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R S P ^ A L I 
Dclla Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S V 
F O N D A T R I C E D E L LE M O N A C H E , 
c Padri Carmelkani Scalzi, 
T S E C O N D O, 
Agviuntom da vn Religiofo del mede/imo Ordinevn Sententiario 3 ouero Raccoltñ 
delle ¡HH frincipalt [emende , Dettt notabdt> e Sentimenti miflici , che 
fi contengan o m tnttc t Opere delta Santa Madre . 
l l tutto ricorretto di nuouo. Con due copioíiííime Tauole5vna 
deCapitolijC l'altra delle coíe piú memorabilije notabili. 
COA 
V E N E T I A , M. D G. L X X X I I 
Preílo Gio: Batrilla Brigna. 
L I C E N Z A D E' S F P E R J O R I \ E P R I F I L E G 1 0 . 

S O N O I / O P E H E G O N T E N V T E 
In quefto Tomo . 
JL Libro delle Fondationi de'Monafteri delle MonaeheCarmelitaneScalze. L'Operetta intitolata Concetti dell'Amor d i Dio íbpra alcune parole de'Cantici 
diSalomone. 
Meditationi fopra rOratione Bomin icaie. 
Efclamatíohi, ó Meditationi dell'Anima á Dio . 
Trattato del modo di vifitare i Monafteri delle MonacheScalze cíel Carmine. 
Ricordi per le fue Monache Scalze. 
Rdationi, che la Santa Madre fcriíTe per alcuni fuoi ConfcíTori. 
Relationcíbmmaria degli a t t i , epropoíiti di v i r tü , chepii\ordinariamentechicdc-
naaDio , e procurauaacquiftarelaíanta Madre Terefa, fatta davn fuoCon-
feflbre -
Canzone , -ócaltrepoche Rime in lingua Spagnuola compoñe dalla medefima Tan-
ta Madre. 
Sententiario, oüero raccoltadelle piu princípalifentenze , detti notabili, efenti-
mentimiftici 3 che íicontengono in unte l'Opere della Santa Madre Terefa di 
Gicsit. 
Trattato delI'Eccellenza, approuaüone , ecertezza , í l i l c e giouamento della dot-
trina, che contengono i Libri della Santa Madre Terefa di Giesu, fcritto dal P. 
M Fra Girolamo Gratiani. 
Apología del P-M.Fra Luigi di Leone, Cattedratico di Scrittura dell' Vniuerfita di 
Salamanca: done fi moftra l 'v t i l i ta , che ne feguealla Chiefa, in che rOpere della 
fanta Madre Terefa di Giesu vadino impreíTe in lingua volgare. 
Vn'Auuerdmento del P.FraTomafodi Giesü , come la fanta Madre ne'fuoi Libri 
non ammette operatione della volontk , fenza eííer'accompagnatadalconofci-
mento dell'intelletto. 
Q 
A V V I S O . 
Faridolamlírafama Madre Terefa JiGiesu fcrtfe líifioria delle Fondatiom de'-
Monafteri delle fue Monache , non vipofe U prima di San Giofeppe d'Amla, per-
che gik /' hauea fcritta nella Relatione , che ella fece della fuá Vtta , come ap~ 
parenel feguente f»o Proemio. Hora cor.fiderando io , che per auuentura i l dem* 
ta Lettore m queflapanicolare traduttione ve l'haurebbe petuto defiderare ¡ per hauer 
in prmto tutta l'Htfioriafegmta , ho voluta percto metterla qu) a f m luogo. LA 
dottrina contenuta nel prefente Libro e per tune le perfone fpirimali , e Religiofe; 
wa fpetiahnente per Monache , accomodandelaciafcuna alpropridJiaío ^ e prdfejjione . 
J'iaccta 4/ Signore, che quefla piccielafaticajia per gloria jna^ e profitto deli'mime . 
A i P R O E -
P R O E M I O . 
i O veduto per cfpcrícnz x M c u n i p qucllo.che ín molti Libri ho Ictto.'l gran bine .che é 
* per rn'aninu il non vfeire da'ccrmini dcirObbcdicnzi: ín quefto conofeo io.chc coa-
íiftc l'and jrfiauanzindo nclla virci\ : c I'andar'acquiftando la perfetta humiltá.poichc 
quefto ct afllcura dal fofpctco.c timore , quale é benc^; che noi moruli hjbbiamo fn 
quefta vita per non errare ¡1 camitiino del C ic lo . Q u i íi troua la quiete tanto pregiau 
dall'animcchc dcGdcranodi píaeercá D i c : peroche í"e da doucro íi fonoraíTcgnateá 
quefta üntaObbcdicnz. i .e foggctutolc ii cuorc ,non volendo tener altro parcrc ,che 
qucllo dei lor Confc(Ioic;e fe íono Re l ig io íc . altro.che qucllo del Prclato loro, ccífi U 
Demonio d'uíTalirlecon 1c fue continué inquictudmi.vedendo.cheanz.i n'cfcc con perdita.che con güada-
gno.Ccflano ct íani io i noftri ribclli mouimcnti.amici di farc la propria volontá.c di foggettat la ragionc 
in cofe di noftro contento , ricordandofi, che delibcratamcnte pofero ia loro volonta in quclla di Dio , pi. 
gliando per mezzoil foggcttatíi á chi prendono in fuo luogo . Kauendomi il Signóte per íua bontá da. 
to luceper conoíccre il grá tefoto.chc fla racchiufo ín queftapretiofa virtú.ho procuratojancorchc fiacca, 
&impcrfcttan-ented¡ pofledcrla , m i moltc volte vi fento rcpugnanza,per la poca virtü.chc in me G trcua, 
hquale per adempirc alcuns coíé petfitumente, che mifi comaadaao, conofeo, che non arriiu. La Diui. 
na Maeftá fupplifca quello, che manca aU'opera prcícnte . 
StandoioinS Giofcppcd'Auilal'Anno i j á i . ebe íú l'iüefTo , nel q;3alc fi fondo quefto Monaftcro , 
mi fu comandito dal Padre FraGarzia di Toledo dcli'Ordincdi San Domenico all'hora mió ConfcíForc , 
che fcrioeíTi la Fondatione di quel Mínaftcro. con moltc akre cofe , 1c quali ( vfcendo foi fe á luce quella 
mia ícnttura , íi potranoo vedere da chi dcfidcrallc faperle.Medeíimamcntc ritrouandorni in Salamanca 
di queft'anno 1773. l'vndecimo doppo haucr 10 feticta la prima FOndatioac , i l Padre Macftro Ripilda 
Rettorc dclla Compagnia di Gicsú.di cui hora mi confeílo .haucudolectaqucUa primafondatione , pa. 
rendoli, che farebbe feruitio di Dio Sigoor Noftro,chi parimente io fcrincíTi le fondat oni de gli akri fette 
Monaftcri.chc fin'hora perla diuina bontá íi fono fondaci; rae í'há comandaron inílemc.che dia contó 
dc'Conuenti de'Padri Scalzi di quefta primitiua Regola.E parendomi impoftib le c ío farc rilpctto a'mol-
tinegotij, cosí di leccere > come d'altre oceupatieni neccífarie , che fcb , per cí lerin cofe comandaíeda" 
Prelati; ftauo raccomandandorai á Dio alquanto anguftiata peí m i ó fi poco talento , e cosi poca fanitá i 
che anco fenza quefto parcuami non poterfi fofFruciltrauaglio , fccondola mia baíTa naturalc«za . Mi 
diíTe il Signore: Fígliuola,4'Óbbedienaa dá foiza. Piiccia á Sua Diuina Macftá, che fia cosí, e mi dia gra-
tia, ch'io arriui á dir bene , c compitamente per gloria fuá le gratic, & i fiuori, che in queftc fondatioDÍ 
ha fitto á quefta Reügione . Sí puo t-ncr per ceno, che quanto intendo dir qui, fafá con ogni veritá feh. 
21 cfaggcraticnc alcujubC-tíHto conforme á quello, che c palíato: attefopbc incofadí iflai minor impor. 
tanza io non ardire^tíirc vna bugia per cofa veruna dclh térra, & in q y t ñ o .che fi feriue, douc non fi pre-
tende altro, fe non che Noftro Signore fia Icdato, n'haurci grandiniroío ferupolo dicofeienza , ecrcdcrci 
cHcr c ió non folo vn perder tempo, raa anco un'ingannare con le cofí di Dio ; onde in vece d'cflcr' cgli 
per qucllelodato.né vcrrebbe piútcftoüfícfo : üche farebb: vn gran tradimeato . Piaccia ¿ Sua Diumi 
Maeñá di non mi lafeiare dalia lúa mano , né permettere , che io lo faccia • Ciafcheduna Fondarioncfi 
porradiftintatnecte, e perordine , cprocurcro di abbrcuiarc, fe faprbfarlo.percbcil m;o ftile é tanto no-
iofo, che anche non volendo.tcmo infaftidire il Lettorc, cftanchero me ftelía; tuttauia coU'amorc, ebe le 
míe figlíuolc mi portano ,aliequah hada rimanerc quefto Librodoppola mia morte, fperofi pocrá tof 
lerare. Piacciaá Noftro Signore, cjic mencre ítj nilTuna cofa io procuro il mió cómodo , né ho occaíione, 
di farlo, roa idamente la sea gloria/e lode, gfá che íi vedranno molte cose, per le quali íc gli deue daré 
ítia moíto lozano, da chi leggerá, l'attribuirnc á me veruna, poichc farcbbc contro la veritá, ma preghi« 
no Sua Macfta, che mi ptrdoni il poco frutto.chs ho cauato da tutte queftc gratic. Molto raaggior ecca-
£ o n e hanno le mié figlmole didolcríi con me quello mió mancamenro.che di tingratiermi d¡ qucllo.che 
s'e fatto- diamo pur lurte le grade, fighuolc m í e , alia diuiua bontá pertanti fauori,quanri fon guélliVtM 
mi há fattj , Per haticr io poca memorii, credo, che fí lafeicranno di diré molte coíe aíTai irnpc iunti, cC 
altrc.chefi potiebbenotralafciarc .fidiranno: in fine tutto faráconforme al raio poco, e groííolaiiO ib» 
gegno, & anche alia poca quiete, che ho per quefto. M i comandanoetiandio, che , ofterendefi occaüo-
ne, tratti akune cofe d'ai atione , c dcll'jnganno ia cui pocrebbon viuerc alome petfone , che b fanno per 
non procurare d'MdarfiúauaDti in efla: in turto mi fottemetto á qucllo,chc tienda fanta Chicla Kocai. 
na, con dcicrminaíione.che prima,che arriui aíle voftre mani, forellce figliuole mic.l'habbiood* v^dc' 
reperfoncdottcefpintuali Comincionel nome del S ignóte , pigliando per aiutola fuaglorioía ^ [e[ 
i l cui habito porto, ancorche indegna di cíío; & il m io gloriólo fadrc.e Protcttorc S.Gioicppc, in cala de 
quale io ftbjChe cosi C chiama quefto Monaftcro ÜC!1C Scalzc, dalle cui orationi fono ftata continuament 
aiutata .l'anno i J71. il g iornodí Sao Luigi lié di Francia adi z f d'Agofto. Vn'Aue Mariadimando pe 
amor fuo al Lettorc , accíoche io fia aiutata ad vícirc dal Purgatorio^ poflaarriuare a vedere Giesutuf -
fto S/gaor Noftro, che viue,c regni eternamente col P*drc, c eolio Spirito fanto. Amen. 
F O K-
D A T I O N 
D E L M O N A S T E R I O 
I S GIOSEPPE D ' A V I L A -
Si narra i l n.odo , col quale Ji fondo 
quejfo Aíonaflerto . 
Cap. I . 
^uendomi i l SIgnore per 
fuá bonta in vna terribile, 
e marauigllofa viílone 
moñrato il Juogo, e pena, 
che rhi üaua apparecchia-
ta neirinferno, feiohauef-
fi íeguítaio i l viaggio, che 
haueuo in altro tempopigliato a fare,& in-
£emealire gran coíe,e fegreti della gloria, 
che C dará a'buoni , ecalVigoa'peccatori: 
andauo defiderando modo , e via di far 
peniienza de'miei peceaii per non incorre-
re in tanto male , e meritar qualchecofa 
per acquiftare cosi gran bene. Bramauo la 
folitudine : onde, haurei voluto fuggir 
dalle genti, efinir'vna voltadifepararmi 
intuito , epertuttodalmondo . Non íi 
quietaba lo fpiritoir.io , fe bene non era 
inquietudine inquieta, ma guítofa, e foa-
ue : ben íi vedeua,cheera Dio, echeSua 
Maefta haueua datoairanima calore per 
digeriré altricibi piü grofíi di queiii 3 che 
ordinariamente mángiauo ^ Andauo pen» 
fando , che cofa haurei potuto fare per 
Dio , emi venne in mente , che princi-
palmente io doueuo feguire la vocatione 
di Sua Diuina Maella á quefla Relígione ; 
ofsei uando la mía Regola con la maggior 
perfíuione , che io haueiTi potuto : e 
quantunque nel Monaftero, done io ña-
uo, vifofíero mohe ferue di Dio , efoííe 
la Diuina Maeilá" molto ben ferwka in 
Vane Secvnda . " « 
quello ; tuttauia per cagione della gran 
neceirua , che v i ñ paüua , vfciuano 
fpefío le Monache, andando a diueríi luo-
ghi , douc con ogni honefta , e E.eli-
gione poteuamo ftare ; oltre : cheil Mo-
naftero non fii fondatocoU'oíferuanza del-
la noílra Regola nel fuo primo rigore ¡ ma 
s'ofiferuaua conforme all' vfoucomune di 
unta lajleligione, cioécon la bolla della 
mitigatione . V i vedeuo parimenre altd 
inconuenienti, parendomi d'haucrui mol-
te eomodita , e ricreationi , per eíTer la 
cafa grande , bella, e deliciofa : ma queílo 
inconueniente d'vfcir füora,comequella 
che molto fpeííb 5 e pin di tutte l'altre mi 
bifognauafarlo , m'era di gran diíUirbo : 
imperochealcune perfone guftando,ch'io 
ítefli in loro compagnia , n'importunaua-
noi Prelati ,iqualinon potendódirdi no, 
melocomandauano : di forte , che poco 
poteuo fermarmi nel Monaítero : & i l de-
monio in gran partedoucua aimare, per-
che io non ftañl in cafa : attefoche quando 
purvi ñauo , col comunicar , cheiaceuo 
ad alcune Rcligiofe quello, che mi veniua 
infegnato da coloro 3 che trattauano, e go-
uernauano Tanima mía , ü faceua gran 
frutto • 
Occorfe vna volta, che dandoneila mía 
celia alcune giouani, parte fecolari, e par-
te Monache, eragionandoll , ch'era tra-
uagliofa vita quella, chá fi pafTaua in quel 
Monaftero , per eííeruitanta gente; vna 
di loro diífe a me, ¿¿rairaltre , che fe noi 
haueíTimo voluto fare rifolutione d'eíTere 
Monache a gtiifa deile Scalze di San Fran-
A 5 ce-
FONDATIONE DEL 
^cefco/arebbe anco pofíibilefar' vn Mona- di grande inquietadme, fkuo ín dubbío i 
fterio , loche giamoko tempo ñauo in che cpfadoueuofare:ma 11 Signoretornau^ 
flueüideíiderij, cominciai atrattare con ípeílbá parlarmidiquefto5 propanendomí 
vna cena Signora Vedoua mia grand'ami- molte caufe, e ragioni chiariíEme, le quali 
ca, chlamataDonnaGniomar de Vglioa, apectamente vedeuo » che non haueuano 
laquale haueua i l me de fimo deíiderio . rirpofta,eche queftaera laíuavolontkrsi 
Cominció ella á difegnarmodi , e vie , 
per dargli éntrala [ & hora m'accorgo, che 
non haueuano quei difcgui probabilita,an-
corche i l deftdeno , che di ció haueuano , 
ci faceíTe parer di si. Ma io dali'altio canto 
ritFouandomí contentiílima nelMonafte-
ro , ov^ e liauo per eíTere moho a guüo mió, 
e la celia ^chehabitauQjfcntampkoá mío 
propoíitOjandauo tuttauia trattenendomi : 
puré alia fine concenammo di raccomanL-
darecaldaraente quefto negotio a Dio no-
ílro Signore. 
JEílendomi vn gioríio comunicata,mico'« 
mandó ílrettarnente ii Sig nore, che lo pro-
cura íTi con cuítele forze raie , facendomi 
gran promeífe- che non lafciarebbe di far-
í ü l Monafterio : che Sqa Maeila farebbq 
moito ben feruita in quello: che l i chamaf-
fe di S.Giofeppeie che ad vna porta rtareb-
bg deito Santo, per noílra guardia; al-
Taltra la Glorioia Vergine fuá jMadre ,; e 
Signora noíira ; e ch'egli ftefía ñarebbe 
fempre in noftra compagnia: echefarebbe 
quedo MonaÜero vna íiella , che daria 
che non ofai piii di far'altro, fe non dirlo al 
mio ConfeíTore, i l quale era i l Padre Mae-
ñroBaldafiarre Aluarez della Gorapagnia 
di Giesu, dandoli in ifcrluo quanto paíla-
na . Non ardi egli chiara, e rifolutarrante 
di rmi , ch'io lafeiaíll tal raaneggioíe mi to-
glieirtdatal penílero , benche gli pareíTe 
cofa da non riufcire, & hausíTedeinmpof-
ílbiie per ragion nal urale, ritrouaadoft po-
chiílima ^equati neflana poíSbilka nella 
mia árnica, e compagna, ch'era quelia, che 
10 daueua fare; mi difle, che lo trauaíTí col 
mió Padre Pi-ouindale , ch'era i l P. Frai'-
Angelo di Salasar, e faceíil quello, ch'egli 
m'hauefFe deito ^ Non comunicai queüe 
míe viíloni col detto P. Prouinclale , mi 
quelia Signora vedoua , di cui h,ó parlato 
di fopra,trattó con eflo luí dicendogll, ch© 
havieua peníiero di far quelto Monaftero1. 
11 P. Prouinciate, cli'era moho difcreto,e t i -
morato di P ió , &armciírimo d'ogQÍ cofa 
buoaa „ venne volontieri in quefto paren-
dógii molto beq?,e diede tutto i l fauore,clie 
per ció bifognaua dkendole , che ammette-
gran fplen dore M i diiTe anco,che fe bene le rebbe i l Monaílero. Trattaronodell'cntra 
Religioni ftauano rilaífate, non penfaííi io^  
per ció,ch'egli íi ferulíTe poeo di loro .- eche 
cofa farebbedei mondo, fe non foílero i R,e-
ligioíi'che io diceill al mió ConfeíTore que-
ílojche S M. mi comandaua s e che voleua,, 
che non mifoffe contrarioy ne me loim.ps-
diífe•. Fu queña viíione, e quclto parlare ~ 
che mi feceil Signore, d i tal maniera» e la.-
fciom mi neiranima etíetti tali: che non po-
teidubitare j che mi haueíTe parlato i l Si-
gnore , Con tuttoció mi diede quefto negp-
lio grandilBraa pena: perche mi íi rappre-
{cntarono in parte moke diquelle grandi 
inquictudini, e trauagli, che mi haucua da 
cotiare-Ecome ftauo conteniiíTíma in quel 
Monaílcro, ancore he prima lo traitafll , 
non pero era con tanta deliberaüone, e cer-
tezza , che farebbe rmfdtQ. 
Qtii pareuajChe mifi.proponeíTe premio, 
macóme vedeuo ^ che iucomiaciauo cofa. 
ta , che vi douea efifere, né voleinmo , che 
mal foflero pid di tredici Monache per 
molti rifpetti. Prima , cheincomindaíli-
mo a trattarne, fcriuemmoal PFra Pietro1 
4'Alcántara tutto quello , che paflaua^ 
ed egli ci con fíglió 9 che a modo nefluno íi 
laíciaíle di fare , eci diede i l fuá parere in 
tutte lecofe - Appena incoraánció a faperíi 
per la Qt ta , che non íi puó diré in poche 
parole la grandi Olma perfecutioae, checi 
venne addoííb, perche in tutt l i ritroui, & 
adunanzeíl parlaua di quefto, con motte-
glirifa-jmormorationirecon dire.ch'era vno 
fpropoíito , e che troppo be ne io mi ftauo 
nelmioMonaftero , e raohc altre cofe di 
qrreño garbo . Queíta si gran períecutio-
ne aííliggeua grandemente la mia compa-
gna, de amica, né io fapeuo che im fare, pa-
rendomUhe hauefifero in parte ragione-
Stando 19 cosi moho trauagliata: c l ^ f 
- —-- - - coma»: 
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^mandandomiaDio/e ccráinclóSim M - ne, ma folo le puré ragioni naturali3che mi 
confolarmt.ed inanimirmi, dicendomi, k muoueuanaimperochcno voleuo 10, checi 
«iiiioconfíderaffilegrancQfe , cíiehaue- defseparere,í"c nor>conformeb.detteragio-
íano patite i Santi, ehe fondarono le Reli- ni.Ci difs'egli,chcli delfimo tepo otto gior. 
gioni, e fcífi certa,che molto pui,e maRgio- ni da rifponderci. e domándole noi itaua-
mo rifoluté di far poi qiaello, che gli ci ha-
uefse detto? io rifpofi, che s i : ma fe bene di-
ceviocosi,e mi pare^hel'hauerei fatto, non 
pero mí fi kuaua giamai vna íkurezza , 
che íi douefie fare i l Monaftero -
La mia compagna hauea piú fededi me; 
ne mai ella per cofa, chele fofse detta, fi r i -
foluea a lafckrlono,quantunque(come ho 
detto)itii parefseimpoffibile^hc non íi ha-
uefse a fare, per credere efser vera la riuela-
tionehaautajnDifcorgendolacontro lafa-
cra Scriuura, né coniro le leggi della Ghie-
fa, lequali flamo obligatiofsernare ; & i n 
fomma mi parefse efser veramente cofa di 
Dio^e di fao-femitio,n6dirneno, fe quel Pa> 
dre tanto dotto mi hauefse detto , che non 
lo poteuamo fare fenra oífefa di Dio, 8¡t ag-
grauio delle nG£lrecofeienze3parmí,che Cu-
bito rhanrei laíbiatoie-eercato altro mezzo-, 
ma non mi daua i l Signore da poier penfá-
realtrochequefto . M i dkeaa dipúi que-
ño fertio di Dio , che hauea prefo á petto 
con ogni rifolutione di far qua nto poteua, 
perche fi ritíraffimo dall'imprefa ( attefo-
che giá era arriuato alia notitia fuá ü gri-
do del popólo ,egli parenaparímente,co-
me á tutt i glialtri , voo fpropolíito .? oltrc 
che vn certo Caualiere in fapendo, ch'era-
uamo ricorfs a l u i , lo mandó ad auuifare , 
chemírafsebenestciie íi metteua 3 echein 
nefsuna maniera ci aiutafse) machein met-
tendoíi a eonfiderare^uello, checi hauea 
da rífp8dí.re3& a far riflefiione nel negotio, 
e nell'inientiane.che haueuamo.e nella ma-
niera di vita,ed oíseruanza religiofa 3 che 
pretendegano, giudicó, tenne per íermo , 
che fofse cofa di gran feruitiodi Dio: ech e 
non fi douea iafeiar di fare.- onde cí rifpofe, 
che ci aflfrettaíTimo a concluderlo , infe-
gnandocianché i l modo, e la via,che fi do-
uea tenere , e che fe bent i l denaro, e facolía 
era poca^dousuamo nendimenoin qualche 
cofa íidarcidi Dioeche fe ci fofse alcuno , 
r i perfecutioni mi reflauano a patire di 
quello,che mi potetio immaginare ,mache 
pon nefacefíi cafo veruno. Diceuami alcu-
rse cofe da riferirli alia mia compagna ;: e 
quello, chemi recaua ftupere.é, che fubito 
refíauamo ccnfclate del trauaglio paíTato, 
e con animo di refiftete virilmente ad ogn' 
inecntro di qualunque perfona. E cosi fu , 
poiche in tutta la CittJi non fu perfona d'o 
ratione, ó fecolare 3 ó Religiofaxhe non ci 
foffe contra, eriOts le parefíevn grandMii 
íno fpropofito. Furono tante le dicerie, & i 
iolleuamenti del mío medefimo Mona-ñero 
che patue duro al Padre Prouinciale porfi 
contra tutti 3 onde mutó parere , ne volle 
piu ammettereil Monaftero . Difie-cheT-
ícntrata era poca, c queüa nonTi cura, e che 
v i era grandiírjma contradittione: in fom-
ma parendoli d'hauer ragion'appieno d'-
abbandcnar'il negotio , neritolfe ogni l i -
cenza, che conceíTa ciliauea,. 
"Noiakre, allequali giá pareua hauer ri-
-ceuuti i primi colpi.ne fentimmograndiiTi 
mapena , & io in particolare in veder con-
trario il P^Promnciale , perche volendolo 
•egli,rmian€iro difeolpa t a-con tijttiíC^jan to 
alia mia compagna, gia i Ccnfefíori non la 
voleuanó aíTbluere/enon fí rimaneuadall' 
imprefa^dicédo, ch'erajobligataa. leuar via 
10 ícandalo. Se n'andó ella davn gran Let-
terato,e gran feruo di Dio deU'Ordine di S. 
13Gmenico,chiamat oií'P-Prefentato F.Pie-
tro luagnez , per dargüeonto di quanto 
pafsaua.; e fu que ño prima j che'l P. Proui n-
cialel'hauefsericufato , attefoche in tutta 
queña Citta non trouammo chi ci volefse 
coníigliarc: dicendo, ehe tutto nafceua da 
capried^e ooítri capí. Diedé quefta Signora 
cototr/inuto deirentrata jch'ella hauea del 
fuo Maiorafco a quefto fant'husmo. co grá 
deílderio.checi aiutafse3efsedo cgli all'hora 
11 maggior Ietterato,chefols£ in <|uefto luo-
po.e foi-fc in unto il fuo Ordine:io anche T-
infortuai di tutto quello, che penfauano fa- i l quale codtradicefte , ló mandaíTlmo da 
re-rapprefentandogli alcuneragioni,ecau- lui , ch'egli li rifponderia : e-cosi fempre 
fe¿e?a pero dirglicofa aicuna di riuelatio- ci aiuto , comcapprefso diró . 
a A 4 Rima-
8 r O N D A T I O N E D E L 
Rin^aremmo con qúeílo moltoconíbla-
le , econ veder'anco, che alcune perfone 
fante, lequalici foieuano efier contrark, 
giá íU..\¡ano alquato rimcíte, e plac2te,anzl 
alciincciaimauano : e fra quefteera quel 
fantoCaualiere,di cui hóglafat to meüone 
al qnale par£do(come in vero erajche i l ne-
gotíoincamiíiaiia á grandiíTima perfetiio-
re,poiche tut toi l noüro fonda mentó era in 
cratione, incHnaua a gindicare,che poieua 
efíer cofa di Dio, ancorchei mezzi l i paref-
feroBíoltodifí ici l i^^uariimpoñibil i - I I 
medeíimo Signore lo douette minare, come 
anco nnuó vn Maeñro Sacerdote gran fer. 
uo di DiOjil onai'c lo fpecchio di tuua que-
ipa Citta, perfona , cbe Dio vi tiene per r i -
medio,^: vtilitá di moheanime :giá quefti 
condeícendeua ad aimarncnel negó lio . Si 
iiaua in queñi termini,e fempre co aivuo di 
molteorationijegia s'era ccmperaia la caía 
in buóluogo, ancorchepicciola;ma di que-
ÜQ nulla mi curauo io , hauedomi dctto i l 
£ig ch'lo entrafil come haueíli potiuo, che 
doppo haurd veduto quello,che S.M ha-
urebbe falto ( e quanto bene l'hó veduto ) 
ende fe bén vedeno3che l'enirata era poca , 
credeuo pero ceriOjChe i l Sig per ahre vie, 
e mezzi ci haurcbbefauorite, ed aiutate. 
Siprgje&ue la medefimtn materiadella Fonda-
tione del Aéonaílers delgloriojo S. Gwfeppe. 
St dice. cerne le fu comandaio , che mn v*-
attendfjfc d (er/.po, che lafeíb di trattarnc; & 
alcuni trauaglf, che ellapatr.e cerne in quel-
lalaccnfolauaü Stgmre. Cap, I I . 
STandodiinq\ie ilnegoiio in quefloter-minej etantc» vicino a conclqdsríl, che 
i l giorno fegKenic fi doueuano fare k ferit 
tute ,occorfe, che il noftro P. Prouinciale 
mutó parere, mofíb (credo) daordinatione 
dmina, fecondo s'e veduto doppo; impero-
che come rorationieranotante , andana i l 
Signóte perfittionando l'opere , e difpo-
nendo, che fi faceílé d'ahra maniera - Hor 
come non lo volle egli pivi ammettere,fubi-
to i l mió Gonfcífojrc mi comandó, che non 
v'auendeííi pui:nelchcsa ilSignoreigran 
traüagii^Sc afílittioni,che in condulo á quel 
teimuic m'eracoñato. Come i l negoiio fi 
lafció, e rimafe cosi imperfeuo , f i venne 
maggiormcnte k cofermare, che Ü tmto era 
fpropofiiodidonne , & accrefeer la mor-
morationecontro di me,con hauerlocoma. 
dato fin'al lora i l mió Padre Prouinciale. 
Ero ioaífai mal voluta da tmto i l mío 
Monañero, perche voleuo far'altro Mona-
ílero piú racchiufo. Diccuano, ch'io facc-
110 loro ingiuria , cheben poteuoioquiui 
feruire a Dio , cfíendoüi dell'altre migliori 
di me: che non portauo amoreal Monafte-
ipj che meglio era procurar qualche éntra-
la per quello5che per vn'altro Alcune dice-
nano,che mi poneífero in prigione, tV altre 
(ben poche) pigliauano alquantoia mia di. 
fefa. lo ben vedeuo, chein raoltecofehaua. 
uanoragione , & alcune volte per aecha-
tarle vfauo con loro qualche feufa , fe ben 
come quella,che non voleuo dir loro la cau. 
fa principale, ch'era i'hauermelo cománda-
lo Dio3non fapeua,che farrni3 e cosi taceuo. 
Altre volte mi faceua Dio moka gratia,che 
tutto quefio non mi daua inqui£tudine5rna 
con tanta facilitare contento i l Iafdai,come 
fe non mi foííe coftaio cofa verana : e que-
üo nefíuuo lo poteua credere , néancol'-
iñefie perfone d'oratione, con le quali trat* 
taño le cofedell'animamia: ma penfauano, 
che io ne íleífi moho afiflitiij e confufa: an-
zi i l medeíimo ConfcíTor mió non fíniua di 
crederlo . I o , parendomi hauer fatto tmto 
quello, che haueuo potuto, giudicauo non 
eíTer'obligata a p-ú , per obbedire a quello, 
che mi haueua comándalo il Signore; onde 
rimaneuomi riel Monaílero , doue ñauo 
moltocontenta i edá mió placeré : fe ben 
non poteimai lafciar di credere , ches'ha-
uefíc á fare queftafondatione : ma quan-
tunque non ne haueffi timore , e la teneííi 
per certa, non pero conofceuo i l come,ne i l 
cjuando. 
Quello, che grandemente mi afíllíle , e 
( forfe lo dónete permettere iISignore,ac^ 
cioche da quella parte, dalla quale poteuo 
riceuere piu dolore,non mi mancaffe vn tal 
trauaglio,epena) fuchevna voltailmío 
Confeflore , come fe io hauefíi fatto cofa 
con tro la fna volonta , mentreappuntomi 
ritrouauo in quella grá moltitudine di pec-
feemioni , in vece di confolarmi , come 
fperauo.mi fcrifie,che da quello, ch'era fue-
cedmo, poteuo chiaramente conofeere^ co-
me il 
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'm i l tutto era fogno : e che pero mi emen-
caísU .per l.-aunenire ncn voleísiin cofa al-
cura riiifcir con la iria.r&piii ragionafsi di 
qijcfío negctio poicheio vcdcuolofcanda. 
Joxlie 11'era ratc,c molte altre cofe fimili , 
time per dai mi pena QuelIo.che me la die-
de maggiore, che tutto i l reftante infierne, 
fu.checcminciai a dubitare, fe io ero ítata 
cccafior:e.& havietso hauutocolpa,che Dio 
fcffe offefo: parendemi anco, che fe queíle paura.fapendo benifsimo di rae, che ín cofe 
\{f\c\ú erano illuf!oni,che tmta la mia ora- della Fede per rofTcruanza , e diíRfa del la 
tlone, e modo di tíía era inganno 3 echeio minimacerimonia della Chiefa.ó per qual-
rare,che da vna perfona in vn'altra s'intenJ 
deíTe/) bisbigliaííe, che io haueuo¡ hauuto 
qualchc riuelatione fopra quefto negot io, 
onde alemú veniuano con moho timóte a 
dirm^ches'andauain queitempicon rigo-
re.e che potrebbe eííere, che mi aecufaflero 
in qualche cofa apprefíb gl'ínquiíhori . 
Quefto io preíl in burlare mi fece ridere^at-
tefoche in tal materia non hebbi giamai 
íííidauo moho ingannata e perduta.Angu 
íiicmmi quefto íi faltamente , che ílauo 
t utta tiubata3e con grandifsima affüuione; 
Ma i l Signore, che non mi abbandonó mai 
in tmti queíli miei irauagli.che hó raccon. 
tati.ebene fpeíío miconfolaua ed inanimi-
w a (che non eccorre dirlo qui) mi diíTe all'-
hora3che non mi affligefsi, poiehe i'haueuo 
10 grandemente fcruito.e non offefo in quel 
regoiio: che io facefsi per all'hora quetlo , 
che mi comandaua ii mió Confefíbrejdi non 
raglonarne finche veniílc i l tempo di riior-
narneal negoiio-
Con quefto rimaíi tutta confolataje con-
tenta di m ciñiera,che nulla mi pareua tuita 
la perfecuüonc^chepatino .Qui m'infegnó 
11 Signore,quanto gran bene ña i l patir tra. 
uagli.c perfectuioni per amor fuo: impero-
fiuogüa verita della Sacra Scrittura, io mi 
farei poíla a patire mille morti.-e per cid r i -
ípofi loro,che di quefto non temeflero, che 
troppo gran male farebbe per l'anima/e in 
lei folie cofa da farmi temeré l'Inquifitione, 
che fe io penfafsi hauerne al cuna , io íleíTa 
andeei a trouarla:e chss'io fofsi ftataingiu-
ftamente aecufata , ilSignore me n'hau-
rebbc libérala , e nerimarrei con guada-
gno. 
Trattai qnefto con quel mío Padre Do-
raenicano,ilquale(come hó deiio)era tanto 
douo^che ben mi poteuo afsicurare in quel. 
lo.che mi haueííe detto. Gli conferí) all'ho-
ra tune le mié viíion^e modo d'oratione, e 
legrandifsirae gratie, che mi faceua i l Si-
gnore,con la maggior chiarezza^chepotei, 
e lo pregai,che confideraffe tutto ció moho 
che fu tanto raccrefcimento^ch'io femi) nel- bene,e mi diceíTe, fe vi era cofa alcana coa-
l'anima roía deil'amor di Dio,con altri mol- ira la Sacra Scrittura , e determinatione 
t i doni.cheioñupiuo; equeño micagiona, della Chlefa, equello, cheduutte le cofe 
che non pofío lafeíar di defíderare trauagli. mieegli giudicaua . Mi afsicaro egligran-
L'altre perfone ñ credeuano , ch'io ne üefsi demenie,& á mío parere gli fece grand'vti. 
moho confuía,6 vergognofa, e cosi farebbe le, peroche fe ben'egíi era aflai buono, da 
ftato, fe ilSignore in tanta eftremita d'af- indi in poi fi diede molto piii ali'Oratione, 
fiiuior.i non mi haucíTe fauorita con si alte e fi ritiró ad vn Gonuento deli'Ordine fuo 
gratie All'hora incominciai á fentire mag- molto folitario per poteríl meglio efercita-
gioriimpctid'amor di Dio, come hó detto, rein queftardoue dimoró piudi dueanni , 
«& hebbi maggiori ratti/ebene iotaceuo, e fin che i'obbcdienzalocauódiquiui( fen-
non diceuo a perfona vei una queíli guada- tendolo egli aíTai} hauendo la fuá Religio-
gni. Quel fant'huomo Domenicano tencua nebifogno diluí , per efler perfona táñ-
eos! per certovcomeio, che qnefto Mona fte- toemiaente: io puré fenti) molto la fuá 
ro s'hauea da fare^ e come io non voleuo at- partenza( ancorche non gli la diñurbafsi) 
lenderui.per non andar contra l'obbedien- pe'l gran mancamento, che mi cagionaua. 
.^a del mío Confeflbrejnegotiaualo egli con Maconobbiil fuo guadagno : percioche 
quellaSignora Vedoua "mia compagna , fiando io come ho detto , con gran pena 
fcnuendoaKomafopradició, edifegnan- diquefta fuá parita , mi diííe 11 Signo-
do.modLeviedaefFeituarlo. re , cheio miconfolafsi , ne fentifsi di ció 
Comincio anco qui 11 Dsmonio a procu- psna , psrehe raoko ben guidata ero . 
, Venne 
FON D A T ION E DEL 
Venne rammafua di ik tanto approfittata, 
e taino auuantaggiata ndlo fpírito, che mi 
diík.quando tornó,che per neíTuna cofa del 
Mondo hauria voluto lafciar d'andarui- lo 
parimcnte poteuodire i l medcílmo, poiche 
queüo, di che egll prima mi aíTicuraua con 
leíble fue leuere, giíl anco faceua coll'efpe-
rienda di fpirito , la qual'etiamdio hauea 
grande di cofefopranatwraU, e lo condufíe 
quá ilSignorea tempo, che viddeeífer ne-
cefiario per aiutare, e condurre a fine i l ne 
gotio di queño Monaftero,Ghc voicua S M . 
che fi facefle - Stetti iodunque in queílo í l -
lentio,nonattendendoalnegotio;, népar-
landenc^percinque, ófei meils ne mai i l Si-
gnore me lo comandó: io non fapeuo qual 
foífe la caufa, ma non íi poteua leuare dal 
penílerojche íi farebbe fatto. 
A l fine di 'quefto tem po^eíTendori partito 
di quk i i Padre Rettoredeila Gópagnia di 
Giesu, ne fece venireSna Maeña vn'altro 
molto fpirituale di grand'animo 3 & intel-
lettOjed'afíai buone leuere ( chiamauaílil 
Padre Gafparo di Salazar ) in tempo,ch'io 
ílauocon molta necefílta.: percioehe come 
qnei Padre3che prima mi confeflaua, haue-
\ía fuperiore, ed eglino fommamentes'efer-
citano in queíla v in i i di no farejné ñ mno-
uerea cofa veruna;fe non conforme alia vo^ -
loma del lor Superiore^fc ben'cgli imende-
ua beniffimo ilmio fpirito y& feavieua deli-
derio^ch'ioandaíTi molto auanti, non pero 
ardina in akune cofe determinaríi per al-
en nr ragioni^chc per ció hauea, 
G'a lo fpirito mió andana con íi grand' 
impeti, che fentiua gran pena in efierriie-
mito,elegato ; con tuttociónon mi parti-
no da qnello.lcheegli mi comandaua.Stan-
do io vn giorno con grand'afflittione, per 
parermi} ehe'l Confefíore con mi credeua, 
rai difiíe i l Signore, che non mi affannaíTi , 
che preño finiriaquella pena. lo mi ralle-
grai molto, penfando di douer prefto mo-
rire,e fentiuo moho contento, quando me 
nericordauo: viddi poichiaramente, che 
érala venina di queño PadreRcttore,che 
hó detto: imperoche non mi venne mai pin 
occafione di íentir queila pena, per rifpet-
to,cbe il Rettorc, che venne , nonritene-
na i l Padre Miniñro , che era mió Confef-
{ore.^nziglidiceua, ehemiconfolaffe , e 
che non v'era di che.temeré , echenon rfii 
guidaíTe per cammino tanto ftretto^na che 
lafciaííe operare alio fpirito del Signore'; 
perche alcune volte pareua con quefti grá-
di impeti di fpirito.che non reñafleall'ani-
macome refpirare. 
Vene quefto Padre Rettore a viíltarmi 5 
Se i l Confeflore mi comandó, ch'io trattaífi 
feco con ogni liberta,e chiarezza. Soleuo io 
fentire grandifíima eontradittione in diré 
le cofe mie,ma auuenne quí, che in entran-
do io nel Confefllonario fentij nel mió fpi-
rito vn non só che, che ne prima\ nédoppo 
rai ricordo hauerlo fentito con verun'akroi 
ne fiprei io dire,come ftV, nh potrei dichia-
rarlo con comparationeiperochefü vn gau-
dio fpirituale,& vn conofeere Tanima rnia, 
chequeü'anima m'hanea da; intendere , e 
conformaríi con la mia,fe bene (come dico) 
non intendeuo come: attefochefe prima io 
gli haueífi parlato,ó mi haueíTero date grá; 
relationi di lui, non farebbe ñata gran cofa 
recarmi gaudio ilconofeere , che hauea da 
capi rmi^ intendermi, ma né egh'ame, né 
io a lui pur vna parola ci haueuamo detta : 
né era perfona^di cui io auáti hauefli hanu-
ta alcuna notitia . Doppo hó ben veduto, 
che non íi gabbó punto lo fpirito mío, per-
cioehe in unte le maniere é ftato di gran 
giouamento all'anima mia i l trattar feco ; 
eílendo i l fuo modo ,e conuerfatione molto 
a propofito perfone,le quali pare ^  che'l Si* 
gnore habbia condoue4 molto auanti , 
facendole egli correré , enon andar paf-
fopaíTo', & ha arte, e maniera per di-
ftaccarle afíatto da ogni cofa , e di mortiííi 
carie , hauendogli in quefto dato il Signo -
re grandiflimo talen tOjíl come anco in mol-
te altre cofe -
Subito.che incominciai a trattar feco,!n-
teíl il-fuo fiile , e conobbi efiei'vn'anima 
pura,efanta, econ partlcolardonodelSi* 
gnore di conofeere l i fpir i t i : mi diede gran 
contento il vederció.Má di l i a pochi gior-
ni tornó i l Signore a üringerrr.i , ch'b di 
nuouo trattaffi i l negotio del Monaftero 5 i 
che dicefsi al mió Confeílore, & a quefto 
Padre Rettore moltec6fe,e ragioni, accio-
che non me Timpediflero; lo feei v ed alcu-
ne dauáno loro timore; fe bene quefto Pa-
dreRettore non dubitó maijcbefolíe fpiri-
to 
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to ál Tti® l peroche con molta attenüo- TOez2Í,che recauano ftupore a chi gl'vdiua 
re , e Mdio confíderaua l u u i glieííetti xniprouidde . La cafa mi íi rendcua molto 
£Ui0i . piecola A in vero era tantcche non pareaa 
Finalmente doppomolíi difeoríl ,econ- pofsibikafaruifí Monaílero. Vo!euocom-
ílderaiioni no hebbero ardire di vieiarme- prarne vtValtra^che ftaua congionta a que 
leuxi impecirloianzi torno i l mió ConfeíTo-
re a dar ral licenza, ediííe eh'io ponefsi puré 
iOgni micsforzo percondarloa fine . Ben 
vedeuo 10 il trauaglio, al quale mi efpone-
«o^erefíer'ioaífai fola, & hauere pochifsi-
ma pcíbíbiltá-ConcertammOjChe íi ti-attaf-
ftton ogni fegretezza, ccosi procura i,che 
ilajpur'afíai píceioía, per me la Chiefa, ne-
haueuo con che,ne v i era modo, come com-
prarla.nefapcuo,. che mi fare . Vn giomo 
doppo eííer itú comunícata,mi diíTe i i Signo 
re:Gia t i hó detto} che entri coraanejue po-
tra!. Et k modo di;clclamaiione foggiunfe: 
O cupidígia del genere humanOjChe anco la 
vna mia forelia carnale , la q-uale viueua terrapeníit i habbia raancarejqviante vol-
fvior di qui^comprafíca nomefuo la cafa, e 
raccomodaife, come che folie per íuo ferei. 
tio,con aleuni denaii, che i l Signoreci fece 
h e r e per cene vie , che longo farebbeil 
raccomar qiü hora , come fofíero da Dio 
prouiíli. Haueuo gran cura di non far cofa 
aicuna contra i'obbedienza ; ma nulla di 
queño difsia'miei Prelati ,fapcndo, che fe 
l'hauefsi loro detto.farebbe ñato tutto per-
foróme la volta paflata, anzi che forfefa-
rebbe ílato peggio: certo é che non faceuo 
contro le noflre rególe. 
In trouar denari,in negotisre^in accomo-
dare,aggiuñare, & in dar'ordinepíer la fa-
brica del nuouo Monaftere,paírai molti , e 
gran trauagli.alcuni dc'quali aílai ben fola} 
percioche fe bene la mia compagnia faceua 
quellOí che poteua 9 müladimeno poteua si 
pcco,che era quaíi niente: eccetto i l faríl in 
fuo nom^e col fauor fuo , mito i l reliante 
de'trauagJiera mio,ed erano tanti, e di tal 
íbrte5the hora mi flupirco,come li potei fof-
ferire TaU'hora añlitta diccuo.-Signoi: mió, 
come mi comándate cofeche paiono impof-
fibili ? chequantunque io íia donna,fe ha-
uefsi almeno liberta , íi potrcbbe fperare 
quakhe buon eíletto: ma ritrouandomi le-
le lió io dormito al fereno, per non hauere 
done ricouerarmi? iorimaíi molto fpauen-
tata^e conobbi,€he hauea ragionc^ me n'an-
daialla Cafata,e dirsegnandoia,trouai .che 
vi fi poteua fare vn Mona£tero(bencheplc-
ciolo) giuito,e compito, né micurai com-
prar piií íito, ma folo procurai, che fi lauo-
raíre,& accomodafíe di maniera, che íi po-
tefíe habitare,tuttofemplicey erozzo fenza 
curioíi lauori, e tanto foiamente, che non 
facefíe nocumemo alia fanita5e cosi fempre 
s'ha da fare in tuttele nofírecafe. 
HgiornodiSantaChiara andando io a 
comunicarmi, apparuemi quefta Vergine 
con grá bellezza,e mi difle, che coraggiofa-
mente profeguifeil'incominciataimpiela , 
che ella mi aiutarebbe\ lo preíi ad hauerle 
gran deuouone: ed é riufcito queílo tanto 
vero3che vn Monaftero di Monachedel fuo 
Ordine,che fta vicino a noi, aiuta a foften-
tard,equello,che é ilato di piu iraper tanza, 
é,che a poco a poco hk condotto quefto mió 
deílderio a tauta perfettiune > tic adempi-
mento, che la pouertk., che íi offeruaua nel 
Monaílerio di quefla felice Santa, gia íi of-
ferua ta queilo noñro, e viuiamo di limo f i -
na, i l che non m'é coftato poco trauaglio 
gata per tutte le bande, fenza denari, fenza con fare,che fia con ogni fermezza, & auto. 
afTegnamentoditrouarli, fenza modo, e rita del Sommo Pontefice Romano , dal 
poíiibilta di fpedirc le Bolle, né buona per quale íi é ottenuto vn Breue.doue fuá San-
cofa veruna,che poffofar'io SignorerRitro-
uandomi vna volta in vna gran necefsitk , 
che non fapeuo,che mi farené come pagare 
akuni artiilLmi apparueil gloriofo S Gio 
feppe,raio vero Padre.eSignoreje mi íigni-
íicó.chenon mi farebbonomancati denari, 
ch'io gli accordafsi pure:e cosi feci, fenz'ha 
na ne meno vn quaurino;^: U Signore per 
l i ta ordina , che non íi pofla murare , ne 
habbia giamai quefto Monaftero entrata.E 
di pin opera i l Signore ( e per auuentura 
debb'efferea prieghi di quefta benedetta 
Santa)che fenza domandarlo,ci venga pro-
ueduto compitamentedi tutto il neceíTario. 
Sia egii eternamentebenedetto: Amen. 
Stando io in queíU medeíimi giorni in 
vna 
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vnaCx.icfadell'Ordine del glorioíb S Do-
rnenico.auuennexhe nellaFefta ddl'AíTun-
tione diNotiraSignora , mentre andauo 
conílderando i molti peccaii, che ne'tcmpi 
paílati haueuoconfeítaii in quella Chiefa,e 
le cofe celia mia mala vita , mi venne vn 
ratto si grande.che qua íl mi cano di me.Po-
llrai a federe, & anco mi pare^he non potei 
veder'alzare il Slgnore,ne vdir Mefla , del 
cherimaíl doppocon ifcrupulo. Stando CO-
SÍ mi parue,ch'io vedeirupormi in doíTo vna 
x-eíledi tnolta bianchejaza^e di marauiglio-
fo fplendore; al principio non viddi cbi me 
la velUua3ma dipoi viddi.la Vergiiie noftra 
Signora al lato drit io, & il mió Padre San 
Giofeppe al ílnirtro,che mi veftiuanoquel-
la veíte; mi íi dichiaró in quell'atto, come 
ero giá monda de'miei peccati.Finita di ve-
ílire,e piena d'infínito diletto,e giubilo, mi 
parné ,cheíubito la BeatiíTmia Verginemi 
pigliafle per mano,dicendomi, che io le da-
no gran contento in leruire al íuo diletto 
Spofo San Giofepperchio teneffi per certo, 
che quanto pretendeno iniorno al Mona-
ilero :íi farebbc fatto, e che in qnello reíla-
rebbe grandemente feruito i l Signore , Se 
ambedueeíli : ch'io non temeííi di rottura 
giamai in queilo.benche l'obbedienza, che 
doueadarña'Prelati fuoridella Religione 
non foiTe a mió güilo Í perche eglino ci cu-
ílodirebbono, come anco i l fuo dolciílimo 
Figlioci hauca promeíTo d'efiere con eíTo 
noi.-e chein fegno della verita di quelto mi 
daua quella gioia- Pareuami,che m'haueíTe 
gettato al eolio vna ccllana d'oro moho 
b lli,dalla quale pendeua vna Grocetta di 
grandiffimo valore.Erano quelle gemmej e 
queU'oro tanto diííerenti da quelio,- che {i 
troua quinche non v i é comparatione^eflen-
do la loro beiiezza molto maggiore di quel-
io,che ci poíllamo noi immaginare:ne gion. 
gel'intelleuoa capiredi che materia foíTe 
la veíle.ne corne immaginaríi tal bianchez-
zaja quale vuol ü Signore tal hor rappre-
fentarcijimperoche tutte i i bello, e blanco 
di quelio mondo e(per cosi diré) come vno 
sbezzo fatto col carbone.La beliezzaj ch'io 
viddi in Noítra Signora,era grandiílima,fe 
bene non l'apprefi pse modo di alcuna fi-
gura particoiare,ma tutta la forma , e tune 
le fattezze del volto infierne era veiUu di 
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blanco con grandifsimo fplendore,non chfe 
abbagli,inafoaue : Non viddi cosi chlar.^ 
mente i l Gloriólo di S Giofeppe, aucorch-
ben conobbi3che egli iUua quiui a modo di 
quelle viíioni,chenoa a veggono. Pareua-
mila VergineSacratiílima molto gioua-
netta,trattenutiricosi meco vn poco, ritro* 
uandomiioin vngiubilo , e contento ; íí 
maggiore (amíoparere ) ch'iohabbi mai 
hauuto,dacuimai haurei voluto vfdre- mí 
par ue,che l i vedeuo falire al Cielo, aecóm*-
pagnatida vna gran mohitudine di An-
^ioli,rimancndo io molto fola,fe bene piena 
di confolationeje tamo intenerita^leuataje 
raccolta in oratione, che ftetti per vn poco 
di tempo.che né punto muouerm¡,ne parlar 
poteuo.come quafi fuo ra di me, & aliénala 
da'fenil.Riinali con vn grand'impeto di di-
sfarmi per Dio^ econefíetti fomiglianti . 
Pafsó il tutto di maniera,che non potei mal 
dubitare.ancorche molto i l procurafsi, cha 
non fofíe cofa di Dio Lafdommi confolatif-
fima3e con moka pace. Círca di quelIo,che 
mi difTe la Regina degli Angelí dell'obbe-
dienza, é che a me rincrefceua non porre i l 
Monaíiero fotto l'obbedienza de' Prelati 
dell'Ordine mió ; mail Signore m'hausul 
detto , che ail'hora non conueniua darla a' 
Superiori della Religione, adducend-omi le 
ragioni } perlequali in neíTuna maniera 
conueniua lo facelsi^ ma che mandafsi a Ro-
ma per vna certa viajdicendomi anco 3 che 
egli haurebbe fatto, che mi foífe venuta la 
rifpoña,e fpeditione per la fte/Ta. Ecosi fií, 
che appunto per quella ftrada, comeilSi" 
gnorc mi íigniíicójíi mandó ,e venne la ri-
fpofta(che altrimente noin'finiuiamo mai di 
negotiarlo)eci tornó aíTai bene E perleco-
fe,che doppo fono fuccedute, fu moho con-
ueniente,che ü defife l'obdedienza al Vefcoi 
uo,ma ail'hora non lo conofceuo lo, né me-» 
no fapeuo,qual Preiatoíarebbe , evolleií 
Signore,che fofíe fi buono, é fauorifíe tanta 
queílo Monaíiero, quantoé ftatodi bifo-
gno per la contradittione, che vi ñi in fon-
darlo(come appreíTo diró) e per porlo nello 
ftato,nel qnale hora íi ritroua. Benedctto 
fia eglijChe cosi ha operato ü tutto. Amen* 
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Raccomandandomjimolto dicuorea Dio 
Raccmta, etme in queflo temfo conueme, the ftetti per unto U Mattino, ó gran parte di 
ellafiajfemaffe da qneíia Cttta; dice la cau- quello in gran ratto . M i diffe i l Signore ; 
fa-, come le comando ilfmPromncide, che Figlmola non lafciar d'andare non afcoltar 
andajfeper conjolatione d'vna Sigmra molto i parí d'alti, perche pochi ti coníiglieranno 
prmctpale; Narra lagratiagrande, che i l Si- fenza tenieriia:bcnehe tu habbi de'trauagli 
gmre le fecc.dt ejfer me^L*per deíiare vna reíleró io in quelli grandemente feruito j e 
perfonapnnapaUfima afermre Sua Mee- per queílo negotio del Monaftero.conuiene 
fia molto da donerot come ella haaeíje pot da molto,che t i allontani, finche fia venuto i l 
lei famre , e protettione negotio del Mo-
naflero.E molto da notare. Cap. I I L 
y^Er molta diligenza^h'io facefil, perche 
X non fi feeprifre, ó s'intendí.fie queñ'o-
pere,non fi potéfare tanto fegretarneme , 
che pur troppo non íi rifapefíe da alcune 
perfone,delle quali altre lo credeuano , & 
altre no . lo temcuo molto,che venendo i l 
Padre Prcuinciale non gli foiTe detto qual-
che cofa di queño fatto^náe mi hanefTe co-
ma ndato,chc lo lafciafll.né v'altendeíTi piíi 
efubitoiltnttofarcbbecefíato , atiefoche: 
ero rifoluta d'obbedirlo. Ma ci prouidde i i 
Signore di quefía maniera; imperoche oc-^  
corfe,chein Toledo Cittk principale5ionta. 
na di qui piii di feíTanta miglia,íi ritrouaua 
la Signora Donna Luifa della Cerda moho 
sfflitta per la mone di fuo marito, ed i l fuo 
dolore era fi grande,& eccelFiuo, che íl du-
bitaua della fuá falute.Hcbbe ella notitia di 
qvieña pouerclía peccatrice.ordinando i l Si-
gnore che 1c foíTe detto bene di me per ahri 
benijdic di qua precederono; e fapendo che 
10 fíano in vn Monailerojdal qualeíi pote-
uajC fi foleua vfcire,pofe i l Signore in cuore 
vn grandiílimo dcfiderlo di vedermi , pa-
rendole,che fi farebbe meco confolata onde 
fubito procuró per tutte le vie, che poté, di 
farmi andaré coIa,inuiando per ció meífi, e 
lettere ai Padre Prouinciale. che ñaua aíTai 
da lungijilquale conofeendo beniflimo que-
álaSignora per perfona principaliíliraa, e 
defiderando darle fodisfattionejC contarla , 
mi mandó vn ordine con precetto d'obbe-
dienza , che fubito v i andaffi con vna com-
pagna.lolofeppi la noitedi Natale t emi 
cagionó qualche turbaiione, e molta pena 
11 y edere5theperjfarefcfiein me alcun bene 
mi voleuano far'andar cola : atiefoche co-
nofeendomi io tanto peccatrice non lopo-
leuofoffrire. 
Breue : perche i l demonio tiene ordita vna 
gran trama per quando verra i l Prouincia-
le;non teme di cofa veruna,che io t i faro co-
la in aimo.Io rimaíi con quefte parole mol -
to confolata^ inanimata ; le raceontai al 
Padre Rettore della Compagnia di Giesú , 
ed egli mi diíTe, che in neíTuna maniera la-
feiaffi d'andare.Non mancauano alcuni^che 
mi diceuano,non eflér efpedíente, ch'io an. 
daílije che era inueniione del Demonio,per 
che cola mi vcnifTe qualche male.e che tor-
nafsi a fenucre al Padre Prouinciale.Io non 
feclconiodiqx]efto , ma voiíi obbedire al 
Padre Rettore:econ quellojchc nell'oratio-
ne haueuointefo,andauofenza timore , an 
corche non fenza grandifsima confuíione , 
vedendo con che tiiolo mi conduceuano, e 
quanto s'ingannauano : quefto mi faceua 
piu importunare co'preghi i l Signore, per-
che non mi abbandonaíie . Confolauami 
moho i l fapere, che in Toledo v i foíTe Cafa 
della Compagnia di Giesu,e con lo ílar fog-
getia a quello, che mi hauefiero quci Padri 
comandaio(come ñauo qui)mi pareua, che 
vi farei llata con qualche íicurezza. 
Piacque a Dio,che Donna Lui<*a íl confo 
ló tanto, che fubito cominció ad hauere e-
uidente miglioramento, de ogni giorno piii 
fi trouaua conrolata.Fu gran cofa,e l i ftirnó 
molto,perche ( come hó detto) l'afflittione 
la tencua grandemente oppreíla:penfo,che 
i l Signore lo volfe per le molte oraiioni^chc 
faceuanoper me alcune perí()nebuone, che 
io conofceuo , perche mi fuccedeíTe bene 
queña cofa . Era queña Signora molto t i -
morata di Dio, e tanto buona , che la fuá 
moka pieta , e religione fuppliua a quello, 
che mancaua á me. Prefea portarmigrand* 
amore, ed io parimente a lei, per veclere la 
fuá gran bonta:ma quaíi tutto m'era croce, 
perche leearezze , e regali tni dauano pin. 
toíto tormento graridej ed i l far tanto cafo 
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di me,íaceuami flare con gran timore. An-
daira Tanima raia tanto raccolta , che non 
ardiuo trafcpirarmi punto , né meno i l Si-
gnore íl dimenticauadimeipercioche flan, 
do quiui mi fece^randiíTime gratie, e que-
fte mi cagionauano tanta liberta , e tanto 
libera da'trauagliAmuidie^he mi porta-
uano alcune perfone, per vedermi tanto a-
mata da quella Signora.Doueuano per au-
nen tura immaginaríi^h'io pretedeíH qual. 
che interefle:ecredo,che1 Signore permefíe, 
che cofe f i m i l i , cd altre d'altra forte mi re-
difprezzodi tutto quello, che vedeuo^delle caffero qnalche traviaglio,accioche non mi 
lorogrande2,ze,e pompe( e quanto piu era 
no,piú l'abborriuojche no lafciauo di trat-
tarecon quelleSignore si grandi con qud -
la liberta,e domeítichez2a,€ome fe faíTe {la-
ta loro vguale , alie quali pero con moho 
mió honore hauerei potmo feruire - Neca^ 
uai vn gran guadagno , e lo diceuo loro . 
. Viddi,che erano donnecosi foggettea de-
bolezzeje pafíloni.come io , e Quanto poco 
s'ha da ñimare la Signoria,e quanto queña 
é maggiore,hk piú anche trauagli,e íbüeci-
ingolfeffi nellccarezzc^fauori^hedairal 
tra banda riceuetio: ma piaeque al Signore 
di liberarmi d'ogni cofa con acquifto, e mi 
glioramento dell'anima mia. 
Stando io quiuijoccorfe a venir'in quefta 
Citta v7n certo Reiigiofo , perfona molto 
principaleíecoi qnale moltiáni prima ha-
ueno alcune volte trattato le cofe deirani-
ma mia.Lo viddi volendo io vdir Mefíain 
vna Ghiefa dell'OrdinefuOj la quaie iiaua 
vicino alia cafa,oue io diínorauo,e mi vea 
tudini,& vn particolar penfiero di íl-ar con ne vn gran defiderio di fapere,in che diípo-
grauita^mantenimentedelgrado^he tali ütione íi tronaffeall'hora qusll'anima, la 
perfonehannodimaniera,chené pur lela- qualebramauoio , chefolTegran ferua di 
feia bere,ó manglar füor di tempo , maad Dio,e m'alzai perandargli a parlare : ma 
horeftabi!ite( perche tutto d'andare con- comsgik ílauo raccolta in oratione , mi 
forme alia grandezza, e fplcndore del gra- parue doppo,che folTe vn perder tepo, per-
done non allecompleífioni ) e molte volte chechi mi faceua metter in quefto ? onde 
bifogna , chemangino cibi piu conformi lornai a pormi áfedere . Parmi3che cióm'-
alio ftato loro,che al gufto.Siehe total men- occorfe tre volte.finalmeate piu poté l'An-
te abborij i l defiderio d'eíTer Signo ra . Dio 
miliberi datali grandezze,egramtá: é ben 
vero,che quefta Signoracon eííer'vna delle 
piú principali del Regno credo, che habbia 
poche,che l'auanzino in humilla, e íimpli-
cita.Io le haueuo gran compaírione,e tutta-
uia la cdmpatifco,vedendo come bene fpef-
fo va , e trattanon conforme alia fuá incli-
natione, ma per cómplice col grado, e ítalo 
giolo buono.che'l cattiuo.-randai a chiama-
re , ed egli venne a parlarmi in vn Gonfef. 
fionario Gom'erano molt'anni/;a'i non c'e-
rauamo veduti, cominciammo l'vn l'altro 
ad interrogare! delle noftre viie.-gii difll lo, 
che la mia era llata plena di malti trauagli 
all'anima Feceegli grand'ínftanza^h'iogli 
dicefsi3che trauagli erano quelti: gli difsi , 
che non erano cofe da íaperle egli, ne io da 
fuo . De'feruuori^non occorre, ch'io diehi raccontare. Repllcommi, che gik,che li fa-
quanto peco fe ne poíTin fidarc, fe ben'elia peua quel Padre Dominicano.di cai ho pac 
glihaueua aífai buoni; non bifogna parlar laio di fopra^díndo fuo grand'amico , da 
ph\con vno^checoli'aliro^oichequegli , lui,gli haUrebberifanuíi,e chelo non me ne 
cheépidfauoritodd Padrone,cheéiÍ piu prendeífi alcun trauaglio. Finalmente non 
inuidiato3e mal volutoda gli akri; i leheé poté egli reftare d'irnportunarmi , & 
vna gran foggettione * Qui fi feorge vna io(a mió parere) potei lafciare di dlrglieli : 
delle bugie,che dice i l mondo,il chiamar Si- impeüoche con tutta la repugnanza,c roflo; 
gnori perfone tali , parendomi piutoí lo r€3chefoleuohauere , quandotrattauo dt 
fchiaui di raillecofe. queile cofe con elfo ÍUK C col Padre Rcuore 
Piacque al. Signore, che in quel tcm- fopradetto , non Hébbi pero all'hora pena 
po, ch'io dimorai in quclla cafa , íi facefle véruna, anzi iTiiconíblannolto:§li dü"ll 
dalle perfone diefía gran mutatione, e mi- tutto fono íi; ilio ú\ confolione. 
glioramento nel feruitio di Sua Diuina M i paiuc niu accorto^, che mal ( f^ bene 
Maefta: ancorche non v i íletti totalmente fempre lo tenni per perfona di grand'intei-
r kito) 
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tctto) coníiderai i gran taknti, c parti, che penfare,ie ftauo in difgratia di Dio ¡ & an-
egli haueua per far grá profiuo/e del tutto gu ftiauami lamo quetla pena, che tutta mi 
{ i fofle dato a D io : che queilo hó da alcuni 
anni in queche non veggo pcrfona,la qm-
le moho mi fodisfaceia , che non la volé01 
fubito vedcre del mtto data a Dio , c con 
eerte brame,i5¿: ardori alcunc VGlte,che non 
poífo far di mcno:e fe bene deíidero che tut 
bagnauo^ ftruggeuo in lagrime/upplica 
do la D.Maeíta,che non lo pcrmaiieñe. In -
te fi all'hora,che ben poteuo io coníblarmi, 
econíidare,che ftauo in gratia,poichs tanto 
amor di Dio3e jlmili gratie,che S Mlfaceua 
airanima,& i fentimenü,che le daua,noa íi 
t i lo feruino,ín quefle perfone per63 che mí compatmano,ne ñ conduceuano ad y n'aui-
fodisfannoílo bramo con maggior aníietá: 
onde con afíaipiu caldezza prego io i l SI 
gnore per loro. Cosi appunto mi oceorfe co 
queüo Religiofo^ch'io dicoP regommi, che 
io lo raccomandaffi grandemente a Dio(n5 
bifognaua dirmelo, perciochegiel ñauo io 
di maniera, che non poteuo far'altrimcnte) 
c cosi me ne tornai al luogo.doue fola.e r i t i -
rata foleuo üarmi in oratione; quiui tmta 
raccoltaincominciaia trattare col Signore 
con vn modo,e ílile quaíi alia balorda, con 
cui molte volte tratto,fenza faper cié, ch"io 
mi dicoñmperocbe l'amore é qucgli,Ghe all* 
hora parla,e íla l'anima tanto fuor di fe,che 
ma.cheftefle in peccato moríale. R i malí con 
gran confidanza , che i l Signore hauaíTe da 
concederé a queíla perfona quello , che gli 
domandauo. 
M i dlíTe Sua Maefta^h'io diceffi a quefto 
Religiofoalcune parole,il eheTentij io gra-
de mente,pcrche non lapeuo,come dirie:at-
tefoche quefto di far'imbafciate a terza per. 
fona e quello,che fempre fento piu panico-
larmcnte, ed a chi non fapeuo fe l'hauea da 
prendere in bene,ó hauca da burlaríi di me. 
M i viddiin grand'anguftia^raa finalmente 
rimafi tanto perfuafa,che ( a mío parere ) 
promifi a Dio di non lafciar di dirgliele, fe 
ron coníiderata la differcnza,che e ira lui5e bene per vergogna,e rofíbre,che n'haueuo, 
Dio-jattefccheramorejqual'ella conofcc,che le fcriíTi^egliele porfi Ben íi viddeeífer co-
Dio le porta , lafá dimenticar dife, elefa 
parerejehe ília tutta in Dió.oade come vna 
cofa mcdeíima fenza diulfione, e differenza 
parlafpropoílti . M i ricordo, chegli difíi re^comequeglLchelo voieua per fogh ma-
quero ( doppo d'bauerli chieílo con molte 
fa di Dio.per l'opcratione,chefecero,poichc 
ft rifolfe di daríl molió da douero ali'ora-
iione,benche non fubito iifaceíTei i l Signo-
lagrime3cfee facefle , che queiranima lo fer. 
•uiííemolto da douero, perche fe bene io la 
teneuo per buona,non pero mi contentauo; 
daua per mezzo mió a direaicune veriia 
che fenza intenderlo io , andauano tanto a 
fuo propoíito,che egli fi fiupiua;il Signore, 
lo douete difporre a credere, che fofTero pa-
volendola aífai migliore:) Signore, non m'- role di Sua Maefta,& io benche raiferabiie, 
hauete da negare queña gratiarmirate, che caídamente né lo fupplicauo , che tutto lo 
quefío ícggeito e bueno per noftro amico: conduceífe á fe facendogli abborrire i place 
Oboma.ebenigmtagrandediDio, come ri,e cofe di quefia vita , l'ha poila Diuin: 
tion mira le parole,mai i defiderij egli afFet 
ti^con cheíi dicono,come fopporta,che vna 
mlferabile}come fon io , parlicon Sua Mae-, 
fia tanto arditamentel Sia benedetto in 
eterno. 
mi 
Maefta tanto ben falto ( ñane per fempre 
lodata) che non mi parla mai quefto Reli-
gio£o,che non mi tenga come aftratta.e fuor 
di fentimento,!e fe io no hauefll veduto per 
efperienza,foríe non lo crederei, ó né dubi. 
M i ricordo, che in quell'hore d'oratione tarci jhauendogliil Signore in breuifsimo 
i vene quella fera vna grandiífimaafflit- tempo faite moho fublimi gratie, e fauori, 
tionein penfare3feílauo ín gratiadiDio ; contenerlo tantooceupatoinfe,cheno pa-
e come non poteuo fapere , fe v i flauo, ó re piu viua ptr cofe della ierra. Sua M^cfta 
, non perche io deíideraíli faperlo, ma lo tenga con la potente fuá mano, che fe va 
perche deñderauo morirmi, per non mi ve- cosi auanii(come fpero nel Signore che fara 
der in vna vita, doue non iftauo fícura, fe per andar egli ben fondato nel proprio co-
cro mona, non potendoíi per me tronare nofeimento) fará vno de'pu\ feg nalati ferui 
morte púi dolorofa, e dura, quanto in fuoi, edigranprofíttOjegionamenioper 
* molte 
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molte anime, percioche in poco tempo fia glim'háueuoda vedere,pare, cheS.Maeí^ 
ottenutagrand'efperienzadicofedifpirito promdde-chedouendochiamara fealcuni, 
efíendododonnOjCheDio concede,quando chegouernanol'anima raía , rimaneílera 
egli vuolceconie vnole , e non guarda m 
quefto al tepo, ne a'feruitij: non dico pero, 
che ció non faccia añai, ma che molte vohe 
nondail Signorcin vent'anni ad vno la 
Con templatione, che le dará ad altri in vn 
Sua M.sá la caufa.Quefto e i l noñro ingan-
nojcheci pare, che per gil anni habbiamo 
da intender quello a che in nefiuma manie-
ra fi puó ardua re fenza efper¡onza,onde er-
ra no rr)oIti( come hó detio) in voíer cono, 
ice re lo fpirito fenz'hauerlo. Non dico.che 
chi non haurá fpirito, efiendo pero lettera-
to.non gouerni chi l'há, ma intendefi nell'-
ertenore.& in queirinteriore, che vacofor-
me la via natura!e per opera dcli'inldletto, 
e ne! fopranaturale miri.che vada coforme 
alia Sacra SGrittura3e dottrina della Chiefa. 
Nel reílante non íi metta .ne Denfi intender 
quelio,Ghe non intende, ne íuffochi gli fpi-
r i t i , poiche gia in quanto á quello , altro 
maggior Maeftro, e Signore 11 gouerna , né 
ílanno fenza Superiore. Non fe ne maraui-
glijne g l i paionocofe impofsibili ; tu t toé 
poflibile aiSfgnorema procurí d'inuigorir 
la Fede e d'humiliarii in vederejche fá i l Si-
gnore per auuentura pii\ dotta, e fania in 
queda fcienza vna veccbiarella,che lui:an-
corche fia moho letterato.ccon que a a hu-
milla gicuerá piu nell'anime altrui, & a fe 
fteílo.checol moítrarfi contemplaiiuo.non 
eñe ndo. Percioche torno a diré, che fe no ha 
efperienza^ fe non ha grandifsima humilla 
in intcndere.econofcere,che non rintendc,e 
che non per queño e impofsÍbile:egli acqui-
Itera poco per leudara da guadagnar man-
co a chi tralla feco:rna fe humilla , non te-
majchel Signorepermette^ches'inganni né 
rvno,nc Tal t r o . 
Hor quedo Padre, che dico, hauendogli 
ella i l Signore data in moke cofe,há procu. 
rato per vna via diligeteíiudÍo(efiendoegli 
aílai ben dono) d'intendere quanto ha po-
luto in que ño cafóle di quello, che per efpc-
rienza non iiitendc.s'informa da chi i'ha ,e 
con qaefto i l Signore l'aiuta.dadogli molla 
a l t r i , i quali m'hanno grandemente aiuta-
to in gran trauagli,e fattomi gran bene. L'-
ha mulato i l Signorequafi. del tutto, di ma« 
niera che(a modo di diré) egli fteífo mi co-
nofee, e gli ha dato forze corporal! per far 
penitenza.che prima non le hauea^nzi era 
inferrao:rha falto coraggiofo per'ognicofa 
buona:i& altre gratie 3 che ben fi vede éfler 
vocatione molto particolare del Signore . 
Sia benedetto per fempre. Credo,che tutto 
i l benegli fia venuto dalle gratie,che gli ha 
faite nell'oratione, perehe le fue virtú non 
fono cofe poíliccie, hauendo gia voluto il 
Signore, che habbia prouato alcunegran 
morüíicationi, nelle quali s'é portatoaíTai 
virtuofamente, come quegli. che gia cono-
fce molto bene la verita del merito.ches'ac-
quiña in foffrire perfecutioni. Spero nella 
grandezza del Signore ne habbia a venire 
gran henead alcuni delia fuá lleligione 
per mezzo fao^ed a lei ílefla.Gia s'incomim 
cia ció ad i n tendere: hó io ved uto gran vi-
íioni, e m'ha detto il Signore alcune cofe di 
l u i , e del Rettore della Compagnia di Gre-
su,che hó detto di grand'ammiratione,edt 
altri due Religioíi deU'Ordine diS.Dom^ 
nico particolartnentedi vno,a cui parimen-
te il Signore ha dato a conoícere con efpe-
rienza propria alcune cofe, di fu o profitto, 
le quali io prima haueuo intefe di luijma di 
chi hora parlo/ono líate molte. 
Vna cofa voglio adeílo dir qui . Staua ia 
vna volt a feco in vn parlatonó,ed era tato 
l'amore^che 1'anima , e fpirito mió conofee-
ua.che ardeua ncl fuo , che mi tensua quaíi 
aíforta: imperoche coníiderauo legradez-
zedi D i o , i l qualein si poco tempo hansa 
innaizato^vn'animas cosi alioftaio.Cagio 
uauami gran confufione, per ved ere, che 
con tanta humilla afcoltaua quello , chelo 
glidiceuo circa alcune cofe d'oratíone, ha-
uendone io si poca in trattar di quefta ma-
teria , Se in tal maniera con perfone íimili: 
Forfi me lo dcuea fofferire i l Signore pee 
uran defiderio , che io haueuo di vederio 
Fede, cosi ha g iouato affai a fe íieíTo, de nnolio auanti nella perfettione. Sentiua l'a-
ad alcune anim e , vna delle quali h la mia,- nima mía tanto profitto nello fiar feco ra-
die come i i Sig nore fapeua in quanii iraua- gionando , jehe parpu?. jaaueflein lei acesia 
mvvHíü 
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riuouo fUOCo d'amotoíb defiderio di tornar per pii\ guadagnare, perdé le confíderatio-
da capo a Teruire Dio con maggior femore. ni,e l'vdire quella lingua dinina^ in cui pa-
O Giesu mio,chc fá vn'anima,che tuna ar- reua,che parlafle lo Spiríto Smto, e mi vé-
de del voñro amore ? quanto gran ftima nevn gran ratto,cheqüaíi mi fece perderé 
douremmo farne,e pregar i l Signore, che la i l fentimeto,fe bene duro poco tempo. V i d -
lafciafle in qucña vita:chi ha i l medeíimo di ChrilioSignor Noftrocon grandiíTima 
amore dieiro á queíl'anime fe ne dourebbe maeñá,e gloria,moñrando gra contento di 
andare,fe potefíe Gran cofa éadvn'infer- quello^chequiui pafsaua^ecos: m:lodifre> 
mo i l trouare vn'altro ferito deirifteíTo ma- volendo, ch'io chiaramente vedeífi, che a 
le:íi confola grandemente nel vedere , che íimili ragionamenti íémpre íi rittoua egli 
iion efoio:molto s'aiutanorvn l'altroá pa- prefente , e quanto grandemente fi com-' 
tire^d anco á mentare,mirabili3ed cccellen-
ti fpalle fi fanno perfone rifolute ad arrif-
chiarcmille viieper Dio,edeíiderano,che 
s'ofterifca loro occafíone di efporle, e per-^  
derle. Sonó come i foidati ,che per guada-
piaccia , che cosi gli huomini fi dilcttiuo di 
parlar di iüi . 
Vn'altra volta ritrouandomi lotana da 
quei\aCiuk , viddi quettoReligiofoaon 
moka gloria portarla alto da gli Angioli 
g narJefpogliej efaríicon quelle ricchi de- Inteíiper queíla viílone , chel'anima fuá 
íiderano la guerra, e conofcono , che per andana molto auáti:e cosi fii; percioche g l i 
queño mezzo hanno da paflare, fe voglio- era (tata appofta vna gran falíitá.5ben can • 
no confeguirel'intento loro Quefto é i'of- tra i l f io honore,e da perfona,a cui egli ha-
ficio loro,il trauagliare: O che gran cofa é, uea fatto gran bene,e rimediato all'honore, 
quando i lSigneredálumeper conofcer'il ¿fe anima^fua , ilcheegli hauea fopporrato 
molto,che fi guadagna, in patire per amor con molto contento ,\e fatto aítre opsre di 
fuo!No ñ conofce b¿n'qUéfto,fin che non íi gran ferukio di Dio, e patito aitre perfecu-
lafciaognicofa, perchechiiiaattaccatoad , tioni.No mi pare,che bifogni hora dichia-
alcuna5éf£gno3chenefíiqualchefiima.fea- rar pin coíe3poiche V R. lesa, mafcaltri~ 
duque la ñima.é forza.che gl'increfca di la- mente le patera , ,ÍI potranno porre dipoi 
fciarla;e cosi i l tuito vd imperfetto , e per- per gloria del Signore;- Tutte le Profetie 
duto^e [¡ 
tro a co 
qual magg ior peratTJQne,quaj maggior ce- tuuc n lono aaempue, aicune tre anm pa 
cita, qual maggior diüuucntura ritrouar ma.che íi fapeiTero,aitre piii^d altre meno, 
í i p u ó , che far gran ítima di quello, cheé fecondo me le diceuail Signore. lofempre 
niente. le riferiuo al mioConfeíTore , & a quetU 
Si che rkornando a quello; che diceuo , "Vedoua árnica mia , con chi haueuo io l i -
bando ioin grandiffimo godimento,conli- cenzadi parlare,ed ella(come hópoi rifapu. 
derando qucli'animaJn cui(parmi) voleua to)íe diceuaad altre perfone.lequali fanno, 
i l Signore/jh'io chiarameme ^edeíli i tefo- ch!io non mentó, né i l Signore me lo per-
r i ,che vi haueua ripolii'-e vedendo la gra- n^etta in cofa veruna,e poi cofe tanto graui 
liajChc m'hauea faitá,in voleiejcheció fof- non ardirei lo trattame fe non con ogni ve-
fe per mezzo mío , ritrouandomene tanto rita . 
indegna, molto piu Üimauo io le gratic , Eílcndo raorto vn mió Gognato repelí-
che'l Signore l i hauea fatte,e piü á mío con- namente,e ítando io con gran pena, per no 
to le prendeuo,che fe fofiero ftate fatteá me efierli egli poluto confeíTare , mi íii detto 
ñella ; e; lodauo grandemente la Díuina nell'üratiooe^he cosi douea moriré mia fo. 
Maesla. per vedere, che andana ella adem- relia, che andaQi cola da lei , e procuraríi 
piendo i raiei deíiderij, e che haueffe eiTm- che á ció ü difponefle- Lo áiíñ al mío Con-
dkala mia oratione;in cuichiedeuo.che rif- fenrore,e non mi dando egli ücenza d'anda-
•uegliafle lo fpirito di umili perfone Stan- re > mi fu. dal Signore replicato piu volte : 
fogial'anima mia-jChe non potcua foiFrire com'egU ció vidde , mi diflc, cheandaf-
infetantogodiníento,vfcidise, eíipepíl í ipure j chenulla l i perdeua. Staua ella 
Pane Scccnda, B i n v n 
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in vn Villaggio^oueeírendoíoandata feu. firoileMonaftero^del noáro Ordinc:c5 qu* 
¡z;a prima auuiíarla^non le diíil apenamcn- fto deílderio haueua venduto tutto i i fuo 
te la caufajma ápecoi á poco le andai dando hauere , e fe n'era andata a Roma á piedi 
quella luce,eMe potei in mtte le coferoperai, fcalzi per cauare vna fpeditione per poter 
che fi confeítoíTe molt® fpeflb. Se in tutte le ció farc.E dona di moka penitéza3& oratio. 
cofehauefíe gran cura dell'anima fuá; era ne}e faceuale i l Sig.malte graiie,e fauori. Le 
ella molto buona,e cosi fece.Di l i á quattro, apparue la Vcrgine noftra Signora,eíeco-
ó cinque anni.che haueua quefto coitumee mandó,chclofaceífe. M i auuataggiauaiá-
buona cura del la fuá eonfc¡enza,ri mori,s6- to in feruire a Noftro Signore, che mi ver-
zachealcunolavedefíe, ne fi potefie con- gog ñauo di fiarle innanzi. Moftrommile 
felpare Fu buoDo>ehe fecondo la fuá vfanza Bolle,che portaua di liorna, Se in quindeci 
erano da otto giorni in circa , che s'era con- giorni^che ella fteuc meco,demmo ordine, 
fefíata. Hcbbi grand'allegrezza , quanda di che maniera haueuamo da fare quefti 
feppi la fuá morte» ftetiemoko poco tempo Monaíkrij E fin a tamo, che lo non ragio-
nel Purgatoriomon erano ancor pafiati ( a nai feco,non m^ra venuto á notitia, come 
núo parere)otto giorni.quando vna matti- la noftra Regola.prima, che íi mitigaífe y 
na doppo eflermi communicata mi apparue ordinaua,che non ñ teneffe di proprio: ni 
i l Signore, eviddt , che la conduceua alia io voleuo fondado fenzacntrata, perche la 
gloria eterna.; In tut t i queíli anni dal pun- mia intentioneera ,chenonhaueírimo noi 
to,che mi fu detto^finche ella mor i , non mi á penfare allecofexhe bifognauano: c non 
dimenticai mai di quello, che mi fu dato ad confiderauo i moki penfieri,e follecitudini,, 
intendere,ne ánchela miacompagnia ,1a che porta feco l'hauer di proprio Maque-
quale fubito vdito^com'era morta, venne a üa benedetta donna, come era ammaeílra-
trouarmi molto attonita di vedere s come ta da Dio,intendeua molto henc, fenzafa-
s'era adempito quello^che m'haueua detto i l per leggere quello, che io con tanto hauer 
Signorei Sia lodato per fempre , chetnnto letto la Regola, econftitmioni ancor non 
penficrohadelhuñmc , perche noa íi per- fapeuo.Quandodunque eUa me lo diíTe, mi 
d iño . Amen. rallegrai^arendomibeoe^ancoreheteméis 
che non niei'hauerebbono acconrentito , e 
frefegue ta medejíma materia delta Fmdati*- concefíbíma dettoxhe faceuo ípropofiti, e 
ne del Monaíier* del nofiro- glonofo Padre che íion mi metteffi kfar cofe, per lequali 
S.Giofippe Racconta imodhper i quali ordi- l^altte liaueffero da patire per caufa mia,che 
m i l Stguorefveni(feadoJ¡ermrm quello la fefoífe ñato per mefola, & hauefie dipen-
fanta ponerthe la caufa.. , perche fi partida dutoda meil determinarlo,né poco,nemol-
quella SignoraxdoueelUñaua ::&altrecofe to mi íarei riienuta; anzi m'eradi gran di-
1 ettoil pen fared'hauerad ofleruare iconfe-
gl i di Gksii Chriílo Signor noftro, aitefa-
/ F. cheg& Sua Aíaeftám'hauea dato grandiífu 
mi deffcderü di. pouertk. Si che q.uanto k me 
STaBdoiaduHque ín cafadella fopradet-f ta Signora,con cui diraorai piu di mez-
a'anno.fu prouidéza, &ordÍnatione del Sí 
ihe lefuccedettero. 
Cap. 
tiondubitauo^chefoíTeil meglio; peroche 
era mottotempo^chebramauo , chefóflé 
poíribile,e conueniehtc alio flato mío l 'an-
gnote-, che venifíead hauer notitia di me dar mendkando, echiedendo peramoc di 
vna Pinzcchera del noftro Ordine^chiama- I>io,e non poíTede^né hauer cafa, né altra 
ta María di GiesUjChe ftaua totano da que- cofa:matemeuo,che II Signore non daua al-
fta Citta pin di ducento, e dieci miglia . Le l'altre queftv medefimi defideri), farebbono 
occorfe fare vn ceno vjaggio,e fapendo,che viífutp mal contente.. Dubitauo parimenie 
ioftauoquiut,conallungar'alcunemrglia dlnonefíer'io la caufa di qualche diftrat-
di camino, venne a Toledo per abboccaríl tlone,perche vedeuo alcuniMonafteri po-
meco. Era fiata coftei moífa dal Signore i t ueri,non molto raccolti,e nonconfiderauí>» 
medeftmo anno^e mefe,che io a fer vn'altro che dal non efler raccolti, nafceua loio I'eí-
fec 
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fer poueri v e non dalla pouertá la diftrat- pra modo , piacque al Signore, che a prc^ 
tione, perchequeftanonfkleperfoneRe- ghimieieglí venifleácafafna, ilqQaleco-
ligiofe piu ricche, ne manea mai Dio a chi me qucgli, che era vero amatore della po-
vieriá,cperiantiannirhaiieua ofleruata , 
fapeua moho bcne la gran ricchezza: che 
ñaua racchiufa in queíla:onde m'aiutó grá-
demente,e mi comandó5che in nefíuna ma-
niera io lafciaífi d i tirar auanti quefto mío 
petifiero Gikcon queño fauote,e parere,co. 
me dicolui.che mcglio d'altri lo poteua da-
rejper hauerlo longamente fperiraentato , 
10 mi determinai di non andar cercando al. 
t r i . 
Standoiovn giorno raccomandando ¿. 
caídamente a Dio quefto negotio; mi diñe 
11 Signore.-Figliuola, no lafciar'in modo al-
cuno di farlo pouero^ehe qaefta é la volon-
xk dell'Eterno mió PadrCjC la miaño t i aiu-
teró.Fú quefto con si grád'effetti in vn rat-
to,che in ncfsuna maniera poteidubitare , 
che fone^daDio.Vp'altra voltamidiíre3chc 
entrata ítaua la confuñone, & altrccoíein 
lode della pouertaíafficutadornl, che k chi 
da douero lo feruira non mácaua i l necefla-
rio per viuere,né di quefta mácanza, come 
dico^mai per contó mió ne temei.Mutó pa?-
rimente i l Signore i l cuore di quel Prefen-
tatOj dico di quel Religiofo dell'Ordine di 
S.Domenico, che prima m'hauea fcriuo i l 
contrario, cioechenon lofaceíli fenzaen-
trata.Gik ftauo io moko contenta! con ha-
ucr'intsfo quefto da Noftro Signore, econ 
hauer paren talijíl chedeterminandomi io 
di viuere di liraoíina, gi l . mi parue di pof-
federe tutte le rícehezze del mondo • 
In quefto tempo i l mió Padre Prouincia. 
le mi leuó i l comadameto d'obbcdienza^he 
m'haueua impofto di ítarein cafa díquella 
Signora,lafc!ádomi in liberta di poter par-
t i r l o ftarejeome piu mi fofíe piacciuto, fin* 
ad vn certo tempo: nel quale íi douea fare 
l'elettione della Priora nel mió Monaítero 
deU'Incarnatione Fu auuifataxhe molte mi 
volcuan^dare quel canco di Prelata , la 
qual cofa erami folo in pefarla,di si grá pe-
na , chequalíiuoglia forte d i tormento mi 
loferue 
In fomma lo haueuo vna Fede fiaccha > 
ilche non facena quefta ferua di Dio.Come 
in tutielecofe pigliauo da rnoiii parere , 
quaíi nefiuno trouauo di quefta opinione, 
né Gonfcfibrejne le peufone letteratCjCon le 
quaíi traitauo'.mí allegauano tante ragio-
ci5che non fapeao,cbe mi fare : imperoche 
come io gik fapeuo,che la Regola l'ordina-
ua,e vedeuo efsere di maggior perfettione, 
non poteuo perfuadermi a tener'entrata. E 
quaniunque alcune voltemi trouaffi con-
uinta,nondimeno tornando poi ali'oratío-
ne , e mirando Chrifto nella Croee tanto 
pouero3 e nudo, non poteuo con patienza 
fopportare d'efíere ricca: fupplicauolo con 
maht lagrime, che facefíe di maniera, che 
io mi vedefll pouera, come cgli era. 
Trouauo tamiinconuenienti nelPhauer 
eritrata,e vedeuo nafcerne tanta materia di 
inquietudine,e diilruttione,che non faceuo 
altro,che dlfputtare con Lettcrati.Lo ferif-
f i a quel Religiofo di S.Domenico , checi 
aiutaua: ma egli uundommi in ifcritto due 
fogli di contradittioni, c ragioni Teologi-
che5accioche io non lo faceffi , aíferendomi, 
che hauea üudio molto di propofito, e con 
gran diligenza. logl i rifpofi ,ehedoue an-
dana i l non feguir la mia vocatione , & i l 
voto,che haueuofatto di pouertk, 6c \ con-
íigli di Chrifto con ogni perfcttione,io non 
voleuo valermi di Teología, né che egli in 
quefto cafo con la fuá dottrina,e lette're mi 
fauorifíe-Se per auuentura trouauo alcuna 
perfona,che m'aiutaOe, ó fofte del mió pa-
rerejmi rallegrauo molto. QuellaSignora, 
con la quale io dimorauojm'aiutaua in que 
lio granáemente:alcuni da principio mi di-
ceuano3 che pareua loro bene ; madoppo 
piu naturaltnemeconfiderandolo, v i tro-
uauano tanti inconuenienti, ches'adopera-
uano moltó'in perfuadermi, che non \o fa-
ceffi, A coftero rifpondOao io3che fe eíli mu 
tauano cosi prefto parere, al primo voleuo rifolueuo di patirecó ageuolezza per Dio, 
loappigliarmi . quefto in neíTun modo poteuo peefuader-
Occoife in quefto tempo, che queftaSi- mi accettarej per oche oltreal trauaglio3che 
g^ora non hauendo mai vednto i l Santo era grade , per efíeril numero delle Mona-
i r a Pieuo d'AkanurajC dcfidcrandolo £o- c¿e grádiffimo, ed alue cofe.e rifpeui; non 
• B 2 fui 
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fui mai a mica di oíEcio verunó, anzifem- contentaífeper la penaíChe ne ^ent^^a)nu,, 
pre g l i haueuo ricufati, parcndomi gra pe- com'era moho timorata di Dio, e dicendo-
ricolo per la conícienza : onde lodai Dio di le io,che íl farebbefatto gran feruitio a Sua 
non rítrouarrai colk. Scriíse alie míe ami- Diuina Mae ña , e molt'altre eofe, dándole 
cbe,pregandole,che non mi defseroil voto. 
Stando io dunque moho contenta di non 
mi ritrouare in quel rumore3mi difse, i l Si-
gnorerln nefsuna maniera3%liuola,laície-
rai t i \ d'andare^ poiche deíideri crocejü s'-
anco fperanza poter'eflere,che io la tornafil 
a vredere;finalmentecon moka pena íi con-
ten tó . \ 
Gia ioHosétiuo pu\ cordoglio di partir-
mi.peroche nel conofcere,ó fáper'io.che vna 
apparecchiamoltobuona,non lasfuggíre , cofa íiadi maggior perfettioüe.e di feruitio 
di Dio^mi quietójC col contento, che fento 
in dargli güi to, mi pafsó la pena di lafcíar 
quella Signora.á cui vedeuoj che rincrefee-
ua tanto la mia partíta:& aítre perfancalle 
quali io ero molto obligata.,particoÍarmen-
te i l mío Confeílorc^che era delía Copagnia 
di Giesü;e llauo molto fodisfatta di lui . Ma 
quanto piü mi vedeuo perderé^di Gonfola-
tione per Dio,tanto piiiguftauo di perder-
la Non poteuo capire,comeció foííe,p2rcio 
che vedeuócbiaramente ilar'infieme queíli 
cheiot'aiuteró^^a animofaraente, e fia fu 
bito.-Iomen'afflifíimoltOíenon faceuo al-
tro,che piangereipeníkndo^he la croce mia 
altro non douefse efserc, che i l earico di Su 
periora, i l quale in nefsun modo mi pote-
uo perfuadere foñe buooo per 1* anima mia, 
né fapeuo , come potermici accomoda-
re. 
Diede contó diqueño al mloConfefsore, 
i l quale mi Comandó, che fubito procura ffi 
d' andaré, eíTendo cofa chiara quefta cíler 
maggior perfettionerma per igra caldi5che 
faceuano , indugiaííi akunigiorni , accio-
che i l viaggio non mi nuocefle i l che bafta-
ua mi trouaíli cola al tcmpo dei l 'e letüo-
ne . Ma come i l Signore tencua ordinata 
altra cofa, bifognó obbedire fubito?percio-
chc era íi grande 1' inquictudine che fenti-
uoin me, che nonpoteuo far' oratione, pa-
rendomi che mancauo a quello^che'l Signo 
rem'haueacomandato, eche per iftarmene 
quiui accarezzata^e regalata, non voleuo 
offerirmi col partiré al trauaglio: che non 
faceuo fe non parole con Dioreche potendo 
io ftaredoueera maggior perfettione, per-
che haueuo io da iafciarlore che fe io mi mo 
riíTíjin buon'hora. Aggiungeuafi á quefto 
vn,affánno,& anguilla di anima, vn íeuar-
mi ilSignor ogni guño dell'oratione . In 
duecoritrari,ralkgrarmi , econfolarmidi 
queilo,che mi difpiaceua rin'all'animaiatte. 
foche llauo io quiui confoUta,e quieta , Se 
haueuo grá comodita di fare molte hore d'-
oratione:e vedeuo airincontro.che andauo 
a mettermi in vn fuoco, hauendomelo piil 
íignificato i l Signore, con dirmi,chc farei 
venutak patir gran croce(fe bene non pen-
fai io mai,che hauefle da eífer tantG3quanto 
viddi doppo) e con tutto ció me ne viueiio 
tutta allcgrajllruggendomLcbe non entra-
ño fubito in battaglia, poiche voleua il Si-
gnore ^h ' io rhaucffi:ecosi dauaS,Macfta 
coraggio,e vigore alia mia debolezza. Non 
poteuo peró(coms dicojeapire^ome poieíTe 
eífer queilojpenfai quella comparatione: fe 
poíTedendoio vnagioia , od altra cofa di 
molto mío contento, mioccorrefle fapere, 
fomma io ñauo di maniera.che giá i l rima- che la defideraííe vna perfona la quale io 
nere,e l'indugiare m'era si gran tormento, amaíli piü di me fteíTa, e deíldera íü pin Ia 
chefupplicai quella Signora5che ñ conten 
taífedi lafciarmipartire,perochegiá i l mio 
Confefíbrexomeció yidde,mi difle,ch'io me 
n'andafli: che ben lo mouca Dio,come m®-
uea me.Senti ella tanto, che io haueíli h la-
fuá fodisfattione,che la mia propria ,f£nza 
dubbio mi darebbe pii\ contento i l priuar-
mi di efifa^ che i i poífederla, perche conten-
tarei quella perfona tanto da me amata , 
e come quefto güilo di contenerla ecce-
fciarla.che fu vn'altro tormento i allegan- dcrebbe i l mió proprio contento di poífe-
domi, che con tanta fuá fatica hauea otte- derla , cosi anco mi torrebbe la pepa , 
ñúta la mia venuta del Padre Prouinciale, che io fentirei di priuarmi di detta gioia^ 
vfando molteinduílrie, & importuni pre- ó d'altracofa , chcio amaíE , e delcon-
ghi.Tenni per cofa grandiflima? che ella íi tentó , che mi difíe . Siche quantunqu^. 
iode-
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io deílderalli di non partiré, e ptr le como- per quello^heVoi volete,percioche fopr a 
dita, che haueuo di far'orationc ip cafa di ogni ragion naturalc fate le cofe tato poíll-
deita Slgnora^e per non lafciar períbne, le 
quali vedeuo tanto fentireil fepararíi da 
me , che con eflcr'io naturalmente moho 
grata , farebbc ció bañato in altro tempo 
per aífligermi in eflremo.-adeíío pero acor-
che haueíll volrntcno poteuo fentire pena. 
Importauatantoxh'ionontardaffi , né 
mitrattenefli vn giorno tpiú a partiré per 
quello^che toccauaal negotiodi queftobe-
nedetto Monaftero , che non so io,come íi 
farebbe potmo concludere, fe mi fuffi a l l -
bili^che be date ad intédere, altro non bifo-
gnare,che verameteamarui,e lafciar da do-
uero ogni cofa per amor voftro , accioche 
voi Signor mic^rediate i l tutto facile.Bé fa 
qni á propofito i l detto del voftro Profeta, 
che fingete fatica nella voftra iegge.-attefo-
che io no ve la veggo,Signor,né so come íla 
ílretta la vía,che conduce a voijazi veggo, 
che é ftrada larga,e reale, e no üretto setie-
ro,ílrada,nella qualechi da douero íí ponet 
va pii\ ficuro; molto da lugi ñanno i pafíi 
hora trattenuta.O grandezza di Dio molte ílretti de'motije le rupi da poterCddere,per 
voltcreílo attonita, quando lo con Aderóle che üáno lótani dail'occafioni Sentieruolo 
veggio,quáto^)articolarmente voleua Sua chiamo io.e cattiuOjC ñretto camino quello, 
Maeftá aiutarmi , perche íi cffetiuafíe di che da vna bada ha vna valle moho profó-
fondare quefto cantoncino di Dio( che tale da^doue íi puó cadere^ dall'altra vn preci-
in v ero credo íia)e fíanza,doue Sua Maeíla pitio,in cuf gli poco accorti,e trafeurati pre, 
íl dileua,com€ vna volta fiando in oratio- cipitano.e vánoin ruina. Chi da douero v i 
ama^ be mió, camina ficuro per iftrada lar-
gare reale.lungi fta i i precipitio^no inciápa 
maúperche voi signoreji porgete la?mano: 
e fe pur tal volta cade,]non é tal caduta ba-
íláte k fado ruinare, e perdere,fe ama voi 
nemi diífe.Ghequeüo Monaftero era i l Pa-
rad iio dellefue deiitie. onde pare;che bab-
bia i i Sighore eletto l'anime,che ha tírate a 
queUo.nellacui compagniaio viuo co moL 
ta mia confufione. imperoche non haucrei 
io maifaputo ddiderarle tali per quefto e no le cofe del m5do ,e camina per la valle 
propoüto di tanta ílrettezza, pouerta , & deH'humilta No poíTo io intedere di che ter-
mino.a poríi nella Uradadella perfettione^il 
Signor per quello,che egli é, ci facciacono-
fcere, quáto cattiua ñcurezza íla^^ádar fra 
tai i manifeíli pericolijChe ü i;itrouá nel ca-
minar co lo ftile del modo,e diétro all"vsáze 
d i lu i j e come la vera ñcurezza ftá. in pro-
curar d'ádar molto auáti nella yr^ di D i o . 
Miriamo lui,e no v i fia paura, che tramóti 
plicaticontenti^chechiaramentéconofcono quefto Solé di giuñitia ; né ci lafci ¿aminar 
oratione, foíierendo tutto co v na allegrez 
za,e contento , che ciafeuna fi tiene per in-
degnad'hauer meritato venire in tal luo-
go, paiticol^mente alcune, le quale i l Si-
g nore chiamo da moka vanit^^alaje pom-, 
pardel mondo, doue farebbono potute llar 
contente.conforme alie fue leggi, & vfan-
ze.Et ha dato qui loro il Signorc tanto du 
hauerriceuuto,anche in querta vita , cento 
per vnodi quelIo,chelafdarono : e n o n í i 
fatiano di réndeme graiie a Sua Diuina 
Maeflk Altre hk i l Signore mutate di bene 
in meglio; a quelle di poca etá concede for-
tezza, econofeimento perche non pofíino 
defiderare altra cofa'e che conofehino, che 
per viuere(anco di qua) con maggior quie-
te3s'ha da fepararíiiC fuggirc da tutte le co-
fe di quefto mondo a quelle, che fono di plü 
e ta^ con poca falute , ha dato, e tuttauia 
da forze, per poter fopportare l'afprezza ,e 
peniunza, come tutte l'altre. ! 
O Signor mió, come íi conofee 3 che fete 
potente ?non fa di meüiere cercar ragioni 
Parte Se con da. 
di notte, perche ci fmarnamo, fe noi prima 
no lafeiamo lui N5 íi teme d'ádar fra Leo-
ni,checiafcuno pare,che fe nc voglia ¿ortar 
vía i l fuo pazzo,parlo de gli honovljde'di-
letti,e í'imili coteti,che cosi li chiarpá i l mo-
do;e qui parejGhe i l demonio ci faccia teme-
re d'vn picciol topo-Mille volte rie refto at-
tonita,e dieci milla voke vorrei fatíármi di 
piág^rCi & a grá voce manifeftar a tuttMa 
mia grá cecitaje malitia,per vedere s'io po-
teíri qualchepoco giouare , percioche gl i 
huomini apriíTero alquáto gli occhi.Apra-
l i loro quegli,ehe per fuá bota puó,e no per 
metta, che torni ad aceiecarfi i miei . A-
raen. 
B ^ Profe-
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Trofegue la materia incominciata: edice cemtfi 
finí dt condudere efifondo c¡ue[lo Aíonaflero 
del Gionofi San GtuJefpej legrandt contra^ 
dittimi x eferfecHttcm che doppo hauer prejo 
l'habito queUe Reltgtofe vennere apatire\<¿r i 
grm irauaglij tentamnifhe ella hebhete co. 
me da tatto la cam i l Signore con vtttoria, a 
gímale laude fita. Cap. I I . 
T)Ani tami gi& da quella Citia,veniuo per 
X viaggio molto contenía, rífolutndomi 
apatiredi bnonilTima vogliaquanio fofse 
piacciuio al Signorc La fera medtílmajCbe 
iogioníl a quefta Terra,arrii4Ó la rpediiio-
ne ,|eBreuedi Rema per la fondatione del 
Monañero^cheio ne rimafi ationita, come 
anche fíupirono coloro , che fapeuano la 
fretta 3 che'l Signore mi haucua fatia per 1-
arriuo, quando viddero la gran neceíTita , 
che v i era,elacongiuniura,a cui i l Signore 
mi tiraua:perciochc trouai qu t i l yefcouo, 
& i l Samo Pictro d'Alcantara^e l'ahro Ca-
ualíeregran íeruo di Dio?nellacui cafa que 
ílo í^m'huomo alloggiaua , cíTendo eglí 
períbna:apprefibdi cui i íerui di Dio r i i ro-
uauano feuore,e ricouero. Ambedue quefli 
ottepnej-o dal Vefcouo,che accettaífe i l Mo-
na0ero,che|)cr eíícr pouero, non fu poco , 
ma era egli tanto amico delleperfone, che 
vedeua cosi rifolute di fcruire a Dio^che Cu-
bito inclinó á fauorirlo . E queflo Santo 
vecchio Fra Pietro approuandoloa e lodan-
dolo appreííb iutti,s'afFaiicó molto hor con 
queílo.hor con quelIo?perche n'aiutaíTero: 
fu cgli^che fece i l tutio . Se io non foífi vé-
nula in cosi buonacongiuniura , comehó 
deuo,non so vedere, ne capire, come fi fofTc 
potutofare; perche íleite qpi pocoquefto 
Sant'huomo ( che non credo furono otto 
gíornK& in queñi molto infermo) edi l i a 
peco il Signore fe lo tiro a sé. Pare,che Sua 
Maeílal'hauefieconferuatoin vita, finille 
finche queño negotio , poiche erano molti 
giorni,nonsófepiú didueanni, che ftaua 
aflai infermo. Tuuo íi fece con fegretezza , 
perche fe non fí foffe falto cofi, non fareb-
be potuto effetiuarr cofa veruna , feeondo 
che i l popólo poco ben lo fentiua ; come 
doppo fi vidde. 
Fu prouidenza, & ordinatione del Si-
gnóte, che cadeffeinferrao vrn mío Co-
gnato,nonritrouandoíií fuá mogliequi, 5c 
in tanta neceíUta,chem fi\ data licenza di 
an dar a gouernarloie conque fta occaíio nc 
non íirifeppe cofa alcuna , benche non 
mancarono alcune perfone,ehe ne fofpetta-
rono quaiche poco,ma nonio credcuano'af-
fatto Fd cofa di £lupGre,che quefto mió Co-
gnato non ñette infermo pu\ di quello,che. 
biíognó peí negotio,equando bifognójch'c-
gliguarifle, pérchelo midifoccupaííi , ed 
egli laíciaffe liberare fgombrata la cafa , i l 
Signore gli reíliiui fubito |a fanitá; del che 
ílaua egli maraulgliato P^fíai gran traua-
glio iu procurare horcón queño , horcón 
quell'altro, ches'acccttafieil Monaftero , 
con daranco moka fretta aU'infermo gia 
guaiito, che íisbrigafíe, & alli mnrato-
r í , efalegnami, chefiniííeropreíiamente 
la cafa, di maniera, che teneífe forma di 
Monaáero , attefoehe v i mancaua alTai 
per finiría. La mia compagna vedoua non 
iíiaua qui(che ei parue meglio íieflfe lonta-
no per plu diíTimularej &: io vedeuo \ che i l 
tutto coníifteua nélia prelkzza. e breuita 
per molte caufe,v¿jadelle quali era, perche 
ad ogni hora teneuo, che mi fofíe comán-
dalo , ch'io tornáffi al mió Monaftero dd-
l'Incarnatione. Furono tanti litrauagli , 
che v i pafíai, che mi fece penfare , fe per 
auuentura era queña la Croce , benche 
tuttauia mi parcíTepicciola , rifpetto alia 
gran croce , che hau^io imefo dal Signo-
re, che mi ftaua appárecchiata da patire. 
Aggiuftato duque i l tutto piaeque al Si-
gnore.che il giorno di S. Bortolameo pren-
deílero l'habito alcune donzellee fi ponef-
fe i l Samiflimo Sacramento, reliando falto 
co ogniautorki^e vigore ü Monaftero del 
glodoíiíTimo Padre noftro San Giofeppel'; 
anno millecinqneceniofeGantadue. Stettí 
io qui á dar loro l'habito, iníieme con alire 
due Monache noííre ddi'Incarnationechc 
s'abbatterono a ftar fuora-.Come queíta ca-
fa.nella quale G f¿ce Monaftero, era quella, 
dóue dimoraua míoCognato ( hauendola 
egli,comehódetto , cómprala per megl»0 
diííimular'il negotio) con licenza ftauo in 
eíra,e non faceuo cofa,chc non fofie, col pa' 
rere di perfone dotte,per no andar'vn p ^ -
lo conrra l'obbedicnza , le qualicome ve< 
deuano 
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deuano e/Ter di moka vtilitá,e riputatione diró. M i rapprefentó/e per auuentura era 
per tutto l'Ordine per moltecaufe, quan- fiato mal faito qiieIIo:che haueuo fatto, fe 
tanque io procedeíli con fegreiezza.e.guar. ero iia contra l'obbedienza in hauerlo pro-
dandomi, che non lo rifapefTero i miei Pre 
pro-
curato/enza che me rhauefsecomandato i l 
Padre Pr ouinciak(che ben pareua a me^ chc 
n'haurebbe femito qualche difgufto per 
hauerlo pollo fotto i l gouerno dell'Ordi-
nario prima d'hauerglielo fatto fapere, an-
jnonche vi,o:quedoecertiíTimo.Percioche corche dali'altrocanto, come egli non l'ha-
febeneiolodefiderauo, per aliontanarmi uea voluto ammettcrejné io la mutauo.pa-
da mto^e feguire la mia profeílione, c vo- reuami,che non fe farebbe carato punto: ) 
cationecon pin pcrfcttione, eclaufura, di mi faceuá eiiamdio penfare i l demonio } fe 
t i i maniera pero lo defiderauo chequando per forte quelle, chefeneftauanoquicoa 
io haueíTi Íntefo,e conofciuio eífer maggior tanta ílrettezza/arebbono poi rimafe con-
lati della Religione,midiceuano.che lo po-
teuo fare,- peroche per vna mínima imper-
feiiione^he mi hauefsero detto efserui,mil-
U Monafterij mi pare,che hauerei lafeiati, 
femitio di Dio,Iafciarlo del tutto, l'hauerei 
faiiocon ogni íranquiüita3epace, comefe-
ci i'dltra volta. 
fu dunque per me come ftar'in vna glo-
ria,vedendo pollo i l SantiíHmo Sacra men 
tcnte/ehaueua da mancar loro i l vit to; fe 
era ílato vno fpropoíito chi m'hauea podo 
quefto,forfe non haueuo io Monaítero? In 
fommaquanto i l Signore m hauea coman-
daio3i rnolti pareri prefi , etante oritioni 
to, e che fi diede ricapito a quattro pousre (che erano pu\ di due anni3che quaíi non fi 
orfane ( perche non ü prefero con dote) e 
gran feruedi Dio : chequeüo íl pretefe al 
prindpioxhe entraífero períbne , lequali 
coll'erempio loro feífero il fondamento di 
quefio nuouo edifíclo,e íi potefse cfFettuare 
rintentOiChe haueuarao di molla perfettio-
ne,<3<:oratione: onderimanefsefatta vn'o-
pei-a,la qualeben conofceuoersere dj ferui-
tio del Signore,e d'honoredcll'habiio della 
fna gloriofa Madre^che quede erano le mié 
brame5& anfie.Parimentegran confolatio 
ne m'apponó il vederfatto quello,che tan. 
to i l Signore rn'haueacomandatOA^ vn'al-
tra Chiefa di piü in queña Citta foito il t i -
tolodel miogioriofo Padre San Giofeppe, 
che non vi era . Non gia perche pareífe a 
me d'hauer'io in ció falto cof4 alcuna, né 
mi pare,intendendofempre , che il tutto 
habbia fatto i l Signore, e quel poco, che mi 
fonoadoperaiaiodalcanto mió, conofeo 
cfsere ñatocon tante imperfeuioni , che 
anzi veggo,che mérito efser riprefa, & in» 
colpaia3cheaggradita, elodata: maerami 
di gran cemento ,e dilettoil vedere , che 
Sua Maeita m'hauefse prefo per iilromento 
per si grand'opera.eíTendo io tanto cattiua: 
Si che rimaíi con si gran giubilo, che íleui 
come fuora di me in grand'oraiicne -
faceua altro) gia tutto mi s'era tanto leua^ 
to di mentc,come fe non fofle mai ílato:folo 
mi ricordauo del mió proprio parere Tutte 
levirtú , e la Fcde ílauano ali'hora in me 
fofpefe/enz'hauer io forza, perche alcuna 
dilorooperafse, ó mi dlíf^ndefte da tanti 
colpi.Mi rapprefentaua parimente i l demo. 
nio , comevoleuoio rinchiudermi i n v n 
Monaftero tanto ftretto , e con tante infer-
miia?come haurei poluto foífriretanta pe-
nitenza3e lafeiar vn Monaftero si grande, e 
delitiofo , doue fempre ero ftata tanto con-
tentajC vi haueuo tante amiche:che per au. 
ueñtura queftediqua non mi farebbono 
riufcite di mió gufto ? che m'ero obligata a 
troppo, che forfe vi farei rimafa difperata j 
e che per auuentura hauea pretefo quefto ií 
demonio per leuarmi la pace,e la quiete;on. 
de non haurei potuto far'oratione, fiando 
COSÍ inquieta^ che perderei l'anima.Gofe di 
quefia fatta tutt'infieme mi poneua daua^ 
t i il demonio,di maniera,che non era in po» 
ter mió il penfare ad alira coía,e con quefto 
vn afflittione,vn,ofcuritá, eteaebreneU'a-
nima,che io non lo so neefprimere,né efag-
gerare:Da che mi viddi cosi, me n'andai a 
viruareilSamiííimo Sacramenio , quan-
tunqueraccomandarmia lui io non pote-
íinito il uutOjCredo non paísafsero tre.ó \io,parendomi, che ftauocon vn'angofcia, 
quaut'hore, quando il demonio mi riuoltó come chi fta in angonia di mone. Trattar-
veabattaglia fpintuale,della manierajCfae utxonalcunonon ardiuo,ne dcwjeuo, per-
* B 4 che 
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che non haueuo ancora Confefsore afse- foa\ie3epoco 
gnato -
O Giesu mió , e che vita é queíta tanto 
miferabile^dovie non é contento fícuro, né 
cofa fenza mutatione 1 Afsai poco prima 
ero tanto allegra , che parmi non baurei 
cangiatalamia contentezza con qualun-
que della terra,e Tifteísa caufa di lei mi tor.. 
memaua adefso di tal {brte,ehe non fapeuo, 
che fare di me. O feaitentamenteconíide-
raífimo lecofe delia ncítra m a , ciafcuno 
con efperienza vedrebbe quanto poco s"ha 
da fiimare il contento 3 ó i l difcontento di 
eíTa. Parmi certamente, che quefto fu vno 
de'piú gagliardi,e duri incontri, che mai io 
habbi pafsato in vita mia. Pare, che i l mío 
fpiriio indouinafseil moltOj che reftaua da 
patire, fe bene non arrhió ad efser tanto , 
come quefto/e fofse durato. Ma i l Signore 
non la Teló patire alia fuá ponera ferua, pe-
roche fempre nelle tribulationi mi foccorfe, 
e COSÍ fu in quef ta, che mi diede vn peco di 
luce per conofeere , cheeratentationedel 
demonio , e perche io poteííi intenderela 
verita,che tuttoquefto faceua per volermi 
fpaueoiare con menzogne.ünde cominciai 
a ricordarrai delle mié gran determinationi 
di feruire a Dio,e de i deílderi j di patire per 
amor fuo.e penfai^che fe haueuo da metter/-
l i in efecutlone,non haueuo da procurar ri-
pofo,e che feio hauefll de'trauagli, qui fa-
rebbe i l meritare , e come lo prendeíTi per 
dar gufto,e per feruir a Dio, mi ícruirebbe 
di purgatorio • di che cofa haueuo io da te-
meré? che fe deílderauo trauagü , moho 
buoni erano queAi , e che nella maggior 
contradittioneconllñeua i l guadagno : e 
per qual cagione haueua da mancarmi l'a-
nimo per feruire á chi tanto ero obligata ? 
Con queíle3& altre conílderationi facendo-
mi gran fotza, promiíi dinanzi al Santiili-
rno Sacramento di fare tutto il mío poífibi-
le,per ottener iicenza di paílarmene a que-
ílo Monaftero, e poten délo fare con buona 
confcienzajpromeitere perpetua claufura. 
In facen do , e dicen do quefto ftibito neií?-
iftefíb punto fuggi i l demoniote rimaíí con -
tenta.cquieta, edi quefta maniera fon poi 
ftata fempre , Tutto quell^, che in queíio 
Monaftero s'oííerua di claufura.peniterrza, 
Ócaltrorigore , m z ü rende fommamsute 
E L 
, I I contento é tanto grande', 
che alcune volte penfo,che cofa potrei eleg-
gere nella terrajehe foñe piti,ouero altreiá-
to faporita ,e guftofa : Non so, fe ció fia in 
parte capfa per farmi hauere moltopiüfa-
lute,che mai)ó Voglia i l Signore per efler di 
nieftiere3e di ragione^h'ió faccia queUo,ché 
tutte l'altre,darmi quefta confolatione,che 
poíía farlo,benciie con faticaima di potedo, 
íi ftupifeono tutte le perfone, che fanno le 
mié infermitá Benedetto fia egluche i l tut-
to da , e nel cui potere ogni cofa íi 
puo 
Rimafi ben ñanea di tal combattimento, 
ridendomi del demon io , che chiaramente 
vid di eíTer'egli. CredOjChe'l Signore lo per-
mife,att€foche io non feppi mai-, che cofa 
foífe feontemo^e difpiacere d'eírer Monaca, 
né pur vn momento in ventiotto anni , e 
piu , che porto queft'habito , accioche co^  
nofceffi la gratiagrande, chein quello mi 
haueua egli fatta, e da quel tormento mi 
haueua liberata: e parimente accioche fe 
maiio haueífi veduta alcuna deU'altre in 
tale ftato , non mi marauigliaffi , ma ha-
ueíTi compafíione di lei , e la fapeÁi confo-
lare -
PafTato dunque quedo , volendo io dop-
po i l deíinare ripofar'vn poco(non hauen-
do quaíl mai in tutta la noue paílata ripo-
fato né in alcune altre lafeiato d'hauer tra-
uagli3e follccitudini,oltre lagrá ftáchezza 
di t u t t i i giorni antecedenti) efkndoíl rifa-
puto nel mío Monaftero deli'Incarnationej 
e neila Citía,quello, ches'erafalto, ü fece 
vn grá folieuameto3e bisbiglio: per le caufe 
gia dette,le quali pareuano haueilero qual-
che colore . Súbito la Priora mi mandó vn 
pr€cetto,che all'hora all'hora me ne tornaf• 
íi cola Jn vededo il fuo comádamento fubi-
to me n'andaijarciádole Monacheaffai 0r 
flitte. Ben viddi,che mi fi doueano ofterirs 
trauagli^ma come gia ftaua fatto i l Mona-
ficro3uiolto poco me ne curai.Feci oratione, 
iupplicádo i l Sign.chemi voleñe aliuare;& 
i l mió PadreS. Giofeppe , che mi tiraííea 
quefto fuo Monafierójoiferendogli quanto 
haueuo da patirere molto contenta, e bra-
mofa,che mi fi offerifie alcuna cofa da pal 1-
re per amor fuoje di feruirlo,me n'andai-.te-
nendo per ceno, che fubito m'hauelBro da 
porre 
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|5orreínprígione,febene,amioparere , mi 
farebbeftatodigran contentOjper non par-
lar con veruno, e ripofarmi vn poco in fo-
litudine,háuendone io grá bifogno, poiche 
in continuo trattare con le gemi m'huueua 
lafciata unta ftanca,e peña. 
Gionta che fm.diedi conto,e fodisfattione 
di me alia Priora, la quale placofíi alquan-
to.etuttemandaronoa chiamare i l Padre 
Prouinciale, e íi rimafe, che la caufa íive-
defie auanti a iuij& arrmato^io fui chiama-
ta in giudiiio , con aflaigran contento di 
vedere, che patino qualchecofa per amor 
del Signore; imperoche in quefto cafo non 
mi tronauo haucr offefo Sua Diuina Mae 
fia,né la Religione in cofa <'eruna,anzi che 
haueuo procurato con tutte le mié forze d'-
accrefceria^efarei morta volentieri per qut-
fio.poiche tutto i l mió deíiderio era^  che fi 
ofíeruafse ilfuo primo inftituto , ebegola 
con ogni perfettione M i ricordai del giudi 
liodiChriftOje viddiquanto poco, ó milla 
era quello,in cui mi ritrouauo . Diíli mía 
colpa com . moho rea , etaie pareuoachi 
non fapeua tutte le ragmni. Doppo hauer-
mi egli fatta vna gran riprenfione, fe bene 
íion con tanto rigore, cd afprezza , come 
meritauaildelitto, equelio , cheveni'ua 
detto da molti al Padre Prouinciale , non 
haurei io voluto diicolparmi.percioche fia-
uo^iioluta di patire , anzi gli domandai , 
che mi perdonaífe^e caftigaííe, ma che non 
rimanefse difgufiato meco . In alcunecofe 
hfU vedeuoiojchemi accufauano, edincol-
pauano a torto, per oche m'apponeuano , 
p.e l'haueuo fatto per eíler ftimatae nomi, 
iiata,& altre cofe íimili ; ma in altre chia-
ramente conofceuo.che diceuanola veritá, 
cioé, cheioero la piú cattiua ReÜgiofa di 
tutte ; e che non hauendo io cuftoditala 
moka o/?~eruaDza reiigiofa, che ñ trouaua 
in quefto Monaftero, come penfauo poi io 
oííet uarla mia regola, e conftitutioni con 
piü rigore in vn'altrofche io fcannalizzauo 
i i pcpolo,& introduceuo cofe nuoue.Tutto 
quefto nulla mi turbaua, é dauarki alcuna 
inqnietudine, ancorcheio moftralli hauer 
qualcheafflittione,per non dar ad intenc^-
re.che faceuo poco como di quel lo, che KÚ 
diceuano. Finalmente i l Padre Prouinciale 
«ü comando, che quiui auanti le Monachs 
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dlceíTi le mié ragion^e deHI contó del fatto: 
bifognó^che lo faceíTi.Coítie i^detro di mi 
ftauo quieta ,e m'aiutaua'HrSignore, diííi le 
mieragioni di maniera,che né i l Provuncia-
Ic^néleMonache , che qui mi fentirono 3 
trouarono in che condannarmi.Parlai dop-
po da folo afolo col Padre Prouinciale , e 
f^ú chiaramente l'informai del fuccefso del 
negotio, i l quale reftó molto fodisfatto, e 
mi promifse,che fe la fondatione dd Mona-
ftero fofs- Idatá auáti,acquie[ádoU la Git-
tá,mi haurebbedato ücenza di paffarmenc 
á quello.-aitefoche il folleuameto della Git-
ta era molto grande^ come hora diró . 
Di 11 a due, ó tre giorni fi congregarono 
i l Gouernatore,il R.eggim2nto della Citta, 
& alcuni del Gapitolo della Ghieía, e t u t ü 
vnitamentedírsero,chein nefsuna maniera 
íi. douea aoconfehtire, venendone manife-
fto dan no alia República, che haurebbono 
leuato ilSantiíHmo Sacramento , echeiu 
nefsun modo , ne a patto veruno compor. 
tariano , che pafsafse auanti la Fondatione 
di quefto Monaftero . Fecero congregare 
d'ogni Religione dueTiieologi, perche ne 
dícefseroil lor parere/alcuni tace^ano,altri 
biaíimauano : finalmente conclufero, che 
fubito fi. disfacefss:Solo i l Padre Prefentato 
Fra Domenico Bagn es delTOrdine di San 
Dominico ( ancorche contrario 3 non al 
Monaftero, maali'efser pouero ) difse , 
non efser cofa, che cosi fubito hauefse a di-
sfaríl; che íi coníiderafse bene , che non 
mancaua tempo per ció fare;che quefto era 
cafo pertinente al Vefcouo,- ecofe íimiü . 
Fu quefto di gran giouamento, perche co-
me llauano tanto infuriati, fii ventura % 
che non lo gettafiero fubito a térra.In fom. 
ma ci hiuea da efiere que lio Mon adero , 
perche cosi piaceua al Signore , contra la 
cui volonta poco tutti poteuano. Diceua-
no le loro ragioni, Se haueuano baon ze-
lo 3 e cosi fenza che eglino offi-'ndeífero 
Diojfaceuano patire a me, & a tutte le per-
fone.chs lofauoriuano. che pur ve n'erano 
alcune,epatironogran perfecutione. Era 
tanto il bisbiglio, e folleuamento del popó-
lo , che non íl pariaua d'altro , e tutti mi 
biafimauano^on vn continuo giuramento 
hor'ai Pfouinciale^hor'ilmio Monaliero . 
Io no featiuo piit pena di quanto diceuanf 
contra 
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contra me, come fe non hauefsero dctto , Vn gran feruo di Dio Sacerdote,chiami~ 
nvami daua gran cordogloil folo timore , to Gonzalo d'Aranda^micod'ogniperfet, 
che s'hauefíe a disfare A i l vedcre, che per-
dcuano di crédito le perfoneache m'aiutaua-
n o A i l gran trauaglio^hc patiuano i che 
di qUello3che diceuano di me, piu toño mi 
ralkgrauo , es'haueíTi hauuto vn poco di 
Fcdc^non hauerei femiio alteratione alcu-
najma i l mancare vn pocoin vna viru^ba-
fta pcraddorméiarleiuueiondeüeui mol-
ió afflitta quei due giornj,che íl fecero ( co 
me hó deuo)queile du.J adunanzeJel popo-
lo.*e fiando ben'aííannaia mi diífc i l Signo-
re:Non fai tu,ch'io fon potemerdi che temi 
iionc,e che fempre n'haueua aiuiato, andó 
alia Corte,per attendere al negotio, es'af-
faticaua moko.-e quel Santo Caualiere Fra-
cefwO di Salzedo, di cui hó falto mentione 
di fopra/aceua ¡n quello cafo aífai gran co-
a tutto fuo poterelo fauodua , non 
fenza molti trauagli e perfecutioni.lo fem-
pre in tutte lecofei'hó tenmo.e tuttauia lo 
tengo in luogp di Padi e. Poneuaii Signore 
in coioro3che ci aiutauano , tanto fóruore , 
che ciafcuno l'abbracciaua cosi di cuorejco-
rae fe fofle ilata cofa fuá propria > e vi an-
(tien per fermo,che il Monaücro non fara daiTe la vitare Thonore, non apparteaeada 
altrimentedisfattoúo adempiró tutto quei 
Con tjuefto rimafi lo, che t'hó promefíb 
molto confolata. 
Mandaronocoñoroal Coníiglio lleale 
la loro informatione,e venne vi/ocdine^che 
fi riferifce per noftra parte, come t.'era fatto 
queñoMonaílero\ Eccoquiincominciata teruenne egli per pirted¿l Veí^-m i , doue 
vnagraniite, percheandarono, infauor folo^ontrai'opinione.eparerdituui.s'op* 
della Cittá^alcuni alia Corte, e conueniua, pofe in modo, che finalmente lí placó, pro 
loro al t ropiü, le non che lo Ltimauano fer-
uitiodiDio.Si vedechiaramente,che Dio 
fauodua i l Maeilro Daza , Sacerdote, vna 
diquelli , chem'aiutauanoaffai in qaetlr 
operajattefache in vn'altragr^nd'aduaan-
za^confulti , chefifecenellaGitt^vin-
che per parte del Monaílero v and ifl^qual. 
ch'vno,e non vi erano denari,né io fapeuOj 
chefare Fu prouidenzadi Dio^che i l Padre 
Prouinciale non micomandó mai3 ch'io la-
fciaííi d'aitenderui , percioche é egli tanto 
amico d'o^ni opera virtuofa, che quantun-
ponendo lorocerti mezzirilche giouó afTai 
per u-auener'il fatto, e la furia loro M i 
neíTuno fíi bailante a fare, che s'acquetaííe-
ro del tuito/e non tornaííero fabíto a porr; 
(per cosi dire)la vka, perche íl disf .ceífe. 
Queftomederimo feruo d¡ Dio tu qaegli, 
que non aiutafíe queílo negotioj, non volé- chediedel'habito alie quactro prime Ma-
v»apci-Qcontrariaiio,némidiedeiicenzadi nache , cpofeilSantiilimo Sacramento » 
paífarmene quá,finche non vidde, che fine vedendofi egli per ció in vna gran perfe-
hauea . Quelie ferue di Dio ñauano fole, e cuiione Duro queílo contraflo quaíi mez-
faceuanopiu con con leloro orationi , io zoanno , chea raccontare minuiam¿nte » 
con tutto i l mío negotiare, bench^ fu necef- i g ran trauagli , che íl patirono in queílo 
fario vfar gran dili£;enza . Pareua alcune tcmpo,farebbe vn'aiiongaríi troppo. Stu-
velte,cheognicofa mancaflei particotar- piuo io di quanto s'adopera i l demonio 
mente vn giorno,pnma, che veniíTe il Pa-
dre Prouindale,occorfe3che la Madre Prio-
ra mi comandó, che non tramaííl, ne m in-
gerifíi in cofa veruna di queílo negotio, i l 
contra alcune puche , e pouere donnicci-
uole ; e come queíle pareua a t-uiti , che 
fjifero di.gran danno alia Citta : dodeci 
donnefole, ela Priora, che non hanno 
cheeravn'abbandonarlo del tuno . lome da efiTer piu di numero { parlo con. qvielle 
n^andai aSua Diuina Maeíla,e le diíTt: Si-
gnore,quel1o Monaílero non e ra:o,per voi 
s!é fattOjhora che non v'c alcuno, chetraui 
il negotio,voílra Maeíla lo traiti^e faccia i l 
tutto.-econ hauer detto queiio rimafi tanto 
ripofata.c fenza p£na,come fe hauesB tutto 
il mondo, che negoúaífe per me 5 e fubiio 
icnni i l negotio per luu ro . 
perione, chelocontradiceuano) edivita 
tanto ílretta: che podo anco , che el foiTe 
iVato danno,Q errare , e tutto cadeua fopra 
di loro íleí!e:ma dinno allaCitia.non pare 
baueffe del probabile; ed eífi ne trouauano 
tanti, che con buona confeienza lo contra-
diceuano > 
Giá incominciauano a renderfi^ venne-
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ro a dire,che come i l Monaftero haucílé en-
irata^'ammetterebbono, k íl contentareb-
bono,che andaflc auanti. Ero gia iotanto 
llanca di vedereiltrauaglio di lu t t i colo-
rojcheei aiütauano,piii chedel m .o, che mi 
parue no farebbe ñato maletín che fi quie-
taííero ) tener'entrataje poi lafciarla.Etal-
iré volte,come mifcrabile , & imperfetta 
parue,rcftando io molto fpauentata Súbito 
ilgiornofeguentcdiíTi al Gaualier fopra-
dettofche era queglba cui in tuttc le cofe r i . 
correuo,come quci, che pii\ d'ogn'altro in 
queño s'adoperauajquá-io era paflato.cchc 
in ncfsuna maniera s'accordafle a tenefen-
trata,ma che fi an dafse auáü nella lite Sta-
ua egfi in quefto piñ fottCjC coftante di rae, 
pareuami, che per auuentura lo voieua i l onde fe ne rallegró mohoje doppo mi difse, 
Signore, poiche fen^á quefta cmraia no la quito mal voletred parlaua di tal accordo. 
poteuamo vincere , e gia condefcendeuo a Vene doppo quefto afoHeuarfi vn'altra 
queflo accordo La ferainnanzijChes'ha- perfona,afsai feruodi Dio, econ buonzelo 
ucua da concludere( cfíendofi giá incomin- (quando che gia íi iUua in buoni termini) 
ciato raccordo)fiándo in oratione, mi diflfe dicendo, che fi mettefse i l negotio in mano 
ilSienore : rigliuola3non fare vn'accordo de'Letterati.Horquiiopatijaísai inquieta 
taie-come é quefto : perche fe cominciate 
vna voltaiencr'entrata, non confentiráno 
poi.che la Isfciate : & alcune altre cofe mi 
difTe.Lamedeíirna nottemi apparueil San 
to Fra Pietío d'Alcantarajil quale era poco 
prima mortOjC primajChe moñífe, m'hauea 
feritto,quando ftppe la gran contradittio-
re^ e periiecuiione.che paiiuamojche l i ralle 
graua molto , che la fondationefoíTe con si 
gran centra-diuione^oiche erafegno, che 
ilS^gnorehauea da efíere grandemente 
feiuitoA hoDoraio in quefto Monaflero , 
gia che il Demonio tanto s'adoperaua, per-
cheLon u faccírc:echein neíluna maniera 
accc nitntifl i che hauefíe éntrala replican, 
domiciodue, ó t revol te nellaletteracon 
gran premura: afficurandorni,checome io 
ílelTi íotfcájé Lüiiante in queüo , farebbe il 
tutto riuftitOjeome voleuo io. Giá io l'ha-
ueuo veduto altrc duc vohe doppo che mo. 
ri^ela g!or¡a,cheegli haueua:ecosi non mi 
cagior.ó iimore,ar,zitni confolai molto,at-
teíbehe fempre mi appariuaa guifa di Cor-
po gloriofo.pienodi moho fpiendore , e mi 
daua grandiíTjmocontentoii vederlo. Ri-
cordomi,che la prima volta, ch'io lo v idd i , 
frá l'altre cofe mi diflTc la molta t loria ,che 
egli godeua, e quamo felice penitenza era 
ftata quella,che bauea egli fetta.per la qua-
le tanto premio haueuaacquiítato.Ma per 
che di-quefto credo faauerne detto alcuna 
cofa aítroue, non dico qua altro fe non che 
dini perche alcuni di coloro^he m'aiutaua-
no^'acconfeniiuano,^ erano di quefto pa-
rere: e fu quefto vna trama, che ordi i l de-
monio,di pii\ dura , ecattiua digeftione di 
tutto.llSignore m'aiutó in mtto.che a dir-
10 cosi foramariamente non fi. puó ben dar 
ad imenderejquanto íl patiin dueanni^da 
che s'incomi[icio quefto Monaftero, finche 
fi forni queft'v Itimo mezz'anno, & i l pr i -
mo furono i piu faftidioir. 
M i occorfe vn giorno di quefti 3 che mi 
fi\ pórtalo vn breue di Roma, doue i l Pon-
tefice coman daua , che quefto Monaftero 
non potefse tener'emrata, ecosi íi íini del 
tuito,€fsendomiCoftato qualche trauagllo. 
Stando io confolata di vederlo cosi concluí 
fo, e pensando alli trauagli , che haueuo 
pafsuti,lodando i l Signore , che in qualche 
cofa ü fufse compiaciuto feruirfl di rae, co-
minciai a penfare alie cose, chi mi erano oc-
corse ' e veramente indafcunadiquel'eche 
pareuano di qualche rilieuo-, & erano ftatc 
fatte da me, v i trouai molti mancamenti,^c 
imperfettione.e tal volta poco animo,ebe-
ne fpefso poca Fede:¡mpcrocheJíui,hora,che 
veggo adempito tutto quanto m'hk detto 
11 Signore Entorno a queáo Manaftero,non 
finiuo mai determinatamente di crederlo ; 
ma né meno poteuo dubitare: non so io,co-
roc fofsequefto,att¿foche da vna banda mi 
paYeua impolTibile, e per Taltra non ne po-
teuo dubltare,cioecrcdere , che nonfiha-
quefta volta mi moftró rigores iblamente pefse da fare,ln fomma trouai tutto i l benc 
mi difíe, che non prendeíli a patio veiuno hauerlo fatto i l Signore ed i l raale io: onde 
intrata, c per qual cagione non voleuo io lafeiai di penfarni, né vorrei mi íi ricordaf-
aPpigliarmi al íuo confjglia? erfij^ito dif- fe,per non intoppare in tanti miei difFetti. 
* Bene. 
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Benedctio fia egli , che da tuui cana bene, 
quandoaluipiace. Amen 
Plácala adunque gia alquanto la Citt^. 
aíFreuoff! grandemente di venire sd Auila 
i l Padre Preseiaio Fra Pietro luagnez dell' 
Ordine di S.Domeniccul quale qnádo áche 
flaua aílenie ci aiutaua.ma hora Sua Diui -
na Maefta Thanea fatio venire in icpo, che 
n'haueuamo grá ncccíTná ^ eci fecc grá be-
ne onde parue.chc'l Signore íblamenic per 
qvjeílo eflíetio l'haueíTequa condono : im-
percche mi diíTe egli dopoixhe non haueua 
hauuto cagione aícuna di venire, ma che k 
cafo l'hauea faputo V i ñette, quanto fu di 
bifogno,per placare i l cnore di molti, come 
ben fcce per la grand'opinione, che s'haue-
uadellafuadoitnna,ebontá . Nelfuori-
torno procuró per alcune vie, che i l noílro 
Padre Prouinciale mi deíTelicenza di paf-
farmenea quefto Monaíkro , con alcune 
altre Monache dell'Incarnaiione meco(che 
pareua quaíl impoffibile otteneda cosi pre-
i lo) per gouernare, 8c inlrruire quelle no-
uitie , cheviftauano: fu per me grandif-
fima confolationcil giorno , cheentram-
mo. 
Facendoio oraiione nella Chiefa, prima 
d'entrare in Monaftero, ftando quafí in e-
fiaíl, viddiGhrifio Signor Noftro , che 
con grád'amore, e tenerezza parea mi rice-
uefie5ponendomi vna ricca corona in capo, 
ecomeringratiandomi di quanto haueuo 
falto per la Sua Madre. Vn'altra volta fiá-
doimteleMonachein Coroin oraiione , 
doppo la Compieia , viddi Ja Beati-ifílma 
YergineNoftra Signora con grand ííima 
gloriajche fono ilfuocandidiílimo manto, 
che all'hora tencua, tutte pareua ci riceuef-
íe,e protegefie:dal che compreíi,quanto al i 
logrado di gloriadarebbe i l Signore alie 
Monaehe di quefio Monaftero jCominei a n. 
dofi a celebrare gii OíHci diuini, comincio 
anche i l popólo ad hauer gran deuotione a 
quefto Monafiero:íi prefero piu Monaehe, 
¿c ineóminció i l Signore á muouere coloro, 
che piu ci haueuano perfeguitato,á grande-
mente difenderci,e darcilimoíinaronde ve-
niuano ad approuare quello, che tanto ha-
ueano prima riprouato:ed á poco ^poco íi 
rimafero dalla lite, giá confeflando, che co. 
nofecuano efler queft'opera di p i ó , poichc 
con hauer tanta contradittione, hauea Sua 
Diuina Maefta voluto.cheandaíTeauanti, 
e no v'e hora perfona alcuna,a cui paia che 
fi foíTe fatto bene k lafci ar di far quefto 
MonafLero^áto meno a disfarIo;e cosi adef-
fo fi rendono tanta cura di prouederci con 
l!moíina,che fenza eflerci richiamo, ne noi 
demandarla á verunojil Signore Ii muoue, 
e deftaámandarcela: onde celapaííiarao 
fenza che ci manchi i l ncceflario:e fpero nel 
Signore^che fara. fempre cosi:che come fono 
poche/acendo elle quello,che deuono (co-
me adefib Sua Diuiua Maefta concede loro 
gratia di fare) fon ficura;che non mancará 
loro mai cofa alcuna,né faríi di meftiere.che 
fi jno noiofe^od importune ad alcuno; pero-
che i i Signore haura peníiero di proueder-
Ie,come fin'hora ha fatto.Sento per me gra-
dillimaconfolatione di vedermi qui pofta 
i ra anime tanto ftaccate dalle cofe del mo-
do;poichetutto il loro trattare incaraí, 
nato a fapere^come potranno andar auanti 
nel feruitio di Dio: la folitudine, e ritira-
mentoé loro di gran contento , &:¡I fo!o 
penfierod'hauer aríceuer viíita di perfo-
na,che non le habbia d'aiutare,& accender. 
iemaggiormentcnell'amore dello Spofo 
loro celefte,da loro grandiífimotrauaglio, 
ben che fia di párente molto ftretto. E cosi 
neíTuno viene a quefto Monaftero,che non 
trat t i di quefto,perche d'altra maniera, ne 
elle danno foddisfattione ad altri: né altri 
la dáno ad.-efle^nó efiendo i l linguaggio lo« 
ro altro, che parlar di Dioíond'elle non in-
tendono,ne fono intefe fe non da chi ragio-
na dairiftefib. 
Ofieruiamola Regola della Madonna 
del Carmine, data da A Iberio Patriarca di 
Gierüfalemme,e queftacon ogni rigore , e 
pontualita , come la confermó Papa Inno-
centioQuarto Panno mille ducento qua-
ram'otto, nel quinto anno del fuo Pontifi; 
cato Parmi^che fijno ben'impiegati tuttii 
irauagli.che fi fono patiti.Maquantunquc 
paia alquanto rigorofa (non mangiandofi 
mai carne,fe non per infermitá,ó neceffitk, 
Se i l digiuno continuo quafi d'ottomcfiA 
altre cofe,come íi vede nella medeíima Re-
gola primitiua)in moltecofe pero pare an-
co alie forelle poca ftrettezza,ecori oííerua-
no altre cofe, le quali per adempir quefia 
con 
con piii perfettioneci fono parfe necefsarie 
Spero nel Signore,che habbia d'andar mol-
to auami quello,che s'é incominciaiocome 
Sua Diuina Maeftk m'ha detto . L'akro 
Monaftero.che la pinzochera^che diíri,pro. 
curaua di fare, é ftaio parimente .fauorito 
dal SignorceíTendoíl fatto in Alcalk,fc be-
ne non gli mancó gran contradittione j né 
lafció ella di patiretrauagligrandi. SójChe 
in quello s'offerua la nodra Regola primi * 
tiua con ogni rigorejC feruorejcome in que-
fto.Piaccia al Signore.che tutto fia per glo-
r i a ^ laude fuá , e della gloriofa Vergine 
María fuá Madre, i l cui habito noi portia-
mo. Amen. 
Credo,cheV. R. refiera attediato dalla 
longa relatione3che hó dato di quefto Mo-
naftero;ma e afsai bene; rlfpetio á i molti 
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per efpcrienzajChe per hanere,e mantener-
nelofpinto,ehehora v i é , eperviueredi 
limorinafenzarichiamo,& aggrauio, fi r i -
cerca,che non fijno piú . Esepredijno pii\ 
crédito a chi con tanti trauagli, & orationi 
di molte perfone procuró quello,cheé p ar-
fo i l meglio.E nel gran contento, allegr ez-
zo,e poco trauaglio,ehe in quefti anni, da 
che ftiamo in quefto Monaftcro, vediamo 
tutte hauerCjC con molto pin buona faníta, 
che prima non foleuamo, íi feorgerk, che 
quefto ció é quello , che conuiene Ed a 
chi parraafpro , e duro', día la colpa a l 
fuo mancaniento di fpirito, e non a quello, 
che qui s' oíTerua .-poichc perfone delicate, e 
poco fane, perche hanno fpirito, fop porta-
no i l tutto co foauitáJ& ageuolezza grade. 
Vadino perfone ad altri Monafteri,doue¡íl 
trauagli patiti, e marauiglie, che il Signore potráno faluare conforme alio fpirito loro, 
ha operato in quefto, del che vi fono molti Belli meuú,co'quali ¿incoínmcíb a trattare U 
tefiimoni,chelo potranno giurare . Ecosi 
prego io V R.per amor di Dio,che fe le pa-
rera di ftracciare quel fouerchio , cjie qui 
va fcriuo,in buon'hora io faccia , ma qucl-
lo}che tocca a quefio Monafiero,lo confer -
u i , e doppo la morte mia lo dia alie forelle 
Monachejchequifaranno^attefochea quel. 
le,che verranno,dara grand'animo per fer-. maacanza l'anima mia . In quefto tempo 
Fondatione di Aíedina del Campo , c dell* 
altr. Cap. n 
STetiicinque anni nel Monaftero di San Giofeppe d'Auila doppo la fuá fonda-
tionc.che a quello}che hora mi pare, tengo 
che üano ftati i piu quieti di mia vi ta , del 
cui ripofo, e quiete fente molte volte afsai 
uire a Dio,e procurare^che non cada, e rui-
ni rincominciatojna che vada fempre aua-
t i d i ben'in meglio, vedendo i l molto , che 
v i pofe,& operó la Diuina Maefia in farlo 
per mezo di cofa si miferabile,e vile , come 
fon'io. 
E poiche i l Signore cosí particolarmente 
ha voluto dimoftraríi fautor di queft'ope-
ra.pare á me, che íara molto male,& haura 
gran caftigo da Dio colei, che ardira inco-
minciare a rilafsare la perfettione, che qui 
i l Signorha principiato,e dato ai uto a fare, 
che co tata foauita íi porti aiiáti;onderi ve. 
dcefser molto bé tollerabile^ fi puó adepi-
re-co facilita,efsendoui táti aiuti,e buon'ap. 
parecchioperben viucrui continuamente 
quelle, che da folo vogliono guftare dello 
Spofo loro Giesú Chrifto : i l che é quello, 
che seprebáno da pretendere folamente3a-
mádo di ftarfene In folitudine con efse l u i . 
Per ilche non hanno da pafsare i l nume 
eutrarono per raonacaríl alcune don2,elle 
di poca eta,le qnali i l mondo (per quello , 
cheappariua) gia tencua per fue, fecondo 
le moftredelle loro gak , pompe, & ac-
conciaiure curiofe : cauandoleil Signore 
ben prefto da quelle vanita le tiró alia fuá 
cafa 3 dotándole di tanta perfettione, che 
era gran confuíionemia: arríuando al nu-
mero di tredici , che é qucllo.ches'era de-
terminato,che non íi pafsafse: Stauo iocon 
gran diletto fr-i anime tanto fante, e puré 
vedendo,che tutto i l lor peílero^era folo di 
feruire.e lodareaoftro Signore La Diuina 
MaefiáSuaci mandaua qui i l necefsario 
fenza domandarlo ; e quando ci mancaua 
(chefurono pochifljme volte ) era mag-
giore i l godimento loro. Lodau o ilSigno-
re di vedere tante virtú heroiche , in parti-
colarequantofpenüerate viueano d'ogn-
altro, cheappartenefleal feruitiodd cor-
po. Io,a cheftauoiui perSupcriora , non 
ro di tredici, che queuo hó faputo io , per mi ricordo d'hauerci mai oceupato i l pen-
parerdi moltijcosi cpnuenirej&ho veduto fiero , attefoche leheuo per certo } che 
^ non 
I 
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non haurebbe il Signore mancato a quelle, Maeftro difontane, i l quale non íblamente 
chenon haneuano altro penfiero , fe non 
conepiacergli Elealcune voltenon haue-
uo i l mamtnimcnto per tutte, dicendo io , 
che con quel poco íi fouticniíre alie piil bi -
fognofe^ciafchediinafi giudicaua di non ef-
let tale;eco?i fi refiaua, finche Dio manda-
na per tútte In materia dclla virtú dcU'Ob-
bedi€nza(d£lla qviale iofon piu deuota, an-
corche non feppi io roai ben'apprenderla , 
íin'á lantojchc queñe ferue di Dio me l ' in-
fegnareño , pernondimenticarmenegia-
mai(feio hauefli viru\ ) potrei dirémolte 
cofe chequivi in loro viddi.Vna me ne íbu-
uienc:&: c, che fiando vn giorno in refetto-
rio ci diedero alcune portioni di cedruolo,c 
ne toecó k me vno moho fouile,e fracido di 
d£ntro:chiamai con diíTimulatione vna fo-
relia diqudledi migliargiudhio, e talen-
to^ he quiñi erano per prouare la fuá obbe-
dknza.elediíTixhearjdaífe á plantar quel 
cedruoío in vn honicello, che haucuamo ; 
mi demandó ella/e l'hauea da porredritto, 
ó diñefo:le difíijChe diftcfoiandoíTene fubi-
to,ecosicolcato lo pofe fotto térra, seza iré* 
liirle in penílero eíTer'impoíribile ,che non 
hauefíeafeccaríi:ma quelfarlo,ed efiereper 
obbedienza cauiuó la fuá ragione nalurale 
in feruhio di Chriílo per eredere, che cosi 
fcííeben fano. Accadeuamiraccomandarc 
ad vna fola fei.o fette cíBáj contra rled ella 
tacendo accettarli^arendole pofíibile farli 
tmti.Haucuamo .vn poz7.o(a detto di qucl-
li;chela prouaroro) d'afiaícattiuascqv¡a j 
voleuo io mettcrlain condotto, giudican-
do0che fe fefíe ñata correntej haurebbe po-
luto feruire per bereima per efíer il pozzo 
moho profendo, paieua impcfiibileritro-
uarmcdodi farla correré, feci chlarari.ente 
ar t i í i i , che di cic) s'intendeuano per piccu-
rarlo,ed eglino ü rideuano di me ,ch*io vo-
lefli far queftafpefa in vano. Addimandai 
10 alie forelle queüojcheá loro ne pareua ? 
rifpofevna, cheíi procuri, & vn'altra 
difíe, NoftroSignore volendoci daré da 
margiare, non ci hada daré chi ci poní 
acqua ? hor pii^ contó torna aSua MaeíU 
11 darcela in cafa , e cosi non lafeiera di 
farlo. ConíiderandoiolafuagranFede , 
e con che rifolutione lo diceüa, lo tenni per 
ceno, econtro la volonta á'yn buon 
conofceuaenerl'acquamohocattiua , ma 
diceuaancopoierfcnc cauar tanto poca , 
che non farebbe ftata di profitto alcuno, lo 
feci,e piaeque a Noftro Signore,cheriufcif-
fe la cofa si bcne,che ne cauammo vn cana-
letto aíTai baftánte, e moho buona da be-
re,comeadeíTb v i é . Non lo racconto per 
miracolo, che altre cofe potrei io diré, ma 
per la gran Fedc, che haueuano quefte fo-
relle , attefoche la cofa pafsó cosi per ap-
punto,come dico ; e perche non é mió prin-
cipal'intento lodar le Monache di quefto 
Monaftcro,che(per la bonti di Dio) tutte 
fin'hora caminano di quefta maniera , e lo 
feriuere di quefte cofe, e di molt'altre ílmí-
li,farebbe troppo lungo.ancorchenon fea-
za fruttOjperche alcune volte perdono ani-
mo quelle , chevengono doppo per imi-
tarle ; tralafcio fimili cali ; ma fe place-
ra al Signore, che fi fappino , potranno i 
Prelati comandare alie Priore , chelifcri-
u ino . 
Stauomi dur.que fr^ quefte anime d'An-
gioli } che ame non parcuanoaltra cafa , 
poiche neífun mancamento , benchefoíTc 
interiore, micelauono. Ma chipotrebbc 
dirc lo ítaccamento da tutte le cof¿ delh 
terra,rardenti brame di feruire alia Diuina 
MaeÁá3c le gratie, che'l Signore faceua lo-
ro?ceriamente erano grandifllme j la loro 
conrfülalione era la folitudine^nde micer-
tifícauano,che non fi fatiauano mai di ftar. 
fene rititate, e fole > che teneuano per gran 
tormento, che perfone di fuora le veniflero 
ávifitare , benchefoflerofratellicarnali . 
Quel!a,che hauea piu tempodi ftarfene in 
vno di quei Romitorietti , che haucuamo 
faiti m\ noí>ro Giardino , fi riputaua per 
piu felice . Comlderandoioil gran valore 
di queft'anime, <Sc i l coraggio, che Dio 
daua loro per patire.e per feruirlo, non cer, 
to da donne, molte vohe mi pareua , che 
per qualche gran fine erano le ricchezze , 
che i l Signore poneua in eííe , non che mi 
pafTaííe peí penfieroqudlo , cbedoppo^ 
ftaio j attefoche pareaa aü'hora impoflibi-
le, per non ifeorgerui pur principio da pO* 
lerlo immaginare, benche i miei defiderij , 
quanto piu feorreua i l tcmpo,tanto and ii 
fero piu crefeendojdi poter far qualche cota 
per 
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per il bene d'akun'anima, e pareuami d'ef- fiando io con quefta pena si grande,vna fe-
fere3comechi tiene vn gran teforo cuftodi- ra neU'oradone mi ü rapprefentó i l Signó-
los defidera , chetuuincgodino , egli 
fono légate iemani per diftribuirlo j cosi 
pareua a me íkíTe legata i'anima mia, pe-
roche le gratie, che Dio le faceua in quelli 
émni.cranomoliograndi, ctuttogiudica-
uo mal^impiegata in me. Cercauo feruire al 
Sig nore con le mié pouere orationi, e pro-
curauo fempre con le forelle, che faceíTero 
i l medcfimo,es'aftettionaíferoal benedell-
anime , & all'accrefdmento della Santa 
Chiefaidilqui venina^he chiunquetratta-
ua con efio loro,reñaua moko ediñeato; Se 
in queño afíbndauo io,e fatiauo i miei gran 
defiderij.Indi á qtiattro anni,ó poco piü,af-
frontó a venirmi a vedere v n Religiofo 
deU'Ordine di San Francefco , chiamato 
Frat'Alfonfo Maldonato gran feruo di 
Dio , e con l i medcíimi defideri) del bene 
dell'anime, che i o , ma egli poteua porli in 
efecuiione, dal che ¡o gii hebbi vna grande 
inuidia Era quefto Padre poco prima ve-
nutodall'Indiejecominciommia tacconta-
re2che mohi millioni d'anime íi perdeuano 
ín quel pi-efe per mancamento di dottrina,e 
fece fopra di ció k noi vna buona predica , 
animandoci alia penitenza, e fe n'andó. Io 
rimaíl tanto aíilitta della perdiia di tante 
anrme,che ñauo fuor di mein'andai ad vno 
de'noñri Romitorietti , everfando dagli 
occhi gran copia di lagrime efclamauo al 
S¡gnorc4, pregándolo , che mi deííe alcun 
mezzo , col qualeadoprandomiiopotelli 
guadagnarequalche anima per fuo ferui-
tio^po; che tante fe ne portaua i l demohio,e 
che le mié orationi potefiero qualche cofa, 
giachenonero buouaperaltro . Haueuo 
vna grand'innidia á coloro, che per amor 
di Dio poteuano impiegaríl in queílo, an-
corche paífaflero per gran trawagl^e patif-
fero mille morti Onde mi accadejChe quan-
do nelle Vite de'Santi leggiamo, che con-
uertirono anime, mi recano moho piú de-
viotione5piu tenerezza. epi 11 inuidia , che 
tutti l i martiri j,che patirono,per efler que-
fta l'inclinationejche NoílroSignore mi ha 
dato;parendomi,che pii\ ñima vn'anima , 
che mediante la fuá mifericordia con le no-
ftre orationi gli guadagniamo,che tutt i gl i 
altri feruitij, che gli poíTumo fare, - Hora 
re nella maniera, che fuole, e moftrandomi 
grand'amore^come volefseconfolarmi, mi 
difíe : Afpetta vnpocoí igl iuola^ vedrai 
gra cofeJUmafero tato imprcfse queíle pa-
role nel mió cuore, che no poteuo leñárme-
le dalla mente; e fe beiK non poteuo indo-
uinare,per molto.che v i penfaiTi, che cofa 
farebbe potuto efsere, riraaíí nulladimeno 
molto confolata,e con gran certezza , che 
riufeirebbono veré quefte parole,macome, 
e per qual mezzo,non mi venne mai all'im-
maginatione.Cosi pafsó(á mió credere) vn* 
akro mezz'anno , doppo'l quale fuccefse 
quellojche hora d i ró . 
Come i l mfiro Padre Genérale veme acL AHÍU^ 
e que lio ^  che con la fuá venntafuccelfe. 
Cap. r n . 
ORdinariamente i noñri General! rifle-dono in Roma,né giamai aleuno,(che 
fi fappia)e venuto in Spagna, e cosi pareua 
hora cofa impofllbile,che venifse: m i come 
perquelk),che NoftroSignore vuole, non 
v'écofaimpoíTibiicfu prouidenza diuina, 
che quellOjChe noa era mai ftato3fofse hora. 
Qaandoiofeppi che era giontoad Aulla , 
parmijche mi difpiacefse, perche ( come s'é 
gia detto nella fondatione di S. Giofeppe 
d'Auila)non iñaua quel Monaftero foggeu 
to aU'Ordine per la caufa iui accennata;La 
ondetcmei duc cofb, l'vnajChes'hauefléi 
difguftar meco,noh fapendocome paísaua-
no le cofe^haueua rágionc.raltra fe m'haue* 
ua da comandare , ch'io tornafíi al Mona-
Üero dell'Inearnatione, che e della Regola 
mitigata,il che per me farebbe ñato di grá-
d'afflittlone per molte caufe3che non occor-
re qui direjvna baftaua, che era i l non po-
ter'iocoláofseruaril rigore della Regola 
primitiua,ed efser i i numero delle Monache 
piu di cento cinquanta, poiche doueibno 
poche v 'é puré piu conformitá,e quiete. V i 
prouidde NoftroSign.megliadi quello,che 
io penfauojpercheii PadreG^neraleé i'áto 
fuo feruo,ecosi difcreuo,e dotto.chegiudH 
có efser buona l'opera^ per lo rimanete no 
mi dimoftró a k ü dií^uñoichiamiíi i l P.Fri 
Gio;Baitifta Roífi da Rauenna perfona 
molto 
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molto iníígne nclla R eligÍGne,e con grá ra- di quello,che prima non poteuo intendcre. 
gione moltoñimaia. Procuraidnnque,che Sentij in ertremo i l riiorno dd noftro Pa-
veniíle a S.Giofeppe, Se i l Veícouo, hebbe dre Genérale a Roma3parendomi di reftare 
per bene,che fegli facelle tutta quella acco- moho abbandonata.e fola : io gli haueua 
glienza.che alia fuá medeílma perfona . lo incominciaio a portar grand'amare^ all'-
glidiedi contó della fondatione, e quad di incontro ancor'egli me lo moiluaua gran-
tuttalamiavitaconogniverita, efehiet- diírtmo,efaceuami molto fauore . QiieUe 
lezza,perche é mía inclinatione i l trattar di volte,che poteua difoccuparfi , veniua al 
quefta maniera co'Superiori , fuccedane Monaílero pet ragionecon le Monachedi 
quello^che nc puo fuccedere, poiche ílanno 
in luogo di Dio;il medeíimo fó con l i Con-
feíTorije fe queílo non faceííi , non mi par-
rcbbe, che l'anima mia eamminafle con íi-
curezza. Ecosi3 come dico, gli diedi contó 
della fondatione, e quafi di tutta la mia v i -
ta-,benche fía molto cauiua:egli mi confoló 
grandemente,»^ afficurommi, che non m' -
haurcbbe comándate, ch'io partifli di qui^ 
u i . Si rallegró molto di vedere la noílra 
maniera di viuere^ vn viuo ritratto(b:n-
che imperfette) deU'antico principio nel 
noftro Ordine, ecome la Regola primitiua 
cofe fpirituaiiiComf quegli, a cui il Signore 
douea fare gratiegrandi; in queílo cafo Ce-
ra di confolatione vdirlo Prima,che íl par-
tiíre,Moníignor Vercouo,che é Don Alúa-
rio di Mendozza, molto aíFettionato a fa-
uorir colorc»,che vede, che preiendono fer-^  
uire Dio con maggior perfettione^procuro, 
che gli lafciaíTe licenza, perche nel fuo Ve-
fcouato fi faceííéro alcuni Conuenti di Fca-
t i Scalzi della prima Regola,l'iftelTo lí chie, 
fero alcune altre perfone. Voleua i l Padre 
Genérale farlo, ma trouó q ualche contra-
dittione nell'Ordine, ecosi per non alterar 
S'ofieruaua con ogni rigore;cofa3che in ne£- la Prouincia, lafció per all hora di farlo . 
fun'ai troMonaíkrodi tutta la Religione 
íifaceua.Con la voglia grande,che egli ha-
«eua,che andafíe molto auanti queílo prín-
cipio.mi diede patenti molto ampie, e com-
pite , perche íl facefíero piu Monaíleri con 
cenfure a' Prouinciali > accioche nefluno 
di loro me lo potefíe impediré . Que-
íle io non gli domandai , ma fpon-
taneamentemeleconceíTe , come intefeil 
mió modo di procederé neiroraüone, chd 
era vn grandidimo deíiderio d'eííer parte, 
che quaiche anima s'accoílaíTe piu viciao a 
Paílati alcuni giorm,conriderando io,quá-
to era neceíTario , fe faceuo Monafteri di 
Monache,chc ve ne foílero ancora de'Frati, 
doue fí oííeruaíTe la medeílma Regola,e ve. 
dedonegia táti pochi in quefta Prouincia, 
che mi parea mácafsero a furia,raccomádá-
do caldamete i l negotio k Noftro Sig. ferif-
fi vna lettera al noftro Padre Generale,do-
ue al meglio^h'io f;ppi , lofupplicauodi 
queftOíallegádo alcune ragioni, dalle quali 
euidentemente íí conofceua i l netabüefer-
ui t io , che ne farebbe feguito al Signor Id-
D i o ^ peramore feco s'vniík.Quefti mezzi dio:e chegi'incouenieti,che vi poteuaooef-
io non l i procurauo , anzi mi pareua vno fere^ioncrano fufKcienújpercberilafciafse 
fpropofitOjpercioche ben conoíceuo io , che eosi buon'opera: e gli rapprefeniai anco ií 
vna donniciuola con íl poco potere j come feruitio,che íl farebbe fatto alia Sacratiííi* 
iOjnon poteua far cofa veruna, ma quando ma Vergine Noft ra Signora, di caí era egli 
vengonoairanimaqueitideíid.2rij,non íla molto deuoio.Eila douetteefssr queila3cb2 
in fuo potere i l difcacciarli, fenoncheper i« tv*i*~*sÁ — — A _ I — — ~*wáá 
l'amorofa brama , cnecllah^di piacere á 
I>io,e per la fede, che tiene in lui3fa S.Mae 
l\a poífibilequello^he per ragione natura-
le non e tale. Onde nel vcder'io la gran vo-
ló negotio, perche quefta lettera capito 
alie mani del Padre Genérale, ritrouandoli 
in Valenza, di doue mi mandó licenza 
la fondatione di due Conuerni, com-que-
gl i , che grandemente deílderaua raccreíci-
glia del noftro Re-üerendliiirao Padre Ge- mento,& i l maggior proíitto delU religio 
nerale, perche io faceíft piu Monafteri, mi 
parue di vederli giá fatti : e ricordandomi 
delleparole,cheneii'oraiioneil Signorem' 
haueadette gia, fcorgeuo alcun principio 
faofseruanza ndN>rd¡ne. E perche non ci 
fofse contradiuion;, rímale quefto fatto al 
Prouinciaíed'airhora.&alpafsato i cola 
moho diíEcile da oucnenina come vicie tó 
• • ta 
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tb i l principale, hebbi fperanza certa,che i l 
Signore haurebbe fatto i l rimanente jccosi 
fu,perchecolfavioredi Monfignor Vefco-
«o , il^ualeprefequcílonegotio moltoa-
perto, e come proprio , dierono ambiduei 
Prouinciali i l lor confenfo . 
Hora (lando glk io confolata con quefta 
licenza,crebbe etíandio piíl la mia follecítu-
dine,per non hauer Fraicnoñro nella Pro-, 
uincia , ch'io conofcefli, ó fapeflii^he fof-
fe a proporito,per metter ció in efecuiione^ 
né mcno haueuo feeolare , che volcfléj dar 
principio: onde non faceuo altro, che fup. 
plicare i l Sig.che fe gli era in piaccred^ftaf-
fc vna perfona almeno per tale incomincio. 
Ké roeno hauewo cafa, né modo d'haueda: 
ecco qui vna pouera Monacba fcalza^fenz^ 
aiuto di perfona veruna^fe non del Signore 
carica di parenti, e di buoni defiderií, fenza 
poflibilta. alcuna di metterli in opera, ani-
mo non mi mancaua, nh la fperanza , che 
poiche i l Signore hauea data vua coia,hau 
rebbe anco data l'altra : giá con queílo nsj 
pareua i l tutto poílibile, e cosi cominciai a 
darui mano.O grandezza di Dio,come mo-
ílrate i l voftro potere in daré ardire ad vna 
formica,e come,Signor mio,n6 refta da voi 
in far grand'opere,e fauori a coloro, che v i 
amano:ma dalla noftra codardia, e pníilla 
nimita, come che non mai ci rifoluiamo , 
fiando pieni di milletimori,eprudenze hu-
mane.Di qui é Dio mio;che voi non opera-
te le voílregrand€zze,emarauiglie i chie 
piu amico di dare,fe hauefíe a chi? e di rice. 
uer feruitii a fuo co{lo,di voi? Piaccia a vo-
lira Diuina Maefta, che io ve n'habbia fal-
to alciino,e non habbia piu toílo da prende-
re maggior coto del molto,che hó riceuwto. 
Fer quali meiLiJJ¡ eemincio atrattare la Fon. 
datione delMmaftero di S.Giofeppe di Me. 
dina del Campo. Cap. VIH. 
STando io dunque con tutti queíli pen-fierijefcllecitudini ,¡mi fouuenne3 che 
farebbe ñato benepreualermi deU'aiuto de* 
PadrideliaCompagniadi Giesü , i quali 
cranomoltoben voluti , e iíimati in quel 
mogo di Medina,co'quali anco ( comegia 
^ní l l nella Fondatione del Monaftero d'-
•/^«ila) communicai molti anni le cofe dell' 
Parte Sesconda . 
anima mia3epel gran bene^he alei fecero, 
porto loro fempre particolar afFetto,e deuo-
tione.Scrifsi quello^che i l noílro Padre Ge-
nérale m'hauea comandato,al Padre Retto-
rediquiui , che aíFrontóadeííereil Padre 
Baldafl€r,AIuarez,il quale,comediíri , mi 
confefsó molti anni;<5c al prefenteé Prouin-
ciale. Egli,e tut t i gli altri rifpofero, che in 
queílo cafo haurebbono fatto; quanto ha-
uefíero potuto,& in effetto fecero affai, per 
ottenere la licenza da ideputati del popólo, 
e dal Vefcouo, che per hauer'ad eíTere Mo-
naftero di pouetta,iu tut t i i luoghi, e terre 
¿ troua queda diíficoltk, e cosi íi tardó al-
cuni giorni in negotiare . A queílo v'andó 
vn Sacerdote gran feruo di Dio , e ben di-
ílaccato dalle cofe del mondo , e di molta 
oratione t eraGappellanonelMonaftero, 
doue ftauo io, $i i l Signore gli daua i mede-
ílmi defiderii^he a me^onde aiutommi aífai 
comsapprsílo ft vedraj chiamauaíi Giulia-
no d'Aulla. 
Hor gia tenendo la licenza, non pero ha-
ueuo cafaré vnquattrino per comprad a > 
crédito poi per trouar denari in preliito; ó 
qualche íigurta (fe i l Signore non me l'ha-
uefle fatta)come poteua hauerla vna pone-
ra foraftiera.come io? Gi prouidde 11 Signo-
re di quefta maniera,che vna donzella raol-
to virtuofa, per la quale non v'era rimafo 
luogo d'entrare in S Giofepped'Auila, fa« 
pendo,che fi faceua vn'altro Monaftero,mi 
venne a trouare,pregandomi5che la riceuef-
fi in q'aeilo.Hauea coftei alcuni quattrinel-
li^aífai ben pochi i che non erano baíleuolí 
per comprar cafa, ma folo per prenderla a 
pigione, e per vn poco d'aiuto per la fpefa 
delviaggio , e cosi ne procurammo vna a 
pigÍ0ne,c fen^'altro appoggio, che queílo, 
vfcimmo d'Aulla due Monache di San Gio-
fcppe.& io,e quattro dell'lncarnationei che 
e i l Monaftero della Regola mitigata,doue 
fiauo io prima, che fifaceflequellodi San 
Giofeppe,e con noi i l noftro Padre Cappcl-
lano Giuliano d'Auila-Quando nella Qink 
fi feppe.fi leuó su vna gran mormoratione; 
alcuni diceuano, che io era vna matta; ai-
troche voleuano afpettareilíine di quello 
fpropofito.Al Vefcouo( fecondo chedoppo 
egli ftefio mi difielpareuagrádiffimafcioc-
cheriajbenche all'hora non me lo íigniíicó, 
G né 
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nevoilt lirturbarmi , perche amandomi 
rnoltoteneramenie^on volle darmi pena: 
i raieiamici iroppoime V haueuano detto, 
ma io ne faccuo moko poco cafo,perche pa. 
rena k me lato facile quello,ch,eglino tene-
uano per diííícile,e dubbioíb,che no mi po-
tcuo perfuadere^che no hauefíe da fuccedcr 
bene.Giá prima di partiré di Auila,haueuo 
fcritto ad vn Religiofo noftro, chiamato i l 
B.Frai'Antonio d'Heredia^che mi compraf-
fev na cafare ra egli ail'hora Priore del Co-
nento de'Keligiof^che iai é del noftr'Ordi-
ne,ch!amato di Sant'Anna: trattonne con 
vna Signora fuá deuotaja quale ne tencua 
vna in aífai buon fit-o, ma tutta rouinata, 
faluo vn'appartamento. Fu tanto buona 
queí\aSignora,chepi-omife di vtnderglie-
la,e cosi la pattuirono fenza dotnandargli 
íicurtá4ne piii ricercando,chela fuá parola: 
fu gran ventura, perche fe la domandaua, 
no v i era rimedio: i l tutto andaua difpone -
do i l Signore. Staua quefta cafa tanto fpo-
gliata dimuri.che per tal caufa ne pigliam. 
mo vn'altra a pigione^eire quellas'anda-
ua rappezzádo,eírendoci aíTaijChe accomo-
dare. Hor'arriuando noi la prima giornata 
di notte,e ftracche peí mal recapito.1con che 
andauamo ad Areualo: neü'entrare ci vfci 
incontro vnPrete noüro amico,checi tene-
va apparecchiato vn* alloggio in cafa d' al-
cune deuote donne,e mi difle in fegreto, co-
iné n5 haueuamo cafa: attefoche quellajChe 
s'era prefa : ñaua a canto ad vn Gonuento 
de'PP.Agoñinianijiquálifaceuanogra re-
fiftenza,perchenon VentraíTimo, non vo-
lendo, che cosi vicíno ad eíTi ñ faceííe Mo-
nañero,eche perció bifognaua neceflaria-
raentc litigare.O Giesii mió quádo voij Si-
gnore3volete dar'animo^quáto poco fanno 
tutte lecontradittionijpoicheanzi mi pare, 
chemi diede coraggio conílderando, che 
giacominciando i l Demonio a tumultua-
re,era fegno^che i l Signore reílarebbe ferui 
to in quel Monaüero,contuttoció gli diíll, 
chetaceífe, per non turbare lecompagne, 
lontk di efli fi oppofero aílai alia loro v f d 
ta;parédo k tuTti3che fofie fpropoíito:e dop. 
po viddi io5che haueuano ragionc dauazo; 
percioche quaudo piace al Signore , chelo 
fondi vno di quefti Mona fteri^parmi^cheil 
mío penfiero non pofla ammettere cós'al. 
cuna, che mi paia fuffidente per lafeiar di 
efeguirlo, íin doppo fatto: ail'hora si ,che 
tutte le difficolta inílerae mi fi rappreséta-
no,e fiííano nella méce,come dopo fi vedra. 
Arriuata all'alloggiofeppi^he in queílo 
luogo fi trouaua vn Religiofo dell'Ordine 
di S Domenico affai gran feruo di Dio, col 
quale nVeroconhífTata quel tepo-.ch'io ftstti 
inS.Giufepped'Aulla: e perche in quella 
fodatione hó trattato moho della fuá vír-
tú,no diró qui altro^he'l nome.chiamafi i l 
MaeñroFr. DomenicoBagnes; évngran 
Letterato,e raolto difereto^per lo cui parere 
io migouernauo:néa lui pareua tanto dif-
fícile.come a t utti gli aliri^quello^che io an. 
dauo k fare.percioche k chi hk piu cognitio. 
nedi Dio, pii\ facili íl rendono Toperefue . 
Dal faper'egli alcune gratie^he Dio mi fa-
ceua, e da quello, che haueua veduto nella 
fondatione di S.Giufeppe d'Auila^argome-
taua eíTer tutto poílibile.Mi cofolai gráde-
rnente,quádo lo vidd¡,p£rchecol fuo pare-
re.credeuo^che ogni cofa farebbe andata be 
ne Venuto duque a trouarmijgli diill mol-
to in regreto,quanto paíTaua: parue a lui, 
che co PP.di S.Agoftino preílo fi faremmo 
potuto sbrigare,e concludere i l negotiojmi 
ame l l facea moltodura ogni tardanza,per 
non faper, che mi fare di tante Moiuche, 
onde tutte paíTammo quellá hotte con tra-
uagUo,efsedodó diuulgato in queft'allog-
giamentó. La mattina per tempoarriuo 
quiui dell' Ordine noftro Frat' Antonio 
d' Hedria,e dific, che la cafarla quale hauea 
egli accordatodi comprare era fufficlente,e 
che teneua v n pórtico, doue fi poteua fare 
vna picciolaChiefa,aceomodandoficon al-
cuni pani.In quello ci rifoluemmo,almeno 
pareua a me aíTai bene percioche la mag-
particolarmente due deirincarnatione(che gior breuit^,e prefteaza era quellojchc me-
í'altre ben fapeüo io,che per amor mió hau 
rebbbno fopportato qualímoglia traua-
glio)vna delie quali era ail'hora Sottoprio-
radiquelMonaílero , ambeduedi buoni 
parenti, che come veniuano centro la vo-
glio ci couenlua^itrouandofi. noi fuora de' 
noüri Monafteri, e perche anco temeuo di 
qualche c6tradittione,come quella,che n » 
uo feottata della prima fondatione;e P^c^ 
haur^ volmo,che priraa,che íirifapefle, u 
foíii 
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foíTcgia prefo i l poflfeíío.Di queílo raedefi-
nio parere fi\ i l Padre Fr. Domenicoionde ci 
detetminammo, che íubito ü facefie cosi. 
Arriuammo a Medina del Campó la Vigi -
lia dell'AíTuntione della Madonna d'Ago-
fto su la meza notte, e per non far rumore 
fmcmamo alia Chiefa di S. Anna, <S¿ a pie-
de ce n'andammo alia cafa.Fu gran miferi 
cordia di Dio,che andandoll in qudl ' hora 
da quei della Terra richiudendo i Tori da 
correrá il g'orno feguente^ons'incontraííe 
akuno.CoU'apprennone^ftordimenio.co 
che andauamo,non mi ricordauo di cos'al-
cuna, ma i l Signore, che ha penfiero di co -
loio.che deíiderano feruirlo,ci liberó , che 
ceno non fi preíédeua quiui altra coüi^he 
i l fuo fanto feruitio . Arriuati alia cafa, en-
tramo in vn cortile, e le mura raí paruerb 
moho rouinateima non tanio,come,quá4o 
fu giorno.che fi vedeua meglio. Pare, che'l 
Signore haueííe voluto^che quel benedetto 
Padre íl accecaífe, enonvedeíTe^ che non 
conueniua metter'iui il SS.Sacramento Ve. 
duto-ch' io hebbi il pórtico t v'era aíTai ben 
che fare á leuar vía la ierra da quello ; mal 
mattonaioi le mura fenza arricciatura, po-
co vi reftaua di noite; c non portauamo fe 
non alcune peche poniere ( credo foífero 
tre, che per tuua la lunghezza del pórtico 
era no vn niéie; onde non fapeuo,che mi fa 
re.perche vedeuo chiaramente,che non co-
ueniua drizzarui Altare Piacque al Signo-
re,il quale voleua.che fi faceífe rubito,che i l 
maeftro dicaía, di quelia Signora haueua 
in cafa molti pan ni d' arazzo della fuá pa-
drona, & vna trabacca di dama feo torchi-
no3egli hauea ordinaio,ched deífe quello, 
c* haueffimo vo!uio3efs5do ella molió bue-
na. Quádo io viddi cosi buon'apparecchio, 
lodai grandemente i l Signore,come anco fe-
cero rakre mié copagne^ma non fapeuamo 
come fare per hauere de' chiodi, ne era hora 
quelia da comprarli; fi cominció a cercarli 
per le mura; e finalmente trauagliandoil íi 
trouó ricapito; in vn tratto gli huomini 
íi poferoad intapezzare^e noi aliredonne 
a leuar la térra, e puliré i l pulimento. Gi 
demraocosi buona prefeia, che quando in-
comineió a faríi giorno, gik ftaua drizzaio 
Tallare jdacampanella pofta in vn corri-
dore , efenz'ahradiniora fi diñe la prima 
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MeíTa-Quefio baftaua per pigliar'il pofifef-
fo, ma non ci fsrmammo qui, poiche vi po-
nemmoanco i l SS. Sacramento ;e da cene 
feííure d'vna porta, che gli ilaua dirimpet-
tOje vedeuamo,& vdiuamo MeíTa, non ha-
uendo altracomodit.i. Siauo io con quefio 
aíTai contenta? percioche é per me di gcand-
iffima confolationc i l vedsrevna Chiefa d i 
pkij in cui fia i l SS.Sacramento : ma mi du-
ró poco,perciiecome fi fini laMeíia arriuai 
a mirare, per vna feflura d' vna feneílra ;1 
cortile, e viddi tutte le mura per alcunc 
particadutea tena, che per riftaurarle ci 
bifognauano molti giorni, e ¿roíía fpefa. 
O Dio mió, quando io viddi S. M . polla 
nelia ftrada, in tempo tanto pericoioio.co-
me hora füamOjqusfti Luteraiii;quaraffan. 
no, e quaT angofeia fu quel la, che aíTali i l 
miocuore? A quefios'agg'innfe vna vehe- x 
mente imaginationeíChebbi di tune le dif- < 
ficoliá,che mi poieuan' opparre coloro .che 
grandemeten'haueuano mormoraio,e vid» 
di chiaramente.che haueuano ragione. Pa-
reuami impoílibile andar* innanzi co quel-
lo , che haueuo incominciaio: percioche íi 
come prima tuno m1 era parfo tanto facile, 
coníÍderádo,che íi faceua per Dio,cosi hora 
latentationecon ogni fuo poiere incalza-
ftringeuami di man lera,che no mi pa-
reua d' hauer raai riceuuta aleuna fuá gra-
tia: folo la mia baírezza,e poco potere tene-
uoprefente. Appoggiata adunqueacofa 
tanto miferabile, che buon fucceííli poteuo 
fperare ? Se io foíll fiata fola , par mi , che 
Thaurei paíTata megliojma i l penfare,che le 
compagne douean tornare al Monafiero 
dell" Incarnationecon quellacontraditüo-
ne,con cui n" erano vfcitejni fi rendeua af-
fai dura cafa Pareuami etiandio,ch' errato 
quefto principio,ne meno haueua del verq 
tuno quello^che haueuo intefo nell'Oratio-
ne, che haurebbe fatto i l Sig. Appreflfo nríí 
veniua vn limorejS'era ftata illulione quá-
to per 1' addietro haueuo intefo neil* Ora-
tione,che no era la minor pena^ma la raag-
giore,attefoche mi daua grandnlimo timo-
re, fe'l Demonio m'hauea da ingannare. , 
O Gíesii mió, e che cofa e vedere vn' ani-
maba qualevoi volete lafcianche peni! per 
certo,che quando mi ricordo di queíVaíflit. 
üoneje d'akun'altre^che ho paiite in quefie 
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fo[vdaiioni,n6 mi pare^che ü debba far cafo á canto alia cafa^he comprammo, nomata 
d- trauagli corporal! ( benche io gli habbi Donn'Elena di Chiroga gran ferua dlDl), 
patiügrandiincomparationc di quefta ^ cidiíTe , che haurebbe dato aiuto, perche 
Con tuttoqueftoaffanno,che mi tencua be quanto prima s'incominciafife a fare vna 
oppreflajnon lo dimoftrauo eftrinfecamen- Gappella, doue potefle ílare i l SantiiHmo 
te in cofa alcuna alie míe compagne , per-
che non le voleuo affíigger piii di quello 
cheñauano. PaíTai con queño trauaglio 
fino alia fera,che mandó i l Padre Rettore 
della Compagnia di Giesu a viíltarmi per 
vn Padre, i l quale mi diede animo e confo-
ló grandemente. lo no gli di iB tutte le pe-
ne,che haueno,ma folamente quella,chese-
t.iuo di vederfi quañ m iítrada. Cominciai 
a trattare, checi fi cercaflecafa a pigione, 
coiTaííe queUo, che íi volefiíe, accioche po-
teflimo paífarui, mentres'accomodaua, al-
quanto queíla. Cominciai etiandio a con-
íblarmi di vedere la moltitudine della gen-
texhe veniua,eneíTunc? s'accoríe del noílro 
Sacramento, & accomodarci etiandio la ca-
fa di maniera , che poteífimo ftarecon 
claufura Gidauano parimenteakreper* 
ípneaiTai buona limoíina peril vi t to; ma 
quella Sígnora fu quella, che piadi tutti ci 
aimó.Giá con quelto incominciai ad haue-
re plu ripofo, perche nella cafa, doue an-
da rumo , ítaaamocon tutta la claufara,&: 
incominciauammo á recitare l'ofSiio diui-
no.Ilbuon P. PriorediS Anna vfaua grati 
diligenza in far'accomodare,ereltaurarela 
noílra cafa ,dandoíi gran fretta , che certa 
pati molto trauaglio: con tutto ció íi tar-
dó duemeí i , mas'accomodó di maniera , 
che per alcuni anni v i potemmo ílare ra-
fpropofito.-che fu mifericordia di Dio; per- gioneuolmente: e per gratia di noílro Si 
cheaccorgendofene,haurebbon fattopru- gnore e andatafempremigliorando. 
dentementeá leuarci ilSS-Saeramento. A-
deííbconfideroiolainiafdocchezza , ela 
poca auuertenza di tutti in non confumar 
lo; fe non mi pareua , fe ció ¿accuajChe tur-
to era disfatto. Per moka diligenza,che íl 
facefíe in cercare, non íi tróuauacafa ápi -
gione in tutto quel luogo , ond'io paflauo 
affii penóle nott i , e giorni, perche fe bene 
laícíauo huomini, che cotinuamente guar-
dafiero,e vegliaíTcro i l SS.Sacramento, ña-
uo nondimeno con follecitudine,e fofpetto, 
che non íi foflfero addormeutati , ecos i mi 
rizzauo di notte á guardarlo per vna fine-
ñ r a , di doue lucendo vna chiariflima Lu-
na,poteuo beniflimo mirarlo.In tut t i quc-
J'li giorni veniua gra gente a vedere la no-
lira Chiefetta, e no folo non le pareua ma-
le^anzi dauale deuotione i l vedere N.Sign. 
quaíi vn'altra volta nel portica, eS-D.M. 
come quella, che mai íi flanea d'humiliar 
Stando io qui3non mi dimenticauo, anzi 
teneuo g i á peíiero de'Conuéti dc'Fratirma 
come no haueuo alcuno^che incominciaíTe, 
no fapeuo che fare.Finalmente mi deiermi. 
nai di trattarne molto in fegreto col fopra-
detto P. Priore Fr. Antonio d'Heredia, per 
feniire, che cofa mi coníigliaua: e cosi feci. 
Si rallegró egli grádemente, quádo lo fep-
pe5e mi promife, che farebbe ílato egli pri-
mo: ció vedendo, mi parue cofa di burla,e 
cosi glie lo diíH : perche fe bene fd fempre 
vn buoaReligiofo, ritirato, í ludiofo^ a-
mico della fuá celia, non peró giudicai, che 
per íimil principio farebbe flato a propoíi-
to jnéhaurebbetenutofpir i to, eforze d i 
portar 'auáti i l rigore,e í'arprezza della vi -
ta,che bifognaua,efsedo egli molto diUcaro 
e no atTuefato á tata penitenza. Ma eglim1 
aílicura,chesi,e certificó mi3ch'crano molú 
giorni, che i l Sign. lo chiamaua a vita piA 
ü per noi , pareua, che non volefle vfeir ílretta,e che gia hauea rifolmo di paíTarfe-
di quiuí . PaíTati gia otto giorni, vedendo 
vn certo Mercante la neceflata noílra, ha-
bitando egli in vna cafa molto buona , ci 
difíe, cheandafíimo nel fuoappartamento 
di fopra , doue poteuamo ílare come in ca-
fa propria, ci diede anco vna fuá fala aííai 
grande col fofHto doraio, perche ci feruif-
ne aUaCertofa,an¿i che di gia que'Religio-
íi gli haueá detto,che lo riceuerebbono.Có 
tutto ció no ne ftauo molto fadisfatta^an-
corche mi rallcgrai d'udirlOje lo pregai>che 
ci tratteneñimo per qualchetepo,che trat-
táto s'andaíTeegliefeL-ciiadoin queliecofe, 
le quali hauea poi da prometiere d'oflerua. 
fe di Chisfa . Et vna Signora,che habiuua re Cosi fece3che fí pafsó vn'anno, nel quale 
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g!l fucceflbri táti trauagli ,e perfccutioni di 
falfc acciife,che ben parue lo volfe i l Signo-
re prouare:ma egli fopportó ogni cofa tato 
bene,& andaua tanto profíttandojche io ne 
lodauo grandercukeN.S. parendomi^cheS. 
D.M.l'andaua difponendo per queft'opera. 
Poco doppo afifromó a venir quiui vn'altro 
Padre del noílr'Ordinc, giouane ilúdete in 
Salamancas venne per cópagno d'vn'altro 
I<.eligioíb,il qu ale mi raccontó gran cofe di 
queíto Padre(chiamauaíl Fr Giouáni della 
Croce)io ne ringratiai la D.M.e parladogli 
mi dicde gran fodisfattione: intefi quefto 
da luijcomeeüandio egli voleua far paífag. 
gio alia Religione Certoíina: fubito all'ho-
ra gli fcoperfi quello,che io preteudeuo;e lo 
pregai molto,che voleffc afpettare fin lato, 
che' l Signore ci defíe Conuento,rapprefen-
tandogli i l gran bene5che farebbe/e vokua 
egli migliorarejCheciófofíe nellafua mede. 
fimaReligione ,equanto piú feruirebbeal 
Signore. M i diede egli parola di fado, pur-
che il negotio non andafíe moho in lungo. 
Quando io viddi,che gia haueuo due Fraü, 
per incominciare, parenami gik fofle con-
clufa,e fteñe fatto i l negotio,íe bene del Pa-
dre Priore non iftaua ancora del tuttofo-
disfatta.; e cosi per quefto.come anco per no 
hauer luogo, doue inconiindare, mi ralle-
§rauo,che íi tardafíe alquanto. Le Mona-
che andauano guadagnádo crédito nel po-
polo,il quale rertaua moho fodisfatto di lo. 
ro,e leportaua grá d¡uotione,& (a mió pa-
rere}con ragionc:poiche tuno i l lor peníie-
ro era, come potefíe ciafeuna feruire mag -
giormente a Dio. I n tutto andauano con la 
maniera di viuere,che in S.Giufeppe d* Aui -
1 abatiendo elle vna medeíima regola, e co-
ílitutioni. Cominció i l Signore achiamar-
ne alc^he per prender ¡'habito; ed erano ta-
te le gratie, che loro faceua, che io ne refta-
uo attonita: ben pare, che non afpetta piu 
d' efTer' amato per amare. Sia egli eterna-
mente benedetto. Amen. 
D'dcunegratiejhefa i l Signore alie Monache 
diqHeftiAlonaflerijJtdk alie Friore aunerti-
Metojcome s'hamo da portare con loro Cap-IX. 
I^Rima d'andar piú auanti xtíh parfo(per. che non so i l tempovche'l Sign. m| darh. 
Parte Secón da. 
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di vita, né quarita comodita , gia che hora 
pare,che ne habbia vn poco) di daré alcuni 
auuectimenti per le Priore, acciochefappi-
no intender*, ó conofeere, come guidare 1c 
fuddite con maggior perfettion e5é profitto 
dell'anlme loro, ancorche non co tanto gü-
ilo di quelle Si deue auuertircjche quando 
mi fú coman dato,ch'ío fcriueíli quelle fon-
daüoni,oItre la prima di S.Giufeppe d'Aui. 
la , che íi ferifíe fubito, g& s' erano fondati 
(col diuino aiuto) altri fette Monafteri, fitf 
k quello di Alúa diTormes, cheé 1* vltimo 
di loro.-e la caufa,perche non fe ne fono fon. 
dati ph\ , é ftata P hauermi i miei Superiori 
r i tenuta^ oceupata in altra cofa,come piti 
auanti íi vedrá.Hora coníiderando io queL 
lo,ch'é fucceífo in materia di cofefpirituali 
in quefti Monafterí,hó veduto la neceífita, 
che vi é di quello^che voglio diré: piaccia k 
S.D.M.che io accerti conforme a quanto io 
veggo eíTer di bifogno. E poiche non fono 
ingáni,é neceflario,che gli ípiriti non iftia-
no impauriti,perche (come altroue hó detr 
to, feriuendo aleune cofuccie per le forelle) 
caminando con vb^dienzas purita dico-
fcienza,non permette raai i l Signore, che i l 
Demonio habbia tanta forza^h'inganni di 
man lera,che pofía far danno aU'animaí an-
zi vien' egli a redar l'ingannato j e come di 
quefto s'auuede, credo,ch' egli non cagioni 
tanto i l male,quanto la noftra peruerfa in-
clín atione,e cattiui humori(particolarméte 
fe v i fara malinconia}peroche la naturalez. 
za del le donne é debole, e 1' amor proprio, 
che regna in noi altre, é molto fottilej onde 
fon venute a me pcrfone(huomini,c donne) 
oltrele Monache di quefti Monafteri, con 
quefto ; doue chiaramente hóconofeiuto, 
che molte volte s'ingannano da loro fteffe v 
fenza che lo voglino.Credo bene; che'l De-
monio íi deue intromettere per bur la rá : 
ma d'aflai molte^che comedico3per labon-
ta del Signore hó vedute,non hó intefo,che 
S.M. l'habbia abbandonate: per auuentura 
le vuol* efereitare in queíle rotturc di t i -
raori,acc¡oche riefehino fperimentate. 
Stanno(per caufa de'noílri pcccati)tanto 
fcaduté nel Mondo le cofe d* oratione, e di 
perfettione,che é neceflario^h'io mi dichia-
r i di quefta maniera; perciochefenza anco 
eíferci p e r M o , temono andaré per quefta 
G 5 ftra-
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ílrada; che farebbé fe dlccíTtmo, che ve ne 
fofsealeunoPe pur é vero, chein tuno v i é , 
& in luttc le cofebifogna andar con tirno-
re, menire fliamo m quefta miferabil vita ? 
pregandn i l Signore , checinfegni il vero 
tetiíiero^e non c'abbandoni Ma(come credo 
hauer de tto vn'altra voltajfe in alcuna co-
fa piló permeuere, che v i fiaé quando al-
CMVÍ'I piü procurano di penfare in Dio , e di 
pcrfeuionare la lor vita Gom€,Signor mió, 
vedíamo pt^ re , che molte volte ci libérate 
da quelli pcrico]i,ne'quali volontariamen-
te noi ci poniamo, anche per offcnderui, e 
crederemo poi^ che non ci l ibérame, quan-
do non ci pretende altra cofa , che darni 
gijílo,e di coníblarci con efso voi?Non pof 
fogiamai creder queílo:potrebbe eíícre,ch6 
per alui fegreti giuditij fuoi permetteíTe 
Dio aicunecofe-.le quali cosi in quefto, co -
me in queli'akro modo haurebbono da fue. 
cedere,ma dal beiie no cauó mai maie.Si che 
qiiefto hada feruire per procurar di cami-
nare con maggior pafso,e lena quefta ftra-
da.per piacere al noftro celeftc Spofo e^ tro-
uarlo piii prefto, ma non per lafeiar di an-
daruiieperaniHnarci á páfsar con fortezza 
l'alpcftrijed afpre vie di quefta vita, piena 
dibalzeje di precipitij.ma non per renderci 
codsrdi,e pufillanimi: poiche in fine anda-
do con humiltá( mediáte la mifericordia di 
Dio) habbiamo d'arriuare k quellar Gieru-
falemme celcfte3doue poco, ó nientc ci par-
ra.quamos'epatito, in comparatione del 
n pofee bene,che iui £i ^ ode -
Hora incominciádofi a populare^ riem* 
pire quefte palcmbarette della Vergine Si 
gUbra noftra,comincié anco la D . M á di-
moñrare le fue grandezze in queñe donni-
ciuole fiacche, benche forti ne'deíiderij, e 
nel diftaccaríi da tutto i l creato, che debbe 
efier quello, che piü vnifee l'anima col fuo 
Creatore , caminando con purita di con-
feienza. Queftonon haurei io bifognodi 
accennarc,rjé di prouare 3 perche fenza vn 
veroftaccamento; parmi impaífibile non 
ofíendcreilSignore; macóme tu t t i i lo ro 
ragíonamemi , econuerfationi fono-fola-
mente dicofedi Dio , cosipare , che non 
voglia egli allontanarfi, né lafeiar di ftar-
fenecondilettotráloro. Queftccquello , 
ch'lo veggo hora^ poífo diré con veritárte 
mano queile, che verannoapprefso , ecl6 
leggetanno.e fe non vedranno quello, che 
adefso v i c. non rattribuifehino alli tempi 
poiche per fare Dio gratie, e fauori grandi,-
a chi da douero ío ferue^empre e tempojmá 
procurino di mirare, fein cióé rottura , e 
mancamento,e di emendarlo . H6 ¡o vdito 
direaícune vokediqueiprincipi) di Ileli^ 
gione^he^om'erano effi i fondamenti) fa-
ceua i l Signore a quelli noftri Santí paífaii 
maggiori gratie, e veramenteécosi : nu 
fempre douremmo coníiderare.che noi (la-
mo i fondamenti di quelli,che verranno.e fe 
hora noi,che viuiamo,non folTimo caduti,ó 
non haiiefTimo degenerato dairattionlhe-
rolche de'noílri anteceflori,e quelíi5che ver, 
ranno doppo noi facefiíero altrettanto.fem-
pre ftarcbbe in piedi^ e fermo redifíeio. Che 
giouaame , cha liSanti palí¡\ti iljno ílaü 
tali/e 10 doppo fon tanto cattiua, e mifera-
bile peccatrice, che lafcio rGuinato^e guaílo 
co'mtei mali coñurai Tedificio ? perciocheé 
chiaro, chi vengonodoppo,non fi ricorda-
no tanto di coloro,che molto tempo fá fu-
rono,quanto dei ptefenti, cheveggono . 
Gratiofa cofa ia vero,che io mi feufi col n5 
eflere flata delle prime, e non miri la gran 
differenza , che é dalla mía vita ,.e virtud 
quella di coloróla chi Dio faceua cosi fegna. 
late gratie,efauori.O Signormio.che ícufe 
tanto íliraechíate,: ech'inganni tanto ma-
nifeüi fono queíli?Mi dolgo, Dio mio.d'ef-
fer tanto cattiua, e di feruirui tanto poco : 
ben so io,che tutto i l difFetto é dalla banda 
mía, perche voí non mi facciatequelle gra-
tiexheá i mieipaííati faceile:mi cofodo: Si-
gnore.qimdo paragono la mia vita co loro, 
e nó poíTb ció diré fenza lagrime veggo,che 
hó perdutoquello,checon tanto trauaglio, 
e fatica eíB acquiílarono , e che in neífuna 
maniera poífo lamentarmi di voi. Neífuno 
é bene,che fi lamcnti5ma fe vedrá, che vada 
la fuá Religione mancando , efeadendo in 
quakhe cofa,procuri egli d'eflere pietra'ta-
le,con la quale ü torni h drizzar l'edifício, 
che i l Siguore kdara raimo per quefto. 
Tornado duque á quello,chc d¡ceuo(che 
certo mi fon diuerlita molto) fono tante le 
gratie, chef^ il Signore inquefti Monafle--
r i , che cagiona ftupore ; attefoche tutie 1-
guida per via di meditatione, &: alcune i í j 
riua-
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rinano ad hauere perfctta contemplatione: natura habili per qnefto.-ma fono ben habú 
akre vanno tanto itjnan7.i5cheai rÍHano ad litutte l'anime per amare Gia vn'akra vol-
eílal^e ratti: ad altrefa ilSign. graüe d'al- ta io fcriíli le cauíedi quetta inconftanxaje 
ira íbrte,con dar loro infierne rmeiationi3e vaneggiamento deirimmaginativja( a mió 
vifioni.lequali chiaramente íi conofccchc par|¿c)non tuite^he farebbe¡nnpoáibUe , 
fono.di Dio. Non c'éfin'hora Monaftero , maalcunej onde non trattoio hora di que-
in cui non f¡a vna, ó due, ó tre di queüe , íto.-fe non che vofrei dar'ad imendere, che 
Penío io,cbenon confíñein queílo la fan- r an imacone i lpenüero^é la volontájChe 
titá.neemiaintentioneillodarle folamen- troppo iufeilce,efuenturata farebbe (come 
icjma perche s'intenda.che non fonofuor di s'é deito di fopra)é pero bene,che fi goaerni 
propofito gii auuertimenu, che qui voglio per mezzo loro.Diqui fe^he i l profino del-
dare< 
Si dmno alcuni muertimentiper cofi d'oratio-
ne\molto vtilt ñ quelli^ che camminano per ca-
fe attine. Cap, X. 
í'anima non fta in penfar molto,ma in amar 
moho. E f" mi domandaretccomes'acqui-
ñera queft'amore.-dicojche determinandofi 
la perfona di operare,epaure per Dio;&: in 
eff¿tto farlo poi , quando s'oíferifca l'occa-
fione . Ben'é verojehe dal penfare quanto 
NOnéraiaintentione, nepenílero^che dobbiarao%lSignore,echi egli é , chenoi habbi daeflere tanto accertato, e ve- íiamOjVien'a faríi vn'anima rifoluta , ed c 
ro qudlo^che hora diró quij che fi téga per gran mento,e per i principianti moho con. 
regola infaUíbile^che farebbeIpropoíito ín ueniente?maintendaíi , quando non vi fi 
cofe tanto difEcili. Gome in querto cammi han no da par di mezzo cofe, che tocchino 
no dello fpirito fono tante ftradexpotrebbe ta materia d'obbedienza, e giouamento de' 
eífere , ch'io aífronti a diré 'qaalche buon proffimi^ che oblighi la carita: percioche 
punto d'alcuna di eífeife coloro poi,che non in cafi tali,ciafcuna di quefte due cofe, che 
vanno })er quella.non i'intenderanno, fará i i oííerifca , richiede , cheall'hora íl lafci 
forfe,perche vanno per akra Ürada; e fe no 
giouerá a veruno , riceua i l Signore la m ia 
buona volonts.poicheconofce, che fe bep.e 
non hó io fperimentato tuno queixo, l'hó 
nondimeno veduio in altre anime Yoglio 
qui primieramente trattare( fecondo i l mió 
quello , che noi tanto deilderiamo darea 
Dio che(a noftro parere)e lo Llarcene fole,e 
ríürate,penfando in iui-.edikuandoci , e 
godendo delle carezze,efauori, che egli ei 
fa Lafciar quefto per qualfmoglia di que-
fte due cofe, e dar gur toá lu i , efarperlui 
pocointelletto) in checoníiftala foftanza quello^cheeglidi propria boccadiíTe Quel. 
della pertetta oratione: Impsroche mi fono l o , che haueie fatto per vno di'qusfti miei 
incontratain alcuni j i quali penfauo, che pouerellU'hauetefatto a me: JEtinquello ^ 
tutto i l nesotio ftia nel peníiero,e fe queño che tocca all'obbedienza,non vorra,che va. 
poííono tener moho íiílo in Dio, ancorche da per ahra ftrada.-Imperoche chi gii vorra 
lia facendofi gran forza , fubiro pare loro benejlo feguira , eífendo egli {vdioOkcdiem 
d'elicre ípimuali í e fe mente íl diuertono itffM 'murtem Hor fe quefto é vero,da 
(non potendo pin)benche íia in cofe buone, che procede il difguf o, che per lo pin íl s§-
fubiio grandemente s'aiuiÍlano,e pare loro te^quando grai) parte del giorno non fiamo 
d'eíkreperduü.QueíU'immaginationi 3 & ftateritirate, & afíbrtein Dio , ben che ce 
ignoranze non hauráno le perfone dotic(fe n'andiamo impiegaie in quefi'alure cofe?' A 
benc purmifon'imbattuta inqualche vno mió giuditio, per due ragioni ; laprimaje 
che: i'haneajma per noi donne conuiene,che pin principale é,per vn'amor proprio mol-
di tu tie hamo auuifate.ís'5dicoio,che non 10 fGttile,cheq'aiümefcola ,11 qualenon íi 
fia graüe grade del Signore, il poter tener lafeiafeoprire ; che é vn voler noi dar pia 
ítmpreoccupatoil penfieroin lui,elo ftare gufto a noi fteíT^chea Dio. Percioche é co-
cominuameme meditando l'opere fue3anzi fa chiara, che come vn'anima ha incomln-
t ber.c,rhe fí procurl;ma s'ha da intendere , ciato a §uftare,quanto e foaue i l Signore , 
che non tutte le immaginatiue fono^di lor maggior gufto íi fente, quando i l corpo fe 
, G ne 
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ne üii in ripofo.elíanimaaccarezzata.O ca-
rita di coloro , che veramente amano que-
ño Signore, e conofcono la fuá condiiione : 
quanto pocorípofopotranno hauere, veg-
gano, che poflbno vn poco aiútare, perche 
vn 'animafolaproí i t t i^ami piu Dio, ó c o 
darle qualche confolatione, ó coa liberarla 
da qualche pericolo ^ quamo male ripofa 
vntale con qnalílvioglia fnoripofoparti-
colarc: e quando non puó con opere, alme-
no con Orationi iílantemente pregando i l 
Signore per tantc anime, che vede in gran 
perícolo di perderfi, fentendone grandifli-
ma compaííione,perda egli volentierül fuo 
proprio accarezzamento,e piacerq.e lo tiene 
perben perdtito : aitefochenon íl ricorda 
del fuo contento, ma folo come meglio pof-
ía fare la volonta di Dio.QueftcJ^medeíimo 
occorrein materia d'obbediSza: ñrana cofa 
farebbe,cheDioci fleíTechiaramente dicen. 
do.cheandaíTimo a fare alcuna cofa,chegV 
importa,e noi no voleflimofe no ñarlo mi -
rado, perche v i ñiamo con noitro maggior 
gutlo,e piacere . Ridicolofo accrefeimento 
nell'amor di Dio.Queño é vn legarli le ma-
nido parercijChe no Ci pofík giouare fe non 
per vna ftrada-Oltre a quello,c'hó fperime-
xato, conofeo io alcune perfone.con cui hó 
trattata,lequali m' hanno fatto conofeere 
quefta verita , quando io ñauo con gran 
pena di vedermi con poco tempo:auefoche 
haueuo loro compaílione di vedet le fem-
preoecupate in negotij. Se in varié cofe, 
che comandaualoro l'obbedienza, epen. 
fauo fra me ílcfía ( ce lo diceuo anco loro ) 
che non era poffibile 3 che ira tanto riuol-
gimento,e confuílon di facende crefcefle lo 
fpirito, perche all'hora non nehaueuano 
molto- OSignormio, quanto difFerenti 
íono le voílre vie dalle noílre imaginatio-
ni,ecome dada vn'anima, che íla gia rifo-
lutad'amarui, e che s'édata nellevoftre 
mani , non voleteaItra coía, fe non che 
obbedifca, e che s' informi di quello, che 
c pin feruitio voílro , c quefto folamente 
defideri 1 Non ha ella di bifogno di trouar 
leítrade; né dicleggerle, che gisl la fuá 
volonta e voñra . VoiSignor mió piglia-
tequeño peníiero di guidarla per doue piu 
s'appro fítti. Equantunque i l Saperiore 
vada con que ílo peníiero di guidarla per 
done piu ranimaprofitti j ma folamente; 
che íi facoino i negotij, chegli paionocon-
uenirfr alia Gomunita j voi pero, Dio mío 
rhauete,& ándate difponendo Tanima, e le 
cofe,che fi irattano,dí maniera, che (fenza 
intender come)fi trouano l'animecon ifpi-
rito^e gran profitto, obbedendo con ftdeltk. 
a quelle talí ordinaiionijC ne rimangon poi 
ammirate. Cosi ftaua vna perfona3con la 
quale pochi giorni fono parlai, che 1' vbbi-
dienza hauea tenuta oceupata da qnindici 
anni in circa in vfEq,e gouerni,iáto aífati-
cata,che in tutto quelio tepo no fi ricorda-
ua hauer'hauuto vn giorno libero per fe, (e 
ben'ella procaraua (al meglio, che poteua) 
pigliaríi qualche horetta del giorno per l'o. 
ratione,edi caminare co purita dicofeieza. 
E vn'anima la piu inclinata all' vbbidiéza, 
che io habbia mai veduto-.ondel'attacca 
a tutt i co quáti tratta. Noáro Signore glic 
l'ha mólto ben pagato,poÍGhe (fenza faper 
come) ñ trouo con quella liberta di fpirito 
tanto pregiata^ che háno i perfetti, doue íi 
ritroua tuna la felicka,che íi puó deíidera-
re in quefta vita , peroche no volendo cofa 
alcuna, tutto poffiedono, di nulla temono, 
né cofa venina della térra defideranojlitra 
uagli nó gli turbano,né l i c5tenti}e profpe-
r i t í fanno in loro alterationeán fomma no 
v'é cofa,che ad eííi pofla toglier la pace,per. 
che queíta da Dio folo dipende,e come noe 
bailante eos* alcuna a leuar loro Dio , fola-
mente i l timor di perderlo puó ad eííi rócar 
pena- Imperochetutto i l reftodi quefto 
módo e nell'opinion loro,come fe non foííe, 
attefoche non dá^né toglie loro, cos'alcuna 
del contento,che hanno-O felice vbbidiéza, 
o felice diílrattione per caufa di lei,cbe tato 
bene puó far raequiftare i No fe fola quefta 
perfona , che altre ne hó conoíciute della 
medeíima fortc.je quali gia mok'anni non 
haueuo io vedute:& interrogándole in che 
fe l'haueano paíTatOiintefixhe tutto era fta. 
to in oceupationid' vbbidienza, ecarita; 
Dall'altro canto le vedeuo tato migliorate, 
& approfittate in cofe di fpirito, che ílupi-
uo.Sii dunque,figliuQle mié n5 vi fia trafcu 
raza,ma quado l'vbbidienza v'impiegherá 
in cofe efteriori}fe c nella cucína,per esepio, 
fappiate, che fra i piatti, e le fcudelle va 11 
Sjgnorp«aiutandoui nelllnteriore, enell' 
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íleriore. M i ricordo, che contomi vn Reli-
giofo , i l quale haueadeterminato, e fatto 
fermiííimo propoíito di non dir mai di no, 
né replicare á cofa veruna,che gli comádaf-
fe i l Superiore, per irauaglio, che gli deífe j 
che vn giorno gli occorfe^che ftado egli tut 
10 pefio e COSÍ flaco dal faticare, che non íiN 
poteua reggere in piedi,ed efsédo gia notte, 
andando per ripofarfi alquanto, íi pofe va 
poco a federe;&: in quefto lo tronó ilP|?íore, 
e gli difle5che prendcfíe la zappaA andaííe 
a zappare nell'orto: ed egli tacendo(ancor-
chc i l natursle fofie talméte ftanco5chc non 
íi poteua aiutarejprefe la fuá buona ¿appa, 
e mentrecaminaua per vn certo andito,per 
doue fi pafía aU'orto ( cómelo, molti anni 
doppo l'hauermi ció raccontaio, viddi, oc-
con tdomi difondar'in quel luogo vn Mo-
na ñero ) gl i apparue Chriílo N.S. con la 
Crocein fpalla,ianto fíanco ed aftlitto,che 
ben gli diede ad intendere,chea fuá compa-
raticne era vn niente quel, di" egIi patina. 
lo eredo^ che come i l Demonio vede, che 
non v* é flrada^checonduca pin preftoalla 
fomma perfettione, quanto quella dell' vb-
bidienza,vi ponga tanti difguñi,edifHcol-
tá fotto colore di bene. E quefto íi noti be-
ne, e vedranno chiaramente, ch* lo dico la 
verita.Chiara cofa é, che la fomma perfet-
ticnenonconfiüeingufti inieriorijnon in 
grandi cílaíi,e ratii.non in viíioni, eriue-
laúonKnéin hauerefpirito di Profetia; ma 
in conformare, ed in tenerevnitala noñra 
volonta con quella di Dio, di maniera, che 
non v i fía cofa alcun^la quale intendiamo 
voler'egli, che non la vogliamo ancor noi 
con tutta la noitra volonta;econ vgual'aL 
leg rexza prendiamo cosi l ' amaro, come i l 
dolcc.efaporito,cor ofeendo, cheS.D.M. lo 
vuole. Pare ció difíicitilTimo, non i l fado, 
ma i l coteniarci,^ i lguñar di quello, a cui 
in lu t to , e per tutto la noftra naiuralezza 
hacontraditiione,e ripugnanza.Nó íi puó 
negare,che ció non fia verojma quefta for-
za ha l'amore{fe é perfetto) che ci fa dirnen-
ticare del nofíro proprio contento per pla-
ceré a chi amiamo. E veramente é cosí, che 
pergrandi.che íijno l i trauagli,in conofeé-
do,che diamo güilo a Dio,ci íi redono dol-
cue di queüa maniera colorOjChe fono arri. 
uati qua.amano le perfecutionl, i ^ishono-
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r i , e gli aggrauij: Quefto é cosi certo, chía-
ro, e manifefto, che non occorre, ch* io mi 
ci trattenga. Quello, che io pretendo dar* 
ad intendere, é la caufa, perche l'vbbidien-
za (a mió giudicio ) £k pii\ preño, ó é i l mi-
glior mezzo per arduare a queílo cosi feli. 
ce ña to ; edéquefta, che come in nefluná 
maniera íiamo padroni della noftra volon* 
t a , per paura, e fchiettamente impiegada 
tutta inDio.dobbiamo foggettarla inüeme 
CGirinteiktto,e per foggettarla l'vbbidiea-
za é la ftrada fcortatoia,la pin breue.e vera. 
Perche afpettare di foggettarla con le buo* 
ne ragioni,é vn non finir mai, ed vnaftra-
da lííga,e pericolofa;attefoche la noftra na-
turalezza,ed amor proprio ne ha tante,che 
non v'arriuaremo mai; e ben fpeflb quello » 
che é pin ragioneuole ( fe non ci piacc ) ci 
pare vno fpropofito per la poca voglia,che 
habbiamo di f^rlo. Hauerci tanto che diré 
qui , chenon finiriamomaiditrattare di 
quella battagliá ioteriore, e del molto, che 
oprano i l Demonio, i l Mondo, e la noftra 
fe n fuá lita per farci torceré dalla ragione. 
Hor che rímedio v' é ? Quefto : che fi come 
quiin vna lite molto dubbiofa íi piglia vn 
Giudiee,e le partí ftanche di litigare la po-
gono nelle fue mani,rirnettendoíi a quello, 
chedira,per liberarfidal litigaretcosi l'ani-
ma noftra per liberaríi da ogni lite col De-
monio,e con la fenfualita pigli vno , cioeil 
PreIato,ó i l Confeftore con ferma rifolutio-
ne di non far piu lite, né piu penfare nelia 
noftra caufa, ma fidarfi delle parole del Si-
gnorej che dice:Chi afcolta voi,afcolta rae, 
e non piu. curarft della propria volontsi-
Stima tanto Sua Maeitá quefta fuggettio-
ne(e con ragione,perche e vn fado padróne 
del libero arbitrio, che ci ha dato)cheefer-
citandoci in noi in quefto vna,ó piu volte, 
e dislacciandoci, veniamo con quefto efer. 
citio penofo (benchecon miile battaglie, 
parendocipropoftto ció cheílgiudica in, 
caufa noftra) a eonformarci con quello,che 
cicomandano ;ecosi, ó con pena, ófenza 
pena finalmente lo facciamo, de ilSignore 
ahita tanto dal canto fuo', che per la mede-
íima caufa, che foggettiamo la noftra vo-
lonta ; e diieorfo per amor fuo, ci fa padro-
n i , e Signori di quella . AU' hora (eílendo 
Signori di noi fteíli) ci poíliamo perfetta-
men, 
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mente impiegare in Dio, dandogli la voló -
ta pura, efchietta , acciochervnifchialla 
fua,chiedendoglí, che faccia defcendere dal 
Cielofuocodeü'anior fuo, i l qualeabbruc-
ci,ecotiñiraiqueftQ facriíicio3togliendo vía 
tutlo (ji3eUo,Ghe gü puó difpiacere i poiche 
non piu refta da noi5hauendolo nüi(benche 
conmGUefatiche)poftGfoprai,Aliare , e 
(ps? qnanio e ñato in noi|non tccca térra, 
ne odora di eíía.Cofa chiarae, che non puó 
vno daré quel,che non h á ^ a bifogna, che 
l'habbia prima egli Hor crediaiemijChe per 
acquiOar queño teforo non v i é miglior 
v ia , chetrauagliarepercauarlo da queila 
maniera ddl'obbcdienza : chequantopiu 
zapparerao fono, pia^trouaremo, e quanto 
piü ci faggettarerao á g l i huomini, non te-
nendo aítra volonta, chequella dc'noílri 
maggiori;piu reñaremo padroni di leí, per 
conformarla con quelia di Dio.Confidera-
te/orelle/e rimarrá ben pagato i l lafciar'il 
guño della folitudine - lo v i dico, che non 
per mancamento di eíTa lafciarete di dif-
porui per acquiftare queda vera vnione , 
ches'é detta5cioé di fare3che la mia volontcí 
íia tuu'vnacon quelia di Dio Queña é l 'v . 
nionejChe io deíldero , e vorrei vedere^ in 
tuite, enoncerteañrattionijeíofpenüoni 
moltofauorite, eguftofe, cheí l t rouano , 
allequalihanno pofto nome d'vnione e 
COSÍ fara, eíltndodoppoqueüa , che h6 
deuajma'fedoppo! tal fofpeníionc rimane 
poca obbedienaa e propria volonta,reñera 
vnita col fuo arnor proprio •( pare a irse ) e 
non con la volonta di Dio Piaccia a S«a 
Diuioa Maertá5cbe iocosi i'efequifcaj come 
l'hnendo: 
La feconda caufa, che á mió parere , ca-
giona queílo difgufto, é, che come nella fo-
iitudineje ritiramemo tono manco occafio-
ni di ofíéndere Dio. perche aicune(come per 
tutto ft ritrouano i demente noi ílefli)non 
pofíooo mancare; pare,cheTanimacaminí 
con piú puri tá , e fe ella é timorofa d'oíFen-
deriOjegrandiííima confolatiohe non efifer-
diatemi^che per difetto,che vi fia ( ed anco' 
alcune picciole cadatejad ogni modo fenza 
comparaiioaec maggicre i l noftro guada-
gno. Auuerdfchino, che fempre parlo pre-
íupponendo,che Ci vada in quelie per obbe-
dienza,£ 0afii%i che non mettendoíi queílo 
di mezo^ícmpre mi ripiglio,aftermando,che 
la folitudine é migliore, che anzi l'habbia-
mo da deíideraic , caminando• anche in 
queiio che dico Veramente queílo defide-
rio continuamente ü ritroua n^ll'anime , 
che da douero amano Dio. Dico dunque , 
che e guadagno, perche ci íl da a conofcece 
chi noi liamo , e fin doue ardua la nollra 
viitu} imperochc vna perfona fempre rid-
rataíper fanta,Cihe fi.a,a fuo parere) non sá, 
fe ha paticnza^o¿ humiita , ne ha come po-
terlo íapere;ii coiné fe vn'huomo fofle mol-
to forte,e coragiofo^U che fi conofeera, fe 
non é mal iíato v'eduioin battaglia? S.Pie-
tro aíTai valorofo} e fedeíecredeuafi efíere 
al fuo Signore;ma míratelo, come fi portó 
neU'occafione j fe bene riforfe da quelia ca-
dma , Se imparó a non fídat/fi punto di sé 
ílefib^e di qui venne a porr? tutta la confi-
denza in Dio,e pati i l marurio, che fappia-
mo. O Dio buono/e conofeeíBmo quania é 
la miferia noílraün tuito v'é pericolo, m i 
non la cpnofciamo:e per qu:Lla caufa e gr i 
bene,che ci comandino cofe, per le quatii íi 
feorga^e veda la noitra baíkzza. lo tengo 
per maggiorgraua del Signore vn giorno 
d'humiie^e proprio conofcimento(ancorchc 
ci íia coílato molte afftittioai, e traaagíi ) 
che molti d'oratione: tanto piü che i l vero 
amante per tutto ama , e fempre íi ricorda 
d:ll'araato:Dara cofa farcbbe,che folamea-
te ne^cantoni íi poteñe far oratione:gia ve-
do io.che non pofíbno eflere molte horejmi 
ó Sigñormió, che forza ha a'ppreíTó di voi 
vn penofofofpiro vfeito daU'intimo del 
cuore,pe|' vedere,chenon baila, che íliamó 
in queítoeíilio , mache ne anco ci venga 
data comodit^ di potercene ílax ritirate, e 
fole, godendo di vo i . Qui fi vede bene chí 
ui in cheinciampare. E certo quefla pare a fiamq fuoi fchiaui,venduti per amor fuo di 
me piü fufficicnte ragione per deílderare di noilra baona vogtia alia virtü dell'obbe-
non írattare con veruno, che quelia de'grá dienzatpoiche per leí lafciamo( in qualche 
g u í l i ^ accarezzamentí di Dio . Qui fígli- nianiera)di godere i l medefimo Dio: e ció e^ 
uole míe, s'ha da vederel'amore, e non^ne' nulla/e coíideriamo, che eglí per obbedié-
cantom,ma nel mezo dell occaíloni j e ere- za paradíd feno del Padre, e venne a fanl 
Doftro 
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in queíVinganno. lo so d'alcune, che Te ne 
ftauano cosi fette, od otto hore, ed erano 
anime di gran v i r t u , e tutto pareua loro » 
che f ofíe eftafijC rattOje qualímoglia eferci-
tio virtuofo le raccoglieua di tal maniera , 
che fubitos'abbandonauano da loro ftefíe , 
gítidicandochenon folTe bene refiftereal 
Signore , onde a poco a poco poirebboníi 
morire,ó diuenirbalorde, fe non fi procura 
i l riraedío- Quello5che in quefto cafo io co-
nofeo, é , che come i l Signore incomincia á 
regalare/auorire l'anima,^ i l noftro natu-
raie é tanto amico di gufti5ediletti,s*impie-
ga ella tanto in que! gufto, chene íi iror-
rebbe muouere t né in contó veruno per-
derlo. Perche; (a dir i l vero) é piú dolcedi 
qudii del moudojmaílime quando s'incon-
tra in vn natiarale fíacco, e che della mede-
íimataccaíia i'ingegno ( óperdir meglio 
l'immaginationejnon variabile^ma Che ap-
ntualc ünen mtendere. quando hamo da far prendendo.e íiífandoíl in vna cofa,in quel-
re[¡fíenla alio fpirito'- S i traíta de 1 dejider ij la fe ne rel\a3fenza piu diuertir íi : come íi 
che ha tmima di communkarfi j delltngm- vede in moite perfonejie quali incominciá-
m¿he pue eferw quefio. Vi fono cofe imfor- do á. penfar'in vnacofa ( benche non fia di 
noftro fchiauo:con che dunqne fi potra pa-
gare^ con quali feruitij ricompenfare que. 
ílagratia 5 Bifogna andar con auuertenza 
di non trafcurarfi di maniera nell'opere , 
ancorchefijno d'obbedienza , ccaritáche 
fpeíío intenormgte laperfona non ricorra, 
efiricordidelfuoDio. Emicrcdano, che 
non e il tempo longo quello[, cheíá profit-
tare l'anime neiroratione^nzi che quando 
fono dairobbedknza , ecarit^ chiamatead 
•altre opere,e s'ímpiegheranno bene in quel. 
leícomes'edetiojfará d'aiuto-, perche in af-
fai poco fpatio di tempo s'habbia miglior 
difpofitionc per accender ranima in amore 
del íuo Dio,che(mancando da quelle)occu-
parfi in moltc hore di meditatione. Tutto 
ha da venire dalla fuá iiberaliíTima mano, 
Sia eternamente benedetto.A men. 
S'afimfano i danm, ehe fíto caufare agentefpi 
tantiper quellejhegonernano quesio Mona-
fiero. Cap. X I . 
SOn'andatadiligentemente procurando d'intendcre, d'onde procede vn'aftrat-
iione,ó fGfpeníióne grande, che hó veduto 
hauere alcune perfone,allequa!i i l Signore 
fá moliecarezze^efauorineU'oi'atione^ da 
loronon refiaií difporftá riceuer gratie . 
Non tratto adeíTo, quando vn'anima é fof-
pefa3e rápita da Sua Diuina Maeílá, che di 
quello hó feritto afíai aitrouej <k in cofe fi-
mili non v'é che diré : attefoehe qui nulla 
noi poíTiamo. per molto, che ci affattichia-
mo per reíUkre,fe é vero rauo, doue fi de-
ue notare, che in quefto dura poco la vio-
lenza , che ci sforza a non eífer padroni di 
noi üeíTi Ma accade tnolte volie incomin-
ciar'vn'oratione di quiete a guiía d'vn fon-
no fplrhualej che fofpendel'animadí ma-
niera.chefe nort intendiatno^comequi s'h.\ 
da procedere,íi puó perder g ran tempo , e 
Dio ) oueco mirando qualche cofa % 
fenz'auuertire quello,che mirano, fe ne re-
ftano aíforte; vna gente diconditione po-
fata3e lenta, che da trafcuraggine pare, che 
loro efea di mente quello,che vannoa dirc. 
L'iíteíTo accade q\íi,conforme al naturale,ó 
comp leííion íiacca. O che debb'eflercfe pa-
tifeono dimalinconia? íi darannoad inten-
deie mille guftoíi imbrogli. Di quefto hu. 
more parlero vn poco piü auantijma quan-
tunque non vi fia malinconia: accade nul-
ladimeno quello^he hó detto,& in perfone 
ancojche da fouerchic peniteoze3fi ritroua-
noconfumatcrpercbe(comehó detto) inco-
minciando l'amore a dar gufto fenfibil^e íi 
lafciano tirar troppo da queilo : ed a mió 
parerc,amirebbon molto megiio, non la-
feiandoíi imbalordire , attefoehe in quefto 
termine d'oratione pofíono molto ben refi-
ftere. Percioche quando Ce fiacchezza , íi 
fente vn deliquio^ íuínimei>io,chfc non la-
fciaparlare,nemaDeggiarfi : cosié qui ,fe 
perder le for?x per noítra colpa, e con poco non fi fá reíiftenza , perche laforzadello 
mérito.Vorrei fa^er olü darmi intendére,ed fpfrito^íe'l naturalsé debole}lo ritira,e fog-
e tanto difficile, che ion só,fe mi rlufcirá .* getta. M i potranno direxhe difFerenza tie-
rna só bene, che fe mi vorranno credere, mi ne quefto da! ratto? poich'é i i medefirao al-
intei.deranno queli'animc,che fi tíouaflero meno in apparenza^ non gii manca ragio-
ne; 
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neima veramente non emperche il ratto, od 
vnione di tuite le potenze( come hó detto) 
dura poco,e lafeia efifetti grandi,e luce inte-
riore neirauima.con molti guadagni3e l'in-
telletto niente opera: ma i l Signore é que-
gli,<:he opera nella volontk : quiémolto 
differente, che fe bene i l corpo íla impedi-
t o ^ Iegato,non pero v i ñk la yolonta, ne 
la memoria,né l'intelletto;ma m t e faráno 
la loro operatione vacillante,c per auuen -
tura fenza fermarfi in vna cofa: qui fi ve-
draje moftrera la differenza lo non trouai 
guadaguo aicuno ín queña fiacchezza cor-
poralc penofa,faluo, che hebbi buon prin-
cipiojpiú ferua per impiegarfi bene quedo 
tempo, che ín ftarfene tanto fpatio imba-
lordite,e fofpefc^Molto piú fi puó mentare 
con non mancare a gli atti della comuniiá, 
& alie cofe comándate per obbedienza,non 
infiacchendori , nérendendofi inhabiliá 
quella,che lafciandofi tirare da quel raceo-
plimento,che leua loro la vita, e non le la-
feia obbcdire.Onde conílglio le Pr iore^he 
ponghino tutta ladiligéza pofílbile in te-
nares impediré quefti fpaílmi tanto Ion-
ghi.che non fono altra cofa(a raio parere) 
fe non vn dar luogOjC comoditk 3 che le re-
ftino attratte,& impedite le potenze^ fen-
íi,per non far qucllo, chel'anima comanda 
lorOjC cosí le tolgono i l guadagno, che ob-
bedendo, ^ andando con follecitudine di 
placeré a Dio ful riportare. 
Se conofcejChe fia fiacchezza,e le proibi-
fce i digiuni, e ledifcipline (dico quclli,che 
non fono d'obligo,fe bene puó venir tepo, 
ed occorrenza, che ÍI poflino leuar tutti co 
buona cofciéza)lc dia ofíici, e l'occapi in e-
fercitij cñcriorijaccioche fi diuerta. Et an-
cprche no habbia quefti fuenimeti,fe tiene 
affai impiegata Vimaginatione quátunque 
íla in cofe moho alte d'orationcci bifogaa 
queílo: perche fpeííb accade no efler la per-
fona padrona di séj maílime fe hk rkeuuto 
dal Sig qualche feruore ftraQrdinario,ó hi 
veduta alcuna vifione,rerta l'anima di ma 
tiicra, che le parH di ftar sépre vedédola, e 
non c cosi,poichc no fu piii d'vna volta. E* 
necefíario, che chi fi vedrk con qüefto sba-
lordimeio, e fofpenfione per molti giorni ¡ 
procuri mutare la c8fideratione,ó diuertir-
la, che come fia in cofe di Dio, per la caufa 
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detta,n6 é incoueniete, che fi fermi in vna, 
o ne pigli vn ' altra ; attefoche tanto fi 
contenta Dio alcunevolte , che ficonfi-
deri j e mediti nelle fue creature , & i l 
potere , che hebbe nel crearle quanto 
penfare nel medefimo Creatore . 
O fueturata miferia humana^che tale r i -
maneftiperlo peccato , che anco nel bene 
habbiamo bifogno di tafla.e mifura,per no 
cadere in térra c5 pericolo della noftra fa-
lute,di manierajehe no le poffiamo godercl 
Veraméte couiene a moltee perfone, par-
ticolarmétc a quelle di tefta debolejó di ve-
mete imaginationej'inteder ció bene,eche 
queílo éferuir piu a N. Sig. é molto necef-
fario.E quádo alcuna di voi vedra,che fe le 
pone neU'imaginatione vn mifterio della 
Paílione, ó la gloriirdel Cielo, od altra , 
qualíiuoglia cofa fimile, e che vi íla molti 
giorni,ne puó(ancorche vogli) pe far in al-
tro, né leuaríi di ftar aíTorta, ed imprcílio-
natain queílo, conofea, chaliconuiene di^ 
uertirf^eom^ potra;altrimante verra tépo, 
cheintenderaieprouera ildánoje che qüe-
fto nafceda qudlo,che hó detto, cioe,ó da 
grá debolezza corporale, ó da imaginatio-
ne^che e molto peggio. Percioche fi come 
vn matto fe da in vna cofa, no é padrón di 
se,né puó diuertirfi,ne penfa in al t ra^é vi 
fono ragionijChe baílino per lui a rimouer 
lo,perche non é padrone della ragione cosi 
potrebbe fucceder quk,fe bene é pazzia gu 
llofa.O che fará,fe patifee d'vmor malinco-
nico ? le puó fare molto grá danno. lo non 
trouo k che quefta fííTa immaginatione fia 
buona psr k caufe dette: e molto piu , per-
che emendo l'anima capace di godere i l me-
deílmo Dio, i l qualecome é infinito, pare, 
che 1'anima ftia imprigioaata, ftádo attac-
cata,c legata advna foladelle fue gradezze, 
ó mifteri;poiche v'é tato che ammirare in 
Dio, che fe vorremo cófiderare l'opere fue, 
pii\ ci fi difeopriráno le fue gráde/ze. Non 
dico.chein vn'hora,né in vn giorno fi pefi 
in molte cofe; quefto per auuetura farcbbe 
no guílar bene di ver una.-come fon cofe ta-
to fottili,edelicate,nd vorrei,chepefaltcro 
quello, che non mi pafla per l'imaginatio-
ne di diré, nélntédcflero vna cofa per vn*-
altra. Certameteé tato importante Tinté-
derbene.qucító GapitolOiChe quantunque 
io fia 
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io fiatrafcoría in ifcríuerlo,n0 mi rincrefce voleuano: io intefifubito i l negotio, ehe 
né vorrei rincrefcefle k chi non l'intendera Dio lo volkjcó tutto ció tacqui fino ad ef-
benein vna volta , di leggerlo mohe in fer prefsnte, perche temsi non m'ingann»-
particolare le Priore,e le Maeílre delle No re, ed a chi i l falto, ó tal rimcdio approua-
üitie, che hanno da iftruire, & educare le ua,era ragione no c6tradire,finche a bocea 
forelle neiroratione . Peroche vedranno gli diceffi 1c mié ragiom.Era egh tanto hu-
(fe non vanno nel principio con pen rt ero, mile,cbe,andata io cola,come gh pariai,fa-
& auuertenza) il molto tempo, che doppo 
biíbgnera per rímediare a flmili debolezze-
Se io haneíli da feriuere i l molto, che di 
queílo dáno é venuto alia mia notitia, ve-
drebbono,come hó ragione di premer tato 
in queíio. Vna cofa voglio dire,e da queíla 
fi caueranno l'akre. Stáno in vn Monafte-
ro di queíli noftri vnacerta Monaca Cori-
fta, & vna Conuerra,,l'vna,e l'akra di grá-
ditíima oratione, accopagnata da monifi-
catione3& hümilta,ed altre vimi,molto fa 
uorite dal Sig.& á quali egl i comunica del-
le fue grandezzejparticolarmente fono no-
tato ftaccate dalle cofe della térra, & oceu-
pate nel fuo amore,che n6 pare(per molto, 
che le vogliamo prouare, ed efercitare) che 
lafeiano di corrifpondere(cÓforme alia no-
üra bafíezzajalle gratie^che loro fá N.Sig. 
Hó detto tanto della loro virtu , perche 
maggiorméte temino queUe,chc non l'ha-
uranno. Occorfe vna volta, che incomm-
ció a venir loro alcuni impeti gradi di de-
íiderio delSign chenon fí poteuanodifen-
dere.né far di meno: pareua loro,che íi rai-
ligaflero, quando fi comunícauano, e cosí 
procurauano co'Cóftíííori^he foíle ció loro 
concefíb aífai fpeíío, dlrRániera,che venne 
á crefeere tanto querta lor pena, che fe non 
i l comunícauano ogni giorno.pareua, che 
ñ mor i ffero. I Gonfefíbri, come vedeuano 
tali anime.e co tanto gra deíiderio (ancor-
che vnofoílé aíTai l'pintuale)pareua loro , 
che conueniflequeltorimedio per i l male 
di quelle. Non íi fermaua folo in quefto , 
ma in vna erano si grandi le fue añile, che 
bifognaua comunicarla ábuon'hora , per 
poter viuere (a fuo parcre) che no erano a-
nime, che fingeífero, nh che diceffero vna 
mezogna per qualñqúe cofa del modo. lo 
non iftauo iui,ma la Priora mi fcriífe quel 
bito mi diede crédito: coll'altro,che no era 
tanto fpirituale. anzfquaíi niente in cópa-
ratione di queílOjno v i íii rímedio a farglie 
le capirejma mi curai poco di lui , no eíTen-
dogli tanto oblígala.Incominciai io á pac-
lar'á quefte forelle , & a dir loro molte ra-
gioni(a mío parere)fuíHcienüíperche inté-
deíTírOjCh'eraimaginatíone i l penfare^ che 
íi moriano fenza quefto rimedio, ftauano 
tato impreíTiorate, e poíle in qucílo , che 
neíTunacofa baíló , né farebbe bailato, an-
dando per vía di ragioni.Giá viddi io , che 
cosi no faceuo proíitto alcuno , onde mi r i -
folíi a dirlo , che io puré haueuo quei deíi-
derii,e che haurei lafeiato di comunicarmi, 
accioche credeííero, che né m:no elle l'ha-
ueuano da fare, fe no quádo tutte l'aitre, e 
che fe perció haueuamo da moriré , in buo* 
hora,che moriñlmo puré, tutte tre3che que 
lio tencua io per meglio , che l'haueríi ad 
introdurre fimÚ coitume in quefti Mona-
ilerivdou'era^hiamaua tato Dio,quáto ef. 
le,& haurebbo voluto far'altrettanto . Era 
sieííremo i l danno che l'vfo haueacagio-
nato , & i l demonio anche doueua intro-
durre(che quádo íi comunícauano) pareua 
íi moriflero. Io moftrai gran rigore^erche 
quato pía vedeuo,che no íi fuggettauano 
all'obbedíeza, perche a lor parere no pote-
uanopiu,tanto piúchiaramente víddi,che 
era tétatione . Quel primo giorno lo paflTa-
ronocon gran trauaglio , i l fecondocon 
vn poco meno, e cosí di mano in mano s'-
andó diminuendo, di maniera, che fe bene 
io mi comunicauo, perche me lo comanda, 
rono(le vedeuo tanto deboli, che non l'ha-
urei fatto) elle nondiraeno fe la pafíauano 
aflai bene. Di 11 a poco eífc. e tutte conob-
bero la tetatione,& i l bene, che ne venne k 
rimediarci a tempo, perche non pafsó mol. 
lo,che paflaua, eche ella non poteua,né fa- io , che fuccefiero cofe d'inqukt^dinein 
peua.come piu portaríi con eíTo loro: e che quel Monaiicro co'Prclati , non per col-
perfone tali diceuano , che giá che elle non pa loro (forfe ph\ abbaíib potra efíere^h'io 
poteuano piii, che íi comunicaíTero^quádo dkhi alcuna cofa di quefto ) che non ha-
urebbo. 
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urebbon prefo in bene tal coílumc, nb l'ha- forte nella Diuinita,e che non pofifono aiul 
urebbonocoportato.Oquátecofepotrd di iarfi,néfar'altrimente.f£condo, che vannó 
re. di queftetvn'altra fola nediró(non fu in impreíTionate, e forpefe, né v*é rimedio da 
Monafíero del noñr'Ordine, ma di S. Ber- diuertirni che accade moke volte. Guardi-
nardo )Eraui vna Monaca (ceno virtaofa) no, che torno ad auuifare, che per vn glor-
ia quale faceua moItedifcipline,e digiuni,e no^ne quaitro,né otto,non v i c che temeré» 
perche n5 é gran cofa, che vn naturale de-
bolereftiftupido , & attonito per queíli 
giorni; ma fe paíTo piu oltre, é neeefiario i l 
rimedio. I I bene, che tmto quefto tiene,é, 
che non v'é colpa, ne peccato, ne fi lafcia d* 
andar meritando ; ma v i fono gl'inconue-
nienti , che hó accennatt, e moho piu in 
quello , che tocca alia Comunione , fara 
molto grande, cheperamore, chehabbia 
vn^anima.no ñia foggeita(etiendíoin que. 
jRo)al Confefíbre, 8c alia Priora, quantun-
que fenta folitudine; non con eftremi, per 
venir ad efli. Bifogna anco in queílOjComc 
in ahre cofe, che le vadino mortificando, e 
diano loro ad intendere, che piú conuienc 
non fare la propria votonta che la loro co-
folatione - Pucrparimente in quefto intro-
raetteríi i l noftroamor propno:éaccadiuo 
k me,che fubitocomunicata(quaíi che non 
ancora la particola poteua lafciar d'eíTer'-
intera) fe vedeuo che altre íí comunicaua-
no, haurei voluro non eñermi corriuekata> 
per tornar'acomúnicarmi: ccome m'acca' 
deua tanto fpeflb, venni doppo ad auuer-
tire (cheairhora non mi pareaa vi foííi ia 
vene á tanta debolezza, che ogni volta.che 
í i comunicaua> ó Vera occafione d'accéder-
í i in diuotione,fubito íl trouaua caduta in 
térra efe ne ftauacosi otto,ó noue hore.pa. 
rendo á le^&a. tutte leMonache, chefoííé 
ratio,&:eftaíi . Quefto leaccadeuatanto 
fpcfío.che fe no íl foíle rimediato, credo fa-
rebbe venuia a grámale. Andaua pertut-
to i l luogo la fama degli eftaíi,e ratti; á me 
rincrcfceua vdirlo, perche volle Dio j Ch'io 
conofceíll quello, ch'cra, e temeuo, in che 
haueua da fínire,e parare Chi la confefía-
ua era molto mío Padre fplrituale, e me lo 
venñeáraccontare: ioglidííTi quello, che 
nlmendeuo , efentiuo, e come era debo-
lezza , e perdimento di tempo, e che non 
hauea garbo d'eíTer ratto; che le vietaííe, 
etoglkíTei digiuni,e diftipíine^elafaccfíe 
diuertire : conV ella era obbedicntc , lo fe. 
ceperappunto , ed i l i ápoco , che ando 
av'q uiñando forze 3 non v'era memoria di 
ratto : che fe veramente foííe flato rat-
to , niun rimedio per quefto farebbeba-
i la to , finche Dio haueííe voluto. Tmpe-
reche é tanto grande la forza deilo fpirito. 
che ñon bailan le noiire forze i refiftere, e che reparare) come cioerapiu. permia gu 
come hó detto, lafcia aífetti gra;ndi neü 'ani- &o ; che per amor di Dio: percioche, come 
ma,e ftanchezza nct corpo: queft'altro no, per lo piu quando c'accoftiamo alia comu-
piú ehefenon fofleüato .Refti dunquein- nione,íi fentetcnerezza,eguilo,queitoti-
tefodiqul . chetuttoquello,chefoggette- raua me;chef£fofte ftatoper hauereDio,, 
radimaniera y che intendiamo nonlaíci gia ioloteneuoneiranimamia: feperadé-
libera la ragione, rhabbiamo per fofpctto ¿ pire quello ,che ci comandanO' d'accoftard 
eche non mai per quefta via s'acquifterá la 
liberta di fpiriio, poiche vna delle cofe, che 
ba , etrouar'lddiointutte le cofe, & i l 
poterpenfar'in eííe: i l reftante é foggettio-
nedello fpirito:& oltreil danno,checagio 
alia facraComunione.giá Thaueuo fatto.-fe 
per riecuere le gratie , che col fantiftim» 
Sacramento íi conferifeono , gia lehaueua 
riccuute: in fine fon venutaáchiaramen-
te conofeere, che in quello non doueuo io 
na al corpo, lega l'aníma ^perchenon ere- piu tornare ad hauerequel gufto fenlibíl«. 
fca,edéeomequandofifa vnviaggio , e Rkordomi, chein vn certoluogo^doue 
s'entra in vna lirada piena d'inciampijó in ioftauo> efiendouiMonafteronoftro, co-
vn pan tano , che non fi puó paífar, né v- nobbi vna don na grandlífimaferuadi Dio 
fcir,di quiui in parte;cosi accade al l'anima, a detto di tutto it popolo^e tale douea eflerc 
la qualeper andar'auanti, no folo h^ dibi • í i comunicaua ogni d i ; e non teneua Con-
fogno di caminare,ma di volare Q che cofa feííbre particolare, íe nó che vna volta an-
e^quando diconOjó pare lorojche vanno aC- daua a4vna Chiefa k comunicarfi, VI1 * 
' alu* 
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altra ad vn'altra. lo notauo queíto,& ha-
\irei piu tofio voluto vederla obbedire ad 
vna perfonajChe tante comunioni: ñaua in 
vna caía da per sé5& (a mió parere) facendo 
quello^ch'ella voleuajfe no che com'era buo 
na,tuuo douea eífer buono:io glíele dieeuo 
alcune volte.raa non faceua cafo di me,e co 
ragione,auefoche era aflai migliore,che so' 
io; ma in quefto non mi pareua d'errare . 
Yenne quiui i i Santo Fra Pletro d'Alcánta-
ra, e procúrala che le parlafíejma non reftai 
poi fodisfatta dclla relatione,che diede,for-
fe che non haueua piu,che dirmi inquello, 
f« non che fíamo tanto miferabili, che non 
ci contentiamo mai molto,fe non di coloro, 
che vanno per la noñra via : percioche io 
credo, che queíta donna hauea piú feruito 
á Dio , e fattapiü penitenzain vn'anno , 
che io in molti.Le venne il male deila mor-
te (che a queño fine io lo dico ) e fece ella 
gran diügenza in procurare,cheogni gior-
no le foííe dctto MeíTa in cafa fnaje le defie-
ro i l Santifllmo Sacramento. Come l'infecr 
mita fu lungá : ad vn Sacerdote aíTai feruo 
di Dio,chefpeflb ve ladiceua,parue,eheno 
era da fopportaríl ,che in cafa fuá ü cornu-
nicafleogni di;onde non volleall'hora co-
municarla (douea eflere tentatione del de-
moniojperches'incontró ad eflíer quel glor-
no Tvliimo di fuá vi ta . ) Come ella vidds 
finiré la Mcfía ,e rimaneríl fenzailSlgno-
re, n'hebbe tanto difpiacere, e íi prefe tan-
ta colera controii Sacerdote , che molto 
fcandalizato venne poi da me á raccontar-
melo:ed io n'hebbi gran dolorc,(che non so 
anco fe fi ricSciliójperthe mi pare,che mori 
fubito.Di qui venni io a conofeere i l male, 
checagiona i l fare la noftra volonta in 
qualfiuoglia cofa ,eparticGlarmentein v-
na cafa tanto grande- Imperoche chi tanto 
fpeflb s'accofta alia Comunione, cohuiene, 
che conofea tanto la fuá indegnita, che no 
v i vada per proprio parere,e volonta; ma 
•che quello ,che ci manca per ben'accoftarci 
k COSÍ grá Signore, che neceflariameute fa 
ra molto, fupplifca l'obbedienza d'eflere 
comándate A quefta benedetta donna s'of-
ferfebuona occafionc d'humiliarfi molto 
(e per auuentura haurebbe meritato piu , 
ehecomunicandofi ) col coaofcercjchenon 
hauea colpa i l Sacerdote: mache i l ignore 
(vedendo la miferia di leí, e quáto indegna 
n'era) l'haucacosi permeflb, ed ordinato -
Come ben faceua vnaperfona, k cui molte 
volte i difereti Cofefíbri proibiuano la co-
munione,perche era troppo fpefíb; ed ella, 
ancorche lofentifle molto teneramente per 
vna parte, dall'altra nódimeno cófideraua 
piu l'honoredi Dio,che i l fuo proprio con-
tento; onde no faceua,fe non ringratiarlo, 
perche hauefle defiato i l Confefíbre, áccio-
che mirafle per le i , e non entrafle S. M , in 
cosi mal'albergo, e c6 queftc ceníi ieratio-
ni obbediua con grá quiete delí'anima fuá, 
ancorche con teñera 3 ^amorofa pena; ma 
per tutto i l mondo iníieme non haurebbe 
contrauenutoá quello, che le comandaua-
no - Ma credino, che quefc'amor di Dio (e 
non dico, che tale lia, ma á noftro parere ) 
cheinquietaje muouelepaífioni di manie-
ra, che da, e termina in qual che oífefa fuá, 
ó in altet ar la pace delí'anima innamorata 
di forte, che no intéda,né capifehi la ragio-
ne, non é buono, efl^ndo chiaro, che all' 
hora cerchiamo noi fteíli , che i l demonio 
no dormirá perftringerd, quando piu da-
ño ci peníi fare: come fece a quefta donna, 
che certo quefto cafo m'atterri molto:fe be-
neno perchelafció di credermi, che n5ere. 
do fu fuffíciente parte per impediré la fuá 
faluatione,percíie égrande la bontá di Dio, 
ma fu la tentatione in tempo psricolofo , 
eduro. L'hódettoqui , perche lePriore 
ftijno auuertite, e le forelle temino, cóíldc-
rino,e ti efaminino, in che maniera s'acco-
ftino a riceueregratía si gráderfeé per pla-
ceré a Dio, giáfanno,chepiii gl i piacel'ob-
bedienza, che'lfacrificio . Hor fe quefto é 
cosi,e mérito pinche cofa mi alteraron di . 
co,che refiino fenza, vna pena humile, che 
non tutte fono arriuaie a tanta pcrf;ttionc 
di non hauerla, per folaméate far quello , 
che conofeoao efler piu grato a Dio Impc-
rochc fe la volota e molto ftaccata da ogni 
fuo proprio interefle,écofachiara, che non 
fentira alcuna peha, anzi fi ralieg ra , che fe 
le offerifea occafíone di placeré al Signore 
in cofa tanto a fuo cofto;es'humiUeia, e rér 
ftera vgualmente fodisfatta,comünicá ioíi 
fpiritualmente. Ma perche ne'principij te 
gratia, che fa il Sign. di dar qoefti deíidc-
rij grandi d'accoftarü a lai(ed anco al fine; 
ma 
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iDa dico ne'principij , perche e da ftimaríl 
piil (e nel rimanente della perfeiiione ,che 
hd deuo,non iflanno l'anime tanto forti, e 
coñanti,ben ü concede loro,che fentino te-
nerezza,e pena,quando foííeloro vietato3e 
tolto, rna con quiete d'anima, e cauandone 
atti d'humilta; ma quando foíTecon qual-
che alterationce paírionejnquíctandoíi, e 
tcnundorj con la Priora,ecol Confefiore , 
credino^ch'é manifefta tcntatione. Ma che 
íarebbe/e alciina f i determinafíe(benche i l 
Confeflore ie dica, che non fi comunichi) 
d'accofíarí? alia comunione? io non vorrei 
31 mérito , che da quella comunione caue-
l á , perche\n cofe fimili non habbiamoda 
efíergmdicidi noimedeílmi : che tiene le 
chiaui d'aprire, e ferrare , IhádaeíTere . 
Piaccia al Sign-di darci lume per ben'inten 
.dere cofc tanto importantice non ci mancbi 
l \ fuo fauore,accioche dalle gratie,che ci fá, 
nennecauiamo i l dargli difguíto. 
Come s'hnnm ¿aportarecon cjuelle , chepati-
fiono di malincoma : e necejfario per le Fre-
íate. Cap, X I I , 
OVefte mié íbrelle di S. Giofeppe di Sa-lamanca,doije adeflb io ftó fcriuendo 
^ueílo , m'hannoiftantcmentc pregato , 
chlo dichi alcuna cofa , come 1c Priores'-
hanno da portare con qudie3ch€ patifeono 
d'humor malinconico; imperoche per mol-
ía diligenxa, che faeciamo di non riceuere 
queñe tal^non ba£laaper eíTer tanto foitile, 
che fi finge morto per quando bifogna,on-
denon lo conofeiamo finche no fi puó dar 
rimedio. M i pare, che in vn libretto pie-
ciólo, ch'io gia fcrifli , accennai non so che 
di queflojnon mi ricordo, poco fi perde in 
dirne akunacofa qu i , fe píaceíTe al Signo-
re , ch'io accertáffi; ben puo eííerc, che fía 
flato detto vn'altra vol ta , ma altre ceto lo 
dirci 3 s'lo penfaíli colpire In qualchc cofa , 
che fofie di giouamemo . Soootantel'in-
«entionijchequeft'jiumore v| i procaccian-
doperfarelafua v^lontá , ch'éneceíTario 
andarle inueftigancks per faper, come fop-
poriarlo,e reggerlo, seza che fecci dáno ai-
l'altre. Si deue auertire,che no tut t i coloro, 
che pltifcono di quell'humorejfono vgual, 
mente faftidioíí, che quido s'incontra tro-
uaríi in alcuni foggetti humili , & in certg 
coditioni piaceuoli (biché dietro loro iteífi. 
íi tirin trauaglio) nó pero fáno danno agii 
a l t r i , particolarmente fe háno buon intel-
letto,e íecódo che anco piúx meno patifeo-
no di queft'humore. CredOiCrto, che i l de-
monio le preda per mezzano in alcune per, 
íbne3per védete, fe le poteíTc guadagnare, e 
fe no vano con grand'auuertenza, gli riu-
feirá: percioche quello,che piü f i , & opera 
queíl'humore, e foggcttare la ragione, on-
de fe ne refti oícura Hor con tal Sifpofitio-
nc^he non faráno le noftre paíUoni ? pare, 
che fe non ci é ragione > üa vn'eflfer pazzo; 
cosí éjina che habbino da teaerfi per perfo-
ne ragioneuoli,eches'habbu da trattar co. 
me taíi, no eíTendo, é vn trauaglio iiuolle-
rabile: perocheqiielle,chefono totaimente 
inferme di quefto male^ fono degne di cora« 
paííiüne, poiche non fanno danno i s'alcun 
mezzo v'é per foggettarle, e diSmínade, e 
farleítareintimare . Inquellepoir nelle 
qiulihafolameteincominciato cosi noci-
uo male(beche no iftia tato radicato^ pero 
finalmente di quell'vmore.e radice, e nafce 
daquelia vite) quando non baftafiero altri 
artificij,fa di bifogno vfar riftefíb rimedio, 
eche leSuperioreíifcruino delle penitéze 
della Religiones procurino foggettarle di 
manierajchcintedano, dieno háno mai da 
vfeirne, ó poco, ó molto con la fua3 né a far 
mai cofa alcuna^h'elle vogliono. Percioche 
feconofeono, che taluolta háno psrcio ba-
ftato i lor grídi, fmanie, e defperationi, che 
in loro opera i l demonio,per metterle,fepo 
tefiein dlfperatione, elle fe ne vano in rui-
r í a ^ vna fola bafta per inquietarle porre 
in ifcorapig lio vn Mona ftero.-attefoche co-
me la mefehina non ha forza in sé ftefla, ne 
chi l'aiuti á difederfi dalle cofe,che k mette. 
i l demonio in fantafia5é neceífario, che la 
Superiora vada cográdiíTimo auuertime-
l o , per i l gouerno dilei,nofoloefteriore ; 
ma anco interiore: peroche l'vfo di ragio-
ne , che nell'inferma é ofeurato, bifogna , 
che fia molto chiaro nellaSuperiora,accio-
che non taeominci i l demonio k foggettar 
quell'anima, pigliando per mezzo quefto 
male:chc come é a certi tépi,é cofa pericolo-
fa , cheallhorañringa, ed incalai tanto 
queft'i^jmore^he foggetti aífatto la ragio-
ne 
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fie(fc ben all'hora non v i fara colpa}íi come morate di Dio,cheqnáluque ftüno disfacé • 
non é nc'pazzi per fpropoíiti,che faccino ) 
ma quelle che non iftanno di quefta manie-
ra^ che fe bene hanno la ragione inferma , 
n'hanno pero tuttauia qualche poco, & in 
akri tempi ñanno bene,<^ in ceruello, e ne-
dofi in lagrime dentro di loro medeíime 
nó pero fáno piu di qaello, che vie loro co 
mandato,e pafíano la loro infermitk, come 
fáno I'altrejfe be quefto é maggior martirio, 
e COSÍ goderáno maggior glona,pafsando, e 
cefsariochenel tempo,che ftannomale,non patedo di qua 11 Purgaiorio,per nó hauerlo 
íllafcinoincominciar a prendere liberta i 
accioche poi quando ñanno bene non íijno 
padrone di fe; imperocheé terribil l'aftutia 
del demonio.Onde(fe lo coníideriamo bene) 
quello,inchev'épiúdannojefardó , che 
voglino, e diré tutt o quello, che vien loro 
in bocea, e mirare i difetti altrui , eo'quali 
poíTino coprir i proprii,e final mete preder-
íi piacere in tutto quelIo,che da loro güito. 
In fomma come non hanno in fe chi fac-
cia loro refiflen^a , poiche le paffioni non 
iñanno mortifícate , eche ciafeuna d'efie 
vorrebbe riufcire con quello,che VTjokjChe 
fuccedera.,fe non v'échi le rafifreni ? Torno 
a dire(come quella,che hó veduto,e maneg-
giato molte perfonedi queño male ) che 
non viéaltrorimedio , fe non foggcttarle 
per tutte le flradce maniere,che íl potrLSe 
non bañeranno le parole, fi adoprino i ca-
íVighi,efc non baíleranno i piccioli , fijno 
grandi : fe non bañerk tenerle vn mefe in 
pngione,fi¡no quattrojehe non poíTono fa-
re i l maggior bene alie loro anime.Impero-
che(come s'é detto,et orno a dire.iniportan, 
do moho alie noftre intenderlo ) ancorche 
alciina,ó piü volte non íi poíllno vincere , 
nondimeno come non e pazzia ílabile , e 
fpacciata di forte,che fcufi dalla colpa (che 
qnantunque alcune volteció fia; non é pe-
ro fempre) íi deue fare quello , che hó ac-
cennato,e non facendofi,rimane l'anima in 
gran pericolo,fe non é,che ñia,come dico, le 
ragione tanto fuora di fe, che la sfor/i a far 
di la.Ma torno á dire,che quelle,che non ta-
cefsero quefto voletierijfiino coftrette dalle 
Superiore,e non s'ingannino con indiferet-
te compaflioniiaccioche non venghino tut-
te a fcompigliarfi con l i loro difordini:per-
cioche v'é vn'altro grauiflimo danno,oltrc 
al pericolo accennato^della medeíima, che 
come la veggono(a lor parere) buona^non 
conofeendo la forza, che le fk il malenell' 
interiore.é tanto miferabile la noftra natu-
ralezza,che a ciafeuna potrk parere di efse-
re malinconicajperche la fopportino , Se in 
effstto anche il demonio gliela dará vera-
mente ad intendereje verra i l medeílmo de-
monio a fare vna ftragge,che quando fi vé. 
ga á fcoprire.e conofeere, fara difficile i l r i -
raediarui.Importa tanto quen.o,che in nef-
funa maniera íi deue fopportare, che vi ÍI^ 
trafcuraggine, ma che quella,che é malin. 
conica,fe fara leílftenza al Prelato,e Priora 
lo paghi come la fana , e non fe le perdoni 
cofa veruna -* fe dirá qualche ma la parola 
alia fuá forella,il medeámo3e cpsi in tutte le 
cofe íimiliá quefto. 
Pareingiutlkia,che ( fenonpuó fard1 
meno ) ti caftighi l'inferma, come la fana, 
eche itáin buen giudilio: adunqueil m:-
defimo farebbe a legar i pazzi, e baftonar-, 
li,che s'ha da farerlafciarli, che ammazzino 
tutti.?IVli credanOjChel'hóprouato , & ( a 
mió parere ) tentati molti rimedii , eche 
non trouo altro ; e la Priora , che per 
compallione lafeiafse, che queíle tali inco. 
qudlo,che(quando piii non poteua^faceua, minciafsero ad hauer liberta , in fine non 
odiceua Gran mifericordiadi Dioe perco le potra fopportare , e quando íl vorrá 
loro, che fono dominati da queíio male, i l venire al rimedio, hauera gia fatto molto 
.foggettarfl á chi l i gouerna , peroche quí danno aU'altre.E fe perche i pazzi non am-
conlifte tuno i l lor bene,per quefto perico, mazzino alcuno/i légano, ecaftigano, ed 
lo,chehó detto.Eperamordi Diojfealcuna ebene,& opera di carita, edipieta ( poi-
Jeggera queilo , miri,che per auuentura le che eííi non pofsano far di meno ) quan-
importa la faluatione . to piu s'ha da mirare, che non facciuo dan-
lo conofeo alcune perfone,che quafí nul- noali'animeconla loro liberta ? c vera 
la loro manca á perderé totalmente i l giu-
dilio, ma hanno anime tanto humUi, e t i -
P*rte Sfconda. 
mente io credo, che molte voite ( come 
hó dettojproceda da conditioni libere,poco 
D hu mi-
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humili5e mal dómate; e che non faccia loro 
tanta forza l'humore quanto queflordico in 
alcune; perche hó veduto, che quando v'é 
perfona,dj cui temanojevanno ritenme, e 
pofibnorhor perche non potranno per Dio? 
iohó pp ura .cheil demonio fctto colore di 
queflohurrore voglia guadagnar n-solie 
anime.-impcroche adeíTo e in t'lopiri del fo-
lito.ed é, perche ogni propria voloniá vien 
chiamata rralinconia.Onde hó penfato,che 
in tullí qucñi Monafte^i della noftra Reli-
gicne non s'habbia mai da prendere queílo 
ncmein bocea aitefocheporti feco liberta; 
ma che íi chiami infcrnma graue(ó quanto 
e !) e che íl curi come tálele che a certi tem-
piémolto neccííario attennare l'humore 
con qualchecofa di medicina , acciocheíl 
poíla frfírire^. e fe ne ñia neirinferraeria, e 
fappia,cheqviando vfeira per andaré con la 
ccniUiiitá.h^ da obbedire , ed efier hurnile 
come tntte ralire,e quando non lo fara,non 
le vakrá rhumore.percioche per leragioni3 
che hóaccennate^edaltre^cheíl potrebbon 
dire,cosi conuiene Ma éanco neceírario,che 
la Priora({enza che le rnedefime inferme lo 
CGnofchino)fi porti con effo loro con molía 
pieia,aguifadi vera madre, ecerchi tutt i i 
mezziehe potrá,per lor rimedio. Pare, che 
miconiradico,perche fin qui hó detto,che íi 
güidino con rigore, e cesi lo ritorno á diré , 
che íl portino le Priot e di maniera con loro, 
che conefehino tali inferme, che ron l'han-
no da vinecre con far quello , che cííe \'o-
glfcno.ma che hanno da ftare ne'iorotcrmi 
r!Í,»§¿ obbcdirejatTefoche nel fapere.ehe han-
no ciüeftaliberta^coníiñe il danno.Maben 
pr.ó la Priora non comandar loro quellO:in 
che vedeichefono per fare qualche refiften-
za, poiche non hanno in fe valore per faríl 
forzaima guidarle con deflrezza, & amere 
in tuno queIlo,che bifognera, acciochef fe 
fofíe poíTibile) per amore le foggcttaífero , 
che farebbbe molto meglio; ed alcune volte 
fuol fuccedere,moílrando, che le ama gran-
demente, efarglielo cenofeerecon fatti , e 
con parole . Debboncauiieriire;cheil mi-
giior rimediojChe hanno, e occuparle aílai 
in of í lc i i^ eíTercitii efteriori, accioche non 
babbino tempo5né comodita d'andar fanta-
fticandocoirimmaginatiua;cheqvü Tta tur-
to i l lor male:& ancor che alcune volte non 
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faccino quefti officii tanto ben^fopportino 
loro alcuni mancamenti,per non hauer poi 
loro a foffrire altri maggiori,ftando perdu, 
te^erchec-onofeo , cheil piu fnfficiente r i -
medio.che íi poífa loro daré, é procurare , 
che non faccino molla oraiione, anzi dimi* 
nuire l'ordinaria, atiefoche per lo piú han-
no rimmaginatina debole, e fará loro gran 
danno,oltre che trauederanno colé ^  che ne 
eííe,né chi le afcoltera finiranno ¿'iniender. 
le.Habbiíi cura,chenon mangino pefee, fe 
non poche volte,né íi faccino digiunare co-
sí continuamente^omel'aitre. Parefouer-
chiodar tanto auuertimento per queño 
male, e non per alcun'altro , eñendouene 
tanto graui nella noñra miferabil vita , 
pariicolarmentenella íiacchezza delle don-
ne:ma é per due cofe la prima, perche pare 
ad efle di ñar bene,attefoche non vogliono 
conofeere d'hauere q u s í l o ^ a l e , e come le 
sforzano a ftar'ln ktto,non hauendo febre, 
ne íl chiama Medico,bifogna, che la Priora 
fia i l Medicoipoicheé malcperliitta la per-
fettione.piu pregiudiciale3chedi quelle per-
che con pericolo della viia,ftanno iu leuo : 
La feconda é.perche con altre infermita, ó 
guariícono,ó muoiono;di quefta per mara-
uiglia guarifcono,nfe d'eña, muoiono,fe non 
che vengono del unto a perder i l giuditio, 
chee'vn moriré per vccidertutte.-paiifcono 
elle feco fteííe gran morte d'aflliuioni, im-
magioationi, e fcrupuli onde hauranno af-
fai gran merho( benche elle fempre le chía, 
mino tentationi) che fe finifíero d'intende-
re,?:heviendailiileífomak , fenti e'bono 
grand'alleuiamen to, fe non ne faceíTcro ca-
fo. Per eertoio tengo loro gran compaílio' 
ne,come anco tutte l'altre dourebbono com-
paiirle^quelle dico, che ílanno con eíío ic-
ro.conílderando, che'l Signore poirebbe a i 
eííeanco mandar quefto male,e fopportan-
dole/enza che elle fe ne accorghino, come 
hó detto : Piaccia al Signorecla'io habbia 
accertato in di r qu€llo,che conuiene per CO-
SÍ grand'infermita. 
Si danno alcuni auuer timenüper RmeUtioni e 
vifmi. Cap. JCl/l. 
PAre,che ad alcune perfonecagíoni fpa* us^io il folo vdir nominare Viiiom,o 
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•Riuelationi ; maionon intendo perqual 
caufe tenghino per camino tanto pericclo-
fa il condurre Dio vn'anima per diqua, e 
donde proceda quefto ñupore. Non voglio 
10 hora trauare^quali fiano buone , e quali 
caitiue,nc dir'i fegni,ciie hó vdito da perfo-
m mello done,per conofcer q-uetloj ma di-
ró queilo3che fara bene^chefaccia.chi l l ye-
dra in fimil'occaíione , perciochea pochi 
Confcííorianderanno quefti tali,che non le 
lafcino impauriie. Checerto non ifpauenta 
tato i l dir loro,che i l demonio ad cíkr rap-
prcfema radie forti di ípirito di biañem-
fijajecofefpropoíiiaie^edishoneftejquando 
11 fcandalizzano, che venga loro detto, che 
hanno veduio , ó fentko parlare qualche 
A ngiolo^ che s'é loro rapprefentato Gieeii 
Chriflo Gfocifi0bsignor Noñro 
Ise raeno voglio io tratiare di q^iando le 
RiuelatioDi fono da Dio, che queíto gia íi 
conofceda'gran beni, che cagiona nell'ani-
ma.ma di queile r&pprefentationi, che per 
ingannarefá i l demonio", ferüendoü dell'-
immaginedi Chrilto Signor Noftro, ó de' 
fuoi Santi.Laonde tengo io per me,che non 
per metiera Noñro Signore,né gli dará po-
tere,che con íimili figure inganni ncíiuno, 
le non c per colpa íua,anzi egli reñerá l'i n-
gannato,ecosi non v'écagione, perche vai-
dino ombrofe , e fpauentate, ma fidaríi di 
Dio,e far poco cafo di queile cofe, fe non e 
per lodarlo maggiormente 
lo so d'vna períbna, la quale da'Confcf-
fori-per cofe íimili t i l tenuia grandemente 
opprcfTa,edoppo(daquello,cheri potéco-
rofeere per i grandi effetti, e buone opere, 
che da quefto procedono ) ü vidde,cheera 
Dio,cd afíai hauea,che fare^quando vedeua 
la fuá immaginein qualche viílone,^ faríi 
la Croce, ó dlfpreggiaria con far delk íiea, 
perchecosi le venina comándate . Dipoi 
irattandonecol padre prefentato Fra Do. 
menico Bagnes, huomo molió dotto, difse, 
che era mal falto ,e che nefiana perfona fa-
ceíse queüo ? attefoehe douunque vediamo 
l'immagine di Noñro Signore,e bene di r i -
uerirla , ancorche i l demonio rhabbiadi-
p:ma, perche egli é vn gran pittore, e íhe 
pui loho ci fa bene. volendoci far male, fe ci 
dipinge vn Crocifiíso , od alera immagine 
tanto al viuo.che la iafdfcolpiu nei noiíro 
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cuore . Miquadrómoltoqueí laragione, 
perche quando vediamo vn'immagine mol-
ió bellas ben fatta,aneorchefapeírimo5che 
Thaueíse dipinta vn'huomo fceleratiíBmo. 
non pero lafciaremmo di ftimare rimmagi-
ne,ne faremmo cafo del pittore per andarui 
con la deuotione: imperciocheil bene.od il 
male non illa nella viüoneima in chi la vs-
de,e non s'approfittacon humilla di leijche 
fe quello vi e,5non poirá far'alcun danno , 
ancorche fia demonio, e fe non v'e, benche 
fia da Dio.non fara giouamentoiattefoGhe, 
fe quello ^ che ha. da feruire per humillarla 
(vcdendo,che non msriia quella gratiajl'in-
fuperbifce.faracome i l ragnoí che quaato 
mangia tuuo conuerte in velcno^ non co-
me rape,che lo conuerte in miele • Voglio 
dichiararmi meglio, fenoftroSignore per 
fuá boma vuol rapprefentarfi ad vn'anima 
accioche piu lo conofehijed ami, ó moftrar-
le qualche fuo fegreto: ó farle aicuni pañi-
colari fduori.e graüe,ed ella con quefto,che 
le donrebbe fe"ruire per confondcrU , e per 
conofeerc^quanto poco lo meriia la fuá baf. 
fexza,e villa,,íi tiene di fubito perTanta.e le 
pare,che per qualche feruitio, che ha falto, 
le vienequefta gratia, ehiara cofa é , cheil 
ben grande , chediquile poteaa venire , 
conuerte in male a guifa di ragno. Hor di-
ciamoadefso , che il demonio per incitar'i 
luperbia fa quefteapparitioni, fe all'hora 
i"anima(penfando che ííino da Dio) fi hu-
miiiaj e conofee non efser meriteuole di cosi 
gran fauore3e íi sforza á maggiormente fer-
uire,imperoche vedendofi ricca , e di non 
meritare di pur mangiare le miclole,che ca-
dono dalla menfa di queile perfone , alie 
qaali ha vdito , che Dio ta queile gratie 
(cioe di non eflerdegna d'efssr ferua di ve-
runa di queile) s'humilia , 6c incomincia 
coraggiofamente a sforzarll di far peniten-
za, di darfi piu all'oratione, e di porre pid 
iludió di non ofíEendere queíto Sig'nore, da 
cui penfa le venga falta quefia gratia, e di 
obbedire con piii perfettione, io v'aíficu-
ro , ch'il demonio non tornera, m a c h e í i 
partirá confufo, e fuergognato , e non la-
feiera danno alcuno nell'anima . Quando 
le dice, che facci alcunecofe, óriuela al-
treda venire, qui bifogna conferi^il tuno 
conGoafefsoredifcretLo , e dotto , e non 
D 2 fare. 
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fare, necrederccofa alcuna , fenonqnel reibécomeprouarel'intetomio^erche non 
tamo, che k dirá ¡1 Confefsore. Puó anche íla tamo facile Tanima a credere, l'intendi 
farne confapenóle la Piiora, acciochc le dia moltoben maturando i l tutto col tempo, e 
Confeííore, che fia tale , & habbifi quefto che cipenfijl'intenda moho bene^prima^chc 
auueri%mento , chefeellanon obbediraa locomunichi^conferifcajacciochenonin-
qvielIo,che le dirá i l Confeííore, ne íl lafcie- ganni i l GonfeíTore fenza volerlo inganna-
ra guidare da lui^odé fpiritocattiuo.ó ter- re: percioche fe i l Confeflore non haefpe-
ribile malinconia . Pcrcioche dató, cheil rienza di queíle cofe3 per dotto che fia, non 
Confefíbre non accertaíre,ella pero accerte- baftera per conofcerle,& intenderle. Non 
ra meglio in non vfeire da qnello, che le di-
ce3ancorche íla Angelo del Signore quegli, 
che le parla:peroche i l Signore le dará luce, 
cuero difporrk , come íl debba adempire 
quello,che left\ deito,eriuelato;& i l far co-
sí é fenza pericolo, ma facendoñ altramen-
te, vipofionoefíereaíTai perieoli / emolii 
inconuenienti. 
Habbiafi auuertcnza', che la natural de 
bolezzaé moho fiacca , particolarmeme 
nelle donne^óc in queño camino d'oratione 
maggiormente fi dimeftra: onde é neceíTa-
rio^he non ogni coreita,che trauediamo, ó 
ci íi.rapprefenta nella fantaíla : penfiamo 
fubÍto,che íiacofa di viílone;perche mi cre-
dinOjChe quando e vifione, si da moho be-
ne a conofeere. Doueé vn poco di raalinco-
nia^biiogna molto piu auuerümentoámpe. 
roche fono venuteperfone da me in mate-
ria di quefte traueggole,che mi hannofatto 
rcilar'attonitajcorae fia poíTibile, che tanto 
da doueropaiaad alcunedi vedere quel , 
che nen veggono. Venne molto arnniiraio 
á ritiouarmi ^na volta vn Confeííore ,che 
confelíaua vna cena perfona , la quale g l i 
diceuaxhe fpeíío era vifitata dalla Madon-
na Santiflima,eche ponendoíl afedeie,fo 
pra i l íuo letto, üaua piü d'vn'hora ragio-
nando reco,e dicendole cofe future, & altre 
moIte:frá tami fpropoíiti occorreua i fuc-
eedere alcuna cofa di quelie, econ quefto íi 
tencua tutto i 1 refto per certo . loconobbi 
fubito qucllo3che era/e bene non ofai dirio, 
perche ñiamoin vn mondo , che bifogna 
pcrxfare queilo.che poííono credere di noi , 
acciochehabbino eífetto le noílre parole, e 
cesi diíli,che s 'afpettafle á vedere, fe quelie 
profetieriufduano verejecherinterrogaíle 
di certi altri eífeui, e s'ínformaííe della \Hta 
fono molti anni5ma ben poco tempo,che vn 
certo huomo fece afsai dar ne' fpropofiti al-
cuni ben letterati,e fpiritüali con cofe fimi. 
l i , finche venne a trattare con chi hauea 
quefta cfpricnza delíe gratie del Signore ,e 
viddechiaramente,cheera pazzia,^ infie* . 
me illufionerfe bene non s'era all'hora que» 
üo huomo feoperto per ta lerna ftaua ben 
paH¡ato,& incógnito ; di l i a poco lo difeo-
priilSignorechiaramente , benche prima 
pati aílai quefta perfona, che lo conobbe , 
perche non era creduta. Per qnefte,^: altre 
cofe fimili conuiene grandemente, che cia-
fcheduna forella trattí con chiarezza 'della 
fuá orationecon la Priora , ed ella habbia 
grand'auuertenza in confiderare la com. 
pleírione,e perfettionedi quella forella,per 
auuifarne i l Gonfeííore,perche meg-lio l'in. 
tenda,e lo elegga á propofito,fe l'ordinario 
non foííe fufficienie per cofe fimili. Habbia 
gran cura, che cofe come quelie noníico-
munichino( ancorchefono molto di DÍG,e 
gratie euidentemente miracolofe¡) con per-
fone di fuora, ne con i Gonfdíori, che non 
han no prudenza in tacere;psroche importa 
ció molió piu di quello,che non íl penfano: 
eche non le tratúno, né leconfedfchino v-
nacoii'akra. La Priora con prudenza fem-
prele.inienda,&afcolti , piiiinclinando^ 
í'odar quelie, ches'auanzano in cofe d'hu-
miltá, mortificatione,&obbedienza , chz 
quelie * che Dio guiderá per quefta ílrada 
d'oratione molto fopranaturale, ancorché 
habbinotutte queft'altre virui . Perche feé 
fpirito di Dio,porta feco humiUá,gaftandd 
d'eíreredifpre^zata,e non fara dan no á, lei, 
& alíaltre fa vtile: pernoche come á que. 
fío non poííono arriuare, dándolo Dio a 
chi eglivuok , íi dikonfolariano, ¿<raf; 
di quefta perfona.in fine,venuiofi a fapere, íiig^erebbono pee hauerqueíl'altrevirtu/e 
fi trouó.che tutto era feioccheria . ben'anco leda Dio, ma íi pofsono procura. 
Potrei diré tanie cofe cUquefte .che hau. re , e fono di gran pregio per l'oíTeruanz-a 
••  * Reli-
•al 
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Religiosa. S.D M ce lo dia, che con eferci-
tio^diligenza, & oratione non le negark k 
verunajchc confidando nella fuá mifericor-
dia le procurera, 
Come part) da Aíedina del Campe per lafonda-
titne di San Giftfeppe di Malagone. 
Cap. XIV. 
QVanto íbn'io vfcita dal prGporito,ma potra eflerCjChe fíano ftati piu a pro-
poíito alcuni di queñi auuertimemi, che íi 
íbno dctii.che^il raccontare le fondationi . 
Hora ritrouandomi io in S.Giofeppc di Me-
dina del Campo con melta confolationc di 
vederejCome queüe íbrelíe caminauano con 
l i raedeíimi paffi di quelle di S. Giofeppe 
d'Auila, eeon tutta l'ofTeruanzarcligiofa, 
fratellanza,e fpirito,e come andana Noílro 
Signorc prouedendo la fuá cafa di quello j 
che era necefTario si per la Chicfa^ome per 
k forelIe,che ñi entrandone aicune, le quali 
pareua,che i 1 Signore elegeífe, come conue-
niuano ncl fondamento di fimile edificio , 
conefeendo io veraméte,che da queíli buo-
ni principi¡d¡pende,cconnñetuttoil benc 
per rauuenire,poiche quelle^che doppo vé-
¿ono,fe ne vanno per la ñrada,che trouano 
dalle primefegnaia',ebauma . Habitaua 
vna Signora in Toledo nomata Dona Lui-
fa della Cerda/orella del Duca di Medina 
Ceii, nella cui cafa era io ftaia per coman-
-damento de'miei Superiori.corae piú a lun 
godifll nella fondatione di S. Giofeppe d* 
Auila.Quandoquefta Signora feppe che io 
haueuo licenza di fondar Monafteri^mi co. 
minció grandemente ad importunare, che 
ne faceíllmo vno in vna fuá Terra.chiama-
ta Malagone.Io non voleuo ammetterlo in 
modo veruno,per effer i l luogo cosi piccio-
lo , cheneceíTariamentebifognauateneíre 
entrata^per poterfi foftentare, cofa, che io 
grandemente abborriuo Trauandonecon 
Letterati,econ vn mió ConfeíTore,mi diíTe-
ro,che faceuo malexhe poiche i i Sacro Con-
cilio di Trento daua licenza, che fi potefie 
tener entrata,non era cofa giufta di lafciar 
¿i fare vn Monafíero(nel quale ilSignoreli 
poteua tamo feruire) per mia opinione , e 
particolar gufto - A quefiosaggiunferoi 
mohi preghi, & ifianze di quefta Signora, 
doue che non potei far dimeno;d'an-meuere 
?me Secunda, 
i l Monafteroidiede ella fufficiente entrata, 
perche fempre/onoftata. di parerc , em'c 
piaccintojche Inofiri Monafterii,ó íiino del 
tutto poueri,c che habbino tanta entrata , 
che le Monache non fiano nccefliiated'im-
portunar veruno per tutto quello, che loro-
facci bifogno. 
Sifccetuttolosforzo pofsibile , perche 
neíTuna in particolare poíTedcnccofa alcu. 
na,macheoíreruaí!ero le Conftitutioni ih 
tutte le cofe, come in queft'altri Monaftcrj 
dipouertá- Fattetutte le fcritture mandai 
per alcune Monache,perfare la fondatione, 
cd arriuate ce n'andammo co quella Signo-
ra a Malagone, doue per ancora non s'eran 
ben accomodata la cafa per entrarui: e per 
quefto ci trattenemmo piíi d'otto giorni in 
vn'appartamento della Fortezza. 
La Domenica delle Palme Panno raille-
cinquecéto feílanL'otto venne tutta lagete 
del luogo in proceílione per noi altre, &: v-
feite co'nofiri veli dauanti al vifo, exappc 
bianche ce n'andámo alia Ghiefa dd luogo, 
doue vdimmo ?vlena,e Predica , e di quiui 
partido con la medeílma pro^efsione, e col 
Santifs.Sacramento arriuamo $.1 noftro Mo. 
naftero;e Chiefa,doue íl ripofe c5 molta fo-
lennitá^che recó gra diuotione i tutto i l po-
pólo, e quiui io mi trattenni alcuni giorni. 
Vn giorno di quefü doppo eflermi comuni-
cata ftádo io in oratione inteíi da N.S. che 
grandemente egli hauea da reftar feruito in 
quel Monafiero.Parmi,che mi trattenni iui 
intorno a due njcii foü, perch'il mió fpirito 
mi daua frett^per andar a fondar i l Mona-
fterodi Vagliadolid; la caufa era quella , 
c'hora diró. 
Della Fondatione del Afonafier»[di Fagliudo-
ltd,fotto ti titolo della C^ctttione dt Noftra 
Signora del Carmine. Cap. X V . 
OVattro3 ó cinque meíi prima , cheft fon dañe i l Monaftero di San Giofep-
pe di Malagone, ragionando meco vn gio-
uane Caualier principale, mi diífe, che fe io 
voleuo fare vn Monaftero in Vagliadolid, 
moho volentieri mi darebbe egli á queffef-
fetto vna cafa,che iui haucua^on vn giardi-
no moho buono, e grande, che contcncua 
vna grá vigna,e vollc fubito dar i l pofleflo 
benchefufsedigran valuta: lo la pigliai,fc 
bene non ero moho rifoluta di fondar'iui i l 
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iMoriiuleroperefkr i l luogo donato quafi 
vn miglio lontaho dalla Gitia: ma mi par-
ue,che pigliaio quiui prima i l poíTeiTo age-
nolmenie pci fi íarebbe potuto paíTarealia 
Ciitá:e come anco i l donatore lo faceua ta-
to volentieri, non volfi lafciare d'accettare 
cosi buona opera,né contradiré alia fuá de-
uotione.Di l i k duemcíi(poco pii\, ó meno) 
fí\ aflalitoda vna infermita cosi repentina, 
e grande3chc gli tolfe la parola, c non fi po-
te heneen fcífare, febenemoñró moltilc 
gni dicontritione,Í€ne mori in breuiffimo 
iempo,aíraida lungi,doueio ftauo.Mi difíe 
ilSignore.che moho felicemente fi trouaua 
in luogo di faluatione,che egli hauea hauu. 
to miíericordia di lui per quel feruitio , che 
hauea fatco alia fuá benedetta Madre in do-
car quella cafa, perche fi faceífe di efla vn 
Monaftero del fuo Ordine, eche non vfei-
rebbe l'anima fuá in Purgatorio,{inche non 
l i diceíse quiui la prima Mefla, e che fubito 
a jl'hora farebbe falita alia gloria.lo teneuo 
ft mprc tamo prefenti le graui pene,che pa-
tiua queft'anima, che fe bene defiderauo di 
fon daré in Toledo.il lafeiai per all'hora, e 
mi diede tutta la fretta^he potei,per fonda-
re(come poteflijin Vagliadolid^ Non pote 
cfscrfi cosi prefto,come io deíiderauo.perche 
fui neceífitatatrattenermi molti giorni in 
S Giofeppe d' AuihjChe fíaua a mío carico, 
e doppo.conuenendomi paíTare per Medina 
del Campo,mi bifognó fermarmi alcuni al-
t r i giorni in quel Monaftero di S.Giofeppe. 
Siando vn giornoio quiui in oratione, mi 
difie i l Signore, che mi deíli fretta , perche 
patiua grandemente quell'anima, onde, fe 
bene non haucuo moho apparecchio, vol l i 
partiré,cd eutrati in Vagliadolid i l giorno 
di S.Lorenzo Ma come viddi la cafa,parue, 
che mi cadefse il mondo adofso dal gran di 
fpiacere,chefentii,auefochcconobbi 3 che 
era fpropofito i l penfare.che quiui potefse-
ro habitare Monache fenza fouerchia fpefa, 
e quantunque fofse di molta ricreatione per 
• cfseruiilgiardinoafsai bellojedeiitiofo, no 
pero poteua lafeiar d'efsere mal fana, per i l 
íiume,che Ic pafsaua a canto . Con efser'io 
moho ílanca,mi conuen ne andar'a Mefsa in 
vnaChiefadelnoftro Ordine , che ftaua 
nell'entrar della Citta; ed era tanto da lun-
g i , che mi íi raddoppió maggiormente la 
pena: con tutto ció non lo diceuo alie 'mié 
compágne per non farle perder d'an^o 
che(fe ben fiacca) haueuo qualche fede.che'í 
Signore, i l quale m'hauea detto quanto h6 
accennatodi fopra,ci h^urebberimediato. 
Intanto feci moho fegretamente veriire 
moho fegretamente venire muratori,ed in-
comindiare a fare alcuni muri, perche ha-
uefse quella elaufurajehe conueniuai, é ció, 
che bifognaua; Si ritrouaua con noi altreii 
Sacerdote,che hó detto3nominato Giuliano 
d'Auila,&: i l P.F Gio:della Croce, vno de' 
due Religiori,che (come diíli) voleuano ef. 
fere Scalzi,e quefto andauo io inñruendo^ 
informando del modo di viuere,che ñ tiene 
in quefti Monañeri:e Giuliano d'Auila ai-
ten deua á cauar la licenza dairOrdinario, 
i l quale gia n'hauea data buona fperanza, 
prima,ch'io v'andaíü.Non ü poté ottenerc 
tanto preño quefta licenza, che non cí ve. 
niffe prima adofso vna Domenica; ma ce la 
diede i l Vicario, perche íi dicefse Mefsa nel 
luogo , chehaueuamo apparecchiato per 
Chiefa3econ quefto ce la difsero.Stauo io bé 
fuor di penftero, che all'hora íi douefsc ade-
pire quello , che m'era ftato detto di quell' 
anima perche fe bene mi fti riuelato, che fa-
rebbe feguito alia prima Mefsajpenfai pero, 
che hauea da efser quella , nella quale ü. po-
nefseil SantiíTimo Sacramento. 
Vcnendo i l Sacerdote, doue fiauamo per 
communicarci, colSantifsimo Sacrnmsnto 
nelle mani, accoftandomi io per dceiíerlo , 
viddi a paro del Sacerdote farmiíi innanzi 
quel Caualiere.che hó dettOjCÓ vifo rifplsn^ 
dente, & allegro, e coa Ic mani giunte rin-
gratiarmi grandemente di quanto m'ero 
adoperata per lui,perche vfcífsedi Purgato-
rio , e ció falto fe ne fali fubito quell'anima 
al Cielo.Certamente quando la prima volta 
intcfi^che ñaua in luogo di faluatione^d in 
corfo per i l Cido;m¡ rallegrai moho,perche 
in quel prim03ch'iofeppi la morte,ecom'era 
ñata tanto repentina, nerimafi ben fuor d' 
fperanza jC grandemente dolente, teniendo, 
fe queU'anima íi fofse a forte dannata, pa-
rendomi,che altra morte bifognaua alia fuá 
maniera di vita , che fe bene hauea alcutie 
buone parti,ftaua pero ingolfato nelle COÍ¿ 
del mondo: vero c, che hauea detto allemie 
cópagnijChe tencua moho prefente la mor-
te. 
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te. Gran cofa; quanto piace á Noftr© Sign- Ognez,la cui anima faceua ftupire tuueipec 
cuaírmoglia feruitio , che íi facci alia fuá veder quello,che'l Signore opsraua in i d ^ 
Madre.g rande e la fuá mifericordia: Sia per adornándola di v inu grandi. Percioehe af-
lutto lodato,ebenedeuo,checosi pagaco e- ftrmano le Monache,e la Priora.clie in tut-
terna vita, e gloi ia la bafsezza delle noílre to i l tempo,che vifíe fra loro,non conobbe-
opere.e le fa grandi, eflendo per fe ilefse di ro giamai in lei cofa, che potefí« giudicarc 
poco valore. imperfcitione, ne giamai per qualüuoglia 
Arriuato adunqiie i i giorno dcll'Afsunt. accidente la viddero mutat^ di fembiante » 
della Madonna,che éalli quindeci d'Agofto ma femprecon vn'allegrezza modefta, che 
l'anno milk cinquecento fefsatu'otto fi pre- daua ben'ad intendereil godimsnio inierio 
fe i l poíscfso di quefio Monaftero. Stemmo re che poííedeua l'animafua.Vn tacere fen-
qui poco, perchecademmo quafi tutte am za grauezza.enoia4che con tenere gralilen-
malate orauemenie.Vedendo quefto laSig. tio5era di maniera, che non fe le poteua no-
Donna María di Mendoza, moglie del Co- tare per cofa particolare. Non ñ troua5che 
mendator Cobos,e Madre del Marchefedi giamai habbiadetto parola da poteríi r i -
Gamarafa,moltopia,edigraadifsima cari- prendere,né ü viddein lei oftinatione , né 
iá(come belodimóftraua ielarghiffime 1U che mai fi feufaffe , ancorche la Priora per 
mofme^h'ella faceua) da cui prima nerice prouarlajl'incolpañedi quello3che non ha-
uei molía canta,e cortefia, per efser ella fo uea fatto,come in quefd iVlonarteri íi coílu-
rella del Vefcouo d'Auila,& hebbi che trat- ma per mortificare. Non ñ lamentó mai di 
tax moltofeco nellafondalionedi quel pri- cofa,nédiforellaalcuua;nécül fembiante , 
mo Monafíero;& aü'hora ci íi moftro mol- né con parola diecie mal difguílo a veruna 
tofauoreuole, come anco al prefente fa in in quaiíiuog lia officio^chehaueíTe Nodie-
tutto quello3che concerne i l beneíicio della de mai occaíionejChe íi potefiedi lei fofpet-
noñraRelígione. Hor quefta bencdettaSi- tareakuna imperfettione, né furouauaco. 
gnora^come ha tanta carita, vedendo, che meaccularlad'alcun mancamento nelCa-
quiui ron fi patena viuerefenzagran tra pitolo;con eíTer le cofe.che le Zjlatore nota-
uaglío si per la lctaráza,e feomodita delle no & iui dicono,ben picciole,e minute - In 
lime fi néjeme per eííéril luog o malfanori- time le cofe era cílremalafua compoíitio-
peno alia cattiuaria.ci dirse3che deflnr.o álci pe interiore^ etieriore: quefto nafceua da 
quellacafa,echeairincotroella necompra- vna gran prefenza^chehauea deireternitk, 
rebbea noi vn'altra migliore.-ecosi fece, che edel íine,pel quale Dioci haueacreate.Dal-
quella che ci diede valeua moho piú,co dar- la bocea fuá no vfciua altro,che lodi di Dio 
ci fin'al giorno d'hogg i tutto quello, che ci & vna gratitudinc grádiííima; In fomma la 
bifoj na, efí guis a di farlo^mentre viuera . vilafua era v na perpetua oratione In mate-
II giorno ai S Biagio ce ne pafsammo a riad'obbedienza nócommife vn mácamen-
qudi'altracon vna bella procefsione ,egrá to^macon vna gran prontezza3perfe ttione, 
deuotione del popólo , ia cual fempre l i & allegrezza obbediua a quanto le veniua 
mamiereíatteíV.chetáil Sign gran miferi- comándalo Maueuagrandiíllmacarita co* 
corola a, que! Mcrjaíieío,cocucerídoui ani. profí]mi3di modo3che fpefibdíceua,che per 
n.c,la íantita delle quali rifplenderá niolto jciafcheduno fi farebbe lafciata fare in mille 
a íi oumpo^pergloria,elede del Signore, pc/zi accioche non perdeíTeroraairaa, ma 
iRuale per tali meriti vuol'ingrádire Tope- godeííeso del fuo buono fratello Giesi\ 
re fue.e far gratia alie fuecreature. Amen. Chrifto, che cosi chiamauanoftro Signore 
J}fMd vita.e marte CÍ'VHA A4maca , chiawata ne'fuoi trauagli di terribiliíTjme infermitá, 
Beatrice deltIncarnanmexhe Nojiro Sig t i - e grauiffimi dolori( come appreíTb diró ) i 
roaqtieíio Momfieroila cm vita-fu dt tanta quali fopponaua tanto di buona voglia, e 
perfettione, ela.fuá morte tale, ebe egmflo fe con tal contento , come fe foíTero íiati gran 
ne facciño memoria. Cap. XF!. regaliz détitierben douea i l Sign darglieli 
ENtróin queilo Monaílero per Monaca n Uofpirito, non eíTeodo poífibile aitri-Víia donzella nonuta DonnaBjaínce mentejfecondo TalUgrezza , con cheU fop, 
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ponaua. Occorfe vna volta, che in queíla delle forclle.edine alia Pnora(come quella-* 
Q u a di Vagliadolidconduceuano ad ab- cheladoueaconfolare^&inaniraireafop-
brucciare alcuni per gran misfatti, ella do- portare tanto male) che non fentiua pena 
ueafapere, chenon andanamo allamorte veruna,ne haiitebbscambiatoilfuo ftatu 
con quel buon'apparecchio, edifpofiiione, con quello di qualfiuogliadelleforelle,cIie 
checonueniua,ondenefcntitamaafílittio- ftauanomoltobene.Teneuatantoprefente 
ne,checongrand'aíFannofeneando a no- quel Signoire,per amor del qualepatiua,che 
ftroSignore, elofupplicó molto iüante- quantopiupotenadiísimulaua^eraggira-
rnentepcrlarahuediquelleanimejechein uaílj perche non s'aecorgeífero del molto > 
vece di quanto efTrmsritauano^ó perche el- che ella patiua : onde fe non era quando il 
la merkaíTe ottener queílo ( che non mi r i - dolore la ftringe(íe,ed íncalzafíe aflai, mol-
cordo puntualmente delle parolejdefíe a leí to poco íi lamentaua Pareuale, che non íi 
per tutta la fuá vita l uu i i trauagli.e pene, trouafíe fopra la térra cofa pii\ cati'uu di 
ch'ella poteíTeportare. Qiiella fuflaíerafii lei,& in tuito quello.che fi poteuaconofee-
aflalits dalla prima febre, e íino alia morte redera grande la fuá humilla . Vdendo ra-
ando fempre patendo: fi feppe, poiche quei gionare ddle v irui deU'altre ti rallegraua 
reimorirono aflai ben difpoili, dal che ap- fom mamen te.; in cofe di mortificatione era 
pare,cheDioeraudi la fuá oratione . Le eílrema ; con vnadi'.limulaiiones'allonta-
venne appreflb vna poftema nelle budella naua,e sfuggiua qualíiuoglia cofa3che fofle 
con si ecceííiui dolori,che fi\ ben neceflTa rio, di ricreatione,che chi non era molto accor-
per poterli foffrire con palíenla, ció che i l ia ,& andaíje sil rauuiio,no fe n'accorgeua» 
Sign.hauea poñoneiranimafua. A quefta Non pareua,che viueíT^nétrattaíTeconle 
pouema, come ílaua di dentro i rimedii, e creature fecondojche íl curaua poco di tut-
cofemedicinali,chefeleapplicauano3nulla te le cofe, perciochedi qualíiuoglia moda, 
gicuauanoj linche piaequeal Sign che fe le che and iiTero,lc pafíauacon vna pace, che 
venifTea rompere>& a gettar fuori la mar- fempre la vedeuano ílar'in vn'eífirejtanto, 
cia>e cosi miglioró alquanto di quefto male. che come per vna gratia, ó burla le dilTe v-
Con quel deliderio di patire,chcahaueua no na volta vna forella5che le pareua foíTe vna 
ñ comemaua con poco ? onde vn giorno di quelle perfone, che fanno moho dell'ha-
aícoltando vna predica dcllacroce, crebe norato ,caequantunque ílmuoiano difa-
lamo queftodefiderio^che partendofeneco me;piu tófto la vogliono patlre,cheque¡di 
grádimpeto di lagrime íi getto fopra i l fao fuora fappino,e s'accorghino di queda loro 
kuo , edomandata,checofahaüe!T¿?i-irpcfe pouenarattefochenon poteuanocredere , 
chepregsíTeroDioche kdeí lemokoda pa- che ella laíciaífedi fentirealcunecofe^an-
i!re,e che con quefto rimarebbe contentare toí t conofceua poco. Tutto quello,chefa-
fodisfatta. Con la Prioraconferiua ellafe- ceuadi lauorofed'ofiiciieracon vn fine,che 
delmente tutte le fue cofe ínteriori , Se in non lafeiaua perder i l mérito: ondediceui 
qucílo íi confolaua In tutta la fuáinfermi- alie iordle;Nonc'é prezzo,con che fi poííi 
ta non diedemailegnod'vn mínimo fafti- pagare la cofa,per picciolache íta,che ílfa 
dio, ó dífpiacer del mondo; né faceua pin ó per amor di Dio. Non habbiamo forelle d i 
meno d. quant^ volcua l'infermiera, ancor purbattere gli occhi.fe non fara queílo rin, 
che fofíe il non bere vn poco di acqua. Che per fargli,e cola grata. Non s'ingeriua mai 
l'animeje qnali hanno i l dono d'oratione, in cofa,che non le toccaua, e cosi non fapep 
deíldennotrauagli,epatimentiftando fen- ua mancamentidi veruna,fenon di se S¿n-
za eííi,e moho ordinario, ma cheñ^ndoco' tiuatanto difpiacere, che di lei íl dicefleal-
medefimi trauagli íi rallegrino di pat i r l i , cun bcne,che per ció íi guardauano le Mo-
ñón e di mohi. Laonde giá ñaua eífa tanto nache di ragionar di querto in fuá prefenza 
oppreOa da'mali.che duró poco la fuá vita, per non le dar pena . Non procuraua mal 
peroche ohre a i dolori moho ccceíliut, le confolatione, ne con andar'al giardino > ne 
venne dentro le fauci vna poítcma,che non in alira cofa creata-percheífecondo.che eha 
poteua inghiouire; Stauanoquiui alcuns lall'horadiceua}era íciocchezza3epocaCOÍ> 
te;u 
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lefia cercar alleuiamentó di quei dolori,che 
i l Signore per íuo regalo le mandaua, c per 
quefto non dimandaua raai cofa alcuna,ma 
con quello,che le daiiano,felc paííaua D i -
Ccua etiamdleche anzi le farebbs ñato tor-
mento pigliar confoiaüonein coia,che non 
foíTe di Dio. Ma quetlo,che importa,é,che 
informandomi io da quellc di caía^non tro-
uai akuna.ch'haueffe veduto in leí coíd,che 
fofie parfa fe non d'anima di gran perfet-
tione. 
Arriuato adunque i i tepo, nel quale no-
ftro Signore la volle kuare da quefta mife-
rabii viia3crcbbero i dolori3e táti altri malí 
iníiemeíche(per lodamoitro Signore di ve 
der il contenioxon che li íbpportaua) l'an-
danano k íbrelle a vifitare fpefíbñn parti-
coiare hebbe gran defiderio di trouarfi alia 
fuá morteil Cappellano ConfcíTore in quel 
Monaftero,che é vn gran feruo di Dio,im-
peroche, come egli la confeflaua, la teaeua 
per lama . Piacque al Signore di fodisfare a 
quefto fuoderiderio,perche,come ella ftaua 
con tanvofentimentó, & haueagiariceuu-
ta l'eftrema vntione}lochiamarono, accio-
che^c fofie flato biíbgno in quella morte.la 
riconciliaíTe3 ed aiutafle a ben moriré. Vn 
poco piu di tre hore innanzi la mezza not-
te,fiando tutte le Monache, & il raedefimo 
Cappdiano iui , quafivn quano d'hora 
prima, che morifse, le íl partirono tutti i 
dolori, e con vna pace molto grande alzó 
gli occh¡,efelepofenel voko vngiubílo, 
che pareua come vilo fplendore,'ed ella fta-
ua come chi guarda alcuna cofa, che gli da 
grand'alk^rezza,perochein quefto mode^ 
ftamenteforrifedue vo}te.TuUequdIe,che 
ftaua no prefenti, e Tiftefío Sacerdote fenti-
ror.o ;antaalie^rcz?.a , e godimemo fpiri-
tuale.chenon fanno diraltro/enon chepa-
reua loro di ftar in Cielo. Econ queft'alle-
grezza,che dico , tenendo gli occhi fiííi al 
Cielo/piró, reftando i i volto come di An-
gioíü,che COSÍ ü puó credere(fecondo la no-
fira íiiducia,e fecondo la fuá vita) conducé-
dola ilSig.íddioall'eternoripoíojn paga-
mento del molto, che hauea defiderato pa 
tire per amor fuo.Afferma ilCappelianü(e 
COSÍ lo teftifícó á moite perfone) che al tepo 
di míiiter'il corpo nella fepoltura , fehii m 
ttueüo vn ^ randifsirao, efoauifsimo odore. 
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AffermaetiamdiolaSagreftana ,che tutta 
la cera,che arfe in honore del fao monorio^ 
non fi trouo punto cofamata. Tutto ñ puo 
credere della raifericordia di Dio.Ragioná-
do io di quefie cofe vn fuo Confefsore della 
Compagnia di Giesd, dal quale per molti 
anni s'era eonfefíata, e trattato le cofe delV 
anima fua,diíre5che non era grá cofa^ ne egli 
fe ne marauigliaua/apedo^che Noftro Sig. 
haueua gran comunicatione con lei.Piaccia 
a S.M figliuole mie,chcci.fappiamoappro-
fittare di cosi buona compagnia,comr qvie-
fta,ed'alíre molte,checi da NoftroSign in 
quefti Monafteri: potra efsere,che io dichi 
qualche cofa di loro, perche íl sforzlno , e 
prendino animo d'imitarle quelle^he vano 
con qualche tepidezza}e perche tutte lodia-
mo il SignorejChe tanto tk rifp ledere le fue 
grandexze in alcunedcboli donniciuole. 
Del 4 Fondatime del primo Conuento della Re^  
gola primiriua de'Frati ScaltS , e per me^ no 
di chtfojfefattal' Anm 1568. Cap. Xk'lt. 
PRima,ch'ioandafsi a quefta Fondatione di Vagliadolid giá haueuo concertato 
col Padre F.Antonio di Gksii ^'beall'hora 
era Prioredi Sant'Anna di Medina dell'Or-
dine del Carmine.e col Padrt Fra Gio:della 
Crece, ( come gia difsi) che eglino fariano 
fiaii i primi.che entrafeero/e íi facefse Con-
utnto della prima Regola de'Scalzi.Ma co-
me ftauo íproueduta di cafa, non faceuo fe 
non raccomandado a Dio:atterochc (come 
hó detio,) gia reftauo io fodisfatta di quefti 
Padri.poichequátoai Padre F. Antonio di 
GksíiJ'hauea gia i l Signoreeíercitato bene 
5n trauagli, quali foppoitó con malta pet-
ftttione, & era gia vn'anno, che n'haueuo 
trattato feco,equanto al PadreF.Giouanni 
della Croce non bifognaua altra proua,p£r-
che fe béoe ftauafráa Padri Calzaii del Pan. 
no,fempre pero ha uea menato vita di mol-
ía perfeuione^ebonüu Piacque a Noftro Si-
gnore hauendomi dato i l principale, cioe i 
Frati,che principiafsero, di anco difoorre i l 
reftante. Vn Caualieredi Añila, cbtámato 
Don RafíbellccÓcui non haueuo mai trat-
tato, non so corne (che non me nc ricordo) 
feppe, che deíiJerauo fondare vn Conuen-
to di Scalzi»oade ral veane a tronare » ed 
©ñerim-
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offerirmi per tal 'cfíittovna cofa , ch'egli 
haueua in vn cafale,ó Villaggio detto Du-
ruelo, d'aflai ben pochi fuoch¡( parmi non 
arriuaíTero á vemi/e mal non mi ricordo;) 
fcruiua qoeñ'habitatione per vn fuo fauo. 
re.che tencua como dell'entrata del grano, 
che quiui aitorno raccogliena: Io(béche m* 
accorgeíTi qual dcuea eÍTere) lodai N.Sign. 
e ringratiai i i Gemil'huomo deiroffena y 
con moftrared'hauerla grata M i diííejch-
era nella lirada di Medina del Campo > per 
doue haueuo io da paflíare, per andaré alia 
fondationedi Vagliadolid ¡ echeefiendo 
Arada diritta, la poieuo vedere;gli rifpoíí, 
che lo farei,come in efFeito feci3perche par-
tí j di Auila del mefe di Giugno con voa 
compagna^ecol P Giuliod'Auila, Cappel-
lano di SrGiufeppedi quella Cittá^h'era i l 
Sacerdote, che hó detto3il quale m' aiutaua 
in quefti viaggi: come che partimmo aOai 
di notte,c non fapeuamo la Ürada,d fmar-
limmo, &eírendo Duruelo luogopoco co-
nofciuto non íi trouaua chi ce ne deíTe no-
tiiiafufficiente : di que ña man iera caml-
namrao tutto quel giorno con rtiolto tra-
«aglio , perebefaceiia vn Solé ardentiíli-
mo, e quando penfauamo d'eíferui vicino y 
v'era akrettanto da caminare. Sempre mi 
ricordo deila ftanchezza,edeuiamento,che 
eioecorfein quel viaggio. Arriiíammo po-
co p¡ »ma,che u facefle notte:Comeentram-
mo nella cafasrtaua di maniera, che non ci 
arrifchiamo di reñarlui quelia noite, per 
caufa della grandifíima fporchia, chev' 
era,e per i raoiti Contadiiii, che vi ílauano 
per mietere ií grano. Hauea vn pórtico ra-
gioneuole, due camere foffitate, che per 
Tvna s'entrauanell'altra, efopra di eíle 'ú 
vano del tettOi&: vna cucinetta.-tmto' que-
ñ o edifício conteneua i l noftro Conuento . 
loconllderaijChe in quel pórtico Ti poteua. 
far la Chiefa, nel vano del tetto i l Choro T 
che venina bene,delle camere Dormitorio; 
e la cncineua poteua anco fernire per Re-
fettorio. La mia compagna , quantunque 
foíTe afsai miglior di me f e molto a mica di 
penitenza^non poteua fofírire, ch'io pen-
faíli di far quiui Conuento: onde mi diííé: 
Certo,Madre,che non v'e fpirito (per buo. 
no}che íia) che lo poíTa foíírire , digratia 
non tratti di queí lo , 
I I Padre Giuliano, che veniua meco, fe • 
bene gli parue quello, che alia mía compa-
gna, come gli diñl la mia i n t en t ionenóa 
mi contradifse. Andammo k paíTar quella 
notte nella Chiefa , che per la gran ftan-
chezza, che haueuamo, non ci daua animo 
di vegliarla. 
Gionti á Medina,Cubito parlaicol P. Fr. 
Antonio, egli difíequello,chepaíTaua ,e 
che s'egli hauefle cuoredi ftarui qualche 
tempo, tenefíe per certo, che Dio lo proue-
derebbe prefto ; cheuitioíiaua in comin 
ciare . Parmi, che teneuo tanto prefente 
qviello^che i l Sigo.ha poi fdtto,e tanto cer-
to (per cosí dire)quanto adefib lo veggo,ed 
anche molto piu di quelioiche fín' hora hó 
veduto: poiche al tempo,che ferino quefta 
íi ritrouano fondati, per la boma del Sign 
dieci Conuenti di Scalzi. Gli difli anco^he 
fícuramente ctedefíe, che ne i l Prouinciale 
paflato, né i l prefente ci darebbono licen. 
za (perche hauea da cíferecon confentimé-
to loro , come ¡o difli al principio) fe ci ve-
deísero in cafa grande, e perfetta: oltre che 
non hauenamoaltro prouedim^to, mache 
íiando in quel luoghetto,e cafuccia, non fe 
nefarebbon curati.lddio Sig. N . hauea da-
to piú animo á lui^chc a me:attefoche mi r i -
fpofe,/ che non folo quiui, ma che ancoin 
v n porcile farebbe dimorato.il P. Fo Gio-
uanni della Croceñaua nel medeíimoan-
ch'egli. Ci mancaua adeíso ileonfenfo de* 
due Padri Proninciali,cheh6detio,percHe 
con quesia conditione i l P-Gensralehauea 
data la licenza; io confidauo grandemente 
in N..Síg.d'otteaírloj ondediífi al P. Frat'~ 
Antonio , che íi prendefse penfiero di far 
tuitoquello,che poLeua, per metter'iníie-
me, e raccogliere.quilchecofa per la cafa,e 
Conuento nuouo: e con quefto io mi parti 
col P. Fr. Giouanni della Croce, per la fon-
dationegi^i ferictadi Vagliadolid: e metí-
tre alcuni giorni ci bifogno ñare co* Mura» 
toriperriferrarela cafa , che non hiu^a 
cíaufura, hebbi comodit^ d'informare i l P« 
Fr.Giouanni della Croce di tutto i l noftro 
moda di procederes di viuere , acciochene 
riportafíe ben'intefe tutte te cofe , cosi di 
mortifkatione , come dello ftile dalla di-
meftichezza,e rícreatione,che fogliamo te. 
nere iníjems; che tinto e can tanta mo.l> 
ratio» 
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raiÍone,che íblo ferue per conofcere iui i ta-
lentí}e mancamenti delle forelle, e per pten. 
dere vn poco d'alkuiamenio , per portare 
auanti i l rigore deila Regola. Era egü tan-
to buono.che íkuramente molto piu pote-
no io imparare da lui,che egli dame:ma nó 
eraqueftoquello,chefaceuo : iofolameme 
pretendeuo moftrarglilo'ílile , e mododi 
procederé delle forelle; Piacquea Dio, che 
íi trouafle quiui i l Padre Prouinciale del Detcrminammo^cheil P F. Giouannidella 
noñroordine , nomatoil Padre Frat'Aló- CroceandaíTc alia Cafa, eraccoraodaíTedi 
fo González huomo vecchio,molio buono,c nianiera,checome ü voglia v i fi poteflecn-
femplice fenz'alcuna malitia: da lui haucuo trare,ed incominciarejche tutta la mía pre -
da prendere il beneplácito; e demandando- ícíaera,che princípiafrero ; peroche temeuo 
lo,io gli difli láte ragioni, e particolarmen aírai,che'non ci venilíe qualche difturbo , c 
Siprofegumella Fondatione del primo Cmuen-
to de'Carmelitam Scalu- Si dice alcunatofa 
del la vitajhe quim facenam e del bene, che 
incominciarono afare in quei luoghi ad hon»-
re,egloria di Dio. Cap. X F H I . 
COmciohebbiqueftiduéconfenfi, pía pareuami, che niente piu niancaíTe 
te del conto^che darebbe a Dio, fe impediua 
cesi buon'opera,chedifponcndcloS-D M . 
(come quegli.che voleua Ti faceíre)s'intene-
r i moho . Venuü anco <\u\vX la Signora 
I)onna Maria di Mendoza , <&: i l Vtfcooo 
d1 A-uila fue fratello,che é quegli, che íem-
precihá fauorito, eprotetto, ottenneroil 
confenfo da Iu i , e del Padre Frat'Angdo di 
Salazar,che era i l Prouincial pafíato,da cui 
temeuo ttjtta la difíkolta : maincomró all' 
hora vnaiberia neceíl]ta,per la qualehebbe 
bifogno del fauoredellaSignora Dona Ma-
ria di Mendoza:e queflo(credo)^aiutó mol-
to.oltre che,fe bene non ci foífe ítata queíl* 
occafione: Noftro Signore gli haurcbbe in-
fpirato,e meíTo in cuorc, come al Padre Ge-
rera lvl quale ne flaua anch'egli ben lóma-
nos fuor di peníiero.O Signor mio,quánte 
cofe hó io veduie in queíli negotii, che pa. 
reuano impoñibili, e quanto e flato facile a 
Voflra Maeflá ageuolarlelc qnal confufion 
rnia(v£dendo quello, che hó veduio) a non 
efíer migliore di<|iiello5che fono?cheadefibí 
che lo v ó feriuendo, relio attonita deíide-
rando.che ilSign dia a conofcere a tuui^o-
meinquefíe Fondationi quafi nulla hab-
biámo fatto noi creatiire,ma tuno ha ordi-
nales difpoílo i l Signore per mezo d'alcu-
ni principii tanto baííi, che folamente Sua 
MaeOa lo poieua inaUare a quello, che ho-
ra Sia benedetto in eterno. Amen. 
cosí íl fece.Gia. i l Padre Frat'Antonio hauea 
mcíTo in fieme alcune forelle, che bifogna-
uano,e noi ancora aiutammo in quello, che 
potemmo/e ben'era poco. Venne a Vaglia-
dolid per paiiarmijtutto cont€nto,emi dif-
le la raccolta.che hauea fatta , la qualcera 
ben poca, folamente d'horiuoli andaua ben 
prouiftojportandone i inque, ond'io ne reíl 
aííai. M i diíre,che per hauer l4hore be agiu-
ñate,non veleua andaré fprouedutoxredo, 
che per ancora non haueano douc dormiré. 
Si tardó poco in accomodar la cafa, perche 
non c'erano dcnari,ancorche haueííerc vo 
luto far molto.Doppo quedo i l Padre Frai * 
Antonio rinuntió di feuoniííima voglia i l 
fuo Priorato, e fece voto d'oíTeruare la pri-
ma Regola, che fe bene iogíi diceuo , che 
prima íl prouafle,non volIe,efen'andó alia 
fuá cafeiia col maggior contento del mon-
do. Gia il Padre Frk Giouanni ílaua colk . 
M i difíe i l P.Frat'Antonio, che quando 
arduo á vifla del luogo,gIi venne vn godi 
mentó interiore molto grande, e gli paru-
haucrla gia ííniiacol m5do;elafeiatolodee 
tutto nel metierfi in quella folitudine: e m i 
all* vno,ré aH'altro parue cattiua la cafa an-
zi pareua loro di flare in grá delitie O Dio 
mió.quanto peco fanno quefti edificii,eco-
modiia eñeriori per interiore. Per amor 
fuo vi prego/orelle, e í^adri miei, che non 
lafciaie mai d'andar molto moderati,c rite-
nutiin queñode'Monafteri grandi, efon-
tuo{i:fpecchiamoci ne'neftri veri Fondato. 
r i > che fono quei Santi Padri, da'quali de-
•fcendiamo.poiche fappiamo.che porquefta 
ftrada di pouertk, & humiltk fon^ arriuati 
agode-
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a godcre Dio.Tn veriia hó veduto,che fi ha gnare fino á Mediná, non faceuano altro • 
piü ípirito^danco piii allegreara interiore che piangere di dei^nione. Yierano moke' 
che i corpi non hanno certe Croci, e nioltc teñe di morto quando pare 
comoditá,enon iñanno agiaii, chequando 
hanno gran Conuento,& habitatione, per 
ampla.-che íla.Che ci giouaípoiche íblamen-
tc vnacelkt taé quello , dichecominua-
mentegodiamo Peche queña fia moltoben 
íatta,e plu grande, cheguadagno ci viene ? 
Si che non habbiamo da guardare alie mu-
r a b a coníideriamojche non é queña la ca-
fa,chcci ha da durare per femprc \ ma per 
taiuebreue lempo , quanto é q^iello della 
viia.pcr lcnga,cheíja ;e iui io ci íirenderk 
foaTíe,vedendí), che qnanio meno haureruo 
di quá , lamo piu goderemo in quella eter-
niiá;, cueíbno le Manüoni conforme all'a-
more.,col quale hauremo iroiiaio la vita del 
r.oíU o buen Giesu. tSe diciamo, che queíü 
íonoprincipijper rinouar la regola del la 
Verginefua MadrCjSignora^e Padronano-
í}ra,non lefacciamoianto aggrauio, néa* 
noílnantichiSaniiPadri , fe defideriamo 
confoi marci con loro:e fe bene per la noftra 
dcbolezzanon potiamo in tullo , almeno 
relie cofe^he nulla importano, egiouano 
per lo foüentamento della noflra vita,dou-
r^mo andaré co moho ríguardo,poiche tut-
to e vn poco faporito, eguftofo trauaglio, 
come queíli due Padri lo femiuano. Él r i -
folucndoci di paiirc é finita la diííiculta , 
perche tuna la pena íi fente vn pochetto 
nel principio. 
La prima,ó feconda Domcnica delI'Au 
molte 
non mi di. 
mentico mai d'vna Croce picciola di legno, 
che ftaua all'acqua benedetta, nella qual'e-
raattaccata vn'immagine di ' Chrifto in 
carta.che rendeua piíi deuotione,che fe fofle 
ftata di ricca materia moho ben lauorata . 
Nel vano tra'l foffitto^ed i l tetto neiraltojdi 
mezzo era i l Coro5doue poteuano diré l'Ho. 
re,ma per entrarui3&: vdire Mefla,bifogna. 
ua^hes'abbaflafiero molió: ne'due cantoni 
verlo la Chiefa haueano fatti due Romito-
rieiii(oue non poteuano üare fe non a fede-
rre,ó proílrati)con moho fieno dentro,atie. 
foche i l luogo era rnolto freddo, e quaíi coi 
capo toccauano il teito ,eon due finilirellc 
verfo l'Altare,edus pietre percapezzali:c 
quiui le loro Crocite tefle di morto. Seppi, 
che fornito i l Matutino non tornauano a 
ripofare , ma fino Prima fe ne ttauano 
quiui in orationejla quale haueuano in alto 
grado,& accadeua loro molte volte andar a 
Prima con gli habiticariehi di nene, e non 
Phauer f;ntiia Recitauano le loro Hore Ca-
noniche con vn'altro Padre del panno, che 
andóaftareconeffi,fetenenon mutó ha-
bito,efíendo aíraiinfermo,eco vn'altro He-
ligiofo giouane non ancora ordinato in Sa-
cns, che parimente viuer in compagnia lo-
ro . Andauano á predicare in molti luoghi 
conuicini , per ritrcuarfiinqueicontorni 
perfóne aíTai rozECje fenza dottrina alcuna, 
che per queftorifpetto mi piacqae , cheíi 
uento deH'anno 1568. (che non mi ricordo facefie in queito Conuento^íTendomi ñato 
quale di queíie Domeniche foífe) íl diffe la deito,che non ve n'era alcun'altro vicino , 
prima Mefia in quel ponichetto di Bethe- doue fi poteíle vdir Meíra,conf¿fiarílA ^ 
lemme che non mi pare fofíe migliere • La parare bk>,che ogni Chriftiano h tenuto fa 
Quarefima feguente andándolo alia Fon- pere,che ceno era gran compaffione.In co-
datione di Toledo.pafíai per di quiui,& ar- si poco lempo era tanto i l crédito, che ha-
riuai vna mattina.che'l Padre F.Antonio di ueuano acquiñato, che quando io lo íepp1 
Giesuüauafcopando la porta della Chie-
fetta,con vn viíballegro,comefemprerha; 
ioglidifí i ; Cheéqucüo PadremiOjChcs'é 
fallo deirhonore ? mi rifpofe queñe parole 
(accennandoil gran contento,che hauea}io 
makdico il itmpo.che ne feci como * Gome 
cmrai nella Chida,reftai ftupita di vedere 
loYpintG,che i i Sign hauea poílo i u i , c non 
n'hebbi grandíífima confolatione.Andaua-
no(come dicono) a predicare fd.od olio mi-
glia lontano fcalzi(cheairhora non porta-
ua fcandaglie, fe ben doppofii lorocoman-
daio,chele portafíero ) e con gran neue,e 
freddo.e doppo hauer predícate, e confena-
10 fe ne tornauano á manglar h cafa loro 
molto iardi,macon vn contento, cheogni 
ero io fola,che anco due Mcrcáti, i quali ef- paiimcnto pareua loro aífai poco Qi^anto 
í^domiei amoreuolijmi volfero accompa- alvitoyíj^uanocómodamenteprouiítM?^ 
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che quella gente vicina di tut t i que'villag-
gi,íaceua loro carita^ prouedeua di quello, 
chehaueuano di bifogno. Alcuni Gaualieri 
anco^hedjmorauano per que'cotorni^ luo 
ghi, veniuano alia lor Chiefa, c Conuento 
per coítfíaríi, ed offeriuano altrefondatio-
ni^efui migliori:fra queñi vnofu D.Luigi, 
Signoredellecinque Ville Queño Caualie» 
re hauea fatta vna Chiefa per vna famofa.e 
bella immaginedella Madonnafantifs. Si-
gnora noftra,certoben degna d'effer pofta 
Fn veneratione: luo Padre la mandó íin di 
Fiandra a fuá Aua.ó Madre(che non mi r i -
cordo)per vn Mercantcil quale s'afíéuionó 
tato a queíla im2gine,che ib la ritenne mol-
t i anni;.ma doppo venendo a morte3comá-
cóxhe foíle reftituita, e portata a chi fi do-
ueua . E vn quadro grande, che lo non hó 
vedmo in vita mia cofa migliore : ed ahre 
perfone pur dicono il medeíimo.ll P.F.An-
tonio di Giesu , come ando cola a petitione 
di queílo Caualiere, e vidde rimmagine, fe 
nlnu^ghi ianto(econ ragione) cheaccettó 
di fondar quiui Conuento, e lafeiar la fon-
dationedi Duruelo.bencheneflun'acqua di 
pozzo haueíle,ne vi fofíe fperanza d'hauer. 
la ; Chiamafi quefto iuogo Manzera . Qae-
ilo Caualiere fece loro fare vn Conuento 
(conforme alia lor profeflione)picciolo; do-
nó paramenti.efece di moho bene.Non vo. 
g.Up lafeiar di diré, comeil Signorediede i ' -
acqua, poiche ü tiene per cofa miracolofa . 
Stando vn giorno dopó cena i l P Frat-An. 
tcnio (ch'tra Priore) nel chioftro co'fuoi 
Religioíi.ragionandori d£l!aneceñitá,che 
baueuano deü'^equa, leuoííi i l Priore , e 
preíc vn baíloncino, che come vecchio fo-
kua i crtar'ln mano ^ fece conefibinvna 
ceruranedi quello iifegno della Croce 
( ptrquaniomipare ) che ne anco mi r i -
ce t do bene, fe fece Croce, ma in fine fegnó 
co vn baüone.e diíleiCauate adeflo qui: no 
ca^arono moho fotio,che ben prefto n'vfci 
lat cicqua.cbebifognádopoi tal volta net-
tareü pozzo^difSficiie diíeccarlo.e vuotar 
Ki: ed e acqua da bere molto buona, tamo, 
che in tutte Je opere fe ne fono feruiii , ne 
mav(corne dico)e macata. Ghlufí ro doppo 
vn giardino c6 muróle procuraronohauer. 
ci acqua, co far per ció vn certo ifírumento 
coruota (che dicon noría)e fín'hora.ancor-
che habbino fpefo aíTai, non hanno potuto 
trouarecofa di momento. Hor tornando al 
noftro Cóuento di Duruelo ,come io viddi 
quella cafetta,chepocoinnanzi n5 fi potteí 
ua habitare.con vn fpirito^he douüque 
voltauo m'edificdua, eche intefi i l modo di 
viuere, la mortificatione, & oratione, Se i l 
buon'eseplo, che dauano (^ attefoche vn Ca-
ualiere^ íua raoglie,ch'ioconofceao, Se ha-
bit auxno in vn luogoiui vicino,vennero^ 
vedere^ e non fíniuauo di raccontarmi la sá-
tita di quefti Padri, Se i l grá bene, che fape-
uano a quelle genti) non mi fatiauo di r in-
gratiara N . Sig. con vn godimento interio-
re grandiííimo , parendomi di vedere giá 
incominciatovn principio per vn grande 
accrefeiméto del noftr'Ordine ,eferuitio di 
N Sign. Piaccia^S D.M.di tirarlo auanti, 
come hora va , che ilmio penfieroriufcira 
ben vero. L i Mercanti,ch'erano venutime-
co,diceuano, che per tutto i l mondo no ha-
urebbono voluto lafeiare d'eíTerui venuti. 
Hor védete, che cofa e la virtu,- piu íi co n-
piaequero di quella pouertá ,che di tutte le 
ricchezzejCh'eíTi poíTedeuanOíS ne rlmaferp 
foJÍsfaiLÍ,e confolati neU'anirneloro, Dop-
po hauer quei Padri,& io trattato d'alcune 
cofe, io come fíacca,e miierabile gii pregai 
moho ,che nelle cofedi penitenzanon an-
daffero con tanto rigore.perchéla faceuano 
moho grande 3e come con defiderijj &ora-
tioni ra'era tanto affatiicata, acciocheilSi-
gnore mi deíTe^chiqueLVopera incominciaf» 
fe,egia haueuocosi buon principióle teme-
no, che il demonio cercaffe come farli rhori-
re^priniaxhc s'efFettuaíle qoello, ch'io atte-
deuo.e fperauo;e come impeefetta, e di poca 
fede,non mirauo^che era opera di DÍO}Q che 
S.D.M. l'haueua da lirar'innanzi : come 
eglino haueuano quella psrfettione, efpiri-
to,che in rae non erano/ecero poco cafo deb 
le míe parolejper lafeiare le lor'opere. Onde 
mi partij con grandiflimaconiolatione, fe 
bene non dauo á Dio quelle lodi, e grade , 
che meritaua fauoresí grande - Piacciaal 
Signore per fuá bota farmi degna di feruir-
lo In quaiche cofa, per i l molto, che gli d^ s-
uo: Amen Chebeconofceuo ioeílér quena 
moho magglor graiia, che quella, che mi 
faceaa in fondar Monaíteri di Monache i 
Daifa 
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Della Fondatione del Monaflero delgloriofo S. 
CwfeppenellaCirtaviT oledv , chefeguí 
l 'amoiSpó. Cap 10» 
SI ritrouaua nella Citta di Toledo vn'-huomo honorato Mercante, e Ceruo di 
Dio, i l quaíe no volk mal prender moglie, 
ma faceua vna vita da buon Cattolico,per. 
íbna moho honefta,e verace:con negotij le 
citi accurnuiaua le fue facolta, co intemio-
noí\ro^¿: andai á fmontare in cafa della SL 
gnora Don na Luifa della Gerda,doueahrs 
volteero Itataperla fondaüonedi Mala-
gone. Fui riceuuia con moka allegrez'¿a, 
perche qoefta Signora mi vuol gran bene'. 
Conduceua meco due Gompagne da S.Gio-
feppe d'Auila^ran ferue di Dio;fubito cifii 
dato vn'appariamento(come foleuamo ha-
uerc ) doue ftauamo col medeíimo ritira-
mento,ehenel Monaftero Gominciaifubi-
to , fenza perder tempo, a trattar de'noflri 
ne di far con quelle vn' opera molto grata negotij con Alonfo Aluarez-.ma vn fuo ge-
alSignor'Iddio; chiamauaíi MartinoRa 
mirez Infermoíli a morte, e fapendolo vn 
Padre della Compagnia di Giesu nomato i l 
P. Paolo Hernández, dal quale io rkrouan-
domi in queña Gitta mi ero conf£írata,mü-
tre ftauo accordando la fondatione di Ma-
lagone, defiderando egli grandemente, che 
íifaceík vn Monaftero di Monache Scalze 
ñero chiamato Diego Hortez, effendo (an-
corche molto buono,e Teólogo) piú'tenace 
nel fuo parere 3 che Alonfo Aluarez, non fi 
poneua cosi preño ne'termini di ragíone : 
micominciarono ádomandáre moitecon-
ditioni , lequali iogiudicauononconue-
nirÜ concedere.Gaminauamo negli appun-
tamenti , & infierne cercauamo vna cafa á 
in ToledoJ'andó percio a vifitare, e ragio- pigione per pigliar'il poíTeífo, né mai fe n 
nando gli diífe^che fe del fuo hauere detlde-
raua feruire á N.Sign. buoniíBma occaíio-
ne fe gli offeriua di farlo3 poicne poteua fa-
re vn Monaílero di Monache Garmelitane 
Scalze, del quale farcbbe Dio rimafo gran-
demente feruito, e quiui mettere i Cappel-
poté trouare vna á propofito,benche íi cer-
caíTe molto3ne tampoco io poteuo ottenerc 
dal Gouernatore , che mi defifelalicenza 
(no efíendoui in queílo tempo l'Arciuefco-
uo) benche la procuraffero la Sign. Don na 
Luifa dclla-Cerda da vna parte, e dall'alrra 
lani,e Gapellanie, che voleua; doue anco íl vn Gaualiere Canónico di quella Chiefa , 
farebbono certefefte,e tutto ilrefto^h^egli chiamato Don Pietro Mariche, figlio dell-
ítaua rifohno di lafdar in vna Parocchia di Adelantado di Gaftiglia , i l quale era gran 
queAa Ci t tá .S tauagia egli cosi male , che feruo di Dio, & anco é , attefoche vine : e 
conobbe non hauerqiiel tempo , chebifo- quantunquehaueflepocaialuie , nulladi-
gnaua nel buon'aggiuftamento di tutto menoalcunianni doppo, che íi fondo que-
queño, onde lafcio i l negotio in mano d'vn fto Monaftero, fe n'entró nella compagnia 
fratello^'hauea^chiamato Alonfo Aluarez di Giesii ,douc adeífo íi ritroua : era molto 
Ramirez, perfona molto difcrcta, timorata 
di Dio,di molta veritá,limorine,eragione-
uole aíFatto: che di luí (come teüimonio di 
vi l ta ,echehófecotrat ta tomalto ) poíTo 
dir quefto con gran veritá. Quando mori 
Martino Ramirez > iomiritrouauo nella 
fondatione di Vagliadolid, e quiui riceuei 
le lettere del P.Paolo Hernández 3 e del ms-
defimo Alonfo Aluarez, nelle quali mi da-
•uano contó di quanto paíTaua , echefevo-
kuoaccettare quefta fondatione, m'afiret-
taíli d'andarejedi porui fubito mano, eco-
si mí partí pocodoppo, che fu fornita d'ac-
comodarela cafadi Vagliadolid. Atriaal 
áToledo a'24 Marzo,la vigilia della fa-
cra Incarnatiene detíigliuoi di Dio Sign, 
ítimato in quella Cktá.per efier'egli digrá-
d'imdletto, e valore. Nondimeno con tut-
ta la loro autoriia , e dilígenza ben grande 
non poteuo ot ten ere queiía Hcenza,pírcio-
che quando i l Gouernatore ñaua alquanto 
piegato, & adokito, contradiceuano quel-
l i del Gonfiglio deU'Arciuefcouo. DaH'aí-
tro canto non cipoteuamo accordare Ala-
fo Aluarez,& io percaufa di quel fuo gene-
ro,di cui faceua egli grá coto in que lío ne-
goiioanzi veniamoa difeócertarci del tut-
to.Io non fapeuo,che mi fare, perche no ero 
andata per altra cofa;evedeuo che farebbe 
flato di gran nota il partirmi fenza fonda-
re: tuttauiapiu pena fentiuo di non ha-
uere la¿l,icenza j che di tutto i l refto^ perche 
ípera. 
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fperauo, che prefo i l pofieíTo N . Sig- d ha-
urcbbe proui.ílo di tutto i l rimanente,come 
hauea falto in altre panij onde mi rifolfi di 
parlai*ioal Goucrnatorc , emen'andaiad 
vna Chiefa^che ñaua a canto alia fuá cafaje 
lo manda i á pregare, che íl eompiacefle d -
afcoltarmi:erano giá piu di due raefi, che s'-
andaua ció procurando, &oghi giorno era 
peggio.perche v'era (fecondo inteíl) chefe-
gretamente faceua mal'officio col Gouer-
natore. Venn'egllquiuijecomeio mi viddi 
co lui.gli parlai di queña maniera:fono piu 
di due meíi Sig ch'io venni a qucña Ci t t á , 
non per vederla , ne in lei pigliattni fpaífo, 
ira per cercare la gloria di Dio , &:iibene 
dell'anime, e per fare alia M.S. in queüa si 
illuñreCitta.il medefimo feruitio,chein al 
cune altre hó falto, ch'é fondare vn Mona-
llero di Monache Scalze 5 le quali ofíeruino 
la primitiua regola deli'Ordine di N . Si-
gnora del Carrnine;e per ció fare,hó qui me 
coalcwne Monache Cofa degna era della 
molía dottrinaA'irtiLe dignita di V.S. i l fa-
uorire alcune poneré donne per opera cosi 
fama e dar lorosnimo.chepaírafíero auan 
tupoicheDio l'há polla infuo luogo-Néio 
hó ció veduto.perche in tanto tempo, ne 1'-
autoritá di coloro, che hanno domádato l i -
cenza, ne la giuñitia cosi chiara della no-
fíra caufa fono ñate baílanti a farccó V. S. 
che la delte. Cofa dura, c fenza dubbicch'a 
pouere Monache, le quali altro no preien-
dono, che per l'amor di Dio viuerecoogni 
rigore.perfettione.eclaufura^o fia chi vo-
giia porger'aiuto;echean?.icoloro,che non 
pafíano per veruna di quefte cofe, ma fe ne 
itanno in ricrcationi, e piaceri, e viuono a 
voglia loro .ardifchinodifturbare opera di 
tanto feruiüo di Dio . Per ceno habbiam© 
noi cafe done habitare, e fe noi tornaffimo 
a quelIe,haureiTimo poco.che auuenturare, 
poiche non habbiamo in queño mondoxhe 
perderé. Ma vegga V.S.queiio.che potreb-
be perderé queflaCiuá , equamo farebbe 
niefíoa fuoconto,feció per lei ñ lafciafledi 
fare:c5fideri vn poco, di che maniera potra 
fuifaríl, quantío fíara al cofpetto di Giesu 
Chnfto Koñrc Signore, per amore, e vo-
•icntk deiqualequi ílamo venute . íonon 
^e&eo,come pcuá V.Sig fcufaríl, fediñur-
ca ccia lanío grata al Signóte,da IVÁ ella é 
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ftata qui pofta per aiutare con egr¿ fvm 
forza tutto quello^h'e fuo feruitio.Co que-
fte,& altre cofe, che gli difli con ogni liber-
ta grande,che mi daua i l Signóte, muouei 
di maniera it fuo cuorc,che prima, ch'io mi 
pariiíTi da luivmi diede la licenza. Rimaft 
con queflo molto contenta, parendomigia 
hauet'il tut to, fenz'hauer niente t perche 
tutto i l capitale, che haueuo, douea eífere 
ditre, óquat t roducat i , co'quali comprai 
due immagini in tela (perche non haueuo 
immagine da mettcre su 1*Altare ) duepa-
gliaricci, & vnacoperta di cafa: non m i r i -
cordauo , econ Alonfo aluarez gia ftauo 
fuor di pratica. Vn Mercante 41 quefta me. 
defima Gitta chiamato Alonfo d'Auila , 
mió amoreuole,il quale non hk voluto mai 
prender moglie3e folo attende ad opere pie, 
eparticolarmentea fouuenirei carcerati , 
m'hauea detto, ch io non prendeíTi pena , 
ch'tgli m'haurebbetrouato cafa ; ma oc-
corfe , cheall'horas'atnmaló , e non poté 
procurarlo Alcunigiorniauanti eragion-
to á Toledo i l Padre Fra Marti no della 
Croce deirOrdine di San Francefco,huomo 
molto fanto;fi trattenne quiui alcuni gior-
n i , equando volle partiré , mi mando vn 
giouane ,che íiconfeñaua da lu í , nomina-
to Andrada, aflai pouero, pregándolo, che 
facefle tutto quellOjCheio gil haucífi detto. 
Siando io vna mattina in Gíiiefa alia Mef-
fa , vennecoftui a trouarmi , e mi difli 
quanio gl i haueaordinato quelbenedetto 
Padre.aiTtcurandomi. che in tutto quello , 
ch'tgli poteua/i farebbe adoperato per me, 
íebene,diflechecon la fola perfona propria 
poteua aimarci; io lo ringratiai, e mi vcn-
nemoltodaridere , e piu alie miecompa-
gne , per vederel'aluto , checi mandaua 
quel Santo , poiche il fuo habito non era 
per irattarecon Monache Scalze. 
Hor com'io mi viddi con la licenza , e 
fenz'alcuna perfona, che m'aiutaíTcnon fa-
peuo,che farmi, né k chi raccomandarmi ; 
miricordai del giouane inuiatomidal P. 
Fra Manino della Croce, e lo diíli alie mic 
compagneifi rifero elle grandemente di me 
auuertendomi, ch'io non faceffi tal cofa , 
pe -oche non haurebbe feruito per altro,che 
per ifcoprire i l negotio,e guañarlo del tut-
to . lo non le volíi vdire: perche (per eí^ec, 
egli 
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cgh ñato mandato da quelferuo di Diofco. chi gli daua queUa volont'á d'aiutarci^'ha. 
nciauo, chauefledaeíTerbuonoipqualche ueaancodamantéaere ílnó aircfecuzions 
coía^che non era ñato fenzamiftéro . Lo ddl'opera;eft\cosi,percheneUadilioenza 
mandai a chiamare, e glí raccontaí (incari- e penílero, con che andaua in accoraodar la 
candoli grandemente la fegretezza)quanto cafa, e condurui artefici, non mi pare, che 
pafiaua,- ecosí lo preg<ú,che micercafie vna noi medeíimsrauanzaífimo di niente-Tro. 
cafa , che per la pigione io haurei data íl- uammo in preftito rícapito per dir la Mef-
curta; quellafaceuocontó, chehanrebbe fa , econ vnartigiano riel principio deíla 
falta Alonfo d'Auila ( che come difli) era notte ce n'andammo alia cafa per pigliar* ii 
cadmoammalato . Tenneeglila cofa per poííeflb, portando vn campanello, con che 
mohofacile: onde mi diíTe, che ücuramen- fi fuona aü'alzar i l SaniiffimoSacramento, 
témela trouarebbe. Súbito lamanina fe- non haucndoaltro;c con moka mia pavura' 
guente fiando io alia MeíTa nella Chiefa de* l'andammo tutta la notte rafletiando: mi 
Padri dejla Compagnia di Giesú , venne k non trouauo doue far la Chiefa, faino, che 
parlarmi,dicendomi,chegia haueatroua- in vnaftanza,chehaueaTentrata per vn-gia 
ta la cafa, che ne portaua feco le chiaui,che 
fíauavicina , echerandaffimoa vedsre : 
COSÍ facemmo,e ia trouammo tanto buona, 
che vihabiíammo quaíi vn'anno. Molte 
volte,quando coníidero queíla fondatione, 
reftoammiratadegliandamemi di Dio , 
poiche erano tre mefi (almeno piü di d i^e 
per 
altra cafetta , chele ñaua acanto , ia quale 
ctiandio ia padrona ce l'hauea data á pigio. 
ne : ma v'habitauano alcune donne, alie 
quali non m'ero arrifehiata^dir colaalcu-
na, perche non ci fcopriíTero Giá che i l tut-
toerain punto ,e voleuafarñ giorno,eco-
rainciammo a romperé vn muro a mattoni 
chenon mene rkordo bene ) che períbne in taglio, per apiire la porta della Chiefa 
ricche erano continuamente ándate a .^tor 
no-perToIedocercandoci cafa , e comefs 
non ve ne foííero raai flate, non lo po^gro-
notrouare , econ andarciqueftogiouane 
poueriíTimo, volleiiSignore, che íubitoin 
vna fera lo trouaíTe; e che potendoíi fonda-
re il Monaftero fenza trauaglio, fiando io 
d'accordocon Alonfo Aluarcz,non volie , 
che io ci ñeíTi. anzi fu afFatto contrario, ac-
cioche lafondationefoífecome l'alirecon 
pcuertá ,e trauaglio. Horcomeci conten-
tammo della cafa,die3i fubito ordine, che íi 
prendefíeii^ofíeíTodel Monaftero, p r i m i , 
che íl faceñe in lei altra cofa , evinafceíTe 
alcun difturbo. Non iftette molto i l detto 
Andradaávenírmi á dire.chein queiriñef. 
fo giorno íl fai-cbbe fgombrata^e fornito d'-
aggiuñare la cafa, che mádaffimo le noíire 
mafíaritiej io gli díli, che poco v'era,che fa-
re, attefoche tutto i l nofíro arnefe non era 
altro, che due pagliaricci, & vna coperta : 
eglí ñ douette marauigliare.Le mié compa 
riufciua in vncortiletto ben piedoío L Le 
donne, che dormiuano^ ben fuor di penfie. 
ro 3 come vdirono i colpi, fi rizzarono im-
paurite, e brauando,ed hauemmoaíTaiche 
fare per placarle ; e fe bene per vn pezzo 
íletiero dure , finalmenteinvederequel-
lo, ch'era, con akuni danari, che loro diedi, 
e con proraettere di tronar loro cafa 3 íl 
quietarono , e non fecerodanaoaleono , 
placándole i l Signore: e fubito íl dille Mef-
faeíTendogia hora. 
Doppo vedeuo io , quanto male haueua-
mofatto, che all'hora con queillmpreíTiO^ 
ne, e sbalordimentó, che Dio pone, perche 
faccia l'opera , non s'auuertifcono gl'incon-
ueniemi Ma quando la Padrona della cafa, 
ch'era mogüed'vn Maiorafco, feppe, che 
la fuá cala s'era conuertita in Chiefa, e Mo. 
nañero,oh qui fa i l trauaglio: no fi puó di-
re i i fracaíTo, che faceua, ma volie i l Signo-
re , checon lafperanza , che fe ci hauefíe 
conténtate l"hauremrno págala bene,fi pia-
gnenonfentirono molto placeré di queüa có- Quando quelli del Confegiiofeppeco » 
mia rifpofta,e mi diíTero, per qual cagione che ñaua fattoil Monaftero , pelqualeeí-
fi non haueuano mai voluiodarlicenza,te 
ne prefero grandiflima collera, e non tro-
uandofi all'hora quiui i i Gouernatore (en 
gli l'haueuo io dcuo? poiche com'egli ci ha 
ueífe vedute cosi pouere, haúrebbe lafeiato 
d'aiutarci; veramete io non v'hebbi auuer 
unza, ma nh anco egli ne fece cafo, perche doppo hauer data la lieezaXe B l w s ^ * • 
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cafione difar^n cetto viaggio ) fíauano Signore tieneracchiufo ndlc virt i \ , M i pa-
moho brauando, e fe n'andorono a cafa di re,che cpeíla mancanza,che patiuamo, ca-
vn Sienor Canónico della Chiefa, quale io gionafíe come vna contemplatione foaue/íi 
haueuo fegretamenteinformaio, dicendo- bene duro poco perche quefto ei vennero 
cliché ñauano molto marauigliaii dell'ar- prouedendo pm di qnello che hauremmo 
diré d'vna donniciuola, che contra la loro voluto,l'ifteíro AIuarez,edaltn.Ecertoera 
volonta haueffe fatto vn Monaftero; e mi- tanta la mía mahncoma, e tnílezza, che di 
naeciauano grandemente. Egli rifpofe,che ció prendeuo^che mi pareua, come fe 10 ha-
non fapeua cofa alcuna3e cercó placarli-me- ueíli hauuto molte gioie prctiofe , con oro 
aífai^echemi follero ftate rubatc,lafciando-
rni pouera^cosi fentiuo pena3che ci andaffero 
leuando dlpouertá: L'iílelTa afflittione fen-
tmano le mié compagne, percioche veden. 
dolaio vna yolta molto mefte, domandai 
loro,che haueíTeroími rifpofero: Che hab-
biamo noi a fare, MadrCjChe piu non pare , 
cht ñamo pouere. 
Da indi in poi m'é fempre crefeiuto i l de-
íiderio d'effsr molto pouera , e mi reftó vn 
dominio per tener in poco contó tutte le co-
fe temporal i,poiche k loro mancanza fa ce-
nofecre i l bene,e la confolatione interiore , 
che certo porta feco altra fatieta,e qtiictc In 
quei giorni}chetrattai con Alonfo Aluarez 
circa la fondatione,erano molti: che non la 
fentiuano bene,e me lo veniuano á diré, pa-
rendo loro non efler convieneuole i l darglie-
la.per non eñer e^li difamiglia illuftre , e 
nobile(fe bene aífai buono era ed í nello fta-
glio.che poté dicendo loro, chequafto iftef-
fo haueuo io fatto inaltri luoghKC¿he á ció 
nó haurei io mefío mano fenza baááteaut-
torica-Quefli medefimi(di l i anonsóquan-
ti giornijd mandarono vna^fcomunicayper. 
che non fi diceííe Mefira,finchc moflrailimo 
le fpeditioni,e le licenze, con che s'era faiioi 
con moka manfuetudine io riípo{i,che hau-
rei fatto,quanio mieomandauano, benche 
non foffi io obligata obbedir loro in quel 
particolare: e pregai Don Pieiro Mantiche 
(il Caualicrejche hó detto)chc ádaífe a par-
lar loro e moüraíTe le patemi, che haueuo 
de'miei Prelati:egli cosi fece,econ la fuá de» 
fírezza,&autorita(maírirne liando giá ñ t -
to i l Monaftero) raddolci quefta gente,chc 
altrimente non farebbono rnancati traua-
gli . Stemmo per alcuni giorni co'due foli 
pagliaricci,e coperta fenz'altra robba ; anzi 
quel giorno^he íi pigiió il pofleíTo, né pur 
haueuamo vna llecca di legna per arroftire to fuo.come hó detto)é che in vn luego tan-
vnafardella,e non sóchi íbík moflo dalSi- to principale , come quedo di Toledo non 
gnorea mettírci nella Chiefa vn fafcetio di n>l farebbe mancato miglior partito , eco-
legna.con che rimediamo alia noílra neeeft moditá. Io non guardauo molto a quefto , 
litá.La noite íl patiua qualche freddo i che pereheígloria fia a Dio)lio fempre fatta piu 
ci copriíTimo ftinma della yirtii,che ds'lignaggi.-ma erano ben lo faceua, con tutto, che 
con la coperta, e con le noñrecappedi pan-
no groflo.Ie quali molte volte ci giouauano 
Parra impoíTibileil credere, che eífendo 
noi ílare in cafa di quella Sig ñora, che tan-
to mi amaua, entraffimo con tanta pouer-
t á ; non so altra caufa , fe non che Dio lo 
volle.acció fperimentaíTimo il bene di que-
fla v i r tu : io non le domandai cofa alcuna, 
perche fon'inimica di dar aggrauio , ed el-
la forfe non l'auuerti , chi tt oppo piu di 
quello, checi poteua daré, io le fon di pe-
fo. 
Ma queflo fu vn gran bene per noi altre, 
peroche era tanta la confolatione interiore, 
el'allegrezzá,che ne fentiuamo, che molte 
voheci raccordiamo del gran beri£ , che'I 
JParíe Seccnda. 
tanti l i richiami-^he hauea fentiti i l Gouer-
natore,che quando egli mi diede licenza fi\ 
con'queña conditione, che io fondaíTi come 
in altre pañi, cioé fenza entrata,né Padro-
ne3ne Fonditore. 
Io non fapeuo come rifoluermi , perche 
fatto i l Monaítero tornó Alonfo Aluarez 
di nuouo a trattar del negotio^ma come g i i 
era fondato, pigliai quefto mezzo di dargli 
la Cappella maggiore, e che in quello, che 
tocca al Monaftero non hauefte da ingerirfí 
in cofa alcunaje fofíe libero, come hora fta. 
Gia puré v'era chi voleua la Cappella mag. 
giore3é non mancauano pareri,echi mifol-
lecitafiíe a dargliela,di manieraí che non fa-
peuo a che rifoluermi. Ma Noílro Signorc 
E volle 
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volledarmi luce in queílocafo , e leuirmi 
di dübbio,perche fíando io vna volta in o-
ratione, mi diede a conofcsrc, quanto poco 
contó íi faceüa dinanzi al giuditio di Dio 
e'Iignaggi, e de'ftati, e mi fece vna buona 
riprenfione, perchedauo orecchio a coloro, 
che di ció mi pariauano-.attefoche non era-
no cofe da farfi da chi ha gia difpre//ato i l 
mondo, meco noi profeífiamo, 
C6 quefte,& altre ragioni io rimafí mol-
to confufa,e mi rifolfi effettuare rincorain-
ciato appuntamento di daré ad Alotiíb A I -
uarez; la Cappella maggiore, ne mai me ne 
fon peüta.percheriirouandomi molto fcar. 
fa di dcnari per comprar cafa collaimo Cuo 
comprammoqueüa, doue hora £\¡amo,ch'é 
delkbuone di Toledo, e coftó dodici mila 
ducati : e come vi fono molteMeíTe , édi 
molta confolatione cosi delle Monache,co-
medel popólo. Se io haueííi guárdalo alie 
vane opinioni del mondo (per quello , che 
poffiamoconofcere) era impoíiibile haucre 
cosi buona comoditá, eíi faceua torto á chi 
tanto di buona vogliaci fecequeña carita. 
D'alcme cefefuccejfe m queflo Mmafiero di 
San Giofippe di Toledo a homre} egloria del 
Signore Iddw. Cap, XX. 
M i é parlo diré akune cofedi quellexhe in feruitio di N . Signore per efercitio 
di virtú faceuanoalcune Monache, accio-
che quelle^che verranno, procurino fempre 
d'imitarequeñi buoní principij Prima,che 
íl compraíTe la cafa, entro quiui per Mona-
ca vna chiamata Amia celia Madre di Dio, 
d'eta di quarant'annij e che tuita la fuá v i -
ta haueafpefa in feruire a S. M.e quantun-
que nel fuo gouerno , e cafa non le roancaf-
fero comoditá efiendo foia, e moho ricca , 
volle nondimeno eleggere ia fanta pouerta, 
e la foggettionedella Religione, e cosi ven-
neáparlarmi . Haueua pocafanitá , ma 
come viddi anima tanto rifoluta, mi parue 
buon principio per la fondatione 3 e pero 1'-
accettai. Piacque a Dio di darle molta piu 
falute nell'afprc^a, efoggettione di quel-
]a,che haueua ííádo con libertk5& accarez-
^améto:ma queIlo5che mi cagionó deuotio. 
ne ( e per ció lo ferino qui) fü che prima di 
far profeffione fecedonationc di tutto'l fuo 
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hausre al Monaftero con titolo di írraafii 
na. A me difpiacqu^ ció3e non voleuo am-
mctterlo, dicendole.che per auuentura ella 
fi farebbs pentita , ó che noi non l'aaurem-
mo acceuata alia piofdHons: i l che fe foffe 
occor<b, che cofa douea ella fare ? che le fa-
rebbe parfo duro (fe benequando ció fofife 
ftato, noi non l'haurcflimo lafeiata andaré 
fenza tutto quello3che ci doueua:) ma io gli 
le volfi raoltoaggrauare, prima , perche 
non foífe occaíione di qualchetentatione : 
fecondo, per prouare maggiormente i l fuá 
fpirito. Ella mi rifpofe,cht; quanto ció foífe 
acGadutOjVolontieri haurebbe perduta tuu 
ta quefta robba per amor di D io , e che con 
moíto fuo güilo farebbe andata mendican-
do: ne mai da lei potei cauar'alira cofa: vif-
femolto contenta , con afTai piu falute . 
In quello Monaftero s'efercitauanogra-
demente le Monache nella mortificatione , 
& obbedienza; di maniera,chein quel tem-
po, ch'io v i dimorai,auuerti), che alie vohe 
bifognaua , che la Priora guarda fíe come 
parlaua.perche (quantunquefoífe ñato in-
auuertuameme,ó per burla)ellefubítol'e-
fequiuano. Stauo io vna volta mirando vn 
certo ridotto d'acqua morta,ch'era nell' or-
to,e diffi.chefarebbe,fe io diceíü a vna Mo-
naca (accennando quella5che vi ílaua vid-
no)Ghevi íigettaffedentro? Nonl'hebbísi 
preño detto , quando gia la Monaca vi 
ñaua.' ondefú di bilogno.(che íi mutafkÍ'Í 
habito per efleríi bagnata. Vn'altra volta 
(ritrouandomi io prefente) le Monache íi 
confeífauano hor'ad vna.cheafpettauar-
akraJa qualegia ñaua CQnfeífandori,arri-
uando la Priora.diñe: che modo di liare era 
i l fuo, e che buona maniera di raccoglieríl 
era quefta: che poneífela tefta in vn pozzo 
(ch'era lui) equiui penfafíc a fuoi peccati s 
Quella inte fe, che ll gettaífe nel pozzo, & 
ando con tanta fretta per farlo > che non la 
riteneuano preño, al íicuro vi fi gettaua^, 
penfandodifar'a Dioi l maggior feruitio 
del mondo, ó cofa íimile, edi gran mortirt-
catione. Tato che ha biiognaio,che alcune 
perfone dotte dichiaraífero loro, in che ha-
ueuano da obbedire, e ritenerle; attefocne 
faceuano alcune cofe aífai dufe^ e rigoroíe , 
che fe la loro buona intentione non ie 
haucñl tú fa te , haurebbonpmtoño ue-
men-
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mentato,che merifauo- Eció non íblamen 
te in queüo Monaftero ( eíTendoíl offerto 
dirlo qiii)ma in tut t i v i fono tan te cofe,che 
10 vot rei non effer parte , per r>acetmtarne 
akure accioche folte lodato i l Signore nelle 
fue icrue. . 
Áccddl\ ntrouandomi io puré quiñi, che 
vna Monaca s'inferrno á morte , la quaie 
doppo bauernceuutb i l SantiíTimoSacra-
me-ntOj e l'Eílrema Vtnionejiaua tanto al. 
legra,e contentajóhe gia le pareua d'eiTer'in 
C'elo , e noi poteuan-o dirle , checi racco-
mandaíTeá D¡oAr a'Saníi3 a'quili teniamo 
particolar diuotione. Poco prima, che fpi-
raíle (efíendo io ilata dinanzi ai SanüíTimo 
Sacramento per pregar'il Signore , che le 
conccdeíTe buona morte ) entrai da lei per 
fíarmene iui.e neH'emrare viddi NoílroSi-
gnore al mezzo del capezzale del fuo ktto, 
con le braccia alquanto aperte. come che la 
ilefíe protegge&do,e mi diíle: Che io teneíTi 
per certo, che tutte le Monache, che morif-
íeroin queíli monañeri; haurebbeegücosi 
difefe j eche non haucfiero pauraditenta-
lione nell'hora della morte . Io rimaíl mol-
to confolata, eraccoha in oratione¡ Di li á 
vn pochet.to m*acco£lai per parlarle, ed ella 
mi diíTe; O Madre,e che gran cofc mí li pre, 
parar o da vedere! Se in queño fpiro , re-
fía ¡J do bella, come vn'Angiolo. 
In alcune,che morirono doppo,hó auuer. 
tito^che la loro niorte era con vna quiete, e 
pace,potne fe loro venifle vn rattG,odertaíí 
o vn'oratione di quiete, fenzahauer dato 
moftra di temationealcuna.Cosi fpero nel-
la Diuina bonta,che fara anco a noi queíla 
gratia.e fauoreper i meriti del fuo benedet-
to Fig liuolo, e delía fuá gloriofa Madre, i l 
cui habito porüamo Per tato;figliuole mié 
care, sforziamoci d'eíTere veré Carmeütane 
Scalzexhe ptefto finirá la giornata: e fe in-
tendeílimo l'afílittione gráde.che moki pa-
lifcono in quel terapo della morte,e le fotti-
gliezze, & inganni, con che i l demonio g ü 
lenta, faremmo gran üima di quefía gratia. 
Voglio dirui vna cofa, che mi fouutene , 
d'vna perfona, ch'ío conobbi, effendo vn 
poco psrente de'rraei parenti , Era coílui 
vn gragiuocatore, & haueua iraperato vn 
poco di ieuere , che per quéfto mezo volie 
11 demonio incominciar'ad ingannarlo, con 
farglicredere ^hel'emenda neU'hora della 
morte nulla giouaua: teneua ció tanto per 
fef íno,che á palto veruno poieuanoperfoa' 
dergli i che íi confe{Taíre,né Vera cofa, che 
baítaífe. Stauail mefehino ineftremoafílit-
to,e pentito della irta múx vita:ai:i diceua, 
per :he s'hauea da confe.'Tare.poicha gia egli 
vedeua, ch'eracondannato? Vn Religiofo 
Domenicano, che era fuo Confvffore.perfo-
na moho dotta, non faceua fe non apren-
derlo , confutando quella fuá faifa opinio-
ne; ma i l demonio gl'infegnaua tante fotti" 
gliezze, che non baílaua - Siette cosi alcuni 
giorni : non fapendo ilGonfeflbre ,a.he pui 
á farejben douea egli, ed altri raccomádar-
10 caídamente á Dio , poiehe hebbe miferi-
cordiadi lui . Incalzandolo grandemente 
11 maleích'era dolor di cofta) tornó da lui i l 
GonfeíTore, e douea portar feco p'iii ragioni 
penfate,per perfuaderlo, ma poco haurebbe 
giouato r fe il Signore non haueffe hauuto 
pieta di lui, intenerendoli i i cuore Come i l 
Confeflbre incominció á parlarli, & a dirlí 
alcuneragioni perconuincerlo, fi pofeegli 
a federe fopra il letto, cotne fe non haueífe 
male alcuno: e diíTc: Horsu, gia che mi dite. 
Padre , che mi puó gioaare la mia Confef-
íione.la voglio fare:e fiaré chiamare vn No-
taip E¡ e fecegiuramento molto folennedí 
non giuocar mai piü , e di emendare la fuá 
vita, e fe ne prefero teilimoni}. Confeflbííi 
molto bene, e riceue i Sacramenti con lan-
deuotione, che per queilo, che fi puó con-
getiurare/econdo i l noílrocredere,ü faluó. 
Piaccia á N . Signore, forelle , che noi fac-
ciamo vna vita da veré figliuole della Ver-
gine, 8c ofieruiamola noiira profeffione , 
accioche Noílro Signore ci faccia la graiia , 
che ci ha promeflb. Am^n. 
JDelU fondmiotoe ilef Monasíeri di Pa~ 
firana cosí de' Frati , come deíle Aío-
nache nel me de fimo anm 1569, 
Cap. X X I L 
Refo i l pofíefíb della fondatione del 
Monaftero di Toledo, doppo quindici 
giorni di vade fatiche in accomodar laChie 
fetta, metter gratie, e far'altre cofe di graa 
trauaglio: attefochecomc hó dettOjftemma 
quaü vn'anno in q«efto¿tutta flaca d'eíTer* 
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andaia m quei di fempretrattando con ar- re,pcrche andauo per piu,che percuella fo 
tifíi, finiio giá;utto la vigilia delle Pente- datiotie, eche portaíTi meco la Regola ,e le 
coñe ílando noi quella mattina k pranfo in Coftitutioni.Come io intefi queílo; ancor-
K efettoriojmi venne vn contento cosi grá- che haueíB grá ragioni per no v'andare5n5 
dedi vedere , enegia non haueuo piü che ofai difaraltroxhe queUo,chefoleuo in fi-
fare ; e che háurei potuto ripoíarmi quella mili colche era il gouernarmi per lo confi-
Pafqua con Noftro Sig. qualche pezzoxhe glio del Cófefsore,e cosi lo madai a chiama-
quafinon po\euodefinare, fecondo3chemi re , fenzadirgllquello , che haueuo in-
fentiuoaccare^zataneli'anima Non mi du- tefo nell'oratione : perche procedendo 
ró moho quefta confolatione, perche ñado di quefta maniera,refto sepre piu fodisfatta 
io cosi mi venero a diré, che ílaua alia Por- pregado ilSign. chegli dialucecoformea 
tiera vn feruitore della Principefia d'Euoli, quello,che naturalmente puó conofeere, e 
mogliedi RuyhomezdeSilua.afpettando- S-M.(quádo viiol^cliefifaccia vnacofa)!>:lie 
ir.i}io andai alia Ruota , per fentire qnello, la pone in core,e queílofpeflb m'e accaduto» 
che diceua.-ed era, che la Principefia man 
daña per me,perche era moltc tempo, che 
frá lei,e rae era caminato trauaio,e parola, 
ci fondarevn Monaíleroin Paürana : io 
non penfalche foíTe per eíTer cosi prelto. A 
Cofi aerando dunque ció bene i l mío Co. 
feflbre.come anco íbleua tuite l'altre cofe.fa 
di parere , ch'ioandaffi ; ecosideterminai 
partiré i l íecondo giorno di Pafqua delló 
Spirito faino. E perche paíTammo per Ma-
me difpiscque,perche eíTendo II Monañero drid, andammo le miecompagne , & io ad 
di Toledo cosi nuouamentefondatOj econ alloggiarein vn Monaftero di Monache-
tanta contradittione , era gran pencólo i l Scalze dell'Ordine di S Francefco^doue fta-
lafciarlo; onde airiioradeterminai di non ua vnaSignorajChel'haueafondato^norna-
andare^lodifliacoluirmireplicóegl^che ta Donna Leonora di Mafcaregnas , che fd 
non gli pareua bene ; perche la PrincipeíTa Aiadel Re, granferua di Dio , quiuianco 
giá iíaua colajné v'era ita per altra cofa , e 
che ella í'haurebbe riceuuto per añronto . 
Con unto ció non midauail penfiero d'an-
daiui.e cosi tornai á dirglh che fe n'andaík 
a pranfo,chelo haurei intanto fcrittoalla 
PririCípeíra,e poi fe ne ternarebbe. Era co. 
i lui huomo molto honorato , e fe bene g l i 
difpiaceuajccme intefe le mié ragioni,rima-
feappagato. 
Le Monache, che per habitare ¡1 Mona-
ftero erano pur'all'hora venute, in neífuna 
maniera vedeuano, come íi poteua laíciar 
quella cafa cosi preño Me n'andai dinanzi 
ai Santifs Sacra.memo per pregare i l Sign.á 
altre volte ero alloggiata in alcune occor." 
ren7.e,che mi bifogno paífar per di la,6 fem-
prefaceuami gran fauore. 
Mi diíTe quefta Signora , che íl ralíegra-
ua, ch'iofoái gionta in tal tempo , perche 
ñ ritrouaua iui vn Romito1, che defideraua 
molió di conofeermi, e che le pareua , che 
la vita ¡ ch'egli, e fuoi corapagnifaceuano^ 
fofle molto conforme alia noiira Regola . 
lo.come non haueuo fe non due Frati, pen-
.fai i fe mi foíle riufdto di fargli prendere 
l'habito noftro diScalzi^he farebbe buona 
cofa, e cosi la pregai a procurare,che ci ab• 
boccafllmo. Alioggiaua egii in vna ftanzaj 
cócedermi grana,ch*io feriueíli di tal modo che quefta Signora gli hauea data. con vn 
alia Pnndpeffa,che no Cx difguftaíTc.-perche altro compagno gibuane chiamalo F. Gio-
ibpraíiandoci vna gran contradittione per 
rifpetto d'hauer'ad incominciar aU'hora i 
Cóueti de'Frati Scalzi.per queño,e per ogn* 
altra cofa era bene, ed importaua afíai ha-
ucr i l fauore del Précipe Ruygomez,ilqua-
le hauea grand'entratura col Ré3ecotutti, 
(fe bene no mi ricordo fe aü'hora penfauo a 
uanni della Miféria, gran feruo di Dio, cf 
molto femplice nellecofe del mondo. Hora 
venuti noi due aílretti ragionameati , nú 
dlfie,che voleua andar a Roma. ?rla prima, 
ch'io paíTi piii auanti,vogUo dir qucÍlo,che 
io so di quefto' Padre nomato Mariano di 
S.Benedetto. Era di natione Italiano,Dot-
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rnai indinato a prender rnogUejpiglió l'ha-
biio de'Catialieri di Malta.e ftauafi con vna 
Commenda della Religione)fii da Dio chia-
niato a vitaritirata, infpirandolo á lafciar' 
ogni cofa,per meglio auendere'alia fuá fal-
uatione. Pali alcuni trauagli,e ñ a gli altri 
fu incolpato d'vn ceno homicidio lo tenne-
ro perció dueanniin vna prigione, doue 
non vollc ne Dotiore^iéalcun'aliro , che 
prendeíTe la fuá difíefa,ma íl mife totalmen-
te nelk mafii di Dio3che fapeua la fuá inno-
cen/a.Hauendo leilimoni contra; che dice-
uano.che foííero ñati da lui chiamati, per-
che ammazzaíTero quell'huomo, acccadde 
(quaíi come a'vecchi di Sufannajílie inter-
rógate ciafeuno da per fe,doue ítaua qvian 
do li chiamó,vno diíle, che aiTifo íbpra vn 
kuo, el'altro difle, che ftauaad vna fine-
ftra:in fine vennero ^ confefíarexhe era ca-
lunnia^ falfita. Ed egli mi certificó, che gl i 
erapoicoüatomoltidcnari per liberarli , 
perche non füfierocaQigati/anzi, che quel 
medefirno,che gli faceua tutta la guerra,gli 
era vemito neilemani , accioche faceíTein 
fuofauore vna certa ¡nformatione,eper 1'-
iücfib cáfo hauea fatio vn'opera , e poílo 
tuttoií fuopoterepernon gli far danno . 
Per queñe, Scahre vinu ( dTendohuomo 
puro,caño,& inimico di conuerfar con don-
ne/Jouette meriiare appreíío Noílro Sign. 
che gli deHe luce per conofeer quello , che 
ero i l mondo.accioche procui afle d'allonta-
narfi da lu¡:5de incominció a pefare a qual 
Religione poiefie attaccarfi , e prendere i l 
fuo habitoiedefaminando horquelia, hor 
qucil'altraán uutedouea trouareinconne. 
nienti per la fuá conditione, fecondo, che 
poi mi di^ íTe Seppe,chc vieino a Seuigiia üa-
uano infierne alcuni Romití in vn deferto, 
che chlamauano il Tardón , hauendo per 
Superiorevn'huomo molto fantoche l l no-
mauail Padre Matteo: hauea ciafeuno la 
íua celia feparata fenza dir' Officio diuino, 
main vn'Oratono ü congregauano alia 
MeíTajnon tcneuanoentrata^nécercauano, 
ni- prendeuano limofina ; ma fi foüentaua-
no con le fatiche.e lanori dclle loro inani, e 
ciafeuno mangiaua da per fe moho poue-
ramente.Mi parue quandol'vdij^-n ritrac-
*o di ^uelli noflri Santi Padri.Duró in que-
üo ir.cdo di viuerouo anni: Ma come ven-
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ne i l Sacro Conc. di Tréto,il quale cornado, 
che¡)iRomitiíi riducefíe alie Religión i ap» 
prouate, egli voleua andar'a Roma per ob-
tener dalla Sede Apoñolica liceza, per tu t t i 
i fuoi compagni ancora,di poter fiare come 
prima:queílo penfiero hauea,qiiando io g l i 
parlai . Gome iointeíiqueílQfuo modo di 
vita.gli modrai la noftra Regola primrdua 
e gli dlíri,che fenza tanto trauaglw poteua 
offeruar tuíto quello , poiche era i l medeíi-
mo.maííime quello, a che egli molto incli-
nauajdicendomi, che ftaua i l mondo perfa 
neiringordigia,e defiderio d'hauer robba}e 
quefto cagionaua in lui vna poca ñima de* 
Iveiigioíi: ed eífendoio puré del medeílmo 
parere in queílo,prel1o ci accord'amo,edan-
che in tuuo;perche dandogli io ragioni del 
molio,che fi poteua feruire a Dio in quefto 
habito noílro.mi difíe, che c'haurebbe pen-
fato quellanotte- Gia io lo viddiquaíi r i -
foluto e eomincíai a capíre,che quello, che 
haueuo intefo neiroratione,cioé, che anda-
uoa piu,che peí Monaftero dellc Monache, 
era queítome prefi gran di ífimo contento , 
parendomi,che farebbe dato grandemente 
feruito DioSig.Noftro,fe queíto huomoeu 
traua nella Religione.Sua Diuina M che lo 
voleua,lo mofle dimaniera in quella notte> 
che fubitoil giOrno feguente mi chiamó , 
gia molto rifoliko difar quello, che io gl i 
haueuo deito3con non poca fuá ammiratio-
ne di vederñ cosi prefto mutato,particolar-
mente da vna donna ( che ancora alcune 
volte me lo dice)come fe fofíe ftata ella fola» 
me nt e caufa,c non piú toño i l Signore, che 
puó mutare i cuori. 
Grandifono igiuditi) di Dio,poicheef-
fendo andato queft'huomo tanti anni fenza 
faperea quel Itato determinaríi ( perche 
queilo,cíle all'hora teneua , non era di Re-
ligione, non facendofi v o i i , ne cofa d'obli-
go, ma í\andofenecolarkirat.o) codtoílo 
Sua Maefta lo muoueííe, egli defie luce per 
conoícei e i l molto, con che lo poteua fer-
uire in quefto ñato In fomma voleua i l Si-
gnore ferujrfene per tirare innanzi quello, 
che ftaua principiato,imperochee ñato di 
grand'aiuto.coltandogli fin'hora molti tra .^ 
-aagli,e gli necofterá,íinche la Religione íi 
liben(fccondoche fi puóconolcere ) dalle 
coDlradittioni^che hora há3e patifee quetta 
£ 3 pn-
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primitiuallególa. Macffendoquelto P.di 
gran valore, & ingegno, e di moho buona 
vita , ha entratura con molte perfone prin-
cipan, checi fiuotifcono, e protcggono. 
M i difleanco, comeil Principe Ruygo-
tempo vennero a Paílranafcom: m'haiiei"' 
nopromeí]ojil Padre Mariano , <S¿ ilfU() 
compagno, co^Romiti detti, & hauuta la 
Iicenxa,parue beneá que'Signori, che fi fa-
cefíe il Ivomkádo de'Frati Scalzi:ed io má-
mez gli hauea dato in Páftrana (ch'c il me- dai a chiamare i l P. FrarAntonio di Giesi\ 
defimo luogo douc andauo) vn buon Ro- (vno de'prlmi):che fi trouaua in Manzera 
m¡torio3e fitoper far'iui vna Congregatio- áccioche principiaíTea fondarll Conucnto*. 
nedi Romiti, ech'egli volena farío di que- loaccomGdai,ecuciigli habitúe lecappe • 
fío noílr'Ordine, con prender'ancol'habi- adoperandomi, quanio poteao, perche noii 
to lo moftrai d'hauerlo moho grato, e ne 
ringraíiai grandemente N . Sig. perchecon 
té due licenze , che m'hauea dato i l noftro 
Reuerendifs.P.Generale per due Conucnti, 
non fe n'era fattoahro,chc vno. E di l i ma-
dai vn mefíb a'due Padri Prouincia!i,il paf-
íato ^ e prefente, domanoando loro, che mi 
deíTero i l beneplácito (attefochenon^fi po-
teua farefenza l'afíenfo loro ) e lo feriffi al 
Vcrcouo d' Auila Don Aluaro Mendoza , i l 
quale ci fauoriua moho, acciochece Totte-
neífe . Piacqueá Dio,che fe ne contentaííe-
ro, parendo íoro,chc faccndóíi la fondatfo-
ne in luogo tanto rimoto , nefiun pregmdi-
tio nepoteua loro venire . Mene diedero 
parola : & i l Vefcouo ancora mi fcriíTe, che 
giri íi era ottenuta la licenza:con queílo mi 
partí) fommamente contenta. Trouai cola 
la PrincipeíTa, & ií Principe Ruygomcz , 
che mi fsccro buoniiTima aecogiienza Í el 
dierono vn'appartamcntoritirato, doue ci 
irattenemo piú diquello , chlopenfauo 
v i fi metteíTeindugio. in quefto méire ha. 
ueua io mandato per piu Monache al Mo-
naikro di Medina del Capo ; atteíoche due 
folene haueuo condottemeco Si ritrouaua 
alMiora in Medina va Padre Calzato del 
Carminechiamato i l Padre Fra Baltaflirre 
di Giesa , che quantunquenoa foíTe gio-
uane.ma vecchio,era per6 buoniírimo Pre-
dicatore; ¡1 quale, come feppe, cheíi faceaa 
quel Gonuento in Páftrana, fe ne:venne in 
compagniadelle Monache, coníntentione 
di rautar'habito,efaríi fcalzojcomc fecc fa-
bito,che arriud, che quandó rae lo diíle, ne 
lodai afíai Dio. EgH diede l'habito al Padre 
Martano,& al fuo compagno per Laicí, che 
non volle i l PadreMananocffer da MeíTa, 
ma entrare per eíler'il mi nore , e féruire a 
t u t t i , ne io mai glielo potei perfuadere; fe 
bene doppo per comandamento detnoftro? 
Padre Genérales'otdino Sacerdate.. 
Hora fondati quefti due Cormenti,e giü' 
to il PadreF.Antonio diGiesiV,comincíaro. 
perche la cafa, che la Principeíía hauea da no ad entrarui moltibuoni aouitij , d'alca-
o piccola,e n'hauea fattoget- n i de'quali l l ragionerkpiiíinnanzi ; óck darci,era moh
tar'k ierra gran parte,per rifarla di nuooo-, 
e nella maniera, che bifognaua, febene non. 
ce muragíre principali, ma molfaltre cofe • 
Stcmmo quiui tre meíl, doue fi patirono 
molti, e gran trauagli jperdomand'armi la 
Principeffa alcune conditioni, che non era-
no buonc per la noílra Religione .- onde mi 
rifolfi di piú toílo tornarmene fenza fon-
dare,che aecófentire a. quelle domande.Ma 
i l PrincipeBLuygomez af!ai capace di ragio 
ne.con la fuá piaceuolezza , la qual'é gran-
de, fece; che fuá moglie s'ammGlliíTe alquá-
t o , cd io pure andauo fopportando alcune 
cofe: perche haueuo piil defiderio-che fi fa-
eeífe i l Gonuento de' Fraü , che q.udlo delíc 
Monache, per conofeere il moho, che im-
portauajCome doppo s'e ved uto. In quefto 
feruire N.Signore tanto da douerojcomeífe 
a lui piaceríi) fcriuerachl megliodi meló 
fappia diré, che certo in queñocafonon mi 
coDofco fuíHciente- In queilOjChe tocca alie; 
Monachcü fece quiui.il Monaftero co mol-
to güito di que'Signorijhauendo la Princi-
pefla gra.peíiet-o di regalarleie trattarle bs-
ne,fin che mori iL Principe Ruy *omez:iíTv -
peroche reftata vedouasprocuró i l demonio 
(óforfeN.Signorelo permife : eglisa per-
che ) che con la repentina paiíibne , che 
ha ueua del la morte del marito , entraffe 
la PfincipeíFa per Monacaquiul , la qua-
le coll'affiittione,. che hauea , non poteua 
guítare moho dellc cofe della Religio-
ne, in particolare loftare riferratar nort 
eífendoui vfa per rifpetto de' Decreu 
i ¿el 
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•^el facro Concilio non poteua la Priora m&ncailnccersari^ nécredo^he Bio man-
darle quella liberta.ch'elia volea; per ilche eberá achi lo feruira(pofte le cofe tato in ra 
{i venne a difguftar con leí, e con tutte di gione.come fi pogono, efsendo ie Monache 
lal maniera ch' áco doppo lafeiato rhabito^ tato poche,& aiutandofi con klktiche,e la^ 
c fiando gia in cafa fuá, le dauano noia; e le uori delle loro manijmi rifolít difar quefto 
pouere Monache fiauano co tanta inquie- Monaftero.Partédomi da Tokdo per Aui-
tudine, ch'io procurai per tutte le v k , che la,procuraiiJn di l i la licenza del Vefcouo, 
potei(íupplicandone i Prelati)che ft kuaíle chealloratra Don Pietro GSzalcz di Me-
dí quiui i l Moitaftero, e fe ne fodafie vn 'al- doza^ltjuateinformato dal P.ílettoredel-
iro in Segouia (comeíi diráap[)refso)-doue Vofser«ani.a íleligiofa, có che íi viueua ne' 
pafsarono le Monache, iafeiado quanto ha- noftri Monafteri,e che farebbeftato ferui-
uea loro dato la Principeísa: e menádofeco tio di Dio, fubito la concede. Parné a me 
alcurie Monache, le qualidla hauea coma- che tutte le fondationi hauuta quefta Ucer 
datOj che ü pig iiafsero fenaa dote. I letti, e za deirOrdinario, gia ítefse fatto i l Mona-
l'altre cofcllcxhe le medeumeMonache ha- ftero,táto mi firendeua facileogn'altra co. 
\ieuano ponate.fe lepigliarono,lafci;ido b£ fa.Ondcsesa perder tepo procurai pigüar'-
mefti que'deila terra:ma lo col maggior co- a pigioae voacafa , che mifece hauere vna 
temo del mondo, per vederíe con o.uiete;ef- Sign. cht io conDfceua,benche fu cofa difli-
fendo ben'informata^h'elie non baueuano cile, per non efser'il tempo de gli affitti, 6c 
hauuto colpa veruna del difuvfo della habitándola alcuni tludenti>co, quali fi pa-
Principefsa, anzi, che merure Ctctte dentro tui,che la lafciaííero^quádofoíle giontochi 
cpll'fcabitoja feruiuano.^chenorauaneco- hauea4a-kabitarui., Non fvpeuano efli per 
me prima,che lo pig{jafse . Ma l'occafione chi era.r^á che hauefieda feruireiimpero-
tu quella folamcte.c'h"ódexio,có la meccíi- che víauo io grádiñima diligenza, che pri-
ma pena che quefi a Sig. hauea ddla morte ma di pigliarM! poíTcííó, non i l rifapefíe ca-
del marito- Vna íerua , che menó feco(per fa alcuna: attefoche gia hó efperienza del 
quellv^ches'ii-tédejhcbbe tutta la colpa ! n molí o,che'l demonio s'adopera per inspedi-
§ff i l Sig che lo permife, douea vedere, che re vno di queíli MonafterUe bcne'l ^ígnor-
quel Mona ftero no ftaua bene cola, perche Iddio n5 gli dlede licenza per impedir que-
fono grádi i fucigiudiiij , «.V eccedono ogni fta fondationcíifí principio, perche volle, 
mftra imellif'c^a . Io col mió folo giudiiio che fi faceíieiííu dQppdTono üati tanti tra-
non haurei ardito d'oppormi , má c ftato uagli,e le contradittioni, che fi fono palTa-
col parere d'huomini di lettere, e di fpirito. te che ne anco fía del tutto fornito d'aconu 
medarqueño negoiio,con eíTergia trafeor-
Vella fondatione di San Giofeppe di Salaman- ü alcuni anni di qusfta foíldatione fino al 
ca che fx Vanno 1570 EJi d¿mno alcuni m - preíentejChe ció fcrlUo> e per queño credo , 
utrtimenti imfortanú per. le Prwre . che in quel Monaftero fi. ferua molto Dio, 
Cap. XXIL poicíieildemonio nonio puóíyíFrire . 
Hauutadunque la licenza,ei¿nendo ap-
FOrnitcqueftedue Fondationi , tornar poftata lacafa ,c6fidatanellam¡fericordia alIa Citta di Toledo , doue mi tratten • di Dio , no hauendo iui perfona alcuna che 
j^i alcuni meíl a fine di comprar la cafa.che mi poiefle aún are co qualche cofa nel mol-
ís difse^lafciar'iltuttoben'aggiufiato-Me- to , chebifognaiia per accomodarla ca-
treatiendeuoá quefto ^ mi fcrifsedaSaía- fa.mipanij perquella volta,menando me-
manca i l P. llettoredella Compagnía di co vna fola corapagna,per andar piti fegre-
Jjiesi^dicendomi^hc vno de'nofu i Príona ta , che teneuo quefto per meglio, di nOti 
iteri farebbe ftato beKe in quel la Citta , al- condurre piii Monache, finche non ü fofle 
5^ g.adomi perquefio buone ra? ioni; fe bene prefo il poíTeííb, perche ftauo feottata di 
nerpr«Pi-';i ^.i ir. . • * .»•« S • * ^ HÍ--J:__ J^I 
patif-
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paiiíTi iofoIa;elacompagna chenon pote-
do far di meno conduccuo. Arriuammo la 
Vigilia di lu t t i i Santi, hauendo camínalo 
grá pane del viaggio la nottg auáti co mol 
10 fredco,e dormito in vn luogofcomodo, 
ritrcuandomi io aífai indifpofla. No metto 
in queüefondalion^ l i grá trauagü, e pati-
menti di viaggi, peifche accadeua taluoka, 
chenonceífauarnai in tmto i l giorno di 
neuicarci addoíTosaltre voltefmarrir la flra 
da;aUrecógiá malattie^efcbbri, atteioche 
(gloria a Dio)per ordinario hó poca falute: 
ma vedeuochiaramente,che NoílroSig.mi 
daua visores coraggio.lmperoche accade-
uami alcune volte^mentre negoiiauo fóda-
tioni,trouarrai con táti malijedolorijche m* 
angttAiauanograndemente^parendomi.che 
con folo fiarmenein celia fenza colcarmi , 
non iñauo tanto male; onde mi volgeuo k 
NJ Sig. lamentandomi dolcernente co S.M. 
e dicendolejcome voleua, ch'io faceíll quel-
lo.che non poteuo?ma doppo ( benche con 
iraimglip)dauamiil Signorefbrzejecol fer-
v,ore,che in meponeua, econ quella foileci. 
tudinejcbe mi fpronaua pare,che mi dimen-
ticauo di me fteífa. 
Per qua nto hora mi ricordo, non lafciai 
mai fondationc per paura di trauaglio/e be 
de,viaggi(maírimelonghi) fentiuogran r i -
pw^nariza^ cotradittionejma incomincian-
doíi a fare.mi pareua poco, vedendo in fer-
uitiodi chíi íi faceua,econíiderando,-che in 
ruella cafa s'hauca da lodare Dio,e fíarui i l 
J átiílimo Saeremento.Qoeílo e per mepar-
í¡colar contento , veder vna Chiefa di pii\ 
quando mi ricordo di tante, che di ftrugg o-
no i Luterani:non sorche traiiaglio(per gra 
de,che fia)s'habbia á temeré, a cambio di si 
granbene perla Chriílianitaxhcquantiin-
que pcchi aiiuertiíchino,che Giesñ Chriño 
vero Dio^ vero huomo fta nel Satifs.Sacra -
mentó in molte pañi del mondo,come fe ne 
í tain Cielo.nuiladimenoa tut t ici doureb-
beefíeredigrandiíTjmaconfoIatione . Per 
certo,che tale molte volte la fento, qua/ido 
in Cero veggoqueíVanime tanto pvireim-
piegate nelle ledi di Dio, concfcenxdofi an. 
cotio in molte cofe,ccsi d'obbedieliza5come 
di veder i l contento , che loro da tanto 
ílreita claufura.e ritiramento. M E chi puó 
dirél'allegrezza,chefentcno , quandos'-
offerifeono loro alcune cofe di mortifícatío, 
ne,doue i l Signore da maggior gratia, e de-
ftrezza alia Priora per eflercitarleíin qucftir 
veggo i l lor maggior contento:ed e cosijche 
le Priore piu fi ftancano di efcrcitarle, chá 
elle d'obbedire, aúefoche fono in queño in-
deficienti le loro brame. 
Ancorche io efea vn pocofuora dclla fó. 
datíone^di cui hó cominciato k trattare^on 
importa, perche mi íi offerifeono qui hora 
alcune cofe fopra queño della raortifícatio-
ne,le quali accioche non mi Ti dimentichi-
no,voglio dirleadeflb3e forfe,figlie3faranno 
k propofito per le Priore. Imperoche come 
nelle Superiori íi ritrouano diflkréti virtu^c 
talcti,per quel camino5che efíe vanno, vo-
gliono condurre le loro Monache) quella, 
che é moho mortifícala,li credG,che qualíl-
uoglia cofa, che comandi íia facile per pie-
gare3e foggettate la voionta , come farebbe 
per lei,e forfe anco le potrebbe eíTere maia-
geuole,edifgull;ora . Habbiamo da mirare 
moho bene,che n5 dobbiamo cornádare al-
Taltre quellojche a noi farebbe afpro: la di-
fcreitioneé vna bella,& impórtate cofa peí 
gouerno,& in queíle cofe moho necefiaria, 
ííó per dire,piii,che neiraltre,perche é mag. 
gior como, che íi deue tenere con le fuddi-
tc.cosi deirinteriore,come deireñedore.Al-
tre Priore,che hannomohofpirko, gufta-
rtbbono,che tuito fofie far'oratione^ men-
tak5e vocale:In fine i l Signore conduce per 
dluerfe ftrade:e le Priore hanno da confide. 
rare che non fono ílate poftein quel luogo, 
perche elegghino efle i l camino a gufto lo-
ro.ma perche guidino le fuddhepel camina 
della Regola 3 e Coftitutioni , ancorche 
elle íi sforzaíTero, e voleflero far ahre 
cofe. 
M i trouai io vna volta in vno di qucíH 
noftriMonaftericon vnaPciora , che era 
grandemente árnica dipenitenza, eper di 
qui conduceua tutte; le accadé, che in vna 
fola voltatuttoilConuento íi diede vna 
difciplina di fette falmi penitentiali, con le 
fue preci, & orationi, e cofe fimili . 11 me-
defimo accade,fe la Priora íi tmmerge, e s*-
ingolfa ncU'oratione, chequantunque non 
^a neirhorafolita d'oratione, ma doppo 
ivlattutino)terrá quiui tuna la comvmita , 
quando |arebbe moho meglio per le Reli-
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Vione^cheandaíkro a dormiré. Se é amica fcheduna,per done S.M.mena,prefuppofto 
di monificaiione, tutto ha da eflere defide. ' 
rio di paiire;e queñe pecorelle della Vergi-
ne fe ne ¿anno tacendo, come tanii agnel-
letti,che a me cagiona gran deuoüonc3e co -
fuíione,ed alk volte aflai tentatione,perch e 
leforelle^comevannoimteaflbrte in D io , 
non Tintendono, ma io temo deíla loro fa-
nita^e vorrei,che adempiflero la Regola, in 
cvii é aílai che fare-& i l refío di piú fofíe con 
íoauiiá^particolarmente queño della mor- fia picciola,condimeno per íei é grauc)e be 
che non manchi nell'obbedionzaíe nelle co-
fe efíentiali della Regola^ Coftitutioni: no 
lafció d'efíer Santa e Maniré quella Vergi> 
nedell'vndeci mila^che ü nafcofe, anzi per 
auucntura pati piu , chel'altreVerginiia 
venir doppo ad ofFerirfi fola al martirio: Si 
che tornando alia mortificatione,comanda 
la Prio ra ad vna Monaca qualche cofa per 
mortificarla (che quantunque per fe fteíTa 
tificationeimportaaííaiííimo Peramor di 
Noflro Signore , che le Priore ftijno in ció 
auuertite, percheédi grandiílimaimpor-
tanza la difcreuione in quefte cofe,& 11 co-
nofcerei talentijcbefe non vannoin queño 
con auuertenza,in vece d'aiutarle, faranno 
loro gran danno,e le terráno inquieicHan-
no da coníiderare,che queño della mortifi-
cationcnon éd'obligo , per acquifrar Tani-
ma liberta, e gran perfettione , né il fa in 
brevietempo;ma á poco á poco vadino aiu-
tandociafcheduna, conforme al talento d -
íntellctto3e fpirito,che Dio le da. Forfe par-
r a loro,che per quefto non vi fia bifogno d" 
intelletiojmas'ingannano, che vi faranno 
talache prima.che venghino ad intendere, 
che cofa f ia perfettione ( anco lo fpirito 
della noftra Regola)ri paffino anni( e forfe 
doppo faranno quefte piu fante)imperocde 
non fapranno,quando é bene lo feufaríi, e 
quando nojed altre minutezzeje quali for-
fe ben'intefc fariano con facilita^ non fini-
feono d imenderle, anzi non pare loro, che 
fiano di perfettione.cheé i l peggio Vna né 
fiain vn diqueftiMonafteri , cheé delle 
maggioriferuedi Dio,che villano , eper 
quanioiopofsocongetturare di gran fpi-
rito 3moliofauoritadalSignore , di gran 
pcnitenza.ac: humiliá,e nondimeno non fi-
nifee d'intcnderc aleude cofe delle confutu-
lioni noftre. L'accufar le colpe in capitolo 
fe pare poca cariiá,e dice,chc non sa, come 
debbadircofaveruna delle fue forelle , ó 
auuertir tuancamenti, poiche potrebbe dir 
qualche cofa d'alcuna forella gran ferua di 
HiOyh quale in altre cofe vede.che vantag-
gJaqudlejchefcno di grand'iinelletio. IVla 
^o ha da péfar la Priora di conofeer fublto 
^anime;iafci queño a Dio ,cheegli folo lo 
PUo conofeere , e pi ocuri di concurre cia-
che la faccia,refta pero tanto inquieta,e té-
tata , che farebbe ftato meglio non hauer-
gliela comandataj come ben fubito íi cono-
fce. Stia du n que auuertita la Priora a non 
velería perfettionare a forza di bracda( co-
me fí fuol dire)ma diffimuli, e vada a poco 
a pocojfínche operi i l Signore in lei; accio-
chequello,chefifá.perapprofiLrarla ( che 
forfe fenza queíia panicolar perfettione fa-
rebbe molto buona Monaca) non fia caufa 
d'inquietarla^e farie tenere lo fpirito afFlit-
to,cheétroppo terribil cofa.-e forfe auuerrá 
che vedendo l'altre portaríi bene in quello, 
a poco a poco fara ancor'ella i l medeíimo , 
che quelle ; come moke volte s'é vedmtoÍ C 
quádo nójenza quefta virtu íi faluera.Im-
perochc io conofeo vna di quefte , chein 
tutta la fuá vita há hauuto gran virt i i , e 
fono molti anni,che di moke maniere ferue 
a Noftro S¡gnore,ed ha alcuneimperfettio-
ni ,e fentimenti(molte voltejehe non fi puo 
vincerejefen'affliggecon me^ e lo conofee . 
Io peníb,che Dio la lafci caderein quefd di» 
fetti fenza peccato(che certamete in loro no 
é,)perchcs'humillj, e vegga , che non é del 
tuuoperfetta - Sicheforannoalcune, che 
fopporteranno gran mortificationi,e quan-
to magg iori faranno loro comandate^tanto 
piú gufierannojattefochegia i l Signore ha 
dato loroforze neU'anima per foggettare 
la loro volonta: ed altre non potranno, ó 
non fapranno pur foffrire le picdole;e farh, 
come fe voleffimo caneare fopra le fpalle 
d'vn fanciullo due ftaia di grano, chenon 
folo non le portera , ma cadera in térra , c 
fracafiera. Si che,figliuole mie(parlo con le 
Priore)perdonatemi, perche le coíe,che hó 
vedute in alcune/anno ch'io m 'allonghi, e 
mi rifcaldi tanto in quefio . 
Vn'alira cofa vogiio ai;ulfarui(ed é mol-
to i m-
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to importante) che quantuníjue í¡a per far 
proua deirobbedienza,non comandiate co-
fa jChe facendola pcíía eííerepeccato^rsé an-
co vemalejperocíje hó rapiito,che akune fa-
rebbono ftatecolpe mortali, ferhaucíTero 
fatte.chefe bene le íuddiie íi farebbon forfe 
faluatecoll'innocenza^eíimplicita, non pe-
ro la Prlorarattefoclie quelle, come per vna 
parte non fono da veruno iñrut te , che cer. 
tecofenon íl deuonofubitoefeguire, eper 
l'altra cdono.e leggono le gran cofe. che fa 
ceuanoi Sanil deirEremo , pare mtto ben 
fatto,quanto vicn loro comandato, almeno 
ilfarloelle-
Stijno panmente aiuiertite le fuddite,che 
qnello.che (arebbe peccaio moríale a farlo, 
fenza che fo/Fe loro comandato ,che nc me-
no pe/ib n fado eífendo comandaio,faluo fe 
non foffe i l lafeiar la MtfTa, ó digivmi della 
Chiefa, e cofe íi mili ; perche poirebbe la 
Priora hauerne giuñe caufe ; edeile obbe-
<kndo farebbono feufate, come per efempio 
J'inferiuiia^ma certe alire,comegettarfi nel 
j;o2zo,e cofe ílmili/arebbono errori,e feioc-
cherie.perche niuna deue penfare, che Dio 
fia per far miracoli3come íi faecua co'Santi. 
AíTai cofe ci fono.in che efercitare la perfet-
ta obbedienza,tu11 o que!lo.chc non fara co 
quefto pericolojio lo laudo Cosi vna forelia 
in Maiagone , domando llcenza perdaríi 
vna difeiplina;la Priora (perche douea bar 
ráemele domandato deiraltre)le di fie, vada 
con DiOilafciami fíare3ma importunándola 
ciikLle rifpofe,vada á fpmTo, né mi rompa 
íl capo : la Monaca eon gran fempiieitá fe 
n'andó a paííeggiare akune hore per vn 
ceno luogo, fin che á cafo ved uta da vn'al 
tra forella le domando , come paHeggiaua 
lantof ó cofa fnmleella rifpofe.che l'era ña-
to comandato. In queílo íi fon ó a Malí mi-
nore demandando dipoi la .Priora , come 
quefta forella non fcíTecomparfa ; l'altra, 
che la vidde,lediírequello,chepaíraua Per 
queüo e di bifogno.come vn'altra volta hó 
detto,cheÍe Pripre ñijnoauuertitein mirar 
quei,chcfannoccn aicuneanime, lequalí 
gia elle conofcono eíTer tanto obbedienii.Et 
vn'altra ando a moftrare alia Priora vn 
cen o verme molió grande, dicendole, che 
guardafse,quantü era bello:la Priora ( bur-
rando)le difle5fe lo cuoca,e mangi:fe n'andó 
ella.e lo frifse molto bene.-Ia cocinara ledíf-
fe.perche lo friggeua? rifpofe,che per man-
giarlo^e cosi haurebbe fatto,fe non fofse ¡la-
ta impedita.ed efsendofi la Priora trafjura-
ta, le haurebbe potuto fare moho dan no . 
Con tutto ció in quefto dell'Obbedienza io 
mi contento,che faccino ecceílo,, perche hó 
particolar deuotione a quefta virtn#de hó 
fatto quanto hó potuto ^accioche le forelle 
l'habbino;ma poco mi farebbe giouato, fe'l 
Signore per fuá raifericordia no hauefíe lo. 
ro dato g ratia, che tutte generalmente s'af-
fettionino, ¿k inclininoá quefto: piaccia a 
Sua Diuina M.'di lirarle molto auanti. 
Profegue nella Fondatione del Aíonaflero di 
San Giofeppe dalla Ckta di Salamanca . 
Cap. XXUL 
ASfai mi fon'lo diuertitaj perche quandd mi íl ofFedfce alcu na cofa, che coll'ef-
perienza ha voluta i l Signore che io habbia 
conofciuta,mi difpíace non auuenirla; po-
tra efsere,chequelio,ch-iocosi pefojfia buo-
no,e gioui.Informateui femprcfigHuole^a 
perfone letterate,che cosltrouarete i l Gam-
mino di Perfettione con difcrettione,e veri-
ta. I>i quefro hanno gran bifognole Prio^ 
re fe voglion far bene i'oíEcio loro.e di con-
fefsaríl da perfone doue,altrimente faranno 
di grofli maroni,penfando,che fia fantiia \ 
cosi'anco deuono procurare.che le Monache 
loro íi confeíTino da chi ha leí tere. 
Arriuammo dunque (come hódetto ) á 
Salamanca la Vigilia di tutti i Santi Panno 
fopradetto a mezo giorno - Súbito dall'al-
bergo procurai fapere d'vn'huomo di quel-
la Citiája cu i haueuo fcritto,e raccomanda^ 
to,ehe mi tenefse fgombrata la cafa^ noEnato 
Nicoló Guiierez,gran feruodi Dio,iiquale 
hauea oitenuio da Sua Diuina Mae fia con 
la fuá buona vita vna gran pace e contento 
nc'trauagli^de'quali ne hauea patiti molti, 
e con efserfi veduto in gran profperita fe ne 
rimafe poi molto pouero/ebenecoll'ifiefsa 
alkgrez7.ascóme quando era ricco. Quefto 
buon'huomo s'adopero afsai in quefta fon -
daiione,con molta deuotione > e buona vo-
joni a. Quando venne,mi djfse, che la cafa 
non iftaua fgombrata,aq:efo Che non hauea 
ancora potuto finiría di maniera con g 
Scoia-
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Scolari,chc fe ne foífero andaü. lo gli diílit 
cuanto jmportaua,che fubito ce la deflem, 
prima che fi diuulgaíTe i l mío arriuo in que 
íio luogo, peí-che ftauo fempre con paura » 
che non vi íi meueííc qualche impedimen-
to. Negotió egli con tanta diligenza,che la 
fgombrarono quelH fteffa fera , e gia quafi 
notte v'entramrno. Quefto fu i l primo Mo-
na ftero, cheio fondai fenza porui i l Santif-
íimo Sacramento, penfando, che non fofíe 
pigliar poflefso, quando non fi p0neua;ma 
feppi, che non imponaua , i l che mi fu di 
gran confolatione, per non hauer haquto 
tépo d'accomodarla Cbiefa: imperoche co-
me che gli ftudenti poco íi dilettano di mo-
diiia,c politezzaj haueuano lafciata di mo-
do la cafa^he per nettarla non íi trauagüo 
poco in quella notte. I I giorno feguente la 
mattina per tempo i l difle la prima Mefsa, 
e procurai, che íi mandafsero a pigliar piu 
Monacheje quali haueano a venire da Me-
dina del Campo. Rimanemrno la notte di 
tut t ' i Santi la mia compagna, ed io íbk . lo 
v i dico , íbrellej che quando mi ricordo del-
la paura della mia compagna,ch'era Maria 
del Sacramento, vna Monaca di piu eta di 
me,gran ferua di Dio, mi vien vogliadi r i -
dere. La cafa era molto grande,e confuía, 
con molti mignani vani, tra'l tetto.e foffit 
lidellecamere , e non felepoieuano kuar 
dal penfiero, i fcolari, parendole, che come 
s'erano difguilat ixíinto di partiru dalla ca-
fa, ñ fofse alcunó di loro nafcoílo in quella: 
eglino l'haurebboro potuto fare molto co-
iriodamente,no mancado doue. Ciracchiu-
demoin vna fiaza.dou'era della pagUa(che 
era la prima cofa deile mafsariticch'io pro-
nedeuo.quando fondauo Monalleri.perche 
con efsa faceuo coto d' hauer letti)e in quel-
la notte i Padri della Compagnia di Giesu 
ci prei1aronoduecoperte.il giorno fegue-
le alcune Monache, checi ñauanoapprcfso 
e noi penfauamo,ehe ne ílefsero difguftatc) 
ci preftarono coperte> & altre robbc per 1c 
compagne, chedoueuano venire, c ci man-
daron© la limoílna; chiamauaníi le Mona* 
che di Sanflfabella, c tutto 11 tempo, che 
dimorammoin quella cafa r ci fecerogran 
carua.Gome la mia compagna fi vidderin-
chiufa in quella ftanza,pare,che íi quietaf-
fc alquanto in materia de'fecolari , fe bene 
non faceuafe noo mirare hor'a queíla^or'-
á quell'altra parte con gran timore douen. 
do i l demonio aiutare con rapprefentarle 
immaginaíioni di perícolo, per turbar me, 
che coíl'infermitá , edebolezzadicuore , 
che patifeo, poco ci bifognaua . lolediíTi, 
che cofa miraua, poiche iui non poteua en-
trare veruno? mi rifpofe, ftó io penfando/e 
io hora mi moriíli qu i , che farebbe Voílra 
Riuerenza foia ? Veramente, fe queilo fofse 
occorfo ,'mi farebbe parfo cofa dura j onde 
mi fece ftare alquanto fopra ció peníierofa, 
& hauer'anco vn poco di paura, perche sé-
pre icorpi morti,quantunque non l i temí, 
m'indebolifcono i l cuore, quando anche no 
mi trono io la . Ecomeil molto fuonardel-
le campane aiutaua, cfsendo ( come ha det-
to)la notte precedente al di de'morti, buon 
principio pigliaua i l demonio per farci per. 
dere i l penfiero in bagattele,e fanciullerie : 
quando conofee, che di lui non s'h\ paura, 
cerca altre girándole, Pur'io le diíiiXorella, 
quandoquellofofse, epenfereiall'hora a 
quellOjChe hó da fare.adefso mi lafci dormi> 
re. Gome haueuarao hauuto due milenot-
tlpreílo i l fonnoleuó le paure - IIgiorno 
gionferoaltre Monache,con checi íl parti ' 
roño affatto le paure . Stette i l Mona ftero 
quaíl tre anaí in quefta cafa (non mi ricor-
do fe fofsero anco quatt ro, che teneuo poca 
memoria) e doppo mi fu comándalo , ch'io 
tornaíTi al Monaftero deirincarnatione d' 
Aulla , 9he di mía volonta,fiache le Mona-
che noti fofsero relíate con cafapropría » 
bcn'accomodata, e con claufura, non ha-
urei mai lafciatoalcu Monaftero, com^ fin* 
hora hó fatto: attefoche in quefto mi face-
ua Dio molta gratia,che nel faticare gu fta-
uo d'cfser la prima, procurando tutto qusi-
lo , chebifognaua per laloroquíete , 8e 
accomodamento , fin lecofe molto minu^ 
te, come fe tutta la vita mia l'hauefli hauu. 
ta a fare in quel Monaftero; e cosi mí raüe-
grauo molto, quando reftauano ben'acco-
modatc . M i difpiaceua grandemente, che 
quefte forelle patifsero qui,non perche má. 
cafsc loro il foftentaméto(che di quefto ha-
ueuo io penfiero fin di doue ftauo, benche 
fofse molto lótano.e fuor di lirada i l Mona 
ílero per cercar iimofina) ma perche la cafa 
era poco fanajper la grand'bumiditá,e fred. 
do. 
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do,che v era; e come era tanto grande, non 
v i íi poteua rimed¡are:equello3ch" era peg-
gio,non haueuano i l Samiflimo Sacramen. 
to, che per donne di tanta claufura3e ritira-
Michele v i íi haueua da porre i l SantiíTima 
Saci-amento,ede!Terui Predica . Piacque al 
Signore.che quel giorno,nel quale femmo i l 
paflaggio, verfo i l tardi piouefle tanto,che 
mentó e grand'aflflittione, la quale pero no per condurre le robbe, che ci bifognauano 
f i fcorgena in loro per contó del patimentó aH'ahra cafa, v i fu grandiflima diíHcultk'. 
detto , roa fopportauano o^ni cofa con vn La Cappella della Chiefa, che s'¿ra fatta di 
contento, ch'era da íodárne Noftro Signo- nuouo, ftaua cosí mal'integolata,che quaíi 
re: e mi diceuano alcune , che pareua loro per tutto pioueua. lo v i dico, figriuole,che 
imperfettione i l deíiderar'altra cafa , che in quelgiornomiconobbiaíTaiimperfetta: 
quiftauanoelle moltocontente, come ha- per efleríigiadiuulgato , iononfapeuo , 
ueflero haumo i l SantiÜimo Sacramento 
Doppo vedendo i l Prelato la loro perfet-
tione,& ikrauaglioxhc patiiiano,moiro da 
compaffione, mi comandó, chedall'Incar-
natione me ne tornaffi qui Erano gia efie 
conuenute con vn Caualiere di quetta Cit-
tá^che deííe loro vna cafarma ftaua cosi mal 
tratiata, che per poterni enirare,e metterla 
in qvialcheformadi Monañero , bifogno 
fpendere pin di mille ducati. Era di Maio-
rafeo, e comienne con noi,eheci haurebbe 
lafeiato paífar'a quella , benche non ü fofle 
ancora ottenuta licenza dal Re , prometté. 
do, che egü haurebbe canata,eche ben po-
leuamo in quefto mentre reftaurarla, & al-
zar le mura lo volíi andaré a vederla^per 
faper diquello , che s'hauea da fare, che 
che fare, fe non che ftauo disfacendomi,e r i -
uoItatamiánoítroSignore , quaíi lamen-
tandomi gli difli,che ó non mi comandaíTc 
l'atiendere a tali operejó che porgefle rime-
dioaqueftaneceffita . I I buoa'áuomo di 
Nicoló Gutierez con quella fuá ferenita, e 
comefenullafoíre,micIíceuacon gran ma-^  
fuetudine, che non mi prendeíTi pena, che 
Dio v i haurebbe rimediato. E cosi fu , che 
la matiina di S. Michele,al venir della gen-
te comincio a faríi vn tempo fercno,chc mi 
cagionó gran deuotionc: econobbi^quanto 
megliohaueafattoquel benedetto huomo 
a confidare in N.Sign. che io con la mía pe-
na . V i fu concorfo di moka genie3e buona 
muílca, e íi pofe i l Sanüílimo Sacramento 
con molta folennitá: e come^uefta cafa fta 
l'efperienza faceua, ch'io m'intendeíTi bene in buon poílo, comincio con queílo i l Mo-'' 
diqueñecofej cndeprocurai,cheilPddre 
Giubano d'Auila m'accompagnaíle : ch'é 
quegli , che folcua venir meco in queíle 
fondationi : vlandammod'Agoíio, econ 
daríl tutta la fretia poffibile, bifogno trat-
tenerfi fino á S.Michele,ch'é,quando quiui 
s'appigionano le cafe ; e con tutto, che v i íi 
foíle lanorato afíai, troppo ancora v i man-
ca ua per ben'accomodarla : ma come non 
haueuamorifermato l'aíHtto di quella, do-
ne üauamo,per Taniio feguete,gia s'eraap-
-^pigionata ad vn'altro,il quale íi follecitaua 
moltoa fgóbrare. La Chiefa ftaua quaíi fi-
nita d'aíítuare: i l Caualiere, che ci haueua 
naftero ad eífer conofeiuto, e vi pigliauano 
le genti pin deuoiione .• in particolareci fa* 
UOÍ i raolto la Conteíía di Monte Rey D5-
na Maria Pimetei, de vn'altraSign. moglie 
del Gouernatóre di quella Citta, chiamata 
Don na Mariana. Súbito i l giorno feguente 
(perche íi temperafteil contento di tener'i-1 
Samiflimo Sacramento) venne i l Caualiere 
padrone della cafa tanto infuriato, che non 
íapcuo, che fare con lui, & i l demonio op> 
raua,che non íi pagafle di ragione, percio-
che tutto quello jChe patuimmo, e re lia m-
mo d'accordo infierne , Thauenamo adem-
pito, 6«:ildirglielonongiouaua , fe bene 
venduta la cafa,non i ftaua quiui, alcune parlandogli alcune perfone^íi placó alqua^ 
i coníigli, fe t i ^ i dato i l rimedio. quefto, fe non che voleua, chefubito gli fi 
Paflammo a queita cafa la vigilia di San fofte sboxfato i l denaro. Sua moglie,ch'era 
Michele, vn poco prima,che fi facefíe gior. veramete la padrona dellacafa,rhauea vo-
cee gia s'era pubiicalo3chc i l giorno di San luta vcdere.per aiuto della dote á due tigw 
UOií 
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viole,e con quedo tiiolo íi domandaua la l i -
cenza dal R é ^ i l denaro gik ñaua depofi-
tato ¡n mano di chi egli volk. I I fatto é,che 
coneíTergiaqueñopiúditreanni , noné 
ancora finita la comprare só/e reftera qui 
ni i 1 Mona{lero(voglio diré in quefta cafa) 
che s queílo effsito hó io ció detto, ó done 
parerá5e terminera quefto negotio. So ben 
queño.chein nefíun Monaílerodiqnelli , 
che fin'hora Noñro Sig .ha fondato di que-
fta Rtgoia primiiiua , le Monache hanno 
paiiio cosi gran trauagli^na quelle, che vi 
ilanno/onoiát-obuone perla mifericordia 
di Dio.chetuito íbpponano co allegrezza. 
Piaccia alia D M di farle andar in quefto 
aiibcaein rr!eglio,che i'hauere.ó non hauere 
t t ona caía poco imporia;anzi ci é di güilo, 
quandoci vediamo in cafa dalla qual pof-
íiamo diere fcacciaie,ricorda.doci, che'l Sig. 
del mondo non ne hebbe veruna.Queílo di 
TiOn'hauere.nt: ílart in cafa propria ci é ac-
cadmo alcune vohe. come in quefte fonda-
lioni ÍQ vcde:cd é veniá^chenon hó veduio 
giamai ncfíra Monaca ñame con pena . 
Piaccia alia D Mac:Üa3che non ci manchino 
le Maníionieterne per fuá infinira bonta ,e 
mifericordia. Amen-
Della Fondatione del JMonaflero di mflra 
Dorma dclla Nunúata in Alúa di Tor 
mes* Cap. XIF. 
l O n erano ancora due meílxhehaueuo 
X A pigliata la cafa di Salamanca quan-
uo U giorno di tuu i i Santi , da pane del 
Ccnipuiifta del Duca d'Alua, e di fuá mo-
güe , fui importúnala á far in quella Terra 
Vna ft ndatione.e Monañero. lo n'haueuo 
peca \ oglia,perche eíícndo il luogo piccio-
lo^hifognauaxhe hauefíe entrata, e la mia 
inciinationeera5che niun Monañero de'no-
ftrirhaueíTe.Occorfe^heil P-irra Domeni | 
co Bagnes,cheera il mió Confefíbre,e di cui 
ragionai al principio delle fondationi, l l r i . 
troudua in Salamanca, e mi riprefe, dicen, 
domi , chedando i l Concilio di Trentoli-
cenza di poter tener'entrata , uonfarebbe 
Jtatobenelafciar per ció di far'vn Mona-
Üero:Che io non riniendeuo.poiche queiio 
non impediua, che le Monache fofiero po-
üere.e moho perfeue. 
Prima^h'io dichialtro^voglio diré chi i 
la fondairice,ccomcilSign. l'infpiró a fon-
darlo Fu la íbndatrice del Mona ñero--della 
Nuntiata di Noftra Donna della Terra di 
AluadiTormes,Terefa diLayz , figliadi 
Padre,c Madre nobili,priuilegiati,e di pura 
ftirpe:habitauano(p€r non elfer tato ricchi, 
quáto richiedeua la nobilta del lor lignag-
gio)in vn luogo chiamatoTordiglios^diñl 
te fei miglia dalla Terra d'Alua Gran com-
pañlone per certo, che per iñare le cofe del 
Modo poíte in tata vanitá.-voglino gl'huo-
mini-piu tofto pa tire la foliiudine,e penuria 
che fi ritroua in queíli luoghetti piccioli^di 
dottdna , edi mok'altre cofe le quali fono 
mezzi molto buoni per dar luce all'anime , 
checadere vn tantino da'puntigli, ch'eííi 
cbiamano d'honorejl quale porta feco que-
ña roifetia Hor hauendo i fuoi Padre,e Ma-
dre gia hauutequattro fígliuolefemmine, 
quando venne á nafcere Terefadi Layz, nc 
prefero eñl gran cordoglio, vedendo, che 
pur qusño parto era di femmina , Cofa in 
vero molto da piangere.che fenza in tender 
i mortali quel.che piu loroconuiene( come 
quelli, che totalmente non fanno i giudilii 
di Dio,non penetrando i gran beni,che pof-
fono vei^ire dalle femmine. & i gran malí , 
che da'mafchi) parejChenon vogliono la. 
f:lar tareachi il tuttoimende ecrea.ma s'-
afiliggono^s'ammazzano di qviello, di che 
íi douerebbono grandemente rallegrare, e 
come gcntejChe tiene addormentata lafede, 
non vanno auanti con la coníideratione^ne 
íl ricordano,che Dio é quegli,; he lo difpo-
ne,& ordina,e nó lafciano i i tinto nelle fue 
mani^ giá che fono cosi ciechi, checió non 
fáno,é grád'ignoranza tió conofccr'il poco, 
che lor gioua queño cordoglio.O Dio buo-
no, quáio differéteraéte intéderemo quefte 
ignoranzeil giornodel Giudiuo.doueíico. 
nofcerala veritá di tulle quefte cofe.-e quá-
t i Padri,e Madri fi vedráno ádar'aU'inferno 
per haucr hauuto figli mafchi3equáte Ma-
dri.e Padri ü vedranno parimentein Cielo 
per mezzo delle loro fígliuole femmine. 
Tornando io hora a quello , chediceuo , 
vennero le cofe a termine , che come poco 
ñimafíero la vita della bábina^íTendonata 
di iregiorni^a lafciorno folain abbandon> 
dalla mattina alia feca.seza che niuno íl r i -
cordaf-
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cordaiic di leí. Vnacofa hauemno fatta be- da gli ahri per tanto buoru , Se honeíla,C3. 
ne^che fubiio nata , lafeccro battezaareda mincióa m-ttere si catdui peafied aigio-
vn Sacerdote: ma quando la fera arduo v- uane hofpite.che le non folTe ella ílata tan-
lia certa donna^che tencua cura di lei,e fep- tocircofpetta , ed honerta, quanto in vero 
pe quello che paífaua , ando correndo eta,íarebbe p^tutoruccederequalchefcan-
per vedere fe era morta , eiecoalcunea' tre dalo, edifordine . Onde accorgendofeneel. 
perfonelequali erano venute per vifuare la fenzadir cofaalcunadi queftoáfuo ma-
lamadre^ furono poiteüimoni diqueüo ^ rito, lo pregaua iftant mente,chela leuafíe 
che hora diró. Prefe la donna piangendo la di quella Terra ; ed egli lo fece fubito, e la 
bambina in bracc¡o,c lediffe; Come, figlía menóa Salamanca,doaelene LlauanomjL 
tnia, nonfeievoichriílianaPquaft lamen- tocontenti.e rícchijhaneadoFrancefco Ve> 
tandofi dellacrudsíta.che feco haueano V- lazquez.quiui vn ofHdo buoim, & honora-
fata i Genitori. Alzó la bambina la teña , to í peí quale tutti deíiderauano fargli pia-
erifpofe: Si che fono, e non parló mai pin, ere, e'.oregalaaano molto.S harnéate dif-
tin'al temponel quale fogliono gli altd in- piaceua loro di non hauer S^i noli da No-
cominciarc á parlare. Tut t i coloro,che 1- itro Sign. accioche licjnced^Te loco, erano 
vdirono, rimaferoattonú^e fuá madre in- grandi lediuotioni, & orationi, ca'dlafa-
comincioa portarleamore, eíind'allhora ceua ;nemaifupplicauadvaltro ilSí¿¡iore, 
hauernegrandiíTima cura, & accarezzarla: fe non che le deífe prolej iccioche morta lei^ 
ondefpeííodiceua , che haurebbe voluto lodafferoS.M parendole dura cofa , che 
viuertanto , chehauene veduto quello , fínifíeinlei, enon fofsedoppa la fuá vita 
che Dio voieua faredi quefta bambina: Vq chiin fuo nome lodifse Dio : emi difse,che 
alleuauá con grande honefta. $ infegna- in deítderai li non hcbbe mu altra mira: ^ 
vale ogni forte di virtü . e da credere,perche é donna di gran verita, 
Venuto ilterapo, che la voleuano mari- e tantohuonaeditiana , evirtuofa, chi 
tare,non voieua elia pigliarc tale ftato: ma molte voltemi muouea lodare Dionel ve-
in fapendo, che la voieua, echiedeua Fran. dere le fue opere, Se vn'anima tanto deíidS' 
cefeo Velazquez ( ch'é parimente i l Fonda- rofa di dargli continuamente güilo , e che 
tore di quefio MonaClero^onforte fuo ) fu- mai lafeia di fpender nene il tempo. 
bito íi rifolfe di prenderlo per marito (fe i Hor caminando molti anni in quefto deíl-
Parsrui gíleledauano ) fenza mai hauerlo dedo , raccomandandoii al gloriofa Apo-
prima veduto in vita füa . Ma vedeua i l Si- ftolo fant'Andrea , di cui le hauean det-
^nore, che ció conueniua, perche ñ facelle to,che per ottenere quanto in queito parti-
t]ueüabuonaopera,cheambeduehánofat~ colare defideraua , era buon auuocato 
t a per feruire á S.D.M. Imperoche oltre ad doppo hauer fatte molte deuotioni, liando 
t{ítThuomo ncco,cvinuofo,araa tamo fuá ella vna norte colcata i n letto , vdi vna 
moglie, che la contenta in ogni cofa, e con voce, cheledifse: Non voler hauer figli-
molta raglone, perche tmto quello , che íl noli , che t i coadannerai. Rima fe ella da 
puó, e dene defiderare in vna dona marita- quefta vocemoltaattonita, e pauroia, ma 
ta , i l Signorc glie l'há coneeíTo in que-fta i non per quello iafeiaua di deilderarli, pa-
attefoche infierne col gran penfiero^e cura, rendóle, ch'efssndo i l fuo fine tanto buono, 
che ha della fuá cafa, ella e moho buona, & perche haueua da condannarn ?, e cosí fe-
honefta, inguifaiale, che hauendola fuo guitaua a domandar quefta gratia^ noftro 
marito condotta ad Alúa, di doue era nati- Signore,. pregandonecon particolari ora-
vio, & aftrontandofi,chei forieridel Duca tioni Sant*Andrea. Stando ella vna volta 
fecero alloggiare ia cafa fuá vn Caualier in quello medefimodeíldedo ( né safelta-
gtouane,nefenti ellagran=difpiacerc, & i n - •uafuegliata , ó pur dormiua ; im^&t , 
cominció a ñarritirata,abborrendo íecpn- come íi voglia , feppe , ch' era vidone 
uerfationi, e pratkhe delle genti. Ma i l de- buona , per quello, che fucceífe pareuale , 
moñio( eirendoellagiouanejed'arrai bell' - che ftaua in vna cafa , doue nel cortiic 
afpetio) perche non fofíe, ó non f i teneiTe fotto ai ^orridore era vn pozzp , e quiui á 
r canto 
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canto vn verde prato ,fparfod'alcunifiorl abborriua quel luogo í macon aíTicurada, 
bianchi , di tanta beliczza, quanta non fii che non le haurebbon dato mai ho(p\ú , f i 
gíammaí da leí veduta, ne fapcua,come di- placó aiquanto,fe bene ftaua irntauia affa > 
chiararlapoteffe.Vicitioalpozzol'appar- nata per habitar'dlapiii volontieri in Sa-
vieS Andreadi molmbella,s venerabil pre lamanca 
fmaifitB le diñe.; Ai t r i figU fon qucfti,che 
quelli,cheiu vuoi . Non haurebbe «Uavo-
lutOjChc ll fofie giámai finiia la ooníblatio. 
ne, che quiui fentiua , ma non duró pul di 
Compró fubito Francefco vna cafa,e má-
do per fuá mog!ie,la quak vcnne con gran 
difpiacere, e piü lo feuti, quando vidde la 
cafa: atteíbchc non haueúa habitatione, fe 
quel poco. Conobb'dla chiaramente, che non poca ,benche j l Hto fofle buono, e fpa-
quegli era S.Andrea, fenza che da nefluno 
le foíle deito, e che la volonta di Dio era , 
che ü faceík iui vn Monafteroc doue che íi 
dimoftra,checosi fu viílone intellettuale , 
cerneiromaginaria , eche non potéeflere 
vn trauedere.né illuüone del demonio.Pri. 
mieramentenon fu traucdcrejperchc cagio-
no buoniílimo eíFetto, poiche da qviel puto 
non defíderó mai piii fí^li^a rimafe tanto 
impreífo nel fuo cuore, chequella era vo-
lomá di Dio,che non gli domandó mai piu 
íigliuoli, nc l i defíderó, ecosicominciu a 
per.fare,che modo haurebbe potuto tcnere, 
per efequire que!lo, che Dio voleua . Che 
re anco fia ftata illuíione del demonio , ü 
conofee parimente daH'eíFetto , chen'éfe-
guko, perchecofa,che venghidaIui,non 
puo cagionar benealcuno , comeé queño, 
tiofo : onde fe ne ftette tutta quella notte 
molto afíflitta - La mattina feguente, come 
entró nel cortile,vidde ad vn lato di quello 
i l pozzo, e fubito íi ricordó, ch'era per ap -
puto i l mederimo,etutto i l refto,né pii^, né 
manco, che hauea veduto, quádo le appar-
ueS. Andrea(dicoche vidde i l luogo,e noa 
i l fanto, ne i l prato,né i fíori} benche ella i l 
tenefie,tuttauia tengo fiííb neirimmagina-
tione. Come ció vidde rimafe turbata, e í i 
rifolfe a far quiui i l Monaílero, e da indiin 
poi refió co gran gran contento d* habitare 
in Alúa , e có determinatione di non andar 
altrouej onde incominciarono a coprare al-
cune cafe cotigue, finche hebbero íito mol-
to fulficiéte per far quel,che voleuano. An-
daua ella con molto ñ adió penfando di che 
Ordine hauea da farlo.perchcdeíidcraua 
cheftia gia fattoil Monaftero, doue tanto che le Monachcfoflero poche , e moho r i -
ii ferueá Dio; oltrechequeílofu piudifei 
anni prima, che fi fondaffeil Mona£tero,& 
i l demonio non puó fapere lecofefuture . 
Reftandodunquc ella moho ammirata di 
quefta virione,djíTek fuo ma rito, che gik, 
che non piaceua a Dio di dar loro figliuoli, 
faceíferodella lor robba vn Monaftero di 
Monache. Egli cora'é tanto buono3e le vo-
leua gran bene, fe ne contentó,^- incomin-
ciarono a trattare, doue lo potefiero fare : 
ella haurebbe voluto in vn luogo, dou'era 
nata , mail maritoleadduíTemolti honc-
ñi , e giufti impedimenti,per i i qualiconob. 
be,che non iftaua bene cola. Stando in que-
llo trattato, mandó la DucheíTad'Alua á 
chiamareFrancefco Vázquez ,Mandato \ 
leí, gli comandó, che tornaíTe ad habitaran 
Alúa per eferekar'vn carico, & ojfficio, che 
gli diede nella fuá Corte, ed egli l'accettó \ 
benche foííe di manco vtile di quello , che 
haueuain Salamanca . La mogliccome lo 
ftretec; e comunicando quefto fuo penílero 
con duc Religiofi di diuerfí Ordini, molto 
buoni,e dotti, le rifpofcro entrambi, che fá-
rebbe ftato meglio far'altr'opere piejperche 
le Monache la maggior parteftauano feo-
iétc,e molte altre cofe adduceuano tune ir. 
ragioneuoli: che come al demonio difpiace-
ua,cercaua d'impedire, e difturbare quefto 
negotio del Monaftero,c5 farle pareremo!* 
to buone le ragioni, chequefti Rtligioíile 
diceuano: ecome premeuá tanto in perfua-
dere, che non era bene, & i l demonio, che íi 
metteua di mezo3pm aiutaua in diílurbarlo 
e fecero, ch'ella temeíTe | íi turbafTe, e final-
mente mutafie parerc rifoluedoíi di n5 far-
loj ecosi lo diífe a luo maritQ,paréndo loro, 
che poche psrfene tali diceuano, che no era. 
bene, e l'intemio loro era di far cofa grata a 
Dio,di poter fícurametelafeiar'il primo di-
fegno . Onde rimafero d'accordo di dar per 
moglieadvn fuo nipote,figlio d'vna fuá fo. 
feppe^ fe n'aíflifíe molto,perche ^:aic diffi) rellaich'amaua molto) vna ñipóte del mari 
to,e 
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to: edonando kqueíli la magglor parte del 
loro hauere, del rimanente far bene per l'a • 
nirtie propricieflendo il ñipóte aífai virtuo-
íbjC giouUnetto di poca etá.Rimafero ambe-
duein queño appüntamento mokorifolu-
ti,coñanti,e gik ripofati. Ma perche N Sig, 
haúea ordinato akra cofa , giouó poco que-
ño lor'accordo,poiche a pena erano pafiati 
quindecigiorni dopó qúefta rifoluüone , 
chc algiouanevenne vna febbre cosi ga-
gliarda, chein pochiílimi giorni i l Signo-
re fe lo raccolfe. Ella nc rimafe aflai dolen-
te, e fpauentaia 3 attribuendo la caufa deila 
fuá monealla determinatione, c'hauea fat-
ta di lafciar quello,che Dio voleua ñ facef-
fe,per darlo al ñipóte: ricordandoíi di quá-
to era fucceíTo a Giona Profeta , peí non 
hauer volutoobbedirea Dio : cosi lepa-
reua ,che Dio haueflecaftigato leí, leuan • 
dolé quel ñipóte, che tanto amana. Fin da 
queflogiorno fi rifolfe rsolto dadouero a 
non lafeiar per qualíluoglia cofa di fare i l 
Monaftero • Lamedefíma rifolutionefece 
fuo marito, fe bene no fapeuano, come met-
icrla in efecutione; peroche pare, che.Dio 
tnsuefle a iei in cuore quello,che hora ü.ri-
iro«a fat to; ma coloro, a'quali ella ció d i -
ceua , e figuraua, come voleua i l iMonaíle-
ro 5 fe ne rideuano, parendo loro, che non 
haurcbbemai trouato le cofe, ch'ella vole-
ua; queglijChe le poneua maggior diffíden. 
za,era VB Padre dell'Ordine di S.Francefco 
fuo Confefíbre,huomo di lettere, e di quali-
ta ,per i l che ñaua moho fconfolataán que-
ílo tempo occorfe a quefto Religiofo.d'an-
dar' in vn ceno luogo; done gli fu data no-
titia di quefti Monaíkridella Madona del 
Carmine, che hora íi va fondando: infor-
matofenecglifeene, tornó álei^ eledifle , 
che gia hauea trouato , che potcua fare i l 
Monafíero ddla maniera, clv ella diceua , 
e voleua, ragguagliandola di quanto pafía-
ua,eche procuraífetrattarlqcon me:cosi fe. 
ce. Si pafsó gran trauaglio in accordarci , 
pérchelo hó procurato fem^re^he i Mona-
íleri, che fondauo con éntrala, rhauefícro 
tanto fufficieme, che le Monache non hab-
bino bifogno di ricorrerea'lorbi paren t i , ne 
á veruno:ma che tutto i l neceífarlo del v i t -
to,e veñito venga loro prouillo,c dato dal 
Monaftero: e rinf€rrae,che fijno moho ben 
Guratcegouernate^oichedal macados {{ 
neceíTario nafeono moiti incoueniéti E 
fare molti Monafteri dLpousrta, fenza en-
tratajnon mi maca níai cbrággio,e con fida-
za.con certezza,chc mai Dio minchera lo-
ro^ per farli co ent,rata(e queftapoca) tiu-
to mi manca; e per ció tengo per msgUo i 
non fondarli. Finalmente vehnero alie cofe 
di ragione ,con daré fufficicnte en trata per 
numero deñinato : e quello, ch'io ftimai af-
fai,lafciarono la lor propria cafa,per darce. 
la,e.fe n'ádarono in vn'altra molto cattiua. 
Si pofe i l Sa nt i íTim o Sacramento^ fi f¿ce 
la fondationeil giorno della Goaerílonc di 
San Paolo l'anno 1571.a honore,eglona di 
Dio :doue (a mío parere)éS D.M grande-
mente feruita,cosi le piaccia portarlo auaa. 
t i . Principiai a diré alcunecofe particolari? 
dialcuneforelledi quefii Monaü;et:Í,paren, 
domijChe quanda fi. foíTero venute a legge-
re, non íarebbono viue quelle di hora e^ di 
cui íi parla j e perche quelle, che verranno 
doppo prendino animo a tirar'auanti cosi 
buoniprincipij: ma dipoi m'eparfo,che no 
raanehera chi lo dichi meglio, e piu minu-
tamente^ fenz'andar có la paura.la qualee 
venutaa mejparcndomijche giudicheráno, 
ch'io fia parte:e perqucfto.hó lafdato mol-
te cofe, che chi l'ha vedute,e rifaputo y non 
pao lafciar di tenerle per miracolofe,attefa^ 
che.fonofopranaturali.-diqueftenó ho noli 
luto dirne veruna, né di quelle, che chiara-
metes'e veduto,che i l Sign. l'ha fatte per le 
loro orationi.Nel contó de gli aon¡,ne'qua-
l i íi fecero le fondationi, fofpetto alquanto 
di qualche errore, benche io vi metta tutta 
la diligenza poílibilerperche fe me ne ricor-
do(Come non importa molto, potendoíl e-
mendare dipoi) lo dico conforme k quello , 
che pofíb auuertire co la memoriarpoca dif. 
ferenza vi fará, fe purv'é qualche errore • 
Della fondatiom del Monaflero di San Gio» 
. feppe del Carmine in Segotiia , che fegttt 
l'anno 1565. Cap. X X F , 
Gla hó detto , che doppo hauer fondato i l Monaftero di Salamanca , e quello 
d'Alua ; e prima, che quello di Salaman-
ca rimanefíe con cafa propria;mi fii coman-
dato dal^dre Fra Pietro Fernandez, che 
all'-
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aíi'hora efá Gommifíario Apoílolico, ch?io 
me n'andaíTi al Monafiero dell'Incarnatio-
ne d'Auila per tre an ni, e eome(vedendo¿la 
neceífitk del Mooaílero di Salamanca) mi 
coman dójche mi tornafficolá^acciochecom-
prata vna cafa propcia, in quella fe ne paf* 
fallero le Monache . Stando ió quiui vn 
giorno in oratione,mi difíe ^oftro Signore 
che andaffi á fondare in Segouia. A rae par-
ue impoíTibile, perche io non poteuo parti-
re/enza che mi fofle comándalo , e fapeuo 
che i l ^adre Maeflro Fra Pieiro Fernandez, 
CommiíTario Apoflolico non hauea voglia, 
che io nefondaíli p id: vedeuo parimente , 
che non efícndo compíti l i tre anni, che ha-
ueuo da ílare nel gouerno dell' Incarnatio-
ne, hauea ragione di non mi daré queda U-
cenzajStando in ció penfando;rai difle i l Si-
gnore che glie ladomandaffi, perche me la 
darebbe Sí ritrouaua egli all'hora in Sala-
manca^ glifcriíTijComs gia fapeua egli, ch* 
io teneuocomandamemo dal nofbro Padre 
Genérale,chequando m i l i folTeofterta co-
modita|di fondare in qualíiuoglia luogo 
non la lafciaíli,e che ín Segouia l'haueuo di 
prefente,hauendolaCiua , & i l Veícouo 
dato i l confenfo per vn Monaftero di que-
íii^che fe lo comadaua Sua Paiernita,rhau-
rei fondato: che glie lo fignifkauo per ifca-
rico della raia confcienza, e che con quello, 
che haueífe egli comandato , farei rimafa 
moltocontenta,equieta( credo^h^ queüe 
furono le parole poco piii, h mcno) é che mi 
pareua farebbc ñato feruitio di Dio.Ben pa-
re,che lo voleua NoftroSignore,perche fu-
bito mi nfpofe,chefondaffi, e mi mandó la 
licenza;di che mi marauigliai molto, fecon. 
do quello, che haueuo intefo da lui in que-
ñ o cafo. Fin da Salamanca procura! pigüa-
re a pigione vnacafa,perche haueuo fperi-
mentato con le Fondationi di Toledo, e di 
VagIiadoIid,cheera megli^ cercar cafa pro 
pria doppo eíTerli prcfo i l poíkfíb,per mol-
t i rifpetií; I I principale^perche non haueuo 
vn quaitrino per comprarla^ ritrouandoíi 
gia prefo i ! poffdTo, prefío prouedeua No-
ftro Signore: 8c haueuo anco terapo per e-
leggere i l fito piu a propofuo. Si ritrouaua 
i ^ i yna Signora vedoua , giamoglied'vn 
^aiorafco.nomata Donn'Anna di Ximena 
m'era venuta a vedere vna volta ad 
Pme Seconda. 
Auila,d eran ferua di Dio, eta^  fuá v ocatío-
ne fu fempre per Monaca:onde ín facendod 
i l Monaftero Ventró ella in fieme con vna 
fuá íigliuola di molto buona vita:e per li di-
fguiti,che hauea patiti maritata, c vedoua, 
le diede il Signore doppio contento, veden -
dofinellaReligione. Erano sépre ftate ma-
dree fíglia molto ritirate, e ferue di Dio-
Quefta benedetta Signora piglió la cafa a 
pigione,e ci prouidde di tutto quello, di cui 
coiiobbe,che haueuamo bifogno, cosi per la 
Chiefa come per noi altrc; lo prouai io be-
ne,perche poco trauaglio hebbi per queíla-
Ma perche non v i fofle fondatione fenza 
qualehcfartidio,oltre ch'io v'andaicon gra 
febbrc,& ínappetenza, econ molti maliin-
teriori d'aridit^. , e di tenebre grandifsime 
nell'anirna,econ xdiuerfe forti di mali corpo-
rali,che mi continuó i l lorrigore tremeíi : 
8c in quel mez'anno , che io mi trattenni 
quiui ( fempre viñet t i inferma ) occorfe 
quello,che horadiró : Haueuo licenza dal 
Vefcouo,edalla Gt t ad i fondare , manen 
vplfi entrare fe non fegretamente di notte 
la Vigilia di San Qiofeppe, & i l giorno fe. 
guente,fcña del rnedeíimo Santo, ponem-
mo i l SantiíTimo Sacramento. Era vn pez-
zo, che s'era tiauuta la licenza , macóme 
ftauo nel Moaaílero deU'Incarnatione, 8c 
haueuo altro Superiore , oltre al Reueren-
difsirao noftro Padre Genérale, non ha-
ueuo potuto fondare. Tenenoanco la l i -
cenza del Vefcouo ( che quando ne fii ri-
cercato dalla Citta , ítaua egli all'hora 
iui) folamente in parola, attefoche la die-
de ad vn Caualiere, che la procuraua per 
noi , chiamaio Andrea di Ximena, ilquale 
ne anco i l curó d'hauerla in ifcritto , ne á 
meparue, che imponaíTe: mam'ingan, 
na i ; perche i l Vicario, a cui non fe n'era 
dato contó, quando feppe, che s'era fatto 
i l Monaftero ; vennefubito in quello ms-
deíima mattina molió adirato, e non vol-
le, che íidiceíTepiúMefla, evoleua, che 
foífe menato prígione chi l'hauea detia,che 
fii vn Frate Scalzo i l Padre Frk Giouanni 
della Croce, che era venuto col Padre Giu. 
llano d'Auila, 8c vn'altro feruo di Dio,che 
pur venina meco, noraato Antonio Gaita-
no.Era quefti vn Caualiere d'Alua,c noftro 
Signore l'hauea chiatnato^ftando gia molti 
F anni 
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ar.ni -¡mmerfo nellc cofc del mondojle quali 
peí t t n e ^ tanto xotio i piedi,e difprezzaua 
che Don penfaua ad altro, fe non come po. 
teíTe maggiormente feruire a Dio . Perche 
nelle f€ndaiÍDUÍ,che vengono appreíío, íi 
ferámentionedi lui , haucndomi aimato 
aflaijeirauagliato molto,hó detto foiamen' 
te adeíío chi c.che fe haueíTi io da racconta-
re le foe virul,non finirei cosí preño .Quella 
vifui , che piú faceua a propofiio, era, che 
ííaua tanto mortifícato, che non Vera fer-
uitore di quelli, che venmano con noi , che 
faceíTe tanto^qnanto bifognaua, come egli. 
E huomo di grand'oratÍDne,e gli ha fatto i l 
Signorc tanta gratia.che tutto quello, che 
adaítri parediííicile,ecagiona ripugnáza, 
a lui da contentóle i l rende facik: cosi gli é, 
quanto íi trauaglia in quefte fondationi j 
'u¿u parejChe e Ivii, Se i l Padre Giuliano 
d*Aulla habbia chiamati Dio per queíVef 
fmo,fe beneil Padre Giuliano incominció 
fin dal primo Monaftero . Credo, che per 
caufa di tal buena cornpagnia veile Noftro 
Signore, che mi fuccedefie ogni cofa bene . 
Li ragionamentiloro ne'viaggieranofem-
pre di cofe di Dio3 per inftruirg colpro^he 
veniuano con eífo noi, od incontrauano : 
onde in tutte le maniere feruiuano a S. D . 
Tvíaefta. E beDe,{igliuoIc mié 3 che quando 
leggete queñe fondationi,fappiate,quando 
íiamo loro obligate,accioche( hauendo eífi 
fenza interefíe veruno trauagllato tato in 
quefto bene,che voi altregodete, di ftarne 
cüefli Mona£leri)li raccomandiate a Dio, e 
fentitoeíli qualche vtilitci dellc voftre o-
rationi: che cortamente fe voi potefte ben 
penetrare^uanto male notti,e giorni pat-
rono, & i trauaglide'viaggi , lofareftedi 
molto buona voglia • 
Non íi vollc i l Vicario partiré dalla no-
te Chiefa, fenza lafciarVn barigello alia 
porta j e non so a che propofito , ferui per 
nietter vn poeo di paura a quelli,che ftaua-
no iui, che a me poco importaua qualíiuo-
gliacofa , che fofíe occorfa doppo prefo i l 
pofleíío: tutte le mié paure erano innanzi , 
Mandai a chiamare alcune perfone parenti 
dVnai delle míe compagne; che condnceuo, 
to bene,fecodoche diíie doppo3ma haureb-
be voluto5chcgli n'haueíTtmo dato contó • 
e_d io crcdo,che farebbe flato peggkUn fine 
rimafero feco in queílo appuntamento, che 
haurebbe lafeiato i l Mona£lero5ma non che 
f i teneíle i l Santifíimo Sacramento Di que" 
fto per airhoranoncieurammo punto , e 
ñemmo cosi alcuni mefi , fin che íi compró 
vna cafa,e con efía m©lte lití:aíki í'haueua-
mo iiauuta co'Padri Francefcantpe^i^Ura 
k canto , che íi compraua , per queft'altra 
s'hebbe con quelli de)ía Mercede, e col Ga-
pitoio,per hauemi vn cenfo fopra.O Giesu, 
che trauaglioé contenderé con diueríi pa-
reril Quando pareja, chefoíTefümiia.co. 
minciaua di nuouojperche non baílaua dar 
loro quello.che dorñandauano, che fabito 
veníua in campo qtjalch'aitro ineonuenien-
te;a dirio pare niente,ma in patirlofi\ gran 
cofa. Vn ñipóte del Vefcouofacea quanto 
poieua per noi altre,cra Priore.e Canónico 
di quella Chieía/ed anco il Licentiato Her-
rera gran feruo di Dio. Finalmente col Ca-
pitolo íi forni con dargli molti denari; re-
itammo con la lite de'Padri della Mercede, 
poiche per paífar noi alia cafa nuoua^ifo* 
gnó andarui moho fegretamente: comect 
vidderocola(checi paílammo vno , ódue 
giorni prinna di S.Michele ) s'hebbero da 
contentare d'accordarfi con noi per denari, 
La maggiorpena , chequeíliinirighi mi 
dauano, era?, che non mi mancauano piii di 
feue,ó otto giorni per fornirc i tre anni del-
Tofficio di Priora neU'Incarnatione , & a l 
fin di queíli doueuo ncccíTariamente tro-
uarmi cola.Piacque a Noftro Signore, che 
íi fini ogni cofa tanto bene, che non v i r i -
mafe contefa vcruna,e di íi a due,o iva gior-
ni me n'andai airincarnationc , fia ilfuo 
Santiííimo Nome per fempre benedetto,chc 
tante gratie m'h^L continuamente faue5e lo-
dinlo tutte le creature. Amen. 
DelU Fondatione del Monaflero del gloriefo 
S.Cíufeppe del Saluatore m Feas. 
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OVando, come diffi, mi fu coraandato , ch'io partifii daH'Incarnatione pef 
moho princiDali deUuogOjperche parlafíe-. Salamáca,fiado io quiui, verme vrn'huomo 
ro al Virario*3egli dice0ero, come io haueuo a pofta della Terra di Veas con lettere a rr* 
la Ucensa dal Vefcouo i Egli lo fapeua mol- dirette d'vna Signora di quel luogo.e d'v 
ne 
Bene-
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Bcnefíciato pur di qumi, e d'altre períbne, 
<lomandandomi,ch io andaiTi k foodara vn 
Monaftero di quella Tcrravche gíá haueua-
nocaía per€0b,eche nienValtro macaiu/e 
nonjcíic ioandaíii lo m':iíiformai daltfíef-.. 
íbálqualemi di fíe gran bene deüa Terraje 
con ragíone, perche er molió dclitiofa, e di 
buon'atia; maconsiderando la gran lonta-
nanza, e'l faticofo viaggidjChc v'era da Sa-
laroáca a Veas.mi parnéfpropofuo, parti-
colarmcnte hauédo da efíeretocomanda-
meto del Coramiirario'Apoilolico, ilquak 
era nemico, ó almeno poco amico, che íi fa-
ceífcro fandationi.Onde ftetti per rifpode-
te,che n5 poicuo fenza dir'akro: doppo mi 
paruejChe ritrouandoil all'hora in Salama-
ca ii P.Comiílario,non fofle bene fado fen-
za i l fuo parere, per lo precetto,che haueuo 
dal noílro Reuerédiííimo Padre Genérale 
di non iafciar fo.ndaiione. Come egli vidde 
le lettere, mi mando a diré, che »on gil pa-
reua conueniente fconfolarlijche s'era mol-
to edifícalo della loro deuoüone ; che io r i -
ípondeííi loro , che come haueífe ottenuta 
lieenza dal Configlio degli Ordini(cfíendo 
quella Terra della Commenda di San Gia-
como) mi farei prepárala per fondare; ma 
eheioñeffi ficura , che non l'haurebbono 
poluta ottenere, aitefoche fapeua egli per 
altre bande daglí íleíTi Commendatori^che 
in mol t i anni non s'erano potute ottenere 
íimili licenze; in fomma}ch5iononrifpon-
defíi loro male. Áküne volte penfo in que-
fío y e che quando NoftroSignore vuole 
vnacofaj ancorchenoi non vogliamo, íi 
viene a termine , che fenza intenderlo, & 
accorgercene, fíamonoil'inftromento, co-
me fu qui i l Padre Maeílro Frá Pietro Fer-
nandez CommiíTaiio : onde quando heb-
bero la lieenza, non pote egií negarla s ma 
íl fece in quefta guifa » 
FondoíTi queüo Mona fiero del Gíoriofo 
San Giofeppe nella Terra di Veasil giorno 
di San Mattia Tanno 1575. i l cni principio 
fu nella_maniera5che legue ad hGnor,e glo-
ria di Dio, Si ritrouaua in queftaTerra vn 
Caualiere norainato Sancio Rodríguez di 
Sandoual, di nobile iignaggio,e molto ríc-
co di beni lempo rali ; hauendo per moglie 
^na Signora,ch¡amaia Dona Catarina Go-
Ginez.frá g l i ahri íigliuoli.che NoJftro Sig 
loro dicds, fürona dae femmlne,che poi fu-
ro no íe Fondatrid di qucño Monaftero. 
La utiaggiore ü chiamaua Donna Catari-
na Godioez , e la minore Donna María di 
Sadouil. Doñea hauerc la maggiore quat-
tordicí anni, qüando i l Signo re la chiamd 
al íao ferwigioífino a queíVeta íktte malto 
lontana di iafciar i l modo^nii leneua vna 
ftima si grande di fe medeíima,die quando 
fuo padre, pretendédo maritaría,Ie propo-
neua akun part í to, pareuale, cheogn'vno 
foíTepoco-, ebafíbperlei. Siandoclla vn 
giomoin vna lianza, piil addetro di quel-
la di fuo Padre ( i i quale non s'era ancora, 
rizaato di k t to ) a cafe arduo a leggere in 
va CrocefilTo, che iuhftaua, i l titoío della 
Croce,& in leggendolo.fubitimcnte i l Sig. 
la muto tulla.Era ílata poco prima pefan-
do in vn maritaggio, che le proponeuano, 
fouerchíamente buono per lei,e dicendofra 
fejcon che poco íi contenta mió Padre,ch5io 
prenda vn Maiorafco : anzi penfo ,che ít 
mío Ugnaggio habbia da principiare íh 
me.No era inclínala a mariiaríi,p£r parar-
le cofa baffa,& vile lo ftar foggetta a veru^ 
no, né s'accorgcua di doue nafceua queila 
fuá fuperbiaiben i ni efe i l Sig con che mezo 
ci douea rimediare : fra eternamente bene-
deita la fuá mifericordia. Si che kt to quel 
tiiolo,le parue,che le veniíTe vna gran luce 
nell'anima per conofcer la veritá; come fe 
in vna ftanza ofcura foífc éntralo i l Solé; e 
con quefta luce fifsó gli occhi nel Signore, 
che ííaua in Croce verfando fanguc, e con-
fideró , quanto ftaua mal tratt.ato , e fuá 
grandíffima humilla: per locotrario quá-
todifíerente ílrada tencuaella,caminando 
per la via della fupcrbia . In queilo fi do-
uetle trattencre qualche fpatio di lempo , 
teñen dola i l Signore, in ra ti©, ó fofpenfío-
ne,doue Sua Macfta le diede vn gran cono, 
fciméto della fuá p ropria mí feria, e baíTez-
za, 8c haurebbeella voluto, che tut t i l'ha* 
uefíero conofciuta. Le vcnne vn deííderla 
tanto grande di patire per Dio,che quanto 
paiirono i Mar t i r i , haurebbe voluto pati-
re;«fe infierne vn'abbaflamentó si profondo 
d'humilta, 8c odio di fe medefima, che fe 
foífe ftato séza offefa di Dio, haurebbe vq-
luto efíer tenuta per vna donna di perdis 
. üone^dinfamCjperchetutti Pabborriflero: 
F a econ 
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e eon qu^Ro incomincó a difpregiarfi, con dre, de alia moglie,che no hrciafíe ftar fola 
vn'accefo defiderio di far grá peniteza, co • 1* fíglia, raccontandole q u ú l o , che hauea 
fcmito.Ben di qui ñ. conoicc3qvíáto difpiac. me ben poi 1° pofein efecmianG.Quiui ail' 
hora fece voto di caíliiaj e pouerta,e le ve-
ne tanta voglia d'eíTer foggettaall'alirui 
volotá, che per qviefto folo íi farebbe ralle-
grata d'eflercondotta, e di vederíi fchiaua 
in Terra de" Mori Tutte quefte viru\ ie fo. 
^ i  L, 
« a ai demonio ,cne gli Ci tolga vn'anlma, 
la quale egli tiene come guadagnata, e fuá, 
i m come e tamo neraico del noftrobene, 
non mi marauigllo, che vededo fare al pie-
tofo Signoretate gratieinfierne egli íi fpa-
íio durate di maniera,che s'é ben veduto eiÚ uentaíTe^ per rabbia faceíTe tanta gran áu 
fer gratia íbpranaturale di NoílroSign. moftrationedelfaofentimentoin partico, 
come piü innazi íi dirá, acció tmt i lo lodi- iare, perche conoícena, che col teforo, che 
no. Siate voi benedetto.Dio mio,per fem- reftaua in queH'anima, veniua per confe-
pre, in eterno, che in vn momento disfatt» queza a perderé alcune altre anime, che te-
vn'anima,e la tórnate a farcrche cofa é que- nena per fuej imperoche tego io per mejche 
fta,Signore?yorrei demandare qui quello, i l Signore non faccia mai cosi gran fauori, 
che gli Apoítoli doínandarono quando fa- fenza che ne partecipano, ed approfiLtino 
nafte i l Cieco,dicendo fe haueano peccato i pin perfone,che la medeíima.a cui íi fanno. 
fuoi Padri,od eg!i;& io dicoxhi ha merita-
to cosi fourana gratia ? Ella no, perche giá 
s'e detto daqnali peníierilacauafte.quan-
do la disfaceíie.O quanto fono grandi i v e 
ftri giuditij Signore ? voifapete queilo,che 
faie, & io non so quel, che mi dico, poiche 
fono incomprenllbili ie voftreoper£,e giu-
ditij- Siate eternamente glorifícatoxhe ha-
uete potere per cofe maggiori: che farebbe 
di me, fe quefto non foífe; Ma ne fii forfe 
qualche parte Sua Madre poiche era tanto 
buona Chrifiiana, e/Icndo poílibiie, che la 
voftra bontá voleíTe (come pietofo) che in 
vita fuá vedefíe cosi gran virtú nelie figli-
viole, Alcune voltepéfo5che faieíimili gra-
tiea quelli,che v i amano, e voi adeíii fate 
tanto bene, come é i l dar loro, con che v i 
feruino Stando ella in quefto venne a fen-
tiríi vn rumore tanto grande fopra la lia-
za, doue ñaua, che pareua romnaffe tutta j 
parue, che unto lo ftrepito calaíie per vn 
cantone, doue día propria ftaua,& vdi al-
cunigran mugiti,& vrJi,chedurarono per 
qualche fpatio . Di maniera, che a fuo Pa-
dre,il qualeftaua neli'altra fianza a canto, 
e non s'era (come hó detto) leuato di letto, 
cagionó sl gran fpaueto, chccomincio tre-
mare, e come füor di fe veftifíi in vn tratto 
la zi marra i e prefa la fpada entró cola dal-
la fíglia^ tutto pallido le domandó,che co 
fa era quello ? Ella gli riípofc, che non ha 
Ella no difíe mai cofa alcuna di quefto, ma 
rimafe con grandilíimo deíiderio di entrar 
in qualche Religione e^ con grand'inftáza 
10 dimandó per molto tempo a' fuoi Padri 
e Madre,maeíIÍ non ci volfero maiaccon-
fentire.Finalmete a capo di tre anni doppo 
d'hauerlo tanto domandato; come vidde, 
che no lo poteua ottenere, vn giorno,fefta 
diS. Giofeppejíi mifein habito poíitiuo,&: 
honefto, dicendolo folamsnte a fuá madre, 
dalla quale farebbe ftato facile ouener,che 
la lafeiafíe far Monaca (ma non s'arrifchió 
di dirlo a fuo Padre)e cosi con queft'habito 
fe n'andó alia Chiefa , accioche veduta in 
quefta maniera vna volta dalle genti, non 
gliele hauefícro pin i l Padre,e la Madrero 
tuto leuare,ó prohibire,fe be poi hebbe,che 
patire.Fin da quel punto in tuttiquefti tre 
anni hebbe ogni giorno le fue hore d'ora-
tioneje íl mortificaua,quanto poteua come 
11 Sign.le infegnaua.Bcne fpcílo andaua ad 
vna corte della cafa, e quiui íi bagnaua i l 
vo l to , e poi íi poneua al Solé, per diuenir 
bruna, accioche niuno la volefife ricercar 
per moglie,che pur tropo tuttauia l'impor-
tu ñaua no con maritaggi Relio di maniera 
rifoluta di non vokr mai comandar' a nef-
fuño, ch.e quantunque ella haueífe la cura, 
e gouerno di cafa , accorgendoíi d'hauer 
comandata alcuna cofa alie donne,e feruen 
t i di cafa (che non poteua far di meno ) _af. 
wca veduto cofa alcuna,- e guardando anco psttaua,che íi foíTero addormite.per baciat' 
in vn'altra fianza piú a dentro.come nulla loro i piedi j aíflíggendoíi, perche eflendaf pi 
vidde Jcdiííe, che fe n'an dafíe da íua Ma- quelie, a fuo parere;inigliori di lei,la ferui-u a no. 
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nano. Terrédola di giorno i l padrea la ma- e come la vocatione di DonnaCatarina^era» 
dre occupata, fpendeua quafi tutta la not. fempre ftata per Monaca, né mai i Padri ci 
te,in vece di dormiré, in oratione taino3che volfero acconfentire,tratt6 íubito di faríi. 
molte volte dormiua cosi poco 5 che pareua E perche in Veas non v'era Monaftero, ed 
impoiTibile/e non fofle ílatacofa íbprana- ella perció voleua andaré altroue.i loro pa-
ta ra le . Lepcnitenzejeledifciplineerano renti leconfigliaronOjChs haueado elle ro-
molte, e ftrane, perche non lecomunicaua ba da poter fondar Monaílero, farebbe fía-
con perfona alcuna5né hauea chi l'impedif- ta cofa ragioneuole , che procuraílero di 
fejeguidafíe . Fra Taltre s'incontró vna fondado nella loro medeíima Patna,e qui-
Quarefxma aportar fopra lecarni nude va ui Monacaríl, che fana ftato maggior fer-
giacco.ó camifcia di maglia di fuo padre.Si uigio di Dio. Gome il luogo era dclla Gom. 
tirana in qualche parte remota per far'ora- menda di S.Cíacomo, ci bifognaua la licen-
tíone, done il demonio le faceua di notabili za del Conílglio de gli Ordini; e cosi íi co-
burle , molie voltecominciaua I'oratione minció a far diligenza indomandarla: ma 
due hore áuantHa mezza notte, e non fe ne fu si diíScile da ottenere , che fl paíTarono 
kuana, ni" fe n'accorgeua fin fatto giorno quattr'anni, donefpeiero aflai, e patirona 
chiaro- In queílie&rcilij pafsó quattr'anni molti trauagli , e fin che non íi diede vna 
in circa, e poi i l Signore;perche l'ñaueífe da fwpplicü ul medeílmo Re: neíTunacofa ha-
íeruire in cofe maggiori, 1¿ diede grandiili- nea loro giouato. Fu(come dico) tata la dif. 
me infcrmita, e molto penofe, comefebre fícult^chediíTsro a Donna Catarina i fuoi 
continua, hidropiíia, mal di cuore; & vn parenti, ch'era fpropoíito a crcdere di po-
carboncello^he poi gliele cauarono: e Üet- terne vfcire con fodisfattionej che íi leuaíTe 
lein queñe infermita quafi diciafetteanni pnre da quel peníiero : ecome ftaua quaíi 
pochi giorni de'quali ü fenti bene. A cin- fempre ¡n lettocon graui infermita(co(nes' 
queannidella fuainfermita moii fuopa- cdetto)diceuano,cheinnefiun Monaftero 
drej e Donna Maria fuá forella, cfíendo di l'haurebbonoaccettata per Monaca- Rif. 
quattordici anni-che fu vn'anno doppo lei, pofe el!a3ch£ fe tra vn raefe USignore ie ha^  
fece anch'ella gran rautatione, e fi mife pa- uefie data fanita, farebbe fegno d'onde co-
rimente in habito politiuo,& honeílo,ben nofccfssro, che piaceua a SLU Diuina Mie-
che foífe pnma molto amica di gale , e fog- fia, che íi facefse i l Monaftero, e per la licé-
gievane, ecominció á daríl ali'oratiüne . za íarebb'ella medefirnaandata alia Corte. 
La lor madre le aiutaua in tuuiibuoni Qaando difse quefco.era piú di mezz'anno, 
efcrciti), tanto che diede loro lícenza per chenon fileuauadi ieuo^epiudiottoannt 
metteríiil mondo fotto ipiedi , ch'eflen- prima era ftata , che non vi fi era potuta 
doSignore tanto nobili s'occupafíero in purvoltare/néraouerfidaseíleíTa , & i n 
vn vfficiomolto virtuofo , e pío, d'infe- queíli otto anni ilettecon feobrecontinua» 
gnare fenza premio , e pagamento a fan- etica, tiíichezza, hidropiria,& vna infíam-
ciullette di lauorare, e leggcre, per iftruír- matione di fegato íi grande , chefeottaua 
leneU'oratione , edotirina Criíliana , Si di faora, ele brucciaua la camifcia, fenten-
faceua molto proíiuo, perche v i andauano defi qud calore fin fopra le veí\i,e copertc: 
molte, nelle quaii hora íi veggono i buoni cofa che non pare íi poíTa credere." & io me-
co il 11 mi , che da fanciulle apprcfero. Non defima volíi informarmene dal Mediv©,che 
duró molto , perche i l demonio 5ácui dif- in quel tempo la medicaua , che ne ftaua 
piaceua cosi buon'opera, fece , che i Padri grandemente ítupito . Patina etiandio di 
ddle fanciullette teneííero á difonore , ed gotta artetica,e di feiatica Vn Sabbato v i -
£tiiolodimiferia,epouerta, chcalieloro gilia diS.ScbáftianolediedsN Sign- cosi 
^gjiuok foíTeinfegnaio di bando : queílo perfetta faiute 3 che non fapeua come na-
müeme con le infermitá , che la ílringe- íconderla, perche non íi palefaffe il nüraco. 
Jiano, etrauagliauano, fece, che ceífaf- lo. Dice,chequandoN Signore voilefana-
Clnque anni doppo, che morii l Padre re,le venne vn tremor'interno.chelaforel-
«JqnefteSignore ^ morianeo la *nadre : la peso voleílepaffar'all'altra vita; & i n vn 
Fam Seemia. F 3 punto 
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punto v idde nel fuo corpc grádiílima mu- fe f.tre. Con gran certez?.a fit intcrlornjen | 
tauone:enc!ranim2(dic£)cbcnefetni vn[- tedaNoÜroSigaoreaíficurata , chefarii 
altra.fecondo che rimafe notabilraente mi- fiata bene in tempo , c'haurebbe poluto cl-
gliorata ; e moho gran contento le daua la la medeíuna a quareilma andaré per la l i -
íalute , per poter procurare i l negotio del cenza: ecosi anco dice, che in tuttoquelte-
Monaüero chedel patireníenie íi curaua . 
Imperoche fin da principio , che Dio la 
chiamó, le vennecosi grand'abborríméto, 
6c odio contra sé íkfsa.che ogni male le pa-
reua pcco:dice3che le reíló vn deítderio co-
sí interfo di patire , c^econ tutto il cuore 
fuppücaua Dio, che di tuttc le maniere l'ef-
fercitafse in quefto. Non lafció la D . M . d -
adcmpirc queño deíiderio s, poiche in que'-
otto anni lecauarono fanguepíu diccnto 
volte , fenza taníe ventofe tagliate, ch'ap-
parifcono nel fuo corpo : le ne metteuano 
alcune,dentro le quali gettauanofale,dice-
do vn Medico, ch'era buono per cacar fuo-
r i 11 vekno.e meno, e malignhk d'vn dolor 
di coítajquefto tormento lo fopportó piú di 
venti volte. Q\ieilo,che da marauiglia, é,, 
che Cubito ,che i l Medico ordinaua vno di 
queftirimedij, ftauaellacon gran deílde* 
rÍG,che s'auuícinafse Thorajuella quale glie 
le haueuano d'applicare/enza timorealot 
rojanzi ch'animaua i Medici a farle de'cau. 
terii , e dar bottoni di fuoco} quali furono< 
molí i per cauía del carbocello, ed'altreoc-
calior i per le quali bifcgnarono . Dice,che 
qu£llo,che la moueua a deííderarli,era per 
preñare,fe i defiderij, che ella hauea d'efser 
Maniré, erano veri. Come ella fi vidde re-
pentinamente rifanata, trattó col fuo Con-
fefsore^ e co 1 Medico3 che le facefsero rautar* 
aria in aítro paefe, accioche potefsero diré, 
che lamutatione deH'aria l'haueíse guari-
ta, ma non volíera, anzi,che gi l ffeffi Me-
die! publiearono i l miracolojpoichegi^. eíli 
la teoeuano per incurabile.perrifpetto^che 
getiaua fang ue dalla bocea,tanto corrotto, 
che diceuano efser pezzi di polmone. Se ne 
fictietregioi ni in letto, che non ardiuale-
uarfi, perche non fe n'accorgefsero :. m a ü 
come non íi puoté copdre rinfermita, cosí 
ne anco il miracolofo rifanamento: onde le 
giouó poco . MidifsejChel'Agoño pafsato, 
liando vna volta in orationefupplicó N . 
Signore á leñarle quel deiiderio tanto gra-
de, che hauea di faríi Monaca.e di fondar i l 
Monaftero, ouct odifponafse come íi potef. 
po.benche i mali l'aggrauafsero molto piu, 
non perómaiperdéla fperanza , cheilSi-
gnore le hauea data di Tarle quefta gratia:e 
fe bene due volte le dettero l'Eftrema Vn-
tione, Se vna tanto al fine, che'l Medico di. 
cena, che non oecorreua andar per Tolio 
perche prima d'aiTiuare fi farebbe morta • 
non pero mailafeiaua ella di confidar neí. 
Gignore d'hauer'á raorir Monaca. Non di-
co, che in quefio tempo , che fu d'Agofia 
fín'á S. Sebaftiano, le defsero due volte l'E-
ftrema Vniione,ma innanzi .Li fuoi frateU 
li3 ed ahri parenti, come videtero la gratia „ 
&:ilrairacoIo , che Noftro Signoreiiauea 
falto in darle cosi repentinamente la fani-
ta,non olarono piú d'impedirle l'entrata in 
Religione, e l'andar alia Corteper lafon-
datione, fe bene pareua loro vno fpropoíi-
to . Stettetremeíi alia Corte, e vedendo^ 
che non poteua far cofa veruna/i rifolfe fi-
nalmente di dar'ella vn memoriale al Re 
medeíimo,ilqualecome feppe^he'l Mona-
ftero hauea da efser di Carmelitane Scalze „ 
fublio le diede la lieenza Nel venir a fodar 
quefto Monaüero, ben parue,che l'hauerse* 
gia negotiato con Dio,che volle v'acconsé-
tifsero i Prelati, quali neftauano moltolo-
tani, e rentrata era aíTai poca. Quello,che: 
S MrvuoIe, nonTipuo lafeiar difare. 
Giunfero le Monache al principio di 
Quareilma Tanno 1574. e furonoriceuutc 
dal popolo'con gran folennita.aIlegrezza}c 
proceffione Fu generalmente grade il con-
tento,fino i fanciuili moftrauanojche era o-
peranella quale dbuea i l Signore reftarfer-
uito,e.comp¡aceríi Si fondo i l Monaftero^ e 
íi chiamo di S. Giofeppe del Saluatore, e in 
quefta medefima Qaarefima, i l giorno di 
S.Mattia. I i medefima giorno preíero l'ha.-
bito le due foreile con gran contento.-aoda-
ua innanzi la buona falutedi Donna Cata. 
riña, la fuá humiha, obbedienza, Se ilde-
riderio d'eíTere difprezzata , danno ben'ad 
intendere ^ che i fuoi deíiderij fono ílaii ve-
r i per feruigio di N . Sig. i l quale fia eterna-
mente bsnedetio. Amen. 
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Mi dlíTe queña forella fra l'aiire cofe,che Signor mío, e Dio mío, io so,che voi fete 
eranoquafi V€nt'anni,€he andó vnanoue quegli, cheiuuo puó, deh vita dell'amma 
& letto con gran defiderío di tronare la piu mia, ó toglieicmi quefti^deriderij,0 datcmi 
perfetta Religione, che foílc fopra la térra, 
per faruiíi Monaca; e íi fognó (al íuo pare-
re) che andaua per vn fentiero moho ñret-
to , e moho pericoloíb di cadere in alcuni 
gran precipitij, che fe le rapprefentauano.-e 
vidde vn Frate Scalzo (che poi in vedendo 
F Giouanni della Miferia,vn FraiiceliolaU 
co del noüt'Ordine^che vcnnea Veas,ílan-
doui io,diíre, che le pareua i l mcdefimo, che 
hauea veduto in íbgno) che le diíTe: Vien-
lene meco forella, e la conduííc ad vn Mo-
naüerodi gran numero di Ivionache j doue 
non era altro iume.che quelio d'alcune cán-
dele accefe^h'clieno portauano nelk nvani. 
Bimandó ella^ di che Ordine erano.e tutte 
tacendo, alzarono i lor vel i , e forridendo 
le moftrarono le faccie allegre: e certifica, 
che vidde i medeflmi vo l t i , ch'hora ha ve-
dmi dslle forcllex che la Priora la prefe per 
la mano,e difie: Figliuola pur qui tí voglio 
io ve.le moílró la Regola,e CoLiitutioni. E 
cuando íl fueglió da queilo fogno, rimafe 
con vn contento 3 che le parue d'eíTere ílata 
in Cielo; e ferifie doppo tutto quello, che íl 
ricordó della Regola. ,Pafsó molto tempo, 
che non lo diíTe al fuo Confeífore, né a per-
fonaveruna ; c nontrouauachilefapeíle 
darnuoua di queílaReligk;ne . Ando poi 
cola v n Padre della Compagnia di Giesd; i l 
quale fapeua i fuoi defidenj, ed ella gli nao. 
ííró quello, che hauea feritto, dicendogli , 
ches'ella trouaffe quclla Religione , con 
moho fuocontento v i farebbe fubito en-
tra ta . Kauea i l Padre notitia di quefti no-
ñri Monañeri, e le diíre,come quella era la 
Relie ione della Madonna del Carmine, fe 
bene non le diede ( per fargliele ben capire) 
tanta chiarezza,ma folamente de'Monafte-
ri,che fondauo io: e cosi mi mandó vn mef-
íb, come lió detto di fopra . Quando arduo 
a lei la mia rifpoftajftaua ella gia cosí male 
che le difle i l fuo ConfeíTore, che íi quietaf-
fe , che le bene giá ella foííe ñata accettata 
nel Mona itero, hauriano rredimeno torna-
toarimandarla , quanto piú hora non l ' -
naurebbono ricemna, üando come ñaua ? 
gNa fe n'afflifie moho, e riuoltaiafi a Noft. 
Sjgnore con ardentiriinio affettoglidifle: 
modo peradempirli .Queño diceuaconv-
r-aconíidanza grandiffima, fupplicando la 
Beatifs. Verg. noñra Signora, che per quel 
dolofe, che fenü quando nelle fue braccia 
vidde i l fuo Figlio mono , lefoíTe intercef-
fora.Vdiíilaallora vna vocenell'interiore 
deiranima, che le diíTe: Credi, e fpera.che 
fon'io quegli,che i l tutto puó: tu haurai fa^ 
nita,perchechi hebbe pofíanza di fare,che 
tanteinfermita tutte persé fteífe mortali 
non facefíero i loro eííetti,piu fácilmente k 
potra leuar via. Dice, che quefte parole le 
fscero tata forza, e le diedero Cosi g ran cer-
tezza, che non poteua dubitare, che no fof-
íe per adempirü i l fuo deáderio, ancorche 
fofie moleñata da molte altr5 infvirmitajChe 
le foprauennero; finche i l Sign. le diede la 
faniü, che s'e detta . Ceno pare cofa incre-
d.bile quello, che ha patito.fe io non me ne 
foíTi informata dal Medico, da que'di cafa , 
e da altre perfone, che fecondo, che foü'io 
cattiua, non farebbe ftata gran cofa a pen-
far, che íi diceñe piii di quelio,che fu,co ag^ 
grandire i l male. Ancorche ella íia vn poco 
debole, ha nondimeno tanta fanita , che 
puó oñeruar la noñra Regola: ña con v n -
aliegrezza grande, e con tanta humiha in 
ognicofa.che tutte nelodiaraD Dio.Dona-
ronoambedae tutte le loro facolta alia Re-
ligione fenza conditione akuna , in manie-
ra 3 che fe non rhaueffimo volute riceuere 
per Monache, non haueuano per qual via 
ndoraandar¡c-»Há vn diilaccamento si gra-
de da'íuoí parenti, e dalla Patria, che con-
tinuamente deíidera endarfene lontano^e 
ne piega moho i Superiori; fe bene e tanto 
obbediente che per queño rifuetto vi ña 
con qualche contento *. e per obbedienza 
prefe i l velo,attefochenov'era rimedio,che 
volefle effer Monaca di Coro,ma Gonuerfa, 
finche iolefcriíri , dicendole molte cofe , 
e ripiendendola di poca obbedienza in vo-
1er aliracofa , che quello, chevoleua i l 
Padre Prouinciale: che queño non era piu 
mentare: ahrecofe, afpramentetrattan-
dola: ma in quefto fente maggior conten-
to 3 quando fe le parla di quefta maniera . 
Con queño íi ottenae , che accanien-
F 4 tifie. 
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tifíejma molto conrro fuá voglia lo no co- fcriucre dclla grandczza, Se antichita delía 
noíco cofa veruna in queft'anima, che non noftra Religions, fd i l principio d'affettio-
íia per dar gufto a Dio, e del medefimo pa- narfi ad eíTa^ il primo motiuo di farfi Re, 
rere fono tune le Monache ¿ PiacciaaSua ligiofo perocheglidauasi grágufto illeo--
D . M . di darle perfeueranza , e l'aumento gere tmte le cofe di lei, co la proua di graui 
delle virtú,e gratie, che le ha conceíío, per Autori;chc molte volte(dice)hauea ferupu-
lo di lafeiar lo iludiódeU'altrecofe^er non 
poterñ leuar da queílc; anzi che le fue hore 
di ricreationefpendeua in quefto.O fapien-
za, e poterc di Dio, come non poffiamo noi 
sfuggirda quello^h'e fuá volontálBen ve-
dcua N.Signore la neceflicá,che haueaque. 
ft'opera incominciata da lui di perfona f i -
mile: lo laudo, e ringratio fpeífo della gra-
tia,che ci ha fatto in quefto: che fe io hauef-
íi voluto doruandar'áS-D.M.vna perfona, 
che mettefie in buon ílato,tS¿: ordine in que-
fti principijtuuele cofeddlaReligkme , 
non haurei accertato a chíeder tanto,quá-
to Sua Maefta in quefto cidiedí j ílaegli 
benedetto per f^mpre. Tenendo egli dun-
que ben lontanoil penfiero da prendere 
queft'habitOjfii pregato d'andar'k Paftrana 
per trattar con la Priora del Monañero del 
noftr'Ordine (che non era ancora leuato di 
quiui) psrchericeuefle vna per Monaca . 
Che mezzi piglia S. D . M . poiche fe egli fi 
lunque i fuoi Padre, e Madre haueííero al- fofle rlfoluto d'andar cola k preder l'habi-
tra intentione, per efler molto íauoriti dal 
Re, e per vedere la grand'habilita del fígli-
•uolo,egli pero ne ftaua molto lontan© Suo 
Padre, ch'era fegretario del Ré; voleua, che 
í.'applicafle alio feriuere, feguendo nel fuo 
víHciodiSegretena;maa lui (con eífer an-
fuo maggior feruitio, & honore -
Della fondatione del Aíonaflero delgloriofo S. 
Gío feppe del Carmine nella Citta di Seuiglia 
l'amo 1575. Cap.XXFH. 
HOr ritrouandomi in quefla Terra di Veas, afpettando la licenza del Con-
liglio de gli ordini,per la fondatione di Ca-
rauacca, verme quiui á vedermi vn Padre 
del noñr'Ordinede'Scalzi, nomatoil Pa-
dre Fra Girolamo Gratiani della Madre di 
Dio, i l quale pochi anni prima hauea prefo 
l'habitOj flando in Alcalá, huomo di molte 
leuerc, edigran valórele modettia, eche 
per tutta la fuá vita é ñato molto virtuofo; 
che ben pare,che la Vergine Signora noñra 
l'habbia eletto peí benedi queft'Ordine pri 
mitluo. Ritrouandoíi quefti in Alcalá , al 
lutto fuor di penfiero di pigliar l'abito no-
í\ro(ma non d'eífer Religiofo) perche quan 
10 , per auuentura háurebbe hauuto tante 
perfone,che glie l'haurebboa diffuafo.e co-
tradetto,che no l'haurebbe mal fatto.Ma la 
Vergine Signora noftra, di cui egli e molto 
dcuoto5lo vollc pregare con dargli l'habito 
fuo.Onde p5foio»che fofíe ella la mezzana, 
cora di pecaeta) difpiaceua tantoxhe á fo.r- perche Dio gli facefle queíla gratia:ed anco 
za di lagrime oitenne da efio, che io lafeiaf 
fe ñudiare, & vdire Teol ogia.Trattó d'en-
trare nella Gompagnia di Giesvi , dou'era 
flato accettato.ma per v na certa occaíione 
gli difiero quei Padri, che afpettaffe alcuni 
giorni. M i difíe^ che tune le ricreationi del 
íecolo, e comoditá, che haueua, gli dauano 
torreemo, parendogli, che non eraquel-
lo buon camino peí Cielo. Hauea femprele 
fue hore afíegnate diOratione : laritira-
tezza, & honeílá di lui erano eftreme. In 
queño tempo vn fuo grand'amico , pari-
menteMaeflro , chiamato Frá Giouanni 
diGiesíi, prefe l'habito della noñra Reli 
la medefima gloriofa Vergine fu(credo) la 
caufa^h'eg l i lo prendeíTc^c íi fofle tanto af. 
fettionatoalla noñra Religione; non volé-
do quefta noftra Signora, che á chi t^to de-
ílderaua feruirla, mancañe occaüoñe, e co-
moditá di poterlo metiere in efecutione : 
imperoche é fuo proprio coílume fauorire 
coloro, che vogliono approfittaríi del fuo 
patrocinio EíTendo ancor fanciullo in Ma-
drid , fen'andauabenefpefload vna Im-
magine della Madonna,alla quale egli por. 
taua gran deuotione ( non mi ricordo do-
ue ílaua) la chiamaua la fuá innamorata: 
e viíiiauala piu volte. Ella gli douette ot-
con la gione nel Conuento di Pañrana. Nonsó.fe tenerc dal fuo Figliuolo la puritá, 
per queíla occaíione . 0 perche fi pofe a quale efempre vifíuto. Dice, chealcune 
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volte gU pareua,chc teiiefie gli occhi cnfia- io, che k fue folc oráiioni farcbbono bafta-
t i dal piangere,pcr k moite oflfefe, che fi fa- te per impetrar dal Signore quello, che dc-
ceoanoal fuo Figliuolo. Diquiglinafceua ñderaua, quanto piñcoiraiutod'animetá-
vn'impeto, e defiderio grandedella falute to biione,come quiui ílauano?Tutte fi pre-
deH'anime,& vn fentimento grandiíTimo, fero molto a petio queílo negotio,e con di-
quando vedeua^che era offefo Dio. E tanto gíuni, difcipline , & orationi lo dimanda-
inclinato a queño deíiderio del bene dell*- uano continuamente a Sua Macftk:e cosi fi 
anime, che qual fi^uoglia trauagüo gli fi re -
de , eparepicciolo , fe penfa con eflo far 
cualche frmto : queftohó vedutoioper 
efperienza ín molti , che ha patiti . 
Horconducendolola Verginea Paftra-
na, con altro fínenon intefo da l u i , poichc 
penfando egli, che andana á procurar l'ha-
biio per vna, che defideraua quluí Mona-
carfi.lddio voleua darlo a lui.Oh fegreti di 
Dioíecome {fenzachenoi lo vogliamo) ci 
vadifponendo perfarcidellegratie, eper 
pagar'a queft'anima lebuone opere,che ha. 
\aeafatte,& i l buon efempio.che fempre ha 
uea dato ; & i l molto, chedefiderauafa-
re in feruígio della fuá gloriofa Madre: at-
tefoche fempre deue SuaMaeílu pagar que -
ílo con gran premio . Giunta á Pañrana 
ando á parlar'alla Priora, aecioche riceuef 
fe quella per fuá Monaca; e pare, che anzi 
le parló, perche procuraífe appreíTo No-
ñro Signore, ch'entraíTe egli nella Rcligío 
ne- Com'ella lo vidde, le piaeque molto la 
fuá maniera di tronare, e modo di procede-
re : imperoche é si piaceuole, che per lo piti 
chi tratta feco, é forza, che Ta mi (é gratia 
particolare ^ i Noüro Signore ) onde da 
rut i i i fuoi fuddiii, e fuddite e fommamente 
amato - Percioche fe bene non lafeia impu-
nito mancamento alcunoj che in quefto va 
con grádiílimo rigore,mirando i l buon'au--
mentó della Religione,lo fá pero con foaui. 
tk tanto manierofa , e grata,che pare, che 
i^efluno poíía lamentaríi di l u i . Andando 
dunqne (come hó detto) tanto a v.crfo alia 
Priora, come a gli altri,le venne gran di f i l -
ma vogliajch'entrafle nella noftra Religio-
ne, e conferí quefto fuo defiderio coll'altrc 
forelle , mettendo loro in confideratio-
ne.quáto farebbe importato all'Ordineíat-
tefocheallora v'erano molti pochi, ó quafi 
nefiunofimile ) eche tuttepregaííero caí-
damente Dio , che non lo lafeiafse partiré 
fenza che prendefíe l'habito di Scalzo Que-
Priora b giadijlupa íervja di Pio,ecred' 
copiaeque farci quefta gratia:percioehe co 
i l P. Gratiano ando al Conuento de'Fraü 
Scalzi, e vidde tama religiofa ofleruanza, e 
buon'apparecchio per feruire a N . Sign (e 
fopra tutto efler' Ordine della fuá gloriofa 
Madre, a cui cgli defideraua tanto feruire) 
cominció i l fuo cuore ad intenerirlijC muo-
uerfi per non tornar piu al mondo. E fe be-
ne il demonio gli metteua moite difficulta» 
in panicolare raífiktione , chen'haureb. 
bono fentita i fuoi Padri.e Madre, i quali 1* 
amauano grademente, e confidauano aiTai, 
che hauefle egliá dar grand'aiuto a tutta 
laxafa(eflfendo eííi carichi di figli.e mafchi, 
e te mine) nondimeno lafciando egli quedo 
peníiero a Dio;per amor del qualelafciaua 
ognicofa , fi rífolfe d'eíler faddito della 
Vergine noñra Signora , e di prendere i l 
fuo habito : c cosi l i fu dato con grand'alle-
grezza di tuttijparticolarmente della Piio. 
ra, e Monachexhe non finiuano di lodarle, 
e di réndeme moite gratie a noftro Signo-
re paren do, che Dio haueffe fatta loro que-
ña gratia per l'orationifatte. Pafsó i l fuo 
anno di prouaüone con quella humilta , 
che ad vno de'nouiüj conuerrebbe. In par-
licoUrc l l prouó la fuá virtú in vn tempo , 
che mancando il Priore del Monaftero r i -
mafeperPrefidente vnFrate aífai gioua-
ne, fenza lettere, e di poch'uTimo talento, 
eprudenza per gouernare, ne haueaefpe-
rienza veruna , per eífer poco tempo fa. 
entrato in lleligione . Era cofa ftranail 
vedere di che maniera gUidaua i Religión, 
e le mortificationi , che loro faceua fare , 
che bgni volta,checi penfo, reftoattonita, 
come lo poteuano foffrire.particolarmente 
perfone ílmili; che ben bifognaua lo fpiri. 
to, che Dio daua loro per fopportarlojonde 
s'há vedmo doppo, che patiua grandemen-
te di malinconia, e douunque h flato (anco 
perfuddito ) há dato gran trauaglio , e 
v'éílaloafíai che fare con lui ; hoc quan-
to piii h da credere nel gouerno ? attefo-
che 
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chegranderrtCRtelo domíoa riiun-or ma-
linconico . Egliébuon Religiofo ma Dio 
perttietie alome volie,che ñ faccin-o di qua-
M erreri di mettere perfone íirniü a gouer-
nare, perche íi perfeuioni lá virtú dell'ob-
bedienza in coloro/he ama:cosi doueite ef-
fer qui . In premio di queílo ha dato ¡1 Sig. 
iddiograndiíTima lucein materia d'obbe-
dien^aal P. FraGiroiamodeila Madre di 
Dio,per infegnarlaaTuoi fddditi;coa,e ciue-
gli.clse hebbe cosi bnon principio.eferdian-
dofi in efía-E perche non gii mancaíTe cfpe 
rienza in tuuo qiiello,di cui habbiamodi-
bifognOjhebbe tre mefi auantidella profef-
fionegrandiffirne tentationi: ma e- l^l come, 
bnon Capitano, che havsea da eíTcre de'fígli 
della Vergine , fídifendeua mokobene da 
queilei poiche quanto piú i l demonio l ' in-
calzaiia,e ftringeua a fargli lafeiar l'habito, 
tanto piü egli aü'hora íi difendeua con pro-
mettere di non lafciario, e con iítabiiire nel 
fuo cuore di far'i voti . M i diede vna certa 
creretta, cheícriífecon qüelle gran tenta-
tioni.cheiui cagionó aíTaidenotione.doue íi 
vede benela fortezza 3che Diogl i daua.Par 
ra cofa impertineníe,che egli m'habbia con-
ferito tante particoiarita deli'aníma ñja,ma 
íbrfe Tha voluto i l Signorexhe io le ponef-
fi qui:aílinche fía lodato nelle fue creature, 
fspendo io,che ne col ConfeíTore, nc con al-
tra perfona veruna s'é dichiarato tanto-Al-
cune volte hauea qualche occafione di giu-
dicare^h'io n'haueífi qualche efperienza , 
e per l i mohi anni miei-, e per quello, che v-
diua di me. In ragionar d altre varié matc-
rle veniua infierne a raccontarmi queflc,ed 
altre cofeje quali io non pretendo ícriuere, 
che troppo m'allurgarci . Queüo, che ho 
detto.é poco.c fono andata moito ritenuta, 
acciochefe veíiifíequefta fcrittura in akun 
tempo alie fue manijnon gli difpiaccia.-non 
ho poluto piú.ne mi e parfo{poiche fe que-
i\o s'haur.i da ved ere, fara doppo molto lo-
go tempo) che ü laíci di far memoria di d i i 
tanto bene ha fatto a queña rinouatione 
della R.egoIa primitina. Perche fe bene non 
fu egli i l primo.che rincemincioryenne pe^  
ró lempo , cheakune volte mi farebbedi-
fpiacciuto^che fi foíle incominciata, fe non 
baucíii hauuta coníidáza nell'infínita mi-
¿rkordia di Dio,parló de'Gonuenti de'Fra-
IONE DEL 
t i , che quelli delle Monache per fuá boma 
fempre rm'hora fono andati bene, ma quel. 
l i de'Frati,fe bene non andauano male,mo-
ílrauano;peró principio di cadere moho 
prert'oiperche come non haueuano Prouin-
ciale , eranogouernatida PadriCabati , 
Quelli, che haurebbono potuto gouernare' 
come era il Padre Frat'Antonio di Giesú : 
che fu vno di quei, che rincominció non lo 
voleuano, nb lo fauoriuano per dargli que-
fía autorita,né meno haueuano Goítltutio-
ni particolari daie loro dal noftro Reueré-
diííimo Padre Generale.In ciafcun Conue-
to faceuano3come loro pareua; fin che nott 
foíkro venuti ad efier gouernati,ed á viue-
re da loro mede íi mi ,fepa ra t i da í Calzad 
haurebbono paíTato di gran trauaglioratte 
fo chead alcuhi di queiü pareua vna cofa, 
& ad altri vn'altra , onde alcune volte né 
fentiuo gran difpiaccre,ed affanno. V i r i -
rnedióNoítroSignore per mezo del Padre 
Fra Girohmo della Madre di Dio , perche 
lofecero Commiflano Apofiolicn egli di¿-
dero-autorita,e gouerno fopra gli Scalzi, e 
le Scalzejfece Coftitutioni per i i Frati( che 
noi Monachegiale teneuamo dal nofiro 
Renerendifilmo Padre Genérale^ cosi noa 
lefeceper noi,ma per loro ) con l'autorka 
Apoftolica, che hauea , e con l'ahre buone 
parti,che gli ha dato Noftro Signore, com; 
s'édetto. La prima voIta,che le viiiió, mife 
ogni cofain cosi buon fefto, che ben pareua 
fofieaiutatodalla DiuinaMaefta, échela 
Sacratiffima Vergine noftra Signora l'ha. 
iieíFeeletto per ahito dell'Ordine fuo : la 
quale fupplico io moho di cuore, che impe-
t r i dal fuo benedetto F;glio continuo fano-
re,c gratia,perche vadino molto auanti nel 
fuo íanto feruitio. Amen-
Profigue la Fondatims di San Gi&fsfps 
del Carmine nella Chiefa di Semgka. , 
Ca$. XXVllh 
QVando diíli, che'i Padre Maeftro F r i Girolamo Gratiani mi vene a troua-
re a Veas,non s'erauamo mai pin veduti , 
benche io lo bramaffi molto.ma ci haueua-
mOjferino alcune volte. Mí rallegrai fom-
mernente, quandofeppi, encera venuto , 
peroche grandemente lo deíiderauo, pí;r le 
buonerelationi, chem'erano fíate date ni 
lui : e rimaíi tanto fodisfatta, che anzí n i 
pare 
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pare no haueííero a pienoconofduto le fue 
rare qualua,e valore quelli, che rae l'haue-
uaDO lodato Ecomexheio tai U&QSVQfi con 
tamo affanno, parmi, che fisiaroemc in ve-
dedo mi rapprcíentó i l Signore i l gran be 
ra non é neli'Andaluzia ( credo io cominci 
da dodec¡,ó quindeci migHa piii in la) é pe. 
ró íbggma alia Prouincia Gome viddi,che 
qaella era la volontá del mió Prelato/ubi-
10 m'arrendei, che quella graiia 094 fá No-
ne,che perrney.o fuo ci haviea da venirc:on- firoSigo di farmi parere,ch« in tutto aceqr. 
de in quei giorni me n'andauo tanto eccefli- tino; fe ben'io ítauo rifoiuta per aitra fon-
uameme confolaia.e contenta, che in vero datione, & haueuo ancocagioni ben graui 
rellano aílai marauigiiata di me fieíTa Non per non andar'a Seuiglia. 
harnea egli aU'bora Commifllone pin che Súbito s'incominció a metter'in ordine 
per l'Andaluziajma (lando in Veas lo man- l'apparecchio per viaggio , perche 11 caldo 
do 11 Numío á chiamare, e lo fece anco C6- entraua a furia. II Padre Graüano Gómif-
iniííario della Prouuicia di Caitiglia fopra fario Apoftolico fe n'áddehiamato dal Nu» 
i Scalzi.e Scalzc.Era tanto i l godimentOjChe tio, e no i partimmo alia volta di Seuiglia, 
fsntiua lo fpiriro mio,ciie non mi fatiauo in co i rniei buoni Gopagni, i l Padre Giuiiano 
quei giorni di ringratiar NoitroSignore,né d,AuilaJAmonioGaitano.& vn noílroFra 
haurti volutofar altro te Scaizo. Andauamo fopra certi carri ben 
Si cauó in tempe la licenza per fodare in coperte;che quefto era fempre i l noílro mo-
Carauacca^moho diííerente da quello, che do di far viaggired éntrate nell'albergo pi-
bifogr-aua peí mío propoíito onde fu neccf gliauarao vn appartamento,buono3ó catti-
fario rimandar'alla Corte- A rae difpiaceua uo,come fi poteua hauere, e i alia porta íl 
Paípettar táio tempo in Vcas3e voleuo tor- metteua vna poninaia ,che pigliaua tutto 
narmenein Cafíiglia, hauendo ferino alie qudlo, che faceua di bifog no ,di maniera , 
Fondatricixhe in neíTuna maniera íl fareb- che ne áco quelii.che ci accopagnauano.en-
be fondaiOjfe non íi dcmandaua,ed ottene- trauano dentro,Per molto,che ci arFi'ettafli-
«a vna certa particolarita , che mancaua mo^arriu'amo a Seuiglia i l giouedi innanzl 
neila licenza,e che per ció era neceíTario r i - alia Domenica delia Santiíliraa Trinitá , 
-raandar'alla Corte . Per ritrouarfi quiui i l hauendo patito grádiflimo caldo nel viag-
P Frá Girolamo , acui gia ñauafoggctTo gio,perchefebene non fi viaggiaua le tefte, 
quei Monaftero^attefocheera egli Commif- fo v i dico,forelle, che come i l Solé con ogni 
íariodi tuna la Prouin cía dcirAnrialuzia; fuá forza hauea battuto fopra i carri, l'cn-
lion poteuc far cofa veruna fenza i l fuo vo- irar'in queili3era entrare in vn purgatorio. 
kre,ecc&iglit:Onferijilriegotio.Parucalui, Akune voltecolpenfarairinferno , altre 
che panita io vna volta di cuiuLíi quieta- confiderando^che fi faceua, e p&tiua alcuna 
ua la Fondaticne di Carauacca: e che fareb- cofa per Dio,andauano quelle forelle mol-
be parimeme gr?n feruigio di Dio fondar' to aliegre,e contente. Perochelefei Mona-
ínSeuigliá,chegli pareuamcltofacile, ef- che.cheveniuano meco,eranoanimetali , 
fendeneftatorichieño da akune perfone che mi pare mi farei arrifehiata d'andarco 
pnrcipali,e ricche le quali hauriano fubito loro in Terra de'Mori, e che hauerebbono 
datacaí^.-edoltrca queflorArciuefcouodi hauutafortezza , ó per dir meglio l'hau-
Seiiiglia j che fauoriua grandemente la rebbe data loro Noftro Signore , dipati-
Religione, ficredeua3che n'haurebbefenti- re per amor iuo, perche quefti erano i loro 
togran gufio, eripuiatoaferuitio 3 ecosi ragionamenti , edefiderijEranoetiamdio 
furnmo d'accordo^chí co la Priora.e Mona- moho efercitate ndl'oratione, e mortifica-
chenche teneuo in ordine per Carauaa^me tionejperche hauedo da reftarfene tanto da 
r'andafTi a Seuiglia, lo hó fempre ricufato lugijprocuraijChe foíTero di quelle, chi mi 
di fondar noílri Monafteri neU'Andaluzia parcuano pu\ a propoíito : e tutto fu di bi-
per akunirifpeui : che fe quando andai a íbgno^oformea'trauagli^hefi patirono,al 
"Veas haueíL faputo3che era neila Prouincia cuni de'quali,e l i maggiori non racconteró, 
dell'AndaluziaJn nefluna maniera vi farei perche potriano toccare qualche perfona . 
aüdata:ma fu TingannojChe fe bene la Ter- Vn giorno, prima delia Pemecofte, i l Si-
& gnorc 
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gnore diede loro vn gran trauaglio, chefii cendoloetiamdio:Occorfe(aonsócom2)ch 
vna grá febre3che fopragiunfc a me: io cre-
do,chsIe loro orationi , &efdamationi a 
Dio baüarono, perche il malenon andaífe 
pii\ auami; poichenon hó hauutogiamai 
febrc in vita mia , la quale non foffe anco 
moho Ionga:fri di tal forte,checonie frené-
tica andauo fuora di me - Eüeno mi porta-
viano fpeíTo deil'acqua, ma era tanto rifcal-
data dal Solé^ che poco refrigerio mi daua-
Non voglio lafciar di dirui il mal'aibergo, 
che hebbi per queQa neceíluá , che fu. vna 
cameretta a tettoaíTai efpofta, edomínata 
dal SoIe3fenza veruna fsneftra, e fe la pona 
s'apriua, tutta s'empiuadi Solé, che non fi 
poteua fcfírire. Hauetedaconíiderareche 
non é come i l So!e di Cartiglia.; ma molió 
piii cocentc^efañidioíb. M i fecero colcar'm 
vn letto.,cheio haurei tcnuto per meglio lo 
ítarmencdiftefa in térra;perche era da vna 
parte tanto bafio, e dali'altra tanto alto ; 
che non fapeuo come poteui ña re : pareua 
tutto,come di pietre acute. Che cofa é l ' in-
termita I che con la íaiutc tutto é fací le da 
íbpportare:in fine tenni per meglio rizzat-
m^e che ce ne n'andaflimo peí noítro viag-
gio.hauendo per cofa migliore foffrire i l So-
lé della campagna, che quello di tal came-
retta • Che fará di q uei miferr, che ftannó 
neíi inferno/che háno perforza a llar íem-
prefermi,e non fi potranno nuitar giamai, 
che fe bene tutto é patimentOjpur quel paf-
farda vn trauaglio airaltro,pare,che fia di 
qualche refrigerio. A me é accaduto bauer 
v n dolore molto gagllardo in vna parte3 e 
bencbemene viueíTe vn'altro non meno 
penofoin vn'altra partc,parmixhecol mu-
tarñ fentiuo aileuiamento ¡ cosi auuenne 
qui.Kon mi daiaa(ch*Íb mi ricordi) pena al-
cuna i l vedermi ammalaia, ma le foreile la 
femiuano grande.Piacque al Signore^ che'l 
rigore, e maggiorgagliardia del male non 
durafíepiu di quel giorno . 
Andando vn poco piu avianti( non s ó fe 
due giornatc)ci accade vn'altra cofa, che ci 
mife in qualche faítidio,pafrando per barca 
i-l Fiume Guadalq'aiuír,e volendo far paíTar 
i carri non tra poitibile paflar'a dnttura del 
canapo,che ftaua á tradorfo del íiume,e reg 
geua la barca,ma biibgnaua torcer alquan-
lOjbenche aiuiafle vn poco i l canapo, tor-
qudli,che loteneuano, lo iafciarono , e U 
barca fe n'andaua fdolta dal canapoye fenza 
remi con vno de'carri gu\ peí ílums.Mentre 
non iftaua ancor del tuno la barca fenzaii 
canapo,che i nodri huomini tcneuano, po. 
nendoui tut te le forze , procurauano rite-
iierla,ma era tanta la violenzadeir acqua 
che fe li tirana tut t i dietr^facendonc fpeíTa 
eader qualca'vno in terra^Snehe non pote-
do piu i'abbandonarono. T i i t t i dauano grá 
voei.e noi altrc a far orationea Dio. I I bar-
caruoio mi raetteua moko pitV compaífio-
ne in vederlo tanto aftannato, cl^ e l'i¡.lefio 
pericolo. Per certo che vn fuo fí^liuolo mi 
cagionó gran deuoiione.che non mi íi fcor»' 
da mai:parmi,chedouea hauere diecijó vn-
deci anni; s'afíliggeua grandemente di ve-
dere fuo padre in queila pena, che io ne lo-
dauo Noítro Signorc.Vn Caualiereciftaua 
mirandoda vn Garteilo,cheera vicino , e 
moño a compaííione, mandó chi ne aiataf. 
fe Ma come Su a D . M fempre co'trauaglt 
da anco le fue milericordie3cosi fu qui , che 
s'imbatieadincagliaríi in barca in vn'are. 
naio.doue era poca acqua, e cosi poté hauer 
foccorfo- Malamente poi hauremmo ritro-
uata la ftrada per eflergia notte, e colui 
che dal Caitello venne per darci aiuto, non 
ci haneífe feruito per guida . Non penfai 
irattar di quede cofe,che poco importano, 
perche troppo haurei poluto diré di maM 
fucceíli de'viag-gijbenconofco^chefono ña^ 
ta importuna in allungarmi inquefto-
Afidi maggior trauaglio delli dat i f i \ per 
me queliojChe ciaccadé i l primo giorno del-
la Pcüíecoíle.Ciaííreítammo moho per ar-
riaai'aíTai a buon'hora a Gordoua, per po -
ter* vdir Mefla, fenza eíTer veduteda veru-
no;e per pin folitudine ciguidauano ad vna? 
Chiefa,chc íla hafifato il pontejgia andaua-
mo per paííare, e ci venne vn'altro intopo y 
che non poteuano paffar cari peí pote fen-
za licenza del Goucrnatore,la quale noi nc* 
baueuamo^e prima che íi cauaífc paííarons 
piu di due hore, per non eífer leuato di let-
io,edm tanto moho popólo s'accoñaua a* 
carri per vedere la gente^che v'era.Di que -
fío poco ci curauarao /perche non pote-
uano.ftando noi moho ben coperte-Quan-
do arduo la licenza, vi fu vn'altro traaa-
' gíio 
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gliO } che i carri ñon poteuano capire per la 
porta del ponte:onde bifogno 3 che fi ttrin-
geííero-ed in quei3:o,non so come pafeó vn'-
aitr'iiora . Quando finalmente ardaammo 
allaCbiefa, nellaqualedouea dirMeíTail 
Padre Gmliano d'Auila, la trouammo ple-
na di gente, perche íi chiamaua delloSpi-
rito faino, e vi íl faceua gran fefta, e v'era 
Predica: i l che noi non haueuarao íaputo . 
Quandoio viddiquefto , raicagíonógran 
pena, e per mió parere farebbe ílato megiio 
andarfene fenza vdir MeíTa, ch'entrare frá 
tanto ftrepito di gente. A l PadreGiulia-
no non pareua cosi, e come egli era Teólo-
go ; ci accoftamrao tutti al íiio parere, che 
gli altri eompagni forfe haurebbon feguito 
i i míoje íi farebbe malamente fatto, ancor-
che non so, fe io mi farei fidata del mió fo-
lo parere. Smontammo vicino alia Chiefa: 
che fe bene neffuno ci poteua vederei volti 
perche fempre portauammo caíati innanzi 
i veji grandi: baftaua nondimeno vederei 
con efí'i, e con le cap pe bianche, come íb-
gliamo portare, e con le fcandaglie a'piedi 
per moner tut t i a curtoíitajCome fii.Quell' 
improuifo batticuore , e pena mi douette 
leñare la febbre del tutto , cha certo fu. 
gran de per me , epermtti . Nei voier'ei> 
irar'in Chiefa, mi s'accoftó vn' huomo da 
bene/acendoci la guida3e fcanfando la gen 
te, io lo pregai caídamente, che ci menaffe 
in vna Cappella: cosi fece:la ferróle ci la-
fció fin'aj canauci di Chiefa . "Di l iápochi 
gierni vennein Seuiglia, edifíead vn Pa-
dre deli'Ordine noítro ,che per queft'opera 
buona5che hauea fatto verfo le ferue di Dio 
gli hauea N.Sig.fauo gratia.che gli fofle ri» 
caduta vna gran facoitk, della quaie ne ña-
ua egli moltofuor di pen fiero.lo vi dko,fi-
giiuole , che febcnequello v i parra forfc 
nulla,pcr me fu vno de'piú cattiui paíll^ch' 
io habbia paífato: perche quella furia,e tu-
multo di gente.era, come fe entrafiero tor i : 
perqueftono vedeuo i'ora d* vfeire di quel 
luogo, benche non doueuOj bifognado paf-
far'appreflb la felta de'ballijma la sruggim-
mo, pigliando la ílrada di fotto vn ponte. 
Arriuati á Seuiglia in vnacafa,che ci ha-
uea prefa a pigione i l Padre Mariano,íi co-
me n'era ftato da me auuifato , penfai, che 
gia ñefleil tmto fatto^ perche 1' Arciuefco 
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uo fauoriua molto i Scalzi , e mi hauea 
fcriitoalcunevoltc , moftrandomi grand' 
amoreuolezza; non baftó tutto queílo per 
farc r che anco in quefta fondatione io non 
fentifíi molto trauaglio : perche cosi Dio 
voleua L'Arciuefcouo era grandemente ne-
mico di Monañeri di Monache,che non ha-
uefíero entrata,& ha racione L'eriore fu (6 
per dir megiio fii prouidenza di Dio , per-
che íi faceífe qaeil'operajche fe prima,ch'io 
mi fofli poílo in viaggio glie rhaueflero 
detto , credo cerro, che non haurebbe data 
licenza,néilfaria fatto ilMonaftero . Ma 
credendocertiffimamehte i i P. Commiffa-
rio,& i i P.Mariano (k cui fu di grandiffima 
coníblatione la mía andata)che fe gil faceua 
fommo feraitio, e gli farebbe ftato di molto 
güilo i l mío arnuo,non giielo diíTero auan-
ti,e come dico3 farebbe potuio eífere grand* 
errore, penfandoellidif^rbene. Impero-
che in tutte l'altre fondaüoni de'Monaíleri 
la prima cofa, che procucauo , era la liccn-
za deirOrdinario , come comanda i l facro 
Concilio : qua non folo la teneuamo per 
data , ma ci penfauamo fargli gran ferui-
tio ( come in vero era) e cosi conobbi io 
doppoj fenon che in eíínto ha voiuto i l 
Signore, che non ü faceík fondatione fen-
za miel gran trauagli, alcuni d'vna manie-
ra , & altri d'altra • 
Horgionte alia cafa, che (come dico) ci 
haueuano prefa a pigione, io penfai pigliar 
fubito il poíTefib, come foleuo fare, accioche 
poteílimo diré l ' Oíficio diuino, Comincid 
il Padre Mariano, che flauaquiui ,avo-
lermí trattenere(che per no darmi pena, no 
voleua apertamente dirmelo del tutto) ma 
non eflendo le ragioui, che miadduceua , 
fufficienti, io inteíi, dpue ftaua la dxííicul-
tajCh'era in non voler i'Arciaeleouodar la 
licenza; onde finalmente mi diíle , che io 
mi comentaíIi,&: haueíTi per bene^eli'l Mo-
naílero hauefíc entrata, ó altra cofa ílmile, 
che non me nericordo . In fomma mi dif-
fe, che l'Arciuefcouo non guftaua , che íl 
faceñe Mona ñero, e che in tanti anni, che 
teneua queílo Arciuefcouato diSeuig'ia , 
(anzi anco prima efsédo Vefcouo di Cordo-
ua) non hauea mai voluto dar tal licenza: 
in particolare perMonafterodi pouerta no 
rhaursbbemai data ( epur'e gran feruo di 
Dio.) 
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P i ó . ) QueAo era vn diré che non fi hctfíh 
MonañetOsDa v m parte mi difpiaccua per 
cífere neila Citia di Seuiglia, perche fe bene 
l'haurd pomto farc, Monafteri pero d'en-
trata non faceuo io3fe non in luoghi piceio-
li,doue ó non s'haueuano da fare,G haueua-
TÍO y d'hauereconchefufíicientementera. 
ílentarll . Dall^altro canto vedeuo,chen6 
rn'era rimafo della fpefa del viaggio aítro 
ehe vn quaitrinofolo, fenz'hauer pórtalo 
con noi cofa venina, fe non quel, t he por-
tauamo in dofío, e qualche camicia5 e pan-
nícello, e quel che bifognaua per andar ben 
coperte ne'earri i tanto, che douendó ritor. 
Karfenecoloro , ch'erano venuti conefso 
noi , bifognó cercar dañad in preftito , & 
vn'amicG^hequiuihauea Antonio Gaita 
EO , ce l i preftó, e per accomodar la cafa l i 
trouó i l Padre Mariano s cafa propria non 
baueuo .-di maniera,che pareua cofa impof-
llbile .Finalmente (credoper i'importunitk 
del Padre Mariano ) i'Arciuefcouo diede 11-
cenza , checi diceflero Mefía perii giorno 
della Santifsima TrinhA , che ftl la prima; e 
mandó k diré, ehe non f* fonafíe campana , 
ne che fi metieflc, ma g ik era pofta. Si ftet-
te cosí piü di qtaindici giorni: che io di mia 
gifolmione, fe non fofíe ñato per amor del 
P.CommiflariOj e del Padre Mariano,fenz'-
alcun difpiacere me nc farei dtornata con 
kmie Monache in yeas perlafbndationc 
di Caranacca. Affai pin difpiacere hebbi in 
quei d i , che mi trattenni (credo-fu piu d'Vn 
in£fe,checomehó catti« a memoria non me 
nericordo ) aitefochegiá pareua raeno in-
fopportábile la partitajche non i l p-ublicar-
f i fubito i l Monaftero . "Non volle raaiil 
Mariano,Gh1o fcriuefíi all'Arciueícouo^ma 
egli a poco a poco Tandaua addolcendo , 
portandogli lettere di Madrid del F. €om-
mifíario. Vna cofa mi quktau» per non m i 
far'hauermolto fciupolo,perche non fi fof-
fc fubito publicato i l Monafteroj& era l'cf-
íerfidetta Mefía con fuá licenza, e femprc 
diceuamo in Coro i'OiScio dluinonNon la-
fciaua i'Arciuefcouo di mandarmi a vifita-
re, & adirmi3 che preílo farebb'egli venuto 
a vcderrai. Mandó anco vn fuo Prete, per-
che diceíTe la prima Meííá; dal che m'aceor-
geuoio chiaramente, che tutto quello non 
fenúua per aluo(a miq par ere) che per dar. 
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mi penarle bene la caufa é'hauería io^io ar* 
per me,né per ie mié compagne Moaache , 
ma per quella.che n'haueua i l P.CommiiTa-
noímperoche com'egli nvhíiuea comanda-
to.ch'io portaffi di Veas per quefta fodatio. 
nc,ftauac6 moIto dciideriod'intedere qual 
che buon íineje fe ci foíle (lato qaalche feo* 
certo, n'haurebbe fentuograndiílimo dif-
piacere : e puré io haueuo moke grandi oc^  
caíioni,eeaufe per disfare,e íconcertare tut.-
t o i l negotio. In quefto medeumo tepo ve-
nero i noftri PP. Calzaii per fapec come, e 
con che autoritá s'era fondato i l Monafte-
roáo moftrai loro la patente,che teneuo del 
noftro Reuerendiffimo P. Genérale, econ 
quefto fi quktarono, che fe haueflero-fapa-
to quello,che faceua l'AreÍuefcouo,non crea-
do farebbe baftatojma quefto non íi íapeua 
anzi credeuano tuui,che foOe di moho fuo 
guftoje coienio.Piacque á Diojche l'Acciue. 
fcouoci veniíTe a vedererondéiogli rappre-
íentai raggrauia,cht; ci faceua,^ in fine, mi 
diñe, che ü facefíe quello, ch'io haueíli vo-
luto: e da indi in poi fempre ci ha fauorito' 
in tuuoquellOjCheci oecoríe. 
Profegm la Fondafione del Gloriofo S. Giofeppi 
della Cittadi Semglia, e quello ¿he papo fíft 
adhattsveafafrogria* Cap. XXXIX^ 
Effuno haurebbe potuto giudicare,ehe, 
in vna Cittá. tantoabbondante, come: 
Scuiglia, e di gente si ricca^doueffi io hauer 
manco apparecchior & aiuto per fondaredi 
quello, che in tulte Páltre partí, e luoghi 
dou'era ílata: e puré l'hebbi tanto meno ^ 
che penfai alcune volte, chenon conueniua 
che noi haueflimoMonaílero-in quella Git-
ta • Non so, fe quello íla i l medeámo clima¿ 
della Terra, doue hó vdito dire,che i demo-
ni hanno piii potere per tentare,permetten^ 
dolo Dio : in quefto ílrinféro me di manie-
ra, che in vita ihia non mi fona mai veduta 
puíillanima, e codarda, comemi viddi ^ «i-
u i . Io dico certo,che non fapeuo conofeere 
s'ero io quella medeflma d*altre. volte,febe-
ne la confidenza, chefogliohauere di No-
fíro Signore, non mi íi leuaua: ma la mía 
naturalezza ftaua tanto-difeente^daque^ 
l o , ch'io foglio haucre, dbppo, chía mi oc-
cupo in «pefte cofe , checonofceuo chía-
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rtrneme hauer alquanto Noftro Sig.ritira-
ta la fuá mano, acció fe ne refiafse nel pro-
prioeííere,& io vedefsijche fe per lo paífato 
Jiaueuo hauuto animo, non era mío . Hor 
eíTendomi io trattenuta iui dal tempo > che 
hódetto ,fin poco innanziQuareiima non 
mi ricordauo di comprar cafa,né haueuo co 
:Che,né menocheeí facefle íicurtá, come in 
aliri luoghi,Goloro , che haueuano detto 
gran cofe , efauoaííai proferte al Padre 
Cammiírario,pregádolo,che mandafie Mo-
nache, eche v'erano donzelle, le quali hau. 
rebbono prefo rhabito5ionon viddicheco-
paníTcro ad aiutarci,e quelle, ciae innanzí 
la nofira venuta deílderauano entrare, poi 
ipauentate dal rigore delia nofira vita.non 
s'arrifchiauano , dubitandodi non poiere 
durare: folaraente vna ,di ciüdlróappref-
fo,entró-Gia s'approfsimaua 11 tempo dico. 
mandarmi, cheio partifsi dairAndaiuzia 
per tornarmene in Caftiglia per altri nego-
tib chequiuis'ofFcriuano . Mi difpiaceua 
fenimamente di lafeiar le Monache fenza 
cafa, benche vedefsi, che milla faceuo iui : 
perche la gratia, che Dio mi fa in lali occa 
iloni d'hauere chi mi aimi in quefte operé, 
qui non l'haueuo Piacque a Dio,che qei al. 
l'hora giongeíle dairindie vn mió fratello, 
.doue era ñato piil di trema quatir,anni,no 
mato Loicnzodi Zepedaja cui fapeua peg-
giOjChe a me,che le Monache reftaffero fen-
za cafa propria.-egli ci aiutó molto^panico. 
¡ármeme in procurare,che fi pigliaíTe quel-
la,doue hora ftannoJo puré non faceuo al-
tro,chericorrercaS.D. M . fupplicandola 
molto di cuore , che non mi faceííe partiré 
fenza lafciarle con cafa:e procurauo, che le 
forelle glielo domandafíero al gloriofo San 
<Siofcppe: ondefaceuamo moltc orationi, 
c procefsioni alia Vergine noftra Signora. 
Con queftOj e con veder mío fratello r i -
foluto d'amtarci cominciai k trattar di 'co, 
praralcunecafe,maquandopareua , che 
íl volefser far accordo, tutto ñ disfaceua. 
Standoio vn giomomoratione , Coman-
dando al Signore , cheefsendo quefte dus 
%oíe , & hauendo tanto gran defiderio di 
piacergli, prouedefse loro di cafa : mi dif-
fe; G i á v h ó i o vdito , lafeia far a me . 
| 0 nxr>z{i moho contenta parendomi di gia 
^auerla : e cosifii » Traitamo di com-
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prarne vna, ch* era h. gufto di tut t i , per-
che ftaua in buon luogo : ma era tanto 
vecchia , e cosi mal fatta , che bifognaua 
far como come fabbricarla di nuouo , e di 
comprare folamente il í i to , vn poco meno 
di quella, che hora hanno. Stando gia i l 
negotio accordato , che non mancaua fe 
non far le fcritture , ne ftauo io poco , ó 
niente contenta, parendomi , che ció non 
s'accordaua coü'vltime parole, che haueuo 
intefe nell'oratione; perocheerano quelle 
parole, per quanto mi parue, vn fegno di 
volerci date cofa buona . Onde piacque k 
Dio, eheil medeílmo padrone, che la ven-
deua, guadagnandoci molto,vi mife impe-
dimento, acció non íi faceíTero le fcritture, 
quando fi reftó in appuntamento : ecosi 
poterarao (fenza far'alcun'crrore) vfeir dal, 
raccordo,che ffl particolar gratia di N»Sig, 
perche in tutto il tempo, che foftero vif-
futequelle, che vi ftauano,cifarcbbe fla-
to gran trauaglio , nh mai hauriano finito 
di fabbricare, Se accomodarla, & non haae, 
«ano con cke. Ne ft\ gran parte caufa va 
Prete, gran feruo di Dio, che quaíl fubito 
dal principio, chearriuaíi^nocolá , come 
feppe,che non haucuamo Mefía, ogni gior-
no, ce le veniua k diré, ancorcheftcéé mol. 
lo lontano di cafa , e faceíTero grandiflimi 
caldi : chiamafi Garzia Aluarez, perfona 
molto da bene, e per tale tenutonella Git-
xk perlefue buoneopere , alie quali del 
continuo attendcua; e con efser'eglí molto 
ricco, non ci farebbe col fuoaiuto raancata 
cofa alcuna. Sapeua ben'egli quel , ch-
era la caufa, e pero gli pareua fpropoíito , 
che fi pagafse tanto: e cosi ogni di ce lo di-
ceua, e procuró, che non fe ne parlafse piñ. 
Andaronoegli,e raio fratello a veder quel-
la, doue hora ftanno, e ritornarono tanto 
affettionati ( e con ragione volendo anco 
Noílro Signore) che in due, ó tre giorni íi 
feccro gl i ftromenti. Non íl pati poco in 
;pafsareá quefta cafa, perche chi v ' habita-
ua, non la voleua lafeiare , & i Padri Fran-
cefeani, come ftanno vicino, vennero fu-
bito ad intimará ,che in nefsun modo paf-
fatíimo ad efsa Si poteua ringratiare Dio, 
che 1c fcritture no eráno autentiehe, né fai-
te con troppa fermezzajonde fi poteua difa. 
re la compra , attefoche ci vedemm® in pe-. 
rico-
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rícelo di pagar fei mila ducari, checoftaua 
la Caia,feftza poterui entrare.La Priora non 
hanrtbbe voluto queílo, ma pregaua Dio , 
che non íl poteffe difíornare, dándole No-
flro Signcre piii fede,& animo, che arne in 
quello^che apparteneua k quefla caía^ & in 
tutto la deue haiaere,efí'endo moho miglio-
redime. Stemmopiud'vnmefein queíla 
pena,e poi piacqne a Dio^che vna noite con 
molta í'egretezza v i paífammo la Priora, & 
io,due alire Monache, perche non lo fapef-
fero i Fraii5fin doppo prefo i l pofíeííb 3 con 
aíTai paura. DiceuaBO coloro, che ci accom-
pagnauano, cheqnanteombreved'euano , 
pareuano loro Frati. 
TSellofpuntardel giorno diiTe i l buon 
Garzia Aluarez,che ci hauea accompagna-
te-la prima MefTa in quella.e cosi reüammo 
fenzatiraore . O Giesú mió, quanti ne hó 
pafiatial prender de'poíreíli! Confideroio, 
fe andando á non far male3ma per feruire á 
P í o fí fente tanta panra, che fara di queí le 
perfone,che vanno a far cofe, che fono con-
tra-Dio^ contra ilproílimo ? Non so, che 
gmdfegno poííono tronare con tal contra-
pefo JMio Fratello non vi í¡ tronó eíkndoíi 
alquantpritirato per vn certo errore3che íi 
fece ñeirifínimentOjChecoroefil fatto tanto 
inprefcfa,nonéraarauiglia j epnr'erain 
gran danno del Monaftero;macome era f i -
curtk,!^ volenano far prender prigione, e 
con e era foraíliero, anzi in tanto ce lo die. 
rono5che finche non diede robba, fopra la 
qnale pigliarono íicvirezza,fi hebbe de'tra-
•Uagli.Doppo fi negbtió bene. ancorche non 
ci mancó per qualche tempo lite- Stauamo 
racchinfein alenne üaniioiine da baífo, & 
cgli fitrauenena quiñi unto 11 giorno con 
g l i aitifti,e ci preneccua del mangiare, co-
me anco fece moho tempe innanzi: impe-
roche come non ü fapeua da tuu i eííerui 
Monaítcio ( per ílar'in vna cafa particola-
re ) veníta poca limoilna, fe non era d'vn 
Santo Veechio Príore de' Padri Cenofini 
tieiti.de tas Cneuas. grandi.ífíroo ferno di 
p í o : era natiup di Añila di cafa Pantofda -
No ílro Signóte fece , che s'affettion a fíe 
grandemente a noi altre, fin da che arriná-
mo , e credo dnrera íino alia morte di farci 
del benein muele maniere,Per tato, ford-
leae coía ragioneuole, che raccomandiate & 
S.D.M chi tanto bene ci i & aíutato, feleg-
geretequ€fto(ó viul^ó morti,che üjno,) che 
pero l i pongo qui:a queílo Sanio Veechio 
íiamo molió oblígate. 
Si ñette cosi piú d'vn mefe ( a quel ch'io 
ceedo)che in quefto delii giorni tengo poca 
memoria,e cosi potrei errare/intendere fetn-
pre poco piiijó meno, poiche ntalla importa 
queílo de'giorni.ln queílo raefe miofratel- -
10 s'afifatticó molto in farc d'alcune ftanze 
Ghiefa, & in aecomodar'ogni cofa di ma-
niera,che noi altre non faceuamo fatica al. 
cuna.Fornito i l tuttoio haurei voluto fen-
za ílrepíto porre i l Santifsimo Sacramento, 
perche fon grandemente nemica di dar'ag-
grauio, doue íi p^ó fchiuare, e cosi Io difll 
al Padre Garzia AInarez:ma egli trattó col 
Padre Prior della Gertofa, che fe foíTe líalo 
negotio loro proprio non v i haurebbono 
attefo con maggior feruore , ediligenza . 
Parue ad efsi, perche i l Monaílero foíTe piili 
conofeiuto in Seuiglia , che íi poneOe con 
moita íalenniia,onde l'andarono a irattar e 
coll'Arciuefcouo a eui parue i l medeílmo: c 
cosi frá tu i t i co^icertarono, che íi pigUafle 
11 Santiíllmo Sacramento da vna Parochia, 
e di quiui con gran folennita íi portafie al-
ia noítra Chiefaxomandando per ció l'Ar. 
ciuefcouoj che foíTe accompagnato dal Cle-
ro & alcune Confraternitá, e che íi paraífc 
ro le ílrade. I I buon Garzia Aluarez paro 
11 noftro Glauílro ( che ali'ñora feruiua di 
ílrada)e la Chiefa molto bene,e drízzó mol-
t ibel l iAl tad , honorando la fefta con in-
ucntioni curiofe.Trá l'altre v'era vna fon-
tana d'acqua di melarance f^enza che noi al-
tre la procurafsimo,anzi non lo voleuamo, 
fe bene doppo ci cagionó gran deuotione, e 
ci confolammo, che la noftra fefta fi fofíe 
ordinatacon tanta folennita,e le ftrade ap-
parate cosi bene. V i fu anco si buona Mu-
íica di voci, e di firomenti-ehe mi diífe i l 
Santo Prioredeila Certofa , ^he non hauea 
mai veduta vna tai fefta in Scuiglia; che 
appertameme l i vedeua eífer'opera di Dio. 
Andó egli in procefsione, che non lo coftu-
maua: el'Arciuefcouo pofe i l SantiíTmio 
Sacramento. Védetequijíigliuole, lepo-
uereScalzehonoratedatuui, e pur poca 
prima pareua, che né meno haurebbon po-
luto hauer'acqua da bere , benche ne fia 
grand*-
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graud'afebondanza in quel fiumc, La gen-
te, che venne a quella íblennitk non Ti puo 
credere quanta fofle. 
Accadé vna cofa di grá ftuporca detto di 
iutti,che la viddero. Come vi furono molti 
tirid'Aniglieria, e di Godette,doppo finita 
la Proceírione,che era quaíi notte, vene lo-
ro capriccio di tirarne pii\;e non so come at 
taccofli fuoco ad vn poco di poluerc, che fi 
tenne per gran marauigliano vecidefleco-
lu¡,che la teneua. Si íblleuó la fiama lino al 
piu alto del Ch{6ftroJ& cífendo gli archior. 
naii d'alcuni taftetta g ialli, e cremesi ,fi pe-
só,che foflero diuenmi cenere,e non rimafe. 
ro offeíl né poco, né molto; ma qucllo, che 
fece llupire fii, che la pietra, che ftaua fotto 
gliarchi, doue erano i taffetta, rimafe ñera 
dal fumo, 3c i taflíeuk, che ftauano in cima, 
fenza veruna ofFcfa, come non vi foíTe arri-
uato i l fuoco: tut t i rimafero ftupm,quan-
docio viddero,ele Monacheringratiarono 
Nofito Signore , per non hauer poicóme 
pagar'altd tafFetta : i l demonio douea ílar 
lanío difguñato di queña folenniua, che s'-
era falla , e di veder giá vn'altracafadi 
Dio, che fi volle vendicare in qualche cof^, 
ma Sua Maeftá non gli diede campo. Sia e • 
terna mente benedetio, Amen. 
Pro/egae la tnedejima Fondattme del Mona -
Jlero dtSan Gtofeppe dt Semg ta. Dice ale» -
ne cofe della prima Monacajche entro:e fono 
molto da notare. Cap- X X X . 
En potete conílderare 3 figliuole mié, la 
confolationc „ che haueuano inquel 
giorno- Di me vi so direjChe la fenti) molto 
grande,particolarméte l'hebbi quando vid-
di, che lafeiauo le forelle in cafa tanto com-
moda,& in buon fito.Óc i l Monaftero cono 
fciuto; & in cui di gia haueuano Mon^che 
da poter pagare la maggior parte di effa; dr 
maniera, che con la dote di quelle.che man-
cauano del numero. per poco, che portafíe-
ÍO , poteuano reftare fenza debito; e fopra 
tutto mi cagionóallegrezzarhaueriogo-
áutode'trauagli Ma quando mi credeuo d". 
hauer'a ripofar' vn poco, mi bifognó parti-
ré ; attefoche fi fece quefta feíla la Domeni-
«a auanti della Pentecsííe í'anno 1575 e fu 
biio ií Lunedi feguente io mi parti j , perche 
f nrraua ü caldo grande, e defiderauo/e fof-
P*r$t Scconda, 
fe ñato poíTibilc, non caminar la Pafquadi 
Pentecofte, ma farla in Malagone; che ben' 
haurei voluto poterm i trattenere qualche 
giorno, e per quedo m'ero data molta fret-
ta . Non piaeque a Noílro Sig. concedermi, 
che almeno vn giorno io vdiíli Mefla in 
quella Ghiefa.lntorbidoííi bcne^es'amareg-
gió i l contento alie Monache con la mia 
partita , la quale fentirono grandemente. 
Gome erauamo ftate tutto quell'anno in-
fierne , e patiti tanti trauagli, che (come ho 
detto) i piu graui non metto qui ; perche a 
quel, che mi pare (lafeiata la prima Fonda-
tione d'Auila^alla quale non v'écoparatio. 
ne} nefluna m'h^ coftato tanto, come que-
ita, per elTsr' i trauagÜ per lo piá interiori. 
Piaccia a Sua Diuina Maefta, che fia sepre 
feruita in efia, che a quello rifpeito tutto i l 
patire é poco;cosi fpero,che farajpoiche in-
cominció Sua Maeíla a tirar' alcune buone 
anime a quefto Monaftero, che quanto alie 
cinque, che vi reitarooo di queile,che io co-
dulii meco, gia vi hó detto, quanto erano 
buone,bencl(ie fia i l máco,che fe ne pofla di-
re. Della prima,che v'entró voglio trattare, 
perefler cofa,che v i dará gutlo.JE vnadon-
zella figliuola di Padre,e Madre raoltoGbrí 
itiani,e pij: i l Padre é huomo di montagna. 
Efsédo coitei fandulletta di fett'anni in cir-
ca vna fuá Zía la dimádó alia madre per te. 
nerla apprefíb di fe non hauendo figliuoli: 
condottaia a cafa fuá l'accarezzaua , e mo-
ftrauale grand*amorc,come era di ragione: 
ma iré fue don ne.che doueano^rima che U 
fanciulletta venifle alia cafa,hauere fperan, 
za d'heceditar la fuá robba (ed era chiaro, 
che poriandole molto amorc hauea da vo-
ler piú per lei)s,accordarono di leuar quell*-
occalione con vn fatto del demonio, che ft\ 
inuentar contra la fanciulla , che hauefle 
voluto ammaz/.ar la Zia , e che per queílo 
hauefle dato non so che quattrini ad vna 
di loro , perche le compraíTe del folimato. 
Fii detto alia Zia , ecometuuetres'accor-
daiono a díte vna cofa , fubito locredé, e 
la madre etiamdio dell^ fanciulla, la quale 
eflendo vnadouna moiioda bene , piglid 
la fanciulla, e la rimenó a cafa fuá, paren-
dolé , che in lei s'alleuma vna donna 
moho cattiua . M i difií Beatrice della 
Madre di Dio (che cosi adeflo íi chiama ) 
G che 
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che per pin d'vn'anro ogni giorno la madre ca, ma non ardiua per rifpetto de'fitoi p^. 
la baueua,ctormenTaua , facendolaanco dre,e madre, né meno fapeua doue ritrouar 
Dleua,chelecon- qu efi'Ordine E fu cofa da notare, che cotí dormiré in ierra,percbe vote 
ftffafie ccsi gran male. Come la fanciulla le 
diceua che non l'hauea fatto , anzichen^ 
pur fapeuaxhe cofa foíTc folimato, pareua 
alia Madre moho peggiojvedendo, che ha 
i;ea tanto ardire.& animo di negare, & a-
fcondetio ; s'affliggeua la pouera donna di 
vederla tanto dura , & oftinata in coprire 
cjuefio maleiparendole, che non i i farebbe 
mai emencata. Fu afiai,che la ragaxza non 
fe netugifíe per lit eral fi da tanto male , e 
lOimt i iOj ma cílendo ella innocente Iddio 
la ritenne^perche dicefle fempre la verita. JE 
cerne Sua Maefta piglia la difefa di coloro, 
che fono fenza colpa,mandó cosj gran ma le 
á due di quelle donne, che pareuano arrab-
biate-.ende riconofeendolo per caftigo della 
loro maligna^ faifa aecufa, mandarono fe-
gretamente per la fanciulla, e le domanda-
rono perdbno:e vedendoíl in punto di mor-
te ü difdifíero: e i'altra anco free akretanto 
morendo di parto ín fine tutte tre moriro-
iro con tormento, in pago di quello, che ha 
ueano fatto patire a quella innocente. Que-
fio non lo so da lei fola, che anco fuá madre 
(vedendolagiaMonaca ) aífiitta de'mali 
trauamenti,che le hauea fitti,m£ lo raccon-
tó dipoi.infiemecon altre cofe, aflerendo-
írii,chefuronomolti,cgrandii fuoi rhartiri: 
enon hauendofua Madrealtri fígliuoli,c6 
tutto,che fofle molto buona chr¡íliana3e pía 
perinífe D i o , che ella foííe i l boia di fuá ñ 
elia,volcndolegrandilTimo bene; c in vero 
donna molto Cattolica, e di gran veritü , 
Hauendo la fanciulla poco piü t i dodeci an 
n^nel leggere vn libro che tratta della vita 
diSant'Anna Carmelitana, piglió gran dé 
vjotionealliSantiEtemhidtl Monte Car-
melo;peroche in quel libro tí dice, come la 
Madre di Sant'Anna^redo ti chiamafieE-
merentiana ) andaua fpeíToa trattar con 
loro.e di qui comintió a pigliar tanta deuo-
ticne á quefi'Ordine della Vergine Signo-
ra noftra,che fublto fecc votó di caftita, c 
d'eíkr fuá Monaca Staua moho ritirata, e 
quando poteuaífi daua tuita all'oratione 
efierci in Seuiglia Monafterodella Madon-
na del Carmine della regola mitigata, non 
venne mala fuá notitia , finche feppe di 
quefii Monaften,che io hora fondo, i l che 
fu doppo mohi anni.Comeella arriuóall'e-
ta di poteríi maritare, concertarono i l pa-
drea la madre con chi maritarla , eflendo 
molto giouanetta: ma come non haueuano 
aliri,che leí, né fennuano qualehe pena iii 
mandarla fuora di cafa-'che fe bene hebbero 
altnfigliüoli,morirono tút t i , ereftóque-
fta,cheera la meuo amata ; equándo leoe-
corfe quello;che hó detto, haüea vn fratcl-
lo che pighaua la fuá difefa, dicendoá i ge-
nitori,che non voleífíro credere tanto ma-
le'jEra gia aggiufiato il maritaggi J ^ejen-
fando , chenon vifoíTe dafar'al' racofa , 
gliele venneroá dirc;;ríarifpofe all'Uora , 
che hauea fatto voto di camu,ec!iein ncf-
fun modo,ancorche rammizzaflero, hau-
rebbe acconfemito a mariiaríi. 
Itdemonio,chcgliacciecíiUi(ó Dio , che 
lo perméiteua,acció coílei foíTc maitire) fe-
ce,che penfafTero cheella haueííecorftjiieÍTbí 
alcun fallo; e che perció non íl voldle ma-
ritare. ílitrouandorieíri hauergiadaiala 
parola e vedendo afírontato l'altro, le det-
tero molte baílonate, e moh'altri tormeu-
t i iefecero , riducendon fino a volerlaim-
piccareA'arriuaronoa fegno,che lafifoga-
uano3efu ventura a non moriré.Dia,che la 
vokua percofemaggiorijleconfecuó la vi-
ta Ella mi difi^che ritrouádoli gia k quel-
rvltimo,non fentiuaqaaíicofi verunaiper-
che ii ricordaua di quello,che hauea palito 
Sant'Agnefe(il Sign.gliele mfféaUa memo-
riajecheíi rallegrauad'hauer^ morireiche 
treáiéíi p¿rt;i^-téLteia leito, che non íi 
potcua punto muouere. 
Pare cofa di molto ñüpore,che d'vna do-
zella $ la quale mai fi difcollaüa dal lato di 
fuamadre con vn padre mohoaccorto , é 
vigilanté(fécondocheiofeppi ) poteíTeró 
penfare tanto male^  attefoche fempre fa sá-
ia,& honefta.e tanto iimoílniera.che quan-
doue in particolare ie faceua Dio fegnalate to poteua bufcare,tuito daua per limoíma. 
gratie , e la Madonna afíai gran fauori . A chi NoílroSignorefágratiadi patire,e-
Hawrebbe ella volmo fubito faríi Mona- gl i da molti mezzi; fe bene di i i a pochi an-
ni 
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ni s'andó loro fcoprendo la virtu 3 e bonta tentó rimafe come tramortita j che fe bene 
della figliuoia di maniera, che quanto poi hauea vdito^, che s'era falto in Tnana vn 
ella voleua daré limofina, tuuo le pe^met 
teuano.ele perfecutioni fi vokarono in ac-
carezzamenti,ed amóte, benche per la gran 
vogíiajche hauea d'eíTer Monaca.ogni cofa 
le daua noia^ e fa(lidio ; ondemenana vna 
vita afiai penofa^ e fcontenta, fecondo, cke 
mi racconió. 
Conuento^io pero fapeua,che foííe di quel-
l'Ordine. Fin da quel giorno proeurócon-
feíTarfi dal Padre Gratiano , equefl.oanco 
volle Dio,che le coñafle molto ¡ perche 
ando raolte, e molte volte, ne mai la vollc 
con.feñarejimperoche com'eila era giouane, 
e di beU'apparenzajl Padre Gratiano, co-
Occorfe tredid,ó quattordící anní prima, me müko Accorto, sáiggiua di trauare cori 
che'l Padre Gratiano andaííe a Seuiglia(n5 perfone fimili.Standofene perció ella pian-
éflendoui aM'hora memoria di Carmelitaui gendo vn giorno nella Ch¡efa(ancorche r i -
che fiando ella inílemecoa fuo pa- tiratajfs le accodó vna donna.e lediíre,che Scalzi 
dre,e fuá madre, & ahre due vicine in vna 
cena fianza deila cafa , eniró vn Frate deí 
noñro OrdiñeVvertíio di panno ro2zo( co-
me, hora vannojé fcaízo: dicono, che hauea 
cofa hauea?Rifpofe, eíTer molto tempo: che 
procuraua parlar a quel Padre , che ftaua 
ali'hora confe0ando,e che non era r i medio, 
che la volelTe afcoltare. La buona donna la 
vn vífo frefcoje verjerabile, ancorche tanto condufife feco cola, e pregó i l Padre Gratia-
vecchio^che la barba pareua, comedí fila di no, chearcokaffequelladonzeüa , ecoci 
argentóle longa:e íi pofeapprcfíbdi lei; co- venne a confeílaríi generalmente da lui , 
mi.nciandoi'e á parlar in vn iinguaggio,che Com: egli vidde anima tanto ricca Jl ralle-
txh eiíá;ne vcruno rintefí.efornitOjChe hsb- ^ro inolto,la confolóje le diedegran fperá-
bedi parla re la benedifíe , feguehdola tre z,a , che foílero per venir quiui Monache 
vojte con d!reiBeatrice,Dio t i faccía forte,e Scalze, ed egli hauria fattoche fabito Tac-
fe n'andó Niuno,mentre ftette iui,fi mofle, cettafleroje cosi ftbperche la prima cofa,che 
fe non che reftarono come ílupidi. 11 Padre comandó3fii,ch'ella foíTe la prima, che íl r i -
l i dimandó,chi era coIui?Ella pensó,che egli cercafle, (lando egli molto fodisfatio dell'-
lo conoíceíre,e volendolo riconofcere,fabiio anima fua^ e cosi a lei íl cliífe, qaando v'an-
con moka freitas'alzarono per riconofcer^ damrno.Fecegran diiigenza, che non lo fa-
lo.ma non íl vidde piu. Rimafe ella moho peflero i fuoi,padre,e madre, perche non v i 
coijfolata,e tut t igl i altri attoniti , perche íarebbe flato rHTiedio,che rhauefiTerolafcia-
Viddero efier cofa di Dio; onde la üimaua-
ro molto,ccmes'édetto . PalTarono tu t t i 
c;iieitianni(checredo furonoquattordlci ) 
doppo queito auuenimento; feruendo fem-
prea NofíroSignore.echiedendogli , che 
adempiíTeíl fuodeílderío , üandoíntanto 
molto afiíitta.Quando poi ando cola i l Pa-
dre Maeílro Frá Girolamo Gratiani,andan* 
ta entrare. Soleua ella andar femprea con-
feíTarfi da'Padri Scalzi 3a'quali faccua larga 
limofina^üC i fuoi genitori per amor fuo; e 
come che'l Gonuento ñaua vn poco lonta-
no,}a madre non l'accompagnaua, ma face-
ua^chein tal occaílone altrc donne l'accom-
pagnaíTero. Accordofll con vna donna 3 la 
quale per le gran buone opere, che faceua 
do ella vn giorno per vdire vna PredÍGa,Ghe era molió ben conof.iutaje tcnuta per gran 
s'hauea da fare nella Chie fa di Triana.doue ferua di Dio in Seuig lia , che la onda jeífe 
habitauaínopadreifenzafaperella,chechi feco; & i l medeíimo giorno della Santif-
hauea da Predicare fcfíeil Padre Maeftro f imaTrini ia , íafciando queUe donne, che 
Fra Girolamo Graiianí ) vedendolo vfci- la foleuanoaccompagnarejquando andana 
re a prenderé la beneditiicne , con quell' 
habito , efcalzo , fiibitofc le r^pprefen-
toquel Religicfo , che hauea veduto , e 
che cosi appmno era i l fuo habito fe bene la 
faccia, e i'eta erano diñerentij attefocheil 
^¿dre Gratiano nen hauea ancora trenta 
anni. Midiííeella, che daii'cüremo con-
á confeflarfí atífe loro , che íi rimaneífero 
in vn certo lnogo,che preño farebbe toma-
ta ; come elle la viddero in compagn^adi 
quella buona ferua di D io , lo fecero , e 
le lafeiarono prendere vn fardalleuo , in 
cui era nafeolio a fuo habito , e cappa di 
panno rozzo che ip non so cóme íl po-
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"teíTe muoüerejma col co ntenio.con che an-
da\ia,tvitto!epareiiapoco , efelerendeua 
facile.SoUiTiente temeiia , che qualch'vno 
Timpedifíe, e volcííe fapere, perche andafle 
tanto carica , eflendo ció ben fuor del fuo 
folito modod'andare-Chefá l'amor di Diol 
ocomegia non piú ftimaua honore , ne Ce 
ne ricordauaima íblameme temeua,chc non 
le impediífero Tefequire üfuo defiderio 1 In 
que ña guifa arriuó al noCtro Mona itero di 
Seuiglia,e fubito li aprirr.mo la porta lo lo 
manda! poi a diré á fuá rnadreja quale ven-
m fubito á noi come fuora di fe,ma preflo fi 
quietó , e diííe , che gia conofceua la gra 
tiajChe Dio faceua alia fuá fígliuola,e fe oe> 
refenti affanno di non poterle parlare,non 
pero fu foucrchio ; come ad altre fuol'acca -
dere,anzi psrfeueró fempre á farci gran l i -
nnofina.come prima. 
Cominció la Spofa di Giesu Chrifto a go. 
dere del fuo tanto dellderato comento, cosi 
humile , 6? árnica di fare tutte le facende di 
cafa, che haueuamo aflai che fare in leuarli 
la feopa di mano . Quella, che poco prima, 
nella cafa paterna era ftata con tante como-
dita,*?*: accarezzamenii,hora tuteo il fuo nu 
pofo,e pace era il trauagliare.Fi\ tale i l con-
tento,che in pochiíljmi giorni diuénegraf-
fa;di che ammiratiil padre , ela madre ne 
fentirono di maniera güilo, che l i rallegra-
#uano poi di vederla Monaca-
Quado arriuó i l tempodi profelTare due, 
ó tre meíi auanti,perche non godeííe tanto 
behe fenza patire.hebbegrandiíTimetenta-
lionijnon perche íi determinaífe a non pro-
fcfíare.ma le pareua cofa moho dura( iccr-
datofi ditant'anni^he hauea patitiin deíl-
derio di quel bene.che pofíedeua) e la teae-
ua ü demonio cosi tormentata , che ílaua 
come perduta fenza poteríi aiutare . Con 
unto ció facen dolí grandillima forza vi ufe 
quelietentationi di maniera,che nella furia 
maggioredieífe , e nei bel mezzo di quei 
tormenti ü riíblfe di far profeIlione.Noftro 
Sign. che non volle piu afpettar di prcuare 
la fuá forteaza,tre giorni innanzi la profeí-
fione la viíitóje coíbló moho fauoriiaméte, 
e fece fuggir il demonio. Rimafe tanto con-
folata,che pareua in quei tre giorni dal fo-
uerchio contento come fuora di fe,econ grá 
ragione;perche la kt&éi era tóa grande . 
F O N D A T I O N E D E L 
Di l i a pochi giorni, che era étrata nei Mo-
nañerojmori fuo padre,e U madre fuá prefe 
rhabitodelmedefimo Monaftero, dando 
quanto hauea per limoíina^e cosi fe ne (Un. 
no madre,, e figüa con grandiffimo conten-
to , ¿k cdiíicatione di tutte le Monache fer, 
uendo a quel Signore, dal quale hanno'ri-
ceuuta gratiasi grande. Non pafsó vn'an-
no.che venne anco vn'altra donzella a far-
íl Monaca con gran difplaceredel Padre, e 
della madre: cosi va il Signore popolando 
querta fuá cafa d'aníme tanto deíiderofedi 
feruirlo,che né úqoe alcano di vita, e regó, 
la^ié qualuaque ritiramento, e claufura le 
fpausntan© Sia benedétto,e laudato eterna-
mente. Amen . 
Sitratta della fondatione delglorlofo S.Gwfep-
pediCarauaccd. Cap. XXXI . 
STando ioin S Glofeppe d'Auiia di par-tenza per la fondatione di Veas gia det-
ta, che non mancaua fe non auuífani ; la 
quellojche voleuamo partiré .arriuó umsf-
fo á polla,mádatomi da vna Sígnora di Gi -
rauacca,nomata D5na Catarina di Oialora 
Erano adate a cafa di lei(mone da vna pre-
dicajChe vdirono d'vn Padre della Compa-
gnia di Giesu) tre donzelle,rifolutcdi non 
vfeirne, finche non fi fondaíle va Mona-
fiero nei medefimo luogo. Douea eífer coía 
gia concertatá con quefta Signora, la quale 
fii quella ; che poi leaiutó perqueña: 
fondatione. Erano moho nobili,e figlinole 
de'piú principali Gaualieri di quella Terra. 
Vna di queíle hauea il padre viuo3e íi chia-
maua Rodrigo di Moya,gran feruo di Dio, 
e di moka prudenza . Tra tutte haueano 
buonafacoltX per pretendere ílmil'opera . 
Haueuano notitia di queUo,che hauea fatt» 
N-Sign in fondar queíli noilri Monaíleri, 
informare da alcuni Padrí della Compa-
gnia di Giesu,! quali fempre ci hanno fauo-
rito1& aiutato. 
lo come iliddi 11 deíidcrk^ed ilaferuore, 
qncll'anime , eche da cosi lont ne partí 
mandauanoacercare la Reiigione tíafiti* 
del Carmine,ne preíi moka ediffcations •> c 
cagionomi deílderlod'aiutarela lorobuo-
na intentionc: ed informatami,che quefta 
Terra ñaua vicino a Veas coduíli meco p% 
Monache di queUe.che foleuo menare: pef; 
che(f(;con'4o ft ieiierej mi parue che non a 
ñrcb-
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fanbbélafciaio d'aggiuftar'il negodo: con 
intcntione d'andarmene cola finita la fon-
dationedi Veas. 
Ma perche i l Sign.hauea determinata al-
tra cora.giouarono pocoimiei dife§ni(come 
s'édetto nella Fondatione di Seuiglia)aiie-
foche cauarono la liceza del Cófiglio degli 
Ordini,non come deíiderauo io,di maniera, 
che fe beneio ñauo ^ia rifoluta d'andarcíi 
fo , finche Ci foííe trouata cafa propria, & i 
propofito. Ando, e ftette iui molti giorni 
trattando quefto;dando Rodrigo di Moya, 
Padre (come s'é detto) d'vna di quefte don-
zelle di buoniflima voglia vna parte della 
fuá cafa.Quando hebbero cauata la licenza, 
ed io ílauo di partcnza per cola, feppi ,che 
in quella ficonteneua , che i l Monaftero 
fofle foggetto alli Commendatori , e che a 
lafció per aU'hora Vero e,che come minfor loro le Monache rendeflTero obbedienza, i l 
maiin Veas^oueflauaqucftaTerra^din- che non poteuo iofarepereflTerdell'Ordi-
tefi.che ñaua tanto fuor di mano e che di l i nedella Madonna del Carmine; ecosibifo-
a cola era tato mala ílrada, hauedone a pa-
tirtrauaglio quelli,chefoíreroandatia v i -
fitar le Monache^eche farebbe difpiacciuto 
a gli Prelati.hauendo bsn poca voglia d'an 
darui a fondar Monaítero, Ma perche ha-
neua dato loro buona fperanza,pregai i l P. 
Giulianod'Auila; ed Antonio Gaitano3che 
andalíero colá,per vederc3che cola era : e fe 
gnó di nuouotornar' a domandarla, come 
anco occorfe nella fondatione di Veas. Ma 
ilRemifecetantofauore , che feriuendo-
glielo io, comandó,che íi faceíTc come vole-
uoio: ( éil prefente Don FilippoSecondo 
molto amico di fauorire i Religioíi, che of-
feruano la loro Regola) peroche eílendo in-
formato della maniera di viuerediquefti 
fofie loro parfo, disfacefíero i l negotio. Lo noftri Monafteri, & efiTer della Regola pr i -
trouarono molto tepido , non dal canto di 
quelle , che haueuano da efler Monache , 
ma di Donna Catarina, che era quella, che 
maneggiaua tutio i l negotio , eteneuale 
donzellein vn'appartamouoda per fe, che 
giá pareua Monaítero con claufura. 
Le dozelle, che voleuano farfi Monache, 
ílauano tanto ferme nel propofito,in parti» 
colare le due (parlo di quellCjChe haueuano 
da faríi) cheíeppero tato ben dire,e farecol 
P. GiulianOje có Antonio Gaitano.chc fe l i 
guadagnarono, onde prima, che partiflero 
lafciarono fatte le fcntture, lafciádole mol-
iocontente:ed effi aU'incontro vantofodis-
fatti delle dozdle, e delia Terra.che non fi-
niuano di dirne bene , come anco di perfua-
dermi i l contrario, quáio mi era ftato detto 
ddla mala Arada. Come io viddi gia accor-
dato i l negotio, e che la licéza taruaui,tor-
nai a mandar cola i l buon* Antotño Gaita-
no, i l quale peramor mió patina vokutieri 
ognitrauaglio^olueche egIi,<S<: i l P.Giulia-
no defíderauano, che fi factíTc la fondatio 
mitiua, in tmto ci ha fauorito . E per que-
fio , figliuole, v i prego io caídamente, che 
fempre facciate particolar' orationc per Sua 
Maefta ,come la facciamo hora. 
Douendofi dunque tornar per la licéza, 
io mi partí) per Seuiglia per comandameto 
del P. Gommifsai;io,che era all'hora^ome c 
anor'adefso^l P.Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio ; e le pouere donzelle fe ne 
ítettero rinchiufe fín'al primo giorno dell*-
auno nuouo fe^uente, che quando elle mi 
mandarono i l mcfso d'Auila, era di F.bra-
io . La licenza s'ottenne prefto; ma come io 
ftauo tanto da lungi, e con tanti trauagli, 
non poteuo dar loro fodisfattione,e le com-
patiuo , perche mi fcriueuano fpeffocon 
moka pena : onde pareua non poterfi píii 
fofFnre di trattenedev Ma l'andar'io era co-
fa impolFibile; cosí per ñar tanto da lungi, 
come per non eOer'ancor finita la fonda-
tione di Seuiglia. Conclufe i l Padre Fra Gi-
róla mo Graüano Viiltatorc ,cheandanero 
queik Monache , le quali doueuanocola 
ne;ela veritá éjCheíi puóattribuirea loro fondare, chceranorimafein SanGiofeppc 
queña fondatione,perche fe non fo^ Tero an di Malagone,ancorche non andafñ io 
dati cola, & accordato i l tuito,io mi ci farei 
poco adoperata t Gli dilii , Jie andalTe3e che 
nella cafa , che s'hauea da prendere per ha-
bitatione delle Monache, meiteífe ruota, e 
Sratajaccioche fi prendeífe fubko i l pofíef-
- Parte Secoñda. 
Procurai.che andafle per Priora Anna di 
Sant'Albeno, di cui confidauo,che Ci fareb-
be por tata in quelt'vfficio molto bene, ef-
fendoaíTai migliorediraere portando tutto 
i l ricapito íi partirono, accompagnandole 
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áue de'noftri Padri Seal/i, poiche gia i l Pa- permetta mai in eonto verunoqualíluoplia 
dreGiulianod'Aiiilajed Antonio Gaitar.o ben mininna rilafTatione di eíTa AuuertUe ' 
moki giornifá fe n'erano tornati alie lor chedabagaielle, e piccioIiíTimecofes'apre 
Terree per eíler tanto lontani , edincosi molte yolie la porta per cofemoltograndi 
mala íhgione, efiendo nel fine di Decem- e che fenza accorgeruene v'empireiedi mo-
bre.non volfi^che veniífero. Arriuatc cola do.Ricordateui,chec6 poucrta, etrauaglio 
le Monache, che futono riceunte con gran 
contento del popoIoJn particolare di qijel 
le tredonzelle, che ftauano tanto riferrate -
Fondarono il Monaílero , ponendoui i l 
Santifsimo Sacramento i l giorno ddla Cir-
s'é fatto quello, che voi altre godetecon r i -
poro,eTe lo coníideraretebene,vedrete, che 
lamaggiorpanedi quefti Monafteri non 
fono ftati fondati da huomini, rna dall'on-
nipotente manodi Dio : e Sua Maefta é 
concifione.ranno del Signore mille cinque- moho árnica di portar innanzi l'opere ,che 
centofeusntafu . 11 medeíimo giorno pi 
gliarono l'habito due di queile donzelle ; 
perche la terza eflendo afíai malinconica(le 
douea foríi nuocere lo ftare riferrata, quá-
ellafa,fenon reftaper noi - D i doue penfa,-
te,chehabbia hauuio potere vna donnici-
uola,come fon'io,per opere íi granxii ? fog-
getta.e con vn folo quaitrino,e Ten za hauer 
10 piu le haurebbe nociuio tanta noüra chi mi aiutane in cofa veruna?che quel mió 
íkcuezza.epenltenza?) fugiudicatobene, fratello, che mi aiutó nella fondatione di 
che fe ne tcrnafsi á cafa fuá, a ñarfene con 
vnaforella.^ Mírate, figliuolemiejigiu-
ditij di Dio3e l'obligo.che habbiamo di fer-
virlo,poiche ha fatto a noi gratia di lafciar 
ci perfeverar fin a farla profefllone, ed a re-
llar per fempre nella cafa di Dio3e per figli-
voledella Vergine : Yolle NoároSignore 
íeruiiTi della v olonia di queíta donzella, e 
dclls fvia facolta per far qucüo rrlonañcro; 
e poi al tempo,eh e hanea da godere di quel-
lo,che tanto hauea deíiderato, le mancó la 
fortezza, e la dominó l'humore malinconi-
Seuiglia,ftaua nelI'Indie:Conllderare,fígii-
uole miedla mano di D io , poiche non fi fa-
rebbc mofío per eíferedi fangiae illuftre a 
farmi honore: ma i l Signore ve lo conduífc 
co fare,che haneífe robba,deiideno,e buon' 
anima,perche m'aiutafie in qualchecofa-Di 
tuttequante lemaniere,che lo vorrcte con. 
íiderare.trouarete eífer ftata opera di Dio: 
non e dunque ragione} che noi in cofa ve-
runa la diminuiamo.ancorche ci coftafse la 
vitajl'honore^ la quiete,tanto piu, che tut. 
to quefto l'habbiamo qui in fieme; impero-
co.al quale bene fpefib(figliuole) gettiamo che é vita i l víuere di maniera, che non fi 
la colpa delle noftre imperfeitioni,& infta 
biliia . Piacciaá SuaDiuinaMaeña darci 
abbondanu mente la fuá gratia^hebauen-
do cueÜa,non ci fark cofa, che ci poffa im-
pediré , etagliari pafsiper andar fempre 
auanti nel fuo feruitio.e che tutte ci proieg 
témala morte, nétuuiglifiniftriauueni 
mentí della vita. Lo ftar poi con quefta or-
dinaria allegrezza5quale hora h'auste,e con 
quefta profperita, che non puo effer mag-
g!Ore,:cioe, i l non temeré la pouertk , anzi 
defiderarla, á che cofa ñ puó comparare la 
fempre 
voftro po-
s'é compiaciuto , che incominci da alcune tere il viuere,ó moriré con efla; come hab-
donnetanto miferabilij quanto fiamo noi. biamo veduto morir quelle,che muoiono in 
TSÍelíuo neme vi prego ( forelle, efigliuole quefti Monafteri.SiateficurejChe fe doman-
mie^che fempre lo domandiate a Noftro Si- darete fempre k Dio , che lo porti auanti, e 
gnore,e|che cíafcheduna di quelle , che ver. non v i fidarete in cofa alcuna di voi fteífe, 
raimo , habbicura , che in leí ü rinoua chenon vinegerklafuamirencordiajfeco-
ga^efauorifca, aceioche per noñra debolez- pace interiore,ed efteriore, con che e 
za non fi perda vn fi gran principio, come andatePln voitra manOjftkjed in : 
quefta Regola primitiua deü'Ordine del-
la Verginenoftra Sig ñora, e che non íi 
i • Al tempo» che U S Madre fctiflfíqüefta fondatione , cosí 
t í a ; i r a í u b i t o i i j C i p o d l d u c ó t r c m firocopiii, ó m t r o » 
andando il P.Frá G i r o l a m o á ^ l i t a r e qudh esfa l cd ¡e4e l'ha-
b i i ü j & a í i i o t c m p o fecerotimc u « p ioHlUonf 
fidarete in lube fareted'animo coraggiofo. 
perche i l Sign.é moko amico di quefto Non 
habbiate paura,che íia per mácarui niente 
ne lafciatemai di riceuerquelle,che vengo-
no per voler eífer Mqna^he(come vi piacei-
no i loro defiderijC talentí) perno hauer di 
che 
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cbefoHentarfi} e dot tar í l , fe vengono per 
feruirea Dio con maggior perfittione: rve 
perche non habbino beni di fortuna , fe gli 
hanno di vinuduperoche per altra báda v i 
xnanderá Dio foecorfo al doppio di quello , 
che vi bifognerá.con entrare vna di quefte. 
Granq efperiei^ za hó io di ció: bsn sá S. M . 
che (per quanto mi poíío ricordare non hó 
mai laíciato di riceuer alcana per íimil má. 
carnento, purche mi foíTe piacciuto i l rima, 
ncnte. Buoni teítimonij ne fono le malte , 
che íl fono riceuute folamente per amor di 
Dio,come voi altre fapete. E poíío ailica-
rarui , chenon micagionauano cosigran 
comento quelie.clic riceueuo portando grá 
dotte, quanto quelle, che pigliauo per ib lo 
amor di Dio:anzi di quelle haueuo timore, 
e le pouere m'allargauano i l cuore, e lo fpi 
rito3e mi dauano vn godimento tanto grá-
de,che mi faccua piangere d'allegrezaa : 
queño é la vcrlta. Hor fe quando haueua-
no da comprare3 e fabbricar le cafejCi aiutó 
tanto bene con qaeílo: doppo d'hauer con 
che viuere, perche non s'há datare ? Cre-
diatemi , íigliuole , che per doue penfate 
guadagnare,per di l i perdete.Quando pero 
quella, che viene per faríi Monaca haueíle 
robba, noahauendo akri oblighi, é bene, 
che ne faccia a voi limoíina,perche come de-
ue darfi ad akri.che per auuentura non ha 
no i l biíbgno ? certamentc confeíío, che mi 
parrebbe difamore,fe ció non faceílero Ma 
fempre habbiate auuertenza, che colei, ch'-
cntrera Monaca, faccia della fuá robba co-
forme.che ci conílglieranno perfone dotte, 
eífer maggior feruitio di Diorperche fareb-
be gran male,che noi pretendeííimo beni da 
nefluna^che eniraíre,fe non caminando con 
quefto fine. Movlto piiiguadagnamo in che 
ella faccia quellOjChedeue verfo Dio, (dico 
con piü perfettione) che in quanto puó mai 
portare;poichc non pretendiamo altra cofa 
(né Dio permetta altrimente)fe non che fia 
Sua Maefta feruita in tutto,epertutto. E 
quantunque io íla miferabile, per honor ,e 
gloria fuá lo dico, ed aceioche voi v i ralle-
griate del modo^ co cui fi fono fondate que-
itc cafe fue; che mai in negotio di efle, né in 
cofa, che mi l i foíTe offerta per queílo, ha-
urei a patto veruno fatta cofa da non farfi; 
toreendo alquan.to da queña inteatione , 
benche hauefli creduto riufcirne felicernsn -
te cofa alcuna.ne ho fatto cofa(parlo iK qne 
lie fondationi)che io habbia conoííruto de-
uiafle vn punto dalla volonta di Dio: ma 
f^mpre mi fon gouernata conforme a quel-
lo,che m'hanno configliato i miei Gonfcíío. 
r i , i quali fempre fono ftati( da che mi occu-
po in qaeílo)gran letterati}eferuidi Dio , 
né mai altra cofafch'io mi ncordi)m'é pafla-
ta nei peníiero Forfe m'inganno, e n'hauro 
f i t io molte,che aon conofco,e l'imperfetüo, 
nifaranno Líatefenza num^ro.Qasilo io sa 
Noilro Signore.cheé vero giudice( parlo di 
me,per quanto hó poluto conofcere) e veg-
go etiamdio moíto bene,che ció non veniua 
da me, ma dal voler di Dio , che íl facefife 
queú'opera^ come cofa fuá mi fauoriua, e 
faceua queda gratia: che a quefto propoíi-
to io dico^igliuole mié, aceioche fappiate t 
che gli fete moltoobligatejeche queíli Mo-
naíleri non íi fono fondati fin'horacon ag-* 
grauio di veruno.Benedetto íla egli, che ha. 
falto i l tutto , deítando la carita di quelle 
perfone,checi hanno aiutato. Placcia a Sua 
Diuina Mael\a di íempre protegerci, e dar-
ci gratia > perche noa fiamo ingraie a tanti 
fauoci. Amen. 
Gia hauete vedato fíglmole, che fi fono 
patiti alcunitrauagli( fe bene io credo, che 
quelii,che íi fono fcritti/ijno la minor par» 
te,perche fe s'hauefTero da raccontare minu» 
taméte,farebbe vn'iftacarü fenza finir mai) 
COSÍ de'viaggi,come di pioggie,di neui, e di 
fmarrimenti di ftrade: efopra tutto malte 
volte con si poca fanita,che tal hora m'é oc-
corfo(non so l'hó detto)comefii nella prima 
giornata, che partimmo da Malagooe p;r 
Veas,caminar con febbre, econ tanti mali 
infieme,cbe reílauo íluplta, come io poteíli 
andare:£ vedondomi di queílo modo,ricor-
darmi del noñro Padre Elia, quádo andana 
fuggendo da Gezabel,e direSignorc, come 
poíTo iofoffrirequeiio.?coníideratelo voi . 
La verita e,che vedendomi Sua Maeftk co-
sí dapoca,c íiacca , in vn fubito mi leuó ia 
febbre,e quel mala tanto ecceííiuo : fe bene 
prima penfai,checió mi foffe venuto, per-
che era en trato da me vn Sacerdote gran 
feruo di Db(eforfe fark flato egli) almeno 
aU'Iiora mí íi leuó repentinamente tutto i l 
male interiore^ eíleriore.Mentre io ha ue^ 
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uo íalute, patiuo con ailegrezza i trauagli 
corporalijrna nel comportare le ftrane con-
ditioni di molte períbne, che biíognaua in 
ciafcun luogo5non íi trauagliaua poco.-cosi 
anco uel laíciar le íigliuole.eforelle mie(co-
me tanto teneramente l'amauo) quando mi 
bifognana partiré da vn luogo ali'altro, io 
v i dico.che non e ftata la minorcroce.-parti-
colarmente quando penfauo jche non l'ha-
vieuoda tornar'á vedere 3 e fcorgeuo i l lor 
gran fentimento, e le lagrime , che fe bene 
ílanno da tutte raltrecofe ílaccate, queíto 
non ha loro conceífe i l Signore, per aunen-
tura , perche haiiefie da eííere á me di piu 
tormento-.che nh meno ^©(pai'mijiló diftac-
cata da eík;benche mi sforza uo,qnanio po. 
t€uo,di non dimofírario,an?i ie riprendeuo; 
ma poco mi giouaua-perche é molto grande 
ramore,che mi portano , e ben íi vede in 
moltecoíe eñer vero amore.Haureteeüam-
dio vdito,come queíli Monaíteri non folo 11 
faccuano con Ucenza del noftro Reaeren-
diíiimo Padre Genérale, ma anco fotto fu o 
preceao,e comandametitoje non folamente 
qiiefto,ma che di ciaícun Mona ñero , che l i 
fondaua,mi fcrineua riceuerne grandiííimo 
conTento,hauendo fondato i i íbpradeiti: e 
certo i i maggior'alleuiamento , che poteuo 
hauere ne'trauagli j era vcder'il contento , 
che gli dauo, parendomi , che in darglielo 
icruiuo a Noiíro Signore,per efier mió Pre-
laio:& oltre a queíto io Tamo aíTai. 
O fu,che piacque á Dio darmi qualche r i . 
poícvVcheai demonio difpiacque, che íl fa^ 
ceíTerotanti Monaíteri , doue íl femiuaa 
Koftro Signore^ceíTarono ie fondationi;ben 
s'é faputo,chc non fu per volonta del notlro 
Padre Genérale; perche hauendolo io pré-
gate , che non mi comandafie di fon dar piu 
Monaü.eri;egli mi rifpofe,che fe ne fondafíi 
tanti^quanti haueuo capelli in capo: e non 
era tnolto tempo , che ció m'hauea feritto . 
Prima jth' io par t i ffi di Seuiglia ,da vn Ca-
pitologenérale, che íi fece( quando parea L 
che íi douefle tenere per gran feruítio,che ü 
foífe accrefeiuto l'Ordine) mi mandarono 
vn comandamento per Deñnitorio^non fo-
loch'ionon fondaíli pin Monaften, ma che 
mi eleggeffi vno5qaal piu mi foffj piaciuto, 
per dimorarui, ne raai pin ín contó veruno 
io foíTi vfciia di queUQ,che eWme vim ma* 
nieradicarcereimperochenon vie Mona-' 
caja eui per cofe neceflarie al bene delia Re, 
ligio ne non poíTa eflercomandato dal Pro- : 
uinciale,che vada da vn luogo all'aUrof di-
co da vn Monattero aU'altro ) & i l peggb 
era, che ftaua meco difguilato i l Padreas-
neralefehe queíto é quello.ch'a me daua pe-
na)seza veruna caufa,ma folo per Informa-
tion i di perfone appaílionate.Có queílo mi 
appofero due falíita be gradi vnltamete.ía 
v i dico/orelíe acció vediate la miferkordia 
di N Sig.e come egli non abbádona chi de-
ñdera diferuirlo, che non folo mi reco pe^  
najma vn godimeiosi grade.che no capíua 
in me:di maniera,cbe io non mi marauiglio 
di quello3che faceua i l lié Dauid,quado an-
dana bailado innaazi ali'Arca del Signore; 
attefoche non haureiio voluto all'hora far* 
altracofa fecondo il gaudio mió, quale non 
fapevio comecoprire.No so la caufa, perche 
mi fon veduta in altri gran tranagli di 
mormoraiioni,e eontradittioni, né mai mi 
é accaduto vna cofa tale, e puré vna di que-
ñe fdlíita,che mi appolero,ñi grandiífima. 
Che queílo di non fondare, fe no foífe flato 
per difgufto del Reuerendiílimo Padre Ge-
nérale, per me era gran ripofoipoiche molte 
volte haueuo deílderato di fluir la vita coa 
pace,e quiete:fe ben coloro, che me la pro-
curauano,non haueuano quefto p^níiero , 
ma piu tofto di faraii i l maggior difpiacere 
del raondo,bencheforfehaucanoaltre buo-
ceintentioni . Parimentealcune volte mi 
dauano contento le gran eontradittioni,!n-
giurie,e mormorationi,che in queílo andar3' 
a fondar ho patito; moflí alcuni da 'otnna 
inteatíone, & altri da altri ñ n i : mache io 
habbia fentita tat'allegrezza, come di que-
fto3non mi ricordo.per qualíluoglia traua-
glio,che mi fia occoífo. loconfeífo, che in 
altro tempo quaiíiaoglia cofa delie tre,- che 
mi furono appoáe iníienie,mi farebbe ña.ta 
di gran ttauaglio Credo^he'l mió partico-
íar gufio ft\ i l parermi,che poiche lecreatu-
re mi pagana no diquefta moneta, giit con-
tcntauo i i Creatore,perche hó fempre inte» 
fo,echiaraniente li conofco,che íi prendera 
gufto per cofe della térra , ó per lódi 
humane, fta moho ingannato, attefoche, 
oltre al poco guadagno , che in queftd 
e * ho^gi a gli huomiui del mondo pai's 
vna 
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vna cofa,e doman i vn'altra; e di quello^che dalle pene del Purgatorio, fe hauró merita-
vna volta dicono bene, preüo íi voltano a to di ftarui, e permetta,che io vadi a goder-
dirne male . Siate benedetto voi Signor, c lo . E perche mentre faro viua ,non l'hauete 
Dio mió, che fetc immmabik eternamente, da vedere , íiami di qualcheguadagno pee 
Amen . Ghi v i feruira fín'all'vltímOjV iaera doppo la morte la fatica, e ftanchezza pati-
fenza finein v na fcliclíTima eternica . ta iniicriuerlo,&: ilgran defiderio, con che 
Ccminciai a feriuere queíte Fondationi r h á fcdtto, d'accettare a dir qualche cofa, 
per comandamento del Padre Maeftro Ri - che vi día confolatione, fe terranno per be-
paida della Compagnia di Gksu, come diíTi ne, che lo leggiate . 
al principio , efíendo egll aü'hora llettore Ritrouandomi ioin San GioCeppe d'Ani. prmcip3 
del Coliegio diSalamanca,dal quale pur'in 
quel tempo io mi confdTauo, rit rouandomi 
nel Monaítero del Gloriofo San Giofeppe 
di queña medefima Cittíi, l'anno 1573. Ne 
fcriíTi alcune,e per le molie occupationi,che 
haucuo le lafeiai, ne voleuo paííkr piii auá-
ti,perche gia non mi confdTauo piú dal det 
to Padre; rii'peuo.che ítauamo lotani in di-
ueríi paeíi; e parimente per 11 molti, egran 
la ia Vigiliadelia Pafqua dello SpiritoSan-
to nel Romitorio di Kazatet, cóñáerando, 
vna grandiíTima gratia, che Nortro Signo-
re m'hauea fat ta vent'anni fono,poco pivi,© 
meno, in tal giorno come queílo, mi venne 
vn grand'impeto, e feruor difpirito,che mi 
fofpeíe In queílo gran raccoglimento inte-
11 da Noftro Signore quello, che hora diró, 
ch'io diceíTi a quefti Padt i Scalzi da fuá par 
irauagli, che nú cofta queilo,chc hó feritto, te: Che precurafíero d'oíTeruar quattro co-
fe bene eflendo fernpre Üato per comanda 
mentó dell'obbedienza^í do per ben'impie-
gaii Stando molto rifoluta a qiisrio,mi co-
mando i l Padre Commiííario ApoftoiicoJl 
Padre Maeíiro Fra Girolamo Gratiano del 
la Madre di Dio.che le finiííi.Dkendogli io 
i l poco tempo, che haueuo, & altre cofe,che 
mi íi cfFerirono ( che come mal'obbedieme 
le diíii) attefoche mi cagionaua gran ílan-
ehezza fopra Talti-e indlípofit ioni , che pa-
tino : con tutto ció mi comandó, che a poco 
fe, e che mentre i'oírerüaíTero.fempre anda-
rebbe piú crefeédoquefta lieligione: equá-
do in efíe difettailero, foíTero certi, e cono-
fceíTero, cheandaua mancando, e s'allonta-
naua dal fuo principioXa priraa,che i Capí 
íleíTero d'accordo, e confonni. La feconda, N 
che quantunque con uenifle, che haueíTero 
piu Conuenti, in ciafchednno pero habitaf-
fero pechi Frati. La terza , che trattaíTero 
poco co' Secolari, e quel poco per bene dell'-
nime loro. La quaria5che infegnaífero pii\ 
a poco,e quando poteiIi,le forniffi: cosi l'hó coU'opere^hecon le parole Queílo fu l'an-
fatto , foggettandomi in tutio3e pregando, 
che íi leui quelIoJ che íi conofeera efíer mal 
detto, che per «uuentura quello, che a me 
pare i l meglio , farail peggio . Sié finito 
hoggi la Vigilia di S. Eugenio Ii 14 di No-
uembre 157<5.nel Monallero di San Giofep-
pe di Toledo , doue hora mi ritrouo per co 
mandamento del Padre Fra Girolamo Gra. 
tiani della Madre di Dio, Commiflario A-
no 1579. E per vcriia grande i'añermo , e 
fottoferiuo col mió norae .Terefa di Giesu, 
Della Foxda ione di PtHmptta della Xara. 
Cap. XXXIL 
Finita laFodationedi Seaiglia ceítarono ie Fondationi per pia di 4.anni:la cau-
fa fii , che molto aU'lmprouifo fi moOero 
grádijC terríbili perfecutioni cótra gli Scal-
poAoUco, quale al prefente habbiamo per zi, e Scalze, che fe bene per il tempo pafíato 
Prclatodegli Sealzi, e Scalze della Regola ne haueuano patite aíTal, non pero tanto 
primitiua,eñendo anche VifiTatore di quel- eltremo.poiche arriuó la perlecutione a ter. 
i i della miiigata neli'Andaluzsa,a gloria,& mine di ceñare la Riforma di tutto pimtQ . 
honore di Noftro Signor Giesü ChriíxOjChe Moftró ben'il demonio,quato gli difpia-
regna^e regnera eternamente . Amen. ceua queílo fanto principío.che queílo Sig. 
Per amor di Noílro Signore domando al haueua incominciato,e conobbe eíTer'opera 
le forelle ,cheleggeranno queílo libro, che fua.poiche ando tato auanti.Patirono mol, 
mi raccomandino a Sua Diuina Máella, ac- to giiScalzi, particolarmente i Capí, per le 
cicehe habbia miCerkordia di me/í mi liberi graui aecufe i «Se opporuioni di quafi tuui í 
Padri 
I 
Padri Calzati. Queíli ínformarono di ma-
niera i i noltro Reuerendifs P. Genérale , 
che con eíTer'egli moho ra,nto, e quegli, che 
hauea dato licenza , perche fi fondaífero 
tutt ' i Monafieri > ecceito quelio di S. Gio-
fepped'Auila, che fii i l primo, e íi fececon 
licenza del Papa s premea moho, efaceua 
gran cafcchegli Scalzi non andaííeio auá-
t i (che con i Monaíleri di Monache ferapre 
llene bene) e perche io aiutauo a quefto, mi 
pofero in dífgratia fuá , che ñ\ i l maggior 
trauagIio,che iohabbi patitoin queñe fo-
dationi, febenene hó paiitimolti, egraui. 
Peroche lafciar d'aiutare, che andafle auáti 
vn' opera, laqualeio chiarameme vedeuo 
effer di güito, e feruitio di Noílro Signore, 
&aumentarli TOrdine noílro , non ci ac-
xonfentiuano molugran letterati, da'qua-
3i io mi confeflauo Dairaltra banda l'an-
dar contra quello , che io vedeuo eíler vo-
lonta del mió Genérale, m'era vna morte ; 
perche ohre ali'obligo , che io gli haueuo 
cer eíler tale,rumano molto teneramente,'e 
ben'era ií douere. La veritá é, che fe bene 
10 haueíli vc'utodargli inciógufto , non 
poteuo j perche haueuo Viíitatori Apofto-
l i c i , a'quaü neceflTariamentedoueuoobbe-
dire - Mori vn Nuntio fanto, chefauoriua 
molió la virtu, ondefaceuagra conto,e ÍU-
rna de gli Scalzi. Venne vn'altro^hepare-
na haueífc Dio mandato per eferdtarci nel-
la patienza: era vn poco párente del Papa , 
edouea effere feruo di Dio:fe no che comin-
cló á pigíiaremoltoa peito di fauoriré i Pa-
dri Calzati, e conformealllnformatione r 
che queüi gl i danano di noi altri,s*impref-
iionó grandemente eíler bene , che quefti 
principij non andaífero auantí : e con que-
l lo cominció á porreinelecutioneil fuope-
íiero.e parere con grandiflimo rigore,peni' 
tentiádo quelii. che gl i paruehauriano po-
luto far leílüenza^carcerádolLe sbádedoli. 
Quelli, che piü patirono/uronoil Padre 
Fral'Antonio di Giesü , quegli ,che inco-
ininció il primo Conuento de gl i Scalzi 5 & 
11 Padre i r. Girolamo Gratrani, che'i Nun-
liopaflato haueua falto Vifitator Apofto-
lico di que'dei PanHo;cGntra quefto fti gra-
de i l diff-uüo.eh'hebbe.e contra il Padre Fr, 
Mariano di San Bcntdeito . Nelle fonda-
tioni paílate hódetiochi fono queíli Pa-
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dn : akri anco de' piu graui peniientio , 
benche non tanto : a querti mife graui cen-
fure, perche non trattaíTero negotio veru-
no . Ben íi conofceua.che veniua i l tutto da 
Dio , e che Sua Maefta lo permetteua per 
maggior bene:e perche foflé maggiormentc 
conofeiuta la v inü di quefti Padri , com'é 
ñ a t o . Nominó Viíuatore vn Padre del 
Panno, che vifitarfc i noftri Monafteri co, 
si di Monache, come de'Frati: i l che fe follé 
fucceduto, comeegíi penfaua,farebbe íta-
lo di gran trauaglio,benche in efteito fi paJ 
liífe grandiflimo , comeíi feriuera dachí 
raeglio di me i l fapra diré. Non fo, fe non 
accennarlo, accioche le Monache, che ver-
ranno,fappino , quanco fono oblígate di 
portar'auanti la perfettione, poiche troua-» 
no piano, e facile queUo,che tanto ha córta-
lo alie prefenti.hauendo alcune di loro fom 
mámente patito in quefti tempí di graui, c 
falfe aecufe j che mi cagionauano aíki piíl 
compaffione, e piii fenza comparatione m: 
n'affliggeuo,chc diquanto patino io, anzi 
che quefto mi daua gran gufto.-pareuami 
elle r'io la caufa di tutta quefta tempeíla, e 
che fe m'haueífero gettata in mare, come fii 
falto a Giona, fariacefíata. Sia lodato T 
e benedetto Dio , chefauorifee la varita . 
E cosi fuccefsein quefto , che come i l Re 
Don Filippó feppe quello, che pafsaua ^ in-
formatodella vita , e boma de gli Scalzi y 
prefe á fauorirci di maniera, che non vol-
le , che i l Nuntio folo giudicafse la noftra 
caufa, ma gli diede quattro compagnt.per-
fone graui, tre di loro Reí igioít , acció s'-
efaminafse bene la noftra giuftitia. Vno d i 
quefti fu i l Padre Maeftro FraPietro Fer-
nandez perfona di moho fanta vita r gran 
letterato, ediafsai valore : era egliftato 
Commifsirío Apotlolico, e Viíitatore de'-
Padri del Panno della Prouincia di Cafti-
glia:a cui parimente noi Scalzi fummo fog-
gett i í e fapeua moho bene la verita, come 
viueuano gli vni , e come gli a l t r i : che tut-
linondefiderauano altro, fe non che que-
fto íi conofcefse . Onde in vedendo io , 
che'l Re l'hauea nomínalo per noílrogiu-
dice ,díedi i l negotio per fornito , come per 
mifericordia di Dio hora ftíi. Piaccia á Sua 
Diuina Maefta, cheíía per honore, eglo-
ria fuá. Aneorche molú Vefcoui, eSignoai 
pria-
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princlpali del Regno procurafsero con grá no quei talStl: che prete^iamo in quefti no-
íblkcitudine.d'informar* i l Nuntio della ñ d Monafteri.-cosi detérminaí di non famc 
altro-Ma prima volíl coferirlocol mío G5-
fefsore, che era i l Doitor Velazquez, Cano» 
co,e Catedrático di Toledo , huomo afsai 
m 
verita, tmto nondiraeno giouaua poco, fe 
Dio non haviefse prefo per mezzo i l Re. So. 
relie, íiamo tutte grandemente oblígate di 
raccomandarlo fempre alSignore neíle no. 
ílre orationi,e pregar coloro, che hanno fa. 
uorita lafuacafa , e della Vergine noftra 
Signora:ecosi ve i i raccomando moko Gia 
védete, forelle j come poteuo pía fondare : 
ne'noftri Monafteri continuamente, fenza 
mai cefsare, tut t i ci occupaviamo in oratio< 
n i , epenitenze,accioche i l Signore tirafse 
auanti quelio, che s'era incominciato,e fat-
10, fe haueua da efsere di fuo feruitio. 
Nel principio di quefti grá trauagli, che 
haraccontati cosi breucmente(cheforfe v i 
parranno pochi, ma patiti per tanto tem-
pe fono ftati moltiffimi) ftando io in To-
ledo , ritornata dalla Fondatione di Seúl 
glia, l'anno 1576 mi portó lettere vn Pre. 
te di Villanoua della Xara , da parte della 
Comunhá di quefto luogo5 i l quale venina 
á negótiarecon me, che volcffi riceuersper 
iiofire Monache, con far'iui Mouaftero , 
rene donne,che quiñi s'erano ragunate in-
íleme in vn Romitorio dellagloríofaSant* 
Anna, il quale hauea á canto vna picciola 
cafa, done per alconi anni erano vifsute, e 
tuitauia viuenanocon tanto ritiramento , 
c sáiita,che inuitaua tutto'l popólo a pro-
curare d'adempire i loro defiderij. Mi ferif• 
fe etiádio vn Dotiore Curato di quefto luo 
go, nomato Agoftino d'Eruias,huorno dot. 
to,e di molta virtú: coftui leaiutaua quáto 
poteua á quefta fant'opera.Parue á me cofa, 
che in nefsuna maniera conuenifse ammet-
terfi, per le feguenti ragioni: Prima,perche 
mi pareua cofa molto difíicile, che perfone 
gik per tanti anni auuezze al loro modo di 
viuere s'accomodafsero á quello della no-
fira K eiiglcne. La feconda, perche nó ha-
ueuanoquafi co che foítentarfi, & il luogo 
é poco pin di mil le fuoehi, che per viuere di 
limoíina e poco aiuto;e fe benc la Comuni-
tk s'offerfe á foftentarle, nó mi pareua cofa 
durabile.La terza.che no baueano cafa La 
quarta, lo ftar lotano da quefti altri noftri 
Monafteri.E fe be mi dicano,che quefte era-
rio done molió b\ionc, nulladimeno no ha-
íicdok io veduicno poteuo faperejfe hauea 
letterato,e virtnofo, che hora é Vefcouo d'-
Ofma; attefoche fempre coftumo di non far 
mai cofa per mió folo parere,ma con quello 
di perfone íimili. Come egli vidde le lette-
re , & intefe i l negotio , mi difse , che 
non lo licentia íTi, ma che deííi loro buona 
rifpoíla : perche quando Dio vniuainíie-
me tanti cuori in vna cofa;era fegno,che s*-
hauea da feruir di efsa. lo cosi feci,che ne l -
accettai del mi to , ne io licentiai. nel far-
neil popólo continua iñanza , conprocu. 
rar mezzi di perfone, perlequali iol'am-
mif l i , fi pafsó fin'áqueíl'anno 1580.6fem-
pre mi pareua fofsc fpropoíiroammettere 
quefto Monaftero : con tutto ció, quando 
rifpondeuo , non poteuo rifponder male, 
né afifatto efcluderlo-
S'imbatt^cheil P. Fraf Antonio di Gie-
sii venne a compire i l fuo efilio nelCon-
uento della Madonna del Saccarfo ,che fta 
nouemiglialontano da Villanoua , done 
andaua á predicare: Se i l P Priore di quefto 
Conuento (che al prefenteé ii Padre F. Ga. 
bride deirAfluntione , perfona molto ac-
corta,e gran feruo di Dio)andaua in fuá co, 
pagnia, e molto di buona voglia áquefto 
medefimo , efsendo ambedue molto amici 
del i3ottor JEruias . Con queftaoccafione 
cominciarono a trattare con quelle fante 
forelle, c rimafero tanto fodisfatti della lor 
virti!,e cosi ben'aíietti.e pecfuafi dai popo, 
lo, e dal Dottore efse pigliarono quefto ne-
gotio , come proprio: ecominciarono mol-
to efficacemente con lettere k perfuadermí, 
che voleííi ammetterequella Fondatione . 
E ftando ¡o nel noñro Monaftero diS Gio-
feppe di Malagone, lontano pin di fettanta 
miglia da Villanoua , venne i l medefimo 
Padre Prioreáparlarmi , dandomi contó 
di quello, che íi poieua fare , ecomedop-
po efseríi fondato haurebbedato i l Doitor 
Eruias trecento ducati d'entrata fopra 
quella, che ha d'vn fuo beneficio, bttenen-
doíidaRoma D i queñofeciio poco cafo , 
parendomi cofa non riufctbile, di pocafer-
mezza ( febenefacendoü, e con quel po-
co. 
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co, ch'elle teneuano, ben baila) e cos\ io dií-
fi molteragioni al Padre Priore, aceió vc-
defíe, che non conueniua fondare , &á. 
mió parere aíTai íufBcienti Finalmente gli 
difíi^cIVegli $c, i l P- Fr. Antonio di Giesu la 
confideraflero bene , perche io lo lafciauo 
fopra le loro cofcienze, parendomi.che con 
quello , che io gli diceuo, ballaua per non 
faríi.Doppoefíeríi partiío,conridcrai qu i -
to aífcttionato flaua , peí-che fi facefre,e che 
era per perfuaderloal Prelato , che hora 
habbiamo,il Padre Maeñro Frat'Angelo di 
Salazar di quelli del Panno: laonde preña 
mente gli fcriíli fupplicandolo , che non 
deíTequeíla licení'-a per lecaufe, che gli di-
ceuo : e cosí mi rifpofe, che non l'haurebbe 
data, fenon parendoa mebene. 
Pafsó come vn mefe, e mezo^ó poco piii , 
quandopenfando ¡o foffegiá queñanego-
tiodiferrato , eccomi venne vnmefiocon 
lettere della Comuniia.doue s'obligauano, 
che non mancheriano di dar loro i l neceífa. 
úo.Sc i l Doltor Eruias di quello,che s'é det-
t a hebbi anco lettere di queíli due Reuere-
di Religiofi, che grandemente me rincari. 
cauaiio,e pregauano . Io temeuo tanto am-
metterequefteforelle, per parermi , checi 
couefTe nafcerequalche fatticne, e íblleua-
mento contra quclk,che foííero per andaré, 
come fuoi'accadere: epai imente per no ve -
dercofa fícuraperloinanienimentoloro : 
perche cuello, che ofíeriuano, non era cofa, 
che potéífe durare, ne che faceflTe fbrza jeh-
10 mí viddi in gran coufufione, ed intrigo , 
Conobbi doppo efiere ñato i l demonio , 
perche conhauermi ilSignore datocorag-
gio,flauo all'hora con tanta puílllanimita, 
che pareua,che nientcio confidaffi in Dio . 
Ma in fine roraticni di quelle benedette ler 
uediDio preualfero . Vn giorno doppoef-
fermi comunicata, e raccomandando cío al 
Sign come fpefíb faceuo,poichequello , 
che prima mi muoueua a rifpondere bene , 
era i l tin.ore, fe impedino i l profitto d'alcu 
ne anime (attefochetuuoil mlodefiderioé. 
í^atofemprecercar'akun mezojpel quale fi 
lodi N Sig. e vi íia chi piu perfettamente lo 
ferua)mi fece S.MaelUvna buonaripren-
ilone , dicendomi: Conchetefori íifono 
fatti l i Monafieri, che ün'hora fi fono fon. 
d a i i , non dubiurc d'ammettcre quefta 
cafa, la quale fara di mío gran feraitio, e di 
profitto dell'anime.O come fono potenú,6c 
efficaci le parole di Dio, che non folamente 
le capifee rintelletto, ma gli da luce, aeció 
conofea la verita, e difpone la volonta per 
volerle mettere iu efecutione: cosi auuennc 
a me, che non folamente guñai d'ammette-
requeñoMonaftero , ma miparuehauer 
fatto male in lafeiarmi trafportare da ra-
gioni humane: poiche tanto fopra ogní ra-
gionehó vedutoquello, cheS. M. hkope-
rato per mezodi queña facra Religione . 
Gia rifolutad'ammetterequefla fondado^ 
ne, mi parue, che farebbe itaio necefifarío , 
ch'ío toííi andata cola con quelle Mona-
cheche v i douea no reliare, per moltecofe, 
che mi fi rapprefentaronorfe bene i l natura, 
le repugnaua moko, per eíTer vénula íin'a 
Malagone molto ¡ndifpoíla.e cosi coiinua-
uo fempre. Ma perche inteíl,che Dio fareb-
be di ció reílato feruitonediedicotoal mió 
Prelato, dimandádogli, che ordinaíTe quel-
lo, che gli foñe parió il meglio Mandó egü 
la liccnzajC precetto. pérchelo v'andaíTi di 
perfona, emi trouaíliprefenie, menando 
quelle Monachexhe mi foflr¿ro parfejfi piac-
ciuteril che mi pofe in gran penliero.douen, 
do eleggerlc talL che poteflero rtar co quel-
le, che íiauanocola . Raccomaridandoció 
mokoNoftroSignoreí cauaidal Monaíle. 
ro di San Giofeppe di Toledo vna. per Prio« 
ra s e due da quelio di Malagone, vna d¿He 
quali per Soitopriora : e come tanto s'era 
domandato NoftroSignore, accertóil tut-
to molto bene, che non lo tenni per poco : 
peroche quando le Fondationi cominciano 
da noi fole, tuno va beneaggiuftato. 
Venneroá pigliarciil Pad.e frai*Anto-
nio di Giesa , tVil P. Priore FraGabriele 
dell'A fíuotione - Hauendoci il popólo dato 
tutto i l ricapito, partimmo di iMalagone i l 
Sabbato innanzi Quarefima á tredici di Fe-
braiol'anno 1580. Mifentiuonel viaggio 
cosi bene , che mi pareua non hausíli mai 
hauuio mal veruno : e molto marauiglia-
ta coníiderauo,quátoimporta non farcafo 
della noftra poca fanita, qnandos'ofiíenfce 
occafione di feruire a Dio, per qualfiuoglia 
contradittione,checi íi ponga innanzi^oi-
che é potente di fiaechi farneforti,e d'infer-
mi fani; e quandp non lo volefle fare, fará 
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i l megJio per ranima noftra patire: perche 
ci vien data la vi ta^ fanita/e non per per-
derla in feruigio di cosí gran Re, e Signare, 
eienendofiffigliocchiall'honoríuo , di-
menticarci di noi ? Grediaiemi, forelle s che 
non vi auuerra mai maie , né vi perderete 
andando perqueftaÜrada. lo viconfeíTo, 
che la mia malitia, e debplezza molte voite 
mi ha fatto temeré , c dubitarerma non mi 
ricordo,,dopó,che'i Signore m' ha dato l'ha. 
bito di Scalza,¿k alcuni anni prima5che non 
nV habbia per mifericordia dato gratia di 
vincerequeile tentationi , e d'auuezzarmi 
ad abbracciar quello, che conofceuo cííere 
di luo maggior feruitio per d¡fficultoíb,éhe 
fefie. Ben chiaramenteconofeo, quanio era 
poco quel, che faceaodal canto mió , ma 
Dio non viiole piu di queña determinatio-
ne da noi , per far poi cgli i l tutto dal canto 
fuo: fía eiernamcntebeiicdeuo. Amen • 
Haueuamo da paííare peí Mouaftero dd-
la Madonna del Soccorfo 3 che di fopraíi 
diffc,che ftaua lontano noue mígllada V i l -
lanoua, e quiui traitenerci per dar'auuifo, 
ch'erauamc gionte vicino^cíTendofi cosi da. 
to l'accordo: & era ragione^che io cbbediííi 
in tuito a qiiefti Padn,co'quali andauamo, 
Siá queflo Conuentoin vn defeno , c ioli-
tudine afiai piaceuolt:ecome arriuamo v i -
cino , vfdronoi Religiofi á ricenere il lor 
Priore.con mokacompoíitione Comean-
' dauanofcaízi.econ le loro poneré cappe di 
panno roz?o,ci ciccero d tut t i denotione3&: 
io paeticolarmentem'intenerij tuita , pa-
rendomi di ñarein quel fiorito lempo de'-
noftri fanti Padri . Scmbrauano in quel 
campo lanti fíori bianchi odoroíi, che rali 
credo jo f.jno nel cofpetto di D io , perche a 
mió parere é ini moho da douero feruito 
EnirarcnoneHaChiefa,dicendoii Te Deii 
lafídamus: con voci affai mortifícate . L'en-
trata della Chiefa é per di fotto ierra, come 
per vna groíta,che rappresetana qneiia del 
noflro fanto Padre Elia.Io cénamete anda-
do con tanto gufto interiore,che haurei da-
to per molió ben'impiegato piú lugo viag-
gio: fe bene mi riñerebbe afiai, che foíle gia 
mona la fanta Cardona , per lo cui mezo , 
Dio fondo queAoConnento^henon meri -
tai vederla, Benche lo defideraíTt molto. 
ParmijChe 116 Tara fuor di propoilto rac-
contar qui alcunc cofe della faa vita,e per 
quali mezi volle noílro Signore,che íi fon-
dafle iui quefto Conuento, che di tanto grá 
giouamento é í latoa molte anime de'iuo-
ghi circonuicini, fecondo m'é íiato riferto; 
6c anco,aceió vedendo la gran penitenza di 
queña fanta, conofciate,füreUe mié, quan-
to addietro reftiamo noí altre j c v i sforzia-
te per feruir di nnouo á N . Si¿. poiche non 
vi e caufa, per la quale dobbiamo noi cííer 
da manco, ne veniamo da gente tanto deli-
cata, e nobile: che fe bene ció nulla impor-
ta, lo dico , perche era vi flota con molte co-
modlta, conforme alio ftaio fuo, venendo 
da'Duchi di Cardona.pnd'ella ílchiamana 
Danna Catarina di Cardona: madoppo 3 
che íl diedealla penitenza, quando alcune 
volte mi fcrmeua, fottofcnueuaíi folánaéii-
te, la Peccatrice. Della fuá vita.prima, che 
Dio le faceíle lame fegnalate gratie , ne 
tratteranno coloro, che particolarmente la 
feriueranno} efTendoui molte cofe notabili 
darscconlare ; ma fe per auuentura non 
foíle per arriuare alia voílra noritia , diro 
quello qui j che m'hannodetto alcune per-
fone degne di fede,che feco conusrfauano, e 
trattauano . Ritrouandoíi quefta Santa 
frá perfonaggi.e Signori di moka qualita > 
hauea gran cura dtll'anima fuá , efaceua 
molla penitenza Hebbe grandiffimo deíl.. 
derlod'andarfene douefola poteíTeguftarc 
di Dio, e daríi tutta allá penitenza, fenza 
che veruno la potete difturbare. Tratta-
ua quefto co'fuoi Confeífori , e tíon gllele 
perraetieuano- Come ¡1 mondo ña gia tan-
to poílo ñella diferettione, eprudenza hu-
mana, fenz" hauer memoria de'gran fauori 
e gratie , che Dio fecea'Santi , eSante , 
che lo feruirono ne'defen i , non mi mara-
uiglío , che pareíTe loro fpropoíito . Ma 
come nonlafciaSua Maefta di fauorire i 
veri defidcdj, perche ü ponghino in efecu* 
tione, prouidde, cheandaíte áconteííaríi 
da vn Padre dcll'Ordinedi San Franceíco, 
nomato Fra Francefco de Torres, ch'io co-
no feo molto bene, e lo tenso per Santo: fo-
no molti anni , che víue con gran feruore 
di penitenza , & oratione , patendo an-
che molte, e graui perfecutioni. Deas ben 
fapere la gratia, che fa Dio á chi da douero 
fi difpone per riceacrla: onde le diííb, che 
non 
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iion indugiaíTe^ne ÍI tratteneíTe, macheco-
ragíofamentefeguiflela vocatione t chela 
D.MIefaceua : nonsó fequefte furoaole 
precife parole, ma íi poílbno congeuurare, 
poiche fubiio 1c pofe in efecutione Si difeo-
pri ad vn Romito, che ílaua in Alcalit pre-
gándolo , che 1'accompagnaiTe, fenza mai 
dirlo á períbna veruna . Giunfero doue íla 
queüo Connento, e vi trouó vna cappanel 
la , incuiappena poteuacaplre , equi i l 
Romiio la lafció . Ma con che araore vi do 
nea fiare ; poiche non fi prendeuapeníie-
ro di che íoftentarfi, non de' pericoli, che 
kpoteano fuccedere , ne deli'infamia , in 
cui potea incorrere apprcilo le genti^quan-
do non foífe compana : quanto vbbriaca d' 
amor di Dio douea andar queíVanima fan-
ta , tuna aíforta3 & anfiofa, che nefluno 
kirnpediílc i l godere delTao dolcerpoío , 
c quamoriioloia di non voler p iu faper co-
fa alcana nel mondo ; poiche íi priuaua di 
t m t i i contení!, che lepoteua daré . Goníi-
tleiiamo ben queño íbrelle, e miriamo, co-
ÍTÍC in vn tratto vinfeognieoía i pérchele 
bene non é meno quello, che voi altre fate 
neirentrare in queñafanta Religione,oíFe-
i en do a D?o tinta la voílra volonta,e pro-
fv.ííando vna riiiratezza; eclaufura, perpe-
tua, non so poi , fe in alcune fuaniíchino 
quettiferliori del principio , eiorniamoin 
alcune cofe a foggcuarci al nofíro amor 
proprio Piaccia alia Diulna Maeitá,che no 
lia cosí: ma gia ch^ imiüarno queíta Santa 
nel fuggirdal mondo j üiampae anco nell'-
iñtériore in tutío,e per tutto jontane. 
Ho vdiio moíie cofe deU'afprezza grade 
¿ella fuá vka,e fe ne douea fapere i l manco,: 
perche come tanüanni ñettein quella foli-
tudine, eongradiílimi defiderij di far peni-^  
tenza , non hauendo chi la ritene^Te ,4ouea 
terribllmente irattar'it fuo corpo . Diro 
quello, che da lei medeílma v dirono alcune 
perfone, e le noftre Monache di S. Giofep-
pe di Toledo,<Jou'ella entró a vederle-c co-
me colé forelleparíaua confemplicitajCosi 
faceua con altre perfone, perche era grande 
la fuá fchieuezra, e íincerita: lo douea fare 
ton grand'humikaj alteíbchc come quella, 
che ben conofceua non efser in lei veruna 
cofa buona, che fofse fuá, ilaua molto lon-
uua daogní vanagloria» cguílauadidire 
i fauori2e le gratie, che Dio le faceua, aedo 
perquellefoíTelodato , e glorifícalo i l iuo 
sato nome.Cofaafsai pericolofa per coloro, 
che non fono arriuati á quefto hato, perche 
almeno pud efsere ad eili tentatione: ó ap-
parenza di propria loderma la fchiettezza. 
e fanta femplicita ia Ilberaua da queftojim-
peroche non ho mai vdito, che fofse notata 
di tal rnancamento. Dífse,cheera ftata otto 
anni in qliella grotta, e molii giorni paisa-
toíela folamenie con radici , &c herbé della 
campagnarpereloche come fe le ftnírono tre 
pani,chelafcioilecolui3 cheTaccompagno, 
rimaíe con ni£nte,íinche a cafo pafsó per di 
l i vn paftorello,!! quale doppo la proueie-
ua di pane.e di fariña: atlefochequello)ch, -
clla mangiaua ,erano alcune pinzeitecotte 
al lume, e non altro, e queftoogni tre gior, 
ni : diquefta verita fanno anche teílimo-
nianza quei Reí igioíi, che vi ftanno . Era 
giá quamo confumata da si ftrani diglunr 
che quando ellaandóa procurare di far'it 
Conuenr-Oj e lefaceuaoo alcune voke tmn-
giare qualche alicetta, ík altre cofe íimili y 
ella neientiua piu todo nocuméto^ch'vtik: 
Vino no beué mai.ch'io habbia faputo.Si di 
ícíplinaua co vn^afpra catena, duraua raol-
te volte due hore,6 vna e meza 1 cilicil, che 
portaua,eraao pügentiiíími^oiclte mi dif-
fe vna cena donnajChe tornádo di pellegri-
naggio era rimafa a dormiré con lei , e che 
fingendoíi addor metala, vidde, cheíi cauo1 
i cilicij pieni di fangue, enettolli . Piu era 
quello, che paiiua(feeo;ndo, che racconcó k 
queAe Monache,c'hó detto) co'demoni^he 
le appariuanoin forma d'alcunicani mafti. 
ni moho grandi,eterribiíi,che le fakauano 
alie fpalie: 3c altre volte come ferpenti.- ma 
ella non l i temaua punto. Doppo d'hauer 
fondato i l Gonuento, tuttauia fe ne llaua, 
edormiua nella fuá grotta: ne maiy fclua, 
fe non quando andaua a'diuiai O-íficij: , e-
prima,cheri fóndaíse,andaua per vdirMef-
fa ad vna Ghiefa de'Padri del la Mercede. r 
che ftaua vn miglio lontano,& alcune vol-
te inginocchione. íl fuo veititoera di color 
naturale,la camíc!a era di facco,fatto di ma 
niera,che lu t t i fa ftimaimno hupmo • Dop-
po efsere ftata quiui queft' anni tato folita-
r ia , voi le i l Sign. che fi diuulgafse la fama 
dellafua fanüta } doue per la deuoiione, f 
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buon concetto,chc haueuario di lei,era con-
tinuamente viíitata3ialmente,che no ñ po-
teua difendere dalla gente. Parlaua a tu t t i 
con carita, Se amore: ogni giorno plu cre-
íceuail concorfo della gente, e chi le poteua 
parlare , fí ílimauaaííaifelice. Staua ella 
di ció tanto ü a n c a ^ iiifa ftidita, che íbleua 
totalmente Talienó da'jfeníi : eche fiando 
cosi,vidde molti Frati,é Monache morti,al-
cuni decapitati ,aitri tróncate loro legám-
be, e braccia: fecondo ch'erano ftati raarti-
rizzaü^hsqñefto vien'accennatoin queda 
vifioncxpoiche non e huomo ,che fofse per 
diré, fe non quello ,che hauefse veduro, né 
direycherammazzauano. Venina appena jampocoilTuo fpirito é folito d 'haüeruli 
d i , che ílaua tmto i l campo pieno di carri: 
e quaíi da quando incominciarono i Reli-
gioíi ad habitar,iui,non haueuano akro r i -
ír.edío, fe non kuarla in alto , accioche def-
fe loro la beneditiione, c con quefto fe ne l i 
berauano . Doppo efícre ílata ottoanni 
nella grotta(laquale daquei,che l'andaúa-
no á vederé,fíi aggrandita ) le venne vná 
fofpeníioni}n6 conducendolo Dio per qáe-
ílo camino. Prégate Dio, forelle, che fia lá 
verita , echea tempi noftri meritiañíocosl 
f ran bene , e che nbi altre íiamo di quelle. ncominció la fanta Cardona quida Pá-
ílrana a procurar comefaril fuo Gonuento 
& a queit,efFetto tornó alia Corte , dalla 
quale tamo volonüeri era vfclta {che nori 
grandiíTima infermitá, di cui ella pensó di le fu pocotormen¿io) doue non le mancaro-
inorire,c con tutto il male,fempre volie ña 
re in quella grotta con gran patienza. 
Cominció ad hauer gran dcíiderio , che 
iui íi faccflTe VFJ Conuento jdi ileligioíi , e 
con queílo ñette alcun tempo, non fapendo 
dicheOrdínefarlo . Stando vna voltain 
orationeauami vn Crocefinb, chefempré 
jportaua íeco , lemoüró N . Signore vna 
cappa bianca:dal che ella intefevche.conue 
niua^hefoííedc'CarmelitaniScalzi , non 
hauendene ella mai hauuta nm itia alcuná, 
no tnoltemormoráuoníje trauagli.lmperoi! 
che le occorreua,cbe quando vfciua di cafa, 
tion poteuadifenderíi clalla gente, c ció 1c 
auucnnedouunque ando: alcuni le taglia-
uano deirhabito; altri della cappa - Aodó 
ali'hora á Toledo, doue alíoggió con le no-
Are Monache Tatte mi aftermarono^h'erá 
tai o grande l'odore, che vfciua dal fuo cor-
po. che fin l'habiro^ la cinta,dopd hauedó 
lafciaio (che glielo lolferoyé dettero vn'ál-
tro)nteneuano quell'odore, ch'era cofa, che 
re c he fefícro al mondo:5c all'hora due foli grandemente muoueua á lodare noftrO Sig. 
Conuenvln'vTanofondaii, quello di Man- c quanto piu s'aceoftauano a lei , maggior 
zera, e quello di Pafvrana Si douette infor- fragranza fentiuano, con tutto,che le veíli-
mar diqueño ,ecome feppe, cheven'era- menta fofsero di tal forte, che peí gran cai-
ro in Paílrana, con hauer tcnuta per i tSpi c!o, che faceüajdoueano piii toílo puzzare. 
paílati ñretia amicitia con la Principefía d* So, che non l'haurebbon detto, fe jion fofse 
üuol i , moglie del Principe Ruygomez Si- ftato gran verita , onde rimaferocon grau 
gnore di Pacana, fi trasferi fin cola á pro deuotione Nella Corte, ed in akri luoghi 
curare,come farquerto Conuento,che tato bebbe di molte limofine per fabbricar' i l 
defideraua.Quiui nellaChiefa di S.Pietro , Conuento ,e portándola licenzañ fondó ; 
(che ce si fi chiamaua) del Conuento di Pa- Si fece la Chiefa^ou'era la fuá grotta, ed 
fíranapigliócllarhabito diN.Signora: fe ¿leinefecero vn'alirafeparatafuordima-
bene non con inicntione d'efser Monaca, e no, dou'era vn fepolcro di rllieuo, ed iui fe 
diprofcfsare 3 chenonhebbemaiá queño re ftaua la maggior parte del tempo,cnot-
ínclinatiorie, percheilSign. la guidaua per te,egiorno V i duró poco perche non vifse 
altra ítrada ; le pareua, che per obbedienza 
le haur ebbo leuata l'afprezza, c folitudine. 
Stando prefenti tutti quei Réligiofi rice-
* '"hsbito della Madóna del Carminé R i -ve 
trcuoíli iui il Padre Mariano di San Bene-
detto.dicui he parlato nelle páfsatc Fonda-
iioni,cdifseá me, che all' hora egli heb-
»evr.afofpenfione , e rá t togrande, Che 
piudicínqueanniemezzo doppo fondato 
i l Conuento; che con la vita penitente, che 
faceua tanto afpra, e con quella, che hauea 
gia prima menata,pareuacofa fopranaturá 
le Tiiauer durato tanto . Seguí la fuá rriorte 
l'anno 1577 e lefecero (fecondo che hora 
mi pare) j'cfsequiecongrandiíTtmafolen-
hita í perche vil Cáüáiier'e fiomato Dóñ 
Gio-
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Giouanni di Leones'adoperó aííai ¡nque-
fto. Sta hora fepolta in vn depoíito deniro 
vna Cappella dclla Madonna, della quale 
era fommamenie deuota, finche íl faccia la 
Chiefa, maggiore di quella,che v'édi pre-
fente,per porui i l íuo benedettocorpocom* 
é di ragione - Per caufa fuá é tenuto queflo 
Conuento in gran veneratione: onde pare, 
che queíta deuotione fia rimafa in efso,& in 
tunoquel í l to , panicolarmente in mirare 
quella folitudine, egrotta ^ou'ella ñeue 
prima, che v i fi faceíse Conuento. M i han o 
certifícate, cheítaua tanto flanea, & afiflit-
ta di veder la gran gente,jshe veniua a ve-
derla , che vokua andar'in akro paefe lon-
tano,douenefsuno potefsehauer notitia di 
leí : e che á queftó eííetto hauea mandato 
per quel Romito, che la condufse quiui, ac-
ció hora ne la leuafse, e conducefse altroue ; 
ma trouó ch'era giá mono. Come Noftro 
Signore hauea determi nato , chefí faceise 
quefta Chiefa, e Conuento ad honore della 
fuá benedetta Madre non permife, che fe n* 
andafse,efsendo quiui(per quanto iniendo) 
molto ben feruito - Stanno quefü Religio-
íi con vna fanta ,6 buona difpofitione, che 
ben íl vede daH'efterno, quanto gufiano di 
fiar lontani.efequeftrati ¿al mondo: parti-
colarmenieil Pnore,chelocauó etlandio i l 
Sig. da gran comoditá,e deliüe,perche pre-
defíc l'habito ma gliek ha pagato bene con 
conuertirgli i regalidd fecolo in fpirkuali. 
Cif^ccroquiui molla carita , dandocidi 
queliOjChehaueuano nella Chiefa peí bifo-
gno della fon datione.'che come quefía fan-
ta era amata da tate perfone principali.fu 
ua detia Chiefa ben prouifta di paramenti. 
Hebbí grandiílimaconfo! alione tutto quel 
tempo, che vi fteiti: fe bene con molía mía 
confuílone, la quale ancor mi dura, perche 
vedeuo,che colei,che hauea falto q«uiui cosí 
afpra peniieza.era donna come fon'io.e piii 
delicata» per efser chi ella era,e no tato pec-
catrice,comeron'io, cheinquefto nonc'é 
comparationedaleiáme : & horiceuuto 
molto maggiori gratie da Noftro Signore 
in molte maniere, efsendo grandiffima fuá 
mifericordia á non hauermi íin'hora man-
data airinfcrno}fecendo,che hanno merita. 
toiraieigrauiffimipeccati . Solamente i l 
deáderio d'cmendarmi mi confola t ma non 
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troppo perche totta la vita fe tíh andata in 
deíidenj.el'opere no le fó.Mi foccorra l'in-
fínua mifericordia di Dioán cui hó cofida-
to sepre per i meriti del fuo facratiflimo Fí-
gliuoIo,e della VergineN.Signora , ilcui 
habito per la bonta del Signorc io porto. 
Vn giorno doppoefíermicomunicata in 
quella Chiefa tanto fanta,mi venne vn rae, 
coglimento molto grande, con vna fofpen-
íione , che m'alienó da'fcníl. M i rapprc-
fentóinefla per vifione intellettualeouc-
fta fanta donna, come vn corpo glorificato 
& alcuni Angelí feco, dicendomi, che non 
mi ftancaffi.ma che procuraíli andar'auan. 
t i in queílc fondationi. Intefi io (fe bene no 
me lo íignificó) ch'ella m'aiutaua innanzi 
alSignore : midifleanco vn'aliracofaJa 
quale non occorre, ch'io !a feriua. Rimaíi 
molto confolata , e con ^ran deílderiodi 
trauagliare: e fpero nella bonta del Signo-
rejehecon si buon'aiuto^ome fono l'oratio, 
ni di queña faqta potro feruirlo in qualche 
cofa . Védete qui figliuole, eforelle mie,CQ-
mepreftofinitonoque'fuoi irauaglí , ela 
gioria.che hora gode.diirera, in eterno:sfor-
ziamoci adefíb per amor di noliro Signore 
a feg uire le pedate di quefta noftra forella 5 
difpretdando noi medetlme corne ella fece, 
che prefto íiniremo la noftra giornata,poi-
che a gran voló fe ne parta il tutto. 
Árriuamo k Villanoua della Xara la 
prima Domenica diQuarefima allí 21. di 
Febraio, Vigilia della Cátedra di S.Pietro,e 
giorno di S.Barbatianoj'anno ijSo.Inque 
ño medeámo giorno íl pofe i l Santiílimo 
Sacramento nella Chiefa delia gloriofaS. 
Anna,sii l'hora della MeíTa grande.Ci vfci» 
roño incontro á riecuerci tuna la Comum* 
t a A alcuni altrico'i Dottor Eruias, & an-
damo a fmotare alia Chiefa del popólo, che 
ftaua ben da lungi da quella di S Arma. 
Era tanta Tallegre^za di tutto il popólo, 
chemirecó moka confolationeil vedere , 
Con che contento rkeueuano l'Ordine della 
facratiflima Vergine noftraSignora Di 15-
tano íl fentiuanofuonarc le campancaf¿« 
fta. Súbito éntrate in Chiefa cominciarono 
a cantare WT e Deum laudamm, vn Verfo í 
Muíici, e l'altro 1*Organo. Finito che fu , 
come gik teneuano apparecchíato i l Santlt-
ílmo Sacrameto in vna baretta}in vn'altra 
No-
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NoñraSignora,e Crocite ftendardi.s'auuio 
ia ProceíTione verfo i l Romitorio di Sant'-
Anna con moka grauitkj& ordinanza bel-
liífima. Noi altrecon le noftre cappe bian-
che,e co1 veli dauanti al vifo,andauamo nel 
mezo apprcfíb i l SantiíTimo Sacramento: e 
vicino á noi i nofrri Frati Scalzi3cíic venero 
in buon numero dal Couétodeila Madona 
del Soccorfo. Veniuano anco i Padri Fran-
cefcani in proceíTione (attefoche v'era vn 
Connento loro in qucl luogo) e con queñi 
vn Frate Domenicano,che íl rkrouó quiui, 
che fe bene era folo, mi diede pero contento 
veder quell'habito fanto qui. Come s'anda-
iia lontano, fi fecero per la ftrada molti al-
tan , ne' quali fi fermauano akune volte , 
cantando alcune belle compoíitioni in lode 
della noñra Religione: i l che ci cagionaua 
gran denotione ,per vedercchetuttiloda-
uano quel grande Dio, che portauano pre-
fente t e che per amor fuo íl faceua tanto c5-
to di fette pouerelle Scalze, che quiui anda-
uamo: fe bene io nell'iftefib tempo mi con-
fondeuo grandemente, confiderando, che 
íindaua fra di loro,fe fi haueííe hauuto á f i -
le conforme a' miei mcriti , bifognaua, che 
lu t t i mi fi foffero voltati contra . V i hó da-
to, forelle,cosi lungo ragguagliodi queíl'-
honore, che l l fece all'habito della Vergine, 
accioche lodiate il Signore , e lo fupplichia-
te,che reíti feruito di quefla fondatione Im. 
peroche ño piü contenta5quando nellc fon-
dationi patifco gran perfecutipni, e traua-
gli , e piii volentieri ve 1¡ racconto. Vero é, 
che quelleforelle, che prima ftauano quiui, 
n'haueano patiti quafi per fei anni, almeno 
piú di cinque, e mezzo, da che entrarono in 
queña cafa della gloriofa Sant'Anna, oltre 
alia gran pouerta,etrauagíiOjChe patiuano 
inguadagnaiTiil vitto : perche non volfe-
ro mai domandar limofina, acció non pen-
fafíero quelii della Terra, che fi fofiero iui 
riiirate,perche le prouedefiero del rnágiare. 
Non parlo della gran penitéza, che faceua-
110 in digiunar molto,mangiar poco,cattiui 
letti,eílare in piccioliíTima cafa: che per ta-
to riferramento , come fempre ftretto, era 
aflai trauaglio. Ma i l maggiorevche hauca-
tio patitOj fii (come diOero á rae) il grandif-
limo defiderio di veitiríi ilnoílro habito : 
^lícito lo tonnentaua íbmmamcnte gior-
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no, e notte, parendo loro, che mai douefic-
ro arriuarci: ondetutta la loro oratione era 
di chiedere queña gratia a Dio con lagri-
me continué: e nel vedere,© vdire,che v'era; 
qualche impedimeniOj ó difHcolta, s'aíHig-
geuano ín eftremo, & accrefceuano le peni-
tenze. Diquello,cheguadagnauano,man-
dauano meflaggieri a me; c cosi lafciauano 
di mangiare : c con quefto ancora moftra-
uano deftramente a colorOjChele poteuano 
aiutare di qualche cofa, che la poteuano el-
le medefime manteneríi con la loro pouer^ 
ta.. Ben conobbi io doppo hauerle pratica-
te, e reduta la loro fan tita, che l orationi, e 
1c lagrime loro haueuano operato, ed otte-
nuto da Noílro Signore , che la Religione 
le riceueíle: e cosi tengo per moltoataggror 
teforo, che tali anime íl ritrouino ne' noílri 
Monafteri, che fehaueíTero groífe éntrate ; 
efpero, che lamia, e la loro fodisfattionc 
andera fempre crefeendo. 
Horcome entrammo nella cafa, ñauano 
tutte alia porta di deiro, ciafeuna veftita a. 
fuo modo: perche col medefimo veftito,col 
quale entrarono, fe ne ñauano,n6 hauendo 
mai voluto prender habito di pinzocchere, 
afpettando queflo noñro; fe ben quello,che 
pcrtauano,era aíTai honeílojraa ben da eíTo 
íi poteuano congetturare i l poco contó, che 
faceuano di fe,fec5do che ftauano maraflet-
tatc, e quaíi tutte tanto disformate, dal che 
aíTai ñ conofceualagran penitenza,che ha. 
ueano fatta. Ci riceuerono con molte lagri-
me d'alliegrezzaje quali ben íl fcorgcua,che 
no erano tinte In quefta allegrezza,che ha. 
ueuanoj fí vedeua anco la loro moka vir t i \ , 
humil táA obbedienza verfo la Pr iora^ a 
tutte le forelle, che vennero alia fondatio-
ne , moñrauano tanto oíTequio , che íi 
ftruggeuano in deüderio di darlorgufto 
in qualche cofa. Tutta la lor paura era^he 
fe ne volcfTeroritornare , fpauemate forfe 
dalla loro gran pouerta, e picciola cafetta, 
che vedeuano. Niuna di cífe hauea mai co-
mandato, ma ciafeuna con moka humilta 
trauagliaua, e lauoraua , quanto poteua. 
Due, che erano le piu vecchie uegotiauano 
quello, che era di bifogno; l'akre a neíTu-
no mai parlauano • Dormiuano moko po-
co, per guadagnaril vitto ,e per non per-
deré roratione , nella quale fpendeuano 
H molte 
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molte hore, e le fefte tutto i l giorno, Si go-
ucrnauano in efla per nijezzo de* Mbridel P-
F.Luigi di Granata,e del P#Fra Pietro d 'Al-
cantara. La maggior parte del lepo fpende-
uano in recitare l'Offieio diuino,con vn po 
co di leggere, che fapeuano (attefocbe vna 
fola fapcua legger benc)e non con Breuiari j 
moderni , peroche ceni Preti n'haueuano 
dati loro alcunijde'quali non fe ne feruiua-
no pii\, per eíTere del Vecchio Romano, che 
s'vfaua prima del Concilio di Tremo; e co-
me non fapeuano leggere, ci ílauano molte 
hore.e doueano dlre molti £propoíiti,co fa-
re anco di molti errori, non íapendolo ordi-
nare; ma Dio accettaua la loro buona intc-
tione^e fatica: queílo y'era di buono}chc lo 
recitauano in luogo, <ii doue non poteuano 
effer vdite .dalla gente di fuora. Come i l P-
Frat'Antonio di Giesúlecomincióafenti-
re,& a trattar con efle, fece;Ghe npn recitaf-
fero,íe non rOfficio della Madonna. Haue-
viano i l lor forno in cafa, doue cooce\jauo i l 
pane, e faceuano ogni cofa con vn'accordo, 
comandato da Su^eriora.Mi diede tutto ció 
grand'occaíionedi lodare Dio,e quanto piu 
1c pratticauo, piú contento fentiúo in eífer-
ci venuta.Parmi,cheper molti trauagii,che 
io bauefli hauuto a patire, non haurei vo-
luto lafeiar di confolarc queft'anime. Quel-
k miecompagne, che pói reftarono, mi di-
ccuano,che in quei primi giorni vi fentíua-
no qualche contra<iittione, ma fubito^chc le 
conobbcro, e feoprirpno le loro gran virtit, 
che ftauano allegriflime di reftar con loro, 
e l'amauano grandemente - O quanto puo 
la fanpta, e la viriu 1 é ben vero, cheerano 
tali,che non l'haurebbono fpauétate le dif-
fieoíta, he i trauagli, per grande che fofiero 
ftati, ma glihanrebbonofopportati motto 
bene col fauor del Sígnore, attefoche deíl-
dcrauanodipaiiraííaiperfuoferuitio . E 
quella Monaca, che non haura in fe quefto 
defíderio, non íi tenga in modo alcuno per 
vera Scalza,poiche i noftri deíi.deri) non de 
wono eflere di ripofare,ma di patire,pcr imi 
tare in qualche cofa i l Noñro Spoifo, Piac-
cia a Sua Maeña darceüe gratia . 
I I principio di quefto Romitorio di Sant' 
Anna fíl in queíla maniera. Viuea i n quefto 
luogo vn Prete natiuo di Zamora, noroato 
Diego della Xara , i l quals era ñato Rcii-
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giofo del noftro Ordins ^ ella Madonna del 
Carmine, e f:ce a canto alia fuá cafa quefto 
Romitorio,potendo dalla medeíima fuá ca. 
fa vdir MeíTa : mofle dalla deuotione, che 
hauea, eflendo huomo molto virtuofo, e r¡-
lirato ,fe n'ando a Roma, e cauó vna BoHa 
con-raolte Indulgentes perdoni per quefta 
Ghiefa^ó Romitorio.Quando venne a mor-
te ordinó nel fuo teftamento, che di quefta 
cafa,e di tut t i i fuoi beni íi fondaíle vn Mo-
naftero di Monache della Madonna del 
Garrnine, e che fe quefto non potcua hauer 
crfetto/i trouafíe vn CappelIanojChedigef-
feogni fettimana alcune jV e^íTi: ma quando 
fempre íi facefle i l Mooaílero, intenaeui, 
che non vi fofíe piu obligo di dir dette Mef» 
fe ; íi ftettecosicon vn Gappeliano piu 4i 
venfanni, con moko poca entrata; perche 
quando quefte donne v'entrarono, no heb-
bcro fe non la fola , e nuda cafa, tlandoit 
Cappeltano in vn'altra cafa della Capella-
nía , che adeífo ce la lafciera col rimanentc, 
fe b^ne é molto poco¡ mala mifericordia di 
Dioétantogrande , chenon mancherádi 
fauorirc la cafa della fuá gloriofa Nona . 
Piaccia a Sua Diuina Maefta d'efler fempre 
feruita in eíTa , elalodinotuttclecreatur? 
per fempre in eterno, Amen. 
Pella fondatiófte di San Giofeppe ddla Ma-
donna della Sfrada in Palentia: la quale ft-
gm l'anno 1580 i l giorno del Santo Re Da* 
uid. Cap. X X X I I I . 
ESiendo ritornata dalla Fondatione di Villanouadella Xara, micomandüil 
mió Prelato, che io andaíTi ai Vagliadolida 
petitionedel Vefcouodi Paledtia D. Alua-
ío di Mendoza,quegli,chc ammife i l primo 
Monaftcro, che fu San Giofeppe d'Auila, c 
che fempre ci ha fauorito,e tuttauiafauori-
fce in ogni cofa appartenente al noftro Or-
dine. Hauendo egli lafeiato i l Vefcouato d*-
Auila?ed accettato quello di Paleua, gii mi-
fe "Noftro Signore in cuore di volcr far qui-
ul vn'altro Monaíiero di quefto Sacro Or-
dine Arriuat^ k Vagliadolid mi yenne vn'-
infermita tanto grande, che unti penfaro-
no,che pe doueíS morire.Rtmafi tanto fuo-
gliata, e tanto fuor di parermi di poter fcf 
nulladi buonoxhe fe bene la Priora del no-
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^fó Móíiañero di VagliidolicUíTai deílde-
roía di quefta fondatione, me n'importuna-
na moito, non pero poteuo períaadermelo, 
tik ci trouauo principio; pefche i l Monafte-
fo doüea eflere di ponería» e daU'altra bada 
mi veniua deito, che i l luogo era molto po-
uero^nde non íi farebbon poiute íbftentar 
le Monache Era quaíl vn'anno che iratta-
uo far quefta fondatione infierne co quelía 
di Burgos; e prima no ne haueuo io cosi po-
ca vogíía, ma all'hora io trouauo molti in-
conuenienii,n5 cflendo andata per altra co-
fa a Vagliadoiid. Io nósó fe fu la grauezza 
del maleje la debo!ezza,che m'era reftata; d 
i l demoniOjChe cercaua impediré i l gran be. 
íiCjChes'é fatio dapoi.La verita t^ch'io reño 
áuomta,e tutia afflitia (che molte volte me 
ne lamento con noñroSignore) di vedere, 
quanto la pouera anima partecipa dell'in-
fcrmitá del corpo, che pare debba per forza 
fcguire.e conformaríi alie fue Ieggi,e condi-
tíoni.fecondo le neceíritá,ecofe,che lefá pa-
tire- Vnode* maggioritrauagli, emiferie 
della vita humana mi par queüo3 che no v i 
íia fpirlto grande,che lo foggettiipercioche 
l'hauer maic, e patir graui dolori.quantun-
que íia traüaglio,nondimeno fe l'anima fta 
vigilantefopra difejlió per nientejattefo-
ebe le ferue per motiuo di lodare Dio, e co-
fidera}chc viene dalla fuá diuina mano.Ma 
per vna parte ñar patendo,e per Taitra non 
operare, e cofa terribile, maííme quando e 
aDÍrDa,che íi fi fia ve4uta con grandi^ ac-
cefi defiderij dinon ripefare,ne interior,né 
cñeriormStCj ma d'impiegaríi tutta nel fer-
uigio del fuo grande! & amabilifOmo D i o . 
Keffun'ahrorimedio ha ella qui5fe non ha-
wer patienza, conofcer la fuá gran miferiaje 
timettetfi totalmente nella volontá di Dio, 
che faccia di lei qudlo, che piii gli piace, e 
come vuole.Di quefla maniera ílauo io alí*. 
horajbenchegia conuaiefcente:ma la debo* 
lezza era tanto grande , che anco haueuo 
perfala confidenza i che*l Signor Iddio mi 
íbkua daré nel cominciare quefle fonda-
tioni . Tuno mi fifaceuaimpoíTibilcj efe 
all'hora mi foíii imbattuta in qualche per-
fona.elie mi haueíTe dato animo, m'haureb -
be fatto gran giouamento; ma i l male era, 
c"ne akune pin m'aiutauano a temeré ; ed 
i fe bea mi d^uano alevine fperanze ) 
non baftauano per la mva pufillanimiti. ' t 
Occorre a venir quiui i l Padre Maeftro 
Ripalda della Compagnia dí Giesu, molto 
dotto, e gran feruo di Dio, e dal quale vn 
gran tempo ia m'ero confeífata. Io gli diedl 
contó, come mi rkrouauo, e che lo pigliauo 
in luogo di Dio , pero s che mi dicefle, che 
gli ne pareua, rifoluta di volermi appigliar 
al fuo coníjglio . Cominció egli ad inani-
mirmi molto, e mi dií!e,che per la veechiaia 
haueuo quefta codardia; ma ben vedeuo ío, 
che non era quefto, perche piu vecchia fon8 
adeííb, c pur non l 'hó; ed egli etiamdio lo 
douea eonofeere, ma lo diceua per conten-
der meco, come brauandomi, perche penfa-
uo non venifie da Dio . 
Andaua del pari i l negotio di quefta fon-
datione di Paientia con quelladi Burgos; e 
ne per l'vna, ne per l'altra haueuo cofa aU 
cuna ; ma non mi riteneua quefto, perche 
con manco foglio incominciare • M i difíe i l 
Padre Ripalda , che in neflun modo io la-
fciaíTi quella di Palentia,del!a quale Thaue, 
uo richieüo ; i l medeíimo m'haueuínpoco 
prima detto in Toledo i l Padre BaidaíTare 
Aluarez Ptouinciale della Compagnia di 
Giesii , maairhoraioftauobene. Quefto 
baftó per potermi far rifolucre, e fe bene in 
effeito mi moíTe grandemente} non pero fi-
ní j nel tutto di rifoluermi; perche i l demo-
nio,o (come hó detto)l,infermitá mi tencua 
kgata.benchc rimaíi aflai piú inclinata per 
ammetterla. La Priora di Vagliadoiid aiu-
taua quanto poteua,dandomi molta frena, 
perche hauea gran defiderio della fonda-
tione di Palentía j ma come mi vedeua tan-
to tepidaiparimentctemeua . Venghi hora» 
i i vero calore a rifcaldarmi, gik che non ba. 
ft ano gli huomini del mondo, nh i ferui di 
Dio j donde fi conofcer a , non efier'io mol-
te volte , che fó cofa veruna in quefte fon-
dationi, ma tutto viene da colui, che é po-
ten te per far'ogni cofa. 
Vna mattina.doppo eflermi comunícala, 
fiando tú queñidubbij,¿<: irrefolutadi fare 
akuna fondatione , íupplicauo Noftro Si-
gnore a darmi luce, perche in quefto, & ia 
ogn'altra cofa io accertaíli h fare la fuá vo-
loma; che la tepidezza non era tale.che fce-
mafíe mái vn tantmo quefto defiderio ~ M i 
difle i l Signore^ome riprédendomi: Di che 
H a temí? 
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temí? quando mai t 'hó io mancato?¡l mede-
limo ím'hora.fe fouo ñato, no lafciar di fa-
re queílc duefondationi. O grande,c pote-
te Dio, e come fono difíereti le voftre paro-
le da quellc degli huominilRimaíl con que. 
fío si nfoluta,& inanimita,che tutto 11 mo-
do nó faria baftato per difiormi dall'impre-
fa có qualfiuoglia cotradittione. Súbito co-
minciai atrattar queño neg-otio , incomin-
ciando anco i l Signore a daími i mezi.R ice 
«ei due per Monache,per coprar con la loro 
dote la cafa j e fe bene mi diceuano, che Pa-
leutia era luogo pouero,e che nou era poíli-
bile viuerci fenza fufficiente límoíinajnefa. 
ceuo quel conto,come fe non me l'haueííero 
detto,perche a far MonaTtero d'entrata giá 
vedeuo io, che non era ali'hora poñibile : e 
poiche Dio diecua i che íi faceíTe, Sua Mae-
ílá ci hauria proueduto: onde bench'io non 
foíTi del unto nfanata.ma cóualefcente an-
cora,mi rifoluei andare3con eíler' i i tepo rí-
gido , & afpro •> attefo che mi pañ i i da Va-
gliadolíd i l giorno de gl'Innocéti.l'annofo. 
pradetto E perche vn Cauagiierediquiu!, 
ches'era partito per viuere altroue , ci ha-
nea dato a pigione fin'a San Giouanni a ve. 
ñire vna iua cafa j fcrifliad vn Canónico 
dtil a medeílma Citta,che fe bene non lo co-
nofceuo, mi fu pero detto da vn fuo amico, 
che egli é feruo di Dio, e cosi teni per certo, 
che per mezo fao ilSig- ci haurebbe aiuia-
to molto, come s'e veduto nell'altre fonda-
t ioni , ehe in ciafcuna parte piglia vno, che 
ci aiuü , ben vededo Sua Maeita il poco, ch' 
10 pofib fare - ScdfÍi,dico,a quefto Canóni-
co, pregándolo, che piu feg reta mente , che 
íoffe úaio poffibiie me la facefie fgombrare 
da chi all'hora vi dimoraua, e che nó gli di-
ceíle a che hauea da feruire : imperoche fe 
benealcuneperfone principali n'haueuano 
dimoftratomokodeíideno , &ilVefcouo 
n'hauea gran voglia, pareua nondimeno a 
me magglor ficurezza ,Gb£ non íi rifapeffe. 
11 Canónico P^einofo, (che cosi íl chiamaua 
I chi io fcriíTi) lo fece per appunto,che non 
folo la fe fgembrare, ma ci tenne apparec-
chiaüleui, e moltecommodiiá, cregali af-
fai compitaraéte: e n'haueuamo dibifogno, 
perché íaceua gran freddo, & i l giorno in-
nanzi era ftato moltofaftidiofo , con vna 
uebbia si srande ^  che.|uaü non ci vedewa-
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mo l'vna l'altra. Vero é,che poco ripofam l 
ITIO, finche non s'hebbe accomodato^doue íi 
potefíe dir Mefía i l giorno feguente3prima, 
cheneíTunos'accorgeffe , cheerauamoiui; 
che quefto hó prouatoeíTer quello, che puV 
conuieneinqueftefondationi : perche fe fi 
comincia ad andarín parcri5e difcorfí; i l de-
monio procura impedir ogni cofa : benche 
non pofía vfcirneeon lafuain cofaalcuna, 
inquieta pero . E per quefto fi fece, che f i i -
bito la mattinaa buon'hora , quafinello 
fpontardel Solé , diceífe Mefía vn Prete , 
che era venuto con noi , nomato Porras ] 
gran feruo di D.o ; & vn'altroamoreuole 
delle Monachedi Vagliadolid , chiamato 
Agoftin Vittoria,il quale m'haueuaimpre. 
ftato dañan per accomodar la cafa, e fatto 
di molti regaii nel viaggio. Veniuano con 
me cinque Monache, Se vna Conuerfa, la 
quale é molto tempo, che é raia compagna, 
cosi gran ferua di Dio,e tanto difereta, che 
mi puó ella aiutar piu, che l'altre, che fono 
di Coro. Dormimmo pocoin quella not-
te , benche foflimo ftanche dal faftidiofo 
viaggio hauuto per le pioggie , cheerano 
ftate Hebbi gran gufto, che íi fondaífe in 
quel giorno , nel quale fecondo i l noftro 
Breuiario fi recitaua Tofficio del Santo Re 
Dauid, per eíTcr' ¡o deuota di quefto Santo. 
Súbito la mattina fteíTa ne diedi auuifo al 
•Vefcouo,non credendo egü.che foflimo per 
giongere in qud giorno. Venneegli fubi-
to á vederci con vna gran carita , come 
femprc i'ha dimoftrata verfo noi altre Dif. 
fe ; che ci haurebbe dato tutto quel pane ^ 
che cifoífe bifognato, ecomandó al Vica-
rio,che ci prouedeíTe di moltecofe. E tanto 
grande i'obHgo,che la noftra Religionegli 
tiene , che chi di noi leggerá quefte fonda" 
t ion i , intenda eflfere obligato a raccoman-
darlo a Noftro Signore , ó viuo, ó morto-, 
che fia, che cosi glido domando per carita . 
Fu si grande , 6c vniuerfalcil contento , 
che raoftró tutto quel popólo , che B 
eofa molto notabile , perche non ci fu 
puré vna petfona , che non le pareíTe 
bene. Aiutó moho i l fapere, cheiiVeíco-
uo hauea ricercata quefta fondatione , 
per eíTcr'egü iui molto amato ; ma tutta 
quella gente é la piu buona , e di piu no-
bü modo di irauaie , che io habbia vedu-
to: 
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to : onde mi trono ogni giorno piü conten- to penfiero, e diligenza, fenza lafciar cofa 
ta d'hauer quiui fondato. che loro parefle conuenirei , che ne lodauo 
Come la cafa non era noftra , fubitoco- grandemente ¡1 Signore . Venneroaeon-
minciammoa trat tardicóprarnevn'al t ra , tentarfi d'vna , che era d'vn tal Tomafo : 
che fe bene quella, done ftauamo, íi vende- haueua raolte cofe, e conditioni, che face-
tja, no la voleuamo.perche ftaua in cattiuo uano aífai al propofito noftro , e ñaua a 
luogo.* e coll'aiiuo^he haueuo delle Mona- canto alia cafa d'vn Caualiereprincipale , 
che, che ñ doueuano riceuere,pareua,che íl nomato Suero di Vega,che ci fauoriua mol-
poteííe parlare co qualche fondamento,che to , & hauea gran voglia , che v'andaül-
íe bene era poco, per quiui era aíTai. Ma fe mo, come anco molte períone della contra-
Dio non ci haucfie dato i buoni amici, che da. Quefta cafa non baftaua , ma con eíTa 
ci diede, non fi faceua cofa alcuna; peroche ce ne dauano vn'altra , fe bene non iftau* 
i l Canónico Reinofo tiró vn'altro íuo grá- di maniera, che noi poteffimo accommodar 
d'amico.chiamato i l Canónico Salinas,huo bene vna coll'altra. In fine peí bene , che 
mo di moka carita, e giuditio j Se ambedue 
ne prtfero i l penfierOiCome fe foíTe ftato per 
loro raederimi,e credo anco piü,come l'han-
no poi fempre hauuto di quel Monaftero.E 
in quella Cittá vna Chiefa di moltadeuo-
tione, a foggiadi Romitorio,chiamata la 
Madonna deila Strada,doue per la deuotio-
ne v i cocorre gran popólo deila medefima 
me ne diceuano, gia io haurei voluto, che 
íl foíTe pigliata; ma queiSignori non vol-
fero, fe prima non l'haueíH veduta io. M i 
difpiace tanto l'vfcire , e l'andare doueé 
gran gente, che non faceuo fe non diré, che 
mi fidauo di loro^a non ci fu rimedio . Fi-
nalmente Vandal , ed anco aquelledella 
Madonna della Strada: fe bene non con in-
Citiá,e de' paeíi vicini-Parue al Vefcouo^ed tentione di pigliarle,ma per moílrareal pa 
a tutti , che quiui fariamo ftate bene.perch 
quantunque quella Chiefa non hauefíe ca-
fa^ve n'erano pero due a canto,che compra 
dolé, baftauano per noi infierne co la Cnie-
fa • Quefta Chiefa ce l'hauea da daré i l Ca 
drone di queña, che poteuamo far fenza la 
fuá , e che p ere lo non l'in cari fie. D i nuouo 
queíle deila Zvíadonna a me, & alie compa-
gne,che veniuano meco, parucro tanto cat-
tiue, che adeflb reñiamo attonite, comeci 
piiolo,& vna Cófraternitá: ecosi fi comin- poteronoparere t a i i ; econ fuello abborri-
ció a procurare. 11 Capitolo preño ci fece la mentó ritornammo a queñ'dítra3con ferma 
gi atia, ma con l i Confratici fu aflai,chefa- riíbluticne di pigliar!a,e.di non volerne ai-
re ; finalmente pur' anch'effi acconfentiro- tra veruna: e fe bene v i trouámo molte dif • 
no,perche(come dicojla gente di quel luogo íicolta,le fupcrammo,ancorche aflfdi mala-
c tanto pia, e buona, quantoio habbi mai mete fi poteííero accommodare: poiche per 
veduto in vita mia . Come l i padroni delle far la Chiefa, che né anco poteua eífer buo-
cafe viddero, che n'haueuamo voglia, co-
minciarono a tenerle alte di prezzo , e con 
ragicne; iole volílandarea vedere, emi 
paruero tanto cattiue, come anco a quelli, 
che veniuano con noi altre, che in ncíTuna 
na, ü leuaua quáto vi era di buono per ha-
bitare . Cofa ñrana é l'andar vna psrfona 
gia rifoluta ad vna cofa. La verita é, che 
Dio lo permife 3 perche io fidaíli poco di me 
ñeífa, beche ali'hora non ero io fola i'insa.-
maniera l'haurei volute r Doppo s'é veduto nata. In fine (come dico) ci determinammo, 
chiaramente,che'l demonio s'adoperó mol- che s'haueíTcda pigliar queñ'altra,e pagar, 
to dalcantofuo per impedirá , perchegli la,quanto ci era ñato domandato,che fu af. 
Pareua fai,e diferiuereal Padrone,i!qualeali'hora dífpiaceua,che v'andaííimoa ftare 
a due Canonici, che trattauano quefto ne 
gotio , che foííeaílai da lungi dalla Chiefa 
Catedrale (come é) ma ña nel piu habíta-
lo luogo della Citta . Finalmente rifoluem-
mo, che quella cafa non era buona per noi, 
che fe necercafíe vn'altra . Cominciarono 
-quei 4ue Signori Canonici a fario con lan-
jParíe Seconda. 
non ñ trouaua nella Citta, raa fuori in vn 
luogo vicino« Pare impertinenza,che io mi 
íla trattenuta tanto in materia di comprar 
vna cafa,ma¿ ñato a íine,Ghe íi vegga,quá* 
to s'adoperó i l demonio,accioche no andaf-
fimo a üare in quella della Madonna : che 
ogni volta j che n\t ne ricordo, tremo. 
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Siando(come hó dettoji due Canonici r i - ño rimedio. lo mi confeflauo dal Canónico 
íbluti di üon pigliar altea caía; i l giorno fe- Reinofo 3cheera vno di quefti due, che m'-
guenTcaícoitandoio Mefía r mi cominció a aiutauano,fe bene non gli hausno dato co-
venir vn p-.nfiero,efollecit«dinegrande/e todellecofediipiritodiqueftaforíe » per-
factuo beiif a prender queílacara-co tal in- che non mi fi era oífena cccafione , perla 
qv. ¡f tudinc, che non hebbi quaíi mai ripo- quale foíTe ftaio neceíTario c come ha co itu. 
íb,he sttentione iii tinta la MeíTa.Mi acco- mato ferapre fare ndlefondaüoni di tutti 
flai a riceuere i l Santiflimo Sacramento, & 
in pigliandolo inteíi queíle parole i Quella 
della Madonna t i conuiene- Di maniera ta-
le , che mi fece riíbluere del tinto a non pi-
gliarequella,che penfauo,maquelle delia 
Madonna. M i pareua cofa dura i l diüormi 
da vn negotio tanto ineaminato3 e da quel-
]o , che i Canonici con tanta follecitudine 
haueano accordaio - M i rifpofeil Signore : 
Ñon fanno eáTi i l molto , che io fono quiui 
©fíifoje que ño fará gran rimedio. M i pafsó 
quefti Monafieri,che i l Confefíbre mi con-
figliaíFe, per caminare piu ficuramente^^ 
terminai dirglilo fotto ftretto fegr-eto^ Csn, 
t ir qucllo,che mi diceua; fe bene non mi r l -
trouauo io molto rifoluta a lafeiar diure 
quellOjChe haueuo intefo neh'oratione/eiu 
za pigliarmenegran difpiacere, ma in fine 
Thaurei fatto , perche fidauo in Noftro Si-
gnore , che faria qucllo, che ahre voke ho 
veduto, cioe, ordinarepd infpirare al Gon-
fefirore,(ancorche fia d'akro parerejeh^ fa.c-
pel peníiero vn dubbio, fe quel parlare era cia,c coníigli quellOjChe egli vuole.Gomin-
di Dio, o qualche inganno/e bene dagli ef-
feui, che hawea prodotti in me, conofceuo 
molto bene, e certamente, che era fpirito di 
Dio . M i diífe fubito i l medeílmo Signore: 
lo fono. Con queflo rimaíi molto quietare 
mi fi kuóouelia ñauóla, e turboknza, che 
ciai prima a dirgli molte voke, che in que-
fta materia foleua ilSig. infegnarrai, e ciie 
fin'all'hora s'erano vedute molte coie.pcr le 
quali conoíceao apertamSie eíTere fuo fpiru 
to:ecosi gli raecócai quelio,che i aír.iua,mi 
dif l l , che haurei íatip quello.che foííe parfo 
prima m'affliggeua^e bene confufa dall'al- a hú , benche n'haurei fentita pena. (Egli 
tro canto.per non íapere^come ritirarmi da quantuque giouane) e moho faggio.fanto, 
quello,che ñaua fatto,edal molto,che ha- edihuonconfiglipinqualunquecora": efe 
üeuodetto in materia , e negotio di quella bene vidde, che ne farei ftata tacciata, non 
cafa ,maírime, che haueuo tanto biaíimato vollecon tuttocid rifoluerfi^chc íl Uíciafle 
alie mié forellequeft'aitre della Madonna, di fare quello, che s'era intefo. iogUdiiíi> 
dicendo loro^che non haurei volmo, che ci che afpettaííimo ;1 meílbjChes'era mandato 
foílimo ándate a ñare prima di hauerle ve- al padrone della cafa,con la rifpofta; e cosi 
dute ,per tutio l'oro del mondo; fe bene di parue a luí fi faceíTi. BE io cofid iuo in Dio, 
quefte non mi curauo tanto, perchegia io che egli ci haurebbc rimsdiaio.cornetaiper. 
vedeuo,che hauriano tenuto per bene quel. che con hauer mandato al detto padrone 
l o , che io hauefll fatto: roa mi premeua di quanto hauea volatOj e domandatOj torno 
quclli altri,che lo deíiderauano.Mi pareua» a domadar di piii altri treceto ducatl: ilche 
che m'haurebbon tenuta per inftabile,e cer. parue vn gran fpropoílto, perche fe gli pa-
uellina.poiche si preño mi mutauo:cofa,ch' gaua di vantaggio Daquefio vídemo,che 
io grandemente abborrifeo. Ma non erano Ulo lo taceua,p^rche fi feoncertaíle la cora-
tutt i queíti peníleri fufficienii amuouer- pra , attefoche al padrone tornaua bene i l 
mi ne poco, ne molto a lafeiar d'andare alie venderla, & i l domandar poi piü di quello, 
cafe della Madonnajanzi che giá non mi r i - che s'era accordato, non haueua garbo, ne 
cordauo punche non foíTero buone: perche conueniua,che noi glielo deíTimo.Con que-
a comparatlone del defiderio vche haueua- fifi íi rimedio aílai , perche gii dicemmo » 
no le Monache d'impedir vn folo peccato che non íl farebbe mai finito con luí,fe be-
veníale l tinto i l r eño ftimauano cofadi ne non ci ritirammo del tutto , eíT.ndo 
rjiente; edogn'vra di loro, che haueífefa- chiaro , che per trecento dueati non s'ha-
puto quello 5 che fapcuo lo (credo) farebbe uea da iafeiare vna cafa , che parsa come* 
Aata del mió parere.Mi paruepigliare que- nicntc per vn Monaíiero . io diitj al mío 
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Confeflore^che per contó della riputatiane, 
e crédito íl prendefle fa¿lidio aícuno , giar 
checosi anco pareua a luí: ma che dicsíTe al 
fuo cotr.pagno,che ioero rifoluta , che per 
per qualüuoglia prezzo, ó caro,ó vilc íi co^  
p ra fleto quclle della Madonna. Ha egli vn* 
né anco per queílo fon buona , né so- come 
mí fopporta. Sía bened^tta la fuá infuiiia 
mifericordia. Amín . 
Súbitoadianqne qüeiliSanti amíci della 
Vergines'aírrettarono ad acco:nodare , ed 
aggiüftare le cafeie mi pare, che le dettero 
ingegno viuaciílirao , ebcnche non k gU imbrogliate, onde v i trauagliarono aíTai , 
fofíc detta cofa alcuna di qiia"nto io haucuo perche in ciafcheduna di qasfte faniationi 
intefo nelt'oratione , in vederc vna rauta-
lione cosi repentina, credo fe l'imma.ginó , 
onde non mi íblleciió piiijné aitrinfe a quel 
traitato. Bentutti habbiamo veduto dop-
po i l grand'errore,che faecuamo in compar-
la: perche adeílo itnpimo del gran vaatag-
vuole Dio, che vi fía, done pollino msrita-
recoloro, che ci aiuiano, edio fon quellá y 
che non fo cofa verana , comealtre volte 
hó detto,né mal vorrei finir di dirlo:perch* 
é lateri ta. Hor'in accomodar la cafa, 8c la 
trouar danari per quefto eff-tto ( perche io 
gio, emlglioramemo di queíí'akre, oltre al non ne haueuojfa grandiíllmo i I ior traua-
principale, del gran feene3 che apertamente gíio, efat¡ca,oltrecha feceroíiairta peref-
íi vedejirrferuire qului a noílroSignOre,Se fa . ImperoChein altre part i , prima cheio 
alia fuá glorioía Madre: e íi leaano molte troui vna íicurta (non di tanta quantita ) 
occaílomd^oíTcia di Dio . Perche (com'era mi vedoaffliita: & hannorigijnedi non 
folamentc Romitorio) vi fi ragunaua mol-
la geríte,e vi íi faceuano vegliedi baUi,edi 
bagordí , donecheíl poteuano fare moki 
peccati, i quali al demonio difpiaccua íi le-
farmela,p2rche ú non ít íi iaífjro di Noílro 
Signore, di me non pofibno, non hauendo 
vn quattrino.* ma S. M mi ha fatto tanta 
grada,che chi ha fatto fícurta, non mai v'e 
uaflero;ma noi altre ci ralíegriamo di poter reftaio di fotto di cofa verana, ne Ci lafció 
in qualche cofa feruir alia noñra amata Si- di pagare moho compltamcntetil che tengo 
gnora^ePadronarefü malenon l'haaerfat- per grandiñima gratía . Come i padrón* 
to prima, perche non baueuamo da cercare, delle cafe non íi contentarono de'due Ga-
né da mirar pin oltre. Si vedechiaro ,che'i nonici per iicartk.fen'andarono ideitiCa. 
demonio in molte cofe qui ci acciecaua': a- nonici a trouar'il Vicario, che íi chlamana 
tefoche vi fono molte comudita, che in at-
tre parti no fi farebbo trouate: ed é grádif-
fimo i l conteto di tutto i l popolo,che lo de. 
PrudeiHÍo(non so anco fe mz ne ricordo be. 
ne, cosi mi dicono adeífo, che come lo chia-
mauano Vicario,n6 fapeuo io i l fuo nome ) 
fideraua aífaijanzi pareua anco afifai be fat- i l quale e di tanta carita verfo noi altre,che 
lo a coloro che defiderauano foffimo anda. íiamo moho obíigate.Incontrandoíi Tvn V 
teail'altra, Sia benedetto in«ternoil Sign. altroácafo, gli interrogó i l Vicario,doue 
che in quefto mi diede luce , come conofeo cíÜandauano? rifpafero,che a trouar luí , 
rae la ák fempre, ogni voita, che affronto a perche fottofcriueíie queda íicurta : Egl fe 
far bene alcuna cofa; che ogni di mi mará- nc rife, e diflfe, come per íicurta di tanti da-
uígíio piíi del poco ialento,ehe io hó in m i - nari mi paríate di qneña maniera5 e fubito 
te le cofe : né ció íi prenda come detio per fenza fjaualcare dalla muía la íbitofcrifíe: 
humiltá,fe non che ogni di lo vedo,e cono- che per l i tempfd'adcífo é grandemente da 
feo piu: che pare, che Soa Maefta voglia , ponderare - Ñon vorrei laíciar di fommi-
che io,e tutti fappino^e conofehino, ch'egli mente lodare la moka carita, che io trouai 
folo b queglixhe fá queíl'opere, e che(come in Palcntia, in parúcolare, & in genérale: 
diede la viña al cieco col lotto) vuoleacofa la verita é,che mi pareua cofa della primi-
lanto cieca, quanto íi fon'io^dar luce,e gra-
lia.che faccla cofa,che non fia tale. Per cer-
to in quefto negotio (come hó detto) inter-
tiennero cofe di moka cecita, che ogoi vol-
ta^ che me ne ricordo,vorrei di nuouo loda-
tiua Chiefajalmeno non molto vfata a qua-
fti tempi nel mondo . Vederc, che non te-
ncua ma en trata , anzichecHiaueano eíU 
áprouedere i l vi t to, e non folo non r i t i -
rarü , ma íllmarril poter far ció agrati i 
re> e ringratiare Noílro Signóte di ció; ma particolariiTima t chí loro facefle Dio : e 
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feconocchio puro,elucediuina íi miraíT^ 
diceuano la veritá : perche fe non foíle 
mai altro } che hauere vn'altra Chkfa , 
doue ñia i l Santiffimo Sacramento, e gra-
tia grande. Sia per fempre benedeuo , 
Amen, 
Bcn fi vaconofcendo , che flcompiace 
i l Signorc, che quiuí ftia Monaftero, e che 
prima vi doueano effere molte impertinen-
ze j ecofe mal fatte, che hora non íi com-
mettono. Pcrcioche come iui vegliauano 
molte períbne , & i l Romitorio era íblita-
rio , non tutt i v'andauano per deuotione : 
ma hora non é cosi^  e fi va rimediando a gl* 
ínconuenienti.L'imagine dcllafantifs Ver-
gine Noftra Sign.ílaua mal coilocata,e con 
grandiñima indecenza tenuta^ma i l Vefco-
uo D.Aluaro diMendoza l'hk poüa in vna 
Cappella da persé,chelehafabbricato,e íi 
vanno facendo moke cofe in honore, e glo-
ria di querta gloriofa Vergine. Sia iaudato 
fempre il fuo benedeuo Figlio . Amen-
Finito dnnque d'accomodar i l Monafte-
ro pertempo , che vi doueano penfarc le 
Monache,volfeil Veícouo, che v'andafíero 
con molta folennita vn giorno deli'Ottaua 
del Santifs Sacramento,venendo egli mede^  
fimo appofía da Vagliadolid. Si ragunaro-
no i l Capitolo,le Religioni,il Clero, e quaíi 
tutta la Ciita, con molta muíica: e noi dal-
la cafa,doue ítauamo, andamo tmte in pro-
cefílonecon le noftrecappe bianche, e veli 
dauanti al vifo, ad vna Parocchia,che ña -
ua vicino alia cafa, doue trouamo la me.de-
íima Immagine, che era venuta per noi al-
tre e di quiui la riconducemmo, pigliando 
íníieme i l SantiíUmo Sacramento, i l quale 
íi pofe nelia noftra Chieía con gran folen-
ráta,allegrezza,e deuotione di tutti,e cope-
ca fio ne,cheer ano venute pin Monacbeper 
la fondationedi Soria , tuffe andauamo in 
prcceiTione con le cándele in mano. lo cre-
do }chein quel giorno fu dalle perfone di 
queiluogo grandemente lodato noftro Sig. 
COSÍ gli piaccia. che fempre i l medeíimo fia 
fattodatuttelefueereature . Amen. 
Ritrouandomi io in Pakmia , piaeque 
á Dio^che fifacelie la diulfione de'Scalzi, e 
Caízati, facendoíi vn Prouinciale proprio 
íi ch'era vna delle maggiori allegrezzc,che 
poteíHrao hauere , edefiiierare in q(ueüa 
IONE DEL 
vitaiconofcendo eíTere di grand'lmportan-
zaperferuitiodiNoftroSignore ^ c per la 
pace, e quiete del noftro Ordine- Si ottenne 
dal Papa a petitione del noitro Cattolico 
Re D.FilippoSecondo vn breue molto am-
pio 3 e fauoreuole per quefto ,eSua Maeftá, 
Cattolica ci aiutó3e fauori molto nelPefecu-
tione, come hauea incommciato.Sl fece Ga-
pitólo in Alcalá per comandamento del 
moltoReucrendo Padre Fr. Giouannide 
las Cueuas, PrioreaU'ora di San CiniíTo in 
Talauera dell' Ordine di San Domenico: i l 
quale fii aíTegnato dal Papa per Preíldente, 
e commeíTogli i l Breue, come nominato di 
Sua Maeíta Cattolicajperfona moho fama, 
e prudente comeappunto biíbgn^ua per 
cofa fimile . Quiui i l Re fece loro la fpefa, e 
per ordine fuo , furono molto fauoritigli 
Scalzi da tutta 1'Vniuerfita. Si celebró nel 
noftro Gollegio,cheiui habbiamo,chiama-
to S. Grillo de gli Scalzi, con moka pace, e 
concordia . Fu eletto per Prouinciale i l Pa-
dre Maeftro F. Girolamo Gratiano deila 
Madre di Dio. Quello,che pafsó in quefto 
Capitolo, lo feriueranno querti Padri: pero 
non occorre, che io ne t ra t t i . L'hó voluto 
accennare, perche ritrouandomi in quefta 
fondatione, volle i l Sign che ü finiífe vna 
cofa tanto im portante a gloria,. & honore 
della fuá glorioía Madre, poiche é del fuo 
Ordine^ome Signora,e Padrona nolira^lV 
é; j l che, come hó detto, mi recó vna delle 
maggiori alkgrezze, che io poteíTrriceuere 
inqueitavita , eüendo piíi di venticinque 
anni,che lo deíiderauo.per hauer veduio le 
molte,e gran perfecutioni,trauaglií& aíílit. 
t ioni ; che i Padri Scalzi haueano patito , 
qualiraccontarefariatroppolungo : folo 
Notlro Sign.la puó ben intendere.Chi non 
si ben" i trauagli , che fi fono patiti , non 
puó dal veder fornitoquefto negotiocono-
fcer il gaudio, che ne vence al mío cuore, e 
l'accefo defiderio , che haueuo, che tutto ú 
mondo lodaíTe NoftroSignore,ed offeri (l i-
mo áSua Diuina MaeftaTquefto fanto Re 
D. Filippo, per locui mezo hauea tratto h 
cosi buó nne quefto noÜro Ordinede'Scal-
zi i attefo che 11 demonio gia s'era talmente 
adoperat05che poco mancó, che non andaí-
fe tutto per térra : e ficuramente íi farebbe 
disfauojfe non riiaiieíTe aiutato 11 
Add-
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Adefíb ftiamo tutt i in pace, Calzati , e , 
Scalzi: non Ce, che c'impedifca di feruire a 
KoftroSig nore Per tanto fratelli, e lorelle, 
aiutamoci coll'orauone a niantenerci,e fer-
uiamo con fernore a S, D. M . Mirino i pre-
fs.nüxhe fono teftimoni di vifta,e le gratie, 
che ci ha fatte^eda quahtl trauagli, Se in-
quietudini ci lía liberati Equelli^che ver-
rano,poiche trouano ogni cofa p!ana,& ac-
comodata,non lafeino per amor del Sig. ca-
dere cofa alcuna dclla perfettione:non ü di-
ca per loro quelio, che d'ulcune íleiigioni , 
che fi lo dan o i loto principi), malo ilato di 
présete e rilaiTato. Adefib comií)CÍamo:pro-
curi ogn'vjn di noi d'andar séprecomincia.-
do e feguedo di ben'in méglio.Auueriifchi-
l o.chcper mezodellecofe picciole vailde-
monio iriudlando, e facendo buch!,per do-
ne poientrino le cofe molto grandi. No ac-
cademai loro diré; In queilo no v'edanno, 
poco importa, &c.perche v i fono grandiíB-
xni. O fíglixjole miexhe in tu t to íi perde af-
fai ílimo. come non íiaandar'auanti . Per. 
'amor di N.Sig.vi domádoxhe íl ricordino, 
qiianto preíto íi fíniicetutto,elagraiÍ3,che 
cihafauaN. Sign in t irará á quelhifanta 
Religiones la gran pena,che patira chi co-
minciera quaíche rilaiTaiíone, ma poghino 
scprei'occiiio in queifanti Profeü^a'quali 
defcendiarao:che be-ri de'Sanii habbiamo in 
Cielo, che portarono queíl'habito . Piglia-
moci vna fama profuntione di vokr' ancor 
tidi eíTér com'egiinorpoco durerá la guerraj 
forelle mié, ma 11 prernio dclla vittoria du-
rera in eternoXafciamo que lie cofe, che no 
danno alcun'efler'm se , ma appigliaraoci a 
quelie,checi fánoarrkiar'á queíto fíne,che 
rio ha fine.per piú amario.e ferairlo,douédo 
poi eternamente viuerecon eflblui. Amen. 
Inccminciaí la Fondatione del Aíonáflero 
delta ,SanttJJlma T.rmkk di Soria. 
Cap. XXXIX* 
R lirouandomi in Palentia per la Fonda-tione fopradeita.mi fu portata vna let-
uradel Dottor Velazquez Vefcouo d'Of-
ma , col quale haueuo io conferito 3 e dato 
contó dcH'anima mia-psralcuniümori,ch2 
üli'nora m'inquistauaño, efíendo egli a t l -
^•ora Canónico, e Gaisdratiio nsiia Chkfa 
rnaggiore diToledo:e perche fapeuo^ch'era 
grandiírimoletterato,eferiiodi Dio,lo pre. 
gai iftantemente, che prendefife cura dell'a-
nima mía ) e mi confeíTafle. Con eíTer'eglí 
molto oceupato (comegli lo domandai per 
amor di Dio.e vidde la mía neceiTuájlo fece 
tanto di buona voglia, che io reftai ammi-
rata : e mi confefsó, e mi fenti tutto quel te-
po, che io dimorai in Toledo , che fil lungo 
aíTai, gli diedi io contó deíí'anima ni i a con. 
ogni ilhiettezza.come fempre coftumo,e ne 
riceuei grandi ffimo gioaamanto,e profitto: 
perche m'andaua aflicurando con cofe del-
la faca Scrittnra,ch'e quelio, che molto mi 
pi ice,e fa al propoüto mio.quando fon cer-
tijicata da ciii n'ha buona inielligenza con, 
gionta con la fanta^ buona vita . Qaeíta 
kttera mi fcrifTe fin da Soria, doue alPhora 
egli ftaua: dicendomi, come vna Sig ñora , 
che iui íi cpnfefíaüa da íui^gli hanea tratta-
todl voler far'vn Mona itero di Monache, 
e perche gli era parfa buona cofa , l'aauea 
anco perfuafa a fondado del noftr' Ordine: 
anzichel'hauea detto , che haurebbeegli 
ottenuto da me , che io andaííi coha a fon-
dare ; pero che io non manciíli , per non 
farloreítarein bugia . E che come mifolTe 
parlo conueniente ammetterlo, glielp tacef, 
fi iniendere , perche haurebbe mándalo a 
pigliarmi. Io micontentai beniíIimo,per-
che oltre ad efler buona la fondatione , ha-
ueuo gran deildeno di comunicar f.3Go ai-
cu ne cofe deli'anima mi a, e di vederlo , at-
tefoehe per l'vtile^e profitto grande , che 
akre voltene cauai , e cagionommi , gli 
portauo grand'amore . Chiamauaíi quefta 
Signorafondatrice-Oonna Beatrice di Via-
mo!nc,e Nauarfa3 perche defeende da'Ré di 
Nauarra,fíglia di D.Francefco di Viamon-
ted'illuílre, emoko principal Ügragg'o . 
Stette maritata alcuni anni, e non hebbe íi-
gliuoli; lerimafe moltarobba , & era va 
pezzo , che hauea ílabilito nelfuocuore 
di far vn Monaltero di Monache Come lo 
comunicó col Vefcouo, & egli le diede no-
titia di queft'Ordine di noflra Signora del-
le Scalzele quadró tamo 5 che non focena 
poi fe non follecitarlo,acdó íi effeituaíle E 
vna psrfona dicondítione piaceuole e ge-
neróla penitente, in fine gran ferua di Dio. 
Hauea in Soria vna buona cafa, forte, e po • 
Üa 
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ñ-¿m alTdibuon fitotdiíTe.chscel'haurebbe d^Auila^cnegotiauamo quellojcheconuení, 
dala con tuuo quello , che foííe bifognato ua,dandogli ció gran coníblatione. Di qul 
per la fohdatior.e : queílo effetliuamente f i vede la neceflitk, in cui ftaua la Religio-
diedecon cinquecemo ducati d'entrata m ne,poichedi me fi faceuatantocafo3per mi . 
lanti cenfi a cir.que per cerno i I I Veícouo camento(come fi faol dire)d,huomiüi bonu 
s'ofterfedi daré vnaChiefaaíTaibuonajiut- In tuttoqxieflo lempofecierperienzadella 
ta fai ta in voka,qi5arei a d'vna Parocchia a fuá perfettione, e difcretione onde é vno di 
laio della eafa;che con vn corridoretto,che quelli, cheioamo moko nelSignore , elo 
fi fece.d ha potuto fetvátéfifece bcne a dar+ tego per vn grá foggetto della Religione 
cela.perche era vna Parocchia pouera;& co-^  
nv.: iui fono di molte Ghieíe , fácilmente la 
trasferi, e pofefoito vn'altraChiefa . D i 
tütioqueílomidiedeauuifonella fuá let-
iera,& io lotrattaicol Padre Prouinciale, 
ebe fi ntrouaua all'hora qumi: & k lui,& a 
Hor'egli, & vn fuo compagno laico ven-
ñero con noi altre ; Hebbi poco faílidio in 
q üefto viaggio, perche colu!,che mandó i l 
Vefcouo, Ci conduceua con aííai regala , e 
buonefpefe, e trouandoci buon i alloggia-
menti , perocheneU'entrar nel Vefcoaato 
i m t i gliamici parucche io rifpondeili di d^Ofma.douunque arriuauamo , fcopriuo 
mano propria,che mandaflero a pigliarmi, 
atiefochegiá era finita la fondatione di Pa-
kntia,& io me ne rallegrai molto per le co-
fe dette. 
Cominciaiafar venirleMonache , che 
douetio cóndor meco cola , ie.qualifurono 
tanto amore verfóil Vcfcouo ,che in diríi ,. 
che era cofa Cxtt^i faceuano gran carezze'k, e 
dauanobuono alloggio I I tempo erabuo-
no:le giornate non grandi, ecosi poco tra-
uaglío ü pati in queño viaggio , ma gran 
contento:perchein vdir'io i l bene,chedice-
fette( perchequetla Signora anzi haurebbe Taano dalla fantita del Vefcouo,fentiuo¡gra:-
volmo,chefoírero ílate piu, che meno) vna diííima allegrezza. Arriuammo alBorgoií 
Conuerfa per rala compagna, & io. Venne Mercordi auanti l'ottaua del SantifTimo Sar-
per noi aitre vn Miniñro del Vefcouo^bene eramcnto:il giorno feguente.che ñi Gioue-
al propoíito nella diligenzateperche gPha- di deirOttaiia ci communicammoquiul, 
ueuo rcritto,che farebbono vequri meco due 
Padri Scai'zi,feci,che vno di queñi foíTe'il P. 
IFrk Nicolódi Giesu MariaGenouefe di ca-
ía Doria,huofno afiai prudenre, e difcrcto. 
Prefe rbabito hauendo g ia di erá piil di 40 
v i reílammo aceña , perche non íipoteua 
arnuare in quelia lera á Soria;la notte ce la 
paíTamo in v na Chiefa,non trouando altro 
alloggio,e non ci díípiacque. I l giorno-ve-
nente vdimmoiui MeíTa, &arriuammok 
anni(a mió parere)almeno gli ha adeííoA c Soria veríble veniVn'hore,e paflando daf-
poco, che l'ha prefo:ma ha falto tanto pro- la cafa del fanto Veíbouo, che fe ne ftaua a 
fino in si breue lempo , che ben pa- vna fencftra.ci diede di l i la fuá bcnedittio-' 
re l'habbia Noñro Signore eletta, accio- ne,ikhe non mí coníblópoco , per efsec d i 
che m queñi trauagli aimaflíe la noñra l ie- Preíato^ fanto. ^ 
ligione y che ceno s'e adoperato molto in 
queftinofti i trauagli,e períecutioni.-perche 
gü altrixhehaurebbon potuto aiutare , a 
fíaif?no sbandit i , o carcerati.-dl!ui ( come 
baueua oíficio,per eííer p0co,efeeñaua 
Staua quelia Signora noftra fondatrice 
afpettandoci alia porta di ca fa fuá , doue s-
hauea da fareil Monafter» Non vederaa^-
l'hora d'entrare, perche era mol La la gente, 
che quiui afpettaua per ve'lerci fe bene non 
nella Religione.come hó detio'}n6 faceuano era cofa nuoua,che in dafcuna parte, dou 
tantocafo:e lo faceua Dio,perche mi reñaí 
fetal'aiuto.EgÍÍ e lantoaccorto^ difereto,, 
che ftaua in Madrid nelConuento de'Pa-
dri Calzanrae per altri negotij, con tan-
ta íJeftrez7¡a,e difllmuíatioti^ che non s' ac-
cót fero ma r,che trattaffe di quefti noftri: e 
COSÍ io iafcnuano itare-Gi fcriueuamo fpef 
andiamo(come,che u macdoé tantoamico 
dí noaita)fene trouaianta.chefenon poí-
taffimo í veli din^nzi al vifa,faria grandif-
flmotrauaglio , con queftoíi puó foíTHre . 
Tencua quellá Signora accomodata vna 
molto buona,egran faía,. percheei Ccr'mzfá 
per Chiefa.c vi dicefie MeOi fín iatov ch' íi 
ío3 ftandoio úá Monaftero di S,Giofeppe faceífe vn corridore per paíTare a quella,c:h 
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ci daua i l Vefcouo. Súbito 11 fegüentegior-
no, chefd ¡a fefta del noftro Santo Profeta 
J íifeo, i l dí fíe la prima MeíTa, e ü pigllo i l 
j oíTefíb ílaneua q-uellaSigooraben prom-
iia la cafa di quanto era necefiario} e ci la-
ido qudi'appartarnento.doue ftemmo r i t i -
ratcilnenef¡ fece i l corndore,che duró fino 
EliaTransfíguratione,nel qual giorno nel-
la Cbiefa dataci dal Vefcouo fi ditTe la pri-
ma MeíTa con moka foiennita, e gran con-
corfodi gente. Predicó vn Padre dclla eom-
pagnia di Giesu^íTeodo giá i 1 Vefcouo an-
dato al Borgo,attefoche non perde giorno, 
né hora , fenza trauagllare , -benche r^on 
iftefie bene, elTendogli mancara la vifta d'-
vn'occhioxhé quefta lola pena i o hibbi iui, 
iacendemigran compaílione, che vna v i -
Itaxhe gicuaua, & aiutaua tanto nel ferui-
gio di NoílroSignore/i perdeíle.-doueuano 
cn'erefuoi fegretl giuditij , perdarpíii da 
giiadagnarealfuoferuo(perehenon lafcia-
ua difaticar come primaje per prouare, co-
me ficonformaua con ia 'íua volonta . M i 
diecua^he non gii daua piii pena^che.feno 
lliaueíTeje che alevine volte penfaua , che 
ron gli far.ebberincrefciuto , fe perdeíTean. 
cola vifla deU'altro , perche fenefarebbe 
ilato in vn Romitorio/emendoa Dio,fen-
z'altro maggior obligo.Queíia fii fempre la 
íua vocaíione,pnma5ch€.foíre Vefcouo , e 
me lo diceuaaicune volte,anzichequaíi f i 
rifolfe di lafciar ogni cofa^ andarfene Jo 
non lo poteuo comportare, parendomi^che 
f.rebbeftatodi gran giouamento ^nella 
Chiefadi;Dio; e per ció gli defiderauo 
cuelIo,che hora há:fe benein qud giorno , 
•chegli fu datoil VcfcouatoícomejChe fubi-
roímt Jo mandó a diré) mi venne vna tur-
batione molto grande.parendcmi di veder-
lo con vn gtanp)efo,che non poteuo quieta-
re.ne difendermi: onde me n'andai in Coro 
a raccomandarlo á Noüro Signore, CS.MN 
mi quietó, fubito,dicendomi i cheíkrebbe 
r ato di fuo gran feruitio, come bene fi va 
> edendo Con tutto'l maleche ha nell'oc-
chiojecon aítri aíTaihen penoíi,e col traua-
} lio ordinario, che ha , digluna quattro 
¿íiorni deila fettimana.e.fíi mólte altre peni, 
un/ería fuá menfa e molió ponera, & i cibi 
i>en poco guflofl.Qviando va a Viíitare, ca-
«iinaápicdi , chelííuoi femitori non lo 
poíTono foiÍTÍre,efe ne dolgon meco: queftl 
bifogna.che üino molto buoni.e pij, ó no ^ 
hanno da fiare in cafa fua.Si fida poco, che 
i negoti) graui paffino per mano de'Vicari j 
(c cosi credo íia di tutti)ma vuole,che paííi-
no per la fuá. Hebbe quiui nel principio deí 
fuo Vefcouato per dueanni le piii arabbia-
te perfecutioni del mondo -di falfe appoíi* 
tioni,cheio reftauo attonita; perche in ma-
teria di far gmftitia é molto integro,e retto. 
Gia quefte andauano ceflando , che fe bene 
gli emuiiandarono fino alia Corte , douc 
penfauano potergli piii nuocere,n6dimeno 
come gias'andauaconofeendo la fuá gran 
bonta in tu t toü Vefcouato, hanno hauuta 
pocaforza,& egli le há fopportate con tan-
ta perfettíone,che gli ha confuü , faeendo 
beneaquelli^cheglifaceuanomale . Per 
maltovehe habbia da fare, non lafeia mai di 
bufear tempo per rorauone. Parece he mi vó 
imbriacando in dir bene di queílo fanto 
hó detto poco,ma l'hó fatto, perche fi fap^ 
pia,chiprincipió la fbndatione del Mona-
ítero della Santiüima Tcinita di Soria, e íi 
confolino quelle,che verránQ,che haurána 
da ftarui: e non s'é perfo cofa aleuna, che 
quelle d'adeflb ben conofeo^che lo sano: An. 
corche non diede egli Pentrata, diede pero 
la Chiefa,efá( come!hó detto) quegli , che 
perfuafe queüa Signora a fon dar i l Mo-
na ft ero ve non manca mai d'eíler molto 
buon Chriíliano , virtruofo , e peniten-» 
te. 
Hor finito i l paírarrencalla Chiefa,c d'ac-
comodar c¡:ud,ch'era dibrfogno per ladau-
fvira,era necenariojch'io tosnaffi al Mona-
fiero di S.Gia<eprpe d'Aulla, e cosi raipartij 
fubito con aífai gran caldo.c la ftrada v i o l -
to cattiua per viaggiareco'carri Venne eon 
me vn Beneficiario di Palentia, nomato RL 
bera,il quale mi diede grandiírirao aiutonel 
lauoro del corridore,& in t u l l o : attefochc 
il PadreiFrá Nicoló cU Giesu María fe n'an-
dó fubito faite le fcritture della fondatione, 
che v'cra troppo bifogno di lui in altra par» 
te.Queito B.ibera hauea vn certo negotio in 
Soria, econ queíl'occafione, quando v'an-
dammo3voi|e venire con noi altre.Fin di lat, 
gl i diede Dio tanta bviona volonta di farci 
del bene , che fi puó metiere nel numero 
de'benefaiiori della Religione, e raccomaa-
darlo 
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datlo caídamente a S.M.lo non vol í l , che 
veniífe meco altro,che lui , e la mía folita 
compagna^eífendo tanto diligente, che mi 
bañaua > e mentre vado con manco íkepito 
di geute.mi trono meglio nc'viaggi: Ma in 
queflo fcontai i l contento3e bene, che nell' 
andar k Soria haneuo fcntitojpoiche fe ben, 
chi venina eon noi fapeua la ñrada fín'a Se-
gouia, non pero fapeua la Arada de'carri , 
cnd'il garzone ci guidana per luoghi, doue 
fu bifogno molte voltefraontarejC caminar 
a piede , e portar i l carro quaíi di pefo per 
alcune balze,e preclpkij grandi. Se piglia-
uamo qualche guida,ci conduceua fin doue 
fapeua la flrada,ecomes,entraua in vn po-
co di lirada cattiua,ci lafciaua,dicendo, che 
hauca da fare. Prima d'arriuare á quaIche 
alloggiamento( ccmes'andauaatentone ) 
haueuamo patito gran caldo, eraolti peri-
eoli di riuoltaríi i l carro : io,m'afifliggeuo 
per amor di quella perfona, che veniua con 
iioi.perchecon eíferci ñato detto, checami^ 
nauamo bene,adogni modo bifognaua tor-
nar indietro per i mali paífijche trouauanoj 
ma tencua cosi foda virtu , che non mi pare 
la viddi mai d i l g u ñ a t a ^ altérala , che mi 
fece marauigliarmolto, eringratiarne N . 
Sign.chc doue e virtú radicata, fanno poco 
1' occaíloni. Benedetto fía il Signore, che ü 
compiacquecauarci di quella ñrada. 
ArriuammoáS.Giofeppe di Segouia la 
"Vigilia di S.Bartolomeo,doue le noltre Mo-
nache ftauano afilitte dclla mia tardanza 
(che come la ílrada fu tanto cattiua, fu afifai 
arriuar ali'hora.) Quiui ci fecero molteca-
rezze, perche-mai Dio mi manda vn traua-
gl io , che non lo paghifubito con qualche 
regalo. Ripofai piu d'ottogiorni: eperche 
quefra fondgtionefu fenza trauaglio alcu-
no.fó peco cafo di queflo patimenio,tenen-
dolo per nulla.Mi partij di Soria contenta, 
per parermi Terra^doueípero nella miíeri-
eordia di Dio,che reflera feruito da quelle, 
chevLñanno,comegiáí i va vedendo . Sia 
femprebcnedetto,elodato A men. 
Della Fondatione del Gloriofo S.Giofeppe di S. 
¿innaddlaCittadiBíirgos. Cap. XXXF. 
ERano piu difeianni ,che alcune per To-ne della Compagnia di Giesu, e di let-
tt;re,e fpirito mi diceuano, che farebbe ñato 
di gran feruitio a Noflro Signore, fe nella 
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Cittá di Burgos ti fofíe fondato vn Mona-
ñero di queíla noftra facra Religione, ad-
ducepdomi alcune ragioni,chegrandemenT 
te mi muoueuano a defiderarlo . Per caufa 
dei moki trauagli deirOrd¡né,e d'altre fon-
dationi,non v'era ñata comodita di procu-
rarlo I/anno 15Señando ioinVagiiadolid. 
pafsó per di quiui l'Arciuefcouo di Burgos, 
acuiall'horaera ñato dato l'Arciuefcoua-
to(cfirendo prima di Canaria ) cfs n'andaua 
alia reíldenza. Supplicai il Vefcouo di Pa-
lentia Don Aluaro di Mendoza( di cui gia 
fopra hó detto aíTai circa i l mokOjChe fauo-
rifee i l nollro Ordine , eíTendo egli ñato i l 
primo, che ammifeii Mona ñero di S.Gio-
feppe d'Auilajdoue aü'hora era Vefcouo, e 
fempre doppo ci ha fatta moka gratia5e pi-
glia le cofe della noftra Religione , come 
proprie^mañime quelle,di cui lo prego;) lo 
fuppiicai,dico, chegiidomandaír¿ licenza 
per fondarin Burgos: mi diñe , chemolto 
volentierii'haurebbe do mandara impero-
che parendogli, che in queñi Monafteri íi 
ferua grandemente á Noñro Signore,gufta 
añai,quando fe ne fondaalcuno. Non vollc 
r Arciuefcouo entrare in Vagliadolid J, ma 
ailoggió nel Mona ñero di S Girolarao, do-
ue i l Vefcouato di Paíentia glí fece moka 
accoglienza,& andó a deñnar feco^ a dar-
gl i i l Cingolojó non so che cerimonia, che 
douea fare il Vefcouo . lu i gli domando \\~ 
cenza di fondare il Monaftero : rifpofe,che 
la daua moko volentieri , perche quando 
anco era Vefcouo di Ganaria,hauea hauuto 
gran voglia,edeíideratG mollad'hauer vna 
di queñi Monafteri, conofeendo quanto in 
eííí fi ferue a Dio Signor Noñro . Era egli 
natiuo d'vn luogo3doue ñaua vn Monafte-
ro de,noftri,econofceuami moko bsne: on-
de mi diñe i l Vefcouo, che non reñafli per-
la licenza , perche PArciuefcouo fe n'erac 
gran demente contentato. E come i l Conci-
lio non trattajChe fí dia in ifcritto, m i folo, 
che fia col fuo beneplácito , íi potea tener 
queña per data. 
Nella paflata fondatione di Paíentia dif-
fiia gran contradittioneje poca voglia,chs 
haueuo di fondar in queño tempo.per eíTe-r 
re ñata si grauemente ammalata, che tatti 
penfaronojch'io doueñi moriré ,e no tn'ero 
ancora benrihaima ; fe bene ció poco 
fuol 
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fuol sbigottire5quando veggo.che v'h i l fer- la rifolutionc fuá fa,che io andaffi cola, e ñ 
uiuo di Dio:e per quefto non fínifco d'ime- trattaífe prima con la Cittá, la quale fe non 
dere^'onde procedeuail difgiiíto5e poca vo 
glia,che all'hora haueuo- Perciocheje é per 
poca poílibilita, manco ne haueuo bauuia 
nellefondaiioni pafíate; pare a me ,che era 
i l demonio,doppo, che hó veduio quelio , 
che e fucceílb, che cosi é ftato per l'ordi na-
no E perche in qualunquefondationeogni 
volta,che vi ha da efiere qualche trauagüo 
(coiiKíNoñroSignoremiconofce per tan-
to miferabilejfeínpre ni'aiuta,oeon parole, 
' ó con opere;hó penfaio, che quando in al-
evine fondalioni non ne hó hauuti,S.M non 
m'ha auuenita di cofa veraüa:cosi é íiatoin 
queílajcorae fapeua queilo, che haueuo da 
patire, fin da p- incipio cominció á dami le-
na:fiaperogni cofa lodato.Ndla fondado-: 
nedi Palentia,la quale íi irauaua inílen^e 
con queftajaccennai, che come riprendeíi-
domi mi difíe i l Signore: Di che teml?quan-
do mai t'hu io máncalo ? i l msdeílmo fono, 
non lafeiar di face queile du2 fondaiioni-Le 
quali parole quanto m'inaniniiflero^erche 
iuí l'hó deitOjnon occorre , che io lo torni 
qui a diré i poiche fubito mi leuó og ni len-
tezza . Dal che ñ vede, che non lo caufaua 
ií}f¿rmii;ik,né la vecchiaia:ecosi cominciat a 
trattac deirvno,edeiraUro Monaílero, co> 
me Ci di fie. Parue, che foíTe ftatte megiio far 
prima la fondatione di Paleoiia, come era 
vicino.e per efíer la ílagione tanto afpra, e 
BurgosCitta tanto f[-edda3e per coateniai"' 
anco il buon Vefcouo di Palentia ;e cosi fe-
ce^cniiese detto. Ma perche ritrouandomi 
quiui mi Ci oíieri la fondatione diSoria,do-
ueil tuttogia ñaua in ordine , parue foíle 
megiio andarui fübiio3 e di la. poi trasferir-
mi a Burgos . Ddi'ifíeííb parereerail Ve-
fcouo di Paleníia,a cui anco parue bene (Se 
io ne lo fuppiicaijche fe ne deíFero contó al-
i'Arciuefcouo: onde fin da iu ig l i mandó , 
líoppo eíTermi io partita per Soria, vn Ca» 
nonico a po{ta,nominaio Giouáni Alonfo . 
L'Arciuefcouo mi fcriile co moha conelia , 
^[amoreuoiezzaxhe dcílderaua grádemen-
*e la miaandatacolá:hé trattó col Canoni-
cce lo fcriíícal Vefcouo di Palentia.rime^,-
iendou in lu!:dicendoii,chequeilo , ch'egli 
faceua,era,perche conofc;ua,che el bifogna-
i l coníeaíb ddia^Citu.di Burgos; lif.iinc 
voleííe dar'il cóséfo,no fe ne curaua,perch€ 
no doueano que'delia Comuhita tener'a luí 
le mani,perche egli no me la deííe; Eche ef-
fendoü fuá Signoria trouata nel Monaftero 
di S.Giofepped'Auilajdoue all'hora era Ve-
fcouo,íi ricordafíe del gran tumulto, econ-
tradittionc, che hauea hauuto, che pero le 
perueniua qui,acció conofcefse, che queilo, 
che quello,che diceua,era, perche non con-* 
ueniua faríí Monaftero fe non d entrata, ó 
col confenfo deila Citta. II Vefcouo di Pa-
lentia in vdirccheio andaili cola, tenne i l 
•negotio per fatto,e con ragione , onde mi 
mandó adire.che arídaílimo fenz'altro A 
me parue di conofeere qualche raancamenr 
to d'animo nel Arciuefcouo, e gil rifpoíi , 
ringratiandolo dellagratia, che mi faceua? 
ma che mi parcua pe^gio domádar queilo 
cosefo delia GktájC che poi no lo voleíTe da-
re,che farlo íenza dirle cofa alcuna, e che íi 
metterrebbe fuá Signoria in pericol di mag-
gior iite,econteía . Parech'io indouinaíTi á 
fidarmi pocodeü'Arciuefcouo , feci foíss 
ñata qualche c6tradittione,maírimcfeha-
ueííi procarato io detto conienfo:ed anco lo 
tenni p^i-difficulfofo^nfpettoa'cotrarij pa-
red,che foglionoinrerueaire in cofe lli-nili-
Seriiii al Vefcouo di Paletia, Aipplicadolo, 
caegia vi reftauacosi poco d'inuerno, ele 
mié infermitaera iáte,che diíHcilmete hau-
rei potuto durare in térra cosi fredda,che íi 
rehafse per all'hora.No volíi mettere dub-
bio in materia dell' Arciuefcouo,perche lia-
do gia egli difguftato,c con poca voglia3per 
metterui inconuenieni i , hauendone prima 
martraia tañía volonta , non volíi porre 
qualche dif cordia tra íoro,eñendo amiclj5r 
demipartii da Soria per Auüá , aílaibená 
fpé fie rata per alio ra andar u preilo a Bar-
bos , e fu niolto lieue la miaan iata a quel 
Monaftero di SanGiofeppe d'Auilaperaí-
cune cofe. sj 
Si trouaua nclla Giitá di Burgos vna fan-
ta Vedoua, chiamata Catarina di Tolofa , 
natural di Blfcagl!a;lecui vinu felovolef-
ü racconiare3cosi di penitenza, comed'ora-
iione,dicarita3di Umofiiie grandi,del buon* 
iniclietip/j valore, mi allungarel troppo. 
H¿uea meiTo^cíedo quattr'anni prima) dije 
fígliuo-
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figiitiole Monache ñel Monaííero dcíla Co-
eeitione d^lk Madonna di dell'Ordine no-
Uro in Vagíiadolid : & in Palcniia , doue 
ñmeafpeuádo che ü fondafle, nc miíle al* 
iré dae,che fece entrare pr¡ma,chfio partiíli 
di qtjiui^onducendole ella medeíima Tut-
te quattro fono riufci te^  come veré figliuo-
le.éc alíieue di tatmadre,chc non paiono Te 
non Angeli.diede íorobuona dote, 8c ogn' 
altra cofa moho compiiamente.eíTendo an-
ch'ella aífai compita; & in tutte le cofe, che 
fa moftra gran fplendidezza, c liberalitá, e 
lo puó fare^perche é ricca Quando ftáuamo 
in Palentia, tenemmo per tanto certa la l i -
cenzadeirArcinefcouo , che non pareua l i 
fofíedi che temeré , e perquefíola pregai 
caídamente, che mitrouafíein Burgos vna 
cafa á pigione per pígliar'il pofíefTb c v i fa • 
ceíTe metter graie,e ruota a mió contó fenza 
pafíarmipel peníiero , che ella fpendefle 
nientedelfua, fenonchernelopreftane . 
Defideraua ella tato queña fondaiione,Ghe 
k dífpiacque moho,Ghe no ü facefle fubito; 
e cosí doppo la mía andata ad Auila (come 
hó detto) fíandomene itji faor di pefiero di 
trattar'ali'hora di que i lo , el la pero non v i 
fíaua;ma parendolexhe non mancaíTe ahro 
fe non lalicenza dclla Cittáí , fenza dirmi 
cofa veruna^a com'nció á proctirare,Hauea 
ella due vicine perforiCprincipali,egrafer-
ue di Dio,Madre,e figlia, che ció defidera-
«anograndeménte: la Madre fi chiamaua 
Donna Marra Manrriquey la quaíe flanea 
vn fíglic Conferuatore, nomato D5 Alon-
ü) di S.Domenico Márrique,la figfia ñ chía 
mana Donna Catarina :.nc tratiarono anv-
bedne con Don Alonfo,perche ía doraadaf-
feaila Comunitá . Parló Alonfo co Donna 
Catarina Tolofa per fapere, che fondaraen -
to teneuano per rcrettione del Monaílero,e 
conche íl douea mantenere, perche fenza 
qualche afiegnaméto la Comunirk no hau 
rebbe daM liceza Gli diííe,che fi faria obli-
gata á darci cafa,fe ci foííe m3cata,& a pro-
wedereidel vitto(comc in eíTeuofcceyc con 
queftodiede vna fuppíica fottoferitta coí 
fno nome.Don A Ionio s'adoperó cosi bene, 
cheoiteDnelalicenza datmttgli ahri Co 
negotio,me lo fcníle,ma io lo tenní psr cofa 
di burla,perchesa, quanto malamente am-
mettono Monafteri poueri, e come non fa-
peuo,né mi paíTaua peí peníiero , che ella 
s'obligaflek quello.chefecejrai pareua, che 
ci bifognaíTe molto pu\ 
Con tutto ció mentre queftofifaceuajfti 
do ¡o vn giorno dell'Ottaaa di S.Manino, 
raccomandandolo a Noílro Signorejpenfai 
che cofa fifarebbepotutofare, felá Citta 
hauefle data quefta licenzai perche l'andar' 
io k Burgos con tanteinfermita, alleqttali 
fono i freddi tanto contrarii(che ali'hora leí 
faceua grandilTimo) mi parue * che non fa-
rebbefíato poílibiledafoftrire, anzi faria 
ñatatemeriia far'vn v iaggioí l lungo; ha* 
uendo k pena finito d'hauerne fatto vn'al* 
tro lungo,& afprOí come ñi quello da Soria 
ad Auilajoltrecheil Padre Proutncíale non 
m'haurebbc lafeiata andaré. Coriñderauo y 
che farebbeftato bene , che fofle andata la 
Pri ora di Palentia, poiche (lando il tutto 
piano^efacile, non haurebbehauuto , che 
trauagliare.Stando io in quefto peníiero, e 
molió rifoluta di non andare,midiífe i l Si-
gnore queft^ parokíper íequali inteíi ,che 
glá era data la Ikenza , Non fare ílima di 
queftt freddi, che io fono i l vero calore: i l 
demonio mette tutte le fue forze per impe-
diré quefta fondaticneí metti tu íe tue per 
mia parte.acciocbe ñ faccia.c non lafci'ar d"" 
andaré in perfona,che giouerá aíTahCoque 
fío tornai a mutarmi di parere, ancorche ií 
naturalcalcune volte repugni in cofe di 
trauagHo,ma no la volota,rifoluta di patir 
per qucílogrande Iddio,ecosí lo pregOj che 
non faccia cafo di queñí fentimenti della 
mia deboIezza,per comaadarmi ció, cheglt 
piacera,checoí füofauore,^alutononla-
ícieró di farlo. Erano ali'hora gran neui, s 
freddi, ma qnello, che piu mi faceua codar-
da^ e m'auuíliuajera la mia poca falute, che 
hauendolamipare , che haursi ftimatoij 
tutto nulla. Quefto bene fpeífo mi afíannó' 
m quefta fódatiüne.Il frrddo poi e ílato tá-
to poGo(almeno quello,chebo sétito io(che 
con veritá mi parc.non io fsntiíTi maggío-
re,di quando ñauo in Toledo: ben'ha copi-
feruatorí,e deputatí, e fe n'adó dall'A rciue. to il Signore U Tua parola conforme a quel-
fcouo portadoglicla in iferirto. Quádo Do- lo,che in queílo particolare mi di fíe.-
m Catarina incomincio a Uauar quefto Pochi giorni tardarooo a ponarmi laíí-
cenata 
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cenza della Citta con leitere di Catarina di 
Tolofa, e dell'amica ftia Donna Cata riña 
]Vlanrique;d,ouc mi dauano gran frena, che 
jo andaífi; attefoche temeuano di quakhe 
diíiurbo,& lmpedimento,per caufa,che qui 
uiall'horaerano vcnmi á fondar i Padri 
Minimi , e parimeme i Padri Calz.ati del 
Carmine era vn pezzo,che lo frauano pro-
curando;e venneroanco poco doppo quelli 
<3i S Bafilio; EíTerfi imbauuii lanti Ordini 
in vn mcdeíimo lempo, e luogo á fondare , 
«ra grand^n^pedimento, e cofa di molta co-
iiderationejmá fuache occafione di lodare ? 
cringraiiareN.Sign.della gran carita di 
quefto luogo,poiche molto di buona vpglia 
diede la Citta licenza á t u t t i , quantunque 
non fi trouafíe in quellc profperiia3che fo-
leua. Haucuo fempre vdito lodare la carita 
é i quefta Ciitá,má non penfai mai , che ar-
rluaíTeá tanto ; alcuni fauorioanoalcnni 
altri altri; ma rArciuefcono hauea rocchio 
á tu i i i grinconueniéti,che poteflero fuccc-
dere,e v i prouedcua ,erimediaua,parendo-
gl i s che ammetterc tame Religioni pouere 
non íi farebono potuto mantere: e forfi r i -
cor reuanoa l u i l i medefími Religioíi, l ' in-
uentaua i l demonio per impediré i l grá be-
ne3ch€fá Dio a quei luoghidoueíbno molti 
Conuentijpoiche COSÍ é eg l i potente mante-
nere i moltijcome i pochi. * 
Hora per quefio rifpettomidauano que-
fie fante donne tanta prefeia, che per mió 
volere mi fareifubito pariua,{e non hauef-
§L hamno ncgotii,che fare4perocheconride. 
rauo,q-uanto piii obligata ftauo io, che non 
íl perdeííe la buona congiuntura per caufa 
mia,che quelle,che vedeuo porui tanta dili-
genza . Nellc parole^che haueno intefo da 
Ncfiro Signore ei dimortraua,che ci hauef-
le da efífere gran contradinione, e non fape. 
\>o,ne poieuo penetrare da chi, ó per dpue . 
PerciochegiaCaterinadi Tolofa m'hauea 
ferittOjChe tencua la cafa ílcuraper pigliar 
i l poírefíb,che era quella, done ella habita-
vi^:laCittáfocile36¿:amoreuole, e l'Arciue-
ícouo ctiamdip , non poteuo intendere da 
«hi hsneua da venire quefia conrradittio-
ne,che l i demoni haueuano da procurare ; 
Perche non dubitauo^che le parole, che ha-
«euo intefe/uiTeroda Dio In fine il Signó-
l e da ínaggi<;r luce a'PreUti, che, come lo 
feriffi al Padre Prouinciale ( per quanto 
l'haneuo informato)non m'impedi, che an-
daffi , ma folamente mi dific, fe haueuo la 
licenza deirArciuefcouo in ifcritto. l o g l i 
replicai,che da Burgos m'haueuano feritto, 
che gia con lui fe n'era trattato, e che s'cra 
anco domandato la lieenza della Cittk,c^,-
Jiauea data, hauendo r Arciuefcouo cosí te -
ñuto per bene:fiche per quefto, e per le pa-
role,che hauea detro in quel cafo, pare, che 
non v*era di che dubitare. 
yolle i l Padre Prouinciale venir con noi 
altre quefta fondatione, forfe o perche fta-
ua aU'hora difoccupato,hauendo predicato 
oueil'AuuentOjC douendo andar'k far la v i -
fita a Soria(che doppo che íi f6d6 quel Mo. 
naftero non l'hauea raai ved uto) poco íi gí-
raua:ouero volle venire per cura,e riguardo 
della'miafanita ; attefoche la ftagione era 
molto afpra,ed io vecchia, & inferma, pai, 
rendogli , che importafse qualche cofa la 
mia vita.E fu certo prouidenza di Dio,per-
che leftrade s'haueuano di maniera guaftc 
dalle granpioggíe,chefiibenneceflario , 
cheegli,& ifuoi compagni veniflero , per 
poter poifar'il tafio,perdouefl potefle att-
dare;e per aiutare á cauar fuori i carri dalle 
ftrade rotte e da grinciampi-.particolarm e-
teci bifognó da Palentia á Burgos,che fu ín 
..vero troppo ardimento vfeir di quiui,qua-
do vfcimmoLa verita e^ che Noftro Signo-
re mi difle: cheben poteuamo andaré, che 
10 non terneíTi, perche egli faria con noi al. 
tre: benche quefto io non difll perall'hora 
al Padre Prouinciale , ma mi anlaua egli 
confolandone'gran trauagli, e pericol^ne' 
qualici vedeuamo; partieolarmente in vn 
certo paflb vicino a Burgos, chechiamano 
11 pontoni,doue in moltipczzi di firada era 
tant'acquajChefoprauarizaua fopra di loro 
tanto^che non apparluano, né íi vedeua , 
per doue pafsare, ma tutto era acqua, e da 
vnaparte^dall'akraeraacqua , e da vna 
parte}edall'altra era molto fondo . In finc 
parue gran temerita paífar per iui, partico-
jarmentecon carri,cheogni poco^he'l car-
ro hauefse trau¡ato,e dato alia banda/areb-
,bc caduio nel profondo dell'acqua, e perfo 
del tut to, 3¿ in tal pericolo fi viddc vno di 
loro.Pigliammo vna guida in vn'hofteria, 
che f t i l i inrianzi^he iapeua quel pafso.mi 
certo 
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ceno era afsai pericolofo. Hor chi puó rac-
contar'imalialloggiípoichenon fi poteua 
caminare a giornate ord¡narie,rirpeuo del-
le male ítrade,intanto,che benefpefíb inca-
gliandofi í carri nel fango,e ne'pantani, bi-
fognaua leuar le beftie d'vn c a r r o l aggiü» 
gerle aH'altro per cauarlo fuori, e noi paf-
larli á piede.O quanto patirono i Padri^he 
cíale , é i lP . FráGirolamoGi/atiani della 
Madre di Dio,di cui glá altrc vokc hó fatu 
mentione. 
Con queft® mal viaggio arriuamok Bur. 
gos,molto bagnate da vna grá pioggia, che 
ci afsali primatche v*¿niraírimo. Volk i l no-
üro Padre Prouinciale,che prima d'ogn aí-
tra coifa andaíTimo k viíitare it Santo Gro-
venneroconoi:perochec'imbattemo a me- cefifso,perraccomandargliil negotio,eper-
nar ceni carretiieri giouani,e irarcuraLi,ma che áco íi facefse nottejefssndo troppo tépo^ 
i l vcnirci, cd accompagnarci i l Padre Pro-
. uinciale fil di grand'alleuiamento 3 perche 
hauea penfiero d'ogni coía, e con tanta pia-
ceuolezza,che pare non íi poífa pigliarmai 
irauaglio di cofa alcuna:6de quello,che era 
mohoso facilitaua,che pareua poco,fe bene 
per entrare nella Citta con manco rumore. 
Quando arriuámoera Venerdi, vn giorno 
doppo laConuerílonediS. Paoloa'^ó. di 
GennaioS'era ri foluto di fondar Cubito, ed 
lo portauo molte icttere del Canónico Salí-
nas(qucgli di cui ragionai nella fondatione 
ron lí pohtonijCheancor'eglinciemeaíTai; di PaIentia,&achinoncoílameno quefta 
- di qui}e d'altre p'&rfone principali per l i lo-perciocheentrare in vnamoltitudine d'ac 
,qua fenza vedere Arada, ne eíTcrui paíTo di 
barcajChincn haurebbe temuto?Con tutto, 
che N.Sig.m'hauefseinanimato,non lafdai 
di temerejhor che facenano le míe cópagne? 
erauamo otto,due5che haueano" da ritornar. 
fenc mcco,e 1c cinque,che doueano rcílar'in 
Burgos,quattro Corifte, & vna Conucrfa . 
Tuttc per paílar i pontoni ñ confefíarono^e 
mi domandauano la benedittione, & anda-
uano dicendo i l Credo. lo mi sforzauo con-
folarle,efenza moílrar difturbo , anzicon 
allegrezza difli loro; Horsi\, fígliuole mié , 
che maggior bene volete voi,che fe fofse bi-
fogno efsef qui martirí per amor di N . Sig. 
lafeiatemijehevogliopafsar prima , ccafo 
che io m'afFpghijVi prego ftrettamentej che 
jib paílífte, ma che ve ne torniate all'alber-
go Piacque k Ñ^Sig. ch£ |5afsando io prima, 
afficurai i l pafíb aíí'altre-Ma andauo co vn 
mal di gola moltogagliardo,chemi venne 
ro parenti,& amici,accioche fauorifsero, &c 
aiutafsero con moka ealdezza quefta foda-
tione3come fecero; peroche fubito i l giorno 
feguente vennero tutu á vcdermi,efrá que 
ñ i i Conferuatori della Cittá.i qualici dif-
fero, che non iílanano punto pentiti della 
licenza conceduta j ma che grandemente íi 
raliegrauano,che io foíli andata, e che ve-
deíTi^doue mi poteuano feruire . Come che 
tutta la noftra paura era per rifpetto della 
Citta,nel vedere tanto complimento, hebbi 
tutto i l negotio per fatto.E fe benefquando 
no fifófse arriuato con grádiffima pioggia 
alia cafa della buona Catarina di Tolofa ) 
pensamo prímaiCh'alcun'altro l'intendeíTe, 
farlo fapere all'Arciuefcouo,acció fubito fi 
potefTe diré Mefla , comefogliofare nel piil 
de'luoghi,nondimeno per rifpetto , che era-
uamo tu^te bagnate,ü reñó.llíposámo quel 
la notte,accarezzate , e regálate da quella 
nel viaggio neU'arriuar á Vagliadolid,seza Santa Donna,ma mi eoftó caro, perche per 
mai lafeiarmi la febbre,& i l mang iare era co afciugarci ñemmo afiai tempo ad; vn gran 
dolore grandiffimo. Quefío fece^ch'io non fuoco^he fe bene era in buon camino,mi fe-
gufiaffitáto^omefoglio.de'trauagli^emali ce nondiraeno tanto male,che|quella mede-
íucceíTi di quefto viaggio M i é durato que- fima notte mi venne vn giramento di capo, 
fío male íin'ljGra^he é i l fine di Giugno} fe e cosi gagliardi vor^iti,che mi íi fece vn ylt 
bene non tato gagliardo, ma pero aífsai pe- cera nella gola5e fputauo fangue^di manie-
nofo. Tutte veniuano contente , perche i l 
paífato pericolo,cra ricreatione á ragionar-
ije.Grá cofa é i l patire per obbedienza,maf-
í me per chi refsercitacosi di continuo, co-
n equefte Monaehe.Ko credo d'hauer det-
ic ancora, come fi chiamail Padre Prouin- uanti la quale ponemmp vn velo, negotiar 
i;a3che i l giorno fejjdente non poteuo alzar 
la teíla,ne tneno^iegotiareima colcata fopra 
vnlettuccio, chem'haueano accomodato 
a canto ad vna fineftra , che rifpondeua 
in vn corridore, doue era vna ferrata. d i -
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uo co quelli,che mi veniuano k parlare,ñá-
do eíli di fuora: Uche mi recó grá trauaglio. 
Súbito Ja mauina per tempo ando i l P.PrO-
uinciale dairArcitiefcouo a domandargli la 
benedittione, péfando non vi fofife akro da 
fare-Lo trouó tanto alteroje difguftatOjper. 
cheeroandatafenzaUceD2.a , comefeegli 
non me l'hauefíe eomandato,né íl fofic mai 
trattato di quefto negotio^e cosi dimoflroíli 
col P- Prouindale difguftatiííimo di me. 
Pwr confeísó, ch'egli m'hauea comándalo, 
ch'Io andaífi,ma difle, che volcuayCh'io fof-
f i andata íbla per trattare i l negotio , e n©n 
con tante Monache^comc k cofa gia faua O 
Ploci liberi dalla pena, ch'egli femi ¡n dir-
glis che gia s'era trattato con la Citta^come 
eglí auuisó,c che non v'cra piu altro,che ne-
gotiare, fe non fondare j e che i l Vefcouo di 
Palentia m'hauea detto, ( hanendoloiori-
chiefto fe faria ftato bene, ch'io foíB andata 
fenzadirloprima a fua Signoria ) che non 
occorreua3perche gik 1'Arciuefcouo lo de'íi-
deraua.-tmtogiouavia poco.Cosi pafsó que. 
í lo negotio: ma fu volonta di Dio , che íi 
fondafle quefto Monaftero, perche (com'e-
gli medeí imo difle doppo)fe gli rhaueífimo 
fatto fapere5chiaramente ci haurebbe detto, 
che non foffimo andateiQuello^có che l 'Ar-
ciuefcouo fpedi i l Padre Prouindale f i \ , che 
fe non v'era éntrala, ecafa propria,non pé-
faílimo a patio veruno d'hauer licenza,chc 
ben ce ne poteuamo tornare: ceno afíai be-
ne Üauano le ítrade3e faceua i l tempo O Si-
gnor mió, come ben íi vede, che a chi vi fa 
aJcun feruigio lo págate co qualche traua-
glio! ó che prezzo ineñimabik é per quei, 
che da douero v i amano , fe fubito ci foffe 
dato k conofcere i l fuo valore 1 ma all'hora 
non hauréraovoluto quefto guadagno, per 
parerci,che impoíTibiliiaua ogni cofa Ma it 
dirci,che quello,con che s'hauea da coprare 
la cafa, e da farfi Ventratajnon hauea da ef-
fere di quello, che portauano le Monache, 
no efíendoui penfiero j come poter far altri-
mente alli tcmpi d'adeflb; ben ci fi daua ad 
intcndere, chel negotio era da differrare, e 
che no v'era rimedio: fe bene non a me,per-
che fempre rimaílcena j che imto quefto 
era peí meglio, echeerano ¡ntoppi, & im-
oroglijche metteua i l demonio,acdó non íi 
íacefíe ¡ e che Dio ne iarebbc vfeito con la 
farteSeconda. 
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fua4vincendo,e fuperando tutte le diííicol-
tk - Non íi turbó punto all'hora i l Padre 
Prouindale, ma fe ne parti molto allegro. 
Dio lo volle,perche non íi corrucciaíTe me-
co,non hauendo procurato d'hauer la licen. 
za in iferuto, com'egli mi accennó. 
Era ñato quiui da me vno degli amici, a* 
quali, come hó deito,hauea ferino ¡1 Canó-
nico Salinas : & h lui}ed a' fuoi parenti par-
ue, che fi domandaíTe licenza all'Arduefco-
uo, perche ci dicefíejro MeíTa in cafa per no 
andar per le ftrade, attefochefaceuano gra 
fanghi}e l'andar poi fcaize fuora pareua in -
conueniente . Nellacafajdoue ftauamo^ra; 
vna fala molió a propoíito, che hauea fer-
uito piii di dieci anni per Chiefaa'Padri 
della Compagnia di Giesii neí principio, 
che andarono á Burgos: e con quefto ci pa-
reua non efíer inconuenientepigliar iui i l 
pofleflbjfinche haueftimo cafa propria^ No 
fi pote mai ottener da iui, che ci lafdafte in 
quella vdir MeíTa, ancorche andaflero due 
Canonici a prégamelo. Quello,che iipoté 
cauar da lui fu, che eflendoui entróla ü po-
te íTe quiui fondare, finche íl com^rafle ca-
fa : e che per quefto deflimo íicurta, che íi 
compreria,e che faremo vfeite di l i - Quella 
íicurta trouammo fubito, perche gli amicí 
del CanónicoSalir^ass'offerirono atarla ; e 
Caterina di Tolofa, á-dar rentrata, acció íi 
fondafle In quefte cofe3tSc in tali appunta'» 
menti fe ne paflarono pii\ di tre fetiiraane, 
e noi altre non vdiuamo MeíTa fe non le fe-
fte molió per tempo in vna Ghiefa, paíTan-
do per molte acque, e fanghi, che erano per 
le ftrade ,efiando io molió malecón febre. 
Ma íi portó tanto bene Catarina di Tolo-
fa, che in vn'appartamento, doue ftauamo 
ritíraiejio ero molto regalata}& a tune con 
grandilUma amoreuolezza ci diede per vn 
mefe da mangiare , comefefoíTe ftata ma-
dre di ciafeuna . I I Padre Prouinciale, & i 
fuoi compagni alloggiauano in cafad'vn 
fuo amico , chiamato i l Doitor ¿Manfo 
Canónico Catedrático della Ghiefa mag-
giore , eífendo eglino ftati Gollegiali i t i 
Alcalá: ftaua i l detto Padre Prouindale af-
fai difguítatodi vedere , che non íi faceua 
cofa veruna 3 e non fapeua come lafeiard , 
flanco anch' egli di tratteneríl iui tan-
to . Accordata dunque Tentrata, e troua-
1 la 
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ta la ficurth per la compra della cafa, diíTe 
l* ArciuefcouOjChe fi defle al Vicario,ehe fu-
bito ñ farebbe la fpediuione.il demonio np 
lafciaua d'intramciterfi, perche doppo ha-
uer ben míralo, quando penfauarao,che no 
v i fofle piu impedimento alcuno, e paíTato 
gikquaíl vn mefein procurar dall'Arciue-
ícouo,che íi contentafíecon quello, che íl 
focena : ecco che'l Vicario mi manda vna 
póliza ,dicendomi,che la licenza non íl fa-
rebbe data, finche non haueílimo cafa pro-
pria : che non vokua piú rArciuefcouo , 
che fon.daílimo in quella, doue ftauamo , 
perche era humida ? c v'era gran rumore in 
•quella ñrada: e che per la ficurczza de' bé-
ni aífegnati per l'entrata v'crano non so 
cheintrighi, emolt'altrecofe (comefeal-
l'hora non s'hauefíe a cominciar i l negotio) 
e che in queña materia non c'era , che re-
plicar altro : e finalmente, che la cafa ha-
uea da efíere á gufto deirArciuefcouo. 
Fñ grandel'alteratione , che ripigllóil 
Padre Prouinciale, quando vidde quefto, e 
noi tutte, perche a trouar, e^5prar vn Cito 
per vn Monaftero, giá íi sk,che tépo vi b i -
lbgna;oltre che andaua difguftato di veder-
ci yfcir fuora per vdir Mefla, che fe bpne la 
Chiefa pon era da lungi; e 1*vdiuamo dStro 
vna (Happella, fenza che venino ci v^deíTe, 
nondimeno per fuaRiuercnza,e per noi al-
treera grandiflima pena . Quello in che al-
Thora fi reñó(fe mal non mi ricordojfii.che 
s'abbandonaíTe i l maneggip 3 e fe ne tornaf 
ílmo.Io no lo poteuo foffrire ricordandomi 
delle parple ,che mi hauea detio il Signore, 
cicé, che io lo procuraííi per parte fuia, e lo 
tcneuo per tanto certo, che ñ doue^e fare, 
che non mene prendeuo punto pena j folo 
rn'affiiggeuo di quella del Padre Prouin-
ciale j e mi premeua grandemente, che fofle 
vefiuto con noi altre, come quella, che non 
fapeuo , quanto ci haueuanpda giouarei 
fuoi amici,come diró appreífo. Stando io in 
quefta afflittione, e le miecompagne haue-
dola moho pin (fe bene di quefto mi curauo 
poco, mafolp del Padre Prouinciale) fen-
za ftar'io in oratione , mi diíTe i 1 Signore 
ouefte parole: Hora Terefa tien forte. Gon 
ttueflo procurai con jpiu animo di perfua-
ciere al Padre Prouinciale, che fi partiífe, e 
ci lafclafle : Sua Diuina Maefta lo doueue 
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difporre , emcttcrglieloiñ cuore, perche 
gia laQuarcfimaera vicina , edoueacgli 
necefíariamenteandar a predicare. 
Procurarono egli, e gli amici, che ci foíTe 
dato l'hofpedale della Concettione (vaglio 
diré alcune fue ftanze ) doue era il SantilTi-
mo Sacramento , e v i fi diceua MeíTa ogni 
giorno . Con quefto rimafealquantocon-
tento , ma fi pati moka contrarietá ,edila-
tione; perche vna vedoua teneua k pigione 
vn'appartamento,chc vi era buono,laqua-
le fe bsne non hauea da feruirfene, né habi-
tarlo fe non di l i a mezz'antiOjnon folo non 
volle preftarlo, ma le drfpiacque rnolto,che 
ci foíT ro date alcune ftanze a tetto nel piu 
alto della cafa, per vna d^ile quali íi paífa-
ua al fuoappartamento; E non fi contento 
d'hauerla ferrata con chiaue per di'fuora , 
ma l'hauea inchiodata di dentro . Qitrea 
ció i Confratij a cura de' quali ftaua lo fpe^  
dale, temerono, che non le toglieíTimoloro 
del tutto5ottenendole dallo fpedale(qofa be 
fenza fondamento , ma che la permetteua 
Dio^acció maggiormcnte meritaíTjmojeco» 
si volfero,che 11 Padre Prouinciale,ed io in-
panzi a publico Nótalo prometteíllmo,eci 
obligaílimo, che in dicendoci eílbche vfeif-
ílmo di l i 5 fubito fenz'altra replica Thauef-
fimo da fare. Quefto mi íi fece i l piu diffi:i-
le • perche come la vedoua era ricca, ed ha-
uea parenti, temeuo,che quando le foífe ve-
nuto capriccio,ci hauea da far patire. Ma il 
Padre Prouinciale, come pía accorto, vplle, 
che íi facefle, quanto voleuano , perch? vi 
andaffimo piu prefto . Non ci dauano pía 
d'vna Ílanza/Sc vna cucina: ma goue:aaua 
lo fpedale vngranferuo di Dio , nomato 
Hernando di Matanza, che ce ne diede altre 
due per parlatorio, e ci faceua moka carita, 
coaie l'vfa con tu t t i , e fa moka limoítna a' 
poueri. Ce la faceua etiamdio Francefco di 
Cuebas, ilquale efTendo Cordero maggio-
re di qui , tencua moka cura di quefto fpe-
dale , e cosí in quanto hk potuto, e fe gli é 
píjterta occaíione , ci hafempreaiuiato , 
e difíefo . Nomino volentieri i benefattoñ 
di quefti principij , perche le Monashe 
prefehti, e queíle vche verranno fono oblí-
gate a ricordarfene nelle loro orationi : 
quefto molto piu íi deue verfo i Fondato-
r i . Se bene la mia principal' intention? 
- ' " non 
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Kon fu, che Catarina di Tolofafoííe la fon- Hor tornando aquello, di che trattanat- -
datrice, ne manco mi pafsó per lo penfiero; mo col P.Prouincialeci hebbe trouato, do-
lo mérito nondímeno la fuá buona vita ap- ue poteuamo vdir MeíTafenza vfcir fuora 
preíío N Sign. i l quale ¿pfpofe,, & ordinó le s^rrifchió , ed hebbe cuore per andarfene k 
cok di maniera, che noi\ fí puó negare, che Vagliadolid > doue hauea da predicare, fe 
ellanon da. Imperoche oltrechepagó la benemoltoafflittodinonvedereneirArci. 
cafa, non hauen do noi con che, non ñ puo uefcouo cofa, per la quale poteííe fperare^, 
diré quanto le coftarono tútti quefti aggi- che fofle per dar la licenza; ed ancorcheio 
ramentí, e CGmiíadittíoni dé;irArciuefcouoí cercaffi dargíi quefta fperanza, non mi po-
attefoche i l fofo penfáre, che non s'haueííe tena creiere . E certo, che hauea grandi oc-
da fondare, le daua graridifíima pena,ne fí cafíoni(íe qualí hora non dico ) di fperare 
ñancaua mal di farci del bene. Siaua quefto poco beae: m i fe egli ne hauea poco, gil a-
fpedalemoho iontano da cafa fuá e con micinehaueano ffleno,e gli accrefceuano i l 
tuno ció quafí ogni dicíveniua a vedere malconc£tto,c íiniíh'aopinioneQiiando io 
con grand'aínoreuolczza3ecí mandaua tut lo viddi partito, rimafí píu alieggerita, e 
toi]ueílo,dichehaueuamobifogno :doue rincorata, perche(comehodetto ) lamia 
che non mancaua chi la raoueggiaífe:- e ne maggtor'afflittione era la fuá pena , Cl la-
mer moraíTe di forte, che fe no haueíTe que! icio precetto, che procuraíllnio cafa, accio-
grand'animo, che ella ha,baftaua per faría che l i hauefie propriaJl che era ben diífici-
defiiteré Í e lafcíar ognícofa. Veder poi io le.perochefín'á. qu^U'hora , con tuita la di-
quello, che ella patiua, mi daua affai pena llgenzá poft3ui,non fe n'era potuta trouarr 
perciochefe bene per lo piii lo copriüa3riO- aícuna da comprare Rímafero gli amíci piii 
dinicno akune volte non lo poteua difTi- íncarieati di noi aItre(partieolarméteidas 
muíare, maíTimequando latoccaaanoneh del P. Prouinciale) etutt í d'accordo di non 
la cofeienza .attefo che la tiene cosi buona, paríame parola coU' Arcíuefcouo , finche 
Che per grandi occafioni, che akune perfo- non hauefllmo cafa : i l quale non faceua fe 
ne le dettero , non íi fenti mai vfcir parola non diré, che egli defideraua quefta fonda-
dalia fuá bocea, che fofle oííefadi Dio . tíone pin di neítano ; e lo credo, perchee 
Díceuano, che fe n'andaua all'Inferno , e huomo molto Chriiliano, che non haureb-
che non poteua far quello j che faceua, ha- be detto fe non la verita; ma i'opere non \a 
uendofigliuolí. In ogni cofa l l gouernaua dimoftrauano; poiche domandana cofe al-
Colparere di perfone doite, perche quan. I'apparenza ímpoffibili, perqueilo,che noi 
tunque hauefie ella voluto far'altrimente, aitre poteuamo : quefta era i l difTegno ,e la 
non rhaurei acconfentite per cofa verana machina del demonio v accioche non fi-fa-
de! mondo , ne haurei permeíTo, che hauef- ceífe. Ma Signore, come íi vede, Che fete 
fe fatta cofa > che non hauefie potuto, an potente, poiche dal medefimo, con che egli 
corche fi fofiero láfdati di far mille Mona- ccrcaua diflurbarlo, voí cauaíle, come íi fa, 
f eri, quanto piñ vn felo ? Ma come il me- ctííe meglio. Siate eternamente benecietto . 
20, chefi prendetta , ttrattauaera fegre- Stemnio dalla vigilia di San Mattía,che 
lo 5 non mi marauiglio, che íi penfatTe pin enii*ammo nello fpedale , fín'alla Vigilia di 
di quello, che era. Rifpondeua ella con tal San Giofeppefempre cercando con grandi-
ínanfuetudine ( che In lei e grande ) e con Hgenza cafa da comprareraccioche con que. 
tanta patienza , che ben pareua , che Dío le üo defie 1'Arciuefeouo la licenza; ma neííu-
iníegnaua ad hauer'ingegno , e v inñ per na diquante n-haueuamo per kmani era 
, contentare gli vnijefoíínre gíí altrí^e le da- a propofito , perche in tutte trouamrao in-
ua animo per fbpportar^ogni cofa O quato conuenienti.Mi haueuano parlato d'vna dí 
t>iu i'háno i ferui di Dio per cofe grái i , che vn Cauaüere 3 la qule erano molti giorni , 
ífeéi, che fono di gran lignaggio (ie qnefío che ñaua in vendita, econ andar tante Re-
íi manca )benchek Cátarina diTolofa non ligioni cercando cafa , fu prouidenza del 
manchi gran purita , e fplendors nel fao , $ig«ore,che k niuna di loro piaceflTe.dcI che 
^T¿iido üglia di Padd mollc nobili. hura ne üanno tutte marauígliate, anzi al-
l 2 cune 
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cune di loro moho pemkc : men'haueano chemeladafiero quaíi di bando ? maco, 
ragionato due perfone, ma erano u n t i , che me erano denari deila Religione, n'hausua 
la tacciauano per moki verfi,che gia come fcrupolo. Queftoragionamsnto fu la vigi^ 
cofa,che non conueniíTe, Thaueuo lafciaia, lia del gloriofo Padre San Giofeppe, aiaanii 
anzi dimcnticata . Siando io vn giorno col MeíTa.-io diíTixhetornaflero a ragioáarm^ 
Lkentiato Aguiar^h'era vn'amico del no-
ftro P.Prouinciale, $i andau^ cercando con 
molta diligenza cafe per noi altre) mi diflc, 
che ne hauea vedute alcune,e che in tutta la 
Citta non ne trouaua vna á propofito, on-
de per qnello.che mi venina detto, no vi ef • 
feudo fperanza di uouarla, tornai k ricor-
darmi di quefta, che, come dico, haueuamo 
ne doppo la MeíTa , che all'hora ü farebbe 
fatta la riíblutione finale I I Lieeatiato, ef-
fendo di moko buon gluditio, vedeuachía-
ro, che fe s'incominciaua a. diuulgare, ci fa-
riacoffcatamoltopiu , 6 bifognaua lafciar 
di comprarla : ecosi prefe parola dal Sa-
cerdote , che tornañe quiui doppo la Meflaj 
ponendoci molta diligenza . Noi altre ce 
gialafciata,epenfai, ancorchefoííetanto n'andammo a raccomandarlo a Dio , i l 
cattiua,comedlceaano;di foccorrere aque- quale midiíTe: Per danaritiritieni? dan-
ílaprefenteneceffita : comprándola , che do ad intendere, che non iilaua bene. 
doppo ñ farebbe potutariaendere:cOnferij forelle haueano pregato moho dicuoreS,' 
quefto mió penfierocolLicentiatoAguiar, Gíofeppej che peí fuo giorno haueíTero ca. 
pregándolo áfarmi grada d'andarla a ve fapropria : e non penfando hauerla cosi 
dere. Nongliparue cattíuodifegno3enon preílojOttenneloroIagratiadaNoftroSi-
hauendo veduta la cafa fubito vn giorno, 
chefaceua vn tempo afprilíimo,e tempello. 
fo,volle andarui. V i ftaua vn pigionante.il 
quale hauea poca voglia, che íi vendeííe, e 
non glicla vollemoilrare^ ma perquel po« 
co , chepoté vedereda bailo, gil piaeque 
molto, e rima fe affai fodisfatto del íuo gar-
bo: e cosi ci rifoluerno di coprarla -11 Caua-
liere padrone di eífa non iftaua qm,ma ha-
uea data facoltá di venderla ad vn Sacerdo-
te feruo di Dio, a cui i i Sign.rnife in delide-
rio di vcdercelaiC di trattarecon molta íln-
ceritá.e fchiettezza con noi altre. S'accordo 
ch'io l'andaffi á vedere^e ne rimaíi tato co-
tenta.e fodisfatta^che fe m'haueííero doma-
dato il doppio di qucllo.che io ftimauo, m'-
haueffero a domandareJ'haurei pigliataJ& 
haurei penfaio,ch'eraá. buon mercato: per-
che tutto queñodue anni prima dauano al 
fuo padrone. e non la volledare . Súbito i l 
giorno feguente vene quiui i l Sacerdote col 
gnore T u t i i m'importunarono , che ñ 
conchiudeííe la compra , ecosifeci. I I L i -
centiato tronó alia porta vn Notaio , che 
parue prouidenza di Dio; lo mmo di fopra 
di noi , dicendomi, che bifognaua concia, 
derla : fece venir' i teíllmoni; e ferratala 
porta della fala, perche non íi fapefle (che 
quefta era la fuá paura)ü conchlulela ven-
dita , e fi ftabili con tutte le circo ílanze fo-
lite, e douute, la vigilia medeíinia del glo-
riofo San Gioíeppe , per la buona diligen-
za , & indulMa di quedo buon'amico . 
NeíTuYio pensó raai,.ches'haueífeá daré 
á Cosi buon mercato: onde in fapendoíl per 
la Citta , fubito cominciaronoad vfcirsu 
compratori,& á diré, che i l Prete,chela ve-
dette, l'hauea donata, e come datóle fuoco, 
eche pereiTerl'in-íannosi grande, e raani* 
fefto íi diftornalTe la vendita: pati aíTai il 
buon Prete . Auuifarono fubito i l Caualie-
re 3e fuá moglie padroni della cafa di quan-
Licentiatoil quale comefenti quello;di che to era paffato.i quali íi rallegrarono tanto, 
fí contentaua , hanrebbe voluto,che ali'ho 
ra all'hora íl ib fíe conchiufa la compra . Io 
i^haucuo dato contó ad akuni amicí, e mi 
baueanodeto, chela pagauocinquecento 
ducati di pin di quello ,che valeaa. Lo dif-
íi al Licentiato, ma parueá lui, che foíTe a 
troppobuon mercato, ancorchele pagaili 
quáto chiedeua a me anco parue i l medeíi-
mojiié mai farci riten uta, perche mi pareua 
che della lor cafa íi fofle fatto Monaftero 
che approaarono, e ten ñero per bsn fatio il 
tutto . fe bene giá non poteuano far piu si-
tro Si fecero i l giorno feguente le fcritture, 
e fi pagó i l terzodi tutto quello, che per la 
cafa domada i l Prete; ch'in alcane cofe dell' 
accordo ci aggrauauano\ma fbpportauapO 
ogni cofa. Pare cofa imperíincíevch'ío i""'11}' 
, irattenghi tanto neiia compra di queita 
caía i 
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caía; e veraméte k coloro,che minutamente 
coníidcrauano quefte cofc, no pareua fe no 
miracolo, cosi nel prezzo tamo baflb, come 
in efleríl acciecate tante perfone Religiofe, 
chel'haueuano vedma , e non l'haueuano 
prefare come fe non foflero mai flati in Bur-
gos, reñauano attoniti coloro, che la vede-
uano, e l i biaíimauano,echiamauano fcioc-
chi. Et oltrealle Religioni dette, s'andaua 
cercando cafa per vn Monaftero di Mona-
che5anzi per due,vno de' quali era poco,chc 
s'era fondato, c í'altro, perche s'era abbru-
ciato.c le Monache vfcitefene fuora. Eraui 
a neo vn'altra perfona ríccajChe andana pur 
cercado per far vn Monaflero nuouo, e po-
co fá l'hauea veduta^e la lafció: tutt i quefti 
doppo fenc pentirono . Era tale i l rumore 
deliaCittk , che vedemmochiaramentela 
gran ragione^che hauea hauuto i l buon L i -
cenciato Aguiar, che il negotio ddla com-
pra andalfe fegreto, e della diligenza,che v i 
vsó:che con moka verita poífiamo dire^che 
doppo Dio egli cldiede la cafa. Gran cofa fa 
vn buon'intclletto per tuno f com'egli i'ha 
tanto grande, e Dio gli diede buona volon-
ta^nicoll 'ingegnofuoqueíl 'opera. Stette 
piú d'vnmefeaiuiando , e dando difegni, 
perche s'accomodaíTe bene, e con poca fpefa. 
Ben parenaj che Noñro Signore haueííe r i -
feruata queila cafa per fe, poiche quaíi t in -
to pareua l i trouaík fatto al propoíito.Ve-
rita e , che fubito, che io la viddi, e come fe 
luito fofle üato fatto a poíla per noi altre , 
pareuami cofa di fogno a vedcrlo tato prc-
ilo fatto - O quanto bene Noftr¿ Signore ci 
pagó quello,che s'era patito^in tirarci ad vn 
Paradiib terreñre, perche peí giardino, per 
la viña , e per l'acqua non pare altracofa. 
Sia eternamente benedetto. Amen . 
Súbito lo feppe l'Arciuefcouo, e fi rallc-
gró aflai, che íi fofle aceertato tanto bene, 
parendogli, ebe la fuá perfidia n'era ílata 
caufa, 6c hauea gran ragione. lo g l i fcriíli, 
che haueuo fentito gran piacere , che fuá 
Signoria Reuerendiílima ne fofife rimafa 
contenta,e che haurei affrettato in accomo-
darla, accioche del tutto mi ficefíe gratia. 
Con quefto ,che gli diííi, m'afíirettai di paf-
f&rmene alia cafa, perche fui auuifata, ch& 
fin tanto, che non li foííero.formte, 6c ag-
giuüate nonsócheícritture , civoleuano 
Pane Stconda. 
far trattener i u i . E cosi fe bene s'era partíto 
i l pigionante, che v i ftaua (che v i fii vn po-
co da fare a mandarlo fuora ) cen'andam-
mo ad habitare in vn'appartamcnto di ef-
fa - Ben prefto mi diírero,che l'Arciuefcouo 
ílaua di ció molto difguftato : io cereal di 
placarlo meglio, che potei, che come é buo-
na perfona, fe ben alie voke vk in collera, 
gli pafla preño. Si difguftó etiamdio in fa-
pere,che teneuamo grata, e ruota;parendo-
gli,che ció non era far la fuá volonta.Io gli 
fcriíli, che in cafa di perfone ritirate vi ha-
uea da eflere queño } ma che in materia di 
far Monaftero , ne pur vnaCroce haueuo 
ofato di porui, perche non parefle, chelo 
fofie: e cosi era la veritk. Con tutta la buo-
na volonta, chcei moftraua , non v'erari-
medio, che ci volefie dar la licenza. 
Venne a veder la cafa, e rimafe molto fo-
disfattOjmoílrandoci grand'amoreuolezza: 
ma no per darci la licenza,fe bene ce ne die-
de buona fperanza: i l fatto ^che íi haueua-
no da fare certe fcritture con Catarina di 
Tolofa, le quali fin che non íi foííero fatte, 
haueuamo gran paura, che non rhaueflei 
dare.Ma i l Dottor Manfo(che e I'altro ami-
co del noílro Padre Prouinciale} era molto 
fuo caro; ed afpettaua i l tempo per raccor-
darglielo,e follecitarlo.auefoche gU difpia-
ceua aíTai di vederci andaré, come andaua-
mo. Che né anco nella cafa^he compram-
mo(doue era vna Cappella,che non feruiua 
ad altro, che a dir MeíTa alli fuoi Padroni) 
volle mal, che ce la diceíiero : ma ci bifognó 
vfeir fuori ad vdir MeíTa in vna Chiefa tut. 
te le fefte,e le Domeniche : e fu gran ventu-
ra,che I'haueuamo vicina: fe bene da che v i 
paíTammo . finche, íi fondo per Monaíterp 
pafsó vn mefe, poco piú, ó meno . 
Tutte le perfone dotte diceuano, che era 
caufa fuíKciente, perche ci defle quefta lice-
za,e l'iíleflb Arciuefcouo, eCTendo gran let-
terato, etiamdio lo vedeua; ma non pare, 
che fofle altro * fe non che Noñro Signore 
voíeua, chepatiíUmo; ed io lo teneuo peí 
meglio: ma v'eratal Monaca,chein vederíi 
iniñradatremauadipaura , e della pena, 
che ne fentiya. In fare le fcritture no ü pati 
poco, perche hora íi cotetaua dejla ficurta, 
hora volea il denarce molte altre importu. 
nita: fe bene in queño non v i haueua trop-
I 3 po 
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po colpa l'Ardtieícouc^ma vn ceno fuo V i - che ero. A mió parereero andata con pi?. 
cario, a cvii fe in quel igpo non haueííc Dio 
cffena cccaíionedifar vn viaggio , onde 
fubimrcívfl'altro, pare,che non fi fíirebbe 
rnai finito d'ottenere quefta benedetta l i -
. icenza-Mo l l puó dire,qüanto in queüo pati 
Catalina di Tolofa: tutlo íbpportauacon 
. vna patienzaj che reüauo attonita: nh mai 
fi fíancaua di prouederei. Diede time le 
mafiaritie, checi bifognsüano per la cafa ^ 
cde'letti ,& altremoltecofe, ftandoneella 
abbondantemente prouifta in cafa fuá: che 
ben pareua volefíe, che piú lofto patifle di 
alcuna cofa la fuá cafa, che k noi raancafle 
nieie del bifogno. Altre perfone, che hanno 
fondato Monafteri noüri, hanno dato aflai 
piü robbajma che fia loro coftata delle die-
ci pañi vnadimuaglio,nefruna: ef¿non 
hauefle hatiuto figliuolishauria dato quan. 
tohaueffepoluto; defiderauatanto veder 
fórnito queüo Monaftero,che tutto quello, 
che faceua a queílo fine, le pareua poco . 
lo da che viddi tanto indagio , fcriíTi al 
Vefcouo di Palentia, fupplicádolo,che tor-
nafíc áferiucre all'Arciuefcouo. Staua cgli 
dirguñatiffimo di lui:perche quanto faceua 
l'Arciuefcouo con noi altre, prendeua egli 
come cofa propria, e come fatta & lui fteílo • 
QuellOjChe ci faceua marauigliare, era ,che 
non pareua mai all'Arciuefcouo di farci ag-
grauio in cofa alcuna - Lo fupplicai, come 
dico,che gli tornafle k fcriuere}dicendogli, 
the poiche giá teneuamo cafa , c fi faceua 
quello.ch'cgli yoleua, laforniííe vna volia. 
M i mandó vna lettera aperta per 1'A rciue 
fcouo tanto rifentita,chc a dargliela fi met-
teuamo a manifcftopericolo di perderé , e 
disfareogni cofaronde i l Dottor Manfo,dal 
quale io mi confíflauo,c coníigliauo, non 
volle^cheio glie la prefentaííhperchc fe be^  
ne era di molía raccomandatione,fi diceua-
no pero in efia molte veritá,che per lá con-
ditione dell'Arciuefcouo bafíaua á difgu-
ílarlo,che pur troppo gla vi ñaua per alcu-
necofe,che gli hauea mádato k diré, co tut-
to che foííero grádi amid:laonde mi diceua 
che fi come per la merte di N . Sig.erano di-
uenuti amici quelli, che non erano: cosi per 
ló contrario , eflendo ambedue loro ami-
c i , peícaufamais'erano fattinemici : io 
gl i r i lpofi , chequi egli vedrebbe quella , 
ticolarpenfiero^diligenzaje , che non (i 
difguflaíTero tra di loro: tornai á fuppücar 
i l VefcouoconlemigUori ragioni3chefep-
pi;e potei i che gli feriueífe vn'altra lettera 
piu dolce^ amicheuole, mettendogli auá-
t i i l feruitio, che fi farebbe a Noftro Signo-
re . Fece egli quel tanto.che gli domandai • 
che non fu poco peroche come vidde eíTer 
feruigio di Dio^ farmi piacere»(che in eíTer* 
ci quefto m'ha fempre fatta moka gratia ) 
oííeri ogni fuá operan mi ferifie, che quan-
to hauea fatto per la Religione noftra, era 
niente in comparatione del molto,che defi,* 
derauafare. Finalmente venuta la lettera 
operó dimanicra(aggiuntaui la diligenza 
del Dottor Manfo j che l'Arciuefcouo ci 
d¡edelallcenza,ece la mandó peí buonHsr 
Dando di Maranza , che non veniua poca 
allegro - Stauano le forelle queílogiorno 
piu affliue,che maifofTero ítate, dal lungo 
afpettare , e piu d'ogn'altra Catarina di 
Tolofa, di modo,che non lapoteuanocon-
folare; che pare vokíT; il Signoreal tempo, 
che ci hauea da confolare,e contentarci,an-
guftiarci piu;& ky, che non haueuo mai dif. 
fidato, v i ftetti vn poco la feraauanti. Sia 
fempre bsnedetto3e lodato il fuo sato nom?. 
Diede licenz-a al Dot tor Manfo,perche ci 
dicefTe i l giorno feguentc Msíra,e vi poneííc 
i l SanthTimo Sacramento: diffeduque egli 
la primate la MeíTa grande i l Padre Prior 
di S.Paolo dcll'Ordinedi S.Dom;nico,acui 
fempre queíla noñraReligionce rtatamol-
to oblígala , come anco a quelIidellaCom-
pagnia di Giesii. La MefTafu cantata con 
molta folennita, mufica, e piffiri, che ven-
neio di propria volontaejCortefia/enza ef-
fer chiamati. Stauano tutti gli amici mol-
ió contenti , equafituttalaCittache ha-
ueuano gran compaifione di vederci andar, 
cosi: e parea loro tato malequello,che face-
ua 1* Arciuefcouo .che molte volte mi difpia 
ceua piii quello , che vdiuo diré contra ü 
lui^che quello,che patiuo io« Era tanto 
grande Vallegrezza, di Catarina di Tolo-
la ^ e delle forelle , che mi^ cagionaua 
gran deuatione ,• ondediceuoa Dio : Si-
g nore, che prctendono queíle voftre ferus} 
fe non feruirui, e vederfi riferratc per vo-
Üro amore.di doue non hanno mai da vfci' 
re? 
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lammo con la Ucenza del Padre Prouiacia-, 
k diiianzi alNotaiola robba, elafacolta r 
chs ci havieaaiT^gnata , elsrimandamno 
IUUS le Tus ícdtturs . Qaeíto fi fece m o l ^ 
ic ? Chi non lo proua non puó credere i l 
comento , che ü riceue in quefte foudatio-
n^quandogiáci vediamocon clautura,do-
ue non poíláentrare perfonafecolare , che 
per moito,chel'dmiarnonori Ibnobaftanü fegretamente,acciochenon lo fapsílel'Ar-, 
per farci laíciare d'hauerquelia gran con- ciudcouo , che l'haurebbe teaatoper ag-
íbiaiione di vederci rkirate, e íble. Parmi, grauio.ancorche lo fia per quefto Monafte-
che fia, come quando in vna rete íl-cauano 
rr.oiii peici dai Hume, che non poííbno v i -
viere , í tnon W rltornano fubito nell'acqua: 
COSÍ fono l'animedeítínatekílarnellecor-
renti déU'acque dello fpofo loro, che cauaie 
di l i nel veder le r a i , Se i lacci delie cofe del 
mondo, verameme non poíTono viuere,fin-
che non torna no á vcderíl ivii. Ció veggio 
in tuuequcftefo.relie , econofeo perefpe-
rienza, chequelle Monache ,che vedranno 
in fe deílderio d'vfcir fuora fra fscolari, e di 
irattar aííai con loro, non fi fono incontra-
le in queli'acqua vina, della quale parló i l 
SignoreallaSamaritana , échelo fpofos'c 
naíeoílo da loro, e con ragione , poiche elle 
non íi conter.iauano di ftarfene có eflb l u i . 
Temo, che ció nafca da due cofe, ó che elle 
non pigliarono queño ñato per fno folo a-
more; ó che doppo pigliato non riconofeo-
no la gratiagrande, che Dio ha loro fatta 
in eleggerle per fe,e liberarle di ftar fogget-
le ad vn'hnomo, che molte volte con fuma 
loro la vita,e plácela a Dio, che non perdi-
ro. Perche quando risa,chee Monaftero di^  
pouerta, no v'é di che temcre,che tutti aiu-. 
tano.-iTia tenendolo per Monauero d'entra-
ta, par e,che vi íla qualche p¿ricolo,che non 
habbia a rimanerfi fsnz' hauer da mangia-
re per adeíTo, che per doppo la fuiura mor-
te di Catarina di Tolofa 3 e con vn certo r i -
medio, chefeceroduefuefigliuole, chein 
quelTanno haucano da profeífare nel no-
ftro Monaftero di Palentia (e fii che hauen-
do elle prima in Palentia rinuntiato le laro 
legiiime alia Mad re^poi al tempo di profef-
fare annullando Catarina in quellarinun-
im , le fece rinuntiarein fauore di quefto 
Monaftero di Burgos ) e con vn'altra figli-
uola^h'haueaja quale vollc pigliar l'habi. 
toqui . lafciandolacon liberadifpofitione 
della legitima di fuo Padre. e delta fuá, che 
poi fece pur' in fauor di quefto Monaftero ; 
e tutto quefto tanto , quanto l'entrata, ehe 
ella daua: fe non che tutto l'inconneníente 
confifte,che i l Monaftero non logode fubi. 
10:ma io fon fempre ñata di parere,che non 
no anchel'anima.O verohuomo,e Dio,fpo. ha da mancar loro cofa alcuna ; percioche 
fo mio,íi deue forfe ftimar poco quefta gra- qusl Signore,ilquale fa,che ne gli altri Mo, 
tia?Lodiamolo,e ringratiamolo,forcllc mié, 
perche I'ha fatta a noi, né ci ilracchiamo di 
benedirecosi gran Ré,e Signore, che ci tie-
ne apparecchiato vn Regno,chenon ha fi-
ne , per alcuni picdolitrauagli inuoltiin 
millecontenti, che finirannodomani. Sia 
per fempre benedetto . Amen . 
Alcuni giorni doppo.che íi fondo i l Mo-
naftero, parue al Padre Prouinciale , & k 
me, che nell'entrata, che Catarina di Tolo-
fa hauea aííegnata á quefxo Monañero, fof-
fero alcuni inconuenienti, per l i quali hau-
rebbe potuto hauerequalcheliteil Mona-
ílero, & ad efia venirne qualche inquietu 
nafteri, che viuono di limoíina,íia loro da-
ta abbondantementc , fuegliera anco qui 
gente, che faccino i l medeíimo, ó dará altri 
rimedi^co' quali íi mantenghino. Se bene 
( non eífendofene fatto veruno di quefta 
forte) alcune volte lo pregauo, che poiche 
Sua Maefia hauea voluto , cheíifaceüe , 
prouedefiej che foííero fouuenute,ed hanef-
fero il neceífario: e non mi daua animo, ne 
haueuo voglia di partirmi di q u i , prima d 
vedere , che foíTe en trata qualche Monaca 
Stando vna volta penfandoin quefto, dop-
po eíTermicomunicata, mi difícil Signore: 
di chedubiti ? gik a quefto s'éproueduto. 
diñe: onde volgmo piii toño fidarci di Dio, ben te ne puoi tu andaré. Dandomi ad in -
ehe riroaner, in occaíione, che per caufa no- tendere^he non fárebbe loro mancato i l nc. 
ftra patine ella alcun difgufto. E per qué 
ftOí e per altre ragioni,tutte noi partieolar 
ate rinuntiammo, 6c annul weme congt 
cefiario. Onde rimafi per quefte parole cosí 
contenta,come fe haueffi lafeiato loro mol-
to buona entrata, né mai piu ne preíi fafti-
I 4 dio. 
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dio.Subito incominciai a tratiare della mia 
partita , parendomi, che non faeeuo qui al-
tro , fe non ftarmcne a placeré in quefto 
Monaftero, cífendo moho á mió propoíito: 
ik in akri luoghi ( benchecon piii traua-
glio) poteuoeíferedi piugiouamento . L -
Arciuefcouo , & i l VefcouodiPalentiari-
mafero grandi amici: perche íubito l 'Arci-
ucfcouo ci moftró gran fcgnid'amoreuo-
lezza, dando in pardcolar l'habito ad vna 
figliuola di * Catarina di Tolofa,& ad vn'-
altra,che entró qui Monaca; e fin'hora non 
mancano alcune perfone, che ci regalano, 
né lafciera Noftro Signore, che le fue fpofe 
patifchino, fe elle lo íerairanno, come fono 
cbiigate. Sua Diuina Maefca per la fuá in* 
ünita miíericordia, e bonta dia loro gratia 
per quefto. Amen . 
M i e parfo di porre qiú, come le Mona-
che di S. Giofeppe d'Auila, che fii i l primo, 
che íl fece, eflendo ftato fondato fotto l'ob* 
bedienza deirOrdinario,fe ne pafsó a quel-
la della Religione,Quando quello fi fondo, 
era Vefcouo Don Aluaro di Mendoza , i l 
quale adeífo é di Paletia, & in tutto i l tem-
po,cheftette in Auila, fauori fommamente 
Je Monache , equandogli íi diedel'obbe-
dienzajntefi io da Noftro Signore,che con. 
ueniua dargliela, e ce ne venne molto bene 
doppo,peiche in tvute le differenze.e traua-
gli dell'Ordine trouammo in lui grand'aiu-
to ; oltre ad altre molte cofe aGcaduteci,dal-
le quali chiaramente íiconobbe l'amore , 
con che ci fauoriua3e proteggeua . Non ac-
confenü mai, che foilimo viíltateda altro 
Prete , cheda lui medefimo ; nefaceuaán 
quel Monaftero pu\ , ó meno di quello, di 
che io lo fupplicauo . PaíTarono di quefta 
maniera diecifetf anni 3poco piu, ó meno, 
che non me ne ricordo, né io pretédeuo,che 
fi mmaíreobbedienza.PaíTati quefti anni íi 
» Quefta medtflma Catarina fi fece pur Monaca Scalza in 
PaUiuia ; c due ñi l iuol i , che 1c rimzfero fi tcccio F u t í 
Sca lz i . 
djede i l Vefcouato di Palentia al Vefcouo 
^Auilaje fiando io in quefto tempo nel no 
ftro Monaftero di Toledo,mi diOe il Signo] 
re , checonueniua, che le Monache di^ Saa 
Giofeppe defiero robbedienzaaU'Ordine 
che io lo procuraíli j perche non faceadoíi 
quefto, prefto farebbe venuto k rilaíTatio-
nequcl Monaftero. Io come haueuo prima 
incefo, che era bene il darla aU'Ordinano 
mi pareua íi contradiceiTe , onde non fape'. 
uo,che farmi.Lo diíli al mió GonfeíTore^he 
era quegli, che adefifo é Vefcoao d'Ofma,-
grádiílimo letterato: mi rifpofc,che ció im -
portaua poco , perche all'hora bifognaua 
quel[o,ecíie adeííoqueft'altrofgias'é veda, 
to molto chiaramete efler la verita in mol-
te cofe} e che egli vedeua , che farebbe ftato 
meglio quel Monaftero infierne con gli al-
tri5che folo . M i fece andar'ad Auila a trat-
tar di quefto. Trouai i l Vefcouo d'aflai dif-
ferente patere:in neffuna maniera ci voleua 
accofentire; ma come gli difli alcune raglo-
ni de' danni, che poteuano venire alie Mo-
nache , amándole egli molto íiraordinaria-
mentCjCi pensó fopra- Et hauendo vn'intel-
letto eleuato, e buoniílimoingegno, e Dio 
aiutó,pensó altre ragioni piu importantidí 
quel le, che io gli haueuo dette, e cosi íi r i -
folfe farlo; e fe bene aicuni Preti gli diceua-
no,che non conueniua,non giouó. V i bifo-
gnauano Ii votidelle Monache; alcune ne 
fentiuano difpiacere^e pareua loro durojraa 
come mí amauano molto^'accoftaronoalle 
ragioni, che io diceuo loro, in particolareil 
vedere^che era mancato al Vefcouo,á cui l*-
Orqineera tanto obligato j 8c io doueuo da 
efie partiré. Quefto fece loro gran forza ±fi 
cosi íi conclufe quefto hegotio tanto im-
portante:,che elle tuíte^e quelli anco di fuo-
ra hanno veduto chiaramente, quanto re-
ftaua ruinato i l Monaftero in far i l contra-
rio . O benedetto lia fempreil Signore, che 
con tanto amorofo penñero mira quello , 
che tocca le fue ferue. Amen. 
THttoil cbntenuto di quejio libro fin qui flk feritto dipropria mano della Santa Madre Tere' 
fa di Gtesü nel libro, che ella fcrtjfe delle fue fondationi, che con gli altri Itbri ferttn di fita mano 
fi trona nella famofa Librería che nene ti Re di Spagna nel Monafiero Reate di S. Lorenzo delle 
S curíale. Quel loache fegue h della Madre Anna di Giesu. 
F O N -
V O N D A T I O N ' E 
D E L M O N A S T E R O 
DI S- GIOSEPPE DI G R A N A T A -
Che eífendo Frommiale i l Padre Frk Girolamo GratianoAelU Aladre di Dio , comando allá 
Aladre Auna di GiesU , che glie la fcrmejfe. 
p í comanda VoftraPaternitk, 
che io fcriui la Fondatione 
di • quefio Monaftero di 
Granara : come hó tata de-
bol ezza di iefta,mi ritrouo 
tanto fraemoraia, che non 
só,íe me ne ricorderó. Diuó quello, che mi 
fouuerra • 
11 mefe d'Ottobre del 1585. fecequattro 
anni,che i l P.Frá Diego della Trinita (che 
íia in glor!a)efsedo Vicario Prouinciale per 
Yoíira Paterniia, vene k viíltare i l Mona-
fiero di Veas,di doue erano gia paíTati tre,ó 
quattromcíij che non ero piu Priora, e 
ftauo molió inferma : econ v7edermi i l V i -
íitatore di quefla maniera, cominció a 
trattar molto da pouero , che venifsimo a 
fondar Gránala : attefoche molte perfone 
grau fié dozelle princ¡pali,e ricche ne facea-
no infiáza,ofíercdogli gran limoíine. A rae 
parue,che la buona fede g l i facena crederea 
che haurebbono aiutato co qualchecofa,e 
cosí gli d i f l l , che le teneuo per parole di co 
pÜmetOj e che no tronarebbe cofa alcuna di 
qiaello,clie diceuano , né l'Arciuefcouo di 
quiui darebbela ücéza per fodaf vn Mona-
ftero poueroi doue n'era tanti di Monache, 
che no íl poienano fofieiare per eflere Gra 
na ta diftruita,e gli anni molió fterili. E fe 
bene i l Padre vedena.che era la veriiá quel-
Ic.che gli diceuo,nondimeno con la voglia, 
che haueua.che íi facefle quefto Monaftero, 
lornaua á ftabilirfi nelle fuefperanze.dice-
do.cbe i l Licetiato Laguna Auditor di que-
fia Audienza s5era cfFeno di fauorirlo moK 
to,e fegretarnetc anco i l Padre Salazar del-
la Compagnia di Giesü; dicendo ehc eglino 
haurebbonocauala lalicenza dell'Arciue-
fcouo .Tenni i l tuno per incerto.come fu,fe 
> bene vedcndo, che il Padre premeua tanto 
W queíio negotio, lo rateoiria^dauo gran-
demente a Dio , e domandauo alie forelle > 
chenelopregalTeroádarcilame per fape-
re,fe conueniua. Ce lo diede Sua M . tóoltó 
ben chiaro.dicendocijChe veramente all'ho-
ra non v'era comoditá alcuna,ne fauor hu-
mano:ma che come s'erano fondati gl i altri 
?/lonafieri in confideriza della fuá diuina 
prouidcnzaíCOsi íi fondaífe quefto , cheegli 
n'haurebbe prefo la cura,e che grandemen. 
te reftarebbc feruito in efíb Quandomi oc-
corfe quefto,finiuo di coraunicarmi, & era-
no tre fettimane , chsil Padre Vifitatore 
fiauaquiui^ando ragione,e pigliádo mez-
zi^erche fi faceñe. locon tu i t i idubbii , e' 
fcuíe,chc hó dstto, mirifolíl in quel punto, 
che fornii di comunicarmi, e diíü alia forel-
la Beairice di San Michiele,che era portina-
ia,es'era parimente comunícala có merCre--
dami,che Dio vuole íi faccia quéfto xMona-
ftero di Granata.per tutto mi chiarni i l Pa^ 
dre Fra Giouannidella Crpce , per dirgli 
come a Confefiore quefto, che Sua Maeftá 
m'há dato ad intendere. Lo diil l in confef-
fione al detto Padre Fra Giouanni della 
Croce,che era mió Confeffore. a cui parue, 
che ne dcfsimo contó al Padre Vilitatore, 
che íi ritrouaua quiui , accioche fubito Q. 
poiefíe feriuere a Voftra Paternitá, perche 
con fuá Hcenzas'efFeituaíre. Et in quel me-
densnogiornoíi determino, e fifpedi tutto 
quello, che per ció era dibifogno con gran 
contento de'Padri, e di tuno i l Conuento , 
che feppejche íi eoncertaua la fondatione . 
Scriuemmo a Voftra Paternitá, & alia tíá-
ftra Santa Madre Terefa di Giesu, chieden-
do quatiro Monache di quelle di Gafüglia 
per la Fondatione, & infierne pregando la 
Santa Madre, che venifleella di perfónaá^ 
fondare.Gome andammo tanto confidati , ^ 
ches'haueíTc da eflfettuare • procurammo 
mandare i l Padre Fra Giouanni della C ro* 
ce con 
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ce coi; v n'altro Religiofo, che portaC$e t u l - v i fii rimídio, che otteneíTi cof| aléuna i 
lo i l ricapito percendurre 1c Monache.On- pur con la buoua fede,che tcneua^non face-
do ad Auila a ritco- ua fe non fediiere a Veas le moke, e gran .ii de'parúibíi da Veas an 
uare la noílra Santa Madre Terefa di Qie-
su,edaiuimandarono vn mcíío a voilra 
paternita,chedimoraua in Salamanca . ín 
vedendé le lettere, conceíTe voílra Paierni-
tá quel!o}chechiedeuano , rimctiendo alia 
iVóüra Santa Madre.che de fíe quelle Aíotu-
chelfche a Ici foííero parfe , e che noi diceua-
moeíTerdibirogno.Diedefua Riuereza due 
del Monaftero di Auila, la Madre Maria di 
Chnño,che era ñata iui cinqueanni Prio-
cotnodita,che offerfe gli erano. lo me ne r i -
deuo.e l i fcriueuo, che non ne íaceíTe cafo , 
raa che pigliaae a pigione vna cafa comun-
quefofle,douepoteíriroo entrare ; perche 
erano giá venute le forelle da Gañiglia. íl 
pouero Padre andaua aííánnato, perche ne 
anco queita trouaua, e le Bene era andatoá 
parlar all'Arciueícouo, e feruitoíi deU'aiu-
toappreííoiuididue Auditori l i pin vec-
chi,che erano Don Luigi di Mercato, & i l 
ra,e la íbrella Antonia deüo SpiritoSanto, Licentiato Laguna, non pero v'era ordiae> 
ciie era vna deüe prime quauro,che riecue-
ronoil noího habito di Scalze in S.Gioíep-
pe d'Auila-.edel Monaíiero di Toledo la íb-
rella B^atrice di Ciesu , ch^ parimente era 
árnica di Keligione , e ñipóte della noílra 
S. Madre. Sua Riuerenza non pucte veni-
rc,eírendodi partenzaperla toudationedi 
Burgos,eheii fece nel medeíimo tempo : e 
molto prima m'hauea ella fcntio,che a que-
fío Monaíiero di Gránala j quando fi foífe 
fauo5non farcbbeellavenuta, perchecre-
deua.che Dio vcleua 3 chelofondafll io » 
che l'Arciueicüuo vokíTe ammetiere la no-
ílra vénula , anzi con parole molió afpre 
moilraua hauerne gran difguilo • Diceua, 
che voleua disfarequami Monaíkf i di Mo-
nacíiehauea , eche non ü vergognauana 
eíli di volercondurmipiüMonache in te-
piySc anni di tanta ílerilita, ecareftia > ve-
dendochiaramente , che non íi poteuano 
íoftentare, e difle akre cofe molto brufea^ 
mente. Gli Auditori,che ne parlauano, r i -
mafero afiai afFrontati3e tuttauia cercauano 
d'addolcirlo alquanto , vedendo le molie 
Parue a me impoiTibile, vedendomi fenza cofe^ che noi fcriueuamo da Veas, e dauamo 
íua Riuerenza , qualfinoglia fondatione j freita,econ direil poco, checi baílaua per 
onde tentij gran difpiacere,quando i l gior- dieci Monache, che haueuamo da venire • 
no della Cocettione di Noftra Signora v id - Aiutauano quefti fegretamente il Padre, e 
di arriuare le Monache a Veas lenza lei.Lef lo fauoriuano^ perche vno del Magiftrato 
l i vnafualettera,chemi ponarono , ncíla diquigliappigionafTe vnacafa : chepoi 
quale diceua, che per mia fola coníblatione quando l'hebbe ci fcrifle.che veniííimo, af-
haurebbe voluto poter vcnire5ma che i l no- íaiafílitto di védete, che non tencua piu di 
itro grand'Iddio comandaua alna cofa,che 
ella rimaneua raolto certa, ches'hauea da 
fare i l tinto molto benedn Gránala, e che 
S.D.M.mliaurebbeaiutaia grandemente 
quello.Slauamo in Yeasafpettando, molto 
riíblute, & apparecchiatedi patire adogni 
parolare cenno del Padre,checi hauefsefat* 
10 in tendere; reliando casi d'accordo i l Pa-
come appunio fi cominció a vedere fubito dre Fra Giouanni della Croce;&: io, e le To-
nel modo,che fegue. relie, che ñauano quiui alli tredici di Gen-
Mentreil Padre Fra Giouanni della Cro- naio.E üandóin queftaafpettationeentrai 
ce^: i l fuo compagno Te n'andarono in Ca-
íliglia per le Mon ache,il Padre Vicario Pro 
uiüciale Fra Diego della Trinita fe n'andó. 
a Gránala per ncgoiiare, come per ficure ^ 
quelle comodita, clie egli tencua in fperan-
za, per iferiuer poi, quando le teneile in ef-
fetto, che andaffimo.il Santo douette tra-
uaRÜar'afíai , perche fi ñringcíTe qualche 
aU'oratione della fera, che noi fogliamo fa-
re;meditando quelle parole, che difseChr^i-
ftoSignor NoitronelfuoBatteíImo a San 
Giouanni: Conuienea noi adempireognl 
giuñit ia: moho ben ráccolto l'interiore in 
queRo , e dimenticatami della fondatione. 
Incominciaiad vdir vn gran ílrepito di 
moltegrida, Se vr l i inííeme in confuí!one. 
cofa di qnel molto,che eg l i era flato offerto, <^  in quel punto mi parue foflero di demo* 
e per cauar la licenza deU'Arduefcouo.N 5 ni 3 che faceuano quel riíentimeutoiperche 
douea 
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douea arriuareil Mefíbcoll'ordine, che ve-
riíTímoá Granata; immaginandoui que-
¿o,crebbero tanto le g r i da^ vrl¡,che vdi-
no,che venni menOjCominciandomi a man. 
care le forze natural!, e cosi indebolita m*-
accoftai alia Madre Priora , ehe mi ñaua 
apprtíTomiaellapenfando , chefolTefem-
plicedebolez2a,ordinó , che mi fofíedata 
slcuna cofa da roangiare lo facendo cenni 
diílijChelafciaíTero di far queflo.c che guar. 
daíléro chi domandaua alia ruoia.-andaro-
no,e trouarono,che era i l MeOo, che porta-
ua fpeditionejacció partí ílimo. 
Cominció in vn tratto á far cosi terribil 
tempera, che pareua íí fprofondaíTe tutto 
íl mondo,con acqua, efaíii, & ámevenne 
cosi gran male, ene pareua hauetTt á mori-
re-Li Medici,e tuit i coloro, che mi vedeua-
Ko,teneuano per impoíllb¡le,che mi potefli 
metter in víaggio, perche i dolori erano af-
prifíimi, efopranaturali le turbationi, che 
pat.ivio:e queüo mi faceua hausr piu animo, 
e dar pii\ fretta,perche fi prendeífero le be-
ílie,e tutto queilo , che era neceíTario per 
partiré il Lunedi proírimo> poiche efsendo 
venutoil Mefsoil Sabbatoá fera,Ia Dome-
nica,che immediatarnente feguiua, non era 
conueniente,che partiífimo.'oltreche ñauo 
tanto male.che né pur potei vdir Mefsa,an-
corche ílefse in Coro afsai vicino allaCella-
Con tutto queño ci partimmo Lunedi pro-
pno,trehoredoppolamezzanotte , con 
gran contento di tuttcquelle, che veniua-
no^arendo ad efse, che in queílo lor viag-
^io s'hauea da feruirc grandemente a No-
ilro Signore.Partimmo con huon tempo,fa 
bene le ílrade llauano cosi mal trattate dal-
le t^empefie pafsate^ che le mulé non ne pote-
uanovfcire . Arriuammoá Dayfuentes , 
trattando i Padri , che veniuanocon efso 
noi (e furono i l Padre Fra Giouanni della 
Groce,& il Padre Fra Pietro de g Ji Angelí) 
edio, che mezo hauriamopotuiotenere , 
perche l'Arciuefcouo defse la licenza, e non 
iftefse tanto duro inametterci . In quella 
medefima notte , chearriuammo á Day-
fuentes,vdimmo vn mono terribiliíTimo, e 
con quello cade vna faetta in Granata nel-
lapronria cafa del l'Arciuefcouo : vicino 
doue dormiua , gli brució parte della fuá 
Libraria,& vecife alcune beftie, emife tan-
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to timore.e sbigottimento al medefimo Ar-
ciuefcouo,che nella turbatione cade amma-
lato-Queftofucccfso,dicono,che lo mitigó, 
&addolcialquanto , non ricordandoñ la 
gente d'hauer veduto mai in tal tempo ca-
der faetta in Granata. 
In quefio medeílmo giorno colui xhe ha-
uea data a pigionelacafa al Padre Vicario 
Prouinciale, nella quale haueuamo da en. 
trare,ü difdifse della parola, e leuó la ferit-
tura, che hauea fatta á Don Luigi di Mer-
cato,& al Licentiato Leguna,dicendo, che 
quando la di^de, non fapeua, che hauefse á 
feruire per AÍbnaftaro: ma che hora fapen-
dolo,né egli,ne molti a l t r i , che I'habitaua-
no,farebbono vfeiti di quella,ecosi fcce,che 
non baftarono quefti Signori ,chefegreta-
mente ci fauoriuano,necinquarua mila du-
cati,cheglidauano di ficurtá, afarechela 
difgombrafsero. Come feppero quefti buo-
niamici cheftauamo tanto vicino , chedi 
l i a due giorni doucuamo arriuare, nonfa-
peuanOjChe fi fare: Se a cafo difse Don Lui -
gidiMercato alia Signora Don'Anna di 
Pegnalofa fuá forella ( da cu! s'era nafeofto 
i l Padre Vicario, ne dettoiecofaalcuna di 
quefto)forella,farebbe bcne,giá che le Mo -
nache vanno in viaggio,che mirafce, fe po-
tefsero fmontare qui m cafa n oftra, da ndo 
loro vna ftanza,doue ftiiuo da per fe,finche 
irouino vncantone,douemeueríi.La buo-
na Signora,che erano alcuni anni, che non 
vfciua da vn Oratorio cou gran fentimento 
della fuá vedouira , e della morte d'vna fuá 
fíglia vnicajcominció fubitoárileuaríi , e 
prender lena(fecondo che ella ci raccontó) e 
con molta fretta cominció ad afsettare la 
fuá cara,& á metter in fíeme tutto i l necefsa-
ri© per la Ghiefa,pel noftro accomodamen-
to,quale ce lo fece molto buono,fe bene con 
qoalche ftrettezza,rifpetto alia poca cafa , 
che hauea. Arriuammo il giorno de'Santl 
Fabiano, eSebaftiano , trehoredoppola 
mezza notte.che per non efser vedute,eper 
la fegretezza conuenne arriuar a quelVho-
ra. Trouammo la fanta Signora alia porta 
della fcrada.doue ci riceuécon raolte lagri-
me,&añ:euodideuotione : noi altre anco 
fpargemmo lagrime di tencrezza.cantando 
vn Lmdate Domimím, con moltAallegrez-
za di veder la Chiefa,e fuá poftura nel pór-
tico. 
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tico. Ma come non v i eralalicenza dell'-
ArciueícouOjio pregaí.che fi ferrafse ,'Sck 
queiPadti , cheftauano quiui col Padre 
Vicario, che non trattafsero di fuonar 
campana, né di celebrar Mefsa in publicoj, 
ne in fegreto, finche non haueífimo i l be-
neplaeíio deirArciueícouo , qualefpera-
HO in D io , che íubito I'haurebbe da. 
to . 
Lo mandai ad auuifare del noftro arriuo, 
fupplicandolo.che venifse á darci la fuá be. 
nedittione, de a porre i l SantiíTimo Sacra-
mento: perche fe bene era giorno di fefta , 
non hanremmo vdito Mefsa, finche Tordi. 
nafse fuá Signoria. Rifpofe con molta cor-
tefia,& amoríuolezza,dicendO:Che foffi mo 
le ben venute5che egli fe he rallegraua grá-
deméie,echehaurebbe voluto poterfi leuar 
di letto,per venir a diré la prima Mefsa;ma 
che fiando infermo, manda na il-fuo Vica-
rio,che la dicefse,e facefse tutto quello, che 
io hauefsi voluto. E cosi arriuando i l Vica-
rio^chefA in quella ñeíTa mattina alie quat. 
lordeci horero pregaijCbe dícefíe la MelTa^ e 
ei communicaífetuite, lafeiandoci pollo di 
fuá mano 11 SantiíTimo Sacramento : lo fece 
egli fubito con molta folennita . Stauano 
queñi Signori Auditari nella voñra Ghie-
fa3e tanta gente, che era marauiglia, come 
rhauclTero potuto fapere cosi prefío^perche 
alie quindeci hore del medefimo gíorno,che 
arnuammo , gia ítauapoíloil Santiífimo 
Sacramento.c dicendofi piú Mefle. Veniua 
tutta Gránala come fe foficro venuti a gua-
dagnar vn GiubiIeo,e tu t i i ad vna vocedi-
ceuano,cheerauaraofante, eche'l Signore 
s'eradegnatodi viíitare'quefta Terra con 
noi altrc.Quefto medefimo giorno andaro-
no Don Luigi di Mercato, Se i l Licentiato 
Laguna a viíltare l'Arciuefcouo , che ñaua 
in letto ammalato per la turbaiione della 
faeita,che due notti auanti era cadata} e lo 
trouaroDo.che ftaua buftando, e geitando 
fiioco^percheerauamo venutergii difiero , 
che fe fuá Signoria ne fentiua, tanto ramma-
rico,perche hauea data licenza ? cheil Mo-
naftero gli ñaua falto.Rifpofé: lo no&po-
tei far di meno, che aflai forza feci alia mia 
conditione; perche non poíTb veder Mona-
che: ma non penfo dar loro cofa veruna , 
poiche ne anco quelle, che ñanno fotto la 
mia cura^ gouerno,poflb foñentare. E cosí 
cominciammo a godere in párole,ed in fat-
t i della noftra pouertá.-perchefe bene la Si-
gnora Donn'Anna ci faceua llmoítna. era 
con molta limitationce nefluno di quelii di 
fuora ci foccorreua per vederci in cafa fuá, 
douc ricorreuano tanti poueri, e ü dauano 
molte limofine,quari a tut t i i Monafteri, e 
fpedali di quefta Terra; onde congettura-
uano, che noialtrenonhauremmo patito 
neceííitk veruna , epürlapat iuanodital 
forte^che bene fpeflo non ci faremmo potu-
te fqftentare con quello, che cj daua quefta 
Signbra,fe dai Conuento de' Martiri non ci 
hauefiero aiutati i noftri Padri Scalzi con 
qualche poco di pane,e di pefee Í ancorche 
efli etiamdio ne haueíiero poco , per efiec 
vn'anno di tanta fame,ecateñia, chsl'Atw 
daluzia la patiua grandiílima - Coperte di 
letto n'hatieuamo si poche, che non tene% 
uamo altre, che quelle, che portammo per 
viaggio,di maniera > che due , ótrcfoledi 
noi potetiamo dormir'in quelle;e per queílo 
faceuamo k vicenda, andandouiá dormir 
tante per notie,reñan<io l'altre fopra certe 
flore, che ftauano nel Coro . Dauane ció 
tanto contento3che per goderlo, non mani-
feílauamo laneceiTua,cheíI patiua , an?.i 
procura uamo occultarla, particolarmente 
a quefta Santa Signora, per non infaftidir-
la Ed ella come ci vedeua tanto contente, e 
ci tencua in concetto di buone, e penitenti, 
nonauuertiua , cheteneuamoneceflitkdl 
piü di quello,che ella ci daua Paflammodi 
queño modo la maggior parte del tempo » 
che ñemmo in cafa fua,chefarono fette me-
f i . in tui t i queñi fin dal primo giorno rlce-
uemo molte vifite dallegenti piugraui , c 
da'Religiofí di tutt i g l iOrdini , che non 
trattauano d'altro,che della tcmeritk, che 
era in principiar queñi Monafteri con tan-
ta pouertá, efenzafondamento d'aiuto , e 
comodita humana.Non altre diceuamo lo-
ro,che per quefto godeuamo piu del diuino 
a¡uto,e chein confídanza dell'efperieza del 
penriero,e prouidenza di Dio^che tanto ha-
ueuamo prouato ne'noílri Monafteri, non 
ci daua petifiero^ne trauaglio, cominciarli 
cosijanzi, che deíiderauamo, che non fe na 
fondañe veruno d'altra maniera:perche te-
neuamo quefta per la piu ficura. MoltirU 
deuanñ 
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cbuanfi d'vditci , e di veder i l conten-
to,con che ftauamo in tanta ftrettezza, che 
certo per cuftodire la noftra claufura ñaua-
mo ben ftrette.-tanto, che i l medefimp Don 
Luigi di Mercato, cheílauanella propria 
cafa,non ci vidde mai fenza ^elo,nc veruno 
poté daré fegm,íié diré di che figura» e fat-
tezza fofie i volti noftn.In queflo nulla piii 
faceuamo di queüo, che profefliarao sépre,' 
ma fe ne fa gran cafo in queda Terra. Ve-
ninano molte perfone (dico donne) d'ogni 
forte á domandar rhabito,e fra piii di ducS-
io,che ne trattarotio.non ne trouámo vna, 
che ci parefle di poterlo rkeuerej conforme 
alie noílre Coftitütioníre per quefto d mol-
te non volcuamo patlare^d altre tValtene-
r.dmo,dicendo,che bifognaua fapeíTero pri-
ma i i noñro modo di viuere, e qua prouaf-
fimo i loro defiderihe che fin di trouar cafa, 
ron v'era luogo per piii di quelle , che v i 
íiauano La cercauamo con gran diligenza; 
ma né da comprarejne a pigione v'era mez-
zo di trouarne alcuna á p ropo fu o -
lo tra tanto ñauo con qualche follecitu-
dine e fa (lidio di vedere i l poco aiuto,che ci 
veniaaofrerto fra quefta gente: etutte le 
volte. che l'auuertiuo , mi pareua d'vdire 
quclio ch^ChriftoSign. NoflrodisTea gil 
Apoftoli:Quando M ho mandato a predi-
care fenza bifacce.e fenza fcarpe, v i mancó 
mai nicnte?E la mia anima rifpondena.non 
per certo,con vna con vna confidanza, che, 
ensllofpirituaie , enel temporale ci hau -
rebbe fuá D.M prouifto moho eompltamé-
te.Eracon anexhe veniuano.&haueuamo 
MeíTe,e Predichede'Pin nominati,e famofi 
Predicatori e Sacerdoii, che foíTero in Gra 
nata, quall fenza procurarlo : guftauano 
molti di confeíTarci.e di íapereia noftravi-
tajeome anco di conofeere la ficurezza inte-
riore,chc(come hó detto-Iddio mi daua,che 
«on ci farebbe mancata cofa alcuna , come 
fu d" vna cofa , che mi occorfe fubito che ar-
riuai qua Fii,che moho pefatamente, e con 
gran particolarlti vdii interiormente quel 
verfo del Salmo.che dICZISCÍÍPHUS fms obum-
hrcíbitttbi,& fubpennisemsfperabir. Ne dledi 
contó al mió Confcfíbre , che era i ! Padre 
Fra Giouanni della Croce , Se al Fiare 
Maeftro GioiBattUTa di Riheca della Gom-
pagaiadi Giesu 5 conchi comúnicauo in 
confcílione,e faori di efía quanto mi occor. 
reua. Paruead entrambi ••, che quefte cofe 
fofíero pegni, & arte , che noftra Signore 
daua,che quefta fondatione (í faceua, e cá-
mlnaua molto bene,come fin'hora^he fono 
quatt'anni^s'é fatto,e veduto. Sia benedetto 
i l fuo Santo Nome, poiche in tutto quefto 
ternpo m'affermano le forellc , che ven ñe-
ro alia fondatione, d'hauer tenuta piii pre-
fenza, e pidcomunicatione diS. D , M che 
mai habbinofentita in tuttla lor vita. 
Ben íi fcorgeua nel profitao.che andaua-
no facendo,& in quelío,£hecagionauano(al 
detto di mt t i ^colVefempio loro ne'Mona--
fteri di Monache,che fono qui. Imperoche 
da! Préndente Don Pietro di Chrifto fep-
pi^hésioppOjChe Hamo noi venute.s'é fatta 
grao muiationein eiTi,ditfo nellc Monache 
d'altri Ordini , eflendouene molte in Gra-
nata.Frál'altregratie,che(coms ho dettq ) 
ci faceua Noftro Signore.vna ne godeuamo 
grandifsima,ed era il fentir farci compagniat 
la perfona di Giesufchrtfto Noftro Signo-^ 
renelSantifílmo Sacramento dell'Altare, 
di m iniera,che ci pareua viíibilmente fen-
tirc la fuá prefenza corporale, e quefío era 
tanto generalmente, ed'ordinario, che ne 
trtttauamo fpeííb fra noi altre,dicendo,che 
non mai vn tal eíretto ci hauea fatt.o i l 
Saniifsimo Sacramento in neiTun'altro luo-
goxomCqui;poiche fin da quel punto, che 
fd poílonella no Cira Chiefetta . ci causó 
quefta confolatione, la qualein alcune du-
ra fin'hoggi , febenenon tanto fenílbil-
raentecome in quefti primi fettemeíi. 
Finitiquefti, trouammo vna cafa api-
gione,in cu i ( fenza che lo fapeíTe i l fuo pa-
drpne.perchc laiciolla fgombrata vn pigia-
nanie, che vi habitaua ) cijfece voftra Pa-
ternita paflarecon gran fegretezza all'ho-
ra, che fin da Baeza ella venne á procurar-
cl le noilre comodita, e non pote hauer pulí 
di quefta: Finchedi l i a dieci raed comi n-
cio il Signore á mouer da doucro alcune 
donzelledelle piu principali di qui , che 
aiutate da i loro ConfeiTori , fenza lícenza 
de'loro Genitoriye paren t i , quali non v'era 
rirnedio ,che loro la defiero, per entrare in 
iieligione si ftretta : fe ne ven ñero fegre* 
finienteá prenderl'habito. Le demmoin 
pocai gioroia íii Con molta íblennita , íe 
bsná -
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bene con grán turbatione de'Iora parenti,e tuafTe la compra, finche tentammo pigliar" 
rumore della Cittá, parendo loro coía terri: quella del Duca di Seffa, che per le grandí , 
bile rentrar quíronde andaiiano(fecoodo ct diffic\iltá,che v'erano nel venderfi^ci parue 
veniíiadetto)congran peñfíero, &auuer- fpropoíiio volerui entrare : i l medeílma 
tenza in gaardare le figliuole . Perciochc pareua á tut t i , che 1'vdíuano, fe bene era la 
delía pr¡ma,che riceuemmo( che é la íbrella pin a propoíitOje nel míglior Iuogosche fia 
Mariana di Giesu ) íi morirono fubito en- in Granata.Mi rirolíi k trattar cíi comprar, 
trata i íuoi Padre5e Madre,e fparfcro fama,. la:perche erano pin di due anní , chela fo-
che di dolore: ma ella non fenü mai alcuna relia fegretaria deíla prefente reíaiione mi 
pena d'eírer'entrata.'anzi moftro gran con - aíFermó. (che non la nomino^ perche ¿al ea« 
tento,egraiitudine della gratia,Ghc Dio Si- rairíre conofeera. V. P. che tre voltele ha-
gnor Noftro le ha fatto in tiraría alia no- ueaNoftro Signore neU'oraiione data ad 
ftra Relígione.-come hanno moltoben pro- ijutendere, che'í Monaftero s'hauea da fer--
trato tmie l'aítre5Ghe entrarono , eqúelíc , ínare5e ftabiílre inqiaefta cafa del EHica y 
che doppo fono fíate riceume. Profcflato , e l'mteíe con tanta certezza, che neíTuna 
ehehelDbero5procürammofubito comprare cofa farebbebaftata , perche laíciafle di 
eon la lor dote ta caía , & ansorche íi trat- credere, ché eOsi farebbe fucceflo: onde s'~ 
laífe di moIte,tarito che s'acriuó a far ferit- eírettuó,í-ome voftra Paternitá sa , & hora, 
tare d'alevinejnon vifitrimedio, ehes^to- fiíamoineífa.. 
uínnádtGiesH • 
Leitera della Santa Madre Terefa di GlesiiíAlía Yenerabll Madre Ánna di Giesa, Prio--
ra del le Monache Carmelitane Scalze in Veasin Lode del Venerabil Padre Fra 
Giouantii deHaCroceJ& i n rifpofta d^vna, neila quaíe íi lamenta di non 
haucnii Maeft ro fpiritnale,. né giaida per le fueMonache". 
[Ih veñMídVogliadiridere figlimlavedendo quañtófeniLcíragionefilanf€ntd\p'oiche ha'cfc . 
. J ftíiímw Padre Fra GimAnmdelh Croce\che é'vn'hmmffceleftef dmino. Ho r dico alia 
Wfafigfáafíhe d oppojipartí di qua per ye as non h o trouato in tmta Caííigíia vn'aíjro Padre tifc 
fitffale cerne Im ni che tanto'infemeri nel caminodel Cielo-Non potra ella credere la folitudtne e 
fftaUmtma che ci cagiona la fuá affen&ate'prifíattme Afirmo ,che g vnofan tefiro qmllo\che coft 
hanm nellaperfana di qaeflo Samo. E tatte le Monache di ce££ [ra cafatfattino\e cofftunkhim cotí 
fjfo Iml'aimme toro e vedramojhe fíamehenprouednte ^ e quanto[i.trotisranno mólto atíanti, e 
profirtate tn tutte le cafe di fpim& y eperfettione f hauendolt date Ñofrro Sigftore a qnefte effette 
gratia partkolafe* 
"Terefa di Giesu 
Xeiteradellamedeíjma í . Madreferitta ad'vña Monaca d'aítroOrdioeiclícíídoíena di 
fiare in vñ Monaftero aflai n¥imerofo,&di moíttintrighi .• 
PRimaxheffondaffero ejueíii noflri M onafiefi di SCaluí, fietti io vintiemque anni inquelíe detl In'carnatione J^ one fono da cent o o ttanta Monache e perche he yrefeia .dice fole che a chi 
ama Diojfen'cke tmte qaejlecoje ti fipta di croce.fomnondimeño diprofítto nell'anima fuá* e non' 
arrimnedfargüaletm danm^ feV'oflraStgmrta ftarhauaer'íit-adiconfider'are, che ella ^  e Dio 
Jólo ftanoin cotefia Cafti.ementre'nohatéra offeioghe l'obltghi ad haúef NcchiOaliecofe\nos'im' 
pace i di ejtíell e ma ojferm' la vinu.ehe vedra tnci afcñna per amarla itt leí, ecaaarneprofítto per' 
fe ¡non ponendo Mente a quellt mancamenti ^  che per aumnturd vedrain ejfa Í Quefloamegiom 
tanto che fiando io tra ejm.l numera di Aionache^che ho detto.cos/faceaano' al cafo ñíiWonfe'fe fi' 
lafofftflatañedantj me n'approfittaao pefehe allafme.Signora mia, inogni Imgo potiamo amare 
amftegrand'íddioBenedettofaegli pouhe ipnv'exhf^ef ó ctpójfaimpediré .• 
Tere fa di (jiesi -
Ndl'Ad-
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ISTcn'Additioni alia vita M yn pa-
rágrafo neila forma, che qui íl kgge. 
¿4 Beata Madre Terefa di Giew Fendatrice de'CArmelitam Sc(alzJ,e Scal&e, ne'primi m~ 
^ m.cheincomincto a fondare la vita riformata del j m Ordine procuro confu/tare la fita in~ 
tentione con molteperfmefpiritualifarticolarmente col Padre Beltram^glimando vnalettera , 
dandoglicontó delfu» depderio;e d'alcmeriuelatiom.che hauea hamtefhpra di queljo. I I Fadre. 
Fra Luigiraccomandando a Dio mllefuepratiom3efacrifícii i bnompen/ieri di lema capo dt tre, 9 
quattro mejije rifpefe in qnefia maniera. 
Madre Terefajho riceuutala vofiralen era: e perche ilnegotio ,fepra i l quak mi domandats 
j>arere¿ tanto in fernitio del Signorejob voluta raccomandargliek nelle mi epenere oraHoni? efd-
crifidjjequefla eslata lacaufa d'hauer tardato inrifponderm. Hora vi dtcp anome delmedefi* 
mo Signare ¿he v i armiate per eos} grand'imprefajhe egli vi atutera: e dafuapartevi certifico , 
che non pajferanm cinquant'annijhe la vofir a Religtone fara vna delle pin illftjiri^ ch e hahbia lú 
.Chieja ai Dioi l quale vi guardi^c, 
I N V A L E N Z A , 
Xiuerae SancHíTimi D.N.Pauli V ad Henricum IV.Regerrt Gallix , pro confirudionp 
¡ ordinis Fratrum Garmelitarum Difcalceatorum in fuo Regno Charifsimo Fi-
lio Henricorum Regí Cfirifiianifsimo Paulus Papa V, 
C 
Harijfme in Chrifiofili nofier falutem j&c. Hoc. vna folatio in tot, tantifi¡ue mfiris labori-
bus^ atejue folicittfdinibus recreamur, qmd ttfihumanigeneris hofiis perpetuus numc¡tíam 
cejfet noms artihus.atqm ferturbatwnihm dtuinum cultumi&fdmem animarum impediré ^ mn 
áefiunt tawen ex altera parte, qui z^ elo honoris Dei r & proxmt charitate incenfi fatagmt verbo, 
, & exemflo errantes in femitam rettam 'redigere%& laborantibus my 'mea Dpmim auxiltum, & 
, confolationem afferre.Ex quorum numero certe funt diletlifílif Fraires Carmelitani Difcdcea' 
ti,qui & in hac Alma Frbe nofira^per Italiam fere totam cum magno animarum emolumen' 
ta affidue laborantesjratiombusjetunijs.pr<zdicationibus¿onfefi¡onibus, ali¡fiquepijs operibus in-
tenti^ximia. Religionis, pietatis exempla edidere\ita vt mérito a mbisflurímum in Domino 
ddigamur^atquc ab ómnibus in magna veneratione habeantur. Cumautem cum tntellexerimus 
hunc religiofium Ordtnemvalde defiderare infiorentifflmo Maiesiatis tua Regm , &.exifiime-
f%us horumpiorum virprumprAfentiam perunlemfore infiauratiom antiqua illius difaplinjc 
EccIefiaflki&iCUius mérito Regnum islud Chrifiianfffimum appeHatjim fuit-^uam tu quoque non 
nobis prHdenter,quam pie cupere te ofiendis; bis noílris Ittteris Maieflatetn tuam hortari etiam 
atque ettam volumns¡ad Carmelttanorum Difcalceatorum Ordinem in Galliam introducen-
dum-y Confidtmus quippe, te breui éxperturum magnumvtilitatem ex eorum cum fubditis tHA 
fAíaiefiatis confuetudme.MíYum cene eft-quantum valeant adpietatcmjn hominum animisin-
troducendam\vtpote quinihil ahud qu&rant, qnam Deigloriam í, & animarum falutem fíim* 
mampaupertatem in fimplicitate coráis colentesVener¿bilis frater nofier Francifeus Cardtnalis 
de Gtojofa.qui hasnoftras Utterastibireddet/vberius adhuc te defantiitate huiusreli^iofiÓrdt-
. msAocebtt mandato nofiro^ hocpium opus efficaciterexhortabitunpeíimus a te) vt i l l i eandem 
prorfttsfídemadhibeas^Mam.nobis habere+fi te alloqueremur.ac demum tibi perfuadeas, gratif-
fimum nobisfore fiintellexerimus ddeñosfilios Difc/.lceatos FratresCarmelitanos, in ampli¡jl-
' motm Galliarum Regno fub Maieflatis tuApatrocinw,atque tutelas exceptos fmjfe jnanfionem-
quefirmam .ac fiabihmsvt defideramus locauijje. Deum qu&fumus te continuapreteEiwne cufio, 
diat & cum incremento ¿di reparando Catholic& Relígioms-aageat in te donafu&fantlagratU; 
. ó- Maitíiati $ tu A ex intimis noftri cordis vifcertbus benedisltmem npjiram Apofiolicam tribuí-
•mu:. Datum Rom A apud Santtum Petrum xij Maij.ióio.Pontificatus Quinto. 
Qusfta 
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Quefta kttera in gratia di q\ielli,che non intendono la lingua latina, s'é tradotta 
in volgare, <&: é la feguente. 
Lettera di N.S.Papa Paolo V ad Henrico IV.Re di Francia in raccomaniationede'Fra-
t i Carroelitani Scalzi, acció nel fuo Regno pofsino fondare Gonuenti di 
Frati. A l noftro carifsimo fíglio Henrico Re di Francia 
Chnftianiísirno, 
CArijJimofíglio noslro in Chriflo.falute^ &c. Cen quefla[ola confolationq in tanti, e sigrAndi mftrefatichejfollicitfiáini cirtcreafaoxhe fe bene ilperpettf» mímico delgenere humano no 
cejfa mai con nmue articeperturbatiom impediré ti culto diurno ¿ la falute del?Animejion man-
cano pero dell'altra handa chi accefidi tjelo dell'honor dt Dio¿ di carita verja iproffimiprocura-
noatutto loro potere esn parole efempto ridurre quei%ehe vanno errando^alla vera firadaj dar 
mutoje confolatione a quellijhe s'affaticam'nella vigm del Signare. Di quejio numero eertamen-
te fono i tioftri amatifigli i Frati Carmelitani Scalu> i quali, & in queña noflra Alma Citta\ e 
quafí per tutta Jtalta con gran frutto dell'anime continuamente faiteando con oratimi, digmni, 
prediche^confeffiom r^ abre opere pie^alle qualiftanno fempre intentijhanm dato huonKeJfempia di 
malta reltgionej pieta3di manierafhe merit amenté fono nel Sighore da mi amatij tenutida tut-
ti tngran veneratione. Hor hauendo mi iutefa.ejfer moho defiderato queflo religiofo Ordme nel 
fiwittijjimo Regno di V Adaefik^e tenendoper certo%che laprefen&a dt queji'huaminipijfíaper ef-
f & moho vtile alia reííauratione di quell'antica difcipüna EcclefíaRica , per la quale con molta 
ra gione queflo Regno fu chiamato Chnftianijfimo, la qnal voi non meno prudente, ebe píamente 
vi mofirate defiderare: con quefla noñra lettera vogliama inflantemente ofertare ta A I . Fe/ira 
ad introdurre nel Regno di Francia quefl'Ordine de'Carmelitani Scalz i^: Perche confidiamo¿he_ 
in breue tempo fperiment arete ilgran henear vtile ¿he rifuhera dalla loro canuerfatione, e prat-
tica co'fudditi di V . M . Qertamente e cofa di molta marauiglia quantopoffino per introdurre la 
pieta nell'anime de gli huommi^ attejb che non cercano altro e^he la gloria di Dio, e la falute dell'-' 
anime.ojferuando vnagrandijfimapouerta can f^íncerexjiua di cuors . I I noflro Venerabtl fratejh 
Francefco Cardinal di Gioiofajl quale viprefentera quefla noflra letteta.piu copiofamente anche 
da noflra parte vi dichiarera la fantita di quefla Rehgione3e piu efficacemente vi efortera a quefl* 
operapia^dimandandom^chegli diate la medefima credénica che darefti a 2Vei fe viparlaífmo a 
boceare fínalmentejhe viperfuadiatexhe ctfimi cofagrati/fima, qnando intenderema , chs mi 
vofiro ampliffimo Regno di Franciafotto ti patrocinio^ tunela della Aíaefla V s i j m jfati riceuü-
ti gli amatifigli i Frati Carmelitani Scal%jj che habbinofonclata cafaferma, e flabilejome d:-
Jtderiamo Freghiamo US ignore ¿he viguardi con la fuá cmtinuaprotettione, e cali' aetrefeimento, 
dt ¿Lelo di riparar la Cattoliea Religione accrefea in voi i doni della fuáfantagratia'e di amo alia 
Maefla Voftra daWintimo del cuore la noflra Apoflolica beneditmne. Data m S.Pktro di Rom$ 
a* iS.dAf rile 1610 J'annq quinto del noflro FomiflcatQ. 
I I Fine delle Fondationi de'Monañeri delle Monache 
Garmelitane Scake. 
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C O N C E E T T I DELL* A M O R DI DIO-
Seritti dalla Santa Madre T E R E S A di Giesú íopra alcune parole de* 
CanticidiSalomone. 
Con le uinmtationi delP.M.Frk GtreUmo Gratimi delU M^drs di Dio, Carmelitán», 
P R O E M I O , 
Allí Religioíi, e Religiofe Carmelitani Scalzi Frk Gkol^rao 
della Madre di Dio S. 
'^ •SrpER qtiattro ragioni le perfonejpmtualifojrliom fcriuer i bnoni eencetti, 
i fenfieújráefiderijje vifioni~le rweíatmnhf^r altre itíteriorigratie, che 
Dio comunica loroneU'oratiene.,Lafrimaj>€rch€ cantano eternamen-
te le mifericordie del Signorejafciandole firitte, acetofi leggh 'mo, eji 
fappino nc'fecoli ventun; ajft'nche qnefio Signorefia maggiormentegh-
nficatof magníficat o. Lafecondafenhe tenendolifinttt torñano an~ 
dfirfeli alia TW emoriftguando vorranno rinfrefeare Ü lorojpirito%e qm* 
fiafcrittura cagiona ad e^tpiugmiamento^ditíotío^coratiGne^femO' 
re ¿he altrilihn:per Hchcgli antichi P adri dell* Eremoportauano Jent-
prefeco quefit loro coticettt d'oratime, o aleminomi di e¡Ji¿he chiama-
uam^Nomina.La terz.a,perche lacarttaglt sforzjt a non tener afeofii talenti,e la Ikce, che hamo 
riceuuto nell'watiene jna aporla fopra il eandeliere.aceto dia lume all'altre anime,particolarmen* 
fe la Gloriofa $mta HÚdegrade Abhadefla d'vn Mouañero di Menedittione nella [uperiore 
uilemagna moltiUhridefuoiconcetti^e nHelationi.E quefia dottrina, e lihrifurono ap>proHAti d4 
i Papi Eugenio TerjLo^Anaflafio Quarto, Adriano Qtfarto, e dal Gloriofo S,Bernardo , comefi 
raccoglie dalle fue Eptfl olefcrine alia medefima Glonofa Santa.E tPapi Bonifdcio IX- Maftim 
V i l Cardinal Torrecremata,& ahrigramjfimi Autor t dtcono l'ifiejfo di quelloyche fcrijfe Santa 
Brígida.comefi legge nella Bolla della fuá Canoni^ amne enel Prologo del Libro delle fue rittela-
tioni-Jn tempe del me de fimo Papa Eugenio nella Diccefi di Treuert, in vn Monajiero chiamata 
Sconaugiafu vnagranferua di Dio,chiamata Ifabdlafhf l amo 11 > 2. lefucomandato dalfm 
Abbate,nomato Híldelino ,che dice fe tutte le fue riuelationi, & t concettiAella faa ofatime aít 
Abbate Egberto aceto le fcriuejfe-.il quaVAbbate Egbertofcriffe di ejfe vn Itbro moho titile per l ' ~ 
antme.Tijolto grato al Papa a tuttalaChiefafecondo feriue Giacomo F abro in vna lettera a, 
Mackiar do Canónico di Magon%.a.&ad altrifmi amtcijhefi troua al principio del Libro tnti-
tolato:Libro de t tre Huomim.e tre Fergini (pirituali I I Beato S.Renano loda, e tnagnifica gran-
demente quello chefcrijfe la Clortofa Santa Metüde,cosí defueieflafiriuelattoni, come dt altre 
fpiritualigraíie che riceue da Dio. Fu quefla Santa Alemana dell'Ordme di S.Bernardo, m yn 
Monajiero apprefo del Binjvifim a Fiandra.Potrei diré di molte altre:ma bafii quello,che Papa 
Pió Secando fertfe della Vitare Dottrina della Gloriofa Santa Catarina di Skna,a cui Fra Rai-
'mondofm Confejfore.^ r altri Prelaíi comandarcno3chefriuejje quellojhe a leipajfaua nell'ora-
tione.td'cnde rimafero Ubri digrand'vttlita. 
Qtiefio medefimo occorfe alia Santa Madre Terefa di Giesu ( la qml* obbedendo a f m i Con-
fcjfori , eprelaü) per cantar eternamente le mifertcordte del Sigüóre ^  come porta per diuifa , 
Mifericordias Domini in ^ ternura cantabo, e -perprofitto dell'ammafm, e dellefuefigli. 
Parte Seconda, K m(e^  
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uole^hafirittólibri di quelkfhe eiU ha riceuut» nellofiirito, che hámtofatto fanm , efitranno 
tooltofrtitto nella Chiefa di Diofowe(iraccoglie dalla Boila di Papa Stfto V done íonferm* h 
fue conJlitHttoni.e dalle remijjoriali^e rotulOiChe Papa Paolo Vha mandatoperfar iproceffí delta 
fuá Camni^atkm. 
Tragl i altri Libri.chefcrijfejvnofü de'Dinim concetH.,& altifflmipenfieri dell'amor di Dio, e 
dell'Or añone,Cr altre virm herotche .doae fí dtchiarauano molte parole de'Canttct di Salomone:ú 
qualLtbroiparendoa vnfuoConfejfore cofanmua, epericolofa , che vna Domaferiuejfefoprata-
Cantica)te comandoxhe l'abbruciaj¡e3moffo con Zelo che{come dice S: Paoto)tacino le Donne nel • 
¡a Chiefa di Dio ¡come che dice nenpredichmo ne'Pulpiti, nelegghim m Catedre, ne flampmo Li* 
bri.Et ti fenfo delta Sacra Sentítira{pnnci¡¡almpnte de'Camicí di Salo?none) e tantograne, pro-
fondo ,€ diffiíilejhe i moho gran Letterati hamo ben chefareperintender di ejfo alcana cofa^ quan-
to piu Donne E come tn quel tempo/he lo fenífe.face na gran danmkjíorejíadi Latero, chsapn 
la porta perche donne,^ hmmini tdtoti legge(fero,& efplicaffero le Diuine lettere, per la quale fo-
no éntrate innumerabili anime atl'herejía e condannate/i aíiInferno.gltparae,che lo bruciaffe Et 
a pena comandato getib ella tí libro nel fuaco^efercitando le[ne dae tanto heroiche virtu delt htí -
miltk>& obbedienz,a. 
Sen credo iofheje tfueílo Confefore hauejfe con attentione leño t»tto i l libro, confiderato la dot-
trina tanto mportante3che contenetia.e che non era dichiaratwne fopra i Dinini Cantici.ma cencet-
ti difpintojhe Dio te datiajrinchiufí in alcnne parole de'Cantici non le hawehbe comandato i oh' 
brucciarto pcrciocheficome cjuando vn Signore dona ad vn fm amico vnpretkjijfimo liqaore git 
lo Aacífftodtto in vafo ricebiffimoicos} quando da all'anime cot) Joatte liqmre^ come lo jpirito , lo 
r.tcchiude per lo piujin parole della Sacra Scrittnra, che e i l vafo.,che viene per la cuÜodia di tal 
liqxor conde dkeua Damd nel Pjalmqo T i confedero JSignore ne'vafidet Salmofhiammdo vn. 
¡i le parole del Salterio. 
Permejfe i l Dimno Maesíro che vna Monaca copiaffe del principio di que fio libro alcuni pochi 
fegli di cartaxhe vmno attorno manufcritti,efino capitán alie míe mam, con altri molti concetti 
fptritualixhe tengo m lettere feritte di fuá mano ,che mando la medefíma Santa Padre, e molti. 
cheio feppidi f m bocea intfttto i l tempo¿he la trattaixome fmConfeffore\e Proulnc'tale ¿he fur ti-
no alcuni amii\deyquali ne potreifare vngran ltbro.,ma mi contento hora confar imprimere quefíi 
chepsuero ,e mtfeYabite difpirito)dell'oro. perle eptetrepretiofexhe consengono qmfli concetti delld 
JBeatA Madre Tercfa di Giesíi dmidenddi in Capito % & aggtungendo lo fmatto d'alcune annota-
tioni alia margme:penfo colfamr diuino che riufcira vngwiellograto , e di mtltogiouamento all' 
A nime vofre^ che quejíi concetti che quella buona Monaea libero dal fmco, accenderannofuoco 
damor di Dione'voflri cuenjl che faccia Nosíro S ignore ¿orne io dejidero e^ ne lo preghero, 
Sommarjo di quello,che fl contiene in quefto Trattato per magglor 
chiarezza della Dottrina -
V> Crine la Santa Madre Terefa in quefii Concetti fei maniere d'amor di Dio che nafeom da d-
^3 trefet maniere d'orañone e dtchuira cinque auttorita de'Canttci di Saltmone, e tutta quefir 
dottrina dtmdero 10 mfette Capttoli. 
Nelprimoper dicbiarar bene qaefío verfi. M i baci i l Sl$nov,&cc.egli altri ¡dice, quanto dtf-
cil fiaírouar ti verofenfb delta Sacra Scrittura.e che inuefligarlo non e da donne, ma d'hHomtm 
wolto dottrxon tutto cíoJe Dio vorra ad efe dichiararle nella loro oraeione e fpínto, non l hanno 
d^ricufare^ma mamfeflarloper maggior honor¡egloria di Dio ^ epergiouamento detl'anime; J 
fkf vi fono alcune parole ne'Cantici di S alomone che cjuantunque paiono bafse,^ humtlt, e non aj 
íaf?tapuritaiben'íntefeperofonod'altijjimimifleri1 degne della bocea dt Dio , e delU SpoJadi> 
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Nelficottdo Cáptelo (perche la miglior via per mtfndere VH4 cofagrme.í& importante e p er li 
fpioi cotítraríj)per dichiarar ti vero amor di Dto,e la vt ra pace .che J'ammA tiene con Chrifto figni-
ficataper lo bacioxhe domanda la fpofaMcbiara nouefortidípacefaifa e d'amor ingannemle,& 
tmferfetto E dottrina moho importante per l'efame dt cofcieniLa di colm, che verra arrinare alia 
perfeitionefcaeciando dall'anima faa li mancamentifke l'impsdifconoj ¡o ritardano; 
Neltcr-Lo dichiara.che cofajiapacej vero amor di Pio,e Ivnione, & arrendtmento delta no* 
flra volonth a c¡uella dt Chrijioja cjude *tafce dalla bíionaje vera oratione ¿on che [i dichiaram 
quefleparoleiMi baciil Signorecol bac ío della fuá boceare. 
Daquefio vero amore & aJfislen-LU di Dio mll'amma chefente ejfer amata dall'iftejfo Signo* 
re,nafce con vna dolcezjLa.vngHfto&na foamta^ vn diletto s)grande nel cuore^  che non v e con-
tento temporale.nefpirittiale,chefe eglipareggi.e l'anima arrina a l l oratione d i quiete , per done 
qmfta dolcezjLa s'oítienejnde nel quarto Capitolofitratta di qtfesl'amor dolce, dicbiarandolo in 
quefe parole deila Spofa.Seno miglioúl^ixie^op^e y che'l vino, le quali danno di íe fra-
granza di buoniílinii odori. 
Nel quinto Capitolofítrattadell'amorfcHrofermo eperfeuerante¿he fml fuccedere all'amor 
dolce Imperoche afficuratagta l'anima ¿he Dio lama e vedendoji tanto arricchita digufíi, efa-
uori diH¡ni.rtpofa fotío l'ombra.e protettione delfu o Amatojriceuendofrutti dall'arbore della vi-
tadiChrifloGiesu j e qnando qui arriuajlfendopaffataper la foggettione della fuá volonta a 
quella di D i o.{che e i l bacto]e dilettatafi con le poppe dell'amor dolce ¡entra in vn oratione confida-
ta^emagnanma^fr in vn'altetx.adicmre^chequaljiuogliacofashechiedak Diolepare otterra 
e con que fia orattone confidata,^ amorfteuro f i dichiarano quclle parole deCantici j M i poli a 
federe fotto l'ombra di colui che defiderauo,& il fuo frutto é dolce al mió palato. 
Non conduce Di o tutte Vanime per vna medejima flrada.perche diuide i fmi donij diftribui" 
fce le fuegratie a chi vuole¿ come vmle In alcune mn fono rattijte efiafícon alienatione defenfi, 
come nell'anime di Chrifto^della Vergtne Mariano d'altri Santi, ma in altre va con quefl'ordtne^ 
che d all'amor dolce, iermo,e fienro ere fce loro tanto lo fpirito^e ( i viene ad vn amor tanto forte > che 
non lo potendo fojfrire la natura Je fa vf:ir dife.e le lafeia rapite & aliénate. 
Quefl'amor forte proniene da due caufe.lvnae la fcr^a,e grandeva dello fpirito, e laltra la 
fiacchez.í,a della natura ¿he come l'anima non puo fojfrire tanta luce refta cieca, & ojfufcatafin-
che l e cadino le fquame d agli occhi¿ ritorni in fe, come auuenne a S Paolo neTfuo ratto , & en~ 
trando nella cantina di quefto vino diuino e^ s)grande iltufo quando ferue qnefi'amare nel cuoreje 
lafor^a di quefto vmOjdi cmfifatiajhe rimarle vbbriacajfuor di fe& arriua all'oratione, che 
dicono efiatica o di ratto.e l'intelletto^ la volonta ftanno fempre riceuendo luce,& amando^  e Dio 
operando Pin alta operarepih vtile, che e ordinare la carita; onde jidichiara quell'auttorita j Afi 
introdujje il Re nella cantina divino & ordino in me la caritate di quefto tratta netfeflo Capitolo, 
IIfine la cima.e termine di tuno lamore eperfettione.efar operegrandiper Dio , indri^zjite 
aüapurita deWanimapropria.allagloria,& honore di quefto Sigmre.& aíprofitto dek'anime de* 
profiimij fojfrire con paítenla & amore l i trauaghxhi ti ha, o deftderarii per imitar Chrifto , chi 
nongh haueJfe;Queño e lamor vtilejhefidichiara confiori.epomi.e viene nell'oratione piu meri-
toria Dimanda queíi'amere la Spofa}quando diceiSoftentami con fiorifortificatemi conpomi per-
che languifeo d'amore, Del qual¡i tratta nel fettimojfr- vltifno Capitolo . 
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Della difficolta , che e in iníendere i l fenfo 
della facra ScrittHra , e particolarmente 
della Cántica, e che le donne, eperfone non 
lett érate non fí deuom ajfatticare in di-
chiararle j ma fe Dio cortefemente mll ' -
oratione lo manifefierk loro, non lo demno 
ricufare . E che alcune parole de' Cantici 
di Salomone , benche paicno bajfe , humi-
U^ctr aliene dalla purtjjima bocea di Dio , 
t delía fuá Spofa , contengono pero miíleri 
fantiffimi , e concetti alttjfimi. Cap. /. 
Ofculetur me ofeulo oris fu i , quia meliora 
funt vbera tua vino. Cant. i . 
Af i haci i l Signare celbacio della faa bocea ^  
perchefono mtglmt le tuepoppejhe Ivino. 
jO'attentamente ofíeruato , 
che pare.che l'amnií(\i quel 
!o , chequi dimoñra) flia 
parlando con vna pe -fona, 
e chieda la pace da vn'al-
tra,perche j M i bacicol ba-
cío della fuá bocea ; & im-
mediatamentc pare doppo,che dichi ¡i quel-
lacon chi ñ ritroua prcfenteiMigliori fono 
le tue poppe.Io non capifeo queíto fatto.co, 
m'é; & i l non imenderlo m'e di confolatio-
negrande, aiiefoche veramente i'auima no 
oeue laríiohauerrlguardo á conferuareil 
dov-uto rifpetto al fuo Dio nellecofe , alie 
quali pare , che poífiamo noi arriuarecol 
Kofiro si bafíbintelletto^quanto in quelle, 
che di niuna maniera ü poíTono iníendere : 
e COSÍ "vi raccomando ítreitamente , che 
quádo kggerete qualche Libro, ó femirete 
qualche Predica , ó penfarete ne' Mifteri 
della noftra sata Fede, che in quello, chesé-
piicemenienon poiretecapire.non v i ílrac-
chiate,né v'impiegate in aílotigliar l'intel-
ktio:non e niaicria per d6ne,e bene fpeíTo, 
re anche per huomini. Quando i l Signore 
10 vuol manifeftare, Sua Maeíla lo £á seza 
noftra fatica;alle done dico quefio,e a quel-
11 huomini, che non hanno col loro íapere 
da foítcntare laterita Cattolica: percioche 
qtteUi^he'l Signore ha deputati per dichia* 
rada a noi,giá fi sk ,che fi deuono afifatica-
re,e che in ció acquiftano, rna noi altre con 
fempliciik dobbiamo prender quello, che i l 
Sign.ci dá.& in quello che no , non ci dob-
biamo ftancare,ma rallegrarci, che é tanto 
grande i l noílro Dio,eSignore,che 7nafua 
fola parola rinchiuderk in fe mille mifteri * 
per quefto noi altre non l'intendiamo be-
ne Se foíle feritta in Latino, in Hebraico, ó 
in GrcGO,non farebbe marauiglia:lo ftupo-
reédel nqftro Volgare. Quante cofe fono 
ne i Salmi <¡Jl Dauid , che quando ce le di-
chiarano folamente in volgare, ci paiono 
cosi ofcure,come in Latino? Si che guarda-
teuifcmpred'applicaruitroppo i l penfie-
ro.ne affaticaruici , che donne non hanno 
bifogno piache di quello, che baftera per 
la capacita loro; cor^queílp Dio ce ne fará 
gratia. Quádo S.M.Íi complacerá di comu-
riiearci firaili intelligenze¡fenz.,altra fatica, 
né follecitudinecitrouaremofaperle . Nel 
reílo ci dobbiamo humiliare, e rallegrarci, 
che habbiamo vn Signore tale, che né an-
che alcune fue parole dette-tiel noftro vol-
gare ñ. poíTono ben'intendere 
V i parrk, che ílano alcune parole nella 
Cantiea,che íi píJtrebbono diré co altro fti-
le,del che, fecondo i'vfo della poca honeíla 
del momdQi non mi rnerauigiio3a fegno,che 
hó fentito diré ad alcune perfone, che anzi 
fuggiuano di vdirle O Sig. mio^che miferia 
grande é la noftra, che íi come gli animali 
veíenoíi tutto ció,che mangiano5conuerto-
no in veleno,cosi auuienea noi,che a'fauo-
ri.e gratie si. eminenti, che qiü ci fá i l Sign. 
in darci adintenderc i beni grandijChe pof-
ílede l'anima.che Tama, con inanimirla ac-
ciópofl i parlare,e regalarficon S.M.d'on-
de douremmo cauare maggior'amore verfo 
i l noílro DiOídiamo fenfi conforma al poco 
fí'ntimento^he habbiamo dell'amor di Sua 
D . M O Sig ñor mio,chedi tut i i i beni, che 
cifacefte,ceneferuiamomale ! Voftra M. 
va. cercado modí,e inuetioni per dimoftrar 
ramor}checi pQrtate}e noi altri,come male 
auuezzi in amand , loftimiamosi poco . 
Quanto marefercitati in qneílofe ne vano 
i noilri pcnfieriíin che ñaño per ordinadol 
ela-
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e lafciando di confiderare l i mifteri grandi, 
che rinchiude in fe quedo linguaggiodet-
uto dallo Spirito Santo^andiamo fuggendo 
da efli . Che cofa bifognaua pu\ per accen. 
derci nel fuo amore, che penfare, che quefto 
{lile, e modo di parlare nó e fenza gran mi-
ftero? Certamente mi ricordo d'hauer'vdito 
da vn Religiofo vna predica afíai ftupen-
da, e la maggior parte di eíía fii trattaredi 
quefti fauori, e vezzi, che paíTa la Spofa con 
Dio; efu tanto il ridere neii'audienza, e fd 
tanto mal riceuuto quello,chediíre (perche 
parlaua deiramorejfondando la fuá predi-
ca del Mandato inalcune paroledella Ca-
tica) che io ne rimaíi auonita; e vedo chia-
ramente 3 che (come hó detto) ció auuiene, 
perche tanto male ci efercitiamo neU'amor 
di Dio , parendoci, che non poíli trattare 
vn'anima con Dio parole íimili. Ma io co-
cofeo alcune perfone, che per lo contrario 
ne hanno cauato si gran bene, esi gran re-
galóle ficurezza da' t imori , che haueuano, 
che bene fpefio ne rendono particolari gra-
tie , elodiá NoftroSignore, perche lalció 
rimedio tanto falulifero per quelle anime, 
chel'amano con feruente amere , echein-
tendono,e vedono quelIo5che é rhumiliarfi 
tanto Dio,che fe non haueflero fperienza di 
queño,non lafeiarebbono di temeré; e so di 
qualch'vna, che ftette molti anni con gran 
timore; c non vi fiicofa , che l'afficurafle^ 
íinche piaeque al Signore, che vdiíTe certe 
parole della Cántica, Se in quelle intefe,che 
andana l'anima fuá ben guidata; attefoche 
(come hó detto) puó efifere, che paffi l'ani-
ma innamorata colfuo fpofoChrifto tutti 
queñi reffali, deliquij, moni, affiittioni,di-
leui,e gaudij; doppo che haura lafeiati tut-
t i quelii del mondo per fuo amore, e che fe 
ne £la tutta polla in l u i , e rimeíTa nclle fue 
manije quelto non con fole parole (comeac-
«ade in alcuni) macón amore totalmente 
vero,e con opere dimoftrato . 
O íígliuole mié, che Dio é buon pagato-
re,hauete vn Signore.e fpofo,che non lafeia 
feorrerecofa alcana, che non la veda, Se in-
tenda , e cosi benchefijno cofemolto pic-
ciole, non lafeiate voi di fare per amor fuo 
•quetlojchepotetc^he Sua Maeftá le paghe-
ara per grandi, percioche egli non riguarda 
íe non Ta more, con che le faréte. 
Pmc Seconda. 
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Concludo dunqueco quedo, che giamai 
per cofa,che no intendiate delia Sacra Scrit-
tura, ó de' Mifteri della noftra Fede,vi t n t -
teniate pin di come vi hó detto: nh di paro-
le affettuofe, che in quella vdiate, che paíTa 
Dio coU'anima^prendiate marauigiia . L'a-
more,che egli ci portó,e ci porta,a me rende 
maggior merauiglia , e mifa vfeiredime 
fteíía, eíTendo noi quelli, che Hamo vcono-
fcendo g i ^ , e vedendo, che non v'é efagge-
ratione d'affettuofe parole, co che lo dimo-
ftri,che nó i'habbi piu dimoftrato coll'ope-
re. Quando arriuate a quefto,vi pregOjChe 
v i tratteniate vn poco in penfar quello, che 
ci hk dimoftrato, e quello, che ha fatto per 
noi; e vedendo chiaro,ehc Ta more, che egli 
ci porta , e si potente , e forte, che tanto gli 
fece 'piatire , con quali parole íi puó dimo-
ftrare,che ci appórtino nuoua merauiglia r 
Hór ritornado a quello, che incorainciai 
a diré: cofegrandije mifteri alti deuono ftar 
rinchiuti in quelle parole; e di tanta forza, 
che m'hanno detto perfone dotte (pregádo-
le io, che mi dichiaraíTero quello, che in eíie 
vuol diré lo Spirite Santo,á¿: i l lor vero fea. 
fo)che l i Dottori íbpra di eftefcníTero mol-
te eípoíkioni,^ che^ né anco íinifeono di dar 
loro altri nuoui séri,che fodisfKcino,e quie-
tino affatto . E cosi vi parra troppo fuper-
bia la roia in volerui io dichiarare qualche 
cofa della Cántica , ma non e il mió intento 
quefto ( per poco humile, che io mi í la) ne 
anche penfare, chelo accerteró a dar nel fe-
^no del la verita - QueiIo,che qui pretendo, 
é , che come io fento confolatione in quello, 
che'l Signore üdegna manifcLlarmi,cosi in 
diruene io qualche cofa , m'immagino , che 
per auuentura a voi anche apportera con-
tento, come a me; e fe non fara á propoíito 
di quello , che veraminte vuoldirela fen-
tenza, io la piglio al mió propoíito, poiche 
non vfcendo da quello, che tiene la Cniefa, 
Se i Santi ( che pe. c ó prima refamineranno 
perfone dotte, che Tintendino , che lo ve-
diate voi altre) i l Signore ci da licenza ( a 
quello jCh'io penfo) come ce la da, che pen-
fando nella fuá Sacra Pafitone coatemplia-
mo raoke voltecofe diaífanni , e tormén-
l i , che quiui doueua patire i l Signore , 
fuor di quello , che fcriuono gli Euange-
lifti , maílime non eíTendo con curioílt^ 
Iv 5 (come 
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(come diíli da principio)ma plgliando quel 
lo,che S.M ci dará ad intendere,e tengo per 
certo non gfi difpiacciá, che ci confolia mo, 
e prédiamo güilo neíle fue parole, &• opere; 
come prcnderebbe piacere, e gufto i l Re . fe 
amafie vn Paftorello, di vederlo aitonito, e 
ílordito nel rimirare i l fuo veílimento di 
broccato, penfando,che cofa fia quclKveco-
me fi IaiJoró:Némeno noi altre donne hab-
biamo da rimanere tanto fuori di guíVare le 
ricchezze d l^ Signore, e d'infegnarle, che le 
taciamo, parendoci di cosi accertare; ma le 
dobbiamo moñrare alie pcrfone letterate, c 
ifece la approuarannOjCommunicarle. 
Si chepon penfo io perfeuamentecolpire 
in queUo, che fcriuo (lo sa bene il Signore) 
ma faro come quefto paftorello, che ho det-
to • Miédiconfolatione .comek míe fígli-
uole dirui le mié meditationi,fe bene faran-
no con molte fcioccherie; e cosi comincio col 
fauore di qviefto mío)le , & anche con 11-
ccnza dichi miconfeífa. Piaccia k Sua Mae-
i\a, che come ha vplmo, c'habbi accettato 
jn altre cofe, che hó detto, ó piu tollo ella 
per mezzomio (forle perche era per ferui-
tio voílro) ;occhi anche i l punto in quefto: 
c quando che no, io do per bene impiegato 
i l tcmpo,che io occuperó in ifcriuere,e trat-
tare col mió proílimo materia tanto diui-
na^he npn meritauo io di vdirla. 
A me pare in quefto^h'io difíi da pdnci-
pio.che parlaua la Spofa co vna terzaperfo, 
ra,&elamedellma.cochi fíaua.dádo ad in 
tedere lo Spirito Santo, che in Chriño fono 
dueTSIature,vna Diuina,el'altra Humana . 
In quefto no mi trattengOjperche Tintétio-
ne mia é di parlare in quelló, di cui mi pare, 
che poiremo*cauar frutto noi,che profeíTi^ L-
mo pratione (benche tutto e di ^iouamento 
per inanímare, e far vn'anima ftupire, che 
con ardeti brame ama i l Signore,) sk bene S, 
Mxh# quantunque io habbiafentita l'efpp. 
íitionedi alcune di quefte parole^ & alcune 
poche volte & mia richiefta da perfone dot-
xe, tuttauia nop me ne ricordo pe poco, né 
molto, attefoche hó cattiuiflima memoria^ 
cosi non potró diré, fe non quello, che'l Si-
gnore m'iníegneráíeche fara al mió propo-
f i to ; e di quefto principio non hó mai fen^ 
uto diré cofa alcuna,che mi fonuenga. 
M i baci col bacio della fuá bocea. 
E T T I 
O Signor mío, e Dio mío ,che parole Ca-
no quefte , perche le dichi vn verme al fuo 
Creatore! Benedetto fíate voi» Signore, che 
per táte maniere ci hauete infegnato k trat-
tar con voi . Ma chi ardira Re mio,dir que-
íla parola, fe non fara con voílra licenza ? é 
cofa, che fa ftupire^ cosi forfe dark terrore, 
ch'io dichi, che alcuno la dica. 
DirannOiCh'io fono vna pazza,e che non 
vuoldirquefto , echehamolti íignitkati 
q^efta parola, bacio, c bocea; cftendo chia-
po, che non doureramo diré quefte parole a 
Dio, e perció faria bene.che quefte cofe non 
f i leggeflero da perfone fempliei, & idiote. 
10 confeflb, che hk molti íigniíícau, & ín-
telligenze, ma ranima,che íi troua iníiam-
matad'amore , diculímpazzifee, non ne 
vuole alcuna5ma folo vuol dic quefte paro^ 
le,come non gliele vieti i l Signore. O Giesu 
mio,e che cofa ci fa marauigljare! non é for-
fe piu marauigliofa Topera"? non c'accoftia-
mo al Santiílirao Sacramento ? 
Penfauo io anche fe la Spofa domandaua 
quefto fauore, che Ghrifto doppa ci fece, di 
reftare in eibo i e fe anco chiedeua quell*v-
nione tanto grade, come ñi Iddiofaríi huo-
mo} c queiramicitia, che fece col genere hu-
mano, perche écofa chiara.che i l bacio t fe-
gno di pace,e d'amicitia grande tra due per-
fone. O quante maniere fi trouano di pacel 
11 Signore ci prefü fauore,perche rintendia. 
mo. Vna cofa voglio direauantijCh'io pafti 
piu oltre, 3c a mió parereé da notare,fe ben 
verrebbe piii a proppfito in altro tSpo, ma 
per non dimemicarmela ( che lo tengo per 
i:erto)la dico:ed e.che vi faranno molte per-
fone, ches'accofteranno al Satifíimo Sacra-
mento (e piacefle al Sig. che non foífe vero) 
con peccati mortal! graui, e fe vdiírero,che 
vn?anuna morta per amor del fuo Dio di-
ceífe quefte parole, fe ne marauigliarebbo-
no , e fcandalizati lo terrebbero per gran 
profuntjone;almenofon ficura cheeíTi non 
diriano quefte parole^ altre íimlii,che fo-
no ne' Diuini Gantici. L'amore le fa diré, 
ma come eíu non hanno amorCj poftono be 
leggere qubfti Diuini Gantici ogni giorno, 
che in quelle non íi efercitaranno , né ar-
diranno prenderle in bocea : e veramente, 
anche in foíovdirle mettonotimore , per-
che portano feco maefta grande . Moít? 
DELL' AMOR DI DIO. 15J 
MacíU teneie voi^Signorc, nel Santiffimo 
Sacraméio, ma come queüi tali non hanno 
Ftde vlua^ma folo rnorta,e v i vedono tanto 
humile fáiio la fpecie dd pane, e non díte 
Icrocofaa!cuna3non medtando efll vdirla, 
perció prefumono tantov 
Siche quefie parole veramente mettereb-
beno per íe ftefic grá i imore, eífendo prefe 
íecodo la letTera,fe íkffemiechi le dice,raa 
ad altri có^ioe.a. chi i l noQro Amore,e Siig-. 
hácauati di fe íleíTsfben rai concederete3Gll,. 
10 dica qnefto,? piu ancora, benche paia te-
meritá )Hor,Signor mio/e'l bacio fígnifica 
pacc,& amicitia , perche non vi domande-
ranno le anime, chel'habbiatecon eíTo lo-
ro? chemiglior cofa v i potremo domanda-
re? Quello, che io vi domando, Sig-nor mió, 
é , chemi diatequeña pacecol bacio della 
voüra bocea . Queílajfigliuol^éaltiíTima 
p£tiiione,come v i diró appreíTo. 
A N N O T A T I O N I 
fopm quejro primo Capitolo -
C(3n ragione vie chiamata dallo Spirito Santo la SacraScrittura Fote di Hor-
ti,e pozzo d'acqua viua nel Capitolo quar-
to de'Canticnperciochequsmdo S M- vuol 
far gratia, qualfiuoglia anima puó beuerc , 
¡k approfittaríi di eíia, come di fonte , per 
adaequare l'horto della fuá confeienza , ma 
chi vorra ínueíligare, e penetraregl'ineffa-
bili,profondi,& innumerabili miíleri, che 
íi ritrouano in qualuqne parola delle diui-
rjelettere(chscontengonoin fel'acqua v i -
na della fapienza di Dio) e pozzo tale, che 
neíTun'intellettocreato puóarrmaral pro-
fondo dieíío . Come l'Autoredella Sacra 
Scritturaéil medefimo Spirito Santo , che 
iilumina, e contóla ranitue denote, non é 
marauigliajCh'i concetthe peníleri. che loro 
concede nell'oratlone,íiino i medeílañ, che 
tiene feritti nella Sacra Scrittura. Qaeño e 
quelloxhe vuol diré Giob nel capitolo iré-
tefi me terzo in queíle parole:Vna fol volta 
parla Dio. Come veglia diré : Qiiello.che 
lo Spirito fanto ha detto nella Bibla , doue 
nelio fpiritodí coloro^h'hanno buena ora-
tione. E come queflo Diuino Signore e in-
finito^ neífuno gil p\ió legare le mani,non 
c da marauigliarii , che diaadonne , che 
fernorofamente Tamaño,!! fenfo vero della 
Sacra Scriitura-Onde dice la gloriofa Santa 
Hidegardenel principio del fuo libro chia-
mato in Sciuias,in alcune lettere,che feriuc, 
chein vnariuelatione , che hebbe l'anno 
1541 .(enfendo ella di quaranta due anni) le 
apri i l Sign rintelletto>e le dichiaró i l fenfo 
del Saíterio3e de gli Vangeli,e de gli altri l i -
bri del Teftamento nuouo3e Vecchio, e cosí 
fcrlfíe molti libri fopra la Bibbia.Dice Ifaia 
nel cap. 28. che per far Dio Topera fuá, fcee 
opere aliene^ peregrine da fe. Come chi di-
ce:L'opera piu propria di Dio che é amare, 
e far mifericordia k gli huomini, la fece con 
opere añ^faliene,c peregrine dalla diuinka 
come col morir in Croce, fofifrire fchiaffi , 
feamtur^&c E co i per moftrare i l fuo ec-
ceflluo amore,dice á gli huomini parole ta-1 
to bafie^umiliialiene^ peregrine da fe, co-
me BÍCÍO,ÜCC. Et in diré la Spofa, bacimiil 
Sigaore:(parlando di terza perfona) & ap-
prcAo:Sono migliori le tue poppe^ c.da ad 
iruendereefí¿r in Chrifto due nature, hu-
mana,ediuina,&c Conqaeftaparola, Ba-
cio , dichiara Dio TIncarnatione del Verbo 
diuipo,la Redcntione del mondo, Thauerci 
dato ií Santiííimo Sacramento, e Tamore , 
che porta alTanime:e la Spofa da ad imede-
rc Tamicitia,T vaione3e la pace,che deadera-
ua hauer col faoSpofo Chrifto. Imperoche 
fi come per dimoftrare queito accefo amare 
fi feaü di parole humili , chiamandolo mió 
cuortjmíe vifeere, &c cosi per domandar i l 
fuo vero a more non troua parole,che la fo-
disfaccino piu, che con diré Bacimi, &c. 
Dinuone maniere^chejt trouano, dipacefalfa^ 
amor imperfetto^cír oratiene ingannemle. E 
dottrina di molta importancia per conofeere 
U vero amoretfer efameproprio dell anime , 
affinche fapptm i mancamentifhe impedifco-
no loro ti caminare alláperfettiotte, che defi-
derano. Cap, 11 
Dio vi liberi dalle molte maniere di pace che hanno li mondan! ,non cela lafci 
mai Sua Maeftk prouare , poiche ferue per 
guerra perpetua. Qaando vno de'monda-
ni fe ne camina moho quieto polloin graui 
peccaíi,e cosi pacifico nelli f-ioi v i t i i , che U 
coníaen?,a non lo rimorde in cofa akuna ; 
quefts pace,gia haueteletto, cheé fegno , 
che'ldemonio, e coftuifono amici, e raen-
K 4 iré 
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tre viuenon gli vuol far gucrra;perche(per 
caitiuijChealcuní fiino ) pérfuggirdi tal 
guerra,e no per amor di Dio,a lui tornaria-
rjO,in qnalchc pane emendádoíl.-ma quelli, 
che caminano per quefta í]:rada3niai durano 
á feruirlo,perche iniededolo il demoniojtor 
na á dar loro guilde piaceri a voglia loro,e 
cosi rkornano alia fuá amicitia, finche poi 
s'auueggono quanio faifa era la lor pace. D i 
quefti non occorre parlare ; tal fia di loro , 
che lo fpero nel Signore , che non fi debba 
irouare ira noi tanto male. 
Potrebbecominciare il demonio, per vn* 
akra pace in cofe di poco rilieuóA farci grá 
danno,eiempre,íigliiioie mie,merjtre viuia-
mo , habbiarao noi da temeré - Quando la 
Religiofa ineomincia á rilaíTaríi in alcune 
cofe, che paiono in fe di poco momento , e 
perfeuerando moltotempo in eíTe non ne 
fente rimorfo di confeienza >£ cattiua pace,e 
per di qua puó i l demonio condurla } e far-
la ciueniare molt«ícattiiia , come farebbe 
direin quakheinofleruanza delia conilitu-
tion^che di fuá natura non é peccato,come 
anco in non vfare diligenza in efequir quel, 
lo,che comanda i l Pieiato, benci^ e non íia 
co malitia,perche in foííáza¿^Ii4 no! neftá 
in luogo di Dio"1, ed é íempre beáe obbedir-
lo , che per queíto ílamo venóte alia Reli-
j.-ione, e dobbiaHio andar coliderando qual 
lia U fuo vokre:&: in ahre moitecofette,che 
occorronoailagiornataje quali in fe n5 pa 
iono peccaio,&: in tjTato non fono pitij che 
imuerfcitiOnije mancamenti^de'quaii ven' 
ha da eíTere^poiche llamo donne, neiodico 
j l contrario.Quellü.ch'io dico^che quando 
gii hauranno commeíTi, né habbino poi di-
iplacere,efappino,chefallarono; perche al-
trimente^comedico, puó il demonio di ció 
rallegraríl > &c a poco á poco far l'aniraa in-
sefibile Di queíU5coieiíe,fígliuole, io vi di-
co^chequádoil demonio arriusra ad hausr 
neottenme^ion haura íatiopoco acquifío. 
E perche temo di paíTar'auanti fenz'au-
uertirlo bene , per quefio per amor di Dio 
ándate molió caute; guerra vi ha da eífere 
in quefia vita, che ira tanti nemicinoné 
poflibile, che ce ne íiiarno conle mani alia 
ci molajma íempre dobblamo andaré co au, 
uertenza diche maniera caminiamo, enelí* 
iaLcnore3 e üeU'wúenore . íovidicojche 
quantunque neiroratione vificcia i l Sígn . 
grat¡e,e fauori, có tutto ció doppo vfeite di 
efTa nó mancheráno mille cofeite^n che in-
ciampare.e mille occofioncclle da fdruccio-
lare;come farebbe k dire,non ofieruare vna 
cofa inauuertitamente, non far bene quell' 
altra,inqnietudini interiori,e tetationi.No 
dico.che quefto habbi da efler fempre,5c or-
dinariamente, e che non mai Vhabbino da 
efíere tentauoni,e turbationi; anzi, che alie 
volteé grandiííimo fauore del Signore , e 
profíita cosi piu rani¡na3non eíT¿ndo poái -
bileeílerqua Angeli.che no é quefta la no-
fira natura-In veriia,dico, che non mi da. 
lurbatione vn'anima, quadola vedo pofr.a 
in grandiíTime tentat!oni,che fe v'é am3re, 
e timore di Noftro Sign.né ha da vfeirecon 
moho guadagno,gia io losó:mafene vede 
alcune.che fempre caminano con vna certa 
pace.c fenza guerra di forte alcunafio ne hó 
trouate alcune , chefcbenenon le vedeua 
ofFendere Noftro Signore, fempre Peró mi 
faceuano fiare con timore) non fínifeo mafi 
d'aílicurarmi^ di prouarle, e di tenerle io, 
fe poíTo(gia. che non lo fa i l demonio) per-
che conofehino quello, che elle fono: poche 
veramente ne hó trouate, ma pero é poífr 
bile5che hauendo gia i l Sign. innalzata vn* 
anima a molta contemplatione , ottenga 
qusfio modo dÍ4>rocedere3e che per ordina-
rio fe ne ftia in vn contento interiórese be-
ne quanto a me tengo,che quefte tal! nonfi 
conofchino^N: hauendo in ció ben efamína-
to ,e ventila io,trouo3 che alie volte hanno i 
íuoi piccioli combattimenti, benche di ra-
domia in fatti io non hó inuidia a quefte 
anime j Se hauendo con diligenzaconíide-
rato quefto negoüo.trouo, chefanno raag-
gior progreíTo quelle , che caminano coa 
la guerra fopradetta , col tenere tanta con-
íi deratione nel le cofe di perfeitione» qna.1 
maggiore qua íi pofia immaginare, 
Elafciate da parte alcune animede quali 
fono talmente approfíttate , e mortifícate 
doppo l'hauer patito per molti anni quefiii 
guerra, chefi trouanocome gia niorte^l 
mondo5l'altre pero foglionoordinariani-'n-
te hauer pacesi^ ma non di maniera5che non 
conofehino 11 minc.imsnii, che commetto-
no.e non cagioaino loro gran fen ti meato .e 
doÍor¿SichC;ñgíiuüle'p;r rabí te ílrads gúi* 
0 1 da 
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da i l Signore; ma fempre tepo per voi (co - glio di quello,che diró io^orfe non haurete 
me hó detto) quando non virecheranno denari,con che comprare i libri,eírendo voi 
quakhedoIoreimancamen\:i,checomi-net- pouere,nechi ve nefacci limoíina, equeAo 
tereie: che di cofa di p£ccato,benche fia ve- é in cafa}e íi vede qui tra. vo i . 
nialc, ñ íuppone, che v'ha da cííerefenti-
rnenio, e dolore fino nell'anima,come (glo-
ría á Dio) credo.che lo fentiate di prefente. 
Nótate vna cofa,e di quetta ricordateue-
ne per amor raio; fe vna perfona e viua^er 
leggíermente , che la pung hiño con vn'ago 
non lo. femé? & a nche cp vna fpina,per pic--
ciola}Ghe íia ? aduquefe l'anima non e mor-
ía , ma tiene in fe vino l'^mor di Dio- non é 
fauore fingolare, che fe le concede , che di 
qualunque cofa, che facci, che non fia con-
forma aquello, che habbiamo profeflaio,e 
llamo oblígate, fe ne rifenta ? 
O cheTanima , á cui il Signore concede 
queña confiderationejnon faaltro,che pre 
parare á Sua Maeüá il letto di rofe, e fiori; 
ed éimpofTibiie , chelafcidi venirea deli-
tiaríl fcco,benche tal'hora tardi. Giesii mío, 
e che íi facciamo noi akri R eligiofi ne* Mo-
nañeri,benche lafciarao il mondo \ a che'fi-
neci flama venuti ? in che meglio poííiamo 
impieg^rci , che in preparare ftanzenelle 
noftre anime al noftro Spofo.poiche per ta 
le lo prendiamo,qiiando facciamo la profef 
lione ? M'intendido bene l'anime deilc per-
fone fcrupolofe , che io non parlo di alcun 
iiiancamentocommeiTo qualche volta , ne 
di mancamemi,che non fi poíTono conofee-
re, né fempre penetrare •, ma parlo a queila 
Reiigiofa , che 11 commeite ordinariamente 
fenza farne cafo alcuno , parendoie cofa di 
niente, ne le rimorde.ia confeienza, ne pro-
cura emendarfene. Torno a direj che é pe-
ricolofa pace ^ e che in quefto ítiate auucrti-
te . Chetara poi di quelle , checaminano 
con moka rilaíTatione delia loro Regola ? 
non piaccia a DÍo,che ve ne íia alcona, Di 
molie maniere deue daré il demonio quefta 
pacc,permetiendoIo Dio: di quefio non oc-
corre trattare, folo auaer^ifeo quefio poco . 
Andiamo all'amicitia epace.che íi comin 
cja a dimoftrare il Signore nell'oratione, e 
diró qnello, che Sua Maefta ü degnera dar-
mi ad imendere ; ma mi é parfo dirmi pri -
ma vn pocodella pace, che*da i l mondoye 
chea da la noftra propria selualiia, perc'ae 
w bine ia molii libri ü i roua fcriito ufe-
Si potrebbe alcuno ingannare nella pace, 
che da i l mondo in molte maniere;diró d'al-
cune per noftro gran doloreje fentimento , 
attefoche per noftra colpa non arduiamo 
all'eccellenteamicitia di Dio,e ci contentia-
mo con poca. O Signore perche cosi ci con-
tentiamo^e non ci ricordiamo^che é grande 
i l premio,e fenza fine, eche arriuate , che 
fiamo aTiamiciila si alta^uá. anco ce lo da-
teíah che molti íi reftano á pié del monte , 
che potrebbono falire alia cima.ín altre co-
feitexhe vi hó feritto , vi hó deno quefto 
moite volte , & hora lo torno a diré , 6c a 
pregarui di nuoiio,che fempre i noftri pen-
& animofi. , chediquá íierifiínograndi 
verra i l noftro bene. I I Sigriore vi dia gra-
tia.che tali fiino anche le opere, crediate , 
che quefto importa moho. 
$i che vi fono alcune perfone , che hau-
ranno ottenuta l'amicitia del Signore, per. 
cheíi confefíarono benede'loro peccati, e 
fe ne pentirono; ma non fono a pena paílati 
due giomi,che tornano á quelli:ecerto,che-
quefta non é l'amicitia,e pacejChe domanda 
la Spofa . Procúrate fempre,6 figliuole, di 
non andar'ogni volta dal Goofeilore a dir-
gli li medeíimi peccati^ mancamenti.Vero 
é.che non poffiarao ftarne fenza, ma alme-
no íi mutino3acció non faccino le radici,che 
faranno poi molto difficili da fuellere, e po-
trebbe anco eñereíChc daquelli ne nafceffe-
ro molti altri;petche fe vn'herba s ó arbo-
fedio , che alia giornata piantiamo,i'adac-
quiamo,crefcerá si grande , che per hauer-
lo poi asbarbarc5-fara necefíario adoperare 
la zappa^ela van^a. Cosi mi pare,che Ha i l 
commeuereogni gíorno íi medefimi man. 
camen ti.per píccioli,che fiino, fe nos ce n'-
e'.Qehdiamojma fe per vn gíorno ^ ó dieci U 
pianta.s poi fubito íi sbarba,é fadle Qoefio 
hauete da demandare al Signore neil'ora-
'lione, attefoche per noi ite»li poco poflia-
mo, anzi rraodremo del con' inuo aggiun-
gendo'.ln quellofpaaentolo giudiüo dül ' -
hora della morte non ci parra poco queüo, 
pártico!ármenteá quelk.che'l Giudice pre 
k per Tus Spoíe in quefta vita. D quanto c 
gran-
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grande, la dignita di Dioperifuegliarci, e 
farci caminare con diligenzalprocut are, fi-
gliuolc,di piacere á queño Signóre-eRé no. 
Itro Maquantomale paganoquefte perfo-
ne l'amidiia, poiche si preílo lornano á di-
nentarencmici monali.Pcrccrto.ch'e gra-
de la mifericordiadiDio: echeamico tro-
uaremO si palíente I anche vna voka roía, 
che quefío occorra trá dueamici, non ÍI íe-
uerá mai dalla memoria loro,néarriueran-
no mai pin ad hauer tra di loro amicitía co 
si fedelc, come prima : ma quanie volte fa-
rannoquelle , chefi comettanoqueftitali 
mancamenti deli'amicitia di Noñro Signo-
re in queño modoíquanti anni ci afpetia di 
quefta forte ? benedettoíTate vo i , Signor 
inio^cbe con tama pietaci fopportate,che 
pare v i fcordiate della voflra grandezza 
pernon caíligare,comefarebbcdi ragione, 
vn tradimemo tanto fraudolente , come 
quefto Pericolofo (lato quefto mi pare,che 
fe beneé grande la mifericordia di Dio, ve-
diair.o anche benefpcíTo molti moriré fen-
za conftffione. Iddio per fuá pieta vi libe 
r i dallo ftare in iñato si pericolofo. 
Vié vn'altra amidtia , e pace del mondo 
mancocaumaTctré di quelie perfonejChe ÍI 
guardano d'oftcndere Dio raortalmete (af-
fai hanno ottenuto coloro, che fono ardua-
tiaquefto fegno , iecondo che camina i l 
mondo .) Qaeíie perfone benche íl guardi-
no da'peeeati mortaíi, non laícíano pero di 
peccaremortalmentediquandoin quando 
(á quello,chrio credo} perche non fanno ca-
fo alcuno de'peccati veniali, benche ne co-
mettino molti alia giornata , e cosiftanno 
vicino a'mortali : e dicono , diqneñofatc 
voi üima? e molti, chehófeEitito ío,dieono, 
per queüi vi e i'acqua benedetta,<S«í altri r i -
medij, che ha la Chiefa noílra Madre cofa 
certo, che deueapportaregran dolore. Per 
amordiDio , fígliuole, andateínqueño 
moho auuertite di non comettere peccato 
veniale.per picciolo5che íla^con rícordami, 
che v i íia queño rimedio : attefoche é cofa 
molto accertata andar femprecon la cofcie-
•za tanto netta.che n lente v'impedifca á do-
mandare á NoflroSignore la perfaitaami-
düa , che domanda la Spofa, la quale non e 
queña ^ ches'e delta,perche quefta e amici-
lia afTai fofpctta per raokc ragioni [ poiche 
contiene gufti fé¿ accidenti tali, che diílur-
bano, ed é prepárala a moka tepidezza e 
non fapranno poi quefti tali ben difcernere, 
fe é peccato moríale, ó veníale quello, che 
comettono. Dio vi liberi da queño, percio-
che parendo loro di non hauer peccati gra-
d i , come quelli, che vedono cometiere ad 
altri/e ne itanno in quefta faifa pace.E non 
mí pare ñato di perfetta humilta.giudicire 
i l proffimo per rnoho cattiuo 3 attefoche 
puó eíTer^che fia moíto rnigliore^perchefor-
fe piangei fuoi peccai¡,& alie voltecon gra 
fentimento, e per auuentura con pliifermo 
propoíito di emendaríl.,che non fanno eíli, 
e dará in non mai piii ofFendere Dio ne po-
co,ne moko:e quefti altri per parer loro,chc 
non comettcno cofa alcuna di quellegra-
ui, pigliamo rnaggior larghezza, e liberta 
per i lorocótenti^e per lo piii attenderanno 
folo all'oraiion vocale^non curandoli di 
caminare co tanta fottigíie/.zaje ftrettezza. 
Vn'altra forte di amicitia, e pace fi ritro-
na,Ia quale Noñro Signore incomincia k 
daread alcuneperfoné, lequali totalmente 
non lo vorrebbono ofíender in cofa veru-
na, ma non lafciano añatto l'occaíioni . E 
queñi benche di ordinario habbino le loro 
hore determínate perl'orationc, e N . Sign. 
dia loro tenerezze,e lagrirrre.no vorrebbo-
no pero lafciare lecomodita di queña vita, 
ma paíTarfela bene,ecoa buoa'ordine, para-
do ad eííi,che per viuere ripofataraente, co-
ucnga loro viuere co quella quiete Quefta 
vita porta fcco mokemutationi; aífaifark» 
fe quefti tali dureranno nella vir t i i r perche 
non allontanandori da'contenti,e guñi del 
mondo, preño torneranno ad allentare neU 
la vía del Signore^ poiche v i fono molti ne* 
mici 3 che íi f ano incontro per impedircela. 
Non é quefta,fígliuofé,ramidiia,che vuole 
la fpofa,né meno voi la voglíaie.Scoñateui 
ferDpredaqualíiuogliaoxarioncella , per 
picdola, che íia, fe volete, che vadi erefcen-
do I'amore^fe volete viuere con íiGurezza , 
Non so, perche iovadí dicsndoquefte coíl% 
fe non acciocheintendiate i perieoli , che 
í i i rouanoin non difcoñarui determmata-
raente dalle co fe del mondo;aiiefoche sfug-
gi remomokecoípe ,e t rauagl i ' 
Sonotantelé ñradé;per douecomincia íl 
Signore k irauarei'amicítia coll'ahirne,che 
parmi 
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parro! farebbe vn no finir mai di dirquelle e di due altre anime, quali hó conofciute m 
che hó penetrateio,con eíTer donna: cbefa 
ranno i ConfeíTori, e le perfone fpirituíli , 
che le trattan» piu parücolarmenie? Alcuni 
mi fanno ñupire, e quaíi andar fuora di me 
ílefla, perche pare,che non manchi loro co-
fa alcuna per eíler amici di Dio. Et in partí-
colare vi racconteród'vna perfona ,con la 
quale poco tempo fá trattai moho pardco-
larmente. Era coñei molto araica di corau-
nicaríi fpeno.né mai diceuamalediaicun©; 
haueua tenerezze nell*oratione,e continuo 
rÍtiramento,perche fe.ne Xlaua «ella fuá ca-
fa da per sé: era tanto foaue di conditione, 
che per qualfiuoglia cofa , che fe lediceíre 
mai s'adiraua (ilcheera gran perfettione:) 
ron diceua vna malaparola: nons'era mai 
maritata, né piú era in eta dimaritarfi; 3c 
hauea patito moltecotraditiioni inquefta 
pace.Ycdendo io in leí quefto, mi pareua in 
apparenza vn'anima molto auantaggiata, 
c di eminente oratione, & al principio io V-
apprezzauo molto , perche non le vedeuo 
comettere né pur vna picciolaoffeía di Dio 
«^intendeuo , che fe neguardaua. Trat-
tando io poi feco, incominciai ^fcuopríre , 
che in lei ogni cofa era pacifica , eccetto 
quando feletoccaua neirmierefle : ma ar-
riuandoíi ^ quefl:o,non caminaua tanto be-
ne nellacofcienza fua^né fílaua tanto fottil-
mente,anzi molto grofiTa , elargamente : e 
conobbi,che col fopportare tutte le cofe,che 
fe le diceuanOjConferuaua in sé vn punto d' 
honore, e di Ai roa, ó vogliamodire di ripu-
tatione,che in sé tencua; 6c, era tanto amica 
d'intenderc, e fapere quello,che fi faceua, e 
diceua^che io reftauo aitonita,come tal per. 
lona poieíTeftarritirata , efolavn'hora : 
era anche ben'araica delle proprie comodi-
tá.Tutto quello^ch'ellafaceuajfiridoraua, e 
lo rapprefentaua eífente, elibecb'da pecca-
to , e fecondo le ragioni, che apportaua, in 
alcune cofe mi pare., .che fe le farebbe fatto 
aggrauio giudicar 11 contrario (che in altre 
cofe ben notorio era i l poterne giudicare) 
forfe anco periioncapiríi bene. M i faqeua 
iropazzire , equaü tut t i la teneuano per 
fanta: ma doppo, ch'io viddi, chendle.per-
fecutioni,che raccontaua d'hauerpatkovne 
^ouea ella hauerqualche colpa, non hebbi 
huidla al fuo modo di fanütá . D i queila, 
queíla vita j di quellejChe hora mi ricordo , 
fante al loro parere, hó hauuto maggior t i -
more3che di quante peccatrici habbia vedu. 
to. Prégate i l SignorejChe d dia luce,e loda-
telo molto , figUuole,per hauerui condotte 
ad vn Monaftero, nel qualcper molto, che 
s'adopri il demonio, non puo tanto ingan -
naie^come c[ueile}che.fe nc ftanno nelleio-
,ro cafe -
V i fono ancora alcune anime, alleíquaU 
non pare, che mahci.cofa alcuna per volare 
al Ciclo , pérche la tutte le cofe carainano 
alia perfettiotie(a lorparere)ma non íi tró^ 
uachi le capifea, ¡fie intenda, e ne'Aíonafteri 
io no le hó mai potuto intendere, attefoche 
non hanuo da farc quello, ch'elle voglioao, 
ma quellojche venns loro comandato: e nel 
mondo, benche veramente vorrebbono ia-
teadere sé íleííe,,deilderádo di piacere al Si-
gnore; non poflono, perche in efifitto quel-
lo, che fáno,lo fano di lor proprla volontü. 
e benche alcune volte contradichino al pro, 
prio volcrc,no pero Q efercitano molto nel-
la mortifieatione. Lafeio da parte alcuni,a' 
quaü per molti annl 11 Sig. ha dato luce,che 
quefti tali proeurino d'hauer chi grinteda, 
& a.chi fottomstteríi, perciochel'humilta 
vera fempre va accompagnaiacon pocaco, 
fídenxa di sé £leflo,e per molto dott.i,che ílj-
no, f i fottomettono all'altrui parere. A l t r i 
anco fi trouano,chehanno lafeiato ogni co-
fa per amor del Signore; e non hanno né ea. 
fajné rGbba,né hanno gufto in trat tarí lbc. 
:ne,anzi, .che fono peniteti, né guftano delle 
cofe del mondo , perche i l Sign .giá ha fatto 
loro vdirevquanio íijno miferabilijma faíi-
•no molta {lima della ríputatione ne vor-
Tebbono far cofa, che non fofle molto grata 
a gli huomini,ed anco al Sign.Gran diferet. 
tione,e prudenza.-moito maie íi poffono ac-
cordarequeíle due cofe.-& i l maleé,che fen-
za cli'eíTi conofehino la loro imperíettione, 
quafi sepsepreconizano piii.il partito del 
mondo, che quello di Dio Quefte anime per 
Jo piu di qualííque cofa,che íi dica di loro}re 
ílano off¿fe5e perturbate,beaehe fia con ve. 
rita : non abbracciano quefte la croce,mala 
portano ílrajfdoádo. c^e Per9 ie bracea, af-
fána,^: appor.ta dolor^imperoche £e la ero-
ceé amata , e foaue da portare. Né meno 
que-
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quefto certamente e l'amicitia, che domada lo duc perdone conoíco, che habbino queda 
la Spofa - Per quefto,figliuole mié , ándate tanta confidenza; che nella Religione gia fi 
moho cautc,e circofpette, & hauendo fatto sa.che non ha da mancar loro^fe bene chi v' 
i l voto, che io v i diíTi da principio . non v i entra da douero rolaraete per amor di Dio ¡ 
reftate, né vi trattenete nel mondo . Ogni 
cofa di quefie per voi altre é vn' indebolir-
ui.-fe hauetelafciato i l p i i \ , lafciate anche i l 
mondo, i buoni trattenimenti, i contenti, le 
ricchezze,clie fe bene fonobeni fallían cfiet-
tó piacciono. D i che témete ? auuertite, che 
ron Tintendete, poiche per ottenere vn fa-
uore, che vi puó fare i l mondo con vnalo-
de,vicancaíe dimille penrierii& obligatio. 
ni:percioche fe vogliamo contentare i l mo-
do, fono tante le obligationi, che egli pre-
tende , che non fi foffre i l raccontarle, per 
ñon efler piu lunga,ne io le faprei diré. 
V i fono altre anime(e con queílo finifeo) 
che fe ándate conñderando, <S¿ auuertendo, 
trouaretein eífemoltedimoflrationi, per 
le qviali fi vedexhecominciano a far profit-
to , ma poi fe nc rimangono alia metü della 
i^rada . Quefte anco,benche poco fi curino 
dclla ñ ima, e del dir del mondo, non pero 
fono efercitatenella mortificatione, e ncll*-
annegatíonedella lor propria volota.-eco-
si pare .che non efea loro ü mondo dalcor-
po;e fe ben pare,che fijno rifolute, e coílan» 
t i a fefírire ogni cofa, e che fi jno fante, in 
negotij pero gravii,checoncernonol'hono-' 
re del Sign- tornano a riceuere l'honor pro-
prio3e lafeiano qudlo di Dio.Qüeíli non 1'-
íntendono.e parendo loro, che no temino i l 
mondo, ma folo Dio.pur temoncMÜ quello, 
che puó accadere, e dubitano, che vn'opera 
di virtu pe fía efler principio di moho ma-
le, che pare , che i l demonio l'infcgni loro, 
e mille anni auanti vogliono profetizare 
quello, che ha da venire. Non fono quefte 
anime di quelle, che fi jno per quel, che fece 
S.Pietro?digettarfi in mare, né quel che fece 
ro moltialtriSanti , che arrifehiarono la 
quiete^ la vita per le animetnella loro quie 
te pacifica vogliono reftarfi nel condurrele 
anime al Sig. ma non efponendoíi k perico-
lo : ne menola Fedein quefti opera molto , 
perche feguono fempre, e vanno dietro alie 
lo'- proprie rifolutioni. Vna cofa hó auuer-
t i i o . che nel mondo pochi fi veggono, che 
credo, chenonfiricorderadiquello: M i 
quanti ve ne faranno,figliuole, che no hau-
rebbono iafeiato quello, che poíledeuano,fe 
non fofie flato per la ücurezza, che v'é^che 
non puó loro nella Religione mancare ? E 
perche altroue dandoui auuifi, hó diffafa-
m6tetrattato di queñe anime puíillanimi, 
& accennaioui il gran danno, • che loro ap-
porta,& i l gran bene, cheé l-haueredeíide-
rij grandi, gia che grandi non polTbno eíle-
re le opere, non dicó qui piu di queílo, ben-
chenon mi ílancareimai. Egi&che'lSiga. 
le innalza a ílato si eminentc,con queílo la 
feruino, e non íi raettino ne'cantoni, che fe 
bene fono Religioíi ritirad , che non polli-
no giouare al proírimo(fpecialmente dona) 
con determinationi pero grandi,e viui defi-
derij delVanime haurk forza la loro oratio-
ne,& anche per auuétura vorra i l Sigiche 6 
in vita ,ó in morte íljnodi vtile,Gomefa al 
prefente i l Santo Fr.Diego Francefcano, ch* 
era Conuerfo,edoppo tantianni, ch'e mor-
to, rifufeita i l Sígnore la fuá raemona,accu) 
ei fia d'efempio, e lodiamo Sua Maeíla, Si 
che figliuole mié, fe i l Sig. v i ha innalzate a 
quefto ílato, poco v i manca per l'amicitia^ 
pace, che domanda la Spofa . Non lafciate 
di chied^rla con lagrime continue,e defide-
rij.Fate quel tutto , che potete dal cato vo-
ílro acció ve la d i j , percha íi sa,ch: quefta; 
che qui s'é detta.no e ¡a pace,& amicitia,ch2 
la Spofa domada, benche i l Sig- faccia fauo-
re particolare a chi s'innalza a quefto fta-
to,perche deue eíferecon efTeríl prima oceu. 
pato in moka oFatione,penitenza3humilta, 
& altre molte v i r tu . Sia fempre lodato i l 
Signore, che ci concede i l tutto. Amen. 
N N O T A T I O 
fopra i l Capitolo Sacondo. 
N I 
Di queda pace,cheda i l demoniok quel-li,che ftanno in peccato mortale,di ciú 
dice i l Sauio ne'Prouerbij al capit. 2. che U 
rallegrano^quando fanno male.e giubilano 
ionfidinoinDio ( eccettoleReligioni) in in cofemalliíHme; parlaetiandioEzechiels 
materia del mamenimento ordinario : fo- arcap-i^. dicendo, che quefta pace écom^ i 
cufeb 
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cufcini,ó capezzali, che pone fotto i gomiti balfamo lo fpirito i Se oltre, che que fti tali 
a'capidcllepia^-Checosichiamaranime non arriuano alia dolcéat^a deU'amor di 
di larga cofeienza, per ingannarle, che fe 
non veli meueíTe, le pieire, fopra le quali 
fono cadme (che fono i peccati) con la loro 
durezza le muouenano a rizzarri,& á por-
ger la mano á Dio quando le chiama.Quel. 
li5che fenza ferupolo veruno di cofeienza , 
ma che di pjropoíito , de á bello iludió v i -
uonorllafi*atamente?enellaReligione , e 
Dio, íimettonokpericoIoHi giudicarete-
merariamente i fuoi proíTimi in coíe graui. 
Cojui che ama i l pericolo perirá in eíTo , 
dice l'Eeclcíiafte al c. 3. e chi non fi guarda 
dall'occaíioni de'peccati, come alcune volte 
accadeincoloro , chefidannokgiuochi i 
conuerfationi con donne, mangiare, bere , 
e banchettare, perfidiare, contendere, e dir 
romponoiecoñitmioni , ecomandamenti parole fouerchie, sfoggi, gale, bellettij &c. 
de'loroSuperior! (parendo loro,che non gli (quando fonooccaíloni di cadere)anzi fe ne 
obligano 4 peccato moriale)ftanno in gran ftanno in queílecon moka pace 3 e quiete , 
pericolo deila loro faluatione; peroche con dicendo, che fono peccati mortali , e pero 
quefta faifa pace pofíono venire á difprez- nonlevoglion lafeiare : fácilmente cade-
zo ddi'Ordine loro:e come dicono i Teolo- ranno, perche, come dice Dugo Filonio nel 
gi jqueftodifprezzo(che fi diceContemptas libro,che£a deilartedi ben moriré, quefte 
reguU) é peccato mortale : e mokc coítitu- occaíloni fono iacci,reti, e legami,che po-
lioni.ccoma ndamemi fono tanto proílimi, ne il demonio per prendere l'anima. 
enecefíarij per l'oíTeruanza de i tre voti 
chedifficilmente fi rompono , fenzarom-
pcríl qualche voto: & il demonio pretende 
leuar quefto timoredt romperé le coititu-
tioni,fapendo,che fi dice nel cap.i.de'Pro-
uerbij , che'ltimore e principio dellaSa-
pienza , e nel cap,28. Beato Thiiomo , che 
íempre va con paura. De!la maniera che'l 
cañe torna al vomito , fonomolti, chefn. 
bito tornano alli medeíimi peccaii,che cón 
fcflaiono { come íi ufa nel mondo) de'quali 
íl dice quel común pronecbio, Dahitat A n -
gujimus, Dubha Sant'Agoftino. chequeíti 
Diñe ilSignoreperS. Matteoc. 10. par-
lando del frutio de lia femsnza, che quella, 
che cade fopra la pietra íi perde. £d é cosi, 
che quando vn'anima ílá impietrita , & in-
durata in qualche vitio,come neü'interefle 
con auariiia,e nell'honore con fuperbia, al 
tempopoi , che íiacombattuta da qualche 
tentatione di quello.iabito torna in dietro, 
non oftante molti efercitii baoni,che habbi 
fatto,efaeci. 
11 proprio parere nafce ordinariamente 
dali'amor proprio, che accieca coloro, che 
per iui íi gouernano Imperoche a che gio-
íl faluino, perche e gran dubio, fe la peni- ua volere {birito , fe la perfona non ü fog-
tenza,econfeínone,che fecero, fu vera; e fe 
in pena deU'ingraTitudine loro verfo Dio , 
per haueradeíii perdonato ( benche fofíe 
ílata vera la pemienzajpennettcrá Sua Di 
nina Maeña.cbe muoiono fenza cofeíHone. 
Ne'Prouerbi j al cap. 24. dice i l Sauio cir-
caíl caderein pe-zcati veniaü: Settc volte i l 
piorno cade il giuño . E cosi non é meraui-
gUa,che ad ogni paífo cadiamo in effi; raa é 
moho male farli di propoíito, e con pace, e tía » 
getta ai conüglio de'Goafeffori, Prelati, e 
Maeilri fpirituali^ottori dcllaCaiefa,e de* 
Cociiij.che quantunque.fecondo la fuá opL 
nionc le pala ,che vada bene, fenza dabbio 
yerra a daré nel precipitio di fpirito malo, 
&c anco de gli errori,& iiluiioni,come ítáao 
gonrij coi fenib del la loro carne (cloe, che 
feguono il lor proprio fpirito co fuperbia ) 
prendon la libertk percoperta dellamali-
fenza difpiacenza del cuore, imperoche co-
loro, che viuono di quefta maniera, perdo-
no le foauita.e gufto dello fpirito: che que-
ílo dichiara la Diuina Scrittura, dícendo,le 
rnofche,che muoionojdiftruggono lafoaui 
Non íi puó feruire a due Padroni, ne íi 
puó placeré a gli huomlni1& a Dio: perche 
come dice San Paolo nel cap- 2. a'Galati, fe 
io piaceifi a gli huomini, non farei feruo di 
Chriílo . Dice San Gregorio nel fuo Pafto. 
tadelbalfamo,neil'Ecclefiait.alcapit. 10. e rale, cheá chi Djoda talenti , oíficlo , & 
chiama mofehe, che muoiono, i peccati ve- apparecchio per far frutto neU'anime/e co-
nlali faui auuertitamenie a bello iludió : e me pufiilanime íi nafeonde (benche fia coa 
tito 
prwapij , efhade 
l'amor di Dio 
pit- dme s*accfmfta 
e la pace vera 
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titolo di conferuar pur l'anima fuá) Dio le te3 e di propofito con faifa pace,e moho im-
toglie i l ialcnto,e con eíTo la gratía : ecosi portante la mortificatione, e diligcnza,pcr 
vediamccheChríílo^.Glo.-Battiíla, EliajC non tornar'a cadere.difpregiá io iscofe pie. 
gliakriSáti ,chefonoñatidiauantaggiato cióle. La quinta contra l'oscafioni^ buona 
ípirito (quali dobbiamo noi imitare) non íl i l riguardo,e ritiramento^hs ci coníiglia S* 
ftetteroincantonaticonpufillanimitá,ma PietronellafaaprimaEpiftolaalc 5.dice" 
andarono peí mondo a g uadagnar'anime. do: Fratelli fíate fobrl), e vegliate perche 3 
voftro auuerfario i l Demonio i guifi di fu' 
BeicwtrarijMl'amor * epacefaifa, che fon riofo Leone va cercado di dcuararalciinr 
La feíla, é l'efame vero di cofdenza, per co-
nofeere i peccati occulii, principalmente 
que' deirauarltia, e fuperbia, ne'quaíi al-
cune anime ftanno indurite, pregando Dio 
con Dauid (Pfalm i8.)a liberará da quelli. 
La fettima, é rhumiltá profonda conira la 
faifa pace di coloro,che vogliono piacerein 
lutto á Dio , & k gli huomini infieme, che 
per queílo dice i l Profeta Ifaia c.47. Abbaf-
ía t i , poniti a federe nella poluere, vergin?, 
figlia di Babilonia, &c. L'ottaua, é l'obbe-
dienza a'Superiori, e non feguire i l fuo pro. 
prio parere; perche, come dice Garemia al 
cap. 42. obbediremo, acció i l tutto ci torni 
bene. I^vkima, e nona,é i l vero zelo delía 
falutedell'anime, comaquelloj chehausa 
San Paolo ( 2. Cor. 11.) quandodiceua : 
Ghi é infermo, fenza che vi ftia io ? chi Ci 
fcandalizza , ¿feíonon m'abbruccio? 
Per quefti noue fcalini di penitenza, of-
feruanzajtímorejmortíficatione, riiiramni* 
to,efamedi cofeienza, humika profonda „ 
obbedienza, e vero zelo in honorede'noue 
Gori de gli Angelí, ha da falire per vin-
ccrequeftenoue guerre,colui,che vorr^ le-
uarí? dal letto di ferro di Og BLé di Vafan 
( Num. 21.) cheteneuadi lunghezza noae 
cubiti» e íig'niHca la pace faifa. 
QVando io fcrifli quefti feolij, & anno-tationifopra i concettideiramor di 
Dio del la B. Madre Terefa , non fufóla-
mente rintentionc mia dichiarar le fue pa-
role, ma anche comprouare la fuá dottri-
na con la facra Scrittura : e la principale , 
guidar'vn'anima alia perfettione1& al vero 
amor di Dio: perche só^quanto importa di-
chiarar le vie, per doue íi efea da quefte no-* 
ue foni di pace f4lfa,e leggo in Giob al cap. 
y.ch'é baitaglia la vita dell'huomo fopra la 
térra: Se in S.Paolo nella 2 a Timot.' al c 2, 
che non fara coronato fe non colui, che co-
battera virilmete,& in Chrii1:o(come íi leg. 
^ein San Matt. al cap. 10 } che non vennea 
metter pace al mondo, macoltello : porro 
qui noue forte di fpade, di guerre, e di bat-
taglie nelle quali l'animas*ha da efercitare, 
fe vuol vfeire dalla faifa pace, & acquiílar 
la perfettione La prima é far vera peniten-
za, per vfeir dalla falla pace, che aecufano i 
peccati mortali; percioche,come dice i l Sig. 
a* peecatori in S.Luca al cap. ?. Se non fare-
te penitenza,tutti perirete. La feconda é V 
oHeruanza veradi tutte lecoíHtutioni , e 
comandamenti de'Superiori, con rimordi-
mento di cofeienza di rómpeme qualíiuo-
glia per mtnimo,che íia,fapendo,che(quan-
lunquenoooblighinoa peccato moríale ) 
nafeono dalla volonta di Dio , i l qual dice 
ncl c.10. deílo ñeífo EuaogcliflarChi afcol-
tera voi,afcolto me, e chi difprezza voi dif-
prezza me. La terza e ií t i mor di Dio, per 
perfeuerare,enon tornarfubito al vomito 
de'pcccat'^ poiche queílo timore é principio 
tklla fapknza (Eccl. 1 p.)e con eff"o,e con la 
frequenza de'Sacramenti perfeuera l'anima 
in iílato di gratia- La quarta, contra li pee- ' 
cati vcniali» che alcuui fanno auucrtitamé-
Della vera pace, e delí' amor di DÍ9> & vnkne 
con Chrtfio, che nafce dall'orattone vwtiua , 
che la Spofa chiawa Baci» della bocea di 
Di» . Cap. 11L 
Ofculetur me ofeulo orís fat. 
M i baci caí hacia delta fuá bocea. 
OSpofa fanta veniamo a quello, che vot domandate , eh'e quelia fanta pace » 
chefáarrifchiar Tanim i á poríl in guerra 
con tutti q«ei del mondo, reliando ella con, 
ogm 
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ogni íkurezza,e pace.O che ventura gran- grand amicoi c fe queíU non lo rifcaua,n oti 
de fará ottenere quefto fauore, che confifte hk rimedio, e per hauedo da rifc^ture n on 
nell'vnirfi l'anima con la volomá di D io , 1 
di maniera, che non fia diuiíione tra luí , e 
leí, ma che fia vna medefima volantk, non 
di parole, ne con foli d€Íideri,ma pofti in o 
pera, di maniera, che intendendo, che ferue 
maggiormeme al fuó fpofein quakhe co-
fa , habbia tanto amore, edefiderio dipia-
cergli3che non dia orecchiealle ragloni del 
la fiarte contraria, che le porgerá l'intellet-
bafta tutto i l fao hauere , ma h^. da andac' 
cgli h ferulre per lo ícíiiauo. I I grand'amo-
re,che gli porta^richiedejChe pia brami la l i -
berta dcll'amica^he la fuá propria ; ma fu-
bito entra qui la difcreuione con moltc ra-
gioni , e dice, che e piü obligato k fe ftefíb ¡ 
che potrk eífere , che habbi egü minor for-
tezza, chel'aUro, ondeglifaccino abban-
donar la Fede j e che non é benc metterfi a 
\o, ne afcolti, ne fiimi i timori3che le mette- quefto pericolo, e molte altre fimili. O a-
rá3ma lafci operare la Fede , di modo, che mor forte di.Dio, ó quanto l i pare, che non 
non guardi airvtile,néalripofo,maftnifca v'habbia da eíTere cofa impoílibile a chi 
hormai di capire , che in quefto confifie ama 1 Felice queli'anima, che é arriuata ad 
tutto il fúo profuto. ottenere quefta pace del fuo Dio, quale egli 
Viparra, figliuole, che quefto non cami- le dk fopra tutti i trauagli , epericolidel 
ni bene, poiche écofa molto lodeuole i l far mondo, non temendone veruno per ferui-
cofe con difcrettione.-hauete da confiderare 
vn punto, che é l'intenderejChe'l Signore (a 
quello, che potete congetturare, e conofce-
re, che di certo non fi puó fapere) ha vdito 
la voftra petitione,di baciaruicol bacio del. 
la fuá bocea: che fe quefto conofeete da gli 
eífetti,non occorre, che v i tratteniate in co-
fa alcuna ¡ mache vi dimentichiatedi voi 
ftefíe per contentare vn si dolce fpofo. 
Sua Maeftd fi fá fentire da quelli, che go 
re ad vno fpofo, e Signore cosi buono i né 
vk con ragioní,come fono quelle del paren, 
te, ó amico, che habbiamo detto . 
Gik hauete letto, íigliuole, di vn Sá P^io-
lino Vcfcouo , e Confeílbrc, che non per vn 
figlio, né per vn'amico, ma perche douea 
eíTere arriuato á quefta si buona ventura , 
cioé, che gli haueíTe i l Signore dato quefta 
pace i, e per dar gufto a Sua Maeítk, & i m i -
tarlo in quálche cofa del molto, che egli fe-
dono di quefto fauore, co molti fegni,vno é ce per noi , fe n'aíidó in pa5;fe de' Mori a 
i l difprezzare tutte le cofe terrene,ó ftimar. 
le di si poco valore,come in veritá fono. No 
voler'il bene loro, perche giáconofeono la 
vanitá di tfle: Non íi rallegrare fe non con 
quelli, che amano i l lor Signore t Haucr' in 
faftidio la v i ta : Tener le nechezze in quel-
la ftima^he meritano^cofe i i m i l i . Quefto 
e quello, che loro infegna colui, che le pofe 
cambiarfi fchiauo per vn fígUuolo d'vna 
vedoua , che ando a luí piena di lagrime ; 
& hauete letto i l buon fucceQToj e l'acquifto, 
con che ritornó. 
Et hora a tempi noftri hoio conofeiata 
vna perfona, e voi alire l'hauete veduta, la 
quale venne a vií i tarmi, che la muoueua i l 
Signore con caritas! grande , chelccoftóo 
intaleftato. Arriuata qui Tan ima,non ha molte lagrime i l poterandaracábiarfi peir 
di chetemere,fe nóé di non hauerá merita- vno fchiauo. Egli conferí quefto fatto rae-
re,che Dio fí voglia feruir di lei in darle de' co {era degli Scalzi del B. Padre Fra Pietro 
trauagli, & eccafioni, in che poíía feruirlo, d'Alcantara) dicendomi, chedoppo molte 
benche fia molto k cofíofuo Si che qua(co- opportune preghierc n'hauea ottenuta l i -
me hó detto) operano l'amore, e la Fede, 3c cenza dal fuo Generale:ma arriuato gia do-
i l non feruiríiTanima di quello , che infe- deei miglia vicino ad Algeri, raentre arjda-
gna l'intelletto, peroche quefta vnione, che ua a compireil fuo deíiderio , i l Signore lo 
fi troua tra lo fpofo, ela fpofa, le ha infe- chiamó a fe, e ficuraméte,che n'hebbe buort 
gnato cofe diíFerenti, che l'intelletto non le premio Ma quante diferete perfone v i fu» 
penetra, e lo tiene fotto i píedi 
Facciamo vnacomparatione, acciól'in-
"lendiamo Se ne ftá vno fchiauo in paefe de* 
•Morí; coftui hk vn padrepovjerojouero vn 
roño, che gli diceuano, che era fuo capríc-
cio,efpi'opotlto?a noi,che non arriuamo ad 
amar tamo Noftro Signore,cosi pare. E che 
maggiore fpropofito di queftojChe ci s'hab -
bia 
quante vie, per quali maniere, c modi ci di-
moílrate Tamore ? con trauagli , con tor' 
mea t i , fopportando ogni di ingiurie, e psr-
donandoí enon folo con quefto ,maanche 
con certe parole feritrici per l'anima, che vi 
ama, quali le fomminiftrate in quefti Can-
t i c i , e le infegnate, che v i dica, che io non 
so, come íi poffioo foflfrire, fe voi non aiu-
tate, acció le foffrifea, chi le capiíce, non 
come eñe medtano , ma conforme alia no-
ílra debolezza. 
Adunque, Signor mío, io non vi doman-
do altra cofa in quefta vita,fe no che mi ha-
cíate col bacio deüa voftra ísocca : e che fia 
di maniera, chefe ben'io volefíi fepararmi 
da queftaamiciiia,& vnione,non poíTa-Stia 
fempre, Signore della raía vitaba mia volo-
ta fog-getta a non vfeire della voílra, e non 
v iüacofa , che m'impedifca . Poííaiodire 
( Dio mio,e gloria mia) che fono migliori le 
voílre poppCjC piú guílofe del vino. 
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bia a finiré i l fonno di quefta vita con tan- re vna fola parola di queíle a liquefarci ¡n 
ta prudenza humana?Piaccia a Dio,che me. l u i . Siate benedetto, Signore,che per contó 
ritiamod'cntrarin Cielo^ ma moho piú d'- voílro non perderemo cofa alcuna . Per 
efíere del numero di quefti , che tanto s'a-
uanzarono in amare D io . 
Vedo ben'io.che fk bifogno di grand'aiu. 
to fuo per cofe íimili, e per queílo v i con íi-
glio, fígliuole, che fempre con la fpofa chie-
diate queña pace tanto fublime, perche co-
sí dominarete queñitimorucci del mondo3e 
con ogni ripofo, e quiete farete loro guerra. 
Non e egli chiaro, che a chi Dio fara'si gr'á 
fauore , di vnirñ coU'anima fuá con tanta 
amicitia , che Vhk da lafeiare moho ricca 
de' fuoi beni ? certamente, che queñe cofe 
non pofibno efíer noíire, ma folo i l doman-
dare, e deílderare, che ci facci quefta gratia, 
e queílo anche col fuo aiuto > che nel refto, 
che cofa ha da poterevn verme ? poicheil 
peecato lo tiene si auuilito,e miferabile, che 
c'immaginiamo tutte le vir t i i taflatamen-
te col noftro baíTo natural difeorfo- Che r i -
mediov'cadunques figliuole? domandar 
con la Spofa; mi baci i l Signore,&c* 
Se vna contadinella íi marltaíTe col Re , 
e ne hauefie fíglmoli , quefti figliuoli non 
reftano di fangue RealePSi certo.Hor men-
tre ad vn'anima fa i l Signore si gran fauo-
re, che tanto ftrettamente fi vnifcecon efíb 
lei, che deíideri), che aíFettij che figliuoli d'-
opere heroiche potranno di qui nafcere , fe 
non reñera per colpa fuá ? 
Certo,ch'io penfo,che fe c'accoftalTímo al 
SantiíTimo Sacramento con gran Fede,& a-
more,baftarebbe vna^vclta fola per iafeiar-
ci ricche,quanto pin tante ? ma come l'acco-
ftaruiíipare , che íl faccía per folo compi-
mentó,di qui é,checi reca si poco frutto. O 
mondo miferabile, che di tal maniera tieni 
chiufl gli occhi di coloro, che in te viuono, 
acció non vedlno i tefori, co' quali poireb-
bono aequiñare ricchezze eterne! O Signen 
re del Cielo> edella Terra ,com'épofíibile, 
che anco ñando in quefta vitamortaleíi 
pofía godere di voi con amicitia tato parti-
colareíe che tato chiaramente lo dica lo Spi-
rito Santo in queñe parole, eche non lo vo-
kjiamo ancora iutendere?Con che carezze.e 
fe.rftüiarita ragiona la Diuina Maefta coll'-
- uime in queñi diuini Cantici?che amorofe 
paroleje detti? che foauita? dourebbe bafta-
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fopra cjttejl'o C apitolo 1 eru>. 
QVeño bacio dichiaró meglio dincf-fun'altro la Sacratiíiima Verginc 
Maria in vnareuelaüoneaSanta Metilde 
(lib.i .c.24.) doue le dice.che la bocea di Dio 
e la fuá diuina volonta, e quella deU'anima 
ií fuodeüderio ; e cosi bacio della bocea di 
P ió é la pace , & amor coa Dio, clavera 
foggeukme della noñra volonta aquella 
di Diojla quale hauea Ghriíl:o}quando diíT¿ 
ail'Eterno fuo Padre , Non íi faccia la mia 
volonta,ma la tua. (Luc.22.) E la Vergíne 
Maria^quando di fie aU'Angelo^c^ AncA-
la Domini&c.[JL\xz. 1.) ESan Paolo,quando 
cadendo di cauallOjdiíie: S¡gnorc,che vole-
te ch'io facci? (Ad.9.) 
E come quefta diuina volota ci íi dkhia-
ra ne" comandamenti di Dio, queño bacio e 
Pifteílb , che dice ilmedefimo Signore nel 
cap. 14. di San Gionanni:Colui,che mí ama, 
oíteruera i miei comandamsntú&c e quefta 
e la vera,&: eíTentiaP vnione deü'anima con 
Dio . E fe bene alcuni, (che ció non iaten-
don beae , ecpnvema) psnfano, chel'-
vnione 
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l'AItare.comunicandofi bene, c dairimita-
tion di Chnfto(che é fuoco abbrucciaiorce 
vene k pore nel modo fuoco d'amorejs'acce-
de nell'anima i l vero amor diuinot& ottien 
i l bacio della fpofa.La terza,fi come col mo-
uimétOjecolpidel focüe nella pietra,focaia 
s'accéde fuoco, cosi da g l i atti interiori d'a-
mor di Dio nafce,e crefce quefto amore, che 
queíla volle di SLuca in quelle parole;Co-
luijche opera giuñitiaie accetto a lui. 
i 
vnioneconfifíain raiti ,& eñafi, &c.tio pe-
ló coníifte IVnione in ció , ma nd veré ar. 
rendimento della volont^^co opere, parole, 
e peníieri, quando Tanima non vuol' vdire 
ragioni contraríe a quello^he Dio cornada 
per molto bene.che habino j come accade k 
colni, che fi cangia peí fuo amico , che íla 
fchiduo,&: occoríe k S.Paolino. 
Sicomenon poíTiamofaperdicerto , fe 
íliamo in iftaio di g r a t i a d i peccato, cosi 
né meno potiamo fapere, feüabbiamo vero 
araore.Ma pero v i fonoalcnni fegni, & in-
diti j.che 1 'habbiamOíe fra quelii, che qui ü 
pongono^vno é,che l'huomo rimetta qual-
che cofa dicafa fua-per lobenedell'anime , 
come amaua S.PaoIo,quando diceua; Defi-
derauo io efíer'anatcma per i miei fratelli , 
fcriuendo a'Romani nel cap p. Percioche 
come dice la Scrittura,Ep45 ;)1Sfefluno sa3fe e 
degno d'amore^ di odio/e chi fapeífe, che 
ama Dio,fapra,chc é degnO d'eíícr amato , 
attefoche3come ne'Prouerbii al cap 8-dicc i l 
Signore:Ioamocoloro,chc amano rae . Se 
quando c'accoüiamo alia comunione ci di-
fpontíTimo, de apparecchiaílirno perfcita-
mete,in vna volta foloreñaremo arricchiti 
con queüa vnionei'amoreíe bacio diuino ; 
poiche come fi dice nella Meflaj quefto di-
uino Sacramento é facro conuito, nel qüalc 
íi riceue Chrií lo, eü fk iremoria della fuá 
PaíriGn,e Vanima rimane plena di gratia( e 
fe píen a di grat ia,piena d'amore) ecl íi da 
pegno della beatitudinc della gloria. 
Come facqulfla i l vero amor di Dio. 
COme dichiara San Dioniílo Areopagi-ta'nel lib.ík Muinis mwmibusj'amor di 
Dio é fuoco: e íi come i l fuoco nafée da tre 
caufecosi l'amor di Dio da tre radici . La 
prima3dairoratione,meditatione,econtem-
platione nell'anima pura.-della maniera,che 
iraggidelSolericeuutí, & vniti in vn'oc-
chiale di chriñallo accendono fuoco - D i 
quefía radice parla i l Real Profeta nel Sal-
mo 88 quando dice: Con la mia medltatio-
ne s'accenderá i l fuoco La feconda5ü come 
vn fuoco s'acecnde^on vn'a.Itro fuoco, co-
me fa la candeila, quando l'accoílano alia 
fiamma d'vna candela accefa: cosi dall'ac-
coflaríi l'anima al Samifs.Sacramento del-
PmeSeconda. 
Dell'amor di Dio dolcejoaue^ dilettemle^qua. 
le ñafie dalihabitare Dio nell'anima nell'or 
ratione di qniete Jignificata con quefle paroJf, 
Pcppedi Dio. Cap. ir. 
Meliora funt vbera tua vino/ragantia vn-
guentis optimi. Cant.i. 
Sonó migliori le tue poppe del vino, che danno di 
fe fraoranzA di bmniffimi odori, 
OFigliuole míe, che fegreti grandi fono rinchiuíi in queíle parole. IlSign.ce 
lediaadintenderc,attefochediíficilmete íi 
poíTono fpiegare.Quádo 11 Sign.íi eompiacc 
per fuá mifericordia d'adépire queüa peti-
tione alia fpofa.e vna tal'amickia quella , 
che incomincia a pafíar coiranima chefolo 
quelle,che Vefperimétano rimederáno.Il co 
me dico^hó di eíTa feritto a fufficieza in due 
libri(quali, fe placera al Sign.vedrete dop-
po la mia morte) e moho minutare diffufa-
mcte,perche credo n'haurete biíbgno,e cosi 
qua non faro fe no acccnnarro.No so afíro-
teró a dirlo con le medefime parole, con le 
quali quiui volle i l Signore dichiararlo. 
Si vnifcevna foauitk si grande nell'in-
teriore dell'anima, cheben fi manifefta > 
che noílro Signore fe ne fta molto da pref-
fo . Non é quefta vna certa dcuotione, che 
fuol rauouere i molte lagrime, perche que-
ñe , benchecauíino tenerezza, quando íi 
piange,ó per la Paffione del Signore,ó per i 
noílri peccatijUón pero écosi grande, epmc 
quefta oratione,diculparlo^chechiamódi 
quiete,per il rjpofo,chc opera in tutte le po-
tenze, che pare, clie la perfona tenga Dio 
molto pronto al voler fuo. E ben vero,Ghe 
alcune volte íi fente d'altro modo, quando 
non ifta l'anima tanto ingolfatajma in que-
L fta 
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íla foauitai pare,che lutto l'huorno interior 
Se eílerióre Ci cor)forti5come fegli metteííe-
ro nellemidoUa dell'anima vnafoauifltma 
omíonc k guifa d'vn grande odore ; e come 
leairimprouiíb entraílimo in qualche luo-
go,che ve ne fofíe in gran copia,e ron d'vna 
cofa íbla,Tna di raeke,ne fapeífifno.che cofa 
í ia^é di done efea quel grand'odore^ia fo-
lo.checi penetra inogni parte. Cosipare , 
quiche quefío amore foauiííimodel nofíró 
Dio fe iVeínri nell'anima con tanta gran 
foauitk,che la contenta,e fodisfa,e non püó 
ella capire3che cofa Íla-Queíto é quello, che 
quá dicela Spofa al mioptopofito. Miglio-
r i fono le ttjc pop-pe, che rendono di fe odo-
re,come gli vnguenti ottitni. 
E non capifee i l come, ne per donde entri 
quel bene,quale fton vórrebbe perderé, né 
vorrebbc rauoueríi,né pur alzar gliocchi, 
acciochenon fi partifieda lei. E perche al-
trouehódettodi che maniera l'anima in 
queño cafo ha da regolarfi per cauarne frvit 
loiC queño che hora feriuo non é fe non pér 
darui ad intendere qualche cofa di quello , 
che vado tratrando , non vogliodiffondér 
mi piu^nia folo dirui, che in quefta amicitja 
gia i l Signore dímoílra all'anima.che vuol 
egli hauere tanto particolareamicitia feco, 
che non v i fia co fa díuifa tra lo ro due,e qui 
le vengonocomunicate altifsime verita j 
percioche quefta luce é lalejche l'accieca, a 
non poter capire all'hora quello,che e luce, 
e le fa vedereA ititenderc la vanita. del mo. 
d o ^ ancorche non vedabeneil raaeftro , 
che l'inñruifce, intende pero chiaramente, 
che fe ne fía feco: ma rimane tanto ben am. 
maeftrata,e con efíetti si grandi, e fortezza 
nelle virul,che dipoi non conofee fe medefi-
ma^né vórrebbe dir^ne far alirG,che lodare 
i l Signore,e fe ne ña di modo, quando ü r i -
troua in quefío godimento, tanto imbeue-
rata, & afíbrta, che non pare (na in fe, ma 
con vna maniera di vbbriachezza diuina , 
che non sa quello,che vuüle;né quello, che 
domanda. In lomma non sa cofa alcuna di 
fe fteíía.m^ no iñá tanto fuora di fe,che non 
intenda qualche cofa di quello 3 che paíTa. 
Egli é ben vero, che quando que ño ric-
chiísimo fpdfo vuol ardechire, & accarez-
zare maggiormente le anime, le trasforma 
tanto in fe medeíimo, che a guifa di perfo-
na, che da gran placeré, econtento ven^a 
meno , pare airanima di reílar fofpefa in 
quelie diuine bracela, & appoggiata a quel 
diuino coftato, & a quelie poppe diüine, e 
non sa far altro,chegodere3cibata con quel 
latte diuino, col quale la va cibando i l fuo 
fpofo.e migliorandola 3 per potería resala-
re3& accarezzare , echeogní dipiu"vadi 
meritando. 
Quando poi ÍI fuéglia da quel fonno^e da 
quella vbbriachezza celeíliale, rcQacome 
ammirata,& attonita5econ vn tal fantoimr 
pazzimento,che a me pare pofía direqweíle 
parole.-Migliori so le tue poppe, che'I vino: 
Imperoche quando flaua in quella vbbria-
chezza,le pateua,che ho vi fofie piu che fa-
l¡re,ma quando poi íi vidde in pin alto gra-
do^ tutta inzuppata, & immerla in queíM 
immenfa grádezza di Dio, doue íi vede re-
ftar piu foüetata^delicatamcte la coparó al-
ie poppe:5de dice.-Migliori fono le tue pop. 
pe;che'l vino : Percioche íi come vn bábino 
no s'accorge di che maniera egli crefca,né sa 
come latti(che anco séza cercar la poppa,né 
far cofa alcnna dal cato fuo molte volte gli 
mettono i l caporello in bocea) eosi auuíene 
quinche totalmete i'anima no sa di íe fteíTa, 
ne fe opera cofa alcuna,corae,né d'ode le ve-
ga quel bene si grande^ne lo puó intendere. 
Sappiate5che e i l magglor bene,che in que 
ña vita fi poífa godere.benche in fuo para-
gones'vniífero infierne tut t i i diletti.e gufti 
del mondo.Si vcdel'anima nutrita^emiglio 
rata fenza fapere, quádo lo mérito aramae-
ñrata di grandi verita,fenza vedere i l mae-
ftro,che l'inftrui^rinfornata nelle virtiij rc-
galata da col,ui,che tanto bene lo s^ ,e lo puó 
fare.non sa a chi paragonarlo,fe non nell'a. 
more della madre , la quale grandemente 
ama i l fuo íigliuo!o,rallatta,e í'accarezza • 
O figliuole raie,N0ÍlroSignore vi diaad 
intendere, ó per dir meglioia guílare ( che 
d'altra maniera non íi puó capire) qual fia 
il godimento dcli'anime^uando ña di que-
ñomodo . Reftiníi pur da parte quellidd 
mondo con le loro ricché¿ze,e fignorle. coa 
í loro díletti^honor^e viuande^he con úít; 
to quefio godere, benche foffe fenza 
uaglijche feco apportano(ilche e impoíübv-
le)non arriueranno in miiieanni alconten-
tojeheper vn foi momento h á , e gode vn'-
ani-
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anima la quale e dal Sign- innalzata i que- col vofiro aiuto^e fauore. 
A N N O T A fio fesjno.Se S.Paolo dice,che non fono con-
deaol tutti i trauagli del mondo per la glq-
ria.che fpcriamoúodico.che no fono degni, 
re pon no meritare vn'hora di qneíla fodis-
fauione, che m qüeílo fatio da Iddio aU'a-
riima.c neíTun godimenio, ediiettofi puó 
paragonar co queftaía mió parere)ne fipuó 
meriiare vn fauore tanto fublime da Nóft. 
T / 
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QVantunque v i íiano molte maniere di regali.guftiig doicezze fpirituali ; la 
piu alta peró,& eccellenteé quella, che na-
ícc dalla vicinanza di Dio nell'anima, e da 
vna aísifieza üiuina,co cui sete ftare lo fpo-
fo nei fuo cuore. Che íl cómelafomma ec-
Sign.& vna vnione.cosi íireua,&: vn amo- cellenca di gandío, e regalo di fpirito , fii 
re,che tanto rende capace, e fa conofcere la qudla,che riceue i'Humanita di Grifto.ve-
baírcz2a3e viltá delle colé del mondo. 
Sonó vna bal a , e di rifo 
dendofl cógiota co la Diuinita nell'vnione 
che fenti la Ver^ine i trauagli del hipoftatÍ£>equdla , 
mondo per chi gia prouaqueílo godiméto, Man<quando rkeué Dio nelle fue vifcere 
che fe anco non poflono per la mano di Dio, 
non vogliono cofa aleann3e fe fono di qual-
che valorcS.M.li da ancora niifurati,con le 
r.oftre forze,poiche noi per efere si mifera-
bili;e.pufirianimi ta'nto 11 teniamo. O Chri-
ftiani,o figiiuolemíe/uegliamoci vna vol-
ts per amor del Sígnor da quefto fon no del 
mondo,ecoíukriamo,che'l premio d'amir-
lo non íblo ce lo riferua per Taltra vita, ma 
in que ña ancoconúnciaa pagarlo.O Giesu 
mió chi poieffe dar ad íntendere i i guada-
gno.che fi troua in rlmetreríl nelle brácela 
di queíto noilro Dio, e ftabilir vn'accordo 
con S.M.cheio fia peí mió amato ,iV il mió 
amato per me.cd egli aü'hora terrrá como 
delle cofe rm€,& io delle fuce non ci ama (si-
mo noi ftefsi tanio^che ci a cciecafsí m o (ce me 
íl fuoldire. ) Torno Dio mió fupplicarui 
del fangue del voftro Figliuolo, che mi fac 
ciate quefto fauore,che io arriuixhe mi ba-
ci col bacio del la fuá bocea , e datemi le vo-
ftre poppexhc fen¿a voixhe cofa fon'iÜ3Si-
gnore, fe mi allontano vn tantino folo da 
Voftra Maefia,doue vado á capiiare?0 Si-
gnor mio.mifericordía rnia, e bene mió, che 
miglior bene defidero in quefta vita , che 
ftar tanto vnita con voi, che non vi íia di-
uiílone tra voi.e me5 Qó quefta compagina 
qus! cofa íi puó rendere difiicile?á qual'im. 
prefa noo íi puó metterc vn'anima per voi, 
hauendemi tanto da pre0b? che ved ere Si-
gnore in me in chea ggradirmi? anzi col pe-
uolifsima fon'io per quelloxh'io non feruo, 
onde vi fupplico con S.Ag ofiino con ogni 
dctermlnatione , che mi concedíate tuuo 
quello, che coma ndarete , ecomandatenú 
ció.che vorrete, ne voltero giamai k fpalls 
e quella,che riceuono i beati,quando vano 
al Ci elo,che fi con;:iungono con la Diuina 
eífenza, mediante i l lume di gloria; cosi i l 
maggior gandió dell'amoreé quello , che 
nafce da quefta vicinanza, 8c afsiftenza di 
Chrifto.che íl chiama Poppa- Percioche i 
penficri dell'anima ftarlno in Dio, come in 
fuo centro, e l'amore ftá come fuoco nella 
fuá sfera.e 1'anima fia gioiofa,comeil bam-
bino,quando fta attaccato alie poppe della 
fuá madre, e col latte di quelie ripofa tuno 
gioiofo, ( come quando vno fente qualche 
grandifsima fragrantia d'odori, che gli pe-
netra tutie le midolla dslio fpirito )Quefto 
latte Diuino nutre, aumenta , e fortifica le 
v inü heroiche , onde qucft'amor dolee b 
quello,che Dio daie per quefta caufa doppo 
del bacio,vienc Van lina á quefte poppe. 
Et. ancorche laSpofa ne'Cantici dichiari 
bene quefto punto, nodimenotó pidehia-
rezza lo dice lo fpofo nel Vangclo di S.Gio. 
al ca 2.con quefte parole: Golui5che mi ama 
ofleruerá i miei comandamenti e mío Pa-
dre rarnera3& io l'ameróíin quefte parole íl 
dichiara i i bacio della Spofo.) Et aggiung^ 
E ver remo a luí í e faremo habitatióne nel 
fuo cuore . Nelle quali ü dichiara queft'a-
mor di mammelle,e la foauita,dolcezza, re-
ga!o,e pienezza, ehe viene aU'anima di ftar 
Dio in lei,e di darle á guftare quefto diuino 
latte. 
Si ritrpuano molte maniere di dolcezze , 
gufii.ter.erezzaie regali fpiriiuali.che han-
nodiuerfí nomi: éomegiubilo,aliegrezza 
fpiritualclagrime^euotione.&c. Ma que-
fta dolcezza della poppa di Dio e molto dif 
ferentedairalire,percheégodimeto di pie-
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nezxa, & abbondanza. Come quando vn pimentij de alienationi da' fenfi, riceuerono 
loauc odore,&: vntione penetra lime le mi akiílimo fpirito, e goderono di queíle diui-
dolladeiranima :eperció dicejchelepoppe ne poppe : e per queíla caufa íl dice , elvá 
danno di séfoauiffimoodored'vnguenii: quando dannofragranzad'odori, fono mi-
ilquale( permoko5che vnos'aíFatichi) non gliori le poppe, che'l vino. 
faraperfettamenteímefo, fe non da chi lo D'onde íegue vna gran confoladoncdi 
proua,fecondo quello,chedia S. Giouanni molte anime, e dííingáno di altre, che come 
iieli'Apocaliííi al c.2. A chi vincera la guer. no fentono In se qaeftí ratü. Se eftaíi, paré-
ra, che ha contra '1 fuo proprio amore, fog- do loro,che íenza eül n5 poíTond arriuarea 
geuaíidofl da douero alia volontá di Dio queílo grado d'amordolce^viuonogrande-
nel bacio dell'amor perfetto,darü la Manna mete fc6folate,e procurano di raplrri.-alche 
alcofa , & vnaGioiafcriita contal nome , n6s'arriuaperindut1ria:&inchilo procu-
che neííuno sa,che cofa fia, feiv.n chi la r i -
ceue. E veramentee cosi', che quell'amor 
dolccdelle poppe di Chrií'o , quando Dio 
dimera neli'anima , e come Manna, che ha 
fapore di tutte le dolcez/e, e di tutte le vir-
ti^ilche non hannogli altri regali.efanori 
E per queAa caufa loSpofocópara la Spo-
la alia ver^heita di fumo fatia di Mirra , 8c 
raffe, fuolefler trauaglio pieno d'inganní, 
Dclliprinápij, ca»fr^ e Víeper arribare atle 
dckex.'Le e regali Jpirúvah. 
LA [Irada piu cetta.che poífa hauer l'ani. ma per ardoar alia gloria, Se alia per-
fenione in quefta viia,e l'amor di Dio,coa 
croce.e trauagli,che queftodafegnó (]íiri-
ílo,Luc.9.dicendo:Chi vorra venire doppo 
Incenfo , d'ogni forte d'odore, perqhe nafce me, nleghi fe fteífo^e predela fuá croce,e mi 
dalla mortiíicatione, fignifícata nelia Mir- fegua,&i gufti,e regali fpintuali,6tépora-
ra e dairínccníb deíía vera oratione^e dall*. l i no fono neceíTarl) per la perfettione ,anzi 
efercitio di tuitc le forti di v i r tu . queña Diuina fapieza no íi troua nella ter. 
Dalla foauitaj che l'anima riceue co que- ra di coloro,che foauemete viuono, lob.28. 
í\e Diuine poppe, le vengono alcune volte ma(come fiamodeboli) foglionolecarezze, 
fuenimenti, e rimane fofpefa, e rápita : ma efauori fpirituali accrefeere, e conferuar in 
quádo íi fueglia da quefto fonno, ü ritroua noi i l diuino amore,e con quedo fine l i pof. 
tanto arricchita,e con tata luce(íenza faper fiamo deíiderare,chiedere,e procurare Ma 
come la 1 iceuettejch'ella frñupifce di fe ft'cf per qeái ñrada gii procuraremo,che^rta piu 
fa - Onde ín queíta maniera d'amor di Dio certa^er ottenerli? No v'é ñrada piu dirit-
fonotreparti; La prima, la dclcezza delle ia; chequellade' trauagli,aftlittion¡,tribu-
poppe, che nafce dairaíMenzadeiranima lationi,perfecutioni; perchequefterofena-
in bio.e di quella di Dio neli'anima: La fe- feono fra lefpine.E íicome le api,chs ferifeo 
conda, la fofpéíione, o ratto:che fuol cagio- no con i loro aculci ,lauorano i l miele nelle 
nare quefta dclcezza, e fi chiama vino : La cafleite: cosi i nemici,perfeguitádo,lauora-
terza e i l dcñaríi da quetlo fonno , & im- no nclTanime, che fofírifeono le perlecutio-
briachezza, egoder gli eíretti di queft'amo- ni con patienza3 lafoauita delio fpirito. E-
re,che fidiccüdori d'vnguenti. Di quede quefto volle diré Dauid in quelle parole 
trecofeja prima c buonajla feconda,che"éil ( parlando de' nemicí) micircondaronoco-
ratto Diuino, e raigliore, perche éfegno di nieapi. Pfal. 157. Onde ficoraenon figode 
eífermolto^rade,efortelofpiritOjCheDio ladolcezzadelzucchero,lafoauitadelvi-
quiui coníunica : ma la terzae molto mi- no , elapiaceuolczzadeirolio3 fenzache 
glior di'tutte 5 perche (come ho feritto nel lecanne , levue, el'oliuefijnoacciacate, 
mió Dilucidario] meglio é lo fpintoy:he r i - pefte, oppreífe, e disfatte nel molino, e t i -
ceue l'anima , quando fla fuegliata, éc in se, na ; cosi non guña della dolcezza átlYo^t 
che quando ña rapitaj & addormentata (fe tione, foauiut di fpirito, e tenerezza di de-
i,tribü.-
, e 
di-
uiñi vngueati; che ridaadsao dalle popp-i r i mclti Santijfenzaquefte fofpenfioFxi.ra-
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di Chnílo,chi no paíTerk prima per i traua. 
gli. L'ambra é vomito delia balena,il zibet-
10 ñ caua da vn'animalefruílato, Se 11 mu-
fchio da vn'animalctto come cagnoUno,pu. 
trefaiio fotto terra:e cosi quádo gli huomi-
ni vomitano, sbandifconOjC cacciano via da 
sé i i feruo di D io , come feorze rifiutate,che 
dice San Paolo, ( i . Cor.4.) ó lo baitono con 
sferze di lingue, ó lo vorrebbono veder íe-
poko, e fuora del mondo j all'hora ü gode 
della foauíflima fraganza delle poppe di 
Chriño.Non acquiílera corona chi non co-
banerá ; (2. Tim. i . )k chi íi ponerá bene,e 
coraggiofaraente nelietribulationi,e traua-
gli,che fe gli offenranno,dara Dio,come di-
ce S. Giouanni (Apoc.2. & 5. )per premioil 
mangiar ddl'arbore delia vita , laManna 
afeofa, Tacquiftar potere íbpra le genti, la 
vefle blanca, la flella matutinajefkrcolon-
ua nel templo del íuo Dio,e feder co efíb hú 
riel trono. Onde chi vincera in queíla bat-
taglia del mondo, fopportando con paüen-
í.a le fue tribulationi, niangierá con gisílo 
dell'arboredella vita, fentendo nell'anima 
fuá ii faporej che ha Chrifto Crocefifíb, go-
dera della manna delle diuine confolationi, 
principalmente di quella di pienezza,& ab. 
bondanza di fpirito, coll'dfllftenza di Dio 
neU'anima íuájehe há fapore di tutte le dol-
cezze fpirituali , hauera dominio fopra le 
gentl, perche é gran godimento non temer 
verano : íi veftira della vcfte bianca di pu-
ritajCon allegrezza d'vfciredall'amaritudi-
rse^ del cuore: fará coló na nel templo di Dio, 
col contento, che naíce dalla fermezza; e íi 
porra a federe con lui nel trono fuo , go-
de n do dell'aííiílenza^ prefenza diuina. 
Quando vn bambinoéperíeguitato,&é 
fatto piangere,fenon íi vuol difendere,vol. 
ge le fpalle a* perfecutori, e va con lagrime 
Degliocchi alamentaríi da fuá madre, rac-
tontandole 1 fuol aggraulj, e chiedendo,che 
lo difenda:la pietoíiíílma madre fe lo préde 
in braccio, gli aíciuga le lagrime con le fue 
manigli da la poppa j e con la dolcezza del 
latte 11 bábino s'addormenta, e íi dimentica 
*3egli aggrauij, che riceué. DeiriftefiTa ma-
niera , quando l'anlma, che ha rlceuuto in-
giuric, & altre perfecutioni, tribulationi, e 
trauagli,non f i difende(fegucndo i l coílglio 
,dcirApoñolo,che dice: Cariffimi; 00a vo-
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gliate difenderui, ma date luogo all'ira) e fe 
ne va a plangerc , & a lametdríi da Chritlo 
Grocefiílbiil pietofiífimo Signorejcheícorae 
dice Ifaia) ci ama molto phi chequalfiuo-
glia madre, né tutte le madri infierne ame-
rano tanto vn fol figliuolo, piglia l'anima 
nelle fue braccia : perche ella gettó tutt i i 
fuol penfieri nel Signore,le afciuga le lagri-
me degli occhi fuol, le porge i l petto aperto 
con la lácia,e col foauiílimo latte del fuo sá. 
guc, riceue cosi grá gufto,che fi rimane ad-
dormentata in vnafoamílimaoratione di 
quiete, diméticadoíi di tut t i i fuol trauagli, 
e no íi ricof da di coloro, che la perfeguita-
uanovfe no per raccomádarli a Dio,e cosi g 
quefta ftrada delle perfecutioni, e trauagli 
Jarrina alia dolcezza delle poppe di Chri-
fto, che dice la Spofa: ma che trauagli íijno 
quefti, e come s'háno da fopporiare,diremo 
nel capitolo fegaentedichiarandoi pomi. 
DeWumorfermo .Jtcuro, e fiabile,ehe ñafie dal 
vederfi l'mima riceuuta fotto la frotettione 
dell'ombra della Diuinita: i l che ordinaria-
mente fuole Dio daré a colero , che hamo 
perfeuerato nel fuo Amore , e patiti traua-
gl i per l u i : e delfruttograndcjbe rifnlta da 
que fio Amore. Cap. V. 
Sub vmbraillius,quem deíideraueram/edi^ 
& fruófcus eius dulcisgutturl meo. Cant.2 
M i pofia federe fotto l'úmbra di colui, che ha-
uem deftderato, & i l fuo frutto ¿ 
dolce al mió patato. 
DImandiamo hora alia Spofa,e prendia-mo documento da quefta benedetta 
anima accoftata a quefta bocea diuina.e pa-
fclutaaquefte raamellecelei.tiali, accioche 
fappiamo (fe'iSignore c'innalzi talhora a si 
gran fauore)quello!che habbiamo dafare;ó 
come habbiamo da ftare, e qoello, che hab-
biamo da diré. QueliO,che ella ci dice é: M i 
poíi a federe all'ombra di colui .che io haue. 
uo defiderato, & i l fuo frutto é dolce al mió 
palato.M'introdufle i l R e nella Caniinaí& 
ordinó in me la carita. Dice.,mi poíi a federe 
aU'ombra dicolui, ch'io haueuo deíi4erato. 
O Dio mió, quanto queft'anima fta po-
fta,&infiammata nel medcíimo Solei Dice, 
che íi pofe a federe all'ombra di colui , eha 
haueua dcíiderato- Lo chiama qui Solej Ar-
L J bore, 
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bore, ó Meló; e dice, ehe'l fuo frutto e dolcc 
al fuo paIato,e güi lo . 
O anime, che atiéndete, ó profeflate ora-
tione, guftate di tutte quefte parole i O di 
maniera di npoíb,che le porta anco noia I1-
hauer da refpirare: & ha le poteze dell'anl-
ma tanto compofte, e quiete,che fino ad vn 
penriero,quantunque buono,non vorrebbe 
cual maniera potiamo confiderare Noñro ammettere la volonia,né l'ammette per via 
SignoreI qwante difíerenze di viuande po- di cercarlo,o procurarlo.Non ha biíbgno di 
tiamofar d'i lui l poiche é manna.che ha fa-
pore conforme al noñro deílderio. O che 
ombra é quefla tanto celefte! e chi faprebbe 
mai efprimerc quello,che di quefto falto gli 
manifefia i l Signore ? M i fouuiene a quefto 
propoíito quello, che 1'Angelo diíTe alia Sa-
cratiílima Vcrgine nofira Signora: La vir-
i i \ dell*AltiíTimo l i fark ombra. Solio quai 
manto di protettione fí deue mirare vn'a-
nima, quando i l Signore l'innalza a quefta 
grandezza 1 Con ragione íi puó metiere a 
federe, 8c afficurarfi. 
Hor nQtaie,che per lo piu,equaíi fempre 
(fe non é qualche pcrfona, con la quale vo-
glia i l Signore vfaredi qualch? vocatione 
pariicQlare,come fece con S.Paolo3che lo po-
fe di falto neU'altezza della Gomemplaüo, 
lie:apparendolije parlandoli di mankra,che 
rimafe ben eleuatojnon cosi fubito da Iddio 
quefte gratk tanto eminenti, ne fa si fegna-
laii fauori; ma l i comunica folo a perfone, 
che molió fi fono afFaticaie nel fuo íeruitio, 
$c h|no defiderato i l fuo amore, e procúra-
lo di difporfi per efíer'accette, e placeré a S. 
M.in tutte le cofe loro,? gik finche per mol 
t i anni delle cofe del mondo:percioche que-
fie tali ü ftabilifcono nella verita, né cerca-
no altroue la loro confolatione, quieie,e r i -
pofo,fe non doue intendono^che con verita 
lo poffono hauere: t i pongono fottola pro-
tettione del Signore,e non vogliono. O co--
mefanno bene a fidarfi di Sua Maefia, che 
da ad efie radempimento de* loro defideri): 
quaio é auuenturata vn'anima, che merita 
d'arriuare a fiare íottol'ombra fuá , anco 
nelle coíe^che quk íl poíTono vedere,che per 
quello, chel'anima puó intédere,éaliraco-
fa(fecondo ho io intefo molte volte .) Pare, 
cheritrouandofi l'anima ndgodimeto, che 
s'é deito, íl fenta fiare tuna immerfa,e pro-
teita da vü'ombra ,a guifa di nuuola, della 
Diuinitájdi doue vengono inf luenze3e rug 
giade tanto diletteuoli,che bene^ co ragio-
ne toglic l'affanno^ e traüaglio, che le hano 
dato le cofe del mondo. Senté all'hora v na 
dar di mano,hé alzarfí(parlo della confide-
raiione)per cofa alcuna5perche raccolto,ac-
concio , & anche mafticaio le da i l Signore 
del frutto del melosa cui fa comparatione U 
fuá amata, dicendo: El i l fuo frutto é dolce 
al mió palato; percioche qui tuno é guftare 
fenza fatica alcuna deile potenze, di queft'-
ombra della diuinita., la quale con ragione 
í i chiama ombra, aitefoche non la potiamo 
qui con chiarezza vedere, fe non fouo que^ 
fia nuuoiajíinche'i Solé rifplendsnie mandi 
per mezzo dell'amore vna notitia , con cui 
íta l'anima tamo vnita con Sua Maefta , 
che non fi sa diré, ne é poíl ibik. lo so, che 
chi l'haura prouato, intendera con quanta 
verita fi puo qui daré quefto fenfo a quefte 
parole, ene dice la Spofa. 
A me pare, che lo Spirito Santo deu'eíTcr 
i l mezzano irá i'anima, e Dio, ed egli é, ene 
la maoue con dellderij tanto ardenti,che la 
£k accendere del celefte fuoco, che si vicino 
a lei ü troua. O Signore quante qui fono le 
mifencordie,che vfate coU'anima i Siate be-
nedeeto, e lodato per fempre, poiche fetesi 
buon'amame, 
O Dio mió, e Creator mió é poíribiIe,che 
íi troui alcuno,Ghe non v i ami?Sara,perche 
non merita di conofecrui. O come abbafla i 
fuoi rami qusli'arborediuino^cció Tanima 
raccolga i r ru t t i , coníiderando le fue gran-
dezze, e la moltitudine delle fue mifericor-
die,che íeco ha vfaie,e vedare goda del frut-
to , che cauó Giesu Ghriito Signor Noilro 
dalla fuá Paífione, irrigando, & inafEando 
queü'arbore col fuo fanguepretiofoconsi 
mirabile amore í 
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fopra íl Capitolo Quinta. 
BElliflimi fono i nomino* quali loSpiril» Santo chiama i l Signore nelle diaine 
iviLterce di moki di elli feriue San Dionih» 
Areopagita nel fao libro de Diftinitmmni 
bus, óc in ciafeuno íi dichiara vn'eccellenM 
di Ghrifto, 8c va diuerfoaíFetto}con che 
anima 
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anima lo pu6 chiamarc. Lo ehiama Solé i l efereitare co fermezza le vírtA, viene dallo 
Salmo 28 per la luce,e conofcimento,che da Spirito sato Che íi come rhüomorche cami« 
per eíTe.r amato. Oriente ló chiama i l Profe- nakmezz'eftatecoll'ardor del Solé , eva 
ta Zacharia al cap. 6. perche da lui ei viene moho ñaco, qaádo troua vn'arbore frefeo, 
ognibeñé.Agnellori chiama per la fuá má. coqualchefotana fredda, v iH poneafede-
fuetudine l Leone per la fuá fortezza, &c. re,beue (a guifa del ceruo, dice Dauid nel 
Qui Ti chiama Chrifto CrocifiíTo arbore, & fal.41 che ferito,e perfeguitato da'cacciato-
arborem€lo,per li fruui;che da lui ci vego- r i dcfidera le fóti d'aeqne) íl refrigera, rice-
no.^ i principali fono i dodici comequelli, ue proiettione,e ripofo.-cosi i'anima (aueda 
che da Tarbore deU'ApoGaliíllfcap.i 1 ) 
Ombra íi chiama la Dminita,e la proteo 
tione,e fauore,che Dio ci fa,elaFede viuajé 
perche i l conofeiméto di leí é ofeuro, il Pro-
feta Ifaia al cap.¿>. lo chiama Fumo, dicen-
do j che rimafe tutta la cafa píena di fumo, 
quando vidde Dio cleuato nettrono; e San 
Dioniílo Areopagita,Silentio afcofo,e luce, 
che abbaolia; & i l Real Profeta Dauid nel 
Salmo ip.Tenebre,doue Dio s'afconde. 
E fi deue grandemente notare quelIo}che 
qui dice !a Santa Madre , queft'ombra na-
fce dai Solé j percioche íi come i l Solé abba-
glia, cosi quando I'animaconofee la gran-
dezza di Dio rimane abbagliata , e come in 
crabra, e tenebre: deíla maniera, che reftan 
gH occhi,quando fíítameme mirano il Solé . 
Parimente ombra c la protettione, e fauore, 
che Dio da fecondo quelle parole del Salmo 
16- Proteggimi Signore/otuo l'ombra dell'-
ali tue.-equelle.chediíTe TAngeloalla Ver-
gine: La vinu deirAltiflimo t i fara ombra, 
L u c í percioche quando l^ankna ardua a 
quefta maniera d'orationeferma , cílcura 
( doppo eíTer paíTata peí beaio dell'vnione,e 
le poppc ddla doicezza dell,amore)r¡ceue si 
gran fruiti da Dio , che fono maggion di 
quello, che ella chiedeua , e potea ddldera-
re: e cosi queft'ombra (íicomc nafce dal So-
lé, che abbaglia) nafcedairarbore,che pro-
iegge,e fa ombra. Lo Spirito Santo(cheé i l 
mezzano frá Dio^e I'anima) fa cheinnalzi i 
fuoi defiderij a Dio , i l qualeleda piu di 
q nclío, che defideraua : e per quefta caufa 
dille il Signore per S.Giouani al c.6,(doppo 
hauer detto, che quegli, che l'amerá , offer-
nerá i fuoi comandamenü, 8c¿ ) quefre pa-
role ; Lo Spirito Sanio,che madera É Padre 
patito molti trauagli)arriua á queft'ombra 
del diuino amore , fermo , e ficuro. 
Della Aiagnan 'mítk dello Spirtta , ecome 
s* acqmfia» 
Ctafcuno ama i l fuo íimile (dice lo Spiri-to fanto3Eccl.i3.)ecomeDioéinfini-
to3immenfo, &onnipotente , amaicuori 
grandi,e magnanimi.ed é glorifícato,quan« 
do fale I'anima all'altezza di cuore,3£ abor-
rifee, e s'anñola deU'anime puííllanimi, co-
darde. e v i l i , e dapoche, le quali non s'am*-
fchiano a domandar moltecofe,e grádi, ma 
íl contentano con poco , come fe Dio foíle 
pouero,e non haueíTCjChe dare,o auaro, che 
non volefle far gratia a chi gli le domanda: 
hauendo in mano fua(corne in vero ha)tut-
t ' i fíni della t e r r a l cflendo(comeé)rtcco in 
mifericordia. D i qui fegue, che ranlma^he 
da douero ama Dio,e perfeuera nell'oratio-
ne , non íi contenta con meno,checontre 
paní,che vuol dirétretutti: ecosi defidera, 
e chiede tre tu t t i . 11 primo, tutto quello , 
che farü gloria,& honor di Dio. I I fecondo, 
la faluatione di tutte l'anime créate , e da 
crearfi lino alia fin del mondo- 11 terzo , 
tuttele virtü , e perfettioni , che ranima 
propriapuó hauere , per piu placeré a Dio. 
Quefta gradezza di cuore, e magnammi* 
t^. di anima nafee da tre principalijil primo 
é la Fede viuache per l'ofcurtt^, che ha, íl 
chiama ombra , con laqualeranimacrede 
firmameme, che Dio é infinito,& onnipo-
tente , e quando in vn'oratione fauorita le 
fcuopreil Signore queñafua grandezza ; 
non íl contenta lo fpirito co meno, che con 
i tre pañi: I I fecondo principio éla veraco-
mmionome, v'infegnerkj e vi diratmte le fidanza,e protettione,che íente, vedendoíi 
cofe. che io hó detto a voi.. S¿c. Siche qusfto fauorita', e fotto l'ombra di Chrifto ¿ |qúe-
poríl a federe la Spofa all'ombra , e godere fío nafee dal bacio del vero amore,e dal go-
<ieih ilcure z^a della protstiion? di Dio , 6c ders delle poppe della foaue, dolce , e tens-
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ra oratione?Perdoche fi comequando l'ini 
mico vk a chieder graiie al Ré,s'accofta con 
timorejC chiede,chegli perdoni,parendoii, 
che ottener quefto perdono é gratia gráde.-e 
COSÍ n5 ardifce a domádar piiVma la Spofa, 
ch'é ben voIuta,& amata dal Ré,quando íf 
vede nelle fue braccia, eche'l raedeíimo 
l'inuita á domandare quanto vuole ,diceti-
do: Apri la tua bocca^ Scio te la riempirójPf. 
S.aH'hora chiede i tre pañi co magnanimi-
ta.Vero é,che al principio é ben'entrare all' 
oratione con quel timore,nconoícédoci per 
peccatori,ed inimici, con parerci, che non ci 
fará poca gratia Dio, fe otteniamo da luí , 
che non d gettino nelMnferno,fi^ndo gli 
occhiin noi ílefliienel poco,chemeritiamo 
che fifsádo gli occhi nella grádezza di Dio, 
e neU'infínito araore, che ci porta,andiamo 
entrado neU'aliezza di cuore, come quegli, 
che chiefe ad Aleífandro vna cafa, & Alef-
fandro gli diede vna Ciuajdicedo:Tu cíiie-
di da quello,chefei1& io t i do da quelIo,Ghe 
lono. I I terzo principio di quefta altezza di 
cuore5é l'vnione^he l'anima della Spofa ha 
co Chriílo.che quádo fi meti.e ad orare (co-
mpila piu non viue, ma Chriílo in lei, e lo 
Spirito chiede per noi,e dentro di noi co ge. 
miti inenarrabili) gia all'hora la petitione, 
che ranima ía a Dio Padre5le pare3che no e-
fce folaméte da lei,ma da Cri lto,e dallo Spi-
rito fanto, dalla V. M. e da tutt i i Santi, & 
Angelí del Cielo.c ch'efsedo queglixhe die-
de tantograto al Padre eterno,qualíIuoglia 
cofa, che chleda, per grande che íia,otterra. 
QueflodifleNkSign. lo. 16 con quefte pajeó-
le : In vcrita vi dico, che tutto quello ^ che 
chiedereie al Padre in nome mió, ve lo da-
rá; fin* hora non hauete domandato in mió 
nome,chiedete,e riceuerete5&: i l voftro gau. 
dio fará adepito E queño chiedere in nome 
di Chriílo e.^ cbiedere^ome fe chiedeffe Cri-
ñ o in me . Delia maniera , che vnpro. 
curatorechiede i-n nome del fuo principale; 
e come i n Chriüo ftá la diuinitá di Dio,e le 
fue piaghe, e tutta la Corte celeftiale, con i 
fuoi meriti.égrade la bocca^ches'aprenell-
anima,per chiedereá Dio cofe grandi:& al 
cune anime sétono in certo modo gufto,quá 
do vano all'oratione, di vederíi ignoranti, 
deboli^e male,e che fono niéte,perciocheal-
i'hora elle veggono, che non poíTono chie-
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dere^né ottener cofa veruna da Dio, echía-
mino Chrifto,che dimandí dentro di loro, e 
per loro tutto quello, ch'egli puó chiedere 
onde (fenza faper come) pofte fotto queli'-
©mbra, s'abbafla loro i l frutto dell arbore, 
dolce per lo palato loro , & acquiftano la 
magnanimita, e cuor alto. 
Dell'amor forte di fefpen/tone, e ratti, nel ejuale 
paredo all'anima .che non fa eos' alcma[jen'La 
ch'ella mtenda ti mmc,ne di che maniera)or. 
dina Dio in lei la carita,dándole v'irtk heroi-
che con gran prefino delfm fptrito. Cap. VL 
Introduxit me Rex in cellam vinariam , 
ordinauit in me charitatem. Cant.2. 
Mintroduffe i l Re nella Cantina di vino , & 
ordim inme la carita, 
HAuea prima detto Tanima come prin-cipiante in riceuere quefti fauori , e 
gratie,chegodeuadel mantenimcnto ddle 
poppe diuine, e che lo Spofo la foftentaua : 
hora gia íi troua piA crefciuta,& auátagia-
ta, e la va piu habilitado per farle maggio-
r i fauori,la foftenta co m2le,e vaole,che va* 
da intedendo quello, in ch'é oblígala k fer-
u¡re,e padre. Né íi cotenta con folo queilo, 
ma vnol piu : cofa in vero marauigliofa, e 
grandemente da ponderare, che quando i l 
Sig. vede che vn' anima é tutta fuá, e che la 
ferue fenz'altro ínteríre,né v i fono cofe, che 
la muouino per fuá propria vtilita,ma folo 
per quellOjCh'é i l fuo Dio,e per l'amore, che 
Dio le porta, no ceflía mai di comunicarfele 
di molte maniere:e modi,comísá far'eglijCh' 
é l'iftefla fapiéza:Pareua,che n5 vi tbíTe pli'i 
che dare,che'l bacio della pace,e quello, ebe 
s'é detto dellkombra, ch'é piu alto fauore,fe 
benerimane mal dichiarato, parche non ho 
fatto piü,che accénarlomel libro, che v i ho 
detto,figliuoIe, lo trouarete: co molto mag-
gior chiarezza,f£ ilSig.fara feruito, ch'e^a 
a luce.Adunqnenon potremonoi defidera-
re altro pii\ ? O Giesu mío, e quanto fono i 
noftrideíideri} da niete perarriuarcSign* 
alie voftre grandezze 1 Quanto baííi refta-
jpemmo , fe conforme al noftro dimandare 
foffe il voftro concederé ! vediamo hora 
quellOiChe piu oltre la Spofa dice di qusüo.. 
M'in-
DELL* AMOR DI DIO. 
M'introdufíe i l Re nella Cántica di vino. 
Standofene gik dunque la Spofa fotto T-
ombra tamo da lei deílderata (e bsh con ra-
gione) che le reña da deíiderare, qtiando é 
arriuata qui ? fe non é, che non le manchi e-
ternamente quel bene.Pare a lci,che non v i 
¿ia piu che deíiderare i ma al noílro Re Sa-
cratiffimo manca ancora molto per daré j 
ron vorrebbe egli raai far'altro, che dare,fe 
irouafíe a chi: e come hó detio., e vorrei dir 
molto, edefidero^ figliuole, che non v i ü 
fcordi mai j non íi contenta 11 Signorecon 
darci cosí poco, come fono i noftri defiderij. 
lo l'hó veduto qui in alcune cofe; comincia 
tal voltavno a demandare al Signore, che 
gli dia con chemeritare , emododipatir 
qualcbe cofa per amor fno, non indrizzan-
co la fuá inienüone a piú di quello, che pa-
re arriuino le fue forze,e potendo Sua Mae-
i\a farle crefeere , in pagamento quel po-
chetto, a che fi determinó da fe , gli manda 
tanti trauagli, perfecutioni, ik infermíta, 
che'l pouer'huomo non sa done íl fia. Eoc-
corfo a me üefla, quando ero aflai giouane, 
a clire alcune volie: O Signore, non vorrei 
io tanto: ma mi daua Sua Maefta di tal ma-
niera la forzare la patienza,che anco al pre-
fente relio marauigliata , comeiopoteuo 
fofifrir tanto , e non haurei cambíalo quei 
patimenti per tutti i tefori del mondo. 
Dice la Spofa : M'introduíTe i l Re nella 
cantina di vino . O quanto riempie qui di 
gioia queíto nome di Re potente,& i l vede 
re,che non ha fuperiore,ne che'l íuo Regno 
hubbia giamai da finire:e l'anima quádo íla 
di queíia maniera, certamente, che non le 
manca troppo per conofeere la grádezza di 
queílo Réjilqual infierne l'aflicura di tutto 
quel, che é poflibilé in quefta vita moríale. 
DiccnVintrodufíe nella cantina di vino, 
Se ordinó in me la Carita. Di qui conofeo io, 
che é fublimelagrandezzadiquetlofauo-
re: percioche íicome fi puó dar da bere d'vn 
vino piu,ó meno;e d'vn vino buonOjed' vn* 
altto migliore j imbriacare vno piu , ó 
meno : cosi auuienein quefti fauori del Si-
gnóte, che ad vno da poco vino di deuotio-
ne, ad vn'áltro piu, de vn'altroauantaggia 
di maniera, che lo comincia a cauar di sé, e 
dalla fuá fenfualitk , edi tuttelecofedella 
terra j ad altri da fauore^ aiuto grande ín 
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fuo feruitio,ad altri dk impetijad altri gran 
caritk col proífimo, di maniera, che vanno 
in ció tanto abbeuerati, che non fentono i 
trauagli grandi,che qui patifcono:ma quel. 
lo,che dice la Spofa,e molto piii,doe rintro. 
durla infierne nella cantina , acciópofíadi 
quiui vfeirne fenzá mifura piu arricchita. 
Pare,che'l Re non voglia lafeiar di darle 
ogni cofa^a che bsua,e mangi conforme al 
fuo deíiderio,e s'imbriachi bene,beucndo di 
tut t i quefti vinijche fi. trouano nella canti* 
na di Dio, c goda di tut t i quefti godimeátij 
fi ammiri delle fue grandezze non tema di 
perder la vita, o di beuer táto,che fia fopra 
la fuá debolezza naturale: fe ne muoia puré 
in queílo Páradifo di piaceri: benedetta fi-
mil morte,che di tal maniera da vita. E ve-
ramente cosi opera, perche fono tato gran-
di le merauiglie,che l'anima intende,che re-
ña rápita , e fuor di sé, come ella mcdeíima 
fignifica3dicendo:Ordinó in me la caritL 
O parole , di cui non dourebbemaidi-
menticarll l'anima cosi fauorita dal Signo-
re 1 O fourano fauore, che non íi puó me-
ritare/e'l Signore per quefto eflfetto non dk 
talento,e gran capitale. fieñ'é vero, che né 
anche per amare fi troua fuegliataj ma feli-
ce fono , auuenturata imbriachezza, che fá, 
che lo Spofo fupplifca quella , che l'anima 
non puó, che é i l daré vn marauigliofoor-
dine, aífínche ftando tutte le potenze mor-
te, ó addormentaie,refti viuo ramore,eche 
fenza intenderecomeopera^ordini i l Signo, 
re, che operi tanto marauigliofamente, che 
reíli fatta vnacofa fteífa col medeíimo Si-
gnore dell'amore, che é Dio con v na puritk 
grande, poiche non v'é chi la dlfturbi, non 
feníl, non intellcUO,non memoria; ma folo 
la volonta é qUella,che attende.e opera col-
l'amore,e merita i l libero arbitrio. 
Penfauo io hora i fe v i fia alcuna diflferé-
za tra la vólontk,e hamore,e mi pare^he si 
(non so fe é feioccheria.) Parmi,cíie l'amore 
fia come vnaíaet t i vibrata dalla volontá, 
la quale fe va con tutta la forza,che ella hk, 
libera da tutte le cofe terrene; & impiegata 
in Dio folo molto da douero , deue ferire 
Sua Maefta i di forte, che pofto nel medefi-
mo Dio, che é araore, di la fe ne ritorna coa 
grandiílimi acquifti,come diró. Éd é cosí, 
perche mi fono infórmala da alcune perfo-
ne. 
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le quali i l Sigñore ha eleuate a si gran mia5quanto compitamente fi puo intende ne 
fápore nell'oratione, che le fá arriuare que 
fta imbriachezza fahta, coa vnafofpenílo-
ne,che quantunque fi veda,che nell'efterio-
re non fono in fe,interrogate pero, che cofa 
íentano, in nefiuna meníera lo fanno diré, 
né feppero,né poierono capir, corae. quiui 
operaiia l'amore. 
Si conofchino bene gli acquiñi grandiíli-
mi.che cana l'aníma di quiui,per gil effetti, 
eper le v í ruV viuaFede,cheIcrei.1a3 & i l 
difprezzo del mondo5ma come fe le diedero 
queñi beni,£quello , che Tanimaquim go-
de,nientc íi capifce,& intende , fe non é al 
principio, quádo incomincia^perche é grá-
diílima la foauiia. Si che rimanechiaro ef-
fer cosi.corae dice la Spofa, perche la foaui-
ta di Dio qiü fupplifce per l'anima, ed egli 
ordini,edifpone , comeacquiíli gratie si 
grandi in quel tempo. 
Ma puó nafcerdubbio , fe ñando tanto 
fuori di fe,o tanto afrorta,che pare non pof-
ü operare cofa alcuna per efercitio ddle po-
tenze,come puó meriiareve dall'altro canto 
pare,chenon fia poflibile , chelefacci Dio 
feuore si grande , perche perda i l tempo, e 
non'acqüiüi cofa alcuna meritando in 
quellainon é da credere . O fegreti diuini, 
nonoccorre qui altro , che daríi per vinto 
i l noftro intelIettOje penfare, che per inten-
derelegrande/aedi Dio non puó, né vale 
cofa alcuna. Qui viene á propolito i l ricor-
darfi di quello, che fece la Vergíne noñra 
Signora,con tutta la fapienza ,che hebbe , 
quando dimandó ali'A ngelo, in che modo 
faráqueílo,poichem rifponderle; LoSpi-
ritoSantofoprauerra in te, ela viníi dell'-
AltiíCmo t i fara ombrar non €i curó pii\ di . 
fputare>ma come quella, che haueua gran 
Fcde,e fapienza,iniefe fubito, che interuc-
nendoui queñe due cofe,non occorreua piü 
fapere,rsé dubitare d'altro. Non come alcu-
DÍ letteratiji qnali non guida i l Signore per 
quefto modo d'oratione; anzi né puré fan* 
notaliprincipií , volendo effi incaminar 
tuuelecofeperfola ,e troppa ragicne , e 
tanto alia mifura de'loroimellettijche non 
parefenon,Gheeosi le loro lettere habbino 
da comprendere tutte le crandezze di Dio-
O fe im para fiero quaíche cofa dall'hu-
miltk della Vergine facratiíEma O Signora 
re per mezzo voftro quello, che paífa Dio 
con laSpofa^onforme a quello,che ne'Can-
tici diuini.Ecosi potrete, figliuole mié, ve-
dere nell* Officio, che redtiamg di Noftra 
Signora ogni Settimana5il molto.che de'Cá-
tici íi troua neirAntifone,eLeuioni. In al-
tre anime ogn'vna lo potraconofeere, vo« 
lendo Noílro Signore dargliele ad intende-
re,che moho chiaramente potra vedere, fe 
é arriuata a riceuer qualche cofa di queíH 
fauori,fimÜi aqueílo,chedice laSpofa;Or-
dinó in me la carita • 
Ma dichiaramo hora,come (lando le ani-
me in quella imbriactiezza3e fonno^rdinó 
Dioin efl¿ la carita,ppiehe nop Taimo doue 
fi ftettero, né comz con gran tanto lublime 
íi refero grate al Sign né ció,che fecero, at-
tefoche di quello non lo ringratiauano. O 
anima amata da Dio, non t i affannare, che 
quando Sua Maeíla t i fa arriuare a queílo, 
t i parla tanto vezzofamente, eome vedrai, 
con molte parole, che ne'Santi Cantici dice 
alia Spofa;come quando le dice : Sd tutta 
bella amica mia,¿k akre molte, ndle quali 
moñralafodisfattione, che ha di lei ,éda 
credere,che non confentirá, che lo difeon-
tenti in tal tempo, ma che l'aiutera a. quel-
lo,che ella non faprá, per reliar piü fodis. 
fattodilei. La vedeahenaia^e perdutaafe 
ñefia per amarlo, échela medeílma forza 
deU'amore le hk tolto i l diieorfo dell'intel-
letto,per poterlo piu amare,e potra foffrire 
di lafeiar di dirfi a chi íi da tutta a lui : non 
10 fuol fareSua Maeíla . 
Parea me, chela Diuina Maeftá vada 
qui ponendofmalii fopra queft'oro , clis 
giá ha preparatoconi fuoidoni,per vede-
re di che pefo,, e carato é l'amore j che gli 
porta; e vada in quello facendo lauori di 
mille maniere,enaodi , cheíblol'anima , 
che arriua a quefto,potra dirlo. Queft'anU 
ma é Toro; fe ne ña ella in quefto tempo 
finza far mouimento, né operare da fe piü 
di quello, che farebbe i l medefimo oro,ma 
rafifegnata a quello, che di lei vorra faz 
11 diuino OrefÍce,e la diuina Speranza,c'ne fi 
conteta di vededa in quefto modo( come ve 
ne fono tanto poche,che co quefta forza lo a 
mino) va in queft'oro inferendo, e ponendo 
aííai pietre pretiofe^e fmahi có íuille lauori. 
Ma 
Ma queíl'anima^he fa in quefto tempo ? 
queftoc quello, che non íi puó capir bene , 
re faperne piú di quello, che dice la Spofa . 
Ordinóm me la caritk.Élla almenóle ama, 
nonsacome;néintende, cheequello , che 
ama. I I grandiílimo amore, che le porta i l 
Ré,che l'ha inalzata á ftato si grancU,deue 
hauer congionto feco l'amore di queíl'ani-
ma di maniera, che rintelleitonon merita 
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ahto i l tempo vien á fcoprire) ene reftano 
lé virui tanto forti, e l'amore tanto accefo, 
che non fi puó coprire,perche fempre( an-
che fenza volerlo ) fanno giouamento k 
qualche animajonde dice la Spofa; Ordinó 
in me la carita -
Ed é tanto ordinata,che l'amore^che por-
taua al modo,fe le toglie via, e fe le couerte 
in odio,e quello, che porta a'fuoi parenti 
d'intenderlo;ma fe quefti due amori diuen- refta di maniera, che folo gli ama in ordine 
tino vno, poílo cosi veramente,^ vnito c6 a Dio,e ramore,che porta al proffimo, & a 
quello di Dio^come lo puó arriuarc l'intel- gl i fteífi neraici ,noH fi potra credere,quan-
letto ? lo perde di vifta in quel tempo, che to íia,fe no íi proüa.QiieIlo;che porta a Dio 
r¡on mai dura molto,ma breuemente paíTa: é moho auantaggiato, e tanto fenza mifu-
e quiui la ordina Dio di maniera , che sa ra,che la ftringe alievolte piu di queIlo,chc 
ben'all'hora piacere a Sua Diuina Maefta, puó fofirire i l fuo fiacco naturale , e come 
¿kanche doppo,fenza che l'intelletto lo ca-
pifca^acomes'é detto : ma Tintendeben 
dipoiquando vedequeft'anima fmaltata , 
c o p o í l a ^ arrichita có gioie, e perle di vir-
lüjChe lo rende attonito,e puó diré : Chié 
coilei^che é rimafa come i l Solé? O vero Re, 
equantaragione hk la Spofa di metterui 
<]ueík) nome, poiche in vn momento pote-
te dar ricchezze,e pode in vn'anima , eche 
íi godino eternamente 1 O quanto ordina-
ta lafcial'amore^ueft'anima. 
lo potrei dar di ció buoni fegni, perche 
ne hó veduto alcune.DTvna mi ricordo ho-
ra,che in tre giorni le diede i l Sjgnore beni, 
cke fe l'efperien/a di eííerc gik alcuni anni, 
ne'quali la va efercitando(e fempre é anda-
ta mig llorando) non me lo facefle credere 
vede che giü vien meno, c va a moriré d' a-
more,dice. Softentatemi con íiori, datemi 
forza con raelejperche languifeo d'amóre -
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fopra i l Capitolo Seíto. 
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CHiama S.Giouanni nelPApocalifli al cap. xp.Chrifto Signor Noftro Re de i 
c Signor de'Signori, perche tanto rlcco 
aclle mifericotdie^ tanto potente, che non 
conéto di daré ad alcune anime i l fuo amor 
vero3foaue,e íicuro, fuoj'anche dar loro v -
no fplrito tato forte,che no potedo a quel-
lo reílftere le deboli forze dclle potenze na-
turalice caua di fe, e fenza che elle oprino, 
pofte ne gli eftaíi,e ratti, ordina ¡1 S^nor* 
non mi parrebbepoílibile. Advn'altrain in efle la carita: cqueft'ordince principio 
tre meíi,& ábedue erano giouanette di po- delle virtu heroiche* 
caeta . Altrehó vcduto,chedoppomolto 
t£po ha fatto loro Dio queño fauore, e co-
me hó detto di queñe duej potrei diré di al-
cune alire.Hó veduto accerjnare,darquefto 
auuifo,perche fe bene qui hó fento, che fo-
lio poche le anime,a cui fenz'hauer pafiato 
prima molti anni di trauagliofaccia i l Sig. 
quefte gratie,íntendafi pero, che pur ve ne 
fono alcune,che non l'hanno paíTati. Non 
s'hk da metter taifa ad vn Signore tanto 
grande,e tanto defiderofo di far gratie 
Accade(eqneílo e quafi ordinariamente) 
•quandoil Signore innalza vn'anima a farle 
-queAegrane(dico che ílino gratie di Dio, e 
aion íiinoillufioni^ó malinconie,óifperien^ 
«£-;Che fa la medeíima natura, chei'vn, el*-
S Pieiro,eS.Paolo ( coraeíl dicencgU 
A t t i de gli Apoftoli al cap.S.e 9 ) vennero 
ad hauer ratti,cd eftafi; i l medeíimo íi ferí-
uedi molti altri Santi nelle loro vite.Queft* 
eftafi, e ratto dichiara affai bene la Spofa , 
dicendo, che la pofe i l Re nella Cantina di 
vino^percioche quiui le vien dato fenza taf-
fa d'ogni forte di vino di fplrito, con cui íi 
imbriaca.come rimafero gli Apoftoli( A¿t, 
1 •) quádo venne fopra di loro lo Spirito.S-
dicendo quc'di Gierufalemme, che era im-. 
briachi,,edice Dauid^faU)-}^ irabriachc-
ranno dalla abbondanza della tua virtu , e 
darai loro a bere del fiume dei tuoi diletti , 
Benche paia,Ghe l'anima non operi, quá-
do ft^, in quefta diuina imbriacchezza, noa 
pero 
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pero niai ftá occupata in opere pin fublimi, 
cheinquellecheairhorafá . Percioche fe 
bene i fenfi efteriodila immaginatione, & 
appetiti ftano addormetati3e fenza far cofa 
alGuna( come quando S.Paolo nel fuo raito 
rimafecieco^'intelletio, e la volontá nodi-
meno ftano operando akiífimamsüte Per-
ciocherintellettoftaintendendo D i o : & 
attentameme afcolta quello.che Dio quiui 
gil parla,e riceue lalucediuina, econofce 
Tordinc della cariia,che Dio in quel punto 
glimoftra- Veroé,cJie non opera con di-
* ícorfo,ne mediatore,cercando,eraccoglien-
do alcune ragioni da altrejfta pero ñífame-
teattendendo . Equeftaé la cawfa,perche 
alcune volte la Santa Madre Terefa, 8c al-
ireperfonefpirituali dicono, che Tintellet-
to fta HgaiOje che non opera: voglion diré; 
non diftorre;né medita5né operaicoms fuol 
operare; quado non v i e ratto Si come qua-
do vno étranella ftaza di vn piuore4oae 
fonoeecellenti pitturc , vadifeorrendodi 
vn'altrajedicendodiciafcunaquello, che 
gli pare: ma quando ardua ad vn quadro 
eccelleqtiílimojfe ne rimane,mirandolo,fo-
fpefo^ e con la bocea aperta,fenza poter par-
lar cofa verunaiinaal fine lo mira. 
La volontá fta amando, raaritenutain 
folo amare Dio/enz'andar facendo diueríl 
atti di amore.Imperoche fe la volontá non 
amaíre,el'intelletto non attendefle,raniraa 
non meriteria,& ¡1 tempo del ratto faria te-
po perfo,& otíofo No v'é miglior efempip 
per quefto3che quel bel bambino, cheftan-
do addormitOjla madre gli mettela mameí-
lain bocea . Attcfoche veramente quefto 
bambino f^cchia,inghio,tte,e poppa 11 latte 
benche per iftar egli dormendo no sá come. 
Et anco l'efempio di quando Icáreo ha feoc-
cato s e íirato la faena , che fe bene quel la 
faetta efee dall^arco, quando prifeo pone la 
mano fopra di loas, i l medeíimo pero lo AS 
tira,benchela faetta efea dalja mano d'^iir-
feo^ e di loas infierne, come íi dice nel quar-
to 4e i Real cap. 5 cosi auuiene quádo Dio 
rapifee la volonta5c rintellettOie quantun-
que l'ordine délla cariiá, che quiui fe lepo-
ne/ia principalmente da Dio,il libero arbi-
trio nondimeno opera in c^ uel tempo, rice-
uendo queft'ordine. 
L'ordine della carita e queüo, il primo 
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grado^mare Dio,e le fue cofe:¡l fecondojde-
nderarelaraluatione dell'anima fuá pro-
pria.-ilterzo , la faluationedell*anime dei 
fuoi proírim¡,benche fijno infedeH,& inimi-
ci,il quartoja fuá propria vita,c falute : i l 
quinto,la vitare falute de'fuoi fratelli.- i l fe-
ño,rhonor fuo: i l fettimo, Thonor dei Cuoi 
proíTjmi-.l'ottauoJa fuá robba:il nono , la 
robba de'fuoi proirimi,e fratelli; perqueíii 
gradi fale la caritá' Nafce queft'ordinejChs 
come Dioé infinito,e fopra ognicofa^e dop-
po Dio(come íi fuol dire)la caritá ben'ordi-
nata comincia da fe íleflo, e come dice ii Si-
gnore(Matth.i(5.}chegioua airhuomo3che 
guadagni tutto i l mondo/e Tanima íua pa-
tifcedetrimentoíecosi procede l'aín3r áúí'-
anima fuá aquella del prollimo. 
Per non intendere,né oíTeruare queft'or-
dine üfonocondannate, eíí condannaiio 
molte animeipercioche alcuni amano piii i l 
lor'honore^íputationejó robba, che la Fe-
dera legge,rhonordi Dio,comegli Ateitti, 
& i Politici. Al t r i ingannati coU'amore dd-
l'anime de'proíTimi/i mettono á pericob di 
perderé le proprie, &:c. E cosi la miggior 
gratia,che Diofá airanime dibuono fpiri-
to(ó ílijno rapite, ó^in oratione defta, e ío-
bna)e Tordinar in eíla la carita. 
Del Raccoglimento interiore&lentio^ttemione* 
e yatto fittero fofpenpone, 
V-Ifonomolti , che per non intendere i terraini, e vocaboli perde il profitto 
dellofpiritoloro,e pongono diífijoltá ndle 
dotirine fpirituali,che leggoho Etoíficío 
mió é dichiararli, e cercar! nomi, co'quali 
iDottor i , e la Sacra Scrittura chiamano 
quefte fpirituali ricchezze,ch£ chi pa(Ta psr 
escome laS.Madre Terefadi Giesii,&a^ 
tre anime d'oratione) non hauendo íettere, 
non poírono,né fono oblígate á queílo. Lo 
dico , perche vi fono quattro cofe nella co-
munícatione amorofa deU'anima con Dio. 
La primajraccoglimento interiore.La fecó-
da,ülentio di cuor«r,La terzaiattentione del-
VanimajLa quarta,fofpenrione,ó ratto. 
11 raccoglimento interiore é ; quando 1'-
anima entra dentro di fe ftefla á meditan , 
contemplare, & amare le cofediuine . Ll 
due piedi deiranima fono inteiletto,e vola-
~" iá,e 
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e con efíl va, Centra dentro di sé. Per-
cioche^ come dice ¡l Signore (Luc 17.) I I Re-
ÍTÚO de' Cieli ña dentro di voi. Onde quan-
do l'anima non confidera le cofe fuora di sé: 
e nel luogo doue elle fláno,ma come fe ñef-
fcro dentro di sé , all'horatien'oraüone di 
raccogllmento interiore. Poniamo efempio: 
Pofio contemplare Chriño Crocifífíb nel 
JVÍonie Caluario,ó il Santifiimo Sacramen-
to neil'Altare: ma fe lo comidero, come fe 
dentro di me íleíTo io i'haueíii, ó lo vedeíli, 
che fe ne íleíTe in mc^enza diuertir l'imma 
ginationea' luoghi di fuora 5 farebbe que-
üo raccoglimenio , e molto buon modo di 
contemplare 5 perche dalla vicinanzi.,& v-
nione di Chriño coll'anima mía nafce rnag' 
gior amor di Dio,e l'anima ña pin racÉoka. 
Quelto pare, chediedeadintendere, e í i -
gnificó ilReal Prf>fetain qiie!Ie parole del 
Salmo 118 Aprij la mia bocea , éS'atirátÜ, 
( ó pofi dentro di me ) lo fplrito, perche de -
íideravio i tuoi comandameiti: peroche, íl 
come chirefpira , pone dentro di sé l'aria ^ 
con la quale refrigera i l cuore, e genera gil 
fpiriti vi tal i , che conferuano la vi ta: cosi 
chi mette dentro di sé querte coníideratio-
ni fpirituali col raccogllmento interiore , 
acquiita vita di fpirito, e gran beni d'ora-
tione. 
Silentio interiore íl dice, quando l'anima 
volóiariamete tace, é cefla dall'oration vo 
caie.dal difeorfo deH'intelletto, & indelibe-
ratione della voIüta,dall'operationi de'scil 
eüerior^edairiimginatiua, & appetito:e 
polla in prefenza di Dio, nó ofa parlare, né 
muoueríi,né fare Ürepito alcuno,per la grá 
i-iuerexa,che porta al fuo Creatore.Sicome i 
papgi^feruitorijquádo üánoauáii al Re, 
che no dicono parola,perche | l i poríano r i -
fpetto - O per caula deirammiratione della 
grandezza, e Maeíla Diuina; come occorfe 
alia ReginaSaba^j.Rcg. 10.)clie,ammirata 
della grádezza del wé Salomone ,rltnafein 
íilentio. Parla diuinametedi quefto fiiétio 
i l gran Dioniüo Areopagira nel libro della 
mi ñica Teología ¿ e Mercurio Trimegilto 
.nel principio del fuo Pdmádro, e parejChe'l 
Real Profeta lo diaad int6dere,quádo dice: 
ioammuti), c mi humiliai,&c.Jida queíla 
humilta, e íilétio procedoíio gra bsul nel i -
anima . Vero é,c¿s non ftafempre in potec 
noftro i l quietare^ far tacere le potenze.-pi-
toche alcune volte que'di fuora ci diílurba-
ncla memoria de'negotij,le paíTioni, e tcn-
tationi ci perturbano:& il princtpale é i l no 
efTer afluefatta, & efercitata ranima in cu-
llodir quefto filentio - T u u i queiti imbro-
gli , & impedimemi chiama lo Spofo Figli-
uole di Gierufalemme,quádo dice(Cant.2.) 
Io vifcongiuro fi^liuoledi Gierufáleinme, 
che non deftiate/nc facétate vegliare Tama-
ta mia.che ella vogiia : 8c in diré quella pa. 
roia,finche ella vogiia, da ad intender eíler 
quelio i l fonnojdi eui parliamo^e non il rat-
to,del quale doppo trattaremo : poiehe in 
quedo fonno del íilentio interiore ha?l'ani-
ma liberta per deftaríi,quando vprrá; e nel 
ratto non fi fueglia fin che Dio viidíe. 
Attentione interiore dell'anima é,quan •• 
do ftanno in quefto íilentio, che habbiamo 
dettojattende eponerorecchie, egliocchi 
in quello.che Dio le parla.aceena^ le da ad 
intendere Sicom.' quando vn'amico,che ña 
parlando con vn'altro, doppo hauer detta 
la fuá ragione.afpetta attentamente quello, 
che l'amíco g!i rií pondere capí ice moko be* 
ne le fue parole:^ in cápke, vdrre,& offer-
uar queíte parole in te r ior icé all'hora Dio 
ci parlad in riceuere queila luee.chéqumi 
ci da, & i n ordinare la noftra vita con for-
me ad ¿(TdjConíifte i l noñro proñtto.fecoa-
doquelleparoledi Diuid(Pialm. 18:) Nel 
mió cuore lo nafeoíi, Signore, le tue parole, 
per non peccare contra te Di queña atten-
tione interiore parla i l medeíimo Profeta 
(Pial 48.)dicendü: Afcolteró queilo,chemi 
parlera dentro di me i l mió Signor Iddio 
perche par la pace con i fuoi, ec in quelll , 
che ñ conuertono al cuore. Si deue grande» 
mente notare, che alI*hora parla Dio inte-
riormente, quando Tanirna ña auenta, e 
quando iiconuerteal cuore, che vaoldire, 
quando entra dentro di fe:e quelkxche par-
la3é pace d'amore,ó viene con. pace.ripoib.e 
quiete dell'anima , come l'oíio , qüandoíl 
fparge, che fi va dilattando fopra la térra 
con íiieatio : e perció lo chiama la Spofa 
(Cant.2.) Olio fparío.di doue nafce l'amat 
dcll'animc; percioche riiluíloni.Si: inganni 
del demonio ^engor.ocon follecitudiae^in-
qu!etudine,e ítrepito. 
Sofpeníionej G ratt.oé , perderé l'anima 
l'ope? 
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l'opemtione dei fenfi.i difcorfi ddrintelkt afFetti moho íiearí,e v t i l i :mi i'.imbriach^-
to,e volonta,con la vÍolenxa,e forza, che le za della íbfpenríone,e raito,non é casi ucu. 
caufa lo fpiríto,che nafce deií'amor forte, 8c ra,ne e bene,clie la ddlderiamo, nh la pto-
all'hora non iíláin poter fuo { benchevo- curiamo,ne chiediamo a Dio i pa-che dal 
giia)ii diuer tir{¡,nc tornar in fe: ancorche procurarla fogliono nafcere molti inconue-
ílettealcune volteinfuopotere i l difporíi nienti- Eben íl vede,che nonéquslla, che 
per riceuere queíla gratia : hó detto alcune fa piü al propofito per la noftra perfettio-
volte , perche altre da Iddío quef^ ratto ne^ faluationejpoiche all'aníme moho fpi-
fensra difpo{iüone,come a S Pa olo. (Aób.p.) ritualí,quando vanno pui approfittate, la 
Non so dichiarar meglio.che coí^ i fia qucfta toglie Dio, come tclfe alia Santa , ebene-
fofperjíIone,che con le parole della Spofa , detia Madre Terefa di Giesu i ra t t i , akunl 
quando dicerM'iniroduíFe i l Re neila Can- anni prima che moriííe , benche nella fuá 
tina del vino percioche di due maniere íi giouentú ne haueíTe hauuti molti . 
puó imbriacarranima , quando entra in 
qu^fta Cantina (e non v'e cofa pin aflbmi- Dell'amor di Dioprofitmole¿he eilfommogra-
gliata al ratto,cherimbriachez2a.) La pri- dodt amare & ha ¿ae par ti-La prij&atfU'M-
i.quando dal vino2che í ta boliendo nelle ¿o l anima per filo defiderio M lacere a Di» 
bctti della cantiua,efce si gran tufo}che ca-
ua de'feníi colui, che v'entra: onde accade 
entrar l'animain si fernorofo a more, che 
con la forza dello fpirito, che di quiui ef:e, 
rimanefcnza fenfo. Queíia maniera d'im-
briachezza dichiaró i l Patriarca Giob al 
cap 32.con quefte diuine parole; I i mió ve-
tre é come i l moílo íenza fnaporatoio, che 
rompe le botticelle nuoae. Chiama ventre 
i l libero arbitrio3doue íi gensrano, e conce* 
pifcono i buoni conceitl ,e deílderi) d'amo-
íexome quelli,di cui trattiamo in quefto l i -
bi-o,dice,che fia aliénalos aübrto; fofpefcw e 
rapito,come ñá quegli chefenza hauer do-
de refpirare, ha riceuuto i l tufo dei moño , 
che bolie:dice, che rompe le botticelle nuo-
uepcrche a'nouitij in quedo fpirito fuol far 
perderé la falute cor pora le, e caufa loro al 
cune efterioritg , che non fono di protiiio 
per l'anima. La fccondamaniera di imbria-
chezzavalienatione,e ratto é, quando entra 
(lenz*a ahro njpetto) ejfercita operegrandi dp 
fuo fermtio.prtncipalmenteil viaere conpuri~ 
ta glorificará adorare Dio,&il -Lelo di con-
dame anime dei fuoiprolJlmi al Ctelo, che/ó-
no tre fortí di fioHxhe domanda la Spofa, La 
fe con da quando ad nmtatione di Chriflo Cro-
cefijfai chefi chiama meló) domanda, e deftde-f 
ra trauagli tribulation '^eperfecntioni^ e fegli 
ha. //' íopporta con palíenla. Cap. FlL 
Fulcite me fíoribus, ftipate me malis, quia 
. amore langueo. Cant.2. 
Soflentatemi con fiori fortifieatemi con mele.per-
che langaifco d'amore. 
O Chelinguaggiosidiuinoé queflo peí mió propoiit o.Come, Spofa Santa,ví 
vecide la foaultaf attefo che fecondo hó ib-
puto,alGune volte e cosi eccefsiuaehe ílntg-
ge l'anima di maniera, che pare non poffa 
píu viuere,)e chiamare,e chiedere fíori ? che 
fiori fono queíti ? perche quefto non e 11 r i -
l'aniraain quefta Cantina di vino ¡che é ab- med io, faino fe non l i domandate per finir 
bondanza d i fpirito, doue fenza tazza be- hormaidi morire,che veramente non i l ds« 
ue del vino di fpirito s vno megfiio dell'al- ildera piú altra cofa, quando giá l'anima é 
rro.quando .yuole,6nche cada neila fofpen- ^rriu.ita qui. Ma non viene al propoíito , 
iione:e queíta dichiara qui la Santa Madre perche diceiSoftcnetemi con fiori,& i l fofts-
Terefa di Giesü • nere non mi pareche fia chiamar la morte, 
ín tutta queíla materia fi deue moho no- anzi volér con la vita feruir in qualche cofa 
t are,chc'l raccoglimenio/ilentio, & atten- a chi ella íi vede tanto obligata. Non pea. 
t i onedi cui habbiamo ragionato, flanno i l ílate,íigliuole,che lia efaggeratione/il diré, 
poter nortro .e col fauor della diulna gratia, che languifce,emuore,poichc( come vi hó 
(che fenza eífa non uoíTiamo cofa alcuna)&: detto)co$i-vcramentepafia.che aleune vol-
neceeífario, che ci efercitiamo in queílo, io te opera l'amore con tonta forza, es'impa-
defideri^mo, e io chiediaiiio a P ío , e fono dronifee di maniera fopra tutte le forze dei 
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foggetto naturale, che io so d'vna perfona, 
che ñando in fimiie olratione fenü cantare 
vña delicata vocCjC certifica, che al íuo pa-
fercíe'! Cantoiion ceflaua 3 gia l'anima fla-
ua in punto d'vfcirfenedal cor'po per lo grá 
diletto.e foauitaí cheNofl.ro Sigñore le da-
na a guflarce cosi S.M. v i prouidde,facendo 
che ceíTaíTe quel canto.Coki,che fe ne ftaua 
in queüaíbfpeníione.bcn poteua moriré , 
nía non dir3che ceífafíeíperche tutto i l mo-
to efleriore ftaua fenza pmér far operation 
alcunájüé muouerfi. Conofcena bén quedo 
pericolOjin cui f i vedeua pofta, ma le auue 
niua come ad vnojChe fe neftá in vñ fogno 
profondo di cofa penofa , che vorrebfee 
vfeirnce non puó parlare, benche voglia . 
Quk l'anima non vorrebbe vfeir diqumi » 
ne le farebbe penofo i l morire,anzi conkn-
to grandejChe quefto é quellojChe ella defi-
dera-.O che auuenturofe morte farebbe mo-
riré per le mani di quefto Signore, e del fuo 
diuino amorelEsalle vólteSua Maefta no 
ledefieluceper conofcerejcheé Bene , che 
ella viuaje patífea, non lo potrebbe feífrire 
la debolezza fuá; fe molto durafle quel be-
rie; e cosi chiede vn'altro benc per vfeir da 
quello si grande,che pero dice:Softenetérríi 
con fíori. 
D'altro odore, é d'altta forte fono quefti 
fiori,che quell^chequaodoriamo. Intendo 
ioqui 3 chedonlandalaSpofadifaropere 
grandi in feruido di NoftroSignore, edd 
profsimo3e per queftó ^ ufta di perderé quel 
dilettOjC contento , chefeben quefti fiori 
piü fono di vita attiiía, che di comemplati-
pare^he in ció perdadle cocede ad ogni 
modo quefta petitione: perche quando l'a-
nima fi troua in quefto fcato, nó lafeia mai 
d 'operarejondcvannoquaíl vnite MartajC 
e María ; pércioche nell'attiuo} ( che pare 
efterioie)opcra rinteriore3e quando l'opere 
attiue efeono da quefta radice l fono ammi 
rabil i ,^ odoriferi fíori 3 perche procedono 
da queft'arbore dell'amGr di Dio, e ñ fanno 
per lui folo fenza alcun'intereíTe proprio, e 
i l difFonde redore di quefti fiori ad vti l i ia 
di molti, Se é odore, che dura , e non paíía 
prefto5ma fa g rand'operatione. 
4 Voglio dichiararmi pui.acciocherinten-
diate. Predica vno vn Sermone con inten-
cione di giouar all'anime , ma non e tanto 
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ítaccatoda grintereíTi huma ni ^ che non 
habbiaqualchepretenflonedi dar gufto a 
gli vditorijper acqtiifiaríi honore, ó credi-
xo}6 perche v'andafie i l concórfo di qüalche 
Canonicato. Cosi fono altre cofe, che molti 
fanno per falute del proísimo, e con buona 
intentione j ma fempre ftanno su l'auuifo 
di non perderé per caufa loro cofa alcuna , 
né dar difgufto ad ihri¿ fono talhora per-
feguitati^e pero voglksio hauer benéuoli.e 
grati i R¿3e Signori,& il Popólo.'caminano 
con prudenza humana, che tanto i l mondo 
horiora/e füma ( che quefta é ia coperta di 
molte imperfettioni} perche le mettono i l 
nomedi difcrettione5e piaccia a DiOjChe fiaf 
tale.Quefti feruiranno á S.M. e faranno di 
gran profitto, ma non íBno quefte le operé, 
chericercaiafpofajneli fiori (amiócrede-
re)ma vn'hauer i'occhio puramente ali'ho-
nor^ gloria di Dio in tutto.- Che veramen-
te le anime , le quaü Dio innalza a quefto 
{lato(come mi fu íigmfica-'to) credo5chenon 
fí. rkordino piu di loro íteíTe , come fe non 
v i foílero,drca di quélio, che é conílderare 
fe perderanno.ó guadagneranno , mirano 
folamente a féruíre,e placeré al Signore. E 
perche fanno ramore, che Dio porta a'fuoi 
ferui;e figiiuOli, godonó di lafciare il pró-
prio bene,€ gufto3per confókriijferuirlí, e 
dir ad eíli la verita, acció i'anime loro s'ap-
protiuinO:e que ño col miglior termine,che 
poflono.ne íi ricordánóícome dico) fe elle 
perderanno . Hanno dinanzi a gliocchi i l 
bene.e profitto dei pr0iTimi,e non altrorper 
piú piácere a Dio íi dimenticano di loro 
íkíle per quelli, e perdono la vita in quefta 
peütione,e mefchiate„cd inuolte le loro pa-
role in quefto tanto eminente amor di t>io, 
ebbre di quel vino celeíliale non íi ricorda-
ño di fe s e fe ü ricordano , non íl curano 
puntodi placeré a gli huomini 5 quefte fo-
no quelle3che fanno gran frutto , e gioua-
mento. 
IMi fouuiene hora quello,che molte volte 
hó penfato,cioé, di quella Santa Samarita-
na, quan.to douea eíTer ferita di queíla cari-
ta 5 equanto ben haueacomprefonel fuo 
cuore le parole del Signore, poiche lafció i -
iftefioSignore^acció lo guadagnaílero, e íi 
valefíero di lui quei delia fuá TeiTa, certa-
mente che ben efprime qiiello, che vado io 
hora 
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hora d!cendo:& in pagamento di queña ca-
rita fi grande mérito d'efler creduta^ di ve-
dere i l gran benc,che fece i l Signore a quel-
la Terra . A mepare,chedebbeeírerevna 
dellemaggioriconfohtiGni } che fiino in 
queftomondo,vederealcuneanime , che 
habbinofatto profitto per mc/o noi'lro . 
Parmi, cheall'hora íi mangi i l ftuito fapo-
rito di queñifiori. Auuenturati coloro, ai 
quali i l Signore.fá quefli fauori, ó quanto 
íbno obiigati a fernirlo Se n'andaua quclla 
sata dona con queíla diyina imbriachezza 
gridádo per le ílrade: e qt?el,che mi & ma« 
rauigliare,e i l vedere5comefii creduta^flen 
de ella donna ( e non douea eííere di molta 
ccnditionCí poichc andana per acqua ) di 
n^olta bnmiliá sijpoiche quádo i l Signor le 
diíre,e feopri i fuoi gran mancamenu,non ü 
tenpe per sggranata, come íl vfa hoggi nel 
mpndo(eírendo amare, e cattiue da foffrire 
la verita)anzi gli diíl^che douea eíTer Pro-
feta.E per concTuderla,fil talmente creduta, 
che folo per le fue parole vícj gran gente 
dalla Citta a vedere i ! Signóte. 
Cc-si di^o,che mol t i fono di gran profitto 
perche doppo refiere ítati trattando con 
Dio per alcuni anni, per riceuer contenti, e 
diletti proprij,non voglionolafdardi fer-
uirlo in cofe di trauaglio, benebe íi diñur-
bino quefti diletti.e guftl.Onde torno a diré 
di quefti fiori, ¿k opere grandi prodotte dal 
arbore di si feruente amorc , che dura il lor 
odore molto pin , ^ afiai piü frutto fá vn'-
anima di quefte con le fue parole & oper^ , 
chenonmohi, chelefannocon lapoluere 
della nofira fenfualltá. econ qualche inte-
refíe proprio • 
D i qni nafce la forza per foffrir perfecu-
tionije quefti fon i pomijó mele^he appref-
fo dice la Spofa;Fortificaíemi co melé, date-
mi,Sig.trauagli,e perfecutioniie veraméte l i 
defidera-c '^ anco neriefee, percioche come 
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templatione, lo tiéne grande nel patlre,ma 
non la confuma, né fá dan no alia virtii na-
turale,come auuiene, quando é molto ordi-
naria la fofpenfione delle potenze la con-
templatione. 
^Et há ragione di chieder quefto, polche 
no sepre ha da cíTere guftare,e godere,fcnza. 
feruire^né aífaticarfi in qualche cofa. lo lo 
corííidero con auuertenza in alcupe perfone 
(che molte non ve ne fono per i nofu-rpec-
cati ) chequantopiuauanüfi trouano in 
qüefta oratione,e fauori di Nofrro Signore, 
tanto pid attédono al bene,e falute del prof-
fimo,particolarmEte dell'anime^ per cauar 
ne vna da peccato mortale, pare,che mette-
rebbo molte ^i t^ , com'io diílj da principio. 
Chi fara crecer quefto a coloro, a'quali 
NoftroSign. ineomincia a darconfolationi 
fpiritualij an ai per auuentura parra loro , 
che queft'altri menino vna vita mal'appm-
íittata, e che lo ítaríi eglino nel loro ritira-
rnento godendo di quefto, íla quello, che fa 
al propoílto. Credo fia prouidenza del Si-
gnore,che quefti tali non intendino, douc 
arriuano queft'altre anime, perche col fer-
vore de'principianti vorrebbono fubito far 
vn falto íln quiui,e non conuiene loro,per-
chc non fono ancora ben crefciut¡J& alleua-
ti^íTcndodi miftiere , che íijnocibati pii\ 
giorni col latte^che io diñl da principio. Se 
ne ftiino puré appreflb a quellc diuine pop-
pCjChe'1 Signore haura penfiero , quando 
hauranno forze, di porli a maggion impre-
fejattefoche all'hora non farebbono i l pro-
fitto^ giouamento, chepenfano, anzi fa-
rebbono a fe ftcífi dano.E perche nel libro, 
che v i hó detto, trouarete vn'animadefi; 
derofa di aiutare altre, de i l pericolOjCh^ vi 
é in vfcircauantideltempo,molto rninuta-
mentenonlo vqglio ridire qui , neallan-
garmi piii in quefto,perche l'intentione mía 
fu,quando lo cominciai, di darui ad inten-
phi non mira i l fuo contento^ma i l gufto di dere,come v i potrete ralleg-rare,e dllettare, 
Dio^il fuo dikttoe imitare in qualche cofa quando fentiretcalcune parole de'facri Ca-
la vitatrauagliorima,cheGhrifto ville. 
Iniédo io per lo Meló l'arbore della Cro-
ce.perehe dice in vn'altrq luogo della Cáti-
ca:fotto rarbpre di Meló t i rifufeitai: e l'a-
nima.che fta circondata di croci,e di traua-
gli,granfoccorfodeuefperare . Non iftá 
tanto ordinariamente nel diletto della con 
üc^e penfare(bencheíiinoal voftroparera 
ofcurejli mifierii grandi, che in eíTe íi 
chiudono, & i l difífonderui pin farebbe te-
meritg, epiaccia al Signore, che non Cu 
ftata temerita quello, che hó detto, ^en-
cheeCtato per t)bbedire a chi me Tha CQ-
mandato. 
Del 
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Del ttitto fia S. M . feruita, che fe Vé qui la magg ior gloria, de honor di Dio,fe benc 
cofa akuna di buono, gia crederetebene , etiandio queíli rofli fignificano íl martirio, 
che non é mia,poiche vedono le forelle, che E fi come in quefta forte d'amor profitte-
fonoinmiacompagnia,lafretta , conche uoledaíddioaU'anima quefte tremaniere 
hó ferino j per le, mol te tíceupationi. Prego di fiori in quefta v i ta , cosi neU'aUra la co-
S M k farmelo intendere per ifperienza. roña con tre ghirlande , ó laureóle . alie 
Qndla á chi parra di hauere qualchecofa Vergini di rofe bianche: a'Gonfefíbri di ro-
di quefto, ne renda Iod¡3e gratie al Signore, fe turchine; & a'Martiri di vermiglie. 
e gli domádiquefi'vltimo, acció no ña per 
k i folail guadagho Piaccia al Slg.di tgner 
ci con la fuá mano, infegnandoci a férnpre 
adempire la fuafantavolontü . Ámen. 
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fopra quejio Captólo fettimo . 
L'Anrma, che ama Dio da douero col ba-cio della Spofa, e gode deli'amor dolce 
delle fue poppe,e perfeuera ferma, e coftan-
te fotto l'ombra della fuá protertione , & 
ouiene l'amor forte dell'alienatione di fpi-
rito 3 entrando nella cantina di vino, fuol 
crefeer tanto in lei queft'affetto, che le fini-
rá la vita» e morirebbe d'amore , fe non lo 
temperaílecon far'opere grandi verfo sé , 
verfo Dioje verfo i l proíTimo: e con patir',e 
defideraretranagli, e perfecutioni . Alia 
gloríofafanta Meitilde (lib.i.cap4(5.) riue-
ló la Beaüfíima Vergíne María, che Tinfcr-
mita , di cui ella mon, fu impeto d'amor di 
Dio, e deílderio di vederíi con Chrifto:che 
quefta morte defideraua S.Paolo.E la Beata 
Madre Terefa di Giesu riueló alia Venera-
bile MadreCaterlna di Gíesii, Priora del 
Monañero di Veas, i l medefimo giorno3che 
fali"al Cielo , che con vn'impeto d'amor di 
D i o , & oratione fe le partí i'anirnada colo-
ro.E perche queña caufa coloro,che defide-
rano(per pin feruire a Dio) conferuar la v i -
ta, per diftraerfi da queño impeto, foglion 
perder íiori, emelefrutti. 
Chriñoíichiama Nazareno , che vuol 
diré florido : e come dice Ifaia nel cap. 11. 
é íiore, che efee dalla radice di leiTe: e cosi 
nafeono da Chrifto tre maniere di fiori; al-
cunibianchi , che fono Topere heroiche 
Sonó alcunijche non intendono vera , e 
perfettamente quefta materia deli'amor di 
Dio , ílimano piu le maniere d'amore con 
ratto, protettione , e dolcezza, &:c. di cui 
habbiamo ragionato , che non quefta di 
íior, e melé, che andiamo dicendo , e tengo-
no quefta opinione per tre ragioni. La pri-
ma/perche queft'amor di far opere c di vita 
attiua , e glialtriamori fono di vitacon-
templatiua, 6c é migliore la vita cotempla-
t iua, che l'attiua. La feconda, perche nell'-
altre maniére d'amore ñk l'aniraa pi.il fen -
za pericolo, che in quefta terza , douc s'há 
da trattare con huomini per far in efli frut. 
to, conforme a quelle parole di S.Matteo al 
cap. 16. Che gioua all'vomo, che guadagni 
turto i l mondo, fe l'anima fuá patifee detri-
mento?La terza, perche fono piu ftimate, e 
tenute per piu fante l'anime, che Dio con-
duce per via di r a t t i , che non quelíe » che 
attendono ad opere di faluationi di proíli-
m i , 6 patifeono trauagli, e perfecutioni. 
Coloro, che ció penfano , s*ingannano : 
perche quefti floree melé, non fono di pura 
vita atiiua, ma della attiua, e contemplati-
ua infierne: e nafeono dall'arbore deli'amor 
di Dio:&: i l piü perfetto é i l contéplar opc-
rando/v oprar con ifpirito contemplando v 
Non trattiamo qui deH'amme, che no fpno 
ben fondate nella vir t i i : e che trattando coi 
profíim^fi diftraono,e diftruggono: ma di, 
quelle,che fono bé fondate in amor di Dio , 
e del proíTimo: delle quali dice San Baíilio, 
che le medeílrae opere, che fanno per i l be-
ne de i loro fratelli, aumentano in cíTe l ' -
amor di Dio;fi come la mano,che vngel'in-
ferino dimane ella vnta prima.E fe gl i huo-
mini del mondo fanno piu contó. e vanno 
che conferuano la propria anima in purita, dieiro k quell¡vche hanno ratti,vifioni, 3cc. 
cerne penitenze, afprczze, mortificatione 
&caltTÍ turchini, che fono l'opere, che na-
feono dal zelo della faluatione dell'anime; 
* alt ri rofli, e verraigli; che fono.quei del-
1 jfarte Secón da 
e non fanno tato cafo di quellí, che patifeo-
no , & aiutano i l proíTimo, guadagnando 
anime , non bifogna farc ftima di quefta 
ragione: perche fe^ a gli huominli io piaceíU 
to M dice 
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díceS.Paolp (GíiUt.7.) non farei feruo di 
Chrifio.-dd qualc(bcrche falud il mondo , 
e pati trauagii inípppcriabili) fecero j Giu. 
dei si poca fuma, che lo crocífiflero. 
JDel Zelo dell'animp. 
Icomediccuano(dichhrádo ilbacio del. 
7a, non eíTendo h prjidenza fapicnza hu-
mana k propofito del zelo vero , poich'e 
mortescomedice i'Apofiolo. Queftafa pien-
za d'orationcera quella.con cui ella defide, 
rauala falute deiranime v laconuerGone 
degli Hereiici, c peccatori 4 e pregaua Dio 
S la fpofa)che v i fono due maniere d'amor per \ minjftri , che poteuano far fr^tto ncl-
diDio,e pace con Chrifto-, vna pace faliy3 e la Chiefa ; es'attriLtauaquando alcunodi 
Taltra vera: cosi v i fono due maniere di ze - loro moriua, e per vent'anni ando Mondan-
do Monafteri jnfegnando la perfettione al-
ie Spofcdi Chriíto, econuertendo moltea-
lo di anime; zelo falfo, ezelo vero; i l /.elo 
falfo é di quattro for t i . La prima é del zelo 
indifereto dieolorojehe fenz'hauer talenii, nimecolle fue parole, libri, & efempio \ e la 
eseza prudéza, e fapienza di Dio íi voglio- confukaua ton gü huomini piu dotti , 
nooceupare i l giouare all'anime de'quali fpiritualiVe ph\íanti , & efperimentati, 
dice l'ApoftoloíRom.io.^zelo háno, ma no foíTero in Spagna:e cosi i l fuo zelo ñi dií 
fecondo la fcjenza. La fec<?nda,dpl zelo pe 
ricolofo di coloro Í cheperguadagnar i'al-
t rui anime íi popgonp in pericolo di perde-
re le proprie,ó di patlr detrimento nella lo> 
ro propria perfettione:de?quaíi dice ij Sign. 
che gioua all'huomo, che guada gni tuno i l 
módo^fe i'anima fuá patifee deifin^entoíLa 
terza e zelocontentiofo: Paría di gueíto S. 
Paolo, quando dice.' Peroeh'el'sendo trá voi 
zelo, e eontentionejchiara cofa CjChe viuete 
fecondo la carne,e fete huomini,&c £ rido-
lo di quefto zelo é quello , di cui dice Eze-
c f lt ^on gü huo ini piu dotti , pul 
che 
tere. 
to,come comprouato : e con conílglio d'-
huomini tanto fapienti, e díferai Fu i l fuo 
zeloílcuro, accompag nato femprc con r i -
guardo ,e coníiderazione: perche (cotiie íi 
proua nell'articolo 52.) quando vfcíuaalle 
fondationi, eaminaua coa tama honefti , 
roccoglimento^c riguardo,corne quádo íla-
ua detro in Monaáero.Fu etíadio il fuo ze-
lo dicaritá,e pace, e n5 contentlófo .perche 
non mai per far'i Monaílsri, e conuertir'a-
nime^iceua male3né caiüniaua i fuoi prof-
ñmi/ódataneU'amor di Dio, enell'humiU 
chiele , che ftaua alia porta dell'afíedio di ta , v i r t i i heroiche di lei : Fu panmen-
Crierufal^rne diftrutta. La quarta é del zelo te i l fuo zelo offeruante della legge, poiche 
nociuetquádo con titolo di far bene all'ani-
me^ infegnar loro la dottrina íl rópe qual. 
che comádamentp, ó ftatuto di Regola, e 
coftiiutioni,© precetto di fuperior£,e f i ma-
ca all'oblisío deílo ftato di ciafcuno:come fe 
non ruppegiammai commandam^nto , né 
precetto de'fuoi Superiori per attendere 
fondationi , né ad vfeire dal fuo Monatte-
per giouamento d anime attefo che ro 
fempre vfciua con licenza dichidar gliele 
poteua , equando vnavoltale comanda 
i l Genérale ( ftapdo ella nella fondationedi; 
Scuiglia) che íi riferraíTe in vn Monaílero, 
didouenon vfeifle piii á fondare : & vn 
Confeííore le commandó che abbrueiaff-
quetlo libro fopra la Cántica , obbedi all' 
horaall'hora. 
E perche fl végga con quanta ragione Ti 
dice , cheqi^eftifíondelPamordi Diocon 
zel jdeH'animeeccedono l'amor di Dio vni 
tiuo, friiiorilo, fermo , e forte, s'auuertifca. 
che quefto comandamento del zelo deü5-
anime e fine della legge,e di tutte le perfet-
la MonacatoI^eligiofo Cartuiiano vfciífe-
ro dalla claufura,che prptefíano3& altri íi~ 
mil ik propprtipíie (fenza di ch ila puó dar 
loro) pier acquftar'animc.pi quefto zelo di-
ce Chrifto Sig noftro: Colui che romperít 
v n de'minimi precetti , 8c infegnera gl i 
huomini , fara minimo nel Regno de*-
Cieli. 
í l vero zelo contrario a quefio, e i l zelo 
difereto, ficuro, caritatiuo, de ofknaante . 
Quefto bebbe la B. Madre Tcf cfa di Giesu.e 
Tinfegnó ne'fuoi libn,e feritti {come Q rae-
coglie dal artícolo 79. del rotulo, che man 
do i l Sommo Pontefice Paolo Quinto pt r la t ioni : percioch l- la "parte principale della 
ifereto, carita del profiimo, di cui dice l'Aportólo; 
11 fine del peceato e lacaritk di cnore pu-
ro \ El i l Real Profeta dice: Ho vedu-
fuá canonizatione.) Fii i l fuo zelo d e 
perche naeque dalla luce dell orapone, do» 
ue s'apprendt la diuina prudenza, c fapien-
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t0 U fine d'ogñi perfettIone> che queft'am-
plo corttandamento; chiama cosi i l zeío, & DStraaagU.e croci dell' Anima, che f i chiamam 
amor del próflímo, perche ai-riua íin'all'a- melé , frmti dell' arbore delU Croce ;• 
mcr degi'inimlci. E pdiche non v t* cofa piA 
chiara di quedo comandamenio: Amerat i l 
tOú prdffinio come te lieíTo : ed ¡p per me 
íkíío defidero, chiedo, procuro, & efercito 
la mia faluaüone : i l deíiderare, chiedere , 
piocurare , t% efercitarmi nella faiuatidne 
de'ñnici proíTimi col zelo dell'anirne, é cola 
chíáriíTvfna efier de'piu aliigradi ü'amore, 
che pofla efíere. 
Sí come vi fono dué maniere dí pace, vna faifa, e l'altra vera.-edue maniere di ze-
loj vero, e falfo: cosí anche vi fono due forti 
di Trauagli^croc^alcune v t i l i . & akrefea-
za ffuiio. Le croci sézafoútto fono di quat-
tro foni. La prima,quando Dio le da a'pec-
catori per pena, e caltigo, e come principio 
d'Inferno, come i dolori d'AntiocOje le bat^ 
Per quefto zelo,che(cóme dice il Saluator tilure di Eliodoro, c la mala morte di Giu-
Noííro per bocea di Daüid ) g i l mangió le ííafio Apoftata &c La fec6da,i traüagli,che 
vifeere, calo i l medeíimo Sig.dal Cielo per 1 huomo fi prende da se fteflb , feguendoi 
nci huomini,e per Roftrafalúte,e voíle mo- fuoiappetiti, come i dolori delle infermita 
f iré nella Croce per faluarci. £ S. Gio:dice , contagiofe,Ghe nafeono da fouerchia séfua-
che eolut, che dirá , che ama Dio , qüal non 
vede5e non ama i l íuo proíTimo, che vede, 
dice vna bugia : non puó amarll proííimo 
chiló vede , che cade nella fofía deirinfer-
no re non Faiuta per ritenerlo, che ti&tí v i 
cada: imperoche con quefto amorc,chi vede 
cadere nella fofía i l buc 5 o i'afino del fuo 
proflimojo caua fuori benche fia in Sabba-
tojóme dice i l Sig. I I zelo fra gíi altrr bení, 
cheapporta, diuertedall'impetodell'ora-
tiOne,perche ramn\acufl:odifca la fuá falu-
te.e vita, per piü feluitio di Dio j e per qne'-í 
lia caufa (fenza Vattre molte, che ho dette) 
chiede ía Spofa i fiori del zelodell'anime . 
Ha íl vero zelo iré pañi La prima,defide-
f are, e chieciere, che tutie l'anime del modo 
íí faluino, e ouefta pofíbno haaere tu i t ' i 
Chriñiani in qualuque ÍÍato,chefíino,ben. 
che profeíTmo cíaufura, come Cartufianij c 
AIonache< La feconda.prpcurar quefta fal-
uazicne per mezo de'miniñrrxhs la Chisfa 
tiene á queft'effettOj e qaeíta propriamente 
appartíene a'Prelati.-e quando in efía íi tra* 
TcuranOjli rípreftde Dio per Ezechiele.dicé-
do: Guai a* Paftori d'lfraele^he pafeofío se 
Aeíli,e n6 háno penílero deiíeloro pecoreL 
le;&c.La ter?a efercitar quefteconuerfídni 
trattando co anime Tntie-quefte iré pañ i 
liia,la pouerta def gitíocatorcitimori^l'in-
qúietudini,c ferite di colui, cheftá in nemi-
citíaje fattionr, & C . La terza, í trauagti, che 
vengono aH'animeinconfiderate, quando 
fenza nguardo íi pongono elle fieíle ne'pe. 
ricoli; perche come dice S. Gio: Chrifofto-
mo,che i l mette a naulgare d'ínuerno, non 
íi deue marauigliare , fe paiifce tempefie . 
La quarta,i trauagli^che non íi fopportano 
con patienza,e caufano neiranima difpera-
tione, beftemmie ^ ó qualfiuoglia peccato . 
Non s'intende, cheperda la palien?.!, chi 
íente í trauagíí,e fi lamenta d'efíiíche fen'& 
íi fentiírero5non farebbón croci)comeGiob 
(cap.3.) che quantünq'ue gli íentiffe, e fi la-
mentaíTej dicendo: Maledetto fia i l giorno, 
in cui io nacqui,&:c. ín neíTuna cofa di que-« 
fte^peceó, né diíTe pazzie contra Dio. 
Lri trauagli córt frutto (che fono veré me-
lé della Crocejfono di tre maniere,& in cia-
fdíeduna fono quattro forti , cheintt í t to 
fanno dodeci3confbrme a'dodeci frütti del-
í'arbore deU'ApocalííriLi primí,fono queL 
l i , che l'anima patifee per conferuare in sé 
ftefla la püriiá, e rettitudine,che fi pofíona 
propriamete chiamarc aíílitiioni corpora-
l i , ó tribulationí efteriori: e la prima forte 
di queftí c quelío,che l'anima íi piglia da se 
hebbe íl zelo della B.M-Terefa di Giesii:ella fteffa per farfyeni tezado me digiuní,cilítií j 
dv;fideraua,e pregaua Dioco molte lagrime 
per la faluation deiranime : procuraua co i 
minjftrí.che potea^ches'cfercítaífero in fal-
"Uarle-.e di perfona adagua a f6darMonafteri; 
fcriueua l ibr i , configíiaua, auuerüua, <S¿c. 
difcipline,afprezzedi veftimento, e letto, 
Scc Híecondo, qucílí* che Dio manda, e 
{'ánima fopportacon patienza,come infer-
mita, dolori^ debolezze, 3cc. I l terzoquellí, 
che prouegono nell'anima da. feruir a Dio > 
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come ftanchezze, v ig i í i e , &c. I I quarto , nol trouai.La terza, ingiuri^e male parole, 
quelli, che nafconodalla pouertá,c neceiTK che gli huomini dicono con odio, rancore 
t á^ ran ima l i fopporta con patienza , & & inimiciue3come quelle,che i Farifei dice' 
amores gli efFerifce a DiOjCome fame, feie, uapo a Chn£to,Ghiamandolo fediutore,vb, 
nuditájfreddo, caldo, 8¿c. briaco.e beuiior di vino.&c.Laquartaqua 
Gli trauagli interiori(chc con moka pro. do arrújano ad offendere co'fatiijó nella ro, 
prietaí l poflono diréaíflittioni,angofcie, e ba,i parenti.ó nella propfiapcrfona,piglia, 
iribulationi deU'aninna) fono d'aln e quat- do ardire di parre le maní Copra la perfona, 
tro íbrti.La prima, compalTionedelle pene, che perfeguitano; comequello , che pati-
dolorije palTione di Chtiño,c del moko3che roño i Mar t i t i , e Chrifto Signor Noítro da* 
patifcono i condannati nelllnferno: e que- Carnefici, che ardirono di flagellarlo^coro-
ñi paü la facratifllma Vergine María in si nado di fpine, e podo in Croce. 
alto grado , che per efíi mérito piu , che i Sarebbe fare vn lungo procefíb^' io volef. 
Manir i , che íbffrirono gran martirij.La fe fi raccontare tutti quefti trauagli, chépatl 
conda,irapeto della fortezza d'amor di Dio la S.M. Terefa di Giesii; poiche non ve n'é 
e faluatione deiranime, che ílringe tanto 
che con ragionechiama ildiuino^pofo i'a-
more forte, e come la morte, 3c i l zelo, du-
ró come rinferno,e dice, che le fue lampane 
fono come di fuoco,efiamme3 echeneíTim' 
fiato alcuno,che non l'habbia ella guftato. 
Le afprezze della fuá penitenza ñiron grá-
di:le infermita,e dolon continuóle ftáchez, 
ze, e vigilie in eftremo: i l fceddo,il caldo, e 
quelle maggiori comodita del corpo , che 
acqua baila per eílinguerle:Queíla penas'- pati nellefueFondationi^non háno nume-
alleggerifce con gli altritrauagli, econ at-
tendere alia faluatione deU'anime - La ter-
za, fono triftezze^etimorij tribulationi, fo-
litudine, aridita di fpirito, malinconie ab-
bandono di Dioa e íimili anguftie. Di quel-
kjche non portano feco imperfettionealcu-
na, pati la Vergine peí fuo fenciulio fmar-
rito , equandololafció fcpolio : eGiesi\ 
Chrifto Signor Noftro, quando m Croce íi 
lamentó , dicendo al fuo Eterno Padre:Dio 
mió, Dio mió, perche mi hai abbandonato? 
La quarta, tentationi del Demonio, e fuoi 
malitrattamenti,Gosi interiori, comeefte-
riorijComequelli ,che pati Sant'Antonio ; 
ímperoche eñendo ftato Crifto tentato nel 
deferto, non hanno da penfare i fuoi ferui, 
che non han no cfli ad eíTer tentati. 
L i trauaglije pcrfecutioni de gli huomini 
fono di altre quattro for t i . La prima^mor-
morationi, falfe teftimonianze, giuditij te-
merarij, ecalunnie, dicuifi lamentauail 
Real Profeta dicendo: Signore libera l'ani-
ma mia dalle male lingue, &c. La feconda, 
abbandonojedifprezzo de gli hnomini3che 
alcunevolte(bem:heíijriO parenti,& amici) 
s'allontanano, elafeiano patire,ó in vece di 
confolare, afFliggono, come gli amici di 
Giob; e quando Chrilto Signorfíoítro íl 
vidde abbandonato da'fuoi difeepoli '3 e di-
ceeon Dauid : Cercai chimiconfolaíTe, e 
ro . Ma fe parliamo del le tribulation i inte-
riorijCome della compafíione,impeti d'amo. 
reAimori,non allicurandoíl col fuo fpirito, 
e quanto i Demoni la tormentarono,fareb-
be vn non finir mai: nele mancaronoper-
fecutioni d'huominUcome mormorationi, 
ingiurie, afFronti, & abbandonarla i fuoi 
amici,anzi hauerle alcuni poíte le mani ad. 
doíTo: ma perchetutto quefeo íi proua ne-
gli Articoli 65.56 67.68. óp. del rotulo del-
la fm canonizatione, ad eífi, 6c á quello , 
che di ció íi fenue ne'fnoi libri, mi rimetto. 
E voglioconcludeie quefto punto delle 
melé della Croce con accennar i gran bení,e 
frutti, che ci vegono da'trauagli, e fra tutti 
i Santi. che difFufamente ne hannoferino, 
piu aíTai mi piace la dottrina di S. A nafia-
fioNicenonella queftione 14.15. foprala 
facra Scrittura, citando Neemeíio Vefcouo 
Emifleno ,S.Giouanni Chrifoílomo, Sant'-
Ifidoro 3 e quello, che feriue Sant'Antonio 
i l Greco, nella^ua Melifa, doue cita Sant'-
Ignatio, S. Baíllio, San Gregorio Nasian-
zeno, S.Nilo Abbate, e Pittagora, Giauco-
ne, Metrodoro, c Giofeppe, che da tutti ef-
íi hó raccolto dodeci frutti de'trauaglL 
Purgano l'anima da peccatimortali jda 
veniali^daimperfeitioni^e pafíloni Caufa-
no patienza, luce interiore imitatió di Cri-
fto, danno doria a Dio. Aumentano3e cori-
ferua. 
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fcmano la gratiá}mitigano le pene del pur-
gatorio,temperanogrimpeti deU'amore, e 
per eífi s'otiiene magglor gloria in Gieioja 
quale Dio ci conceda. Amen. 
JEp. logo, e recapitulationi di tutta U dotirina 
dell'Amordi Dio. 
E L'amor di Dio i l fíglio primogénito délía graiia, vita dell'anima, leforo 
nafcouo, preiiofa margarita.olio delle iam 
padedclle Yírg^imprudenti , mifuradella 
gloria, veüinnento di noz-ze,oro aGceícKÍca-
la di Giacob, fine de' comandamsivcí, fum-
mita del la perfettione, & il primo, e mag-
giore de' precetti. come dice lo Spinto San-
io in molúluoghi . I Santi Dotiori l i pon-
gono mohi nomi: Sani'Agoílino lo chiama 
fome yd'ondefcaturifcono tuttele virtii , e 
perfettionidellaconfcienza. San Profpero 
Aquitanico calor natnrale3cheda vita all'-
anima, <Sc ilmcdeilmodice, chcéláliurea 
de' giuíii, per cui fi conofconoj e diítinguo 
no da" peccatori SanMííñmo , termine 
deila contemplatione, e d'ogni buon cono-
né di coloro3che non farañnolettcrati: ma 
quando Dio l i da gratiofamente,ben íi pof. 
íóno riceuere , e cpmmunicare . ) Tiene 
que&'arbore fei p a ñ i , cioé, radici, troiv-
co, rami, foglie, fiori, e f rut t i , che fi di-
cono melé./ 
Le radia fono le virtü, e difpoíltioni,per 
doues'acquifta la gratia, e l'amore, contra-
rié alia faifa paceiCon che íl leuanogl'impe» 
dimenti, & inciampi di camminar "alia per-
fettione. Equantunque íljno molte,voglio 
pero raccontarne folamente noue. La pr i -
ma , vera penitenza, e frequenza de' Sacra-
mentí , con che íi ieua i l peccato mortale. 
La feconda, oíleruanza delle legg¡,econfti-
tmioni Religiofe , che nafce dalrimordí-
mento di confcienza, contraria alia rilaífa-
tione. La tersía, timor di Dio, che i'anima 
procura 3 per non tornar fubito a cadere ne' 
peccati, checonfefsó. Laquarta,mortifí-
cationc di paffloni, ¿k appeiiti, per non far 
di propofito peccati veniali. Laquintaji-
guardo; e ritiramento, con che s'allííntana 
dairoccañoni. La fe ña, vero efame di con-
fcienza per conofcere i peccati occuhi , ne* 
fcimento. S. Gregorio Nazianzeno lo chia-' quali fuole ftar' indurito il cuorc. La fetti-
ma calamita.che attrae i euori degli huomi-
ni a Dio. San Baillio, laccio, con che Dio 
allaccia i l cuore delía fuá Spoft con Chri-
Uto San Doroteó,circolo,iI cui centro é Dio, 
d'onde efcono uittclelinee degli atti amo-
roil - Cailiodoro lochiama fuoco, ches'ac--
cende delle legna di tmtc le virtu , e buoni 
defiderij. San Bernardo dice, che Tamor di 
Dio e la moneta , checon folo effa pofllamo 
pagara Dio iut io quello , che r-li dobbia-. 
mo , poiche non vuoleda r>oi alna pagn,íe 
non eíler amato!-Eufcbio EmiiH.no-la chia-
ma vincolo di perfettione verfo Dio, e ver-
fo gli huomini . Lorenzo Giuíliniano lo 
compara aichiodi , con che íi fabbrica la 
manfione di D io . 
Tu t t i queíli nomi, & artri innumerabi-
11 ha l'amor di Dio, e del profli rao; e mi da 
güilo l i chiamarlo arbore dclla vita in mez. 
zo del ParadifoTcrreftrejó arbore plánta-
lo alie correnti del fiume d'acqua viua , in 
mezzo della Ciita diGerufalemme , che 
qv.efto fenfo l i puó daré a i due luoghi dd-
laGenefi,^ Apocaiiíli (febeneinueftigar'i 
ma, hnmilta profonda, con che íl fugge di 
piacer a gli huomini. L'otiavia, obbedien-
za, efoggeítione alli Superiori, feguendo i l 
parer' altrui, e non i l proprio. La nona, 3c 
vkima . mifericordia,e peníicro de" fratelli 
d'onde nafce i l zelo deiranime,coniraria al 
difprezzo della loro faluatione 
11 tronco di queft'arbore é i l vero arren-
dimento della noüra volóme alia volonta 
di Dio,che domanda la Spofa,dicédo: Ofcu-
letur me ofoílo ons fui M i baci col bacio del-
la íua bocea : attefoche quefto bacio é l 'v-
nione di quefte due volonta , chevienda 
Chrifto, poiche la Spofa non ha valor na-
turale per arriuare ad eíTa . 
L i rami di queft'arbore diuino íi raccol-
gono da quefte parole : Sah vmbraillws , 
cjíiem dejuleraueram^ fedi, &frufí%s ews dul-
as gatturt meo. Solio Tombra di colui, che 
haueuo deriderato,mi poíi a federe,& i l fuo 
frutto édolcepel miopalato . Imperoche 
ombra , che nafce dal Solé, che abbaglia, ü 
chiama i l primo ramo, cheé laFede viua; 
& il f^condo ramo,é la confidanza vera,chg 
fen fi della Sacra Scduura; non e di donne, nafce dalia protettione di Dio , che a guifa 
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d'arbore frerco ñ ombra all'aninia.che con -
fida in lu í . La terza rnaniera de' rami,fono 
gli acceíi defideri), l i fermi propofiii, egli 
al t i interióri,che ranima comínuamente 
per artiuare al veroamor diuino ; e qaefto 
vuol dlce.qxem defíderatieram. I I quano ra-
mo e la ptrftueranza, e coftanza nell'amo-
re, con che ranima íi pone a federe fono di 
queíl'arbore» perochecollaniemenie, edi 
propoíito ( e non come finocchiofaluaüco 
mofTo da ogni vento 3) perfeuera neiramor 
di Dio . I I quinto ramo é , moftrar l'amore 
con opere, che fono i frut t i ; poiebe come íl 
dice l'opere fanno conofeere i l bene3-e facen-
dolejCrefce l'amore - I I feilo c 11 gui1o,e con-
tento , con cui l'anima ferue a Dio con allc-
grezza ,contrario alia triftezza,e difpiace-
re , chefentononel feruitio di Dio coloro, 
che non Tamaño da douero r E per q^aeíla 
caula íl chiamafrutto dolce E íl come quel 
palato, che non e íano^on g ufta la dolcez-
za del buoncibo; cosi l'anima^che non é pu-
ra, non riceue in sé queilo vero amare,c per 
queño rifpetto la purita delTanima é i l let-
tirao ra mo di quefto diuino arbocc. 
Le foglic, lequali quantunque non íl jno 
cflentiali all'arborejTadornano pero molto; 
fonoícgratiedate, e dolcezze interiori,che 
Fanrma innamorata riceue, fignifícate nel-
le poppe delloSpofo , di cui la Spofa dice: 
JMeliora funt vberatHa vim , fragrafínavn-
gitenmúpümts . Sonó migliori le cue poppc, 
che'l vino, lequalídannofragranza di buo-
niílimi odori,; delle nouegratie Gratisdata 
parla la Scrittura diuina n e t f habbiamo 
ícriiiaaltroue difFuíamemeXe dolcezze i n . 
teriori fono di molte maniere, trk Tal tre í l 
raccontano i sxubiii, alicgrezz»fpiritualc v 
tencrezzc, lagrime dolci3 e fopra tu l te lom 
é la doícezza di pienezza ,che nafce dall'af^ 
íiftenza di Chriílo nell'anima, dichiaraia 
per le poppe dello SpoCo. 
Parimente fono foglie i raui,&: eftaíí con 
alienatione da' fenfi, che dichiara la Spofa 
in queííe paroIe;/«/ro£¿«A:// me Rex in cellant 
vinariam: M'introduíTe i l K.c nella cantina 
di vino , echiamó tutte queftecofe foglie , 
perche nelTinuern^ delTaridita di fpidto, e 
tribulatione interiore cadono quefte gra-
tie, e fauori come cadon le foglie dall'arbo-
re, erimanendo intero Tamor Dio , riman?L: 
intera la gratia. 
1 fiori di quefto arbore fono Topere^ vír. 
tu heroiche, che Taruma innamorata h3., í?c 
efercitajeosi i fíori bianchi,che apparten^o-
no al benedellapropriaconfeienza , come 
fono l i trs voti religiori d'obbedienZ3,caíli-
tk e pouerta; come anco i roíTi delThonor, c 
gloría di Dio,qualifonoTbraiion vocale,e 
mentale,lpdi diuine}il facrificio; e l i turchi-
ni del zelo delTanime,coI quale íl gouerna' 
no i fudditi, e íi cfercitartole fette ope re di 
mifericordia corporali, e le fette fpirituali; 
tuttiqucfti fiori chiede la Spofa^uando di-
ce : Fulate me fioribns : foílenetemi con fiori. 
Le melé finalmente, che fonail frutto di 
quefto diuino arbare fono l i trauagli, Taf-
f i i t t ioni , le tribulationi, e le perfecutioniv 
che Tanima fopporta con patienza, quando 
Dio gli ele dá, ó procura alcune di eíTe, per 
raaggiormentcferuirlo, imitando Chrifto 
nel patire, e di quefte parla la Spofa, quan-
do dice: Stipate me maUr\qmaamore langueo: 
che languifcod'a-fortificatemi con melé 
more. Dio Signor Noftro ce lo dia períua-
infinita bontaje mifericordia. Amen. 
SET-
S E T T E M E D I T A T I O N I 
SOPRA LORATIONE DOMINICALE 
^Accomodííteai fettegiomi della fettimana, vñliffime per l'eJercitiodellaprefen&adiDio, 
e factlí per mantenerlo in .ciafcHn giorm. 
R O E M I O . 
P!SÉ| Onofcendo la mflra conditione il Creator di ejfa, e fapendojheper ejfer la capaci-
l^úm ta dell'amma noflra infinita, egni gtorno demanda cofe nmue, e non f qmetacon 
3^ riceuerne vna folajomando l'ifttjjo Signare nelc.6.del Leuit. cheaajcungierno 
C l^ aceto non fi eflinguefle il fiiovo deíl'jdlltarejl Sacerdote hattejfepenfiero con nmue 
leqna di mantenerlo viuo-.per fignifícarne in figara.che noiognigiorno con nmue, 
e viue confiderattoni dobbiamo mantenere i l calore delta deuot ione , aceto non fi 
raffreddt^nefiperdadelttuto . E febenectopotriaparereimperfettioncénondimenoproaideyi^a 
dtuma f^erche.andando l'antma dtetroalla fuá naturalconditiont,vadi fempre jnuejrigandol'tn-
jiniteperfettioni dt Dto. e non ficontenti con meno.foiche egli folo puo fatiare,& empire la [ ^ c a -
pacita. Vna Jhlcofa fi pretende cmc¡uefte peche meditatwmjioé mantenere ü fmco deliamor di 
tinta .fodisfa^e riempte la capacita no/Ira. Hor emendoVoration Dominicale vn legno pm dtfpo • 
fio per mantener vino sjueílo fnoco dmino, accio dalla f requeme petttions dt quella, non venga la 
'volonta ad intepidirfi ^ parmt.,che Jara conforme alia ragione tronar qualche modo, cherepetendo-
la ognigiorno ata all'mtelletto mftro con nnoue confideratieniil fm rmfrefcamemo & infierne cm-
ferui, e mantenga i l fuoco, e calore della deuottme nella volonta. Quefto fi faro, cómodamente 
compartendo le fette Pettttomper t fette gtorm della fettimana 3 a ciafemt giorno la fuá, can no-
me .e molo différente, che quadri. a quella pettttone 3 alia quale riduciamoiutto cío;¿he in quella 
rdfnfiindapretendiamA , e quanto dejideriamo da Dto ottenere. 
Le Pettttomgta fi fanno. Lititoli.enomidt Dio fono queíli: Padre, Re, Spofo Tafiore, Re-
dentare,Medico^ Giudtce. D i forte,cheü Lunedi fi fueglt eiafeuno dicendo'.Padre mfiro,che fet 
ne' Cieli ña fanttficat.o ü nometno. I I Aíurtedr. Re noflro}venga a not i l Regno tm . I I Afercordi: 
Spofo dell'antmamía fifacct latua volonta I I Gtouedi- Pafar nofirodAcihoggiilnoflro pane 
cotidiano. I I Venerdi^ Redentor nofiro,perdona a' noftrt peccatt, come noi altri perdoniame d m~ 
findebitori. I I Sahhato-.AJediconofiroynonpermetjere.vhe cadtamo nellatentatione. La Domeni-
ca : Giudtce nofiro, Itberact dal male. 
P E T I T I O N E P R I M A 
per i l Lunedi. 
Padre nojlro, che fei ne' Cieli, fia fantificato 
i l nome tuo. 
OVantunque i l nome di Padre fia quel-lo , che piú quadri a tmte queüe Pe-
l i t ioni , e ne día maggior confidanza, e per 
mezzo di efíb ñ volle obligar'il Signore a 
díard quel, che gli domandiamo j con lutto 
•ció non faremo contra la fuá difpoíitione , 
^ ordiiie, aggiungendo gli ü to l i , che con 
tanta verita gliconuengono : tanto p iu , 
che con ellt s'eccita la deuotione, es'auuiua 
il fuoco deU'akreiiel cuor noftro , con r i -
nouarui le legna ; e la noílra confidanza 
prende forza confiderando, che a colui,che 
e noftro Padre, ftanno tanto bene cosí gio-
riofi t i t o l i , & a noi altri tantofauoreuolí. 
Dunque acció i l fuoco habbia i l Lunedi le-
gna per confumare nella íbla coníideratio-
ne di quefto nome di Padre , e prima peti-
tioLe, coníidera, che tuo Padre é Dio t r i -
no in perfone , & vno in eífenza , princi-
pio , & autore di tuite k cofe, vn'effere fctu-
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za principio, cheecaufg, & auiore dell'ef- conditiohi de' Padri: di che maniera aman^ 
fere di tutie le ereature; peí quale ne mué- i loro figü,benche defornihcome H manten-
uiamo, nel (juale viuiamo, Se habbiamo V- gono, quantunque íngrati, come ü foppor-
eííere,foftentando, e mantenendo i l tuuo. tino,benche vitioíi;comefácilmentead eili 
E doppoconíidera te ílefTo, che fei fíglio di perdonino, quando ritornano a cafa loro, 
Padre cosí potente, che puó creare infíniti Se aH'obbedicnza j come ftando eíli afFatto 
fpeníieráti,i Padri acerefeono loro lefacol-
ta,, P¿ hereditáj Con fiderando come tütte 
queíle conditioni íi ritornano in Dio con 
infinito vantaggio, i l cheecaufa3che l'anU 
mas'intenerifca,e prenda fperáza di nuow 
perdono per fe , e per gli altri, non diípre^-
giádo veruno, fapedo,che tal Padre,che 
jrsondi: tanto fauio, che l i fapra gonernar 
t u t t i , comegouernaqueftocréalo, fenza 
mancar la fuá Prouidenza a niüna creatu-
ra cominciando dal pin alto Serafino, fín'al 
píu bafio vermicello della térra : cosi buo-
no, che fenza verun'interefle fta fempre co-
municandoíl á tutti , fecondo la capacita di 
ciafcimo,e fpecialmente con íideri rhuomo, 
e dica ; quanto ébuono quefio Padre per 
me, poiche fi compiaeque, ch'io haueíll l ' -
eífcrcj e godefíi quefta digniti di figlío fuo, 
lafclando da parte per crearmi, di creare aU 
trihuomini , chefarebbono ftati migliori 
di me; facendo qui ponderatione, quanto 
meriti diefíeramato , eferukotal Padre, 
che per folabonta fuacreó per me tutte le 
le cofe, e me fteíTo, perche lo feruiín, e go -
deíli • In querta occallone domanderai per 
tut t i gli huomlni luce per conofcerlo, 6c a-
more, con cui l'amino ,elo ringrazíjno di 
tanü beneficijj e che íijno tut t i tanto vir-
tuofij e fanti, che in eífi rifplenda la imagi-
ne di Dio loro Padre.e che fia anche in tut-
te le cofe glorificato, e fantifkato i l fuo pa-
terno nome,come nome di Padre,che ha ta-
li figliuoli,che ü fomigliano al Padre,che l i 
creó. Daquefto nefegueapprefro(riducen-
doíi á memor ia U moki peccati de gli huo-
mini) vn grauedoloredi vedere,che fia of-
fefo tanto buon Padre fuoi ingrati figli, 
3c ilraliegraríldi vedere , che vi íijhp nel 
mondo ferui di Dio , ne* quali rifplenda la 
fantita di fuo Padre: atuiilandoíi di qual-
íluoglia peccato e^ mai'eCempio.che vedefíe; 
rallegrandoíi iníieme di quaUiuoglia vir-
tú, che in alcuno conofceíTe, ó vdito hanef-
fe: ringratiando Dio, che creó i Santi Mar-
l i r i , i GonfeíTori, e le Verginivche aperta-
mente raoitraiono d'elTer figli di tal Padre 
Appreíío da quefta contideratione ne fe-
guelaconfufiond hauerlo gli partieolar-
menteoffefo , di non hauer fatto ftima de* 
fuoi benefici j , e di tenere cosi indegnamen-
teilnoKiedifigliodi Dio , atto a generare 
petti reali, egenerofí; ponderando qui 1c 
e comune a gli huomaii,^ a gii Angioli. 
I I giorno,che anderai con queda Petitio-
ne, haida indrizzaretuttelecofea quefea: 
colidcratione:peceiempio,í"e mirerai l'ima-
gini di Ghriít,o,dirai: Quefto e mío Padre; 
fe'l Cielo; quefta é la caía di mió Padre: Se 
afcoltiqualciieiettioae.dirai; Quieftac vna 
Iettera,cne mi manda mió Paire :Se miri i 
drappi i che vedi , icibi , cae nuagl .ó altra. 
coia jChe t i railegra, dirai, tacto qaeito mi 
vieae dalla mano di m í o Padre , fe alcuna 
cofa t i dttriíla, t i da pcna,e trauiglio, tat-
tele teiltitiam, & auuerüt^dirai^urto mi. 
v iene dalla mano di mió Padre per mío e-
fercitio, e per mia maggior corona - E cosi 
dirai con tutto l'aííetiodelcuortuo . Sia 
fanti ficato i l tuo fanto nome. 
Con qaeila confideratione, e prefenza di 
Dio íi storzi l'anima di pa<er figlia di caí e 
veramente,^ aggradire tanti:beneficl),rál'? 
legrandoíi lingolarmentedi vederu Sgliá 
di Dio , forella di Giesá Ghriito, herede del 
fuo E.egno,ecoinpagnia nell'fteredita eoll'-
iileífo Gantlo:e vedendo i'anirm.che i l 
gno di Dio é fuo, defidera, che tutti ííamo 
Santi, perche fi aumeatino quei bení, per-
cioche mentre faranna magfiori, Se in pitl 
numero^aggior parte ne le toccherk. 
Qui viene moltoapropoíiLoconfidera-
re quelia prima parola . chediíTeChriito 
nella Croce: Pa4re,perdona loro,pefche no 
fanno quello , che ü fanno: attefoehe in 
quella rifplendono le condítioai delle vi-
fcefe paternali 4i Dio. E qui ü potránno fa-
re atti d'amore , e carita verfo coloro, ch? 
ne hanno ingiuriato : (Scapparecchiaríll'-' 
huomo per quando maggiormente fara in^ 
giwriato, Qui ancora viene molto a prop^-. 
íitO 
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fítol'hiftoria del fígliuol Prodigo, doue fi ítk con quefta poneflione , eíTendo egli 
dipinge piil al viuo la pieta pattrna verfo quello, ch'e; o veramente voler'egh fteflo 
dvn fígiio prima perduto,e poi guadagna, eííere Regno noftro, e darcifi xn pofleffio-
to , e reftituito alia fuá primiera dignitk. nc: benche per adeflb piu mi fodisfk l*eflec 
S E C O N D A P E T I T I O N E 
per il Martedi. 
Remjlro venga a miiltuo Regno. 
FAtto la fera l'efame di quel,che ha fatto in quel giorno del Lunedi,fegtiiti l'ani-
ma d'entrare con fuo Padre Dio , e doman-
datogli perdono della fredezza ,con che há 
tenuto contó del fuo honore,g loria,c sátifi-
catione.s'apparecchi peí giorno feguSie del 
JVlartedi pertrattarloin quello come Re , 
hauedolo trattato nel paífato giorno come 
Padre.E cosi in ifuegliandoci lo falnu,dicé-
dogli: Ré noüro venga k noi i l tuo Regno. 
Segué molto ben'alla paííata queila peti-
tioncpoichea'figlluoli fi deueilResno pa 
ternojdicendo in quefta guifaife'l móndojl 
demonio, e la carne regnano nella terra,re-
gnaie voi Re noílro in noi akri, e diñrug-
gete in noi queüi Regni d'Auaritia, di Su-
perbia,e di sefualitá . In due maniere fi po-
tra intedere queña petitione: ó dimádando 
al Sign che ci conceda la pofleífione del Re-
gno dc'Cie!i,Ia cui proprieia ci fpetta,come 
a'figlifuoiróchiedendogli jCh'egli regni ra 
:noij e che noi íiamo Regno fuo. Tut t i due 
queñiséfi fono cattolici.e conformi alia fa-
cra Scrittura,e cosi me i'affermano i Tcolo-
.gi:perochedcl primosefo di/TcChriftoSig. 
nortro: Venite benedetrl al Padre mio,pof-
fedetc i l Regno,che vi fd apparecchiato íin 
dal principio del modo. E del fecodo dice S-
Gio: che diranno i Sátiijclla gloria; Ne hai 
redenti Sign.col f^nguevefaceíü di noi ftef-
íl vn Regno per tuo"Padre3e Dio nollro.In 
.queüifenll fi ritroua vn'ammirabilefotti-
^giiezza^d é,che quando parla Dio con noi 
aliri^he dice,ch'é il Regno noílro; e quan-
do poi noi akri barliamo con eííb lui,lo be-
nediciamo, perche fiamo Regno fuo: e cosi 
andiamo fcambicuolmente regalandoci, & 
vfandodi quetli vezzi^coneüe celeíli. IQ 
non so veraméie qua.l ¿a maggior dignita 
¿lell'huomo , ópregiaríi Dio di tener noi 
Regno fBo3e reftar fodisfaita SuaMae: 
noi Regno fuo, poiche di qui nafce, ch'egli 
fia il Re noftro . Difie vna volta a Santa 
Catarina da Siena : Habbi tu peníierodi 
me, che io hauró penílero di te ? & ad vna 
certaReligiofa : Habbi tucuradellecofe 
mie,cheiorhauró delletue. Hordunquc 
teniamo noi penfierodidiuenir tali , che 
Sua Diuina Maefta íi honori, e íi pregi di 
regnare io noi, ch'eglí lo tetra, che noi re« 
gniamo in lui. E quefto e i l Regno,del qua-
le l'iftefso Sign. difle nel fuo Vangelo: Cér-
cate principalméte prima dituttelecofeii 
Regno di Oioje dimenticateui del reftante, 
perche ne ha penílero i l voftro Padre ; Di 
quefioRegnodiífeparirasnteS. Paolo^h-
era gaudio , e pacenelloSpirito Santo. 
Conílderiarao dunque quanto fara di ra» 
gione,che noi fiamo di quelli, de'quali Dio 
fi pregia d'eíTere loro Re, ed eglino d'efiTcrc 
Regnodi lui.-quantofono adornidi v i r t i i , 
quanto compofti nelle parole, quanto ma-
gnanimi, humili,manfucti, e raodefti nel 
volto; quanto pentiti ne'loro trauagli, che 
purita d'anima^he candidezza di peofieri, 
che amor vicendeuole trk loro 3 che pace, e 
tranquillita in tutti i loro mouimenti , 
quanto fenza inuidia de gli a l t r i , e quanto 
deíideroíi del bene di tu i t l 
Coníideriamo, quel chepafía ne'buoni 
vafTaili verfo i l loro Ré,edi qui alzaremo i l 
penílero ai Re del CielOj&impareremo^co. 
me dobbiamo ponarci col noftro , eche 
quello, chedomandiamOjdicédoj Vengaá 
noi i l tuo Regno. Tu t t i viuiamo fotto vna 
legge,obligat¡ad oíTiruarla, aiutandoci l ' -
vn l'altro e comunicado gl i vni le cofe ne-
ceflarie^che all'ahro raancano .Siamo obli-
gati a porre le robbe,e Je vite peí noftro Ré 
anfiofi di dargli gufto in Lutto,negraggra-
ulj nofiri ricorcere a lui per giuftizia,neile 
neceffita per rimediojtutti feruirlojciafcuo 
fecondo i l talento nella fuá maniera, fenz'-
inuidia del copagno; i l foldato nella guer-
ra, l'oíliciale nell'o.fEciojilcotadino nel fuo 
efercitio,il Getilhuomo,!! Dottore,il Mari-
naro , echihon lo conobbe mai procura 
feruido^ defidera vederlo 3 in fine non v'é 
perfo-
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perfona aknna^ó nobile}ó plebea, ó ricca, ó delle :beftemmie}e fchernimsnti, che gil H-
pouera^ó di qualunque ílaio fi íja, che non cero i Soldat^e Giudei, quando lo viddero 
fi raljegri,cheil Re hab.biaamici,efamiHa- in qutila maniera, farai lü attidihumilta 
con defiderio, che g l i honori , eleiodidel 
mondo fiino k noi corona di fpine. 
n^co'qüali íl confoli^ íl ripbfi: e tal volta 
perche i l Refauorifee , evuol henead vn 
panicolare, tuxii íanno a gara di feruire á 
queflo talej'honorano^elo rirpeuano:Tui-
l i deíiderano;e proairano la pace^ la quie-
te fra di loroje che i l Re loro fia ben feruito 
da lutti.Difcorriamo adeíío per quelle con-
diiioni del Regno,&appljcandole al n o t o 
propofito conofeeremoche andiamo doma-
dando a Dio, e, che le fue leggi íiano oíTer-
uaie,ed egli fia ben feruito>che i íaoi vafíal-
l i víuano in paceré tranquillita.Domandia-
roo ancora, che l'anime noílre , dentro le 
qualif t^i l RegnodiDio, fianotalmente 
compoüe,che meritino d'eflere Regno fuo: 
che la R epublica delle noftre potenze gl i 
fia moho obbedientejl'intelletto ftabile nej-
la Fede; la volon ta determinata nell'oíTer* 
xianza delle fue fantc leggi, ancorche le co-
íiañe la vitade potenzeXamo conforqi'.jChe 
non faccino reüftenza alia diuina volont a, 
le noílre patTioni , & aífetti tanto pacifici 
che non aprino bocea a mor moraren lamé-
tarfi de'precetti impofti loro di caritaje ta-
to fenza inuidia del ben del proílimo, che 
T E R Z A P E T I T 
perilMercordi. 
1 O N E 
Facciajilítttta volont a , eos) perfettamente m 
térra, come m i Cieh , 
LA terza petitione h, Facciafi la tua vo-lontá;deriderádo,chein tutte le t.ofe Ci 
adempiela volontadi Dio:anzidomandia-
jnOjChe fi adepia nella térra cosi psrf¿ttamá 
tejóme nel Cielo,c5 amore3e carita. Segué 
molto bene dopo le fue paíTate queíla peti-
tione,poichc é cofa molto giufta3che Ci ade-
pia ín tutto perfeitlíTimamete la volóta del 
1'Eterno fuo Padre da'fuoi figliuol^e quella 
del Re fourano da'íuoi vaíTalli. E per mig-
giorméie deílarci,accederci,e coform irei c5 
quefta diuina volota,immagíniamaci que* 
ílo Padrc,e Re de'Regi, co titolo di fpofo a-
mátlíTimo dcU'anime nollre : 5c a chi co at-
tetione cófidererá qaefto nome3&: intends-
rk i l regalo, e fauore, che fotto di qudlo C}. 
fe Dio non me nc comunicaííe tanto, quato c6préde,fenza dubbio verano fi fueglierano 
áglialtrijionon ne fentifll pena, anzipiu nel fuocuoreincredibili defiderij diadcplre 
tofto mi rallegraíTí in yedere^che queílo Si- ja volotk di quel Signore , che efiendo Re 
gnore regni nella terra,e nel Cielo: e mi te 
a per molto contento di feruldo, come vn 
aUrominiílrocomunale , e mi renga per 
molto ben fauorito , epagato di feruire in 
qualfmoglia officio,ccofa Tn queílo Regno. 
FinalrricntCiChe egli fojo íia feruito, obbe-
dito,eche regni dentio di noi,c difponga di 
noi,di me in partico}are,e di ciafcheduno , 
come Re,eSignore,vniuerfale del tutto, 
Tutto quello.chefarai, ó vdirai in que-
ílo giorno, fi ha da riferire a quefta cófide 
ratione di Dio Re noílro, come fi fece deiia 
paífataa Dipcome Padre.Qui viene moho 
h propofito quel paífo, quando Pilato dop-
pol'accuíedaieaínoftro Redetore lo cauó 
fuora alia prefenza del Popólo,coronato di 
fpinc,c5 vna canna nella mano per fcettro. 
¿¿ vna vcfte vecchia di porpora, dicendo : 
Ecco qui i l Re de'GmdeL E doppo d'hauer-
lo ui adóralo con fomma riuerenza, in vece 
della Mieíta.fplédor del Padre, abiflo delle 
fue richezze, e pelago di tuita la bellezza , 
fortiíri mo,poieii iTi mo, fapieii ñ\ m o,& ama. 
biliírimOjVUoi'eíTer'amato da noialtriAa-
marneeglicó amor tato tenero,come ben íi 
da ad intendere co queílo dolciíTimo nome. 
Si pregia molto S.M di queílo nome , e 
perció ci Gierufaleme fornicaria^ adultera, 
inuitadolaá peniiéza,la prega.cheritorni á 
luije che'l chíamai Padre,e Spofo^per darle 
c6fldáza,e ficurezza d'eñere da lui riceuuta 
In queílo nomeíicidimoñranotutt ' i pe 
gni deU'amor tenero^confidentejil cábio,e 
rvgualitadeila volonta . Dimanda tutto 
ramore,iuitoil penfiero, etutto il cuorr 
Cosi fece Dio doppo hauer fatto il patto ,¿ 
la fcríttura dello fponfalitio con Ifraele^el 
Deutcronomio,doue gli domando, e coma 
dó5che Tamaífe con tuno i l fuo cuore, con 
t u t u ranima,con tutte le fue íorze. 
Vegga 
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nella Religione.Equelli che non fono Reli-
giofííhanno da rinouare ancora i loro buo. 
ni propooiniemi/edeUaje paroletanie vol. 
te daiead vooSpofodi tal autorita. 
Yegga dunqne^quantoaccortay quanto 
ritirata,& adorna deu'eOer la Spofa , cheé 
amata da cosi gran Re, e quanto compoíla 
in tútto rinteriore,& efteriore fao -
ConrideriIegioie,eglrórnamenti , co,, 
qualiqueño Spofo dolclífimo fuoi'adorna-
re k fue Spofe^ e procuTÍ di difporre i'anima 
fuá per meritarli, che al ficuro non lafciera 
pouera,ré fconcia: egli domádi quellegio-
ie5che piií aggradifcono a Saa D.M. Pon-
gafi a íuoi piedi con hurnika,' chequalche 
voltá íl degnera quefto Signore di folle-
üarla con ceieCte clemenza^e rkeuerla nelle 
fue braccia come fece i l Re AíTueío con la 
Regina Efter. 
Potraconfideraféla pouertá della dote, 
che feco porta per queño fp6falitio,e la ric-
chez?a grade della dote delío Spofo e^ come 
per virtudel fuo fangue copró dal fuo Pa-
dre ranime noftre per farle fue fpofe eflen-* 
do di prima fchiaue di Satañaffo;)e coíiderí 
ancora » come per quefta caufa con molta 
ragione fi puó chiamareSpofo di fangue, i l 
quale fponfalitio Ci fece nel BattefimOjdoue 
ne diede la fuá Fede coll'altre virtií, e doni> 
che fono i'ornamento d^il'anime noftre. E 
coitie tutti i beni di Di^fon fatti noftri per 
nnetóo di quefto fgonfalitío, e tutti inortri 
Trauagíi,e tormén t i fono di quefto dokilTi-
mo Spofo, clie tal cambio fece egli con noi 
altri;dando á noi i fuoi beni, e pigliádoper 
fe i noílri mali.Cbició coníiderera,Gon che 
dolore vedra ofFenderío,e con che allegrez-
zaferuírío? Chi potra fenza compaínone 
veder tale Spofo ad vna colona ñrettamé-
teíegaío5ebattUtó?enella Croce inchioda-
ío,e poño nel SepoIcro,fenza che fe gli ropa 
i l cuore per doiorcfe dall'a-ltra parte chi po-
tra vederlo tríonfante.rifufcitato,e glorío-
fo/enzá íentirne incomparablle allegrezxa? 
In quefto giOrfio tornera bene conílde 
fado neirprto,proñratodinázi al fuo éter, 
no Padre,fudando fangue, 8c offerendoíl k 
luí con perfettiíTima reíignatione: gli dicaí 
Non íi faccia la rala volontá^Signofe.ma la 
tüa.- Gli atti di quefto giorno htnoda efíe-
t i d i gran mortificaiione5contradieendo al-
ia fuá própriá volonta,e rinouádo i tre vo-
t i della Religione5tenendoíi per moho con-
tento d'hauerli fattijC d'hauerlo per ifpofo, 
e renouato, e confumato quefto fponfalitio 
Q V A R T A P E T I 
per i l Giouedi • 
T 1 O N E 
Dacci hoggi i l nofiro parte d'ogmgiorm. 
LA quarta petitioneé:Dacci hoggi íl no-ftro pane cotidiano, Al Giouedi qua-
dra molto ben queftapetitione col tkolo di 
Paftore , a chi apparticne di pafcere la fuá 
gregge.con darne i l pane d'ogni giorno. E 
perche al Pádre,al Re, &alloSpofo molto 
bé quadra l'eftere Paftoreíper ragion natu, 
rale l i potremo diré noi altri fuoi íigliuoii, 
vafíallije fpofe^ che ne mantenghi, e ne pa-
fca co queicibijChe a S.M & alia neftra grx 
dezzaípoicheíiamofiioi figliuoli) conuen-
gono.E perció non gli diciamo,che ci prefti 
ma che ne dii quefto pane; non gia di altri, 
ma noftro; poiche foílamo fuoi figliuoli , 
noftri ancora fono i beni di noftro Padre. 
Non mi poílo perfuadere, chein quefta 
petitionediraandiamocofa temporale per 
foftentamento della vita corporale, ma co-
fa fpirittiaíe períoftentamentodelianima: 
poiche di fette petitione,che facdamo,Ie tre 
prime appartengono á Dio;lafantificatione 
del fuo nome;il fuo Regno, c Fadempimen-
to della fuá diuina volon ta.E delle quattr© 
che faccíamoper noi altrí^quefta é la prima, 
nella quale particol armen te domandiamo, 
che ci perdoni i peccati j né liberi dalle tcn-
tationiie da ogni male. Dunque queft vna 
cofa foia, che dimandiamo a noftro Padre, 
che ci dia,non hk da eíTere di cofa tempora-
le peí corpoítanto piu , che a figliuoli di taí 
padre non ifta bene, ne conuiene i l deman-
dar eofe tanto baile, e comunali, che le íuol 
darealle creature ínferiori,& á gli huominí 
fenza ch'elli le domandino. E fpecialmente 
facendoci S.M.auuifatí,che quandogli do-
mandiamo i proeuriamo prima le cofé del 
Regno fuó,che é quello,che tocca aU'anime 
noftrejche del reftante há S.M. penfiero. E 
quefto volk dichiarare per S.Matteo, infe-
gnandocí a domandare queftlfteíTo pane.-Ii 
pane noftro foprafoíUnüale dateci boggu 
Do-
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Domádaíi duque in queña petitione i l pa- dirla,e ridurla col dolcefífchiodellafaa sa-
ne della doitrina Euangelica,le v i r iú ; & i l ta mfpiratione:fe non ñ riduce col bene, U 
SamifsimoSa cramentorefinalmenie tutto 
quello^che mantience confona l'anime no-
fíre,per foílegno della vita fpirituale. 
Confideriamodunque quefto íburano 
Padre,Ré.eSporo,come Paftore ^oll'iílefle 
f pingo con verga di qualche tribulatione 
di tal forte,che la ípauenti^ma non la ferif. 
chi,od yccida: le pecorellc forti mante-
nendo,ó le fá caraminare: le deboli afpetta 
con paüenza:le inferrne le curase quellexhe 
conditioni de gtí altri Pañorijma con tanto non pofíbno caminare, fe le pone fopra le 
vanta^gio, quanto e§li flefíb fe lo dá nell- ípalle/opponando le loro fíacchezxe Quá, 
> il buo Pa- do poi doppo la paftura ripofano, e rnmi -Euangeíio,quando dice: lo fono 
flore, che pongo la mia vita per le míe pe-
corelle^ecosi vedremocon quantaemincn-
za fi trojiano in Chrifto le conditioni de gli 
cccdbfiti.&ottimi Paftor¡,de'qualifá me-
tione la Diuina Scrittura in perfona di 
Dauid.e di Giacob. Di Dauid dice,che efsé-
do giouaneito lottana con gli Oríi,e Leoni, 
eglifa-¡afcdiaua,esbranaua , perdifender pertijdoue fi ripoíinodairorotrauap-li-<Ie 
da quelli vn agnelljrio. Di Giacob dicexhe rende accortcdall'herbe veIenofe5auui¿a'. 
- —' ¡i ^ L : „ . n . i" * . . 
nanoHcibo3equeIlo , chehanno apprefo 
della dottrina Euangelicajegli le vaglia: e 
fcdendofiin raezzodi eífe, con la íbauiia. 
ddlefueconfolationifa loromafica nellV 
nim£,in queiia maniera app^ to j ch é.ü i l 
PaftorccolflautoalleTuepecorelIe. Nell'-
inuerno procura loro i luoghi caldi , e co-
non furono mai le fue pecorelle^ie lecapre 
che guardüifkrili né mai mangió montone, 
ne caürato.né capretto del fuo gregge ; né 
lafció mai di pagare al Padrone qualñuo-
glia anima Ie,che del fuo gregge, ó hauefle 
mangiato i ! lupo^ó rubbato ii ladrone , di 
giorno fopportaua i l caldo,e di notte,il ge-
lo i eche non dormiua di notte , né r i -
pofaua di giorno , perdarbuon contó del 
gre;;geal fuo padrone Laban -
Di qua fácil cofa fará innalzar la cofide. 
ratione.&applicarqueíle conditioni al no-
í\ro diuino Pa flore, che con tamo fuo dif-
pendio sbranó i l Leone infernaJe per to* 
glierglila preda di bocea. Quádo mai peco-
rella fd ñeriíefua mano con che penfiero 
lecuftodifce? quando perdonó a tranaglio 
dole^henou fi ponghino nell'occafioni: le 
conduce per forefte,c per i práti de'fuoi eon-
fegli molto íicure^ancorche tal volta vadi-
no per luoghi polueroíi^e per turbini,^: a.h 
le voltepec balze,eprecipitii j ma quanto 
aU'acqus fempre le msna alie piu chiare, e 
dolci, perochequefte íignificano ladottrir. 
na l^a qualesepre ha da eífere chiara.e vera. 
ViddeS.Giouáni quefto diuino Paftore 
come Agnclloin mezzo delle fue pecorellc, 
reggendole, e guidandole per piu frefchi,& 
ameni giardini; le conducena a'fonti ááV* 
acque deila vita: ó che dolce cofa é vedere 
il Pafiore diusnuto Agnello? Paftore,per-
che paíce;& Ágnelío, perche é il pafto me-
defjmo:é Paftore,perche mantiene, & é A-
gnello^percheé i l cibo ftefiorPafcoreperch 
ü fá egli mai capitale del frutto,che íi caua 
da quellcitutto quanto guadagna,é per lo-
ro mede/ime^e quello,checaua da loro ,gik 
ce Tha dato iníieme con tutti i fuoi beni E 
tanto amorofo delle fue pecorelle , che per 
vna^chelimori/t veñi della fuaifieíla pel-
le,per ifpauétare l'altrecoll'habito di xMae-
ftá. Chi potra efaggerare i pañi adía cele-
ftedottrina.con che le pafce? la gratia delle 
vimVcon che le fortifica? la v in i i de'Sacra-
foftantialcé vn diré, che i l Paftore íla no-
hvo cibOjC noftro mantenimento. 
Piacemi tal'hora coníiderarlo , comeíí 
prefentó vna volta ad vna fuá ferua in ha-
bito di paftore con vn belliííimo volto ap-
poggiatofopra la Croce,come fopra la ver-
ga paftorale,chíamádo alcune delieíue pe-
corelle^ ad altre fifchiando.Ma molto pui 
foaue cofa h coíidei"arlo3e rimirarlo inchio-
dato neü'ifiefsa Croce, come Agnelloarro-
menti con che le mantkneífe la pecorelia fi ftito3ftagionato accomodato per noCtro 
defuia peí vietato cammino;procura impe- cibo^ regalo^ gufto. Dolce cofa é vedena 
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portar la Croce íbpra le fpalle, come agnel-
líno , e vederlo portarla pécora fmarrita 
íbpra le íuc fpalle. Come Paftore ci proteg-
ge, e riceue nelle fue vifcere, eci lafcia en-
trar' in queilc per le porte delle fue piaghe: 
Ecomeagnellino íi nafeonde r eracchiude 
dentro le noflre . Confideriamo , quanto 
vantaggiofe, quanto graíTe,e quanto íicure 
caniminano le pecorelle, che vanno vícino 
al Pañore, e precuriamo non allontanarcí 
dal noftro, ne perderlo di vifta: perche le 
pecorelle, che ttanno vietne al lor Paiiore, 
fono fempre piii accarezzate, e piú regálate, 
e fempre da loro qualche bocconcino piu 
panicolare diquello , cheegli fteflo man-
gia . Seauuiene^che'l Paftore íi nafconda,ó 
dorrr!a,la pecorella non s'allontana da quel 
luogo, finche,ó la pecorella lo veda,ó íi de-
fli i l Paftore, ó ella mcdeíima balando con 
perfeucran-za lo fueglia : & aU'hora con 
nuoui regali vien da quello accarezzata. 
Confideri fe ftelTa I'anima poílain vna 
folitudine, e fenza trouar la ftrada in mez-
zo di tenebre,5¿: ofeuritá^circondata da Lu-
pi, da Leoni, &c OríI,fenza aiuto dal Ciclo, 
né dalla térra, ma folamente le refti i'aiuto 
di quefto fuo Paftore, che la difenda, e gui-
di - D i quefta maniera ci vediamo molte 
velte tra ofeure tenebre circondati dall'-
ambitione dell'amor próprio, e da tanti ne-
mici viObili, & inuiíibili ? doue non v'é al-
tro rimedky , ne refugio , fe non chiamare 
qiííel diuíno Paftore,che foio ne puó libera-
re da quei trauagli. 
In quefto giorno s'ha. da con Aderare i l 
Miftero del SantiÜimo Sacramento, l'eccel-
Jenza di quefto cibo , che é TiftefTa foftanza 
del Padre, del quaie (magnificando quefto 
fauore fatto da Dioa glihuomini ) diceil 
Santo Re Dauid, che ci faiia i l Signore del-
la midolla deirifteífe vifcere di Dio . 
Maggior fu quefta gratia , che i l faríi 
Dio huomoj poiche neU'incarnationenon 
deificó piii che I'anima fuá , e la fuá carne 
fantiíliraa , vnendcla con la.fua perfona: 
ma in quefto Sacramento volle Dio deifica-
re tut i i gli huomini, iquali molió meglio 
to, coaforme alia dignita, che ne diede de* 
figli. 
Si ha da confiderare l'amore, col quale íi 
dona,poiche comanda, che tutt i lo magino 
fotto pena della vita5e fapendo Sua M . che 
molti l'haueuanoda mangiarc in peccato 
mortalejcon tutto ció é cosi vehemente, & 
efficace l'amore,che ne porta,che per gode-
re dell'amore^ol quale i fuoi amici lo man<. 
gino,rompe,e fupera le difíiculta.e foppor-
ta tante ingiurie de'nemlci. E per moftrare 
maggiormente a noi'quefto amore, volk 
confecrare, & inftituire quefto cibo diuinoi 
neltempoappunto , ehe ftaua per moriré 
per noi a l t r i ; E con iftare realmente la fuá 
carne 3 e fangue pretiofo in qualíiuoglia di 
quelle fpetie^ollejChe íl confecraíTeclafcu-
na materia feparatamente.pe'rche ih queíla 
feparatione^ediuiílone ne moílrafle^che^tá-
te vohe, fefofte neceflario , morirebbeper 
gl i huomini, quante volte íi confacra , e 
quante¡Mefíe íi dicono giornalmente ia 
Ghiefa Santa. 
Queft'amorejCo checi íi donaré l'artificio 
che in quefto miftero vsó l'amor diuino, é 
ineffabile,perdoche efsedo vero, che non íi 
poíTono vnir due cofe seza vn mezzo vni t i -
uo,checofa fece l'amore per vnirílcoll'huo-
mo?prefe la carne della noftra mortaliu, v-
nedola á fe fteftb nell'eíTere perfoaale idella 
vita di Dia3ecosi deificara ce la torna a dar' 
in cibo^vnirne a fe ftcfib per mezo noftro i 
Queft'amore é quello, che dimanda i l Si-
gnore,chenoi qui cóíidenamojquádo ci co-
mún ichiamo, e qui deuono efter'indrizzati 
«uta i noftri pefter^e queft'amor vuol, che 
teniamo dinázi a gl i occhi,e quefta gratitud 
diñe dimáda da noi,quádocicomanda ,che 
comunicandoci ci ricordiamo, che morí pee 
noi. E ben íi vede la voglia, con la quale ci 
íl dona;poiche chiama quefto cibo^Pane co-
tidiano,evole.cheglielo domandiamo'ogni 
giorno.Confideri hor l'huomo, chepurita» 
e virtu hanno d hauere coloro, chein que-
fto diuino cibo lomangiano-
Deíiderando vnaTuagrá ferua comuni-
car íi ogni giorno, le moftró i l Signore vn 
íi mantengono con queicibi ^co' quali s'al- belliíftmoglobojó palla dicriftallo-ele dff-
leuarono da bambini .- E perche noi fum-
mo nel baiteílmo generati deii'iiteño Dio , 
yolie efcy:te§(j ftefio i l noftro manteniraca. 
fe ; Qnando ftaraicosi pura, come quefto 
criftallo,lo potrai fareicon tutto ció íubito 
is diede Uceuza di fado. In quefto giorno íi 
potra 
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potra confiderafeqnella parola, che diííe lamente lo pagó Tifteílo Fíglia di Dio per 
fiando in Croce: Sitio: e l'amara benanda di gü huominr. "Ma pero ben fr potra ancora 
fiele,& aceto,che glidiedcro; E paragonar intendere con quel rigore, che fuonano le 
paroíe,domandando a Dio.che ci perdoni, 
come noi altri perdoniamo.-perciochedi cía-
fcun'huomo^he faorationeXi prefume,che 
habbía perdonato di tuno cuore a'fuoi of-
£enfori;e nella medeííma maniera di doman, 
darediamo ad intendsre, e notiíichiamo k 
ñor fleflTi i l modo , coíquale hab^iamoda 
donrjádare3e com'dobbiamo accoíiarcí aDio. 
Perche fe noi non hauremo perdbnató^dia-
mo cotro ñor rteíTi la seiéza.che n& i-nsriiiav 
mo? ií perdono. DifieiiSauio^comeépoín-
büe.chel'huomo non perdoni i l fuo: fratel-
Io,e poidomandi perdono a Dio: Chedeíi-
dera vendicaríl, Dio pigikrá la vendetta 
contra di l u i , e mí cera aTuoipeccati fenza 
fperanza di remiíííonc. 
La materia di quefta petitioncé genera-
liíHma,«3c abbraceia infiniteeofe j . perche i 
debiti ibno feuza conto^ numero jla R.ede-
tíone copioíiflima,& i l prezzo del perdono 
infiniia,cheé la Morte^ PaíTionedi Griñoi 
Qui s'háno da ridurre, ó rappreíentare alia 
memoria i proprij peccati, c que'di tutto il 
mondó:la grauezza d'vn peccato mortale r 
che per efler ofFefa contra Dio non puol'ef-
fere da altra perfona né fodisfatto?né paga-
to;lafodisfaitionedi tante ofFeíefatte cotra 
si gráde,& infinita Maei1a,e Bonrá- Slama 
debitori a Dio demore, di timoreje di soma 
laíbauitá^edolceaza , con la quale i l Si-
gr,ore ne mantiene, eeida a bere , colT-
amarezza , con la quale noi altri corri-
fpondiamo alia fuá fete, & a fuoi fanti de 
fiderij. 
Q_V I N T A P E T I T I ONE 
per i l VenerdK 
Ferdanaci i nosíri peccati ,Ji come noi perdonia-
mo k t nojlrt debitori. 
PE r i l Venerdí vienemoltobeneapropo-fitola quinta Pctitione,Ghedi ce:Perdo 
naei l i nofíri peccati, come noi l i perdonia-
maa 'noñr i debitori v iníiemecol titolo di 
K.edeniore:perche,come diceS^ Paaío, i l Fr. 
glio di Dio fu fatto noftroBkedentore, e r i -
icato de'noñrr peccati col fuo fangue.-eglié 
«luelío.che ne há liberad dal potere di Sata-
uaíí'csacuiñauamo foggett^e ne preparó i l 
Regnode'íigli di Diosenefecellegnofua , 
& rhabbiamoinluiía noílra redentione , 
cioé i l perdono de'noüri peccati, & i l prez-
za,Gheíi diede perlo rifeatto diquell i . 
Tut tH beni.chfepoíllamo defiderareper 
noi/t compren don o nella paílata Petitione-
é l utti i malí , da'quali pofliamo eííére libe-
ra ti,íl coiengono nclietre feguentlpeiiti©-
ni:e la prima equefta ; Perdonad Signore riueréza,per eíTerquello^heéigli íiamoan-
ció,che ir dobbiamo perquello ,clietufei 
chefei Dio Signor vniuerfalerequel tanto, 
che t i dobbiamo per i beneficij, riceuuti; t 
queílodi che t i íiamo debitori- per le noftre 
coLpe.E-quedo perdono ti a, Signore, come 
noi perdoniamo a coloro,che ci ofFendono , 
chefono noftri debitori É perche parerk ad 
alcuno, che queflo perdono farebbe molta 
IfmitatoXe foffe conforme a quello, con che 
noi altri perdoniamo^fi deue auuertir, che 
clóiu duc maniere íi puó intendere: laprl-
ma,c^cdübb^atuo imaginarcijche fempre y 
che dicramo quelVoratione , la diciarao iu 
compagniadi Chrifto Noílro Signore che 
lia fempre al noiiro lato, quando facdamo: 
oraiione,& in fuo nomedomandíamo; e di-
ciamo Padre noíko.eílendoció'cosi, mokor 
compito fará ü pei:dono.-poiciiccosi com pi-
co debitori deU'ofíefe, che in pagamento di 
qüefto cSmeuiamo redatutti queftidebitr 
gíi domandiam^che ne liberi,quádo glldi-
ciamo,che ne perdoni i nodri debiti. Neli'c-
fecutione di queft'opera ñaño ripofte tutte 
le fvre ricchez^e tutta la nollra buona for-
te; poicheegli é l'üfícfov il Redemorc, & ü1 
rifeatta. 
Per queílogiorno noe neceífario appof' 
tar né luogo , népafib particolarc della fuá 
Paflione,perche tutta quel l'bpera della no' 
ftra Redentione5la quale ben ti sa;, eífendu 
benúTimo dichiarata, « fpecifícata intanti 
eccellenti libri (comea'giof ni noñri godia-
mo.)C6 tutto ció non voglio lafeiare di diré 
vna cofa,chcfara molto at propoíito-, ede 
molió a güilo del Sign.Iddio;comeegH ftef-
fo lo íigniíicó ad vna fuá ferua Le appar^ 
Chriitoi 
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Chrifto Crocefiflb, e 1c diíTe; cJiegli le»a-fle 
via i chiodijco'quali lo teneuano inchtoda-
to tutri grhuaminl^quettifonOiDifamore 
alia tniabontá.ebcllezza: Ingratiiudinc^e 
dimemicanza a'miei beneficij:e durezza al-
ie mieinfpirationi . Mk quando poi.m'ha-
ueraí leuato quefti ti?e chiodi, mi reft-oin. 
chiodato con altri tre,che fono Amore infi-
niio:Graiitudineper i beni , che per mió 
.mez/.o, e cagíone vi<ia mió Padre: £ tene-
rezza di vifeere per riceuerui dentro. 
In queíio giorno íi deue ofícruarc gran 
íilétio,e farequalche pacticoiare afprezzajC 
ir.oriificatione; e ricordarci de'Santi noftri 
deuGti,per l'intcrceflionc de'quali impetra-
remo i l pcrdonOjChcdomandiamoa Dio.In 
ciueílo giorno ancora si ha da fare partico-
lar'oraiione per coloro^he üanno in pecca-
to mortalc.per gli inimici,e perquelli, che 
ci hanno fatto qualche aggrauio. 
S E S T A. P E T 1 T I O N E 
per ilSabbato . 
JE mn ci lafaar cadere in tentationt. 
COme5che i noftri nemici fono tali, e ta-to impertuni/empre ci hduconoje pó 
gono in qualche ñreuo pericolo; efiindo la 
neüra fiacchezza tanto grande,ílamo mol-
to facilla,cadere, fe:lSign.tutto potete non 
ci aiuta:Per tato é necefíario^che ílamo per-
feueranti in demandar fauorek queílo dl-
ttitré Medico.acció non permetiaxhe ñamo 
v i i . t i dalle tentationi prefenti^ futuri, né 
tbrniamo á cadere ne'peccati paíTatú 
Non gil domandiamojche non permetta, 
che fiamo temati, ma che non íiamo vint i 
dalle lentationijpoiche la tentatione(efsiEdo 
fupeiata co'I fuo fauore^e noftra volontá) é 
per gloria fua,c corona noitra.E per ció co-
manda S.D.M.che la domandiamo co^que-
jte parole:N6 c'indurre in teniaiione:acció 
iríiendiamo,cherenere tentatieperraiflio-
;re fua,ercfiere da quella luperatije vinti , é 
sper Ja noílra fiacchezza,ela vittoria é fuá. 
Coníidcriamo dunque qtsi, xome é foda 
verita,chetutti riamodeboli,infermi, e im-
plagati, COSÍ perche i'habbiamo per hecedi-
ta di noftri Padrineóme acó perche noi ílef-
l i co'noftrí peccati, e mali coftumi paflati 
c\fiamo plü debilitati, c piagati da capo a 
piedi.epreséiádociin quefta maniera diná-
« a queíto medico ecleile, fupplkhiamolo, 
che non ci iafci cadete nella tentatíone, fo-
ílentandoci con la fuá potente mano, t non 
lafciandoci fenza cura,&; aiuto. 
Quefto titolo di Medico h molto grato a. 
S .DMéquef to fu l'oificio, che venendo in 
puerto mon<3omaggiormente efercitó, cu-
rando infermi d'infermitk corporal! incu-
.rabili^el'anime ne'vitij inuecchiate, onde 
egli fteílo fi pofe queílo nome, quando dif-
fe: Non hanno i fani bifogno di Medid, ma 
ben si gli infermi . .QoeftoofEqip efercitó 
S.D M.coirhuomo3c6prando.fiil Samaríta^ 
no,checoolio,e vino curocoluí,ch'i ladroni 
haueuano fpogliatOjferitOíe lafeiato mezzo 
morto.Sono vna cofa ftefla^Medico,e Rede, 
tore^lamcntediíFerifconOj che Redentora 
ha relatione aJpeccati pafíati, e come diceS. 
Paolo, &: i l Medico a curar le piaghc, & in-
fermita prefenti,e tuttelecofe future. 
Coníideriamo la conditione de'Medici 
della terra^che non villtano , fe non ibno 
chiamati,e piu yiíitano coloro, da'quali fo-
no meglio pagati,e non i piu bifognoíi. E-
faggerannole infermitk, emoltele vanno 
trauenedo,per trarne maggior g uadagno. 
Gouernano,ecurano i poueri per rclat one, 
.& i ricchi con la prcfenza:né per gl i vni^né 
per gli al tr i pongono di cafa, ^ borfa pror 
pria le medicine^ecquaü fono di gran corto, 
efalute, le cure fono poi moltoincerte . O 
Medico celeftejeh^in neftuna di quefte cofe 
raíTomigli átjüeíli deUa.tecra,falu3 che nel 
nome-Yoi villtate fenza eífer chiamatOiC có 
raaggior guáoipoueri,.chei ricchi ; t u i t i 
cúrate con la prefenza; non afpeuatcahro, 
fe non..che rinferrao fi conofea tale, & ha-
uer bifogno di voij non folamente no efag-
gerate la cura,ó rinf£rmita,ma facilítate la 
falute á grinferrai, per graue,chefla , e g l i 
prometiete, che con vn gemito faranno fa-
ni.Niunoinfermo haueíle mai a fchiuo^er 
ifchifofa,che fofle Jafua infermita : Per gü 
fpedali ándate cercando g rin.curabili,e i po-
ueri,voi ílefio págate voi raedeíimOje di ca-
fa propria pónete le medicine,e quali medí-
cine(compofte del fangue, e deU'acqua del 
voftro coftato^del fangue percurarne; del-
l'ac^ua per lauarne , e lafeiarne fenza mac-
chia, ó fegno alcuno d'eflere ftati Infermi, 
Vn fonte era nel mezzo del Paradifo cosi 
abbondáLe,cheüdiuidev»ain quattro grof-
fiíümi 
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fiiTimi fíumi, co'quali s'adacquaua t uita la rare quelle cínque fontane delle íue píaghe, 
térra ; E dalla fontana dell'amore^henel chefunno, e ftarannoapertefm aU'eftre! 
diuino cuoreardcua vediamo fcaturki quei mo giorno della vniuerfale Refurreuione 
cinque fiumi di s^gue, che vfcirono da'fuoi per falute di tutte le noftre piaghe E poichc 
facri piedijrnani^ coftato per curar,e fana- con quellc riceuiamo la fanita, procuriamo 
releñoftreinferraiik . Quanti infermi 11 
nmoiono per carcftia di Medico, ó per non 
liauer con che comprar le medicine necef-
farie per i loro mali? Ma qui non v'é queílo 
pericolo, perche i l Medico fi eíibifce pron-
t o ^ viene carico di medicine per tutt i i ma-
li:e fe bene a lui coftarono molto care; con 
tutto ció le da di bando a chi le vuole, anzi 
prega per darle: nel cofto di quelle facilitó 
la nofíra falute, pcroche a lui coftarono la 
vita ,e noi riceuiamo la falute con mirarlo 
mono in quella guifa, che i morficati da i 
ferpenti viuirifanauaníi mirando qnel fer-
iente mortojche era di metallo,pofto fopra 
vn legno.ln fomma ña egli difporitiíTimo, 
c ne fiamo íkuri3che vuele g\iarirne:e ftia-
mo anche certificaii,che le medicine faran-
no facili ad hauere/olamenterefta, chegli 
fcuopriamo le noílre piaghe,& infermita.e 
fpargiamo dinanzi a lui i noftri cuori , in 
quefto giorno particolarmente, nel quale 
quefto Signore ci íi prefenta come Medico, 
ccon moltodefiderio di cúrame. 
Quefto luego molto proprio per vedere 
lacecitk del noftro intellctto;la ruina della 
«oftra volota inclinata á fe medeíima,e al> 
la fuá propria fiima', l'oblio della memoria 
circa i benefieij diuini; la íacilitá della l in-
gua per parlare impertinenze,la leggierez-
^a del cuore;la fuá incoftanza ne'fuoi ípro-
poíltati penfierija fuá poca perfeucráza ne' 
buonj,& in ogni cofa buona, Talbagia di fs 
ftefíb,il fuo poco ritiramento interno, e fi-
nalmente non refti in noi piaga,ne vecchia, 
nénuoua , che non diícopriamo a quefto 
foürano Medico,, chiedendogli rimedio 
Quando Tinfermo novuol pigliar quello 
che gli comándanos non s 'afticne da quel-
lo,che l i vieta,é foiito i l Medico di lafciarlo 
fe puré r.6 fuficqualche infermo frenético) 
ma quefto noftro fourano Medico ne abbá-
dona queUhe malamente íigouernano,nek 
difcbbedieti,ma tui t i gouerna come freneti 
c¡,ceicádo mille mezzi di ridurli in feftefsi. 
Quefto giorno e molto ci propoíito per r i 
corHarfi della fepoltura'del Sign.e coníide-
vngerle amorofamente, ecaritatíuamente 
coll'vnguento di mortificatione,hiimilta,e 
manfuetudincimpiegandoci nel profiito,"e 
bene de'noftri profsimi, e gia che non pof-
íiamo hauer alie mani i l Sign.nella fuá me-
deíima perfona in forma vifibile.habbia mo 
la parola fua,che quello , che farerao per l i 
noftri profsimi,lo riceuera egli k contó fuo, 
come per fe fteflo íi;faceíTe. 
S E T T I M A P E T I T I O N E 
per la Domenica. • 
Liberad ddmale.Anten' 
LAfettima petitlonee, che neliberidal male Non dimandiamo,che ne liberi 
da queilo,ó da quell'altro male,ma da tutto 
quello.ch'e proprio,e vétamete male,ordina 
to per priuarci dc'beni di gratia,e di gloria. 
V i fono mali di pena,come fon le tetado \ 
iii,lc infermitá,i trauagli;dishonori,&c.ma 
quefti non íl pofíonochiamare veramente 
mali,fe noh in quanto fono occafione di ca-
derc ne'peccati, e conforme a quefto le ríe-
chezzcjgli honori,e tutt i i beni temporali íi 
potránogiuftamentechiamar raali,poiche 
ci fono occaíione di oftenderc Dio-Dnnqúe 
di t u t t i quefti mali,e beni,che ne pofsono ef 
fer caufa dell'eternadannatione^omádia-
mo eflTer liberati. E perche e propriodel fu-
premo Giudice darci quefta liberatione,vie 
ne qui molto a propoíito,il titol di Giudice 
La materia di quefta petitione é copioíif-
iima,perche ad eíTa íi riducono i quatro no-
uifsimi dell'huomo , e delliquali trouanfi 
feritte infiniteeofe:e quefti fono la morte,il 
Giuditio finalcle pene deli'inferno3e i gau-
dij della Gloria.Qui fi poílbno tornare ári-
petere leconfíderationí paíTate , perche di 
u i t t i i benificij rcheTi fpecifícano in que'fei 
Ti to l i glorioíi,che di fopra habbiarao detto 
hauremo nell'altra vita a render c5to,e co-
si lo dobbiamo cofiderare alcune volte per 
noftra confuíione ; ócaltreper confidars 
maggiormente: perche gran confuíione h % 
che nQÍ}chehabbiarao vn tale,é tanto amo^ 
rofo 
L'ORATIONE DOMINICALE: i $ i 
tofo Padre, vn tanto potente Ré, vn tanto 
íbaue fpofo3vn cosi buon Paftore, vn tanto 
ricco,c mifericordiofo Rectore, vn cosi ef-
íicace, e pietofo Medico, ííamo poi cosi in-
grati.e tanto fpenfierati del noüro profitto 
in tune le cofe O quanto gran timore pone 
tanto gra cumulo di beneficij per parte fuá, 
e per la noñra tata ingratitudine,e difamo-
reiMacon tutto ció grande, & incompara-
bile e la confidanza, che íi caua per corapa-
rire in giuditiOjCofiderando,che s'hk da fa-
re dinanzi ad vnGiudice3ch'e noftro Padre, 
Re, Spofo, Scc. Si potra concluderc quefto 
giorno, e ferrare queíl'oratione con vn rea» 
di memo di gratie, che i l fanto Profeta Da-
uidcompofein quei cinque veríi di vn Sal-
mo, che sata Chicfa pone nell' OfEcio di fe-
ria,neirHora di Prima,che comlnciaBenedic 
anima mea Domino : er omnia cpt&intrame 
funt, &c, che in volgare voglion diré. 
1 Benedici, ó anima mia i l Signore, e tuttc 
le vifcere mié i l fuo fanto nome. 
2 Benedic¡,ó anima mia i l Signore,e non t i 
fcordare di tutte le fue gratie,e beneficij. 
3 Ilqualeti perdonatuttiiiuoipeccati, c 
fana tutte le tue infermitá. 
4 Ilqualerifcatta, e libera l'animatua da 
mm-te, t i citconda di mifericordia,ecom. 
pafíioni. 
5 I I quale in tut t i i beni adempie i tuoi de-
íiderij , e per lui fara rinouata l'anima 
tua ^omelagiouentiidell'Aquila. 
D i fortc^che quefto pieiofiflimo Signore 
fandoci mifericordia; per i peccati da il per-
donojper l'infcrmitá, la falutej per la morte 
la vita; per lemiferie di perpetua protet-
tione j per i difetti, compimento di tutti i 
beni , finche ne conduce ad vna nouita di 
vita, incomparabile. 
In queüc parole^are^he fi toccano tut-
t i i títoli,e nomi ^i Dio, c'habbiamo detto,e 
íl potrá fácil meriteconofeere, & imendere, 
confiderando con attentione ciafeuna cofa 
in particolare . Maíi deueauuertire, che 
<iuttunque fia verita, chequefta Oratione 
del Pater nofter tiene i l primo luogo trá 
tutte l'orationi vocali; non per quefto hab-
biamo da porre l'altre da partejperche d'al-
tra maniera potria generar faftidio,valedo 
ci di q^efta fola,: pero fara bene al propoíl-
to inir^ porre altreco quefta;particolarmé. 
Forte Seconda 
te tronado nella Scrittura facra alcunc de-
tlotiífime orationi, che compofero perfonc 
fante,moíre dallo Spirito fanio,Gome i l Pu-
blicano dell'Euangelio; Anna madre dkSa-
muele í Efter, Giudit: i l Re ManaíTe, Da* 
niele, e Giuda Machabco , nellequalicon 
parole cauate dai proprio fentimento , c 
compoftedal proprio affetto, rapprefenta-
rono mirabilmente a Dio le loro neceflitk • 
E queíla forte d'oratione, che compone 1*-
iftefla perfona bifognofa,é piii efficace,per-
che folleua i l penfiero; accende la volonta, 
e prouoca a lagrimej peroche come fono pa-
role proprie quelle,che con quefto aftetto Ct 
dicono, e che efprimono i l proprio traua-
glio, e ncceffitk, íi dicono pii\ di cuore. 
Piace grandemente a N . Sig. quefta ma-
niera di ñire oratione: peroche íleo me i Si-
gnori grandi guftano di fentire i contadini 
chefempliceje rufticamente dimandano lo-
ro qualche cofarcosi i l Signore Iddio riecue 
gran güito, quando con tanta fretta, & añ-
ila lo fupplichiarno , che per no trattenerci 
in cercar parole molto acconcie, e ben com-
pofte,gli diciamo le primevehe incoatriamo 
per fignificarli in breue la noftra neceflltá : 
comeS.Pietro,e gli altri Apoftoli,quádo te 
mendo d'annegarfi diceuano al Sign. Sal-
uaci, che periamo. E come la Cananea^ua-
dodimandaua miferíeordia.E comeil Figli. 
uol Prodigo,dicendo: Padre hó peccato c5-
tr o i l Ciclo,e contro di te:Gome la madre di 
Samuek,quando diceua.O Sig.de gli efercL 
ti,fe volgendo gli occhi mirafte l'aftlíttione 
della voftra ferua, e v i rícordafte di me, c 
non v i dimenticafte di quefia voítra fchia-
ua, edeftedell'animamiaperfetta virtü , 
impiegarei fempre in voftro feruitio. 
Diquefte fomiglianti orationi vocali h 
pieqa la facra Scrittura, che furono effica-
eiflirtieper impetrar quello, che dimanda-
rono; ecosi anche impetreranno lenoftre 
i l rimedio per le nofireafílittionUe miferie. 
Equantunque fia eoníiglio de'Santi , che 
meglio fi fa quefto orando mentalmente , 
con tuttociógliefempidi mokiSanti, ela 
propriaefperienza neinfegna c^he parlan-
do in quefta maniera vocalraente,licentia,e 
fcaccia Dio la noftra tepidezza, accende i l 
noftro cuore.e lo difpone per meglio proce* 
dere , & orare mentalmente * 
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0 MEDITATIONI DELL ' A N I M A A DIO, 
Scntte dalia Setnts Madre Terefa di Cñesít in dtfurenú giorni > conforme alio Spirtto 
che le CQmHntcma ü Signore doffo ejjerjt commiqata . 
E S C L A M A T I O N E l 
ViU,vita,cofne; puoí mante-
nerti 3 ftando loniana dallai 
lúa vita ? in tanta folitudi-
ne?in chet'irnpieghirche fai 
poiche tUlie Topere tue fon 
imperfette, e diffettofe ? chi 
ticonfola, óanúpa miavin 
queño tempeíloíb marcaran compaffione 
hó io di me,e maggiore del tempo, che non 
viíB addolorata. O quanio íbaui fono, Si-
gnóte , le voitrevie, machi 1ccamminera 
fenza timore ? Temo di üare fenza fernrui, 
e quando vado a feruirui, non trono cofa , 
che mifodlsfaccia per pagar qualehe cofa 
di qiidlo3che deuo. Pare.che vorrei impic-
garmitutta in queílo e quando ben eófide-
ro la mía miferia, veggo, che non pofíb far 
cofa alenna di buono,fe da voi non mi vien 
dato - O Dio^ mifericordia mia, che faro io 
nolontanadavoi ? O vita mia, che halda 
viuere con tanta poca ficurezza di cofa 
tanto importante: Chi ti defidered ? poi^ 
chel'acquiílo , c.he di te fi puó cauare , o 
fperare» che é i i placeré intuttoaDio , e 
tanto incerto, e pieno di peticoli. 
E S C L A M A T I O N E 11 
MOIte volte, Sig. mío, coníldero, che fe con qualehe cofa íi puo íoftentare, e 
loffrire 11 viuere sSza voi,e nella folítudine, 
peroche quiui l'anima ripofa col fuo ripofo: 
fe bcne,cgme non fi godecon perfetta liber-
ta ,molte volte íl raddoppla i l torraeto; ma 
in rifpeuo a quello, che cagiona Thauer a 
trattarecon lecreature, & il lafeiare d'at-
tendere Tanima da folo a folo col fuo Crea-
torera, che lo tenga perdiletto. Ma chee 
queílo. Dio mío, che 11 ripofo ftanchi l'ani-
ma, che folo pretende di piaeerui ? O amor 
per non diftruggere 1c gradezze de'fauori, potente di Dio , quanto dluer fi f»no i tuoi 
che vfate meco ? Le voftre opere fono fante3 
fono giufte,fQno d?ineftimabile valore,e co 
gran fapienza, poiche voi, Sig.fete la mede-
üma Sapienv.a. Se in eíTe s'occupa i l mió in-
tellcuo,lametaíi la volont^,chen6 vorreb-
be,che veruno la difturbaíTe ad amarui:poi 
che non puó l'imeUetto in cosí alte gran 
eífetti da que'ddl'amor del mondol Quefto 
non vuole compagnia, parendogli, chegli 
habbiaadeírer tollo parte di quello , che 
poffiede. Ma quelio del mió Dio, quato piii 
amatori conofee, che v i foiwanto pin ere-? 
íce,e COSÍ i fuoi gaudi), e contenti non fono 
tanto inteníi , quandovede.chenon tutti 
dezzearriuareafapere, ecapire,chiéilfuo godonodiquel bene. O ben mio,queftofa, 
Dio, e lo deüdera godere, né vede come po- che ne'maggioi í regali,e contenti,che fi há 
fia in carcere cosi penofa , quanto é queíla 
mortalitá-Ogni cofa diñurba/e bene fu pri 
ma aiutata neila cóíideratione delie volire 
grandczzejdoue meglio íi riiiouano3e veg-
goñ feoperte le irtnvimerabili baíkzze mié. 
Ma perche hó detto quefto. Dio mío5 co chi 
mi lamento ? chi mi cde,fe non voi Padre, e 
Creator mió ? Hor perche \'elintendiate la 
mia penárche neceflita hó io di parlare,poi 
che tanto chiaramente veggo ,che fíate de. 
tro di me?Qucíl 
miojcomc potro 
no con voi^affügga i l ricordarñ, che vi fia-
no molt^che non voglíono, né fi eurano di 
queíli contenti, e che v i fieno perfone s chi 
gil habbinoda perderé eternamente $ 4 $ 
Fanima cerca mezzi per trouar compagnia, 
e lafeia volentievi i l fvK>gaudio,econtenió, 
quando penfa eíTer in partecagioiK,chea!-
t r i procurino di goderlo Ma^Padre mió ce-
leíle, no farebbe meglio ferbare quei^i dea-
deri), per quado Tanima ü riiroua co meno 
i'e i l mío delirio Ma ahi,Dio carezze voftre, & hora impiegarfi tutia 
D io fapere di eertoJclie no fo. godcruiíO Giesü mio,Quáio e ade l'^nio-
* re, 
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re, che pórtate a'figliuoli de glihuomini , 
^oicheil'maggiorferuiiio , chevifipoíTa 
fare.e i l lafciar voi per amor lofo, & acqui' 
ílo:& all 'horafetepiü perfeitanieiuie pofle. 
tíuiO éguftato.-perciochequaniüque la vo* 
loma non reüi tantoíbdisfaita in goderui, 
l'aniina peró ñ contéta , e gode di dar güilo 
a voi.e vct'e.die i godimenti della térra íb-
itiO inccrtiibenthe paiono eííer dati da voi , 
ir.eriire viiliamo in queña vita moríale, fe 
non vanno acco^agnati coU'amor del prof 
fimo.Chi non i'amera^non ama voi,S¡gnor 
inio poiahe vediamo,checon tanto fpargi-
mento di fangue, hauete dimnilrato il gra-
de amorejChe pórtate a'íigüuoli di Adamo. 
E S C L A A I A T I O N E 11L 
COfcfiderando io la gloría, che vo i , Dio miojtencte appartcchiata á coloro,che 
períeuerano iñ far la voñra volonta, econ 
quantitrauagli,cdolori laguadagnó i l vo-
ilro Figlio: e quanto malaméte Thabbiamo 
noi meritata,e la moka ragionexhe v'e per 
che no iiamo ingrati alia gradeaza d'amo-
rcjche con si caro prezzo ci ha infegnato ad 
amare. s'é in gran maniera afíiitta l'anima 
mía. Com'c poíTíbile Sig.che tutto qneílo íi 
dimentichi, eche tanto dimcnticati l'tijnoi 
mortali di voi,quando vi ofíendonorO Re-
dentor mió, e quanto dimenticati íi dimeü-
cano' di lor ílefli 1 E che la voftra bonta íia 
tanto grande, che all'hora vi ricordiate voi 
di noi:e ch' efsEdo caduti per voler ferir voi 
dicolpo mortale , fcordaiotú diqueftoci 
torniatc á porgere la mano, e íuegliarci dal 
letargo, cfrenefia tanto incnrabile , acció 
procuriamo.e v i chiediamo la faniiárBene-
detto fia tal Sign. Benedetta si gran miferi-
cordia, e lodato fia in eterno per tanto pie-
lofa piei^.O animamia,benedicieiername-
ic cosi gran Dio.Come fi puó tornar ad of-
fenderlo r O che á coloro che fono ingrati,e 
feoDoícenti la grandezza del íanore aporta 
danno 1 Rímcdiateci voi.Dio mió. O fígli-
«olide gli huomini inílnoa quando farete 
duri dicuore, e perfeuerarete ad efíer cótra 
queño manfuetiílimo Giesu ? Ch'e qusño , 
per auucntnradurerá la noftra maluagitá 
con i r o d i luif N 5, p erche fi n ifee 1 a vdta del t -
^uomo \ come i l fiore del fieno., da 
D G I E S V . ip5 
venire i l Figlio della Vergine'á darequella 
terribil fentenza.O mió potete DiOípoiche 
a fcortro mal grado ci hauete a giudicare 
perche non confideriamo, ne attendiamoa 
quello,che Cimpona i l darui guí\o3per ha-
uerni in quell'hora propitio j e fauorcuole. 
Ma che non vorrá Giudice tato g.iufto?Bea-
t i coloro,che in qüel formidabil puto fi ral-
legrerannocon voi.O Dio,eSign mia,cer-
lamete colui,che hauete innalzatOjech* ha-
uendo conofeiuto , quanto miferamente íi 
perdeíte per acquiüar'vn breailfimo piace-
re , fe ne duole, e fta rifoluto di darui güilo 
íempre: aiutandolo la voftra gratia:poiche 
non mancate,ó bene deH'anima mia,á coló. 
ro , che v i amano , né lafeiate di rifpondere 
a chi vi chiama:che rimediOjSign.per poter 
dipoi viuere, che non íia morendo, con la 
memoria d'hauerperduto tanto bene,quá-
to haqrebbe, fe íl foíTe matenmo nell'inno-
cenza battefimalerLa miglior vita,che puo 
hauere e i l continuo moriré con queílo fen^ 
timento,Ma l'anima che teneramente v i a-
ma,come potra fofifrirlcma qaale fpropofu 
to vi domando Sig.pare che io mi fia dime-
ticata delle voílre grádeí-.ze, e mifericordie, 
e piú no mi ricordijcome fete venuto al mo-
do per i peccati,eci ricomprafte con si gran 
prezzo,e pagafte i nollri falfi coienti.e pia-r 
ceri, con foffrire táti crudeli tormentiré fiar 
gelli- Rimediafte alh mia cecita co foppor-
tare,che foííéro bedaü gli occhi voftfi diui-
ni,&: alia mia vanita,có portare in capo CO-
SÍ crudelecorona di fpine . O Sig. mio,tutto 
quefto aftligge piií chi vi ama , folamentc 
confola,chs fara eternamente lodata la vo-
ftramifericordia , quando fi fappia la mía 
maluagitá, e con tutto ció non so fe paflera. 
qu jñ'afTáno, finche col vederui n.6 paffino 
tuxte le miferie della mortal vita prefente. 
E S C L A M A T J O Ñ B IV* 
PAdre Sign. mió, cherípoíiranimamia , con Aderando il gandío , che haurk, fe 
per voftra mifericordia le faráconceíTodí 
goderui. Ma vorrebbe pi ima feruiruijha-
uedoella k goderedi qusllo , che voiferué. 
do ad ¿fia le guadagnaíte Che faro, Signor 
mío ? Che faro Dio mió \ Q quanto tardi €\ 
fono acceü i miei defiderii-e quanto voi per 
N 2 tena-
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tcmpo andaviate procurando, e chiamando, cune volte della querela di quella fanta do. 
acció tuna m'impiegaííi in voi. Per auuen- na Marraja quale,credo io certamentc.chc 
tura,Sig. abbandonafie voi mai i l miferabi- non tanto fi laincntaífe della forella, quan-
1c, 6 diícacciafte i l pouero mendico,quando to,che volefle rapprefentarui i l fuo grá fen-
ü volle accoftare a voi ? Forfe hanno termi- timento, parendole, che voi^i^nor miOjtio 
ne le voftrc grandexze, ó le voftre magnifi-
chc opere ? Ó Dio mío, emifericordia mia^e 
quato le potete hora moftrare ndla voftra 
ferual Potentefete,§ran Dio:hora íi potrá^ 
noconofcere, fel'animafeftefiaintenda, e 
conofca, confiderando i l tempo^che ha per-
duto, e come in vn momento potete voi,51 
gnore, fare, che torni ad acquiftarlo. Pare, 
ch'io vado del;rando,poiche íl fuol dire,che 
i l tempo perduto non íi puó piu racquiña-
re. Bencdetto üa i l mió Dio. O Signore.io 
confeflo i l vofiro grá potere, fe voi fete po-
tente come in vero fete, che cofa é impofli-
bile, a chi tutio puó ? Vogliate voi , Signor 
mío, vogHate puré, che quantunque io íla 
núferabile^fermamente pero credo,che pof» 
íiate ció, che volete,e qnante maggiori me-
rauiglie voftre odo, e coniidero,che potete 
la compatifte del irauaglio, cha paffaoa, né 
vi curauate punto, che ella incofevnefteflfe 
con eífo voi. Forfe le parue^che non l'ama-
uate tanto,quanto faceuaie fuá forella} che 
quefto fenza dubbio le doueite cagionare 
maggior fentímento,che il feruirea chiella 
portaua si grand'amore^ttefoche quefto £k 
tenere per ripofo iltraua^,lia -Ebe íi vidde 
in non dir cofa veruna a íuaforeilá,micon 
tutta la fuá querela fe ne venne a voi, Sign. 
hauendola Tamore fatta ardita a dirui, che 
voi no ne teneuate peníiero.Et anche nella 
rifpofta pare, che fia cosi.e che la domanda 
proceda da quello^h'io dicoxhe folo l'amo» 
reé quegli,cheda valoreatuttelecofe, e 
che fia tanto grande, che neíTuna cofa l'im-
pedifcaad amarete i l piu neceflario. Maco-
iTie,Dio miojo potremo hauerejConforme a 
far pin , tamo maggiormente íi fortifica quello,chemeritaramato,fequel5chevoi 
la mía Fede, e con maggior determinatione 
eredOjChe voi lo farete. Ma cheoccorre me-
rauigliarfi di quanto fa l'Onnipotente ? 
Ben Tapete voi, Dio mio.che ñ a tutte le mié 
mifcrie non lafciai mai diconoícere i l vo-
f^rogran potere ., e mifericordia. Mi gioui, 
Signer^uefto.in che con v'hó ofFefo.Ricu-
perate. Dio mío, i l tempo perduiocon dar-
mi gratia ncl prefenie, e per rauuenire, che 
iocomparifcainnanzi a voi con vcfiimenü 
di nozze, attefoche fe voi vokte,poteie. 
E S C L A M A T J O N E V. 
O Signor mió, come ardifce di domádar-uigratie, chi tanto malamente v i ha 
feruito, né ha íaputo cuftodire quello ,che 
voi gl i hauetc dato? Come vi potete fidare 
diehi tante volte e ítato traditore?Dunque 
che faró,c6forto degli afílitti,& aiuto di chi 
Yuol'efler'aiutató da voi?Forfe fark meglio 
lacere có le mié neceíritá3afpettado,che voi 
le fouuenite? Non per certo.perche voi Stg. 
mi portate,non rvnifcefecoíLamentaroiru 
con quefta fanta donna: Ah,che non ne ho 
ragioncalcuna.perchefempre hó conofeiu» 
to nel mió Dio aíTai maggiorije piuauátag. 
giati fegni d'amore di quello^che hó faputo 
io chiedere : fe non mi lamento del molto, 
che la voftra benignitá m'ha fopportato,n5 
hó di che altro . Adunque, che cofa potra 
chiedere v na msferabile, come io ? Che voi 
mi diatejDio miojcon che darui(come i Si-
t'Agoftino ) per pagar qualche poco del 
molto,che videuo: che vi ricordiate ,che 
io fono voftra fattura, c che io conorca,chi 
e i l mió Creatore, acció io l'ami. 
E S C L A M A T I O N E V I 
OMió dilettoSignore di tutto i l creato, e Dio mió, fin'a quando aCpettaro di 
vedere la voftra prefen2a? Che riimedio da-
te a chi in térra ha cosi poco i l modo di tro-, 
uar' alcun ripofo fuora di voi ? O vita lottr 
ga, ó vita penofa, ó vita, che non á vine, ó 
che fola folitudine,e-quanto fenza rimedio, 
mio,edilettomlo fa pendo, che haueanoad efoccorfoIHor quando,Signore,quando?in. 
efíer molte^ ralkuiam£to,che ci reca i l rap» íin'a quando ? Qie fáró ben mío, che faro? 
prefentarlea voi. dite, che vi domádiamo^ Forfe deíidereró io nonconfíderarui ? & 
che voi no lafeiarete di ddrs. M i r|cordo al- mió Dio, e mió CreatorsjChe piagatCje v m 
mí-
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medicate;feritCjCnon íi védela piagajvcci-
dete, lafdando con piii vi ta: in fomma, Si-
gnor mío, faie ció, che vi piacercome onni-
potenté- Hor vn verme tato vile,e fprezza-
to,iTíio,Dio,vóIete,che fopporti quelle con-
irarieta.Sia cosi,mio Dio,giache voi lo ve-
lete , perche io non voglio, fe non ámarui. 
Ma ahí, ahí, Creatore tnio.che i l dolor gra-
de fá lamentareíedirequellojche non ha r i -
medio , finche voi vogliate. e ranima cosi 
imprigionata defidera lá fuá libertá 3 bra-
mando non vfeir vn punto da quello , che 
\rj>i vokte . Vogliate gloria mia, che crefea 
Ja fuá pena.ó dátele aíFatto rimedio.O mor-
te, mopte non so io chi t i tema, poichein te 
la yita 1 ma chi non t i temerá, fe hauera 
fjpeflb parte di eífa in non amare i l fuo Dio? 
e poiche io fon quefta, che di mando, e che 
defidero? Eorfe i l caftigo parimente merita-
10 delle mié colpe ? Non lo permettiate voi, 
ben mío , eífendoui coilato moho i 1 mio r i -
fcatto. Oanjma mia lafeia , chefi faccila 
vplonta del tuo Dio:quelto t i couiene: fer-
m , e fpera nella fuá mifericordia } che dará 
rimedio alia tua penajqnando la penitenza 
delle tue colpe habbia guadagnato akun 
perdono di efie: non voler godere fenza pa-
tire. O veroSignore,eRe mio.chencanco 
fon buona per queílo ,;fe non m'aiuta, e fa-
uorifee la voflra fourana mano, e grandez-
as, che con queílo tutto potro. 
Z S C L A M A T I O N E V I I . 
OSperanza mia,Padre mio,Creator mío, e mío veroSignore,e fratello, quando 
coníldcro, che voi diteche ii voilri dileui!e 
cqfolationi fonoco l i fígliuoll degli huomi-
nijíl rallegra grandemente Tanima. O Sig. 
del CielOje deila terra,e che parole fono que 
íie per fare, che neíTun peccatore fi diffidi. 
V i maca forfe, S¡gnore,c6 chi delitiaruijChe 
cércate yn vermicello di si cattiuo odorejCO 
me fon'io ? Queila voccches'vdi^uando i l 
voüro Figliuolo fu battezzato nel Giorda-
no, difíe, che voi v i dikttauate feco: hora 
habbiamo noi ad eflere tutt i eguali 5 O che 
grandiffima mifericordia, oche fauoretan-
T-o fenza poterlo noi meri;arelEchedi turto 
'queflo fi dimentichino i jnorrali ? Kicorda-
feui j Dio mío , di tanta miferia, e mírate ia 
Pf-rts Secanda. 
noftra debolezza, poiche i l tutto fapete. O 
anima mia, coníidera il grand'amore, e di-
letto, che ha i l Padre in conofeere il fuo Fi-
gliuolo, & il Figliuolo in conofeere fuo Pa-
dre,erinfiammatione,con che lo Spirito Sá, 
tos'í'nifcsconeífi loro : e come nefíuna di 
queíle perfonc fi puó feparare da quefto a-
moreve conofcimento,eáendo vna cofa me-' 
detlma .Queíle fourane perfone fi conofeo-
no, queíle fi amano,e l'vna con l'akre fi di-
lettano.Hor che bifogno v'é del mió amore? 
A che fine lo volete. Dio mioíó che n'acquL 
ñate? O benedetto fiate voi.Dio mio.etcr-
nameme.; v i lodino tutte le c6fe,Signore, 
fenza fine,poiche fine non puó eflere in voi. 
Rallegrati anima mia , che v'e chi ama i l 
tuo Dio3com'egli merita.Rallegrati,ehe v'é 
chi conofee la fuá bontá,e valore. RendigU 
gratie per hauerci dato in ierra chi cosi lo 
conofee, come i l fuo vnico Figlio. Sotto di 
quefta protettlone potrai accoftarti, ó fup-
plkarlo.che poiche SuaMaeftk fi diletta di 
ftar teco , tutte le cofe del la térra non fiano 
baftanti a fepararti dal dilettarti t i i , e ral-
legrarti nella grandezza del tuo Dio , ¡Se in 
amarlo, e lodarlo come merita efier amato, 
e lodato; e che t'aiuti acció tu fij vna parti-
celia, perche fia benedettoii £10 fanto Ho-
me^ che tu poteííi diré converk a: Magní-
fica, e loda anima mia il Signore . 
E S C L A M A T I O N E V I H . 
OSignor Dio mío, e come hauete paro-le di vi ta , doue tutti i mortali troue-
rannoció, che defiderano, fe cercar lo vor-
ranno. Mache marauiglia,Dio miOjChe ci 
feordiamo delle voftre paroleco la pazzia , 
& Infermita. cagionate dalle noftre maleo-
pere ? O Dio mio,Dio,Dio,Fattore di tutto 
il creato j e che cofa é il creato,fe voi Signo-
re, volefte crear altro ? Voi fete onnipotete, 
fono incomprenfibili.roperevoftre. Fate 
dunque, Signore,che non s'allontanino dal 
mió peníiero le parole voftre: Voi dite:Ve-
nite a me tutti voi, che affaticate, e pórtate 
gran pefo,che io v i confiero. Che piu vo-
gliamo Signore? che piu eérchiamo?chepiá 
dimandiamo? Perche vanno i mondani per, 
duii,& errando fe non per.trouar ripofo? O 
Dio buono, ó Dio buono,che cofa é quefta, 
Signore ? O che compaíIione>ó che gran ce-
N 3. citk. 
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cita, che lo cerchiamo doue é impoffibile ui; rifufcitcránno queíti morti . O vita^che 
trouarlo.Habbiate pieta Creatore di queíte la date a tutii^non negate á me queft'acqiu 
voñre creaturéjeóíideratexhe noi non c'in- doiciffima, che promettetc a quelii, che la 
tediamo, nc fappiamo ció,che deíideriamo; voglioñojio la bramo,Slg la dimando^e ve-
ne indouinianioqiiello,chechiediarno. Da- go a voi, non v i nafcondete,Si§noreda me, 
leci^Signorevitíce:ajnfiderate,che n'habbra^ poicheíapete la mía neceílltá,eche é la í i¿ 
mo ph\ neceffitk , che'l cieco naios perche ra medicina deU'anima feritadel voftroa 
queíto defidcraua vedere la luce, enon po-
te,ua,&" hora,Signore,non ü vuol vedere.O 
che male tanto incurabilelqui Dio mio.s'híi 
da moílrare il voftro potere , qui ia voñra 
mifedcordia . O che dura cofa v i domando^ 
vero Dio mió, che amiate chinó vlima^he 
apriatea chi tjoh vichiama, chediatefani-
ta achi gufta di ñarinfcrmo.e vli procura-
do rinfcrmita.Voi dite}Signor mio^che fete 
venuto per cercar i peccatori: quefti.Signo-
re/ono i veri peccatoriinon guárdate la no-
ftracecitájmio Dio3nia i l moho fángue,che 
fparfcil voftroFiglio per noi: rilplendena 
la voftra mifericordia in maiitia sl*grande: 
niiratcSignore, che fiamo fatiura voftra , 
ci gioui la voftra bonta,e mifericordia. 
E SC L A M A T 1 0 N E I X , 
OPietoaiTimo, & amorofo Sig. deirani-ma mia!dite pur voiiVenitea me tut-
t i voivchehauete fete,che io v i daró a bere. 
Hor comepuó lafeiar d'haiier gra fetecolui, 
che Aa ardend© in viue fíame ndla cupidi-
gia di queftecofe miferabili della térra F V i 
e grádiíTima neceflita d'acqua 3acció no af-
morc.O Signore quate forti di fuoco íi tro-
uanoin quefta vltalOco quáta racione bi-
fogna viuere co ticnoretalcunifuochi córu-
mano ranima,altrikpurificanbsaccid viua 
cternamfcte godendo di voi.O fohtáne viue 
delle piaghe del mió Dio,coméfgo#gáte ^< 
precon grand'ahbondanza^er noítro ma-
teniroSto; e quamo fícuro andfá|tlr l i peri-
coli di quefta miferabil vita eclui, che pro-
curera íoftentarfi di quefto diuindliqútírel 
E S C L A M A J 10 N E X. 
k Dio deU'anima mía, chefretta ci dia-
vfno ád ofíen^erüi v e quanto ]¿>\\x ve la* 
date voi a perdonarci! Che caufa v'é^igri. 
per cosi fpropofitato ardiméto? forfe e l'ha-
uer gia noi conofeiuta la voftra grá miferi-
cord¡a:& i l dimenticarcijquanto é giufta la 
voftra giuftitia ? M¡ circondarono i dolori 
della morte - O, ó, 5,quanto cofa grane é i l 
peccato, che baño per dar morte a Dio con 
tanti dolon, equanto circondato voi íiate, 
Dio mio,da eíli.Doue potete andarc.che no 
v i tormétino?Da tutte le parti v i dano feri. 
te mortali O Chriftianí^tSpo é di difendere 
fatto fi muoia dicotal fcte.Gia so io,Signor U voftro Re, e d'accompagnarlo iij cosi grá 
: foíitudine, efsédo molto pochi i va{rall¡,clm 
gli fono reflati ? &.infinita la moltitudine, 
ebe áccopagna Lucífero:e quello.cheé peg-
gio5che íi moftrano amíci in pablico3e. hlnP* 
efteriore, e poi vendendolo in fegreto; non 
troua quaíi di chi íi fidare. O vero ámico, 
mio.della voftra botá,che gliela daretej voi 
ftefíb lo dite, no poflono mancare le parole 
voftre. Hor fe per eíTer auuezzi a viuere in 
quefto fuoco3 e per efler alleuati in efib, pul 
no lo fentono3né per feincchez.za s'accorgo-
no della lor neceíík^ che rimedio^Dio mío5 
Voi fete venuto al mondo per rimediare a quanto malamente vi paga, e corri íponde 
cosi gran neceffitadi,come fono quefte; co-
minciate tSig. nellecofe piú difHcili s'hacla 
mófirare la voftra pieta. Mirate,Sign. mió, 
che van facedoraolto acquifio i Voftrine-
mici/habbiate cópálftione di coloro,che non 
l'hanno di ferteífi; gia che la loro difgratia 
gli ha pofti in iftato,che no vogliono vení 
rea voi/venite voi ad eíTi Dio raio, lo ve lo 
chiedo in neme loro,e só}ecomeeíri íl cono, 
fehinoje lornino in fe¿e coraincino aguftar. 
coIui,che vi é traditore O Chrilliani veri a. 
iatatcapiágere al voftro Dio, poiche quel-
le pietofe lagrime non furonorparfcfola-
mente per Lázaro, ma per quelli anco, cíls 
non haurebbon volutofiforgere,quantun 
queS. Maeílk l i chiamáíTead alta voje. O 
hta mió, quanto prefenti teneuate leeolps, 
che hó iocommsíTo cotro di voi. Siano hor-
ma! finite, Signore, íicno ímite,e quelle an -
co di t m t i . Rifufcitate queíli mort i , fiano 
levo-
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le voñte voci Sig.tanto potenti ,che quan- molte volte, che ció le venina dctto,e Teier-
tuque no vi chicdino la vita, daiegliela pe- nitá di quefti tormenti ? O vita,chen6 fíni-
ró voi,acció (kippo,Dio mio,erchino dall'a- xk giamai, ó tormento fenza fine , ó pena 
biflo de'loro delitti.Non vi chiefe Lazzaro. 
chelo rifnfcitafte ; per amor di vna donna 
píccattice lo faceñe:vedetcla qui, Dio roio, 
& aíTai^maggiore; rifpléda la voíbra miferir 
corcha.- io benche miferabile, lo chiedo per 
queUeanime.che non vele voglio chiedere. 
Gia Tapete,lie mió, quanto mi tormenta i l 
vtderle tamo dimenticate de'gran tormén 
ti,cbe hanno a patlre eternamente, fe no r i -
tornano á voi.O voi,che tanto attendete a i 
dileiti,e contenti, e delitie, & a fare fampre 
la voñta volonta>habbiatecompaííionedi 
voi ñeíTi, ricordateui , che hauete da ftar 
foggetii eternamente allefurie inferrali : 
auuertite, che adefíb vi fti pregado i i Giu-
dice , che v i hk da condannare,exiienon 
hauete vn fol momento di íicurezza di v i -
ta; perche non volete viuere per fempre? O 
dürezza de'euorí humani 1 gli ammorbidi-
fca la vóñra4mmenfa pieta, Dio mió. 
E S C L A M A T 1 0 N E X L 
ODio buono.ó Dio buono,che gran tor-mento é per me^quando coníidero ciq 
che fentira vn'animaja quale fia (lata fem. 
pre quá riuerita, amata.feruita, tlimata, & 
accarezzata , quando al punto della morte 
íi vegga gik perduta per fempre, e conofca 
chiaramente, che non haura mai fine il fuo 
penare \ poiche quiui non le verrk i l non 
penfare alie cofe della Fede , comeháfatto 
di quá , e fi. veg^ a fe parar da quello a che a 
pena le parr.i hauer incominciato a'godere 
(c con ragione, peroche tutto quello, che co 
la vita finifceje vn foííio:) & attorniata da 
queilacompagnia deforme^ difpietaxa con 
cui fempre ha da patire, poñajn quel lago 
puzzolentej pieno di velenoíl íerpenti 4 che 
i l piü fiero, e crudele le dará pu\ forte mor-
fo in quella miferabilc ofcuritá, dowe non 
vedra fe non quello, che le dará tormentOjC 
pena, fenza vedereakra Inc^ , chcdivna 
fiamma tenebrofa.O quanto \Vien qui poco 
efaggeratol in rifpetto a quello,che in vero 
eíO Sig. chi pofe tanto fango negli occhi 
diqutft'anima, che non habbia pii\ vifto, 
finche non íl vegga quiui.'O Sig, chi hk tu-
rato le fue orecchie , perche non vdifle íc 
eterna come non v i tcmono coloro, che te-
mono di dormir in vn lettoduro, per non 
aftliggere i l corpo loro? O Sign. Iddio mió , 
piango i l tempo,che non lo conobbi,poiche 
fapete,mioDio,quáto mi aííliggeil vedére i 
mohiíTimi lumi,che vifono,che no voglio-
nointenderlo; almenovno,Sign.almeno 
vno, che hora vi domando, ottenga luce da 
voi,che giouarebbe per hauerla molti . N6 
per me Sign.che non lo mérito,ma per i me-
ri t i del v oftro Figliuolo; miratele fue pia* 
ghe,Sig. e poiche egli perdonó acoloro,che 
gliele feceros perdónate ancora voi á noi. 
E S C L A M A T I O N E X I L 
Mío Dio ., e mia vera fortezza , che 
e qucíto Sig. che per ognicofa íiamo 
c^dardi.eccetto che contro di voi? Qui s'im-
piegano tutteleí^rzedei figliuoli d'Ada-
mo. E fela ragione non íi trouaffe tato cie-
ca,non bafterianoquefteditutti iníieme , 
per arrifehiarfi a prender l'armi contra i l 
lor Creatore, e mantener continua gvierra 
contro chi l i puó fprofondare negli abiíli 
infernali in vn momento : ma com'é deca, 
reflano a guifa di furioíi , che cercano la 
morte: parendo ad eíll neirimmaginatione 
loro di guadagnarcon quella la vita; in fi-
ne come ^ ente infenfata, e fenza ragione . 
Che pofliamo fare, Dio mió, a coíloro,che 
hanno quefta infermita di frenetia? Dico -
no3 che l'iñeíTo male fa, che habbino gran 
forze: cosi auuiene a coloro, che s'allonta-
nano da Dio ; gente frenética, chetutta la 
lor furia é contra di voi , facendo voi loro 
miggior bene. O fapienzajChe nan íl puó 
comprendere , quanto fu neceffirio tutio 
l'amore , che pórtate alie voftrecreatui'e 
per poter foffrire tanto delirio, & afpettar, 
cherifaniamo ; procurando con mille for-
tidimezzi, édirimedij. E cofa che mifa. 
reílar attonita /quando confidero , che 
manca Tanimo per riteneríl, evinceríiin 
vna cofi añai leggiera , che veramente 
conofeono, efanño, che non poílono da se 
ftedi , benche voglino , kuaríl da vna 
occaíione, & allontanarfi da vn pericolo, 
doue perdono l'anima , e che poi hab-
N 4 bino 
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bino vigore, & animo per aflalire, e cobat-
terecon vnasi gran Maefta,come fete v o i . 
Ch'é quedo, bcn mió, ch'é quefto ? Chi da 
queíle forze?Forfe i l Capitanoache feguono 
in quefta batiaglia coniro di voí?Nó é egli 
voftro feruo , pofto in catena di fuoco eter-
no ? percheiileua centro di voi1 comeil 
vinio da animo ? Com'é feguitocolui. ch'é 
tanto pouero per eíTere ftato fcacciato dalle 
ricchezzecelefti ? Che cofapuódaré, chi 
nulla ha per sé,fe non molto mala vantura? 
Ch't quefto, mió Dio ? Ch'e quefio , mío 
Creaioi e ? D i donde vengono quefte forze 
eoniro di voi,etantacodardia cüntro'i de-
monio ? Quando anco voiJPrencipe mio,no 
fauoriñe i voúri , quando anco haueíTirao 
noi qualche obligo a quefto Principe delle 
tenebre, non perció dourebbc andar cósi la 
cofa, coníiderando quello, che voi ci tenete 
íerbatoin eterno,& all'incontro tuu'i gau-
dij, e promefTe del nemico efíere fdlfe,& i n -
ganneuoli. Quanto traditore lara con noi 
colui;che tale ñi cotro di voi? O cecitk grá-
de3Dio mío: o che grand'ingratitndine. Re 
mió: ó che pazzia incurabilé, che feruiamo 
al demonio con quello, che voi ci date, Dio 
mío : che paghiamo i l grand'amore, che ci 
pórtate, con amare chi tato irá in Odio v o i , 
&hauraeternamenteinodio:che peí fan-
gue che fpargefte per noi, e per ifiagelli, e 
gran doloi i^ che fofírifie,e per i gran tormS-
úyche patifte, in vece di far védetta peí vo-
ftro Padre Eterno (giá che voi non volete 
vendetta, eperdonafte cosi grand'irreuere-
za vfatacolfuo Figlio:prendiamo noi hora 
per compagni, e peramici coloro ¿che si lo 
trattarono? Poiche fe feguiamo i l lor'infer-
nal Capitano,chiaro é^  che habbiamo da ef. 
fere tütti vno L e viuere fempremai in fuá 
eompagnia,fe la voftra pietk non ci fouuie-
ne con reftituim il giudicio,e perdonare! i l 
paffato. O mortali tornate,tornate in voi ; 
guárdate i l voftro Re, che lo trouarete ho-
ra manfuetorfinifeafi horma itanta malua-
gitá, voltiníi le voftre furie, e forze contra 
chi vifá guerra , e v i vuol torre la voftra 
heredita de'figliuoli diDio.Tornate,torna. 
te in voiApme gli occhi,do_mandate co grá 
gridi,e lagrime lume a colui, che lo diede al 
mondo: accorgeteui per amor di Dio, che 
ándate con tutte le vofue forze ad vecidere 
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chi per dar vita a voi.perde la fuá propria;" 
conflderate, ch'egli é quello, che v i difende 
daVollri nemici i E fe tutto quefto non ba-
íla,vi bafti conofeere che non potete punto 
contra i l fuo potere,e che tardi,ó per tempo 
hauete da pagere con fuoco eterno cosi grá, 
d'irriuerenza ,& ardire.Forfe quefto voi fa-
te,perche védete quefta Maefta ílretta,c le. 
gata con lefuni di amere, che ci porta? Che 
piti faceuano coloro, che le diedero la mor. 
te,fe non dopó legato f lagellarlo, e ferirlo ? 
O mió Dio, come patite per chi tanto poco 
ü duole delle voíire pene; Tepo vetra, Sig. 
quando i l fará conofeere la voftra gluftitia 
Se apparirH,quanto é vguale alia mifericor-
dia. GuardateuiChriftiani jConlideratelo 
bene^ e vedrete, che non potremo íinir d^ n— 
tendere quanto íiamo obligati a quefto grá 
Dio, e Sign. Noft:ro,e le magnifieenze delle 
fue mifericordie . Hor fe é tanto grande la 
fuá giuftitia, ó che dolore. ó che dolore fara 
di coloro , chehaurannomeritato , ch'efe-
guifea, e che rifplenda in loro . 
E S C L A M A T I O N E XllU 
OAnime , chegiagodetefenzatimore del voftro gaudio, e che ftate fempre 
aflbrienellelodidelmia Dio, feliciíTimié 
üata la vofti'a forte. Quanto gran ragione 
hauete d'occuparui fempre in quefte iodi, e 
quanta inuidia v i tiene Tanima mía di ve-» 
deruigia liberedaldolore, checagionano 
le grándi oífefe, che in queili fuenturati té-
pi íl fanno al mío Dio , e dal vederetanta 
ingratitudine, e che no íi voglia rauuedere 
quefta moltitudine d'anirae,che íi porta íe-
co Satanafío. O beate anime del Cíelo, aiu-
tate la noftra miferia ,focíorreteci co la.vo« 
ftra interceflione auáti la diuina mifericor-
dia,acció ci dia alquáto del voftro gaudio,e 
ci faccia partecipi di quefto chiaro conofei-
meto,che voi hauete. Dateci vol,Dú>mio, 
ad intenderc, che cofa é quello, che íi da a 
coloro, che virilmente cobattono in quefto 
fognodella miferabiíe vita mortale. Otte-
netecij ó anime amant¡,che polTiamo iaten. 
derc.e capirc ií gaudio, che v i reca i l vedere 
Teternita de'voftri godiraenti : e come e 
cofa tanto diletteuole H faper certo^che non 
hanno a finir mai. O fuemurati noi , Si-
gnor 
S. M. 
gnornúo^he ben ció fappiamo,e crediamo, 
ma coll'vfanza si grande di non cofíderare 
quefte veritk, fono gia fatte tato Üraniere, 
e lotane dairanirac, che né lo conofcono,né 
lo voglion conofcere.O che gente íntere(Ta-
ta, bramofa,&: auida de' loro giifti,e diletti, 
che per no afpettar'vn breüe tepo a goderli 
in abbondar.za , per non afpettar'vn'anno, 
per non afpettar vn giorno,per no afpettar 
vn'hora ,e perauuentura non faca piii,che 
vn momento, perdono ogni cofa,per gode-
re quella miferia.che veggono prefente. O, 
ó,ó,che poco ci fidiamo di voijSignorelqtjá-. 
to maggiori ricchezze, e tefori fidaíle voi a 
noi , poichetrentatre anni di gran trauagli 
c idonaüe,e dopócosi intollerabili ^econti-
pa íTioneuoi morte del voüro Figlio, tan t i 
anni del noílro nafcimento,& anche fapen-
do quanto ingrati ne doueamo eflere, non 
volefte lafciar difidarciríneftimabilieforo 
del medeíimo voftro Figlio nelSantiíTimo 
Sacramento , acció nonrimaneífe da v o i , 
che noi nonfaceílimoquell'acquifto , che 
negotlando con efib far poffiamb con voi . 
Padre pietofo. O anime bcate,che cosi bene 
v i fapefte approfittare.e comprarui heredi-
tá tanto dileueuole,e permanente con que-
i\o fuo prez^o.diteci come negoiiauate con 
vn bene tanto infinito? foccorreteci, poiché 
ílate cosi vicini alia fonte ^ atugnete acqua 
per noi di quk, che moriamo di fete. 
J E S C L u i M A T I O N E X I V . 
OSignore,e vero Dio m¡o,chi non vi co. noicejnon v'ama. O che gran veritá e 
^^efta 1 Ma ó che dolorcjó che dolorcSign. 
^ ' o ^ i coloro,che non v i vogliono conofce-
re. Timcrofa cofa e l'hora delia morte3 ma 
ahi y ahi Greator mió, qnanto tremendo , e 
^pauetofo fará quel giorno, in ció íi efegui-
ra la voilragiuíiitiaCófidero io molte vol-
te,Chriíio mio,quanto benigni,e quáto dol. 
c i , e dilctteuoli íi dimoílrano i voñri occhi 
a chi v i ama, volendo voi, ben mió, mirare 
con amore Parmi.diG vna fol volta di qua-
íio mirare tanto foauemete l'anime, Che voi 
tenete per voñre3 baüi per premio di molti 
anni di fernitio. Ó Gicsñ mio,quanto mala-
mente G puó dar ció ad imendere, fe non a 
«luelii, che gia hanno conofcitiio, qüanto e 
T E R E S A DI GlESV*. aoí 
foaue il Sig. O Chriftiani, Chriftiani^onfi» 
derate la fratellanza, che hauete con quefto 
grade Dio, conofcetelo, e no lo difprcgiate, 
perche fi come quefto mirare é grato per i 
fuoi amatori, cosi é terribile co ifparákeuol 
furia per ifuoi perfecutori. O che non inte-
diarho, che i l peccato é vna guerra campal^ 
contra DiOjdi tutt i i feníi,e poteze dell'ani-
ma noltra; quei,chc piii puó,piu tradimenti 
inuenta,e machina contra i i fao Re.Gia fa-
peie Sig.mio,chemolte volte piii timpre mi 
cagionaua i i ricordarmi.fe haueuo io'da vés 
dere i l voftro diurno volto adirato cotrodi 
me in queito fpauétofo giorno del giuditio 
finale}chetutte le pene,efuriedeirinferna, 
che mi íi rappresetauano; e v i pregauo^che 
m'aiuiaífe la voftra mifericordía, iiberacfo-
mi da cofa tanto dolorofa per me; e cosi aa -
co ve ne fupplico hora,Sig. Che cofa di ma* 
le mi puó auuenire nel mondo, che arriui a 
quefto ? Vengano puré tutt i i mali iníleme 
fopra di me, che voléiieri li fopporteró,Dio 
mio5eiiberatemida cosi grande afflitiione^ 
Non lafci io, Dio mio,non lafci di goderédi 
tata bellezza in pace: vofiro Padre vi dlede 
a noi,non perda io.Sig mió gioiasl pretiofa. 
Cofcíro,Padre eterno,che mátamete l'hócú. 
ftodita jc'e ancora rimediOjSig. c'é rirnedio, 
métre viuiamoin quefioefüio. G ffatelli,ó 
fratelli, e fígliUoli di quefto Dio/acciamoci 
animove sforziamoci jfapendo^he dice S. M. 
-che in dolédoci d'hauerlo offefoi no fi ricor-
derá piu dclle noftre colpe, e maluagiia. O 
pietáfmifuratal Che piu vogliámo? Per au-
uetura vi é,chi habbia vergogna di chieder 
tantolHora e tempo di prederecincheddá 
quefio Sig. pictofo,e noftro Dio^poich^ vuo 
leaniiciiia, la negaraforrequegli^he volle 
ipargere mito il fuo ságue, e dar ía mttt per 
noirMirate,che in quefto ri^etto la di man-
da é nulla, e che per v t i l noitro ct cónuicíi 
di fado. O mió Sig. e Dio: ó che durezza.-O 
che pazzia^ececka: che fe íl perde vna coTa 
di meie3come vn'agOíVnoSp^ruiere^he no 
ferueadaltro , cheperdare vn guftarelloa 
gli occhi di vcderlo volare per l'aria, ci da, 
pena,e che no la fentiamo di perderé queft/-
Aquila Imperiaie della iM.di Dio,6c vn R.e. 
gno,la cui fruitione durera ¡n eterno? Che é 
qucftoíche é quefto?io no l'intedo Rimedia > 
iCj Dio miója cosi gran fpropoiiio,ececita. 
ESCLA-
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tiíme.ahime^ignore.ch'e molto lungo 
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A i e^m i nore cn e ii  i -w / ^ v Vero Dio^ Signor mió, gran confola-queíVerilio,e fi pafíaiai penoíamente \ J tioneeperranima^helafíannalafo-
in defiderio del mió Dio,S¡gnore , che fara i^ndine dello ftar aflentcda voi, i l fapere | 
vn'anima pofta in queüa prigioneíO Giesu che voi ftate per tutto: rnaquando la vehe-
quanto e lunga la vita deli'huomo, benche menza dell'amore, <& i grádiimpeti di que-
íi dica3che e breue. Breueéjmio DÍOÍ per ac- fta pena crercono,che gioua. Dio mío? poi-
quiftar con cíTa la vita,che non puó dnire , 
ma moho lunga per l*anima , che deíidera 
vederíi nella prefenza^del fuo Dio. Che r i -
medio date a qucílo paiire?Non v'é ahro,fe 
non quando íi paiifce per voi- O mió íbaue 
ripoíb, e de gli amatori del mió Dio , non 
irá.ate a chi ama, poiche per voi há da ere 
leereje mitigarfi i l tormentOjchecagiona 1-
Amato all'an¡ma,chc lodefidera» Deíidero 
io,Signore,di piacerui, ma i l mío comento 
ben so io^chenon iñá in veruno de'mortali: 
che fi turba rintclleito^e la ragione íi naíco 
deperconofcerequsfta verhadi maniera, 
che non íi puó intendere,neconoícere;fola-' 
mente conofce,che fe ne ft^ lontano da voi, 
neammetterimedio alcano ; percioche ií 
cuore,chegrandemente ami, non ammeue 
configlio.néconfolationejfenon dal mede-
fimOjChe lo piagd,fperando di quiui trouar 
rimedio alia fuá pena.Quando voi volete , 
Signore,prefto fanate la ferit a^hauete da« 
ta;anzinon íideucfperar'altra falute, ne 
eíTendoqueílocosi, non incolpareteil mió godimento,fenon quello.cheficauadal pa 
deíiderio.Eccomí qui, Signore, íc e necefla-
rio.ch'io viua per farui alcun feruitio,no rL 
cufo,, quanti trauagli nel mondo mi pofían 
venire,come dieeua il voílro amatore. San 
Martirio.Ma ohime,cheegii hanea fatti, &c 
io hó fole parolero efíendo buona ad ahro: 
valgano i miel deíiderij,Dio mió, auáti alia 
voflra diuina riuerenza, e non guárdate al 
mió poco mérito. Deh fiam fatti(Signore ) 
un i l degri Q'amami; giá che fi há da viue« 
re,viuaíi per~voi, fínifeanfi homai i defide-
ni,egi'iniereiíi iiofirí;qual maggior cofa íi 
puó guadagnare.quanto i l dar güilo a voi? 
tire COSÍ ben'impiegato O vero amatore,c6 
quanta piet^jCon quanta foauitk, c5 quan-
to diletto,con quanto regalóle con che grá. 
diííime dimoftranze d'amore cúrate queíle 
piaghe,che c5 le faette del medefimo amot^ ; 
hauete fatto? O Dio mio,e ripofo di tutte íe 
pene,quanioimpazzi í lóioi Comepoflon 
trouarll mezzi humaniíCherifaninoquelli, 
che fon piagatí da queílo diuino fuoco ? chi 
mai fapra,fín doue arríui quefta ferita, né 
da che procedette^né coms íi poíía mitigare 
cosí penofOjediletteuolctormcntoíNon fa-
rebbe di ragione, che si pretiofo male íi po-
O contenió mio.e Dio mío , che faro io per teffe mitigare con cofa tanto baila, quanto 
piaceruíPmiferabilifono i feruitii miei.ben- fonm mezzi,chc poflbn prendere i mortali. 
che^ohiiouefacefí ialmio Dio? perche Con quanta ragione dice la Spofa fanta^ ne1 
dunquejió da ílare in queíla miferabile mi- diuini Gantici: I I mío Amato a me,^: io al 
f e n a & c i ó fi faccia la volontá del Signore. mió Amato.-5c i l mío Amato a me; percio* 
C u n aggiorguadagno,animamiaH afpct- che íimiglianteamorenon epoffibile» ch 
incomincidacoia tanto baflfa, come i l mía-
Hor feé baíro,Spofo mio,come non íi ferma 
n ella creatura , ma cerca d'arriuar'al fuo 
CreatorerO Dio mío peí che io al mió Ama-
to? voi mió vero amatorecominciateque^ 
fta guerra dainore ,cae no^ párealtra cofa 
tajafpeita.che non i'ai, quado verra i l gior-
no.nt i'hota . "Veglia con follecitudine,che 
tuno paíTa con preftezza^benche i l tuo deíi 
derio faccia i l certo dubbioíb, &: i l t|poi)re-
uc giudkhi longo:attendi, che quanto pii\ 
corrbattera^piii moftrerai l'ainore,che"'por-
t i af tuoDio, epiú ftarai godendodelktuo vn'inquietudine, & abbandonodi tuttele 
Amato con vn tal gaudio,edilettOjChenon potenze,efsnfijChce£conoWrle piazze, c 
puó giamai finiré. piazzce per be contrade,fcongiurando le fi-
güuole.di Gierufalemjche le dian nuoue del 
fuo Dio.Iiora^ignore'incOininciate queíla 
batta-
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>attagIia,chiiiaimo da combatiere, fe non Molie cofe piu potrei io diré in quefto, Sig. 
coIiJÍ,che s'é íatto padrone del la fortezza , 
doue elle dimorauanósChe é i l piu fuperiore 
dell'anime^ fcacciatole fuóía^actioche tor-
rino íi^onquíftare i l lor conquiftatorKon-
degiaftanched'efleríi vedule fenza luí , 
preño fi danno per vinte,e perdcdojimp líl 
^anó tutte le loro forze per lui,e cosí eobat^  
tono meglio & in dandoíl per vinte viríco-
no ii lor vincitore. O anima mia,che batta-
glia tanto ammirabile hai hauuio in queíla 
pena.e quanto per appunto, e ginftamente 
lacofapaífe-cok 1 Pokhe ilmio Amato a 
me,& io al mío Amato. Chi faracolqi^ché 
ardifca-metterfi a fpartire,& a ímor^ar due 
fuochi tátó acceílífark vn'aiíaticarri in va-
no^peroche giá fon diuenuti vn fuoco folo. 
E S C L A M A T I O N E X V H 
OMió Dio^inia fapiéhza infinita fenza mifura.fenza iermine,e fopratutti gli 
intciietti Angelici3& humani 1 O amatore, 
c*11 mi ami piu di quello, ch'io poílb a mare, 
^Pid diquello.ch'iomi poííocapire.Perche 
^unque voglio io,Signore,deíiderare piu di 
per darmiad intendere,che non m'intendo, 
né so, che cofa pU\ mi conuenga: ma come 
sójche l'iniendete^e ben fapetc,perche parlo? 
Accioche quando io véggio defta la mia 
miferia(I>io miojecieca la mia ragione,pof. 
fa vedere fe la tronó qui in quefta fcrittura 
di mia mano. Percioche molte volte mi ve-
do,mio Dio^tanto miferabilejfiacca3e puíll-
lanima,chc vado cercaddo,che fi k fatto del. 
la voñra ferua^a cui pareua hauer riceuuto 
tante graiie da voij per cobatterecontra le 
procelle di queño mondo.Deh nó,mio Dio, 
non pul confídanza incofe, ch'io pofía vo-
lere per me;difponetc pur voi di me,comc vi 
piacejcheqtieílo voglio io , poichcconíiftc 
tutto ilmiobenein daruiguftorefe voi,Dio 
iTiio,vorretedar guflo á me^depiedo, q u i -
to v i chiede i l raio defiderío, veggo, che an-
drei perduta per la mala ñrada.Quanto mi-
ferabilee lafapicnxa de'rriortali, & incerta 
la loro prouidenza.Prouedete voico la vo-
ftra de'mezzi neceífarij, accio Tanima mia 
v i ferua piii conforme al voílro gufto, che 
al fuo- Non mi vogiiate cáíligarein darmi 
queUo,ch'io voglio.ó defidero, feil voliro 
9uel]o5chevoivorretedarmirPerchevoglio amore(ilqvjaleviuafempreinme ) nonio 
lo fíáncarmí in chiederui cofa ordinatá fe- deHoéra MuoialiQrmaiquéíleio, e viuain 
condo il mío deíiderio3pOiche tuno quanto me altriiChe é piu che id ^  e per me meglio , 
puó i l mió intelletto metter infierne , & i l che io,acdü io io poifa feruirei viuaegli, e 
miodefiderio dcfiderare,gia voi comprén-
dete i fuoi fíni.&io non só,come approíit-
tarmene?In qucfto.chc Tanima miapéfa v-
feirne có guadagnojper auétura fara la mía 
perdita.Imperoche íe io vi chiedojchemili. 
teriate da vn trauaglio, & i n quéllo confi-
fía i i fine della mia mortificaiionei Che cofa 
quelIa,ch'¡o chiedo,Dio mío? Se io v i prego 
midia vita:rcgniégli,ed ió riafchiaua,non 
volendo ranima mia altra liberta - Gome 
farár libeo colui", che fi vedra lontanodal 
fommo beneíQual maggiore,né píii raifera1-
bilefchiaaikudine,chetrouarri l'anima feiol 
ta,e libera dalla mano del fuoOeatore?Fe-
lici coloro,£lie con forti manete,c catene de* 
benefici) dclla mifericordia di Dio,ü vedrá -
che me lo diate,fGrfe non conuiene alia miá no prefi,e refi,inhabili,& impotenti a fciol-
patienzajche íi ritroua ancora fiacca^ non gerfíj Forte é come la mortei'amoré^e duro 
puó fcfrriré cosí gran colpo ; e fe con eíTa lo come l'InfernO.O chi gia vedefle morto dál-
fopporto,e non itó forte neirhumilta,potra le fue mani^ gettaio in quéíío diuino infer. 
tííere.ch'io peníi hauer fatto qualche cofa,e nOjdi douc non piA fpérafleporer vfeire, ó 
voi,Dio mio,fatteil tutto. Se io voglio piu per dir meglio^ non temeiTe vederfi fuora 
patire,non vorfel fofle in cofe, nelle quali 
pare non conuenga per voftro feruitio per-
deré i l crédito , béncfaenelmiofentimento 
io non pretenda i l proptlo honore, e potra 
«ííere.che per la medeíiína cagioné j che io 
Ma ohime,Signore, che niéntre quefta Vita 
rnortale.sépre corre perícolo reterña.O vita 
inimica del mió bene, ó chi haueííe iieenza 
di finitrti 1 T i fopporto,perche t i fopporta 
Dioiti mantengo,perche fei fuá, non mi éf-
penfo.s habbia da'perderc, íi guadagni piu fere traditora^ncingrata. Coh tutto ció ai-
jper quello^h'io pretendo, che e fefwir^i . mejSign.cheil mióefilio¿ iungo : breuec 
IUUO 
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tutto i l tempo afpederlo per la vóílra eier- tanto/ches'h^. fatto partedpe della fuá ni^ 
nit^molio lugo é vn g!ornofolo,an7.i vn' tura diuina co tata perfeuioncche piu noa 
hora per chi non sá,e teme fe vi ha.da oflícn. poffi.né defideri poter diméticarcl del fom -
dere. O libero arbitrio tanto fchiauo della rao bene, nélafciar di goderlo infierne col 
tua libertare non viuiinchiodato col timo- fuoamore. Bcati coloro, che ñannoferiui 
re,& amore di colui,che ticreQ i O quando nd librad! queña vita. Ma tu,anima mia, 
fara quel giprno felice,in cui t i vedrai s f e fe v i ílai fcritta^erchet'attriai^ micotur-
gali in quel mare infinito della soma verita bi?Spera in Dio.che pur hora a iui conf fie-
doue no pivi fai libere per peccare^nt' lo vor- ró i miei peccati,e le fue mifericordie , e di 
rai efiere,perche ftaraificuro da ogni mife- tuttoinfieme faro vna canzone dilode con 
ria,naturali2.zatocon la vita del tuo Dio . perpetuifofpirialSaluatormio^e Diomio.-
Egli hbeato.perche üconofce,&: ama,ego- potraeílere,che venga vn giorno,quando 
de di fe medeílmo,fenza che fia poflibile al- io lo canii,mia gloria,e non fia compunta la 
tra cofa:non ha,né puó hauere, nefarebbe mia confeienza i doue giá ceíTerañno tutti i 
perféttione di p i ó poter hauer liberta per fofpiri,e paurerma intrattamo^n fperanza, 
dimenticarfi di se,^lafciarfi demore AUV e filentiofara la mia fortezza: Voglio piu 
hora.anima mia,etrerai nel tuo ripGfo,qua- toílo viuere,e moriré in pretendere , & in 
¿o t'ínternerai co queílo somo bene, & in- fperare la vita eternajChe pofledere tutte le 
lenderai quellp, che egli intende, Se amerai creature,e tutt i i loro beni, che líanno a fi-
qiíeUosche egli ama , e goderai quello, che níre.Non mi abbandonare,Signore, perche 
egli gode^poiche vedrai perdma la tua mu- io fpero in te: non refticoijfufa riiia fpe-
ubi íe volotá. Horsu no piA hormai muta- ranza3ti ferua io fcmpre,c fk di me quel che 
lione , poiche la gratia di P ió ha potuto t i piace. 
Trattato del modo di viíitarei Monafteri dellc Monache Scalze delta Madonna 
' x del Carmine. 
j i l L E RELIGIOSE S C A L Z E D I NOSTRO SIGNORE D E L C A R M I N E 
Era Alfpnfo di GÍCÍH JMaritf lor Genérale falutenel Signore. 
E: Sfendo cofa certa, che i l bene di tutte gno i Prelati,& i fudditi,conformc a i diucr-, le Comunitaje principalméte di quel- íi oblighinche hanno: Magm enim dtfferen-leche profeííano molta.perfettioneveome lo tia eflinterfeire humiliterfiibeJfej>mficé¿oejfe% 
fanno le Reuerenze Vottre) dipende tanto & vttlfterpraefe. E moho grande ia differe-
daU'accertare l i Padi i Prouinciali,e V i fita- za,che fi troua trá i l fapcr'efler fuddito, & 
tori in procederé nelleloro vifiteC aiutati humilmente foggetto, con volonta píace-
dal Signore)con molta prudenza,e fpirito,e \IO\Q38C intelletto docile,e raíTegnatoje ira i l 
dalfaper lefuddite portarfi bene con effi , faper viuerecon amore, e pdee co gli vgua-
per l'adempimento dell'obligo loro , come li:&: i l faper prefidere,gotternarese tener 
yere^perfettefígliuoled'obbedienza, che d'accordo grinferiori. Quefia differenza, 
confideranoin quelli Chriño Signor No- nellaquale ftanno racchiuli diuerfi dub-
ílro,di cui fono Vicarij, eperlo cuimezzo bü , edifficult^, toecó raarauigliofamsn-
S-M-le gouerna: giudicai per molto conue- te la noñra Santa Madre in quefio breue di 
niente i l far (lampare queftobreue irattaio fcorfo.infegnando a'Prelatúcome hauefíero 
dellevifite , qualeiotrouainello Scurlale a pon arfi con le loro fuddite, & alie fuddi-
11 a gli Originali^che quiui tiene, e eonferua wxome haueflero k portarfi non folo co'lo-
i l Re Noftro Signore, feritti di mano della ro Prelati, ma anche frá di loro in ordine 
noftra Santa Madre , per efíe fuá domina alleviíite, chefono l'occafionidi pin itn-
indrizzataaqueftofine. poftanza fr^ quelle, che occorrono nel-
DiííeSan Ponauentura trattando della le Gomunita , ^ che per eflTer tali rin-
diffsrente domina , dicuihauean dibifp- chiudono corpe eminentemente in fe l ' -
aggiu: 
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^gmnamentOvebuon'indrizzodiquanto Superiori , quali ftanno in luogo di Dio 
trMoro pafla ordinariamente. verfo i loro ¡nferiori}e fuddiiijda^quali ben* 
LiPadriProuindaU,e Vifitatoritroue- efercitati rifultadoppo i l buon ag§iufta-
ranno in queílo Trattato ¡1 modo, e termi- memo, e p a c e delle comunita. 
ne, che déuono vfarc con le Monache nelle Le Monache troueranno medefimamen-
viíiie loro, infegnato da chi tamo benelo tequello,cnedeuonofarecon i loroPrelati 
feppe intendere, e ponderare, che poteefier in ordine, chcil gouerno di eílí faccia buon 
Madre.eReformatricedelloñatoloro.Qni profitto, trattandofecocon quellafedeltk, 
apprenderanDo ad eííerbuoni Paftori , ad fchieuezza-. e veritá.cheíi deuea'Miniftri. 
imitationediChriftoSign.N.nell'adempi- cherapprefemañolaperfonadiGhriftono-
memo delladotuina.che la Diuina Maeftá ílroSignorc, eftannoiníuoluogo; diíco-
C'iníegna perl'Euangeliíla S.Giouannial prendoa quellicon ogni chiarezza tutio 
c. ÍO, dicendo:£^fam Paflor bonmj&cogno qnello; che la fanta Madre raccomanda lo-
[co bues meas \ & cognofcmt me mea., & anima ro, accioche cosi l'offido di Medico.di Giu-
mcam pono pro ombns mets. lo fono buon Pa- dice.e di Maeüro^h'eflfi efercitano^ fondan. 
ílore,econoíco le míe pccortile,ed elleco- dcfi foprarintera,compita, e verarclatio-
nofconome, emctto lamia vita per le mié ne , íi faccia con molió frutto , cosidelle 
pecorelle Treueránodtíqnequi aquelt'et* Comunita, comede'particolari 
fettodocumeti.ecoGglijdati molioin par- E deue notareíChequeñadottrinadella 
ticolare3 emlnutamente3 per meglio cono- Santa Madree genérale pertutti i tempi , 
fcereleloro pecoreüe^iícoprendo^ dando econgiomure3e per tutti queUi,che verri.e 
a conofcere a quelle loro vifcere piene di ze- propriarpeme íaranno loro Preíati, e Vi f i -
lo del vero, Se amorofo benc d'eüe, i l qual tatori,sé¿á5che per far queíto íi ripari mol-
zelo deue efler tamo potente 3 ch'egl i obli- to nelle particolari proprieta , e conditionL 
ghi.e neccífitia pofporreal profítio ecofo- diciafcuno.prcfupponendo^chenobiragna 
latione dellc loro fuddite non folaméte i l r i - per procederé c6 eíTo loro di quefta manie-
pofo^guño proprio, ma anche lafanita , e ra,chefijno in fc¡enza3& in erperienza altri 
lino ritleífavita. Ondefi deuequi grádeme Agofíini,ó Bernatdi. Molto beneal noftro 
ieauuertire,che l 'incaricarttío la sata, che propoíitodiíTc Grríbne.poneodo vna taci-
íi conofca5& imenda ben dalla radice,e per. ta obiettione, nel Trattatodella Prepara-
fettameme tutto i l bene.ó male,ó grande, ó tione alia MeíTa , nella confiderationeter-
poco, che fia , che fara nella Comunita , é 'zz'.Dket aliquts exj'impltcioribHS'. Vtinam talis 
molto coi forme a quello , che Chriño N . Whi ejfet Amó*, aut Prior, qualis erat Beatus 
Signore c'infegna nel luogo poco fa citato. Bernardascredertw faciliterimperami. Nmc 
Ponderó quefto molto beneín quel gran vero ¿nm Superjoris meiparuam fapientiartt 
Padre de'Monaci Baíiiio nelle Coftitutioni infpiao, mn audeo mear» cenfiiemiam, & falu-
2*\onzñ\che->d\ccnáo: Nouií emm. qviíntelii- tem fají fideitalipafh committere . Qmfqais 
gens moderaior eflsvnmfcmHpjHe mores <¿r af- ita dícis.ffr fapis, deaperis, & erras . Non enim 
feEins, atiimi motas dttigenter cxqmrere, <¿r ad commififli te, & falutem tnam in manihtts ha-
h¿c accomodatum ettam infmgHlisremedium mnis^uiaprudens eíi plurimumlitteratus^ 
adhibere. ChJeproprio del Superiore dili mtdemius,fed qmattbieíifecundtan regula-
gente, ilqualesá beneglioblighidell'offi. rem inftitutionem Pr&pojitus t &Pr¿lafus ; 
ció fuo,l'era minarete conofcere con diligen- quMnobrem ebedtas ¡fivis, non vt homini, fed 
za, 8c in particolarerinclinationi.gli affet- vt Deo mbemi , fitomen mn contra Beum \ 
t i , & i cofivjml di ciafeunode'fuoi fudditi, Dirá aicuno(diceGerfone)delli menofauij; 
acciq meglio epiii aggiuüatamentefappia PiaceíTea Dio , che io haueíTi vn Prelato3 
applica.r loro i rimedijjeraedicine,'he fono come vn San Bernardo , percheglt crede-
pin conformive proportionate alie loro ne- rei , e i'obbedirei fácilmente. Mas'iomi-
ccíTitá; imperoebequefta notilia, equeña ro la poca fapienza dicolui , ch ' iohóper 
-prouidenza rlcercano ^ i i offici) di Medico, Superiore , appena m' anriíchio darli i l 
^Giud ice , sdlMacñrOj chídsuonfarei gouerno della mia cofeienza , e fidarmi 
total-
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toialméntc di luí . Cbiunque femé, e parla 
di queftamdnierajerra^s'lngannaj perche 
Koníipofe i l fuddito in mano d'vn'aluo 
huomojconfídando della fuá prudenza3del-
le fae lettere,e dcuotionej ma perche fecon-
do la regolar difpofitione, & ordtne diuino 
gli fii dato per Prelato: perilche lo deus ob-
bedire,e traitare non come huomcv, ma co-
me Dio3 chein perfona di lüi gli comanda , 
ogni volta che non gli comandi 11 contra-
rio di quello.cheS M . comanda nella fuá 
legge.Per fapere come hauranno le fuddite 
a portarfi frá di loro nella maniera , che 
conüiencin queñe occaíío.ni di viíltcacco-
piandoilzelo^'integritaconlapieia , e 
prudenza,e fehiuando alcuni pericoli,ein-
conuenienti,che fogliono occorrcre in fimU 
l i occaíionije Riuerenze Voftre troueráno 
prudentiílimi coníigli.e documenti Rice-
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uino le RR. V V.quefto anticd/e nuouo be-
neficio da quella, da cui tanti altrl ne han» 
nceuinhafficurandole.cheapprófittandoíi 
di eíTo con diligenza(ft-a tmto quello.cheja 
noftra Santa Madre icriíTe per loro vti l i tk) 
fará quello^che piu §eneral¡3e comuni frut* 
t i cagionerá nelle Comunita. Et in ricom-
penfa della buona volonta, con che hó fat-
to ñampare queílo Trattato,dimado folo, 
chealtempodelle vifitein vece della let-
tioneordinaria^che le Ríl.VV.fogUon firc 
o^ni di, lo legghino in Comunita, acció ft 
rinouino nella loro memoria quefte vcrita, 
e confegli fanti tamo vtili,quanto pruden-
ii,e tanto ficuri, quanto.pieni d'amore, c di 
vero deíiderio del lor bene M i raccoman-
dino le RR.VV-al Signore, ilqualediaad 
efle tanto del fuo Spirito , quanto io loro 
d eíidero. A raen. 
Brem-Ttífccrfojíel qualefi cvnfiglia alUPadri Promnciali.e Fíjitdt&ri come hamo a proa dé-
re eon le loro fusídtte nelle vifite'y & ad eífe/tmcaricacto, che deuono farein 
tal¡ occajjom coa li loro Supericri , e frk dte ffe, accioche dalle vtfite 
rifulri maggior frofitto. 
COnfeífo primierarnete Hmperfettione, che hó fatta incominciando queílo 
irai taio.in quelio, chetocca aU'óbbedieza, 
deridcrado iopoíTeder queña virtu plii,chc 
qualfiuóglia cofa del mondo. M i e ftato di 
gradiíTima mo¡ tjficatione3&: hó fatta eftre-
ma ripugnaza.piactiaa NoftroSign»che io 
accerti a diré qualche cofa, che folo confido 
nelíafua mifericordiajeneli'humiltádi chi 
m^ha comádato a fcriuere,eper queílo lo fa 
ra Dio come potétc,e no rifguardera a me. 
Benche paia no conúenirll rincominciar 
dal léporaicnondimeno mié parfo3cheac-
ció lo fpiduiale vadi sepreácerefeendo, fia 
cofa imponantiínma(benche ne'Monafteri 
di po\jeriá non lo paia, ma in vero in tu t t i 
i Gonuenti importa}4he vi fia buo eoceno, 
e íi tenga contó del gouerno di lutte leeoíe. 
Preíuppolio primieraniéie,ehesomaménte 
coutnga al Prelato il portaríl di tal manie-
ra có te&dtfitE; che qüantu que da vn cato 
debba tffere afFabüe, e dimoñiar loro amo-
re dall'altro pero deue daré ad intenderc , 
che nelle cofe folláiiali ha da cfsererigoro-
fo,& in nefTuna maniera fleííibile, nédiíri-
mul arla N5 credo fia nel mondOjChe facci 
tato dáno ad vn Prelato, quanto i l no efser 
iemmo,e chepéfino i fudditi trattar co lui , 
comeco vn loro vguale , particolarmeie fe 
fono done,che fe vna voíta s'accorgono^he 
nel Prelato fia tata piaceuolezza,che debba 
far pairos poca poderatione delle lor colpej 
e difetti, e fácilmente mutarü per no difeo-
folarle, fara poi ben diíHcile 11 gouernarle. 
Importa grandemente, chefappino,ché 
v'é capo,e Superiore,e queílo no pietofo per 
cofaxhe lia manca memo d'ofseruazaje lle-
ligione, e che i l Giud ice é tamo retto nella 
giuftitiaxhe reilino pe fuaíe.che non diíTi-
mulerá.né torcerá vn punto da queílo, che 
fara piii feruitio di Dio >, e maggior períet'-
tione, benche 11 fprofondi i l mondo, e che 
fin tanto fará loro afFabilc,& amot o f ^ f i ^ 
che in queflo non conofeerá mancamenio 
in eíle.Percioche ñ come bifo^na anco mo-
firarfi benigno.echeíeami come Pacrre(ircí-'" 
portando ó-b molto per loro confotaúone.e 
perche non lo mirinocon mal'occhioicosi e 
neceííario queiValiro.E quádo in alennadi 
queíledue cofe mancaíse,fenzacoparat jone 
é afsai mihor male, che machi in quelte y i -
timad'efser molió piaceusk^, ¡fcwitó^»» 
che 
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the celia prima d'efsere retto; e feueto; Per- delta.ehe ppfsa haoere verfo le fue fuddite 
che come le vifite non Ci fanno piu dVna 
volta Tanncpcr correggere eon amorre le-
«ar via i mancamenti a pocq» a poco, Ce non 
intendono le Monache, che a capo di queft' 
anno hanno da cfserecorreui „ e caftigati 
qodli.che cfse eommeueranno, puó feorre-
re vn'anno^ du.c,e venire a relaísarli ía lie-
ligione,^ ofseruan7a di ma«iera,che quan-
do fi vogliarimediarcnon fi pQfsa:Equan-
tunqueil difetto venghi dalia Priora , e 
doppo fe ne vogli meuer'vn'altra, nondi-
meno aftuefatte le Monache alia relafsaiio-
ne , é dura cofa al noílFonaturaleil torre 
poi via i l mal coQume,<?¿ a poco a poco,e in 
cofe picciole Ci vengqno a fare irrernediabi-
l i aggrauij all'ofseruanzaíleUgiofa- E sen-
dera tremendo contó a Dio quel Prelato , 
che non r¡melera a fuo tempp. 
Parnii ,ch'¡D faccia tono a queíli Mona-
fteri delia Vergine noftra Signora in trat-
tarcofe ílmili, poicheper labota delSign. 
ftano hora lato Iota ni d'hauerellebifogno 
di queño rigormia timorofa di quella rilaf-
fatione3che i l ttpo íuol cagionare ne'Mona^ 
ileri-.per no attenderü a quefti principi j,fo-
rosforzata adir que£loj&: anche i l vedere, 
chefe beneogni di per la bontádel Signore 
vanno piu auantaggiandoíi,nondimeno in 
alcuno di eíTi farebbe forfe occorfa qualehe 
rottura.fei Frdati nlp haueíTerofattoquel-
lo^h'io dico, d'andarcon quefto rigore di 
rimediarea cofette picciole,e leuar via d'of-
iício quelle Priore, che conofceuano efíere 
poco alte al canco.In quefto particolatme-
te bifogna: che non v i fia cornpaílione al-
cuna;peroche moltefaranno aíí^i fante,raa 
no buonc perSuperiore^ed é neceííario por-
xii fubito rimedio,che doue ü tratta di tanta 
ínortiíicatione,& efercitio d'humilta, non 
10 térra per aggrauio,e fe lo teneíí^ ü vede 
chiai QjChe non é buona per tal officio. Im-
peroche non deue güuernaranime^che trat-
taño tanto di perfettione,colei,che n'haura 
11 poca,che voglia efíere Superiora. 
Cfei haurá da viíuare,bifogna,Ghe habbia 
iriolto dinanzi á gliocchi Dio,&: il feruitio, 
che fa a queñi Monafteri, accioche per can-
ia fuá non reitino deterioran; e fcacci da fe 
cene copaíTioni^che per lo piu deue porre i l 
demonio per gran m.ale,-^ c la^maggior cru 
Non e poílibilcche tutte quelle,che fará. 
no eleuc per Priore3habbino taleti per que-
fto officicequandp ció íl conofceri.in nef-
fun contó fi la fei pin del primo anno fenza 
rimuouerla. Percioche in vn'anno puó fer 
gran danno^ fe pafsano tre, potra diílrug-
gerc i l Monaílero,con farfi d'imperfettioní 
vfanza:ed e tanto fomraamente importante 
i l íar quefto^he quantunque i l Prelato seia 
gra pena,per parergli, che quella Religiofa 
?fanta,echenon era neirintentione,nondi-
meno fi faccia forza a non lafciarja coU'Of-
fieio. D i quefto ne lo prego io per amore di 
Noftro Signore. E quando s*accorgera,chc 
quelle,che hanno da far l'elettione, vadino 
con qualehe pretendenza,e paffione ( ilche 
non permetta Dio) annulliloro taleeiet-
tione, e nomini per Priora vna d'altri Mo-
nafleri.e di quefti la elegghino , perche da 
clettionefatta di quella maniera non fe ne 
potra giamai afpettar buon fuccefso. Non 
so,fequefto,chc hó detto, fia temporale, ó 
fpintuale:quello,ch'io volfí incorainciarea 
di rebebe fi mirino con moka diligenza 
ftudio i libri delle fpeCe , non fi faccia po: i 
ftimadi queftoiparticolarmente ne'Mona-
fteri,che tengono entrate,CGnuiene grande-
mete,che fi ordini la fpefaconforrae airen-
trata,pafsandola al meglio, chepotranno, 
poiGhe.gioriaa Dio,tutti quelli,che viuono 
d'entrata,la tengouo a fufficienzaie fe fpen-
dono con aggiuftameto,la pafsano afsai be-
ne:alti imente a poco a poco, fe incomincia-
noa indcbitarfi,andranno in ruina;poichc 
in ritrouandofi co moka neceírua,parra a* 
Prelati inhumanitk no coceder loro i pro-
prii lauori di mano,cche no fi lafci^checia-
feuna procuri d'efser prouifta da'fuoi pa re-
t í ^ cofe fimili,che adefso fi cofttimano ín al 
tri Monafteri. E vorrei ¡o piü tofto séza co-
parationc vedere i l Monafcerodisfatto,chc 
ridot to a tale ftato;c per ció dilli,chedal te 
poralefogliono venire grádanni alio fpiri-
tuale;ecosi quefto é cofa iraportantiftima. 
Ne'Monafteri di pouertá,doé,che no v i -
uono d'entrata1mirare,&: auuertir grande-
mente, che non faccino debiti , perche fe 
hauranno le Monache fede, e feruiranno 
Dio da douero,non mancheraioro, come 
non iipeudino foucrchio.Sapere ne gli vnij 
ene 
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c ne g Taltri iroho particolarmente il viito, 
che íi ók alie Monache, ecome fon irattate 
rinfernie,suardando, che íl dia loro íufíi-
ckntementc i l necefsario,chc per quefto n5 
manca mai il Signorc darlo, come la Supe-
riora lia animoía, e diligente. Giá quefto 
per ifpirienza íi vede. 
Auuertite ne gli vni,e nc gli altri i l lauo. 
ro,che fi fá; & anche il contare quello, che 
háno guadagnato co le loro mani;giouaper 
due coíe.-La prima per inanimirle,& aggra-
dire qvsello.che hauranno fatto.La feconda, 
acció ne'MonafierijdoueHon é tanta foile-
ci tudine di far la\iori,per non hauerne tato 
bifogno íl diedi loro quello , che in altri 
Monafteri guadagnano ; peroehe quefto 
tener coto del lauoro di mano oitre all 'vt i-
letéporalc, gioua grandemcte per ogni co-
fa :& é loro di c6folatione,quando faticano, 
íl fapere, che l'há da vedere i l Prelato; che 
qusntunque quefto non íla cofa importan-
te, s'hanno puré a compatiredonne tanto 
riferrate,e che tutta la loro confolatione ft^ 
in dar gufto al Prclato,condefcendcndo tal 
volta in quefta guifa alie noílredebolezze. 
Informaríi/e vi fono complimenti fuper, 
flui.particolarméte ció piú bifogna ne'Mo-
naftcn,doue íl viued'entratajchepotráno 
far troppo,e fogKoi^o con Quefto, che pare 
di poca importanza, venir a diftruggeríi i 
Monaftcri-Se s'imbatte, che le Priore ííano 
prodighe,& amiche di regalare^ prefenta-
re.potranno talhora far mancar i l vitto al-
ie Monache per darlo fuori,come íl vede in 
alcuni Monaíkri.E per ció é neceflario guar 
dar bene quello , che íi puó fare fecondo 
Ventrata.eche limofina fi puó dare^onen-
do tafla,^: aggiuüamento in t utto. 
Non confentire ecceflb in far Monafteri 
grandi,e che per fabriche curiofe, ó vane(fe 
non foííe ncceffitá grande}non s'indebitino: 
c per ció faria neceflario, che non íi fabbri-
chi ,ne í i lauoricofaalcuna , fenza prima 
darne auuifo,e contó al Prelato, con diré di 
eheíl ha da fáre^accioche conforme a quel-
lo,che v i fark da fpendere,& al bifogno,dia 
ó non dia la licenza. Non s'intende quefto 
per cofa picciola, che non puó far molto 
danno, ma perche é meglio, che íi patifca i l 
trauagliodi no troppo buona habitatione, 
che Pandar inquiete con mala edificatione, 
co debip,\e mancamento del proprio vitto; 
\ Importa grandemente, che il Vifi tatorc 
miriseprebenetuttoil Monaftero per ve-
dere con che claufura , eritiramento íi ft^. 
percioche e bene leuar via l*occaíioni,e non 
íi fídardella fantitkjChe all'hora vedrk,per 
molta che fia .perche non íl sá,quanto dure 
ra,e quello.che faccederá. Ecosi é neceífario 
penfare tutto il male, che potrebbe accade-
re,per leuar(come hó detto) Toccafione. E 
particolarmente, che i parlatorij habbino 
due grate,vn3dalla parte di fuora, e l'akra 
dalla partedi dStro,e che per neííuna di efle 
pofta capire raano;quefto importa molto.E 
guardar bene li Cofeftionarijche ftijnoin-
chiodati con velije la fineftrella per comu-
nicare,che íia picciola ? che la portería hab-
bia duechiauitelli, eduechiaui quelladel 
Clauftro, comeccmandarnole Conftitutio-
ni, vna delle quali tenga la portinaia,e l'al-
tra la Priora . Gia veggo5che íl fá cosi, ma 
perche non íl dimentichi. lo metto quijCf-
fendo cofe,ch£ fempre bifogna mirarle, & 
perche vegghino le Monache, che vi íi ha 
l'occhio^cció non íia trafcuraggine in eíTe. 
Importa moho áiuformaríi de'CofeíTo-
ri,<5¿: anche del Cappellano,e che non vi íia 
moka comunicatione/e non per le cofe nc-
ceíJarie1& informaríi molto in particolare 
di quefto dalle Monache, c del ririramento 
di loro-E fe trouera alcuna tentata^afcoltar 
la bene,e con molta patienza; che fe bene le 
parra molte volte quello,che in effetto non 
é , e lo efaggerera, puó nondimcno il 
Vifitatoreprenderloper auuifo, per faper 
poi la veritk daU'aítre; metiendo loro pre-
cetto^eriprendendo poi con rigoreil man-
camentOíacció reñino fpauentate, per non 
hauerlo a commetter mai pin. E quándo se-
za colpa dclla Priora andaífe alcuna guar-
dando in minuzzerie, ó diceffe le cofe eíag-
geiádole,bifogna vfar rigor con eífaje dar-
le ad intendere la fuacecitájacció non vadi 
inquieta; percioche come quefte tali s'ac-
corgeranno, cheiimileefaggerationenon 
ha loro da giouare,ma che fonoconofciute, 
ü quicteranno.Attefoche non eíTendo cofe 
graui,femprc s'hanno da fauorire le Priore, 
benchealli mantaménti íl ponga rimedio; 
imperoche per la quiete delle fuddite gioua 
rebbe grandemente la íimplicitá della per-
fetta 
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fetta obbedienza: Perche potrebbe ¡1 demo-
nio tentar' alcune, con far loro parere ,chc 
dfe rimendono meglio,che la Superiora)& 
andar fempre guardando a cofe , che poco 
importancíecosi fariano gran dáno .Tuno 
queflo conofcera la difcretione del Prelato, 
per lafciarle approfittate,béche fe fono ma. 
linconichc,haurk afíai,chcfare. A queíleta 
l i no bifogna moürar piaceuolezza, perche 
fe s'immaginancche ne riufciráno co qual-
che cofa, non ceíkranno mai d'inquíetare, 
re cfle fi quieteranno ; ma che fempre inte-
dano, che hanno da eíferc caftigaie,e che in 
quefto ha da fauorire la Superiora. 
Se perauuentura trattera aleuna d'efler 
mutaia in akro Monaftero, bifogna in tal 
maniera nprederie,che né ella,né altra ve-
runa íi perfuada mai in eterno, che fia cofa 
poflibile. {Percioche neffuno puo cap¡re,fc 
non chi l'há viño per ifperieza, i grandifli-
mi inconueniéti, che vi fono, e la porta,Che 
s'apre al demonio per tetationi) fe penfano, 
che fia poffibile vfcir dal fuo Monaftero: ) 
per grandi,che fijno le occafioni,e le ragio-
ni,che per ció voltflero dare.Et ancorche fi 
hauefle da fare, non hanno pero elle da in-
tendere, che s'é fatto, perche lo volfcro efíe, 
ma addurre altri preie£li,e colori.-attefoche 
vna tale non fi fermera , né quieterá mai in 
verun Monañeroje fi fark gran danno all'. 
alirc: Ma fappino, che la Monaca^che pre-
ledera vfcire dal fuo Monafterojmai il Pre 
lato la térra in buon crédito, ne fi fidera. di 
lei in cof i veruna; e che fe bene hauefle ha« 
uutó intetionedi cauarlafuori3per lo fteflb 
cafo hora no lofaria,voglio dire,cauar fuo 
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gna farne cafo, fe non fofle cofa moho efor-
bitante, hauendo lé Priore fempre ncceílita, 
di trattar piü eó quelle, che fono di miglior 
intelleito3e giudicio,e che fono ph\ difcrcte. 
Ma come la noftra naturalezza no ci lafcia 
tenere per quello^che fiamo^gn'vna penfa 
eífcr fufficiente , e tanto buona per tut to, 
quanto l'altre: ecosi potra i l demonio met-
iere queftatentationein alcune : chedoue 
non fono cofe graui d'occafioni di fuora.va 
per le minuzzerie di dentro,acció fempre v i 
fia guerra, e mérito in far refiftenza, e cosí 
parrk loro, che quella^ó quelle gouernino.c 
guidino la Priora. E pero bifogna, cheíi 
moderi , fe v'équalcheecceífo, eflendodi 
gran tentatione per le deboli; ma non di-
co,che fe n'aílenga afíatto,peroche potran-
no efíer tali le perfone , che fia ció necefla-
rio; ma fempre é bene porre gran cura, che 
non vi fia moka particolarita con veruna: 
preüo fi conofcera, come paíTa la cofa . 
Si trouano alcune tato fuor di modo per. 
feuc(a lor parere)che tutto quello,che in aU 
tre veggono,ftimano mancamento:equcftc 
fempre fono quelle, che pin mancaméti há-
noj né l i veggono in loro [\.efíQ£ tutta la col 
pa gettano fopra la poucra Priora, ó ahre: 
onde potriano ad vn Prelato meuer i l cer-
uello a partito in voler dar rimedio a quel-
lo.ch'c bene,che fi facci Si che per rimediarc 
a qualchc cofa é neceflario non eredere ad 
vnafola}mainformarfi dall'altrc : perche 
doue fi viue con tanto rigore, farebbe cofa 
infopportabile,fe ogni Prelato a tutte le .—vu 
fite volefle fare ordinationi. E cosi fe no fa-
ra in cofe graui, ecomedica informandoíi ^ ^ ^ ¿ í S S ^ S f e S t o ^ • Et é bene dainíleífa Priora • e dall'altre di quel-
bene iltar cosi, percioche mai vegono que- loache vuol rimediare, adducendo la cau-
« . . . «rA r. fa, o come íi ta,non i i dounano laíciare or-
dinationi ílrette,erigorofe:pcrche fi poífo-
no tanto caricare, che non potendolo fop-
portare,fi lafci quello,che piíi importa del-
la Regola.Q.uello,a che i l Prelato deue mol. 
to attendere , ed inculcare ,6, che fi oíferuk 
nú leConftitutioni , E doue foífe qualche 
Priora , che habDi tanta libertíi di romper-
le per picciola occaíione, e poca caufa, ó io 
babbia ineoítume , parendole , che poco 
importi quefta, ó quell'altra cofa, tenga-
fi per chiaro , che fara gran danno al Mo-
naftero, i ^ i l tempo lo manifeftera } ben-
O che 
ftc tentationi fe non a perfone malincóni-
chc, ó di tal conditione,che non fono buone 
per cofe di moka importanza,e profitto . E 
forfe farebbe bene, prima, che alcuna di ció 
irattaífe, far i l Vifitator vn fermone, doue 
moílrafle, quanto mala cofa ció íia,e quáto 
mal'opinion haurebbe di chi hauelTe quefta 
tentatione, adducendo le ragioni; ecome 
ncífunagia puópiú vfcire , eflendo ceflate 
tutte le occafioni d'hauer bifogno d i loro. 
Informarfi , fe la Priora tiene amicitia 
particolare con alcuna, facendo piú per lei, 
<:he per l'altrej perche nel reftante non bifo-
Farte Second*. 
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che Cubito non appaia. Equefta e la caufa, in vfo) a condurui altre ,che fteflero fal^ 
perche ftanno i Monafterii&r anco 1c Reli- eforti neirolTeruanzadellaRdi^ione , S 
fiioni tanto fcadute in alcuni luoghi/aeen- piu , né meno, che fe íi faceíTe i l Manadero 
do poco coftto di cofepicciole.d'onde viene, di nuouo ; es'haueftea porreciafchedaoa 
che poi cadono in cofe molto graui - da per fe in Monaftero, compartendole S 
Auuenir molto tutte in publico a diré, diueríl; percioche vna.ó due potranno far 
& auuifare i l Prelato , quando nd Mona- poco danno in quel Monaftero , che fiara 
fterofone mancamento in quefto, perche fe 
egli lo viene a fapere altronde, íijno cecte , 
checaftigara, molto rigorofamentequella , 
chefapendolonon rhauraauuifato . Con 
quefto temeranno lePriore, & anderanno 
ben'ag:giuftato,>S: in buona oíTeruanza, 
Si deue auuertire, che vi potria eífere t i -
cuna Priora, la quale dimandi qualche l i -
berta per aleunecofe 9 cheíiinocontra 1c 
Gonftitutionl& addurra fuíHcienti ra^io-
con piu penfiero. Non bifogna andar tem- n i , e caufe a fuo parere, perche ella non ca 
poreggiando co eflb loro3fe Tentón o difpia-
cere,ó no; ma h«nno da intendere^he fem-
pre ha da paífar cosi, e che i l principale in-
tento , per cui le vicn dato l'oflicio di Prio 
ra,e, perche faccia ofleruare la Regola,e le 
Conftitutioni,e non perche leui; e mettajdi 
fuatefia, ecapriccio, echeci fara fempre 
chi la notive chi n'auuifi i l Prelato . 
La Priora, chefará qualche cofa, che le 
difpiaccia,chefia veduta dal Prelato^engo 
jo per impoíTibile, che faccia bene il fuo of-
ficioeífendo fegno,che non cammina trop-
po rettaméte nel feruitío di Dio quella,che 
opera ció, che vuole, che non firifappia da 
coluijChefta in luogo fuo Onde deue gran-
demente auuertire il Prelato , fe ndle cofe, 
che fitrattanocon lu^v'éfchiettezza^ ve-
rita : e quando non ve la conofca3ó veda ,1o 
pira, ne penetrerá. piu oltre, ouero (ilche 
non piaccia a Dio ) vorra far intendere al 
Prelato,¿heconuenga . Ebenchediretta-
mente non íi.jno coinra leGonftitutioni, 
puó eífer nondimeno , chefacci dannoil 
confentire, e permetterle^percioche come c* 
gl i non íl troua prefente,non sa quello,che 
v i puó eífere , enoifappiamoefaggerare 
quello , chevogliamo. Per qu^tto é forfe 
m2glio non aprir porta per cofa veruna , fe 
non é conforme alia maniera, che vanno le 
cefedi prefente, poiche íi vede per ifperié-
za,quato benecamminano: Piu vale i l cer-
tOjC íicuro,chel'¡ncerto,e dubiofo.íSc in tali 
caíl birogna, che íl Prelato ftia forte , e co-
ftante,e niente íi cari di diré di no; ma pro» 
ceda con quella liberta , e dominio fanto, 
ch'io dilTi al principio di non curaríi pun-
riprenda con gran rigore, e procuri, che vi todi piacere,ó difpiacere alie Priore,né all 
ítaqueftafemplice vcrita.-difponedOjCome Monachein quello , che col tempo pateífe 
conuiene in ordinc a quefto la Priora , e le cagionareinconueniente : e bafta, clj€ íía 
ofíicialijóficendo altre diligenze. Peroche nouita,accioche nons'incomind . 
fenza che elle dichino bugia,íi poíTonoco- In dar le licenze per riceaerele Monachs 
prireakunecofej non eflendoragioneuole, écofaimporiantulima, ch i l l Prelato non 
che al Superiore come capo, per lo cui go- ladia , fenza che prima fe gli faccia , e n 
uerno s'ha da viuere, íi nafeonda cofa alcu-
na,e no fappia il tutto. Imperoche malage-
uolniéie potria far cofa bnona i l corpo fen-
za i l capo, non effendo altro di meno i l na-
feondere al Superiore quello , a che deue r i -
piediare . In fommaconcludocon quefto; 
che come íi offeruino le Conftitutioni, tut-
to camminera bene , e con facilita : e fe in 
quefto non fi va con mol ta auuertenza , e 
relfoíTeruanza della Regola, poco gioue-
ranno le vifiie, attefoche per quefto fine íi 
deuon fare. fe non fu fíe per mutare Priora, 
& anco l'ifteffe Monache (fe ció fufle §ik 
prenda grand'informatione; E fe íi trouera 
in luogo, doue eglifteíTo pofifa inforrturú, 
lo faccia . Peroche vi ponnoeííere Priore 
tanto amiche di riceuer Monache, che corj 
poco reftinofodisfatte3ecomente . Ecotu^ 
elle lo vogliono, e dicono , che fono infór-
mate, le fuddite quaíi fempre feguitano for 
accordo quello, che le Priore vogliono; I 
potrebbeeífere, che per amicitia ,ó pára-
tela , ó per altri rifpetti la Priora s'affettio 
ni,epéfandoaccertare,erri. Oltrecheal r i ; 
ceuerle .meglio íi potra rimediare, la doue 
pee darlorolaprofeíTione, bifogna gran-
diífi-
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diiTinra diligénzá. Efarebbebeneal tempo 
delle vifitccheil Prelaios'informafíe, fe v i 
fono Komiie, ecomc ü poriano,e chi fono, 
acdoche^ fe no conniene,ftia auueriiio al le. 
po di darlicenza per la profeíTione. Percio • 
che puó accadere, che la Priora ñia beneco 
la Mónaca, ó fia cofa fua,e no ardifchino le 
íuddité dite il loro parere , & al Prelaio lo 
dlranno.Onde fe fcffe poíübile/arebbe ben 
falto, che fi afpettafíe a dar la profeffione , 
fe vi foíTe vicinójílüche vénlíTe i l Prelato a 
far la virita:& anche, fe gli pareífe bsne,or-
dinare;che gli mandino i voti fegreti a gui. 
fa d'elettione; aitefoche importa tanto,che 
noreíli in Monafterocofa,che dia loro tra-
tiagUo,&inquienddine per tutia la vita,che 
qualunquc áiiigenza fara bene impiegata . 
Nel riceuerele Conuerfebifogna aauer-
tirci molto: perche quaíi tutte le Priore fo-
ro molto amiche d'haucre molteConuerfe, 
e íl carieano i Monafteri,e taü'hora di qucl 
le,che pofíbno poco faticare. £ pero impor-
ta molto non condefcendere fübito al detto, 
e parer loro, fe non fi vcdrá notabile necef-
f i tá . Informarfi di quelle Conuerfe , che 
anualmente vi ftanno , chefenonfiva 
con riguardo, e confideratione, ne puo ve-
nire gran danno. Si doorebbe in ogni Mo-
naftero procurare, che non l i empifle tutto 
i l numero determinato delle Monache, ma 
cherimaneíTero alcuni luoghi vacanti, pe-
roche fi potria offerire tal Monaca , che 
conuenifle , etornaíle molto bene al Mo 
naftero i l riceuerla , e non fi pofla: attefo-
che i l paíTar'ü numero deierminato in nef-
funa maniera fi deueconfentire , poichee 
vn'aprir porta, eció non importa meno , 
cheladeñruttion de'Monatted . E peróe 
meglio, che fí tolga l'vtiíe divno, che non 
íi facci danno a tutti : Si potria farefeper 
auuenmra in qualche Monaílero non fuífe 
tutto i l numero compito , che paflafíecolk 
vriaMonaca, accióentrafiTequil'altra; e 
feportódotc, ólimofinaqueftatale , che 
rnutano,darceIa,poiche va per viuere quiui 
per fempre^cdiqueña maniera íirimedia-
na : mafecionon fi pot eífefare , perdatl 
puré tutto quello , che íivoglia , e non 
fi cominci cofa tanto nociua , e perniiidfa 
per t u t t i . Edeneccfiario , cheil Prelato 
^ informi , quando fará richiefto delia 
licenza, che numero di Monache vifua, ac-
ció veda quello, che conuiene, non eHluido 
ragioneuole, che in cofa tanto importante 
fi fididella Priorafolimente. 
Bifogna ihformarfi etiandio f^e le Prioré 
aggiungono piu cofe di quelteja che fono o. 
bligate.cosi nell'orar mentale,ó vocalméte, 
eneiroíficiodiuino,comenellc penitenze. 
Percioch^ pot.rebbe accadere, ch'ogn'vno a 
fuo güilo aggiunga cofe tanto pardcolari , 
ed efiere in ció canto f^ftidiofe, che aggra-
uatedi fouerchiole Monach^párdinolafa'' 
n i tá , e non fi poffino poi fare quello, a che 
fonotenute. Ció nons'intende , quando 
occorrefle qualche neceilita, , p:r qualche 
giorno, mapoflono alcune elTl'retantoin-
dlfcretc, che quafi lo prendino per víanza, 
come fpeffo fuol'accadere, e le pouere M 
nache non arJiranrto parlare, parendo ai ' 
eííe poca la loro deuoüone, ne e conuenien» 
teche parlino fe non col Prelato . 
Mirar quello, che lt dice in Choro, cosí 
cantato, come recltato : Se informaríi fe va 
detto con pauí'a : & i l cantato, che fia con 
voee baífa, fecoi\do profeífiamo, che edifi-
chi. Percioche áel cantar^alto v i fono dus 
danni; l'vno,che pare male non . antandoíi 
in mufica,ne fotto note: l'aicrOjChe fi perde 
la modelíia, e lo fpimodel nollro modo di 
viuere. Efe in quefto non fi va con grand'* 
airuertenza^neceflariamente v i faraecceílo, 
e kueca la deuotionc a coloro , che le afcol-
tano.Si che portino la voce piu con mortifi. 
catione^he con dimoílrare,chéftudiano ia 
piacere, o farfi beh fentire dagli afcoltanti: 
eflendo gia quello quafi mal' vniuerfile ,e 
pare irremediabile, fecondo ches'e falto í -
vfo, e peróbifogna incaricarlo moho . 
Le cofe importantlche i l Prelato coman-
dera , farebbe molto propofito ordinare ad 
vna particolare per obbedienza dinázi alia 
Priora 3 che quando non fi facefiero, glielo 
feriuaje cheintenda,econofca la Priora,che 
non puó far di meno. Sarebbeció in parte, 
come fe i l Prelato fofle prefente ; perche an-
darebbe con piu penfiero , evig.ilanza ia 
irafgrediré in cofa veruna, 
Sara a propofito,prirha che incominci la 
vifiia,irattar efíicacemente,quáto male lia 
che le Priore fi difguftind con le forelte, che 
diceíTero i mancamenti a'Prelati, feoccor' 
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re,che loro íi offerif chino, benche n5 accet-
tino: pcrcioche conforme al parcr loro fono 
o bligate a quello in cofcieza: e doue íi trat. 
la di moriifícaiione, dcue ció dar contento 
alia Superiora , poichel'aiutanoafar me-
glio i l fuo oííicioJ& a feruire a N . Sig< E fe é 
cagione, perche ÍI difguñi con le Monache, 
é fegno certo,e ílcuro, che non é buena per 
gouernarle , percioehe vn'altra volta non 
ardiranno di parlare, parendo loro, che i l 
Prelato fi parte, ed elleno fe ne reftano con 
irauagüCje con quedo fi potrebbe andar ri-
laííando i l lutto . Eperauuifar queño,per 
molía f a n ñ ü , che fi ritroiu nelle Freíate j 
noc 'éche fidarÍKattefocheil noñro natura-
le e di maniera.che il nemico,quando no ha 
akre cofe in che aiiaccarfi, e rimirarc, qul 
preme, e cai ica la mano, guadagnando per 
auuentura quello , che per altre parti 
perde. 
Conuiene molto.che'l Prelato v i l gran fe. 
gretezza in ogni cefaj e che la Superiora no 
poíTa fapere, ne penetrare chi l'accufa: per-
the(come hó deiio)ancora fiáno nella térra 
equando non feruifle per altro , ferue per 
iífuggire qualehe teniatione, quantopiüj 
che pcílono cagionaregran danno. 
Se le cofe che dicono ddla Pnora,non fo-
no d'importanza.ri poílono auuifar con de-> 
í\rezza,e preámbulo, di maniera, ch'ella no 
s'accorga,che fiano fíate dette dalle Mona-
che5aitefochequantopiu l l potra dar'ad in 
tendere, che pocc,ü nieme habbinodettOjé 
quello, che piú conuiene . Ma quando fof-
fero cofe d'importanza. e meglio, che ü dia 
rimedio, che darle gufto. 
Informarft s'entra qualche denaro in ma-
no della Priora,fen2a che lo vedano le Cia-
uarie.che importa molto(poiche sez'auuer-
lirci lo potriano fare^né fi permettajCh'ella 
giamai lo tegá apprefio di se in fuo potere, 
ma come comanda la Coftitutione . Anche 
ne'Monafteri,doue íi viue di limofina,e ne-
ccffario queño. Parmi hauer ció detto vn* 
altra volta , e cosi faranno altre cofe: ma 
con e paífano alcuni giorni.non mi ricordo 
pol hauerle dette, e per non mi oceupare in 
tornare a leggerle, rimane cosi • 
Afiai trauaglio c peí Prelato l'attendcre d 
tanieminute^ze , cume qui fidicono, ma 
ínaggior lo fauira , quando vegga i l poco 
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profitto, fe ció non fi fá. E come hó detto * 
per fante^ch'ellefianoí quello , che piú ^ 
tutio importa,comediíTi nel principio)pee 
gouerno di donne e necefiario^che intenda, 
no,e conofchino,che hanno Superiores Q¿ 
po3il quale non íi muouera per cofa verun4 
della ierra, ma che vorrá, che íi oflerui, & 
adempia tutto quelío, che appaniene all'-
offeruanza Ileligiofa, e che eaftigará il con^ 
irario:di maniera,che s'accorgino leMona-^ 
che, che i l Prelato ha particolar penfiero, e 
follecitudine di queílo in ogni Monarteró 
eche non foloviíiteráognianno , mache 
anche vorrá fapere quello, che fanno ogni 
di; econ queño andrá pii\ toíloaumentan-
dofi la perfettione,chediniinuendoíi:Impe. 
roche le donne per la maggior parte fono 
amiche d'efsere honorate, e tenute in buon 
conceitOje timorofe Et importa aífai quel-
lojches'e detto, per non íi trafeurare, & al-
cune volte quando fia dibifogno, non folo 
íiano parole, ma v i l i l Prelato de'fatti, poi-
che col cafiigo d'vna, impareranno tutte. E 
fe per compaífione, e per altri rifpetti fá i l 
contrario ne'principi j , quando v i faranno 
cofe picdolc,fara poi neceííitato a farlo con 
piurigore , e faranno quefte compaffioni 
grandiílima crudeltá, e ne renderá rtrettif-
íi mo como a Dio Noílro Signore . 
V i fono alcune tanto séplici,che parra lo* 
ro di far gran mancamemo in diré i l difec-
to della Priora in cofe,che deuono eflere r i -
mediate^e quantunque lo tenghino per baf. 
fezza , e nondimenobifognoauuertirledi 
quello,che deuono fare; E che anco innanzi 
con humiltü aiiueLtilchino la Superiora » 
quando vegghino,che manca nellacoftitu. 
tione, ó in alcune cofe, ch'importino, econ j 
queílo forfe fi remadiera^he no cada piii in. 
que'mancamíri: Et accadera tal volta,che 
quelle mederime,lequali ditono,e perfuado» 
no,chelofaccia,quado poi ñ ritrouinodif-
guftaie di leiJ'accufino.Vi é moka ignora-
za in fapere quello,che háno da fare in que 
fie vinte,e peró bifogna,che'l Prelato co di^ 
fcrettionele vada auertendo,& infegnádo. 
Egrandementenece/Tario informará di 
quello,che paña, e íi fáconi ConfeíTori, e 
no da vna, ne da due,ma da tutte le Mona-
che: & i l fauore, & autoritá, che íi da loro, 
chepoichsiiGonfeíTorenone Vicario, nc 
hadíi 
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da eflere,acció no habbia íViperiorita ib- Monache,che piu ílimino i talgti delle per-
pra di lorojé neceíTaricche le monachc non roBe,che quello , che porteranno ; che pee 
habbino comúnicatione con lm,fe non mo- neflun interefle riecuino alcuna, fe non co-
deratamene,e quanto meno, é meglio. Et in forme a quellOjChe le Coftitutioni cornada-
materia di regali, e complimcnti s'habbia fio, fpecialjfnente fe foíTc con qualcheraan-
gran anuertenza , febene qualche volta camento nella conditionc, ónaturale. 
non ü potra sfuggire alcuna cofa. 
Importa anco auuertire le Pnore,chcn6 
fiíno molto liberali, e compite; ma che con-
íiderino, che fono oblí gate a mirare, come 
fpendono, poiche non íono aitro, che tante 
gouernatrici della cafa,e non hanno da fpe-
dere come cofa loro propria, ma come fará. 
ragioneuole con molto auuifo,e moderatio-
ne, e non in cofcfuperf !ue : &altrealnon 
daré mala edifícationc,fono oblígate a que» 
üo in cófeienza, & alia cuftodia del tempo-
rale, & a non tener elle cofa oleuna in pa r-
ticolare piii dell'altre tutte , fe non fofie 
qualche chiaue di qualche caífettino per co 
feruar fcritture^ cioe íeture,e particolarme. 
te fe fofíero alcuni ^ uuertimenti, & ordine 
E*ncceírario tirar'auanti quello,che hora 
fanno i Prelati^h'l Sig. ci hk dati, da'quali 
hó io prefa aífai di quello,chc hó detto qui» 
vedendo le loro viíite, panicolarmentc in 
queílo punto, che con nefíuna foreüa hab-
bia, ó dimoftri il Viíitatore, ó Prelato piii 
afíettione,ó particolarítá circa lo ftar co lei 
a folo, a folo, ó fcriuerle, ma a tutte vnita-
mentc moftrar'amor, come vero Padre.Im» 
peroche da quel di, che in qualche Mona-
ílero pigliera particolar'amícitia j benehe 
fia come quella di S-GirolamOjC S.Paola,n5 
fark libero dalla mormoratione, che íi íar .^ 
contro di lui, comené meno quelii fene li-
berarono . Énonfolamente fara dannoa 
quel Monaftero, ma a iutti,perche fubito il 
de'Prelati, conuiene, che non fijno veduti. demonio lo fará faperc,pcr guadagnar qual 
Auuertire^ e il toccato.e veftimento van- che cofa. E per í noílri peccati fta il mondo 
noconforme alia Cofíitutionej efe vi foffe tantoperduto in quefto, che ne fcguirebbo 
alcuna cofa (il che non piaccia a Dio ) in molti inconuenienti, come hora íi vede.Per 
qualche tcmpo,che paia curioílta, ó non di Tiftefio cafo no íi fa poi tanta ílima delPre» 
tanta edificatione,fe la faccia il Prelato ab- laio,e fi toglie l'amor genérale, che tutte gli 
bruciareauantidisé : percioche dal veder porteránoscprc^'egli équal:cí!érdeue; pa» 
faríl vna cofa come querta,rimarranno con rendo loro,ch'egli tiene impiegato il fuo fo-
ifpauento, e terrore, e s'emenderanno all> lamente in vna, e fá gran frutto efler'ama-
hora, e fe ne ricorderanno per l'altre, che to da tutte. Non s'intende quefto per alcu-
verranno apprefíb. ne volic, nelle quali s'ofFeriranno occafionl 
Coníiderare parimente il modo di parla- necefíariema per cofe notabili, e fouerchie. 
Auuertifca, quando entra ne'Monafteri 
per viíitareladaufura della cafav efíendo 
di ragione, che fempre la faccia^ che guar* 
di bene tutta la cafa, come gia s'é detto ad-
entrare col fuo compagno, col quale, e con 
la Priora,ccon alcunealtre Monache vada 
vedédo. Et in neífuna maniera3benche fof-
fe la mattina, reñi a mágiare nel Monafte-
ro,con tutt o che l'importunaflTero, ma che 
miri a quello, perche va, e fubito fe ne tor-
ni ad vfeire: che per parlare, meglio é nella 
grata : percioche fe bene íi potriafare coa 
ogni b6ta,e fehiettezza,tuttdüia h vn'inco-
minciare ,e per auuétura ne'tempi a venirc 
potria venirc alcuno per viíltare,a cul non 
Símilmente circa quelle, che riceuera, e conuenga daré táta libertare chi anco fe ne 
dará lkenza,vada ammónendo la Priora, e vorrcbbe pigUar*vn poco ph^piaccia al SU 
PmcScconda* O 5 gno-
re , che vada con femplicHa, fchiettezza, e 
religione,che habbia piu fiile di romíli,edi 
gente ritiratajChe di andar tronando voca-
boli inufitaii, ecortigiani(checosi credo li 
chiámlno nel mondo) doue fempre fon cofe 
nuoue- Preglnfi piu elled'efler grofíblane, 
the Curiofe in quéfte cofe. 
Piú che fia poffibile sfugg iré le liti,fe non 
foííe per non poter far'altrimente j percio-
che Koftro Signore per altra via dará loro 
quello, che perdono per quefta . Far, che 
fempre s'accoñino a quello, che h maggior 
perfettione,e comandar,che mai fi metía li-
te a campóle ñ mantenga fenza auuifar* il 
Prelato, e con párticólar'ordine fuo 
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gnore di non pcrmetterlo, n u che fempre fi riuolta a Dio, determina di lacere per l'au-
faccino quefte cofe con edificatione, e tutto 
i l reño,come adeflb íi fa AmenjAmen. 
Non confenta i l Vifitatore ecceíTo nel 
inangiare, e ne' cibi, che gl i daranno quei 
gÍGrni,che ílaríi vifitando, ma foloquello, 
cheéconueniente. Efealtracofa vedra3Io 
riprcnda aííaiipoiche né per la poiierta,che 
profeflano le Priore, e le Monache,c6uiene, 
re gioua a cofa veruna; perche efli non má-
giano fe non queilo, che loro baila, e non íi 
da alie Monache quella edificatione in que 
í\o,che fi couiene. Per adeflo,beche v i fofle 
cccefíb, credo vi fara poco da rimediare, peí 
Prelalo3che habbiamo,ilquale no pone me-
te fe gli vien dato poco, ó molto, ó buono jó 
cattiuo, né só3feci badsria,fe non foíTe met-
tendoui particolar anuerteza. La tiene egli 
grade d'effer folo cgli quello.che fa lo fcru-
tinio/eoza vokr cópagno,acció quefti non 
fappia i mancamenti delle Monviche, feal-
cuno ve ns fofle. Ecofa molto béfatta,per-
che n5 íi rifappino le figliuolerie delle Mo • 
nache, quando ve ne foííero, fe bene adeflb, 
gloria a Dio , poco danno farebbe, poiche i l 
Prelato mira , Se oíTerua i l tutto come Pa 
d r e ^ ilSig. Iddio l i manifefta.efcuopre la 
grauita del negotio, come a quello, che íik 
in luogo fuo.A chi no v i fta,per auuentura 
qucllo,che h niente,parra moltOje come po-
co gli importa,non fa cafo in dirlo,e di que-
fia. maniera íi viene a perderé i l crédito del 
Monaílero fenza ragione. Piaccia a Noftro 
Signore, che i Prelati a quetto rimirino,pcr 
far fempre di que fta maniera. 
Non conuiene al Prelato, che hk da viíl-
tare, moftrare di voler gran bene alia Prio-
ra, né che refti molto fodisfatto di lei,alme-
no in prefenza di tutte; perche le fara auui-
lire, e perderé di animo.accio non ardifehi-
no diré i mancamenti di efla . Et auuenifca 
beneeífer neceílado> che le Monache cono-
-fchinOíCh'egUnon ladifcolpaviié fcufa,ma 
che porrk rimedio a tutto, fe v i fara,che r i -
mediare. Perche no Vé afííittion¡e,che arri-
ui a quella d" vn-anima zeiáte nell'honor di 
Dio^ edellaReligione^uando íla afíanna-
tá per vedere, che va roíTcruanza cadendo, 
& afpetta i l Prelato,perche v | ponga rime-
uemre, beche andafle ogni cofa a ruina, e fi 
profondaffe, vedendo quanto poco gioui i l 
dirlo. E come le mefehine n5 fono vdite pii\ 
d'vna volta fola,quando fono chiamate al-
10 fcrutinio,e le Priore hanno aflai tépo per 
difcolparíLefcufaríi da' mácament^dando 
ragioni, perche fece la tal cofa^ moderando 
le volte,che la fece; e forfe anche operando, 
che quella poucrella, che l'auuisó, fia tenu-
ta per appaíTionata , che appreíTo a poca, 
benche non le venga deuo,coaofce la Prio' 
ra,chi éj& i l Prelato non h i da da eíTere te, 
ílimonio, e le cofe vanno di maniera dette, 
che pare3che no pofía lafeiare di crederle,^ 
11 tutto refta come prima; che fe potejfleef-
fere teftimonio, dentro di pochi giornico-
nofcerebbe la veritk; e le Priore non penfa-
no di non diría, fe non che ci lafeiamo inga, 
naredal noftro amor proprio, D i maniera, 
che pare miracolo, quando ci addoíliamo U 
colpa, e ci riconoíciamo per lecolpeaoli. 
Qoefto m'é accaduto molte volte, e con 
Priore gran ferue di Dio, alie quali dauo io 
táto crédito, che mi pareua impoflibilejChe 
fofle altamente; e dimorando alcuni giorni 
in quel Monaftero, reílauo attonita di ve-
der tanto i l contrario di quello, che m'ha-
uea detto; 3c in alcunacofa importante,ha-
uendo io prima creduto, che fofle paflione 
quafi della meta del Monaftero, e poi vid-
di, che era ella quella,chc non fi conofceua, 
come doppo io venne a conofcere.Penfo io, 
che i l demonío,come non troua molte occa. 
fioni, in che tentare queíle forelle, tenta le 
Priore? perche faccino de" difcoríi,e giudicij 
in alcune cofe delle forelle, e llupifco in ve* 
dere,come elle lo foífrifjono.Tutto é per lo-
dare Noftro Sig. Ecosi ho gia fatto propo-
fito di non crederea verana,fincae non m • 
informi bene del fatto , per far conofeere a 
quella, che fta ingannata, come ella vera-
mente vi fta j che fe non fi fá diqu^fta ma-
niera, malaínente v i fi pone rimedio. Non 
é ció fempre in cofe ^raui: ma da bagattel-
le fi puó venirc a cofe grandi, fe non ti va 
con auuertenza. Io refto attonita di vedare 
la fottigliezza, &aftutiadel demonio,e co-
me fa parere a ciafcheduna,che dice la mag-
dio, c poi vcdc,che non fi fa nientesrimane- gior verita del mondo.Per quefto ho dcuo, 
do il tuito coiné prima : onde in tal cafo fi che oé fi 41* intiero crédito alie Pnore , rie 
avna 
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a vna Monaca particolare, ma che fi pren- che come íijno tali , dará loro S. Maeft.i lu-
da informaiione da piíi Monache, quando ce, perche in tutto accertino, e d conofchi-
fra cofa3che importi , acció accertaiamete fi nOjche con quefto ogni cofa andera benifli. 
prouegga di rimedio . Cifaccia grafía mogouernata , el'animecrefcendbinper-
Sig. di darei fempre Prelati aceorti 3 e fanti, feitione a honorCjC gloria di Dio.Amen. 
R I C O R D I D E L L A S AJSIT A M A D R E T E R E S A D I GIESV* 
Per lefue Monache Scalz.e% & altre ferfone^  che jicamo atl'oratme, 
1 T A terra^cbenon ecoltiuata,contutto 
L che fia íertile, produrrá ípine,e t r i -
boli,cosi rinielletio deH'huorao. 
2 Parlerai bené di tutielerofefpirkviali, 
come de' Rdigioí i , Sacerdoti, e Romiu. 
3 Frk molti parlerai fempre poco-
4 Sarai modefí a in tuite le coíe.che farai, ó 
tratierai. 
5 ívíon perfidierai molto giamai 3 partico-
larmcnie in cofe di poco momerno. 
6 Ragionerai con tu i t i con modérala alle-
grezza. 
7 D i nienteti bvu lerai. 
8 Non riprederai alcuna giamai fenza di-
fcreiione, humilla^ confuíione propria. 
p T'accorr.moderai alia compleííione di 
quella períbna, con CVJÍ tu tratteraijCoU'-
allegra, allegra, con la malinccnica, ma» 
linconica 5 finalmentefaríi tutto a tu i t i , 
perguadagnar t u i t i . 
10 Non parlerai mai , fenza hauer prima 
ben penfato , e raccomandaio a Dio , 
quanto vuoi dire,a fine che non dichi co 
fa. che diípiaccia. 
11 Non t i leuítrai mai , fe non in caufa 
moitoprobabile. 
3 2 Non diTai mai cofa propria 3chemeriti 
lodejccme del tve fópeie. viniVo ligr/ag. 
gio, feptió r on 11 fpera probabilmeme, 
checic íia per retarecnaiebe vtiliiá j ¿k 
aH'bora i ! cirai con huniiltájCconüdcra-
ticr e . íittcícche quelii fono deni della 
manodi Bio . 
33 Non mag nifícherai molto le cofe gia-
mai. ma n oda alómeme diraiquellOjChe 
tunefenti. 
34 In tut t i l i ragionamenti, e conuerfatio-
m procurerai festípre inferir alcune cofe 
fpiriíuali,che cosi fi sfuggirannomolte 
parole otiofe, e mormóraiioni. 
15 Non aftermerai mai cofa, fenza íaperla 
prima. 
16 Non t'intrometterai in cofa verunáa 
dar i i tuo parere, fe non farai piehiefta^o 
la carita ioricerchi. 
17 Quádo alcuno parlera di cofe fpiritua-
li^'vdirai con humiha,ecomc difccpola 
prendera! per te i l baono,che dirk . 
18 AltuoSuperiore, eConfefíbrcfcuopri 
tutte le tuetentationijmperfettionije r i 
pugnanzej acció tidia coníiglio, erime-
dioper vincerle-
ip Non iftarai fuori di celia ne vfeirai fen-
za caufa , e nell'afeita chiederai a Dio 
aiuio per non oííenderlo 1 
20 Non mangierai, nebeuerau fe non a l l* 
hore foliie , & all'hora renderai moltc 
gratiea Dio . 
21 Farai tutte le cofe, come fe realmente t i 
íleífe vedendoDio^ eper queña viafa. 
gran guadagno vn'anlma 
22 Non mai vdir male d'akuno , ne tu lo 
diré, fe non di te ñeíTa, equando di ció t i 
rallegrerai, é fegno^he vai facendo buon 
profitto. 
25 Ciafcun'opera , che farai, indrizzalaa 
Dio offerendogliela, e domandagli, che 
íla per fuo honore,e gloria. 
24. Quádo ti troucrai allegra, noíiaco fo-
uerchio rifo, ma lia la tua allegrczza bu-
mile.e moderta,affabile,& edificatiua. 
25 Invmaginati fempre d'eíler ferua di tut. 
t i .& in tu i t i coíldera la perfonadiChri-
ftoNoftro Signore, e diqueíla maniera 
gli ponerai nfpeuo,e riuerenza. 
26 Sia kmpre apparecchiata afarl'obbe-
dienza , come fe t i comandafíe Giesü 
Ghfi íloj-nella iua Priora,ó Prelato. 
27 Efamina la tua confeienza in ogni ope-
ra,che fai.qualunque hora fi fia; e vedu~ 
t i i tuoi comandamenti.procura col diui. 
no aiuto remendatione, e per quefta via 
arriuerai alia perfettione. 
28 Nonpenfarea idifettid'alm , maallc 
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v inu , 8c i mancamenti tuoi proprij. 
2^ Anderai fempre con deílderio di patirc 
per amor di Chrifto in ogni cofa, ¿k oc-
caüone. 
30 Farai ogni di cinquanta ofterteaDio 
di te, e queíto farai con gran fcruore, e* 
defiderio di Dio. 
31 Quello, che íi medita la mattina,procu-
ra di portarlo tutto il di prefente , & in 
quefto vferai gran diligenza 7 perche v'e 
grangiouamento. 
3 2 Cuftodirai moho bene i fentimétijChc'l 
Sig. ticomunicherá,e porraiin efecutio-
ne i dcfiderij.che nell'oratione t i dark. 
33 Fuggirai fempre la íingolarita,qnanto 
ti fark poffibile , aitefoche e gran male 
per lacomuniia. 
34 Leggeraimolte volteleordinationi, c 
regola della t«a Religione , e da douero 
cíTeruale. 
35 In tutte le co fe créate con íl derala pro-
nidenza di Dio, efuá fapienza,^: in tut-
te i l loderai,& honorerai. 
3<5 Difiacca i l cuore da tutte le cofejC cerca 
Dio, che lo trouerai. 
37 Non moftrar maidiuotionedifuora , 
che non Thabbi di dentroj ma ben potrai 
coprirla. 
38 La deuotion interiore no la dimoftrerai 
no c5 gra neceflleá : i l mió fegreto per 
me diceua San Francefco , e S. Bernardo. 
39 Non t i lamentar mai della viuanda, fe 
fia bene , ó maracconcia ; ricordandoti 
del fiele,& aceto d i Giesu Chi ifto. 
40 Nella menfa non parleraicon veruna; 
líe alzerai gliocchi per guardare l'alire. 
41 Comidera la menfa del Cielo, Se i fuoi 
cibixhe é mió; 6c i cünuitati,che fono gl i 
Angioli : alza gli occhi a quella menfa, 
defiderando vederti in efla. 
42 In prefenza del tuo Superiore(nel quale 
deui confiderare Giesú Chrifio)non par» 
lar mai, fe non i l neceflario, e con gran 
riuerenza. 
43 Nonfarai cofa giamai, che non fi pofli 
fareinnan?ia t u i t i . 
44 Non farai comparatione deirvnoall'-
altro, perche é cofa odiofa. 
45 Quádo farai riprefa di qualchecofa, r i -
ceui la riprtiione co humiltá interiore,^ 
cfieriore3e prega Dio per chi ti riprefe. 
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46 Quando i l Supcriorccomanda vnaco. 
fa,non dir tu quell'altro comanda i l con-
trarioj ma penfajehe tut t i hanno fanti fi-
n¡,& obbcdifci a quello,che t i comanda. 
47 I n cí)fe,che non fappartengono^non ef. 
fer cvjíriora in parlarnc^ó domandarne. 
48 Habbi pcefente la vita paífata con la te. 
pidez^a prelente per piangcrla; e quanto 
l i maca per andar di qui al Cielo, per vi -
uere con tí morc^he é caufa di gran beni. 
45? Farai fempre ció, che t i dicono quelli di 
cafa,ft no e contra l'obbcdienzaie dfpon» 
derai loro con humiltk ,c piaccuolezza-
50 Cofa particolare interno al vitto, ó ve-
üito non lachiederai, fe non con gran 
neccííha. 
51 Non lafeiar mai d'humUiart^e mortiífc 
carti íinoalla mortein tutte lecofe. 
52 Habbi percoñumcdifaremoltiattid*-
arnore, perche accendono^S: inc^nerifeo-
no l'anima. 
5 3 Farai atli di tutte l'altre v i r tu . 
54 Oflferifci tutte le eofe al Padre Eterno 
infierne con i meriti di Giesu Chrifto fuo 
figliuolo. 
55 Saraicon tut t i dolce, e manfueta ,6con 
te fteflTa rigorofa. 
56 Nelle Fefte deiSanticoníidcraleloro 
virtú , e dimanda al Signore , che te le 
conceda. 
57 Habbi gran cura di far' ogni fera i'efía-
mediconfeienza. 
5 8 I I giorno , che t i comvmicherai, íia 1'-
oratione tua della mattinail mirare, che 
efiendo tu tanto miferabile hai darice-
«ere Dio; e l'oratione della fera, che 1-
hai riceuuto. 
5P Eflcndo Superiora non riprender mai 
alcuna con ira,fe non quando fara palía-
l a^ COSÍ giouera lariprcníione. 
60 Procera moho la perfettione}e diuotio-
ne,e con efie fá tutte lecoie, 
6í EflTerckati aífai nel timor di Dio , che 
tiene cpmpun ta,&humíleranima. 
62 Conñdera quanto prefto fimutanol^ 
perfone, e quanto poco íi puo íidar di ef-
fe; ecosi procura anaccarti bene a Dio , 
che non fi muta. 
63 Procura di trattar lecofe deU'anima toa 
con Confeflore fpíptu^le3e dotto, a lui 
comuiücherai,e lo feguirai in tutto. 
ó.± O-ni 
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Ód. Ogni volta,che t i comunicherai, chie-
deraia Dio gualche dono per quella 
gran mifericordiascon la qualee venuto 
all'animaiua. 
65 Benche xi\ habbi moki S.per Auuocati, 
fjipariicolarmentcd^uoia di S. Giofep. 
pe,ilqiiale impetra molte gratic da Dio . 
66 In tempo di triítezza ,e turbatione non 
lafeiar le bnone opere, che íbleui fare d'-
oraT¡one,epenitenta; percheil demonio 
procura inquietarii,acdó le laf t i ; anzi fe 
guile con piu íludio di primare vedrai , 
quanto preftoil Signore t i fauorirk. 
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67 Non comunicare, ne conferiré leuistS-
tationi, Se imperfettionicon le phi im-
perfette di cafa,che farai danno a le ,^ a l -
i'ahre.-ma con lepii\ perfette. 
6S R¡cordati,che non hai piñ d'vn'animat 
né hai da moriré piú d'yna volta 9né hai 
piú.che vna vita breue, & vna che é par-
ticoiaremé v'é piii d'vna gloria, e quefta 
eterna,e lafeierai d'andar molte cofe. 
69 I I tuo defiderio íia di vedere Dio.II tuo 
timore5fe i'hai da perderé II tuo dolore^che 
nologodUi tuogaudio l iadi quello,cheii 
puo codurre a Dio,c viuerai con gran pace. 
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Che doppo la fuá marte ha rtuelatt ad alcune perfone del ftto 
medefitno vrdme, 
Ouclli del Cielo , e quelli della Terra dobbiamo efsere vn'iikfsa cofa nella 
purita^e nell'amüre, noi godendo, e voi pa. 
tendee quello, che noi qua in Cielo faccia 
mo con la Diuina Efsenza, douetefar voi 
qui in térra col SantliTimo Sacramento- E 
queflo dirai a tirtte le mié figlinole. 
3 Procura cferc¡tare.& acquiftare le vi r t i l , 
che piu fni piaequero, quandoioqui viue-
uo,che le piú principal! furono 1. Prefenza 
di Diorprocurádo far le opere in vnionedi 
quelledi ChriCto.2 Oraticne perfeuerante; 
cauando per frutto di efsa la carita. 
3 Obbedienza.4 Humiltk profondajacco-
pagnatacon la confeífione d'hauer ofFefo 
Dio^.Purita dicofeierza,fenzaacconfen-
tir'a peccato mortalc,néa veníale auuenita 
mente 6.Zelo dell'anime:procurando tirar-
nc a Dio quáio piu poi rai.7. Aífetto al San-
tiíT:mo Sacramento dell'Altate , ecomuni-
carlí col maggior apparecchio5e preparatio 
ne.chfc ílamai poííibilc.S. Particolardcuo-
tione alloSpirito S,& alia Verg. Maria 9. 
Pátienza,e Fortezza ne'dolori, e trauagli. 
10 Chiarezza di animare fimplicitadi fpi-
rito,con difcrettione,e fchiettezza n.Veri-
x\ nelle parole/enza diré, ne permeitere , 
che mai íl dichi bu.H:ia alcuna. 
12 Vero amor di í)io,e del proflimo, che e 
la fomma di tutta la perfettione. 
3 Procura tener la maggior attentione.cbe 
íla noOlbilcalIa Meíla, & al Diuino Offi-
cio 4.0 quanio piccioli paiono moiti man. 
camcnti,<?«: imperfettionijche íl fanno nella 
vitaje quáto ieggiermentele giudichiamo, 
ma quanto fi fcuoprono poi grauij equáio 
diuerfaméte legiudica Dio.maiíiíRejjueíle^ 
che impedifeono l'aumeuto della carit á. 
5 Non íiaflicurino leanimeeon le Viíio-
ni,eRiuelationi pariicolad, némettinola 
perfettione in hauerle, che fe bene ve ne fo-
no alome veré, molí e pero fon falfe,e¡nga. 
neuolije quanto piii f¡ cercherannOjefiime-
ranno3tanto maggiormcte íl v i l la perfona 
deuiando daík Fede viua,CarÍLá3Patienza, 
Kumiltá,eCufti)dia ácüa Diuina Legge 
Arada pofia da Dio per la piú íleura per la 
giuftificationedeü'anima. 
6 Nel libro deirintroduttior^CathechHT-
mo,che contiene la dottrina Chrífmna,vo-
glio,che legghino fempre le mié %Iiuolc , 
meditando di giorno,c di notte nella legge 
del Signore. 
7 Quando da qualche aftetto dolce d'amor 
di Dio,o tenerezza di fpirito ridoda qualíl-
uoglia ribellione di fenfualita, n 6 nafce da 
D i o , ma dal demonio,perche lo fpirito di 
Dio ecafto , e la moka famiiiama fra huo-
mini5e done no e buona,perche no tui t i fo-
no come la Verg. Mariaje S.Giofeppe, ne* 
qualila familiaritk cagionaua maggior pu 
rita^erche teneuano con efso loro Ghrifto. 
8 Si predichimolto inftantemente centro 
leconfenTioni malfatte ,poichequello, che 
piú pretendeil demonio in quefti tempi, c 
per dowe moltiífime anime fe nq vanno a l l -
Infer. 
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Inferno,fono íe mali confeilioni,, metiendo 
veleno nclle medicine. 
$> A l l i Conuenti, cheprocurerannomag-
gior poueria,Dio andará facendo maggiori 
gratic nello ípirituale3e temporalc: e dark 
doppio ípirito fuo á quelli^che faranno piu 
poucri, 
10 Mentredurerk Tallegrezza in Dio,du-
rera nen'anima U vero fpirito E non e bene 
ílringereliHeligioíi , e Religiofe piu di 
quello ,eheconiandano le loro Rególe % c 
Conftu\nioní;e conuíene lafciar loroalcu-
na ricreatione honefta^e íanta,accioche non 
procvirino le dannofe . 
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11 11 dar contó del fuo fpirito alia fuperio-
ra^fleruando le Religiofe la Coftitmione, 
che hanno,di darlo ogni mefe,fenza celarle 
cofa veruna, importa moho per la perfet-
tione: E quaiído quefto manctíera,anderk 
parimente mancando i l vero fpirito jChe fi 
pretende. 
12 Gl'impeti^ch'io hebbi viuendo, di deíi-
derio di morire^procura d'hauer u\ in far la 
volontá di Dio, e non vfcir'vn pumo da i 
•fuoi comandamenti,e tua Regolas Confti-
tüiione3e procura le viriü^che piu piaccio-
noalSignore^chefono, Puritíi, Humilla , 
Obbedienza,e Amere. 
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Scrtjfeferalctmi fmiConfejfon ; doneJ¡vede . ejuamo ammirabili 
ftirQm hvirtH % ¿roratiom^ delle qualtla dota 
i l Signare* 
NEffuna cofa parmi piü a propofito per far Üima,come íl dcuejdeli'opere , e 
feritti della noílra Santa Madre Terefa di 
Giesu, quanto daré vna breue notitia della 
íaniiik5e fpirito di lei. Ma perche di queílo 
hanno ferino huomini eminentifílmi;, por-
ro qui folamente per confolatione del Let.--
tere delle prefenñ opere quello.che ella feri-
us di fe in alcune RelaiÍQni,chc uiede ^'íuoi 
Conftílori ; impercebe paiiauain queüe 
chiaráje fchÍ£Ham<:nte:.comea perfona.che 
ük in luogo di Dic;& a mió parere dice pii\ 
in queíie Heui Relationi , che quamo 
ferifse nel libro di fuá vita: In efse fi vedra, 
comeinvno f^ecchio l'altezza , e piiriik 
grande di quefl'anima fama. 
1 l a maniera di procederé nell'oratione ^ 
che hora tengo, é la prefente. Poche volte 
fonoquelle,chefíando nell'oratione poíío 
difeorrere coll'inteiiettojpcrcioche fubiio 1' 
anima incomincia a raccoglieríi, e ftar'in 
quiételo ratto,di maniera iale,che in niente 
pofíbieruirmide'feníi a fenon é l'vdire e^ 
queflo per intendere altra cofa non gioua 
2 Molte volte m'occorrc, fenza voler pen-
ínrein cofedi Dio^ma trauando d'altre co. 
fe,e parendomi.che per moho, ch'io procu-
ra tlj di far oratione, non la potrei fare , r i -
trouádomic6grandJaridiia,aiutádoa que-
fíoi dolori corporaH,venirmi tanto all'im-
prouifo qucüo raccoglimétOj de eieuationc 
di fpiritOjChe no mi poíTo aiutar,e in vn pü 
to rimanermJ cogrefteiti,e profitti^ che fe-
co p c n a E c i ó séz'hauer io hauuto viílone, 
né intefo cofa alcuna, né fapendo douemi 
í\ia, fe non che parendomi 3 che l'aniraa fi 
per¿a,la veggo co guadagni tali,che quan-
tunqueio volefli afFaticarmi vn'anno per 
acquiftarli^armijChe farebbe impoflibile» 
fecondo5che rimango con guadagni. 
3 Altie volte mi vengono certi impelí 
moito grandi co vn disfaccimeñto per Dio» 
che non pofib difendermi: pare^chemi fen-
ta morire,e cosi mi fa dar gridi , e chiamare 
Dio,e quefto mi viene con gran farore. A l -
cune volte non pofso ftare a federe/econdo» 
che mi vengono quelle angofeie , e quella 
pena mi viene fenza procurarla, ede tale » 
che non vorrebbe mai Tanima vfeir di efsav 
e ftarne fenza,mentre viuefse. E fono Tan. 
fie.che hó,per non viuerc: eperparermi » 
che fi viue fenza poteríi áiutaredi rimedio» 
poiche i l rimedio per vedere Díae la morte» 
equefla non pofso lo darmi. Econqueíto 
pareairanimamia, chetutti rtijnoconro-
la t iñ imi , eccettoella: eche tutu rittoiu-
no rimedio per i loro trauagli, fe non cfs i • 
Siringe tanto quefto, che fe'l Signare non 
virimediafsecoa qualche rano i douc i l 
tuito ü placa , e rimane l'anima con gran 
quiete , e fodisfiiia , alcune volte- con 
vedér qualche cefa di v.m lio. ehc deílderai 
¿Scaltre 
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&áltre volté con intendere altre cofejfareb- particohrmente quelli^cp'quali tratto dcl-
be fenza alcuna di quefteé impoflibile Tv- le cofc della mia cofdenza , fempre micon-
fcirdiquellapena 
4 Altre volíre mi vengono alcuni defide-
ri) di feruire a Dio con cení impeti tanto 
grandij che non l i só efprimere: e con vna 
pena di vederediquanto profítto iofono. 
Parmí all'hora,che neíTun tranaglio,né co-
fa alcuna penofa mi íl porrebbe dinanzU ne 
morte.né martirio^h'io non íbpportaíli co 
facilité. Quefto é parimcnte fenza coníide-
ratione, c difcorfo deli'intelletto: ma in vn' 
iftante, che mi riuolta tuttafottofopra, e 
non só io d'ondc mi venga tanto coraggio -
Parmi,chevorreigridareadaltavoce , c 
dar'ad intendere a tuttiquello , che loro 
importa il non ü contentare con poche co-
fe3 e quanto é grande i l bene, che Dio ci da-
r á , fe noicidiíponiamo DicojChe fono 
quefti defiderii di maniera, che interiorme-
te mi disfó ; parendomi, che voglio quel, 
che non pofíb. Parmi , che quefto corpo 
mi tenga legata, a non eflér buona per fer-
uire a Dio in cofa veruna: cosi anco lo ña-
to , poiche a non l'hauere, farei cofe moho 
fegnalatc , e doue arduaíkro le mié forze : 
ondein vedermi fenza verun poteredafer-
uire a D i o , fento di maniera quefta pena , 
che no lo pofío efprimere. Finifco con rega-
lo, raccoglimento ,econfoIationi di Dio. 
5 Altre volte m'é occorfo, quando mi vé-
gono queft'anfiedi feruirlo,voler far peni-
lenze, ma non pofib. Quefto mi farebbe di 
grand'alleuiamento, e quelle, che hora fó, 
melodanno, emi raikgrano , fe bene fo-
no qua finiente , per la debolezza del mió 
corpo: ancorche fe mi lafciafíero i con que-
ftidefiderij credo , chefarei troppo. 
6 Alcune volte mi da gran pena l'hauer 
datraltarecon venino: e m'affíigge tanto, 
che mi fá pjangcr'aírai,- perche tutta lamia 
añila é di ílarrnenefola : e fe bene alcune 
vohe non fó oraiione,né leggo, mi cOnfola 
la folitudine:e la con uerfatione3fpetialmen. 
te de'parenti, mi par noiofa, e che v i ñ o co-
me íchiaua : faluocheconquelliíCO'quali 
tratto di cofe d oraiione,e di anima:che con 
*]ue£li mi confolo3erallegro:ancorche alcu-
ne volte queíli puré m'infailidírcoDOje non 
vorrei vederli, ma andarmene,doue io ílef-
folano. Altre volte mi dk gran pena l'hauer 
da mangiare, e dormiré, & i l vederc, che io 
piu che neííun'altra non lo poflb Íafciare:lo 
fóperfcruirekDio, ecosiglierofferlfco * 
7 Tutto i l tempo mi pare breue, e che mi 
manca per far'oratione; percioche di ftarmí 
fola non mi ftracarei mai Sempre defídero, 
d'hauer tempo da leggere: attefoche a que-
fto fono ñata tnolto affettionata . Leggo 
molto poco, perche in pigliando i l libro fu-
bito refto fodisfatta,e mi raccolgo: e cosi fe 
ne vá la lettione in oratione:ma dura poco, 
perche hó molteoccupatíoni , cquantun-
que buone, non pero mi danno i l contento, 
che mi darebbe quefto. E cosi fempre vó dc-
fiderando tempo , e quefto faeflermiogni 
cofa difgufteuole, & inílpida (fecondo cre-
do) per vedere , che non fi fá quello, che io 
voglio, edeíidero. 
8 Tu t t i quefti deíideri), e piu di v i r t u d ' 
ha dato Noílro Signorc, dopó che mi diede 
queft'oratione quieta con quefti ra t t i : e mi 
trouo tanto migliprata, che mi pare , che 
prima ero vha perditione. 
P Milafciano quefti ratti,evifionicon i 
guadagni, chequid i ró : edíco, chefeho 
alcun bene , di quk m'é venuto. 
10 M i é venuta vna rifolutione grandiffi-
ma di no oíícndere Dio,né anche venialmé-
tej che piii tofto morirci mille volte,che co-
metter tal fallo, conofeendo che lo fó . 
11 Tengo determinatione , chenefluna 
cofa la quale io penfaffi eflere di piil perfet-
tione,e che farei piu feruitio a N.Sig-dicen -
dolé, chi ha cura di me, e mi gouerna, per 
moho,che la fentifli, non lafciarei io di fa-
re per qualíluoglla teforo del mondore felo 
facefli i l contrario, parmi, che non haurei 
faccia per chiedere cofa alcuna a Dio N . Si-
gnore, né per dar'all oratione; ancorche in 
tutto quefto commetto molti mancamenti 
&imperíéuioni. 
i ^ Obbedicnza a chi mi confefla, benche 
con imperfeuion€:ma conofeendo icch'egU 
vuole vna cofa, ó me lacomanda, fecondo 
ch'io conofeo*, no lafciareji4i farla,e fe la la-
fciaíli,crederei d'andar moho ingannata . 
i»3 Deíideriodi pouerta, fe bene con im-
ü fula: fe ben quefte poche voiie, attefoche perfettione; ma mi parCjChe quantunque io 
pQf-
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poíTedeíTi mol ti tcfori, no vorrel hauer'en ma perche mi pare, che Dio dia aiulo a chi 
trata particolarc, né danarí per me fola, né prende cofc grandi, per amor fuo , che non 
me ne curo punto: vorrei folamete hauér il manca mai a chi cofida in lui folo. E vorrei 
neceíTario.Co tutto ció m'accorgOjChe com- trouare chi mi aiútafle a piu crcdere di que, 
meito afíai máncamelo in quefta viraV-per. fto modo, non hauer follecitudine di queU 
che fe bene no defidero per me cofa alcuna, 
la vorrei hauere per donare: ancorche non 
defldero entrata , nfccofeperrae. 
14 Quaíi con tutte le viíioni,che hó hanu-
te fon rimafa con profitto, fe non é ingan-
no del demonio . Inqjjeftomi rimetto a-
miei Confefíbri. 
15 Quádo veggo alcuna cofa bella, e ricca, 
come acqua, capijlioriíOdori,mufiche,&c. 
parmi,che no la vorrei vedere,né vdire; ta-
ta e la difíerenza da quello, ch'io foglio ve-
dere:e cosi mi fi leua la voglia di efie: di qui 
c venuto il curarmi si poco di quefte cofe ; 
che fe nó c primo moto,aItro non m'é reña-
10 di coloro: e quefto mi pare fpazzatura . 
16 Se parlo,ó tratto con perfone profane: 
perche no puó efier di meno,béché fia di co. 
íe d'orationejfe molto vi tratto, acorcheíla 
per paflatepo, fe no e cofa neceflaria, mi ño 
facendo forza, perche mi dágran pena. 
17 Cofe di contéto,& allegrez2a,delle qua-
11 foleuo efíer'amica, di cofe del m^do,tutte 
mi difpiacciono , ne ie poflbvedere , nb 
lentir. 
18 QueíH deílderi j d'amare, e di íeruire a 
Dio,e di vederlo {che hó detto hauere) non 
fono aiutati con coníideratione} e difeorfo 
dell'intclletto, come prima faceuo, e gli ha-
ueuo, quawdo mi pareua , che ñauo molto 
deuota,ccon molte lagrime; rna con vn'ac-
cendimento, e feruore tanto ecceflluo, che 
torno a diré , che fe Dio non mi porgeífe ri-
medioconqualche ratto ( douemipare , 
che Tanima reft i fodisfatta,e contenta) par-
mi, che farebbe vn finir preftola vita. 
ip Quelli, ch'io veggo piii a^profittati, e 
con queíle determinationi, e dmaccati, Se 
ammoíi,amo io grandemente,e con perfone 
tali vorrei io tratiare,c pare,che m'aiutano. 
70 Le perfone, che io veggo timide , Qhe 
pare a me^ che vadino tetone nelle cofe, che 
conforme alia ragione qua fi poffonofare : 
pare,che mi di)nofaftidio,e mi fáno grida-
rc a Diéydc a'Santi, che queíle tali cofe, che 
adefíb ci ifpaucntano, incontrarono, e vin-
fero: non perche iu fia buona acofa alcuna. 
lo, chehódamangiarc^delvcftito, ma 
lafeiar tal penfieroa Dio. 
(Qui ílauano aggionte di mano della fan-
ta Madre quefte parole jNon s'intende^ he 
quefto lafeiar* a Dio ilpenfíero di quello l 
che hó dib¡fogno,fia di maniera^ he non lo 
procuri,ma non con follecitudine^ che m'in-
quieti . EdoppOjChe'lSignorem'hkdato 
quefta libertá, me la pafíb bene con quefto: 
e procuro dimenticarmi dimequanto pof-
fo . Parmi, che fark vn'anno,che N.Signo-
re mi hh. dato quefto. 
21 Vanagloria,(gloria a Dio) che io cono^  
fea, non v'é perche hauerla, percioche veg-
go chiaramente,chein quefte cofe, che Dio 
da,non pongo cofa veruna del mió . Ansí 
mi ha il Sig ñor e a conofeere le mié miferie; 
che con quanto io poteífi penfare, non po-
trei arriuare a vedere tante veritti, quante 
in vn poco di tempo all'hora conofeo. 
2 2 Quando parlo di quefte cofe, da pochi 
giorni in qua,parrni,che fijno d'aíira perfo 
na; prima alcune volte mi parcua,che foíTe 
vergogna, che fi fapeflero di me, ma parmi 
hora,che non per queftoíbn'io migliorejma 
pii\ cattiua, poiche tanto poco m'approíit-
tocon tante gratie: e certo per ogni b^ ndi 
parmi, che non é ílata nel mondo vn'attra 
peggiore di me:ecosi le virtu degli altri mi 
paiono d' afíai piu mérito, e che io non so fe 
non riceuer gratie,e che a gli altri dark Dio 
tutto i nfieme in vna volta quello,che a me 
vk qui dando; e lo prego non mi voglia ri-
munerare in quefta vita, onde credo, che , 
come debole , e miferabile m'hü condotta 
Dio per quefta vía. 
23 Ritrouandomi io in oratione,& anche 
quaíi fempre5che io pofla meditar vn poco, 
benche lo procurafíi, non pofíb domandar 
ripofi,né defiderarli da Dip,psrche veggo; 
che non viflc eglifenon con trauagli ^ e 
quefti lo prego io mi dia , dandomi priiM 
gratia da potcrli foffrire • 
24 Tutte le cofe di quefta forte,e di molto 
eminente perfcttione, pare, che mi s'impñ-
mino neU'orationei tanto, ch'io refto ano* 
nita 
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nita di vedere tante verita.e cosi chiare,che 
mi paíono pazzie le cofe del mondo; c cosí 
mi bilbgna vfar diligenza in penfare, come 
prima mi poriauo neliecofe del mondo pa-
rendomi che'l femir pena delie raorti,e tra-
uaglidi lui fia fpropofuo, almeno che duri 
mokoildolore,ó ramorede'paremi , &c. 
Voglio direjChe vado con penfiero^onfide-
randomi quella.che fono Üata, e di che ha-
ueuofentimento?epena. i. . 
25 Se veggoin alcune períbnecene colé , 
chechiaramcntepaiono peccati , non mi 
poíTo riíbluere a pefare, che habbino ofíTefo 
Dio, e fe in quefto mi trattengo alquanto n 
chee pocojó niente, non mi determino mal 
a farne giudicio ccrto,fe bene lo vedo chia-
ro:e parmi,che'l peníiero,che hó io di ferui-
re a Dio.tuiti l'habbino. Et in qu¿í\o m'ha 
fatio S.M gran gratia, che non m'imbatto 
mai in cofa mala,che doppo mi íl ricordi: e 
femenericordo, fempre veggo quakh'al-
tra virüi in quella lal perfona: fi che no mi 
uauagliano mai queñe cofe , fe non e qual-
che peccato vniuerfüle^ó comune, e i'here-
íie:le quali molie volte m'affliggono^e qua-
íl fempre.che penfo in quelle, parmi , che 
queño folo fia irauaglio da fentire. E pari-
mente femó pena/e veggo alcuni, che pri-
ma faecuanojoc attendeuano ali'oratione , 
tornar indietrorqueílo mi da pena, ma nou 
mokajperche procuro non mi ci trattenere. 
26 M i irouo etiaradio migliorata neile ca-
rioíitá 3 che folkuohauere , fe bene non 
del tuttojperche no mi veggo in queño se-
premortifícala, ancorchesi alcune volte. 
¿7 Tuuoqueflo, chehó detto,é l'ordina-
no,che paíTa nell'anima mia , per quanto 
poíTb conofcere,& e moho continuo il tener 
i l penfier in Dio. E benche io tratti di ahre 
cofe,fenza procurarlo iOjComedico^non in-
tendo, nesó chi mifueglia , e queño non 
femprcma quanto tratto alcune cofe d'im-
portanza; e gloria a Dio i l penfar a queño 
ediquandoin quando , e non m'occupa 
ftmpre • 
28 M i viene alcuni giorni, fe bene non 
tanto fpeflo,e dura da tre, ó quattro, ó ci fi-
que giorni, che mi pare, chetuitele cofe 
buone,e feruori,e virioni3rai íi panono ano-
che dalla memoria: che quantunque io vo 
gha rammeniarmen£,nonsd che cofa buo-
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na fia ftata in me tutto mi pare fogno: aW 
meno non poíío ricordarmi di cofa alcana: 
mi ftringono i mali corporali vnitamente, 
mi fi turba l'intellettOjChe no poíTo penfare 
a cofa veruna di Dio , ne in qual Legge io 
vÍuo.Seleggo3non l'intendo,parmi, che ño 
tutta plena dimancamenti, fenza veruna-
nimo per la virtu.E Tanimo grandejChe fo-
glio hauere,qui lo perdojparendomijche no 
potrei reílñere alia minor tetatione,e mor-
moratione del mondo M i íi rapprefenta al-
rhora,chenon fon baona acofí alcunajehe 
chi mi mstte a far pin di quello, che comu-
nemente fi fá,lló malinconica, parmi, ch'io 
tengo ingannati tutti coloro,che mi tengo-
no in qualchecrédito,vorrei nafeondermi, 
doue neíTuno mi vedeífejnon deíidero alio-
ra foliiudine.ch'é v i r tu , ma per puíillani-
mita.ParmijChe vorrei contendere con tut-
t i colorOjChe mi contradiceíTero^quefta bau 
tagiia patifeo , faluochemi.fá Dioqueña 
gratia, che non l'ofFendo piu del folito, ne 
gli domandojehe mi leui queño, ma che, fe 
é volonta fuá,che io ñia fempre cósi, mi te-
ga con la fuá mano , acció non l'ofíenda, e 
mi conformo con lui di tuno cuore,ecredo,, 
cheil non tenerrai egh fempre di queña. 
maniera fia grandlñima gratia,che mi fa. 
29 Vna coía mi fa ñupire, che ñando io di 
queña maniera, vna fola parola di quelle, 
ch'io foglio iniendere,ó vna vifione, ó vn 
pocodi raccoglimento 4 chedari vn'Aue, 
Maria,ó in accoñandomi a comunicare, r i -
mane l'anima,^: i l corpo moho quicto,mol 
to fanoe moho fchiarito rint^lletio,có tut-
ta la fortezza^ defideri j , che foglio hauere: , 
& ho efperienza di queño, percioche fono 
molicie volte,che lo prouo, almeno quan-
do mi comunico. E piii di mezz'ani^o, che 
notabilmente fento chiara falute corpQraíe, 
econ i ratti alcune volte , e mi dura piu di 
tre hore alcune volte 3 6c altre fió tutto iL 
giornocon gran miglioramento, Se a mió 
parere Don é trauedere, perche l'hó ved uto 
bcne.e pofioui grande auuertenza,e ñuaio. 
Si che quando hó queño raccoglimento , 
non.hó paura di veruna infermita vero é , 
che quando fó oratione, come prima fole-
uo,non hó queño miglioramento . 
30 Tuttequeftecofe,chehodetto,mi fau-
no crsdere, che tali cofe fono da Dio: p^r. 
cío. 
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ciochc comeconofcó chí ero io, che c^mmí-
ilauo per la ñrada di perditione, & in poco 
tempocon quefte cofe, certoé , chel'a-
nirtía mía reftaua attonita, fenzintendere 
per douc rrii veniuano quefie virtujnon mi 
conofceuo, e vedeuo cíTer cofa data, e non 
acquiflata con fatiche Conofcono con ogni 
verita,esó,chenón rn'ingamio, che non fo-
10 e ñato ció itiezzo psr tirarmi Dio al íuo 
feruitiojmapercauarmi daU'Inferno: come 
fannoi mieiConfefíbri , da'quali mi fono 
confefíata generalmente. 
11 Quando anche veggo alcuna perfona , 
che sa quálche cofa di me;VGrrei darle a co-
nofcere la mia vita; perche mi pare, che íia 
honor mlOjChcNoflroSignore fia lodatoje 
niente mi curo d'altra cofa. Quefíosa egli 
molto bcne,© iofon moltocieca: che ne ho-
nore^e vita ncgloria 3 ne ben veruno nel 
corpoió-Qeli'animaá^he mi ritenga^né vo-
^lio iO;né defideroil mío v tüe , ma folola 
ifua gloria.Non pofIoc¡:edere5che'l demonio 
habbiacercato ta mi buoni per guadagnar 
l'aníma mia, per dipói perderla , che non lo 
tengo lo per tanto fciccco. Ne poílo ío cre-
deredi Dio3chequaníunqueperi mki pec-
catiio meritaffi d'andar'ingannata , non 
efaudito habbia tan te or^tioni feruorofe di 
tanti biioni,come due a'tnri fono íl fanno ; 
attefoche io non fó altro,che raccomandar-
niiali'oraticnidi tutti 3 acció il Signor mi 
día a concfcere, fequefto é di fuá gloria, ó 
che mi guidi per altra ftrada. No credo per^  
snetteriaSua D. Maeña , che quefte cofe 
andadero fempreauant¡,fe non foíTero fue. 
Qneñecofeje le buoneragioni di tanti San. 
ti mi danno animo, quando ftócon quefti 
timori cheni^n íianoda Dio, efíendoio ta-
to cattiua, Maquandje-ííóinorauone, &c 
i giorni, che vado quieta, e col peníiero in 
Dio ; benches'vniífero t m t i i Letterati, e 
Santi^chefono nel mondo,e nii defiero tutt i 
i tormenti ImmaginabiH 3 Si lo voleílicre-
derlcnon mi potriano far'credere,che que-
fto e demonio, perche non poflo. E quan-
do fi volfero mettere a farmelo credere, te-
meuo vedendo chi lo diceua, e penfauo,che 
eíFidoueano dire la verita , eche io eífendo 
quella,cheero, doiveuoeíTereTingannata . 
Ma alia prima parol a , ó raccoglimcnto, ó 
virióne,riman€tta tutto disfatto, quanto m' 
hauean detto;io non poteuo piíí,e credeuo 
chefoíTeüio. 
32 Sebene poíropenfare,che potrebbe fiál 
volta intrometterfi i l demonio,e ció écosí; 
come l'hó detto.e veduto^eca pero differe-
t i effetti .e chi ha efperien2a,non fara' da luí 
ingannato-.a mió parere. 
f i Con tutto ció dico.che fe bene credo cer 
tamente,chc e Dio, non peró farei cofa al-
cuna, fe non pareíTeachi i5enecuradi rae, 
che ella foííepiüferuitio del Signore , per 
neíTuna cofa del mondo. Ne mai hó intefo 
altro,fe non che io obbediíca , e che miri a 
non lacere cofa alcuna, che quefto mi con-
uiene. Sonó molto ordinariamente riprefo 
de*miei mancamenti.edi manierajChe m'ar-
riua íino alie vifeere: e fono anco auuifata, 
quando neilscofe.che t r a i to^ ó puóeflTerc 
qualche pericolo.il che m'há fatto gran gio 
uamento , riducchdomimoltevolteame^ 
moria i peccati paífati , ecagionandomi , 
gran compuntione. 
34 Afiai mi fono a!lungata:ma e cosi certo; 
perche ne'ben^ne'quali mi veggo, quando 
efeo dali oratione.parmi, che anzi fon bre-
ue:doppocon molte iniperfettioni , fenza 
p ro f i t to^ aíTái cattiua rimango. Eper au-
uentura le cofe buone non riñiendo, ma m* 
inganno: la differenza pero della mia vita 
é n'oioria-.e me lo fa penfare . 
3 5 In tuno quello,che hó detto, parmi di-
ré quello.che veramente hó fentito. Queíle ¡ 
fono le perfettion^quali fentito hauer opé-
ralo i l Signore in me tanto mirabile, & im-
perfettarRimettoil tuttoalgiuditio di V. 
Paternitájpoichesa tutta ránima mia. 
Quefta relatione ñaua fcriita di mano 
altrui/e bene doppo come vedremo, la me-
defima Santa Madre dice, che ña come ella 
la ferifíe. Quello, che fegüe ñaua tutto di 
fuá propria mano,e dice cosi' 
R E L A T I O N E : 
3<5 |S ArmUheé piu d'vn'anno^h'io fcrifil 
\ quefto, che ña qui . Irt tuttoefsom' 
ha il Signore tenuta con fuá mano,che non 
fon'andata peggiorando , raa anzi veggo 
gran miglioramento in queUo,che diró; fu 
in tutto,e per tutto lodaio. 
37 Le Viíipni,e Reuelationinon fono cef-
faie, ma anzi fono piu fublimi . Hammi il 
Signore infegnato vn modo d'oratione , BF 
cui 
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cuí mi trpuo piu approfittata, e con molto dagna moho Tanima raía, anzi mi pare,Qhe 
maggior diílaccamenio dalle cofc di quefla mi faccino gran bene: onde in mettendomi 
viia5e con piu animoje liberta.Li ratti fono 
crefciuii.perche tal volta vengono con vn' 
impeto é di r^tCjChe fenza potermi aiutare 
e d¡fendermi,eíleriorméte íi conofce, & an-
che quando ño in compagnia, percioche é 
di maniera, che non fí puó diilimnlare, fe 
non é con dar ad intendere(come patifco in 
fermita-di cuore)che é quaiche fuenimento, 
fe bene hó gran cura di reíiftere al princi-
pio,alciine volte pero non pofíb. 
38 In quello della pouertva,parmí, che Dio darfogna.ndo,e che in deftandomi veggo 
in'habbia fatto molta graiia,peroche ne rae che i l tutto dará, in nienie. 
fenofoíTedi 
la prima volta in oratione, nefsana nemici -
tia,ó repugnanza mi rimane verfo di loro; 
che febene in quel primoj che l'odo, mi ca-
giona vn pocodia)ntradittioDe,non é perd 
con inquietudinc,né alieratione5anzi alcu-
ne volte quando vcggo certe perfone, che 
mi hanno compaffione, frá me ftefsa me ne 
rido, percioche tutt i g l i aggraulj di queíla 
v i tamipaionodi í i pocoriiieuo, che non 
c'e di che dolcríi^atteíbehe m'imagino d'a ti-
rio i l neccfsario vorrei hauere. 
limorina,e cosi deíidero fommamete qi fta-
re doue non íi viua d'altra cofa- Parmi, che 
lo liare douc fon cenare ficura, che non m' 
há da mancare i l vitto,e veftito, non s'ade-
pia con tanta perfettione i l voto, ne i l con-
ÍJglio di Chrifto, come doue non íi viue d'-
entrata.-attefochealcuna volta manchera: 
& i benijChe con la vera pouená s'acquifta-
no.mi paion molü, enon l i vorrei perderé. 
Trouomi roolte volte con vna. fede tanto 
grande, in parermijche Dionon puó man-
care a chi lo ferue:ne dubitando punto, che 
inalcun tempo íijno per mancare le fue 
parole.che non pofio perfuadermi altra co-
fa,né poíío temere,e cosi flento afsai, quan-
do mi configliano a pigliar,e tener entrata, 
e mi riuolg o a Dio3che mi aiuti. 
39 Parmi,che hó afsai piu compaffione de' 
pouerijche prima foleuo-Ne hó gran pieta, 
e conofeo in me vn defiderio grande di fou. 
uenirli,e fe miraíTi alia mia volontá , darei 
loria verte,che porto in dofso.Nó hó veru-
na naufea,ó fchifodi loro5benchegli tratti, 
e maneggi: equeftohora veggo efser dono 
ndiDio , che fe bene per amor fno faceuoio 
41 MidailSignorlddiopiu viui deílde-
rij.pi» vogliadi foiitudine,molto maggior 
diílaccamento,comehó detto, con vi f ioni , 
doue mi s'é dato ad intendere quello , ehee 
i l tuttorancorjCh'io lafciquáti amicijeami-
che,e parenti,che íi trouano:anzi molti pa-
renti mi danno noía;come fia per vn tátiao 
piu feruire a Dio,lafciolicon ogoi liberta^ 
contento, ecosi per ogni banda trouopace. 
42 Alcunecofe , deüe qualiio .fono ftata 
neU'oratione configliata, mi fono riufcite 
afsai vere.Si che per coto di farmi Dio deíle 
gratie,trouomi molto piu migliorata^ma di 
fcruirlo ¡o dal canto mió, afsai piu cattiua: 
•perche hó riceuuto l'accarezzaraenío, che 
s'é ofFerto, fe bene alcune volte mi da afsai 
pena:1a penitéza é pocad'honoreíChe.mi fá-
110 e ben contraria mia volotá afsai volte . 
Quifíaua tirata vna riga come que fia ^ & ap* 
prejfo dice. 
4? QVeí\o,che ña qui di mia mano, fo-no noue meíijpoco piíi, ó meno, 
cheloícriíll . D'ail'horain q u i non tor-
limofina,non pero haueuo compallion na- nando in dietro delle gratie, che Dio m'lui 
fatte,parmi fecondo quello^h'io conofeo , 
d'hau r riceuuto di nuouo afsai maggior l i 
berth. Fin hora m'é parfo, che haueuo bifo-
gno d'altri, e teneuo piu confidanza ne gli 
aiuiidel mondo,adeíso conofeochiaramen-
te,che fono tutt i come tanti ftecchi di rof-
raarino,fecco , echeappoggiandoíi ad eíü 
non Vé ricurezza,poiche inersédoci vn po-
turale . Ben manifeño migiioramento io 
fento in queüo. 
40 Incofe, che íl dicono di medi morrao-
ratione^cWfono molrc, & in mío gran pre-
gmdicio,mi fento etiamdio migliorata,non 
pare,che mi faccino quaíl piu impreííione, 
chea vn balordo; e parmi alcune volie,che 
habbino ragione, e quafi femprc .Lo fento 
íi poco,che né puré mi pare d'hauer,che cf- co di pefo di c6tradittioni,o mormorationi 
feiire a Dip ,comehó efperienza 5 che gua- ü fpezzano.Ondchó penfpinésa P1"0^10» 
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che i l yero rímedio per no cadere e appog 
giarfl alia Croce,e confidar in colui. che íi 
pote in efsa Lo trono amico vero, e co que-
ílo mi trono con vn dominio, che mi pare 
"poter refi ftere a tntto il mondo, che rai fof-
íecontrario3non mancandomi Dio. 
44 Concfco quefta verita tanto chiara. 
mente,che fe prima ibleuo efser molto ami. 
ca,che mi volefsero bene, gi^ niente me ne 
ciiro,anzi parmi, che mi diano in parte no-
ia^eccetto qnelli,co'quali tratto le cofe dcll' 
• anima mia, ó que'a'quali io peníb giouare; 
gii vni acció mi íbpportino, e gl'altri acció 
piu volentieri mi credano quello,cheio lo-
ro d ico della vanita del tuuo, vorrei, dico, 
che mi portafsero afíettione. 
45 In molti gran trauagli,perfecuuoni, c 
cotradittioni,che hó hauuti in quetii meíi, 
m'ha i l Signor dato vn grand'animOiC quá 
to maggiori tfauagli maggior animo,fenza 
ílar.carmi di patire.Econ ie perfone,che d i ' 
cenanomaie di me, noo folo non iftauo di 
fguñata con loro, ma parmi, che portauo 
lor nuouo amore,non so come ció fofse,ben 
íi vede efser cofa data dalla mano di Dio-
46 Naturalmente foglio,quando deudero 
vnacofa, efserimpetuofa in defiderarla , 
adefso vanno i miei deíiderij co tanta quie-
te,cbequando l i vedoademp!ti,non so pur 
conofcere,fe deao rallegrarmi, ó attriftar-
mijfe non ein cored'oratione^utto va tem. 
perato di maniera^he paio balorda, e come 
tale me ne ftó alcuni giorni. 
47 Gi'impetl, ch'alcune voite mi vengono 
e fon venuti di far penitenze,fono grandi,e 
fealcunanefó s lafentosipoco con quel 
gran deíiderio,che alcuna volta mi pare, e 
quaíi sepre,che e regaIo,e diietto particola-
re:fe be poca ne fii per efser io afsai inferma 
48 Egrandiflima penaperme moltc vol-
te,& adefso piu ccceíliua,l'haner da mágia-
re,particoiarmente fe mi ritrouo in oratio-
ne, dcue efser grande^ perche mi fa dirotta-
mente piangere, e diré parole d'afflittione, 
cjuaíi fenza accorgemene : qnello, che non 
foglio fare per grandiíTimi trauagli,che hó 
hauuti in quefta vita.almeno non mi ricor-
do hauerle detté,Che non fon'io punto don. 
na in queñe cpfe,hauendo vn cuor duro. 
4^ Sentó in me deílderio grandiífimo piu 
delfolitOjChe hábbikDioperfone, che con 
• ogm diftaccamento lo feruino.e che non & 
intrattéghino in cofa veruna di quefta v i . 
ta mortal^vedendojchetuttoé burla, par-
ticolarmcnte Letterati, che come veggo le 
gran neceíluá della Chiefa (affliggendomi 
queftetanto,che mi pare vná burla i l pren-
der fi pena d'altra cofa)non fó fe non racco-
man darli a D io : peroehe veggo, che faria, 
piu profitto vna perfonadel tutto perfetta 
con vero feruorc d'amor di Dio, che molte 
contepidezza. 
50 Nelle cofe della Fede trouomi ( a mío 
parere)con afsai pii\ fortezza, parmi, che io 
fola mi porrei cotra tutti i JLutcran¡,per far 
loro intend ere l*errore,in cui fono^ e lefalfc 
opinioni,che tengono, fento grandemente 
la perditione di tante anime. 
51 Veggo molte anime approfíttare,Iequa 
l i chiararaente C9nofco,che ha voluto Dio, 
che tali ílano per mezzo mió: e conofeo per 
fuá bontá,che va l'anima mia crefeendo in 
amarlo ogni di p i i i . 
51 Parmi, che quantunque ftudiofamente 
io voleffi hauer vanagloria non potrei, nh 
veggo,come io poteíli penfare, che alcuna 
di quefte virtu fofse mia.-perche non é trop* 
potempo , che mi fono veduta moli'anni 
fenza veruna,& hora dal canto raio non fo 
altrojche riceuer gratie seza feruire, ma co-
me vna cofa lapiuinutile del mondo. Edé 
cosi.che alcune volte coníidero, come tutti 
profittano,eccetto io, che per nefsunacofi 
fon buona.Quefto non dico io per humilta, 
ma percheé la mera verita:& il conofeermi 
tanto inutile mi fá alcune volte ftar con t i -
more,fe per forte fon'ingannaU;Si che veg-
go chiaramentCjChe da quefte reuelationi,e 
ratti( de'quali io non fon parte alcuna, ne 
fó per riceuerli piu,che vna tauola)mi ven-
gono quefti guadagni . Quefto mi faftar 
íicura,e piú quieta^ pongomi nelle braccia 
di Dio,e fido de'miei defiderij,! quali certa-
mente conofco,che fono di morir per amar 
fuo,e perder ogni ripofo, e veng a quello , 
che puó ven iré. 
53 Vengono giornate , che infinite volte 
mi ricordo di quello, che dice San Paolo 
(quantunquea buon íicuto,&in vero non 
fia cosi in me) che ne mi pare, che viuo io» 
né parlo,nb hó volere 3 fe non che fta in ms 
chimigouerna, cd^forza , evado come 
quafi 
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¿¡uaíl fuora di me, onde irte grádiflima pe-
na la vita. E la maggior cofa,che oñerifco a 
Dio per gran fcruitiojé^eflendómi tanto pe-
noíb lo ftar lontano da luí, i l voler viuere 
per amor íuo Quefto vorrci io^he foffe có 
gran trauagli5e perfecutioni, gia che no fon 
io buona per giouarc, vorrei eflere per fof-
frire, equanü trauagli fono nel mondo pa-. 
tire io unti per vn latino di piii merito,vo-
glio diré in adempire piu la fuá voóta.Nef-
fuña cofa hó inicia neli'cralione , benche 
fia di molti anni auantiíChe no Thabbia ve-
duta adépiia.Sono tan te lecofe.che veggo, 
e quelloxhe intendo delie gtádezze di Dio, 
e come le ha guidate^che no comincio quaíi 
mal a ptnfarui , che non nú nianchi il dif-
corfo ddl'inieüeuojcome chi vede, che tra-
pa (Ta no qucllOjChe puó egll intendere, e mi 
rimango in raccoglimemo . Micuilodifee 
tanto Dio, che non l i ofFendo, che ceno al-
cune voitereíloammirata, parendomi di 
vedere i l gran penflerOjChe ha di me; fenza 
porre io in ció quaf niente del mio,eírendo 
io ftata vn pelago di peccati, e di maluagi-
ikjprima di queile coíe,e fenza parermi3che 
ero padrone di me per non commettede . E 
quello.parche io vorrei fi fapeflero, é, per-
che íi conofea i l gran potere di Dio.Sia egli 
eternamente lodato. Amen. 
Finito queño,incomincia ( ponendo pri-
ma IES VS , comefemprefaceuaquandq 
icriueua) di quefta maniera. 
Q 
I H. S. 
Veñarelatione, che non é di mía ma-
no^hes'e poílanel pnncipio5equeI-
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la5eh,iodiedi almio Confef!bre(& egli fen-
za leuare,nc porre cofa alcuna la copió dal-
la mía di fuá mano. Era moho fpirituale3e 
Teólogo, col quale trattauo io tutte le cofe 
deiranima,&; egli le conferí con altri lette-
raiivtra qualifu il Padre Mantio, ncíTuna 
hantrouato, che non üa molto conforme 
alia Sacra Scrittura. Queílo mi fá gia ílare 
moko quieta: fe bene conofco,che mi bifo-
gna mentre Dio mi guidark per queñocá-
miLo^non íidarmi di me íleífa in cofa veru-
na}e cosi 1 hó fatto fempre, benche lo fepto 
aflai. Mir iV.R. chetmto quefto vkfotto 
confefiiOne5come ne fupplicai V.R Fin qui 
fono parole della Santa Madre: e queíla re-
lationefece fiando nel Monaílero dell ln-
carnatione prima che vfciffe a fondare la 
nuoüa Riforma,e la prima relatione fii ben" 
al prindplo,quádo tuitadadoueros'inco-
minció a daré a Dio,e S. M á piouere fopra 
di lei gratie fopranaturalLcome l i puó rae • 
coglieredanumeriS 3 1.^.38.48. 49. 
La feconda relatione feriflé pu\ d'vn'an-
no dop^o, come appare nel principio di ef-
f^.E d a queila i l vede3a quanta perfettione 
€ra arriuata in si breue tepo,che é cofa, che 
da ammiratione. Hor chi üaua tantonelia 
cima ne'principii , crefeendo ogui giorno 
pinneU'amor di Dio,douecrediamofara ar 
riuatain piu. di 22. 23. anni,chedoppo vif. 
fe.'con ta me gratie di Dio,có tante peniten-
ze,e trauagli, co tanti Monaíleri fondati,c6 
tante anime guadagnate^on tani'alta ora-
tione^e mortificatione continua,econ tato 
incomparabilericchezza dibuone opere , 
come doppoacquiíló. Che fe i prlncipiifti-
rón talbche fuperano i fini di anime moho 
pcrfctte,doue crediamo fiano arriuad i fini? 
Relatione^chtinterzuiperfond diede la S .Madre di fe: ti cui Origínale ferítto di mam propria 
della medejima Samaficonferud nel Conmuto de'Carmelita-
ni Scal&i di fáterba. 
QVeña Monaca fonG4c.anni, che prefe l'habiiOje íin dal principio incomin-
ció á meditare nella Pafllone di Noliro Sie. 
per i i miñen di efía, & anco ne'fuoi peccaV 
ti ;%sza niai coíiderare cofefopranaturali, 
ma fo!o penfare nellecreature,ó cofe, dalle 
quali cauaua quanto preño fini ice i l tutto, 
& in ció fpendeua alevine hore del glorno. 
Parte Secmda. 
fenza venirle In peníiero di deílderare cofe 
piu alte , perche fi teneua in cosi baíTocon-
cetto,oheconofceua di non mentare,né pur 
penfare in Dio: Se in quefto efercitio paf>d 
da 22. anni in circa con grand'aridita, aiu-
tandofi con leggerebuoni l ib r i . 
Sarán no da 18. anni, quando ella inco^ 
minció a trattare di fódare i l primo Mona-
P fiero 
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ñero di MonacheScalze nella Ciua. di Aui le cofejche toccauano al fcruliio di Dio; 
la:e quaíi tre anni prima com indo a parer- vedsua in lei chiaro miglióramento, e neí-
le,chealcune vokelefoííe parlato interior- fuña vanaglona,ne fuperbiaranzi íicófon-
mente.di vedere alcune vifionijedi hauere deua.&arroíriuain prefenza di quelli, che 
riuelationir'n quefte non vidde maicofa al- lo ííipeuano3e fentiua piu vergogna in trat-
canacongliocchicorporali , fe non vna tardi queño,chefefofseroftaü peccati,per-
rapprefeiuatione , che paílaua come vn chele parcua^cheri farebbono riíldi lei, e 
lampe.-ma le reftaua tanto impreíla, e con ílimatoper cofedi donniciuole. 
talieftetii-, comefc^hauefíe vedüiacon gl i Saranno da tredici anni.poco pi i \ , ó me» 
ccchicorporalbe p i i i . no,chevenneqiüinToledoi l Vefcouodi 
Era día umoroíiílima in gnifa tale, che Salamanca.il quíiis(fe mal non mi ricordo) . 
alcune volte non s'arrirchiaua di ftát* foIa,e era Inquifitore-procuró ella di parlarlijper 
non petendo ( per moho3che s'adcperaíTe ) maggiormente anicurarfi, e l i diede contó 
sfuggire queüe cofe5viuea afílitíiíiima ste- di tuUo.Egli lerif^ofe^chequanto gl'hauea 
mendo non foficro ijiuíioni.<5¿ inganni del conferito3non era cofa, cheappartenefsa al 
demonicronde incornincio molto da douero fuo officio;eírendoche tutte le fue viíioni,c 
a trattare.e conferiré con perfonefpirituali loemioni , che vdiua , laconfermauano 
della Compagnia di Giesu,frá quali vno fu nella Fede Cattolica.Jn cuiella fempre ílít-
i l Padre Arnoz, cheeíTendoCommifsario te^ílaferniiiTiuiajecongrandefiderij del-
della Connpagnia-.occorfe a venir quiui; Se Ttionor di ülo.e del bene deiranin>e,in gull 
vn'altro 11 Padre Francefco Borgia*, che fi\ (A tale.che per elafeuna diefse darebbe mií-
Duca di Candiarcon queíli tratto due vol- le vite,íe tante ne hauefse - Le difse veden: 
te.Tra ttó anco con vn Prcminciale di delta dola moho afílitta , che fcriuefTe al Padre 
Cosnpagnia , cheadeflb fi dtrouain Roma Maeftro Aulla vnacópita relationejdi tut-
Aililíente del Genérale , nomato i l Padre te quefte cofe, perche efsendohuomo molto 
González^ con queílo, che hora é Prouin- pratico,ed intendented'orat¡one,c6 quello, 
ciak di Caftigiia.fe bene co queüo no tanto che le nfpondefse,íI quietafse . Lo fece per 
col Padre BaidafTar Aluarezj che al prefen- appunto:&: i l Padre Auüa le rífpofe3afiicu» 
te e Rettoredi Salamanca , c la confefsó fei randola grandemente:^ fa tale la detta ¡le-
an ni:coi Padre Salazar,e col Padre Samen- latione della fuá vita che tutii i Letterati, 
der licuor di Segoula : ecol Padre llettore ch'erano fuoi Confcfsori, hauedola ben efa-
di Burgos,nornatai} Ripalda.il quale haaea minatal'approuarono, edifs€ro,cheera dí 
^jnolto mala opinicne di lei , finche la vdi: e molto glouamento, 8c vtilitá, per auuerti-
irattócol DottcrPaoloFernandez d iTo- mento.eluce dicofefpiritualirelecomáda-
kdo.cheera Confaitor del Sani'Ofíicio, c ronCiChe la copiafse,efacefse vn'altro libret. 
con vn'áltro chiamato Ordegnez , che fu to per lefuc figliuole ( efsendo ellaall'hora 
Keitor in Auila:atíefoche,fecondo poteua, Priora)in cui diede loro aleuni buoni ricor* 
precuraua conferiré con quelli , che nella di.Gontuttoció nolcmancallanodiquat> 
Corapagnia erano piu fiimati. do ín quandoalcuni timori, parendole,che 
Col Padre Fra Pietro d'Alcaritara comu- ancoperfone fpirituaii poteuano efser in-
nicó molto, e fu quegli, che fece aíTai per gannatc,comeelia,e eos-, fempre volea trat-
le i . Tuttiquefti perpiudi fei anni fecero tare,e conferir con gran Leuerali,ancorehe 
mokc proue di lei: edellafene ílaua con non fofsero molto dad aircrationej attefo-
in ciatione.cd anco ftjora di quella. Si face, alcune volte ü confolaua, parendole, che 
uano molteorationi^eri diceuancMefse quantunqueper l i fuoi peccati meritafse 
perche Dio la guidafle per altrafirada, ef- cfseringannata,contuttociónoii permet-
fendoiifuotimcre grandiñlmo , quando terebbeDio, ches'ingannafserotanti fuoi 
non ñ irouavsa Itt otatione: fe bene in unte fruoni íeruijche deíiderauano darle luce. 
Coa 
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Con quedo intentocomindo a trattare gran feruo dl^Dio: e conj'n'aílro Lettore, 
queñe cofe con l i Padri di S. DomenicOj da' 
•uali aneó prima,,che le haueiTe,íi confeífa fi1 
vá: dcé.coi Padre Fra Vicenzo VarronjChe 
la COIJÍCÍSQ vn'anno^c mezzo in Toledo,do-
ne ando a fon daré vn Monañero di Scalze . 
JEra quetri CoCultore del Sant OfHcio.huo. 
nio molió dotto, ilquale raílkuró grande-
mente (come anche m u i gil a t ó ) diccdole, 
che come íi guardaíle di nooffendere Dio, 
econ vera humilta ÍI riconofceííe per mife-
rabile3non hauea di che temeré. Coi Padre 
MaeftroFra DomenicoBagncs, cheadeífo 
e Confuitore del Sant'Officio in Vagliado-
lid,ü confeísó fei a n n i & ogni voíía3che le 
occorreua alcnna cofa di nuono, fiando af-
fente, per mezzo di lettere giieioconfedua, 
& auuifaua . Col Padre Maeílro Chiaues; 
col Padre Fra Pietro luagnes, eilcndo Let-
tore in Aulla, egrandifiimo Letterato: col 
Padre Fra Garzia di Toledo ; e col Padre 
Maeflro Fra Bartolameo di Medina, Cate-
draiko di Salamanca, di cu i fapena, che te-
ncua mahi opinione di lei , per alcunecofe 
di quefíe; che di eíía bauea vahe; onde le 
parue , che queíli meglicd'alcun'ahro le 
haurcbhe deuo,fe era ingannata dal demo-
nio : ecosi procuró confefíarñ da l u i , e gli 
diede vna lunga , e fdnetta relatione del 
fuo fpirito, &Í oratione, mentre ella fi trat-
tenne nella fond.tione del Monaítcro di 
Salamanca , e perche meglio iniendeíTs la 
fuá v ita , gli moíkó quella, che ella h i m á 
feritta percomandameñtode' fuoiConfef-
fori : ed cgli l'aíiicuró grandemente, e mol-
to pitií che tutt i gl i a l t r i , reílandoíe mol-
ió fuo attettionato . Quefto eoccorfogia 
due anni fono, poco piü . IVatió anco col 
Padre Maeílro Fra Filippo MeneHes Ret-
tor del GollegiodíS Gregorio di Vagiia-
dolld i ilquale hauendo vdito moltc cofe di 
lei, & i diuerfi f¿ntimenti delle genii^moíTo 
che hoggidi íi ritroua in Segouia, nomato 
Fr^. Diego Iangues,d:ingegno afíal perfpi-
cace. Stando eiU femprecon timóte, con 
Poccaftone^he per molti anni hebbe^  d'an-
dar In diucríi luoghi a fondar Monafteri , 
hebbe anco comodka di trattare con molti 
altd, i quali fecero aíTai proue di ki,d¿ride-
rando tutti accertare in darle luce, e cosi eL 
la,edeiTi íi fonoaííícuraii. 
Sempreéftata,ede(p;r labontadel Si-
gnore) foggetta a tutio quello, che tiene la 
Santa Fede Cattoliea, e tutta la fuá oratio-
ne, e de' Monaílen,che ha fondati,e indriz. 
zata all'aumento di eíía. Diceua,che fe al-
cuna di quede Vifioni, Riuelationi, eLo-
cutioni rhaueíTe indottaacofa , chefoííi 
contra qualchs punto della Fede Gaitolica, 
ó Leggedi Dio,non le farebbe bifognato di 
cercar períone ,che raíiicurafíero, perche 
fubito fi faeebbe accorta, che era demonio . 
Non fecemai cofa veruna per quello , che 
folamente intendeua nciroi'3tione,raa fem-
pre conferiua i l tuttoco'fuoi ConfeíTori , 
i quali fe tal volta le diceuano 11 contrario 
di quello, che le diceua i l Signore, lo faceua, 
& vbbidiua fubito . Non credé mai tanto 
riíolutamente, che chi le parlaua foíle Dio 
(benche L foífe detto ,che si j che Thauefle 
giurato; con tutto che dagli eííetti, e dalle 
gratie grandl^he'l Signore le ha faiteje lia 
paríb in-alcune cofe buon fpirito: ma fe m-
pre deíideraua la vir tü; Se in queíla ha po. 
ito,e fondato le fue Monache, dicendo, che 
la pi i i humile , e mortificata farebbe la piu 
fpirituale . Quello3che ha fcrkto,ha dato al 
Padre Maeílro Fra Domenico Ba^nes. che 
hora Cti in Vagliadolid , e con cui piü, che 
con aliri, ha traiiato,e tuttauia tratta-.Pen-
fa,che l'haura prefentato al Sant'O.H.'io l a 
Madrid;& in tutto eíía i l foggetta aH'intel.. 
ligenza , e correttione delia Santa Chiefa 
ca gran carita ando ad A.uila per parlare , Romana,e Fede Cattoliea - Niuno l'ha in-
colpata, per efler queíle cofe di quelie, che 
non fono in poter di veruno , e Noítro Si-
gnore non dimanda l'impoíiibile. 
Come peí gran timore, che hauea, ha re-
focomo a tanti , fi fonodiuulgatemoltedi 
volendo intendere. e conoícere, f: era in-
gannata dal demonio , efe non era ingan-
nata, prender la fuá difefa,non eíTendo cofa 
ragioneuole , che íi mormoraHe contro di 
lei ,e ne reñó molto fodisfatto -
Trattó etiamdio particolarmente co vn queítecofejlche per lele ftato di grandiííl' 
Padre Prouinciale Domenicano, nomato i l mo tormento, e non per hnmilta (dic* ella) 
^¿dre Salinas} huomo molto fpirhuale, e tna perche fempre abborri quefte cofe, che 
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ü diceuano di donne, Temevia in eftrema i l 
íbggettaríi a chi kpareua,checredcneefrer 
i l tinto da Dio;attefoche íubito teraeua no 
rhauefíe da ingannare i l demonio. Con chi 
vedcua limorofo, trattaua moho piii vole-
tieri !e cofc dell'anima fuá , fe bene patina 
etiadio co quelli.che del tutto dírprezzana-
no quefie cofe, quátuque foífe per pronar-
la.parendole, che alcune erano molto certo 
da Dio, e non baurebbe voluto vedere, che 
fenza caufa le biaíÍmaflero,e coi-nandaíTero 
rifolutaniente,come né anco,che credeílero 
eíftr tune di Dio; percioche intendeua ella 
molto bene, che v i poteua eííer' inganno, e 
pero non le parné mai aíTicuraríiaffatto 
in qiiello,in cui poteua eííer pericolo. 
Procuraua, quanto poteua, di non oñen-
der Dio in cofa alcuna, e d'obbedir fempre, 
e con quefte due cofe penfaua aíJicurarfi, e 
liberarü da ogni inganno del demonio. Fin 
da quando incominció ad hauere cofe fo-
pranatnrali, inclinó fempre lo fpirito fuo a 
procuuar la maggior perfettione , e qiiaíi 
ordinariamente hauea gran deüderij di pa* 
iire:e nelie perfecutioni (che n'hebbe afíai) 
íi ritrouauaconfoiata , econ particolar a-
morc chi la perfeguitaua.Haueua parimen-
te gran defideriodi pouenájefoli tudlne^ 
d'vfeire di queño efüio per vedere Dio. 
Per quefti eíFetti,& altri ñraili comi nció 
a quietarfi jparendole, che fpirito, che la-
fciaua con quefte virti i , non poteua efier 
malo, e cosi anco lo diceua a quelle, con chi 
trattaua: fe bene non per lafeiar di temeré, 
ma per non andaré con tanta ahíia , e per-
pie fíita - Mai lo fpirito fuo la perfuadeua a 
celare cofa alcuna, ma che obbedifíe sepre. 
Non vidde mai con gli ocehi corporali co-
fa veruna di quefte, come giá s'e detto j ma 
con vnacerta dslicatezza, econ vn modo 
tanto fpirituaie, che alcuna volta ne' pñn-
cipij penfaua di trauedere , ed altre non lo 
poteua penfare - Ne meno fenti maicoiro-
recchie corporali, eccettodue volte, nclle 
quali non intefe cofa di quello 3 che l i veni-
na detto, néfapeua,chi lodicefíe. 
Quefte cofe non erano di continuo , ma 
alcune volte in cene neceffita. Vna di que-
íle fu , cheeflendo fíata alcunigiornicon 
infopportabili patimenti interiorice co vna 
inquietudineinterna,caufata da timored-
eflere illufa dal demonio (come piu langa-
mente ñá feritto in quella relatioae, che ho 
detto) e dalla ricordanza de' fuoigran pec-
cati, tanto afflitta, che non íl puo diré, con 
folamente intedere quefte parole ncü'inte-
rior e:Io fono :n 6 hauer paurajreftó Tanimi 
fuá tanto quíeta,corraggiofa3e cófidata.chc 
non poteua capire, di doue le foífe venuto 
cosi gran bene: poiche no era ftata con Co-
feífor* alcuno , nefarebbonobaílati moki 
Lettcrati co lunghi difcoríi,e varié ragioni 
per farli hauere quefb pace, e quiete, cíie 
con vna di quelle diuine parole fentiua.Pa-
rimente aítre volte con qualche viíione re, 
üauainuigorita, perochenon hauendodi 
quefte cofe,íarebbe ftato impolTibile il fop-
portaríi gran trauagli, e5tradittioni,?c in-
fermitá, le quali fono ftate innumerabili, c 
par hora paita la vita di modo, che non íi 
troua mai fenza qualche forte di patlmeto, 
fe bene v'é pui,e meao,ma per ordinario pa» 
tifee doloci, ed altre infeemita, ene doppo, 
ch'e Monaca l'hátio raaggiormeteopprefla. 
Se in qualche cofa fsru: al Sign. e riceue da 
lui graiie, le paífano all'hora alia sfuggita 
per la memoria,fe bene dellc gratie fpefíb íi 
ricorda, ma non le rimangono tanto ferms, 
& imprellfe.come la rícordanza de' fuoi pee, 
catí , l i quali coñtinuamentcla ílanno tor-
mentando,come vn fango puzzolente. 
L'hauer ella come fio laoti peccati,e l'ha-
uer feruito cosi poco a Dio 3 bifogna íia la 
caufa di non efler tetata di vanagloria. N5 
feati mai ia fe con qualííque delle dette ca-
fe Ipirituídi alcun prauo mouimeto, né flí-
molo di fenfualitíl, ma tutto fu co ogni pu-
dicitia,e caftita; e fopra tutto hebbe vn grá 
timor d'offendere lddio,& vn gran defide-
rio di far'in ogni cofa la fuá fanta volota:di 
quefto lo fupplica fempre, 8c (a fuo parere) 
ita tato rifoluta di non vfeir quella, che no 
le farebbe detto cofa.nella quale penfaííedi 
feruire, e di piacere maggiormete al Signo-
re, da" fuoi Gonfeflbri, Prelati, ó da coloro, 
che la gouernano^he lafciaíle di farla,con-
íidata nel Signore, che aíuta queíli, che íi 
rifoluono per fuo feruitio, e gloria. 
A paragon di ció non piú íl ricorda di fe 
ftefla, e del proprio vtile^che fe non fofte 
mondo. Per quanto puó ella intender di fe, 
e conofeonó i fuoi GonfeíTorijé gran verita. 
lutto ; 
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mito qaello^he R conuiene !n quefta ktte- ^ ¿ pm-ri vita relatknejht U Santa 
ra,e puó V.S.fe vorra^certifiearíi da loro; e 
da tmte le perfone, che l'háno praticata da 
vent'anni in quü- Quefto fuo fpirito molto 
per ordinario la raoucalle lodi di Dio,e vor 
rebbe,che tutto i l mondo facefse l'ifteííbjbé 
ch'a lei coñafíe aíTai-Quindi le viene vn grá 
defíderio del bene dell'animeA ü vedere , 
quantovili ,e vane fono le cofeeíkriori di 
queüo modo,e quáto pretiofe 1 'interiori, le 
qnali no fon da paragonaríi co veruna del-
le m5dane:ond'é venuta difpregiarle tutte-
La maniera delle viíioni,che V S.mi do-
mandó^ di modo,che no íi vede cofa alcu-
na,né interior3néefteriormente,perche non 
é vifione immaginaria; ma fenza vederíi co 
fa vtrunasintende, econofcei'animachi é, 
verfo doue fta:fe le rapprefenta piñ chiara-
mentexhe fe la vedefse con gli occhi corpo-
rali,falijo che no fe le rapprefenta cofa par-
ticolare.ma nella guifa,che vna perfona s'-
accorgefie,che vn'altra le fta appreíío.e per 
che£lannoalbuio,non la vede ha peiocer. 
tezza, che íta quiui: Se bene quefta compa-
raiione non é fufficiente, attefochechi t i l 
al buioperqualche inditio s'accorge , che 
íl^ iui,o perche sete i l rumoreo perche pri-
ma ha veduto,e conofeiulo la perfona: ma 
qui nientedi queilo interuiene, anzi fenza 
parola elleriore intende i'anima chiariíTi-
mamente chi é,e veno qual parte fía, fe be-
ne per volerlo tai volta íignificare, e tidíre 
non losa,nemenoqiianto dura,ma in vero 
paffacosi. Doppo partirá la vifione, per 
moho, che fe lo voglia immaginare, come 
fu pnma,non ferua,ne gioua,perche íl vede 
che é immaginatione, e non vera prefenza 
^dclSign.óde'Santi, &c. non eífendo quefta 
in^mano fiia:e cosi fono tutte lecofe fopra-
naturali: Di qui viene i l non iftimarfi, né 
infuperbiríí in cofa alcuna quegl^a cui Dio 
fa quefta gratia;perche vede,che é cofa gra-
tis dala ,e che non puó in efia leuare, o met-
iere cofa alcuna j E quefto ñ rimanere con 
molto maggior humiliá,amore,e defiderio 
diferuirefemprea quefto Signore , tanto 
potente, che puó far tutto ció,che noi non 
poífiamo intedere i l come, per molto lette-
í aii,che foílimo: efsendo cofe,acui no arri-
tia i l noftro difeorfo, & intdletto. Sia eter-
namente benedettocoluijChe le da. Amen. 
F¿irtc Seconda 
fcrijfe diJna mano ad vn f m ConfeJfore^ delU 
maniera d'orationcche Dio le haueua comu~ 
nicato ,per qnello, che ella pofe in moltepartí 
de'faoi libri.qm fia raccolto in vna^ comincia 
dmque COSÍ . 
IN tutto quello, che diró , fupplico V.R. che intenda^he non é mió inteto i l pen-
fare d'hauer dato nel fegno,perche io potrei 
non intenderlo.Ma quello,di che pofso cer -
ttficarla^che nó diró cofa, che non habbia 
fperimentata piii volte. Se é bene, o male 
V.R.i l vedrá,e me ne fara auuenita. Par-
mi,che V.R. gufterá,eh'io incominci a trat. 
tare dal principio di cofe fopranaturalivche 
la deuotione,tenerez?:a, lagrime, e medita* 
tioni,che di quk potiamocoll'aiuto del Si-
gnore acquiftare, s'intendono . La prima 
oratione, che a mío parere io conobbi fopra 
naturale (ilche chiamo io quello, che con 
humanainduftria,e diligenza no íl p^ó ac. 
quiftare,benche molto ñ procuri, ma puó 
ben'altri difporíi con la gratia di D¡o,i Iche 
importa afsai)é vna prefenza di Dio,che no 
é vifione di maniera veruna5fe non che pa-
re, che ogni volta ( almeno quando non íi 
patifeeariditájehe vna perfona vuole rac-
comandaríi á S Maeftájbenche fia con ora-
tione vocale,il ritroua.La feconda é vn rac-
coglimentointeriore, chefifenie nell'ani-
maxhe pare3che ella habbia dentro di fe al-
t r i ícnfi,come ha di fuora gli efteriori,e che 
pare, che ella voglia ritirandofi in fe fteíTa 
appartarfida'tumulti efteriori, i qualifen-
tendoíi alcuna volta venire dietro3 le vien 
voglia di chiuder gli ocehi,e non veder^né 
vdire,né intender fe non quello, in che ella 
all'hora s'occupa , cheé poter trattar con 
Dio a foloafolo . Quiñón fi perde alcuu 
fenfo,né potenza, che tutto fi. conferua nú 
fuo eíTere intero,ma per impiegarfi in Dio. 
E quefto fara ageuolmente intefo da colui,a 
chi Noftro Signore l'hauiadato.chealtri-
mente per darlo ad intendere,fariano alme. 
no di biíogno molte parole , ecoraparatio-
n i . Da quefto raccoglimento nafce alcune 
volte vna quiete,e pace interiore moho foa 
ue, chcl'anima fe ne ftá di modo, che le pa-
re, che niuna cofa le manca, & anco i l par-
lare le da noia¿ altro no vorrebbe che ama-
P S re, 
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. re,il che dura per vn poco di tempo^ altre 
volte pin lungamente. Da quefta oratione 
' fuol procederé vnfonno , che dicono delle 
potenza che né ílanno aflorte, ne fofpefe , 
tanio.che fi poflachiamar ratto,b£che que-
íla non é del tmto vnione.Tal voIta,<S¿: an-
co ípeñb conofceranlma,chefola la volon-
la fta vnitaje ben'intendeídico fecondo che 
pare)che ftatutta impiegata in Dio, e vede 
i l mancamento di poter ñare,& operare in 
altra cofa,e l'altre due potenze fe ne ílanno 
libere per negotij , ^¿ opere del feruiiio di 
Dio5e finalmente vanno iníieme Marta, e 
Maria . lo domandai al P.Francefco Borgia 
Genérale della Compagnia di Giesu/e que-
üo poteua efíer'inganno, perche mi faceua 
andar come fuanita di ceruello: e mi diflc, 
che ció molte volte accádeua. Quando e v» 
rsionc di tutte le potenze, e molto difFeren-
te, perche non puó l'anima operare alcuna 
co& efteriore , awuengachel'intelletto fta 
comt'ftupido,la volonia ama piú di quello, 
' V che conofce, ma né conofce fe ama^  né quel-
io.cheíi fá,di maniera , chelo pofladiré : 
i)e la maniera, a mió parerc, né il peníiero 
punto s'eferchanojné anco per airhora ña-
uo i feníi defti, ma come di chi gli ha per-
dmi per maggiormente impiegar l'anima 
in quello,che gode; fiche pare a me, che per 
breue fpatio fi perdoao . PaíTa prefto,é nel-
la ricchezza, che dmane neU'anima, d'hu-
miltá,e d'altte virtü^e defiderij, fi conofce i l 
granbene, che le venne da quella gratia , 
ma non fi puo diré, che cofa é,perche fe be-
ne all'anima fi da ad intendere, nulladime-
no non sá.comel'intende, néa mió parere, 
anco dirlo- Se quefta é della vera, é la mag-
gior gratia, che Noñro Sig.fa in quefto ca-
mino fpirituale, almeno delle grandi,fuora 
de' ratti,e delleiofpenfioni.Che ratto,e fof-
p6nfionc(a mío parcre}é tutt'vno,raa ip co-
flumo di diré fofpenfione, per non dir rat-
tOjperchefpauenta.E vétamete fi puo chía-
mare fofpenfione quefta vnione, che hora 
s'é detta. La difíerenza . ch'é dal ratto a 
le i , é quefta, cheil ratto dura piu, e piii fi 
conofce nell'efteriore, perche fi va reltrin-
gendoilfiato di maniera , che non fi puó 
parlare,néaprirglÍGcehi .^ Se bene quefto 
-medefimo occorre neli' vnione: nel ratto é 
con raaggiorforza, perche fe ne vk i l calor 
naturale non só io doue, di maniera , che 
quando il ratto é grande(attefoch e in tmte 
qacfte forti d'oratione v é pii\,e meno)quá. 
do dico é grande, rimangono le mani gela-
te,ed alcuna volta interizzite come ftecchi, 
ecoslinteruicnealcorpo,checomelaritro' 
ua,óin piedi,ó ingiaocchione,cosi refta.-ed 
é tanto i l gufto, in cui l'anima s'impiega di 
quello , che'l Signore le rapprefenta,che pa-
re , che fi dimentichi d'animare i l corpo, i l 
qaale lafeia abbandonato,e fe dura,nel ma-
care dipoi i nerui lo fentono. M i pare, che 
qui voglia i l Sign. che l'anima intenda piu 
di quello, che gode nell'vnione: ecosife ls 
fcuoprono nel ratto molto ordinariamente 
alcunediS.M. eglieffetti ^o'quali l'anima 
rimane, fon grandi, come é i l dimenticaríi 
di sé fteíTa per volere, clie fia conofeiuto, c 
lodato cosi grande Dio,e Signore . A mío 
parere, fe i l ratto é da Dio,noa puo l'anirru 
redare fenza vn gran eonofcimento^h'ella 
quiui non puotc cofa alcuna^ della fuá mÍN 
feria,6c ingratitudinedi non hauer ffiruito 
a colui^che per fuá fola boma le fa gtatia si 
grande,perehe i l fentimento^ la foauita ec-
cede fenza cornparationetutto quello,a che 
íi puó di qua paragonare , che fe non fe le 
paíraflrequdiamemana , haurebbe conti-
nua naufeade'contenti di qua : onde viene 
a tener per vi l i tutte le cofe del mon do. La 
diflferenza^ch'éda quella,ch'io difti fofpen^ 
fione,al ratto, é,chenella fofpenfione fi va 
a poco a poco merédo a queftecofe efterip-
ri,e perdendo i fenfi,e viuendo a DÍG.II rat-
to viene con vna fola notitia, che Sua Mae-
fta da nel piíi intimo dell'anima , con vna 
veloclta,che le pare,che la rapifea al piu al-
to di lei,e d'antíarfene fuori del corpo.E cosi 
bifogna animoíita nel principio,per gettar 
fi nelle braccia del Sign. e rimetterfi in lai, 
chelaportiouüquefara fuo piacere,perclie 
fin che Sua Maefta la metta in pace , dou'-
egli vuole innalzarIa{dico innalzarla all'in 
teUigenza di cofe alte)per certo bifogna m* 
principij ftar ben determinata a morrie per 
lu í , perche la pouer'anima non sá, che co -
fa habbia da efier quella, dico ne'principi )• 
Rimangono daeíTerqueño a mió parere , 
le vlrtu piu forti , perche l'anima fi ftac -
ca piii delle creature , e fi da maggior-
mente al!' intendere i l potere di quefto 
gran 
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í l t o .ÍL'COSÍ potente quefta ricordanza, e di 
tata forza alie voltejGhe in vn'iftante pare, 
cíiecaui di cerueUo}come quando d'impro' 
uifo s'intende alcuna nuoua molto penofa, 
che prima no íi fapeua, ó fi riceue vn grád' 
gran Dio per temerIo5ed amarloipoich'egli 
cosí bene,seza che fe gli polTa refiüere^rapú 
fce ranima.come Sig.di lei-Le reí\a vn gran 
peniiméto d'hauerlo ofiefo, e ílupore ái co 
me hebbe ardire d'offedeiTi si gran Maeña 
e grandifíima aníkta,perche nhino íia,che aíralto,che pare^chetolga al penfiero i l po. 
roítenda^ma che tutti lo lodino.Pero,ioche 
diqui deuono nafcere qneüiferuentiíTimi 
defidei i j , che íi faluino inánime, e d'hauere 
in ció quakhe parte , echequeilo Dioíia 
loro dato come merita. I I voló dello fpirito 
é vno(n6sócome dirlo) che afcendedal piu 
intimo,e profondo dell'anima. Sola queña 
comparatione mi íi ricorda,ch'io poíi,doiie 
V.R. sá, che ftannolungamcnte díchiarate 
queíle,ed altre maniere d'oratione (é tale la 
raia memoria , che fubito íi dimentica.) M i 
pare, che Tanima, e lo fpirito íl jno vna me-
defima cofa,íe noche, ñ come vn fuoco/e é 
grade, es'éito difponendo per abbrucciare, 
quádo in vn traito s'accende, produce vna 
fiama.che va in alto, la quale cosi é fuoco , 
comeí'altro , ehcfíanelbañb, né perche 
quefla fiama s'innalzi, lafcia ií fuoco di r i -
manerfi fuoco ; Cosi l'anima per la difpofi-
iione,Ghe ha c6 Dio^pare, che produce di sé 
vna cofa tato di fubito,e tanto delicata^che 
s'innalza alia parte fuperiore , e va doue 
vuoleil Sig. che piu no íi puó dichiarare, c 
pare vn volo,ch'io no so a ch'altra cofa pa-
ragonarlo: so bene3 che molto chiaramente 
s'intende, e íl conofce^ e no íi puó impediré. 
Pares che queíla vccelletta fcappi dalla mi-
feria di quefta carneje dal carcere di quefto 
corpo,e cosi pofía piu impiegaríi in quello, 
che le dona i l Sig. E cofa COSÍ ddieata,e cosi 
pretrofaquel,chel'animBintede,che non le 
pare,che v i íla illuílone, né anco in qualíi-
uoglia di queftecofe?mentreelle íi fanno.Si 
rifueglíano poi i timori per difetto di chi le 
riceueja cui pare,che in tutto habbia ragio-
ne di temeré , fe bene nell'interno dell'ani-
ma rimane vna certitud¡ne,e íicurezza5con 
la qual fe ne puó viuer quieta,ma no total-
mentCjChe lafci di v far diligenza per n5 ef-
fer'ingannata, e delufa . Impetochíamo io 
vn repentino deíiderio^he alcuna, ó le piu 
volte fi folleua nelVanima/enza che prima 
fia preceduta oratione, da vna fubita ricor-
dáza di ritrouarfi afTe nte da Dio , ouero da 
cene parole, che íi íbntono a quefto propo-
ter difcorrere per confalaríi, e che rimanga 
comeaííorto. Cosi interuien qui/e non che 
la pena é per talcagione, che rimane all'a-
nima vn conofcimetOj cheé cofa ben impie-
gata ü morir per lei. Di qui é^che pare.cbe 
quanto l'anima all'hora intede, é per mag-
gior pena5eche no vuol i l Sign. che tutto i l 
fuo efícre le gioul, ne é fuá volonta i l ricor-
darfi,che viue,ma le pare d'eííer in vna grá 
folitudine,& abbandono di ognicofa,di tal 
maniera, che non íi puó efprimere, perche 
tutto i l mondos le fue cofe le danno pena,e 
niunacreaturalefacompagnía , né altro 
vuole,che i l Creatore,ilche vede impoíTibi-
le, fe non rauorejecorae non deuc vcclderfi j 
muore per brama di moriré, di modo che 
veramente é in pericolo di morte, c fi vede 
comefofpefa tra'l Cielo, e la Terra,né sa? • 
che far di sé ftefia. E di poco in poco da Id -
dio airanima vna notitia di sé,perche vedi 
quelio3che perde,d'vna manieracosi ftrana 
che non íi puó diré,perche niuna é in térra, 
almeno di quáte ho io paífaie, che l'aggua-
gli . Chebaftaduri mezz'horajperlafciar 
cosi prefto i l corpo, e cosi rilaflati i nerui, e 
con grandiíTimi dolori,che né anco rimane 
facoka alie mam di poter fcriuere - Di que-
fto niuna cofa sete, fin che va durado quell* 
impeto, aflTai hk da fare nel fentirc rinterio> 
re, né cred'io, che femirebbe ancora graui 
tormenti . E ftacon tutt 'ifuoifenf^epuó 
parlare,e vedcre,ma non caminare.-che'lgrá 
colpodell'amore l'abbate. Quefto béche v-
no moriífe di deíiderio d'hauerlo, fe Dio no 
lo da,nulla gioua. Lafcia gradilTimi efífetti, 
eguadagnineU'anima . Alcuni huomini 
dottidicono, ch'é vna cofa, altri vn'altra , 
niuno la biaíima I I Maefiro Auila mi fcrif-
fejch'era cofa buona,e cosi dicono tutt i . B ;n 
conofce l'anima , ch'é gratia grande del Sig. 
Se fofíe molto fpeíTo , poco durarebbe la 
vita - L'impeto ordinario é, che viene que-
fto defiderio di fcruire a Dio con vna gran 
tenerezza, e lagrime, per vfcire da quefto 
efiliOjma come l'anima refta libera per con-
P 4 íldera-
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ílderare, ch'e volontk di/Dio,che nel corpo 
viua: con queílo íi coníbla^e gli offeriíce il 
viuere, fupplicandolo, che non fia s fe non 
per fuá gloriajecosi pafla.Vn'altro modo d* 
oratione aíTai per ordinario é vna maniera 
di ferita, che pare airanima le fia piagato i l 
cuorecon vna faeita. Quefta le cagiona vn 
gran dolore^che la fíj. lamentaríi,ma cosi fa. 
porito, che non vorr^bbe mai ftarne fenza. 
Quefto dolore non é nel fenfo, ne meno la 
piaga e materialejma nell'interiore dell'ani-
ma/enza che paia dolore corporal*^ma per. 
che non fi puó dar ad intendere fe non per 
comparationi, fi mettono queíie , che per 
quello^h'egli é, fono grofloianej nva io no'l 
so diré d'altra maniera^perció no fono que-
fíe cofe^ ne da fcnuere,né da diré, perche chi 
non l'ha fperimentate^e prouate, é i mpoííi-
bile,che rintenda;dico3fin done arriua qne-
íta pena,perche le pene dello fpiriio fon di-
ferenii da quelle di qui Cauo io di qui.quá-
10 maggiormEte patifcono l'anime nelf In -
ferno.e nel Purgatorio,di qviclio,che qua íi 
puó intendere da qneüe penecorporali.Al-
ire voke pare,che queña ferita di amore ef. 
cadall'intimo deli'anima . Gli efíetti di lei 
fon grandi, e quando i l Sig.non la da,é im-
poííibilehauerla , benche grandemente íi 
procuri: nh meno lafeiar di femiria^quando 
egli é feruito di daría.Cosi fono alcuni deli-
derij di Dio, tanto viui,e fottili, che non íi 
pofíbno direj e come l'anima íi vede legata 
per no poter godere,come vorrebbe^di Dio, 
le viene vn grand'abborrimeto del corpo,il 
quale a lei pare come vn gran muro, che 1'-
impedifce,che non goda di quello,di cui all' 
hora le pamche gode in sé fenza i'imbaraz-
zo del corpo. Ailhora vede i l gran male,che 
ne venne per i l peccato d' Adamo,che ci tol-
fe quefta liberta . Queíl'oratione íi hebbe 
auantiaireftaílA' impeti grandijChcio d i f 
íi. Mi dimenticai di dire.che non íi partono 
quafi mai queíli impetigrandi3fe non é con 
vn ratto, ó gran fauore del Sign. doue egli 
confola l'anima, e l'inanimifca a viuere per 
l u i . Tutto queíto, che io hó detto,non puó 
eííere trauedere per aleone cagioni , chz 
lungo farebbe raccontare. Se h cofa buona , 
ó no, lo sa i l Signorc , i fuoi efíetti, e i l pro-
íitto, che lafeia neli'anima , a tutto mió p i -
rere ¿conofeono chiaramente. 
RABIL I DELL A 
AHHÍJÍ , che dma per l'Oraüone. 
1 T 'Oratione e la vita reale del Cielo a, 
1^, caminado per lei íi guadagna vn gra 
teíoro;c pero non é a/faijche a noftro parere 
ci coñi molto, attefoche verra tempo, nel 
quale s'intenda.quanto é niente tutto quel-
l o , che diamo per cofa si grande. 
2 Anima fenz'oratione é come corpo para-
litico, e ftroppiato, che fe bene ha piedi, e 
man^non le puó maneggiare. Cosi íi ritro-
uano alcune anime tanto inferme,e mal au-
uezze, che con eííere di si ricca natura, c da 
poter conuerfar con Dio,non c'é ordine,che 
poffino entrare dentro di se. E fe queft'ani-
me non procurano di conofeere la. loro gran 
miferia,e rimediaruijíi troueranno fatte fta-
tue di tale per non hauer tenuta la faccia ri, 
uolta verfo di sé. 
^ Importa aífa'^anzi i l tutto,vna grande^ 
molto rifoluta determinatione di no ferma^  
re3finche l l arriui a bere dell'acqua della vú 
ta,chedk i l Sig.véga quello^he venir vuo-
le,fucceda quello, che puó fuccedere^fífati-
chifi quanto affaticar íl puó, mormori, chi 
vuol mormorare,ó íi arriui cola,ó íi muoia¡ 
per via , non hauendo cuore per paífare 
trauagli.che vi fono, ó rouini i l Mondo . 
4 Béche l'oratióne fia diuifa in vocale, che 
íi fa con la voce,& in mentale,che fi fá co la 
méte.cioé coU'intelktto, e co la volonta se-
za voce:fe l'oratióne vocale hk da eíkrejCo-
me c6uiene3 entra in lei ancora la mentale, 
perche chi parla co Dio, ha da liare cofide-
rando con chi parla3e chi é egli medefimo , 
che parla5acció fappia,come ha da ftare dar 
uanti a si grá Sig.e con^eha feco a portaríi, 
& in quefti due püti^'molto che fare. Dob-
biamo anco confiderare,cheé N.Sign Glesii 
Chriíio3e chi é fuo Padre,é che paefe e tfusl-
lo^ou'egli ci ha da codurre, e che beni fono 
quei,checi promette: checoditioneé la fuá; 
come potremo maggiormente dargliguño; 
e come faremo, che la noftra conditióne íi 
conformicon la fua.Con queíto ficongiun-
ge la mentale con la vocale:perche l'oratió-
ne mentale cconfiderarequefte cofe. Onde 
aceade, che coloro, che di queña maniera 
fanno vocalmente oratione , fono da Dio 
moUiíiime volte innalzati, fenza che eífi ^ 
n'ac-
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n'accorghino, alia ContemplatiGne. 
5 L'oration métale deue efifer procúrala da 
iutti5benche no habbino vir tudi , pqrche é 
principio per cofeguirle tutte,& a tutti im 
qumi.Ecosiefercitarfi vn tempe in vna co-
fa^ l'altro neU'altra, accioche l'anima non 
^infeftidifca di mangiare fempre vn mede-
fimo cibo. 
pona la vita i l cominciarla:ma s'efercita co 8 Coloro^che no poíTono cosi far orationei 
perche non poflbno quietare, né fermare i l 
penfiero in vna cofa, i l quale fe ne vk come 
vn cauallo sfrenato, che no fi puó ritenere, 
mettino i l Signore appreflo di fe, e con hu-
milla lo preghino, che non gli abbanddni, 
ma che gli accompagni.E fe con quefto non 
polfonoin vn'anno riufcire , feguitinopiii 
auanti,né dolga loro paíTar i l tempo in co-
fa jiiella quale cosi bene l i fpenders'auuczzi-
"moka fatica , fe non fi proenrano le Vrrttl 
6 Nell'oratione é meglio ftar folo , come 
per noñro documeio faceua i l Signore; per-
che non s!ha da fíar parlando con Dio.e col 
Mondojcome fanno quelli, quali orando a-
ícoltanoció.che altri parlado penfano quel-
lo,che loro s'cfFerifcejfenz'hauer cura di raf 
frenare i vani penfieri.Fatto queüo primije 
rameme íl deue fare l'efame della confeien 
za,e dire,il Confíteor, LVC e fatiofi i l fegno no a quefto, e s'aííatichino andaré apprefso 
della S^ntá Croce,fübito ritiraríi cercando 
corapagnia, e niunaé miglioredi queiia di 
Chriíto, rapprefentandocelo a c^nto a no!. 
Che fe c'auue^iamo a tenerlo áppreíTo di 
noi>&: egli vegga^che lo facciamo con amo-
res che andiamo procurando di piacergli, 
Thanremo fempre con efíb noi , & e gran 
cofa vn'amico di tal forte a lato.Se bene piii 
vorrei, che lo cercaíTimo ntirinter-iurs 
dell'anima noílra3perche queílo é di molto 
piu vtile, e non habbiamo d'andarecon la 
confideratione al Cielo, né p iü lontani , 
che a noi medeíimi, perche é vn'iñancar lo 
fpiritOjC diílrarne ranime3 e non con tanto 
frutto. 
7 Quclü, che fanno oratione col difeorfo , 
penfando nella Vitado Pañlonc3o Mortedi 
Noflro Signore,o nel giudic¡o,ó in cofe tali, 
per cosi buon cammino,come quefto,faran-
nodal Signore condotti a porto di luce , e 
con quefti buoni principij hauranno anco-
ra buono i l fíne^E tutt i coloro, che poíTono 
andar per lui^tronano ripofo, e íicurezza . 
Quefío penfare,e difeorrere nelle cofe della 
Paílioneé i l modo d'oratione, nel quale 
hanno tutt i dacominciarejefeguitare^e for 
rnre,ed é molto eccellente,e íicuro viaggio 
di lui,elo ílijno rimirando.Chefe non pof-
ilamo riuolgergliocchi dellanima a mirar 
cofe molto brutte.-perche non l i volgerema 
a mirar la 3Íü bella cofa , che immaginar f i 
pofía.Miriamoloalle volre nfufdtáto,altre 
nella Croce^ legato alia colonna3o in altri 
modi, come pin n'hauremobifogno . Pee 
quefto gioua afsai portar feco alcuna deuo. 
ta immagine di Noílro Sig nore, e fpeíTo r i -
mirarlave feco parlare.Per qu¿fta via üfuo, 
le perfeuerando arriuare piu prerto alia có-
templaiione, maé di moka fatica,e pena , 
perche fe manoa alia voloniá in che oceu-
paríi , eTamore non ha alcuna cofa prefen-
te5doüe impiegaríi,reLla l'anima come fen-
z'aj)poggioJ(S¿ efircitio^ le da gran pena la 
foliiudine, eladdita, egrandiífimocom-
baitimentoi penfieri- Onde con queft'o-
ratione haTanima > od'approfíttarfi, ó a 
difprofittaríl aílai; e quelli , che vanno 
per quefta via hanno bifogno di maggior 
puriia. 
y Se bene coloro, che nell'oratione non 
pofíbno andar per via di difeorfo^non u de-
uono forzare a camminar per di quiui,noi\ 
háno pero a metteríi in orauone,e l i afpet -
tare/enza prima hauer penfato di che cofi 
fin che i l Signore griDnalzi,eporti ad aítre l'hanno á fare:ondeconíigl¡o aquefteper-
cofe fopranatnrali. Non pero fempre s'ha fonelalettionediqualchs buon libro per 
dadifcorrerecoirintelletto, madiquando venira raccorre ilpenfiero, elavolorui 
inquando rapprefentaríi anco dauanti a cominciamuouerfí,edaíFeuionaríi,ecosia 
Chriüoi e fenza ftraccare l'intelletto fe ne poco a poco vadino auuczzando l'anirna 
íiia la perfona parlando , e guñofamente con ageuolezze, ed artificio a raccoglierü , 
conuerfando con lui 5fenz'afFaiicarri in ad- per non la fpauentare: facendo contó, che 
durre ragioni, ma in rapprefentare neceíü- motel áni fi fono partite dallo fpofo loro, i l 
tadi,e la ragione, che v é per foppponarla quale perche ritorni a cafa ftu,e íi complác-
ela ha-
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eia habitarui, bifogna accortamente ncgo-
liarlo, alirimente non f» fára mai cofa al-
evina . 
10 Per molto approfíttata, che fiavn'aní-
ma,e per moho alta oratione, che habbia y 
non fi dimentichi mai d'efercitarfí nel pro-* 
prio conofcimentojperche queflo e i l pape, 
con cui s'hanno a mangiare tmte le viuan-
dc3per delicate che ñjno,in queño cammino 
deiroraiicne^Tenzaqueílo pane non íi po-
trebbe l'anirria foñentare . Ma non per ció 
íi deueíémpre attender a queño co dimen-
ticarfi di coníiderare Dio,anzi conílderan-
dolojconofcera vno meglio fe üefia; attefo-
che mirándole perfmioni di Dio.intendia-
rr.omeglio í noñrimancamenti, & imper-
feuioni,si come il blanco apprefíb al negro 
apparifee pin bianco.Oltre a queílojperche 
11 noüro intelletio , e ta noftra voloma íi 
nobilitano e ftanno piu preparati per tu i t i 
i beni riuolgedoíi dal conofeimenio di Dio 
a le i k f l i . E fe non vfeiamo mai dal fango 
deile noílre raifene,sepre andra lacorrente 
intorbidata di vani timorije pufillanimita, 
e codardie^ed airanima ne verrá gran daño 
11 Def^dero grandemente, che tutti medi-
lino nelía facra Humaníta di ChriíloSign. 
NoAro^eche per altiíírma oratione,che vno 
habbía,non la lafci mai:perche la vita é lü-
í^ a.e vi fono di mol t i trauagli, che per paf-
íarli con perfettione habbiamo neceííita di 
mirare nel noñro efemplare Giesii Chriflo. 
12 ISliuno matlafdroratione3neperappa-
renza d*humilia,né per peccati che habbia, 
néperquaiíluogliaaltra cagione, perche 
lafciandola fí verra ranima a perderé , e r i -
tornandoairoratíone íi guada^nera, come 
benehoveduto , Se efperimentato io nel 
tempo,(.he la lafeiai, e quando poi a leí tor-
n a i ^ i l lafciarla fí\ maggior tentatione,ch e 
io mai habbi hamna. 
15 Niuno di coloro, che íi dan no all'ora-
tione3íi ftanchijó perdad'animo per ariditá: 
che vi fenta, ne diffidi d'arriuare alia fom-
mitá dell'oratione . Perche alie volte i l Si-
gnore viene moltotardi,eqiiantunque ve-
ga tardi ,nondimeno paga infierne la fatica 
di moki anni. Gran compaíTtone hó delle 
perfone, che neirorationeno hanno queíla 
perfeueranza. Perche fono come coloro,che 
ha no moka fete, e veggono l'acquaafíai di 
lontanoje quando vogliono andar cola, r i -
trouanochiloroimpedifea il pafíb nel prin 
cipio,nel mezzo ,e nel fine: 5¿:accade , che 
quando giá hánocon trauaglio vinti i pri, 
mi nemici/Uafcianovincere daTecondi, c 
vogliono piu tofto morir di fete,che bere ac 
qua di tanto prezzo5e fe vincono i fec6dl,sa 
lafeiano poi vincereda'terzi, die manca lo-
ro la forza, non eOendo per auuentura due 
paffi lontanodalfontc dell'acqaa vlua, di 
cui difíe i l Signore alia Samaritana, che chí 
nebeuefTe, non hauerebbemaipiufete . E 
potra ancoeífere, cheefíendo vnoarriuato 
íin doue non gli manchl.fe non abbaíTaríi a 
bere nella fonte,abbandoni i l tutto penfan-
do di non hauer forza per arriuarui, e di no 
eíTer buona a tal cofa I I Signorechiama tut 
t i a bere^mti inuita,^ a tut t i dice, che da-
ra da bere,tengo per certo,che a tut i i quelli 
che non fi fermarannonel viaggiOjno man-
chera queíl'acqua vina - DáílSignorein 
molti modi a bere di lei a coloro, che lo vo-
gliono fegu iré, acció niuno fe ne vadi feon * 
folato,nemuoiadifete: perche da quefto 
abbondantüljmofonte featurifeono riui ah 
t r i gran d i , altri piccioli , & alcune volte 
rampolletii per bambini, perche di quefto 
modo baftano loro,attefoche farebbe vn'if-
pauentarli i l moftrar loro, grand'acqua - E 
gia ,che in queño viaggio non manca maf 
acqua di confolatione, l i prego adatteneríí 
al mió con(igiio, né fi fermino trá vía, ma 
combattinocoraeforti , e valoro íi fmoa 
moriré per la cofa bramata. 
14. Parmi mal principio per paíTar'auantí, 
e cofa molto noceuole al profítto dell'ora-
tionel'andarur per guíío, óconrolations , 
che íi fpeririceuere.E so per ifperienza5ch2 
ranima,la qualein queño viaggiodell'ora. 
tion mentale comincia a camminare con ri-
folutione, e pero vinceríi in non far molto 
contó, ne moltoconfolaríi,odattriftaríi , 
che ó le manchino,ó le dia i l Signore quefti 
gutti,etenerezze, hk fatto gran parte delia 
via, e non habbia paura di tomar in dietro 
per molto che ínciampr, perche wk princi-
piando redificio fopra ñabilefondamento. 
Sentó difgnfloin vedere, & vdire,che huo-
mini graui^i lettere.e d'intelíettoíi lamen-
ttno , perche Dio non dia loro deuotione 
feníibileirhó per iraperfettione , e pocali-
srtá 
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e credo, che ció per lo piii fenza gran premio, anche in queíla vita, e 
con vn'altra de'gmfti , che'lSignoreame 
berta di Tpirito 
pafca dal non hauer* incominciato con la 
detta liberta, e determinaüone; e dal non 
abbrucciar fin da principio laCroce . 
15 Colui, che incomincia l'oratione há da 
far contó, che incomincia a piantar vn'hor-
toín vna térra infruttuofa , eche produce 
cattmiffime herbé , lequali doppohauerle 
il Sig nore sbarbate, e poftoul i n luogo loro 
altrebuone s ha da procurare come buon'-
hortolano, crefchino queíle piante, *k ha-
uercura d'adacquarle, acció non fi fecchi-
nojrca vehghino a far fiori.che diano gran-
d'odore, perche con eíTi ü ricrei i l Signore^ 
chelepiantó , efpefíb venghi a diporta ríi 
in queílo giardino . Deuc dunque iifine 
43eiroraiionc efler la gloria, i l feruigio^ i l 
güilo maggiore di Dio . 
16 Colui, che nell'oratione fente aridíta ,e 
come quegli, che va a cauar'acqua dal poz-
7.0 per adaquare quefio giardíno,e lo ritro-
ua íecco.,&all,hora non deueallentarfi, ma 
come buen giardiniere far tutto quelioxhe 
puó dal canto fuo, perche fe fá quefto,il Sig-, 
fenz'acqua mamerra queñe piante3equeíU 
fiori,efara crefeerele virtibvoglio diré, se-
za aequa di lagnme,di t€ner£zza,e di feníl-
bil deuotione. E benche vegga, che molte 
volte manda la fecchia a baífo , e la t ir i su 
fenz'acqua,ó no puó alzar le braccia per t i -
rarla j cioé né meno pofia hauere vnbuon 
peníiero, nulladimeno fi rallegri,e íi cófoli 
ílimando gradiflima gratia l'aííaticaríi nel 
giardino di cosi grande Imperatore, e per-
feueri: poichesa^chein queliaegli piace,né 
ha. da eítere i l fuo motiuo fodisfare a fe ftef-
fo, raa placeré a lui.: e lo lodi molto, perche 
íl fida di lui, vedédo,che fenza verun paga-
meto ha gran curadiquello, che §11 raeco-
madó;e l'aiuti a portar la Croce,poiche ve-
de , che egli tuna la vita pafsó con eíía; né 
voglia di qu.i i l fuo regno,e fi nfolua3che fe 
bene quel?aridua le durafle per tutta la v i . 
ta, non ha per quefto a lafeiar cader Chrl-
fto co la Croce. Eche verr.i tempo^che glie-
\o paghera tutto in vna volta: non dubiti 
di gettar la fatica, che ferue a buon Padro-
ne, e che egli lo fta mirando, e pero non ha 
da far contó de' cattiui penfierUhe aS. Gi-
rolamo ancora H rapprefentauaü demonio 
-nel deferto. Queílo iraua^üo a6 lafeia Dio 
daua: reftauano molió ben págate l'angu-
ftie,che raolto tempo patij nel mantenermi 
neiroratione . Ma dobbíamo noi quifar 
gran diligenza di sbarbare dalle radici le 
molte herbette, che fon rimafe nell'anima, 
per picciole, che fijno: e grandementecon-
uiene i l conofeere il noftro niente, &: i l po-
co, che in quefto,& in ogni cofa potiamo,»5c 
humiliarci innanzi a Dio. 
17 Queftcaridltk, etormenti molte volte 
vengono nel principio,che vn'aninu inco-
mincia a darfi all'oratione j ed ali'altre all'-
vltimo,c6 molte tétationi:perchecó quefic 
vuol Dio prouare i fuoi amanti; e fapere,fe 
pofíbno bereil cálice, ed aiutarlo a portar 
la Croce,prima che raetta in efll tefori grá-
d i , e percheegiino conofehino i l poco, che 
fono Jmperoche fono di táta dignitk legra 
tie,chefa poi, che vuolejChe vegghino per 
efpcrié?:a la loro miferia,prima che fe le fac. 
cia:& importa aíTai^ che né d'ariditájné di di 
ftrattioni di peíieri aIiri s'aHügga,ó fi dol. 
ga,fe vuol acquif|:are liberta di fpirito3e no 
sepre andar triboIato.-ed incominci a non íi 
fpauetaredella Croce,e vedra, come i l Si 
o* i'aiutera a portarla, e la cofolatione, co che 
ádará.& i l profittOjChe da ogni cofa cauerá. 
18 Kó io di quefte aridita , e difuattioní 
grádiñimaefperiéza: vengono molte volte 
da indifpoíitione del Gorpo,e mutáza di te• 
pi,cdafoileuarfig¡i humad: equando ve-
gono da quefto , é peggiocoftringerrani-
ma a fiar' in oratione.perch'é vn'isforzarla 
a qneíío, che non puo, & vn foffocarla, m i 
conuiene per all'hora lafeiar l'oratione per 
vn'altro tempo, ed oceuparfí, ó in leggere, 
ó in opere efteriori di caritate quado né an» 
co ftia per quefto feruire per l'amor di Dio 
al corpo, acció egli doppo ferua aH'anima: 
e pigliare qualcHe honefta ricreatione di 
fanta conferuatione, o d'altra cofa ümile. 
ip Pármi, .Cheladifferenzadiqueftaora-
tione mentaleallafopranaturale^h'é quel-
la, che noi altri non potiamo con la noftra 
induítria acquiftare,^ alia Contemplatio-
ne/iaquefta.-Che roratione,che íi fa co di-
feorfo dell'intelletto, per molto, che faccia, 
tira racqua,che corre per terra.e non la bc-
ue a canto alia fonte^ non mapcano mai in 
quefto 
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quefto camminocofe ságuinofe, nelle quali d'acquiftare le vm\S. grandi , e particoUr-
íi f€rmi,e nó va ínteramente pura Peroche mente rhumilta,&: eflereitarciin opere t l i f 
penfando, veniamo a ritrouarci jn cofe del ficili del feruiúo di Dio , econ determina* 
Mondare quali amiamo5e defideirádo fug- tione darei lu t t i a luí j e chi qüefto non fa-
girle ,cT diñurba alquanto i l peníare, come ra , ft rimarrá in tutta la fuá vita fenza T-
ftV, e come fart\ \ e che fcci, e che faro, & alie oratíone mentale . Accade a perfone d'im-
volteci vediamoin pericolo, checis'aitac- perfette virtu,edanco alcune volteaquel-
chi qualche poco di quelIe-Ma nel'oi-ationc le, che ftanno in mal flato, efler eleuate dal 
fopranáturale di fatto pone Diol'animaa Signore alia contemplatione , per guada-
ele moftrain vn momento piu gnarle per quefta viá ; ma quefto é poche canto a fe 
veritadi, e le da piii chiaro conofcimento di 
quello, che e ogni cofa,che no potrebbe per 
altra via hauere in molti anni, e beuedell'-
acqua viua nella medei&ma fonte. Le parla 
la fuá grandexza, fofpendendole l'intellet-
to, legándole i l peníiero3 e togliendole (co-
me fi fuol dire)la parola di bocca;che quan-
tunque voleíTe non puó parlare,fe non con 
moka pena: E conofce3che fenza ftrepito di 
parole le fia parlando quefto diuino Mae-
ilro;gode fenza intender3come gode; fia 1'-
anima ardendo d'amore, e non intende co-
me ama, né sa, come gode di tal'amore^en-
che conofca, che gode di quello, che ama j e 
che non é godimento, che l'inteíletto arriui 
a defiderarlo . La volonta l'abbraccia fen-
za intender come , ma in potendo conofcer 
volte , e dura poco, ié non s'approfittano 
di quel fauore per vfcire da quel loro ftato, 
e daríi del tutto a Dio. 
21 Chi deíidera queft'oratione fopranátu-
rale, nó voglia innalzar fe ílefio prima,che 
Dio l'innalzi, perche farebbe vn'aíFaticaríI 
in vano, & iré a perdita manifefta; attefo-
che Dioéquegli , checi hádainnalzare, 
anzi feguitando i l configlio del Signore , 
mettiamoci a federe nel piii baflTo luogo,te-
nendoci per indegni di quello, che habbia-
mo, ne demandando ,che c'innalzi, ma la-
feiandoci interamentc nelle fue mani , che 
egli sa quello, che ci conuiene. I I noílro e-
fercitio fia darci alia mortificatione aU'hu. 
milta,6c al vero ftaccamento da tutte le co-
fe,checamminando per diqui c'innalzara 
qualche cofa, vede > che queño bene non íl quefta oratíone, ra a fempre contenüamoci 
puó meritarecon tutti i trauagli iChe nella 
ierra vnitamente íi patiíTero per guada-
gnarlo. E dono del Signore di lei,e del Cie-
lo,che finalmente da conformea quello,che 
egli e. Quefta, fígliuolemie3e perfetta con-
templatione. Hora conofeerete la differen-
za , che e da leí all'oration mentale , che é 
quello, che s'e detio, penfare, & intender 
quello, che diciamo , con chi parliamo, e 
chi fiamo noi 3che habbiamo ardire di par-
lare con si gran Signore, penfar quefto, & 
altrecofe íímili circa il poco, che l'habbia-
mo feruito , & ilmolto , che fiamo obligati 
a feruirlo,e oration mentale . Non penfate, 
che fia vna cifra, ó linguaggio, che non s-
intenda, ne v i fpauenti il nomc. In quefta 
di quello, che Dio fara di noi, che quefta é 
rhumiltá. Confidiamo nella diuina boma, 
laquaie non manca mai a* fuoi amici, e fer-
riamo gli occhi per non mai penfare, e di-
feorrere, perche da a colui in si pochi gior-
nl dcuotione, Se a noi non la dá in tanti,ef-
fendo tutto perben noftro , epoichegia 
non fiamo piii noftr¡3ma fuoi, lafciamo,chs 
egli ci guidij per donde vorra. 
22 Quelli, che non fonoarriuatia queft-
oratione,non fi trauaglino,né perdano d'a. 
nimo, perche Dio no conduce tutti per vna 
via, e per auuentura colui5che penfa di ftar 
piu baflb, fta piu alto negli occhi del Sign. 
queft'oratione fopranáturale n5 e neceíía-
ria per falute,né Dio ce la domanda; e non 
potiamo noi col fauore di Dio alcuna cofa, per quefto hicieran no d'effer petfctti, fe ^ 
ma nella contemplatione , d icuihorahó eferciteranno nelle vir t i \ , anzi potraeííere> 
detto, nefluna cofa: Sua Maeftá é quella, che habbino molto piu meriio , perche e 
chefail tutto, eflendo quefta opera fuá,che con piu trauaglio , e liconduce i l Signo-
fuperalanoftra naturalezza. re , cosneforti , e ferba tutto quello , chi 
20 Per arrioare a confeguire quefta fopra- quinongodono , per darlo poi loro tuuo 
uatoraroratione, bifogna, che ci sfbrziarao infierne: confiderino, che la vera humiltk 
gran-
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grandemente coíiñe in cótentarfi di tutto 
cueIlo,che Dio vorrkfardi loro:e no é bno 
na humiltk volerci cleggcre da per noi, ma 
lafciarfarcalSignore,chesa , douehada 
porreciafcheduno . E che maggior fegno 
vogliono dell'amore, che Dio loro porta , 
che farii partecipi dclla fuá Croce'Grt gua. 
dagnoénon volerguadagnare per noftro 
parcre, per non temer la perdiia, la^qvule 
Dio, non permette mai , che fenta i l ben 
monificato, fe non perche piu giaadagni-
23 L'orationc per molto alta che fia , deue 
fempre andar indrizzata a far opere, nelle 
quaii dimoftriamo i'amore^he portiamo a 
Dijp,non cotentandoci d'hauer dono d'ora-
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tioné,econfolationi,egratiegrandi di Dio 
ma facendo cofe^elie quali refti egli grati-
demente feruito da noi , Se cfcrcitandoci in 
epére difficili di virtü,efsedo quefto i l vero 
fegno3che l'oratione íia buona, e che queile 
gratie fouo da Dio , e chi non (1 dará alia 
mortificationeJ& humilta , & all'altre vir-
tri,ferapre,per ftioltOjChe faccia orationc.re-
flera natío, e non crefeera , anziandráfec. 
mando. 11 profitto dell'anima non conllftc 
in penfare añai in Dio,ma in amarlo gran-
demente:e qneft'amore s'acquifta col deter-
minarfi ad operare,e patire per Dio-Io non 
defiderarei altra oratione, fenonquella , 
che mi faceíTe crefeere nelle vir tú, 
RelatienS) c h e f a v n Confejforedella Sdnta Madre Tere fu d i Giesufepra 
tlfuoJpiritO) eviríü. 
1L fine di Dio e condurre vn'aníma a fe, c e del demonio fepararia da Dio . Noftro 
Signore non mette mai paure, che feparino 
vno da fe, ne i l demonio3 che conduchino a 
Dio.Tutte le viíioniAc.La conducono piii 
á Dio,lafanno piu humüe^obbediente.&c. 
2. Edottrinadi SanTomafo , edi tutti i 
Santi, che TAngelo di Icce ü conofee nella 
pace,eqiiíete,ehelafcia l'anima- Ella non 
mai híiqueftecofe , che non rimangacon 
gran pace,e contento, tanto che tutti i pla-
cen del la térra vnit i infiemcnon le palono 
comeil minore di quelli, che fente, 3. Non 
ha mancamentOíóimperfetiíone alcuna, di 
cui non fia riprefi da chi interiormente le 
parla 4. Non domando, nédeñderó mai 
queile cofe, ma folamente adempire in lut-
10 la volontá del Signore. 5. Tutte le cofe , 
che le dice fono conformi alie diuine ferit-
tureA a queno,che infegna la Chíefa,e con 
ognirigorefcdlafticofono molto veré. 6. 
Ha gran purita d'anima , con grandezza , 
feruentifílmi defideri) di piacere a Dio} e 
perqueño difprexzare quanto fi ritroua 
in terrav^ L'é Üato deito}che tutto, che do-
mandará á Dio^efíendo cofa giufta, lefark 
concefía. Glie n'ha domandate moltce co-
fe,che non fono da lettere per effer lunghe , 
c tutte da Noñro Signore le fono ftate con-
^eífc 8 Quandoqueflc cofe fono da Dio , 
fempre fono ordinate, ó per ben proprio, ó 
^omune5ódiqualcheparticolare. Del fuo 
profitto haefperienza, edi quellodi molt-
altre perfone.9. NiunofecotrattaíCragio-
na,fe non é di pra ua difpoíltione, che le co. 
fe fue non lo muouano á deuotione , fe be-
re ella non le dice.io Ogni di vk crefeendo 
nella perfettione dellc virtü,efempre fa di-
ligente ñudio in cofe di maggior perfettio-
ne,e cosi in tutto i l corfo del fuo tempo nel-
le raedcíime vifioni éandata crefeendonel 
modo,che dice S.Tomafo. i r . Non le fono 
mai deite nouellesma folo cofe d'edificatio-
ne.ne le fono dette mai cofe impertinenti . 
D i alcuni l'é ftato detto, che fono pieni di 
denioni,ma perche ella conofea, come fta 
vn'anima, quando mortal mente ha ofifefo 
i l Signore. 12. E ftile del demonio,quando 
pretende ingannare,auuertire,che fi taccia 
quello.chedice ; maa lei,chc lo palefial 
Confeflbre; elocomunichi conLetterati 
ferui del Signore; e che quando tacera, po-
irá forfi effer ingannata dal demonio.13. E 
cosi grande i l profitto delPanima fuá con 
quefte cofee la buona edificatione, che da, 
checolfuoefempiodi quaranta Monache 
vfano nel Monaftero , doue.ellaftá3gran 
rithatezza. 14- Queñecofeordinariamen. 
tele vengono doppo lunga otatione , e 
ftando molto raccoltain DÍOÍ &ardendo 
del fuo amore,ó communicandoli 15 Que-
ile cofe l'accendono di vn grandiílimo defi-
derio di camminar bene, e che i l demonio 
non ringacni.i^.Cagionanoin lei profon-
diffima 
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diíTíína humrhaxtmolce^cbe quei lccheri -
ceue.je viene d?-lia mano del Sig n.e i l poco, 
che ha da sé. 17 Quando ña fenza quefte, e 
fe-gLcn.o uar pena, e trauaglio íaltr-e cofe , 
che í e k oixcriícooo, & in venendo queílo , 
non 'ha memoria deH'altre^magran deíide. 
rio cti p&tire,e di q u e ü o ha tanto goBo, che 
egran ftupore.iSLtcagionano ralkgrarf i , 
econfolarfí ne'trauagli,emormoraüoni có 
tro di lei:e neU'infermita, le <quari ha t c n i -
biii,ccrr.e dicucre5vomitÍ5& al t r i mo l i i do-
lori/i quali ciuandoha le vií loni, tmiefe le 
paffano.19 Fa con tm to ció molta penitcn-
xa,djgiuni3diícípíine,emortification!.2oLe 
cofe, che pofiono in térra darle qualche co-
tento, & i taruagli, che ne ha patiti molti , 
íbpportacon gran vgtialha d'aniaso/enza 
perder la pace.e quiete dell'anima>2iHa co. 
si fermoypropoiito di no oífendere il Sig.che 
ha falto voto di non lafciar d i fare cofa ve-
rüna,cbeconoíC3,ó le fia detta da chi cono-
feejche fia di maggior perfeitione.Econ te-
ner per fanti queidella Gopagnia,e parer-
k.che per mezzo loro N . Sig-. le habbia fat-
to t antegratie^a detto a me, che fe fapeíTe, 
ehe maggior perfettione folTe i l non cotrat-
tarconcí í i , chemaíin eternoparlarebbe 
loro, e függirebbe di vederli,no oftante che 
efíi fianoqueili.che rhannoquietata,ed i n -
camminatá in queftecofe 22 í gufti^cheor-
dinariamente ha} i fentimcnti di D i o , e lo 
f truggerí i nel fuo amore ,cofa é veramente 
d'ammiratiQne.- con queftí fuole fiare quall 
•tutto i l giorno rápita- 23 I n vdir parlar d i 
D i o con deuoiione, 3c efKcacla fuole fpeffb 
andar in eftafí , e procurando di refiftere 
non puo, e rimane ali'hor taleapprefib co-
loro , che la veggono che l i muoue a gran-
diflima deuotione 2^ . Non pao foñrirejChe 
chi la gouerna, e t r a i t a , non ledica i faoi 
mancamenti , e non la ri prenda, i l che fe 
e fatto, riceuecon grand'humllta.25 Coa 
quefiecofe non puó. comportare , che col 
loro, che ü ritrouano in iftato di perfottio-
ne ; non procurinod'hauerla conformea-
l o r o i f m u t o . 25 EftaccatiíTima da paren-
ti,e dal voler conuerfare con le genií:e árni-
ca d i folitudine: ha gran dt uotione a'fanti, 
e nelle lor fefte, e mifteri, che la Ghiefa ne 
rapprefenta; ha grandiíHmi feniimenrl di 
Noftro Signore.27 Se t u t t i quefti della C ó -
pagnia , e f e ru id iDio , chefono in tér-
ra, le dicono, ódiceí l¿ro , chee mofladal 
demonio , teme , etrema, anzichehab-
bia be v i í i o n i , ma in t rouandoí i in oratio-
ne, & in raccoglimento , fe bene la faceíTero 
in mille pezzi, non potrebbe altro perfua-
d e r í i , fenon chcquegli , che fecotratta , 
e le parla , fia D i o . 28 Le ha dato Dio 
vn'animocosi forte,ecoraggiofo, cheé di 
merauiglia: folcuaeírerctimorofa , hora 
mette fofíbpra tviit ' i demonij.E raolco Ion-
tana da certe attioncelle , e fanciullerie y 
che íogíiono efiere nelüe donnernon e p i n -
to fcrupolofa ; ed t rettiriima. 29 Con que-
fio le hadato Noftro Signore i l dono di 
foauilTime lagrime, gran campaíí ione d¿'-
pro í l imi , cono fcl nefato de'fuoi mancamen-
t i , i l far gran ftima de'buoni, & anuilire fe 
medefi ma. lo d ico ceno, che ha gioaato a 
raolte peribne,delle quali vna ion'io.30 Eh 
vna conlinna memoria di D i o , e fentimeio 
della fuá prefenza 3 1 Non Te mai ftata det-
ta coiaxhe non fia ftata cosi ,e no fi fia ade-
piia,e queftoé grandiñ lmo argomento. S2 
Quefte cofecagionanoinlei vnachiarezza 
dintel let to , & vna luce ammirabile nelle 
cofe di Dio.53 Quando alcuni dabitano del 
fuo fpirito3le f i i detto,che mirafiero le ferít-
lureie ú irouarcbbe,che mai anima alcana, 
chedeíiderafTedi feruire a D io , f i i tanto 
tempoingannata, &c. 
RelationeSoinmariadegliatiL, ep ropo í l t i de l l e V i n i \ , che pin ordinariamente 
chledeua a Üio,e procurara acquiftare la Santa Madre Tercia d i Giesu ,fatta, 
edifpofta in quel la t ío t t r ina da v n fuo CoofeíTore. 
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Ominciando in queña brexe Relatione dalle virtu, per lo cmmÉ%jLO Í'ace¡mfta U perfítfip' 
i neChrifiima , k tronar dall'aggtHftamento , e ríparo dell'hmmo vecchio , entr^nmo 
fer l'efíemre al pm mUriare , e (prrtí^h , E eos) foflv al f m Inogo Vñtto di Conirt-
itons, 
c 
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tiene ch'e ilpñmofítratta immediatawente dell'aggwjlamení0,e concertó de'ftnfi maieriah efte-
rwri-& interwri dellepaffioni.e del concertó , dellepotente deli'aímmt: congtmgendo con qnefio t i 
buen ordme d'ogniforte dípenjieri yp&rdñ, <& opere: edoppú del portar la Crocepropria 5 che per 
lo rifar o dreiafema di quefle.pam i mcefariofhe ¿hbram colm, che cammina alia per fet tiene . 
tac ¡día ^tmfwMiM \efecondo que fio rkhiedeftamdifferettti Imghi. 
Sídeue am atitieriir.e-:chéfe hene ti m'edejimo Dottor fanto tratto prima delle SÍ n  w í titiertirex sj  b  Ü m'edejimo Do tor jamo tra tb prima de le Firtu TeologaU, 
delie Cardmali^ e di c¡Hclle. che fotto di loro ¡i compren deno: qui pero le Teologali vanno nelt vi t i -
mo imip aperche tune l'altre fincamwano ad ejfejome a fine . E quantunqneil Dottor Angélico 
hñbbtapoñal'OraHaie\e Contemplatiene con la GtMjiitiayCome farte di lei:e la Praden^n nelpri-
mo Im'vo delle Firtk Card'malkmndimenthperchenella Contemplationeperfetta Dioordtna [con-
forme dice la Spofa ne"Cantici) eperfettiona la carita per me%x.o della Sapten a^ > e Fruden^a al-
tiffmajche in quella comunica all'anima: per cío vanno le dot trine di quiste due virtu doppo fuel-
la delia Carita: e per fine l'inMocatiene delfamr di Dio} c defmi Angelí, e Santi, che e general 
rne^o per ogni cofa. 
Sermranno ¿¡uefíe hrem dottrine:dotíeJitocca alfoftantide delle vir tu , per lo cid mezjLo Cae-
ejmfta laperfettione Chrijíianaper far con poca fatica concetto del prtncipale , che elle inserac-
chmiono per faper chiedere praticaf perfett amenté: per preponer e , far i lor attie perinfermrar 
con ejfe la volonta . 
D O T T R I N A I . 
Per lapetítione, & atto diperfetta Contritione ' 
POiche ftate, Sig.e Dio mió, chíamando i peccktori per perdonar'ad effi le ior col-
pe,perdonatemi le mie,dandomi vn cordia-
k abborrimento, e dolore dc'miei peccati, e 
luce di conofcer'i beni, che hó perdutij pri-
uandomi per caiiíá loro delia vera pace del-
l'anima.e dell'ailegrezzaje fodisfattione in-
teriore (che tiel tefiimonio delia buonaco-
ícienza fiá rinchiufa) delia vofira cornuni-
catione, & amiciiia;e delia participatione 
delle voftrcdiuineproprieta, che per mezf 
zo delia gratia,delle virti^e doni del voftro 
fanto Spirito íicomunicano ail'anírr.e giu-
fte.cangiando i'hercditá delia Beatitudine 
per le pene eternedell Inferno. Vi fupplico, 
che lia quefto dolore, non tanto per quefte 
perdite míe (benche tanto grandi) qnanto 
per hauer io mancato qella gratitudlneiChé 
deuo al mío Sig-fonte di tutti i beüi,e rime-
diodi tmti i mali , datore di tuttoquanto 
hó hauutOj e poíTo hauere in quefta vita , e 
nelPaltra: e fe potefle darí i , che io non ha-
tieíil con voi quefto si gran debito di grati-
tudine, nondimeno per l'intima, e fomma 
difcordanza^maUtia ^hefta rinchiuCa in 
ofFendere la primaVcrita,e la fomma,&in-
finita bonta,Creatore3 Redentore, e Glori-
íica t o r mi o, e co me t al e i n fi n i t a m e i n e a m a-
bile; certamente perquellofolo dourebbe 
difpiacermi 1 e dolermi: e mi dilpiace, e mi 
dolgo fopra tutto quanto pofíb dolermi e 
fentir difpiacere: e lo detefto 3 & abborrifeo 
fopra uitto quanto que!io poíTo deteftare, 
S< abborrire 3 proponendo emendarmi 
fconíidata di me (per la rnia ignoranza, de-5 
boiezza , emaIitia)comefeiogiafteáler,' 
randojeconfidata in voi(chefapete3 volete, 
e potetefaredifchiani del demonio fedeli 
fígli vofiri ) con la confídanza, che poirei 
hauere/egla lo v-edefli compito . 
D O T T R I N A 11. 
Per lapetitione,& atto delia modejlia.e mortiñ-
catione neeejfaria perbmn'vfo defenjidsl 
corpo \ eos} ejieriori, come interior i * 
POtente Moderatore de'miei liberi , 6c mal'inclinati feníijo ve gil oíferifeo, e 
facrifico con tutt ' i loro mouimenti, & ope-
re determinata di procurare col voftro aiu-
to 3 e fauore3 che non fia in effi, atto libero , 
ne alzar d'occhij né muouer di mano, ne di 
lingua^&cné fia neirimmagiaatiuajó faa-
laíia 
z^o A T T l DELLE VfRTV DELLA 
tafia anoche non vada tuttoguidato dalla 
ragione, & aggmñato, mediante sfía»con 
la voftra ordinatione, e gufto, e che non le-
ga iniernato rabborrímento proprio , ela 
monificatione della fuá natural'indinatio-
ne ftoncertata,che voi richiedete da'voftri 
feguaci, e di tutte le fpetic, e íimilitadini di 
cofe maieriali^e vifibili,cheentraranno per 
efíi nell'anirr.a mía,mi feruiró per falireal-
ie íbpranaturali, & inuiílbili, a cui volefte, 
che faliífimo per quelle, come per ifcala , e 
mezzo con n atúrale^ proportionato al no-
ñ ro modo di operare in queíta vita. 
DO T T R I N A 111. 
Per la petitione, <& atto della mortificaüone} e 
temperán&a delle pajjioni. 
GEntil Gouernatore degli huomini f ré -nate le mié paífioni , chealterandoíi 
con focilita turbano l'anima mia, e col loro 
sbardellato oggetto le precipitano,facendo 
di lei quel che voglíono. Arriui d un que, ó 
Dio mió, i l voftro potente braccio in aiuto 
d'vna riconofeiuta peccatrice/chiaua inca-
tenata de' fuoi capricci, accioche con queílo 
faiiore,íi moderino^ ecocertino di maniera, 
che non ña in amore, dellderio/il 1 egrezza, 
gaudiOidolorejtrificzza, liraore, né ira/^c-
fe non íara in ordine che l'anima íi ferua di 
quefti mouimenti per ifuegliaiori, compa-
gni , 8c efecutori fedeli delie fue aggiuftate 
rifoluuoni,e mediante effi del voftro gufto. 
Fortifícatemi Signore^acciochc nel gouerno 
di quefli cosi continjbi,fottili, c potenti mo-
•uimentijfappia io eíeguire la perfetta anne-
galione di me íleíTa : che io propongo pro-
curarlo col fauor voí t ro . 
D O T T R I N A IV. 
Perlafetitiene,& atto dell'amegatione Enan-
gelka m ordine al buen impiego delle po-
tern^ e dell'mima. 
Dio nafcoño^dal quale tutte le cofe ftan-no femprericeuendo da loroconfer-
uatione^e l'amtOjChe hannodibifognojper i 
loro mouimemi,(Sv: opere^contro deiranima 
mia/x: anima fuá: poichc fete in lei origine 
d i t u t t i i fuoi beni comunicatemi permez: 
zo delle fue potenze prudentemente morti-
ficate l'abondáza delle voftre mlfericordis 
attuando la memoria mia con la voftraco-
tinua preíenzafchiarandoil miointelletto 
con la voftraemifKntiííima fapienza, accé« 
dendo la mia volontanel folo voílro amo-
re : c come calamita d'infiniia virtupofta 
nel fondo deiraniraa mia,tirate,q5uertite e 
raccogliete a voi tutte le fue forze2e poteze 
fenza che vi fia cofa, che la ritenga d'acco-
ñarfi fempre ogni di piu a voi,con cotiniji, 
e feruoroñ ty\ouimenti, per venir ad vnirá 
.col voñro diuino efiere, cpn iftretto vinco-
lo di vnione, e trasforraation perfetta: ecol 
voílro fauorc io propongo di^procurarlo . 
D O T T R I N A V . 
Per lapeútionejfr atto^ che abbraccia laperfet* 
tione i» tutti ipenfieri,parale^ & opere. 
MAeftro5e guida dell'anima mia,migiIo rate imiei penfíeri convna perfetta 
íimplicita, e nettezza di forte , che io non 
peníl mai fe non in voi, ó in queílo, che mi 
potra far'accoftare maggiormente a vo i : le 
mié parolefijno tutte moko bé'efaminatejC 
conformi al voftro guftOjlibere da otiofitá, 
fraude^ mézogna, prefuntione,e vanaglo-
riaba ogniingiuftitia, emácamétodi cari-
ta, e da gli altri fconcerti,che in efle fog-Iion 
trouarfi, e fiino pii\ voftre,che míe, come fe 
fofíero ordinate, c fórmate da vo i . Vadino 
tutte l'opere mié, per minimeche fi)no,fatte 
in carita, Se amor voftro, e del m-io proíTi-
mo aggmftate,5¿; vnite con quelle di Chri-
ílo S.N. accioche cosi habbino auantaggia-
to valore}enafchin6in mee fuá imitaiicwie 
da puro amorre refignatiane,come nacque* 
roin S. M . & habbino i l fine dslla voftra 
maggior gloria,c5 la continuatione,c perfe-
neranza, che in luí hebbero tutte le fue: nel 
che col voftro aiuto porro ogni mió ftudiO' 
D O T T R I N A V I . 
Per la petitione, & atte della Patienxjt, e Ref ' 
gmtione in portar la propria Crece • 
-^On elegga io innocemifiimo AgncK 
JS^  lo crocinflo per mani di bola crudelt 
ini 
inimici voñn)la crocc a ruifura del mió de-
fiderio, e capriccio,ma che di buona voglia 
con tal fofíerenza, e reíignaiione io viua, e 
mtioia nella croce, in cui la difpoíitione, e 
prouidenza voftra diuina per q^ialíiuoglia 
mezzo mi porranno (tenendo quefta per la 
piú ficura^ed vtile) che nefíun'altra cofa io 
appetifchi, ne defideri. Muoiano in me per 
cjueño mczzo ogni propria inclinatione,& 
affetto ,ogni propria ragione, e prudenza ; 
ogni propria volontk,e defiderio.ogni pro-
prio antore,e gufto: accioche folamente v i -
ua in me, e s'adempia la voftra diuina ordi-
natione, e volere : e qüeílo ccsi nelle cofe 
grandi 4conie nelle picciole, nellc quali col 
vofíro fauore procurcró mortificarmi per-
fettamente , anirnandomi coH'cfempio di 
Vofíra Maefta mono nelta Croce fráduc 
ladroni, per potenü mcglio feguire, & imi-
tare,portando con guño quclla^che voi m*. 
aflegnaretc. 
D O T T R I N A V I L 
Fer la fetitione^ átto dell'Humanita. 
HVmiIi0imo Signore , dirprezzato in eompetenza di Barabba, poiche ci co-
mandafíe,che imparaffimo da voi ad eífere 
humili di cuore,datemi vn profondo cono-
fcimenio del mió niente , & vn'afíettuofo 
dcfiderio di viuer' in verita,e d'efíer tenuia 
in quelia poca üimajChe conforme a quefío 
proprioconofcimcnioio mérito : acclcche 
cosi lafodisfattionedel míofapcre, epru-
denza, dciraltre proprietá ccn la cui ftima 
ingannenolmemeptifíbinanimirmi, el'a-
mor difordinato dell' Molo del mió hcnore 
non mi faccino far mancamenio nel voñro 
fcgnitoA amore,anzi libera da queftocru-
del liranno con tuno l'honor, e gloria con 
amer di fíglia fedele3 pafli fempre a voijche 
fete qucgli, che folo la meritate, e qnegli, 
che quando io opero alcuna cofa buona , 
principalmente l'operare in me , edachi 
confcguentemente f i deue di giuftitia que 
fia paga : attefoche io fin da queño punto 
mi rifoluo col voñro aiuto a defiderare.che 
tutti mi difprezzino;come mérito: e mí ral-
legro, e rallegrarommi fempre nel mió dif-
^rezzo per qualfiuoglia via^ che mi venga. 
FmeSecoHda. 
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S.M. TERESA DI GIESV». 
D O T T R I N A 
Per la petitione, & atto della Fortezx*. 
TnOrtezza, e lena de gli sbigottiti,c dcbo-XS l i , concedetemi gran coraggio, e cosí 
per incontrarc ledifficolta,che mi íi ofleri-
ranno in quello, che io hauró da fare, v i n -
cendomi coll'odio fanto di me ñefla : come 
per fofíerire con pace, & vgualita d'animo 
tutte le oppreífioni, c pene,che ó natc dalle 
mié proprietk , e condilioni natural! mi í i 
accrefeeranno, ó d'altra qualunque manie-
ra mi verranno per mano delle voílre crea-
ture : ó che voi mifericordiofamete per mío 
efercitio v i degnarete applicarmi fenzac 
mezzo. Migliorate, Signore, Tanimo mió 
ogni giorno, accioche come forte fappia, e 
pofla io tagliar, e dar fenza dolore íl colpo 
a me ílefía in tutte roceaíionidette: checo 
quefto aiuto voftro (non oftante la mia co-
dardia) propongo ferraamente di far cosi, 
benche íia co perdita, e pericolo della fani-
ta, deirhonore,e deila vita, quando cosi lo 
richiedera i l voftro maggior feruitio, 
D O T T R I N A I X . 
fer U petitione^  & atto della Ginjlitia * 
Gluñiffimo Signore , e prudentifíimo diílributore di tut t i i beni , che frá le 
voftre creaturefi compartono, concédete-
mi l'vfo perfetio della giuftitia , accioche 
aggiuftata* co e0a adempia come deuo tut-
te le mieobiigationi, dadoaciafcunoquel-
lo,che e fuo: a voi in primo luogo^l profli-
mo(G fBperiorejó vguale,ó fuddito,cheíla) 
in fecondo , cd in terzo prendendoper me 
quello, che in tutte le occaíioni fecondo la 
voftra dottrina Euangelica giuftamente 
m'appartlene^i done mi rifulia la pace ve-
ra con vo i , e co' miei proffimi. Procuri io 
fempre, Dio mio,principalmente 11 ben piü 
comune, e genérale, per eífer voi piu glori-
ficato in luí, fapendocon prudenza di fpi-
rito credere alie mié ragioni per quello , 
quand© l'occafione lo richiedera: e correg-
gendo cosiin me, comeinquelli, che a me 
toccherk correggere { con ledouutecirco-
ftanze) li mancamenti, chein quefto cono-
fceró: che col voftro fauore io propongo di 
procurarlo adempire perfettamente. 
C i . D O T -
24i A T T l D E L L E VÍRIV DELLA 
D O T T R I K A X . 
Ter la petitione, & am della Cajbta. 
PVnffiino Spofo deiranime, e come tale autiore d'ogni cañitk,eneuezza; fate, 
Signore, che nelle mié midolle, e vifcere íi 
ílrugga ogni fenfual'inelinatione.- e poichc 
mi defíe vna parte tato nobile, e fpirituale, 
che é capace della purita, e limpidezza, che 
godono i beati, concedetemi, che da queíl'-
hora,come fedel ímitatr¡celoro,e figlia vo-
fíra, m'afíbmigli ad elli,& a voi per mezzo 
di quefta v i r t i i ; e fe in me fentiró io alcuni 
cotrari j , mi feruino di carnefici,che facendo 
giuftitia de'miei pafíatiíconcertimimar-
tirizzino, e fijno crogiuolo per piii purifi-
car ¡'anima mia : feruendomi di fuegliatori 
per andar co piii penfiero fconfidata di me, 
ik attualmcnte in tinto, e per tutto pende-
te da voi : edimotiuopermaggiormente 
continuare i deíiderij, e propoílti fermi di 
perfetta purita. Per lo che vi oñerífco^con-
fidata ncl voñroaiuto , che mi valeró di 
tutt i i mezzi, che pin mi poiranno aiutarc. 
D O T T R I N A X I . 
Perla fetitione 9 (¿ratto della Fouertk, 
FAttor, eSignor di tutto i l creato,poiche tatto huofno amafie tanto la pouerta, 
come ce loicopretutta ia voflra vita , co-
minciando dal pouero I^efepio fino alia 
nuda morte di Croce,concedetemi vn cuore 
tato pouero, e difíaccato da tutto i i tempo-
rale, che il mío deíiderio , le mié aníie, & i l 
mió guño fi jno fempre, di non bauere tut-
to quello,cheleciiamcnte potrei: ma di ha-
uere l'vfo di tutto quel meno , chemifara 
poííibile, per eííer perfettamente pouera E • 
uangelica, a voílra imitatione, ponendo la 
mia felicitá in patir anco alcune volteil 
mancamento dd neceílario: queño^Signor, 
defidero, e queño vi torno a chiedere^orae 
dífpofaione , e mezzo tanto importante 
per lo ílaccamentó v£ro,e nudezza interio-
re di fpiri to, e queflo propongo di farc con 
la voftra protationc, permeglioadempire 
JobligOjCh'lo Uó di Religiofa. 
D O T T R I N A X I I . 
Per la petitione, ^  atto delVObbedienzA. 
Flgiio obbedientiíTimo al voftro eterno ^Padre íino alia morte, e morte di Cro-
ce, cocedetemi a voílra imitatione vua per-
fetta obbedienzavcosiinquello^hehauetc 
dichiarato per qualüuoglia de' voftri co-
mandamenti, leggi, configuróme in quel-
l o , che lo Spirito Santo m'infegnera con le 
fuediuine infpirationi: & in quello,chemi 
ordineranno i raiei Superiori, econíiglieri, 
che ftanno in voftro luogo. Fate, Signore, 
che io fappia fuperarce vincerc ia mia pro. 
pria ragione, e prudenza,con quefta fegre, 
ta, fuperiore, e íicuriffima fapienza, e vera 
prudenza di fpirito , che neU'obbedieazj 
l ia racchlufa: eíTendo nel fuo adempimeh. 
tOjCosi nelle materie grandi,come nelle pie 
cióle, tanto puntúale, foggctta, e perfetta» 
come lo rkhiede i l conofeere , e venerar, 
(fenza veftigio di dubbio) i n quefte deter-
minationi la voílra ordinatione, e volonta 
fantiflima: che,aiutandomi voi,io propon-
go procurare d'adempirlo cosi. 
D O T T R I N A X I I I . 
Per la petitione, <gr atto della Fede 
AVtor,c principio della Fede,conce déte* mi la viua, ferma, ben'attuata, e per-
fetta, ch'e quella, che voi chiamate grande, 
e che tutto ottiene: per la quale in tutte 1-
oceaíioni mi regga, e gouerni,sbrigata,£ l i -
bera dalle inganneuoli ragioni di prudeza 
humana, che in qualunque maniera poflo-
no diminuiré quefta fchiauitudine pruden-
te del mió intelletto,e quefto arrendimento 
perfetto alPinfinita , e piú che certa fapien-
za voílra, che in lei, & in quello, che pin a 
lei s'accoña, ña racchiufa. Concedetemi in 
fuá compagnia i doni di fcicnza,e fapienza, 
coníiglio , intelleito , e prudenza per fuá 
maggiorperfettione: aiutandomi, perche 
sepre, che infierne mi potro guidare per ra-
gione , e difeorfo proprio, e per fede, e fug-
gettione, elegga,e guili piil d'appoggi^1 
alia voftra Fede diuina, certa,& infailibil^ 
che alia mia poca ragione, incerta, e tanto 
fuggettaad inganni : che lo propongo col 
voftro aiuto iñ tutte i'occafioni di far co^ • 
D O T -
S.M. TERESA DI GIESV^ 
D O T T R I N A X I V . 
Terlapetit'íone, ^attodelUSperanui• 
SIgnore, chefete la falute di coloro, che fperano in voi, crefca.e fi migliori con-
tinuamente nelmio euore la fperanza cer-
ta, eficura , chein vo!5 & in tinte le cofe, le 
quali partecipanodella voftra verita^cer-
te/za iodeuo hauere. Datemi > protettor 
mio,aiuto,perchend tempodelle turbaiio-
nl^ -cke per mia colpa, o per mió profitto mi 
verranno, perreueri intrépido, e pacifico V. 
animo mió, afiferrato folo , e totalmente in 
voi, e fíaccato'&a ogni potere, induftria, e 
difegno propriojaííkurato con la fola An-
chora della Speran2a,alla quale fin da que-
íl'hora mifottometto; rifoluta di non cer-
care nelle micanguftiejedifhculta^er mol-
to graui, che ílano, altra íicurezza >ne ap-
poggio fuora di eíía. 
D O T T R I N A X V . 
Fer lapetitkne, ^ atto della Carita, 
Dio mió, poiche voi fete la medefima ca-rka ,^ amores faiexhequefca virtú fi 
perfcttioni in me di maniera,che i 1 íuo fuo-
co con fu mi tuu' i reíidui del mió amor pro-
prio.Vi ami io,vnico teforo3e compita glo-
ria mia fopratutte le cofecreate , e me in 
voi.e per voi,e per feruitio voftro, & i l mió 
proílimo della medefima maniera»aiutan. 
dolo neTuoi pefi.come vorreiioeílér'ainta-
talnei miei: c tutto quelíoj che ÍI troua fao-
r i di vo i íb íamente ih quamo m'aiuterá a 
venir'avoi rallegrandomi come mi ralie-
gro^ehe viamiate perfeitamente,eche del 
continuo v i aminoívofiri Angelí. eBeati 
nella Gloria; giá manifeña^echiaramente, 
& i giuí\i in queüa vita^conofeiuto peí lu-
medella Fede, tenendoai per loro vnico, e 
fommo bena», fine ^  e centro della loro aíFet-
tione, *5c amare: e vorrei io; che tutt i gl'im-
perfetii, e peccatori del mondo faceflerol'-
iftcOo: col voitro fauore aiuteró, che cosí 
faccino. 
D O T T R I N A XVI. 
Perlatto s epetítione deWOrations^ evita 
contemplatma. 
MAeflro deiroratione, e conté mplatio-ne perfetta,concedetemi,ch'io fappia 
applicarrnl airefercitio di leí di maniera, ta. 
le,che per m^zzo fuoio msriti la comuaica-
tíone della luce diuina, 3{ i l perfetto coao-
fei menta voftra, e mió. Sappia io,Signore, 
eleggerelalettionedelle vaftc^ facreScrit-
ture, e da'fantí tempi, e la faa duratione , 
col raezo,e prudenza,che píu tofto a qaefto 
mi potranna aiutare fenza,che io in ció fac-
cia manca menta per mia negligsnza. Aiu -
tatemi,Maeílro, protettor dell'anima mia, 
accioche con integrita, e fodezza io procuri 
lanudita, e voto di tuue le apprenfioni , 
peníleri , edeílderij, che non mi faranna 
maggiormenteaccoftarea voi,acciocheca-
si vadicotinuamente oecupaíe coirattuale 
conofeimento, eprefenza voftra ; la quale 
afiieuri in me ogni di piü fenza difttto la 
penetratione de'rnifteri della vita , e morte 
delvoftroFigliuoio humanato , p^rdoue 
afcenda , em'innalzi al perfetto conofei-
mento 3 econtemplation ferena del voilro 
eflereafeofo: che col voftro fauore io pro-
pongo difpormi per c ió . 
D O T T R I N A XVIL 
Per ¡a petimne , & ¿ttta della vera Fruden&a 
difpiritO y e dell adempimento perfetto 
di o mi h ene 
COncedetemi ,ó Padre de'lumí, efonte della vera prudenza,la voftra praden-
te fapienza,accompagnata da continui, & 
acceíi defideriji di tutto quella , che fara 
maggior feruitio voftro Sapoiaio valermi 
della bilanciagiufta della ragione, per i ( l i-
mar lecofein quello, che conforme al vero 
ciafcheduna merírerk, fapendofardiílin-
tionetra'lbuono, ecattiuo,traHmeglio.e 
piü perfetto, con prudente,e continuara pe. 
netratione ,per farmolto aggiufiateellet. 
tioni in tu t t i i templ accompa^nate da pu-
riííima intemione. Partieolacmente3Signo. 
Q _ 2 re, 
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re, domando quefto aluto ne gli vltimi pc-
ricoli, e ílrette pii\ vicina alia difficolta , c 
pericolo,& all'eíecutione dell'opcra buona, 
ch 'é , quandola vera fapienza fuol manca-
re: attefoche la troppa forza delle míe male 
inclinationi, e la fiacchezza, & ínco lianza 
del mío rautabirappetito perturbano i buo-
ni pareri, e rifolutioni , che s'hebberonel 
tempo del diíinganno, e della pace. E per 
maggior adempimento di ognibene , cosi 
mió, come de'íuperiori, vgvia1i,e fudditijCo' 
quali trattero, piaccia a V. M . di dar 
ad effi verfo di me, Scz me verfo 
di loro.gli aiuti3e buona cor-
rifpondenza , che per 
maggior loro fer. 
ui t ío jemag-
gior pro-
fitto 
di tu t t i , e de' nofiri ñ a t i , hauremo 
bifogno: che con quefto fauore io 
procureróil pontuale aderru 
pimento di ogni cofa. 
VÍRTV, m 
B O T T R I N A XVIl t . 
Per chiedere i l fmor át Dio.e de'fmi Angt l i^ 
Sam}e l'ai uto che fi puo rkeuere da 
tntte l'altre cnmwe. 
PErche i miei buoni defideri), e propofui habbino effetto, vichiedo.Signor Oo-
nipotente , Trino , & Vno 3 i l voftro fa-
uore ; e perche la mía petiüone non me-? 
rita efíere vdita , pongo per interceíTbri l ' 
humanita diChritto Signor Noftro , Ja 
Vergine noftra Signora, gli Angeli Cuílo-
di3i Santi del mió nome, e miei deuoti.-quel-
l i , che furono Padri, e Patriarchi della raía 
Religione, e ña to : e tutti gli Angioli, San-
t i , eGiufti : qualifupplico,chem'aiuiino 
con la loro interceínone,accioche io fappu 
feruirmi di tut t i i buoni efempi.e dottrine, 
che arriueranno alia mía notitia : e da gli 
íleíTi fconcerti, e mali, che vedró in altri , 
fappia cauar i l frutto,che Dio pretende^che 
io caui da quelli, e da tutte le creature irra. 
tionali : e di tutto quanto voi Signor mió 
hauete creato, mi ferui, Se aiuü a fare fcala, 
per la quale io afcenda, m'accoíli, & vni-
fca con voi con si ílretto viucolo d'amore , 
che duri perfettamente a laude 3 e gloria 
voílraperpetua. Amen. 
CAN-
H5 
C A N C I O N C O M P V E S T A P O R N V E S T R A S. M. 
T E R E S A D I I E S V S 
Quandoíeallauacon grandes ímpetus de efpiritu , y herida de Seráfico amor de 
Dios, Iloraua fu deftierro, viendofc aufente de fue querido Eí^ofo lefus. 
Viu» Jtt viitti' «» "»»', 
T tan ates vida tfptrt , 
Sgem muir» , ptrqut n» mutn. 
G L O S S A . 
AQuefta dimnavnion Del amor con que io víuo Haze Dios fer mi cautiuo , 
Y libre mi coracon ; 
Mas caafa en mi tal pifííon 
Ver á Dios mi priíioncro . 
Que muero , porque no muero 
Ay que larga es cita ^ ida , 
Que duros eftes deftierros 
Efta carecí , y eftos hierros , 
En que el alma efta metida . 
Solo efperar la falida 
Me caufa vn dolor tan fiero , 
Que muero,porque no muero . 
Ay que vida tam ainarga 
Do Ino fe goza el Señor : 
Y íi es dulce el amor , 
No lo es la cfperanza larga : 
Quíteme Dios efta carga 
Mas pefada , que de azero , 
Que muero porque no muero . 
Solo con la confianza 
Víuo en que he de morir. 
Porque muriendo el viuir 
Me aíTcgura mi cfperanza : 
Muerte do el viuir fe alcanca 
No te tardes, que te cfpero . 
Que muero , porque no mutro 
Mira, que el amor es fuerte , 
Vida no me feas moleña , 
Mira que folo tic reña , 
Para ganarte perderte; 
Venga ya la dulce muerte, 
Venga el morir muy ligero , 
Que muero, porque no nuiCK). 
A quelia vida de arriba 
Es la vida verdadera , 
Hafta que efta vida muera 
No fe goza «ftando viua; 
Muerte no me feas efquiua, 
Víuo muriendo primiero, 
QüS muero , porque no muero, 
Vida, que puedo yo darle 
A mi Dios que viua en mi ? 
Si no es perderte a t i , 
Para mejor á el gozarle, 
Que muriendo alcancarle 
Pues á el es, Que quiero, 
Que muero, porpuc no muero, 
E ftando aufente de ti 
Que Ttda puedo tener: 
Si no muerte padecer 
La mayor que nunca v i : 
Laftimatengodemi 
Por fer mi mal tan entero, 
Que muero, porque no muero * 
9 £1 pez, que del agua fale 
Aundealiuío no carece; 
Aquien la muerte padece. 
Al ña la muerte le rale • 
Que muerte aura que fe iguale, 
A mi viuir laft ¡micro ? 
Que muero, porque no muero. 
10 Qujindo me llego al al cazar 
Viéndote en e 1 Sacramento, 
Me haze mas fenrímiento 
E l no poderte gozar: 
Todo es para mas penar, 
Per no verte como qaiero, 
Que muero porpuc no muero. 
11 Quando me gozo Señor 
Con cfperanza de verte, 
Viuendo que puedo perderte, 
Se me dobla mi dolor; 
Viendo en tanto pauor. 
Y cfperando come efpcro. 
Que muero, porque no muero % 
n Sácame de a que muerte 
Mi Dios, y dame ta vida, 
Non me rengas impedid* 
En efte lazo tan fuerte; 
Mira que muero por verte » 
Y viuir fia ti non quero, 
Que muero « porque no muero 
13 Lloraré mi muerte ya, 
Ylamcntaré mi vida 
En tanto , que detenida 
Por mispeccados efta; 
O mi Dios quando fará, 
Quando yo diga de vero. 
Que muero, porque no muero, 
DE L A MISMA A SV D.MAGESTAD. 
Vucftra foy para vos nací, 
Que mandáis faazer de mi ? 
O Diuina M age fiad, 
Dios vn fer, poder, y alteza 
Mirad la fumabaxeza 
Defta que os alaba aquí, 
Vucftra foy, para vos nací, 
Que mandáis hazer de mi? 
D E L A M I S M A -
Quinto mas crece mi llama, 
Viuo menos laftímada, 
Si no la mas regalada 
Bafta fer la que mas ama. 
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O Y E R . O IL A C C O L T A 
Delle piu notabili, e prineipali SiMitenze , Detti notabili, c Scntimenti miftÍGÍ, che 
fi contengono in mtte queftt Opere della S.Madre TERESA di GIESV . 
Nel Ltbr OÍ ¿ellafuá Fita. 
i . -yy ^ t 0 attonita. alcune.vQltedeldan-
J X no,che vna mala compagnia.-e fe 
nonThaueíTi prouato , non le potrei cre-
derc, cpamcolarmcmcnel tempodélla 
giouemú, credo.io,ch^debbe eífer mag-
uióte i l male.checagiona -
2 Ritrouandoci neU'occafioni e vicino i l 
pericolo. 
g Niente puó efíer occ^itoachi tutto ve-
de: gran danno faal mondo il fumar po-
co quefto,& i l penfarejChe cofa falta con-
tro Dio pofía efler fegreta . 
4 Non confifte i l fatto in guardaríl da gl i 
occhi degli huomini,ma folo in g:viardar-
fi di non difpiacerealla Maeftk di Dio . 
5 O quanto e gra-nde la gratia, che fk Dio 
a chi pone in compagnia de'buoni. 
6 O come fauorifce la D. M . coloroj cheíi 
f ano violeza per feruirlo: e muta raridi-
deiranima in grandiííima tenerezza. 
7 Quáto e maggiore la diífícoita.che Tani-
mafentcin principiarealconacofa buo-
EajVincendofi, tato e maggior il preroioj 
e la diffi^ultá diuenta poi piufoaue . 
8 "No lafcia Dio fen¿a pagameto (anche in 
quefta vita) alclS noftro buon ddlderio. 
9 Ufar poco cafo dc'peccati veniali ruina 
l'anima. 
10 Tutto i l traníitorio é di poca ftimarefo» 
nomoltoda pregiaríl ibenijcheco quel-
lo guadagnar íT pofíono, elTendo eterni. 
11 Dlnanzi a Dio non v'é fcufa, baftando, 
chelecofefijno di lor natura nón buone 
per guadagnaríl da eífe. 
12 L'aífettione quantunquc n m fia catti-
•ua nondimenoquandoé vn pocofouer-
chia, viene ad efíer rhen buona -
13 Gran pazzia, e cecit^ vfata nel mondos 
che paia virtu efíer gratóle mantener(co-
mc dicono) lealta a chi ci ama, encorche 
queñ'amicitia fía contra Dio . 
14 Per far venir vn bene^pergrandeche/u 
non s'há da fare né pur vn mínimo male. 
15 Queftoé l'inganno noftro,irt non rimst-
terci totalmente in quello , che di noi 
vuol fare ilSignore , ilquale megliodi 
noi sil quello, che con niene. 
16 Ad altri sati parc,che'l¡Sig.habbia cocef-
fa gratia difoecorrere in vnafola partico 
lar neceífita.ma ilgloriofo San Giofeppe 
hó fperimcntato , che foccorre in tutte. 
17 Non hóconofciutaperfona,chedado-
uero fia deuota di S. Giofeppe, e l i faccia 
particolari feruiti), che io non la vegga 
fempre approfittata nella vir t i t , perche 
aiuta grandemente l'anime , che a lui fi 
ricomandano. 
18 Checofaéqueña Signor mió, in tanto 
pericolofa vita habbiamo noi a viuere ? 
10 non sójCorae vogliamo viuerceíTendo 
11 tutto tanioincerto. 
ip Crefcendo i peccati,cominciaamaneare 
i l gufto ,e la fbauita nelle cofedi virtil . 
20 Monañero di donne con liberté épii^ 
tofto vn paíTo per condurre aU'Inferno 
quelle, ché voglion'eflercattiue, cheri-
medio per le loro deboiezze, e fragilita . 
21 O grádiííimo male de'ReHgioíijChe non 
ofieruano la loro Regola, e Coftitutionú 
22 Lafciandofi di far'oratione per mag-
gior'humilt^ , é la maggior tentatione , 
che fi puó hauerecon la qualeíi finifee d" 
andar'in perditione. 
23 L'orationc non é eofa,per cui bifognino 
forze corporali, ma falo amare v& vían-
la , poiche i l Signoredá fempre almo, e 
tempo opportuno, fe noi vogliamo-, 
24 Neile medcíimeinfermita:& occapati©-
n i f i trouala vera orarione , quando e 
aniraa3che da douero ama Dio,in offeri':-
gliele, in ricordarfí per chi patif:e, & m 
conformaríi con l u i . 
25 Coa 
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25 Con vn poco di penfiero, e di diligenza 
gran beni fi ritrouanoin quel tempq^nel 
qualecon letribulationiil Signoreci 10-
glk i l tempo (kU'oraiionc. 
ió Mal íi poííono accordare queñi due 
eonirar-i.comc-e vita fpiriiualeeconten, 
íi.guiri 5 e;pafi-ai empi íenfuali. 
27 E'íccík«importantj-lHma,che quelli, che 
íi danno aH'Graiione,Dariicolarmenieal 
principio ,procurinoamidtia ,econuer-
t?iii„necon perfünsjche trauino del me-
defirno. 
28 Pcrcadere^i trouano molti amiei,che n* 
aiutanojdandoci la fpinta,ma per alzará 
netrouiamo taniOifoli,ch-'e meraui^lia , 
come non ifliamo fempre dífteíi in ierra. 
29 L'anima, che perfeuera nelloiludió, &. 
eferciiio d'oraiione, per peccati,teniaiio-
m}e cadute di mille maniere, che oppon-
ga i l demonio, finalmente ten^o per cer-
t o , cheilSignorelacauida'pericoli , e 
ccnduca aponodi faluatione. 
30 N¡uno prefe Dio per amicojche non fofle 
da lui molto ben rimunerato -
31 Perche l'amore fia vero,e che duri Tami-
citia, íi richiede, che le conditioni, e qua-
litíi de gli Amanti íiano íimili. 
3 2 Quaiido vn'anima l i sforza per far'ora-
tione,e'vincequella triftezza che íentejíi 
troua doppo con maggior quiete, e con-
tentüjChe alcune voltejnelle quali ha vo-
glia di orare . 
35. Quclli^che non fanno oratione mentale, 
ó quáto a lorcoüoferuono Dio^doue che 
a que'che l'efercitanujfa i l medeíimo Sig. 
lutta la fpefa, poiche per vn poco di tra-
•uagliodáguáo,concui íi paflino volen. 
tieri i trauagli. 
34 Per riceuere gratiegrandi dal Signore, 
la porta e l'oratione, ferrata quefta, non 
so come le fara. 
35 Si guardino tutti dall'occaíloni, perche 
fiando in efíe non Ve di che fidarfi, doue 
tanti nimici ci combattono.e tante debo-
. lezze habbiamo noi per difenderci. 
36 Tuttelc neftrediligenzegiouanopoco, 
fe tolta vía afFatto la confídanza di noi , 
non la poniamo in Dio . 
37 Benche talhora fi troui l'anima faftidi-
ta3e ftanca di tutte le fue vanita,e voglia 
ripofare, non peró bene Ipeífo gliele per-
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mettono i fuoi mali coÍLumi. 
3 SLeuate uia dagli occhi l'occafioni,no Su?? 
ne.íubiio l'anima íi riüoha ad aaur i'ño. 
39 La vera deuotionecoiiile in mn-oíícde-
re Dio,& in efler la perfona difpallaje r i -
folutaad operareogni cofabuona . 
40 L'grandiíTimo donodi Dio laconfola-
tione ,che femé vn'anima in vedor , che 
piange per si gran Signore. 
41 Vna lagrima fparfa dall'anima amante 
néll'oratione no li puó coprare con tut t i 
i rrauagli del mondo, perche guadagna-
mo aílai con eííi: e qual maggior acqui-
ñopaóefTere , che haucrqualchetelU-
monianza , che diamo gufto a Dio. 
42 Efalfa humilta non conofeere i doni ,c 
gratie^che Dio va facendo, perche fe no ti 
riconofeiamo di riceuere, non ci deftare-
momaiadamarlo. 
43 Intendiamobene , come la cofa pafía ; 
cioe,chei doni,e legratiecele fáDio fen-
z'alcun noílro mérito^ pecó moftriamo-
ci grati a Sua Maefta. 
44 Ecofa molto certa, chementre piu ve-
diamo d'elTer ricen i conofeendone vera-
mente d'efler poueri, piii vtilita riceuia-
mo, i& anco piu vera humiltá. 
^ 5 Poílo che andiamo con femplicita , e 
fchiettezza dinanzi a Dio , pretendendo 
di placeré a lui folo, e non a gli huomini, 
i l Signoreci dará forza per vincere ogni 
tentationedi vanagloria. 
46 Tutto ilbene dell'oratione fondata fo-
pral'humanitat'conofeere , «Scamareil 
Signore, checidona, efagratie. 
47 E'impoíTibile conforme alia noílra na-
turalezzafa mió parcre)hauer animo per 
cofe grandi, chluon conofee d'eííerfauo-
riio da Dio . 
48 Malamete potra di fatto abborrire tutte 
lécofediquefta vita con grande ña<ca-
mento chi non conofee d'hauer qualchc 
faggio,e pegno delle cofe dell'altra 
4P Mal potra defiderare d'eífer da ©gn'vno 
abborrito,e tenuto in poca ftima,e d'ha-
uer tutte l'altre virtú grandi, che hanno 
i perfetti , chi non ha alcun pegno dell'-
amore, che Dio l i porta, & in íleme fsde 
viua. 
50 Tutto i l mancamento viendanoi , di 
nongoder fubito perfettamente i l vero 
• Q 4 amor 
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amor di Dio , che portafeco ogni bene . 
51 Se non foffimo ícaríi,e leriti, ma in bre-
ue ci difponeíTimo di darci del tutto a 
Dio , come fecéro alcuni Santi»anco in 
brcue cifarebbe dato quefto bene del 
perfetto amor di D io , 
5 2 Perche non fíniamo di dai'Inüeramen-
te a Dio i l noílro afíetto , neancoanoi 
vien dato tmto infierne i l teforo dell'a-
mor fuo -
53 Piaccia al Signore, ehe almeno a goccia 
a goccia voglia concederci i l fuodiuino 
araore, benche fia coüandoci tut t i i tra-
naglidel Mondo. 
54 Grá mifericordia £a Dio a chi da gratia, 
& animo per riíbluerfi a procurare con 
tutte le forze quefto bene deU'amor fuo; 
perciochefe perfenera, a nelTano Dio lo 
nega, e va S.Maeftá habilitando, e difpo-
nendo a poco a poco i'animo, acció riefca 
conqueña vittoria. 
55 Perla Arada , checamminó Ghrifio , 
hannodaírequelli ,chelofeguono , fe 
nonvogliono fmarrirfi. 
56 Felici trauagli,poiche anco in queíla vi> 
ta vengono si abbondantemente pa^ati. 
57 Senza l'aiuto di Dio gia íl sX , che non 
poíliamo hauere pur vn buon pení lero. 
5 8 Benche per tutta la vita debba aH'anima 
durare l'aridita, non pero lafci Toratio-
ne, ne lafci cadere Chriílocon la Croce : 
tempe verrájChe tutto le fara pagato in-
íieme moho bene. 
5P Yna fol goccia, che l'anima gufti dell-
acqua celefte, le reca noia, e faftidio tut-
to qnello di quá • 
60 Con vn'hora diqucllcche il Signore ák 
di guño a sé, reftano pagati tutti g l i af-
fann i , che in mantenerfi neU'oratione íi 
fono moho tempo patit i . 
^1 Conaridita , & altremoltetentationi 
occorrenti fá proua il Signore de'fuoi A-
roanti^ perfapere , fe potranno bere i l 
Cálice, ^  aiutarlo a portar la Croce,pri-
ma che pongain eífi gran tefori. 
62 Sonó di tanto gran pregio le gratie, che 
doppo ieariditá,e trauagli vcngonojche 
prima di darle volle DiOjChe per ifperie-
za vedíamo la noñra miferia grande, ac-
ció non ci auuenga come a Lucífero. 
63 Fidiamoci dcüa bonta di Dio 5 che non 
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mancó giamai a'fuoi amici; e chiudiatíio 
gli occhi dal mirare, e difeorrere, perch^ 
diaeglideuotioneacolui , che si pochi 
giorni l'ha feruito, & a me no, ch'é tanti 
anni. 
64 Non confifte l'amor di Dio in hauer la. 
grime, g u ñ i , e tenerezze di deuotione , 
raa in feruire con giuftitia, con fortezza 
d'anirao, & humilta. 
65 Né di aridita.né d'inquietudine,ne di di-
ílrattione ne'penfierifi prenda veruno 
afflittione, né fi anguílij, fe vuDl'acqui-
fiare liberta di fpirito, e non andar fem-
pretríboiando. 
66 Gominci l'anima a non ifpauentaríi deL 
la Croce, e vedrá come etiandio l'aiuta ü 
Signore a portarla, e la contentezza dell' 
animo,con che va,& il p to í i t tOjChe fi ca-
na d i tutto. 
6 j E'vn'ecceliente maniera di profittare, e 
moito in breue, i l portar fempre feco T-
Humanitk d i Chriíto, valendofi moho 
diefia , edadouero portando amore a 
quefto Signore. 
6S Tutto redificio dell'oratione vá fonda-
to neU'humiha: quanto piii ci vedremo 
apprefib a Dio, tanto piii ha da crefeere 
queíla virtu, altrimente i l tutto é perfOjC 
vá per térra . 
69 Le lettere fono vn gran teforo per l'efer-
citio deiroratione/e peró fono accompa-
gnate dairhumiltá. 
70 Qaeílo ha d'eccellente la virti\ dell'ha-
mihá, che non v'é opera da lei accompa-
gnata ,che lafci l'anima difguftata. 
71 Credo certamente, che non permettera 
il Signore , che con illufioniíacciil de-
monio danno a chi con humilta procara 
accoftarfi a luí, anzi cauerk piu profiito, 
c guadagnoj per douc il demonio penfera 
fargli perderé . 
72 Buona cofa é andar con t i more di sé ftef. 
fojpcr non fídarfi poco,né moho di poríi 
in occafione , doue íi foglia oííendere 
Diorperche quefto é moho necefrario,fia 
che la perfona non fi vegga moho ps^-
fetta , e foda nella v i r t i i . 
73 Mentre viuiamo in quefta carne mor-
taie, anco per humilta, é fempre ben co-
nofcere,e temeré la noílra miferabile na-
toralezaa * 
74 ín 
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74 In tutto couienc hauer difcrettione, & 
ancograeofidanza, poíchenon bifogna 
auuilire i defideti, ma confídare in Dio-
75 IlSignoreé amico d'anime generoíe , 
pur che vadlno con humikk, e diffidaie 
affatiodi loroftefíe. 
j 6 Gioua molto nel cammino della perfet* . 
tioneilfarH animo a cofe grandi , che 
quantunquel'anima non habbia fubuo 
forze3da pero vn generofo voló, & arri-
ña molto auanti.fe bene a guifa d'vccel-
lino, che non ha fe non la prima lanugi-
ne,ü £lanca,e ferma. 
77 Habbiamo certi cuori tato puílllanimi, 
e ftretti, che pare ci habbia da macare la 
térra fotto i piedi,in volendoci trafcvirar 
vn poco del corpo,e darci alio fpinto. 
78 Done Ci troua poco fpirito,e mal'appro 
fittato, certe cofe di niente, e bagatelle ci 
danno fi grá trauagiio, come ad altri co-
fe grandi,e di molto conto:e poi nell'opi» 
nione noftra ci prefumiamodi fpirituali. 
7P Chi ama pin la Croce^che'i ripofo,poco 
íi cura di moriré. 
80 Chi vuolfar profitto, cgiouar'l proñl-
mo,e necefíariojche habbia virtü fode, e 
ben radícate, acció non día tentatione a 
gli a l t r i . 
81 I I piú íicuro deiranima,Ghe attgde ah'^ 
oratione,fark non íi prender pen fiero di 
cofa veriina,né di perfona alcuna, ma fo 
lo di fe ñeíTa^e di placeré a Dio. 
82 Procuriamo di mirar ferapre le v i r tü , e 
cofe buore,che vedremo negli altri,e di 
ricoprire i loro mancamemi con la coníi-
deratione de'coftri grani peccati. 
83 Senzal'aiuto di Dio poco giouane le 
noñrediligenzein qualíiuogliacofa. 
84 Dalla Vita,e Paífion di Chriño ci é ve-
nuto.e^ótinuamenteci vieneogni bene. 
85 Laconfiderationede'peccati, e delpro-
prio conofdmento e 11 pane cotidiano,col 
quales'hanno da mágiare tutt i i cibi per 
delkati,,che fiano3nel cammino d'oratio-
ncie bene con tafia ,e mifura. 
86 Dadeuotionia(lampa, óallabalorda 
Dio ci liberi. 
87 Perfona d'oratione^che trattlcon lette-
rat i , fe ella non íi vnol ingaTÍnare da fe 
ftefía, non fara ÍDgannata4a'i demonio 
con illufioni. 
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§8 Temono grádemáte i demoni le letters 
humili,e virtuofeiesáno^chefaranno feo-
perti^e ne riufciranno con perdita-
8p In quefti terrenicontcnti per miracolo 
pofliamo intendere,doueconfifta quefto 
contento, non mancandoui maiqualche 
-difpiacere. 
90 Quando il Sígnore dk fpiritOjfi fanno le 
cofe con piú fadlita,e meglio. 
91 I I conofeere, che non v'é diligenza che 
bañi,fcci toglie Dio l'acqna della gratia, 
e ilfar poca ftima del ooftro niéte, e me che 
niéte^e 11 vero farchiarje leuar dalle radi^ 
ci riruperfettioni,che rimafe neiranima. 
p2 'Quáto alk volteé ítato maggior i l ma-
le,tanto maggiorraente rifplende i l graa 
bene della mifericordia di Dio . 
95 Grá cofa é la caritkj 8c i l giouar fempre 
all'anime.andando puramente per Dio * 
94 Ndcofpetto della fapienzainñnita va* 
piii vn poco diftudiod'humiltaje vn'at-
10 di eíra,che tutta la feienzadei mondo. 
95 Se Tanima é humile^e non curiofa,né in-
tereíTata di guí i i , e dikt t i (benche íijno 
fpirituali) ma árnica di drope , fara po-
co cafo del güi lo , che tal volta per in -
gann are dk i l demonio: ilche non potra 
fare,fe é fpirito di Dio, ma lo üimera af-
faiílimo. 
96 Mentre ílaremo in quefto eíllio, quan. 
to piii vuoü vedra in alto,tanto piü ha 
da iernere,e non fidar di fe fteíío. 
97 Dicen do i 1 Signore:Prendi latuacroce, 
e feguimi J non ha di che temeré chi per 
folo dar gli güilo, epiacergli , feguira i 
fuoiconíigli. 
98 Facciamoci tutt i flolti per amor di co-
iui,il quale per amor noüro id cosi chia-
n>aio,e tenúto, 
99 NeíTunoconofce tanto bene fe ñeílb , 
quanto conofeonb quelli, che ci mirano, 
fe lo fanno con amore, e con penfiero del 
noüro profitto.& vtile. 
ico Perche hanno troppo fenno,e rifpetto 
humano queUi,che predicano, non fono 
molti coloro^che fi eraendano,né lafeiano 
i viti) publici, 
l e í Chi odia la vita, e poco ílima l'honor 
del Mondo, non íi cura, a comparatione 
diré vna verita,efoiletarla per gloriad* 
Dio, di piú perderé, che di guadagnarili 
tutto 
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tuito-.perehechi da do^erotinto arri 'ca 
per Diouáio ñima l'vnG.quanto í'altro, 
102 O liberta grande,tener pe rííchianitu 
diiie l'haner da viuere^e trattare confor-
mealk leggi del Mondo, 
ic^ G virtu deU'obbedienza , che tinto 
puoi 1 
104 Vn íbí momento di premio, che da U 
Sign.anco in queíta vita, bafta , perche 
rimanghino ben pagati tutti i trauagli, 
che in eífa puó vn'anima patire. 
105 Poche anime arnuano all'aha Con-
tem[>latione,che non íljno efercitate con 
trai)agli,perfecutioni, raormorationi, & 
ínfermitadi. 
106 Le lagrime ogni cola ottengono , & 
vn'acqua lira Taítra. 
107 Nefíun'che habbia incominciato a ha-
•uer'orationejfi sbigottifcaper caduta,che 
faccia,perche fe no le laícia,creda, chelo 
cauara da'mali^ecodurrá a pono di luce. 
108 L'anima , che per faifa humilta trala-
fcia i'oratione^é come da fe ftefía íl ponef 
fe neli'inferno. fenz.'hauer bifogno dide-
moni^che ve la faccino andaré . 
lép Sá i l demoniOj che l'anima, la qualeco 
perfeueranza alten de all'oratione^egli 1% 
irá perduia,c che tutte le cadute, che egli 
le fá dare^'aivitano per la bontá di Dio a 
dar dipoi maggior falto in quello, che é 
di fuo feruit io, afíai gl'im porta quefto • 
I I o Sonó l i Sacrameti lal medicina, & vn-
guenio per le noñre piaghe che non folo 
le guarifcono per di fuora, ma del lüt to 
le fanano,e tolgono viaogni male. 
I I I LecofedellaFedequanto piu paiono 
efser Daluralmente impoíTibilijtanto piu 
fi deuono fermamente credere. 
j 12 Grá cecitá e la noftra nei lafdar l'ora-
tione,edouepeivliamonoi trouar rime-
dio3fe non in Dio.Che fciocehezza fuggir 
dalla luce.per andar fempre inciampádo 
Che humiltá tanto fuperba inuéta in noi 
i l denionio.d'allonianarcidi ílar'appog. 
giati alia colonna:e baftone, che ci hk da 
foftentare per non carein gran cadute? 
113 Chi nel cammino d'oraüone non lafeia 
di cammin;jre,neü forma, benehetardi, 
pur'arriua. 
114 A Uro non pare i l lafeiare l oratione , 
che perderé k buona itrada. 
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115 Benchc vn'anima arriuí á ricener gra-
tie grandi dalSignoreneU'oratione, noii 
pero fi fídi di fe ÜeíTa,poiche puó caderc; 
ne in modo alcuno íi nseita in occailoni, 
e pericoli. 
116 La bota di Dio e maggior di tutt ' i ma 
li,che poíliamo nolfar,ne fi rícorda. della 
noilra ingratitudine,quádo noiriconofce 
doci ci vogliamo tornar alia fuá amicitia 
117 Prima ci ftanchiamo noi d'ofifédere la 
D M . che ella di perdonarci, né poñbna-
venirea fine le fue mifericordie. * 
118 Poco giouail reílftere , quandoDio 
vuole3non íl ritrouando potére contra i l 
fuo potere. 
1 ip La Lirada di Crocc é la piu íicura per 
arriuare a Dio. 
120 Non é vero honorequelk^che'l Mon-
do chiamahonore, ma grandiííiuu biu 
gia,e tutti camminiamo per e(Ta. 
121 íi vero honore non é bugiardo,ma ve-
race,ñimando quello, che é da íVimarfi ^ 
conforme alia boma, che ha^  e aulla fti-
mando i l nulla. 
122 Tut toé nulia,e men che nulla ció, che-
fínifce,e non place a Dio. 
123 Ss con denari íi cóprafle II vero benc, 
fe ne potrebbefare grandiílima ftima,ma 
íi vede,che quello bene s'acquiíla con ia-
fciar,e difprezzar'il tutto. 
124 Co'denari fpefíb íl procura l'inferno, 
e íl compra fuoco eterno , e pena fenza 
fine. 
125 Se no vi foííe quedo intereíse d'hono-
re3ede'danan, ó quanto aggiuñatoa-n-
darebbe i i Mondo,e ben d'accordoicredo 
íi rimediarebbe a tutto. 
126 Gfandiílima cecita íi troua nel Modo 
in materia deMiletii , poichecon efli ü 
comprano trauagli, & inquietudini, an-
che per queíla vita. 
127 Tuita la vita h plena d'ingílni, di dop. 
piezzcjefalfita: felice quell'anlma, cheé 
tiratadal Sig. a conofeere queñe veri t l 
128 O cae grá guadagnoe quello del Re-
gno di Dio,che non finifee mai,della cui 
acqua vna foIgoccia^chenéguiU rn'ani' 
ma,tien per iíctiifezza poiquanto fí tro-
ua in quefta vita i ma quando íi vedeíTe 
totalmente ingolfita in í¡usil'acqua,che 
farebbe? 
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utp O feti^ti Iñefliirio muSSMá a cofa vs-
' runa, ae hmv^lmo pollo i l noftro con-
! xeio iíicofe della uxU, c^orne la p?ti3,che 
«ci darebbe íi viuer di cotinuo fen7.a Dio, 
temprarebbe i l tiroore della rnone col 
deíidtrio di godere de]la vera vua \ 
7130 Quanto piu erefeeramore, e l'hurailta 
neli'anima, ignxo maggior cdorc\danno 
di le i fíori di wé&M PGf fe e per gli a l t r i . 
3 ^ 1 A chicokisia benc i l giardifio deU'ani' 
ma fuá, « procura flaccarfida tuito^non 
lafcieriüSignoredifirdelle^raiie , ed 
accarezzaílo. 
1132 Se anco inquiera vita fi vede chiara-
meteil premióle gyadagno^che riceucno 
coloro,cbe lafciano aíFatio ognieoía per 
Dio, e Lo íeruonoxfce fara poi neii'altra ? 
~j31 Animiamoci aíaíliar i l tutto per Dio, 
poiche tanto coin pitamente rimunera. 
134 Dall'Humanka di Chrifto vengono a 
n o l t m t i i beni. 
135 La caufa di non far molte anime piii 
proíitio„ edinon aniuaread vnagran 
liberta di fpirito , quandogiongonoad 
haucr' oration .d'vnionc}c,perche sillón-
tanano dalla conílderatione dell'Huma-
n i t ad iChr íüo . 
135 ChiíafriL queiíuperbo , emiferabiie, 
che quando haurá trauagliato tutto i l 
tempo di iba vita con quante peniíen?e, 
orationi, e perfecutioni íi poffino imraa -
ginare,non Ti tenga per molto ricco,e per 
moko ben pagato , quando permetta i l 
. Signore di fario ftareal pie della Croce 
con San Giouanni ? 
137 Se per efler cofa penofa non íi puó fof-
frire i l penfaríemprealla Paííiotie, chi 
ci toglie lo fíar coi Signoredoppo la Re. 
furrettione ? 
138 In vederQiriñoappreííodifeíi veg-
gonotuttiibeni. 
339 Non roiéoccorfotrau«glio/:heconíi-
derando io. quale ftaua Chriílo, dauanti 
gl'iniqui Giudei, non miíi fia fattofaci-
1c i l fopportarl©. 
140 C6 si buon'amico prefente. con si buo 
Capitano , che primo ci fece la ñrada al 
paure,tutio fi puó Ibffrire; egli da aiuto, 
e vjgí)re:maimanca.& e amico vero. 
Bó vedutofempre , e molte v o l t e h ó 
ípcrimentatOjChe per piaece' a DiOjS che 
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cifacciagratiegxaudlabirognapaÁar per 
le mani di queíla facratiflimaHumani-
ta: p er di qui íi cammina íicuro. 
142 11 mirar nella vita di Chriílo éii mi-
glior efemplare,che pofliamo haucre. . 
143 Felice coiui,che da douero amerk i l Si-
gnore ,e procurerk d'hauerlo fempre ap-
preflodife. 
1^4 Qualunque piccioratorao di poca hu-
miita ,ancorche paia nulla,fá peró gran 
danno per voler profittare nella Gon-
templatione. 
145 lu negotij, per&cutioni, etrauagli, 
quando non, fi paó hauere moka quiete, 
& in tempo d'aridita é molto buon'ami-
co GíiriRo, mirádolo all'hora come huo-
mo: e confiderandolo con debolezze, e 
trauagli,e per noi buonacompagnia. 
146 Buona cofa é i l non andar dietro , ne 
procurare coníblationi di fpirito, venga 
ció ,chevuole. 
147 Lo ñar' abbracciato con la Croce é 
gran buona cofa. 
148 La fabrica deU'oratione va tutta fon-
data ncll'humilt^, e quanto piu vn'ani-
ma s'abbaíTa ncll'oratione^anto piu Dio 
l'innalza -
149 La vera pouerta di fpirito é no cercar 
confolationi, nc guili neiroratione, ma 
confolatione ne' trauagli per amor di co. 
l u i , che fempre vifie in effi,tí lo ílarisne 
l'aftiraa in quefti^neiraridita quieta. 
150 l ia piu penfierodinoi ilSign. che noi 
ftefli 3 e sa, per qual'oííicio é buono cia. 
feuno, a che feruc i l gouernarfi da se ftef-
fo, chi g la ha data la fuá volontá a Dio . 
151 Se m p re c h e íi péfa a G hri i o, ricordia-
moci deli'amore , coi quale ci fece tante 
gratie : ma quanto grande ce lo raoílru 
Dio in darci tal pegno di quello , che ci 
porta?perche d'amore íi caua amore. 
152 Se'l Signore ci fá vna voka gratia, che 
ci reíli impreífo nel cuore i l fuo diuino 
amore, ogni cofa ci ü rendera facilc,& o-
perarerno prefto5e fen/.a moka fatica . 
153 I I Sig. no iafeia cofa da íaríl coquelli, 
ch'egli ama: e ndla guiía,die veae,che la 
riceuono,cosi da5e fi da; ama chi ramai ó 
che buon'Amante, ó che buon'amico i 
154 O Signore dell'anima mia, echi haurk 
parole per dar ad intendere quíllo , che 
datí 
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date a coloro,che íl fidano di voi ? quan-
to peí contrarío perdono quelli.che arri-
uati a ñato di ertaíl, e ratti ü. rimangono 
con loro íleííi. 
155 Incorninciando vn'aníma aleuarvia 
1'occafioniAa darfi pivi all'oratione^o-
mincia i i Signore a farle delle gratie. 
156 Sa i l demonio, che tut toi l rimediod-
vn'anima coíiftein trattare, e coferir co 
gl i amici di Dio ; e cosis'adopera moko 
per impedirlo con metiere vani t imori . 
157 Procurando l'anima hauer nettacon-
ícienza, 6c allontanaríi da ogni occafio-
ne,benche fia di peccati veniali, s'aíficu-
ra da gl'inganni del demonio. 
158 L'affettioni, che íi portano a certe co-
íe , benche per fe fteíTe non íljno tanto 
male, baftano pero per diftruggere, e ro-
uinar i l t u t t o . 
159 O humiltajquanto gran bene fai,doue 
t i troui,ed a quelli, che s'accoñano, a chi 
la poffiede i 
160 Alcune volte manda Dio ddi'infer-
mita,e de' trauagli a coloro, che fuggono 
dalle penitenze. 
161 Chi lafcia gran cofe per Dio^ien1 an-
co da lui rimunerato in quefta vita. 
J62 Certedeuotiocelledell'anima, 6caltri 
piccioli setimeti, che col primo véticello 
di perfecutioni íl perdono quefti fioret-
ti,non le chiamo io deuotioni,benche 11 j -
no buoni principij , e fanti fentimenü, 
ma non per determinatamente giudicare 
gli efFettí di fpirito buono3ó cattiuo. 
153 Tengo per certo che'l demonio non 
ingannerá, né lo permetterá Dio, quell'-
anima , che in neííunacoíaíifidadife 
fteflaje í\k fortificata nella Fede. 
1^4 O Signor mío, come fete voi i l vero a-
mico,ecome potente! quanto volete,po-
tete, ne mai lafciatedi volere, fe noi vo-
gliamo, ed amiamo voi. 
1(55 Tutte le cofe mancano, raa voi Signor 
del tinto non máncate mai. 
i<55 Proua i l Signore con rigore chi l'ama, 
acció nel fommo trauaglio fi conofca 
maggiormete i l fommiílimo fuo amore. 
16j Poco e quello, che'l Signore lafcia pa-
dre a chi Tama: ó quanto dolcementc íi 
sa trattare! ó chi non fi folie mai tratte-
nmo in amar' altri, che lui 1 
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168 II Signore non folamentedkíleonfi-
glio,raa ák anche i l rimedio:le fue parole 
fon'opere: fortifica con eífe la Fede, es'-
accrefee l'amore. 
169 Sonó i demoni tanto codardi , che in 
vedendo, che fi fa di loro poco contó, r i -
mangono fenza forza : né fanno quefti 
nemiciin effetto aflaüre, fe non chi veg-
gono,che loro s'arrenderó quando lo per. 
mette Dio per rnaggior bene de' fuoi fer-
ui, che l i tentino, e tormentino. 
170 PiaeeíTe a Dio , che temeflimo chi do-
uemo temeré, Se intendeífimo, che rnag-
gior dáno ci puó venirc da vn fol peeca^  
to veniale^che da tutto Tinferno intleme. 
171 O quanto fpauentati ci fanno andaré 
quefti demoni, perche vogliamo noi fpa-
uentarci con l i noftri attaccamenti d'ho-
nore,di robba,e di diletti. 
172 Se difprezzaflnno ogni cofa per amor 
di Dio, e ci abbracciaíTimo con la Croce, 
e trattaffimo di feruirlo da douero, fug-
girebbe i l demonio da quefte verita co-
me da peíle. 
173 I I demonio é amico di bugie , edéla 
ftefla bugia : non fara egli accordo con 
chi camminaán veritk: quando vedo of-
fufeato Tintelletto , aiuta deftramente, 
che s'acciechino gli occhi. 
174 Ci fauorifea i l Signore a ben conofeere 
' per ripofo quello, che é vero ripofo,e per 
bonorequello, ch'éverohonore, eper 
diletto quello, ch 'é vero diletto; e non 
tutto al contrario: e cosi ci burlaremo di 
tut t i i demonijpoiche efli hauranno pau. 
ra di noi . 
175 Sonó tutte le cofe di quefto Mondo 
tanto vane, che paion burle, e giuochi di 
fanciulli, onde chi pone in eífe i l fuo r i -
pofo , é fanciullo, perche attende a cofe 
fanciullefche. 
1 j ó lo no intendo certi tremori, demonio^ 
demonio, doue poífiamo diré, DiOjDio^ 
fado tremare: e fapendo noi , che non i i 
puo muouere vn tantino, fe Dio non lo 
permette,donde nafce quefto timore? 
7 L'andar vn'anima auuilita j e timoj^' 
fa d'altro, che d'ofFendere Dio,é grandit-
íimo inconuenientemon c'é di che teme-
re,andando la perfona con veritk diñan, 
zi a Dio, c eon pura confeienza. 
" ' " " 178 Per 
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I78 Per queflo eíFetto vorrei io t u t f i timo» 
r i , cioc, per non ofFendere in vn punto 
colui , che nel medeíimo punto ci puó 
annichilare. 
jjp SodisfattalaDiuina Maefta , nonv 'é 
chi fia contra di noi , che non neriporti 
la teña rotta: ma quál fara queíl anima 
ta nto retta, che del tutto piaccia a Dio, 
eche tema íblamente di quefto ? 
180 Tutto flanca.rtuttoaffanna, tutto tor-
menia: fe non é con Dio, ó per Dio^ non 
Ce ripofo,che non aflfanni, vedendofi 1-
anima afíente dal fuo vero rjpofo. 
181 Non é vero obbedire;, fe la perfona non 
iíla rifoluta k patire. 
182 Poniamogliocchi in quello^cheha pa-
tito Chriño3e tutto i l patire ci íl rendera 
facile. 
183 Chi e colui,che vedendo ilSignore tut-
to ccperto di piaghe,&afFHtto con perfe-
cutionij non le abbracciínon le ami,e r\on 
ledeíideri? 
184 Ghiés che vedendo vn poco di quella 
gloria, che Dio da a que', che lo feruono, 
no conofca efiTer tutto nulla,quáto íi puó 
fare.e patire,poiche tal premio fperiamo? 
Chi fark, che vedendo i tormenti, che 
paüfconoidannati neirinferno, non gli 
paian diletto i tormenti di qua in com-
paratione loro; e non conofchi illñolto, 
che deuealSignore , in hauerioíiberato 
tante volte da quel íuogo ? 
286 Iddiodatuitosé ílefloa coloro , che 
tutto lafciano per amor fuo . 
187 IlSignorenon é accettatore di perfo-
ne: tutti ama j neífuno ha fcufa per fede-
ra to3 che íia. 
188II diletto,chcranima sete.quádoDio le 
manifeña de'fuoi fegretij e le fue grádez-
ze,é vn diletto, tanto fopra ogni diletto, 
che in queño Modo íi pofía hauere.ó in-
' tendere , che con ragione fá abborrire 
tutt ' i diietti della v-ita.poiche tut t i infie-
me non fono altro, che fpazzatura. 
289 Tu t t i i diietti terreni, benche ñ potef 
ferogodere eternamente, fono fchifFezza 
in comparatione de'guftí di Dio , che da 
anco in queíla vita, quali pur fono vna 
fol gócela di que! fiume groííKTirao, che 
' ci tiene apparecchiato neü'altra . 
390 Go piaceri; e paíTatempi penfiamo noi 
185 
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forfe di godere quello , che Chriftoci 
guadagnó a cofto di tnato fangui ? e im-
poffibile. 
i p i Crediamo noi co vani honori ricopS-
fare vn dlfprezzo tale,quale Chrifto fof-
fri,accio noi reguiamo eternamente? no e 
poílibilo^e lirada falfa,no íi vk per buon 
caminino: non giungeremo mai cola, 
192 Che gloria accidéntale fara de' Beati. 
quando vedranno , che non rimafe loro 
cofadafareper Dio di quelle, che furono 
loro poíílbili: nh lafeiaronocofa da darii 
in tutte le maniereí che poterono,confor-
me alie lor forze 3e flato le chi piiifecCjC 
diede,piu contento^ gloria hauerá. 
195 Quanto ricco íi trouerá coluijChe tut-
te lericchezze lafció per Chriftolqnanto 
honorato colui, che ricuso gli honori per 
amor fuo, macheanzi guílauadi veder-
íi auuilito3e difpreggiato i 
194 Quáto fauio íi vedra colui,che íl ralle. 
gró d'e'íler tenuto per pazzo, poiche tale 
fii anco íUmata, e detia ritleíTa fapienza. 
IP5 O Mondo, Mondo, come vai guada-
gnando boaore per efíerci pochi , che t i 
conofehino. 
196 O felice penitenza ] che tanto premio 
merina in Paradifo 1 
197 Qaando altro non foíTe in Cielo da 
dikttar la villa, che la bellezza de' corpi 
slorificati.farebbe grádiílimo godimeto-
i'pS Se anco in quefta vita diletta tanto i l 
vedere rHumaaita di Chrifto,quando S. 
M . íi dimoftra cóforme a quello,che puó 
foffrirela noftra miferia, che fara aU'ho-
ra,quando del tutto ñ goderk tal bene? 
199 Le cofe difficili di Dio anzi mi cagio-
nano deuotione , e quanto piu d iñki l i , 
tanto pin deuotione. 
200 O comeé poco il potere de'demoniirr 
cóparatione di quello di Dioiecome que 
g l i , che procura di placeré a Si^ a Diuin a 
Maefta puó calpeftare tutto Tlnfernol 
201 O quanta ra^i. ae hebbero i de moni 
di temeré , quando Chrifto Sigcor No-
ftrodifcefe al Limbo,ecomedoueano de. 
ílderare altri railieinferni piu profondi 
per fulgiré da si gran Maefta . 
202 Se Tanima no A vuol lafeiar ingánare9 
e cammina con humiltá, e feinplicita,n5 
párejChe pofla i l demonio ingannarla. 
205 I n 
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2C3 In tutte le vifioni deU'Humanita di 
Chrifto chiaramente fi vede^ che vuole i l 
Signoreno vi fia akro in noi che humil-
ta,e confufione propriaje pigliar quello, 
che ci fara dato,e lodar chi ce lo da, 
Mentre vivúamo in quefto cfilio, vuol 
Dio che fempre andiamo con timore. 
205 In^nta i l demonioalle volte vna cer-
ta faifa humilla per inquietareje per pro 
liar efe puó far cader l'anima in defpera-
tione -
206 La vera humilta,bencheraníma íi co~ 
nofca per cauiua3edia pena i l veder quel 
loache l l amólo pero vicneco fülleuatio^ 
ne,ne inqqieta l'animajie I'oííufca^né ca 
giona andiia,anzi la cofola, ed é tuuo al 
rouerfcio, c5 quiete, co foauit;i, con luce-
207 Ogni picciolo patircjetormeto fofiíer-
to per Dio : é ben pagato , poiche quaíí 
fempre vengono doppo abbondamiíli-
me gratie del Sigoore. 
108 Éfce ranima dal crogiolo della tribuía 
tione,a guifa d^oro^piil aííinata2<i fchiari-
ta per veder in fe i l Signore. 
209 Per moltetribulationi, e perfecutioni,. 
che vi fia, come íi pafíano íenz'offefa di 
Dio , anzírallegrandoíi di parirle per 
amor fuo, tuit'e per maggiorguadagno. 
2IQ Lodi fommamente i l Signore l'anima, 
M cui da forze corporali per far peniten-
ta, ó le hk dato ktiere.e talento, e liberta 
per predicarje confe{rare,econdurre ani-
me a Dio . 
211 Hó rr.olte volte fpenmentato,che non 
v'é cofa.dalla quale piu fuggano i demo-
ni p-r non tornare5quanto Tacqua bcne-
detta. 
212 Seil demonio no efsedo ancor padrone 
d'vn'knimaíC d'vn corpo, quadoil Sign. 
gli da liccnza,,fa t^nto male,elo tormen-
ta.che favá,quando ne tía padrone ? 
213 Le foi ze de i demoni niente va^Uono, 
ife mm q uado veggono anime codarde , e 
che volotitariauieiue fifo^gettauo-loro v 
moítrarido qui eiF: ü lor potere; 
214 Quando hó.dcüc: perfecutioni, va alT-
hora ranima rnfa alia i liberare padrooay 
parei.dole^ he nía ncl fuo regno , e che 
luttu tu RC Izii o i píedi, benche i l corpo 
patifcajdallaíiro cinto va aíFlitra. 
215 Vn'aoima raííe^nau nelle mani di 
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Dio non piú íi cura,che íi dichi bene, che 
maledilei. 
216 L^nima^heefauoritada Dio/appa-
recchi a'terapi d'hoggi alia perfecutione, 
attcfoche v i fono raille occhi, che la no-
tano., la doue per mille anime d'altra fat-
tanon venee vno. 
217 L'animajlaqualepermette Dio^che CO-
SÍ vada ne gli occhi del mondo, íi prepa-
r i ad eflér martirizata dal mondo,perche 
fe ella non procura di moriré al mondo 1 
Tifteílb mondo l'vcddera • 
218 Gertamente non íl vede nel modo al-
tra cofa,chepaia buona, fe non i l no am-
mettere, né comportare mancamenti ne^  
buoni in guifa, che a forza di mormora-
tioni nonliperfettionino. 
219 Bifogna piú coraggio, fe vno no é per-
fetto, per camminare alia perfettione,che 
per eííere preflamente martire; perche la 
perfettione ordinariamente non s'acqui-
íla in breue,& i l mondo in vedendolo in-
cominciare,lo vuol fubito perfeito-
220 Métre acora fi. viue nelcorpo,per mol 
to perfeuaanima,che vno habbia,pur v i 
ue íbggetto alie fue miferie in queftatér-
ra, per moltochc la tenga fotto i piedi-
221 Molte anime s'ingannano, volendo in 
quefto cammínodello fpirito volare,pri. 
mache i l Signore Dio dia loro ali. 
222 E molto neceflario per queíta noftra 
fiacca naturalezza hauer gran eonfidan-
za,e non isbigottlríi, ma penfare, che fe. 
ci sforzaremo, non lafciaremo di riufcir-
necon vittoria.. 
223 Non pen íi alcuno d'hauer acqui ílata. 
vna virtú,fenon ne £a proua col faocon". 
trario. 
224 Si deue gran demente {limare vna vir-
tú,quando ¡ISign.incomínciaa darla, e 
non porii in como alcuno in pericolo di 
perderla. 
2 2 5, Qtulüque perfotia la quale Quita in »<? 
qualchí- puntiglio J'honore 3 fe vuol & 
proñt tcprocurí fcioríi da quefto légame 
( perche é vna catena, che non v'e Hma, 
che la ropa/e non é Dio} coll'oratione e 
col far noi dai cáro noílro ogni poffibile. 
26 llpuntigliod'honorein tutte le cofe 
fa gran dannoaU'anima, manelcamniL-
no d'oratíone e vna peíte. 
227 Non 
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2 27 Non mi ricordo mai, hauendoalcun 
trauaglio, ó dolore, che non mi paia vn 
niente,quanto ú puó patire in quefta vi» 
ta3in comparaiione di qualunque pena 
deirinferno}e d'vn momento di quel pa-
iire,chequiui io paíTaí. 
228 Eeofa pericolofail trafcurarfijelo fí:ar 
in ripofce contemi qudl'anima, che va 
continuamente cadendo in peccati mor-
tal i . 
229 Be veg§o,che né anco di quac'étaíía, 
mifuranel dar i l S¡gnore(quádo gli pia-
ce)coníblationi3eíargratie : ccosinon 
vorrei io bauerla in feruire a S. M . & in 
impiegare tutta la mía vita,forze,e fani-
tá in quefto.-né vorrei per mia colpa per-
deré vn tantino di piu godere. 
230 ScmifoíTedato inelettione,ódi patire 
tutti itrauaglidel mondo fino alia fine 
di effb, e doppo faliread vn pochino piu. 
di gloria, ouero fenza veruno andarme-
ne ad vn poco di gloria piu bafía, feny.a 
dubbio, che di buoniíTima voglla eleg-
gerei piu tollo tutti i trauagii per vn 
tantino pii\ di gaudio in conofcere la 
grandezzadi Dio. 
-231 Chi piuconofce Diojpiú ancol'amaj e 
lo loda. 
232 No peníi d'aceoftaríl a parlar co'R^e 
Signori del mondo , che tiene i l mondo 
fotto i piedi,perche perfone tali dicono la 
verita,non temendo, nc donendo temeré 
di dirla.Non fon buone per la Coi ie,peL-
che quiui non s'hano a diré la verita^ma 
íi ha á tacerequello^che paré male,e puó 
dar .difgufto,anzi né pur di penfarlo de-
tono alcun hauer'ardire, per non perde-
ré i l fauore^e cadere in difgratia -
233 Quamo ben íi vede la bafiezza d'vn'-
anima. quando non va ii Signore conti-
nuamente operando in lei. 
234 Alcune volte mi fá tanto vfcir di me 
l'amorejChenonmen'accorgo , fe non 
checon tmtoilmiofenno fó alcuni la-
menti amoroíi, ed i l Signore miíbppor-
ta ognicofa, fia eternamente iodato cosi 
buonRé. 
^35 Stá giai l mondo di maniera,che bifo-
gnarebbefGÍíeropii\iunghelevite, per 
apprendere i punti, 8c imparare le nuo-
ue maniere dicreanze, t i t o l i , eceremo-
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nie, che íl fono introdottc hoggi di nellt 
Corü . 
236 FaciliíKma é la morte per chi ferue 
I>io,percioche in vn momento íi vede 1*-
anima libera da quefta prigione, e pofta 
in ripofo. 
237 Quelli,che dadouerohauranno ama-
to Dio, & abbandonato le cofe di quefta 
vita,piú foauemente debbon moriré. 
238 Co vna parola del Signore di ripréílo. 
ne , ó di ridurrc a memoria qualche male 
della vita paírata,quátunque no íia det-
ta con rigore/i fcnte nulladimeno gran 
confuíione/entimentOjC pena,che ftrug-
ge,ecagiona piu profittOjed vtilitácirca 
i l proprio conofcimcnto ,che non farémo 
noi ñefli in molti giornijConfidera la no-
ftra miferia; peroche porta ícolpita feco 
vna verita,che non la pofliamo negare. 
23P E da ftimaríi molto i l voler'il Signore, 
che íi ponga in lui l'amore, ed accettare 
vn'afíettione.che s'era prima aflai mala-
mente impiegata. 
240 Ordinariamente quando ÍI riceuc 
qualchegratia pariicolare dal Signore, e 
quádo prima la perfona s'é annichilata, 
econfufa, acciópiii chiaramente veg-
ga, quanto fuor d'ogni íuo mérito la r i -
ceue, operando 11 Signore queílofenti-
raento-
OSignor mio , fevoinon ricopriílc 24: 
có quelli accidenti del pane della voftra 
grandezza,chifird¡re&be tan te volte ac-
coñarfi per vñire cofa tanto laida ve mi-
fcrabilecon Maeftá si grande. 
242 O quáto piu obligati fono i Sacerdoti 
ad efíer buoni, che gli altri:quanto ftra-
na,e mala cofa é il prendere indegname-
te il SaniiffimoSacramento dell'Altare .* 
e quanto padrone é il demonio -dell'ani-
ma,che fta in peccato mortale 1 
243 Non cofi fte l'efler Religiofo in portar 
habito di Religione^er goderedello ña-
to di maggior perfettionejlaqualefaef-
fer vero Religiofo. 
2^44 Che cofa fa Signor mío, che tutto non 
íi Ürugge per amor voftro f ó quanto , 
quamo mi.manca per quefto 1 
245 Orationedipocotempo, checagioni 
efetti grandi , vorrei io piu tofto , che 
quelladi molti annijeon che l'anima non 
- finifee 
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finHcedirííbluerfi piü all'vltimo, che al 
primo a far cofa , che fia vn nienteper 
Bicecceiioalcnnecofette minute, come 
granellidifale. 
346 Felici qudle perrone?che feruono i i Si-
gnore con opere grandi • 
247 Seaqualunqnefpirituale parra , che 
perIimollianni,chehabbia attefo all'-
oraiione,meriti rjegaU,e fauori di fpirito, 
tengoio per certo , che non falira alia 
fommitadiefíb. 
248 Pericolofa cofa é l'andar mifurando3 e 
tafsádo gl'annL che ü fono pafiati d'ora-
tionexhe quátunque v i íia humiltajpare 
nondimenGrimáffanó só che di parere.e 
credert,che fí meriti qualche cofa peí te-
po}chc íi e feruiio, ed io Jo ftimo troppo 
ardire, e certo non profonda humiíta . 
249 Tul to é fchifezza , quanto polTiarHo 
fare, incomparationed'vnafolagoccia 
di Satigue di queüo, che'i Signore fparfe 
per noi. 
250 Quanto íl ritronanel mondo pare,che 
llano tan te armi per oífendere la pouera 
anima. 
351 Isíondeuel'anima confidar troppo in 
perfona verunaj non eflendoui cofa íla-
bile,fe non Dio 
252 O che miferia e l'appartarfi vn tanti-
no Diodairanimalnon v'éficurezzaal-
cuna.mentre viuiamo in queftacarne, 
253 Nientemi cproioSignor di me» voi 
folo voglio. 
254 Piü animo mi pare, che bifogni perri-
ceuere certe forti di gratiegrandi dal Si-
gnore, che per patire grandiflirai traua-
255 Seconfiderafse ranima i l niente, chee 
i l tutto in comparatione di Dio , non so, 
come poteííe fermarfi in nefluna cofa 
cteata,quanto menoaftetrionarfia lei? 
256 O figliuoli de gl i huomini , íino a 
quando farete duri di cuore ? 
257 Efaminiamobeneiej^talcnenteci fia-
mo dati a Dio.ó ñonchi fe cosí far .^ potia^ 
mo fiar ficuri, che non permettera i l Si -
gnore,ched perdiamo. 
258 Tutto i l danno che viene al mondo, e 
dal non conofecre la veritá della Sacra 
Scrittura con chiara verit&5non manchc-
ra vn'iotadieífa. 
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259 Poiche amano con veritkil Signore l 
che fe l'amafTerOjnon terrebbelorocelati 
i fuoi fegreti. 
260 L'amar Dio con verita e conofeer eífer 
bugia tutto quello,che a luí non piace. 
261 Ochegrábeneéilnofarcafo di cofa, 
che non fia per farci piu accoftare a Diol 
queño é i l camminar vn'anima in verita 
dinanzi airifteífa vcrita,che é Dio. 
162 Tuttel'altre veritá diponedo daque-
ña veritá, cioé Dio, íl come tutt i graltri 
amori da queño amore , e tutte Taltre 
grandezze da quella grandezza. 
263 L'anima in gratia par tutta corae vno 
fpecchiochiariifimoineicui cei.ro ñ rap-
prefenta Chrifto, ma quando ftá in pec-
caio mortale,é coprir£i queílo fpecchio d' 
vna gran nebbia^e rimaner moho negro» 
onde no fi puó rappresétar,ne veder que-
ñ o Signore, benche ftia fempre prefente, 
dadoci i'efiere.E l'eretico é come fpecchio 
rotto, che e moho peggio,che ofeurato. 
264 Tutte le cofe fi veggon in Dio, e tutte 
le contiene in {e;credo, che fe ció vedefse» 
ro quellixhe l'offendono^on haurebbo-» 
no cuore.né ardimento di peccare. 
26$ O quantogiuílamentcfi merita I'm-
ferno per vna fola colpa mortale, poiche 
non l i puó comprendere.quanto grauif-
fima cofa fia" farla dinanzi a íi gran 
Maeñái onde íi feorge maggiormente la 
fuá miferícordia,poiche fapendo noi tut-
to quefto,ci fopporta. 
206 Se vna cofa come quefta, ben confide-
randofi/pauema tanto, che fará i l gior-
no del giudicio , quando quefta Maeftá 
chiaramente ci íi moftrerá,e vedremo V-
offefe,^ hauremmo commefse. 
257 Feiiei vite , che per difefa di Santa 
Chiefa finifeono. 
265 La vera Signoria é i l non pofsedere 
cofa venina. 
269 Chi ha da prendere carichi di Prela-
ture, hk da ílar moho lontano dal de-
fiderarle, nevolcrle, ó almeno procu-
rarle. 
270 In quefta vita no íi puó ñar fempre in 
vn'efsere^emodo : alcune voltes'haura 
feruore,6¿: altre no : alcune volte con in-
quietudinc,& altre con quiete: ma dob-
biamo fperare in Dio,e non temeré. 
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271 La conucrfatione dc'buoni non reca 
danno, ma pero debbon fempre le noftrc 
parole eíTcr'aggiuftatejC fante. 
272 Signore,ó niorírc,ó patire,non v i chie-
do io altra cofa per me. 
273 Dianeconíblatione, quando fentiamo 
fuonare l'horiuolo, parertdoci^che c'acco-
iliamo vn pochino piii a vedere Dio, per 
efíer paííata queft'hora di vita. 
274 Piuftimareiio,ches'approfíttafíé vn 
tan tino vn'animajche tutto 11 makjChe fi 
puódi rd ime. 
27 5 .Non coníille il mérito in godere, e gu-
ftare,ma in oprare,patire,& amare. 
276 Chi piu é amato da Dio, maggiori tra-
uaglidaluiriceucj a qucftirifponde 1'-
amore. 
277 Non Ce cofa, in cüi poífa Chrifío Sig. 
Noñro piu moílrare l'amore, che in vo ' 
ler per noi quello, ch'egli volfe per sé . 
27811 patirc per Dio h i l camino della veri-
t a . 
279 Efsédo l'amore la miglior cofa di tutte, 
procuriamo di non lafeiare tntto quello, 
che n'inciterá ad eflb^ Se alladeuotione. 
280 Procuriamo fempre in tutte le cofe ha-
uer buonaje retta intentíonecon iftacca-
mento, e di guardare a Chriño , aceió 
quello , chefaremo , vadi conforme a 
quello ,cheeglifece. 
281 Molto diíferenteé la luce delle tenebre, 
Dioé fedcle,neíTuno íi perderá fenza co-
nofeere da prefíb a poco fe ña in gratia, ó 
no. 
282 Va ingannato chi s'aíficura per i fauo. 
ri fpirituali, che habbia; la vera ficurez-
za é iLteftimonio della buona cofeienza. 
283 Nefíuno penri,che poífa da sé ftefío fia-
re jn Iuce,perche depende dalla gratia di 
Dio: 3c i l migiior mezzo, che poífa eífere 
per ritener la luce,é i l conofeer l'anima , 
che per sé ñeífanullapuó, e chele viene 
da Dio3peroche quantunque fi ritroui in 
círa,vn tantinojche egli fi allontani, veri 
ra la notte. 
284 Queñaélavcrahumilta , i l conofeer T 
a-nima,4uello, che ella puó, e quello, che 
puó D i o . 
285 Mentre fi viue, non confifte i l guada-
gno in procurar di^oder pii\ D i o , main 
far la fuá volonta. 
iP&te Secoftda. 
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NtiCámmm di Perfettmc. 
1 T A gran bontk di Dio non manca mai 
J L d'aiuto a chi fi rifoluedi lafeiar per 
fuo amore ogni cofa. 
2 Non c tempoqueñodí trattarcon Dio 
negoti j di poca importanzaúl che chiede. 
re cofe temporali hk da eífere penfiero 
molto acceíforio. 
3 Non penfiil Religiofo, che per non cu-
rarfi di piaeere alie perfone del mondo , 
gli debba mancare da viucrc. 
4Chi profeífa pouertk n6 hk da guadagnar 
con follcciti artificij, le volontk, e bene-
uolenze altrui ,acdó gli diano limoíine. 
5 Chi lafeia rentrata,lafci anco la follecitu* 
diñe del v i t to , altrimente i l tutto é per* 
duto. 
6 Sa i l Signore(per quanto mi pare) che mi 
d^ pu\ pena, quando molto ci auanza , 
che quando cí manca . 
7 Sarebbe vn'ingannar i i mondo, faeendoci 
noi poueri, e non eíTendo tali di fpxrito , 
ma folo neli'efteriore: parrebbe,cheri(> 
chi domandaífimo limofina . 
8 Dou'é troppo follecita cura,che altridiao 
no limofina, fi potrebbe da vna inaltra 
cofa andar in coftume, € fi potrebbe iré a 
domádar quello,che n5 s'hk di bifogno, 3 
chi per auuentura n'há piu neceífitk. 
p La pouertk di fpirito é vn benejche com-
prende tutt i i beni del mondo j é vn do-
minio grande: h vn fignoreggiar tutti i 
beni di lui, per chi non ne fa ftima alcu-
na,elidífprezza. 
10 Che mi curo io de'Ré, e Signori, íc non 
voglio le loro entrate,né di tenerli.fodif-
fatti di me, fe per caufa loro fi attrauerfa 
l'hauer a difguítarfi v n tantino in qual-
che cofa Dio . 
11 L'eífer molto honorato vn pouero non 
confiíkinaltro } che in effer veramente 
pouero. 
12 Par miracolo, fe vno é pouero, che fia 
honorato nel mondo ; anzi bencheegll 
fia tale in sé ñefíb, n'é fatta poca ftima . 
13 La vera poucrtá volotaria prefa per fo-
lo Dio porta feco vna certa Maeftá vChe 
non cJé chinon l'honori.-perche no hk bi-
fogno di placera veruno/enon a lui red 
B. ecofa 
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^cofaccrtiíTima, cheinnonhauerbifo- 25 HauendofantoPrelato cosi faranno 
gno di verunoshanno di molti amici. fudditi. J 
14 loiengoperme,chehonori , edanari 26 Habbiamobifognodifaticare aflai 
vannoferapre infierne, eche v i vuol'ho-
nore, non abborriíce daoari, e che chi gli 
abborrifce, poco ü cura d'honore. 
15 Gagliardi muri fonoque'ddla pouerta; 
- díciiefii5ediquellideirhumihá voleua 
S Chiara circondare i fuoi Monafteri. 
16 Se da douero s'oííerua la pouerta.e i'ho--
í\tñk , cgni altra cofa fia molto meglio 
fortifícala,checo moko fomucñ edifieij. 
17 Afiomiglíarnoci inqualche cofa al no-
ftro Ré GiesiY Chrifio,il quaie non hebbe 
alúa cafa, che la capanna di Beitelemme, 
douenacque, e la crece douemori. 
18 Non bifogna poco per trattar ncl mon-
do , e viüer nel mondo, & adoperatíi in 
negoii) del mondo, & accomodarfi alia 
conuerfaticnedel mondóle neli'inieriore 
tííer'alienidal mondo,& inimici del mo-
co , e fiare come chi fia in efilio, e final-
mente non c0er huornini, ma Angelí . 
19 Kon fono hora tempi di ved ere imper-
fettíoni in coloro.che háno da infegnare: 
che fe neli'inieriore non iftanno fortiíi-
cati in intendere ií molto} che importa i l 
tener i i iu t io fotto i piedi, e lo fiare mac-
cati dalle cofe tráfitorie,& appojggiati aU 
eterne, perogni opera,chefoccíno di co-
prir lo; ne daranno di fucri alcun fegno -
D i melle cofe buene faranno i mondani 
poca ftima, c forfe né anco le terrannno 
per tali.ma per cauiue,& imperfette;non 
íi dubiti di quefto. 
21 Stupifco io hora,che mirino gli huorni-
ni del mondo la perfeiiione, nongiáper 
adempirlajma peí ofieriiare,ebiaíimare 
altriui:^ alie volte quello, che ne'ferui di 
Dio é v i n n , g iudicano fouerchia como-
d h á . 
22 Nella couerfíone dell'anime piü fará vn 
per fetto, che molti, che tali nori llano. 
23 Che importa 3 ch'io füa íino al giorno 
del giudicio nel Purgatorio, fe per la mia 
oraticne íi falúa vi,'anima fcla : quanio 
piü fuccedtndoneil profittodi molte, e 1' 
honor di Dio? 
24 Dipene^cheímifcono, non Cfaccia ca-
fo , quando inieruerra alcun feruitio 
maggioreachiianvenepatipernoi % 
grand'aiuto é i l tener i l pefíero,e la mira 
alta per isforzarci, che tali fia no l'opere. 
27 Accare?,zamento del corpo, & oratione 
non fi compatifeone, 
28 Non c'écofa noiofa, che fácilmente non 
fipaíTi tra quelli^hes'amano^e dura cofa 
bifogna, che íia quando da noia. 
29 I I fouerchio amore tra noi leua a poco a 
poco la forza alia volcnta per impiegar, 
íi del tutto in amare Dio. 
30 Cene particolari ftretteamicitiefrk per, 
fone religiofe cagionano danni per la 
Comunita affai notorij : poche volte 
vanno ordinate per aiutaríi a piA 
amare Dio ; anzi credo io le facciainco-
minciare i l demonio per introdurre fat« 
lioni, e parti nelle Religioni-
S1 Persate, che fiano, guardateui per amor 
di Dio da quefte particolari amicitie;Che 
anco tra fraieili foglion efler veleno . 
32 Se l'affetto noftro inclinerá piuadvna 
perfona,che airakra, andiamo molto re-
nitenti , e non ci lafeiamo dominare da 
queli'afFettione. 
S 3 Amiamo ne'noftri proílimi le viru^el 
buon interno,e fempre con gran diligen. 
zampen fiero procuriamodinon farcafo 
di quefto efienore > 
54 Non confentiamojche la noftra volonta 
íi a fchiaua di neíTuno, ma folo di colui 
che la compró col fuo fangue. 
S 5 L'auuezzar alia folitudine e gran bue-
na cofa per í'oratione. 
S é Quanti errori íi fannonel mondo per 
non fare le cofe con configlio panicolar-
mente in quello, che tocca alia riputatio-
ne di qualche perfona. 
S J La prima pieira deli'edifíciofpirituale 
ha da eflerela buonacofcienza,econ tut-
te le noftre forze guardare! anco da pec-
cati veniali, e feguire quello, che é mag-
gior perfettione. 
58- L'hauer vera luce per ofíeruar la légge 
di Dio con perfettione é tutto i l noftro 
lene: fopra quefto va ben fondata l'ora-
tione.-fenza quefto gagiiardo fondamen-
to tutto l'edifício pofa in falfo . 
39 11 bene prefto cade^ manca/e con gran 
fol-
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foííecitudinenoníi cuftodifce:^ il male, 
fe vna volta incomincia , é difHciliüimo 
da leuaríi, eben toftoil cofiumc diuenta 
habito di cofe imperfette. 
40 Ponendoci dinanzi a gli occhí la virtu, 
a quella s'affettiona chi la deíldera , e 
pretende acquiftarla. 
41 Qpádo vna perfona é fatta da Dio arri-
uaread vnchiaro conofcimento di quel-
lojch'c i l mondo, e che c'é alrro mondo, e 
, deila diñereza, che v't dali'vno aU'altro: 
eche vnoi'eterno ,el'aUrocomefogna-
to:e che cofa é amare ilCreatore,ó la crea-
tnra : e veden, e prouare che con vno ü 
guadagna, e coll'altro íl perde^ e che cofa 
e Creatore.echecreatura.-ama molto dif-
ieren temen te da quellijChe non fono ar-
riuati a quefto conofcimento. 
42 Se non e co perfone.che cj poíTono aiuta-
reaguadagnar perfetti béni,gfa cecita íi 
trouain deíicerare,che ci voglian bene» 
47 Ghi ama di queña maniera, ftáfempre 
timorofo/e anima,che tanto ama,habbia 
da perderfi j e fe háno da fepáraríi per se-
pre:mtto quellp^che deuderaje vuor}e di 
veder ricca qüell'anima de'beni d^lGielo» 
48 Sene'trauaglila vede con patienza, non 
fente pena veruna,anzi fi ral!egra,e íi c6 
fo!a,febcne piii voietieri U patirebb'eglí» 
che veder 11 patire a quelUanima/e potef-
fe a lei daré tutto 11 mérito, e guadagno » 
che nel patire s'acquiíta, fenza pero fen-
tirne inqmetudine,e turbatione. 
49 Ofelicianime, chedatalifonoamata! 
ó Signor mio,non mi farefte voi gratia , 
che haucíTi io molti , chediquefta ma-
niera mi amaflero J Per certo , che di 
pin buona voglra lo procurerei, che d'-
efier amata da tutt i i Re.e Sig.del mondo» 
50 Buon mezzoé per haaere Dio i l tratta-
re coTiioi amici: fempre fe ne cavia gran 
guadagno. 
43 1 veri^ e buoni amantij fe amano qualche 51 A cea de alie volte, che vna cofa molto 
creatura^paífa di voló per i corpi, e fifia- leggiera di cosi gran pena , com2 ad vn'-
nogli occhi dell'anime^mirano.fec'c co- altro darebbe vn gran trauaglio;&a psr. 
fa degna d'amare, efe non v'é3e veggono fone pu fi lia n i mi ci a ran n o ñola colé ben 
qualche principio^ difpoíiiione per tro. picciolc. 
uareoro.fecaueranno in quefta minlera, 52 Perche poíEamo compatíre i pufillani-
e ramanOiCnon fentono i l trauaglio , ne 
íi pone loro cofa dauanti,che per i l bene 
di qucli'anima di buona voglia non fa-
cefíero.pcDche deíiderano perfeuerare in 
amarla, efanno molto bene, che fe ella 
non ha beni di virtii,e non ama grande-
mente Dio, qoeftoé impofíibile. 
44 Queil'amore, che folamente dura nella 
prefente vita deU'anima.a cu i Dio ha g ü 
infnfa vera fapienza, non vieneíamato 54 Buonaeofal;, chegii vn 
piú di quello, che fe valc.anzi mtno . compafiionedegli akrLai 
45 Appreílo coloro, che guftano di godere 
le coie del mondo,dikuLhonori,ricchcz. 
ze^ e in qualche ftima,fe chi s'araa c peno, 
na ricca , ó tiene pañi ptr dar paííatem-
po, e ricreatione: ma chi tinte quefte co-
fe abborrifee, ó nientc fe ne cura. 
46 O pretiofo amere, quando qui entra la 
pafísone3perfarchei'an{ma, che s'ama , 
ami Dio3 accioche airincontro lia da lui 
amata i quante lagrime íparge^quante 
penitenze , & oraticni fá., perche faccla 
prtfitto, e perderebbe rnille vite per vn 50 O cneb ubno, e vero amore fara quello, 
picciol bene di i d . del íleiigioíb;Che potra giouare a tutti , 
R 2 lafcia-
mi5edeboii,non ciconfideriamo nel tem-
po, che per auuentura fenza noftro tra-
uaglio i l Signore ci fece forti,ma confide-
riamoci nel tempo ddla propria fiac-
chezza. 
55 Bifogna fempre vegliare,& orare3attefo. 
che non c'é miglior rimedio per difeopri-
re le cofe oceuhe del demonio,e farglicne 
dar'alcun fegno , che i'oratione -
i íi muoiono a 
aíiione e i lLri.auuertendo,che 
non fia con m:incam:nto di diícrettione, 
né contra l'cbbedienza - > . 
55 Procuri ciafeuno con gran perfetiione, 
efereitar la virtu contraria al manca-' 
mento.chegli pare feorgere neglialtri » 
accioche iniegni a qudU coll'opera ció > 
che per ventura non intenderanno con 
le paroíCjiie giouerá loro il caftigo.-e que v 
ñ o di far'vno quello , che vededi vlr t i i 
rifplenderendl'altro, é moltoeíHcace,e 
svatíacca molto. 
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lafciandoil proprio vtile per quello de-
g l i a l t r i , l'anuantaggiarfi aflai in tuttc 
1c vi r t i i , Se oíTéroare con gran perfettio-
ne la fuá Regcla,e Gonftitutioni. 
57 E terribil eofa^ e raolto dura da íbftrirfi, 
efíer poehi,e mal d'accordo. 
5 8 Nello ñaccameto5che dobbiamo haucre 
coníIAe i l tutto,fe va con perfeitione. 
y$ La perfona Religiofa, che per fuá cofo-
latione defidera vederci i parenti, e non 
fe né ñancherá la feconda volta fe non 
fono fpÍFhuaIi,tengaíi perimperfetta. 
éo Se i pareü della perfona religiofa fanno 
qualche prefemuccio, e regalo al corpo, 
certarnetelo paga moíto bene lo fpirito. 
61 O quanto dimenticaii ña hoggi nelle 
Religioni, ó neila maggior pane di eífe 
quefta perfeuione di traiiar poco co' pa-
renti . 
62 Non só io, che cofa e quella,che abban-
doniamo del mondo , quando noi dicia-
mo, chelafciamoognicofa per Dio , fe 
non c'allontaniamodal prindpale , che 
fono i paremi. 
53 Senoíl va congran peíleroin mortifi-
care la propria volonik,moiiecofe fono, 
che ci poíTono leuare la fanta liberta di 
fpivito, che andiamo cercando, per poter 
volare fcioltamente al noftro Creaiore 
fenz'andar carichi di térra, e di piombo . 
<54 O quanto gioua i l continuamente pen-
fare, che*! tutto e vanitá,e quanto preílo 
finifee per leuar l'afífetto dallecofe terre 
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alia Religíone, che per procurare di noií 
moriré. 
8^11 demonio ci fa péfare,che ílamo venuti 
alia Religione per accarezzarci per Chri 
fto, e no moriré per Chriílo, e che ció fia 
neceíTario per fop portare, 8c ofleruare le 
cofe dell Ord.e tato ¡n buon'hora i l vuol 
ofleruare le cofe dcll,Ordine,procurando 
la faníta per cuftodire, e conferuare que-
ña offeruaza della Religione.che íi muo. 
re fenz'hauerle adempiteperfettamente 
vn mcfe,né per auueutura vn giorno. 
69 Abborriamo noi tato i l mácamemo di 
diferetione in materia di peniteza,e mor» 
tifícatione,chepiaceírea Dio.chead ogni 
altra cofa fodisfaceírimo,come quefta. 
70 Non offeruiamo alcune cofe aíTai baile, 
e facili della Regola.com'e il filentio,che 
non ci ha da far male,e poi vogliamo in-
uentar penitenze di noftro capo,per non 
far poi ne T vno, né l'altro: e tal volta i l 
male é poeo,e ci pare,che non íiamo obli. 
gati a far cofa verwna, e che con deman-
dar licenza fodisfacciamo. 
71 Se'l demonio comincia ad irnpaurirci 
con farci penfare, che perdercrao la fani-
ta,non faremo mai cofaalcuna. 
72 Se non lafciateaffattoilcoftume di di-
ré, e lamétarui d'ogni indifpoíitíonceUa 
(fe non fara con Dio)non finirete mai. 
73 Queílo noftro corpo ha vn difetto, che 
quanto pin vien accarezzato, unto pii\ 
neceífitafcopre. 
ne,chefono tanto viiijeporloin quello, 74 Pouero,ecómodonon écofa,chepoíTa 
che non finifee mai . ña re . 
^5 In aíFettionandoci adalcunacofa, ben- 75 Sappiamo fofFrirvn pochetto per amor 
che piccioia,procuriamo con gran ñudio di Dio,fenza che tut t i lo fappiano. 
di leuarcela dal penfiero, eriuolgerloa 7^ Incorninciandoa vincere}eftrapázzare 
Dioa cSua M . nonmancherad'aiutare. queftinoftricorpipiccioli, nonciftan-
66 Nello ftaccamento da noi ñefíi entra la cheranno tanto. 
vera humilta,perche quefte duevirtú (a 77 Senócirifoluiamoad ingbiottirdifat-
mio parere) vanno femprc infierne, e fo-
no due forelie, che non occorre feparar-
le. Vero é, che hanno tal proprietá, che 
finafeondanodachilepofíiede , di ma-
niera , che mai k vede in fe, né finifee di 
credere d'hauerne verana , benche le 
venga detto, che i 'há, 
67 Gran guerra ci ta I'amore di 
noftro corpo,e deila fanitá;- pare,che al-
cani di noi non íiamo venuti per ahro 
queño 
to in vn flato la morte, & i l mancaméto 
della fanita,mai faremo niente:procuria. 
mo di non temerla, e di rimetterci total-
mente in Dio,e venga,che venir vuole. 
78 Che importa , che cimoriamo? quante 
volteci ha quefto corpo burlati , nonci 
but larerao noi alcuna volta di lui í Vin-
cere vn tal nimico é grá negoíio per paf* 
far auanti nella bauaglia di quefta vita. 
79 Comincia ndo noi ad operare, Dio ope-
ra 
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ra tanto neü'anima, e le fa tante g ratie , 
chequanto fi puó fare, e trauagliare ia 
quefta vita le par tutto poco. 
80 Inmortifieare Tinteriore cohfiñcl'an-
dar ben aggiuflato tutto reñerioredi 
patimenti, ed efíerc molto píii rueritorio, 
eperfetto , c doppo operarlo con moka 
íbauitá, e quiete. 
81 Chi veramente cominda a feruire al Si-
gnóte, i l manco, phe gli puó offerire, é la 
vita,hau€ndogll gik dátala fuá volontk 
ch'é i l piü principale. 
82 Se vnoé veroReligiofo,ó perfetto Ora-
tore, e pretende godere i fauori di Dio , 
non ha da voltar le fpalle al defiderar di 
morir per lui, e di patir Croce. 
83 La vita del buon Religiofo^ di chi vuol 
efler de gli ílretti amici di Dioj é vri pro-
. iongato martirio . 
84 D i tutto quello.che ha fine,n5 ha da far-
íi akü G6to,e molto mcno della vita.poi-
che non habbiamo di leí pur'vn giorno 
íicuro, e con penfarc, che ogni hora puó 
efler T vltima, chi non la fatichera ? 
85 Animiamoci a contradir'in tutto alia 
. noftra propria volunta. 
86 Peníieri di maggioranza bifogna con 
preílezza fcacciarli,che fe ci tratteniamo 
»in effi, ó ne difcorriamo, é vna pefte . 
87 In ogni ñato, eluogo puó l'anima per-
fetta ñar'iñaccata, & humile, fe bcne nel 
fecolo con piú fuá fatica;che grand'aiuto 
e i l b^on ordine,e la comoditá.-
88 Douéfono pütigli di honore,ó di robba, 
per moho efercitio di oratione, ó per dir 
meglio di meditatione, ch'altri habbia, 
no fará mai molto acquiílcné arriuerá a 
godere i l vero frutto dell'oratione. 
8p Confideri ciafcuno quello,che ha di hu-
miltk j e vedrk i l profitto, che ha fatto . 
Credo io che né anco co'primi motiar-
áirk i l demonio tentare i l vero humile di 
maggioran2e,perche eflendo egli cosi fa-
gace, ed afiuto, teme ilcolpo del fubito 
difprezzo. 
^1 Ilmedefimofaonorefi perde con deíi-
dprarlo: particolarmcnte in cofe di raag, 
gioranza. 
P2 Non c'e veleno nel mondo^he cosi am-
mazzi i corpi, come i punti di honorc la 
Perfettlone. 
PftncSecmda. 
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p3 Ogniperfona, che afpira alia perfettio-
ne,fugga dal dire,hebbi ragioncmi fece-
ro íenza ragione^non hebbe,chi fece que. 
l i o , meco ragionc; da male ragioni ci l i -
beri Dio . 
<?4 Chi non vuol portar Croce , fe non 
quello, che gli fara data molto ben fon-
data in ragione, nonsó io , perche fe nc 
ftía nella Religione 
9 5 Voler* hauer parte nel Rcgno di Chri-
ílo, e goderlo^e non voler parteciparede* 
dishonori,e trauaglijéfpropoíito. 
9<5 Golüi,che tra tut t i gli parra efler tenu* 
to da manco/i tenga per piu felice. 
97 A chi fopporta per Dio i l difprezzo , 
non manchera hónore in quefta vi ta , e 
nell'altra, 
p8 Sequeftipuntiglid'honore, e maggio-
ranza non íirimuouonocon diligenza , 
quello, che hoggi parniente, dimani per 
auuenturafara peccato veniale:ed e taü^ 
to aromático , che fec'abbandoniamo, 
non reftera folo. 
P9 Se conofceífimo, quanto gran danno íi 
fa introdurre vn mal coftume, vorremo 
piu tofto morire,cheeflerne cagione . 
ico I I demonio non lafcia perderé le male 
vfanze » e le virtu la medeíima natural 
fiacchezza le fa cadere, fe la perfona non 
íi ritiene,e non chicde l'aiuto da Dio. 
101 La Religione é vn Oelojfe vi puó eííe. 
re in terra,pér chi íi compiace di folamS-
te dar gufto a Dio3e non fa contó del fuo 
proprio conten taméto,e pafla gran buo-
na v i ta : in volendoaltrp di piii,perderk 
tutto, perche non lo puó hauere. 
102 I I Signore grandemente fauorifeechi 
ben firifoluc. 
103 Per lo piu a chi non hk buon'intellet-
to fempre pare, che meglio conofca egli 
quello, che piá gli conuiene, che non l i 
piu faui) del mondo. 
104 Vn buon'inielletto fe comincia ad af-
fettionarll al bene, s'appiglia ad eífo con 
fortezza, perche vede, ch'é i l piü íicuro. 
105 Mol t i parlano bene,&: intedono male; 
moki ahri parlan poco, e non molto ele-
gantemente, & háno intelletto per aflai. 
lo<5 Si trouano alcune femplicita fanie,chc 
poco fanno per negotij , e ftili del mon-
ílOjina raolto per trattarcon Dio . 
K $ i o ? II 
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107II non ifcufaríl é perfettiílimo coftume 
e di gran mérito, 
108 Grand'humiltá é ilvederfi íncolpare 
a tortore tacerered é graod'imítatione del 
Signore, che prcfe fopra di sé tutie le no-
ílrecolpe. 
109 I I vero humiledeueconverlta deíide-
rarc d'eíTere difprezzato, perfegu¡tatü,& 
incolpato, bencheatorto. Sevuorimi-
tarc i l Signore, douc puó fario msglio , 
chein.quefto? 
11 o Per f?randi, che fíano le virtíi interlo-
r i , non leuano le forzc,che bífognano al 
corpo per feruire alia Rcligione, ma for-
tificano l'aniraa. ^ 
n i Incoícaflalpicciole poíliámo auuez-
zarcí a fopporiare per riiifcire con vit to-
rianellegrandi. 
312 Sempre mi rallegro piú, chefidicadi 
me quel male, che non che fe con vcri-
tíi lo diceffero, 
IJ3 Benconfiderando, non fiarao malin-
colpati fenza colpa , che fempre n'andia-
mo pieni, poiche i l giufto cade fette vol-
xe il giorno: e farebbe bugia i i diré, che 
non habbiarno peccato. 
114 Quandopenfo,lnqnante maniere pati 
i l Signore,e che per niuna colpa lo meri-
taua:.non so iOídouem'habbia i l ceruello 
quando non defidero patire , edouemi 
: fíia, quando mi fcufo, 
115 E'poflribile,cheio habbia da volercche 
alcuno seta bene di cofa láio mala, come 
fon'io, eífendo ñati detti iati mafi del Si-
gnore , ch'e vn ben fopra ogni bene ? 
116 Che penfiamo noi d¡ cauare dal piace-
realle creature ? che importa l'eíTere da 
tmtcloroincolpati , fe innanzi a Dio 
íliamo fenza colpa I 
117 Quando non ci fofle altro guadagno , 
chelaconfurione3cherimarra alia perfo-
naj che ci haurá incolpaii nel yedere, che 
noi feuza colpa cilafciamo íncolpare , e 
grandiílimo, 
iiSPiiiinrialza^eperfetiionatal volta l'ani 
ma vn non ifcufaríi, che dicci prediche • 
119 Non é dama,che cosi faccí arrendere i l 
Re della Gloria, come l' humilla . 
1201/humilta tiró dal Cielo i l Verbo eter-
no nelle vifccre della Verginejecon^ue-
¿ a lo tiriamo noi per vn capellp ali'ani-
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me noftre:echi fará piu humile,piii lo r i-
terra, e chi meno, meno. 
121 Non poflbcapirecomeíüa,© p^íTa da-
ré humilt^ fenz'amore, né amore éez'hu -
milta : né é poííibile hauere quefte due 
virtu intuttalaloro perfettione fenza 
vn grade ftaccamento da tutto i l creato. 
122 La Meditatione é i l principio per 
acquiftare tutte le vírt i i , ed é cofa, che a 
tut t i i Chriftiani importa la vita i l co-
minciarla, né veruno per fcelérato, che 
í ia, fe Dio a cosi gran bene lo fueglia, la 
douriá lafciare. 
123 Non verrá i l Re della gloria ali'ani ma 
noftra, eioé ad vniríi có lei, fe noi non ci 
sforziamo d'acquiílare le viru\grandi . 
124 Tal voltavorrá Dioaperfone,cheíi 
ritrouano in cattiuo flato, far tanto fa-
uore, che l'innalzera alia contemplatiJ-
ne , per cauarle con quefto mezzo dalle 
manidel demonio. 
125 TuttoquelIo,cheper amore íi patifce, 
torna a faldaríi;e cosi credo,che fe voi Si-
gnor mió fofte rimafo in vita, i l medeíi. 
mo amore, che ci pórtate, tornarebbc a 
faldare le voílre piaghe, che non ci bifo-
gneriaaltra medicina. 
126 Quando noi non ci diamo a Dio con la 
determinatione, con che egli fi da a noi, 
aflai fa egli a lafciarci nell'oration men. 
tale, &c a viíltarci di quando in quando , 
come ferui della fuá vigna. 
127 O felicerinuntia dicofesi poche , esi 
baffe, come fono quelle della térra, che 
fá arriuar a ñato di figliuoli fauoriti da 
D i o l 
128 O che bel baratto e dar i l noílroamo-
re perquellodi Dio, 
129 Con vna determinationcdla, che é vn 
niente , vuoleSua DiuinaMacílá, che 
compriamo il tutto , noníiamo ñolii ? 
130 O Signore, che tutto i l danno ci viene 
da non tener gli occhi fiíli in voi , che fe 
non miraílimo altra cofa, fe non cammi-
nare, prefto arriuaremmo ; ma cadiamo, 
& inciampiamomille volte, Ócerriamo 
la ftrada per non mirar attentamente i l 
vero cammino. 
131 Toccarein vn puntiglio, onde ci paía 
difpiacere vn tantino di riputatione 3 no 
íi fopporta, né pare, che íi pofla foffrire: 
fuá-
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fuanito fi dice5non íiairo San ti? non íla-
ino Angelí. 
132 Se'l difeitonon vien da noi^non hab-
biamo paura , che relli da Dio i l darci 
aiuto per efler Santi. 
155 Koníiadanoiconofciuiacofa.che íla 
di maggiGrfernitiodi Dio , che non pre-
fumíamo col fuo fauore poterne riufcire. 
334 Iddio aiiuai fort i , e con é acceuaiore 
di perfone. 
155 Per auuemura quegli,a chi pare díílar 
pií\ baíro,fl a negli occhi di Dio piii alto. 
336 Alie vokevien ilSigcon lefuegratie 
molto iardi,e paga cosí bene^eall'ingrof-
fo,quáto ad altri é ito dado in niolt'anni. 
137 Quelli^che no riceuono guñi nell'ora-
tione/e háno humiltá,non credo io, che 
nevícirannoal fine peggiocontentijma 
molto vgualmente a coloro , che hanno 
moltigufti A in parte con piu ficurezza, 
perche non fappiamo fe l i guíli fono da 
Dio,ófelinietteil demonio. 
338 Non tutte le lagrime, benche fia buo-
ncfonoperiette, 
339 NelVhnmiltá^mortifícatíone, fiscca-
mento: & altre virtu fempre a maggior 
írcurezza,ccn qtieíle non fi tema di non 
arriuar alia perfettíone , come i molto 
contemplatiui. 
340 La vera humilta cofifte afíai in che al 
i r i üa prontiflimo acótentarfi di queilo, 
che'l Sig.vorra di lui fare, eche fempre íi 
tenga indegno di chiamarfi fuo feruo, 
341 Chemiglior amkitia , che volerper 
noi quellojche volle i l Signore per fe,che 
fa la Croce ? 
342 O che gran guadagnoé i l non voíer 
guadagnare per noftro parere,per no te-
mer la perdita.nella quale Dio non per-
mette maí, che incotra chi e ben mortifi-
cato, fe n6 é per fuo maggior guadagno^ 
I4J QueIIi,che Dio ama^mena peí cammi-
node'trauagl^e quanto piú glí ama,fono 
maggíori gli tranagli. 
1^4 Ilpenfare , che Dio ammetta alia fuá 
amkitia gente delitiofa, cómoda, e fenza 
trauagli e fprópofito. 
145 11 Sign comeconofee tutt i per quella-, 
che fono buor)i,cosi dk i l fuo officio a cia-
feuno conforme a quello , che piu vede 
conuenire aüa piopria gloriajalia falute 
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di queiranima,& al bene de'proílimi. 
346 Come,non reñi dal non eííerci noi di-
fpoñi,non habbiamo paura, che'l noílro 
trauaglio fi perda. 
347 I conteplatiui a guifa di buoni Alfieri 
hanno da portar alzata la bandiera dell* 
humilta ,e fenza dar col po venino fop-
portar quantifaranno loro dati, perche 
i l lor officio e patirecome Chrillo. 
348 Gran danno fi fá a coloro,che no fono 
molto auanti nella perfettione.fequelli 
che gia eíTi tengonoin contó di Capitani, 
6c amici di Dio , non veggono operare 
conforme aU'offido^ehe hanno, 
349 Per conofeere i l noñroprofíttoconíl-
deriamo3fe ciafeuno fi tiene peí piu catti, 
uo di t u t t i , e fe nell'opere noftre fi cono-
ice, che habbiamo quefto concetto di noi 
per vtik.e bene de gli altri. 
150 I I non hauer la virtü deirobbedienza 
é vn non effer Religiofo. 
3 fi Chi ñara per voto fotto robbediSza,e 
mácherá^o mirado coogni ftudio,come 
co maggior perfettion adepira quefto vo 
tOjnon so io.perche (lia nella Reiigione. 
352 Mentre vnomancherá neli'obbedien-
za, non arriuerá mai ad eífer contempla-. 
tiuo,ne anco buor/attiuo. 
153 Si fá piu profitto per mezo dell'obbe-
dienza in vn'anno , che fenzaqueftain 
moltí . 
154 I trauagli lono moneta, che corre, & 
entratajChe non manca, i gufti vanno, e 
vengono. 
355 I I vero amor di Dio fe fia nella fuá for 
za e gia libero affatto dalle cofe della tér-
ra^ che voíga fopra di eíTcé Sig.di tut t i 
gli elemeti del modore cosi quantunque 
tut toi l maredelíe tentaiioni lí foprag-
giugeíTe^no faranno,che lafci d'ardere.di 
maniera ch'egli no s'inílgnorifca di loro. 
356 L'acquadelleveie lagrime , che fon' 
quelle. che procedono da vera oratione, 
vien data dal Re del Cielo.e quefta aiuta 
i i fuoco dell'amordi Dio ad accenderfi. 
mage:iormente, & a fare, che fi coíiferui, 
& i l fuoco aiuta l'acqua a refrigerare. 
157 Quefto fuoco diuino raffredda, anzi 
agghiaccia tutte le afíettioni del mondo, 
quandos'vnifce coU'acqua viuadelGie-
lo^he e la fo^ic, d'onde deriuano le v ere 
R 4 lagri-
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lagrime date,e non acquiílate per noftra 
induftria. 
158 No lafcia queílo fuoco diuino,calore in 
cofa venma del raodo^erche altri in eíla 
; íl intrattega/e no e per far proua d'attac 
carie que ño fuoco , com'é fuo naturale, 
che n5 íi cotenta con poco5nia vorrebbe, 
fe poteífe abbracciare tutto i l mondo -
15:9 O quanto purifica queíl'acqua viua , 
queíl'acquaceleíle, queíl'acquachiara , 
quando non é torbida Vne mefcolata con 
fango, ma come cade dal Cielo 1 che vna 
fol vohajche íi beua,tengo pereerto,che 
lafci l'anima pura , e netta di unte le col-
pe. 
160 Ochi ñ vedeík tanto ingolfato in 
queíl'acqua viua,che fe gli finifTe la vita! 
perche puó crefcere tamo l'amore^ i 1 de-
fiderio di Dlo¡ che non lo poífa fofídre i l 
foggetto naturale. 
i 5 i Si come nel noílro fommoBenenon 
puó eíTer cofa, che non fia perfetta, cosi 
tutto quelIo,ch'egli da,e per noítro benc: 
onde per moka abbondan2a,che v i fía di 
que íl'acqua, non é troppo , perche non 
puó eíferein cofe di Dio fuperfluitá, né 
mancanza: attefoche fe egli dk añai, ha-
bilita l'animo per riceuerlo. 
162 Nel gran defiderio di moriré per vede-
re Dio fuol i l Demonio tentare d'indi-
fcretepenitenze per leuarla fanitá 
163 Sí trouano perfonc , chequalfiuoglia 
cofa , benclie fía mala, defíderano con 
grand'ardore, e vehemenza, quefle non 
credo io, che íiano le pu\ moriiíicate, che 
la mortificatione gioua per tutte le cofe. 
1 ^ 4 Queño defiderio di moriré íi moderi, e 
per auuentura fára con altro, con che íi 
meritera altretanto. 
165 Riraetterfi nelle maní di Dio é in ogni 
cofa il piu fícuro -
166 Andando fempre con quefla rifolutio-
ne di prima moriré, che lafciar d'arriuare 
al fin del cammino, fe i l Signore v i con-
durrá con qualche fete in quefta vita, in 
quella, che e eterna, v i dará con ogni ab-
bondanza da bere, e fenza timore, che v i 
habbiamai a mancare-
157 L'incominciare i l cammino di perfet-
iione,e d'oratione, non puó mai nuocere, 
r perche i l bene mai nuoce. 
16S Camminila verita ne'voftrí cuori5co-
me ha da camminare per roratione,e ve-
drete chiaramente l'amore , che íiamo 
obligati a portar a'proílimi. 
í6p Sempre é gran bene fondarlanoílra 
orationefopra l'oraüoni detiealla bocea 
del Signore. 
170 Pareaicunevolte,checonla moltitu-
dine de'libri , ci íi perda la dcuotione di 
, quello,di che tanto c'importa hauerla. 
171 Gratiofa cofa faria,che volefli io andar 
per vna ftrada^doue foílero molti ladroni 
e guadagnar seza pericolo vn gra teforo. 
172 Se nel cammino, per doñeando Chri-
íloa etutti i fuoi eletti, dicono alcuni del 
mondo, che v i fono tantipericoli , evi 
mettono tanti tiraori, quelli, che ande-
ranno fuori di queílo vero cammino,che 
pericoli ritioueranno ? 
173 Nefíuno v'inganni conmoftrarui al-
tro cammino, che queílo ddl'oraüone ; 
Quefto é i l proprio oílicio de'Religioll : 
chi v i djráxhe quefto fía pericolo,tenete 
lui peí medefímo pericolo^e fuggitelo. 
174 Quelli, che pigliano tal difefa^ e prete-
üo per liberaríLá guardino, perche fag-
gono dal bene per liberarfí dal male.. 
175 O grandezza di Dio, che puó piu alie 
volte vn huomo folo, ó due, ó che dichi-
no laverita.che molti infierneií cotrario. 
176 Non fono tempi quefti dacrederea 
tu t t i , ma a quelli, che vedremmo andar 
conforme alia vita di Ghrifto. 
177 Procúrate hauer la cofeienza netta , 
hurailta, e difprezzo di tutte le cofe del 
mondo,e fermamente crederequello, che 
tiene la fanta Madre Chiefa, & io v'aíli-
curo, che camminarete bene -
178 Se parlando ftóiriteramente3attenden. 
do, evedendo , che parlo con Diocon 
maggior'auuertenza, che nelle parole » 
che dioo , queílo e fare infierne oratioñ 
mentale,e vocale. 
179 Habbia noi da iré a parlar ad vn Prin-
cipe coll'inauuenéza che ad vn villano,ó 
: come advn pouero,come noi che in qual-
fiuogli modo.che fí parli fta be?certo no. 
180 Se bene io come groíTolana non so par-
lare col Re del Cielo , nondimeno egli e 
tanto humile, che non per quefto lafcia 
di vdirmi. 
181 I I 
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181 I I Re del Cielo güila della i m z e z z a 
d'vn humile paf tore l lo , q u a l vede, che fe 
pin fapeík,piú direbbe,che di moki fauij, 
e letteratijper eleganti ragionamenti,che 
faccinojíe non ftanno con humilla: fe be-
ne non perche eglié bueno , habbiarao 
noi da cííere fcorteíije malcreati. 
382 O mondo mlferabile , doce non íifa 
. flima delle pei fone per honorarle , per 
moho^che meriiino, ma dell'entraie che 
hannd. 
185 Sara ragione.fígliuole míe, che p r o c u -
- r i a m o d í l e t i a r c i Rel legrandezzedel no-
í k o Spofo diuino^ & iniendendo con chi 
: ííarao ípofaie^miriamo, che vita habbia-
- moda ten ere-
184 In qnel pocodi tempo deU'oratione , 
. diamoalSignoreilpenílero libero, e di-
foceupato daH'altre cofe, e con determi-
. natione d i mai ritornare a vokrlo per 
trauagli) cotraditíioni.ó afidita di men-
te, che per ció ci veniflero. 
185 Per domadarci c6to non é punto rigo-
rofo i l Sign, ma liberalejC per grande,che 
. rimanga i l debita,per far'acquiílo di noi, 
par'a luí poco il rimetterlo,e perdonarlo. 
aEó Non habbiatepaura , che'J Sign-iafci 
fenza premio íl no vn'alzata d'occtíi con 
ricordarci di lu i . 
187 Ha gran paura 11 demonio d'anime r i -
íblme, hauendo fperimentato , chegli 
íannograndanno, eche quantotrama 
i perdanneggiarle,nfulta a proíitto loro, 
I e d'altri.e ne v i egli con perdi ta . 
188 Sonó i demoni moho codardi,e non ar« 
difeono molto afialire le perfone prepa-
rate3e vigilanti.ma donefeorgeífefo tra-
feuranza farebbon gran danno. 
189 Se'l demonio conofee vno per leggie-
. ro.ed incoüantc nel bene, e fenza grá de-
terminationedi perfenerare, non lo la-
• feiera {come íi dice ) ne per fole, n é per 
cmbra;gl i metiera puré, erapprefentera 
inconuenkntij.perche ma i la finifea 
ipo Chi rifolutamente íi determina , com-
battecon piu coraggio. 
i p i Enectííarioilcominclareo ílenrezza, 
che fe non ci lafciamo vincerejrinfciremo 
colí'imprefainec'é dubbio di qusílo, poi-
che per poco^he fia i i guadagriO, rimar-
rcinmo moho ricchi. 
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ip2 Non habbiate paura,che v i lafci moric 
di fete i l Signore5che t u t t i ci chiama a be-
re di queíla fonte deU'oratione. 
193 Queilo ha di buono queflo v i a g g i o di 
oratione', chefidainefíbpiúdiquello 3 
che íi domanda. 
1^ 4 Ben parla i i Signore al cuore, quando 
di cuore il preghiamo. 
ip 5 Per recitar bene i l Pater noíler conuie. 
ne non partirfi da preíTo al Maeñro, che 
ce l'infegnó,e procurare di fermar'ii pen-
fiero a chi inddzziamo le parole. 
ip6 Seviaíluefarete a portar'ilSignor a p -
preífo di voi3e vegga egli, che lofate coa 
amore,e che á n d a t e procurando di dargli 
güilo, non lo poirete ( a modo d i diré ) 
fcacciar da vo i . 
ipy Chi no potrk moho d'^orrerecoll 'in-
telleiiOjiié potra tener i l peñero seza di-
uertirfi^es'auuezi di rappresétarfi,e por-
tar Chri fto Signor Noílro appreífo d i (€. 
198 I i Síg.non ci lafeia tanto abbandonati, 
e foli, che , fe ci aceoíliamo a domandar-
glielocon humiltajnon ci accompagni, 
ipp Non ci doglia i i tempo in cofajin c u i íi 
fpende bene. 
200 Perche mai 11 noílro Diuino Spofo l e -
na glocchi da noí,perche co gli occhi del 
Tanima non miraremo noi l u i , che é la 
piu bella cofajChe fi pofifa immaginarc? 
201 Stima tanto i l Signore,checi voltiamo 
a mirarlo, che non reñera per diligenza 
fua:neUa maniera,chefelo vorremo, lo 
trouaremo. 
202 Se í l a t e allegre,míratelo rifufcitato,che 
rimmaginar folameme come v f c i dal fe-
polcro/zi raliegrer a.Se ílatc trauagliate, 
& aftlme.miratelo nell'oratione dell'Or-
to.ó legato alia colonna, ó co la Crocc i a 
s fpalla, & in qualíiuogli a paíTo della fuá 
Paflione: che mire ra egli vi con occhi si 
beil^e pietoíijpieni di lagrime,e íi dmen-
tichera de'fuoi dolori percófolar'i T o í l r i , 
defiderofojchefolamente andiateacofo-
larui feco,e vogliate la tefta a rimirarlo . 
203 Fáü Signore grandilTima ílima deli* 
orationi, e parole dettate dalla pena del 
noílro cuore. 
204 ínciampando,ecadendocol voílrodi-
uino Spofo, non vi difeoílate dalla Cro-
cejHel'abbandonate. 
205 I 
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205 I noñritrauagli per grádijchefijno/o 
nc come da burla coparati a que'del Sig. 
206 Chi hora roo íi vuol far'vn poco di 
forzadi raccoglier almeno la vil la per 
mirar dentro di fe ilSignore ( chelo puó 
ferfenza peneolo,foIamente con vn tan-
tino dicura^molio meno íi farebbe poño 
a piedella Crocecon la Maddalena,qua-
le íl vedeua awanti la morte. 
207 O onantola gloriofa Verg. ela Mad-
dalena.douettero patire nella Paíílone di 
ChriiioSignor NoÜroI maopprene dai 
dolorejChe maggiormente per altrijfenti-
uano,non doueuano il proprio fentire. 
208 Non é per íbpportare con gran' iraua-
gli,chinon éper pochi .maeíereitandoíl 
in quefli potra arrhiar ad altri maggiort 
2Qp Sehabbiamo parole per parlare con 
altreperfone , perche ci mancheranno 
per parlare con Dio ? 
210 Per raccoglier'il pefiero per venir poí 
a far ben&orationeé BBO rimedio pigliar 
vn libro bnono^ a poco a poco ádar'au-
ijezzádoranimacopiaeeiiolezza,elufin-
ghe artifíciofe per non ifpauentarla • 
211 I I Sig nore, non ci abbandonera,fe noi 
non abbandoniamo l u i . 
212 Non e picciol bcne,e fanor del difcepo-
Io,it vedere^che Tami i l fuo Maeftro. 
215 Efíendoci i l Sign. Padre, ci ha da íbp-
poí tar per grauLche fifno i'oífefe noftre, 
lea ImtGrniamo.com'il fígiiuol Prodigo 
214 EilSigncretamoamicodi daré, che 
n iuna cofa gi'impedifce. 
215 11 morido va hoggi di maniera che íe'l 
Padreé pin bó-ffo dehoñato in cui fí tro. 
ua i l fijgíio, nc n í i tiene queíli per hono-
rato in tcnofccrlo per Padre-
216 Non tcíifterhnmiltá in nonpígliare 
vna gratia.chc'l l ié vogliafarci.ma rice-
\jerla,econofcere,che viene difoprauan-
70,e no mentándola noi.c rallegrarcene. 
217 Importa moltorintenderequefta ve-
riiavche fia Ü Sig nore dentro di noi3e che 
quiui ce ne íliamo feco. 
218 Quelli , chepotranno raechiuderfi in 
quello picciol Cielo deli'amma noflra3do 
ue flá eolni-che lo creó, e la térra ancora, 
cs'anuezzeranrjo a non mirare^ ne ítare^ 
done H deñraeuanoqnefti fcnfi eAerioriv 
credano, che vano per eccellente cammi-
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no,e che non lafderanno d'arriuare a be-
re l'acqua della fonte3 perche fanno gran 
viaggfo in poco tempo. 
219 Sefipigljaincoftumeil ritírar'ifena 
da quefte cofe efteriori,e ci facciamo que-
fta forza3fi conofcerk chiaro i l guadagno 
benche dia neí principio trauaglio, per-
che i l corpo difende la fuá ragione, non 
accorgendoíi, che egli fteíTo íi tronca il 
capo in non daríl per vinto, 
220 Come non c'é imbroglio nell'eñcríorej, 
üaffi Tanima fqlo col fuo Dio, e c'é graa 
difpofition e per accenderfi i l fuoco dell'' 
amordiuinoin lei. 
2 21 No C e ed ficio di tanta belíezza, come 
vn'anima pura,e piena di virrudijle qua-
l i quáto so maggiori.táto piíi rifpledono 
lepietre preiicfe , di cui é compoílo . 
222 Altracofapiu pretiofa fenza compa-
ratione alcona é dentro di noi di quello , 
che vediamo di fuora: non c'immaginia-
mo voti nell'interiore, 
2 25 O grá ñupore,che chi con la fuá gran-
dezza empirebbe railie mondi,íi racchiu-
de in cofa fi piccioIa,com'é l'anima noñra 
cosi volle egli reftringeríi neí vétre del-
la fuá SacratilTima Madre - Eflendo egli 
Signore porta feco la libertk , e come ci 
ama/i fa della noñra mifura. 
224 Non volendo íl Srgnoresforzare la no. 
ftra volonta,pigliaqueJlo,chegIidiamor 
ma non da del tutto fe fteíTo- , finche del 
tutto non cidiamo noi a lui : né opera 
egli nel l'an i ma, come quando ella fenza. 
imbarazzo del tutto h fuá. 
225; Nel mondo fe vn Signore fanorifce al-
cuno per qualche fuo fine,© perche Tama, 
fubito entraño frá Corteggiani t'inui-
die,e TélTer mal voluto que! mefehino se-
za fuá coípa;onde gli cortan caríl fauori. 
226 Noíjamonoivenutialla Religionea 
cercar premio inauella vita , ma a far 
quello , che íl deue per dar güilo a Dio. 
227 Habbiamo fempre i l penfiero in quel-
lo.che dura, e non facciamo cafo alcuno 
di cofa di qua , la quale né anco peí tem-
poxhe ü viue,é durabile 
22S Nonbiíogna dar luogo a' peníieri di 
piacere alíe perfónedel mondo , che tai-
hora cominciano per poco, e poííbno in* 
quieiarci aííki • 
22p I I 
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22p I I meglio per noi e,che vogliamo eífer 
disfauoriti , e difprezzati dalle creature 
per amor di quel Signore,che ftk con noi. 
230 Quanto meno coníblationi eftenori 
haurete, tanto piú i l Signore v'accarez-
zerá nell'aníma -
251 I I Signore é molto pietofo, 3c a perfo-
ne afílitte, e dísfauorite, fe con fidano in 
luí íblo, non manca mai. 
33 2 Ü Signore dona aflai a quelli, che vo? 
glionfidarfidilm. 
23 3 Tut t i i fauori di qua fono menzogne 
quando fulano alquanto Tanima dall'en. 
traredentrodi fe, 
234 Dobbiamo difoceuparci da ogn'altra 
cofa per poter interiormente accoftarci a 
Dio^anzi nelle medeíime oceupationi r i -
. tirarci in noi medeíimi, bencheíiaper 
vnfol momento • 
235 Quel ricordarmi, chehócompagnia 
dentro di me, cioé, Dio, é di gran gioua-
mento. 
236 Lo ftar parlando con Dio neiroration 
vocales penfando a miüe vanita3é come 
tenergli voltate le fpalle. 
?37 Tutto i l danno ci viene dal nonat-
tendere^che Dioñkprefentejraacredere, 
che fta lontano. 
33 8 E certo, che noi habbiamo i l Cielo de-
tro di noi^gia che'l Sig di iui v i fta detro. 
239 Auutzzandoci noi a conofeere, come 
íla Dio dentro di noiTÍarerao vocalmen-
te oratione con moka pace,& é vn leuar-
ci di fatica: ma niuna cofa s'acquifta fen-
za vn poco di tratiaglio. 
240 Ancorche íia i l meglio accettare quel-
lo , che Dio ci vuol daré, fe pero non é 
qucllo, che noi vogliamo, e domandia-
mo, non penfiamo mai di vederci ricchi, 
come non ci vediamo fubito con tutto i l 
denaio nelle mani. 
241 O Dio buono, che cofa fa l'hauer cosi 
addormentata la Fede per l'vno¿ e per 1-
altro, che né .finiamo d'int endere, quan-
to certo hauremo i l caftigo 31 né quanto 
> certo i l premio1. 
242 DomandatCíCheSua Maeñá v i dia lu-
ce, perche ílamo ciechi, e con naufea per 
non poter mangiare qüeicibi, che danno 
vita, ma quelli, che ci conducono a mor-
ís 3 e morte eterna. 
243 D'altra maniera ama remo Dio , di 
quello, che hora facciamo, fe lo conofecf-
fimo: fe bene non in quclla perfettione, 
che i Beati in Cielo, perche nauighiamo 
nel mare, e íiamo in via-
244 Non penfate, ó voi,che fete nemiei de' 
contemplatiu^d'eíTer liberi5efuor di fpe-
ranzadi poter eíTer tali, fe hauendocon-
feienzanetta, recitarete l'orationi voca-
lijCome s'hanno da diré. 
245 I I contento,in cui fi vede l'anima nel-
l'oration di quiete,non íi puó da lei rite-
nere3íicome non potiamofare.che non s'. 
aggiorni, né meno potiamo farc,che non 
s'annotth 
246 Fattaci da Dio quefta gratia di darci 
qua i l fuo Regno, trafeuraremo tutte le 
cofe del mondo , le quali comparendo i l 
Signore di luiítutte fuanifeono . 
247 L'anima, a cui Dio da tali pegni, fe fe-
gno,che la vuole per gran cofe, e fe non é 
per colpa di lei, an dera moltoauanti. 
248 Ma fe vede , che ponendole i l Regno 
del Cielo in cafa fuá, fe ne torna alia ter~ 
ra,non folo non le moílrera i fegreti,che 
fono nel fuo Regno , ma faranno pocha 
volte quellc, che lefaccia quefto fauore^ 
per breue fpatio. 
249 Si fa molto piu di quando in quando 
con vna parola del Pater nofter, efaecon 
dirlo molte volte in fretta, e non atten-
jdendoui. 
250 lo mi ricordodelIeperfone, che no ar-
dí icono dom'ádar trauaglial Sigpenfan. 
do, che ftia in quefto i l darliioro fubito. 
251 lo per meteugOjChe a cbi Dio da amo» 
re per chiedere quefto mezzocosi afpro 
de'trauagli per dimoílrarlOjda anco for. 
ze per íbp por tari i . 
252 O vogliamo, ó non vogliamo s'ha da 
adempire , e s ha da fare la volonta di 
, Dio in Cielo, & in térra: facciamo dun-
que della neceflita v i r tú . 
25 3 O Sig.mio5che gran cofolatione é que. 
fta per me,che nonlafciaftein poteftadi 
cosi cattiuo volere, com'é i l mió, l'adem-
piríi,© no la volonta voftra - Bene ftarei 
io Signore, fefofle in mia manó 1 adem-
pirfi la voftra volóta in Gielo,& in térra. 
254 Ochegran guadagnoéqui, lafeiando 
Uberamcnte lanoftra volonta in quella 
di Dio: 
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Dio: ó che gran perditano adempien-
Úó quello,che diciamo al Signore nel Pa-
ter noftcr in ofjerírli la noílra voloma. 
2^5 Non {lamo come alcuni Religioíi,che 
non facciamo fe non prometiere, e come 
non I'adempiamo, ci fcuíiamo con diré, 
che non intendemmo qnello, che ü pro-
metteua. 
5 56 11 d^che lafciaremo la noñra volon-
lá in quella d'altri, pare moltofadIe,fin-
che prouandofi s'intende, ch'é la piu du-
ra cofa, che fi pofíafare, fes'adempie co-
me adempir fi deue. 
^57 Non habbiaie paura , chelavolontk 
del Signore fia darui ricchezze, né dilct-
ii ,ne honore, néveruna di queftecofe di 
qua: non v'ama egü cosi poco. 
2,5 8 Stima molió i l Signore quello, che voi 
gli daie, e ve lo vuol pagar bene, poiche 
v i dk,ancor viuendo^U fuo Regno. 
259 L i doni delSignorein queño mon^o 
fono i irauagli, & i patimenti, e queñi 
diede egli a ciii phi amana , che i l fuo 
benedetiofigUo. 
20q A qnelli, che'l Signore pii\ ama, piu 
irauagli dá^ ed a chi menoj meiio: e con-
forme all'animo, che in ciafcuno vede,<5¿: 
all'amorc, che pona a Sua Maeíla : Chl 
l'amera aÁai,vedra5che per luí puo patir 
aíTaijE chi Vamera poco,dark poco. 
761 t a inifura di ppter portar la Croce, ó 
grande,ó piceiofa,^ quella dell'amore. 
262 §éza daré del tuno la noílra volpta al 
Sig.accioche faccia interanienie di quan-
to a noi locca , conforme al fuo volere j 
non lafcia manche fi beua di queíl'acqua 
viua della Contemplapone perfetia. 
9(J3 Gran forza ha quefto, dono della no-
ílra volontk a Dio , fe e qucll^ determi-
. naiionc, che efler deue 4 poiche tira chi 
tuno puó ad vnirfi con la noílra baílez-
¡^ a, e irasformarci in luií con fare vna ca-
ra vnione del Creatpre con la creatura. 
2^4 Non finifee i l Sig. di pagare della pre-
, fentc, vita quefto feruiiio di dargli aflíat-
lo, e co gran verita di opere la noílra vo-
lonik, ftimandolp tanto, che no fapendo 
piu noi, che ci chiedere,non íi ftanca mai 
Sua M . di dare,poiche oltre ad hauer gi¿ 
vnita a fe ñeíTo Tanima, comincia a deli-
tiarfi co efía}& a fcoprírleiegreti,& a ral 
legrarfi^ch'ella conofce qusÜOjCh'hk gm 
dagnato,e ch'intéda qualche cofa di que! 
lo,che rifefba a darle poi nell'altra vita. 
265 Che potiamo pagar noi , iqualinoti 
habbiamo, che daré, fe non ei é dato, fe 
non conofcerci da niente, 8c humiliarci ? 
e quefto, che col fuo fauore potiamo,cioe 
daré la noílra volonta, e procuriamo di 
farlo compitamente. 
166 Lafciar di daré a Dio la noílra volot i 
in neífuna maniera t i conuiene:5c adem-
pirlo fenza i l fuo fauore é diffíciliífimo. 
267 E tanto ramore del buon Giesti , che 
per far compitamente la volontádell'e-
terno fuo Padre, e per giouar a noi íi la-
fciarebbeogni ái tritarein pezzi. 
26B Quefto, íigliuole mié, v'intenerifca i l 
cuore per amare i l voftro Spofo, che non 
v 'é fchiauo,che volentieri dica d'efíér ta-
le, Se i l buon Giesíi pare5che di ció íi ten-
ga honorato, 
269 O Padre eterno, quanto grandemente 
merita queft'humiltk , con che teforo 
compriamo noi i l voftro Figlio 1 I I ven-
derlo,gia fappiamo.chefu per trenta dc-
nari , ma per comprarlo non c'e prezzo, 
Che bafti. 
270 Poflediamo di quk in térra i l Signore,e 
Jo ppíTsderemo anco in Cielo, fe c'appro-
íitieremo bqne della fuá compagnia. 
271 Non per altra cofa i l Signore rimafe 
qui con noi nel Santiífimo Sacramento, 
che per aiutarci, manimirci,efofteniard 
a fare la volonta di Dio. 
272 11 Padre eterno ci diede i l fuo Figliuo-
lo,e mandollo al mondo per fuá fola vo-
lontáj C bota,ed egli vuol hora per la fuá 
propria non c'abbandonare, ma ftarfenc 
qui con noi per maggior gloria de'fuoi 
amici,e per pin pena de' fuoi nemici. 
275 Con quefto celeftccibo del Santiftimo 
Sacramento, fe non é per noílra colpa, 
non moriremo di fame, Se ogni cofa tra-
uagliofa ci t i renderá ageuole. 
274 D i tutie quanie le maniere vorrá Ta-
nima cibarfi, trouerá nel Santiflimp Sa-
cramentó fapore^e confolatione. 
275 No v'é neceílitá, irauaglio,nfe perfecu-
iione,che no fia fácil da padre, fe comin-
ciamo a guftar i fapori,e dolcezze di que-
fto Pane celeftc»c de* irauagli di Chrifto* 
276 Non. 
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27^ Non habbiate follecitudine del voñro 
vhto , lafciaic queílo peníiero al Voílro 
Spofo diuino, ch'egli l'hauraiempre, fe 
da douero v i date a l u i . 
277 Non habbiate paura,che "Dio v i man-
cbi , fe non máncate voi di rafíegnarui 
nel!a volontadilui. 
278 Perche vogliamonoi vita j feconeífa 
andiamo ogni di piu acquiftando eterna 
pione? 
27P Habbia cura chi vuole di domandar'il 
pan terrencKdomandiamoal Padre eter-
no , ci faccia menteuoli di demandare i l 
noftropaneceleñe. 
280 Penfateforfe^henon fia anco mateni-
memo per quefti corpi queílo fantiflimo 
cibo.egran medicina ancora per le infer. 
mit^ corporali,fe hauremo fede viua? 
281 Senoinon vogliamofarci balordi, & 
aeciecar l'intelletto5non c'é che dubitare, 
chc'I Signore ña quiui realmente nel 
SantiíTimo Sacramento-
282 Se hauremo fede , ci dará i l Signore 
tuttoquello, chelichiederemo , poiche 
egli Üá in cafa noüra . 
58? Non fvjoleS.Mmal pagarel'aüoggio, 
fe gli vien fatta buon'aecoglienza. *" 
284 In vedere la Verita eterna íi vedriano 
efler burle, e bugie tutte le cofe, che qna íi 
ñimano. 
285 Nell'hdra dpppo la Comunione ñia-
mo vo len t im^n S. D. M . non perdia-
mocosi buona opportunitá di negotiare. 
286 Non vuol ilSign comunicare le fue 
gi adezze,e daré i íuoi tefori/e no a quel-
li.che conoíce, che molto lo defidcrano , 
péroche queñi fono fuoi veri amici. 
287 Quando vnocomunicandofi s'occupa 
fubitoin altri negoti).pare,che5] pin pre. 
fío^he púójíi dia fretta, che non gli oc-
cupi la cafa i l Sigínore. 
288 Apparecchiandocinoi ariceuere, non 
lafeia mai i l Signore di daré per molte 
maniere^che noi non intendiamo. 
289 I I modo di comunicar fi fpiriiualmete 
e di grandiflimo profítto.non lo iafeiate 
che qui fara proua'l Sig.di quáio l'amate 
2po Peche anime fono^he faccino compa-
gnia a Chriílo.e lo feguitino ne'trauagli: 
patiamo qualchecofa per amor íuo , che 
Süa Maeíla ce io paghera. 
í$>i Molte perfonefaranno, chenonfolo 
non voglionotrattenerfi feco , mache 
eon mala creanza lo fcacciano da fe. 
2p2 Qualchecofahabbiamo dapatirnof, 
acció i l Signore conofea, chehabbiamo 
deñderio di vederlo. 
2p3 Poiche'I Signore ogni cofa fopporta, e 
fopportera per trouar'vn'anima fola^he 
lo riceua, e lo tenga in fe con amore, íia 
quefía la voftra. 
2p4 Chefarebbedinoi i fenoniílefle nel 
modoil FigliuolodiDio nel SantiíTimo 
Sacramento? che fe alcuna cofa placa i l 
Padre £terno,é Thauerqua tal pegno. 
295 I Santiíi rallcgrauanodell'ingiurie,e 
perfecutioni, perche haueuano qualche 
cofa da prefentare al Signore, quando lo 
pregauano. 
2p6 Non facciamo fíima alcuna di certe ce-
felle, che alcuni chiamano aggrauij, che 
pare facciamo caíelle di pagliucole, come 
bambini,con quefti punti d'honore. 
297 Honore ,&vti lenon poífono ílar'in-
lieme;voglio dire,che 1' i^tile dell'anima, 
e queiloijChe'i mondo chiama honore,non 
poííbno mai ftar'in fieme . 
2p8 Diociliberidá'Monafteri, douefono 
puntiglid'honore ; non fi. daratíno mai 
in quelli moho a Dicné vi fara fpirito. 
2pp Per quefti puntigli d'honor anco nelle 
Religioni non manca i l demonio di íco-
prire ragioni/acendo parere,che anco fe-
condo la legge di Dio habbia alcuno ra-
gionedifarneftima. 
500 Comeíiaraoinclinatia fallre(febene 
non faliremo di qui al Cielo) non pare , 
che habbia a trouarfi l'abbaífarci. 
301 Cenamenie , che'l noftro honorato 
Maeñro non perdette i l fuo honore in 
etrer'humiiiataün'alla mortejma lo gua-
dagnóper t u t t i . 
302 Operquanto mala ftrada andarem-
mo noijfe di qui andaííimo>perche e faifa 
fin da principio. 
3 03 Piaccia a D io , che qualche anima non 
f i perda per andar dietro a quefti infelici 
puntigii d'honore^enza conofeere , in 
che confifte Thonore. 
304 Siima molto i l Signore quefto amarci 
l'vn Valtro, poiche non fi dice nel Pater • 
noílenPerdonateci Padre eterno^erchc, 
faccia-
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facciamo gran penitenta , oriamo afíai , 
. digivmiamo, &c. ina folamente fi dice , 
perche perdoniamo. 
505 Quando l'anima^he ha perfetta con-
teplatione n5 íl troua moho determina-
ta a perdonare eífettmarnente , non dico 
íbio queñe bagaielle > chechiamano ag-
graui)\ma acó qualfiuoglia ingmria per 
graue,che í iaxhe le offeriíca, non fi fidi 
molto della fuá Oratione.PcrciocheJ'ani-
ma5che Dio vnifce k fe ¡n orationeeosi al 
ta.no seieveruna di q\ieñecofe,nepiule 
importa refiere ftimaia.che no. N o h ó i a 
•detto bene,an?J le impQrta,perche molía 
piCí pena leda rhonorejche'l dishonore; 
& i l molto pacifico ripofGjChe IL trauagli 
306 O quantos'auuanza^ profitta vn'ani-
ma in patire per Dio 1 
3 07 Non fá Dio faiiori gran di fe non a per-
íbne,che volentieri han patito molti tra-
uagli per amor fuo. 
308 Con ingiurie^etrauagli,checi vengon 
datida altri,acquiñapiú vn'anima in vn 
giorno dauanti a S. M.di continúese per-
petué gratie, e fauori, che non farebbc in 
dieci anni con trauagli ¡ Se altri eferciti},, 
che íi pigliaíTe da fe fteflía ~ 
509 Come i mondani appre?.zano l'orOje le 
gioie,cosii veri contemplatiui i trauagli y 
perche cenofeono, che queñi gl i hanno? 
da far ricchi. 
310 A chi i l Sig.fá gratia d'hauer grád 'hu-
miká3e grád'amore di Dio in cofájChe fia 
di fuo maggior feruhio,gia s'é egli cosi di 
fe fteíTó dimeticatOjChe né aneo puo ere* 
dere,che altri fentano d i lu i alcü bene,né 
lo ftimino piá di qwcl lo,che é:§fenza ve-
nina pena,anzi con guílo^quádo fofse al-
trimétc,diíingána altrui dalla faifa flima. 
311 Anima,cheneirvnione tanto s'appref. 
fa airifteítá mifericordia v conofeendo iL 
moíto, che Dio a lei ha perdónalo, non 
puo laíeiare di fubito perdonare coognl 
ageuolezza , e di femiríi con gran pace 
affettionata a chi Ti ngmrió .e fi.rallegra» 
che fe le ofterifea occaüonedi perdonare 
per mofírare al Signore quakh'altro fe. 
gnod'amore. 
312 Aniraa.a cuí fa Diograt te fopranattT' 
rali.edi elenarlaaconteroplatione, puó 
ben'ha uere alcuni mancameti; & impec-
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fettióni, maqueña di non perdonare fa-
bito,non c^ edo habbi, fele gratie fono da 
Dio.e non iHufioni deídemonio. 
313 Lo ftar la perfona rifoluta a fofírire iti 
gmrie,cd eíFettiuamet€fopportarle,ben-
che fíafentendo pena„ molto in breue N 
ottiene, chi ha gratia dal Signore d'arri-
uare all'vnione,e fe non ha quefti efFetti, 
ne fi parte dall'oraiione afíai fortifícala 
in eífixreda, che la gratia non é ftata da 
Dio,ma illnfione del demonio. 
314 I I Signore femprc arricchifee l'anima 
a cui s'accofta. 
315 11 daré la noftra volota a Dio,e il per-
donare fono cofe per t u t t i , e tutt i l'hab-
biamo da fare?i perfetti daranno la voló-
la,come perfetti,e perdoneranno co per-
feitione.gli altri faranno, xoma potran-
DOjChe'l Signore accettaogni coía. : 
316 O che buon pagatore é Dío,e come pa-
ga fenza mifuria i fmepre da egli piu di 
quello,che domandiamo. 
317 E moltoamico i l SlgnoresChetrattia* 
mofeco con veritá^con chiarezza,c íince-
riia,non dicendo vna cofa con la bocea, e 
che vn'altra ne ftia nel cuore-
318. O che gran cofa,ed importante e I'ha-
uer vno.che infegni)bene, e lia fauio t i -
morato^ prcueda i pericoli! e tutto i l be-
ne3che vn'anima fpirituale pudqui bra-
mare,perche e vna gran íicurezza. 
319 Qucl l i , che arriuanoalia perfettione 
non chiedono al Signore,che gli liberi da" 
trauagl!,dalletentationi,ecombattimen-
t'uanzi l i deüderano,&amano. 
3 20. 1 foldaii di Ghrifto» che fono i Cotcm-
platiubnon veggono l'hora di cobatterc 
no temono molto i nemlcl publid,né mal 
voliano loro le ípalle,per raiutOíefbrza, 
che eífi han o dal Sig.ma cení nemici tra-
diiori,doé alcuni demoni,che íi trasfigu-
rano in Angelo di luce, 11 teryíono „ edo. 
mandanoalSign.,che M liberi da quelli .• 
321 EíTendo Tanima humile,e coíideradofi 
indegna delle graiic,ne procurándole, i l 
demonio non le puó far danno, anzi per 
d i qui credo.cheegll perdamolteanime. 
322 Doue i l demonio puó far gran danno 
fenza conoícerlo^e facendoci credere, che 
bafeibiamo delle virtti, non hauendole, s 
cofajCheelapeíte» 
32 j Se. 
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525 Setal volta parra , che el habbia da-
to il Sígnore qualcheviruvconofciamo, 
cheé vn bene rlceuuto, edimpreftató, e 
che puó tornare a leuarcelo, come in ve-
ro mclte voiteaccade, e non fenza gran 
proaidenza di Dio -
5 24Seruedo nol con humi!ta3finalmente i l 
Sig. cifoccorre nella neccííká,mafe non 
c'é da douero quefta v í n n , ad ogni pafíb 
(per cosi diré) el abbaodonerá i l Slgnore. 
325 Non faccíamo como di quelle viru\ , 
che ne pare hauere acqulftatc, né ci pen-
jfiamo conofcerle ie non di nome, né chc'l 
Sígnore ce Thabbia date, fin che non ne 
vediamo la proua. 
326 11 vero pouero fá si poca ftima delle 
cofe Hi qua,che fe beneper alcune giufte 
caufe le procurajnodimeno non Tinquie-
taño mai,perchc mai penfa,che fíano per 
mancargli,eb£ncheglimanchino , non 
fe ne cura moho; lo lien'egli per cofa ac-
cefíbriaje non per principale. 
327 Se v i ándate prouedendo per quello , 
2 che ha da venire, meglio íarebbe, forelle, 
che fenza diftraerui tenefte entrara cer-
ta;raa non é quello5che hauete promeííb. 
5 28 Co pSfar d'haner vna virtiivandiamo 
trafeurati, equel^ch'é peggio5ingannati. 
329 11 vero humile fempre nelleproprie 
. v i n á vá dubbiofo,e moho ordinariame-
• te gii paiono piiicerte , c di piii valore 
quelle,che vede ne' fuoi proffimi. 
530 Potra tal volta efler humilia,e virtu i l 
lencrci no i per aflai cattiui,& altre gran. 
diíCmatentatione. 
331 L'humllta, per grandeche fiaron in-
quieta^non perturba .non mette fofibpra 
Tanima ,ma viene con pace, piaceuolez-
za, e quiete. 
332 Pretende i l demonio darci ad intenáe-
re, chehabbiamo humiltá5e fe poteííe in-
Hemcxhe difhdáflimo di Dio . 
333 Procúrate obbedire per gran pena^che 
ne fentiate, poiche in quello ftá la mag-
giorperfettione, 
334 Con vna certa íicurezxa, che mette i l 
demonio, di parerci, che in neíTuna ma-
niera tornaremo alie colpe paífate , non 
ci curiamo di guardarei dal tornare a 
metterci nell'ocaíionij onde poi mifera-
ínente cadiamo, e piccia aDio, che non 
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íiamolto peggiola dcaduta. 
535 Per grá guftle perpitipegnid'amore, 
che'l Sig. v i dia,no andiate mai tato íieu-
rc,che lafeiate di temere.che potete torna, 
re a cadere5e guardatcui daU'ocealionl 
33<5 Habbiatecuranel principio, enelfine 
deiroratione,per alta c6tcmplatioue,che 
fia, di finir fempre proprioconofciméio. 
337 Piu preílo v i liberarete dalle tetation 
fiando apprefío i l Sig. che ílado lontane 
338 Amores timore di Dio fono i rímedij, 
per viuere fenza gran fopr8 afíalto in 
guerra tanto pericolofa. 
33P Amor,e timore ci bifogna hauere; per-
che l'amore ci fark aíírettare i pa íü , ed i l 
timore andar mirando, doue mettiamo i 
picdi,pernoncaderein ílrada,doue fono 
tantiintoppi, in cui poííiamoinciampa-
re , quanti continuamente paíliamo noi 
tu tu vehe viuiamo in térra, e cotí quefto 
andaremo ílcuri di non eííer'ingannati. 
340 Se vi fofle íicurezza /che habbiamo a-
more,faremoanco íicuri d'eíTer in gratia. 
341 Araore5e timore fono due forti Gaftel-
l i , d'onde íi fa guerra al njóndo, & a' de-
moni, 
342 L'amor di Dio,quando veramete e ta-
le,é impoíTibile, che ftia moltocelato,e íi 
fá conofeere fecondo ia forza, che ha. 
343 I I demonio, perche non puo del tutto 
guadagnarul, procura almeno farui per* 
dere qualche cofa, e che perdino quelli, 
che potrebbono guadagnarmolto, con 
metteremille faifí timori. 
Í44 Nefiuno, mentre viue, e va ingolfato 
ne* pericoli d i quefto tempeflofomare , 
puó efler ficuro, 
,345 L'amore delle creature e cofa si baila, 
che non media nome d'amore, perche íi 
fonda nel nienie. 
346 O Signor mió, che diílerenza deuc co-
nofeere daH'araor terreno al voftro, chí 
l'há prouato i 
347 Gran cofa fará all'hora dellamorteil 
vedere,chcandianio ad efler giudicati da 
chi habbiamo amato fppra tutte le cofe. 
.^48 Nell'amor di Dio trá Taltre cofe hab-
biamo queítodi meglio, che non í ihada 
gli amatori di qua, che in amándolo íla-
mo moko ben íicuri, che ci riama . 
349 Ricordiamoci del guadagno, che que-
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fio amor di Dio porta feco,e della perdi-
ta , cheéilnonl 'haucre mettendoci in 
mano deltentatore. 
350 Chefara della pouera anima, chefor-
Rita d'vfeire da i gran doiori, e irauagli 
della morte , cade fubito in quclle maní 
tanto crudelí del demonio ? 
551 Se per vna notte vn cattíuo albergo 
da perfona avmezza a gli agi(che só quel-
lí,che piii deuono andar'aü'inferno) mal 
f i fopporta,che patirá queiranima fcon-
temain quel cattíuo albergo per fem-
pre,efenzafine? 
352 Sforziamocidiiar penitenza in queíla 
vita. O che dolce morte fará quella di co-
luiíChe l'haura falta di tu t t i i íuoi pecca-
t i , e non haura da iré al Purgatorio i 
353 Guftofacofa é i l parlar deil*amor di 
DÍG,hor che íara ilpoíTederlo ? 
354 Kcl mondo ogni cofa é faliace.e facen-
doui fondamento, non puó durare l'edi-
ficio-
355 Inqueftovedretechíéi lmondo, che 
nel medefirno amore, che da lui preten-
dete,vi da pcy i l caftigo,é quelto é,che vi 
coníutna, perche la vplontk fente affai , 
c^e l*hahbiaie tenuta aílorta, ed occupa-
ta in giuoco di fanciulli. 
3 5 L'anima contemplatiua,che ha gra ti-
moré di Dio,per grand'occaíionejche fe le 
ofFerifca,non fara auuertitaméte vn pcc-
cato venlalcii moitali teme come'l fuoco. 
357 Hauendo laconfcicnza netta, poco^ ó 
niun dauno v i puó fare la tentatione. 
358 O che gran cola é i l non tener offefo il 
Sig.accio i fuoi fchiaui infernali ftijno le-
gati,per nopoterci far danno per moko, 
che qi temino,e ci tengono lacci fegreti. 
5 5p Da peccato aflai auuertito, per molto 
piceiolOjChe íla,Dio ce ne liberi. 
360 Grand'ardire é Pandar contra vn Si-
gnor si gran de, benche fia in poca cofa , 
tanto piújche non puó efler poca,efrendo 
contra Maeftá si grande,e credendo, chs 
ci fia girando 
361 Per acquiftar i l vero timor di Dio im-
porta afíai l'intendere quanto graue co* 
fal'offefadiDio. 
362 Finche non fia confeguito vn gran 
amore di Dio,bifogna aadar fempre con 
gran penfiero,ed appartarci da tutte loe-
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cafioni,c compagnie, che non ci aiutano 
a pii\ accoftarci a D io . 
S63 Auuertite bene a tutto quello,chefate 
per fortificar in eflb la voftra volontk,& 
habbiate cura, che tutte le parole, che vi 
vfeiranno di bocea, fiano di edificatione; 
e di fuggire da quei luoghi.doue farannó 
ragionamenti, che non fiano di Dio . 
3 ^ 4 Se da doucro c't amore, prefto s'acquí, 
ftail timor di D io . 
365 L'anima^che há veduta in fe vna gran 
rifolutione di no ofFendcre Dio per qua-
lunquecofa creata , benche doppo tal 
volta cada>non ñ perda d'anímOima pro-
curi Cubito chiedernc perdono. 
356 Non c'é che fídaríx di noi,che quando 
piú faremo determinan di non bíFendere 
Dio^ll'hora meno dobbiamo confidarc 
delle noftre forze, poiche tutta la noílr* 
confidanza ha da eflere in Dio.e da Dio. 
367 Se l'anima incomincia ad auuezzaríi 
-puíillanima , e gran male per o^ni cofa 
buonaje talhora dá in eífer fcrupulofa,ed 
eccola qui inhabile per fe, e per al t r i , c 
benche non dia in quefto,fara buona per 
fe,ma non condurra molte anime a Dio. 
368 Nella putiHanimitá é vn'altro da nao,; 
cheéil giudicaregli aítri,che non vanno 
perla medefíraaftrada. 
|(5p In tutto quellQjChepotremo fenz'ofíé» 
fa di DiOjdobbiamo grandemente procu-
rare d'efser affabilijandar'k grado, e pla-
ceré alie perfonecon le quali trattiamo, 
che COSÍ giouaremo, e faremo amati. 
370 Procúrate intendere , che veramente 
Dio non mira a tante minutezzc , come 
voi altre penfate; non lafeiate, che v i íi 
riftringa ranima^e*! cuore, che potrefte 
per ció perderé molti beni: l'intentione 
fia retraje la volonta determínala di non 
ofíendere Dio . 
371 Non lafeiate incátonarui l'anima, che 
in vece di procurare fanita , né cauerk 
molte imperfettioni, che'l demonio raet-
terk in lei per altre vie. 
3 72 Trafcuranza, e íleurezza non dobbia-
mo noi haúere,mentre viuiamo, perche 
faria gran pericolo. 
373 Piu pena dauano a Chrifto táte oflfefc, 
chevedeua íl faceuano a fuo Padre, ^ 
tanta raoltit wdine d'animCjChe fi pende.-
uaná»» 
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uatiGjcbela morte crudele, che gli haue-
uano a daré. 
574 Qudlo,chenon fi puó foífrirejSign.é i l 
non fapcr certo,che io v i amo, né fe fono 
accelti i miei defiderij dinanzi a voi-
5-75 Ilchiedercó grádefiderk^ecoogniri-
folutioned'eflerliberatida ogni mal€,e 
di morir per goder Dio,é vn grád'effetto, 
e fegno perli conteplatiui, chelegratie, 
che nell'oratione riceuono, fono da Dio, 
3j6 O quanto altra vita dourebbe efler 
quefta di qua per non hanpr a deíiderar 
la morte 1 
377 O quanto difíeretemente s'inclina qui 
la noñra volotk a quello, che é la volotk 
di Diolquefta vuole}Ghe vogliamo la ve-
riiá.e noi vogliamo la bugia, vuole, che 
vogliamo lecofe eterne,grádi. e fublimi, 
e noi qua incliniamo alie cofe tráíkorie, 
6c andiamo dietro alie cofe viU,e terrene, 
vorria,che folamente amaflimo i l ílcurOj 
e noi quk amiamo i l dubbiofo, e failace. 
378 Quanto íi troua in quefta vita,é tutto 
burla:rnpplichiamo Dio, che ci liberi per 
fempre da ogni male;e fe bene no andia-
mo neldeíiderio con tanta perfettione , 
nodimeno sforziamoci di far la petitione? 
379 Che ci coila , ópregiudicail chieder 
molto,p0iche chiediamo aH'Onnipotete? 
Vergogna farebbe chiedere a vn grade, e 
liberaliflimo Imperatore vn quattrino,c 
per^aíficurarcllafciamoin fuá volóta i l 
dare,gia che gli habbiamo data la noftra 
N E L G A S T E L L O I N T E R I O R E , 
mero Mmpom* 
1 T A forza dell'Obbedienza fuol ageuo-
JL iar le cofe,che paiono poflibili. i 
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2 L'anima del giufto é vn Paradjfo,doue i l 
Sign.di lui ha i fuoi diponi, e dile; t i . 
3 Per poter'intenderc la grá dignltk,e bel-
lezza dcll'animajbafta, che Dio dica, che 
e fatta a fuá immagine. 
4 Non é piccola c6paflione,e cofufíone,chs 
per noftra colpa no intédiarao noi mede-
fimi.no procurado faper,che cofa íiamo, 
ina folo trattenendoci in quefti corpi. 
Parte Seconda. 
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Per mancaraentodiconfideratione íl fk 
poco contó di procurare con ogni ftudio 
di conferuare la bellezza dell'anima. 
6 Gredo certo,che a chi fark dáno l'iniéde-
re^h'é poflibile^che Dio íi comunichi in 
queft'eñlio a alcune fue creature, e facciat 
loro gratie grádi, fia in coftui grá maca-
meto d'humiltá, e d'amor del proíTimo. 
7 Spefíb accade^he'l Sig.lddio no fa le gra 
tie per efler piu fanti coloro5a quali le fá, 
che a que'ehc non fono tali, ma perche íi 
conofca la fuá grandezza,& accioche noi 
i l lodiamo nelle creature. 
8 I I Signare é grandemente amiccche non 
íi ponga taffa all'opere fue. 
p L'anime^henon háno efcrcitio d'oratio. 
ne, fono come vn corpo con paraliíia, e 
ftroppiato, che fe bene ha piedi, e maní, 
non puó adoperarle. 
10 La porta per entrare in quefto Gaftello 
interiore é l'oratione. 
11 Chi non auuertifce con chi parla, e cid,' 
chedomanda,echié, che domanda ,eda 
chi poco ha d'oratione , per molto che 
menilelabbra. 
12 Egranbuona cofa i l proprio conofci-
mentó, & i l vedere, che non íi va bene 
per incontrar la porta. 
15 No vi fon tenebre pii\ tenebrofe^necofa 
tato feúra é nera,chc nó fia aíTai pii\ i*aní 
ma,quandoé caduta in peccato mortale. 
14 Non h da marauigliarfi di cofa^he fac-
ci di male vno,cheftá in peccato morta-
le ma di quclle,che non fa. 
15 Non Ce cofa, mentre ftiamo in quefta 
vita, che meriti nome di male, fe non i l 
peccato, poichc accumula eterni mali per 
fenzafine-
16 L'humiltíilaúora fempre a guifa d'ape 
nell'alueario del proprio conofeimento i l 
mele,fenza la quale tutto é perfo. 
17 Efercitarfinelproprio conofeimento^ 
gran mifericordia di Dio, ó p i i l , ó meno 
che fi faccia. 
18 Efchi Tanima tal volta dal proprio cono 
feimento, c voli a coníiderare la grádez-
za,e maefta del fuo Dio^ che qui vedrk la 
fuá propria viltkjmeglíó,chein fe ftefía. 
19 Mentre ftiamo i n quefta terra,non c co 
fa,che piu c'importi deU'humilta. 
20 Se potiamo andaré per la ficura^e piaña 
S ftra-
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lirada del proprio conofcimento, perche 
habbiamo da voíer'ali per fubiio volare. 
I I Amioparercnon arríuiamonoi mai a 
conoftcrci/e non procuriamo di conofcer 
Dio,e mirado la fuá grádez^ricorriam4 
alia noftra baflezza, e mirado la fuá l im-
pldc2za,vedremo la noftra immonditia,e 
econfiderando la fuá humilta3vedremo, 
quanto fiamo lontani dall'eíTtr'humilí. 
22 L'imperfetto noftro dauanti alie per-
feitioni diuine íi fcorge meglio. 
25 Ilnoftrointellettce volontk ñ fanno 
piü nobili , e piú difpofti ad ogni bene Í 
traitando della cognitione di fe ñeflo, & 
infierne di quella di Dio . 
24 Se non vfeiamo mai dal fango delle no-
ílremiferie , incorreremo in grandi in -
conuenienti di timor^di pufinanimitajC 
codardia^chc ei leuera di fefto. 
25 Fiífiamogliocchi in Chrifto Noftro 
bene,e ne'fuoi Sami, e quiui impararemo 
la vera hnmiltk. 
26 Terriblli fono le ftratagenme del demo-
nio per fkre,che l'anime,non fi conofeano 
c non intendano i loro cammini. 
27 Per auantaggiaríi nello fpiriio impor» 
ta molto, che ciafeuno procuri conforme 
alio ñato fuo di rimuouere da fe le cofe, c 
negotij non neceflari j . 
28 Bifcgna,che no d trafeuriamo in cono-
fcer le fltrattageme del demoniojacció tra 
ffiugato in Angelo di luce no c'inganni. 
25> V i fono molte cofe,che ferpendo a poco 
a poco ci pofíbno far g ran dan no, c non 
ce n'accorgiamo fe non doppo falto. 
3 o La vera perfettione cofitte nell'amor di 
Dio,e del proífimo'j e quanto piú perfet-
lamente oíTeruaremo quefíi due precettií 
tanto piü faremo perfetti. 
31 Lafdamodaparteizeliindifcreti, che 
poflbnolfarci gran danno,eciafeuno badi 
a fe ñtf íó. 
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34 Hcoftumeincofedi vanita.eil vedere 
che tutto'l mondo attende a quefto^roul-' 
na il tutto:perche la fede fta fi morta^chc 
amiamo piü quello, chevediamo , che 
quello3cheellaci dice. 
Certamentenonvediarao fe non gran 
miferia in quei , che vandietroaquerte 
cofe vif ibi l i . 
36 Tutto ' l bene dell'anima confiñe nella 
perfeucranza,e nell'allontanarfi da tutte 
le male compagnie. 
37 Per combatiere contra i demoni non v i 
fono armi migliori di quelle della Croce. 
5 8 Stiamo ancora picni d'imbarazz^e d'im 
perfettioni,econ virtü afíai p.iccole,e noa 
ci vergogniamo divoler gufti neU'ora-
tione3c lamentará deirariditá. 
3P Abbracciateui con la Croce^he'l voftro 
Spofo portó fopra di f e ^ intcndiate,ehe 
quefta ha da efíere la voftra principal 
imprefa. 
40 Qucgli,chc potra piü patire3piü patifea 
per amor di Chrifto, e fara il piü auuen-
turatojil reftáte come cofa acceftbria, fe'l 
Signore lo dark, rendiamogliene molte 
grati«. 
41 Sk Dio quello,chcci conuiene : non oc-
corre configliarlo di quello, che ci ha da 
daré, poiche con ragione potrebbe dirci, 
che non fappiamo quel,che domádiamo. 
42 Tuttalapretenfionedichi comincia a 
darft all'oratione ha da eííere trauaglia-
re,& i l determinaríi, e difporfi con tutte 
le diligenze pofllbili a conformare la fuá 
volontá con quella di Dio: attefoche in 
queftoconfiftetuttala maggior perf^t-
tione,che acquiftar íi pofía nel cammiso 
fpirituale. 
43 Spefle volte é volontk del Sig.che ci per 
feguitino,& afflighinocattiuipeníkrí, 
fenza poterli fcacciar da noi, eched tro. 
uiamo aridi] anzi alcune volte perche do 
po ce ne fappiamo guardare,e per proua 
re fe molto ci duole l'hauerlo offefo. 
32 Stima tato i l Signorejche noi Tamiama, 44 Quando non vedeflimo in altra cofa la 
e procuriamo la fuá compagnia , che per 
íuabontá , emifericordianon lafeiadi 
cjuandojn quando chiamarcl3afíínche c' 
accaftiamo a luí . 
53 Con ia peifeueranza non íi lafcia mai 
diguadaguareaííai. 
noftra miieda^'l gran danno,che ci fá V 
andar di ítratti , e dífifufi in quefte cofe 
efteriori^baftarebbe, per farcelo conofee-. 
reilcombattimento , che íipatifee nel 
voler tornar a raccoglierci. 
45 11 peníkr d'cmrarcin Cielo , e non e®t 
trate 
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trarein noimedeíimi^conofcendoei , c 
confiderando la noíka miferia, e quelio, 
che dobbiamo a Dio,echiedendogli fpef-
fo mifericordia.e fpropoñto. 
46 La Fedefenza opere, e quede non ap-
pcggiate allí meriti di Chriño,che valo-
re pofíonohauere? 
47 Se non ci diamo aU'oratione, che ci fue-
glierá ad amare i l Signore ? 
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48 Altronone,chemoltevoItemoriré, i l 
viuere ferza Dio5e con queílo timore,che 
íia poflibile i l perderlo perfempre. 
49 Col timore d'iíaiaer'a perderé eterna-
mente Dio,che contento puó hauere.chi 
altro contento non fente che contentare, 
e placeré a Dio ? 
50 Noníiamo noi ílcuri , íbcadendo in 
qualche pcccato/:i porgerk Dio la mano, 
per cauarcene fuora5c perche ne faeciamo 
•penitenta. 
51 No per cíTer'il noftro ordine tale,né per 
hauer noi tal Madre com*é la Vergine sá-
tií|ima,íiamo íicuri, che moho fanto era 
I I^nidje miratechi fu Salamone. 
5 2 No pofib lafciar di credere,che chi mol-
ió fi duole3e fá flima di certe ariditá, non 
habbia alcuo mancamento d'humilta. 
55 L,amore,che íi porta a Dio,h6 ha da ef-
ícre fabbricato nella noftra immaginatio 
nCjma prouáto coiropere,e non péíiamo, 
che Dio habbia bifogno dell'opere noftre 
ma delladeterroinatio della noftra vol ota 
54 Afíaipare,chedia, chidáquanto ha. 
55 Chi perfencra nella nudexza, eftacca-
mento d'ogni cofa^otterra quel, che pre-
tendere fi tiene per feruo inutile. 
56 Chi piü gratie riceue da Dio rimane pii\ 
indebitato. 
57 Done da douero fi troua humiltá,b5che 
11 Sig.Iddio non dia mai regali , e gufti, 
dar£i nondimeno vna certa pacc,e cofor-
mitá3con cui andremo pin contenti, e fo-
disfatti,che altri con guftije regali. 
58 Speflb i l Signore , acciocheifuoieletti 
• fentano la lor miferie, fottrae vn poco i l 
B fuo fauore, & aiuto, ne altro v i bifogna, 
benche ben prefto ciconofciamo. 
5P Taluolta ad alcune perfone fpirimali da 
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maggior pena ü vcderej che fenza poter 
piu fentono cofe della térra, e non molto 
peranii,chc no fá la cofa fteíTa, di cui ha-
llo pena.-Quefto tengo io per grá miferi-
cordia di Dio:che fe benc h dífetto.tuttá-
uia é di gran guadagno per rhumiltá. 
do Non confifte i l liegotio in portare, ó nó 
habito di \\ eligione,main procurare d'e» 
fercitarfi nelle vi r tú , & in foggettarein 
tutto la noftra volonta a quella di Dio. 
61 L'ordine deila nofira vita fia quellOjChe 
di leí ordinera la D.M.né vogliamo noi, 
che fi faccia la noftra volontá,ma la fuá. 
6^ L'humilta e 1'vngucnto delle noftre fc-
rite« 
6$ Non ci contentiamo d' vn modo di ferul 
re a Dfo fempre d'vn paí íb , perche non 
íiniremomaidicamminar q u i t o viag-
gio dello fpirito. 
4^ Come andiamo con tanto giudicio,ogni 
cofa c'offende , perche d'ogni cofa temía-
mos COSÍ non habbiamo ardire di paíTar 
auanti. 
65 La cura, 'e follicitudine di quefti noftri 
corpi,e fanitk ci puó tener afsai occupati, 
& ingannati; habbino quefto penfiero i 
Superiori inoial trononpenílamo, che 
camminare di buon pafso per veder Dio. 
66 Non confifte i l negotio in quelle , che 
tocca al corposhe quefto é i l manco, ma 
in camminare con grand'humilta,nel cui 
mancamento credo io ftia i l dáno di tüt l i 
i danni di coloro,che non vanno auanti. 
67 Paia a noi d'hauer cáminato pochi paf-
fi,e quefto cosi crediamo, ma quelli, co* 
quali vanno i noftri fratelli , ci paiano 
moho grandi,e veloci,e non folo deíide-
riamo, ma procuriamo d'efser tcnuti per 
l i piú inutili, e cattiui di t u t t i . 
68 I I Signore no folo paga come giufto,ma 
anco come mifericordiofo,fernpre da mol 
to piu di quello,che meritiamo. 
6g La perfettione u5 cófifte ne'gufti,né me-
no i l prcmio,ma nel maggior amo^e nel-
le miglior opere fatte co giuftitia,e verita. 
70 Non íi deue difputare eo i Superiori, ne 
faria ben fatto,ma obbedire. 
71 1 con tenti,e gufti,fe fono da Dio, vego-
nó carichi d'amore^di fortezzacocheíi 
puó camminar piu fenza trauaglio,e an-# 
dar crefcendo nelle buone opere, evirtiV 
S 2 72 L'at , 
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72 L'attendercco diligente ftvdio alia pro, 
ttzza dcll'obbedienza é di gra gioviameto 
anco per le perfone non Religiofe , per 
non far in cofa venina la propria volotá. 
73 La propria volontá é quella,che ordina 
riamentec'inganna, efa danno. 
74 AlcunecofeíChecipaiono impoiTibilí , 
vedendole in altri aflai poíTibili, e con la 
fanhajcon che le fanno danno grand'ani-
nio,e pare.che col lor voló s'arrifchiamo 
a volare. 
75 Per determinata, che ñia la perfona di 
non offendere Dioj fara bene a non met-
terfi in occafioni d'oííenderlo. 
76 Miriamo i noftri mancamenii} e non s'-
impacciamo di quelli d'altri. 
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77 Potrebbeil demonio ingánare iníleme 
co'guftijche Iddio da neü'oratione, fe no 
v i foffero mai tentationi; e far moho piú 
danno^che quando vi fono,e l'anima non 
far tanto acquiüo, togliendofdc almeno 
qtieiiecGle, che la fanno mentare 3 ela-
feiandola in vn'ordinaria aílrattione. 
78 Vn'aftraitione ordinaria , che ftia seprc 
in vn üato^gradOjnó latégo per íkura, 
ne mi par poilibile.che ñia in vn raedefi. 
mo efíer loSpirito del Sig.in quelVeíiiio. 
7P Non iftá la cofa in p'enfar molto, ma in 
amar mokoronde tuito quello, che ci de-
fiera a piú amare,queíio facciamo. 
80 L'amare no coníiíle nel maggior gufto, 
ma nella maggior determinatione^e deíl-
derio di piacere a Dio in tuiíoJ& in pro-
curare quanto piu ne fara poíTibile di nó 
i'offendereje pregarlo, che fempre vada 
auanti i'honore, e gloria del íuoPigliuo-
lo,e Taumento delía Chiefa Cattolica. 
Si Dairhumiltá filafcia vincereiiSig.per 
concederci quanto da lui deílderiamo. 
82 La prima cofa,nella qualeconofcerete, 
le hanete queña virtu deU'humiltá, e i l 
penfare,che non meritate gratie,ne gufti 
dai Sign e che non feic per hauerliin vo-
i\ra vita-
83 I guüi non fi deuono procurare; Primo, 
perche quello,che principalmente perció 
l i rjeerca, é Fama re Dio fenza intercfíl; 
Seiondo3iperche e vn poco di mancamen-
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to di humilta i l penfare, che per linoari 
miferabili feruigi s'habbia da ottener co-
fa si grande: Terao, perche i l vero appa-
recchio^e difpofujone per quefto é i l defi. 
derio di patire.e d'imitare i l Signore,e n5 
d'haner guíli , hauendolo noi offefo táto*. 
Quarto,che Iddio no é oblígalo a darceli', 
come s'é oblígalo a darci la gloria , fe of-
feruiamoi fuoi comandamenti, poiehe 
fenza quefti gufti potremo faluarci, e sa. 
egli meglio di noi quello che ci conuiene, 
echi veramente l'ama: Quinto, perche ci 
affaticaremmo in darno.Ben credo io c^he 
a ehi da douero íi humiiierá.non lafeiara. 
i l Signoredifarequeftagratia , e moke 
altre^che non fappiamo deíiderare. 
84 Per cercare Dio neIl,¡nienore(doue me. 
glio íl i:roua,econ pii\ noftro profitto) é 
grand'aiuto, quando'l Signore a guifa di 
trsíon Paíloreco lefmarritepecorellecol 
fuo fifehio foaue raccoglie le noftre po-
tetu.e^ fenfi, e fá, che lafeino lecofe efte-
riori.nelíequali itauano diilrattej & an-
dauano vagando-
85 I I procurare di coníiderare Dio dentro 
di fe per opera dcirintelletto, ó per mez, 
zo dcll'immaginatiotiejmmaginádolo in 
fe,e buonaj edecceliéte maniera di medi-
tatione,percheéfódata fopra vna veritá; 
ch'é lo ítare Dio dentro di noi medeíimi. 
86 Nell'opera di fpirito chi mano penfa, e 
vuol f jrcfa pin. 
87 Vuol i l Signore, che gli domandiamo^e 
confideriamo di ftarc in fuá prefeoxajChe 
ben sa egli quello^che ciconuiene. 
88 Non vogliamo i'humane induftrie in 
qucllecofe^alle quali pare, che la Diurna 
Mieñá habbia pofto terminatione, e l -
habbia riferbate per fe. 
8p L'opere interíori fono tinte foaui, e pa-
ciíiche,& i l far cofa penofa, cioe qualíl-
uogiiaforza,piu toáo dá danno^che vü-
le , ma deue l'anima lafeiaríi tuttanelle 
manidi Dio . 
<po 11 medefimo ñudio,che íi melle in non 
penfar cofa veruna, fuegliera forfi Tim-
maginatione a penfar molto . 
91 La cofa piu füitaniiale,e grata a Dio, e 
che ci ricordiamo deli'honor,e glona fuá» 
e ci dimentichiamo di noi medeíimi,e dei 
nouro iniercíícjaccarezzamento, e guñe 
^2 Quan-
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p2 Quando Dio vuole,che rintdletto cefli 
di difcorrere,roccupa in altra maniera, e 
gli da vna luce,e conofcimento tanto íb-
pra quello, a che potiatno noi arriuare , 
che lo fá rimancre attonito, e fofpefo; de 
aU'hora,séza faper comcrefla molto me-
glio ámaeñrato, che n6 íi farebbeco tüt-
te le noílre diíigéze,con le quali puó egli 
piu toño deterioraríi,e riceuer nocuméto 
<J3 Hauendoci Dio date l^potenze , acció 
con efíe operiarao, & ogni cofa ha i l fuo 
premio, non eccorre incautarle , ma la-
feia^che faccinoil Ior'vfiicio,fin che Dio 
le pona in altro maggiore. 
^4 Chi ha prouato i guíli di pio,vede3 che 
fono fpazzatura quelli del mondo . v 
95 Per eleuata3che ília vn'atiima m grand' 
altezzadi<:ontemplatione,efauori , of-
fendendoíi Dio tuno íi perde. 
$6 Nella perfeueranza di riceuere gratie 
dal Signore ña ogni hoftro bene. 
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97 Le fbrze del corpo non fanno manca-
mento, a chi Dio Noñro: Signore non le 
daperí 'acquirtodellevirui, mabaüa , 
che i l Signore le dia nell'anima. 
p8 11 Signore non impoíílbüita veruno a 
comprare le fue ricchezze ; pur che dia 
ciafeuno quello che ha^  íi contenta. 
99 Non vuole i l Signore, che ci riferbiamo 
cofa, che fia : ó poco,ó oíTai, vuol tutto 
per se, e conforme a quello^che di noi eo. 
nofeeremo hauer dato 3 ci fifarannole 
gratie maggiori,ó minori;Non c'é proua 
miglioreperconofcere, fe lanoñraora-
tionearriua.ó non arriua ad vnlone. r 
ico L'anima^che ña ben'addormentata aU 
le cofe del mando, ed a sé ftefía: ñara ben 
defta in ordine a Dio . 
lo i Penfo io, che chi non crederá, che puó 
Dio molto piu di quello, a chearriuano 
i noñri intelletti, e che ha tenuto per be-
ne, e tuttauia tiene di comunicare alcune 
. voltelefuegrandezzealiecreaturefue , 
tien ben ferrata la porta per riceuerle. 
102 Cosi operaffimo,come íapiarno,e íiarao 
auuifati di quello,che habbiamo di fare -
303 Le creaturenon poííbno daré ripofo 
vero. 
104 O in vn modo, ó in vn'altro s,ha d'ha-
^ - uer croce 5 mentre fi viue. 
; Parte Seconda. 
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105 Suole i l demonio tal voka dar pace aL 
Tanima, per farle poi maggior guerra. 
106 Per leperfonecontemplatiue i mede-
íimi trauagll fono di tanto valore, e di si 
buona radice,che da loro nafce la pace,& 
i l contento. 
107 Piu tormento fentiua Chrlfto Signor 
noñro in vedere l'oftefe grandi, che fi fa-
ceuano a fuo Padre , che non per quelle 
dellafuafacratiffima Paflione. 
108 O che gran diletto h patire per fare la 
volonta di D io ! 
109 I I continuamente vedere Ghriftotan-
teoffefe fatte a Sua Maefta^e l'andar tan-
te anime airinferno, tengo io per cofa si 
dura,che credo (fe egli non fofle ftato pii\ 
che huomo) che vn giorno di quelia pe-
na baftaua per finir molte vice, quanto 
piu vna fola. 
110 Quanti debbon'eíTercche Dio chiama 
all'Apoílolato,comeGiuda,Gomunican-
dofi,e lí chiama per farli l ié, comeSaul , 
e poi per proprialor colpa fi perdono ? 
111 Per andar piii meritandOie per non if-
marrirci , la ficurezza, che potiamo ha-
uere, é Pobbedienza, e non torceré dalla 
legge di D io . 
112 La vera vnione fi puó col fauor di Dio 
molto ben'ottenere , fe ci sforziamo di 
procurarla con non tener volonta , fe 
non vnita con quella di Dio . 
113 O che vnione é quefta da defiderare ? 
auuenturata quell'anima, che l'ha otte-
nuta,poiche viuera in quefta vita con ri-
pofo , attefoche niuna cofa de'fuccedi-
menti della térra l'afíliggerá^e non foflTe 
i l vederfi in qualche pericolo di perderé 
Dio, ó i l vedere, ch'egii fiaoffefo . 
114 Potente éil Signore in arricchir Tani-
me per molte ftrade. 
115 Benche a chi fi guarda d'ofiíendere Dio 
ed é entrato in Religione, paia di hauer 
fatto i l tutto,ó che riraangono certi ver^ 
m i , che non fi iafdan conofeere, finche 
non ci hanno refe le virtú 1 quefti fono 
vn' amor proprio , vna propria ítima, 
vn giudicar i proífimi , benche fia in 
cofe picciole , vn mancamente di carita 
verfo.loro, non g,U amando come sé me-
defimo. 
116 Qualpenfiamo , che fia volontk di 
S $ Dio ? 
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Dio ? c^ e íiámo totalmente perfetti 3 per 
efler vnacofa feco.ecol Padre,comeS.M. 
lo domando. Minamo,ched manca per 
arriuareaqueíio. 
117 Duecofefolecidomanda ilSign doe, 
ámord iDio ,ede lpro í í imo, inqueño , 
' dobbiamo aííaticard ; oíTeruandolecan 
perfettione faremo la fuá volontk, e con-
feguentemente fíaremo vniti con l u í . 
18 11 piú ceno fegno (a mío parere) perco-
nofcere fe oíTeruiamoqueftedue cofe.e 1'. 
adempir benequella dell'amordel prof-
íimo,perche íion fi puóíapere,feamiamo 
Dio , benche v i fijno inditijgrandi per 
conofcerlo; ma quel del profllmo phi íi 
conofce. 
j 19 Quanto piü ci vedremo pro&ttati rsell* 
amor del proífimo, tanto piú anco fare-
mo neU'amor di Dio . 
120 Efsedo la noftra natura deprauata , fe 
l'araor del proíTimo no nafee dalla radice 
ch'é l'amoe di Dioj no arrmaremo ad ha-
uercon perfettionequellodel proífimo . 
11 i Sonó grandi le aftutie del demonio,che 
per darci ad intendere, che habbiamo v-
ém virtíi , non haucndola veramente , 
metiera fofopra l'InferRo. 
122 lo miridodí vederealcuneanime^, le 
q m \ i mentre ílanno in oratione, par lo-
ro,chc vorriano eííer humiliate, e publi-
camente fchernite per Dio:e poi fe potef-
fero coprirebbono vn lorpicciolo man-
camento^fenonl'bannojefialero ap-
pGÍlo,Dio ci liberi dal ramtlRf^3che ne 
fentono. 
125 Senoi intendeíTimo quanto c'importa 
queña virtu deil'amor del profíimo, non 
ci daremmoad altro ftudio. 
j24 E'si grande ramore^che S.M. ci porta , 
che in pago di quello, che noi portiamo 
ai profllmo, fará3che il fuo per molte vie 
vadacrefeendo. 
125 Op^re vuí)le i l Signore.-ecosi fe vedre-
te vn'infermo,acui poíTiatedarqualehe 
rifloro/€ití'lo,e compatitelo,e fe há alcun 
dolore,vi doJ^a del fuo male. E fe vdire-
telodar afíai vna perfona , rallcgrateui 
p:ú,che fe lodafítTO voi . 
126 l>oue é humiltá, l'efíér lodato cagiona 
pena. ^ 
127 O qwfiio bw^na co& c U rallegrarfí > 
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che fi coHofchino le vir tu de'noftri prof~ 
íimi 3 come anco quando in eíri fi vegga 
quakhe mancamento, fentirlo, come fs 
fofíe noílro proprio,e ricoprirlo, 
128 Mírate quellojche coito al noftro Spa-
fo l'amore, che ci portój che per liberarci 
dalla morte la pati egli si penofa,come fu 
quella della Croce. ~ 
129 Pochi so hora ;cke mirino per Thonor 
di Dio,come fi faceua nc'tempi paflati 
130 Grandemente ci amiamo^e procediamo 
co troppa prude/.a humana per non per-
deré vn punto delle noftre ragioni: ó che 
grand'inganno! 
131N5 v'é claufura tanto-'ñretta^e riferra-
ta,doue i l demonio non pofla entrare.4 nc 
cosi remoto deferto, dou'eglindn vada. 
132 Penílamo continuamente,che fe i l Sig. 
ci lafeia dalla fuá mano,fübito caderemo 
nel profondo , negiamai confidiamodi 
noi íleííi, che farebbe fpropoílto. 
133 Miriamo con auuertenza particolars 
fecamminiamo nelle virtíi, fe miglioria-
mo,ó peggioriamo in alcuna cofa, parti-
cólarmente nell'amarci l'vn l'altro, e nel 
defiderio d'eCfer tenuti per l i minor¡,anco 
in cofe ordinarie: che di qui prefto cono-
fceremo i l bene, o danno noftro. 
134 L'amore non iftk raai otiofo,onde i l no 
profittar sepre piu,é molto cattiuo fegno 
135 Anima, che pretende d'efler fpofa del 
medefimo D¡o,e dicommunicare ílretta» 
mente neHUiraíione pii\ alta con Sua 
Macftájnon há da metteríl a dormire,nu 
andar auanti nel fuo profitto. 
136 Pofti gl i occhi nel premio, evedendo 
quanto la diuina mifericordia é fenza nu-
mero , dimemlchiamoci de'noftri piace-
ruzzi di térra : e fiífando gli occhi nella 
fuagrandezzacorriamoinfiammati nel 
fuo a more . 
137 Se qui viuendonon vi fofíe pericolo d' 
ofíéndere Dio,e di perderlo per fempre , 
farebbe piiitoftoripofo , che i traviagli 
non finiflero fino alia fine del mondo , 
palfendo per si buon Dio,e Spofo noíiro. 
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138 Anime, chediquandoin cuandogo-
dono molti da douero cofe deí Cielo, du-
bito 
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bíto afí*ai, che viuano libere da'trautgli 
dellaterra,ó in vna nianiera,ó ncll'altra. 
139 L'cfperienzaci fá chiaramente vcdere, 
che le perfone del mondo cosi toño dicon 
benejCome roale; onde non íi deue far phi 
fíimadell^yno^hedeir akro. 
140 Chi piu mira Phonore , e la gloria di 
Dio, che la propria^non íi cura punto d'-
effer honorato, ó dishonorato, purche v-
na volta aímeno fia lodato Dioperfuo 
mez,zo,e venga poi queUo,che puo veni-
re:e non temejchc leiodi riiabbino da far 
ruinare. 
141 Se la perfonahá vera humilla , fenza 
cóparatione maggior trauaglio sete in ve 
derli in publico tener per buona séza ra-
gione, che TeOer mormorata, t fchernita. 
142 All'anima humilefono le mormoratio-
ni come vna muílca moho foaue. 
143 QueUi,che ci fono maggiormenteami-
ci,eehe ci dannopiii daguadagnare, fo-
no coloro.che ne perieguitano. 
144 Dio no manda pid trauaglio di queIIoy 
che fi puó fQfFrire,e da prima la patienza. 
14511 camino di patire,fi dourebbefempre 
piú eleggere , almeno per imitare Giesu 
Chriílo Sig.noftro5quantuque no vi fof-
fealtro guadagno: ma molti ve nefono. 
146 O quanto paion piccioli tutt 'i trauagli 
eüeriori in comparationc d'alcuni inte-
r ior i , che patifcono certe anime contem-
platiue. 
147 11 maggior rimedío perpoter foffrire 
certegrandi ariditá, e trauagli interiori, 
é attenáere in quel tempo ad opere di ca-
ritá,& eñeriori,c fperare nella miferkor-
diadiDio, chenonmancaraaiaquelli , 
chefperanoinluí. 
148II demonio potra ben darguílo.e dilcu 
to,che paiá fpirituale:ma congíunger pe-
na^ gran pena con quiete,e güilo dell'a-
nima,non ha tal facolta, e potere ,.perche 
tutte la fue pofíanze fono di fuora via, e 
, le fue penc(quando egli le díi)nón fono,a 
mío parere, giamai guílofe,né con pace, 
ma inquiétele con guerra-
149 Suol i l demonio valerfi di certe anime 
inferné di debolc immaginatiua,ó di no-
tabiiemalirieonia,fenon per danno loro, 
al meno per nuocere aá altre. 
150 Certi pirlamentí ínterion, quando fo-
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lamente fono per accarezzamento di noi 
medefimi , ó per auuifo de'noílri difetti 
venghino donde íi vogliono,© íiano ve-
ri,ó immaginatione, poco importa * 
151 Nonpenfiate, cheperfentirequefti 
parlamenü interiori^benche íi jno da Dio 
íiate per ció migUori,che aírai,parló egls 
a'Farifei , e tu i to i l bene confifte com^ 
ci feruiamo per profitto noílro di quefte 
parole. 
152 Di niuna parola interiore, che non fía 
moko ben conforme alie facreScritture, 
fi facci piii cafo,che &* vdiíTedat medeámo 
demonio, perche quantunque fi jno dal-
la noftra fíaccaimraaginatione 3 bifogna 
prenderle , come vnatentationediFe-
de-
153 O SÍ£more,re vna parola mandata a di-
ré per vn voftro paggio (cioé Angelo)hi 
tanta forza^qual fara quella,ché lafeiare-
te neiranima^che fia per amore vnita con 
voi, e voi con Ici ? 
154 Gran danno é i l non credereche Dio e 
potente per far opere, alie quali non arrú 
uano i noftri intelletti. 
155 Quando chi interiormente parla,é fpi-
rito di Dio,(lima tanto ranima,che que-
íle parole rieíchino verejche fe la medefi, 
ma perfona fefle colta in qualche bugia , 
non eredo^he'l fentirebbe tanto;ed é beti 
ragionc, che fe gli habbia quefta fedelti 
in d efiderare, che non íia tenuto per fal-
fo, eflendoegíi la veritk infinita. 
156 Poco,ó neflun dannóvp¥ió far'il demo-
nio nelle fauelle interiori,fe l'anima é hu-
mile, e non íi muoue da sé ñeíla a far nie-
ie,per qualunque cofa, cheintenda. 
157 Quando é fpiritó del Signore, che par-
la, quanto e maggiore la gratiajtato mi-
nore ftimá ni£tc di sé medeíima l'anima, 
che la riceue ; e pii\ fi ricorda dcfuoi 
peccaii,e piu fi dimentica del fuo proprio 
intereííe, e guadagno, impiegando mag-
giormentelafua volontá, e memoria i t i 
cercar fol o l'honoredidi Dio,e caminan-
do con pin timoredi non deriuarein cofa 
veruna dalla volontá di Dio,e conofeen-
do molto chiaramente di non hauer me-
ritate mai quellegratie,ma Tlnferno-
158 Coníidi l'anima nella mifericordia del 
Signore, che e fedekíe non permettera , 
S 4 . che'l 
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che'l demonio in ganni, ancorche i l cam-
minare con limore íiafempre bcne. 
15P Nelk cofe occulre di Dio non habbia-
mo da cercar ragíoni per intenderle, ma 
come crediamo,cheegli é potente, chiaro 
é,che habbíamo da credere, che verraicel 
l i di cosi limitato poiere,come noi fiamo, 
non hanno da capire le fue grandezze.-lo 
diamolo moho, perche íi compiace, che 
ne intendiamo alcune. 
ido E' vn nulla quel che lafciamo, quanto 
íacciamo, e quanto potremmo nmfare 
per vn Dio,che cosi vuol comunicaríi ad 
vn verme. 
161 Se habbíamo Ipeiaza di gcder,anco in 
qucfta vita.di tanto bene^hefacciamo^in 
che ci tratieniamo? che cofa pud eíTer ba-
ilante per vn folo momento ímpedirui i l 
cercare quefto Signore , come faceua la 
SpGfa,per le ftrade, e per le píazze? 
162 Quanto íi troua nel mondo é burla, fe 
non c'aiuta.e conduce a Dio , benche du-
raííero eternamente i fuoi diletü, cric. 
chezze,egodimenii,efoílcro , quanti í i 
poteíTero immaginare. 
163 Tutto e fchifezza,& immonditia com-
páralo e quei tefori celefti.che s'hanno da 
godere.fenza fine: e fono ancor quefti vn 
niente in coparatione di pofíedere i l Sig. 
di tutti i tefori del Cielo, e della térra i 
164 O' cecha humanajfín quádoci íileue-
rk quefta térra da gli occhiíehe fe ben tra. 
di noi no pare láia.che ci acciechi del tut 
.to,veggo nondirneno alcune brufchette, 
certe pietruxze^he feil lafcianocrefcere, 
fono baftanti per farci gran danno-
165 Seruiamoci a noílro vtile de'noftri di-
fettiperconofcerela noftra miferia: ed 
eglinocidianomaggior vifta , come i l 
fango ladiedealciecOjChefu fanato dal 
noflro Spofo. 
166 Se ben é v ero3che aknne gratie grandi 
íi danno dal Signore a chi egli vuole,tut-
tauiafeamaflimoDio , come egU ama3 
noi,le darebbe a tu t t i . 
367 Non ifta üSignore deíldcrandoaliro 
che hauere a chi daré, poiche non per ció 
11 fcemano le fue ricchezzü . 
168 La forza dell'amore fa poco fentire , 
quanto íi patifee per 1'Amato l 
l óp Non faceuano iMar t id gran cofa ne' 
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tormcnti5che patiuano, perche efíendoui 
l'aiuto del Signore é facile i l patire^ 
170 Se I'anima gi^ fpofa di Chrifto co mol-
tocolpeuoleardirenoníi parte dal fuo 
Spofo, egli la difendera da tu t to l mon-
do^ tutto l'inferno. 
171 Tégo io per me, che fe a i pul fcelerati 
huomini, che fijno ncl modo, fi feoprifíe 
Dio, come fa ad alcune anime fue diiette 
nel voló dello fpirito , fe non per amore; 
almeno per timore non i'offenderebbono 
172 O quanto oblígate fono quelie anime, 
che per fi altaviadi voló deiiofpirito fo-
no ñaie auueñite a procurare có tutte le 
forze loro di non difguftare quefto Sign. 
deh non íi trafcurinocol non far'altro, 
che riceuere; auuertif:ono, che di moko 
é debitore,chi moko ha da pagare^ 
173 Rimettiamoci nella mifericordia di 
Dio^regádoio^iie gia,chc no habbiamo 
co che pagar,fupplifca quella pietá,e rai-
fedcordiajche fempre vsó co'peGcatori-
174 O quanto piace a Noftro Sign che noi 
riconofdamo, e procuriamo fempre mi-
rare,e rimirare la noftra pouerta4 e mife-
ria i e che non habbiamo cofa alcuna di 
buono,che non ci fia ñata da l u i . 
175 No puó i l demonio rapprefentareofa, 
chelafci nell'anima grand'operatione di 
pacejquicte.tSr vülita v particolarmente 
circa tre cofe di moko alto grado, che fo-
no.conofdmento della grádezza di Dio; 
conoícimento proprioAhumikáje poca 
fiima deliecofe della terra,fe non foííero 
quel le , che puó applicarc al feruitio del 
grand'lddio. 
i j 6 Nell'obbedire, enelguardarfi dall'of-
féfe di Dio ftá tutto i l rimedio per non 
etíer'ingannati. 
177 Taluolta anco in cofe bafiTe íi Tente i'a-
nima gran conteplatiua codarda, e tími-
da, e non si poco animo, che non le pare 
d'hauerlo percofa,che fia. Credo io,cbe'i 
Sig.all'hora la lafci nella faa naturalezza 
per moko maggior fuo bene,conofcendo 
ellain quel tépo, che fe mail'hi hauuto 
per qualche cofa, le ftato dato da Dio, có 
tal chiarezza,chela lafeiaannichilata in 
fe,e con maggior conofeimento della mi-
fericordia, e grandezza del Sign. i l quale 
in coía ü baíia hk voluto dimcítrarla. 
11S A 
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378 A pcrfone teneres di debole compkf-
Íjone,che per ogni cofellina piág oncea-
ra i l demonio mille volte ad imederejChe 
piangono per Dio, benche non lia cosi, e 
fara gran danno alia falure. 
379 Quando i l fuoco deH'amor di Dio di 
dentro é grande.per duro^che fia i l euore, 
íülla come vn iambko. 
l To Ben ü conofce,quando le lagrime pro. 
eedcno dal gran fuoco di dentro, poiche 
fono piü tollo confortatrici5e paciticatri-
ci,che follenatricUe lurbatrid^e rare vol-
te fannomale. 
181 llbenediqueíl'ingaonodelle lagrime 
(quando pur fofls) é, che farebbe danno 
al corpo,e non all'anima/e v i e humiita, 
e quando non vi e i non vi fara male ha-
uertalfofpetto. 
182 Non conílíletuitoilfatto nel pianger 
molto.ma mettiamo mano ali'opere, Se 
all'efercitio delle vir t i i , che fono queile , 
chefanno per noi,e venghino le lagrime, 
quando Dio le mandera , non facendo 
noi altre diligenze per prouocarle. 
18.? Mettiamocidinanziai Sign.emiriamo 
la fuá mifericordia,e grádezza,& imieme 
la noílra baífezzaie poi ci dia egli quello, 
che vorra,ó íiaacqua5ó Üa aridita,bésa 
egli meglio di noi ció, che ci conuiene . 
184- Nel modo poco ll vía i l benedire le di-
uine lodijegrandezze.O fuenturati tem-
pi3e miferabil vita,in cui hora viuiamo:e 
feliciqueiranirae, allequalié toccatasi 
buona forte di trouaríl fuera de'fuoi peri 
coli. 
185 In chemigíiorcofapuóla noñra lin-
guaimpiegarfi, quando ñiamo infierne 
che nelie lodi di Dio,hauendo noi tanto, 
che ci obliga a farlo ? 
186 I I dolorde'peccati tanto piii crefee , 
quanto piú ü riceue di gratie dal noñro 
B i o . 
187 lo non torrei per íleuro, per fauorita, 
che fia vn'anima da Dio, i l dimenticaríi 
d'eíreríi in qualche tempo vedma in mi-
ferabile ftato, perche fe bene e cofa peno. 
fa,gioua pero per molie cofe. 
188 Mentre viuiamo in queítocorpo mor-
taie, fempre v i fono mancameniij & im-
perfeitioni da piangere. 
1% Perqueíta pena, che de'lcro peecati 
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feniono alcune anime gran contemplat í-
ue, non e di conforto verano i l penfare , 
chegik Noftro Signoregli ha perdonati, 
e dimenticaiofene,anzi l'accrefce i l veder 
tanta bontá , e che fi fágratia a chi non 
meritaua fe non l'infirno. 
190 lo non pofso intenderein chepenfano 
alcuni Contemplaiiüi,allontanandoíi da 
og ni cofa corpórea, perche lo fiar fempre 
ardendo in amore é de gli Spiriti Angeli-
c i ^ non di noi ak r i , che viuiarao in cor. 
po íiiortale^a'qualifábifogno trattare, 
pcíareA accopagnarfijó valerfi diquel-
ii.che hauendoloeome noi, fecero si gran 
prodezze per Dio.Hor quáto meno dob-
biamonoia bello ñudio appartarci da 
o^ni noftro bene, e rimsdio, che é la Sa-
cratiflima Humanita diGiesú Chriflo» 
191 Se fi perde laguida,c]2'é i l baoa Giesu 
non íl trouera la buona íinda-
192 Quando nella volota non íltroua ac-
cefo il fuoco dell'amor djuino, né fi fente 
la prefenza di Dio,é di meñier,che la cer-
chiamo,e foífiamo in queño fuoco,medÍ-
tando la Vita,e PaíHon di ChriLlo, e de* 
SS.Sc i l molto, che dobbiamo al Signore. 
103 Poiche fappiamo, e per qual via hab-
biamo da piacere a Dio, cheé quella de' 
comandamenti.-econiigli, fiamo nell'of-
feruanza di queiti moho diligenti: i l re-
üo venga}qüando placera al Signore. 
194 Per molto fublimsoratione, chevno 
habbia,non gli puó efler impedimento i l 
penfare alia Vita,e Morte di Chriño, an-
zi gli far^ d'aiuto per ogni bene -
195 E molto buonacompagnia,e da no fe-
pararfi da noi,quella del buon Giesu , e 
celia fuá fantiíTima MadLe:Egufta i l Si-
gnore afsaUhe noi ci condogliamo delle 
fue pene,benche alcune volte lafeiamo i l 
noftro pro prio contento, e g uíto. 
196 Se aícunoáicefse,chci fuo regalo,eac-
carezzamento di Dio neü'oratione lia 
fempre in vn'efsere,ó ñato, lo terrei per 
fofpctto: procuri puré d'vfcire di q ueft' 
inganno,e con tutte le fue forze íi ieui di 
fiar fempre immeríb ne'guñi 
197 Qaatunque la Verg.Santiífima amaf. 
fc l'Humanita di Chrifto piü de gli Apo-
ftoli, era p^ró con tanta perfettíone, che 
?vnziei-ak d'aiuto per la Gotemplatione. 
198 I I 
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Ip8 11 fuggir dal penfare nella racratifllma 
Huraanná di Chriílo tengo io pericolofo 
camminó de5CoFiiemplatíui,ecfee potreb 
be'l demonio arriuare a far perderé la de-
BOtione al Santiílimo Sacramento 
ipp Mal íi puó gnadagnare con si grS per» 
dita delI'Humanita diChrifto, equando 
ben poteiIi,n6 voglio ben veruno/e non 
acquiñato per mezzo di colui» dal quale 
ci vennero tutti i beni. 
aoo O quanto bafío é i l noñro naturaíe 
per intendere legrandezze di Dio. 
201 I/andar fempre ['anima a canto a Dio, 
& in fuá preséza.e tener i l pcnílero oceu-
pato in luiada al dertionio molta noia. 
201 Dio e tanto íe.dele,che non permettera' 
chel demonio habbia molta pofíanza 
con anima , la quale altronon pretende3 
che piacere a S. M . e meíterla vita per 1-
honore,e gloria fuá • 
20? N 5 íi miri tantoa'gran fauori,e regali 
di Dio3quanto alie virtuJ¿k a chi con pui 
mortificatione,humilta;, e purita dr con-
íeieza íeruira a Noílro Signor che quelV 
anima fara. la piii íanta, fe ben poca cer-
tezzalejie pudhaueredi qua^fínche'r ve 
ro Giudicedia a ciafcun quel,che raerita. 
204 O Sign.quanto poco noi Chriñiani v i 
conofciamolckeíara quel giornoquando 
ci verrete agiudicarejpoiche venSdo voí 
con tanta familiaritá a trattare co la vo-
í ílra Spofa,da tato t i more i 1 mirarui? Ghe 
faraíquando a'rei co si rigorofa voee di-
reteiandate via maradettida mió Padre ? 
C05 Che badiarao ? poicfiequandomokb 
duraííeil patire, é vn momento parago^ 
nato con queireternita, 
206 Non hóin vero tenuto i tormetí dell-
Infemo,e gli hó tenuti per vn nienté, in 
comparatione di quando mi rieordauo , 
che i dannati haucuano da vedcrdadiratl 
queíl'occhi tanto belli,e maDÍuetije beni-
gni del Signore, parendomi, che non po-
trcbbe i l mió cuore fcííHrlo. 
207 Ama grandemente i l Signor Iddioich e 
c o n c h i M i n íuo luogo ü tratti con la 
medeílraa vcrita5e chiarezza, che cort luí 
fi deaefarc. 
208 Se hauercte humilta,e buonaconreien, 
za,il demonio non v i fara dan no. 
20^ I I demonio e vn gran píuore, onde fe 
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al viuo ci rapprefentaíTe rimagíne del 
SaIuatore,che é tutto'il noílro benc, non 
ci dourebbe difpiaceré, per rauuiuar con 
efía la deuoiione,e farguerra al demonio 
coll'armi fue medefime» 
21 o E mancamento d'humihk volcre, che 
ci íi dia quello,chenon meritammo mai: 
e cosi credo io,che poca n'haura chi deíi-
dera andar pcl cammino di vifíonL 
2 11 Non bif<»g na akro al demonio,che ve-
der vna picciola porta apena, per farcl 
miltetrappole.., 
212 Egrandilll ma prefuntione^chechi'no 
sáquelio , ebepiugliconuiene, vo^lia 
elegf erll i l cammino: c potrebbe aceade-
rejChe peí medeümo, con che penfa gua-
d3gnare,perda. 
213 La pin ficura cofa é i l no volere fe non 
la volonta di Dio: mettiamoci nelle fue 
mani,perche egli grandemente ci ama, e 
non potremmo errare, fe con determina-
ta volonta ñaremo fempre in ció faldi. 
214 Per riceuere moltegratic, e fauorifo-
pranaturali non íi merita piü gloria, ma 
anzi rerta la perfona maggiormente obli. 
gata a feruire Qaello in che con íifte il piil 
meritare,non ce loleua i l Signore. 
215: Chi acquifterk virtu,guadagnádolea 
coño dc'fuoi irauaglijmeritefa molto piit 
216 L'amme aíTai innamoratedi Dio no lo 
feruono per pagamento, onde non mai ít 
rÍ£ordano,che hano da riceuer gloria per 
cofa, che faccíno r e per ció íi sforzano di 
piu feruirc,di piacereairamore,Ia cui na-
tura e in mi líe maniere operare. 
217 L'anima ínnamorata vorrebbe, fe po- . 
teífe, trouar inuentioni pertrasformaríí 
ln Dio,e febifognaíTereftar per s^prean-
nichilata in fe fteíTa per maggior honore 
di Dio,lo farebbe volentieri. 
218 I I demonio guadagna aíTai r e gufta 
grandementeit vedere inquieta vn'ani-
ma,perchevede, che la diftoglie daU'im-
piegaríi tutta in amare,e lodare Dio* 
219 In Dio fi veggono tutte le cofe,<S¿: in fe 
íleífo lo cotiene, onde quando l'ófíendia-
moidentro del medeíimo Dio paíTa le ab-
bominationí, le dishon£fta,e le fcelerag* 
gini,che noi peccatori commettiamo. 
220 Vergogníaraocidirlfentirci di cofa , 
che fi facciajó che fi dica contra di ñbm* 
fenio» 
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íméo maggior íniquita del modo, ve-
dere, che'I ooftro Creaiore fopporta tan-
te ingiurkdallefuecreaturc dentro di fe 
íleíTo^e che «oí drifentiamo d'vna paro-
letta, che íia üata detta in noftra aííen-
z,a,e íbrfe con mala íntemlone. 
221 Amiamo colorOjCheci fanno ingiurie, 
poiche'l Sig-.non hk lafeiato di amar noi, 
benche grauementc l ' h a b b k m o oñefo. 
222 Procurando di cauare in tuito la ven-
ia , faremo poca ílima di queílo mondo, 
che tuttoe bugia, e falíita. 
223 Noílro Signore e grandemente arni-
codelltiumiita, perche egli c fomma v e -
ritá,e rhumilta e andaré in veritá. 
224 E grandifíima veritá,che non habbia-
mo da noi íleffi cofa buona, ma miferia5e 
TeíTer niente; e chi non intende queílo, 
cammina nclla bugia; echi meglio l ' in-
ten derá , piacerk p i ú alia fomma veriia, 
perche cammina in eíTa. 
225 No s'ha da mciter termine a Dio, poi-
cheegli p u d in vn'iíiáte codarre vn'ani-
ma al p i i l alto grado d i cóieplationej po-
téteeS.M per tuno queüo.che vuolfár, 
ed h bramofo d i far aíTai piíi per noi altri. 
22(5 A quelli , cheílannoin Purgatorio, 
non é d'impedimento i l non hauercor-
po , perlafciar di patire moltopiu , che 
tu i t i quelli.che l'hanno. 
227 O Giesu mió , eche ftrettedatevol a 
chi v'ama i ma tmtofe poco per quello , 
che doppo date loro .• e ben di ragione , 
che'I molto cofti molto . 
228 E si poco i l patire^he qui fi fá,in cora, 
paratione d i quello^che fi fá in Purgato-
rio, q u a n t o farebbe vna goccia d'acqua a 
paragon del mare -
-229 Quanto íi puo patire la quefta vita e 
in comparatione deila ricompenfa, e pre-
mio , come vna goccia d'acqua a petto al 
mare. 
230 Che potiamofar^e patire in cosi breuc 
vita^he non íia vn niete per libórarci da 
gli horribili torméti eterni deirinferno ? 
231 Eimpoííibile ildar ad intédere,quato 
e feníibil cofa i l patir deiranima,e quito 
% differete da quel del corpo, fe non íi pro-
I ua:e vuol il Sign che rintendiamo5acció 
I tneglio conofeiamo i l molto, che gli dob-
' biamo in t irará a ftato, dowe per fuá roi-
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ferkordia habbiamo fperanza, che ce ne 
libcrera}e ci perdonera i noítri peccati. 
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252 Poiche la grandezza di Dio no Wx ter-
mine , ne meno l'faauranno le fue opere . 
Chi •fínirk raai di raazontare le fue mife-
ricordie^e grandezze? é impoffibile. 
233 Si come non prezziamo l'anima, come 
meritacreatura fattaad imagine di Dio , 
cosinonintendiamoigran fecreti , che 
fono in lei . 
234 Pigliamoci curaparticolarcdi pregar 
per coloro, che iirannoin peccato morta» 
le,che fara vna gran limoíina. 
23 5 Se l'anima non manca a Dio , egü non 
raanchera raai di darle a conofeerecon 
gran chiarezza la fuá diuina prefenza. 
236 E molto certo,che in votaudoci noi di 
tutto quello, che e crcatura,e ftaccando-
cene per amor di D io , i l Greatored era-
pira di íe fleílb. 
237 Cómela Vita di Chríílo nonfu altro, 
che vn continuo tormento,cosi fá,che fia 
la noftra,almeno co' deíideri^conducen-
done come debolh fe bene nel rimanente, 
guando vede i l bifogno , 'darmadella 
fuá tbrtezza. 
238 Per certo quandoinqueñocamraino 
d'oratioi^ non foíTe-altracofa di guada-
gno , che l'intendere lacura particolare, 
che Dio hk di communicarfi a noi a l t r i , 
e l'andard pregando,che ce ne íliamo fe-
co,mi pare,che íijno ben'impiegati quan. 
t i trauagli vi ü patifeono, per godere di 
alcuni tecchi deiramor fuo molto pene-
tratiui,efoaui. 
239 Penfoio ^ che m arriuando vn^anima 
ad hauer orationc d'vnione , íi prenda 
Dio quefta cura , fe ella non íi trafeura 
d'ofleruareifuoicomandamenti. 
240 Fin che'I Signorc non ci da la vera pa-
ce deiranima, e non ci conduce, doue ella 
non finifeamai , s'hafempreda viuere 
con t i more. 
241 Quáto Tanima é pii\ fauorita dalla di-
uina Maefta, táto piu deue andaré diffi-
data, humile,e timorofa di fe medeíima. 
242 L'anima arriuata al Matrimonio fpi-
rituale con Dio , in védete, che potrebbe 
. efler 
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eíTer priua di ccsi g! a bene.cámina co piú 
follec¡tudine,e vigiláza, e procura cauar 
forze da fiacchezzaj per non laíciare per 
colpa fuá cofa veruna^che poífa offerirfe-
le di rnaggiormente piaccre a Dio. 
245 Alcune voltc le molte graiie fanno 
camminare ranime,che le riceuono, pii\ 
hunnil¡J&: annichiiate, temendo che non 
interuenga lorOiCome alia ñaue, che fo 
uerchíamente carica fe ne va al fondo. 
2^4 Per perfetia,e fauoritajChc íia vn'ani-
ma da Dio,quantunque le paía d'efler l i -
bera da'peccati mortali, non é pero ficu-
ra,attefoche non potra hauere alcuni,che 
non conofca.il cui íbfpetto lefara di non 
poco tormento. 
045 Quella di voi,che íl vedra co maggior 
iicurezza,tema piiVs perche beato l'huo, 
mo,che teme'l Signore. 
245 I I pregare Dio ,che ci difenda fem'pre., 
perche non roífendiamo , e la maggior 
íicurezza,che fi poíía hauere. 
247 Non ci puó far la DiuinaM. mag-
gior fauore, che darci vita Jaquale fia ad 
imitationedi queUa,chemenó i l fuo tan> 
10 amato Figlio . 
248 Legratiemoltograndi,chefa ilSign. 
in quefto mondo, fono per fortificare la 
noftra debolezza,acdoche íi pofía patire 
per amor fuo. 
249 Sempre s'é veduto ,che que'che piú da 
preffo eaminarono con Chrifto Signor 
Noftro,furono l i piü tribulati. 
250 L'animaincui moho panicolarmeie 
ftaPio , edella parimentefta tuttain 
Dio,ó quanta dimenticanza deue hauere 
del proprio ripofo,di honore, edi fe me-
defima: tutto i l fuo ricordo ha da eíTere, 
corne h^ da piacere al Signore »& irt che 
cofa, e per qual vía potra moftrargli I'a-
more.c'ne li porta-
251 Pocomigioualoftarmene moltoriti-
rataje fola facendo atti d'amore, e d'altre 
virtuaNoftroSignore, proponendo,e 
promettendodi far merauigiie per fuo 
feruitio,fein partendomi di quiuí, ofíer-
-ta roccaílone fó tutto i l contrario. 
152 Speífo accadevchc quando i l Sign vede 
v n'anima aífai codarda,c pufí llanima, le 
manda vn gran trauaglio ben contra fuá 
vogliajcncla cauacon guadagno;e dop-
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podóme ció l 'anima conofce,rimane con 
manco paura d'offerirfi a quello. 
25 5 Chi vuole3che la fuá orationegli gioui 
molto^rocurijche Topere üjno conformi 
a gli attijC le parole. 
254 Fiífiamo gli occhi nel Crocefíílo, e tut, 
to i l patire ci parrk poco,e facile. 
155 Se la D.M. ci dimoftró l'arriore con si 
ítupende opere^ horribiH torment¡,co-
mc vorremo noi a lui piaccre folamentc 
con le parole ? 
255 Sapetcche cofa é efsere veri fpirituali? 
faríi fchiaui di Dio, e fe no ci rifoluiarao 
a quefto,non faremo mai molto profitto. 
257 IIfondamentodelTedificiofplrituaíeé 
rhumihaiefequeftada douero non Ce 
non vorra i l Signore inalzarío moltOíac-
ció non cada tutto per térra . 
258 Perche i l voftro edificio habbia bíioni 
fondamenti,procuri ciafcuna di voi eíTe-
re la minore di tuttc, e fchiaua loro, mi, 
rando;come,e per qual via potrete far lov 
ro piacere,e fécuitio. 
259 Se non procúrate le v i r tü , ed'efserci-
tarui in eíTe 3 fernpre vi rimarrete nane. 
260 Gia íl sa , che nella via dello fpirito i l 
non andar auanti é vn tornar in dietro,e 
tengo io per impoíTibiíe^he I'amore fe ne 
ftia fermo in vn'efsere, c grado 3 ó ha da 
crefcere,ó ha da mancare. 
261 Non vqgliamo andaré per iftrada non 
battuta,checi frnarriremo al migliorté-
po:efarebbe ben cofa nuoua i l penfardi 
ottener gratiegrandi da Dio per altra 
via, che per quella, per cui egli ando, e 
tuttiifuoiSanti. 
262 I I demonio alcune volte mctte in noi 
defideri j gradi di cofe impoíTibili, perche 
lafciamo diferuirealSign.nellepoííibili, 
che habbiamo fra le mani,e prefenti, con 
farci refcar fodisfatti, e contenti d'hauer 
defiderato quelleimpoífi'bili. 
263 Non fabbrichiamo Torri fen^a foda-
mento, perchel Signore n o n tanto mira 
allagrandczzadell'opere , quanto ali'-
amorccon che fi fanno. 
264 Come faremo noi quel che poffiamo •> 
fará i l Signore , clie andiamo potendo 
ogni di fempre piu , parchefubito non ci 
ftanchiamOjiua perfeueriamo quel poco, 
cheduraquefta vita. 
2 65 Of-
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6^5 Offeriamo interíor,& efteriormenteal 
Sig.il facrifíciOjChe potiamo,che S.M.l'v-
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fonetali , parendo piü tofto fchiaui di 
mílle colpe. 
niracon quelíojCheegliofíerfeinCroce 15 U tempo, che fi fpende ftando fcnz'ora-
per noi al Padre, aceió habbia quel valo- tione, é turto perfo. 
re, chela voñravolontahauramerita- 16 Non veggoperfona,laqualemoltomi 
fodisfaccia,chenonla volefli fubito ve-
dere del tutto data a Dio; onde con afídi 
piu caldezza prego lo i l Signore per lei . 
17 L'anima conteplatiuaalcune volte,qua-
do ora, fia tato fuor di sé,che no conñdc-
io} benchel'opere íi jno piccíoie. 
Nel Libro dclle Fondationi. 
1 x-^Ran beneé per vn'anima 11 non vfci-
\ ^ reda'terminideirObbedienza. 
2 ISell'obbedire confiftel'andaríi auanzan. 
donellevinu , e l'andar acquiílando la 
perfetta humillé.. 
3 L'obbcdienza é quella^hs ci alTicura dal 
foípetto, e timore, quai'é bene, che noi 
incrtali habbiamo in quefta vita per 
non errare il cammino. 
4 Nell'obbedienza ílritroua la quiete tan-
to pregiata deiranime , che deíiderano 
piacere a Dio . 
5 I I Religiofo, che defidera di piacere afiai 
a Dio , hk da feguire principalmente la 
vocaiionc, che M . gli ha falto alia Re-
ligione, ofíeruando la fuá Regola con la 
maggior perfettione, che puó . 
6 Quantunque alcune Reügioni fi ílano r i -
laflatc, non pero poco il Signore íi ícrue 
di eñe: e che cofa farebbe del mondo, fe 
non foflero i Religioíi ? 
7 O quanto gran bene é i l patir tráuagli, e 
perfecutioni per amor di Dio l 
8 Troppo gran maie e per vn'anima,quan-
do in lei íi troua cofe da farle temeré 1' In . 
quiíitione. 
9 O cupidigia del genere humano5che anco 
la térra peníiamo ci habbia da mancare I 
quante volte ha dormito i l Sign.al fere-
no, per non hauere doue riconeraríl ? 
10 Benche la perfona patifca trauagli,reíla 
pero inquelli gran démete feruito i l Sig. 
Ji Leearezze.eregal^a'feruidi Dio , anzi 
dannogran tormento ; e TelTere ftimati 
cagiona in loro afíai timore. 
12 Quáto la Signoria m6dana3e maggiore, 
tato piu anco há trauagli.e follecitudini. 
13 NeileGorti quegli.ch'e piü fauorito dal 
Padrone,éil piíiinuidiato^emal voluto 
^ da gli altri: i l che é vna grá foggetiione. 
j 14 Kel particoíar penllero di ftar con gra-
* , uítajemanténimento, del grado3 che há-
9 , noi Princi^i ierren i , fi fcorgc vnadelle 
I l usie^hedice i l modoil chiamar Sig .per 
ra la differenza^h'e trá lei, e Dio: attefo-
che l'amore, che conofcCj che Dio le por-
ta, la fíi dimenticar di sé, elcfaparere , 
che ftia tutta immerfa in Dio.-ondefenza 
faper ció, che (1 dica.parla fpropoíiti. 
18 Labonta ebcnignitá grande di Dio non 
mira le parole, ma i deuderi^e gli aflfettí, 
con che i l di con o. 
ip Buono é i l deíiderare di morire,per non 
vederfi Tanima irí vna vita, douenon 
íicura, fe üa morta in difgratia di Dioj 5 
in gratia. 
20 Ci inganniamo, fe ci pare3che pergl'an-
ni di feruitio habbiamo da inteder quel-
lo , a che in neííana maniera íi puó arri-
re íenza efperienza. 
21 Errano molti in voler conofcerelofpu 
rito fenza hauerio. 
22 Procuriamod'inuigorir laFedejCd'hu-
r miliarci in vedere, che i l Signore per au-
ne mura fá piu dotta , e fauia in quefta 
fcienza dello fpirito vna vécchfarella , 
che noi,per molto leiterati,che fiamo: e 
con queila humilta , giouaremo piu alP 
animsaltrui, & a noi íteííi, che col mo-
flrarci contetBplatiui, non eflendo. 
23 O Giesu mio,che fa vn'anima, che tutta 
arde del voílroaraore ? quanto gran ftl-
ma douremmofarne: chi bk i l medeíimo 
amorevdieiro a queft'anime fe ne voireb-
be andaré, fe potefíe. 
24 Gran cofa e per vn'infermo di amor di 
Dio il irouar vn'akro ferito deirifteíTo 
niale : íi confola grandemente nel vede-
. re,che non é folo: molto íi aiutano l'vn P 
altro a patire) 6c anco a mentare. 
25 Mirabilúed eccelleti fpalle íl fanno per-
fone rifolute ad arrifchiare millc vite per 
Dio:e defiderano, che ñ off¿rifca loro oc-
caíione di efpbrlc^e perderle. 
26 O che gran cofa e , qwando i l Signore 
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da lumeperconoícere ilmolto ^ che íi 
guadagna in patire per amor fuo 1 
27 Non íi conofceqiie(lo bene del patire 
per Dio , finche non á lafcia ogni cofa i 
perchechiftáattaccatoadalcuna , efe-
gno, che nefa qualche {lima ; fe dunque 
la ílima é forza,che gli dolga di lafciarla, 
e cosi i l tutto va imperfetto, e perduro . 
28 Gmftamete ne fegne, che chi va dietro a 
cofe perdute, íia anch'egli perduto. 
ap Qual maggior perditione3qaal maggior 
cecita , qual maggior difauuentura puó 
ritrouarfi, che fargran ftima di quello , 
cheenulla? 
Jo A i l i ragionamenii}econuerfationide-
ferui diDiofempre íi rkroua Chriño 
prefente, e gli piace molto, che gli huo-
mini íldilettinodifauellardi l u i . 
51 O quanti penfieri, e follecitudini porta 
feco l'hauer di proprio i 
32 Dal non ener'alcuni Monafteri di Mo-
nache r i t i ra t i , nafce loro TeíTer poueri, c 
non dalla pouerta la diftrattionc, perche 
queña non fá le perfone Religiafe piii 
ricche. 
5 i Non manca giamai Dio a chi lo ferue. 
3 4 Chi ben miraje contempla Chriílo nel-
la Croce tanto pouero, e nudo i non puo 
con patienza fopportarc d^eífere ricco. 
55 11 veroamatoredella pouertk, eche 1-
offerua, sá moho bene la ricchezza gran-
de, che fia in lei racchiufa. 
36 Nel pofiTeder'entrateftalaconfuíione . 
37 Achida doueroferueilSignore , non 
manca i l neceífario per viaere-
3 8 In determinandomi di viuere di limoíi. 
na mi parue di poffedere tutte le ricchez-
ze del mondo. 
3P L'anima, ched a doueroama Dio,in co-» 
nofcerc,ó íapere,che vna cofa íia di mag-. 
gior perfettionce di feruitiodel Signore, 
col contento, che fentc in dargli gufto , 
fenza pena refeguifce,dando Sua Maeftk 
coragio e vigore alia fuá debolezza. 
40 L'animacontemplatiuaquanto piü ella 
íi vede perderé di confolationeper D i o , 
tanto plú gufta di perderla. 
41 Per viuere (anco di qua } con maggior 
quiete; vnico mezo e i l fepararíi^e fuggi-
re da tutte le cofe di quefto mondo. 
42 Altro non bifogna, Dio mió, che amar-
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ui da douero,elafdar da douero ogni ca-
fa per amor voftro,accid voiSigtíor mió 
rendíate i l tutto facile. 
43 Se l'anima da douero ama D i o , e non le 
cofe del modo,e camina per la valle delN 
bumiltk,benche tal volta cada, non é tal 
caduta baílate a farla perderé, c ruinare, 
44 La vera íicurezza Aa in procurar d'an-
dare molto auanti nella via di Dio. 
45 Miriamo Chrifto,c non v i íia paura,che 
tramonti quefto Solé di giuílitia, ne che 
ci lafci caminar di notte, perche ci fmir-
riamo,fenoi prima non lafeiamo lui-
4^ Che vita é quefta tanto miferabile,do\ie 
non é contento íicuro, né cofa fenza mu-
ta tione ? 
47 O fe attentainenteconíideraffimo le co-
fe della noftra vitajciafcunocon cfpsríé-
za vedrebbe, quanto poco s'ha da ftima-
re il contento, ó i l difeontento di lei. 
48 In patir trauagli fta i l mcritare: ecome 
íi prendonoper dar gufto , e feruire 3 
Dio y feruonodi Purgatorio. 
49 Nella maggior contradittione, eripu-
gnanza conuftc i l guadagno. 
50 I I mancare vn poco in vna virt t i bafta 
per addormentarle tutte, 
51 Fara molto male, & haura gran caftiga 
da Dio chi ardira incominciare a rilafía-
re la perfettione , che da' Fondatori s'é 
principiata nelle Religioni. 
52 L'anime religiofe,che vogliono guftare 
dello Spofo loro celefte Giesi\ Chrifto , 
(ch'é quello,ch3 fempre hanno folametlte 
da pretendere) amino la folitudíne, e di 
ftarfene con eflb 1 ai da folo a folo. 
J3 A chí parra i l rigore della Regola afpror, 
edura , dia la colpa al fuo mancamente 
di fpirito, c non á quello, che nella Reli-
gione s'oflerua , poiche perfone delica-
te,e poco fane, perche hanno fpirito fop-
portano i l tutto con foauitk,&: ageuoler-
za grande. 
54 Iddio pu\ íliraa vn^anima, che mediante 
la fuá mifericordia con le noftre orationi 
gl i gnadagnamo, che tut t i gli altri fenií-
tií, che gli poffiamo fare . 
$ 5 Per quello, che Noftro Signorc vuole , 
non c'é cofa impoíilbile. ,| 
5 6 11 Religiofo, che coTuoi Superiori trat-
tacon veritíi , efchiettezza,cammina 
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cenílcurczza. 
57 Per l'amorofa brama, che hk vn'anima 
di piacere a Dio, e per la fede, che ha in 
luiífkSuaMaeílkpoíTibiiequello , che 
per ragion naturale non é tale, 
5 8 Non reña per Dio di far grand'opere, e 
fauori a coloro, che Tamaño, ma per no-
ílracodardia , cpurillanimiiatchenon 
maicirifoluiamo , ftandopienidimillc 
ümor i , e prudenze humane. 
59 Chi é piii amico di daré, fe haueíTe a chi, 
c di riecuere feruitij a íuo cotto di voi 
Dio mío? 
60 Quandoil Signorc vuol dar'anirr^quá-
to poco po^bno tutte le contradittioni . 
€1 Cominciando i l demonio a tumultuare 
in quaiche opera, é fegno, che i l Signorc 
refterk feruito in quella -
62 Chi piú cognitione ha di Dio, piu facili 
gli íi fánno l'opere fue. 
^3 O S¡g-mio,c che cofa é veder' vn'anima, 
la quale v oi voicte lafciar,che peni 1 
<5411 Sig.mai fi ftanca d'humiiiaríi per noi. 
^5 Ben pare,che Dio non afpetta piú di ef-
ícrc amato per fuo amore. 
66 Camminando con obbedienza,e con pu-
rita di cofeienza, non permette raai i l Si-
gnorc, che i l demonio pofía far danno al-
Vanima. 
é y Per auuentura vuol'il Signoreefercita-
re alcunc anime in certe rotture di timo-
r i , accioche rkfchino fperímentate . 
^8 Se fenza anco tíTerci perieoío temono al. 
cuni andaré per la ftrada deli'oratione, e 
perfeitione, che farebbe,le diceíTimo, che 
ve ne foífe alcuno ? e pur'e vero, che tut-
t o v i é . 
6p In t\itte le cofe bifogna andar con timo-
re, mentre ftiamo in quefta miferabii v i -
ta , pregando i l Signore , che c'infcgni i l 
vero fentiero, e non c'abbandoni. 
70 Andando con humiitá (mediante la mi-
fericordia di Dio} habbiamo d'arriuare a 
quella Gierufalemmé celefle, douc poco, 
ó niente ci parrá quanto s'é patito in 
comparatione del ripofo, e berie}che iui íi 
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72 Sen a^ vn vero ftaccamento narmi im -^' 
^ocle 
71 L o üaccarf da tutto i l creato dcbb'eííer 
quello , che piú vnifee l'animacolfuo 
Creatorcjcaraminaado con puriik di co-
mienza . 
poffibile non offéndere i l Signorc. 
75 Se tutt i i noftri ragÍQnamenti,e conuer-
fationi faranno folamentc di cofe di Dio, 
non vorra Sua Maeíla partir íi,ne lafeiar 
di delitiaríi con eíTo noi» 
74 Per far'íddio gralie , e fauori grandi a 
chi da douero lo ferue, fempre e tempo . 
75 Serapre douremmo confiderare, che noi 
íiamo i fondamentidi quelll, che verran. 
no: e fe hora noi, che viuiamo: non foífi-
mo caduti, ó non degenerati daU'attioni 
heroiche de'noftri anteceflbrL- e que', che 
verrannodoppo noi faceflero altrettan-
to , fempre ñarebbeinpiedi, efermorc-
diñeio. 
j ó Ghegioua a rae,cheiSanti paflatiíljno 
ílati ta i i , fe lo doppo fon tanto cattiuo, c 
miferabii peccatore, che lardo rouinatOje 
guafto co'miei mali coílumi l'edificio ? 
77 E'chiarOjCheque', chevengono doppo 
non f i ricordano tanto di coloro , che 
molto tempo fa furono , quanto de'pre-
femi, che vcggono. 
78 Gratiofa cofajCh*io mi feuü col non elTe-
re ftato de'primi, e non miri la gran dif-
ferenzach'é dalla mia vita , e virtú a 
quella di coloro, a chi Dio faceua cosí fe-
gnalategraüe , efauori. 
7P Se alcuno vedrá 3 ehe vada la fuá Reli-
gione mancando, e fcadendo in qualchc 
cafa,procud egli d'eííer pietra tale,con la 
quale íl ritorni a drizzar l'edificio, che i l 
Signorc dark l'aiuto per quello. 
80 Non tuueleimmaginatiue fonodi lor 
natura habili per tener i l penfiero fem-
pre occu pato in Dio, ma fono ben'habili 
tutte le anime per amare. 
81 I I profitto deU'anima non coníiftein 
penfar molto. 
82 L'amor di Dio s^aequiña rifolasndofi la 
perfona ad operarle patire per Dio:& in 
eííettofarlo poi quándos'offerifca Tocca, 
íione, 
85 Buona cofa é lo ílarcene foli, e ritirati i 
penfando in Dio,e godendo delle carezze 
c fauori, che egli fa; ma intendafi quan-
do v i l l hanno da por di mezzo cofe, che 
tocchino in materia d'obbedienza, e gio-
uamento de'proífimi, a che obiighi la ca-
nta 
"84 Ii 
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nofcendo , che diamo guflo a Dio , el Ci 
rendono dolci. 
P4 L'obbedicnza fá pin prefto, & é la ñra-
da fcortatoia, e vera, & i l miglior mezzo 
per arriuare ad vn feliciíTimo flato. 
95 Per íbggettar la noftra volonta alia ra-
gione, é l'obbedienza la ftrada piu breue | 
evera. ' 
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48 11 difgu£lo,che per lo piu Ti fente.quado 
gran parte del giorno non íiamo ftati r i -
l i ra i i a & aflbrti in Dio, benche andiamo 
impiegati in cofe di obbedíenza, e carita 
delproíTimo , proceda da vn'amorpro-
prio,che qui íi mefcola,molto fottile,on-
de non cilafcia fcoprire , che é vn voler 
noi dar piu güilo a noi ftcffi, che a Dio . 
8 5 O Signor mió, quanto difísrenti fono le 9<5 La vera vnionc é fare,che la mía volon-
voftre viedalle noftre immaginationi: e ta fia tuttVna con quella di Dio , 
come da vn'anima^he íla gia rifoluta di py L'amore s'ha da vedere non ne'cantoni, 
amarui, e che íi é data nclle voftre mani, ma nel mezzo dell'occafioni (andado pe-
no volete altra cofa, fe n5 che obbedifca, 
e che s'informi di quello, che é plii ferui-
tio voñro5e quefto folamente defideri. 
8d Se Tanima ftá rifoluta di amare Dio,e gli 
ha confegnata tutta la fuá volonta , 
prendera eglipenílero di guidarla , per 
 -
ro in quefte per obbedíenza, e carita ) e 
crediatemi, che per difetto ,che v i ria,ed 
ancoalcune picciolecadute ,nondimeno 
fenza comparatione é maggiore i l noílro 
guadagno, perche ci íi da a conofeere chi 
noi íiáo,e fin doue arriua la noftra v i r t i i . 
doue piíi fi approíitti;benche non Thab- 98 E'maggior gratia del Signore vn gior-
bia i l Superiore nel comandarle, ma folo, no di humile, e proprio conofeimento , 
che íi faccino i negotij , che gli paiono ancorche ci fia coftato molte afFlittionija 
conuenirfi alia Comunita. trauagli,che molti di oratione. 
87 Nella liberta di fpirito,cIie hanno i per- 99 I I vero Amame per tutto ama,e fempre 
fetti, íi ritroua tutta la felicitá.che íi puó íi ricorda delTAmato. 
deíiderarein queíla vita:perchenon vo 
lendo cofa alcuna, i l tutto poíTedono, di 
nulla temono, né cofa veruna della térra 
deíiderano: i trauagli non l i turbano ; 
néicontent i , eprofperitafannoin loro 
alteratione. 
88 Non c'é cofa,che all'anime perfette pof. 
fa leuar la pace, perche quefta da Dio fo-
lo dipende,e come niente é bafteuole a le-
uar loro Dio , folamente i l timor di per-
derlo puó ad effe recar pena. 
89 O felice obbedíenza, o felice diílrattio-
tie, per caufa di ella, clie tanto bene puó 
íar aequi liare 1 
90 Vedendo i l demonio, che non vi é Ara-
da 3 checonduca piu preño alia fomma 
perfettione3quantoquella deH'obbedien-. 
za, v i pone molti difguili , ediffícolta 
fotto colore di bene. 
91 La fomma perfetnone nonconílftein 
regalijC fauori di Dio^ma in conformare, 
e tenere vnita la noüra volonta. con 
quella di Dio . 
92"Quefta forza ha Tamore (feé perfetto) 
che ci dimentichiamo del noílro proprio 
contento per placeré a cbi amiamo. 
93 P s ^ a n d i , che fiano i trauagli, in co-
1 oo Bifogna andar c5 auuertenza di no tra-
feurarci di maniera nell'opere: ancorche 
fijno di obbediéza^ caritf^che fpeíTo non 
ricorriamo interiormente al noílro Dio . 
101 Molto piu íi puó mentare con no ma-
care á gli atti di comunita,& alie cofeco. 
mándate dall'obbsdieza^on iníiacchea-
dofi,n^rendendoíiinabili per quella,che 
lafeíandoii tirare da vn certo raccogli-
meato nato da fiacchezza, ó grád'im -ni-
ginatione , chenonci lafaaobbedire. 
102 Iddio tanto íi contenta alcunevolte , 
che fi coníidcri.e mediti nelle fue creatu-
re,Sc i l potcre,c' hebbe nel crearle, quan-
to penfare nel medefimo Creatore . 
103 O fuenturata miferia humaaa,che tale 
rimanefti per i l peccato, che anco nel be-
ne habbiamo bifogno di tafia, e mifura , 
per non daré con pedeolo della noftra fa« 
lute in térra: ecadere di maniera,che non 
lo pofliamo godere 1 
104 Non iftia l'anima attaccata,e legata ad 
vna fola delle grandezze di Dio,ó mifte-
ri,poiche v i é tanto in che oceuparci, che^  
mentre ínpiiicofe vorremo confiderare 
¡'opere fue , piii ci íi feopriranuo le fuek 
grandezze. 
105 Quan-
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105 Quanto pul í¡ vcde,che vnoin qualchc 
cofa nó íi foggetia all'obbedienza, tanto 
pin chiararaéte appare, cheé tentationc. 
106 Tinto quello,che ei foggettera di ma-
niera j che intendiamo non lafci libera la 
ragione, fi tenga per fofpetto, e che mai 
per queña vía s'acquiílcrá la libertíi del-
lo fpirito. 
107 Vna delle cofe,che hk la liberté di fpi-
rito5é trouar Dio in tutte le cofe,& i l po-
ter péfar in luijil reüáte é fuggetione^del-
lo fpiritce lega ranima,perche no crefea. 
108 L'anima perandar'auanti nello fpirito 
non folo ha di meíliere di camminare.ma 
di volare. 
lop Piuci conuiene non fare la propria 
volontá,chc la noflra confolatione. 
110 Siamo tanto miferabili, che non ci co-
tentiamo mai raolto/e non di coloro,che 
vanuo per la noftra ftrada. 
n i ChimoltofpeíTos'accoftaaliaComu-
nione,conuiene ,checonofca tanto^la fuá 
indegniiá,chenon v i vada per proprio 
parere,e volonta,ma per obbeddienza» la 
quale fupplifca ogni difetto noftro. 
J i 2 Quell'araordi Dio (a noftro parere) 
che inquieta, e muoue le pafíioni di ma-
niera^che da, e termina in qualche oífefa 
fua,ó in alterar la pace deU'anima inna-
morata , di forte, che non intenda, ne ca-
pifeaia ragione, non c buono, eflendo 
chiarOíChe all'horacerchiamo noi íteíTi. 
i 1 ¿ Piíi piace a Dio l'obbsdie nza a che'l fa-
crificio. 
114 Per le perfone, che fono domínate da 
. humor malinconico, é g ran mifericordia, 
di Dio ftfoggettaríi a chi le gouerna^con-
íiñendo in queflo tutto i l lor bene. 
115 lo hó paura, che'l demonio fotto colo-
re d'humor malinconico voglia guada-
gnar molte anime. 
116 Non permeuerk Dio^ne dará potere al 
demonio, theferuendoíidell'immaginc 
di Chrifto Signor Noftro, ó de'fuoi San-
ti,lnganni veruno/e non é per colpa fuá, 
anzj refiera egli riugannato. 
17 Douuque vediamo l'immagine di No-
ftro Signore,c bene di riuerirla , ancor-
che'l demoniol'habbia dipima. 
I J 8 11 demonio é vn gran piitore, cd anzi 
(/ f a bene, volendoci far male4fe ci dipinge 
(| Parte Secmda. 
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vn CrQCÍfiíro,ó altra immagine tanto al 
viuo,che la lafci feolpita nel noftro cuorí 
1 i p 11 bene,© il male non iña. nella vifione, 
ma in chi la vede, e non fe n'approfitta 
con humiltkjche fe quefta v'c, non potrk 
far alcun danno, ancorche íla dal demo-
nio , e fe non v'éjbenche fia da Dio , non 
fará giouamento. 
120 Se la perfona,che ha vií ioni, ó riuela-
tioni,non confcrirk,né obbedirá a quello, 
che le dirá i l Confeflbre dotto,e difereto, 
nh & lafeiera guidare da lui» ó e fpirito 
cattiuo, ó terribile malinconia. 
121 Stiamo in vn mondo^che bifogna pen-
fare quello,che poflbno gli huomin i cre-
deredinoi, accioche habbino eflfetto 1c 
noftrc parole 
122 In cofe di Viíioni ^eR-iuelationi no fía 
troppo facilcranima acredede, ma vada 
ben maturando i l tutto col tempo;Ci pen-
í i , e Tinten da molto bene, prima, che Ic 
conferifea, ecommunichi, acció non in-
ganni i l Confeflore/enza volerlo ingan-
nare^peroche fe'l Gonfeílore non ha. efpe-
rienzadiqueftecofe (per dottochcíia) 
non baftera per conofcerle,& intenderie. 
123 Lo fpirito di Dio douunque fia, & in 
tutto porta fecq humilta . 
124 Levirtiinon le negherá i l Signorc a 
neflfuno, che coll" efercitio, diligenza, 3c 
orationejConfidando nella fuá mifericor-
diajeprocurerá. 
125 Da buoni principié dipende, econfifte 
tutto'l bé per l'auuenirej attefoche per la 
ftrada, che trouano fegnata^ battuta da 
primi,fe nc vano quelliiChe vego doppo. 
126 O quanto piace a Noftro Signore 
qualfiuoglia feruitio , che fi faccia alia 
fuá fantiftima Madre. 
127 Grande é la mifericordia di D i o , poi-
che paga con eterna vita, e gloria la baf-
fezza delle noftre opere,e le ñ grandi, ef-
fendo per fe fteíTe di poco valore. 
128 Che Tanimejequali háno i l dono del-
l'orationc defiderino trauagli,e patimétí, 
ñando fenza effi, h molto ordinario, m i 
che ritrouatidofi ne'medcíirai trauagli íi 
rallegriao di patirli,non é di molt i . 
I2p Non v'é prezzo}con che íi pofla paga-
re lacofa,per picciolajChe ria^chc fi fk per 
amor di Dio. 
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i^o Non t'ingeriu mai in cofa, che non t i 
tocca, e COSÍ non faprai l i mancaraenti di 
venino, fe non di té . 
s 31 E fcioccheria,e poca cortefla cercar'al-
leuiainento di quei dolori, che'I Signore 
per regalo ci manda. 
132 O Dio mió quátopoco giouano queíll 
edificíj,e regali efteriori per rinteriore 1 
155 Specchiamoci ne' noftri veri Fondato-
, rinche fono quei Santi Padd^a'quali de-
fcendiarno,poichefappiamo,che per que-
íla ftrada di pouertaí& hnmilta íono ar-
riuati a go dere D io . 
134 In veríta hó veduto,che & ha piti fpiri-
to,ed anco piu allegrezza interiorejqwan 
do pare, che i corpi non han no certe co-
modiíá,e non iftanno agiati, chequando 
doppo hannogran Conuento,&r habita-
tíone,per ampia che íla • 
135 D i vna fola cellctta cotinuamente go-
diamo, che quefta poi fia moho bcn fat-
ta , e piu grande, che guadagno ci viene? 
non habbiamo da guardare alie mura. 
139 Coníideriamo, che non e quefta la ca-
fa, che ci ha da durare per ferapre, ma 
per tanto breue tempo, quantoe quello 
ddla vi ta . 
137 Qmntomenohauremo di qua tanto 
pii\ goderemo in quellaeternitajdoue fo-
no le Maníioni conforme ali'amore, col 
quale haurerno imitato la vita del noftro 
buon Giesu. 
138 In rifoluendoci di patire e finita la dif-
ficultá,attefoche tutta la pena íi femé vn 
pochetto nel principio. 
139 I I mancamento dellecofetemporali in 
perfone perfctte cagiona cofoiationein -
teriorev&: allegrezza Í, e fáricordare del 
gran bene, che'I Signore tiene racchiufo 
nelle v i r t u . 
140 Oquanto poco contó fi fá dinanzi al 
giudicio di Dio de'lignaggi e^ de'ftati 1 
141 11 fare i l ima de'lignaggije de'ftau3non 
écofa da farfi dachi ha gia difprezzato 
i l mondOjCome profeflano i Rdigioíijma 
della vi r tu . 
142 Aleune volte íl complace i l Signore a 
perfone Religiofe dar moho piu falute 
neUafprezza.e fuggettione3di quella,che 
haueuano ftaado con libcrt^,& accarez-
xamcnio. 
143 Sforciamoci d'efíere veri Carmditani 
Scalzijcheprefloiinirkla giornata. 
144 Se intendeflimo rafflittione grande ^ 
che molti patifcono in quei tempo della 
mortc, e le fottigliezze , & inganni, con 
che i l demonio l i tcnta/aremmo gran i l i -
ma d'efíer Religioíi ofieruanti dalla no* 
lira profeííione. 
145 Per iftar'il mondo perfo neU'ingordi-
gia5€deriderio d'hauer robba, íi cagiona 
in alcuni vna poca ftima de i Religioíi. 
34^ Non so che trauaglio , per grande che 
íla^'habbia a temeré, a cambio di si gran 
bene per la Chriftianita, che v i íla vna 
Chiefa di piñ. 
347 Benche molti di noi no auuertiamo lo 
Üare Giesu Chriílo vero Dio3e vero huo-
mo (come ftá in Cielo) nel Santiílimo Sa-
cramento in molti luoghi, ci dourebbe 
nondimeno efíer di gran confolatioae. 
348 Habbiamo da mirare molto bene, che 
quello^chc a noi farebbe afpro} non dob-
biamo comandarlo ad altri-
.149 La difcretionc é vna bella , & impor-
tante cofa peí gouerno. 
150 Goníiderino i Superiori de'Conuenti 
che non fono ftati pofti in quei luogo 
perche elegghinoeíTi ilcamminoa gufto 
loro, ma perche guidino i fudditiper la 
ñrada della lor Regola,e Conftitutioni, 
ancorche eglino fi sforzafleroje voleííero 
far'altre coíe. 
j 51 Procuri i l Religiofo d'adempire la fuá 
Regola ,doueealTai che fare; 6c i l reño 
di piii fia con foauita,partic0larmente in 
quello della mortiíicatione efteriore íi. 
vada con molta difcretione,. 
j j 2 Prefuppoílo^che'l Religiofo non man-
ca nell'obbedienza, e nelle cofe efíentiali 
della Regola , eConftitutioni procuri i l 
Superiore di condurre ciafeuno, per do-
ue Dio lo mena, e l'aiuti conforma al ta-
lento, che il Signore l i da d'intdletto,e di 
fpirito,a poco a poco. 
j53 Quantunque üa perfarprouadeirob-
bedie nza, non íi eomandi mai cofa, che 
facendola pofía efíer peccato, ne anco ve-
níale. 
154 Auuenifca i l fudditOjChe quello , ch 
farebbe peccato mortalea farlo fenza ch 
eglifoíTe comandato,che ne msno lo pac 
fare 
I 
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fareeffendogli comandato ; raluofenon 
foffe lafciar la Meíra,ó digiuni della Chie 
fa,e cofe fimíli per infermita, 
155 Qviando i l demonio conoíce, che di lui 
non s'há pawa, cerca akre girándole per 
farei perderé ilpenílero in bagatelle, e 
fauciullerie. 
1 Doue e neceíTita, maíarríente ü poíTo-
no prendere i configli/e non vien daio ií 
rimedio .• 
15 7 L'hauere,© no hauere buoná cafa poco 
importaaiferui diDio,an2.i,éIoro digu 
fio qüando fi vedono in caía, dalla quale 
poííino efíer fcacGiati^ricordandoíi, che'I 
Sign del Mondo non nc hebbe veruna.-
158 Gran copaílione per certo,che per ña -
re le cofe del Mondo poftein tanta vaní^ 
ta voglionggl'huomini piu tofto patire 
la folitudine, e penuria, che fi ritroua in 
certiíuogheti píccíoli, di dóttrina, e di 
molte altrecofcjle qtiali fono mezzi mol» 
to buoní per dar luceairanime,checade 
re vn tantíilo da^puntíglí.che eflí dlGono 
d'honor/lqiiale porta feco qüeíla miferia 
159 Quanti Padri,e Madrifí vedranno nel 
giorno del Giudicio andar* airinferno 
per hatier hauutc figliijoli mafchi,equa.-
tipa<írí,emadriíivedranno parimente 
in Cíelo per me¿zó delle loro fíglinole 
femímine I 
Ido QuandoNoflro Sign. vüoíe vna cofa 
(áficorche noi vogliamo) fi viene a ter-
mine,ehe fenza intenderloJ& accorgerfe-
fie/iamónoUlnftro mentó. 
i é í O quanto difpiaceal demonio, che glí 
íi tóíga vn'anima, la qmle egli tiene co-
me güadagnata e^ fuá í 
Í62 Credo io,che'lSignore non faccia maí 
fegnalate gráiie,e gran fauori, fenza che 
ñe partecipíno, ed approfíttino piu per-
foneiChe la medefimaya cui fi fanno. 
3fr? O iapíenza,e potere di Dio , come non 
Í poíriaraonoifuggiredaquellOiCheé fuá 
voíontá t 
Tengo per me che'l Sign.paghi fem-
pre con gran premio quello, che íl fá in 
feruigio della fuá g loriofa Madre. 
165 Epropridcoílume delía Vergine no-
ílra Signora fauorir colorb3che vogliona 
approfittaríi del íuo patrocinio. 
166 O fegreti di Diole ccme(renza che noi 
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lo vogliamo) ci va difponendo per farci 
delle gratie. 
l ó y Permette Dio alcune voltejChe fi met-
tino ptrfonedi poco talento a gouernare 
perche fi perfettioni la vir tu deirobbe-
dienza in coloro^heama. 
168 Che fara di qu'íi miferi, che ftáno nel-
rinferno?che hanno per forza a ftar íern -
pie fermi, e non fi potranno mutar ^ía-
mai, ebe fe bene tutto é patimento, pur 
qtiel paffar da vn trauaglioali 'altr¿pa-
rexhe fia di qualche refrigerio, 
idp L a D . M . co'trauagli da ancof fempre 
le fue mifericordie. /r 
170 Se'l Sig.é feruito, tutio-lí patír e poco. 
171 I I Sig.piglia femare la difefa di coloro, 
che fono innocerííi,e fenza colpa. 
172 AchiMoftréSigriore fágratia dipa-
tíre,gli d¿ molti roezzi^ 
tf$ Da bagatelíe,e piccloiiíllmecofes'apre" 
fpeíío la porta per cofe moho grandi. 
174 La D - M . é moho amica di portar in-
nanzi l'opere, che ella fa fe non refta da 
noí. 
175 E vita ií viuere di maniera, che non fi 
tema la mortcs né tut t i §li auuenimenti 
ííniftri deíla vita. 
176 Non negherá Dio ía fuá mifericordia^ 
aehiconfideráinlui , e non íí fiderk in 
cofa akuna di fe fiefib,e fara d'anímo co-
raggiofo,perche1 Signore é moho árnica 
diqueft©.. 
177 Per doue penfiamo moíte volte gua-
dagnare,per di l i perdiamo -
178 Chi fi prende gufto per cofe deíla ter-
rajó per lodi humane , fta moho ingan-
nato. 
179 Hoggi a gli huomini 'deí mondo 'pare 
vnacofa,edOmani vn'altra, e di quello, 
che vna volta dieonobenSjprefto íl vol -
tano a dírne male. 
j'So Che feruirá al Signore fin^all' vl t ímo, 
viuera fenza fine in vna feliciífirna eter-
íú tU. 
i 8 í QuandoDio vnifee mohícuoriinfie-
rne in vna cofa, é fegno > che s'ha a feruir 
di íei. 
182 O come fono potentí , & eííícaci le 
parole di Dio , che non folamenteleca-
piíce l!inteÍlettG,ma gli danno luce,acci5 
conofea ía venta, e difpongonqkvolo-
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ta per volerle porre in efecutione. 
185 O quanto importa non farcafo della 
noñra pocafaniia, quando s'offerifceoc-
caílone di feruire a Dio . 
184 I I Sig. e potente a fare di fiacchi forti,e 
d'infermi fani , e quando non lo volefle 
fare,fará i l rneglio per l'anima noílra pa-
iire;c percheci vien data la vitare fanita, 
fe non per perderla percosi gran Re , e 
Signore : e tenendo fiili gii occhi ail'ho-
nor fuo, dimenticarci di noi ? 
185 Iddio non vuolepul di vnarifolmio-
ne da noi per faregliil tutto dal canto 
íuo . 
180 Come i l mondo ftk gia tanto poílo 
nella difcretione, e prudenza humana, 
non é merauiglia , che paia ad akuni 
fpropofito la moka penitenza. 
187 Non lafcia i l Signore di fduorire i veri 
deílderi),acció G pongbino in efecutione. 
188 Giá che imitiamo i gran Santi nel fug-
gír dal mondo ñiamoneancón^U*inte-
riore in iuuo,e per tutto loníani . 
J 8p Quei di noi , che non hanráin fe deíl-
derio di paiir moito per Dio , non íi ten-
ga in modo akuno per vero Carmelitan 
Soalzo . 
ip© I noftri defíderij non hannodaeíTere 
«ii ripofare, ma di patire, per imitare in 
qualche cofa Giesii Chrifto . 
i p i L'haucr male, e patir graui dolori, fe 
non é trauaglio , nondimeno fe Tanima 
ü a vigilante^ fopra di fe,rha per niente, 
perche leferuepermotiuodi lodare Dio, 
e coníldera, che ic viene dalla fuá diuina 
mano. 
jpz A comparationed'impedir vn fol pec-
cato veníale, tutio i l refío ílimar ñ deue 
cofa di niente. 
19^ Per mezzo dellecofepicciole va i l de-
monio triucllando ,e facendo buchi, per 
doue emrino le cofe moho grandi. 
j p 4 Non accada mai a' Religioll i l diré.' in 
queile cofe picciole non c'é danno , ó po-
co importa,perche v i fono grandiílimi. 
jp5 I n t u t t o l i perdeafiaitTuno, come non 
lia andar'auami. 
ipó Grá penapatiráchicomínciera qual-
che rilaíTatione nsirofkruáza religi ofa. 
ipy Poniamo fempre l'occhio in quei Sátí, 
daqualidefcendiaraoj epigliamoci Vüa 
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fanta proContione di voler'ancor noi 
eífere come eífi. 
Ip8 Poco durcra la guerra , mail premio 
della vittoria durera in eterno . 
199 Manda U Sig. trauagli a'ferui fuoiper 
dar loro pin da guada§nare,e per proua-
re come fi confermano con la fuá volóta. 
20a Doue é viru\ radicata,poírono poco 1-
occaíioni. 
201 Mai Dio manda vn trauaglio a certi 
íerui fuoi 3 che non lo paghi fubito con 
qualche regalo, e fauore. 
202 Ancorchela natura akune volts repu-
gni in cofe di trauaglio, ü procuri p^ró, 
che la volonta itia rifoluta di patire pee 
DÍQ. 
203 Preghiamo Dio^che non faccia cafo de* 
fentimenti della noftradsbolezza per C3-
mandarci c¡ó,che a lui piacer^che col fuo 
fauore, & aiuto non lafeiaremo di farlo . 
204 Grá benef^ Dio a que'luoghijdous fo-
no molti Conuenti di perfone Religiofe ^ 
205 I I Signor'Iddiocosié potente per fo-
ftentar¿imolti, comeipochi. 
206 E'gran cofa i l patire per obbedicnza » 
maífíme per chi l'efercita cosi di conti-
nuo comq fono i buoni Rdigioí i . 
aoy A chi,Signor raio, vi fa alcun feruigio, 
lo págate con qualche trauaglio : oche 
prezzo ineílimabile é per qudli , che da 
douero vi amano , fe fubito ci fofife dato 
a conofeere i l fuo valore 1 
208 O quanto piu animo hanno i feruidi 
Dio per cofe grandi, che quelli, che fono 
di gran iignaggio ,fe queílo lor manca . 
2op Nun ci ftanchiamo di benedir cosi 
gran Re, e Signore, che citiene apparec-
chiato vn Regno , che non ha ftne, per 
alcuni piccioli trauagli inuolti in ratlle 
cpntenti, che finiranno dimani. 
NelLibretto intitolato, Concetti dell'Amor di 
Dio fopra la Cántica . 
1 T Edonne,& huominiidioti per l intel ' 
JL ligenza deíle cofe alte di Dio prendi-
-*io con femplicitá quello,che il Sign. nu-
niteílera loro:& in qu£llo,che nójS'humí. 
Iino,né Ti ftanchino in aíTbttigliar l'intel-
íetto3madebbon rallegraríi.a^e'l noftro 
Dio, e Sign. é tanto grande ^che ne anco, 
alcune fue parole dette nel noftro volga-
re íl póífono beoc intendere. 
2 P'on-
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i D'ondedoúremo cacare maggioramore 
vcrfo i l noílro Dio , come miferabili dia-
mo fenfi conforme al poco fentimento , 
che habbiamo dell'amorc di S.D.M. 
3 Dio va cercando modi, & inuentioni per 
dimoílrar ramore,Glíeci porta, e nci co-
me mal'auueazi in amarlo lo ftimiamo si 
poco. 
4 Dio e bwon pagatorCjC per ció .benche fi j -
no cofe molto picciole, non lafciamo noi 
difareperamorfuoquello , chepoília-
mo,che S.M-le paghera per grandi, pero-
che egli non riguarda fe non ramore,C0n 
chelefaremo. 
5 Non mi marauiglio di parole afFetluofe , 
che paíli Dio coll'anima: ma deU'amore v 
che ci por tó , e porta S.D.M- dimoílrato 
con opere, e tanto patire. 
6 Quando vnodc'mondanife necammina 
molto quieto pofto in graui peccati, e CO-
SÍ pacifico ne'ínoi vit i j , chs la cofcienza 
non lo rimorde in cofa alcuna, € fegno , 
che i l demonio^e coñui fono amici:e men-
tre viue, non gli vuol far guerra. 
7 Quádo i l Religiofo incomincia a rilaíTarfi. 
in alcunecofe , chepaionoin sé di poco 
mometo, e perfeuerádo molió tepo in ef-
fe no ne fente rimorfo di cofcienza, é cat-
tiua pace, e di qua potra i l demonio con-
durlo, e farlo diuentare molto cattiuo. 
8 Guerra v i ha da eílere in quefta vita , e 
pero fempre dobbiamo andaré c5 auuer-
tenza di che maniera camminiamo,e nel-
l'interiore, enell'eftenore. 
p Non mi dk turbadone vn'anima, quan-
do la vedo poña in grandiíilme tentatio-
ni , che fe vi e amore,e t i more di Dio , nc 
ha da vfeire con molto guadagno. 
10 I I lieligiofo,chetieneinsé viuol'amor 
di Dio.di qualüque cofa che facci,che no 
fia conforme a quello, che ha prbfeíTato, 
ed é obligato, fe ne rifente, e duole. 
11 L'anima , acui dá ilSignore gratiadi 
femire le imperfettioni, checommette, 
non fk altro, che preparare a Sua Maeñá 
i l letto, di rofe, e íiori. 
12 Sijnofempteinoftripennerigrandi,& 
animofi^che di qua verra i l noílro benc. 
13 Ilcommatere ognldiimedefimiman-
camenti, per piccioll, che fiano, fe non ce 
o'emendiarco, faranno le radici, che ía-
Parte Secenda. 
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ranno poi molto difficilí da fuellere,e po-
trebbe anco eflerejChe da quelli ne nafcef, 
fero mol t i a l t r i . 
14 In quello fpauentofo giudicio dcU'hora 
della morte n5 ci faranno piccioli maca-
mcti-maíTime per quell'animejChc'l Giu-
dice prefe per fue fpofe in qucíía vita . 
15 O quanto e grande la dignitk di Dio per 
ifuegliarci , c farci camminare con d i l i -
genza. 
15 Se bene é grande la mifericordia di Dio, 
vediamo nondimeno fpcffo morir'anco 
molti fenza confeflionc, 
17 Ficofa molto accertata Tandar fempre 
con la cofcienza tanto nctta,ch e nulla c* 
impedifea i l demandare a Dio la fuá per* 
fetta amicitia. 
18 Non é ftato di pérfetta humilta i l giudi-
care i l proífimo per molto cattiuo,il qua. 
le puó eííere, che (ia molto migliore, per-
che forfe piange'i fuoi peccati con piii 
. fentimento, che noi. 
ip Non allontanandoíi l'animada i con-
tenti,e gufti del mondo, prefto £i tornera, 
ad allentare nella via del Signore. 
20 Allontaniamoci fempre da qualíiuoglia 
occaíioncella, per picciola, che fia, fe vo-
gliamo, che vadicreícendo Tanima, e fe 
vogliamo viuercconílcurezza . 
21 Se intendeíTimo i pericoli ,che íi troua-
noin^ion difeoftarci detetminatamentc 
dalle cofo del mondo, fcanfaremmo mol-
te colpe,e trauagli -
22 Queíla v i taévna continua guerra , e 
non é pofllbile frá tanti nemici lo ftarfe-
ne colie raani alia cintola. 
23 La vera humilta va fempre accSpagna-
ta con la poca confidanza di sé íleíTo . 
24 Gran diferettioneje prudenza humana, 
malamente fipofiono accordare quefte 
duecofe. 
25 Quando la Croce non ü abbraccia,ma íi 
porta ftrafcinando)ftancaíaffannaJ& ap-
porta dolore -
26 Se la Croce é amata,é íoaue da portare 
27 Se hauetelafciatoüpííijlafciate ancoil 
mondo,i buoni trattamenti,i contenti, le 
ricchezze,che quantunque fijno beni á l -
fi tuttauia piacciono. 
28 Per ottencre vn fauore, che ci puó far 
11 mondo con vna iode, cicarichianio di 
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mille penfieri, 5c obligationi-
2p Nel mondo pochi íl veggono,che confi-
dinoin Dio(leuaie leReligioni)m mate-
ria del mantenimento ordinarío:echi en-
tra in Religione folamente per amor di 
Dio,credo,che non fi ricorderá di quello. 
Quanti vifono^che non haurebbono la-
fciato quello^he pofledeuano fe non fof-
fe ftato per la ricurezza,che v i e,che non 
puó nellaReligione mancarle ilfoílen-
tamento, 
| i A chi ama con amor forte D i o , nefiuna 
¡cofa eimpoflibile. 
52 L'Amor vnitiuo fa arrifchiarl'anima a 
porñ in guerra con tmt i quei del mon-
do,re liado ella co ogni íicurezza,e pace -
33 Chemaggiore fpropofito diqiiefto,che 
ci fi habbia a.finire i i fonno di quefta v i -
ta con tanta prudenza humana ? 
^¿j. Se ciaccoftaílimoal Santiílimo Sacra-
mento con gran federa more, baftareb-
be vna volta fola per lafciarci , qnanto 
pin tante? 
55 O mondo miferabile, che di tal maniera 
ticnichmíi gi'occhi di coloro,chein te v i 
uonoichenon vcggono i tefori jCo'quali 
potrebbonoacquiliare ricchezze eterne . 
36 Se i trauagli fono di qualche valore, la 
DiuinaMaeftk l i da anco mifurati con le 
noftreforze.poiche noi percfleresi mifc-
rabili3e puíillanimi tanto i l temiamo. 
57 11 premio di amore Dio non folo egli ce 
loriferbaperl'altra vita , ma in quefta 
anco comincia a pagarlo. 
38 Senza voi,-che fon^io Signore ? fe non 
ifta vnita con voi,Ghe cofa vaglio?e fe m* 
aliontano vn fol tantino daVofira Mae-
ftá, doue vadoa capitarc ? 
j p Ordinariamente i l Sig non fk molto fe-
gnalati fauori.e gratie eminenti,fo non á 
perfone, che molto fi fono añaticate nei 
fuo íermtio , & hanno defiderato i l fuo 
amore. 
.^o Q Dio miOí c impoíTibilc, che íl ritroui 
alcuno, che non v i ami? fará, perche non 
merita conofeerui •* 
41 Quan ofono i noftri defideril danien 
te , perarriuare, Signore 
grandezze 
alie voftre 
voftro concederé. 
43 N 5 vorrebbeDio far mai aítrosche (íare, 
fe tronafíe a chi,n6 fi contenta i l Sig.dar! 
ci cosí poco, come fono i noftri defiderij ] 
44 Accade tal volta,che vno dimanda al Si-
gnore}che gli dia,con che meritare,e mo-
do di patir qualche cofa per amor fuo , 
non indrizzando lafua intentioneapiu 
di quello.. che pare arrioino le fue forze : 
ma come Sua Maefta le puó far crefeere, 
in pagamento di quel pochetto, a che íi 
determinó da se, gli manda tanti traua-
gli3perfecutioni,(5c infermita,che i l poue. 
rohuomonon sadoue íi fía. 
45 Per intendere le grandezze di Dio,i i día 
pur per vinto i l noílro intellettOjC penll, 
cheperqueftonon vale cofa alcuna . 
45 Impariámo qualche cofadaU'humlltá 
della Verginefacratiílima. 
47Soffrire di no daríiDio a queiranima,che 
íi da tutta a lu isón lo fuoi fare S. M . 
48 O mió Dio vero Re , poiche in vn mo-
mento potete dar ncchezze,e pode in vn* 
anima,e che íi godino eternamente i 
49 Qaando i l Signore ordina la carita in 
v n'anima, üa ella di maniera, che Tamo -
re3che portaua al mondo,fe le toglie via , 
c fe le conuerte in odio; e quello,che por-
ta a'fuoi paren t i , refta di maniera,c,he fo-
lo gli ama in ordinc a Dio, e l'amore, che 
porta al proffima, &: ágli íleíB nemici , 
non íi potra credere , fe non íi prona , 
Quello, che porta a D i o , é molto auan-
taggiato , e tanto fenza mifura , che lai 
ftringe alie volte piii di quello, che poo 
fofFrire la fuá fiacca naturalezza. 
50 Alcune volte il d'mino Amore opera co 
tanta forza, e slmpadronifce di maniera 
fopra tutte le forze del fuggetto naturale 
che vecide per la gran foauitá, e diletto. 
51 O che doIcc,e felice morte farebbe per i% 
anima il moriré per le mani del Signore, 
e del fuo diuino amore 1 
52 E'meglio Ta more di colm, che opera per 
Dio,che di colui, che riceue guíli, e carez-
ze nell'oratione. 
53 L'operedella vita attiua,quando vanno 
congiontecon la contempIatiua,e nafeon 
dalí'araore, fono la fomma perfettionc 
4z O Giesii mio,quanto bafíi ftaremo , fe 54Laprudenzahumana,chetantoilm5do 
cüüícrme al noftro dimandare-fofle i l hoüoi:a,€ £lima,e le donóme di diícrettio-
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ne, e la coperta dimokeimperfcuioni . 
< 5 L'anime di eminejite amor di Dio háno 
l'occhio puramsnte in tuuo aU'honor', e -
gloria del Sign. & al bene, e profkto de-
proírimi,e non altro; e quefti fono quelli, 
che fanno gran frutto.e giouamento. 
56 Parmij che vna delíe maggiori confola' 
tioni.che fi jno in quefto mondo/ia i l ve-
derealcune anime , che habbino fauo 
profítto per mezzo noñro. 
57 Lo fcoprire i mancamenü íl tiene bog-
gidi al mondo per aggrauio, perche fono 
cattiue da foffrire le verita. 
58 Afíai piú frutto fa vt^anima di ferucn-
te amore con le fue parole, & opere , che 
nonmolü , che le fannocon iapoluere 
della noftra fenfualiia , con qualche in-
terefleproprio. 
55> L'anima, chedadoueroama,comepii\ 
non mira i l fuo contento ^ m z i l guño di 
Dio:e i l fuo diietto é imitare qualche cofa 
la vita trauaglioíiífima^cheChrifto viífe 
60 L'anima^che ña circondata di eroci e di 
trauagli, gran foccorfo deue fperare. 
€1 No ha da effere sepre guñar,e godere^sé* 
za feruire, ne aíFaticarli in qualche cofa. 
JMelle Meditationi ¡opra l'Oratiene 
Dominicale. 
3 Gni giorno con riüoue, e viue coníl-
derationi dobbiamo mantenerc ít 
calore della deuotione , acció non íi raf-
fredi, nc íi perda del tutto. 
2 Non íicontemi l'anima con meno , che 
Diojpoiche eg l i folo puó fatiare^ empi-
re la fuá capacita-
5 11 calore;,& efficacia della noftra volontá 
e tale, che ogni cofa le par pocojíin tanto 
che arriui a nodriríi di quel medeíimo 
. fuocoícheéilíbramo^ínfínitobene ) i l 
quale folo contenta ,fodisfa, eriempiela 
capacitk noftra. 
4 Iddio per fuá bontá fola creó per noi tut-
te le cofe, e noi ñeffi,perche lo feruiillmo, 
c godeíllmo. 
5 11 nome, che noi habbiamo di fígli di Dio 
é atto a generare petti réati, e generofi. 
6 Tuttelecondkioni de'buoni Padri í l r í -
trouanoin Dioccn infinito vátaggio, i l 
che confí derando Tani ma, é caufa, che s*-
/ intenerifca, eprendafperanzadinuouo 
perdono perséjepsr aUirijnon difpregiá-
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do veruno.fapedo che hk tal Padre, ch'é 
! comune a gli huomini3& a gli Angeli. m 
7 lo no só veramente qual'fia raaggior d i -
gnita deirhuomo, ó pregiarfi Dio di te-
ner noi per Regno fuo, e reftar fodisfatta 
S. M con queíla pofleflione, eíTendo egli 
quello, ch'e; cuero voler egli íleflb efifer 
noílro Regno, edarciíi in poíTeíTione. 
8 Habbiamo noi penílero di diuenir tali,che 
S.M.Íi honori,c íi pregi di regnar in noi, 
ch'egli l'haura, che noi regnamo in lui . 
p Deíideriamo, che gli honori, e le lodi dd 
mondo fi jno a noi corona di fpine. 
10 E'cofa moho giufta, che s'adempiua in 
tutto perfettiífimamente la volonca dell* 
eterno Padre da'fuoi figliuoli , e queíla 
del Re fourano da'fuoi vafifalli. 
I I Chi coníldera i l Signor'lddio con titolo 
di Spofoamantiílimo dell'anime noftre, 
i l fuo infinito amore, e quanto difíferen-
t i fono i fuoi efifetti da quelli dell' amor 
noílro, Se intendera i l regalo, e fauore , 
che fotto diquello íi comprende, fenza 
dubbío veruno ñ fueglieranno nelfuo 
cuore incredibil deíideri) d'adempire la 
volonta di l u i , 
12 O quanto accorta, quanto ritírata , & 
adorna di virtu debb' efter l'anima Spofa 
che é a mata da gran Re: equantocom-
poíla in tuttoTinteriore, 8c efteriore fuo. 
13 Nello fpofalitio del Battefimo ci diede 
Dio la fuá FedecoU'altre v i r t u , edoni , 
che fono rornamento dell'anime noftre, 
dando a noi i fuoi beni, e pigliando per se 
i noílri mali. 
14 C6 che dolore la buona Spofa Vedrá of-
fenderlo , econ cheallegrezza feruirlo ? 
15 Chi potra fenza eompafllone veder tale 
Spofoad vna colonna ñretlamentc lega-
to.e battutojüella Groce inchiodato^ po-
ñ o nel fepolcro,fenza, che fe gli rompa i l 
cuore per dolore * E daU'altra parte chi 
ió Non perdonó mai a trauaglío propria 
colui, che pofe ta vita per noi. 
17 O che dolce, e foaue cofa é vedereit no-
ñro díuino Paftore diuenuto Agnello í 
come Paftore appoggiato fopra laCroce¿ 
anzi in efía inchiodato, ecome Agnello 
arroítitOi ftagionato, & accomo^to per 
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fioftro dbo3regalo,e gufto. 
18 Procuríamo non difcoñarci dal noftro 
diuino Paftore ,né perderlo divifta3per-
chelepecorelle, che ñanno vicine al lor 
Paftore, fono fempre piú regálate. 
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enoftra volontafuperata , e per gloría 
del Signore4e corona noftra. 
^ p L'effere tentati é pe^millione di Dio^ l ' 
eífere da quella vinü, e fuperati é per no, 
ü r a fiacchezza , c la viuoria é íaa. 
ip Maggior gratie ci fece Dio in darci 50 Eflendo la noftra debolezza tanto gran-
íleíTonelSantiflimoSacramento, chein 
faríl huomo : poiche neWIncarnatione 
non deificópiíichel'animafuá, ela fuá 
carnefantiíííma vnendola con laperfo-
na diuinatma in queftoSacramento vol -
le Dio deificare lutt iglihuomini . 
20 E cosi vehemente, & effícace Tamore , 
che Dio ne porta, chcpergoderedell'a-
mcrexon che i fuoi amici mangiano que-
ú o diuino cibo,rompe, e vinceogni difíi-
cultá.e fopporta tante ingiurie de' nemi-
c i , che lo prendono io peccato moríale . 
21 O che puritáje virtú hanno d'hauereco-
loro,chein quefto diuino cibo mangiano 
i l Signore. 
22 Paragoniamo la foauitá,e dolcezza, con 
cui i l Signore ne mantiene, ec idáabere 
ín quefto Sacramento del corpOjé fangue 
fuo, coll'amarczza, con la quale noi altri 
corrifpondiamo alia fuá fete , & a'fuoi 
fanti defideri). 
23 Se noi non hauremo perdooato * diamo 
centro noi fteíTi la fentenza, che non me-
rltiamo il perdono. 
14 Chi deñdera vendicaríi,piglierk Dio la 
vendetta contra di lui » e mirerk a'fuoi 
peccati fenza fperanza di remiíllone. 
^Nell'efecutione del perdono di Dio da'no 
ftri debiti, ftanno ripofte tutte le fue ric-
chezzc,c tutta la noftra buona forte, poi-
ch'egli é l'offefojil Redetore5& i l rifcaito. 
76 Leuiamo noi i tre chiodi, co'quali tenia-
ino inchiodato Chnfto,che fono,difamo. 
re alia fuá bonta^e beliezzarlngratitudi-
ne é dimenticaza a'fuoi benefici j:e durez-
za alie fue ifpiralioni : che rimarrá poi 
cgli inchiodato con altri tre che fono , 
Amore infinito:Gratitudine per i beni , 
che per leí ci da rcterno fuo Padre: e te* 
nerezza di vifeere per riceuerci dentro. 
2 j Siamoperfeueranti in domandarfauo-
rea N Sig.acció non permetta.che Hamo 
vinti dalletentationi prefemi, efuture , 
n¿ torniamo a cadere ne'peccati palTati . 
28 L i i m a t i o n e eíTendo col diuino ai uto, 
de3íiamo molto facili acadere/e i l Signo-
re tutto potente non d atuta. 
31 Ghrifto noftro Medico celefte nons'af-
fomigli a quelli della térra, faluq che nel 
nome: poiche vi tita fenza efter chiaraato; 
e con maggior gufto i poueri5che i ricchi, 
tu t t i cura con la preftnza,non afpetta aU 
tro/e non che rinfermo ü eonoféa izkySc 
hauer bifogno di l u i : non efaggera la cu-
rado rinfermita,ma facilita la falute agl'-
infermipergrauecheílail malié , epro-
rnette loro, che con vn godimento faran-
no íani. Niuno infermo hebbe mai fchif-
fo, per ifehifíbfa che foíTela fuá infermi-
ta: per gli fpedali va cercando gl'incura-
bili,& i poueri: egli fteftb paga, e di cafa 
propria pone le medicine,ma quali medi-
cine ? compofte del fangue , e deü'acqvia 
del fuo coftato; del fangue per curarne, 
deii'acqua per lauarne, e lafeiarne fenza 
macchia, ó fegno alcuno di eftere fíati in-
fermi. 
52 Non refti in noi piaga, né vecchia , né 
nuoua, che non íi difeopriamo al noftro 
diuino Medico, fpargiamo dinanzi a luí 
i noftri cuorijchiedendogli r i medio. 
33 Poiche con le fontane delle piaghe di 
Ghrifto riceuiamola fanita, procuriamo 
vngerle amorofamente,e caritatiuamen-
te coU'vnguento di mortiíicatione , hu-
milla, patienza.e manfuetudine. 
34 Irapiegamoci nel proñtto4ebene de'ao-
ftri prcilimi, che ilSig. lo riceuera a con-
tó fuo, come fe per lui ftelTo ÍI facefte -
3 5 I malí di pena)come fono le tentationi, 
le infermita,i trauagli,i dishonri,&c.noa 
íi poftbno chiamarc veramente mali, fe 
non in quanto fono occaáoni di cadere 
ne'peccati. 
3 6 Le ricchezze, e gli honori,e tut t i i bení 
temporalift poflono giuftamente chía-
mar mali , poiche ci fonooccaíioni di of-
fendere Dio. 
37 O quanto gran timorernette cosí gran 
cumulo dc'benefici) per parte diDio.e per 
la no-
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la noílra tanta ingratiuidine,e difamore? 
38 Grande,&incombarabileélacofidSza» l 
che íl caua per coparire in gmdicio, cofi-
derádo,che s'há da fare dinázi ad vn Giu-
dice,che é nollro Padre, Re, Spofo,&rc. 
55? I I pietofiflimo Signore, v^andecl mife-
ricordia, per i peccati da i l perdono; per 
l'infermita la falme^per la morte la vita ; 
per le mifcrle da perpetua proteitions ; 
per l i difetti compiinento d i tu t t i ibeni 
fino a tantOiChe ne conduce ad vna noui-
ta di vita incomparabiie . 
40 Qaella forte d'oratione^che compone 1'-
: iñeíla perfona biíbgnofa, é pin efHcace, 
perche íblleua i l peíkro,acccda la voloía, 
e proucca a lagrime: peroche come fono 
parole proprie quelle,che có quefto aííet • 
to ñ dicono, e che efprimono i l proprio 
trauaglio,e neceíTuajíi dicon piu di cuo-
ret 
.NeW Efclamatictie. 
1 v^vVi t a , v i t a , comepuoiraantenerti 
V . / fiandolontanadalla tua vita; in 
tata folitudine in che t'implcghi?che fai, 
poiche tutte roperetuefoiiimperfeue,e 
difetiuofe ? chi t i confola,ó anima mia,in 
quefto tempeftofo mare ? 
c O Signore, quantofonofoaui le voñre 
vie,ma chilecamminerafenzatimore? 
3 E tanta la noílra miferia,chc non poflia-
mo far'alcuna cofa di buono, fe non vien 
datada Dio. 
4. Nellaconíiderationedelle grandezzedi 
Dio meglio íi ritrouano, e íi vengono a 
fcoprire Tinnumerabili bafiezze noíVre. 
5 Chi deíidera di viueie,poiche Tacquifío, 
che delJa vita íi puócauaFe,e fperare.ch'é 
H.piacere in tuttoa Dio5é tanto in£erto,e 
pienodiperlcoli? 
6 O amor potente di D io , quanto diueríl 
fono gli tuoi eífetti da que' deli'amor del 
mondolqueíto non vuole compagnia,pa% 
redogli,chc gli habbia ad eííer tolto par-
te di quellüíChe poíTede: ma quel del mío 
Dio, quanto piú amatori cenofce, che v i 
fono,tanto piú crefce. 
7 Ne'maggionregali,econtenti.,ches,han-
y no con Dio, affligge i l ricordarfi, che v i 
f ísano moIti,che non voglino.ne íl curino dikqueüi coxuenuie che v i íiano perfonej 
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che gl'habbino da perderé eternamente. 
I O Giesii mio,quanto é grande ramor,che 
pórtate a'figliuoli degli hüomini, poiche 
i l maggior feruitio, che v i fi poíTa fare, h 
laíciar voi per amor loro, Se per loro ac-
quil lo. 
9 1 godimenti della térra fono incerti, ben-
che paiono eífer dati da Dio, mentre v i -
uíamb in quefta vita mortale, fe non v á -
. no accompagnaticoH'amor del proíFimo 
i d Chi non amera i l proíTimo , non ama| 
voi^Signor mio3poiche vediamo, che coa 
tanto fpargimentodifangue hauete d i -
mo ílrato i l grand'amorc, che pórtate a i 
figlluolid'Adamo. 
I I A coioro,che fono ingrati,e feonofeenti 
la grádezza del beneficio apporta dánr« 
12 O mió potente Dio; poiche a noftro mal 
grado ci hauete a giudicare, perche non 
confideriamo, ne attendiamo a quel, che 
c'importa i l darui gufto, per hauerui in 
queU'ñora propitio,e fauoreuole ? 
13 La vita deü'huomo fínifee come i l fiore 
delíieno , &há da venireil figlio della 
Vergine a daré quella terribil fentenza. 
14 Beati coloro.che in quel formidabil pu-
to della morte íi rallegreranno con Dio • 
15 Non manca Dio a quelli.che Tamaño a 
ne lafcla di rifpondst e a chi lo chiama. 
16 Pagó il Sigi noítri fal fi contenti, e p'ia-
cericon foíí'rirecrudelirfimitormenti, e 
flagelli.-rimedió alia nortra cecita,co fop-
poriare,che folTero bendati gi'occhi diui-
nl , & alia noñra vanitá. con portare in 
capo COSÍ crudei corona di fpine . 
17 Si fuol diré, chelltempo perduto non íl 
puó piü racquiftare,ma che cofa é impof-
fibile a chi tutto puó?confcxTa,Signore,il 
voüro gran potere, efermamente credo, 
che fe voleie, potete i n vn momento fa-
re, che io tOFni d'acquiftarlo. 
18 4¿uanto maggiori merauiglie voílre 
odo, Sign.e confidero, che potete far piu, 
tanto raaggiormente l l fortifica la mia 
fede, e con maggior determinatioae crc-
do.che voi lo farete. 
19 Sapendo i l Signore,che molte haueano 
daeffere k noftre neceflita, e Tallcuia-
mcniOjChe ci reca i l rapprefentarle a l u i , 
dice,che domandiamo 5e che non lafeierk 
di daré. 
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20 I I íeruíre a chi ü pona grand'amore tente vpkfiecrear^aUm? 
imte le cofe: e che fia tanto grande, che 
nefílma radempífca ad amarete i l piu ne. 
ceíTario. 
i i Sempre hó conofciuto nel mió Dio afTai 
maggiori, cpiuauuantaggiatifegnid'-
araore di quellojche hó faputo io chiede-
1 re,6 deíiderare. 
53 Se non mi lamento de! moho, che la di-
uina benigniiamiha fopporíaio , non 
h ó d i c h e a k r o . 
14 O mió Dio,che piagate^e non medicaie; 
feritejC non íl vede la plaga, vccidete la-
fciando con pki vitañn fomma, Creator 
miOífateció, che v i place 4 come onnipo-
tente. 
15 O morte, non so io chi t i tema, poiche 
in te fta. la vica^ ma chi non t i ternera , fe 
haurá Tpefo parte di lei in non amare i l 
fuoDio? 
s6 O anima mia laícia, che íl faceia la vo-
lont^ del tiao Diorqvjefto t i conuiene-
27 O anima mia ferui^eípera neliamiferi-
cordia del tuo Dio, che dará rirnedio alia 
tua pena -
28 Quando la penitenza delle tue colpe 
habbia guadagnato alean perdono di ef. 
íe.non voler goder fenza patrre. 
29 Ó fperanzamiaj quando confídcrOj che 
voidite, chele voft re con folationi fono 
loftaruene corfigliuolide gli huomini , 
non so , perche difiidi alcun peccatore 
della voftra mifericordia» 
50 Rallegrati anima mia che v^ch i ama,il 
tu&DÍb,eome cgli m€riia,rallegrati, che 
c'e,chicGnofcc la fiia boina >cvalore:ren 
cligli gratie per hauerci dato in tesra chi. 
cosí lo conofce,come i l fuo vnico Figlio. 
| i PoicheS.M.Íi dilettadi fiar connoi , 
fuppiichíamóla , chetuite le cofe della 
bile tronarlo 1 
3 5 Non puó lalViar d'hauer grS cofe colui, 
che fta ardendo in viue fiamrae nella cu-
pidigia di quefte cofe raiferabili della 
térra: Ha grandlíTima neceíllta dell'ac-
qua della gratia del Signore,per non mo. 
rire aíFatto di cotal fete. 
36 La vera medicina dell'anima fe rita del-
l'amor di Dio e quell'acqua dolcifTi-
ma, che promeue il Signorea quelli, che 
lavogliono. 
$7 Sicuro anden per l i pericoli di quefta 
miferabil vita colui , cheprocurera fo-
, fícntaríi del liquore diuino delle piaghe 
diChrifto. 
38 O Sigñor mio.che fretta ci diamo ad of-
fenderui ,_equanio pii\ veladate voia 
perdonare!! 
3í? O quáto-cofa graue é i l peccato, che ba^ 
do per dar monea Dio con tanti dolorir 
40 Sano moho pochi i vaíTallijchefono re-
ílati al noñro vero Re,& infinita la mol. 
titttdine , che accompagna Lucífero : e 
quello,che é peggio,che íi mo-ftrano ami» 
ei in publico^ e nell'eileriore, e poi in fe-
greto lo vendenojcottie Gluda: non tro* 
oa quañ di cM fídaríl. 
41 O veroaraico , quanto malamente v i 
paga chi v'é traditore. 
42 Gia fa pete ,Ré mió . quanto mi tormenta 
i l veder'alcune anime tanto dimenticate 
de'gran tormenti , che hanno a patire 
eternaraenie,fe non ritornano a voi. 
45 O voiychetamoattendetea'diktti , e 
coníenti,& a far íémpre la voüra volon-
lajhabbiate compaííione di voi fteífi: r i -
cordateci,che hauete da ftar foggetti éter 
ñámente alie furie infernall. 
44 Auuenite amatori del modo^ e fuoi pia* 
térra non lijno baftanti a fe parare! dal ceri, che adeífo v i fta pregando il Giudi-
dileitarci nGÍ,e raikgrarci nella grádez- ce,che vi ha da coadanimre, eche no ha-
aa del noftro Dio, e nella maniera , che uete vn fol momento di ficurezza di vs-
merita efser'amato^e loduto. ta,perche non volete viuere perJempre ?: 
32 11 Signore hk. parole di vita, done tuttt 45 Che fentira vn'anima^ la qnale fia ftatar 
i monali troueranno ciójChedefiderano, fcmpreqnariuerita^amata/ermtaíftima. 
fe cercar'il vorranno. i ta,& accarezzata, quando al punto della 
35 GUe cofa é i l cjreaiO,fe1 Signoreonnipo- morte ü vegsa gia perduta per femfpre,c 
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v i ha ranima mía divederuigia libere 
dal dolore3che cagionano k grandi o ffsíe 
che íi fanno al mió Dio^e dal vedere tan -
ta iiigratitudme»e non íi voglia rauuede' 
re^ueftamoltitúdine d'animc,che-ri por-
ta feco Satanaflo. 
tmofcachiaranientejche non hawamai 
fine ilfuo penare? 
46 Tutto quelloj che con !a vita fínifce, e 
vn foffio. 
47 O^tormentofenza íine', o pena eterna i 
comenon v i temono coloro, chetemono 
dormiré in vn letto duro, per non aíílig- S 8 Dateci3 Signore, ad intendere.che cofa c 
gere ilcorpo loro ? 
48 Che é queñojó mortali,che per ogni co-
fa íiamo codardi,eccetto contra Dio , che 
ci puó fprofondare ne gi l abiíli infernali 
invn momento? 
49 O Sapienza^che non íl puó comprendc-
re^quamo fu neceífario tutto Tamorerche 
pórtate alie voüre creature , per poter 
foífrire tanto lor delirio, & afpeuar3 che 
rifanino, procurándolo con mille £orti di 
tnezzii,e di rfmedii. 
50 E cofa^he mifa ñar attonita, quando 
confídero^che manca ramrao per ritener-
• ci,e vincetci in vna cofa afíai leggiera , c 
che veramente conoíciamo, che non pof-
üamo da noi íkffi3>benche vogliamo, le-
•uarcida vna occalionc v Se al Ion tan a rd 
da vn pericoIo,doue perdiamo l'anima, e 
che poihabbiamo vigore. Se animo per 
aflalire , e combatiere con .vna si gran 
Maeílá,eom,é quella di Dio . 
5t Com'é feguitato colui^heé tanto poue-
ro per eflete ftato fcacciato dalle ricchez-
ze celefti ? che cofa puó daré chinulla ha 
per fe,fe non moho mala ventura.? 
52 ConfideriOTnoquello, che Dio ci tiene 
riferbato in eterno, & aU'incontro t u t t i i 
gaudij,epromeífe del nemico eííer falfe,c 
inganneuoli. 
53 Quanto traditore fará con noi colui,che 
tale fu contra Dio ? 
54 Oecchagrande, ó fomma ingratitudi-
ne,che paghiamo il grand' amonche Dio 
ci porta', con amare chi tamo ha in odio 
lui ,& hauráeternamente in odio. 
'55 O mió Dio , come patite peí chi tanto 
poco fi duole delle voftre pene ? 
56 Tempo verrk,quádo fifaráconofeer la 
• giuftitia di Dio,& apparir^, quanto é v -
v guale alia mifericordia Hor feéiáto g i á -
la fuá giuftiiia,oche dolore, ó che do-
lor fara di colorcche haurano meritato, 
/} che efeg uifca,e che rifplenda in loro. 
I ? O beate anime del Cielosquanu inuidia 
quella che fi ák a coloro, che virilmente 
combattono in queftofogno della mife-
tabile vita moríale. 
O che gaudio reca all'anime beate 11 ve-
dere Teternit^ dsloro g©diraeHti}quant@ 
é loro diletteuoleü fapercerto , che non 
hanno a finir mail 
60 O gente intereífata, bramofa, & auida 
de'voftri guíl i , e diletti , che per non aí"-
pettar'vn breue tempo a goderli in ab-
bondanza,per non afpettar'vn'aono, per 
non afpettar'vn giorno^per non afpettatf 
vh'hora, c forfe non fari piu,che vn mo-
mento,perdeteogni cofa/per goder quel-
la mlferia,che védete prefente 1 
61 Sapendo anco quáto ingrati ne doueua-
m© eírere,non volle Dio iafeiar di fidarci 
rineftimabil teforo del medeílmo fao Fi-
glio nel SantiíTimo SacraraeQto,accio no 
rimanefle da lui,che non faceílimo quell* 
acquiílOjChe negotiando con eíTo far pof. 
fiamo coireterno pietofo Padre. 
62 O Signor mio,ach¡ non vi conofee, non 
v'amal ó che gran veritk e qnefta 1 Ma ÍJ 
che dolore,óche dolore dicoloro^he noa 
vogliono conofeere 1 
63 Timorofa cofa é l'h^ra della morte, ma 
ubi, ahi,Greator n?/íoJqu3m:otremendo,c 
fpaucrAefo fará quel giorno¿in caí íi efg-
guirá la voílra giuftitia ? 
% £. tanto dolce, e diletteuóle i l mirar di 
Chrifto *:cn amore l'anima, ch'egli ama, 
che vna fol volta di quefto mirare parmi. 
baftiper premio di molti anni di feru itio 
5 Si come i l mirar di Chrifto é grato per i 
fooi amatori,cosi é terribile can ifpauea-
teuol furia per i fuoi perfecutori. 
66 Intendiamo, ché'l peccato é vna guerra 
campale di tutt i i feníi, c potenze dell'a-
nrma noftra contra Dio í quegli,che p'ui 
puó,piu tradimenti inuenta, e machina 
contra5! fuo . 
^7 Yégano puré tu t t i i malí infierne fopra 
di me, che volenticri l i fopportpr^ - Dio 
miOj^ 
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mió, e liberáteraldalla grádiffima afflít-
tionedi vedereil voílro diuino voho a-
dirato contra di me in quel giorno fpa-
tientofo del giudicio íinale. 
68 Dice Sua MaeftajChe indolendoci d'ha* 
uerlo ©ffefo, non íi ricordera piii delle 
noftrecolpe, emaluagitá . Ofmífurata 
pietk che piii vogliamo noi ? 
6p Non ci neghcrá la fuá amicitia quegli, 
chevolle fpargere tutto i l fuo fangue, 
dar la vita per noi. 
70 Longaélavi ta deirhuomo, bcnche fi 
dica,che e breueré breuc per acquiílar con 
cfía la vita,che non puó fínirejma molto 
longa per l'aníma ¿ che defidera vederíi 
nella prefenza del fuo Dio-
71 11 rimedio del patirc dell'anima in de(i-
¿erio di Dio é i l patire per amor fuo. 
72 Non puó trouar maggíor'acquiOo 
quanto i l dar gufto a D i o . 
7^ Non c'e maggior guadagno per Vanima, 
che i l fare la \ olontá di Dio . 
74 Afpetta anima mia,chenonfai3quando 
verrá i l giorno,né l'horaiveglia con d i l i -
gcn7.a,che'l tutto paífa con preílezza 
75 Quanto pin tombatterai,pii\ moftrerai 
l'amore, che porti al tuo Dio.e piii ílarai 
godendo dd luo Amato jCon vn tal gau-
dio^dilctto, che non puó giaraai finiré 
76 Gran confolationcé per Tanima, che V-
affanna la íblitudinedello ftar'aíTente da 
Dio, i l fapere, che egli ña per tutto: ma 
quando la vchemenza dell'amore , & i 
grandi impeti di queíla pena crefcono , 
che gioua. Dio mío í 
77 UCuore , che grandemente ama, non 
amette configliojne confolatione, fe non 
dal mcdeíimo ,che lo piairó, fperando di 
quiui trouar rimedio alia lúa pena 
78 Quado voi voletejSignore, preílo fana-
te la fcdta^che hauete data,ázi no íi deue 
fpcrar'altra falute, ne godimento fe non 
quello, che íi cana dal paiirecofi ben'. 
impiegato-
79 0 rero AmatorejCü quita pietá, foauit^ 
diletto,e c6 che grandiíTime dimoftratio. 
ni d'amore cúrate quefte piaghe,che con 
le faette del medemo amore hauete fatto? 
8o^íon pcífono trouarfi mezzi humani, 
che rifanino quelli jChe fon piagati di que 
iiuiQofuoco. 
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81 La ferita del diuino Amore riott íl sa fin 
done arriuí,né da che proccdette3né come 
íi pofla mitigare cosi penofo, e diletteuol 
tormento. 
8a Non farebbe di ragione, che íi pretiofo 
male, e tormento, che cagiona i l diuino 
Amore, íi potefíe mitigare co cofa tanto 
baíTa» quanto fono i mezzi, che poífono 
pretendere l i mortali. 
83 E vn'iñacaríi i l chiederc a Dio cofa or-
dinata fecondo i l noftco deíideriojpoiche 
di quanto mai puó ií noftro intelletto 
metter'infieme, & i l noílro deíiderio de-
íideraregia egli coprf nde i fuoi fini,e noi 
non íappiamOjCorae approfíttarcene. 
§4 O amore, che mi ami pii\ di quello, che 
jo mi pofíb amare, c piii di quello, che io 
poflb capiiei Perche dunquc voglio io,Si-
gnore, defiderare piu di quello, che voi 
vorrete darmi? 
85 I n queUo,chc alcune voíte Taniraa pen. 
fa vfcirne con guadagno,forfe fara la fuá 
perdita. 
86 Quanto miferabile é la fapienza de i 
mortali A incerta la loro prud£za Prouc 
déte voi la voftra de'mezzi nece(Tarij,ac-
ció l'anima mia v i ferua piu conforme al 
voftro gufl:o,ch'al fuo; poich'tuttoil mió 
bene con íifte in dar guño a voi mió Dio. 
87 Se voi, Dio mio,vorrete dar guíto a me, 
adempiendo quanto v i chiede i l deíide. 
rio , veggio, che anderei percuta per la 
rhala ílrada, 
88 Non mi vogliatcSignore^aíligarein 
darmi qucIIo,che io vogliojedefidero/e'l 
voílroamore ( ilqualefempre viua in 
me)non lo defidera. 
8p Muoia hormai queño io , eviuainme 
altri,che é piii che io,e per me meglio,che 
io,acdo io lo pofla feruireiviua egli, e mi 
dia vitVregniegli ^ed io fiafchiaua, non 
volendo l'anima mia altra liberta, 
po Qual maggiore.e piii miferabil fchiaui. 
tudine,chetrouafi l'anima Iibera,efciol-
ta dalla mano del fuo Creatore? 
i p .í'elicicolorojchccon forti manete jCca-
tene di benefícij della mifericordia di Dio 
íi vedranno prefije reíi inhabili,&impo-
tentiafcioglierfí. 
5)2 Mentre dura quefta vita mortale, feni-
pre corre pericolo Teterna. 
P3 Oimc, 
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o5 OímCjSignorc, chcImÍGerilioé longo ; n Per la quiete de'fuddki gioua prandc-
breue é tutto il tempo a fpenderlo per la 
voftra eterniiá,moliolongo i " vn giorno 
íblo^n'hora per chi non sa, e teme fe v i 
ha da ofFendare ^ 
P4 O libero arbitrio tanto fchiauo della 
lúa libertájfe non viui inchiodato^ col ti-
x-nore,^  amore dicolui,cbe t i creó . 
P5 Voglio piú tollo viuere^e moriréin pre. 
tenderete fperare la vita eterna, che pof-
íedere tutte le creature,e tmt i i loro beni, 
che hanno a finiré i 
JsIdTrattato delmododivifítare l i Momfte-
ndélle Scal^e. 
1 -p^Euc i l Giudice eíler tanto retto nelia 
JJ giuíritia,che reñin i fudditi perfua-
íijChe no difllmulerá^ne torcera vn pun-
to da quello,chefaia piii feruitio di Dio, 
e maggior perfeuione,benche íi fprofon^ 
dt i l mondo: e che fin tanto fará siíabUe, 
& amorofo, finche queílo non conofeera 
tnancamento in effi. 
2 E aíTai minor malejche'l Vifitatore man. 
chi nelia piaeeuolezzajChed'eíTer retto, e 
feuero. 
3 E dura cofa alia noílra naturalezza i l tor 
via i l mal coftume. 
4 A poco a poco j & in cofe picciole ñ ven-
gono a fare irremediabili aggraui ali'of-
íeruanzareligiofa • 
5 Renderá tremendo contó a Dio quel Su-
pericre, che non rimedierá a fuo tempo. 
6 No íi deue gouernar anime.che afpirano 
a gran perfettionej colui, chen'haurk ü 
poca,che vogliacílere Superiore. 
7 Scacci i l Prelato da fe certe compaílioni, 
cheperlopiüdeueporrei l demonio per 
gran male, ed é la maggior crudeltaj che 
pofla hauere verfo i fuoi fudditi. 
8 Daelettione fatta con qualcbe preten-
denza, e paílione, non fe ne potra mai af. 
pettar buon fuccefíb. 
9 11 neceflario mantenimento non manca 
mai i l Signore di dai lo,come i l Superiore 
íia animofo,e diligente -
10 Ebeneleuar via l'occaíionijcheU Viíi-
tator non íi fidi della fantita,cbe aü'hora 
. vedra,per molía che íia,pcrche non i l sa, 
quanto durera., e qi3ella,che fuecedera ; e 
I cosi e necefTano penfare tutto il male3che 
^ potrebbe accader^ per lepar rotcaüone. 
júente la femplicitk della perfetta obbefc" 
dienza * 
12 E fegno,che non cammina troppo retta -
mente nel feruigio di Dio, quello, che io 
voglio}che non íi rifappiadacolu!, che 
fía inluogofuo, 
13 Piü vale i l ccrto,e fícurOjChe rincerto, c 
dubbiofo. 
14 E meglio non aprir la porta per cofa ve 
runa,che non fia conforme alie Conílitu-
iioni,e la Regola.e bafta j che lia nouita, 
accioche non s'incominci. 
15 Meglio é che non íi permelta I*vtile d'-
vn Monaftero, che non f i faccia danno a 
tu t t i . 
16 Daqueldi , che in qualche Monaftero 
pigliera ¡l Prelato particolar amicitia , 
fcenche fia come quella di S. Girolamo, e 
S Paola, non fara libero dalla mormora-
tione,cheíi fará contra diluí , comene 
meno queNi fe ne libera roño . 
17 Non Ce afílittione , chearriuiaqaella 
d'vn'animazelanxedell'honor di D io , e 
della Religióne,quando íU afíannata pes 
vcdere^cíie vk ToíTeruanza cadédo, & af-
petta i l Prelato Vifitatore, che vi ponga^ 
•4 rimedio,e poi vede, che non íi fá cofa al-
cunairimanendo i l tutto come prima-
18 Da cofe picdole,e bagatelle íi puó veni.' 
re a cofe grandi, fe non íi vá con auucr-
tenza-
Conforme all'ordine incomineiatofi dourehbono 
¿¡¡Híporre quelle SentewLe , che fi contengom 
ne'Rkordi di vita, e neeli Anm/t che doppo 
morte dtedeU S. Aiadre Terefa alie fue 
MonacheimA perche tutti fono a Modo di Jen. 
ten^e, per non replicar l i di nmm efui rimetta 
i l pió Lettore a vederli nel proprio Inogo. 
Nelle Relationi) chefcrijfeper certifmi Can' 
fejftn. 
1 Quanto importa a non contentare! 
V > l con poche cofe,e quanto v'h di benc 
che Dio ci dara/e noi ci difponiamo 
Conofcendo, che'l mió ConfeíTore vuol* 
vna cofa.ó me la comanda,fecondo io co-
nofco.non lafciarei di farla,e fe la lafciafli 
crederei eflere moho ingannata. 
Iddio porge aiuto a chi imprende cofe 
gran- \ 
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grandi peramor ruo,né manca mai a chi 
coníida in lui folo. 
4 /lnimeTche da douemamano Dio , non 
poíTbno domandar ripoíl.né defiderarli? 
perche veggono, che non viíTe egli fe no 
- con iranagli^equefii pregano dia ad eífe 
W Signore , dandoloro prima graiia di 
poterli foffi-ire . 
5 I I fenthr pena delle mor t i , c de'tranagli 
de'parenti.parmi vno fpropofito , alme-
no che duri moho i l dolore, e I'amor de i 
parenii. £ 
6 l peecatí vníuerfali3o comnní, e l'hereíle 
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15 Tutto gl'aggrauij di queíla vita mi paio 
di poco rilieüo,che no c'é che dolerfi.pcr-
che m'imagino d'andar fognádo, e che in 
deíládoui veggo,che'í tuttoda in niente* 
16 Come fia per vn tantino piu feruire a 
Dio, lafciaparemi, amici , &ognicofa 
creara con ogni libertare contento, e cosí 
per ogni banda troao pace ¿ 
17 Tut t i gl'aiuti del mondo fon cometáu 
ñecchi di rofmarino fecco, e che appog-
giandofi ad eífi no v'é íicurezza, poiche 
in eíTendoci vn poco di pefo di contra-
dittloni^ó mormorationi l l fpezzano. 
fpeflb m'aüliggono , e quafi ferapre j.che 18 H vero rimedio per no cadersé appog-
v i peníaparrai,che queílo folo fia traua 
glio dafentire. 
7 Se vedraiinalcunt perfone certe cofe ^ 
chechiaramente paiono peccati, non t i 
rifoFuere a fargmdicio ceno, che habbi-
no ofíefo Dio,ma confidera quakhe altra 
v i n ú in quelía tal perfona. 
8 Parmi, che fia honor mio,che noflro Si 
giarfi alia Croce, e confidar'in colui, che 
fi pofe in eífá. 
ip Non t i curar punto.che alcuna perfona 
t ipon i afFettione,fe no é con chi tu tratti 
l'anima tuajó a chi tu penfi giouare, gli 
vniaccióti fopponino, e glialtri aceió 
piú volenriertti eredano quellojche loro 
dici dslía vanita del tutto. 
gnore fia laudatOje niente mi curo «l'altra 20 Con perfone,che dichino male di te,non 
cofa. . folo non reüar difguftato,ma porta loro 
nuouoamore4. 
21 A chi hat gran defiderio di far peniteni 
zejquando alcuna ne fa,quafi fempre pa-
re,che fía regalo particolarc .• 
21 Per grandiíBmi trauagli,efre hó hauutt 
in queíla vita,non mi ricordo hauer pia-
to,né detto parole d'aíflittione', che non 
fon'ic punto donnain queíle cofe,hauen--
dó vncuor duro. 
2$ pul profitto co'proífimi vna perfona 
del tutto perfetta con vero íéruor d'a-
mor di DiojChe molte con tepidezza. 
9 Chi ha efperíenza delli fauorí di Dio,no 
faia dal demonio inganaiOja mío parere. 
10 Quando nelle cofe, che tratto, e, ó puó 
eííere qiaalche pericolo, che fono ftata 
2 i^uífaia, m'ha falto gran giouamento , 
per ricordarmi fpefio de'peccatl paflatiíC 
cagionandomigrancompuntione: 
11 1 beni, che con la vera pouertá s'acqui-
ílauo3mi paion molii^e non l i vorrei per-
deré. 
12 Trouomi moíte voíte c^n vna Fede ta-
tográuc ÍU parermUhe Dio no puó ma 
careachi loferuc^né dubitádopünto,che 24 Pónianci nellebracciadi Dio,con defi-
in alcun lempo fijno per maneare le fue 
parole., cíie non poflo perfuadermi altra 
cofa,cíie ad eífer pouers,né pofio temeré. 
Hó gjan picirt^ecGmpaffione de'poueri, 
e fe mirafíi alia mía voIontSjdarei loro la 
vefte,che io porto in doflb, per fouuenir-
li.Ne hó vcnmariaufea, ó fchifo di loro,, 
benche i i traille manegg?. 
14 A veri ferui di Dío,Ie mormorationi3che 
derio di morir peramor fuo,eperder'ogni 
ripofo, e venga poi quello5che p^ó venir. 
2 5 La maggior cofa, che io oííérifco a Dio 
per gran fetuitio^c, (efiendomi tanto pe-
nofo lo fiar lonrano da íuijil voler viue-
re per amor fíio;e quefto verrei, che fofle 
con gran trauagli,e perfecutioni. t 
26 Gia che non fon'ic buona per giouare ,' 
vorrei efier per foffdre trauagll. 
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Catedrático di Scritturaddl'Vniuerfita .di Salamanca. 
DoHeJímvftml'vtiliia ¡che nefegue dUChiefa Santa JUadre Tsrefa di 
Ctesu , & altre Jimili vaaim mpre¡¡e in UngHa Vdgare * 
E'Librí del!a Beata Madre 
Terefa di Giesüjcheranno 
paflato íi ñaiiiparono, e íi 
fparfero per mtta Spagna, 
alcuni/econdo hó vdito,d 
pernon faper piú,ó per pa* 
rerT, chefanno, ó per altri 
rirpetti di emulatione, hanno parlato men 
bene di quello, che doueano. E quanio alia 
yema delladoitrinaj noasó , chehabbino 
notato mácarncnio ,folameme dicono efler 
inconueniente la loro letuone^er tret i iol i , 
e ragioni.La prima,perche infegnano rora-
tione chiamata di vnione , Jaqualedieono 
non eífer bene infegnarla , e non dicono 
perche. La feconda5percheconiengono.al-
cune cofe ofeure i3a eífer' imefe general-
mente da mt t i . Xa terza, perche la B. M . 
Terefa racconta in efíi moke riuelationi , 
ch'ella hebbe:alche rifponderó con brcuiia. 
Et al primo dell'oratíone d'vnione, acció 
íi vegga efíer calunnia,prefuppongo :: che 
oraticne d'vnionee v.iia füfpéíione deU'anu 
ma in Dio.laqvsale accade^quando fiado v-
110 orando,e difcorrendocoíl inidletio,Dio 
Sig.noílro applicancio la fuá luce, e fuá for-
za l'accofta a sé, e gli fofpende i l difeorrere 
del!' Intelletio , e gli accende la volonta 
con vn'amor vnitiuo . Prefuppoilo queilo, 
dico eíler vero , che in queíti libri íi parla 
•di quefia vnione , e fi dichiara,cbe cofa é,& 
in eíle coníliie:<SL i büoni efíetti.chefaj eco-
me íi conofce3fe é vera, ó fe é faifa. E fe que-
Ito e infegnarla^é la verita,che l'infegnano. 
JVIa dimandc/ornigliante dotirina,che dan. 
3JO appona Ó cheinconuenieme tiene?Pero-
ebe fe voglion diré: che non v i fia tal forte 
«i'craiionejdicono vna cofa falfiffimaie con. 
t ra 1 Santivche Tcnuono di queíloje cotro la 
veritk della Fede perche coila dalla facr* 
Scrittnraicfae c'é oratlonecli.ratto,ó eñafi: e 
doue é quefto, v i é anco quéllo,che chiama-
no vnione. % íe dicono, comeconuienj) che 
dichino yche v'é, non potranno dire,cíie íla 
cofa mála,polche é Dio queglijCliela da:e fe 
taroratione vi c, ede tmona, come puo eíTec 
cofa mala i l trattar di leí,& ildiraoftrare le 
fuequalita , e Vauwertircgringanni , che 
poíTono occorrere in queño cammino , ac-
cioche coloro, che vanno per eíTo: non sin-
gan niño ? Se dicono, che quefta Orationc 
no íi puó acquiftare per via diregdle^e pre-
cetti, dicono vna gran verita, equeftaéla 
primacofa,che auuertífcono queftilibri,on«. 
de non danno precet.ti,né rególe di efTa/ola, 
menieauuifano coloro, che proeurano ,e íi 
danno alio (ludio deil'Óratione, che fe vo-
gliono virnuare a quefto grado , viuinocon 
rriültapurita di cofeienza , e tenghinodi-
ftaccaio il cuore daU'aííettioni terrene,c che 
afpirinofemprea quello, che é piCiperfetto, 
che fono i precetti, & iconfigii dell'Euan-
gelio. Hor fe quefto cammino di Vnione c 
buono,eperfetto3 buona,e neceíTaria cofa é, 
che vi fiano libri,che tratiino dieffo,eche 
dichiarino la fuá natura^ i fuoi paíTitqual 
ragion vuole, che A condanni vn libro per 
maIo,percheéguidad'vn cammino buono? 
Imperochefe conuiene,chenon fi feriua/a-
ra,perche conuiene,che noh íifappia : e fe 
queño conuiene , fará , perche é bene ^ che 
non íi vf i , i l che neífuno fará. tanto feíoceo: 
& ignorante,cheardifca di dirlo:la doue per 
lo contrario, fe il fuo cammino é vtile, an-
che neceflaria la fuá cofeienza, e per la me-
deüma ragione profitteuole ilfcriuerla . 
M i 
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MidichinoColoro, chéctóaflerifcoño,chc chihónl'íntendecaua frmto . Imperoche 
ricéucdannocol fapere di quefta vnione^. quefta ofcuritd non í\k ndie parole, maia 
Quelli,che attendono,e trattano di e f í a ? ^ . alcune cofe, che chi non ha ifpeirienza di ef-
perchcanzi da loro luce per accertar me-: %non lesa comprendere. EqiidIo,che di 
glío in quefto ñeíTb, che procúranos trat-
tano i Forfe quelli, che non v i attendono, e 
non ne trattano ? né meno, poiche di quel-
lo , chequileggono, concepitcono neccf-
fariamente vnadelleduecofe , óammira-
tione di D i o , per i regali, e carezze , che f^ 
a'fuoi,© defíderío di feguir eíTi quefto cam-
mino, elafciar tut io , per irouar Diotanto 
amico. Et ambidue queñi mouimenti, co-
m'é notorio, fono v t i l i . Pare, che coloro , 
cheriparano in queílo, non habbian vifto 
altri libri, né ppitto, che trattano di que-
fto altri,chcfcriuono. Poiche pareingiuftU 
tia ingelofiríi , e fofpettarc di quefta fola 
ícrittura, per quello , che íi troua detto in 
altre mille ícritture - Vegghino San Bona-
uentura, vcgghiaoRiccardo di San Vitto-
re i vegghino Giouanni Gerfone; e fe vo-
gliono lingua volgare, vegghino nella tec-
za parte quelli, che chiamano Abecé-
darij je vedranno, cheécifra quello, che 
la Beata Madre Terefa in quefto dice , in 
comparatione di quello, che qui^i f i dice, e 
feriue- E quefto quanto al primo • 
A l fecondo ^ell'ofcurhíi, rifpondo, che 
fe quefto vale, perche i libri íi vietino, tut-
t i ü deuono vietare: attefoche né i profeftb-
r i di quelli l'intcndono in molti luoghi.D ju 
mando quanti Teologi non intendonodel 
tuttoSant'Agoftino ? San Dionifiochié , 
che l'intenda5 E quel che dico di quefti, di-
codiquaí l tu t t i iSanti , i quali in molte 
partí dclle loro opere parlano (per cosi di 
rc)in Arábico, non folo per coloro, che fan-
ro Latino, e Greco, anche per coloro , 
che profefíano la Teología % e la fcuola . E 
non dico i Santi, ma quefti medefírni Dot.-
tori fcolaftici dagli fteíli lorodifeepoli,che 
con tanta vigilanza A áitentione l i ftudia-
no^ a pena fono inteft. S.Tomafo non Tin-
tendono in molti Iuoghi,&: in aflai piü Seo. 
to no b int?fo da'fuei^i Alefíandro, di Du-
rando, di Henríco, di Guandauo é l'iftefíb. 
Oltre di ció l'ofcuro di quefti l i b r i , ch'é po-
co,a neííuno fá dannó4e gioua a molti, per-
cipehe chi l'int ende, ne caua profiuo, e chi 
no,né danno,né vtile; e dico male, che anco 
quefta maniera non s'intende , ordinaria-
mehtegenera ammiratione, edeftderiodi 
fperiméntarlo, che fon cofe di moltogio-
uamento. 
Quanto al terzo anicolo delle riuelatio-
ni,che coloro, che biaíimano quelledi que. 
fti libri,é,ó perche credono,che non v i fijno 
riuelationi, e quefto é manifeftamentc cen-
tro la Federó perche s'immaginanojChc que. 
íle non fono tal i , e quefto é giudicio teme-
rario , fondato nella fola loro volonta : ó 
perche fe non le tengono per falfe almeno 
fofpettano, che fono dubbiofe, nel che non 
hanno alcuna appareoza di ragionerpercio, 
che i fegni delle cene, tut t i l'hanno quefte. 
La manifeíta íantitá dellaperfona, la veri-
ta della dottrina,che contengono gli efíétti 
grandi di virtü 3 e riforma, che fecero nella 
Biata Madre Terefa, e che fanno in coloro, 
che feguono il fuo efempio,. l'efame grande, 
che fopraeffefecela msdeílma Madre i t i 
vita fuá, e i'approuatione, che hebbero di 
tante perfone di fpirito , e lettere . Ma di-
rá n no per cen fura , che quantunque íijno 
buone , e veré, non fi deuono publicare, e 
feriuere. Se quefto dicono, dicono vna co-
fa nuoua, e non mai vdita nella Chiefa, pe-
roche come é notorio, fempre dal principio 
di efta íi feriftero le riuelationi, che fece Dio 
a gl i huomini. Ne'libri facri vene fono 
molte,nell'hiftone Ecclefiaftiche molte pii\: 
nelle vite de'Santi fenza numero vegghino 
T hi ftorie del l'Ordine di San Francefcp 3 di 
San Domenico , di Sant' Agoftino , e i 
altri Ordini , che hanno piú riuelationi , 
che fogli ; e non folo de'primiFondatori , 
e de'Santi Canonizati , ma di altri molt i , 
chechiamano , e riuerifeono per Beati . 
Delle riuelationi di Santa Brigida fi troua 
vn libro grandiflimo , di quelledi Sania 
Geltrude vic vn'altro . La Vita di Santa 
Catenna diSiena fta piena di riuelationi, e 
miracoli non veduti . HieriimpreíTeroia 
Valenza la vita del Beato Fra Luigi Beltra-
no piena di riuelationi , edetti profetici . 
Perche íi ha da coprire quello , che 
é buono : quello , che cagioaa meraui-
glia 
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renza,&amore?quello,che mette fproni per 
ogni fantita,e virtú:E pii^dicono^he i l de-
íiderio di cofe fimili aprc la porta nelle do-
ne 3 che fono crudeli, perche i l demonio le 
inganni con il lufioni. Ildiíbrdinato deíi-
derio di riuelationi potra effere, raa non la 
lettione di buone5e veré riuelationi. E que-
íli libri nefíuna cofa procurano plu, quan-
to leuare rimili defideri^comein efli ben íi 
vede. Madalleletiioni,dicono , nafceil 
defiderio. Senafce: fcancelliníi i libri fa-
en : abbrucinfl l'hiñorie Ecdefiaíliche : 
ftraccinfi i Flos Sandorum , le vite de'San-
ti,idialoghidi San Gregorio, lerelationi 
di quelli,che fondarono, e moltiplicarono 
gl iOrdini : Ingannataéílata la Chiefa , 
chefin'hora ha fcritto, & ha voluto, che 
íl leggaquello, cheapre la porta al demo-
nio :e perche queñi, óquegi i , ch'éamico 
di se ílefíb , e delia propria eccellenza non 
prende occafioned'ingannaríl , aícondaíi 
la gloria di Dio5non fi fappinole fae mera-
uiglie,tagliri quefta ñrada, per doue mold 
prendono animo ad amarice feruirlo.Qua-
l i danno moílra, e fi fíngono Santi, moíll 
dall'honore , che a" Santi íi da ? adunque 
non vi fía virtió} ó non íi fcriuano, e cele-
hv'mo i fatti ^irtuofi di moIti,accioche non 
prendino di quiñi occaíione gli Hipocriti . 
Piú Hipocriti tono caduti per quefta occa-
fione, che íllufi dal demonio per leggere le 
riuelationi di Dio . Nelle cofe non s'há da 
mirare i l mal'vfo d'akuni, ma l'vtile in co-
nrume: e quello di quefta ícrittura, quando 
la ragione non lo diceíTe^ l'efperienza, che é 
teñimonio di fede, lo dimoñra. Veggan-
íl i Religiofi, e Religiofe Carmclitani Scal-
z i , che fi fono alleuati con la fuá dottrina, e 
l'hanno rneko bene apprefa,e mirino fe fon 
pazzijó illufi,ó fe vi échi nella purita della 
veraReligione.e fantitá , & amor di Dio 
gli auanzi,e,fuperi. Finalmente dicono, che 
non lo credono. Adunque perch'eíTi non 
lecredono, fe hanno perció da vietare a gli 
. altri ? Prefuntione intollerabile é faríi Sí-
g nore de'g iudicij di t u t t i . Non le credon o: 
perche non lo fperimentano in se , fe non 
^pgliono, che fía pofíibiie ne gli altri? V i -
j ino, efli viuino,íi come in queíli l ibri s'in-
^egna , e fubito vedranno per quantocre, 
f m e Secofída 
dibile le terranno.Oltre di ció dico,che non 
hanno ragione di non crederle, che fe lo fá-
no per eífere ílraordinarie in genere di riue. 
lationi, non le fono,ma íimili a quslle, che 
íi feriuono d'altri Santi^ conformi ad ogni 
buona dottrina. Se perche non vogiiono, 
che íia tanto fanta la MadreTerefa : non 
fono efli quelli, che compartifeono fantita: 
ben vipoílonoeflerSanti jCh'eglino ñoco-* 
nofehino, e bench'efíi non voglino, fu San-
ta . E fe no, mi dichino3che cofa fu in ki3che 
non ne dia inditio,e lo dimoftri ? Non veg-
goíio^he fe non la tengono per Santa, giu-
dicano temeraria,e pazzimente, econ gran 
danno delle loro cofeienze, p%:he neceíTa-
riamente hanno da confeíIáre,che fii donna 
cattiua, 6c ingannatrice, perche ingannó i l 
mondo facendofí Santa,fe no é veritk quel-
lo, che dice. Siche i l primo e,che non hanno 
ragione di non crederle . Ilfecondo , giá 
ch'eíli non le credono, che importa loro , 
che altri le credano ? che cofa perdono in 
crcdere,che fece Dio con la fuá ferua quello, 
che fá con quafi tutt i i fuoi amici ? che dan-
no ecrcdsre, che chi fondo vna Religione 
tanto riformata, chi confumó la fuá vita in 
efía,chi cercó, & amó folo D¡o,íia gran fer-
ua di Dio,ó é inuidia,ó prefuntione, p con-
fidanza di sé, ó vanitá ficcata nella raidol-
la,ó incurabilececitk,ó per accettar raeglio 
tutto iofieme.Non le credono? Liberi fono v 
non le credino ; padroni íbno del lor giudi-
cio: nefluno gli sforza,fíjno fofpetto5,íijno 
faccenti, rijno quanto vorranno increduli, 
ma fe io íe credo, ó chiunque altro le vorra 
credere, a chi fa danno? E forfe mal e creder 
bene di chLiñ tutte le fue cofe pare buono ? 
Credere, éh'é amíco di Dio colui, Che nella 
vi ta , e doppo efla tiene cofe di amico ? Cre-
dere,che in tutte le eta , & in tutte le Reli-
gioni fá Dio merauiglie ? Siche ferrar gl i 
occhi,e direinconfíderatamente,via riuela-
t¡, non íi credano,né íi legghino vlíioni,se. 
zaconuincere inparticolarealcuna d* im-
poffibile,ó di falfa,non hk del ragioneuole. 
D i vna fola particolare hó vdito, che dico-
no/e ben'ionontrouQjin cheriparino. D i -
ce la Santa Madr:e, che vidde diuerfe volte 
i l Padre Fra Pietro di Alcántara, non folo 
doppo eíTer morto , ma anche in vita , & 
afíeatc. Vedereia viíione, i morti, mol-
V ü 
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ts Santi, e non Santi l i veggono, & anco i fatto, c perifidiare non con la ragione igno-
viui anenti. Gosi á legge ndl'iftoria di San rante,ma con la volonta oíiínata.Ondecó-
Nicoló Vefcouo, di Sant'Ambrofio, di San eludo dicendo^che tengo indubitatamsnte, 
JManino , e d'altri molti , in chetnetton che'l demonio tenga ingannati coloro j che difficoltá ? inche non é poíTibile, ó in cheé 
cofa nuoua,e non piu veduta ? impoííibile a 
Dio3non é ne menonuoua0& inv¡í]taia;per-
cioche come l'aííente viuo poíTa effere in, 
due maniere veduto,ó in íua prefenza rcale, 
ó in viíione deila fuá iramagine^d'ambedue 
habbiamo nelle facre lettere eíTempio. Dei-
la prima in Abacuc, e neli'Apoftoio Filip 
non parlano di quefti libri con la riuereza, 
chedeuono;Eche Tenza dubbio maoue loro 
la lingua per impedir, fe poteffe, per mezzo 
loro i l giouamento,che fanno.E chiaramé-
te fi vede per quefto;perche fe fi móueíTero 
con ifpirito di Dio, primieramente, e fopra 
tutto biafimariano i libri di Celeíiina,quel-
l i di Cauallerie,& altre miileprofe,e verü 
po,che IB vn punto fu dali'Angelo portato Se opére pieñe di vanita,e di lafciuie, co che 
da vn luogo aÜ'altro-Della fecóda in quel 
l o , che dice Q | r i ilo ad" Anania, quando gli 
comanda, che vada abattezzar San Paolo: 
Va dice,perche fía hora orandojóc in viíio-
ne t i vede, che entri nelia fuá ftanza , e gli 
poni fopra'l capo le maní. 
Tengo per cofa sezacomparatlonediffi-
cile, i l fodisfare a chi non vuoi'eíTere fodif-
ogni momento s'auuelenano l'anime. Ma 
come non e Dio^che l i muoue3tacciono que-
fto,che corrompela bontk,e coftumije par-
lano malamente di quello, che gli ordina, e 
ritira dal male, e conduce a Dio con effica-
cia grandiffima . Fin <qui fono ragioni del 
detto Autore, i l quale eíficacemente proua 
i*viilitü di quefti l i b r i . 
A V V E R T I M E N T O D E L P A D R E F R A T O M A SO D I G I E S T . 
Corne la Santa Adadre Terefa di Gicsu ne'fuoi Libri non ammette operatione delta volonta fen -
xJeJfer accomfagnata dal cono/cimento dell'mtelletto . 
ALcu^i han no voluto diré, che la Santa Ma^rein quella oratione d'Vnione, 
rsel ratto,& altre occafioni,che l'animaé in • 
alzata ad operationi fopranaturali, leua 
quella deirintellettoJ&: anche di tutte Is po^  
tenze,echsin queilafola paffionescon che 
l'anima £ik vnita con Dio^onfifta i l goder-
l o . 11 principal fondamento di quefta opi-
nione é ,che la B- Madre ne'fuoi libri alcu-
ne volte dice, che Dio ha fatto l'anima del 
tutto baíorda, che non vede,né intende nel 
tempOiChe fta cesi :;¡& in altri luoghi dice,, 
che l'anima in queíia oratione nulla inten-
de, e che tutte le potenze íl perdono . Per le 
quali ragioni han voluto giudicare, che 
ponga quefta vnionein vna paffione,© illa-
pfo di Dio neU'anima, ó almeno fenz'atto 
deirintelIetto> 
Ma la veritk é,che in quefta vnione,e ne' 
r a t t i ^ operationi,che Dio fa neiranima,la 
B- Madre mettechiara,&: efpreíTamete ope-
rationi chiariffime deH'intelletto, e volon-
ta.corae fi vedra da'luoghi, che hora riferi-
ró. Ma prima di quefto vogliOjehc auuerti-
fca i l Lettore, che la Santa Madre con gran 
proprieta diftingue quefte due eperatíoni 
nell'intelletto.LVna e intender'vna cofa,»^ 
infieme auuertirej&intendere^herintéde, 
che é quello,che i Filofofi chiamano opera-
tione reiieíTa deirintelletto.-l'altra é l'intenr 
dere}e ftar tato ricreatoA ingolfato in quel 
lo,che intende,chc fe ne rimaue fofpefo seza 
poter'auuertire,che intede. Hor quado l ' in-
telletto no intcnde,che intendc,dice la Sata 
Madre, che íi perde,che fta fofpefo,che non 
opera; perche queft'atto,che chiamiamo re-
fleíro,é quello,che maca molte volte, e quel; 
lo,che íi perde nell'vnione, e ratto: come l i 
vedrá chiaraméte dalla dottrina della Beati 
M . nel Libro di fuá Vita c. 18 douc dice cosi. 
Stauo io penfaudo,quando volíi feriuer^ 
quefto fubito comunÍcata,e dopó eíTere fta -
ta in quefta medeílma Oratione,che fcríuo, 
che faceua l'anima in quel tempo^mi difíe i l 
Signóte quefte parole : Si diftrugge tutta , 
figlia, per maggiormente porli in me, gia. 
nonéellaquella , che viue,malo, ecome 
non puó comprendere quello,che intende» 
e non 
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proxiatointenderaalciina cofa diqneíio ; 
pf rche non Ti puó diré piu chiarameote ef-
fer tanto ofcuro queilo,che quiui pafia Po-
tro fo i a mete diré, che ü rapprefenta lo ftar" 
in{iemecoDio,rimane vnacertezzadi que* 
fio che m neffuna maniera íl puó lafciar di 
crederlo- Qui mancano tutte le potenze3e fí 
fofpendono di rnamera,ehein neífun modo 
ü conoicejChe oprano. Se fia pefatido m vn 
paíTo/i perde talmetela memoria di lui}co-
me fe non iliautíTe mai hauta - Se legge in 
quello,che leggeua»n6 v'é ricordáza y né r i -
fleffione intoino a quelío, che leggeua: Vi-
fieíío dico,fe vocalmeie ora. Si che a quefta 
farfailetta della memoria fe le abbrucciano 
qui ral'bgia no puó piu dimenaríi: la voló-
la deue/tarebenoccupata in amare,ma nS 
intende come ama. L'intelletto fe intende, 
non conofce come intende^almeno non puó 
comprendere.cofaalcana di quelio^he in-
tende . f in qui fono parole delia S Madre . 
In quedo luogo chiaramcntedice la fan-
ta Madre, come rintelletto opera in quefta 
vnione^e come, per non comprendere quel-
lo,che intende, per tener poíU, e fiíB gil oc-
chi in quella luce inaccefíibile.é intendédo. 
E dice infieme;chemancano le potenze, e íi 
fofpEdono.Imperocbéquaniuque tutte ñij 
no occupate3e fíífe in Dio,n6 intendono co-
me operano. Attefoch£j;corae dicono alcuni 
Dottori)l'intelletto ña tanto rapito,& illu» 
íirato da Dio, e tanto vnito con efíb lui,chc 
non puó per all'hora far rifleffione fopra i 
fuoi atti,per intendere,che intende:e cosí in. 
tendejón intendend04cheintende,nétápo. 
coquellojcheintende, per eífereincompré-
fibile quelío , che quiui íl rapprefenta . 
1 Quedo luogobañaua, perche s'inten-
dcíTe la fentenza,& opinionedella B. Ma-
dre ; ma perche íi difingannino coloro, che 
fentono i l contrario , farabeneapportar 
mo|ti altri luoghi, acció da eíli piu chiara-
mente íl raccolga, che quefta e dottrina or-
dinaria e molto repetita in tutte le fue ope-
i re, dice dunque cosi . 
2 Quando S M . vuole \ che cedi I'intellet-
(toj'occupain altra manieia,che lo fa redar 
afíono.e rimane meglioammaeftrato. 
3 Qui intende l'anima per vna maniera 
tl'inieBderemolto draordinaria 1 chénon 
4 Le potenze le fofpende quegli , che le 
creó, imperoche col gaudio, che loro d i , le 
occupa tutte, &c. Se le fofpende, 6c occupa, 
chiaroe, che operano . 
5 Tutte quede ragionette fono nulla in 
comparatione di vna vera humika con 
luce,chequi infegna i l Signore, 
6 Stáno quaíl deltutto vnite le poteze, m \ 
non tanto ingolfate,che non opsrino, háno 
folamete habilita per occupard tutte inDio 
Scc. Raccoglie Dio la volontá,e rintelletto, 
e fá che non diícorra,ma che fe ne dia occu-
pato miran do,e vedetanto,che non sa,douc 
mirar^vno perl'altrofeli perde di vida&c. 
7 Da notitia ali'anima di quellOjChe vuo* 
le, che intenda, ( 
8 E perdendo i fenfi,V.\ vedcndo Dio,&:c. 
con conofeímento altiffimo del dono dell*-
intelletto, come ü puó in queda vi ta . 
9 Quando da ncl pii\ alto del ratto,{l per-
donóle potenze, perche ftanno molto vnite 
con Dio,&c. Doues'ha da ponderare la ra-
gíoneche da di dar perdutele potcnze,cioe 
perche danno vnite con Dio: che é, come fe 
dkeffe, perche danno tutte oceup ate, & in-
goIfateinDio.Perciochecome la mededma 
S.Madre dice piii chiaramente altroue trat-
tando di quello, che operano le potenze nel 
ratto, non habbiamo da intendere, che dia 
Tanima fenza fenfo interiore , come a chi 
viene vn parafifmo, anzi non mai dette Ta. 
níraa tanto defta per le cofe di Dio , ne con, 
tanta gran luce, econofeimento. 
10 E finalméte trattando di queda vnione 
dice. Qui non v i é fentire^a tutto é gode-
re fenza intendere quello,che íi godeis'inte-
de, che íí gode vn bene,doue in déme ñ rac-
chiudino tutti i beni, ma non d compren-
de cuello bene , oceupand tuu i i fenfiin 
quedogodimento, di maniera, chenefíuno 
rimane difoceupato per attendere ad altra 
cofa néinteriore, ne ederionnente. 
11 Tutto il fuo intendimento pare che vo-
rebbe impiegare in imenderalcuna coía di 
quello, che fente,e come le fue forze non ar-
dua no a quedo rimanfiaitonítOv 
Innumerabili fono i luoghi, doue la Bea-
ta Madre cosi in queda vnione , come in 
altri gradi diOratione mette J'operationc 
¿cli'intelletto » che i l riferirli farebbe vn 
- V a fían-, 
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flanear i l Lettore.Sichequando dice,che íi íbrbifcel'intelleito ,600012 r inms l'aniiti^ 
perdono le potenze, che non operano,ó che in vn'ifteflb lempo ignorante,e balorda per 
íknnofofpefe.&c Non vuoldiré,com'ella le cofedellatérra, eíauia, &illuftratapee 
íkfía fi dichiarain molti luoghi5che Tintcl- quelle del Cielo. El i l medefimo conferim 
letto all'hora non intenda , comeaccadea piii chiaramente nell'annotationedel Sal-
chi fía in parafifrao , ma che molte volte mo 4.doue trairando di queft'vnione: H&c 
ílanno egli,e la volontá vniii,aituati,& oc- efiillapax inquaanimaobdormittfMAmemetn 
cupati in Dio , che ingolfat i in quelh fom- ad tnteriorarapit.pax, q^ t& 'mterwmmomníHm 
nía luce, e boma, aflbrti in quello, che veg- memorUmmtercipitjqíuingenijacamen exape. 
gono, egodono ,nonpoííbnoperall 'hora rat ,í]tí£omnem mellefotm abfirhet. Epiiia 
auueriire3 ne intendere qiiello,che godono; baíTo: Stmul emm ahfirbet cogitationemAma- -
Imperoche grandeaflbrbimentoin Dio^ Y gmatiommsationem.mzmbriamjntelíigemiam, 
amrriratione di quello,che hanno prefenie, vt conftet, cjmd Apoftolmferthit, O¡H¿.faperM 
l i íbfpende per non intendere, ne auuertire omnesfenfam. Doue dice, che riateiktto, la 
con ano lefleífo bene,in cui all'hora fianno memoria etutte l'aítre potenze rimangono 
occupatl. afrorte,e perdure; perche rellano vnite, e 
Qneño modo di parlare é moho coforme traslbrmate in Dio^ perdutein sé fteie per 
alia dotirina del Venerabile lliccardo l i . 4. le cofedella térra , attefoche rimangono 
de contempl.c.22. quale paliando di quefta con vna ignoranza s e voto di tutte loro. 
sltiffimaconiemplatione dice cosi:/«WI?¿/ÍO Di maniera j che la Santa Madre ne'fuoi 
r.chsilit Moyfes mgredttnr, cjtíado humana mens Ubri tratta di vna vnione fopranaturale, e 
«b tila diuim lumtms intrnenfitate ahfortafum- di uina nella quale per parlar con le parole 
mafmchliuionefopitur : it a vt mirar vale as , del Venerabil lliccardo , fi aíTorbifconoi 
cjMomodocencordct tbi nubes ctimtgne, &ignis fenfi efteriori^'immaginatiuaja ragione,la 
cum nube n^bes: iensrantitz cum tgne illumitia- memoriaje i'intelligenza^e tutte le potenze, 
XAimelUgentmúgmrantta.&oblimomtorm»,& e tut ta l'anima refta penetrata 3 trasformv 
expertorum cum reuelaítone , & intelUgentia ta , Se vn ita con Dio , e perd ata per tutte le 
prtus igr.oratoru Nam vno,eodemc¡ tempore hu. cofe créate, e piu capace, e delta per le diui-
láanamteüigenúa & ad dmina illum 'matur}& ne.E come di fopra dicemmo,chianu quefta 
¿dhumana obnubUatur . Tuno queílo é di vnione la Beata Madre , vnione di tutte le 
Riccardordouechiaramente dice, come s'af- potenze dell' anima con Dio . 
Trattatod ireecellenza^pprouationejecertezz^aile e 'iouimentodelladottrina1, che 
contengonoiLibridella Santa Madre TERESA D I GíESV. 
Scritto dal Padre Maeftro Fra Girolamo Gratiani della Madre di Dio^ dell' Qrdint 
di Noftra Signara del Carmine* 
P R O E M 1 O. 
F'Ilonefiel lib- deagricult. dichiarando leparole dell'Efodo , doue comandaba Dio , che ¡i tagliaflero tutugli. arbori , che non rendejfero frutto , e piantafero de'bnoni , e frut-
nfen nella térra dtPromiffwne , dichiara , che gh arbori fono i hbn : e veramente {fecon-
do San Clemente Papa) ilmflro intelletto e come la térra , che per moho femle ben coln-
ttata , (¿-adequata , che fia , fe glt arbori che w effa fepiantano > non fombmni , non dar k 
maibmnfrutto : percioche per grande ingegno , ftudio , e luce ^ chevno habbia, feilwri.che 
hggera mn faranno vttli , mn fara profitto . L'albore cattwo Atce i l Sígnoreper San Aiat-
íeocapit.y. mnpuo dar buen frutto, ned bueno cattim . Non puo l'anima nofira hauermag-
giorbene , c^vtihta , che ti conofamento, & amor di Dw ipoiche come dtfe SanCtoxanm: 
Quefta e la vita eterna che conofchmo te Dio vino , e Giesu Chiflo , che tu mandafti. Et t i 
fme dt tutte quantoefirmo , e dtttttti tpreccttt ( cgwe dice Sm Paolo 1 Tom.i. é la carita . 
D i l 
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D i tjtii ¿¿ht i tíírti? ¿¡uatífioprendo i l cammnóá'orattonejiguidam A mággtor conofcimento, & 
amare di Vio,come famo quelli de Ha S-Madre Terefa di Giesít) & altri Ubri [pirituali, s'hanno 
grandemente da ¡ l imarleggere congrand'attentionej flíídio. Maperche pao ejfere, che alcuno 
dabiti che per ejfer donna la Santa Madre T erefa jhe gli/erijfe, non fia dottrina cosí alta , come 
farebbe.fefojfe d'vngran letter ato ¿perche dichtara alcnni rari, e flraordinarij effetti d'oratione, 
come rattiyiHelatiomy&c.non fía tantoficuraje non s'efamina, & approua con molta diltgenw. e 
per non hauer ella fludiato nelle fcuole.non fia tanto certa:e non andando i l fito fltle conforme alie 
rególe della Rettorica.nonfia tanto piacemlejgrato f trattando di cofe particolari della fuá ora -
time non fia tanto profítteuole per lenar via que fio dubbiojn'eparfo qm diré,che molte dome han-
tío hauuto luce eos} naturalejome fopranaturaleper fcriuere,&infernare altijfime dottrtnej che 
quefta de'ltbri della S.Madre Ter.efa dt Giesu e fiata moho efaminata^gr approuata, e che oltre 
alie fcien&e vdite dáMaefindette neHibri je íludiate colpropno ingegno, v'é fapienz.a infpirata, e 
che oltre aliefcten&e vdite datMaeftrij.ettené'librif findtate colproprio ingegno, v'e fapíenz,am-
Jpirata.e rmelata nell'orationej che la Hile piano ¿orr ente,e fenz.a rettoriche , e ptu chiarojbauej 
gratóle che quefti libri.e dottrina hamo fattojpojfon faregranfrmto nell'anime, chefipuo diré , 
chefia dottrma injpirata da JDio\e la fchietezxM e^ modo dt parlare dk ad intendere, non effer arría 
ftc¡o.nefingimemo\epoiche tanti, e sigraui huomniglihanno approuati, non v'é ragione , perche 
nejfum d,Hbitidi leggerli. 
Siproua ejfere íiato dome fapientijfime in . 
Filofofia^r ejfer p^mejjb^che feriua-
no Ubri. Cap. I . 
T^Iconoalcuni^he la dottrina alta , edi 
fpirítono dourebbe feriueríi da don-
neíófelafenueírero3nonébene ,cheefca in 
publico^ íi ftampino i loro libr-i, perche le 
«ionne non hanno tanto talento,ingegno, e 
fapicnzajChe poífino leggere, & infegnare. 
Taccino le donne nella Chiefa( dice 1' Apo-
cólo.) 
Qaeílo pri mo 11 difputó molto di prop o-
íito dinanzi a Papa Eugenio Terzo, ritro-
uandoíi m Treueri in vn Cocilío, per occa' 
íione, che Sant^ Hildegardc, la quale fíori 
negli anni n-.ille, e cento, dalla fuá fanciul-
lezza}e teñera eta hebbe moke vifioni, e r i -
uelationi, doue intefe la dichíaratione de i 
Profeti^& Euangelij, e le furono infegna-
te dottrinediFilofofía.edi Theologia mol-
to alta, comandándole Dio interiormente 
nello fpirito.che le fcriueíTe, e comunicaífe 
per profitto deH'animexon minaccia.chefe 
non lo facefle/arebbe molto ben caftigaia , 
come auuenne : per6che ritardataíi di 
ícriucrecon titolo d'humiltájle venne vna 
molto ñrauagante infermita^che la conduf 
fe alie porte della morte: onde vedendoíi 
i tila tanto airetíremo5ü rifolfe di feriuere , 
<juandc i fuoi Superiori le deííero Iicenza,e 
^eU'ifteíropunto^he ció propofe , rimafe 
íana. Con queílo fuccefio i l fuo Gonfdíb-
• Parte Seconda. 
re^ Prelato le comadarono,che íi fcriueíTe: 
emoftra.do in fegretoi fogíiall'Arciuefco-
uo di Magonza, egli l i comunicó con Papa 
Eugenio Terzo ,11 quale comandó , chegli 
foífero portati innanzi tut t i quei ferkti, r i -
mettendo a'Gardinali, & a S. Bernardo (che 
fi trouó prefentejehe li vedeñero, Se efam i -
nafiero; e di común parere s'ordinó, che fi 
publicaífero. 
La medeíima difcuírioneílfecefopraU 
dottrina di Santa Brigida,(come íl raccoglic 
nel Libro delle fue riuelationi) in prefenza 
de'Pontefici Gregorio Secondo , Vrbano 
Sefto, eBonifacio Nono , & efíendo ftati 
fottllmenieefaminati i Libri delle fue riue-
lationi dal Cardinale Torrecremata.e da al-
t r i Cardinali,e dall'Arciuefcouo di Genoua 
Alfonfo, e dall'Arciuefcouo Vtfalenfe , e 
Pietro Prior d'Albaftro, Pietro Ola no , e 
Mattia di Sueci,grauiílimi Maeílri in Teo-
logía,che l'haueuano confeíTata, e da molti 
altri Letterati s'ordino^che íi publieaffero . 
E (come riferifee Papa, Pió Secondo nella 
Bolla della Ganoniz.atione della Gloriofa 
Santa Catarina di Siena) hauendo hauuto 
la fuá dottrina molti contrarij(per efler di 
donna)particoIarmentei Dcítori Gabriel e 
da Volterraddl'Ordinedi San Francefco , 
Fra Giouanni Tertio da Siena deU'Ürdinc 
diSant'Agoílíno, e Frá Lazarino da Pifa 
parimente Francefcano, emolti Cardinali, 
e Prelatij&r altre perfone dotte^he per bur-
la chiamauaDoGaterini coloro, che la leg-
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getai o; doppo d'effer íiata veduta vefatTii-
iiaia, & vdiia l'iñefía Santa^non folamenic 
i Pomefiddiederolíeeza ,;cheíi publicare'-
r o ^ imprirneíTero i fuoi libri.Tna anche ( i l 
che non íi e mai piii vcdnto) Papa Vrbano 
Seño le comandó, che predicaík in fuá pre-
fenza, e di tut t i i Cardinali, perche períua-
deííela pacedella Chiefa : efu mándala per 
imbafciairice del Papa Gregorio Secondo a 
Fiorenza;e Papa Vrbano la madó a Napoli 
con irabafciata alia Regina Gioi3anna,con-
fidandole i negotii piü graui , che all'hora 
eranonella Chiefa Gattolica.Lafcio da par-
te rapprouaiioni dimolte altreSame, che 
harmo fcrkto.e quello,chein elíe éoccorfo, 
che ci farebbe afíai che diré. 
Imperoche Tanima deillmomo ,e quella 
delladonna non differifeono inaltro , che 
in efíere incarcerate in prigionj di diuerfe 
faitezze (poiche non e akra cofa i l corpo,fe 
non prjgione^e caftello.doue l'anima ftá r i -
í e r m a ) e tutte fono di naturalezza imma-
ienale,diuina, edel Cielo , e poco minori, 
chcgli Angioli,frk iCjUali non vi edifferé-
za di feííb : e fe per caufa del corpo (con i 
eui organi, ^ iílromenti l'anime efercitano 
lelorooperaiioni)íi troviano negl'hiíomini 
virtudi aíTai differentiíChe nelle donne: at-
tefoche ordinariamete fono dotaii di mag-
gior fortezza, habilita,fapienza.e magna-
nimitá: enelíe donne fviolcpiürifplendere 
la tenerezza, la compaífione , la pieta, e la 
deuotione(preg ando la Chiefa pro demtofa. 
wineo fexu) alevine volte pero íi fono vedu-
te, & hoggidi fi veggono donne moho v i -
r i l i , c fapienii. come anche huomini efFemi-
nat i ,&ignorani i -
Non voglio qui trattare delle molte , di 
cui fi feríne eííerc ftate moho valorofe,ma-
gnanimi/orti^ coñantij perche vó folame-
tc ragionando delle fauie , che fvirono emi-
nenti in dottrina,e fapienza,efíendoinnu-
merabili queile,che potrei raccontare, cobi 
ce'tempipaíraii^coraene'prefenti.Sapien-
tiílima fú Diotyma, che fu chiamata Mae-
ftra diSocrateúlqual Socrate vdi parimen-
temolte lettionid'Afpafiaxhe leggeua Fi-
lofofiain Atene. D i Damafigliuola di Pit-
tagorarifenfceDiogeneLaertio , che folo 
ella accettó a dichiararc nelle fcuole l 'intri 
cata Filofofia di fuo Padre: come anchs Are« 
ta fíglia d'Ariñippo leíTe l 'ahiínma Fílofo, 
fia di Sócate.Lademia,Manihimia,Apio • 
thea, e Filafgia^dottiíTimeFilofofe (le quali 
fnrono difeepole di Piatone) leggenano,^ 
infegnauano nell* Academia la Filofofia 
Platónica. 
Che diró de'libri^hefcrifíero Tharfalia, 
Hiparchia,e Theano natiua di Greta,fopra 
la Filofofia, e Metafifíca, la cui dottrina e 
di ammiratione a chi la legge ? E le íapien-
tiíFime Principeííe Perialia figlia di Cedafo 
Ré degliSpartani, SacerdoteíTa maggiore 
di Delfo:& Atyrthia figlia di Sifofte Re d'-
Egitto,di cui parla Diodoro: e Craco figlia 
di Libifa Re di Boemia, di cui feriue i l Vol-
terranno; c Simachia.che tanto magnifica-
no Gelio,e Nicoló Leonico ? le quali con ef-
fere nobiliírime Principefíe nofuronome-
no dottejChe quclle,che hó raccontate. Ma 
che diró di Santa Caprina Vergine3e Mar. 
tire , fígliuola del Re Coñi d'AlefTandria, 
la quale con ammirabili ragíoni, & autori-
tadj ,conuinfe publicamente cinquanta de' 
maggiori fapienti del mondo in prefénza 
del Tiranno Maílimino ? Non voglio trat-
tenermi in raccontare di Marpeíia , Safo , 
Demo, Brigo, Fenis, Carmcnta,Mánto.Fy, 
t ia , Femone, Deifole, Martia, & altre, che 
peril loro raro íngegno, & altiíTima fapie-
zafuronochiamate Ninfe . Da. ammiratio-
ne la rara habilita deirimperatriee Eudo-
xia, laqualefcrifíTein verfo Greco tutta la 
vita di Chrjfto; prendendo da' veril di Ho-
mero quello, chefaceua pin a propoílto ; ÍÍ 
come anco Proba Falconia,moglie di Adel-
fio Senator Romano,raccolfe da Virg-ilio ia 
verfo la Creatione , e Redention del mon * 
do . Non parlodi quelle de'noílritempi: 
poiche non finirei mai, s'io volefli raccon-
lar tutte queile, che fono ftate adórnate d'-
ogni forte di feienza, e dótate di grand'in-
gegno, e rare habilita . 
Si da U ragione della fapienza, infufa delle 
donne. Sitratta ddle SibiHe, e delle Chn-
jlianejche hanno ferino in materia di [pinto. 
Cap. I l . 
QVefto, che hó detto, é 3 parlando del-la fapienza , e dottrina acquiftata 
con le forze naturali dcll'ingcgno , e cori 
luce del proprio intelíeuo: che fe vogh^-0 
trat- t 
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traitare della fapieDza,che Dio fenza mezzi qualí (criaono gran coíeCIsmsnte AI-TAÍI. 
drino lib ftromai ilquale dice,che i'Apofta? 
lo San Paolocomandaua , cheíi kggeíkro 
loro libri con moka attentionc, e San Cle-
mente Fapa.GiafunoFiloíbfb nairtire,San 
Girolamo, Eufebio,Sani' Agofúno, Laian-
lio^FírrnianOj&altrimolti Autori. E quel-
lo t che aramiraiione, é, che con eííere l 
Romani antichi tami figliúoMdella pru-
denza humao^. di quefto fecolo, fecero cosi 
gran ftima degli oracoli deileSibille, come 
íi vede nella gran soma de denar^ehe Tar-
quinio Prifco diedealla Sibilla Eritreaper 
vno-de'íuoi tre l ib r i , hauendo ella abbruc-
ciato gl'akridue^perche non le daua Tcccsf, 
fiuo prezzo > che domat^daua per t u t ü . 
Dome Chrifliane v che hamo ferino m 
materia di fyirito. 
HOr fe a Sibillefdonne Gentili)comuní-có Dio con luce íbpranaturale cosi 
alü ,c íburani concetti diGiesii Chrifto * 
pe che no íi comunichera i l piedefimo Gie. 
su ChriTio ,6 í'eterno fuo Paare,e lo Spirita 
fanto, fourane dotirine di fpirito, e gratia 
per dichiararle a done Chriftiane, le quali 
con ftruore di fpirito, e balfamo, & vngué-
ü di deuotione íi ieuano prima che ff faccia 
giorno, per fe aera no molto tempo nellrora. 
tion mentale,cercando i l loro Spofo vnger« 
lo co'loro deQderi):,e lauargli i piedi con te-
nere,e pietofe lagrime di deuotione?Quan-
topotrei io hora dirédeiraltiílima doctri-
na di Sata Macrina forella di S. Baíilio :: 
delle rególe, & ammirabili coftitutioni , 
che dana alie fue Monache Sata Melania : 
deíla felicivfima memoria di Sata Febronia, 
che fapeua recitare a mente i l Salterio in 
trelingue: edichiaraua la Sacra Scrittura 
in Tebe/acendo leitioni di eíTa le Domeni-
che, e le fefte doppo Vefpro alie Chriftia-
ne, che andauano al fuo Monaftero, edel 
molio,che feppe Marcella Matrona Roma-
na, la quale fu Maeftra delle "Vergini Afel-
humani infonde,edegli alüiTimiconcetti> 
che con la luce fopranaturaie s'acquillano , 
cheragione v'e,perche non la poífa Dio co-
municare tanto all'anime delle donne, qu i -
to a quelle degli huomini \ Lo fpirito, done 
vuole rpira^dice il SignoreIoan-3»Equando 
dice per Otea neí c.2.alla fuá Spofa: La guí-
dkro alia folitudine,e parlero al cuor di leí: 
óquandodice San Giouannij.cap.s.L'vn-
tione v'infegnara og.ni veritá. E per Dauid 
nel Salmo3. Aceoítateui a hii^efareteillu-
rninati , dimando io: Quel Dottor facro, e 
Scolaílico é , che díchiari, enequeñe Locu-
íioni di Dio al cuore;e qutüe veritá date in 
fpirito, equeña.iúce, cheparticipanoca-
loro , i quaiH'i^coÜano a Dio íianodegli 
huomini fol¡,e reñinoefelufe ranime duile 
donne? fe con afretto,cariuiídcuotione,epu-' 
rita di anima,piu continuamente trattatio 
col Padre della luce ? d1 onde viene ogni be-
ne,e deriua ogni dono perfetto;ó íiano doni 
di volonta,ó d'intelletto. Percioche si come 
nellaltra v i ta ,doueí i vede Diofacteadfa-
ciem, quell'animajche haurá maggior lume 
di gíoria( pei^|auer,haumo in quefta mag-
gior carita) meglio intendera la diuina Ef-
íenza,& in efiía apprendera maggiori miüe-
rij(ó íia huomo, ó fia donna)cosi in querta 
vita preíente puó Dio , i l quale non iít.i at-
taccato a rególe di naturalezza , comunica-
re maggior luce fopranaturaie a chi c5 mag 
gior amore} e purita a fui s'aceo fiera: ccon 
queña maggior luce darfegli piú a conoíce-
re, e rappreíemargli maggiori fegreti nello 
fpecchioenigmático, cheeilmodo /come 
hora lo pofliarnoconofeere. 
Percioche la luce fopranaturaie (che e íi-
fníle alia luce del Solé) non fi mifura con la 
grandezza, ó baíTezza della noftra natural 
v i r t i \ , ingegno, e forze naturali, che fono 
come la cera,ó íloppino,con cui íi foñeta la 
lucenaturalecoraparata alia cádela,ó tor-
eia:ma con la volonia diuina, che foprana* 
íuralmente le comunica. Fra tut t i i Fílofofi 
^antichi ( con eífef tanto fauij) neiTuno vi la A" Eúftachio? fe per abbrauiare io non lo 
vfü , a cui Dio comunicaírecosi)alti( fegreti lafciaíTi,. Dimando: Che danno han fatto 
^el fuo Figlío Chrifto Giesü , come alie Si- nella Gaiefa di Dio i libri di S. Catarina da 
| l | l f i chiamate, Cumea , Amaltea, Perfica, $ieña , di Santa Angela da Fuligni, di San-
^ llefpontica, Libica, Samia^DelfícaíFrigia, ta Brígida, di Santa Metilde, di Sant 1 tí5H 
¡tibttítina , Albumea , &Eri t rea : delle bella Efcomagenfe , e di altre molte ? 
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& a noftri tépi tre libri d'vnione.che fcriñe iludió íia necífifario leggeríi per arriuare 
D.Baitifta Bernachia Genouefe:«S¿: i libri di ad intenderü i íuoi concetti. 
Angela Noguerola Venet¡ana,e di Angeli- E fecondo quefto non é merauigliajChela 
ca Antonia Paola de Nigris Milanefe,e d'al Santa Madre Terefa di Giesu, la quaie tan-
tre, alie quali i Sommi Pontefici, e Concilij to tempo comunicó , e t rnuó d'oratione 
hanno data licenza, che poíTino farli vfcire (benche donna) arriuafíe airiniclligenza3e 
a luce ? Pochi giorni fono s'impreííe in Na- dichiarationedicosi a k i , e fourani concet-
poli vn libro della Sij.Ifabdla Capece Ge- ti,come ü leggono neTuoi libri. Eche eíTen-
tildcnna. e Patritia Napolitana del íeggio doíi data licenza a quelle,che hó nomínate, 
di Nido, la quale effendo maritata (e mori Se ad altre molte,di far vfcire a luce i loro l i -
di vent'vn'anno} compofe alcune medita- bri jf dia anco alia Madre Terefa per i fuoi, 
tioni íbpra la Paflione di Chrifto5e fopra la BuoniiTima cofa é, che le donne taccino nel-
Conceitione della Madonna con tanu dou le Ghiefe, e che non predichino ne'pulpiti, 
tr ina, e fpirito ,che doppo la fuá morte co- ne efercitino atti di giudici (come fanno gU 
mádo i'Arciuefcouo di ÑapolLche íl llam- huo mini,;ma che fe ne ílijno ritiratf, e rin-
paííeroacomune vti l i táditut t i ,chemiral chiufe ne" loro Monaileri , come ítaua la 
legraiafTaidi leggerle- Moltecofe dice in- Vergine NoftraSígnora doppo lafaiitadi 
tomo al comunicar Dio altifiimi concetti a Chrifto al Qelo(b¿nchs haueífe fciéza,gra-
Gonne, che fi danno alPoratione.la gloriofa tia , e parole per poter predicare, e far pii\ 
Sata HUdegarde, che nominal al principio, 
in molti luoghi de5 fuoi l i b r i , e ndl'Epifto-
le, che f:riue a gli Papi Eugenio Terzo, A -
rjaOafioQuarto, Adriano QiiartoJ& Alef-
iandro Terzo^dimoftra loro,che no s'ha da 
difprczzarladottrina , che Dio comunica 
ali'anima,benche íia donna:e neli'Epiílola, 
che feriue a S. Bernardo, tocca qualche cofa 
del moíiOjChe ella oii2ne,e frá l'aitre molie, 
dicequeñe parole.Mi üfeoprenel teílo del 
la Bibbia rinteriore dichiaratione del Salte-
rio, & Euágelio,e d'alcuni altri llbrixhe mi 
fí dichiaranoin queita vifzone.la quale toe 
ca, <Sc abbruccia le mié vifeere, & anima a 
guifadi fiama di fuoco5infegnandorai pro-
fondi miñenj delle diuine lettere,&c Seto in 
fruuo,chegli ApoÜoli)Ma pero ftando ella 
in quel fuo ritiramento(dice Ruperto lib,2. 
in Luc-) che era maeftra de,maeíl:riJ& infe-
gnó agliApoftoli altiííimifegreti(com2di-
chiarano SatiBernardo , EmilTeno, 6c altri 
Santije dalia fuá bocea feppe San Luca l'E-
uangelio ( comeriferifee i'numile Idiota in 
reuelat-B.VirginisJe per quefta caufa la la-
feió Dioalcü tempo in térra, acció andaíTe-
roa confoÍaríi,& ad apprederedalei gli A-
poiioU,e fuoi diícepoü3come v'andó di Ale-
ñe S. Dioniílo Arcopagita.Ondeconcludo 
con dire,che quando Dio dálumead al cuna 
donna, ^ i fuoi Confeíforije Prelati(chc Üa-
no in iuogo del medsñimo Dio) lecomáda-
no.che lo metta in iíciitto per p rof i t io^ v-
textutntertoriintelligetta expo/ittonis pfalterij, tiliiá di aninr.cnon fa como quello,che dice 
Efiageíij, & diorñ volumimi, qtu rnmjkantür 1'Apoftolo: Mulieres m Ecdsfataceant. 
mthi m bac vifione, quapetlus menm tangít^ & 
mimam ficutflamma comburit, docens me hx 
profunda myskria expofítionis, G~C. ín queílo 
iuogo , & altri moiü dice con piu partico» 
laritadi, che ftando tila vn giorno in ora-
tione le pofe i l Signore auanti ali'intelletto 
tmta la Sacra Scriuura , e l'efpofitionedi 
tifa , tanto chiara, come la luce del Solé : 
onde fi vede efier dottrina data da Dio : & 
alcune quellioni, che ta Copra la Genefi , e 
quafi in tutto quello , che feriue; perclo-
Che i Libri , dottrina , e fpirito della Sapta 
JUfadre Terefa di Giesu fina slatt veditti, & 
appronati da, moht huomiiu dottijfinuegra.-
mjjlmi. 
Cap I J L 
Í3 Arra ad alcuno, che non íia ñato bene , che quefti libri dellaSanta Madre Te-
rcfa.di Giesu s'imprimeíTero, e che fi públi-
cafíl; quefta dottrina3fsnza eífer prima mol-
che tiene ftile sigraue , e profondo , che to bene efaminata,«S¿: approuata 3 percioche 
(doppo San Dioniílo Areopagita) non hó trattando di riudationi,eñafi3ratti,e d'ora-
leuo Dotioreche con tanta atuntione, e tione d' vnioae, che fono rmterie ftraordi 
riane4 
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narie/e no íl cfaminano molto bene.pofso-
no efscre occaílone d'alcune illuílom, & in-
ganni.In Roma il Maeítro del facro Palaz-
2,0, e que'a'quali Sua Santita comette l'efa-
niinatione de'iibri3 che s'hano da imprime-
re,mirarono con tama cura5CGn tame lette-
re5di]igcnze.,e rigoreladourinajehein eíli 
íi contiene,che doppo hauerü eíli approua-
ii,e btn da credert ^chenon íia in que" coía 
di pericolore poiché íí fono impreíli in Ro 
ma in lingua ítalianamoi) íl troua in eíTi , 
in che íneia ñipare. Ma per leñar afíaito o-
gni Tcrupolo a coloro,che l i leggeranno pa-
re ndomi d'efsereobligatoaquello, vogüo 
rifi rire qnelloj che io so iniorno all'erami-
l&Jk approuatioriedi queíti libri.e di tutia 
la dourina , e fpirito deiia S.Madre Terefa 
di Giesii,corne teftimonio di viíta . 
Fu ordinatiohe delSign.che queña fuá 
ferua folse molto humiIea.moito timorofa, e 
fconfidata di fe ñefsa.e del fuo ingegno.pid 
di quanie hó conofciute t^érmife ílrnümen-
tc.ehe haucfse quefie inipreflioni,e cofe lira 
ordinariedi fpirito ( di cul tratfca in quefti 
Ubri}e le fcriuefse in vempo, che in Spagna 
correuano inganni ñ á donneillpfe ,di ma-
niera^che neftuna donna, cherá^ionafse in 
fomigliante materia^iafciaua d'eisere perjfe-
guiíata, gettandole in faccia ii niai'eíito di 
quelle;che dai iremendo Tribunale delrln-
quiñtioneerano ftate fententiate ,cond;ia. 
nate}époblicattnent¿in luogo eminente let 
10 i l lor proceíso Piacque in oltre a S.D M . 
che ne'princlpij ü confefsafsecon Confefso-
r i i piu timoroli , e ritennu in credere cofe 
fopranaturali,ch£Ío habbia conoíciuti Di 
qui nacque, che né la Madre Terefa , ne i 
fuoi Confefsoris'afllcurauano dellccofe del 
fuo fpirito , & andauano cercando quante 
perfone dotte poteuano, acció l'efaminafse-
ro,ccn timorejedeíiderio di non efser inga-
nata.E-cosi prima cercó hnomini iníigni in 
oratione, e fpirito, co'quaíi conferi.queña 
dottrina- Fra gí?allri fu il Beato Padre Frá 
Pietro d'Alcantara 3 fondatore de'Scalzi 
S I 3 
a' qualidibpane di tuno i l fuo modo di 
procederé , ef rkgral t r i fu i l B. Francefco 
Borgia, che doppo fu Genérale della Com-
pagnia;Il Padre Araoz,Commlfsario della 
medefima Copagnia;ll Padre Egidio Con. 
zalez/Prouinciale, vno de'quattro fegnala-
t i per i ijegoci j del fuo Ordine,il Padre Bal-
dafsar Aluarez^efsendo Rettore di Salamá-
ca5che doppo fu Prouineiale , elaeonfefso 
fei anni,U Padre Giouanni Suarez Prouin-
ciale di Caíliglia,!! Padre Santander Retto-
re di Segouia : i l Padre llipalda Rettore di 
Salamanca j & i l Padre Rodrigo Aluarez , 
che in Segouia efaminaua tutti i caft di fpi-
rito Queili Padri furono in fuo rempo de* 
piu auuantagglati, & eminenti in fpirito, e 
letiere.che foíTero nella Gompagnia di Gie-
sú in Spagna; ed ella procuraua con molta¡ 
diligenzain fapendo, chefoíTegionto alie 
terre^doucdiraoraua^alcuno di quelli, che 
haueanogránome,di parlargli,edargli no 
tilia della fuá oraiione,e modo di proceder. 
Cerco Rcligioíl deU'Ordine di S.Dome-
nico, inforrnandofí. quali foíTero i piii emi-
nenti in kttere,e fpecialraenteeoloro, quali 
feppe, che mormorauano per le nouita di 
fpiriiOjCheinkiíi diceuano ; Ecosi diede 
panedeil'anima fuá , e di tutto ií fuo inte, 
riore a' Padri Frá Filippo di-Menfes Retto-
re del Golieggio S.Gregorio di Vagliadolid 
al Padre Lunar Priore di S.Tomafo di A -
uilaja! Padre Fra Diego Suarez , chepari-
mente fu Reuor del Gollegio di Vagliado-
lid.;al Padre Giaues , Ghefd Confeífore del 
Re al Padre Salinas, che fu Prouinciale del 
fuo Ordiüe,al Padre Frá Domenico B-agnes 
Catedrático Primario di Salamanca, ¿c al 
Padre Fra Bartolameo di Medina , pari-
mente Catedrático Primario della medefi-
ma Vniuerfitá 3 coi quale le occorfe vna 
cofa degna di confideraüone ; e fu , che 
fapendo ella, che quefto Padre ílaua molto 
malecón lei fopra quefte cofe % lo mandó a 
chiamare,e polla a'fuoi piedi lo pregó ítret. 
tamente da pane di Dio,che con ogni rigo. 
Francifcani in Spagna,^ 11 Maeftro Daza, re con la fuá dottrina, elettere efaminaíTe 
& akí i molti fpirituali E non íl contentan 
do con queftoiparendole, che per intendere 
queíle cofe bifognafsero gran leuere, 8c in-
fieraegrand'iniegnta,e fpirito ) cercó huo-
iniaigramíH mi della Ccmpagnía di Giesu, 
qutllo,che egli gli direbbe . Si confefsó ge-
neralmente da iui,e gli diede contó del fuo 
fpirito, & Iiauendoiavdita , e molto bene 
ftudiato queíti caíi ^ approuó tuita quefta 
dottrina^e la confefsó moho tempo. E non 
con-
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cotenta di qneño diede parimente parte ad iera( i l cui origínale ñk in poier mío) doue 
aítri fecolari Dottori di Teología * molto approua,.e drchiara queña dottríaa.-la qua-
gran Letterat^come alDottor Velazquez, 
che fu Vefcouodi Ofina , al Dottor Gaftro 
Canónico di Toledo,che doppo fu Vefcouo 
di Lugo, e di Segouia, ¿k al Dottor Manfo-
Vefcouo di Calahorra. E non rnTianedafo-
disfaua coll'eflamina, & approuatione d'-
huomini graui,dotti,efpíriiuali(parendole, 
che foíTero negotij delS Officio ) procuró 
confuUori deUlnquifuioneiche refamiuaf-
fero,e vedeíTiro5ií fuo modo di procederé. E 
cosi cercó i l P. Dottor Paolo Herna iez del-
la Compagniadi Giesé^oíultbre del SanV 
Cilicio in Toledo, &Í1P M.F Vlncenzo 
Yarron deü'Ordinedi S. E>omenico parr-
meme Coníultore del S Officio. Qnefti due 
refaminarono molto a beiragia, e con dili-
genza,eapprouarono il íuo lpinio,e doi td. 
na-Ma tutiauía defiderando ella totalmen-
te fodisfaríi in queílo cafo,le n'andó aU'In-
qmíitoreDon FraneefeO Soto5 di Salazar 
(chedoppo fu Vefeouo di Salamanca)dice-
dogli : Signorio tengo alcu-ne maniere di 
procederé nelío fpirito rtraordinarie, eco-
me eñaíi.ratti^e riuelationi.e non vorreief-
íeíeillufaj némgannatadal demonio- ¿ né 
amraettere coí"a,che non íia molto ílcurario 
mi nnetto nelle maní dei Sant'OiTicio, acció 
nü efamini.e vegga i l mió modo di procede. 
re,foggettandorann tutto a quello, che mi 
comanderanno. L'lnquifuore le fifpofc.Si-
gnerarinqnií i t ione non íi mettein efami-
nare fpiriti, ne modo di procederé nell'ora-
íione in perfone,chc la feguono^m in cafti 
gare eretici.V.S.fcriua tutte quéüecofe,che 
k paílano nel íiio interiore,con ogni fchiet-
tez2a,£ v t rhá ,e le mandi al Padre Maeftro' 
Auila, i l quale é huomo di molto fpirito, e 
letiere, e molto praticoin queíli negotü d" 
oratiope;e con la rifpofta chegl* dará, afíl-
curaríl,non v i eífendo che temeré. Ella con 
qáéSm comandamento deü'Inquiíltore.e di 
a Itri ConfelTbri;Che le haucano comándate 
l'ifteíTo, & a i prieghidi molti fuoi amici r 
fcriíTetuttala relationedeúafuá vita^chee 
queftadichetrauano i fuoi libríjC le mandó 
primieramenteal P Francefcc Salzedo 'Có-
fefifor fuo3edl quiui al Maeñro Auila,auto-
re del libro intitolato, Audi fi l ia3 Maeftro 
Aulla doppo hauerlalettarifpofe vna let-
le perparermi , chefaccia al propofito.e 
le dichian cofe di quefta materia di fpirito 
voglio porre la copia di eíTa qu i , de verbo 
ad verbara3che e la feguente. 
Lettera del Maeftra AitiídáUd Madre Tere-
fe dt Giesü nella qualeJidk luce di molte ca-
fe di ffirito'.efttratta, cor/te la fax dottrma 
fe efimnataneíl'ínqi{í/ítione\ &ap¡)rQmta 
da FapaSifto Quinto . Cap. I K 
La graiia, e pace di Giesit fia con 
V. S. fempr.» 
QVando riceuei i l libro, che mi fu man-dato, non fij tanto per penfare, ch'io-
foui fuíBciente per giu Jicare le cafe di lu í , 
quanto per penure,ch.'io potreí ,col fauoreJ 
di N.Sign.approíiuarmi alquáto co la dot-
trina di eflo: e ringratio Chrifto d'hiuérld' 
vedutorfe be»e mifarei aTsai con folato con 
quefta parte, fenza toccare nel rimanente, 
non mi pare peró,che i l rifpecto , che deua 
al negoí ia 3 & a chl me lo raccomanda , mi 
dia licenza di lafeiar di diré alcuna cofa di 
queUo,che fento,alme.ao in genérale . 
11 libro non fta di maniera,chedebba an-' 
daré per le mani di molt i , perche in alcuní 
luoghi bifogna limare le parole di lui,& in 
altri dichiararleuSr altre cofé\rrfono:che aU 
lofpvrito di V.S. pofífono efsere gioueuoli, é 
nafarebbono tali ad altri,che le feguifsero, 
peroche lecofeparticolari } per doue Dio-
guida alcunijnon fono per altrí;e queiie ca-
fe, ó la maggior parte di effe mi rellano quá. 
appuntate per porle in ordine r fcaccomo-
darle.quando potro, c non rnanchera occa-
fione come inuiarle a V.S. Se vedefseíe raie' 
infermitai, &altrenecefsarieoceupationi r 
credo la moucriano pii\ acompaíüone ,che 
ad incolparmi di negligente .. 
La dottrína dell'orationt é, buona per ío! 
piu,e puóV S,molto benefídarfí di efsaje fe-
guirla^e ne'ratti trono i fegni,ch'háno que* 
che fono veriell modo d'infegnare Dio a l i -
an i ma fenza immaginatione, e fenza paro-
le interiori, é íicuro, e non treuóin chein-
ciampare,e S.Agoft.,parla afsal bene di tai. 
Le Locuúoni interiori hano ingannato 
molti anoíbri tempi , e l'eílenori fono Is 
mena 
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ftieno íicufe; íl vedere, che non fono di fpi- dolci gu(ú fuoi, fecondo, che hó veduto 10. 
rito proprio,e cofa facile: il difeernere fe fo- Chi fara . che voglia porre taíTa alia bonta 
no da fpirito buono,ó malo, é pin diífícile 
Si danno molte regoie:per conofcere,fe fono 
dal Signore;& vna éjChe riano date in tcm-
po di neceíTita , ó d i qualche gran gioua-
mento,verbi graua,per confortare vn huo. 
mo teníalo, ó feonfidato, ó per quakhe au-
iieriitriento di pericolo. Percioche ü come 
vn'hnomo buono non dice parole , che non 
fi jnoben pondérate^ moho meno dirá Dio: 
e coníiderato quefto,& efíere le parole con-
de! Signoreímaífime che quefie non fi dan* 
no per mérito , ne per efíer'vno ^iu forte , 
anzi fi danno ad alcuni per efíerepiti debo-
li,e come non íanno vno piu fanto5cosi non 
Ü danno femprea'piíi fanti. 
"Né hanno ragione^oloro^chc non credo, 
no quefte cofe, perche fono moito alter pa-
rendocofa incredibile abbaííarfila Maefii 
infinita a comunicatione tanto araorofa 
con vna fua creatura . Scdttoé,che Dio e 
forme alia Scrittura dimna;& alia dottrina amore, efe amore^e amore infinito,e boma 
della Chiefa, parral, che quelle,che ílanno 
nel libro fijno da parte di Dio . 
Vifioni immaginarie 3 ó corporal! fono 
quelle, che fono piü dubbioie: e quefte in 
nefíuna maniera ü denono defiderare, an. 
infinita: e di tal'amore, e bonik non é , che 
merauigliarfischc faccitali ecceífi d'amore: 
che mrbino coloro,che non lo conofeono: e 
quantunque moltUo conofehino per fede : 
l'efperienzáperó particolare deiramorofo e 
zi fi deuono fuggire al pofllbile ( fe bene piu che amorofo tratto di Dio con chiegli 
non per mezzo di far fiche,fe non fbflre,qua.- vuole(fe non vienMmpedito) e non fi potra 
do íi sa di certorch'é fpirito cattiuo; e certa-
jnente micagionó horrore i l veder quelle , 
che in quedo cafo fi fecero, e ne fentij gran 
pena.) Deuc la perfona pregar Noílro Si-
gn©re,che la conduca per ílrada di vedere , 
ma che la buona vifta fuá, e de'fuoi Santi íi 
riferui peí Cielo : eche qua la conduca per 
iflrada pianaj battuta,come guida i fuoi fe-
<ieli: e con altri buotíi mezzi deue procura-
re diiuggire da quefiecofe. 
conofeer bene fin douearriui qaefta comu-
nicatione Onde ho veduto moltifcandaliz> 
zati di veder igran fdttideil'amordi Dio 
verfo le fue creature: ecome eíli neftanno 
molió lontani, non penfano,che Dio faccia 
con altri quello, che non fá con loro, efíen • 
do di ragíone,che per eilere Topera d'amore 
che pone in ammiratione, íi prendefle per 
fegno ,che e di Dio, poiche e marauigliofo 
nelle fue opere, emoko pin in quelle del-
Ma fefacendoíl tutto quefto durano le la fuá mifericordia,ed eglino da quefto fteí-
virioni,e l'anÍTOa necaua profitto,e nonin. focauanooccailonedimifcredenza.do uea-
duce la lor vifta a vaniiá , ma a maggiore dola piu tofto cauare di credenza , concor-
Jmmiltá,e queUo,che dicono,€ dottrina deL 
ia Chiefa3 e ció le dura gran tempo,e con v-
ra certa fodisfattione intcriore(che meglio 
íi puó batiere, che diré) nonoccorre, che íi 
fuga da efíe: fe bene in quefto nefluno deue 
•fídaríi del fuo proprio giudicio, ma fubito 
conferirlo con chi gli perfía darlume.E que. 
fto é il mezzo vniuerfaie, che íi deuepren-
ciere in tuttequeftecofejefperare in Dio , i l 
«quale fe vi é humiltá per íoggettarfial pa-
rendo le circofíanze,lequali diano teftimo-
nianza d'eífir cofa buona. 
Parmi, per quello.che dal libro fi feorge, 
che V.S ha regifiratogia quefte cofe(& an< 
co piu del douere )parmi,che habbino gio-
uaio all'animafua^fpecialmente le hanno 
fatto pm conoícere la fuá propria mifería, e 
mancamenti, Se emendarfi,da eííi : hanno 
duratomoho, e femprecon profitto fpiri-
tuale: la incitano ad amare Dio , & al pro-
rerealtrui, non lafeiera > che fia ingannata prio difprezzo. Se a far penitenzauio v7cggo 
Tanima , chedefideraaccertare. perche bialimarle : piu m'inclino a tenerle 
_ E non íi deue veruno ípauentare, ne fu- per buonejeon conditione,chef€mpre vi fia 
t i t o biaíknare quefte cofe, per vedere, che cautela di non fídarfi totalmente, partico-
la períbnara cui fi con cedo no,non é perfet. larmenie-fe e cofa infolíta., ó dice,che fi fac-
ta: percioche non é nwuo alia boma del Si- cia alcuna cofa particolarejeno molto pia-
^nore cauar da'cattmigiufti: & anche da'- na,e facile.In tutti queftícafi, & in fimili fi 
peccaü graui gran b t m , con dar loro aíTai deue fempre fofpendere i l crédito, e fubito 
do-
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domandar configíio.ítem fi auuertiíca,che 
qiaant uque queíle cofe fi jno da Dio^foglio-
no pero mifchiaríl altredel nemico,e perció 
lempreíi deue íbrpettare. Item, finche íl 
fappia, che fono da Dio, no deue la perfona 
fermarfi molto in efíe,poiche la fantita non 
confiñefenóm hauer'humileamordi Dio, 
~ edel proflimo: equeft'altrecofeíldeuono 
meno ñimare(bgch^ buone) e porre timo lo 
iludió nella vera viuirtaA amore del Sign. 
Conuiene anco non adorare,quefte viíío-
rii,ma iolamente Gksú Chrifto nei Cielo, e 
nonquello, cbemiíirapprefentaneU'im-
maginatione, ma come immagine per con-
durmi al rappresétato pcrquel mezzo. D i -
co anche 3 che le cofe di quefto libro accado-
r5o(etiamdio a'noüri terapi) adalome per-
fone, e con moltacertezza,che fono da DÍOÍ 
la cui mano non é abbreuiata , per far'hora 
q\idlo,chc ne'tempi paíTati^ in vaíi debo-
ii5accio íia egli gloriíicato. 
Seguid V-S. i l fuo viaggio, mafempre 
con fofpetto de'Iadroni, e dimand;indo del-
la ñrada dritta: e ringratij Noñró Signore, 
che le ha dato i l ftío fanto amore , proprio 
conófcimento, & amore di penitenza, e di 
croce : di queft'altre cofe non faccia moho 
cafo j fe bene né meno le deue difpreazare , 
poiche v i fono fegni, che mokiííime di loro 
fono da Dio Noftro Si^norc : equellc, che 
tali non foffero, con chiedere coníigllo non 
lepotrannofar nocumento • lo non poílo 
credere di haucr ció fcritto io con le mié for 
ze:perche non le hó3 credo, che l'oratione di 
V.S. l'há fatto: le chiedo per amor di Giesu 
Chrifto Signor Noftro, l i prenda carleo di 
pregarlo per me, fapendo egii^he lo chiedo 
con mol ta neceííita, credo.che queílo baíli, 
acció V.S. faccia queílo, di che la iUpplico3e 
le chiedo licenza per finiré la prefente i re-
ílando obligato di fcriuerle altra. Giesd fia 
gloriíicato da t u i t i A in t u i t i . Amen. D i 
Montiglia l i dudici di Settembre í'anno del 
Signore mi lie cinquecento íeífanta otto . 
Seruo di V.S. in Chrifto-
Cioumni di Amia. 
Queílae la lettera del P. Maeftro Aulla, 
la cui vita fcrifle ¡1 Padre Fra Luigi di Grá-
nala ,che in fuo tempofü vno de i piú emi-
nenti in fpirito, che foflera in Spagna; la 
qual lettera,oltre ad approuare la dóttrina, 
e fpirito della S. Madre Terefa diphiara coa 
breui parole la íicurezza, che íi puó hauere 
nelle locutioni interiori,& efteriori, e nelle 
riuelationi, e viíioni, e quanto pii\ ficuro 
cammino é quello deU'amor di Dio , e del 
proffimo.e deU'humiltajOttenuta per la vía 
ordinaria jCh'é quello, chelo deftdero per-
fuadere a tutti in quefto mío Trattato. 
Coferi parimente la S.M. 11 fuo fpirito col 
Padre Fra Luigi Beltran dell'Ordine di San 
Domenico,che ftauain Valenza,gli mando 
quefta relatione; ed egli approua i i fuo fpi-
r i to , come íi potra vedere in vna lettera , 
che va nel Libro della vita del medeíimo B. 
Padre Fra Luigi Beltran - Con quefta let-
tera , e con quelia del Maeftro Aulla íi 
quietó la Santa Madre per aU'hora, e lafció 
d'andar folledta(comc foleua)ccccando, chi 
efaminaíTe la fuá dottrina,e fpirito. Ma Dio 
Noftro Signore , che % o^lle fofle efaminata 
con maggior rÍgorc,ordinó, che tenendo v-
na Sigüdra principaie in Spagna in fuo po-
tere i í Libro3che ella fteffa ferifle di fuá ma. 
no per certa oceaílone, lo mandaíie al fan>-
to Ofíicio, dicendo,chc in que! libro íi con-
teneuano viíidni, riuelatLoni,e dottrlne pe-
rico lo le ; che le Signorie loro ío vedeífero , 
& efaminaflero . Stette nell'Inquiíitione 
piu di dieci anni, nel qual tempo(fra gli al-
t r i molti) refaminó percomíflione del fan-
to Ofíicio, il Padre Maeftro Fra Hernando 
delGaftello , autoredell'HiftoriadiS. Da-
menico. A capo di quefti anni occorfe,chs 
ftando in Toledo la fanta Madre in prefen -
za mia(eflendo ío aU'hora fao Prouínciale) 
dimandó licenza al Cardinal Ghirui'ga 
Arciuefcouo di Toledo , Pre " dente della 
General Inquiímone,per fondar vn Mona-
itero di Monache nel fuo Arciaefcouato , 
ben fenza ricordarci noi del Libro.il Cardi* 
nale le difíe quefte parole M i rallegro aífai 
diconofcerla, perche lo deíiderauo :&ha* 
urk in mió luogo vn Cappellano}che la fer-
uira.e fauorira in tutto queUo, che fe l i of-' 
ferira,percioche le fó fapere, che fono alcu-
ni anni, che fu prefentato airinquiütione 
vn fuoiibro, es'é efaminaiaquella dottri- , 
nacon moltorigore : io l'hó letiotutto , f 
é dottrina molto íicura , e vera , emolto 
vtile : ben puó ella ntendarlo a pigliare , \ 
quan« < 
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cjxiando vuole,e do la liccnza, che domada, 
e la prego a raccomandargli fempre a Dio. 
Di queüe parole dette da vn huomo,ilq-ua-
le{oItrealfuoOfficio,edigniiá) era de'piá 
graui,e ngoroíi,& inten,che fiano ñati in 
Spagna^cirallegratnmo aííaije íubito hau-
rebbe volmo la Santa Madre , che haucfíl-
modatomemoríaleall'Inquifíiorej perche 
el defie i i librc.-Xo le d iñ i , che poichc fape-
uamo per bocea deli'Inquiíitor Genérale 
eiTerapprot-aio, furebbe piii facile Pandac' 
ioi^ corric andai/fubito al Duca d'Aulla I3on 
Fernando di Toledo, che teneua vna copia 
di que!Ubro(eloleggeua con licenzadeli-
Inquifuioneja chiedeiglielo.il Duca me lo 
diecie,enefecifarealcunecopie, perche ne 
fuífero ne'noñri Monafteri j di Fraii, e Mo-
nache:"Vna di quefíe copie capito alie maní 
dell'Imperatrice Donna Mariaja quak de 
íldeió.chefi ftampañe5e percomandamen-
lo del Configlio Reale fi commife al Padre 
Maeftro Fra. Luigi di Leone Catedrático di 
Sacra Scrittura in Salamanea3e ü cauó dal-
rinquiíitore l'Originale, che era feritto di 
mano dclla medefima Santa Madre , acció 
rimpreííofoíkpuicorretto ; E doppo la 
Maeíla del Re Don Filippo Secondo prefe 
queílo Origínale iníleme con quelli del 
Cammino di perfettione,ed£lle Maníioni, 
efacendoli legare molto lDene5coraandÓ3che 
íi ponefíero neiia fuá Libraría Reale di San 
Lorenzo dello Scuriale , doueal prefente 
í lanno. 
DiqueñiimpreíTün Spagna portó vno 
in Italia i l Dottor Berna be del Manmol,in-
iiemeco le Coñitutioni deile Monache,do-
mandandoal SantiíTimo Padre Sillo V.chc 
vokííe conformare le Coüitutioni.Sua San-
lítk commife la reuiíione al Cardinal Santa 
Scuerinajil quaie fi rallegró molto di vede-
re i l libro,ed é parfo aílai bene a molti altri 
Prelati,e perfone principali, & ad huomini 
fpirituali,edeuotid'Italia, cfraglialtrial 
VefccuodiCañiglione , chelotraduíTedi 
^Spagnuolo in Italiano ESua SantitaeiTen-
Í do ñata infórmala dal Cardinal S.Seuerina 
conceffe vn fuo Breue, nei qualeconfirma 
. ieConftitutioni , efrai'altre cote leda la 
MadreTerefadiGiesu,elafuadoitrlna , e 
documentudicendo quefte parole. 
Siraano vsni'ciío aanL che v n i donna 
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chiamata Terefa di Giesu, naturale di Aui-
la,nobile di lígnaggioJ6¿: illuílre di virtudi, 
e íantitá,hauendo difprezzato le delitiej 
i regalidel mondo 3 ü dedicó tutta a Dio 
fuo celeftc Spofo3e col fuo bnon'enempio, e 
dotirina ha tiratomolte Vergini alia me-
deíimaReligione. 
E poiche tanti,e íl graui huomini hanna 
approuato queñadottrinadella Santa Ma-. 
dre Terefa,non deuealcuno hauere ferupo-
lodi kggerla. 
Dello fti le,&ordine^ che hanm quefli libri del" 
la Santa Jidaá.re Terefa dt Gtem.Si dtchia* 
ra che non fono di manco frntto , benche non 
smo fer itti con fttle, e linguag^o dt Scmle , 
per ejfer doítrina^ cheptujisk per tfperien&a ^ 
che per fctení.ajhe i nomine vocaboli, che V~ 
fanofono veri¿ proprij imendendofi come con* 
mene. Cap- V' 
V I fono alcuni, che dlcono,che lo fule di queui libri3e d'dlcuni altri autori, che 
feriuono dottrina di rpirito.faputa per fola 
efperienza.non procede con método , qual 
conuiene per infegnare. E che alcune volte 
la Santa Madre Terefa ne'fuoi Jibri inter-
rompe i l ragicñamenio,chefa.con altri di-
ícoríi.e tramette alcune elciamationí, con 
che ü feorda di quello,che andaua dicendo, 
& alcune parenteíi proliífe , che rendono 
ofeuro i l fenfo;in fine come quella, che non 
sa i precetti della Rettor¡ca,né l'ordine, ch« 
deue hauere i l buon libro. E di piu dicono, 
che vfa vocaboli, che non fono proprij, né 
veri per dichiarare i fuoi concetti 3 verbi 
graüa^hiamar'vnione l'efiaíi , Teología 
miüica i l ratto, e cofe Ti mili : e che quefto 
fcambiare i vocaboli vfati nclle fcuole, po-
trebbefar dannoa chi lo legge, ecagionare 
errore nella dottrina E che fe bene é vero, 
che elle non ha colpa, perche non fapeua , 
piü,ne haaea ftudiato dicono , che farebbe 
ftato bene non lafciarla feriuere , ó almeno, 
chei fuoi feritti non fi publicaí!ero : eche 
non íl dourebbe lafeiar feriuere cofe fpiri-
inaliachile sá per fola efperienza fenza 
leuere. 
Ritrouandomi in Toledo perfuadeuo io 
aila Santa Madre Terefa di Giesii con gra-
de mílanzajChe fcriueiTe i i libro (che di poi 
ferifle) 
3 i S TR ATT ATO SOPRA I LIBRI DELL A 
ícriík)che ü chiama Caftello inTeriore5oue. Ancorche(fe bene íi mirajlo fti 
roMariilopj Ed ella mi nfpole la medeíi 
maragione.chehódct ia , eladicemolte 
volte ne'fuoi !ibri,quan con quefle parole: 
A che fine vogl{ono,dVio fcriua? fcrinono i 
Lettefatixhe hanno fiudiatcche kt fon v-
na balorda,ne fapró quel.ch^io mi d'co.-por. 
rovo vocabolo per vn'altro , con che po-
trei far danno. Affaí libri v i fono di cofcd'-
©raiíone;per amor di Dio , che mi lafchno 
filare la mía conocchia, e fe^uire i ! mió Co-
ro A ' oíHcijdelía Religioneycome Taltre fo-
reüe, che non fono io huonaperífcniiere , 
m tengo raníta,ne teíta per ció fare, &c. 
Lacomiinfiiocoirclempio , chealcune 
perfone íbgliono piu fácilmente guariré 
dalle loro infermiikcon ricette fapute per 
ifperienza, checon la Medicina di Galeno, 
Hipocrate ^ ed'altri libri dimoltadottrina-. 
lí chedell'iflefla maniera puó accadere in 
animerchefeguonooraúone,efplrito. , le 
iiebaltiili:n> 
perperfuadere3efarfrutto : illmguaggio 
punífimo, edc'piiieleganti inlinguaSpa-
gnuola,che forfe molti Letterati non accer. 
teranno a dir vna claufula ta nto corrente r 
eleírante,e ben detta,come ella ta dice, ben-
che rcancelIino3& emendmo mille voltead 
ella fcriueuaTenza mai emendar fogll di 
que'che fcriueua,e con gran vclocltajattefa 
che la fna lettera.e carattere, benche di d5-
najera moko chiaro,e fcciueua ia:ain fret— 
ta,e velocemente, come fogliono fare i No-
tarii puhlici^ehe rellauoauonko ddle mol. 
te lettere , cheogni giorno fcriu^ua di fuá 
mano a tut t i i Conuentí , e rifpondeai 
a qualunque Monaca , ó fecoiare , in. 
negotijdellaR€ligione,ain punti , edub-
bij d'orationejChe le domandauano; 
Et in quelio^chetocca a'termini, e voca-
boliche vfa, comeelladicliiaribeneil fao 
cocetio.e fi fa intenderein queüo,che vuol 
qü4li piu fácilmente s'approfíttano de* L i - dir,poco importa.che lo dica per alcunUer. 
bri fpirituali fcritti di quelloche fi sa per mini.ó per ahrhe ben coiiderando tut t i fo-
fperienza^che non di quello^che hanno let-
to,e íhidfato 11 Dotipri. Perdoche lí come 
chi hadacamminareper vna ftrada peri-
cc' jfa.e plena di precipiiij.e malí paífi, pii\ 
gli gioua i l ragguaglióse luce, chegli dX , 
chi rhacamminatadi frefco , & h a fperi-
mentato quello.che íi troua in eíTaí benche 
ron fappia i nomi propni,come fappla diré 
alcunifegni,doue ña i l perieol*o)chera luce, 
c notitia-, chegli dacolui, che la sh, per ha-
uerlo lettOj.eperfola relatione: cosi accade 
all'anime.ehe feguono la ftrada diffidíe, & 
aipra deirorationc.Imperoche comequefte 
coie dellafpirito fono pratiche, e da poríi 
in opera,meglio ledichiárachi n'hal'efpe-
rienzaíChe non chi ha la fola í c i e n z a b e n -
cheparliin proprijtermini. 
11 Libro intitolato Contemptus Mundt 
(che pare no habbia ftikjné ordine) meglio 
s'attacca alio fpirito.chealtrl libri molto ar 
3BÍ6cioíi,« metodici. In quefta ñeííb manca-
rcemo d'artificiaxhe hanno queíü libri del 
la Santa Madre Terefa di Giesu, ü fcuopre 
noneífere inuentione fua.ma dottrina data 
dallo fpirito, che non guarda artificio hu-
mano per entrare nel cuore.Et in procederé 
con quel ftile, mal\ra con fchiettezza la ve. 
ritk,fenza copoílure rettoriche1& artificia. 
no veri, intefi comes.'lunnoda intendere . 
Accade, che vna Signora molto principal^ 
tiene vna gioía molto ricca ( verbi gratia, 
vna collana di rubini-,guarnita di perle,e di 
alcuni ricchi diamantujgliela donó'il mari. 
to fuo fpofoe fe la fuol metterevquando va 
a nozsce feftinire la piu ricca-gioiajChe ella 
habbiaj&cquando la chiede alia fuá came-
riera,di q'.talHuoglia maniera che ella nomi 
ni qxiella gioia,dic£bene:ó ria,datemila mia 
gioia ricca,6 datemi la coilana delle nozze,. 
e feft¡ni,ó datemi i l donatiuo del mió fpofo, 
ó datemi diamanti fin^&c.perciochequal-
íiuoglia nome di quellt h vero, ftcondo di-
uerferagibni . Deirifteíía manleraaccade 
nellecofe dello fpirito. Mettiamoeferapio, 
vn'eftaíi, in quanto-in efíb fi congiunge la 
noftra volont^con quella di D i o f i chiama 
vnione: in quantoel'eua, &innalzale po^  
tenze,íi dice voló dell'anima; in quato e al-
t i ílimo conofcimento di D i ^ f i chiama Mi* 
ñica TeolagÍa,&c. Tu t t i quefti nomi fono 
veri, cdichiaranoqualchecofa di quefto i 
fpiriio,come doppodiró piu in particolare. 
Fercioche íi come Dio non ha. nome ,: che, 
lo comprenda, 8 ¿ ha molti , che dichiara-, 
roño aleuna del le fue eccellenze, e tutti fo-
no verijdíijnoi nomiproprij, eomsonni*' 
poten- * 
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potente infínito, &c. ó íijnoi figurati, co- i graui,& intendenti d'orationi-lo mi moue. 
ine quando ñ chiama PietraXeone,Agnel- uo per qudla de' Piuagorici,che cománda-
lo , &c. COSÍ gli cffeiü interiori deU'anirna uano,chefinafcondeflero le cofe alie, e Sa-
nen hanno nome veruno,che totalmente l i 
comprenda^ dichiari.*& alcuni de" fuoí no-
minó íl jno propri),ó fijiio fígurati,íbno ve-
r i . L'vnione poiíiamochiamarecongiun-
lionecon Dio , imitatione jaitaccamento, 
fponfaliiio, trasformatione con Dio, ¿kc E 
chi leggerá attentamente queíli l ibri della 
Santa Madre Terefa, vediá,che nedun no-
me íi dice di queíli aííetti interiori,che non 
ü poíTa raccorre dalla Sacra Scrittura , ó 
che non íi troui ferino ne' Santi, Se in Au-
tongraui. 
ere, acció non venifíero in mano del volgo: 
e per 1'vfanza degli Egittif, che fcdueuano 
i loro fegreti con lettere Geroglifichc, per-
che non fofiero inteí^fe non da' molto dot-
t i . M i faceuano forza alcune parole di San 
Dionifio Areopagitalib.i. de Myft.Theo-
log. doue incarica a Timoteo 3 a cui inuia 11 
fuo libro de Myftica Theologia , che non 
ícuopra quei fegreti, fe non a molto pochi^ 
e quefti molto dot t i , e fpirituali, che gl'in -
tendano, eftiminoj quantoédiragione: 
molto pii\ mi moueuano le parole di Chri-
ílo Noítro bene, che dicea" fuoi difeepoli: 
Non vogliate daré le cofe íante a can i > né Del frutto, che hanno fato libri fpirituali, e 
fra vl'altri quellt della Santa Madre Tere- gettar le perlefra i porci, acció non le cal-
f a a t C ñ m , conHertendopeccatori, mouendo peftino^e dian de' calzi. Né poteuofoífrire. 
che veniflero le cofe alte di fpirko, che qui 
f i dichiatano , a bocchedique'cani mor-
moratori, che (non intendendo quello, che 
fono) paiono loro hereíie: ó a mano di gen-
te ingolfata nei fango de* viüi , a cui non 
pare , che poíía trouaríl altri maggiori di-
leiti,che i fenfuali: i quali,benche legghino 
quefti l ibr i , l i porranno fotto a* piedi. 
Ma doppo, che hó ved uto per ifperienza 
i l frutto , che quefta dottriaahafatto in 
ogni forte di perfone hó mutato parere : 
perciochesó, chemoldpeccatoriafíaiofti-
nati íi fono conuertiti leggendo queftc dot-
trinc fpirituali,e vedendo legran carezze^ 
fauori, che ( anchein quefta vita) fa i l Si-
gnore achii'ama di tmtocuore, okrealia 
Beatitudine del Cielo ; attefochefapendo, 
che non £1 Dio queili fdUori,egraiie a'fuai 
nemici, né fl pone quefto diuino Smalto de* 
doni fpirituali fopra i l loto, e fango puzzo-
lente del peccato , fopra Toro della gratia, 
con la gola , che ftando in eíía íi daranno 
aU'orationc , e potranno ottenere akuna 
cofa di quefti beni, fono vfeiti di peccato, e 
per v a folo peccatore ^ che íx conuerta per 
quefta via , é ftato ben fatto i l publicaríl. 
a dar/i all'orañone quelite che non la facena-
m tnferuorandoi teptdi , e perfetttonando i 
fernorofi, chegh hanno letti, 
Cap. V J. 
T^Are etiamdio ad alcuni di coloro , che 
JL non fono molto afteitionati all'oratio-
ne , che libri di queñe dourine fpirituali 
non faranno frutto, vfcendo a luce, ma piu 
loíbp danno: perochetrattano di cofe tanto 
fegrete, e nafcoíle,che non tutti gl'intellet-
xí, che le leggeranno, intenderanno i l fenfo 
di eíle, benche fijno veré, e per non imen-
derle^verranno a daré in alcuni errori. O l -
tre a ció íl tratta in quefti libri de i ratü, r i -
uelationi, viíloni, <k. altri modi d'oration 
fopranaturale, da' quali vi fara chi prenda 
occaíione di cercare con artificio humano 
quefti afíeui ñraordinari) di fpirito , pre-
tendendo e/Ter rapito, <& hauer riuelationi, 
e forfi con fíned'efíer tenuti ^ e ftimati per 
Santi:equeftoé i l principio piii certodell'-
illuíioni, inganni j eiradimenti, che tanto 
danno han falto nella Chiefa di Dio . 
Tutto i l tempo,che viíTela Santa Madre 
jTerefa, non fu mai fuo penfiero ( né anche 
fu mió) che quefti l ibr i íl ftampaflero, e ve- Imperoche 1'anime non fojamente íi con-
niííero tanto al publico, ^ a mano di tut t i uertono peí timore ddla pena deU'Inferno, 
.coloro, che l i volefíero leggere, ma anche ma anche per amor della gloria,e per la go-
ündaílero manuferitti per l i noftri Conué- loíita de' gufti, e carezze fpirituali}che Dio 
^ i , acció faceflero frutto né' Frati ipe Mona- concede in quefta vita a* fuoi amici. Moltc 
•che; & al p iu , che faflero letü da perfone perfone fono, che viuono bene, 11 conten-^ 
* taño 
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taño con non peccare , fenza volerfi porre in leggerlí,né affaticherano íl loro ingegno 
in cammino di perfettionedi fpirito,6c ora- per intenderli ,conienti, e fodisfatti col lor 
tione mentale s ma leggcndo quefta douri- fango de* gufti,e piaccri del mondo . Impe, 
na f i fono anímate , e rifolue di daríi alio roche per inoftripeccatipmguftanoquei 
fpirito, e per quefía via fono falite a piu al- talidi leggere libri di Cauallerie, e di vani-
to grado di virtudi,emeriti. 
Perfone v i fonOjChe tepidamente faceua-
co oratione, e Icggendo quefti libri fi fono 
inferuorate,&: innalzato lo fpirito a piú al-
ta contemplatione , difingannatede i d i -
í lurbi , che fogliono impediré, perche rani-
ma non cammini alia perfettione, che deíi-
dera. Quelle, che molti anni fono, tratta-
ro , & cíícrciiano lo ftudio d'oratione, c per 
eíTa hanno acquiftatogran beni,con la lu-
ce , che fi fcuopre daU'alto grado, a cui lo 
fpirito arriua , íi fono raffegnate, ¿c afíicu-
rate da molti dubbij , chenon^'intendono 
bene , fe non detti per bocea di chi ne tiene 
fperienza. E ftima Dio tanto, che vn'ani-
madiquelle, che pretende perfettione, íi 
perfettioni : e tiene in tantopregio ifuoi 
veri aimci3che feruorofamente i'amano^he 
tadi,che libri di fpirito,e diuotione.E quan. 
do alcuno l i leggeíre,e difpregiaíre,ó calun-
niafíe ( come habbiamoin alcuna maniera 
operato alia falute,ó cagionato vn poco di 
frutto in qualche anima) ben lo comporte-
ra chi l i compofe, ricordandoí^che*! Signo-
re (la cui gloria, & honorefi pretende) peí 
profitio, e bene dell'anime volfe eíTere mal 
trattat©, e crocifíííb dalla gente piii vile, e 
ph\ abbomineuole del mondo. 
Queñi libri non infegnanoaltriarteficij 
per afcendere a grand'orationc , efublime 
contemplatione, fe non purita, humilt^a-
mor di Dio5e perfeueranza nelPorationeiíSí: 
in molti luoghi di eíli ft dice, e s'infegnaco 
grandiíTimainftanza , che non s'hkdaiar 
cafo di queíle impreííioni Üraordiñará, ó 
cofe fopranatuiali, e che per lo ílefío cafo 
peí folo profitto d'vno di queíli non vuole, che vn'anima Chriíliana l^^retenda, ó le; 
che fi faccia cafo d'altri inconuenienti, co 
me fi vede in pregiarfi del fuo Giob,(ch'era 
vn folo)& in i£limarlotanto3che quantun-
que SatanaíTo pafíeggiafle , edreondafle 
t ín ta la térra, nulla pero fe ne curaua, con-
ten tandoíi col fuo Giob perfetto. 
E fe quefte cofe alte non haueífero da v -
feire a luce, perche hanno acconfentito, che 
l i üampafíero le riuelationi di San Meto-
dio , di Santa Erigida, di Santa Catarina da 
Siena, di Santa Metilde, di Santa Ifabclla 
Efcomagenfe , di Herma difcepolodiSan 
Paolo, e d'altri innumerabili , che hanno 
feritto übri delle loro riuelationi,e vifioni, 
che fe non fofíe per bocea loro, da chi altro 
deíideri, ó procuri, elle íi naícondono, e fs 
nefuggono,ó fe vengonOjnon fono vere^é 
íicure NOnde ftanuo lontani d'efler caufa 
d'illuíioni, & inganni: anzi non so io,quai 
libri íi trouino,che piii giouino perfuggire 
dagl'inganni, & illuíioni. 
E fe alcuno per mancamento d'intellet-
to , ó per malitia della volonta errera, ó íl 
fcandalizzera in quefta dottrina fpiritua-
le 3 dia la colpa alia fuá propria malitia, 6c 
ignoranza, e non a i l ibri , i quali danno lu-
ce a coloro, che hanno buoni occhi, pero-
che quelli, che l i vogliono leggere, tenen-
doli pieni di cifpe d'amor proprio, non s'ac-
ciecano con la dottrina de* libri fpirituali; 
l'hauremmo potuto fapere? cífendo fegreti, come non c per difetto del Solé, che s'accie 
che paíTano fra Dio,& i l lor cuoredi cui fo 
no pieni tut t i i libri, che trattanp delie V i -
te de' Santi, come íi puo leggere nel Surio, 
Lipomano, 8c altri molt i ; 
Ben ficuri ftaranno queñi libri d'andar 
chi la nottola , ma dal mancamento de* 
proprij fuoi occhi, polche l'Áquüa fenz'ac-
ciecaríi lo mira fíffamente. Molti Hsreiici 
prendono occafione per le loro hereíie dal 
marintendimento della Sacra Scrittura; t 
alie mani de' porci, che fono i carnali,che l i non per queílo habbiamo da diré ^ che la 
calpeftino, e difprezzino; percioche nk cíñ Sacra Scrittura fá dannOjC che non i l doue-
fpenderanno denari in comprarli,né tempo ria leggere. 
I L F I N E . 
T A-
T A V O L A D E C A P I T O L l 
Contenuti in queüo Secondo Libro. 
Nel Libro delle Fondationi 
PRoemio. a car. 4 
Cap. 1 - 5/ narra ü modo , colqudefi'fondo 
i l Monafiero di Amia. a car. 5 
Cap. 2. Siprofegue i a medefma materia della 
Fondatione del Monafiero del G'.oriofo San 
Giofeppe • St dice, come le f u comándalo , 
che non v'atiendejje ^  & iltempo , che la-
fcío di trattarne 3 & alcuni trauagli , che 
ella paú, e come tn quelli la confolaua i l 
Stgnore. 8 
Cap.^ .Racconta come in quefio tempo conuenne, 
che ellaf ajfentajfe da qtíefta Citta , dicela 
caufa: e come k comando i l f m Promnciale 3 
che andajfe per cenfolation d'vna Signora 
molto prmeipale # laqualefitrouaua afai af-
flitta . Commcia a trattare quello , che mi le 
fuccejfe, e la grada grande, che i l Signore le 
fece^ dieffer mezjLoper defiarevna perfona 
principalijfma a feruire S. Ad- molto da do-
uero* e come ella p oi hauefle da leifauore , e 
protettione nel negotiojel Monafiero. E moU 
to da notare • 15 
Cap. 4. Profeguela medefima materia della 
Fondattone del Monafiero del Gloriofo Pa-
dre S. Giofeppe. Racconta i modi per i (¡¡nuli 
ordino i l Sigfi venifft ad ojferuar m que lio la 
fantapouerta: e la caufa , perchefipart} da 
quella Sfgnorajoue ella ílima^ & altre cofe, 
che le fuccedettero. 1 § 
Cap> Prefegue la materia incominciata,e di-
ce , comeftfint di concludere ,[efi fondo que-
fío Monafiero del Gloriofo San Giofeppe , 
e le grandi coníradittioni, e perfecutioui , 
(he dpppo hauer prefo l habito quelle Re-
ligiofe vennere a patire: & i grantraua-
g l i , e le íentationi, che ella hebbe: e come 
| da tuno la cauo i l Signore con vittoria, agio-
I ria^e laude fuá, 22 
j2ap.6.Dellimezjüco''quali s'incomincio atrat-
f tare della Fondatione di Medina del Cam-
po. 2 p 
, Cap 7. Come ilm[lro Padre Genérale venni ad 
Aullare quelloxhe con lafua venutafuccef-fe. 31 
Cap. 8. per ejualime^TÜ'fi comináo a trattare 
* Parte Seconda. 
la Fondatione del Monafiero di San Giofep-
pe di Me dma del Campo. 33 
Cap. 9. Douefitratta d'alcunegratte¿he fa d 
Signore alie Monache di quefit Aíonafieri, e 
fi da alie Priore auuertimento ¡ come s'hanm 
da portare con lore. 37 
Cap.10. Si danno alcuni auuertimenti per cofa 
d'orañone é molto vtile per coloro ¿he cammt-
nano per cofe attiue. 3 9 
Cap. 11 - S'aumfam i dannijhepuo caufare a 
gente fpiritupleil non intendere, quando han-
no dafar refishnz.a alio fpirito. Si tratta de i 
dejiderij^  che ha l'anima di cemmunicarfi, e 
dell'inganno¿hepuo ejfer mquefto . fono 
cofe importanti per quelle , che gouernano 
quefti Monañeri. 45 
Cap.12 .Come s'hanno da portare con quelle}che 
patifeom di malinconia e necejfarioper le Pre~ 
late. 48 
Cap. 13. Si danno alcuni auuertimentiper Ri-
uelationi.e Vifioni. 50 
Cap. 14. Come partí da Medina, del Campo 
per la Fondatione dt S Giofeppe di Malago -
ne. ¿3 
Cap. 1$. Si tratta della Fondatione del Mona-
íierodiVagliadolidfottoiltitolo della Con-
cettione di Noftra S ignora del Carmine. 5 3 
Cap. 16. Della vitare marte d'vna Monaca 
chiamata Beatnce dell'Incarnatione y che 
Nofiro Signore tiro a quefio me defimo Mo-
nafiero la cui vitafit dt tanta perfettionej la 
fuá mor te tale^ che egiufio fe nefacci memo-
ria. 55 
Cap. 17. lyella Fondatione del primo Conuento 
della Regolaprimttiua deFrati Scal&i , e 
per metjLo di chij'anno i^óB. 57 
Cap . id. Si Profegue nella fondatione del primo 
Conuento de'Carmelitam Scalai: Si dice ai-
cuna cofa della vita¿he quiuifaceuanoj del 
benexhe incominciarono afare in quei luoghi^  
ad honores gloria di Di». 59 
Cap. 15. Della fondatione del Monafiero del 
Gloriofo S.Giofeppe nella Citta di Toledo,che 
fegui l'anm 13 ^ 9 • ^2 
Cap. 20. D'alcune cofe fuccejfe in quefio Mo-
nafiero di San Giofeppe di Toledo a ho-
nores ?loria del Sienor Nofiro Iddio. 66 
Á 6 X Cap. 
T A V O t A 
C¿p .21. Dellafendatione ds'Monaftert di i5^-
Jlranacosi de'Frati,come delle Monacbe net 
medefimo amé. i 5¿p. 67 
Cap.22. Z)Í//<I fondatione di S (J/O/ie/^ í di Sa-
lamanca , ej/danfío almni auutrtimenti im-
pon anti per le Prior e. 71 
Cap.23.Profegae nellafondationedel Monafle-
ro di S .Ctofeppe dellaCttta di Salamanca . 
74 
C^p. 24. Tíclla.fondatione del Monañero di 
JNoftra Doma della Numiata in Alna Ai 
'formes. 77 
Cap-z1) .Dellafondatione del Monaftero di San 
úidfeppe del Carmine in Segouia , che fe£ut 
l 'amoi^jS' 8° 
Cap. 26. Dellafondatione del Monaflero del 
gloriofo S.Giofeppe del Sahiatore tn Feas . 
82 
Cap. 27. Della fondatione del Aíonaflero del 
gloriofo S .Gtofeppe del Carmine nella Cttta 
dv Semglia 88 
Profegüe la fondatione di S.Giofeppe m 
Seniglia. 90 
Cap 29 Profegue la fondatione del gloriofo San 
Gtofeppe nella Citta di Semglta, e que lio % che 
pafso fin ad hauer cafa propria. 94 
Cap 30. Profegue la medefmafondatione del 
Monafiero di S.Giofeppe dt Semrlia . Dice 
aleme cofe della prima Monacha, che v i en-
tro ¿fono molto da notare. 97 
Cap 31 Dellafondatione del gloriofo S.Cnofep-
fe dtCarauacca. ico 
Cap. 32. Dellafondatione di VUlanona della 
Xara. } ^ 
Cap. 13' Dellafondatione dt S.Giofeppe della 
Madonna della S irada in P alen tía la quale 
ferui lamo 15 XoMgiorno del Santo Ké Da-
md. t i , j , a 1I4 
Cap. 54. Incomincia la fondatione del Afona • 
fiero della Santísima Trimta dt Soria . 
121 
Cap. 3 5 • Dellafondatione delglonofo San Gio-
feppedt Sant'AnnanellaCim di Burgos . 
124 
Lafondatione del Monaflero di S- Gtofeppe 'di 
Granata che ejfendo Promnciale ti Padre F . 
Girolamo Gramni della Madre di Dio, co-
mando alia Madre Anna di Gtesh^heglu-
Iftfcrmefe. 1S7 
Nel libretto intitolato, Concetti dell'- -
A mor di D i o . 
PRoemio. Cap.i .Della diípcoltajhe e in intendere 4 
fenfo della Sacra Scrittura e particolármen-
te della Cántica, e che le donne, eperfone non 
letterate nonji demno affaticare in dtchia-^  
rarlo, ma Je Dio cortefemente nell'orattone lo 
mamfejleraloronon lo demno ricuftre . E 
chealcune parole de' Cantici di Salamone 
henchepatono hajjejwmilt , & aliene dalla 
pHrijfima bocea dt Dio , e della fuá Spofa 
tontengonoperomiflerifamiffimis e concetti 
altijfimt. 150 
Cap.2 Dt noue maniere,chefi tronano ¡> di pace 
falfa,amor tmperfeito, ^ oratione inganne-
Mole. E dottnna dt molta importanz^aper co-
mfcere i l vero amore,eper efameproprio del-
lanime afpnchefappino i mancamenti > che 
de/i derano . 15 j 
Cap 3. Della verapace,e dell'amor di Dio, ^ 
vmone con Chnflo , che nafce dalicratione 
vnitÍHa3che la Spofa chiama Bacio della boc-
ea dt Dio. 160 
Cay ¿\.De'J Amor di Dio delce,efoaue^  e dtlet-
temle quale nafce dalthabitare Dio nell ora* 
tione dt quiete Jignificata con qpteíle parole 
PoppedtDíO. i 6 i 
Cap. Dell'amor fermo Jicuro, e fíahile, che na-
fce d al ve derfil'animar iceuut a fott o la pro* 
tettione de l'ombra della Dimnttk, U che or-
dinariamentefuole Iddio daré a coloro che 
hamo perfenerato nelfm amarete patiti tra-
uagli per lui. e del frntto grande'¿ che rifulta 
da queflo amore. íóf 
Cap.6. Dell'amor forte difojpenjtoneie ratti. Nel 
quale parendo all'anima, che nonfa cofa al. 
cuna fénica che ellaintenda i l come, ne di che 
maniera ordina Dio in leila carita, dándole 
virm heroiche con gran profitto del fmifptri-
to. 1^8 
Cap.7. Dell'amor di Dioprcfíttemle , che e ti 
fommegrado d'amore,& ha dueparti . La. 
prima , quando l'anima per folo de/iderio di 
placeré a Dio fenna al tro rifpetto eferetta ope-
regrandi dtfuo feruitio principalmente t lv i -
uerecon punta glorificare,^ adorare D10.& 
i l z^ elo di codurre l%anima de'fuoi p^ffimi al 
Cielojhefom tre forti difiort, cm demanda 
la 
D E ' C A P I T O L I . 
la Spofa: LA feconda^uande ad imitatwné Cúnwnetta , eJ* tlcttnt Rime contpofte della 
dt Chrifio Crócifijfo3che fichiama Mtlo^ do 
manda, e defidera trauagli, trtbutatimi, t 
perfecfitiom, efegli hajtfopporta conpatitn-
ta: m 
.Sette Meditattonifopral'Oratim Bomenkde. 
18? 
Smta Madre Terefa di Gies'u. 245 
Sententiario, ouero Raecelta ddlepiuprmcipali 
fentmzj dettinotabil*, e fentimentimifttci , 
the j i contmgom in tutti i L é r i , & 
Opere della Sania Madre Terefa di Cié" 
m . 246 
Efclamationi o Meditationi delíanima a Dio. apología del P. Maejlro Fra Luigi di Leone 
Catedrático di Scrittura nell'Fnifierjita di 
Salamanca>doHe fimofiral'vtilitk>che nefe" 
gneallaChiefa , inehel'opere della Santa 
Afadre Terefa dtGiesu vadino impreffe in 
lingnavolgare, , • 303 
Vn Anuertimento del P.Fra Tomafo di GiesHr 
come la Santa Adadre nefmi Lthri non am~ 
mette operatione della volontafenut ejfer ac-
compagnata dal eonofcimento dell'tntelletto. 
306 
Trattato dell' EccelleniLa approptatione, certez^ 
z.aJlile,egiouamento della dottrina,che con-
tengomi Lthri della S.Madre Terefa di 
Cíes», fcrittodal P.Maeflro Frh Ginlamo 
Cratiani. 305 
Trattato del modo di viftare i Monafleri delle 
Mcnache Soalce del Carmine. 217 
RtcordidellaS'.Madre TerefadiGiesH per le 
fue Monache Scal%je%& altre perfone3che at-
t endono all'oratiútieí 215 
Relatione , che la S.Madre Terefa di GÍCSH 
fcrifleper ale m i fmi Confesor i , donefi vede 
quanto ammirabilifurom le virtu.&oratio. 
í ni delle quali la doto i l Signore. 218 
Relationefommaria degli atti , epropojiti delle 
virm , che piu ordinariamente chiedena a 
Dio i eproctíraua acquiftare la S,Aladre 
Terefa di Giesu: fatta^ e dijpofia in dottrine 
da vn fuo Confejfore, 238 
/ / fine de l la T m o l a de' C a f i t o U , 
T A -
T A Y O L A D E L L E COSEPIVNOTABILI 
Contcnute in queño Secondo Tomo dell'Opere ddla Santa Madre 
T E R E S A D I G l E S V . 
ACqua míracolofamcnte trouata , c pofta in con-dotto peí Monaftcrodi S. Giofcppc d'Auila^cr 
l i fede dclla Santa Madrc.c fue Monachc 30 
Acqna d'vn.pozzo miracolofamcutc rrouara dal P, Fra 
Antonio di G i c s ú . 61 
Scntimcnto, & afflmíone di Monachc, guando partiua 
da Igro ia Santa Madre . 97 
Quanto anco ella fentiua lafeíar le fue fígliuole, guan-
do partiua da vn luogo all'altro. IOI 
Afflictionc dclla Santa Madre per le parole á ' v n fuo 
Confe í l ore . ccomc i lS igno ic lacüQÍo lo . 9.10 
Amor di Dio .Chi da doucro ama Dio cammina íicuro 
dagi'inciampi. z i x z 
Chccofaiia amor d iD/o . 181 
Noueradjcidel l 'amordiDio. 181 
Qua! fia ij vero amor di Dio , c perche fi chiami bacio. 
1 6 0 * 1 6 1 
L a vera pace , & amor di Dio confiftc ncll'vniríi Tani -
m a c o n l a v o l o n t á d i Dio , non con íoli delldcrij, ma 
poftiin opera , 1 6 0 . 1 6 1 
Sicomc non pofliamo faperCjfcftiamo -n iftato di gra-
tia, cosinemeno poíTiamofapcrCj Te hjbbiamo vero 
amore,ma vi fonoalcunifegni.S: indiuj . 161 
Come s'acquifta il vero amor di Dio. 160 161 
Radici dell'amor fonoorationc.imitationcdi Ghtifto , 
buona comunione,& am" d'amore . 1 6 1 
L a flrada piii ccrta.che poíTa haucr l'aniraa per ardua-
rc alia gloria, & alia perfettione in quefta vita, é l'a-
mor di Dio con crocce trauagli. 16 j 
C h i ha vero amor di Dio non íi cura del propriogu-
fto per faticarc nc! profitto del proí l imo. 175-
Fá piu profitto vn'anuna di quefte con le fue parole, & 
opcrc.che molti.che 1c fanno có la poluerc deila no-
ftra fcnfualírá.e con quaishc intcrcire proprio. 176 
Mori la Santa Madre con vn'impcto d'amor di Dio , & 
orationc. 178 
L'amor di Dio con zclod'animcecccdc l'amor vniti-
uo, dolec, fsrmo, e forte. 179 
L'amor d¡ Dio é il principal inditio , che vno ñia ÍIL_J 
gratia. 1 6 
Chi l'há , attaccafuoco ad alen*. 1 7 
C h i da douero ama foiamente Dio , attende ceme far 
meglio la volontá di lu í . 39 
I i vero amante per tutto amajC fempre fi ricorda dcll'-
amaio. 41 
11 vero amor di Dio ama le perfecutioni, i dishonori.c 
gli aggrauij. 41 
Non tutte l'anime fono habili di lor natura in tener s € -
prc fiíTo il penfiero in Dio.ma si bene per amatlo.39 
Amor di Dio^hc hcbbe la Santa Madre . i z i 
Epiiogo di tutta la dottrina dell'amor di D i o , 181 
EfFctti dclfaraor vnitiuo. IÓZ 
Quefta vnione)& amor vero nafeedalla perfetta comu. 
nionc. 1 6 2 , 
II comunicarfi bene é principio dcli'vnione. i c z 
L a vera vnionc in che coníiíta . 1 6 3 
Principio diquefta íbauirá . i 6 ¡ 
Dclla íoípcnííonc dcll'aauiia,chc nafee da quefta dol-
c z z a demore. i<>3 
Imbriacchczza dcllo fpiríto. 1 5 3 
Godimento dell'anima.quando ftá di queño modo 1 6 4 
Non fono i trauagli degni.né poflono mentare vn'ho. 
ra di queftp rcgalo.e fodisfartinneddl'anima. 1 5 4 
L a piú alta maniera didolcezza fpiritualcé quclla , 
che nafee dalla vicinanz*, & aíliftenza di Dio ncll'-
anima. i 6 f 
Queft'amor dolce da Iddio per premio del veroamo-
rc,c pacCjChc fi ha con eíTo lui . 1 6 $ 
In quefta maniera d'amor di Dio fono trecofccccel-
Icnti. l ó j . e f e g . 
Per niezzo de"trauagli s'arriua alie confolatiom fpiti-
tuali. i ^ J 
L'amor fcrmo.íicuro.c ftabile d'onde nafec. 166 
A chi lo luol darc Iddio. \ 'l*¡6 
Perche qucft'aífctto di Ipirito s'attribm'fce alio Spirito 
Santo. j 
L a magnanimitá dello fpírito come s'acquifti • 167 
L'anima , che da doucro ama, c pcrícucranciroratio-
nc.ckc cola chiede. j . l 7 Q 
L a grandezza di cuorc, c magnanimitá dcll'anima na-
fee da tre principij. í 68 
Dell'amor forte di fofpenfionc.e ratti. . i<>* 
Iddio fá all'anima piu gratic di quelle, che ella chiede. 
169 171 
Si tratta che cofa fia fofpcnfioncc ratto. l ? " 
Perche fi chiami cantina di vino qucft'amor forte. 1 6 9 
Che cofa fia ordinarc la carita dciranima,introduccn-
dola il Signore nella cantina del vino . 17° 
Se v'é diíferenza trá la volontá.e l'amorc 170 
Quando il Signore innalza vn'anima a farlc queña_* 
gratia ,come reftano le vittü,c l'amor accefo. 171 
Qual'é l'ordinedclla carita . t IB* 
Quanto íia gran gratia Pordinarc Dio la carita in vn'-
anima. 174 
L a prima maniera d'amor vjtilc c il far opere heroiche» 
175.175 
L a fccondaad imitationdi Ghrifto defiderare 1 traua-
g l i . . 174 
L a forza dcll'amore alcunc vokc vecide . Í74 
Da di ció vn'cfcmpio. 174 
E dolce morte quclla «IcU'amorc. 174.17? 
Che cofa fijnoqucfti fiori.chc d imada la Spofa. >74 !7Í 
Meglio é l'amorc di colui, che opera per Dio , c \ \ ' " i 
colui,che riceue gufti ncll'oratione. , 176^7^ 
L'operc della vita attiua, quando vanno congiontecon 
la contcmplatiua,e naícono da!raraorc,íbno la íom-
ma perfettiouc . 1J. 
Pone vn'efcmpió . ' ¿ 
Vn'altro cfcmpiodcllaSamaritana. I7^( 
Tre foni di fiori.chc domanda la Spofa. _ } 7 ' * 
lidifgufto ,chc tal voltaíl feote in non fiar riman , » 
alforti in Dio puo nafecre da amor proprio. $ 9 4^ 
Il defiderio di comunicarfi puo tal volta efler amor 
proprio. 4" 
L'anima non c il pcníicro.nc la rolontá. 3 9 
I I profittodeH'anima nonftá inpcnfarmolto , mam 
amarmolto. 39 
Vimt, c qualitá buonc di Antonio gaitano, ilqua'c ac-
com-
P l V ' N O T A B T L t 
comp^gna la S.Madre nc'fuoi v laggL 
Auucrtimcnto del P.Frá Tomafo di GicsiijComc la San 
ta Madre non ammette operatione delia volonta fen-
z'cflcr'accompagnata dai conofciraeotodciriotcl-
lecto. 3°^ 
Apología del padre Frá Luígi di LtOne,in difefa dc 'Lü 
brideliaSanM Madré . 505 
Apparitioni, come andando per comunicará I'apparuc 
glorioío il fondacoredel Monaftero di Vagliadolid. 
Apparinonc di Sant" Andrea a Tercia di Laiz;c gli buo-
nicfTctu.chclafc ió inlc i . , 78 
Apparitioni.chc hcbbc la Saaca Madre del B Fra Piecro 
d"Alcanrara doppo morto , i 7 
Hcbbe vn'altra di Santa Chiara.doue le ©fícri d'aiutarc 
la nuoua R.iforma.che ella trattaua. 11 
Vn'altra apparitionc di S Giofeppc. 11 
Attcntionc interiore deiraaima.chc cofa fía. 103 
L'attcndone.il raccoglirnento,^ i l filemio in che difíc-
rifeono dal rateo . 177-c Tcg' 
Efortacíone. & auucrtitnenci delia Santa Madre alie íue 
Monachc, 102, 
Aauiíi delia Santa Madre doppo morca a diuerfe pefone 
delfuoOrdinc. 117 
II bacio é fegno di pace , c d'amifiida grande tra d u c ^ 
perfone. i j t 
Scgni per conofecre , chc'l Signore L a rdíto la petitio-
ncdc iraníma di baciarla coi bacio delia fuá bocea. 
160 
llgiorno di S.Bartolomco 1562- fi fondo il Monafterodí 
S Gioícppc d 'Aui l i . 212,3 
IIgiorno di S. Biaíio ij í íp.paflarono proceílionaluicntc 
con gran dcuotionc del popólo ah'altro Monaftcro Ic 
Monachc di Vagliadolid. ^ Sí 
Bcatricc deirincarnationc. Vita , e fantita fuá vedi alia 
fondatione di Vagliadolid. 5 í 
Bcatricc delia Madre di D i o « Tratta di leí alia lunga la 
Santa Madre ndia fondatione di Scuiglia. 5 5 
Catarina di Gicsu.L'Hiftoria delia fuá vita vcggafi ncl-
la fondatione di Veas. 8¿ 
Catarina di Cordoua. Vcggafi qudlo , che di leí rac-
conta la Santa Madre aciia fondatione di ViIUnoua . 
loS.efeg. 
Catarina di Tolofa . Vcggafi nellafondaticnc di BJT-
gos quello, che dice la Santa Midre dclle fue vinu . 
114 n j 
Chriftofi chiama Nazareno,che vuoldir florido:ecofi 
uafeono da Chrifto tre maniere di ñ o n , a" quali cor* 
rifpondono ere forti di corone . 177 
Confolatione dclle fue Monachc in vederfi in claufura, 
mortificatione.ác obbidicnza. 70133 
Amor.chc la Santa Madre hauea alia claufura'. 5 
Mella comunioncdclla Santa Madre fu gencrata la fuá 
Rcligione.e R.iforma . 6 
} c cocnunioni,& orationi íurono gli operarij dcll'cdifi-
cio delia nuoua Rifortna del fuoOrdine. 30.3 j 
82, Comparattone dclla puntura d'ago.o fpína ncIU perfo-
na rnona.o viua, per conofecre fe Tanima tiene in fe 
viuoraraordi Dio. 131 
Comparatione del guílo^l'rn Ré .che fi prendercbbt_í> 
d'vn paftorello amato da l u i , che lo ftefle mirando » 
áíc.pcr quello che fi prende Dio dcll'anima femplicc, 
guftandodelle fue parble,&opere. i j t 
Comparatione d,vfl,herba,& arbofccllo, per ifuellerc í 
piccioh mancamemi. 15^ 
Comparationi per conofecre U yera refígnatíone ncll* 
Tolontá di D i o . 
Comparatione d'vna contadinclla , che fi maritalfc con 
fn Ré,per vederc gli cffetti deU'amor vnitíuo 160161 
Comparación dcirApi, zucchero, r iño, olio, ambra,zi* 
betco.e mufehio per arriuare medianci li crauagli alie 
confolationi fpiricuali. 16f 
Quantog iouauaconiacomuntcat íone a' fuoi ConfeU 
fori. IQ 
CoafefTori, che (I fpauentano, quando da-alcune ani-
me ricn loro detco, che hanno yiÜont,e riuclationt. 
4» 
Non coñumauala S.M far cofa alcana per fuofolo pá-
rete , ma fempre col configlio del fuo Confcflbte, 6 
huominidotti. a o / 
L a verahumiltáva fompre accompagnata con la poca 
confidanza di íc ftcíTo. I $9 
Quanto poco peufaua la Santa Madre al mauteníment» 
corporale, 30 
Confidanz» in Dio delia Madre Anna di Gicsu. 141. 
Confolatione, che fentiua la S. Madre neli'amma fuá in 
far qucllo.che piaecua á Dio, per molco,cbe la carne 
íi rilencífl'e . i f , í % t i i 
Confolatione dellc fue Monache in vederfi con claufu-
r a , , 7 t i 2 S 
Quando ficonfolo dal venere il P. FraDomenico Ba-
gnes. 34 
Simihtudinc per incendere , come vna perfona, che da 
doucro ama Dio quanto piú perde di coníólatipnc.j» 
per Dío.tanto piu guita di perderla. %i 
Confohtione dclla S Madre in vederc vna Ch¡cfa di piu 
diS.Giofcppc in qaalcheCitta. 23 
Tutee 1c fue Monachcdicc laS Madre.chcD^ofin'hara 
guida per viadimeditationc . & aicunc arriuano a 
perfetca coDtcmplatione , edi queñe in ogni Mona-
ítero.vc n'é vna,6due,6 tre . 32, 
A i alcuni la da il Signóte in breue tcmpOjpet le eauic. 
chccgUsa . i y 
II coraggio.chc il Signore le diede con alcune parole , 
che 1c dilfc per la fondatione di Burgos . 115 i z l 
Crocifillb. T i c chiodi co*quali tcogono tutti gb huo. 
mini inchiodato Chrífto. 190 
Lcuati queñi, con tre alen nobiliílimí rcíja ipehipdato . 
190 
Se la Crece é amata,é foauc da portare . 1 y r 
Per Tarbore del melo intende la Santa Madre la Crqtc. 
_ , 1 7 6 
Vefiderij grandi di comunicaríi ogni di che haueuano Dc'crau.igli.e croci dcll'animajchc fi dicono radie frutti 
duc Monache fuc.c come ella vi rimedió 44,cfcg. dcll'arborc dclla Crocc . 179 
^fcmpiod'vnadonna.chcognidificomunicauafenza Qimtro íbrci di Crece ícnzafrutto, i 7 í , 
ícrmcztadi Chiefa.ac di confeíTorc.a cui obbcdiflc. Dodeci forti di trauagh.c croci vti l i . 1 So 
47 Vcggafi la parola Trauag l i , 
H comunicaríi benb é principio dell'vnione. l óx Ddiquij e fucnimcnticagionaci dadigiuni.e difciplinc, 
Hum;ká d'vna petíonj.quando li Confeífon le victaua- e tcn'Jti per ratei, ed cítafi in vna certa Monaca dcli'* 
nolacomunionc. 47 Ordine di S.Bcrnardo,corae la Santa Madre il conob* 
A^ucrtimcnto per le Priore.c Monachc interno alia co- be ,c ri m e d i ó . . 45 
muaione.quando fofsc loro vieuta. 47 Stracagcmmc ddDcmonio^coa quedi.chc patifccno d'-
PweSccoHi*. 5 humor 
tumor ñulínconico. 49 
Rapprcfcotation dd dcaioaio per inganoare quando 
non Dilacero. ^o.efeg. 
Battcric.che tjamaua il Demonio contra il fuo MOEJÍ-
ftcrodiSanGioícppcd'Auüa, ecomcilS'gaorc le 
disfíceua. t 2-3 
Viratcc coraggiofodclli virtu combitruta dil demo. 
nioocuene di lui total vmorij.c lo poue in fuga_^ * 
Bittcria rpíritualcdcí Demonio contira la Santa Ma-
drc.c come lo pofe iu fuga . 23 
La diícrettionc quaoco importí neí gouerno- 72..7J 
Difprczzo dcüc cofe dd mondo.chc hcbbe laSsota-j 
Madre ^ 1718 
Diuertirocnto . A perfonedi tcfla debele, 6 di veh^-
mcnic immaginationé , qcuudo conuenga il diucr-
- tirfi. 43.cfeg. 
Contraricri , che fentiua la S-Madrc inamfríCttcrc_>? 
Monaílcri d'cntrata. fí 75 78.91 
Ne furiprefada perfone dottc,c dalfuo Confcííbre»*-» 
51.53 77- r 
Ncil'cntfacc.Iedifíc ilSfgnorc, che ñaua lacon'ufio. 
nc. 19.xo 
Le dílle.il Signotc.che nonfondaííc il Monaftcro dM. 
udá con enítata, a7 
"'Efcíamationedel S^gnore.rtprcndendo la S.Madre, e 
<jud!o,chc !e diffa. 7% 
Efclamationi dclla Santa Náadic a diuerfi propoíiti 59. 
1 83- ' . ' . ' • 1 
EfrifiVVeggafi Ratto. 
DiAanda.e priego.chefa la Santa Madre a'Padri Scal-
7.1 in materia di Ubbrichc de'Conaenti. 59 
Nel fa'ticarc gultaua la Santa Madre d'cíTcrc la prima* 
, Per qualnnque cofa molto pie cola dclla fede híuria^j 
patito raille mortí. . _ 92,2-3 
Fcde áúk fue Monachc.e fuá in cauar aequa ptl Mo 
niftero di S.Giofcppe d'AnÜa. 30 
Fertuor di fpirito.che hcbbe la Santa Madre. izQ 
Per rrianteacr in piedc , c fermo fedifreio de'la Rcii-
gione non b;fognadcgcnctarc dali'attioni heroiche 
dc'Fondátori . 1 ^ . 3 ^ 
Li Foadatondelle Religión! quanto patirono in fon-
darle. 7 
Sí deut confidcrsrc , che noi Hamo i fondiraenti di 
queUi.chc vcrr.-nno . _ 30 
Qudlf.che Tcngono alia Rdigionc noa tanto rairano 
1 pafsáti quanto li preícnti,che veggono, _ 345 
Ricufaua la Santa Mad-ic fonda:e Monafteri ndl'An-
áshz'i ' . . . . 5)0 91 
La maggior parte dc'fnoi Monaílcri fono ftari fonda-
ti nó'n da huomin'i,nia da Dio. IOÍ 
1 fuoi Mcnaftcn non fono ftaci fondati con aggta'uio 
di veruno. _ 103 
Con quanta purita d'iaíentione.e confoi mita con ia^í 
volooddt Diofortdauaría S.Madrc i Monafteri 103 
Come ccíTarono le fue fondatiooi per vn crn>ád*rr€-
to che ¿cbbe dal deffinitorio genérale ddPOrdine, 
t che non andafTc pin atbróoffíj-í fi elcggeííe vit^ 
Moaaftcro di done non vfciííe pin. 104.XOÍ 
Comandamcntodel fuoScacraicpér le fondatíoni , 
phc fótlua lá'S.Madre. " 104 
Quanto godeña fa Santa Madre dcllc.contradíttion! , 
Ih¿iurfc,c mormorat!oni,chc in quefto indar i fon. 
darc iifaccuaooconcrodi Ici. , 104 
Scgrccczzi dclla Santa Madre in fatc k íondstion.i,7i 
E COSE 
Per obbcdicnta fcriíTe le fondatíoni. 
íibene , chcfáDioáqudluoghi , doue fono mo.'ti 
Conuenti a , í 17 
Ncgorió col f. Genérale la fendatione de'Conticmi 
dc'Frati ScaU;. „ 
Ottcnne la licenza; ^ 
Sollccitudincdella 5 Madre per fondarfi Qonuentí de 
Frsti. _ 53.37 58,^ 
Il Padre F. Antonio d'Hírcfia íi riíoluc a níbi raaríi 
per le parole dclla S Madre. 
\\ Padre Frá Gio.- dcllá Croce íi rifolue per lanuoua^j 
Rrforraa a pctfaaítone della Suata Mídre, 37 
Iníbrttiationc , & inftkutionc del noüro modo di vi. 
uere.che fece ¡a S Madt« ai Padre F. Gicuanni dciía 
Crocc. J4 ^f;^ 
Quanti Conuenti di Scsízt ftauano fondati.qiundo U 
Santa Madre fcnllc Ic Fondatíoni dc'faoi Monaftc. 
r'- . . 57 
Tencua la S. Madre per maggior gratia di Dio fon. 
dat'one dc'Frati Scaizi, che quella ddlc Monachc . 
<S l 70 
OficrcadVn Caualicre per la fondationc de' Frati 
Scalzi. j i 
Qualitá dclla cafa.che offerfe il CauaIícrc,cCOíric Ia_j 
S.Midrc difcgnó in cfsa il Cooucnto. f 9 
Lodc dc'duc primi Scalzi. 5860 
Rií pofta de' Padri Scalzi alia Santa Madre circa l'ha. 
hitare in piccola caferta. 59 
V.udc Padri Scalzi in quefto príoio Conucnto di DUTUCIO* - «50 
Si difsc la prima Mcfsa, e fi prefe il pofsefso di qtitfta 
Conuento ¡a prima , 6 ice onda Domcnica déll'Ad» 
ucnto d e l 6 0 
Qudlo, che ms volca occorfe alia S.Madre col Padre 
F-Antonio di Gic; ú, mentre lo tronó feopando ;a_j 
Chiefctca. . 6i 
Quanto la S Mad^ c íi edificó dclla poucrtá.vírtu.c vi. 
ta dc'Padri Scaízi:ed anco dciuii mcrcaoti.chc Pac-
compagnauano nd viaggso. 6% 
Dcfcrittionc dclla Chicfccia^ Conuento di Durudce 
cofe loro. 61 
Per cmíi d'vna dcuotiííima.e bclliinma írninsgino» 
di Noftra Signora acccttaroiio i Padri Scalzi la_j¡ 
foadationc di Mauzera, che offeríe vn Caualicrc^ji 
61 
Come mancando d'acqua qaefto Conuento ¡i Padrea 
F.Antonro la trouó miracoloíamentc. 6t 
Come il Sign diísc alia S M. cheandafsc allafondatio-
nc di Pa{hana,c che pertafse feco la Rcgola.eCon-
üitacioni, _ & 
Procura l.i S,M adre vn'aítra fondationc di Frati Scalzi 
in Pafíram. 7o 
Parló Fa S.M al P, Mariano di S Bencdctro,& F. Glo-
u umi dclla Miíccia Remití, c li pcriuaic a farfi Fra*. 
ti Ift'M. 6 
Si fece lafoñdatione.e prefero''habito il P- Man ai. ( ^ 
c F Gionatmi per Lsifj 2 
Come la S.Madrc cuel i loro habili. 
Come in quefto- Conuento cmrarocQ $\vmi tüonv 
Ncuitij I - ' , • • 'I1 
Alie volte da íi Signóte fo/íc cotporali a gis íofcrm»,. 
quando s'inanimifcóno i far molto per DÍP.& C'CR* 
citarli in opere ptnali.del che da va'dhnpto." 16 
Vcnuradd P,Genérale ad Auila, • 31 
Timorc ddla S Madre per la ?cmuj del fuo Ccacra^ 
' 31a . k 
Prccu-
P I V N O T A B I L I . 
procure) p a r l a r g l i . t q u a n t o n e r c f t ó c o n í o l a u . 5ix 
Patccui.clie !c dkdc per f*r P'^ Monaücri . 31 
Qaa&tp c!U fcsitilKuo ritorno a Roma. 31 
N c g c d ó c o n l u i l a foíidationc dc'Cünucnti ái F i s t i 
Ottcnnc la licf «za- j SX 
CoBtenrodci P.Gcncralc per Ic fonáatioil í ,chc faceua 
laS.Msd/e 104 
Come ocfsírono It fcauationi per vn comandamcn;o 
del fue Genérale. 104 
Come le appofcro due falíítá grandí apprefso il P G c -
ncra'c.c la pena , clic fentma in vedeno di íguñato 
d i lc i . 104106 
Comed PGirobmoGratianidclla Madre di Dio an-
a Veas per vifitarc la S.Madre. • 88 
Relationc > che ü ia S Madre dcüc buonc'qualita di 
Ici . 88 
Diuotionft.chc tcnenaalla Madona fin dafanciuilo.89 
Zelo dcli'Animccbc bauca . 89 
L a Priora , c Monachc di Paftrar * lo dimaadarono 
caídamente al Sígnorc per Fratc Scal ío . 89 
Proua della fu* » i n u . 9 0 
L a luce d'obbedienzs, che hauea. 90 
Tentacioni.chc pati ncl fiac del noumato , e come fi 
porto ia qucllc. 90 
Come fú fattoCommiffario Apofloüco , c naife jn_j 
buon feft© tutte 1c cofe dc'Frati Sc«lxí. 91 fx 
Confolatione dclla S fc^rc d'hauerh paríate. 91 
S.^'ofeppc Noftro Sign gi íc lo diede per Protcitor(^_j 
delta fuá Religionc. ^ t i i ¡ 
E gliclo diede anco la Vcrginc Noftra Sfgnora. 11 
Le apparuc il rreJefiaioSaaro , e fe leofteríe per fo-
prafl-ace del nuouo edifici© delfuo Monaftcro.io 11 
La ringrttio Noftra Sígnora per la dcuotioac, che ha-
uea al fuo f p o í o . . # i t 
Non potcua la Santa Madre giiidicar raak di veruno • 
- no 
Virtu c baonc qualita di Giolianod'Auila.chc acecen» 
pagnaua la S.Madre nc'fuoi viaggi. 33 $1 
1 gran fegreti, che le moftrb il Sign. dclla gloria de' 
buoni.e pena de'maü.faron qnelli.chcfuegliarouoi 
fuoi hcroichi intenti . f 
Tcr far gcatic chi lo ícruc da douero feraprc e tempo. 
Graticchc Dio faceua alie fue Monachc. 3<U37 
Grariru'iinc . Quanto naturalmente la S.Madre cra_j 
grata. „ ^ 
Hurailtá . Airanima humile nemina TÍÍOBC pubfar 
danno.ma folo gioaamemo; benche fia del demo-
nio , peí contrario alia fuperba anco qucila di Dio 
puonaocere. 51 
HumiltadellaS.Madre. z z i 
Dtnc il Padre fpiritualc.che non ha cfpcricnza, tflere 
humile. 16 
Non é humil a giudicare i l proíl ímo per moho catti-
I uo. 156 
La vera hurailtá vafcaprc accompagnat* coa la poca 
confidanzs di fe ftcflb. 1^7 
u Per non far'vn'ímperfettioQC.béche nsíníma, haoteb-
be US.MadrcIafciato di foadar nadie Monafterí.iX 
Qaanto importa il commettere cgni da li medeficni 
' raancamenti, psr picciolichc iijno.c noa cracodar-
l i . 154 
Agl'lnfermucci f uol Dio dar fanitá, quaodo fí sforza* 
no d'atíbráccíare opere penali. 16 
Cb c cofa fia Irepeto dcllo í]pírito,c fuoi CÍFctíi a j í 
Iníhbll itádG g l i h u o m í n í . A gí ! huoíBinl de! mondo 
hoggi pare vna cofa.e domani vn'altra.c d'vna cofa, 
che dicono bene.prcfto íi voltano dirnc male. 10^ 
Lcrtcca di Psolo V.ad Henrico Re di Francia 146 
Letrera dclla S .Madre alia Mndtc Anna di Giesu. 144 
Lccteradelia íMcdcfíaji ad vna Monaca d'altro Ordiac 
144 
Lctíera del B F.'á Luigi Bckrano alia S Madre. 144 
Lcttcrati. Non cofturaaua la S.Madic fer cofá alcun» 
per fuo folo parcrc,aaa femprc col coníigl io di per-
fonelettcratc - 107 , 
L a libe; ta di ípif:to,che hanno i perfecti, quanto fia_^ 
pregiata. " 40 
Turto quello, che foggetta di manierarche non lafeia 
libera la ragione.u tenga per folpetto je che toglic 
la liberta dello fpirito con aitri danni. 45 
Vna dclle cofe.chc ha la liberta difpirito.é crouar Dio 
in tutte le coíc,& il poter penfarc in cííc. i l rimanen. 
te foggetticnc dcllb fpirito. 6z 
Qaello.che le difse il Sigoprc riprcndendola in matr-
nade'Lignaggi. 66 
Locutieni. Quanto piacciano a Dio le conuerfationi , 
douc & parla di lu i . viddc la Santa Madre in vna v i -
í ione . 18 
In vn ratto le comando ilSignore. chc diceflequattro 
cofe a Padri Scalzi da parte fuá. IOJ 
Quanto fono potenti.fií efficaci ic parole di D i o . 108 
RitTouandoíi vnavoltalaS Madreafflitta,qucllo,che 
le difsc N o ñ r o Sign.fenza, che ella ñefse in oratio-
ne. 130 
Varié locutioai del Sign.alIaS Madrc.Vcgganfi allc^? 
fondationi de'Monañeri . 
RiTpofta del Beato Padre Frá Luigi Bcltrano ad vna_^ 
. lertera dellaS.Madre in materia di foadare la R t -
forma di Scalzi,e Scalzc. 144 
Malinconia.Comc s'hanno nada portare le Priorc con 
quelie.cbe patifeono di malinconia. 40 
Bifogna tCBcrlc in timore , né dar loro cofa alcuna_» 
vinta. 48 
Vna fola di quefte baila per inquietare tutto vn M o -
naftero 48 
Qnclle perfone,chc patifeonodi qucft'humore, in che 
cofa piu danao. - 48* 
©ran mifericordia di Dio é per coloro» che fododo-
mati daqucfto male.il foggcttaií i a chi li gouerna 49 
Se non baftano per cib le parolcji adoprino U caftighi 
49 
Stratagefnma del demonio cefn queñe rali. f49 
Ogni propria volontá vicn chiamata hoggidl malin-
conia. 49 
Non vuole la S Madre che ne'fuol Monaftcri & preda 
in bocea quefto nome.c perche ? mache II chiami 
infermitágraue. 49 
L a Priora ü porti con quefte con moltapietá a guifa di 
madre. 49 
I l m c g l i o r i m e d i o é occuparle aíTai in'cfercitlj efte-
riori, 5 ° 
Altri rimedij per queílo male di medicine corporali, e 
cibi . 5© 
Perche ta oto auuertimeuto per quefto male ? jo 
CorapaíTíone , che hauca loro l i S Madre. _ JO 
Doue c malinconia, bifogna grand'auucrtenza in tra-
ucf golc.c vifioni d? donnc.e íl da yn'cfempio. 
PcnaTchcledauailmsngiare. x i4 
Pcrfccution^hc i l P.Mariano patí. ftando per M a ñ e o 
X 4 di 
T A V O L A D E L L E C O S E 
di cafa neHa Corte dclla Regina di Polonúi c fua_j 
fica.c virtii nfcrite dalla S.Madre. 69 
Hcbbe vn ratto grande , quando íi trouo prefcnte alia 
prcla dcU'habito^chc fccc in paftrana U B,Catarina 
di Cardona. m 
L a paglia cta la prima cofa di raaíTaritie , che U Sanra 
Madre prouedcua.'quando fondaua i fuoi Monafte-
. - . 7Í 
Alcuai Mcrcant í , c h e in v íagg io accompagnaiuno U 
Santa Madre.quanto compunti.&cdificati rcílarono 
della poucrtá.e vita dc'primi Scalzi. 6 1 
Virfú dslla Mircricordianclla Santa Madre, n t 113 
Qmnto e grande la mircricordia,e patienza di Dio in 
íbpportarci. ijS 
Per Dceiicrc Monache vnol, che íí guardí a i loro buo-
ni dcíiderij.c talentí.c non alia robba. 103 
V i i tu dcllc fue Monache, 19 
Crédito dcllc fue Monache. 37 
Profitto di Monache d'altri Ordin íper caufa loro . 
143 
Quanto le f u e Monache s'cfcrciuuano 'ncll* naortifi-
cationc.&obbtdicnza. 6 6 
Mortc quiete deile fue Monache. 67 
l í e m p i d'alcunc, che efercitauano nella mortifícatio-
n c , 8 c obbedicnza. j ¿ j 
Qjnntc Monache hanno da cíTerc di numero in cia-
fcun raonaftero. 1719 
D'ondclcnacqucrogrintentidifar monaftero rifor. 
niato.e come ¡1 Signorc 1c comandó che lo faicflc , 
T 
L c c o m a n d ó il S;gnore,cht rintítolafTc di S Giofcppe, 
ele diede per Patrbni dicíToNoftra Signora , & i í 
fuo fpofo. 8 
Piincipij del primo Monaftero di S. Giofcppe, c le_4 
tnbulationi, che la S.Madre patina per tractar di lui. 
3 8.80 11. 
Sp?íió il Ssgnore le parlaua di queña fondationc. 6 , 
^g"c. * 1*: , 
Q j i n r o S.Giofcppe l'aiutó, c qnantoil Signóte o í t en 
per aiutarla. lo efeg. 
Si fondo in profeílionc di rjgorofa pouerta. 11 18 
LediíTc il Sigoorc.chc per vn poco sUírcntaíTc, & an-
daífcá Toledo pcrcon/biifc vna Signora. t t 
Q w l l o ' c h i : le diíTc il Signorc , aoimandcla a non 11-
fuggire laCroce . 1 9 
Bitcric, che otdina il demonio contra ií fuo Monafte-
ro^ come il Signorc le dísf.iceua. 23 c feg. 
Si ammife la fondationc di íu^e prefero, l'habito lc_J 
prime Monache. t i 
Aitre donzclle.che cntrarono per Monachc.e loro ga-
le. 20 i í 30 
L a fede dellc fue Monache , c fuá in cauar'acqua pcl 
Monaftero. 30 
Machine del demonio per disfarc quefto Monaftero ,c 
CongrcgationijChc fi fecero in Auila á quefto effcjc-
co. 1 6 c fegue. 
Come lo difefe il Signorc. z 6 
Come fi mitigarono queftc tem pcfte, 1 7 . c C e g u é . 
Vita primuiua.chc s'iacominci 6 »d olícrüarc in cito . 
19 
U caftigo,chc Dio minaccia á chi fara caufa di rilaíla-
ttonc. 29 
L i Monafteri di quefta R i f n m a diíTc i l Signorc , che 
eranoil Paradjib d e l l e í u : dclitíe. 20 21 
Come aiuca il Siga. 1c piancc di quefto paradifo. i o . 
u 
Qusmto fentiua no dar l'abbedíeza aH'Ordíne di que-
fto primo Monaftero, e come per aicuni rifpctti fii 
di bifegno non darla per all'hota. i a e feg. 
Per obbedicnza fcnílc le ffondatíoni . Vcgga í i nci 
Procnaio ckllc fondationi. 
Mormor ationi contro la S Madre da quelli di Aulla » 
perche volcua fondarc in Medina del Campo • 33 
Conrraditrn'orde'Padri /Agoftiniani. 34. 
Quanto s'afFit ico coa ¡c !ue Monache in' accoraodarc 
rn poriichctto per Ghida.c la prcfcia.che fi diede , 
Si íondb if monaftero di mediua del Campo il g íorno 
dcIi'AíTuntionedelUMidonna. ¡ ¿ 
L a ftrcttczza, con che fi ftaua ncl nnouo Monaftero á 
Per timorefaecua la guardia al Santiffimo Sacramcn» 
to. 35 
Pcr íone , che aiutarono la fondationc di Medina del 
Campo. ¡S 
Crédito dellc fue Monache appreffo i l popólo di Me-
dina. 37 
Gratie.che Dio faecua alie fue Monache, 3S 
Si prefeil polTeiro dclla fondationc di Malagonc coa , 
porui il Sanrifllmo Sacramento la Doracnica dellc 
Palme Panno 1768. 53 f4 
Le dille NoftroSignorc ncll'orationc,che reftarebbc 
moho feraito in quefto Monaftero, 5354 
I l Caualiere fondarore del Monaftero di Vagliadolid 
raorfe fenz* confcfBonc.cquello.che errea la falua-
tione di lui,fue pene , « vfeitadi Purgatorio difle i l 
Signorc alia Santa Madre, J3.cfcg. 
Stando quel giorno,chc fi dilfe quíui la prima McfTa » 
per comunicarfi la S Madrc.lcapparueil Caualiere 
gloriólo , c ía r i n g u t i ó di quanto s'cra adoperata^» 
per lui. H-JÍ 
Quanto íi rallcgró , quando fcppc dal Sign.che ftana 
in loco di faluationc . 5h54 
Si prefe il pofscfso dclla Concettione di Noft .S ignor» 
del Carmine di Vighadolid Panno IJ 63. il gtorno 
dcll'Afsuationc dclla Madonna, 
Per la catrina aria , quafi tutte le Monache s'ammala-
rono grauemence. 54 
D.M.'.ria di Mfndozacompra loro vn'altra cafa mi-
g l iorcc Ic rcgalajC fiuorifcc. 5;4 
l l g íorno di S.Biafiodcl 1569. pifsarono con procef-
fioncc gran dcuotions del popólo ali'altro mona-
ftero. ^ 54^ 
Virtú , e fantirá d'vna mooaca di quefto monaftero , 
nomata Bcatticc deii'lncarnationc. ¿ 6 
Patl coftei trauagli, & inícrmúá tcrnbili , ecomefi 
portó. - í í S*5 
Qóantodefidcraua patire . j ^ efeg. 
Qaello che domando á Noftro Signorc per la falua-
tioned'alcuni condannati á raorte , chs andauano 
con poca difpoficionc.c come fu cíaudita. í í í8 
Quinto god?uanc'p3tinKnti,c dolori.c quinto h d!Í« 
fimulaua efteriormente .acciochelc monache ñor 
\ fe n'accorgcfsero. Í4'c ícf 
Diccuajchc non v'e prezzo, con che fi pofsa pagare la. 
cofa per picciola che fia^hc fi fá per amor di Dio . 
Í6.f7 
Mortc di Bcatrice, e c q í e notabilioccorfe ín quclla . 
Í7 e feguc. 
fondationc di San Giofcppe di Toledo. 1^ 
Arriuo dclla S Maure.c fue Monache á Tolcdou 
- ¿ i i o g g i ó ia caía d¡ D X y i U della Cerda, 
Qiranco 
PIV NOTABILl. 
Quinto piti ín negotiare quefta fondationc. 6i,c fcg. 
Qiunto ftcntó in otrcncr la Jiccnza del Goucrnatorce 
Coníigl io. , tfj.cfcg, 
parole cfficaci, c di gran liberta dclla S.Madrc al G o -
uernatorc. ¿3 c kg-
Qoanto fi ftcntó a tronar cafa a pigione in Toledo, 6 7 
Come vn poucro giouane, nomato Audrada , larrouo 
con moho contento,&ammirationc dclla S,Madre. 
Quando fi prefe i! pofíeíTodcIIafondatione. 6 4 . 
Qoanto iaS Madre íi afíaricó in aíTertarc la cafa , c ía 
lianza, douc douea farfila Chieía . 64 
Contraditcioni,* trauagli.chc p.ttj da quclli d e l C c n ü -
glio, c Capitolo. 6<¡ 
L a poucrcá.e patirnenti dclla S,Madre, c fue Monachc 
in qaclla caík. 
Confolatioocinteriorej che nc fentiuano. ; 6y 
Corre il Signore le dice , che andarte alUfondarioue 
di Paftrana, c che portafie feco la regola , c Coílitu-
tioni. <58 
Si frec la fondationc dcllc Monachc , c la Principeí],? 
d'Euoli doppo la trorte di íuo rearito preíei'hsbr. 
to:ma fi inquietó poi raato, c íi difjKuñó di maniera 
con le Monachc,che faroao ncccíliíatc partirfi,cla-
feiare quefta fondationc. '4. 70 
Acccttala S.Madre la fondationc di Salamanca. 71 
II primo Monaftcro.che la S Madre fondo fenza por-
ui il Sant.íTimo Sacraracntcfu qucllo di S.G¡olcppc 
di Salamanca. y6 
II giorno di S.Michcle fi prefe il paíTcíTo di S.Giofcp-
pe di Salamanca , 77 
TrauagÜ.che in quefta fondationc pau la S Madre in-
firme con le fue Monachc. 77 
La fondationc dclla Nuctiata di Alúa fu Tercfadt 
Layz . 78 
Cofc norabilí, e miracolofc occorfe, ci&ndo ella bam-
bina di tre giorni. .78 
Rflationc dclla fuá vita,6¿ andamemcirÉiítaidalla fatua 
Madre . -ñ- ^n 78.C fcg-
Cerne vdi ''na vocc.chc le diíTciNon'wJér'hsucr figli, 
che ti coiHÍannerai>& alcunc paroléjchc ic dille lan 
t'A náíéz apparch Jóle , 78 c fcg. 
Qneíla apparuione non fu vurrauedere , né íÜufionc 
per gli efíetti buoni, che kfcib 7S» 
Rifolutione , che fece infierne con fue marito di farc 
vna fondationc di Monachc, che folleto moíto of-
feruanti,cpochc. . ' 7 9 
Come fu diíTuaia da duc Rcligicfi di diuerfi crdini , 
onde rifclíero d'únpicgar buona patte dclla loro 
facclta in vn mari taggiodí vn.nipctc di lei.ccn vna 
ñipóte del marito. • ^ 79 
Come dili a 1 f gíovni morfe ihgiouanctto.opdc.fi r i -
tornó il primo difegno. r. ; n c (,i 79 
Come hcbbc notida de iiMén^ftcri, che fendaua la S. 
Madre,con la quale fi accordó dopó quaiche rraua-
glio dclla fanta. 80 
Si pofe il SantiffirooSacramrnto.e fi prefe il poíTcfio il 
giorao dclla Conucrfionc di San P20I0 , i' anno 
f' nn- \ 80 
Le dille i! Sígnore , menírc ella í b u a in orationc, che 
anda fie a fon daré in Scgouia. c che domandaííc l i -
" cenza al padre Cciriraiífario . 80 
Cerne v ;ii Signora Vednua-. > che poi entro Monaca 
quiuiinficm^con vna fuá fighuola , laproaiddedi 
tuteo il ncceffario per la fondationc , 81 
Tuuagli ,che pati U s Madre m que fia fondationc, 81 
Si pofe il SS. Sacramento, e fí prefe 11 poíTcffo l'anno 
ij73.slgiornod¡ SGiofcppc. 8r 
L i t e , che per caufa di quefta fondationc fi hcbbc co'-
Padri Francifcani, con quclli dclla Mcrccdc, c col 
; Capitolo. ' 8$ 
Come la S Madre ritornó all 'Incarnationc. S i 
Si fondóil Monaftcro di S. Giofcppc del Saluatore m 
Veas l'anno 1574. il giorno di San Mattia . 8j 
C h i furono le fondatrici di quefto Monaftcro. 84 
Hiftoria dclla vita di D.Cattarina Gogincz fondatricc 
feritta dalla S-Madrc, 84 
In leggere i l t i t ó b dclla Croce i l Sig.la mutó tutta. 84 
1! gran dcíidctio.chclc vennedi patirc per Dio. 84,8 
Fccc voto di cafbiá , c poucrtá, con gran defideriode 
íoggettarfi ali'-ltrui volotná. 84 
Riíe iu mcnto del demonio di tanta mutatione , coa 
i í lrepiti .niggit i , & vrli. 8y 
Dcíi Jcrio , che hcbbc di entrare ja R.cligícnc5 8 y c 
fcg. 
Cominció a darfiairorationce mortificatione. 
Le dibgcnzc.che faecua per dmenir btutta.pcr non eC. 
fer follccitata di maritaggi. 8^  
Baciaua i piedi alie fcruenri,quando di notte dormiua^ 
no,fe a cafo banca loro comandata alcuna cofa . 8f 
Le gran pcnitcnzc.e diícípli nc.chc faecua. 8y 
Come ¡I demonio le faecua di notabili burle , 85" 
Le grandi.e d¡ucifc inícrmitá.chc pati per lo fpatio d i 
I7.anni. 8 y 
D Maria fuá forclla fccc riftcíTa mutatione , eíTcndo 
prima moho amica di foggie.e galc. 8y 
Come roori il Padre loro.c la madre aiutolle ne'buoní 
efercitij, e diede licenza, che di bando infcgnaíTcro 
afanciullcttedi lauorare.e leggcrc,íftrucadoIc nc l -
rofationc.e Dotlraia Chriftiana. ^ gy 
I! frntto, che faecuano , c come il demonio rimpedi. 
D o p ó la mortc dclla Madre trattó fubito di farfi M o -
naca, 
Q.unriaauagl i 'c c e ñ ó in procurar la licenza delU 
fondationc. %s 
Coiné miracolofamcotc rifanó ditUttelc fue graui i n , 
fcími?á. 
Tor mentí,che con vari) medícamenri le faecuano. S í 
Lecauarono fanguc ncllo fpatio di otro anni cinque-
cenro voltc:c bene fpeíTo ventofe taglíatc, dentro Ic 
qualí gctiauano falc. 85 
La gran pemtcnza,aninioIua,3c allcgrczza fuá in que-
fti tormenti. 
Voleua celare i! miracolo dclla fanitá repentina, ma l¿ 
Mcdici fteffi la pubhcarono. g^ 
Come interiormente il S'gaore I'aíficuró, che ftrcbbc 
Monaca. 85 
La gran (peranaa, che hasica di quefta gratía. benc'he 
• alcune volte fi vcdclic moito all'citrcmo , c defpcra.-
tiílima daMcdici. 7 
Cora' ella medefima andó alia Corte per nrgotiarc 
quefta fondationc, c ottenne í i gracia dal Rd- 87 
i ! medcfinití giorno , che fiíondo prefero rkabito le 
due íorclic. 87 
V i fio» c , che hcbbc D. Gattarina di alcunc cofe dclla 
Rcligionc dcllc Scalzc.c Rcgola.c come fcrilTc tur-
to qucllo.che fi ricocdodi efia. 37 
Fccc grao dibgenza per trouar quefta Rel ig ión? . ác 
vn Padre della Comptgnia di Gicsü la coní'oió dan-
i'blcinicui ragguagHo dc'Mon^ftcri ,che foudaua 
iafaau Madre.. 87 
Quan-
T A V O L A D E L L E C O S E 
Quanro la loda U fanta Madre. 88 fioni di tnald noftrí mart ir ízz j t i , n t 
11 giorno ditlUSantifllma TrinitaTanno 1575 ? ^S^fpcnfiünc.che la S.Madrc paii iu qucftaChícfadop* 
pocfTarfí comuoicata , c viddcqueft^ fantiDoana 
come vn corpofiknifícato.c qudlo.chc ic difle. Ht 
háiti Fcbraro 1580. arnuo la fanta Madre con Ic íue 
Monach^ a ViüaaouadclIaXara, efi pofe i! SS.Sa-
cramento in S. Anna con gran folcnnitáí& allegrcz» 
2,a di qucl popólo , il2, 
Patimcnti, e modo di viucrc di qudlc donadle, che 
pr|roa vi ftauano . 113 
Principio di quefto Romitoriodi S.AnD*. 1:4 
Quando íi fondoil Monaftcrodi San Giofoppc d d U 
Madonna dclUScrada di Palccstia. 
La poca voglia.clichaucila Sanca Madre difondarc 
inPalentia. 114 
II Padre íUpaida della Compagnia di Gicsúl'inaními, 
c grauoíamentc la tiprefe. Hf 
Comcdoppo eírerfi comunicara fiando irrefoluta il 
Signore la riprefee qudlo.chc 1c di í íe . 12.0.114 ' i ? 
Si riíoluc la S.Madre ¿1 accrtcaría,c lí parte có cinque 
Monachc-8: vna Ccnucrfa per Palcntia. n j . e fcg. 
Le cortciic, che vsóloro ¡I VcfcoooD Aluarodi Mcn-
doza;c lo raccomáoda alie fue Mouachc. 1 1 6 
In comp-arc i faquantolaS-Madrcf tc í lc irrrcfoluta.c 
quanto il demonio fi adopraílc.perchc non ü pren-
dcíTc quclla.chc eouucníua. 117 1 ¡ S 
Qucllo ,che circa di quefto le difle Noftro Siguorc ia 
riceuendoil fantiíTimo Sacramento . 117.118 
Dubitb íe quefte parole crano da Dio, c q u c ü o , che le 
nfpofeil Signore» •, 117.118 
L a gran carita, che la Santa Madre troub in Palcntia . 
119 12,0 
Paísb la Santa Madre con le fueMonacheal nuouo 
Monaftcro con molta íolcnnitá.c vi fi pofe il f íntif . 
fimo Sacramento. 119.1x0 
Ifbnza del Vcfcouaih Ofina con la S.Madre , perche 
fondaíTe vn Monaftcro ia Soria. n o n i 
Quanto YÍií©I«ft:ri acccctb ia S. Madre queña fonda-
tionc, c ^érthe ? ^ liv 
Ch¡ fü ta f o í s l k r i c c ' í f u e qualicá. l i s 
Quinto la corifoíó la benedittione del Vcfcouo in ar-
riuando a Soria. n j 
Ja p'ima MeíTa, fi prefe il poflfíTo della fondatione 
di S.Giofcppe del Carmine di Scuiglia. H § 7 
Si parti la S, Madre di Veas per la fondatiooc di Scai-
glia. '• 9 1 
T r a u j g l i , chepati ínqueftafondatione. 91 í>3. c 
fcg. 
Conrraditione deH'Arciucfcouo . pi e feg. 
Come poi vifitbla fanta Madre , ele conccííc quanto 
volcua- 516 
V n fratclio ddla S.Madrc.venuto dcirindic quanto l'-
aimb. 5>f ,e fcg. 
Qucllo,che lí diíTc Noftro Signore in raueria di cafa , 
ñ a n d o d i a i n o t a t i o n e , 96 
Cooquanta foIcnnitá,& apparatol'anno 1576. l aDo-
menica auanti le Pcntecoftc fi pofe il SS.Sacramcn-
10. 97 
Vnacofa di ftupore occotfa ínquefta f í f ta . 97 
Sacramento dcllc Monachepcrla fub.u partitadella 
S Madre . 97 
Tratta la S.Madre della prima Monaca.che vi entro : 
(chianiauali Bcatricc della Madre di Dio) fono cofe 
notabili. p8 c fcg. 
Comefalfaoaente fi\ aecufata datre dome, che haucí-
fcprocurato far moriré di vclenolaZia. <í8 
Quanto dalla Madre Priora fubattutajC mal trattata . 
Gaftigo di Dio alie donne,chc l'accufarono, e come fi 
diídificro. 98 
Come Bcatricc prefe íkuot íone a* Santi del Monte 
C a r m e l l o ^ all'Ordinc ddlaVergine noftra Signo-
ra.faccndo voto di caftitá.c di efler Monaca. 98 
Quanto era fluorita da Dio.c dalla Vcrgine. 98 
Cí>me volendola i Padri maritarc ella rjcusb,diccndo 
haucr fatto voto di caftitá , e quanto maic percib la 
trattarono, íbfpcttandodi lei alcun fallo. 98 
Vifionc , che hebbc.cparole, chele diífc in prefenza 
dc'fuoi Padri vn non soche Frate Scaizo. di afpcao 
vencrabile- ^ 99 
Come fi ccíiícfsó da! Padre Gratiani , c quanto la con-
f i o . 9 9 
L a fcgrctczzacon che prefe Phabíto di Monaca Scalza Quanto la S.Madre lo loda. 
9? 
Humild;e contento di íei , 100 
Tcntationi.chc pati prima di profeflarce come le fu-
pero. ico 
Chi forono le fondatn'ci di S.Giofcppe di Carauacca . 
I0O 
Llanno 1576. I l giorno ddla Circoncifíonc fi fondo il 
Monaftcro , efi pofe ii Santi/Timo Sacramento . 
101 , 
Quinto le pareua non donerfiammettere la fondatio-
nedi Vjllanouaddla Xara . 107 
Come vnavolta doppo comunicara la ríprcfci lSi 
gnore.pcr il che íi ¡nato afFitto di opinione . 108 
Conuemo della Madonna dd Soccorfo dbuc fta^ c co-
me qnci Rcligroíí le vennero iocontro.c la diuotio-
ne.c tcncrczzi,chc cib le cagioob. i c » 
IM.I14 
Q n í n d o f i fondo il Monaftcro della SantiíEma T r i o i -
cá di Soria, n j 
L a fondationc d i S o r ú f i fece feoza aletín ttauaglio 
celia S Madre . ^ n j 
Ritorna ¡a S.Madre ad Aaila,eqaeIlo , che pati neí 
viaegio da Soria a Segouia, - 114 
II Vcfcouo di Pilcntia quanto fiadopcrb coll' Arcine-
fcouo di Burgos per la íiccoza di fondarc, u T 
Matbcamcwo di snirRÓ niírí'Arcivdcouo i K f 
Come l í 'S: Madre haucapoia3;V.¿g!iaairiioradi fon-
darc / & íl Signore Ic dí&fcUtíU.e coraggio coa at-
cune püoic . f h? IfdifTe . n í . c ícg». 
U.CAnnm di Toíofa , quanto defideraua qaefta ton-
datióntífue • ít;u;c di qoatero íigliuoic.chc fcccMo-
üáthcScx lzc , - 12<í 
Quáto fi affideo in procurar la licenz?. dalia Citta,u<í 
Chicía di S Pí-trodc'Scalz! in Paftrana^ando pre. 
íenti r u c d q í i e i R d f ^ i o f i . . l i l 
11 p, Manaao hcbbeaU'hora 7» raíto grande, coa w-
í l l^ ídrc PíoiMiiciáf: ,chccrail Padr.e Gratianiv vollc 
- i acííómpjgtvíM la S.Madre a Burgos. - M¡f 
Co icc lip.wrc i^ouincialcconfolaua U Santa.M^dre 
ta 
PlTRÍdiTABíCl , 
íií aicüní malí pafli, ^ ^8 
Tfsuag' i , e d m o r í , che día ^ a i in qucfcó m ? 
l l t m o r t dille fue _Mbo»T-'--! \«*l-;ani twií í f i ff i , e co-
me el 
Come 1 
non 
. foiaiR^ teitnitt*. ' 118 
Sita Madre aÉtitátA cit» va mal di gola, che 
aecus guftar tgavj cuanto foleua de* í íaua-
oro della Cítta, e Confeínatori . í^aí* >anu 
; contrgditt;ün!}ch«' É fatirono coH'Afckic-
léouo. . _ > 119 
D. Caí&rina dj T<rfóf.i qitahtó c fferi per h foiiaitione, 
£ í i f figA!í, che faceu* tila Sama Madre, ¿callefue 
Quaacopí . í írono i Eídri , chfc accompsgnaroaa i a ^ 
Santa M i 4 « a q-i.:r<¿ rbadaíroac . N 1.18 
Non rolle i ' A r r . •,: 1 / Jar liceoza , che vdiíícro 
Míf ía iacar* ; e eo? qaanro feomodo, e patimea-
to ss'dmaao le Fefte ad vdirb iu vha Chicfa. u p . 
• '31 , " . 
Alcci-ítione del Pfouinciilc pergli aggiramcnti dcll*-
Arc!uefcouo,. J30 
AfPutCíoae della S. Madre , c queüo , che le dífle No-
ftro Srgnofc í enzachec l ia ftcífs 10 oratione. 130 
Come fe furono dí te alctiae ítanze dcli'Hofpedait^j 
della Cooccttionc , roa íl paílatooo de' trauagli per 
CVIÍÁ á 'vm certa Vedoita^ Confrati. 130 
C e n e Caíarina di Tolo ía íu lafondaaicc di qdeíto 
-Munaítero.' 131 
Mormoratioai contra Ca?irina. di Tolofa , perche 
' l i u i l S i qütíla fondacioac, c la virtu , c pit)euza_j 
di le i . 131 
M i chine del Demonio , perche non fi faceíTc qucüa..^» 
íondatione . 131 
Come ti Padre Prouiacúle fi partí per andaré a predi-
care ia Quarcfíma, c la Sama Madre rimafc piu allc-
gtriu.erincorata, . . 130 
Quel io , che 1c diííc it Signorc ¡a materia di comprare 
vnacafj; ecomc fubico íi condufe la cómprala V i . 
gtiia di San Giofcppe.comc le Monachc ne i'hauca-
no csidamente prégate . 131 
O^poúcioni , c pcntimenti d'alcuni , che prima hauc-
uano rifiutaca quefta cafa per riftcííb cffetto d\fárc 
fondationi. 132, 
Come l'Arciuefcouo fí rallcgro aílai di quefto, ma poi 
per akrofubitofi d i f g u í l b , 133 
Quanro fi pari in fare 1c fcritture , c panicoíarmcncc 
8 Cscarina di T o l o í a . 13 j 
Come i'Arducfcouo finalmente diede licenza , che fi 
diccííe Mcffa.e vi fi pone fie ¿l Santi/Tlmo Sacramen-
^ t 0 - , ^ . 134 
v^undo fi dille la prima Mcfla.e Cifocáo in Burgos si 
Monaftcro di S Siofcppe di Saut'Anna. 134 
( Stando U Sanca Madre con dcíiderio di vedere quaU 
che fouucnimcnEO per lo oeceílarío dcllc Mariache , 
non h¿uea vogiia di partir di Burgos, cqucilo, che 
i / le diflcNoftro Signorc. 135 
Coros h Sama Madre, efue Monache capítolarmente 
ríauntiarono,& sonuilarono qusnto di robba hi i jc i 
, loro aíTcgnato Catarina di Tolofa,c k rimandarono 
lefcntinre. i j l 
. Q ü d l o , che Noftrp Signorc diíTe a'ls Madre Anna,^ 
di Gjcsu circa la fondatiooc di Granata fubito co-
• manicata. v ,i» 137 
v Come la madre Aana conferí tacto c ío in confcflloac 
,>! r: iárc F u «Sioiiíno! dellaCroee . e lo í c t i íTeanA 
'Sí.nu Madre,acci6 venific ella x fondarc. 137 
Come il Padre Fra Gioaanni deila Croce andb per la 
Sants Madre,ma cila non poté teñiré per caufa della• 
fondaiionc di Burgos. 138.C feg. 
Q u d i Monachc maado la Santa Madre per quefta fon-
datione. 138 
Qiwnto íí adoper6 , _c traiwglií) iI Padre Fra Diego 
deila Tn'nitá Vicario Prouincialc in quefta fonda-
tiooc. 138 
Contradittíone dell'Arcíuefcouo. 138 
Strcpito de' deraoni , che fenti la Madre Aana í h n d o 
in oratione , quando árriuó :1 mcíTo mandato dal 
Padre Vicario Prouincialc, perche la Madre Atina. 
c Monache pamfl'ero per Granara. 138 
Come la Madre Anna venne meno, Se accideoti, che 
pati, , 
Tcmpcfta grande d'acqua, e faífi, che all'hora f u f a n -
do le dette Monache in Veas , , 139 
Arriuate le Monache a Dayfuentes s'ydi va tuonotet -
ribilifllrao % e cadde vna faetta in Granara n ¡L pro-
pria ca^a dell'ArciucfcouQ > viemo doue dormiua , s 
fuoicftctti. 139 
Trauagli circa la cafa prefa a pigioae ia Granara, 139. 
140 
Con moltoaffcttodidcuotionc , e lagrime furono le 
Monache riceuüte , 8c ailoggiatc dalia Signora D . 
Aoaa di Pcgaaloía, laqualchaaea ancoaflettaca lo-
to vna Chicfetta . 135» 
Come l'Arciuefcouo con molta cortefia diede licenza 
per la prima MeíTa , & il giorno dt Satu'Agnefc fi 
difle con poruí il SantiiTimo Sacramenco.e íi prefe il 
pofícíTo. 140 
Dcuotionc del popólo di Granara alie n o í h e Monache, 
14° 
Quanta pouertá patironoquiui 1c Monachc , c come li 
Padri Scalzi l'aiutauano. 140 
Vifite.che riecucaano da perfone graui.c da* Rel ig io í i 
di tutti gli Ord¡ni , che cratcaaano della loro tesacri-
ta in fondarc coa tanta pouertá, e qucllo^hc rifpon-
dcuano le Monachc. 140 
Molte donzeile domandaHanorhabítOiC frá piii di du-
ccato aon TiUQuaua vna , che hauclle le coadit ioní 
rcqmíite , 140 
Confidínza in Dio deíla Madre Anna . c con qiianta_j 
ponderacione vdi interiormente quellc parole del 
Silma : Seapuiis fuis oi/umbrébit tibi , & ful/ ptnnis 
tius fperabis , 1^ 1 
Quanta piu p reí íaza, c comuaicatioac coa Dio hauc-
nsnoqui le Moiuche.che aicroue. 141 
Compagnia í che ícmiuaoo farfi loro dalla períona di 
Chrifto nel Saariílimo Sacramento, 14Í 
Profirió di Monachc d'alcri Ordini per caufa loro. 
141 
Come í lcnne donzeile principali fcgrmmentc ven-
ncrc a preaderc l'babito, qu í l e fi d'icde loro cotila 
mo'.u ío!ennitá,fi bcne con gran turbitione de'Ioro 
parenti c rumore della Cittá. 141 
Come ic Monache compra roo o la cafa del Duca di 
ScíTa , che cquella , doue hora ñ a n n o , fecondo, 
che anco vna Moaaca n'hcbberiueiitianc da N o -
'íro Signorc, . 141 
Per vn faaorc , che pu¿) fare il mondo .octenendolu c í 
carichiamo di Cnnle penficri, éc oblighi - 157 
K'c! moadopochi fi veggouo, che confidino inD;o m 
• mamia dd manten imento oidmat io , 1 jg 
M o r . 
T A V O L A D E L L E C O S E 
Mormoratione contro ta Sana Madre da quclli di A-
uila , perche volcua andar a fonda re in Medina del 
C a m p o , 34 
Quinto godeuadclle contradítttoní, íng íur íe , c mor-
morationi, che ín que lio andar a fondare íi faceuano 
contra di I c i . ; 104111.11} 
Morraorationi.e foUcuatíoni di qudle dcll'íücarnatio-
nccontra I* Santa Madre; 8 
Morte quieta dclle fue Monachc, 67 
L i corpi morti quantunque la Santa Madre non li te-
mcíle.Ic indeboliuano perb il cuoré . 7 j 
Q j e ü o , che le occorfe con »na Monaca fuá cornpagna 
jpaurofa la notte ddla Commcmorationc de i Morti, 
Quanto le fue Monache s'cfcrcitauano ncüa mortifi-
catione. 66 
Efempi d'alcune Monachc, che s'cfcrcitauáno nclla_j> 
mortificatione.Sccbbcdienza. 66 
Auuifo per le Priorc cuca la mortificatione con 1c íud-
d í t e . ^ 71 
Padre FraNicolo di Gicsu di cafa Doria Gcnouefc , c 
fue buone quaiitá accennate dalla Santa Madre, i x i 
Píoua dcU'Obbedicn'z* d'alcune Monachc. 40 66.67 
Camminando conobbcdienza, e puritá di conícienza 
1} demonio non puofardanno . 38 
L'obbidicuza quamo fá proíittarc.- e fi apportano alcu-
ni cí'cmpi. , 40.41 
Felice quclla diftrattiooc , chee pcrcaufadcU'obbe. 
dienza. t 40 
Perche caufaI'obbedicnza fu piu preño, 6 é il miglior 
rnezzo per arriuarc alia peí fettione. 41 
Quanto le fue Monachc s'cfcrcitauáno ncU'obbcdien-
z i ; c ne dáalcuni c í e m p i . 6667 
Se la perfona, che h i vifioni, & altrc cofe fopraaaturalí 
non obbcdirá al Confcílorc douo, &ifpcrimcntato 
in quello , che le dice, oé íi lafeiará guidarc da lui, 6 
é ípirito catttuo, 6 terribile malinconia. f z 
Non s'hanno per proua d'obbcdienza a comandar co-
fe , che faecndüie poda cffer peccato, benchc venía-
le . 73 
Le fudditc debbono auuertire , che quello, che farebbc 
peccato mortiic a farlo fenza, che foíTc loro coman-
dato , faluo in certi cafid'iafcrraitá ¡n alcunecofe , 
&c. , 79 
Ecccífi di obbcdienza per femplictta in alcunc fuc_v> 
Monachc. • 66.67.71 
Scriffe la Santa Madre per obbcdienza le foodationi. 
L'obbedícnza da forza.lc difle ¡1 Signerc , Veggaí í nel 
Proemio dclle fondationi. 
E r a tanta la fuá obbcdienza, che ariche in cofcxhc Dio 
le cor .uníaua , non volcua auendere , quando il fuo 
Confcirorc non 1c daua licenza. 7.10 118 
Qjando fentiua non dar robbcdíenz i alI'Ordinc del 
primo Monaflcro.c come per alcuni nfpetti fu bifo-
gnonondatlapcrali'hora. i z e f eg . 
L'opcrctta de' Concetti dcll'amor di Dio fcriflcla San-
ta Madre per obbcdienza , c p e r l a í l e f f j a n c o l ' a b -
G o ^ T M o n a f t c r o d * A u l l a , che ñaua focto robbe-
dienza del Vcfcouo, pafsó a queUa ddla Kcl ig ionc. 
Quanto importifuggirc l'occaíioni de i peccati. 1^ 4. 
Ncí 'occaf ioni fifcoprclama virtui. 41 
Ombcc ddla Dmini tá . Díchiaraníi qucíti nomi^ibo-
r c . & o m b r a . i¿7.i¿8 
A chi fá Dio queftagratia ordinariamente di proteg-
gcrlo fotto l'ombra fuá , 167 15% 
Come ftá l'anima, che é arriuata qui . 167.168 
Perche íi dice Orabra la Diuinitá . 167 168 
Perche qucft'cfFctto di fpíriiofiattribuífccallofpiri . 
co. 168 
Nomi di Chrif ío Sígnor noñro nellc diuinc Ictterc, c 
SanCi. 16Z 
Come il ConfcíTorc dcuefar correré le perfonc moho 
approíittatc ncli'oratiouc, c non farle andar a pallo a 
palio, 10 
Auuifijchc daua la Santa Madre per J^órationc. 281 
Dice , che tutte le fue Monache fin'hora Iddio gmda 
per via di meditacíone, c che alcunc arriuano a per. 
ícttacontcmplatíone. 38 
Auucrtimcnti per coíe di oratione. 3P 40 
II profí t todcl l 'aniraanoniftáinpenfarmolto , m a m 
amar moho, 39 
Qual vnionedcíidcravcdcrc la Santa Madre in tutte le 
fue Monache . 4^» 
Val piü vn giorno di humilc^proprio cocofcimcnto, 
che molti di oratione. jo .y i 
Che le forcllc hxnno da trattare con chiarezza del!a_j 
loro oratione coa la Priora , c la Priora con qual au-
ucrteuza deuc andarc. 43 
In che confifta la perfetta oratione . 39 
Sí deuc auuertire di non trafeuraríi di maniera neU'o-
pere (ancorchc íijno d'obbcdienza, e carita ) che*» 
fpcíTo non fi ricorra interiorojente a Dio . 43 
Oratione delia Santa Madre . 118211 
Effctti dcll oratioac di quiete fono lace, difinganno, e 
fortezza nelíc virtu 230 
Mcditationi íopra l'orationc Dominicale. 183.C fcg, 
Sette Pctitíoni delPater nofter, confette titoli,cnomi 
di Diocorrifpondcnti aquellc, 183 
Le conditioni di Padre come tutte fi ritrouano in Dio 
eminent í í l imamcnte . 184.185 
In due maniere fi puo íntendere queíla pctiiionc. 
I8T 
Conditioni di buoni VaíTallí verfo illoro ?s.é. i8y 
Si pregia il Signorc di quefio nomc di Spofo . 186 
In quefto oome ci fi dimoftranotuttí 1 pcgnidcll'a» 
mor tcncrOjC confidcntc.il cambiOjCl'rgualítá ddla 
folonta. _ i8á 
Quanto gl iquadrí quefto titolo. 187 
ln\quefta petitione non dimandiamo cofe temporali, 
ma fpirituali. 187 
Qual fia quefto pane.che dimandiamo, 187 
Le conditioni del buon Paftorc fí ritrouano in Dioe-
minentiflimamente, 188 
In due maniere fi puó intcndere,chc ci pcrdoni.comc 
noi perdoniamo, 190 
L a materia di quefta petitione é gcneralillima. 190 
Non fi dimanda , che non íiamo tentati, ma che non 
fiamo vind dalla tcntatione . 191,'/ 
Quefto titolo di Medico c moled grato a Sua Dinma 
Macftá. -191 
Msdico, c Rcdcntore fono vna cofa ftefla)& in che fo-
lodiffsrifcono. ipx 
Conditioni de'Medici dalla térra , I9t\ 
In neflun* di cfl'cs'aíTomiglia ilnoftro Medico cele-# 
fte. 191 
Diqual i mali dimandiamo eí lcrl ibcratí . 191 
Quanto viene quiapropofito il titolo di Giudicc. 
19% 
L a 
P I V ' N O T A B I L I . 
t a materia di quefta pctitione e cop ioü í l ima . 191 
Olere all'Oration Dominicalc pociamo valcrci di altrc 
vocali compoftc dal proprio fentimeoto, & affetto • 
11 bacio é f c g n o d i P a c c , &amicitia grande crá duc 
perfonc. . ,. 
Si crouano mokc maniere di pace - 553 
]SIouc maniere di pace falía,c di amor inganneuo^ác 
impet íet to . l í S c í ' g . 
Pace del Pcccatore, a cui non rimorde lacon íacnza in 
cofaakuna. 15^  
Pace del Rcligiofo , che nell'impctfettion! non fentc 
rimorlo di confeienía . 154 íS8>i8j 
Paccche da ¡1 mondo di varié maniere, IST c leg. 
Pace di coloro, che toulmente non vorrebbono oí ícn-
' dcrcDioin coíaalcuna , manon íafeiano afFitto le 
occafioni. I5<5159 
Pace di vna donna tcniua per fanu. 15$ 
Pace di coloro , che íempre fcguooú il lor proprio pa-
j e r o . iS7iíf 
\ 
patirc pcrfccucioni per amor fue. 9 
Pcrfecucioni, c lempéftc, che lí leuarono contra di lei.c 
contra il nuouo Monaftcro, c come il Signorc la di» 
fefe. z6 
Pcrfecucioni contra gli Scalzi ,c Scalze. 10J 
Come ü Re prefe a fauorirc la caufa dcgli Scalzi. ION-
IZO i t i 
Oraciooi.e pcoiccnzc graadi,che faecuano 1c Monache 
aquefto fine, . 107 
Pctitioiji del Pacer Noftcr con fette titoli , c nomi cor-
rilpondcnti a qucllc. 18J 
B Ftá Pietrod'Alcántara. L a í on í íg l i o . che tra i ta í l ' c^ 
deila Riforma . <í 
£ che fbndaífc il Monaftcro in poucrtá . 2,0 x7 
Aiuto ia ÍÜÍ í oadat icnc . 12» 
Vna Pinzochera del medefimoOrdine diede notitia_j 
alia Satjta Madre delia poucuá, che comanda la R e -
gola . „ 17.1& 
N é ConfcíTorí , né altrc perfone ¡etterate trouauadi 
querto parcre di fondare in poucrtá . 18 19 
Di coloro , che vogliono placeré a Dio , c non mai di- Le diíic il Signorc , che fondaífc quefto Monaftcro d' 
fpiaccrcagli huommi. ií7 iSí> 
Di coloro , che non fono efercitati nclla mortificatio-
nc.Sc annegacione dclla b r propria volontá. 157 
Nouc forti di fpadc.di gucrrc.c di batuglic,ncllequa-
li l'anima s'há da cfcrcitarc , fe vuol vfeir dalla filfa 
pacCjSc acquifla'r la perfettione . 160 
L a veta pace , & amor di Dio confiftc acll'vniríi l'áui-. 
ma con la volunta di Dio, non con foli dcíldcri j , ma 
pofti in opera . 160 
Vana slflutione d'alcuni Padri per le fígliuole fem-
m i n c . 77 
Per goaernare perfonc molto fpirituali, c di grand'o-
rationc, non baftanole folc Icttcrc, fe manca l'cípe-
rienza. 
Non íi püo conoícerc lo fpirito fenza haucrío . : 1 j 
Come hanno da gcucf nare quclh che l'hanno. 1 j 
Dcue il í^adre lp¡ntualc, che non ha efpcricnza , e?Tcr 
humile. 16 
L a patienza , che hebbe la Santa Madre nc' trauagli» 
z t i . e feg. 
Dcíidcrij di patirc , che hcbbc la Santa Madre i i z i . 
Tílt 12.3 
Patimenti di viaggi dclla Santa Madre.72.5>i.103.127. 
118 
Quanto le daua pena il far imbafeiate a terze perfonc. 
, iy 
Quanto mala cofa fia ;1 far di propoíito , c con pace , e 
íenzi difpiiccrc del cuorc peccati veniali. 1^ 5-1 Tí» 
Pene dcllo fpirito fono difFcrcnti daqucllc del corpo , 
c quanto maggiori . 232 
Quanto íiano grandiquellc , chcfi patifeono nc lF ín . 
fcrno,c Purgatorio. Í32 
Parole dclla Santa Madre in materia di penitcnza,c r i -
gpre alli primi Padr i Scalzi. 62 
I fiderij di pcuitenza , che hcbbc ¡a Santa M a d r e a . 
xxo Z23 
\ JO! la Santa M<»drc , che íempre i noñri penfisri ííj--' 
66'grandi. anínjofi-. • í J fM8 
La foroirja pesfettione Ib che confifte. 41 
Pcrfttt onc dclla Santa Madre . 219 
Ríií'-cutioni che hebbe in principiando a trattaredcl-
• Jai foudatione dclla nuoua Ri íorma . 68 
^uuurono queftc perfecutioni a mjnacciarla d'aCcu-
L( f3! 'a appteflolinquiÍKionc . 8 
Amia ta poucrtá. 19 iO 
Godnnentü dcllc fue Monache, quando mancaua loro 
11 ioltcncamcntocorpotafe. 30 
Quatuo la Santa Madre s'cdifico dclla poucttá de' pr i -
m¡ Padri Scalzi. 6 0 
Dciidcfio di poucrtáxhc haaca la Santa Madre . i S 
Poucrtá , c pací mentí fofFcrti con interior coníolationc 
di Ici.c dcllc fue Monache . 140 
Quanto inclinaua pmítrfondarc Monaftcri di poucr-
tá.chcd'cntrata; ccomcvolcua, che íó í i c to quclli 
d'cntrata . 18 80 514 
Con poucrtá , e trauaglio fi fono fí?ndati tanti Mona-
í ten dalla Sanca Madre . 102. 
Alcuni racrcantt quanto compunth, & edificati dclla 
poucrtá.c vita de' pnmi Scalzi . 61 
PrcUturc. Loíficio di Supcnora ptó tótem la Santa 
M á a r c c h c l a m o r c c . 19 
Pfcici.za di Dio • Si deuc auuenire di non trífeurarfi di 
maniera nell'opcrc iiocWSSk fíiao d'obbcdicnza . c 
di canta , cheipeflb inccnotmcntc non íi ricorraa 
D i o . 42.219 
Tuttc le Profcíic,chc hcbbc la Santa Madre s'adcmpi-
ronb, ,y 
II prof i t todcl l 'animanonif tá inpcnfarmolto , m a m 
amar moko. ^9 
Val piú vn giornod'humilc , c proprio conofeiraento, 
che molci d'orationc. 41 
Noftra Signora, cSan Giofcppcfuronodati da Dio m 
vna nueUtionc per pacroni, c protectori di queila^, 
Rcl ig ionc . ^ 
La medefuna protettione diede l'íftcíra Vcrgiac in_j 
vn'aitra ruiclationccon ncchvíürai pegni di quclla. 
u 
Timori , c prudenze humane quanto nuocono . 34, 
I 7 J 
Viddc la Santa Madre vfeire di Purgatorio vna fua_a 
foiclla, 
Hor íi puo i atendere quanto patifeono Pan; me ncll"-
ínfcrno.c Purgatorio dalle pene corporali. 232. 
Camminando con puritá di confeienza, & obbcdicnza 
il demonio non pubfir danoo- 37 
Puritá d'anima.chc hcbbc la Sanca Madre. 219 
Che cofa fia Raccogiimento interiore. 174 
Rapprcfentationi. Se 1c rapprcfcntb il Signorc .equcU 
io , che 1c dille imoraoali'iaciinatioacfuaalla^, 
coaucr-
T A V O L A m i f e C O S E 
conucr í ionedd l ' jmme. j 1 
Ripprdcntatiooi del demonio per íngannáre.quando 
non nuocono. r J r \ - ^ 
Da che fi noocono guando le viílonl fono da Dio. 
Come 1c fu comandato chc faccííc dcllc fíca ali'nima. 
ginidiChriftonellc vifíoni. 5 ° 
-Qviantocattinomezzoliaqucfto. VO 
Alranima humile ncííuna viiJone puo far danno , ma 
foíogiouameDto, benche fia dal d ímonio : pcl con-
trario aüa fuperba ancoqueiia di Dio pub nuoccre. 
Se la perfona.cheTjá vífiont non obbediráa! ConfcíTo-
re ín queüo.chc le dicc .ré íi lafcicrá guidarc da lui, 
ó é fpirito cattíuo, 6 terribile malinconia . f i 
Traueggole di donne. y i 
Douc é inalmconia biíogna grand' aauertimento, c ÍI 
da vnVfcmpio 51 
Se ii ConfcíForc non ha erperíenza di queftc cofe , per 
dotto.chc fia , non bafterá per conofcy:lc,& inEcn-
derle c ü porta vn'cfempio. ya 
Qiiaodo, c con chi ü hanno da eomuntcare quedeco-
. fe. r& 
Orando il demonio in quefíe vifíoni dice.che fi íaccia 
alcuna cofa,6 dice áltre da venire, bifogna trartarlo 
con Confeííorc difereto , c docto, fecoodo il íüo pa-
rcregoucrnaríi aflatto. Ti 
L e apparus- noftra Signora protcggcndo Ic Monachc. 
i « 
L a corono noftro Signore. tS 
Vifícvoi.che hebbedi tre perfone. • 17.1S 17 
Ritt i deifa fama Madre. 1x2, 
Che cofa íia rattOjb fofpcnííonc,8e ín chí: dífícrtícono 
169)741 so 
F.'ütti dc i la íofpenf ioncedef ratto» 1<>9.%¡1 
Lepotcnzc , che fanno ncí rateo , ó fofpeníionc . 
170171 
Come o p c » . , ^ fberita I'anima > quando fía nelía fof-
peníionc 6 ratro» J7t 
In che díficrifea il i3tt0.da! filentro ínreriore, 174 
C c n i fuenimenti.c deificaijcagionati da'digiHnije d i -
fciplinc.c tenutiper racti.od eftaíi in vna certa Mo» 
naca.come la S.Madre li conobbe.e rimedib. 45" 
I n vn rateo le comandbil Signore» cjlé diccííc quattro 
cofe allí Padri Scalzi da parte fuá, i c f 
C o m e i í R é prefe a fauorirc U caafa de^ItScalzt » 
1O6.1Z.0.1U 
11 fauore , c ftim.che faceua i l R e D FiÜppo Secondo 
della S. Madre. IOE 
Aiuto.t fpefa del R e ncí Capitolo, che fcero g l í Scalzi 
in Alcalá. 120.111 
R e {ationi,chc la S. Madre ferífle per alcunf faoi Con-
fcíFori. i i S c f c g . 
Relacione fomtnsria de gl i aití.epropofftí dcll-.' virtu» 
che piu ordinariamente la S*nta Madre cKicdcuaa 
D i o , c procomua acquifta te , 118.119 
Relatione.chc fá vo Confcffbrc della S.Madre fopra le 
virtu, c fpirito di l e í . 137 
Efcmpi della vera refignatioxte nclla rolonta di Dio . 
L a fuá Religtone fá fruteo deí ^antiíUrao Sacramento, 
nato da vna comunione, ^ 
Moltc volee le coma ndb il Sign. che procuraíTc que-
ftanuoiuRiforma.elaconfolbaellcpcrfccutioiir , 
che per caufa di quella fe le kuaroap contra. 6 7 
Comc ncgli-animi dc'fuoi conííglicri imprimem N o -
ftf j SigojfC Ti m p^iuoza d iquef taRi íormA con-
tra i! fcncimcnto.e parcre.cíic prírtia nc luucano, 7 
ProracíTa di Naftro Sjgnorc , che fauoritebbc quffti 
piccioli principij. g ^ 
l l oaftigodi Dio.rainaccíatodalla S. Madrea chi far^ 
caula di rilaílationc del luo Ordinc. i7.110.in 
Ricordi della S. Madrcamododi fententeper lefue 
Monache. u . 
Canzonetta, & altre Rime fpirituali compofte della S. 
Madre. ^ 
Nfllcriuclationi prendeua confígl íocon granrifolu. 
tionc di far quello , che Ic coníígliaíTero perfone 
docte, benche folfe contro la riuelationc. 7,107 
Hcbbe riuelationc da Dio, che ftaua in gracia , 15 
Hcbbc vn'altra cinque anni prima , che vna fuá forel-
la farebbc morra di mortc fubitanoa, c fi adempí ha-
ucndola ella difpofta prima per raprirci 17 
Riuclationi della S-Madre. m 
Fumaggior gracia queftadi darfía noi in cibonel 
Santifiímo Sacramento, che il farfi Dio huomo. 189 
Con che amorc ci fida. 1S9 
Con che purieá dourcmmo accoftarci a ríceucrío. 1Z9 
Voto della Sanca Madre innanzi al SantiíTimo Sacra-
mento . 1514 
Qucllo.chcoperaua in ¡ci il Sanci/Umo Sacramcnco . 
221 
Concencodclía Santa Madre in vedere vna Chíefa di 
piú douc ftia il SanCiííirao Sacramento , c fia laudato 
CicsuChrifio nofiro Signore . 71 
II primo Monaftero, che la Sanca Madre fondo fcnza_j> 
porui il Sanci/Umo Sacramenco.fu quello di San Gio. 
feppc di Salamanca , 7y 
Quanto importa non far cafo della nofíra pocaSanitá, 
quandp&'oífcrirceoecafíone diferuire a Dio» 108 
Quanto é difficüc crouarc il vero fenfo della Sacra Srit-
tura .&inuc í í i gar lo non é di donne, mad'huomini 
moho dotti, r4o.c fegu. 
Ma fe Dio vorra ad eífc dichiararío ntlla loro orationc, 
e fpirito, non l'hanno da ricufare, ma maüifeftando 
per maggior5honore,c gloria diDiOiC per giouamen 
todeiranime. 151 
Alcune parole de'Cantíci di Salomone, ben che paiono 
huraiii.e ba í f ee non di molta puritá,nondiraenobe-
Dvncefc,comcngono alciflTrai mifteri,e fono Jegne_J» 
della bocea di Dio » c della fpofa di Chrifto . 14^ 
Dio é buon pagatore, e non ríguarda fe noo l 'amorc^ 
con che ff dicoao.c fanno le cofe . 1 f t 
Vicn chiamaca íbntc d'horci > e pozzo dlcqtia viua , e 
perche? 
A donne.che feroorofamente amano il Sígnore concede 
cgli Uvero fenfo della Sacra Scriccura . IÍJ 
Sama Ildcgarde in voa riuelationc hcbbc queftofauo» 
re da D i o , c cofi fcriíTc molti libri fopra la Bibbia. 
II Frate , c Motiaca Scalz i , che non hanno defiderio df 
patirc.non fi tenghioo per Sclazi-
Stando ta Santa Madre in Palentia.fi fecé la dmifior L J 
de'Scalzi, e Calzati, ebe le cagionb grandiíUraa \ p-
grezza , * U r ' -
Si fece da'SGaízi il primo Capitolo in Alcala.douc turo 
no molto fauoritUSc aiutati dal R e . e dall'Vomcríita. 
110 I l £ . 1; 
Auucrtimento , & cfortatione della Santa Madre a g« 
Scalzi per l'Oflcruanza regolare. 11 00 
Mote í í ic , che patifeono i Signort del mondo, P " 0° 
maacarcalU vaahá.chcchiamanograadczza-
1 Signo. 
PlV'NOTABlLI. 
S'ignor ie. Arde ISauídía fra i loro fatuiliari. t i 
Qtunro.pocoíí hinooda ftimarc . 1} 
Che cof» í í i filcntío interiore Í7T 
Donde nafca . 
Impcdimenti di CLHCÍIO ulentio. i / ^ 
In che d'ffcrifcc dal ratto. ^ p t176 
Lsfoliíudine.e rítiratezza ébuona.quando non u han-
no da por in raezzo cofc.chc tocchino in materia di 
obbcdienz»)C di carita col proíTimo. _ 3940 
lldifgufto.chc tal volta fi í'cnte di non iftar noi ritira-
ti,& aflarci in Dio gran parte del giorno.pub nafeci 
re da duc caufe, e prima da amor proprio * 39 41 
1! ddiderio di foücudine é femprebuono.anchecami» 
nando in cofe di obbcdicnza.c carita. 41 
Che cofa fia fonno dcllc potenze» 2-05 
D¡ certa aftrationc.o fofpcaíionc.aíla quale (i dcue far 
rcíiftcnza per non perderé il tcrapo.c le forzc, c con 
poco mérito. 45 
Qaanto é diuerfa quefta fofpcnííonejO raccoglimento 
dal ratto. 44 
Coníiglia la Tanta Madre le Priore , e Macftre deile 
Nouific a leñare , & impediré quefti fpaíimi tanto 
lunghi. 44 
t u approuato íITuo fpirito da perfone dotte, e molto 
fpirituali, ' • 9.C fcg. 
Qiiando fi ha da fare refiftenza alio Tpirito. 4J 
Lo ftaccamento da tucto ü crcato é quelío.che piu vni. 
feé l'anima col fuO Crcatorc, camminando con pu-
ritá dicofeienza. 17 1838 
Lo ftaccanaento dal mondo, c parenti, chehcbbc la S. 
Madre. ^ 11911% 
Stella di grandiffi'Tio fplcodore chiamó noftro Signo-
re la riforma dcll! Ordine , di cui ella trattaua . 
Tcntatíonc di vn fuo párente, che teneua.che l'cmcn-
da nelihora dclla mortc nuüa valcíTcjC come fi mu-
16. 57 
TcntatíuLchc valeuanoalli Tanta Madre. i i i . l n 
Tcrc&rái Layz . Veggafi al la fon iat íone del Mona-
fterodi Alna,alia parola Monaílcro. 
Tcftimonianzc falfe , c perfecutioni ben foppotlate 
quanto arricchifcono.chi 'c patifec. 9 17 
Come le appofcro due falütá grandi apprcíTo il Gené-
rale 104.ioá 
Pcrmcttc Iddio timori in noi, perche ritifciamo fperi-
mentati, 37 
Timori.c prudenzí humane quáco nuocono. 33.176 
Li traüagli nclle perfone fpirituali foneyigiliadi con» 
folationi.c fauori di Dio. 9 
beíiderij di traüagli della S-Madrc. 9.24 
Qacl¡o,chc le difle il Signorejranirfco a non isfuggire 
laCroCc, 19.2.0 
Per mezzodc'trauagli (3 arriua alie confolationi fpiri-
tuali, 164 16S 
t*Vtrauaglf.etrocí dclljniiTia,cheíichiamanomele 
íruttideirarborc dclla Crocc . 197 
Q uuro forti di Croci (enza frutto. 179 
* JÜCÍ forti di m'uagU,ectoc¡ vt i l i . 180 
o trauagli.che pati la S.Madre. 180 
Santijche haono ferittodcllc vtilitá dc'trauagli. 181 
L>odrCi frutti.c beni dc^buoni trauagli. 181 
Aniiini,& ofeuriti d'intclletto, che pati la S.Madre . 
U15.35 
La di %•* m paticnza nc'trauagli. 
'« lUcatonolcaf f l i t t ioHi in 
Pofai, 
i i i . i i$ 
ntcríorí,chc i traüagli cor-
Godimcnto ddla Santa Madre nc'trauagli, 58 
perarricareagratic grandi bifogna ordinariamente 
. ^affare per molti anni di t taü ig l i , 171 
Veggafi patimenti. 
Le apparue la Vcrgine noftraSignora con S.Giofeppc 
c íc diedero gioie rícchiífim^.ofierendolcchc faría. 
no Prottetori della nuoua Riforma. u 
L a Vergine Santiífiraa é Tautricc di quefla Riforma . 
6 . l i . 
D i e d é N . Sígn. vna corona alia S.Madre per qnclb , 
che hauea trauagliato dclla R.iforraa)& opera di Caá. 
Madre» . . zS 
Le apparue la V e f g í n e nof traSígnoramolto gloriofa 
con vn manto bianco.fottodcl qualc proteggcuale 
perfone di qaefta Riforma. 1% 
Che cofa fece la Vergínc facratiíríma alia rifpofta del-
1'Artgclo,chí dice !~f¡t virtus KAUiffmi vl/umbrtbit tibi, 
' I70 
DichiaroaS Mcttlde ín vna ritielatíone > qaal fia la 
bocea di Dio.equelladeiranima, 1 6 0 
R.iúe!6 anche alia medefítna fanta,che ella morí d'vn* 
impéto di amor di Dio , c defiderio di vederfi con 
Chrifto. 177 
Quanto píace al gignore qualfia oglia f erü iúo , che fí 
faccia alia Madre fuá . 8^  
Immagine bclliílima)e molto famofa di noftra Signo-
ra. 6L 
V e r i d inuíolabile , con chela Santa Madre trattale 
cofe. , , 17 3z 
V g u a l i t a d i a n í m o . c n e l i c b b e l i S Madre, 2,2,3 
Modo di viaggiare.che tencua la S Mad^e, $2, 
Vifioni. Viddc la S.Madre>} Sígn a! capezzale di vna 
Monaca moribonda con le braccía aperte , come 
proteggcndolat e le paroíe.chc le diílc . 8 7 
V c g g a í l lapprcfetltationi. 
Vifita T r a t t a t o d c l m o d o d í vífirarci Monafteri delie 
Scalzc, campoftodalia S.Madre. 105 
Conlíglia alli PP.Prouinciali.e Vifiratori, come han-
no a procederé con le loro fuddite nclla vifíta, & a i 
cíTo iacaríca ció , che dcuono farc in tal occafíonc 
co'loro fupcriorí.cfrá di eíTe , accioche dalle vificc 
rifulti maggior proíitto. l o á . e f c g . 
Qjanto gran danno fá ad vn Prclato il non clFcr te-
rnuto, maffime da donne; 2,0^ 
Conofchino le Monache , che i l Giudicc non tanto c 
a{fibi!c.8c amorofo con eflb loro.quanto reto, c fe » 
uero nclla giuílit ia, 107.111, 
Come é dura cofa alia noftra naturalczzalcuar via ií 
coí lame. , 10 6 
QÍJCI Prclato, che non rt'medierá afuotempo alie cofe 
picciole , renderá tremendo contó a Dio « 
lOá.ZlO 
Qucllc Priore,che non faranno alte a tal canco.fi leui-
no di ofE ció fcnz'alcuna com paílionc. 107 
11 Vifitatore habbía innanzi a gli ocebi Dio , & il fer-
uitio del Monaftero. i0£ 
Ccrte compaííloni del Vifitatore fono la maggior 
crudcltá , che poíTa hauere verfole ruefudditc . 
107111 
Che deuc far i l Prelato.quando fí accorge, che qucllc, 
che hanno da farc l'cicttionc vanno con qualchc 
prctcndcnza.c pafiione. icf 
Che i hbri dcllc fpefe fi mirinocon moltadiltgenza, c 
ñudio. 107 
Vorrcbbc la S Madre veder piu tofte disfattt i íuoi Mo 
naiteri > chci i c o ü u m c d'alcri in esneedere alie 
Moai-
T A V O L A O E L L E C O S E 
Monaclie í propri) lauori di mano.e TeíTcr prouiftc 
daloro parcnti. • 107 
Auucrtírc , che non fi farcino dcbití nc'Monañcri di 
poucrtá,& in tutti fapere il vitto.che fi da alie Mona. 
chc.c come fono trattatc le inferme, 107 
'Auucrtírc ¡1 lauoro, che fí f á ^ il contare quello.chc fi 
é guadagnato con le lor mani, gioua per duc cofe . 
Informarfi, fe vi fono complimentí fuperflui 2.08, 
K o n confentircecccífo in far Monafteri grandi , nc 
fabbriche curiofc,c vane. 108 
€ i miri con che claufura.e ritíramento íí ílá. 108 
Come hanno da ftare i Parlatorij , cConfcíTionarij . 
zo8 
Informarfi de i Confefsori.e Cappellaní.chc non ví fia 
moka comunicationc, fe non per le cofe neceflarie. 
108.111 
Afcolti le teníate , c come fi ha da portare con loro , e 
con le rmlinconiche. 108 
Gome «ron le teníate di defiderío di mutar Monaí lc to . 
109 . . . . . 
S'informí fe la Pripra ha partícolar amicitia con alcu. 
na. ^ aop 
ll Prclato non creda ad vna fola, mas' ínformidairal-
tre. < _ 109 
Non faccia moltí: ordinationi. aop 
Procuri.chc íí ofseruino le Coftítutioni.e Regola.109 
Le Monachcproccd íno conogni fehiettezza, c veritá 
col Vifitatorc. z io 
Gome fi há da portare in dar Ic liceníe per riccucrc le 
Monache. 114.115 
Auuertire, fe le Priore a g g í n n g o n o píü cofe di queilc 
a che fono oblígate , circa il farc orationc, 6 peni-
tenze. 111 
Mirare il modo di ofiidare in C o r o . x n 
L'cfortatione,chc il Vifitatore dcue fare alie Monache 
prima del la Vifita. 111 
Scgrctczza del Prclatoin ogní cofa. 111 
Come dcu'auuifarc le priore in cofe di poco ri l íeuo.iu 
Informarfi fe entra denaro in mano della Priora fenza 
che lo vedano le Clauarie. 
Ammcrtire fe il toccato,c vcftítñcnta vanno Conforme 
alie Coftitutioni 
Che il modo di parlare vada con fcmpltcirá, c'fchiet. 
tezza. 
Che ÍÍ sfugghino le l i t í , 2, ^  
l l Vifitatorc non fia partíale in iílar píu con vna forel. 
la.chc coll'altra da folo afolo. XIJ 
Che cntri col Compagno nella vifitatione della Clan-
fura. u j 
Come non dcue trattenerfi iuí per ragionarc, e come 
deuc portarfi, fe ví fofsc ecccfso ncl pranfo, che glí 
daranno. n j 
Non moftri ínclinatione , né moka fodisfattionc della 
Priora in prefenza di tutte.e percht?né la difcoipi.o 
fcufi.raa 0ioftri,chcporcá rttíícdío a tutto, &c. 114 
Vita fuá. Pcnficri di far nuoua Riforma.c le comando 
¡1 Sígnorc, che nc trattafsc, 44 
Ando a Toledo per obbedienza a cofolar vnaSígn. 13 
Ritorno fuo ad Auila. 10.H 
Gíi anni piu quicti di fuá vita quali furono. 30 
L a conduísero airincarnatíone per penitenciarla. iy 
Che cofa fia Vnione di tutte le potcnzc.c guando é 119 
¿30 í 
I l voló del lo fpírito quandoé.e che cofa fia . 130.131 
Con orationc cíercitaua ella il zelo, e quanto giouaua 
aH'anime. s # - f 5 ' i r ? Í l 
Anco al fuo eferapio - 14 
Piü inuídiaua i Prcd¡catón,ché conuertono anime,che 
i M a r t i r i . 31 
Inclinatione fuá alia conuerfionedciraníme. 3V 
Se le rapprefento il Sígnore.e quello, che le difsc in-
I torno a quefto . 31 
Quanto deíidctauail profítto d'alcune xa'uTíQ pardeo» 
lari . s I4c feg . 
Quattro maniere di zelo falfo. 177 
Quefto hebbc la Santa Madre. 178 
L'amor di Dio con zelo d'anírne eccede l'amor vñiti-
uo.dolcc.fcrmo.e forte. 179 
Partí del vero zelo. J 79 
llfine deWOgerc di Sama Terefa 
